Vida del venerable y extatico padre fr. Miguel de la Santos religioso del Orden de Descalzos de la SS. Trinidad ... by José de Jesús María  (O. SS. T.)
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de dicha Orden de la Ciudad de Salamanca, Dífinidor Ge-
neral que ha fido , y dos vezes Provincial de fu 
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L A S fagradas Aras de V . Enunencía antes que a fu facrit 
Purpura confagro (Eminétifsimo y Reverédífsimo Señor) 
efte Libro,en que eícribo la vida de el Venerable y Extá-
tico Padre Fr. Miguel de los Santos , Religiofo que fue de 
mí Orden:porque aun antes que V.Eminencia fucíTe criadó 
en la Eminente Dignidad,en que oy le venerárnosle le te-
nia nii voluntad y afecto dedicado. Seria quiza pronofticó 
de el alto y nuevo eftado j en que aplaude guftofo todo el Orbe Chriftiano á 
V.Eminencia.O (lo que es mas cierto) porque ya le rcvcrenciava mi reípetó 
y mi cariño,tan benemérito , como digno de la Purpura. E l tener y gozar el 
Puefto,no es lo grade, pues tal vez le ocupa el que aun para mui inferior lugaí 
no era á propoíito.El merecerle por fus prendas y virtud, es lo eftimablc,y lo 
que no fe halla en todos.La Dignidad fin méritos es confuíion.Los méritos fia 
la Dignidad,fon gloria. Aquella efta expuefta á la cenfura i á la detracción,y 
cmbid¡a,pues como dezia advertido Cafíodoro: Orate pondas inyidUeflyfplen* 
¿ere cinguli cUrítate i&* morum Umpadenon tucére. Pero eftos fiertvpre He Van con fi-
go fu recomendación , y fu premio, fin necefsítar para la cftimacion de acci-
dentes de fortuna, que ni prefentes los acrecientan, ni aufentcs ios minoran: 
que es lo que eferibia Claudiano 
Jpfa quiiem^irtus pretiutnfibi,foldfue U t i 
Fortuna fecura niteti nec f^fcibusyÜis J 
ErigitnfypUuluTvé petit darefeereyklgii 
tái opii extern* cupienst nil ihdtga laudisj 
Diuiiijs artitnofa futs. 
Lo$ méritos de V . Eminencia fon tantos, y tan fupcríorcs, qne fin mas ne-
gociación que el efplendor de ellos melmos, le grangearon fino la mas alta 
"Dignidad de la tierra(la mas próxima, é immediata á ella. Con que al parecer 
fe dize todo quanto puede deícribirfe de V . Em. Es mui del calo vn curiofo 
reparo, que haze el Autor de la Hiftoria Efcolaftica, en que aviendo S. Lucas 
0 i dadq 
Cafstod, Ubi 
6, yari% capi 
i i . fine. 
CUud.in co 
f H l T h t o d . 
*48or;X- »5* Hado el titulo 3e T»flo a Iofeph,c6pa5ero que fue 3e S. Mathlas paralas fuer* 
tes del Apoftolaclo,no le dio á éfte effe, ni otro elogio alguno. A que fatisface 
el mefmo, diziendo,no era neceíTiriO) aviendo fido Mathlas contado en el nu-
mero de los Apodóles* y colocado como vno de ellos en íu íagrado Colegio, 
Petr. Comef* pues qualquiera otra alaban Ja es menor: Be M a t h i * Unde fitbtjmtrt <¡uia/uffictc 
hifior, u4£ii*. eipro Uude quhd in ^poflolnm eliguur% Superfluo pues parece el hazer y o aora in-
• ¿ i o j i . c. io. di vidual memoria de los excelíbs merecimientos de %% Em. quando íu (agrada 
Purpura los manifieftaiy el íacro Colegio de los Éminentifsimos Señores Car-
denales de la fanta* Católica, y vníverfal Igleíía, a que V . Em. ha íido enfal-
p d o , es eyidente demonflraciott de ellos. Eligiré empero vn m,edjo^y ni de-
xaré de tocar algo de lo mucho que pudiera efcrivir de V . Etm- n i omitiré 
dej todo.lo que no fuera juño entregar del todo al olvido. 
De la efeíarecida Sangre de V . Em. y de fus gloriofos Progenitores íi hu-
vierade hablar dignamente, aun nías qué dIíicultofo,me fuera impofsible.Y el 
referir los.Qficios, que hah tenido los nobilifsimoí Afcendíentes de V . Era. 
afsi en la gran Comunidad) ó Confejo de S. lorge* como en el govierno de fu 
.opulentiísima República, y embaxadas á foberanos Principes de la Europa, y 
aun de la Aísia; además que fuera dilatarme mas de lo que pretendo, lo juzgo 
por efeufado, quádo han ocupado la primera y fuprema Dignidad de Genova 
los Sereniísimos Principes lacoboj Pedro, Iban Bautiítey Cefar, bifabUeio, 
abuelo, tio, y padre de V i Em. que fueron Duques de ellai Y vltimamente lo 
ha íido elSereniísimo Señor Pedro Durazzo,hermano de V.Em.que fue elec-
to el año de ochenta y cinco* con tañ vníverfal y general aplaufo, que de los 
íeis íugetos, de quienes fe avía de elegir Düx, era el de menor;edad,y quando 
apenas avia paííado los diez luftros que piden para tan alta Dignidad las le-
yes, culpando todos antes al tiempo, porque fe detenia en dar éfte vltimo co-
plemento á Principe tan benemerítOjComo fe avia experimentado en los gra-
des Pueftos, en que íe avia ocupado antes. Y afsi aora tuvo de la Nobleza 
ciento y veinte y cinco votos aclamándole el primero , y mas anciano de to. 
dos,el Excelentifsimo Centurión: Padre de los Padres^y Piedra Jobre ¿ttefe aYia de 
teed jicar la ciudad de Genova. Y qué mayor puede fer la gloria de.efte lluftrlf-
CafslodJih.ii fimo Heroe^ Nam f i pducorum a m r iufte iamgloria efl , tant* Ciuitatis a j f e ñ u s qttod 
yariepif l* 5» fotefl haherepr4tcomuin> Tal ha íido fiempre el talento, la capacidad, la pruden-
cia, la virtud,y el $elo de los que han tenido la ÍUerte de traer íu origen de la 
antiquifsima y nobilífsima Cafa de los Dürazzos* A que ha correfpondído ra-
bien fiempre grata y benévola fu Serenifsíma República, haña erigirles cfta-
, , tuas: como lo hizo al magnánimo Afcendiente de V* Ém. loan Durazzo, quá-
do la focorrio con vfta gran fumma fin fümma dé oro y plata» Y en fin puede 
deziríe en íu modo de eíla gloriofa Familia lo que celebrava Glaudiano de la 
m m & m de los Anicios de Romat" 
bumífT Pro- ^ . . - , ± * r j /> 
bin at^ ue o l i c n(^lt muta*e ^ iCesi fedfixus »» omnes 
fai, Cognatos prócedtt honos: quemcumque requires 
H a c defiirpeYirum) certum efi de Confule.nafci. 
N i ha fido iluftre y efeíarecida la grande y feliz Cafa de V . Em. folo en el 
cftado Político y militar, fino también en el Eclefiaftico : porque en el cielo 
de la vníverfal íglefia era jufto>que no faltafíen de tan lucida Profapia lasados 
lumbreras grandes del Sol y de la Luna,qUe la iluftraíTen en vnoiy otro eftado 
cap follcitty * tue,;0> Eclefiaftico y fecular, Efpiritual y temporal, fegun la inteligencia y 
6. demaioYt ¿0<^rina ^ grande Innocencio III. Y afsi veneró, aplaudió^ y ad miró Roma 
fPobed* Jas hermoías y radiantes luzes de las heroyeas virtudes del Eminentifsimo y: 
i Re^ 
Reyere^dlfsimo Señor CarHe^al Durazzo j hermanó 3el Sere^IísImd Señor 
Cefar Dúrazzo,padré de V i Em. que por ellas o^ íera fácil falte íu memor^^ j - -
en los mortalesí en qüánto defcarifa fu alma en la eternidad, gozando (como 
debemos piadofamente crceif dé íuexemplar y. ajuftadí vida) del premio de 
fus infatigables trabajos y fudores > en vtilidad y aumento de la fanta Iglefia ; - T. 
Catolicai Gon que podemos deíir de V . Ém. ló que en nombre del Rey Theo-
dorico efcrivia Gaíiodoro á no sé que noble Patricio (omitiendo el hablar de 'cafsioiarJth 
Otros de fus Mayores) Geminó radias pátris ac pátrüi decore confpicws: J«Í nonfo- ^ E^ji% g " 
lúm ornamentHm fdmiUk f n ^ ¡ e i ifft decüs Senaiuipnefikere^ 
Pero todo efto, Eminehtirsimb Señóri hiziera poco al cafó para V ; Em. Ü 
como ha participado en la íahgre dé íus venas la nobleza de fu gloriofa Pro-
fapia, no huviera copiado en fí de tan hermofo original^fus viñofas y admira-
bles virtudes, pues como dezia el Satyncb: hyenah fa i 
Malo pater tibi/it Therfitesidummodoiufis fjyr. 8. 
Á a c i d ^ f í m d i S i V ú l c á m ^ u e 4 r m a c d p e f f a s i Vf; 
Quam te íher f i t t f imi lemprodtécat ^¡chi l les ; 
Afsi ha obrado fiempre V . Em. como quien teñía prefehté aquella ícntenciá £nno i tpAnez 
del Rey Theodorico* qué tanto álaba con razón Ennodio: Telts agendum eft^t ^ M f f j * f y 
ayorum per me decora nonpereant. Sme Caüfa páreHtum tttuUs n i t i m u ñ nifi proprijf ad- iHXtn medi. 
tttmttri Gloria esj honor^y luftre grande de V . Ém* que a viendo tenido ta-
les Progenitores,no degeneré t ú fus acciones de quien esjíino antes fedes aíe-
méje tanto, que parezca por ellas^aun vívenlos que le engendraron, fegun 16 fofaf áp¿¿ 
del otro Filolofo Eurípides: emm liberis efl gloria púlcberrima ifams bonis pa- s tob£iÍQm4ji 
rentibHS natusy moribus eos fiúttltbus re fcrat& patrijjet* Y muí ai intento lo declara f e n í e i f e r . &± 
el Señor Rey D . Alonfo el Sabio en vna ley dé las Partidas: Etfemoble [ á \ z t } J 
es por Imagei o por bondaá:y como qúier que ei imagf es noble cofa >./<*. bondad la pajjayp ¿« 6* flf. ^ 
"Vence*, mas quien las ha ámbas%puídé fet dicho en iterdúd tico homit pues es rico por lina- tartt* *t 
ge,y horhe cumplido por bondad* m 
De las prendas proprias pues de V . Ém. y de los relevantes dotes de que el 
cielo lé ador no,íi me da licencia fu modeñia para hablar,puedo dezir con ver 
dad lo qué él Cómico: bííoq Terentljm 
Qupd ego nunc te laudemy fat certo fctoi iAdeíph. atí^ 
Ñumquam ¡ta magmjicé quidquam dicam, id y ir tus juih fuperét tuct M 
Buen teftigó es Italia en el Eftado de fu Santidad, que V , Ém. governó en Ais 
primeros años. Teftigo es también Francia, donde afsimefmo governó la C iu -
dad de Aviñon¿ Teftigo el Rey tío de Portug4j donde fue muchos años Ñun-
cio Apoftolico. Y teftígos en fin los Reynps ¡der nueftro Catolko Moharoii 
donde ViEmi anualmente tiehe la aiefma Pp^pacíon. En todas partes es á to-
dos notoria la integridad de fu vida»denotada en la pureza de las candidas 
azuzenas,ó flotes de Lis dé los Durazzos. Y aun el fer éítas tresj parece figíw- „ 
fica lo mefmo,pües el numero ternario entre los antiguos era fymbolo,y ge ib - ¡ ^ ^ p } , ^ 
glifico de la lufticia, que es la que nos haze luftos y \ reítos* Que á no fer afsi, U b ^ . a i f i n i 
no fuera V i Em. tan gran Prelado, y tan benemérito , como lo es: pues fcguh 
la opinión del m^yoi C^lOÚ^ P ^ i ^ ^ ^ el Emperador,^ Jie¿Íor i el Superior9 que no Plutar: in 
puede imperar je afi mefmoiregirfe a ¡ugetar como a inferiores fus páfsiones . N i áuft apophtheg, 
fuera V . Em; tan foberano Principe de la Iglefia, en fentir del otro Rey Ef- Roma.ybi de 
parciata, llannado Leonidas,á quien diziendole vn particular que no fe aven- Cátf** ¡enl0* 
tajava a los otros, mas que en la corona que cenia fus fienes; ^íf»/(refpondic , 
prudente Leónidas) nu nquam nifiybbii melior efjem^ Rex f*'JJem, N o fe ha con- tpophiheg!** 
tentado V . E m . con la nobleza que.hetcdo de los fuyos>fin0 que ha procurado laconi.mUo 
acre; mdai 
tdfsiod. Ub» 
| ep j l 5-
P/4/. 110.16. 
Xaf. 4. v^f o-
Ctf/» ««tí 
P%ech. I.Tl. 
10 .tU *fi 
toful.Honón 
V U é n : eftfr 
detheodo* 
IíW/*. /<í. 1. 
l&eiefttarlk^ qtie áísí mérecieiTe pbr fi, lo que 
•por fus AntepaíTadós It era tañí debido: E l i g i i k r í n te nafcendi Uui iVmthi i giondi 
& cum tnttird trahtís ab ^énti^uts-, fnemifli fld&re de proprijs, 
Y í el temor de Dios es el principio de lá fábiduria, qual fera la de V . Em. 
que íiempre^a vivido,y vive con eñe íánto temutjajuftadojy arreglado á las 
divinas leyes? La mayor necedad de \ o í hombres (enfeña S. Ambrbíio) es el 
desechar de fi el temor de D i o s y entrcgarfe I! los vicios-,y fu ihayor cordura 
y fábiduria apartar de íi los vicios4, y darfie del tfódo a Dios: Quid í h h n fáir'mi 
<¡Udm t i m ó n m Dei d metiieltbijcere^it^s déferuiré *. ScientiaÍ>ero maximd eflyitid de" 
fereré , atque dd Deum tota mente cónyerti \ Con qué úo cftrañó yo la literatura, y 
ciencia fuperior de V . Em. quando fu vida ha efl:adt),y eftá líempre tan agena 
de la obfcuridadde los vicios, y tan lüzida cort el reíplandor de fus virtudes. 
La comprehenfion de V . Em. y la expedicioñ' prompta en tanta tti'ultitud, y 
variedad de negocios (que pata otros fuetan'kle embarazo y confuíicn) fon 
manifiefta prueba, y clara demonfkracion de fü gran fábidufia, de fus muchas 
letras, y de íus bien logrados eftudios. En que fe cbnbce , no ha atendido V . 
Em. en ellos a las vanas oftcntacíóheS del mundo, ni a interefes temporales de 
la tierra, fino folamente á Dios, para agrádarle,para fervirle, y para dirigir y 
ordenar íu vida conforme al divino beneplacitó. CJne eflb denota ( fíente S^n 
Gregorio el grande) el tener aquellos fantos quatró animales de la carrosa de 
Ezequiel levantados fus roftrós> y eftendidas íirs alas á lo alto: Fddes e o r u t n ^ 
f e n n t e ó r a m extenti%defiépeve Gotbo Querubines que eran (fegun lo entendió 
defpuesel ntefmo Profeta) que feisio mefmo qué plenitud de ciencia : porque 
éña para ferquat debe^ mas ha de mirar al cielo, que á la tierra ; mas al Cria-
dor, que a la criatura. Y deáqui nace el k t V i Em. tan reílo y jufUíicado en 
todas fus determinác¡on«s, comó quién óbrá folo por Dios,íin atención á ref-
pedlos humanos, y mucho metío'á á íñterefes temporales, que fon los que vicia 
la lufticia: porque con V . Em. fola la viiriud y verdad fon las qüe privan, no 
las dadivas, niel OTO , cuya codicia no tiene lugar en fu generofo y noble pe-
c h ó l e quien efta deíhrfada tfiiti mas que dél de Honorio AUgufto,de quien lo 
ponderava Claudiano: 
í u g e t dydriths Stt^ifs ihnexd cdtem^ 
^Cúvn^üe fuo demens exfellitur dmhitus d%ro2 
NondomindntHropes,non<errHmpentiafehfu5 t & w ñ 
Dondyalenf.eikifkn/hidyirtatepotejlas. 
A todas eftas tan iluftres prendas y virtudes-, de que V . Em. fe halla enri-
quecido, les dá vn admirablé-reáke fü Angular apacibílidad , fu rara vene-
bolencia y agrado. Sabe V . Ejáh¿ cort fu grart talénío juntar en vno la grave-
dad de Prelado, y autoridad de fu Dignidad, Con la afabilidad y entrañas de 
Padre, y con el amor de verdadero Paftor de fus fubditos. Y como del. otro 
Rey Godo eferivia Sidoñio^ Timet tiiheri*f teme V . Em. el fer temido, pbrtjuc 
mas gufta de íer amado. N o es lo mefmo eh los inferiores la reverencia k los 
Superiores, que el temor: püede hallárfe aquella íin éfte, y fe hermana rtíejor 
con el amor. Porque quando fe teítíe al Principe por fu aufttridad y afpereza, 
los obíequios fuelen fer violentos y forjados:mas quando fe le ama por fü be-
nignidad y clemencia, fon mui vblüntarios y efpontaneos: Rerum autemo'mmu. 
(dezia el Principe de la eloqtiencia Tulio) wc afüi ts efl ¿uidqudm dd o p e í { a ¿ 
Digaitdtes, añado yo) tüendds^uatH dillgnnec dlieniM^ttam timeri. Pirtclare Enniusi 
Qttemmetuuntioderunr. 
Q ^ m luifaue odityjferijffe eXftiitl 
tuitattm. Si al que fe tethCjfc aborrecc^ptira qué puedc fet bueno el haatrfe te-
mer cpn la íevcridad? Y íi al que fe ama,fe defea fervir con carióo^'HéfiCiOf^ ^i^V£W«\^ 
ferá no hazerfe araar- con la luavidady dui^urade la condición : qua í i -d^ 1)1 
de V . Em. De quien puede eíi ello. Coma en lo demás, tomar qualquicr otro 
Prelado éfta en í eñanp tan importante para:laconíervacion de íu Grandezav JJ ^ uE 
, No paffo adelante,Scñor EminentÍfsimo,violentandome en mi íilencio,por .if .;: ^ ^ 
no ofender la modeftia de V . Em. y iporque no me jiugúe adulador, quando 
folo defeo hazer éfte cofto obfequio á V . Em* • . i t t ú *sf .^h(0. | 
uéhyereor coram tn os te laudare ampllusi Terent*'fa 
Ne id ajjentart magisi ^HÁm quhd habeamgratuMi faceré exifiimesl •¿delfh» afti 
Corto llamo éfte obfequio,no por el fugeto de efte libro (que en todo fue emí-
nente) fi por fer yo el Autor, que con mis borrones temo, he efcurecido masi 
que iluftrado las excelías virtudes de tan celcftial Varón. Corto es también, 
cotejado el prelentc con la grandeza de V.Em.á quien fe hazejy con los mul-
tiplicados y repetidos favores, porque fe reconoce deudora á V . Em. mi Re-
ligión fagrada, en cuyo nombre yo (el mas minimo de ella) me atrevo á poner 
áíns plantas éfta rica joya de la-vida del Venerable y Extático P. Fr. Miguel 
de los Santos (que verdaderamente yó por tal la tengo, pues fue tan preciofa 
íu vida,como fu muerte)aunque mal labrada,y peor pulida con el bronco cin-
zel de mi pluma. Pero íi la Magefted fuprema del Altifsimo aprecia mas el 
corazón , que la dadiva: f o m n e quoi áatur Deo, ex damis mente penfatur; bien D Ores ISá 
puedo yo aífegurarme, que participando V . Em. tanto de las calidades y pro- moraltcai 
priedades de Dios, no deíechará fu agrado eñe don, que le confagra, rendida pite S, 
á íus pies, y agradecida á fu piedad, mi voluntad. 
Efte reconocimiento de los Angulares favores,que mi Defcalcéz Trinitaria 
ha recibido,y continúamete recibe de la generoíidad y devoción de V . E m . es 
el principal motivo de dedicarle efte libro;y íiendo cftos favores de V . Emin, 
anteriores á fu fagrada Purpura,es con{iguiente,q aun antes de ella (como di -
xe al principio) le deftinafle mi gratitud á confagrarle á las Aras de V . Em. 
Y como en dedicar íus defvelos á Principes grandes 9 bufean también los 
Autores Patronos que los autorizen, y que los amparen contra la mordacidad 
del maldiciente; á qué otro Mecenas pudiera yo recurrir para éfte fin,mas ie-
guro que á V . Em. pues fobre fer fu autoridad tan Eminente, como notoria» 
para la protección no puede faltarle la voIuntad,ni el poder.De éfte no puede 
dudarle en la Grandeza y alta Dignidad de V . Em. N i en fu voluntad puede 
aver controveríia, pues ni la nobleza de fu íangre, ni fu amable condición le 
permitieran otra cofa. Y es propio de iluftres Héroes (eícribia el fegúdo P l i -
nio, de fentir de no sé qué otro Filofofo) el tomar por fu quenta las caufas de 
los defvaiidos, ó que poco valen (y quien menos que yo , por todos títulos.') p l i n ¡ , n |¿g| 
Y da la razón: Qj*od \n tllis m á x i m e & conjlantia agentis ¡(ST humanitas cerneretur; 6, epifl. 194 
y en quien mayor humanidad, y clemencia, conftancia, y valor, que en V . M Q ^ f d r á ^ 
Eminencia? tumt 
Y aun me atrebo a dezir , que éfte es ya empeño de V . Emin. por el mefmo 
cafo que fe ha dignado patrocinar hafta aora á los Trinitarios Defcal^os: 
pues vn beneficio llama á otro, y la liberalidad en favorecer pide repetición 
de los favores, fegun lo difeurria S. Máximo en Chrifto Señor nueftro: Bt re- d , Maxt.htH 
y era fratres* quomodo pro nobis Chriflus ad baptifmum non l>enirety propter ^uos etiam mil, 6.in SpU 
corpórea civcumctfioms nonyitalnt ininriam* Y yo nunca lo dudaré de V . Em. F s^ A^ tn^dié 
confefland^m^ íiempre deudor» y afuojádo afsimefmo mi fortuna de la pro-
teo-
leccipti ^«g (rfpémi3¿ V.Éra.eiv hs 'gí«cfes que rchaiío le Hoy por éíla^uá'cld 
t l in i . }dñe¿ ^ímWe Já imploro y tüego^íiguiendo en efto el coAÍejo de Plinio en íü pañe-
gyr. adTrma. gyrtko a Tfajano; Efpcwfs inwn pro c a n d í f a t á g e m s eji rogandigrattas agere. Y aú 
la Divina Sabiduría Encarnada nos dio con fu exemplo algunas vezes éfte 
meímo documentOidando en qiianto hombre gracias á fu eterno Padre^quádó 
^ t quería obrar algún prodigio gránde , como la múltiplicaciVn de los panes y 
e r ' c T n ^ 41. V ^ e s en el A t & t t í m $ la reínrreccion de Lázaro, y la inftitucion del Aüguílif-
ámo y SSv SacramentOk Con que ya no tengo yo que temer debaxo de la foni-; 
ji.Cori«r¿.ii. bra de V . Em. y folo quedo coxi nuevo cuidado y obligación de tener ífiem-
pre prefente a V . E m . en mis pobres oraciones,y facrificioS)fuplicándo (como 
- > debo) i laSSv.Tt dilatados figles para 
*' ihayor aumento de lá íanta Iglefíla,y exaltación de nueftrá fanta íé Catolica,y 
premie en fu bienaventuranza , con colmados y eternos grados de'gloria,los 
altos y grandes merecimientos de V . Em. De cfte Colegio de Trinitarios 
PefcaIjQs>Redemptores de cautivos,dc Salamanca,! de Frebrerb de 16 88» 
-3/1 im .m3 )V ¿ sni^htíkk o^oaoo^i Sv^p idq fp iov t i ¿ LIÍÜQ 1 eob?.?^- íj 
fetnincntífs.y kévcteháírs ímo Señor 
• {] :<". ; • -v-n^ tv. iíum.\j • ro-iCi -t-."?h ^vs,* '.•¡¿•X&viif.kb--al tap> fl^XfclO 
B. L« M . y lagrada Purpura de V , Eminencia 
fu nienor íícrvo y Capellán; 
i>*bioR.biorti 4¿í3r«>y;fíWCjtíi.«¿oí-iiíp \f"|lt^iii)l»f <frf;j»^p :: ...-.o?;f.^  r'7on..?A. 
-3l um^nti ofto ^í i t | l i t iy-^ t o*^  rislfcoq ^«ímsi/ i qiío íirp e r /J^ l^ t t í«« i : i> 
i^-sojon cn'ov tt>ín^ínfríHV:tjbttr.o;sit iri itil - ' í t'í;--; . rpH.Vcsuptj 
. • • • ^ • ' : • ; 
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Difínidor General dd Orden di DefcalcoS (^t^mijsim^ JríwÚqd 
RediMpcmde Cmtfim\ 6; 
PO R manáado^ comifsion de nueftro Difinicorio Gencial3hc vifto yíéídbjCoft coda atención y deíveto,el libio de la Vida de el Venerable, y'Extacico dre,Fc,Miguel de los Santos, Relígiofode nueftra Famitia Defcalca , á&4A 
Orden de la SS.Trinidad^Redcmpcion d¿GMMivos>cfc^ tt(5•p í^rt, el mui BftP -5?..^V^<i 
dito,y R.P.Fr.lofeph de lefus Mar i^Rel ig io ío cambien de nueftra Ord t t i de ^ i l h 
nicatios Deícal9os,Ledor de Theologia^Miniftco^Halii-do mucivo^añosde nUeft 
tro Colegio de iaCiuiad de Salamanca, DifinidonGen&talry P * a \ ú n c ^ 
de la Provincia de la immaculada Concepjcion de María Sanciísim*. Y harfido tadi-
to el gozo y compUccncia,que he recibidocon fuiletln^qfoepnedo dezir,lo que en ~ D¡0* 
femejance ocafion dixo S.Bafilio el Magno: -decept iíliNtíMrXP fummaptre deleciaihí S ¿¿ifofo 
/«w. Las cautas y mocívos de can íingnlac c^m^lácéc» miaren la I^^  0 ° °J 
bro,fon los mxfmos^ucr)cuuo S.Bafilio para la füya,teyendo eMibro de Diddoro ^ t ie l*7' 
l emic ióá íuCQníuwS/ immrjpere deUSUti ts jHmypr^Yíe^u^Á^ÁJeofHsfef t f t tmi iÚ*^^ 
feriar fentenXifi : O* prá ter ta^mA d iñ ion i s i n á f f e Ü a t d ^ i t á o ^ 
tx mihiyid.€btiiftri& t ó n y e u u m pro-fefsiont chrifliam hommjúi, ^tius efi ñób íúLoflenfio* .(j 
'nem magis fcnhsre^táam ad pubUcamytditat&n. , v.^ - > , . / ; ; t ¿ ^ «.^ ;^  
Tres cofas(dize S.Bafrlio)fon las que principaltnctrfe le firven de ciuMe recrcOj ^ ' ^ 
y dele£lacion,y le roban-cfcaiedojy cariñ^lfyendaeKlibDqdc Diod0t(í.t;a p t í m e ^ i 
fer la maceria y dodrina deleite libro nún íolida y fufeüaiicial: la fe^Ufld^ eUracarlá. 
y confirmarla fu Autor coi? grande pefo defentencias yyímu&ridaUes'xftüi a^  
á el allí 
mo conviene 
y no con eltiió arectado,y. términos cxquiiicos,que ioia riicve para 
del ingenio,y azibaran U dulzura que trac coníigó la vtndaíi,é impiden-kp «ferfte* 
amoroíos que Te excican de la lección de hu coías íagiadars.y fanras. . . . vi ¿ 
Todas eílas eres cofas íe verifican tan e?«a£ta.mentc cn efte libró f qoe preterida 
:darála cilampa el mui R.P.Fr.lofeph de.íefus Maria ,q rao-íe p^ede^coníiderar cofi 
masajuílada. Porque primeramente la materia y afTumptoque crata,es la vida d é ? á 
lióbre celeftial y divinorde vnAngel en la purcza,de vn-Quecubin en la f.ibiduria,de 
vn Scraíin abraíado en el amor de fo Gr i adonde vn VaronV'A^bíÍolíco,y E^catíCo,el 
tSanco Fr .Miguel de los Sancositirulosy^euombres con qiié le apeilidaron y aclam¿. 
ro codo el diicurfo de fu vida, y deípues de firdichofa.muerte en todasJas Ciudácki 
y Lugares donde vivió,que como dizc:Gaíioi(!oco,es tefthnonio grande de- vida fan¿ CdfiodMhr.ft 
ta , y reamada perfección : Grande fiqindm ^itx lejlmonium , qHüfidv,pwn* totum & y j r f f á ep\fi\ 
tilo optimttm crediíury fui tami fulgons f H f é r U t i m i n o m i n e y á c i t a t u r . ^ u c latida de cft¿ g^< 
incomparable varon.y fídeliísimo íiervo del Álciísimo,vnaxarreratan veioz,y busló 
tan aprefurado por los caminos de los di*in§í?mandatos, y íenda eftrecha de la pec-
.feccion»que no íe percibe en ella lama^iwinima mocav&deceiicion ; la qual corrió 
tan cabalmente por coda fu vida,que defde el primer inftance q tuvo pies en el cuer-
po con alguna expedición para andar , tuvo^n el alma a:las> de at<üentes afedos de 
caridad?y fervorólos a£tos de amor á fu Criadocquc dilacaíTcn fu corazon,con q pu-
.do dezir en aquella cierna infancia, lo que el Profeca Rey en fa ancianidad : VmrH p f t l u f y 
ntandaiomm tuorum cucurri, enm dilatajiLcot meum. jfitdiiatatio coráis ( explica Saíft 
Aguftin) chanta í em fignificat^uA fecündum -dpoftolum eji pltnitudo legis. 
Tan ancicipadamence madrugó en efta Angelicalí criacura la divina gracia , y 
ardor de la caridad , que apenas cenia alientos para vivir , y ya fe hailava con bríos y « 
forcaleza para el mas animoío obrar. Aun no cenia pies para pafearlas calles de V i -
que fu pacria,y los cenia para huir de fus bullicios,y juegos.á los reciros del Defierto. 
De edad de cinco años (como fe vé en efta Hiftoria ^y iodize nueflro Coronifta el 
mui R.P.Fr.Diegode la Madre de Dios)fe fue á vrra raoncanamui eminence y afpe-
ra,llamada Moníen,dos leguas de Vique,con animo de paitar alli toda fu vida,total-
rnence negado á codas las cofas de el mundo,y en medicación concinua de la pafsion 
de fu Redempcoca imicacion de ocros Santos Anacorecas,que habicaron antes aque-
lla Selva.Para efta acción tan hcroica,paravna empreíla can ardua y diíicultofa, aun B* 
en varoüespcovectos,y mui Gigantes en la virtud, no tuvoicfte tietao ipfante mas ^ , 
H cond -4t 
, . ^ tro quevel ^ ue^ go de atpot á c Dips,cfi^e ya abr'aíava fu corazó. Nada cuvo de la ciecrai 
31>rm U t0£io ie t H í é \ ' á v Ú i Í & C ¿ t / ó mifii ignehr ih ojsihús m e i i ^ crndiuit me. 
En eftc Defierco cícogió paxaíú hábúació vna eíírecha cueva,ó gruta,de las mu-
chas que tiene aquella montaña. En la cárcel de tan áfpcro retrete, aunque para él 
^ia^ dejeúoíó qu§rtl Pasaifó,p0r vétfé ya libre del bullicio de! mar tempeftuolo del 
%Jo¿ntent4va c^níagrat á.Diosjas noches enteras en la meditación de íui íobera-
ft^ míft^iybiSjyayudado de ccicfídálés influencias aumétava en íu corazón las llanaks 
Via l * V ^2^^^110 fuerza délGSJtícrnosíuipiros de íu feryorofa orac¡on,diziendo c5 
^Tan fAvp^ecid^ fue de. la libeDal mano del Altifsimojtan imanos llenas le comu-
íi¡cd/íu,M^e^ad.cel«;ftia]es,cíones..y fobteoatucalcs gracias, y el Sancoxomo ddeiif-
iímp'fie^Víft|p>íCQrahto cuidado en carréípond a íu Criador>entregando tan del to-
. nv- 7 4o ^ C Q i ^ ^ H u s í p o t e n ^ 
m I *Z c ^ t i ^ v n ^ á i d d coímp 4€4as virtudes,)' que llegó al mas airo y íupremo£rado de 
^tta^^-.Qu^t^^^dbsikim(M á c Dios ppne el Melifluo Du6tor S. Bcrnatdojy de el 
jguaEto di?e^qu4;Qs lo níasá q puede llegar vn hombre en eíl.4 carne mortal.; Y prtí-
guVtaijUa ^u.4ndo llegacá ter tanta la felicidad de vna alma,que cftando vnida á efte 
miferablc cuerpüjy veftiia deeíle deleznable barro,lIega á p^íTeer la alteza, y exee-; 
V Bernarda de efte quarto,y fupremo grado de caridad,y amor á íu Criador : Caró &' Jan* 
i t o 1 0 &Wodkexfejimt! affeúiftm fña divino debnattts amore ammus i oblitus fui faftftfyue fibi 
5 ¡ 0 tahftfamy>as perd¿tu'm% totus pergat in Deum> & adhtrens Deolnins cum eo f p i ú t ü s 
fiM^'dtcañ:lX^cit,táíi^mta^'. cor meHm% Deus cordisp)eii& pars mea Deus m * t i i * 
f«w. Entonces^dize Sifiarnacdo, llega vna alma al feliciísimo citado de el íuprcmp 
grado dearnojrda DiQáíqmtv^o con tan abraíadas anfias, con tan fervorqíosaftdosi 
VfticaraehJDe defeía la hcinta,y>glbria de DioSique embriagada en fu amor*de tal íucc-
tÁ fe olvida dciisque defnüdandofe de todo lo de la tierra, y neganduíc.totalmente;» 
$odo lo que no es Dios,éodaíc embebe en fu Ciiador,y de tal fuerte íe vne, y acérca 
á íu Magcftad por amDr,qüe haziendofe vn eípiritu cort Dios,no quiere^ ni ama otra 
cola masq»^a £>io5,ní tieiierDtroquerer,ni otra voiütad,masque la del miímo Dios> 
y íolamente fuipirayy tierna menee folloza)por eccrnizacíe con Dios: m u s cúrdis 'mh* 
& pars mea Deus m cetemunit Deus cordis mei (explica S.Aguftin)C^ pdrs.mea Deus in 
^ternum¡ríon iid$&ñpus pa.rsmea\.fed pars mea Deusin fttcula, , i 
bti Veaíe pues aora fi del ardiente cfpiírim de nueftro tierno infantcq con tan gran-
de fervor íe oonfagró a Dios haziendo. voto de caftidad á los fíete años de fu edad , q 
p o tomava para fu alimento mas que ynasyervas,que dormía defnudo en el íueloifin 
7. ^ rnas reparo,ni arbrigo,que el de vnos afperos y nudofos farmieritos, que ignoró totaj^ 
mente los jucgQS,y entretenimientos puerileSjy toda fu ocupación era frequentar las 
Igleíias,y lugares mas retirados de íu caía,para meditar los mifterios de la Paísion d« 
? ^ i ü divino, IvJaeftroi deqiiiien íu Mageftad le avia ya comunicado mui Íntimos fenti-
mientos:y eh:6n>que tan del todo íe negó á todo lo que es coníuelo, y alivio del nan 
^ural,y íe abtazotan eftrbchamente conia Cruz de la mortificación por amor de íu 
Mágcftadja imitación de íú Rederaptoti Como deraueftrá eftos portentofos efe£toi, 
y los otros muchos que de fu niñez refieren efta Hiftoria,y nueftras Coronicas: y no 
contentándole con efto fu fogofo eípkkii,por íi acaío el habitar en la cafa en que na-
ció,podia ferie impedimento, para entregaríe todo á Dios hafta vnirfe intimamente 
con éUtrebatado dél divino impulfo ladexa,fe fale de elhjdexa áíus Padres, y hec^ 
manos,y guiado de la lu¿ del incendio de íu abralado corazón íe retira á vna defier-
jca montaña,y íe íepultaen vna cftrccha,y obfeura grutas fin aípirar á otra cofa mas, q 
* á fervir y amar á íu Ctiador,y de tal fuerte íe enagena de fi,q íolamente vive en quié 
ama,y íe alimenta de la dul^e eíperan^a de etermzaríe en íu amor : Deus cordis mei, 
& pars mea Deus tn/¿¿aA*. Veaíe pues fi le verifica que llegó á el mas alto y íupremo 
grado de amor? Para miUviendo leído muchas vezes atentamente íu Hiftoria, íieni-
pre ha fido cierto,qüe aun en eftos tiernos, y primeros años tuvo efta excelencia del 
masfina,y íupremo araor,y.que llegó á el colmo de las virtudes,y cumbre de perfec-
ción. Y afsi can mucha razón dixo de efte fino amante aquel agudo, y curioío inge-
nio,que cita el Maeftro G i l Go^alez , eftc compendioío verío, que epiloga todo lo 
OllGong. In hafta aquí referido. 
Copend.hifiot prtmis annis in omnmmMrtHtnmgenere,yffue admiraculumfloruit» 
wo* g¿ N o 
IBP i - -
Nu me es licito paffar'adélaníé en lá télacion dcTiívicla,pórqüe faSra haíe? é6H 
acción dos miniheftas injurias: la primera, á el milmo Santo» menoícabando o b r U 
liante de fus elclarccidas victudcs,y miiagroíos íuceflas, co mis obfeuras y torpes VOJ 
zes: la fegunda,á el Autor de efta Hiftoriaíechando feos borrones al inas cabaliy mas 
pcefedo dibajo. He hecho efta breve iníinuaciondcJos primeros paíTos de íu ni*j 
ñez,y de el primer rayar de efte reíplandecientc SóU para que por aqui fe conozca 
quan cumplidamente (e verifica en nueftro cafo de la lección de efte libro el pri^ 
mer motivo de gozo y deleóbacion, que tuvo S. Bafilio leyendo el fuyo de Diodoroj 
jPnmo <¡utA denjus eji* . ' 
Trata el Autor efta efclarecida y portentoía Vida con preclGon y claridad, y ad-í 
mirable erudición. Con íyío»,epilogando en eñe tratado las muchas y reamadas 
virtudes del fiervo de Dios,Ias rarilsimas penitencias en que fe exercitó,los trabajo^ 
períecuciones,y falfosteftimoniosque padeció,losüngularifsimos regalos y favores 
con que fue favorecido del cielo, y regalado de Dios» íu altiísima contemplación^ 
encendido amor de fu Mageftadjíus continuos cxtaíis»y raptos,y otros muchos pun^ 
tos delicados de la Thcologia miftica,que efte eíclarecido Varón pradicó. 
Con clartdad , pues fiendo los puntos de la T heologia miftica tan obícuros, diÍH 
ciles,y recónditos, los explica con tanta diftincion * y con vozes tan proprias y pto-j 
porcionadas,que los dexa mui inteligibles para todos. ¡ j 
La erudtcion,dc fentencias de íagrada fcícritura,Santos I^adres^ Dolores mifti^ 
cos,con que comprueva y confirma tan íaludables doctrinas, es tan copiofa y abun-í 
dantcj y la inteligencia del íentido en que por los divinos Profetas, y Doób. res fan^ 
tos fueron cícritas, es tan propria ,tan verdadera , y genuina» que nos maniíiefta el 
Autor los abundantes frutos de fus íantos empleos, y loables exercicios, que Ion d 
ftequente eftudio de las Eícrituras íagradas,y Santos Padres: y el continuo trato de 
.oracion,y comunicación con Dios. Eftosíon(dize el Ecleriaftico)los dos fundamen-
tos,© ancoras en que afianga el varón fabio,queDios le comunique el eípiritu de ver-
• dadera inteligencia de fus foberanos mifterios,para>quc fu doctrina fea íobcrana llu- £ccleffdf i . í$ l 
-via,que fecunde los corazones Catolicos,para que crezcan en las virtudes: Saptemra J ' W 
ommum anttquorum exquiret Japtens,^* tn Prophcttsltdcabit J oceulta Proyerbiotum ex~ 
i ju ire tÚT ¿nabfcondttis parabolarum coriyerfabitur* **periet os fuum in orattoneytST pro 
de l ió i t s fuit deprccabhur. Stenim Dominus Magnusyoluerityfpmtu inícll igentiít replei 
hit iÜHnty & tpfe tánquam imbres mittet eloquia fapitnti* fu* . 
Ttodo efto fe verifica de nueftro Autor, pues a viendo corrido con toda felicidad 
la car era de fus Cathedras, que regentó con los primeros aplaufos de nueftra Orde, 
y de muchas perfonas de afucra,que conocieron, y veneraron fus relevantes prendas, 
por mas que tu profunda humildad folicitó fepultarlas,y fiendo ya colocado dignií-j 
ümamente en la claíle de fabio, por averfe excrcitado tan plaufiblemente en las me-
tafificas, y futilezas Eícolafticasifiguiendo el confejo del Eípiritu Santo toda fu oca-: 
pación y empleo ha reducido principalmente á dos puntos: el vno , á eftudiar con 
grande defvelo los SantosDoaores,y antiguos Sabios: Sapientiam ommum antiquorií 
«KfftiVfr fapiens,y á efetutat con fuma reverencia los Arcanos de las Eícrituras fagra-
ázs iOccul td Proyerh iorum,exqmre í i& tnPtophetisyacabit. Etoíro,y mas principal,jr 
con mas continuación y frequcnciaíá el exercicio fanto de la oración, y comunica-
ción con Dios: ^4pertet otfmm in úrát iane&úct Como díze S.Bernardo,para q Dios 
nos comunique el efpiritu de verdadera inteligencia de la íagrada Efcritura, para 
4iegar a fabet el fentido proprio en que el Apoftol,y los ProfetaS habláronla prinCi-; 
pal difpoíicion es la continua,y fervotofa oracion,mcdiante la qual el alma fe pur^i-
que,y defnude de los afeftos de carneiy fe vifta los candores del efpiritu. Y juzga el 
ianto Do£tor por tan neceffaridjpara el intcnio,efte devoto exercicio,que dizc abfo-; 
]utamente,que ninguno entenderá el fentido en que habió S.Pablo,hafta que á fuer- ^ 
9a de los golpes de la continua oración fe purifique de los defeíbos, y íea mui femé-
jante a el meimo S.Pablo en el eíoiritu^y que ninguno entenderá jamas los (agrados 
tnifterios^le los Píalmos,Íjno es imitando del Profeta Rey los tiernos fufpiros,y fer- JD, Serftdrdt 
vorofos afeólos. Y aísi de las dornas fantas Efcrituras: Nunquam mgrediens m jenfum deyit.folitai 
Pauliidonec > ) » bon<t intemioms tn le&ione eiusylS* Jiudio afsidux meditationis fpintufn ria ddfrat.de 
eius imbiberts. Nunquam intelliges Dayid , doñee ipja experientia ipfós Pfalmorum dffe~ Monte D f i i 
¿ius indneris.Stcque de reliqms.In ómnibus enim feripturis legendis initmm debet e/Je ti* 
mor Dommi.yt meo primo jolidetnr imentio legenttsi& ex eo ordtnetHrt (SP eXurgat t(H 
tius leftionis intells&usfirfenfus* 
& a Eft^ 
\ /Bfta négaáoCdSeúSiBetñarlo>¿l:efp¡rim de inteligencia de los divinos 
arlos Sabias,y cientrfícos del mundoipero al Sabio contéplativo,y remerofo 
Arcanos 
de Díosi 
qufi/dedicadú ¿la Oración cxetcica lü voluntad en férvofofos a£tos,y que negando-
te á las coi as de la tierra,pone iú converíacion en el cielo, le da Dios can alto cono-
cimiento de íu? fecretos» que Ib üeña de el eípiritu de cfta fobeiana ¡nceligencia: Et 
fptrííiá intelligenti* replebit ilikm'*YttntonCQSÍu fabiduriaes como lluvia foberana, Co 
que rcgados los corazones dan abüdantes frutos de virtudes: Et ip¡e tancar» imbresi 
mtííet eloyuia fapieút'it Ikee, r--
Bien manifiefta el Autor en efta obra los frutos áe fus fantos empleos, y devotos 
«xerciCÍosdé"meditacion,y eftudiojpues en ella íe halla tanta abundancia de íagra-
4á Eícricura bien cntendida,canca Theologia miftica bien explicada,y documentos 
tan dilcrctos para todo exercicio.de vittujesjque íobre íer por efte titulo íumamete 
.guftoía fu leturaiferá de luz yxdfeñan^a para todos , y con grande vtiiidad, y abun-
dantes frutos prailiCjidai^fre/iii^r^niii?»^., 
Vltimamentc.es mui guftoía, y de grande vtiiidad efta HiíWia, por fer fu eíHIo 
y lenguage ño afc¿l iciun de yozes,ni compoíicion de términos eícabroíos, íino íerv-
cillo y puro,el natural y genuino de nueftroidioma > como conviene á la profcfsion 
de vn Vaton:Reiigioío,Maeftro y exemplar de virtudes^ íc requiere para la pubii^ 
ca y común vcilidad,fegun dezia ehgran Bafílio: QvjaÁiCÜanis m ajfec.iaiai&* tncoM* 
fojiiafimplicúÁSidiCo'ra mihiyi iebatHri& co Chnjham hominisiCul 
4us eji mnad ofienfronem magis fcrtbere9 inam ad publicamlfttlitiitem. Otras Híftorias 
ay, que, ó por faltarles efta virtuoía moderación de vozes, ó por fec eliafl'uraptade 
ellas can fin íubftancia,que todo íu íer confifte en la vana elegancia del dezir, aúquc 
íirven (como dize S.Brrnardo) de recreo y delegación á elíentido» no aprovechan 
para la edificación del efpiritUjances le dañan y perjudican,y en el tiempo de la orar 
cion impiden.füsifaludablesfrutos:í,ó»,»'o 4//« H i j i o t i * deíeóiam f t í i d m m e f á & $ A ^ 
15. Bernard. .ff¿ non adificani^mn fotius meütemúnj i cmm \ 0* in tethpore oraionis | :>e/ fpiritualts 
¿ i frAtres de meditát ioms * inutilia q(t<e^ue^eljiox¿a faciunt de memoria fcaturire. Y algo masaba-
fMonte Deu Xo añade cl Santo: ilia nug^erHlaiyerbofaiComentiofat Curiofaretiamjdnchrn anH 
mHm,& perfeciHm difs tptnt& corrvmpunt, 
Mui agena cfta la prefente Hiftoria de eftos desllzes, en codo efta mui perfe&a 
y edificariva,y es también el Autor digno de grande alabanza por efte titulo, que fia 
encarecimientos,ni ornato de vozes pompólas y vaziasifiño con verdad y gravedad» 
xon vbzes devotas^ y lígniíicativas,tcfiere la vidamilagrofa del ííervo dcííios.pira q 
fea á todos mas provechoía y vtü. Por lo qual,y porque no cótiene cofa contra nucÍT 
tra fanta Fe Catholica, ni Contra las buenas Coftumbrcs, es mui digna de que fe im-
prima.Efte es mi ícntir.^íí/íí& meUitvii&c. En efte nueftro Convcnco de Trinitarios 
Deícalaos Rede motores de Cautivos,de la Villa de Madrid , á veinte y ocho de Se^ 
ticmbredemilíeiíciencosyochcntay feisaños» ^ : 
]?r*IódndeSdn^ guflin9 
Difinidor General. 
L I C E N C I A D E L A O R D E N , 
B E N D I T J L SE*4 L * á S ^ i N T l S S l M A T R I N I D A D . 
PAY Pedro de S.Mlgucl,Miniftro General del Orden de Defcaí^ os de la SS.Tríntdad» RcJ? dempeion de Cautivos. Por !a prefente (con acuerdo de nueftro Difir.itorio General) da-mos licencia al Padre Fr.Ioíeph de lefus María , Religloro de dicha nueftra Sagrada RelH 
gion,para que aviendo precedido las demás licencias neccíiarias,pueda dár á la eftampa Vn libro 
q^ue hacoropucfto,intituladoi Vtdddel Venerable^ Extát ico Padre Fr . Mguelde los San* 
tos* Religiojo del Orden de Defcalfos de la SS. Trinidad Redempcion de L autiuos^y M H 
niflro de fu Concento de la Ciudad de Valladolid* Por quanto por efpecial orden y comifsiori 
de dicho nueftro Difinitorio le han vifto perfonas graves y dodas de nueftra Religión , y de íu 
parecer íe puede imprimir. Dada en efte nueftro Convento de la Villa de Madrid , firmada de 
nueftra mano,íeüada con el (ello de dicho nueftro Difinitorio,y refrendada de ftueftro Secreta^  
• lfio,en primero de Oftubre de rail íciícicntos y ochenta y íeis años. 
í r . P t á r o de s.Miguel. Lugar »í¡ del Sello. 
Miniftto General, Por mandado de N.P.Miniftro Genera^ 
JFr. Jnan de leffis María. SetrewiO' j 
CEN4 
C E N S A R A B E E L D O C T O R D O N F E D R Q 
de Ltftresy AguiUr ¡Colegial que fue en el Mayor de Cuenca 
delaVnttierfidad de SaUmanca^Canoniga Magijíral déla Safo 
taljrlt/ia Metropolitana de Granada ^ Cathedratico de Prima 
detfheologiadefíiVniuer/idadyVi/ttadordejus EJffidios, Jue^j) 
£xamtnador Smodaí 9 y aora Confesor de UsSeñoras de el Real 
X . Conaento déla Encarnación de ejta Corte de la Villa de Madrid. 
DE Comifsíon de el Iluílrifslmo y Reverendlfsimo Señor Doáor Don Pedro Gregorio y Antilion,Canonigo de la Sanra Iglcfia Metropolitana de Za-i tagoza, Inquifidor de Corte, Vicario de Madrid y íu partido, y Obifpo 
eledo de la Santa IgleGa Cathedral de Huefca»vi el libro de la Vida de 
el Venerable y Extático Padre Fr. Miguel de los Santos, Rcligiofo de la Orden de 
Defcal§os de la SS.Tr!BÍdad,Redenipcion deCautivos,cícrita por el Reverendiísi-
mo Padre Ft.Iofeph de lefus Maria,Letor de Theologia, y Miniftro dos vezes de fu 
Colegio de Salamanca.dos vezes afsimiímo Provincial de ia Provincia de la Purif-
íima Concepcion,y Difínidor General. Y conficíTQ con toda ingenuidad, que mas 
merece Panegiiico, quecenfura: mas admiracion,que alaban9a: no (ojo por la gra-
de íabi4urÍ3>y efpiritu,con que la e(cribe,empcro por la fecunda matcria,quéofrece 
para dirigir nueftros palios por las (agradas fendas, de a^ perfección : para alentar 
nueftros defeos,y encender nueftros corazones. Puei no es otra cofa la Vida de efte 
Extático Varón,tino vna primorofa idea: vna valienre imagen de la períeccio Apoí-
tolica,Con cuyos hermoíos colores de todo genero de virtudes nos propone la Sabi-
duria divina vn Verhigtatia de aquel alto grado, á que puede elevaríe nueftra miíe-
na,(i íupieílemosjhericios con tan eficaz excmplo, in/iftir en tan milageoías huélías* 
Y íi la dicha mas caval de vna Republica.ó Monarquia,corno dezia Piinio Epif-
tola 6. Beatoi, yutbíts darum efl^  aut faceré feribenáf', am Jcribere facienJa : Beatijiimas 
yero* juibiás irrum^fte: no folo florecer en Varones i que emprchendan coías gran-; 
des, lino también en Eícritores, que con diferetas palabras las eternizen: Mo íe pue-
de dudar , que efta exemplariísima Religión logra el dia de oy cfta caval felicidad, 
haziendoíe acreedora de nueftras veneraciones: no folo por lo que (aben obrar íus 
Hijos, empero también por lo que (aben eferibir. Y íi para que nos fueíTen'provc-
cho(as las influencias de aquel Sol de lufticia, juzgó Malaquias( cap.+.v. i . Et fanitas 
jub pennis eius) era preciío añadirle plumas, no ay duda, que á la pluma que nos def-
cribe efte hetmolo Sol, devenios agradecer ia vtilidad de fus exemplosj toda la eíi» 
caz luz de fus obras. 
La importancia grande de efte genero de eferúos folamente la fabra ponderar 
quien dignamente los (upiere leer. Lo cierto es, que tiene todas las calidades que 
aquel-gran Maeftro de eípiriruTbomas de empis defeava en los l¡bros,que fueflen 
continuo exercíeio dé las almas devotas: Vtiiis lecho ignoramiam noflram erudtt, du* 
bid folu¡tterrores corrigit, bonos mores injiruit: facit cognofeereyitta: hortatur ad yirtt**. 
tes: excitar ad ferVorem: recolligít memem : recreatfajiidiofHm animttm : lib. 9. de difei* 
flina ckufirali. Y todos eftos eípiricuales interefes, cipero, han de confeguir los que 
lograren el tiempo en Cu devota lección. Pues no pudiendo íer mas poderofa la na-
turaleza en íus efe£l:os,que la gracia en fus operaciones;ni mas eficaz la mentira, poc 
mas vivos colores que vifta, que la verdad : avenaos de creer que íi las hazañas de vn 
Aquiies,referidaspocelalto numen de Homero, encendían en glorioías cmulacio-i 
nes á el grande Alexandro,y las de éfte á lulio Cellar, con mas razón devemes eípe^ 
rar>que las virtudes de éft^ Varoo,vcrdaderamente portentofo,cfcritas con tanto cí* 
piritUjdeípiertcn vivos defeos de íu iraitacio. Y Cendo eftos los principios, y aun los 
fines de la vida eípicitual ( como dize al cap. 6. Ia eterna Sabiduría : Concupijcentia 
itafue fafienud deducir ad Regnum perpetaum) bien conocida queda fu ímportancla,y 
vtüídad. No aviendo cofa en todo efte libro en que pueda tropezar el dictamen mas 
cícrupulofo, ni contra las buenas coftumbres, pues tan eficazmente las promueve íu 
aílumpto: ni contra los fagrados dogmas de nueftra Fe , los quales con tanto refpeto 
obferva fu Autor. De el qual.fi no temiera ofender fo modeftia (porque como dezía 
Chriíoftomo como x.in pc^efacl homil. Vir prudemicum laudatnr infacie, flageüátuf 
Í
¡mbidia>ni agravio de codas las de el Orbe,la roas célebre) ha venerado, y venera íu 
abídüria,por nVás que fu modeftia ha procurado retirar (us refplandores; por averie 
^Xpetimencado'pertefto y confumado, noíblamencc en las ThcologiasEfcoláftica, 
Po/ic¡va,Motal, y Miftica, fino cambien en ambos Defechos,Civil,y Canónico,y en 
fodo genero de leerás. De las qualesYe vale en efte libro como infigne Maeftro: de 
quien podrán aprenderán emulación los Sabíos,fin empacho los ignoranwiPot co^  
tío lo qual juzgo fe de ve dat á la luz publica efta obra- Aísi lo fiento : íalvo mclio-
riv&c.En efte Real Convenco de la Encarnación de efta Villa de Madrid á veime y 
'pcho de Oftubte de mil íeifeientos y ochenta y feis años. 
DÜ&W D.Pedro de LaJhesyAgmÜr. 
N 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O . 
ÓS el D o í i o r D . Pedro Gregorio y Antillon >cte£i:ó Óbifpóde 
Huefeajy Vkar ioáec f ta Villadc Madrid y fu Parcido,por la 
prefcnte,y por lo (Juca Nos toca jdámos licencia para que fe 
piicdaimprimir ^éimpritha ícl l ibrointicí i ladoiVida del Venerable >y 
Extático Padre Fray Miguel de ios Santos,Religiofódci Orden de Dcf-
cal^os de la Santifsima Tí in idád,Rcdempcióñ de Cáutivos: compueño 
porelPadre Fray iofcphde lefusMariaí Re l ig io fóde dicha Orden,y 
Létor de T h e o l ó g i a : atento pórla cetífura de efta otra patccconftajy 
parece no averen el cofa contra nueftra Sanca Féjy buenas coílutnbres. 
Dada eti Madrid a feis de Noviembre de mil feiícicmos y ochenta y feis 
años* 
püft.D.Pedro Grtgork 
yAnttüon. 
^orfumandado, 
han Abaren de Limas, 
Notario. 
^PROB^CION PB RE m c T ó n r i ñ . GABRIEL s ^ r i z t c v n z PROPIO m 
S.lnfioy Pajiorde U VtÜA de M a d r i d , Examinada Sinodal del u ircobi ípado de To i 
UdoiSútenri tendeme de los Conyemos de M ^ V * * ^ / < ^ 
Emincntifstmo Señor Cardenal Pomcarrero^rfobifro de T d e i ^ e ñ d Villa,'» Mee* 
lo Obtfpo de Ta*j>l,y udrfohfpo de Santa M a r t a . f. J s 
• ivii1!'Idu«llaoo . . . . . . . . . ;Je¿íii otooa , 
M : P. S, 
1- ^ Qt orden de V. A.h^ifto-cl libro intitulados Víd« del V.y Extático P r f f Míenrí fes J Santos,Kcligioío del Orden de Dcícalíos de la SS.Trinidad,Rcdcropci6 de Cautivos! - • cierna por el RR.P.Fr.Ibíeph d. lefus María, Utor de Theología, y Miníftro dos v e í 
zes de íu Colegio de Salamaca: Difinidor General de íu Religion.y dos vezes Provine 
Clal.Y conficflo,delpucs de averie vitto có toda Ja atención po£sifalc,no aver hallado t^h digná 
de ccníura,rouchas ti merecedoras de alaban^a^ada que advertir,y mucho <juc admirar.Todo el 
libro ofrece adtniracionesceala materia^por el prod¡^iO"d«íantiílad,qiic ««-eftos figlos deícubrí 
l la luz de el mundo.Bien 4 de tal eíCuela do victud.tomacs fu Sagrada Re4igion,qu¿ otro pro-j 
digio avia de íahr'En la füfína,poc el acierto yMagiüetio^con que efíaefefiio.Bien que no pcw 
día menores prendas que las qpe logr^íu Auwr: porgue aviedo fido tanako eUfpiritu que iluf-
iró al fiervo de Dios^uyas virtudes deícribe,para igualar lo grande de 4a-mat«ia,fuo neceíTaríd 
todo el buelo de íu pluraa.No es corto «mpleo^et que.logra tan grade Autor ciuefte libro: que el 
eferibir co acierto las heroicas vírtudes,y muerte glorióla de taa efciarccido Varort, iiO a todos 
fe podia fiar.Solo á la pluma de luán encitgd el cielo efcrihicíTc.^ muerte de los luftose Scnbet 
Beati monuh^i m Dornin^. woríüwr^.Apocal-14,1J. pp/que^olo a la pluma tan rtfmontad* 
íe pudo fiar la grandeza de tan alta obra.No totjps fibenjiuílrac lo que executaro? Jc# Sancosf 
contentándole con vna fimple narración de (u^ ^irtqicsijjeviap pond.fiiarjque eUcJapar dig-; 
ñámente fus proezas.es añadir nuevo realce a ^gloriajjslo^range^ D ^ d taca glpr^ípor aveií 
derribado á Goliat al dieftro impulfo de íu honda, qiyotagor el f plau(gL<5;on que (ue celebrado 
fu triunfo.(i.Reg.i8.)A las vpzes de fu aclamación de /perd ía Cflpbidi^dc Sayl, (íj es que algu-
na vez fe duerme la erabidia)porque le contemplo mas digno de embidíar á la luz dq.Celebrado 
que al valor de vitorioío.Glorioías vitorfas^del infierno^ha logrado'el ^croc ^nos deícribe cfttf 
l¡bro,y no dudo que á la gloria que tuvo éñ el rnunfar , fe^nte W a e l ^ f ^ i o r ¿ ¿ ¿fta nucv* 
aclamación. El defedo en que veo incurrir tantos, que fe cr 
Corrige co Angular acierto nucílro Autbr,] 
quando íolo el referirlas fuera ponderarlas 
Coroeli 
{entava 
los que con atención leyc/on,^ íe^aprovecharon de tan Angulares excmplos. Porque, como dixo 
Horacio Od.^tlib.4. las vínudcS'^ó* nO^elebra la pluma , mui Cerca viven de que el mundo las 
íepulte,y el olvido las entiercic:/?it«/K/«»í/iy»Z>« dtjiat inerti<t cxlatalftrtHS. Elcftiloquc 
figue el Autores grave y eioqueme, y qual convenu a la grandeza del afluropto t fecundo en la? 
palabras y claro en las lentencias: que para tocar puntos tan delicados de efpiritu, de inerte que 
apfOvechen,menefter es gra^áVpficdad,yc6iridididc \A)i¿siqJuc éxpliqucn.Porque la obícuridad 
cjue con nombre de eloquencia oy íe afeda en los eftilosjobre no mover la voluntad,firve al en-
tendimiento de conFulion.LaVuioa de la Torré.dc Bábél, de la confofifeadí kng'uás ta^o1|foTÍJ 
* gen.(Gen.11.) l'orque las aIturas,donde nada fe enticndíe,ma$ deftruycp que edifican. Na®,potf 
yltímo,encucmro en efte bbroque no lea mui do&ó, y á nucOra Santa Ffi,:,y. buenas cofiollbres 
mui ajoftado: y afsi tlento^ue íerá de mucha vtilidad pafa la;lglcfia falga^; luz tao excmplar vi^ 
da.para luftre de íu Religión,y gloria de la SS.T;rin¡dad, que alij. engrandece, a Í U j S i c m f i 0ft4 
es mi fentir,falvp¿&c.Madrid diez & Mar50 de piit feifeientos y ochenta y fiete. 
A Jpoft.D. Gabriel S a n x ¡ 
$ 4 SVMMÜ 
S V M M A D E L P R I V I L E G I O ^ 
ÍENE Liceticía,y Privilegio de fu Magcftad, el ÍPadrc Fray lofcph de lefus 
Maria,Rel¡gioío Trinitario DeícalCvj,para imprimir poc eípacio de diez 
años efte librójy |)ára que ninguno otro le imprima fin (u confentimicnto, 
como maslargametue confía del Privilegio defpachado en el Oficio del 
Secretario Diego de Vrueñá Navamuel, fu fecha en Madtid á fíete dias del mes de 
Abri l de mil íeifeientos y ochenta y fíete años. 
Vaginal 
q on 
la: 
ibidem 
ibidem 
FEE D E E R R A T A S , 
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f^iendo 
S T E Libro íntitulado^ida del Venerable y Extático Padre Fí Miguel de los 
J2J SantósjReligioío del Orden de Defcal§os de la SS. Trinidad,Redempeion de 
CaiitivOs,efcrito por el R. Padre Fr.Ioieph de lefus Maria > Rcligioío del mií-
mo Orden,advirtiendo eftas erratas, corresponde á íu original. Madrid, y Febrero 
Veinte de mil Ieifeientos y ochenta y ocho. 
D on Martin dt Afcarca. 
Corredor general por fu Mageftad. u v ú 
S V M M A d e l a T A S S A . >í.' 2S' 
i . 
ASSARON Los Señores del Real Confejo efte libro áfeis maravedis cada 
pliegotcl qual tiene fuera de los Principios, y Tablas, noventa y rres pli^H 
gos como confía de fu defpacho en el Oficio del Secretario Diego 
de Viucña Navamuel, fu fecha en Madrid ácinco días del mes de Mar§a 
% mu feiicicntos y ochenta y ocho años.. 
T A B L A 
T A B L A ; D E EOS LIBROS 
Y C A P I T VLOS D E ESTÁ VIDA, 
L I B R O P R I M E R O , 
ContünelaVtdadelVéncrabUy Extática PadrtFr. Miguel de los 
Santos, Reltgtofo del OrdendeDeftalfos de la SS.Trihtdad, 
Redemftcton de Cauttiios , hafla que frofefso ' 
enlamefmaDefcalce^ 
Cap. i , T ) A T R I A , padre?, nacimiento, y bautifmo del Venerable Pa*? 
X dre. Pagina i . 
Cap.z. Dale Dios al bendito niño a los cinco años de fu edad fentlmientos 
de fu Paísioq fantirsíma. Vafe al defierto á hazer penitencia,y comu-
nícale fu Mageftad alto conpcimiento,y encédido anaor fuyo. pag.9. 
Cap.3. Penitencias, y exercicios virtuoios y devotos de nueftro Frf Miguel 
en fq infancia y niñez, pag. 14. 
Cap.,4. Prebende el fervorofo niño fer Religiofo, y no cónfiguiendoIo,haze 
votojeje qaftidad^a fegunda vez al defíerto,buelve por Divina difpo-
íicioq a caía de fu padre, y exercitafe en nuevas penitencias, pag. 18 . 
Cap.5, Muerte de Enrique Argemir, admirable fortaleza en ella, y reíigpa-
cioq del bendito niño fu Jiijo: fu preteníion de fer Relígiofo,y fu mo-
do de proceder en efte tiempo. Pag-2'5» 
Cap.6. Perfeyerancia del fiervo de Dios en fus fantos exercicios, prodigios 
de vna piedra que le firvio de cabezera, y fu nueva pretepíion de fer 
Religiofo, - . P a g ' 3 i i 
Cap.7, Aparecefe Enrique Argemir a fu hijo Miguel, aliéntale á que fea Re-
ligiofo, y él para ferio paíía 4, Barcelona , clonde recibe el Abito de 
nueftros Padres Trinitarios Calcados, pag. 34. 
Cap.8. Exemplar modo de proceder del Venerable Padre en el noviciado, y 
fu profefsion en nueftros Padres Trinitario^ Gallados. «[ pag. 37 . 
Cap.9. Fervorofo traníito del íiervo de Dios á U Defcalcéz, fu profefsion, y 
Conventos en que vivió en ella. pag. 41* 
L I B R O S E G V N D O . 
JEn que fe trata délas W ó f á f $ i $ i $ ^ 
JSxtatíCQ P. F r . Miguel de los Santos, de fas raptos,favores 
que DipsU htz¿o9ygracias quek vomumcb. 
Cap 
Cap 
Pagr$0; 
Pag-5^ 
. 1 . T 71 V A y ardiente Fe del Venerable Padre, 
^ . 2 . voV Firme v confiante Efperan^a del fiervo de Dios, ^ 
\ Z * ' ^mor de Dios , que tent* cftefufier-
Truecíi Chriílo Señor nueftro fu corazón por el de efte U t S t ^ 
a efiten3cf lo mfichó q^e e l vnó al otro fe amavañ: pag. ? 9: 
SCáp.^. Devotay continua Oración, alta y fubüme Contemplación de efte 
varón celeftial. pag. 74 . 
Cap.6. Bxtaíis, y Raptos maravillofos del Venerable Padre. ^ag. 8 3. 
Cap.7. Modo, y circunftancias de los extaíis,y raptos de el íiervo de Chrif-
to. . pag. 92 . 
Cap.8. Caufas,y efedos admiíables de los extafis, y raptos de efte celeftial 
varen. pag. 9^. 
Cap.9. Singulares efe^os,que caufaron en otras per'fonas los raptos del Ex -
tático Padre Fr. Miguel. pag. 101. 
Cap. 10.. Favores y mercedes que recibió de Dios efte íu fiervo en fus extaíis 
y Vaptos.- v t pag. 109^ 
Cap . i 1. Puntual y devota afsiftencla del bendito Padre al Coro,y a los Ofi-
cios divinos. • ^P3^*11^» 
Clap. 12. Devoción grande de efte Serafín al SS. Sacramento. pag* 121 ¿ 
C a p . i 3. Encendida Caridad del fiervo de Dios para con el próximo, y fu ar-
diente zelb del bien de las almas. PaIÍ« 1 31 • 
Cap. 14^ Profígue la mefrtia materia de !a Caridad del bendito Padre para 
cón los próximos, y tratafe en particular de fu Apoftolica predica-
do m p a ^ . ' i 4 j . 
C a p . i ^ . Obediencia del Venerable Padrea Dlos^yfu obfervancia délos 
divinos, y cclefiafticos píeceptos. pag.-153. 
Cap.16. Obediencia religiofa del fiervo de Dios. pag. 158. 
Cap. 17; Angélica Caftidad,y virginal Pureza de efte Serafín, - pag. 165. 
Cap. 18. Evangélica Pobreza de efte v^ron Apoftolico. pagi- i 72 . 
Cap. 19. Profundiísim^ Humildad del Venerable Padre. - pag. 179. 
Cap.20. Proíigue la mefma máleria de la Humildad del íiervo de Chri í-
to. p a g l l S ^ . 
Cap. 2 i . Incóntraftable Fortalezaj invencible Paciencia, admirable Manfe-
dumbre, Tranquilidad y Paz de alma de nueftro Venerable Padre 
Fr. Miguel . pag^j ^ ; 
Cap.22. Mortificaciotoyy Hgiiroia Penitencia del fiervo pe Dios. pag. 211 . 
Capé23. Pí0fígue Ia mefma materia de la Penitencia , y Mortificación de el 
bendito Padrev^ pag* 2 Í L 
-Cap. 2 4. Profigue la mefma materia déla Penitencia de el fiervo de Chrif-
to. pag, 22 
Cap.25. Admirable Prudencia, Don de Gotifejo, y Difcrecion de-eípiritus, 
de efte celeftial varón* pag. 234 . 
Cap.26. Don, ó gracia dé Profecía:cfelVr^Extático Padre. pag. 245 ; 
Cap.27. Profigue la mefma materia de el Don de Profecía del fiervo de 
1>ÍQSÍ y tratafem particular, del conocimiento que tuv&c^eJps in-
teriores, pag.'2 $5.' 
L I B R O T E R C E R O ; 
. faquefi trata del dicho fo Tránftto* Entierro ¡y Bxequiardei FenerMfy Éxta ím 
P.Fr Miguel dtlosSmoS) défm ApmaoneSjMUa^osyyomsUÍifmnios 
Cap.2. VItima^nfcrme3í3*cfeI bendito Pa3re, heroycás Virtudes qué éxeí^ 
cito en ellá, y fu tranfito feliz. pag. 270. 
Cap.3* Goncurfo del pueblo al encierro del Venerable PadrC) y veneración; 
dé fu bendito cuerpo. " pag. 2 S 1 ; 
Cap.4. Proíigue la mefnn materia del capitulo aptecedentCi Obra ei íiervo 
de Chrifto algunos milagros. Hazefe fu entierro^ Sus íblemnes Exe^ 
quias. Y traslaciones de fu venerable cuerdo. pag. 287; 
Cap.^. Milagros que obro en vida el Venerable y Extático P . Fr . Migue! 
de los Santos. pag. 298. 
Cap.6. Profigue la mefma materia de los milagros en vida del íiervo de 
Chrifto. pag. 307, 
. Cap.7. Otros milagros, y Apariciones en Vida del bendito Padre en benefi-
cio efpiritual de las almas. pag. 315; 
Pap.8¿ Comienpfe á tratar de los milagros del Venerable P. Fr. Miguel <Jc 
los Santos deípues de fu muerte,y tratafe en particular de las Apari-
ciones que ha hecho defpues de ella. . pag* 320.1 
Cap.9. Difuntos que refucito el Iiervo de Dios , y enfermos dcfauciadosÜe 
la vida que fano. pag. 326,' 
Cap. io . Enfermos de varias calenturas, a quien dio falud el bendito Pa-
dre, pag. 334« 
Cap^i 1. Enfermos que fanarori de males de ojos i de la cabeza, de los oidós* 
del roftrp, de muelas, de la boca > y de garrotiJlo por in^erceísion 
del Venerable p. Fr. Miguel. pag. 346, 
C a p . i 2* Liíiadosi y doloridos de huefos y miembros de fus cüerpos^ que f i -
nó milagrofamente el íiervo de DioSi P a g - 5 4 ^ 
r Cap.i 3* Otros diverfos y diferentes milagros del bendito Padre defpues de 
: fu muerte. a w J . t i p m g é P a ^ J f V ' 
£ a p . i 4 . Opinión común de Santo, en que fuc,y es tej ido(éhvida, y defpues 
de fu muerte el Venerable ^ Extático Padre Fr,. Miguel de losr Saía-j 
.105^  .. . . ' $ pag. y6^i 
© O J Ó 
Í R O T E S T A O I O N D E L A V T O R ; 
t p e í e d e b e i m p r i m i r a l p r i n c i p i o d e e í l e l i -
b r o , p o r m a n d a d o d e l a S a n t i d a d 
d e V r b a n o V l l L 
^ 1 ^ % O M O Legítimo y fiel hijo de la Iglefia Católica Romana, 
obedeciendo con el debido refpeto y reverencia a los De-
cretos déla Santidad de Vrbano octavo, de feliz recorda-
ción, hechos, y promulgados los años paíTados de 1625. 
1631. y 1634, digo, y protefto ^ que quando en efte libro 
doy titulo de Beato,Bienaventurado, 6 Santoyal Venera-
ble P. Fr, Miguel de los Santos ^ 6 á otro algún fiervo, a 
ifierva de Dios, á quien la fanta Sede Apoftolica no ha declarado haftaaora 
por tal, por ningún modo es mi intento, que dicho titulo, 6 elogio cayga fo-
bre las períohas, fino folo íobre fus coftumbres, y opinión de Santidad. N i á 
eñas tampoco quiero, que fe les de autoridad como dimanada de la Iglefia 
;Romana,fino íolaroente aquel Crédito que íeda á vna mera hiftoria. Y lo meí-
m o digo, y pro^eílo de las revelaciones, apariciones, vifiones, profecías , mi-
lagros, y otros qualefquiera favores, gracias, y dones íbbrenaturales, que re-
dero ep cfte librOí porque no lo entiendo, ni quiero que otro algiwió lo en-
tienda en otro fentido, fino íoió:en el que eftriva en autoridad humana vní-
^camente, y no en k divina de la Iglefia Católica Romana> ó de la íttita Sede 
vApoftolica. A quien confieíTo loca privativamente el declarar la fantidad de 
ijualclquief perfofíis¿y de aproHar,'6 reprobar las revelaciones rmilagros,y 
demás dones fpbrenaturales. Aísi lo protefto, y digo en efte Colegio de T r i -
mcarios Defcal^os, Redemptores de cautivos) de la Ciudad de Salamanca, a 
6. de Mayo de IÓSZ* 
í r » Jofeph de lefos Marta. 
P R O L O G O 
P R O L O G O i 
DE las virtudes 3e los Santos difpufo la divina y foBcrana pfovíácnciaf que quedaíTe memoria, y Te •dcribiéflcn en fd^  Igkifia para ú x s r t í p l o . nueftro (dize él devotiísi mó y fantrftimo Bernardo) para que ííguien- ^ S*^L*H 
do íus huellas,podamos llegar p o t el camino qué ellos llevaron, al Rey no d i 'ddfa 
los cielos. EíTe es el fin de cfcríbir fus iahtasrobras¿ effe el motivo de imprii- r^r , j ¡rmml^ 
mirfefus heroycas hazañas,para qcomo ellos d^ípreciando el müdo,hollaiidd 
fus vanidades,mortificando fu carne,y;v'enciendó fus pÍfsíoncs,mere<:ícron U 
bienaventuranza eterna: a f s ínp íoaosá imitación füya cobremos álitñto y 
esfuerzo, para defprender con valor nueftros .corazones'de cftás cofas cadu-
cas^ perecederas, para entregarlos de-verakialfcríador, y fufpirando cciniaoí. 
fías por los bienes verdaderos de la!patria'cxjeftiajihazeénós dígmjá dfe g o ^ 
los paraíiempre en compañía íuyai Qurlbs elogios y alaban^ás de Ids'ilüftfCSs 
y eíclarecidos varoiies(dez¡a eí Níífeno)fda;€Omo vnas achas^ antorchas fctf- D .Grégor} 
cendidas, que nós alumbran, £ iuflamanjy como vnos azícatbs que ños eftiAií- NyJJc.inlritÁ 
lan, é impelen á hazer vna vida a^üftada^re^Wfanta, y conforme á nüéftrtó EP^rsmÍ 
obligaciones. Yes íin düdajque noay cofa qu^ canto encienda y muévala vrf- ^ ^ r ^ 
lunta<i tibia y remiífa del hombre al exerekíd dé la virttid'í como el exe*rtípK> 
de otro hombre íu igual y femejantejqúelaejtjettito cort ^eríc'céíonry p ó t l b 
menos le íirve de confuíion de fudefídia y defcuido> el fe^vóf y t í ^ i v d M del 
que le precedió virtuofo. J u »^  ; ; ' X 
Por efto difeurro yo, ha proveído el Seíibr,'qtie en e§oS; treiftpos tan éáf»-
gados,y en q los vicios han crec¡do,y creceníCada dia tanto,íean tantoiíos 1^ 
bros que de nuevo íalen á luz,de vidas-de Sa(nio¿,y de fíefvos de Diosiqueipá^ 
rece, es la era mas fecunda de ellos, y el íigio en efta parte mas feliz de quan^ 
tos reconoce la antigüedad; para que viendo «ada vno por fus ojos dibujidó 
en el papel con el pincel de la pluma^quantoípuede la hümfana' fragilidad cttk 
la ayuda de la gracia, fe averguence defef menos que otros,y f^c anime finó 
á fer mas, a fer á lo menos tanto. : ^ ' i ^ . ' ; : • i 
Mas aunque éfte me pudiera fer \ mi mot i ló bailante para ía vida que es-
cribo del Venerable y Extático P i Fr. Miguel de los Santos*íiervo verdadera 
del Altifsimo, prodigio de fantidad de nueftros tIempos,exéplo admirable efe 
virtudes, vivo dechado de toda perfección, rico depofító de los teforos d d 
cielo,y archivo foberano de los favores de Dios: con todo no es tanta mi pr#-
fumpcion,que me reíolviera por mia emprender obra tan grande, y que tanto 
excede la cortedad de mi ingenlojy la baxcza de ími eípiritti, quádo para tra ;^ 
tar de la alteza de el de efte Serafín era neceífaria'ciencia nxas que Aumanavfa"-
biduria masque natural. Querer vn ciego juzgar de los Coldres., es necedádíf 
pretender yo con mi viña flaca y laganofa contemplar, pira defcribirloiTí Ioíí 
continuos extafis y raptos de efte cSeftiaí varoA,fuera oíTadia:pues el hortibre 
animal (fegun dotrina delApoftol) no percibe (qüánfo menos penetrara!) las i . C o r i n t h ^ 
cofas que fon del efpiritu de Dios. Atrevome empero á eferíbir por orden de .J^» . 
la obediencia, que quando yo mas ageno de dedicarme á eftí trabajo, me lo * r ^ 
mandaron exprcífamente mis Superiorest y ésto que vnícamente me afleguda 
el acierto en él. Que íi á Pedro le enfeñó, no lá carne y íangre , fino el Padte 
de las lumbres, iluftrando fu entendimiento para aquella gloriofa confefsion 
que hizo del Verbo de Dios encarnado,püblÍcaíidole por Chrifto hijo de DÍ£)s 
vivo; yo difeurro que fue porque fe aventajo á los demás en la obedíéciaíreí-
pott: 
f bncílenSo gfomptó a I ^ S ^ S t | ¡ ^ i é | n g ^ i ^ i l t l i a fiecfio él SalvaHor a tb= 
dos. Y afsi alabándole immediatamente fu Mageftaa, le llamo no Pedro (aun-
que mucho tiempo antes le avia impuefto cíTe nombre) fino Simon^ que fe in^ 
jerptefca obediente.' >x 1 M n i ? > J ^ i ^ k v t u i - j . l E ^ W 
Añosiiá^quc en nueftta Coroñíca corre imprcffa la vldk de nueftro Vene-
jcablc-Fí. Miguel^ntre las de otrosutiuchos eiclarecidos varones de mi Deí-
¡ealccz fagrada: mas porque eftá conciía en ella, y no con la extenfion que af-
íiimpto tan Ajpertor pide^parecio álo!s Prela;dbs no folo conveniente,íino autt 
debido á fus iluftreájhazañas,y eminentes vÍTtudes,que falieflea la luz publica 
flus dilatada para edifícacj i de los fieles, gloria de ia SS. Trinidad, y fionra 
de efte íu mas legitimo hijoyfamiliar amigo, y efeogido íiervo. 
Además que como en las divinas Letras fe nombran en particular el Sol y 
ta Luna, á diftincion„de las eíUclla$,y délos demás aílros y planetas del cielo, 
Ofcclelos materiales, 6 por fu mayo5r magnitud,^ por fus mas fulgentes luzes,6 
por fus mas jcopioías influencias en los fublunaresi afsi en el cielo de mi T r in i -
taria familia aunque ay ( coma en: las dertiás .Religiones) muchos íiervos del 
'é*y( Señor,que como brillantes aftrosla hermofe^an con la luz de fus virtudes,toda 
;^ r}a ay algunos tan de primera magnitud (cómo el Extático P. Fr. Miguel de 
los Santos) qu^>fobrefalen.entre los otros^como el Sol entre las eftrellas:y afsi 
es jufto, que no folo fe trate dé fu vida en común quandodelos demás* fino 
también mtti en fíngular, y de propofito, como de quien fe defcollb en la faa-
jidad fobre ellos, y áfst fe hizo digno de fííigulares elogios y encomios. 
N o observo en efta vida el orden cronologico,que otros a fe£lan y felicitan 
en las que eferiben: afsi porque efto no folo me fuera dificultofo, pero aun im-
poíatble por falta de inftruraencos,y no fer e í l i lo de mi Defcalcéz (y crec,que 
de rara, 6 ninguna Relígion io es) el anotar para la pofteridad el tiempo de 
las acciones de íus hijos. Gomo porque en ella, y femejantes vidas eLpcincí-i 
pal intento de fus Autores es publicar las virtudes, las hazañas y proezas, y] 
íes prodigios.y milagros de los fiervos de Dios,cUyas vidas eferiben, para que 
^ o í aquellas procuren animarfe a fü imitación los que las leyeren, y por eftos 
les cobren devoción y afe£lo, para encomendaríe á ellos en fus necefsidades, 
fpgsiros les favorecerán en ellas,domo lo hizieró á otros fus devos: y para efto 
Importa poco el computo,6 la noticia del día, mes, 6 año. No obñante, en lo 
que he podido averiguarlo la c»mito,afsi porque es mui conforme á mi genio, 
como porque es cierto genero de íeftimonio y prueba de la verdad del íuceíTo 
-que fe refiere* 
r r M i eftilo.es llano, caftizo^ y corrientejno porque he puefto eftudio en def-
gteñar el lenguage (porque na rae impute alguno^ que pretendo hazerlo creer; 
afsi a mis Letores) fino porque ñecefsitava de particular cuidado para real-
zarle y encrefparle. Y aunque íiépre he tenido efte trabajo por inútil, y total-
mente ageno de quienie debe confiderar amortajado ya con vn pedazo de 
jerga,ó tofeo fayal,en efpecial difsiento de él en qualquier fugeto que eferibe 
vidas de Santos para vtilidad de los fíeles todos^ á cuyas manos llegaren. Que 
3>»#C' *f*fl' como dezia Seüeca, (con fer Gentil) de cierto Efcritor menos culto de lo que 
t Q U algunos le efperavan,cuid6 el tal de componer mas las coftumbres,que las pa-
labras, y eferibio mas para aprovechar a las almas, que para deleytar á los oí-
dos. Vfar de vocablos cxquifitosi de frafes efeuras > y periodos confufos, que 
no los entienda el Letor, y fe quede en ayunas de lo que ha leído , nunca he 
entendido para qué^pueda fer bueno, ni me parece que á la hora de la muerte 
íera de mucho confuelo al Efcriton ^ lo que entonces no ha de dar gufto,fue-
ra de toda razori el vfarlo y praílícarlo áóra, Y cffe jao3o 3e fefcrlblr (de* SáXmtn l * 
zia en femejante ocaíion Salviano) mas es bufcarfe a fí, fu propria alabanza,/ prooem. ad 
gloria vana,que la vtílidad, fruto,y provecho de los que leyeren. N i por cflb Hbr> di pro* 
condeno las reglas de la Retorica: que el faltar á ellas, ó no guardando el me- tid,, Dci^ 
todo debido en la narración, 6 no yfando de términos decentes y propríos, 6 
eíCribiendo barbara y tofcamente, á todos,6 á los mas diera en roítro,y no í» 
coníiguiera el fin que fe pretende,Ni repruebo tampoco el lenguage mas cul-
to y peinado en el que efcribe folo para Principes,, Arelados, y do¿los (que a 
cada vno es bien fe le hable en fu lengua) mas por eflb mefmo en el que efcri-
be para todos,buelvo á dezir,que no íolo difsiento de él,fino que le abomino. 
Como el fin principal de los que eferibimos vidas de íkrvos de Dios, es 
(como fe ha dicho) proponerlas á los fieles para fu eníeñá5a,dotrina,y aprove-
chamiento, y para que copiando en íi de eftas imagenes,que fe les ponen ante 
los ojos, las virtudes que en ellos refplandecieron; procuro por eíTo deíctibíf 
la de efte Apoftolico varón, no con fola la narración del todo defnuda, íinp 
veftida de la ponderación néceíTaria, y de la moralidad competente, exornán-
dola también con las divinas Letras, autoridades de íagrados Dotores, y gra-
ves Interpretes, y tal vez con fentencias de efte, 6 aquel Filofofo Gentil , que 
en orden a las coftumbres eferibieron con el aciertOi, que pudiera el Católico 
mas difereto, Eftilo que fe halla pradicado de los antiguos Padres, y le ob-
fervan oy comunmente los Efcritores modernos, que eferibierefn, y etoirbeil 
vidas de Santos. 
Los inftrumentos y materiales,de que me he valido para éfta,han fído nueí-
tra Coronica, las informaciones hechas con autoridad del Ordinario en Gra-
nada, Vbeda, y Linares, y principalmente las que íe hizieron con autoridad 
Apoftolica, en virtud de las Remiííbriales de la Santidad de Vrbano octavo 
en Valladolid, Baeza,Madrid,y Vique. En todo pongo el devido cuidado, y 
atención á no diferepar vn punto de la verdad: que lo contrario no folo fuera 
faltar á la obligación primera y mas precifade Hlftoriador , fino defagradar 
grandemente á Dios, y á fu íiervo en lo mefmo, en que pretendo hazerles al-
gú pequeño íervicio. A cuya caufa aunque en los razónamiétos,dichos,ó fen-
tencias que íe refieren de fugetos,de quien fe habla, fuele permitirfe al Efcr i -
tor añadir, 6 quitar palabras,no faltando por otra parte á la fuftancia; no me 
valgo en eñe libro dé eíTa libertad y licencia,por ajuílarme mas no folamente 
al hecho, fino también a lo dicho. Mayormente que á vezes las palabras for-
males fuelen hazer mucho al intento. 
N o foy tan vano,que prefuma de mi el que no cometeré muchos yerros, 
ni hablaré palabra que fea digna de retratarfe, como ló fentia de fi el autor de 
la Romana eloquenciaTulio, á quien califico por ello el grande Auguftino Jiugufli 
mas de demafiadamente fatuo y necio, que de prudente, y pcrfe¿hniente fa- epifl. 7. ad 
blo. Deteniafe efte fantifsimo Padre y Dotor,en facar á luz algunas obras fu- Marcellin* 
yas, por mirarlas, y remirarlas primero, para que ya (dizeel mefmo) que no 
pueda dexar de aver en ellas algunas cofas djgnas de fer reprehendidas, no 
fean por lo menos tantas como fueran, fi fe publicaran tan aceleradaméte co-
mo algunosme han inflado, y fin el examen y revifíon que fe requiere. Amo 
(profigue el íanto Dotor) y eftimo á los luezes verdaderos, y feveros, cenfo-
res de mis eferitos: pero en el numero denellos quiero yo conftituirme el pri-
mero, para que quando lleguen á fus magíJ*, folo hallen que corregir los de-
ferios, que á mi defvelo, folicitud, y diligencia fe ocultaron. Hablo no folo 
con la humilchd y modeftia propria de tan gran Santo,fino con la luz también 
X 
f él cáleñlo 3e fu profunáa cápáclc3á3:'que como efcribe S. Arntrofio, a qüal-
quiera engañan íus cícr i tos, y los yerros de ellos a ninguno fe le encubren 
tanto como á íu Autorifon como ios hijos,que por feos y defedluofós que fea, 
iiempre agradan, y parecen bien a fus padres. Por eíTo el meímo Ambroíio, 
iantes de divulgar fus íibrGs,los embiava a Sabino fu amigo, para que ccn atr-
ición y cuidado corrigieffe lo que él no huvieíTc advertido.Porque más quiero 
(le efcribia) que antes que falgan fuera , quando ya no aya lugar de enmien-
da, corrijas tu lo que te pareciere va errado,que el que me dabes lo que otros 
puedan reprehenderme» 
Lo que hizieron pues tan iluftres y gravesPádrés de Ialglefia,hé procurado 
yo también hazer, á imitación y exéplo fuyo. He examinado,mirado,y rémi-
tado vna, y otra, y muchas vezes, lo que he eícrito en efte libro, para corre-
girlo, y limarlo, retardándome por eíía caufa eñ facarle á luz, mas de lo que 
'quiieran algunos. Y no contentándome con eíTo, deípagado de mi mefmó, he 
íblicitado le vean otros, no que como aifüladores me aplaudan, íi que como 
-amigos me defengañen, me corrijan , y me ehfeñen. Que fuera fobrada pre-
iumpeiony fobervk defdeñarfe vn ingenió tan ratero y humilde cómo el 
ínio,de hazer lo que hizieron vn Ambrofío,y vn Augufíino eloquentes,fecun-
dos, do£los^ fablos, y fantos. Y aun con todo eíTo tengo por cierto, que ícrán 
írauchos piadofo, y devoto Letor , los yerros que hallarás en efte libro: eífos 
^onfieíTo qué fon mios, y por efte conocimiento proprio efpero de tu piedad 
el difimulo. Pero íi algo te pareciere eferito con acierto, atribuyelo 
a aquel Señor,-que es autor de todo lo bueno, y á quiea 
¿ojo fe debe la honra y gloria, aora, y fiem^ 
pre,y por todos los íiglos 
de los íiglos. 
Amen. 
'0 v 
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L I B R O P R I M E R O . 
C O N T I E N E L A V I D A 
D E L V E N E R A B L E Y E X T A T I C O 
P A D R E F r . M I G V E L D E L O S S A N T O S> R E L I G I O S O 
del Orden de De (calaos de la Santifsima Tríoidad, Redcmpcion 
deCiucivos, h a í l a q a e p r o f e í s b e n U 
mefau Dcfcaljcz, | 
C A P I T V L O P R I M E R O * 
Patria, Padres%na€miento,y haut'tfmodelVenet¿bleT?adre. 
A D A ay nuevo debaxo del Sol, enfeña el Efpi r i tu 
^ Wá^5^,*iE^lli^ í an to : porque no es nuevo (exponen graves ín te r -
á ^ ^ ^ ^ M M ^ l f i L pretes) que el mundo mienta, e n g a ñ e , y burle a los 
que ciegos con el refplandor de fus vanidades, fe 
fian de él ,y de fus promefías: y folo es fiel con todos 
(dize S.Lorenzo Iuftiniiano)en que.á ninguno guar-
da f e .Muí al contrario obra Dios con los fuyo¿:piies 
como nunca dexo íruftrados de fus efperan^as a los 
que las pufieron en eVafsi les comunica de tal fuerte 
• los dones de fu gracia,que refpeto de cada vno cau-
•ían novedad fus favores por í ingula res , quedando el que los recibe, defeme-
Jame por ellos á los demás fiervos del Señor . Efta es la.razón, porque la Iglc-
fia nueftra'Madre, aplicando en común á muchos de ellos la alabanza que el 
E íp i r i ru fantó dio a aquel gran Padre de las Gentes Abrahan,la canta en 
particular de cada vno , quando dize ( fin faltar á la verdad) que no fe hallo 
íemeiante a él en guardar la lei del Alt ifs imo. Pues íi bien todos la obfervaro 
cxa<5liísimamcnte, pero vnos refplarídecieron con eminencia en vna vi r tud , 
Otros en otra* a vnos llevo Dios por vn camino, a otros por otr.o; á vnos hi^o 
particulares mercedesi que no par t ic ipó a otros. Y fiendo como fon todos, 
hermofos y fulgentes aftros de la Iglefia , vnos nos alumbran y enfeñan el ca-
mino de la vida eterna de efte modo,otros de aquel; vnos fíendonos exemplar 
y dechado con efpecialidad devnas obras virtnofas y fantas, otros con par-
ticularidad de otras,como pondera San Gregorio el Grande. 
% Por efto es íiempre nueva (como la vio el Di íc ipulo amado ) efta 
.Ciudad íanta de la leruíalcn m i l i u n t e , donde dize también íu cck í l i a l Efpo-
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ib,que haze nuevas tódas U i cofasiY eíías enlíendó yo,que fon hs novedades 
l/atat 41. 9» anuncia poí fu Profeta Ifaias^ exhortádonos á que alabemos y bendi-
gamos al Autor fobérano de la gracia con nuevo cántico, alegría, y regocijo, 
ffal. 95. A que nos combida también el Profeta Rey, pidiéndonos cántico nuevo,por 
Beliarmtn. tbt* u^ d^iva(dize la purpura de Belarmino)füfavor,y beneficio nuevo.Y re-
Pfai. $7. pitiendo el mefmo Píalmifta efto proprio en otra ocaíion, da por razón deílc 
cantar nuevo^qué de nofotros defea^las obras admirables^ eftupenda^y mara-
villofas de Dios:con que fíeñdo, como es fu Mageííad íingularmente admira-
P/au 67. tfi ^e en u^s Santosjlas maravillas que en ellos obra, todas fon nievas ^ y deuda 
por el coníiguícnte precifá nueftra el bendecirle, glorificarle, y darle nuevas 
alabanzas y gracias por ellas^ 
3 Nadie pftes^íegun eftp, debe eftrañar eí que cad^ día (como vemos) 
ft den de nuevo a la prenfa nuevas vidas de Santos,y de íiervos d^lAkifsimo, 
pues en cada vno de ellos ha manifellado Dios (y cada dia manifiefta) con íin-
gular novedad fütjmnipotenciaííü bondad^fu liberalidad, y los teforos de fu 
ínifeficordia infinita, haziendoies extraordinarios y paTíjciilares favores, co-
municándoles gracias efpeciales, y repartiéndoles íoberanos dpnes^  de modo 
que participándolos todos j y exercitandofe todos én las virtiides^ fea cada 
vno tan íirtgular etí ellas,quei padezca defémejante á los demasjó pot fobrefa-
lír mas en vna que en otra ; o pot cafos maravillofos j con que el Señor gufta 
hazerlas manifieftas mas en eftos, qué en aquellos i por fus altos y profundos 
. juizios,que debemos mas venerar,que eíeudriiiar, dándole y rindiéndole cada 
dia nuevas gracias, por lo admirable que fe nos oíknta de nuevo Cada dia en 
íus Santos,y fus íiervos* 
4 Llenos eítarí los libros, llenas las Coronkas de las Religiones fagra-
das,y llena con especialidad la de mi Defcal^ez Trinitaria, de fantos, iluftres, 
y heroicos varones, que por varias y diverfas fendas caminaron a los celeftia-
Uan. 14.1* ies Alcázares, donde (como en fe ha Chriftó Señor nueftro) fon muchas y di-
verfas las manfiones j y peleando en la milicia efpirítual con denuedo, y con 
; _ vna emulación fantaentre fí, conquiñaron con fus generofas hazañas el Rei-
no de los cielos, y merecieron con íingular valor y esfuerzo la corona y pre-
mio de |a eterna bienaventuranza. Vno dé eftos efclarecidos y gíoriofos Hé -
roesfue el muí Vienerable y ExtacicO Padrje Fr. Miguel de los Santos, infigne 
€n virtud y fanttdad, Angel en la pureza, Serafin en el divinó amor,pafmo en 
la penitencia,aírombro en íi^s extafís, prodigio en los milagros, fíngular en el 
Tielo del bien¿Q las almas, dechado de perfección á todos, luftre de mi fanta 
Religión, gloria de fu patria, y fugettf defte libro : que pudiera ferio de otros 
muchos, a no aver fu profunda humildad ocultadonos aduchos de los extraor-
dinarios favores y gracias,con que la divina liberalidaíd enriqueció fu dicho-
fa alma.-
5 La patria de efte celefííal varón fue VIch , o Víque , Ciudad en el 
Principado de Cataluña, no menos noble que antigua, diñante nueve leguas 
largas de la populofa y opulenta Ciudad de BarcelonalNo necefsitan los San-
tos para ferlo,de lo luílrofo y grande dé fus patrias, efib es de lo que menos fe 
acuerdan, porqué continuamente anhelan y fufpiran pot la verdadera patria 
del cielo,confiderandofe íiempre viadores y peregrinos en el fuelo. Para con-
fufion de los hi jos defte figlo, que tanto fe precian dé aver nacido en iluftres 
y celebres pueblos,no efeogio el Hijo de Dios encarnado para fu nacimiento 
á la Ciudad y Corte de rerufalen,íino á ía humilde y deípreciada aldea de 
Belén. Con todo cerno el amor de la patria es tan connatural, qué le pareció 
á A u -
£>. Miguel d¿ los Santos. Ltb.I. Cap.L í 
a Augüítíno,avía necefsitadp Abrahan de toda fu fe para obedecef con güilo 
a la voz de Dios,que le mandó falir de fu tierra: y los Santos,ó por eííb, ó (lo 
que es mas cierto) por agradecidos al íblar de fu nac¡rniento,toman con efpe-
cialidad debaxo de fu protección á fus patrias^ no es razón paífarlas en íilen-
cio,quando fe trata de las vidas de fus hijos,mayormente quando fobra al dif-
curfo la materia. Eftilo que regularmente obfervan los que eferiben de pro* 
poíito vidas de Santos,ó de varones ínfignes en virtud,armas,ó letrasjraas pa* 
ra crédito y luftre de las mefmas patrias, que merecieron ferio de tales hijos, 
que para la eílimacion y gloria de ellos, que por íi mefmos fe la fupieron 
grangear* 
6 Fundo pues á Viquc Aufon,hijo de Aram,ó Arameo, nieto de Sen,y 
vízníeto de Noe. E l qual Aufon (otros le llaman Aufo) vino á Efpaña con fu 
fobrino el Rey Brigo,hijo de íu hermano Mefa, que reinó en elia por ios años 
mü novecientos y diez y ocho, antes de la venida al mundo de Chrifto nuef-
tro Redemptor. Aunque otros, quitándole algunos años de antiguedad, quie-
ren que fea fundación de los Auíonios (gente de Italia, que en aquellos tiem^ 
pos fe llamó Aufonia) los qualcs vinieron á Efpaña acompañando á Hercules 
Egipcio,ó Lybio(que también fe llamó Horo)!nieto del fantoLoth^i jó de fu 
hijo el gran Rey Ofíris: ó quando vino á ella á libertarla de la tiránica opref-
íion de los Geriones, y aviendolos vécido por los años mil fetecicntos y vein-
te y fíete (otros dizen diez y fíete) antes de nueftra1 falud , íe volvió dexando 
los Reinos de Efpaña repartidos entre deudos y parientes fuyos (como vnos 
Renten) ó (como otros quieren) dexando por Rey vntco en ella á vn hijo fu-
yo,llamado Hifpalo. O quando defpues de la muerte del hijo Hifpalo , y del 
nieto Hifpan,ó Pana (de quien otros eferiben,que fue fu fobrino, y otros que 
fu t ió ) volvió de Italia á fer Rey de Efpaña,'mas de quarenta(otros dizen 
treinta)años defpues: y en recompenfa délos férvidos que debía á los Aufo-
ttios,les concedió y donó aquellos campos y tierras , para que fundaííen alli . 
K o es de mi aífumpto el examinar la verdad de eftas opiniones, como ni tam-
poco el ajuftar el computo fijo de los años referidos^ quando aun para los que 
lo tratan de propofito,es tan diíicultofo lo vno, como lo otro, y algunos no fe 
atreven a refolverlo. Baile aver infínuado la antigüedad de V i que, que tanto 
ennoblece a los Lugares. Y por lo menos fe conoce por lo dicho, que no es in-
ferior en ella á otras infignes Ciudades de Efpaña , que fe entiende cftar fun-
dadas defde los tiempos del fobredicho celebre Hercules. 
7 Lo cierto,é indubitable en todos los Efcritores es, que Vique en fus 
prIncipios,y muchos figlos defpues,fe llamó Aufa, ó Aufonia, y (corrompido 
el vocablo)Ofona,y fus moradores, y los campos de fu plana, y pueblos cir-
cunvezinos, Aufonenfes (otros los llaman Aufetanos) Cuya etimología es 
clara,aviendo fído fu fundador Aufon,ó los Aufonios. Quando los Moros do-
minaron a Efpaña, padeció efta iluftre Ciudad tanto infortunio y calamidad 
(fin duda porque con esfuerzo y valor pretendió refiftirfe á los Barbaros) que 
quedó cafi arruinada del todo, y hecha vna miferable aldea, ó pobre varrio, 
que el Latino llama H e m i y de ai nació el nombre de Vich , que aun defpues 
de reedificada le conferva oy dia , como advirtió el grande Hiftoriador de 
¿AragonjGeronimo Zurita;aunque otros con menos probabilidad atribuyen á 
otra caufa el nombre de vicus. Pero aun defpues defto algunos le dan el anti-
guo de Aufonia: y en tiempo de Innocencio tercero (que prefidió en la fílla 
de fan Pedro defde el año mil ciento y noventa y ocho , del nacimiento de 
Chriílo,hafta el de mil ducientos y diez y feis) parece, que tenia los dos nom-
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bresjComo fe vé en dos textos del Derecho canónico, que ambos fon del mef-
mo Innocencio: el vno dirigido al Obifpo de aquella Igleíia , llamándole Au-
fonenfe: y el otro al Ar^obiípo de Tarragona fü Metropolitano, en que al di-
cho Obifpo y íus Canónigos llama Vicenfes (otros leen impropriaméte V i n - . 
cenfes) y en los Autores de la mejor literatura , y erudición Canónica no ay 
duda , que en ambos lugares habla el Pontífice de Vique. Y Zurita efcribe^ 
que el año mil trecientos y cinquenta y íeis,a primero de Mar^o > el Rey Don 
Pedro el quarto de Aragón erigió en Condado la Ciudad de Viqtie f con vna 
legua en contorno,que fe llamó el Condado de Ofona^ y fe dió a D¡Bernardi-
no Vizconde dé Cabrera,que de alli adelante fe llamó Conde dé Ofona. Pe-
ro eíte titulo yá parece fe extínguiój pues Vique es cierto que no es oy de 
Señorío. 
8 Mas con fer tanta ja antigüedad defía nobilifslma Ciudad, no la en-
grandece, ni iJuftra efto tanto, como el generofo aniímo de fus vezinos, fu c í -
for^ado corazon,fu valor en las armasjfu inclinación á las letras, fu piedad 
con los necefsitados,fu devoción a las cofas fagradas, y íu zelo cr eí culto di-
vino. Y afsi ha engendrado gloriofos hijos,eminentesén las ciencias, y en la 
imlícia,y fobre todo en virtud y fantfidad; Vnos por el nacimiento eterno, 
pues tuvieron en ella el mas íeguro,y proprio de los Santos (que es el que co-
mo tal celebra la Igleíia de ellos) en que nacieron (como dize el Chrylologo), 
de la tierra al cíelo, del trabajo al defcanfo^ de las tentaciones á la quietud, de 
las penas á las delicias. Y otros por el nacimiento temporal^ en que falieron 
de la tenebrofa cárcel del vientre materno á gozar de efta luz material, y de 
elle mundo. 11 
9 De los primeros fueron (dexando otros muchos) aquellos tres Obíí-
pos de Víque,Iuftos en el nombre,y en la vida,que governaren íu íilla por los 
años de trecientos,de trecientos y ochenta,y de quinientos y tres,íi hemos de 
dar crédito a Flavio Dextro,y Marco Máximo. Y aun por aver íido fus Pre-
lados(dado que no confte aver nacido en aquella Ciudad ) no fe íes puede ne-
gar otra naturalidad , que es propría de los que gozan dignidad.en algún Lu--
gar,Ciudad,Reino,ó Provincia,como enfeñan y advierten graves Autores. 
10 De los fegundos fue vno, otro lufto, á quien aquella Jglcíia y Ciu-; 
dad venera por Santo,y por Patrón,y como á tal le reza,y celebra con íblem-
nidad, y guarda fu fiefta todos los años á veinte y ocho de Mayo: que aunque 
no fue fu Obifpo (ni aun Eclefiaftico,feguñ fe entiende) nació, vivió,y murió 
íantifsimamente en la mefma Ciudad^ y por fu intercefsion y méritos ha obra-
do Dios muchos y raros prodigios defpues de fu gloriofo traníito. También 
entran en efte numero aquellos dos invidos foldados de Chrifto ^ S.Luciano jr 
5 Marciano, que por fu fanta fe dieron valerofamente fus vidas en el fuego, 
en que fueron convertidos en cenizas fus cuerpos, el año de nueftra falud du-
cientos y cinquenta y dos (ó lo q es mas cierto, ducientos y cinquenta y tres) 
íiendo Emperador Decio,y Sabino fu Prefidenteen Vique, de donde eran na-
turales^ donde alcanzaron la corona del martirio. Y aviendo íido íus fagra-
das Reliquias recogidas, y guardadas fecretamente por los Chriílianos en vna 
Ermita de S. Saturnino (no sé de qual Saturnino, de los que padecieron antes 
de la perfecucion del fobredicho Decio) fueron deípues de muchos ííglos ma-
nifeftadas del cielo,y halladas fe veneran oy con fingular devoción en la mef-
ma Igleíia , donde fe ha fabricado vn fumptuofo y magnifico Templo, Con t i -
tulo de la Piedad,y (aunque no es Parioquia) con SS. Sacramento , y copiofo 
numero de Capellanes,y fu fiefta fe celebra folemnemente cada año á los vein-
te y feis de Oaubre,y es de guardar. Otro 
F r . Miguel delosSáhtos. L i k / . Cap. í . 
varía. c<?f > i l ^ 
11 Otro de eftos íegundos hijos de Vique (que referirlos todos ni rae 
es pofsible, ni es de mi intento; como ni el hazer memoria de muchas, é iníig-
nes Reliquias, que tiene íu Cathedral) fue nueftro Venerable Fr. Miguel de 
los Santos, que nació á efta mortal y miíerable vida en aquella Ciudad, d i -
choíayfel iz íingularmente por aver fído patria de tan eftlarecido varón. 
Lhmofe fu padre Enrique Argemir, y fu madre Moníerrada Margarita M i -
Jana, ó (conforme a la coftumbre de Cataluña) Argemir, como íu marido. 
Fueron mui bien nacidos, mui queridos, y eftimados en fu República : que no 
fue poco con el oficio que el padre tenia de Notario publico en ella; pero era 
tan temerofo de Dios^ y ajuftado á fu conciencia ^ que á nadie hizo el ra^nor 
agravio en el i ni dio á ninguno ocaíion de la menor quexa. Fue dos vezes 
Confeller de la Ciudad* y la fegunda lo fue en orden primero, que oy llaman 
Confeller en Cap ( y lo era quando murió ) puefto que declara fu gran pru-
dencia, fu talento, méritos, y prendas, y aun fu nobleza: pues la mas cañiza 
y cjerta ( dize Cafsiodoro ) es la que califican las virtudes, y las coftumbres Cafshd, m, fl 
loables. 
i z Fueronlo afsi las de eftos buenos cafados, eran mui pladofos, mui 
ajuíládos á las obligaciones de Chriftianos, y íjngularifsimamente devotos de 
la Reina de los Angeles Maria fantifsiróa: y afsi rezavan cada día fu Rofario, 
y mui de ordinario fu Oficio, fus Gozos, y otras muchas devociones. Indicio 
manifiefto del cuidado con que viviá de fus almas, de agradar y fervir á Dios, 
y a fu bendita Madre, y de ateforar verdaderas riquezas para la vida eterna. 
A y en Vique vna Iglefia de nueftra Señora^ que llaman la Rotunda > éfta vifí-
tavaInviolablemente todos los dias Enrique Argemir, y ola la primera Miífa 
que en ella íe dize cada día mui temprano y aíTegurándo con efta devota d i l i -
gencia el buen luceífo y felicidad de todas íusjcpfas y negocios en el difeurfo. 
del dia, con el favor y afsiftencia de aquella fobcrana Señora, que la ofrece á 
los que vigilantes.la bufearen de mañana. También iba todos los Sábados en 
la tarde á la mefma Iglefia a oir las Completas, que en ella fe cantan entonces 
a la Emperatriz de los ciebs; y en efto tenia tanta puntualidad, q jamas falta? 
va, por riguroío que fueíTe el tiempo de calores, frios, aguas, nieves,ó yelos. 
13 N i era fu venerable conforte menos devota, pues aunque por fu 
mayor recogimiento en cafa (como le deben guardar las mugeres) no viíita^ 
vatan frequentemente la dicha Iglefia, con todo no fe defeuidava en ello 
fiempre que podía, ofreciendo juntamente para fu fervicio, y para el de otros 
iTemplos de Vique algunas labores de fus manos, y con ellas las telas de íu 
corazón, que es lo que Dios mas eílima. Y en fu cafa todas las noches antes de 
cenar le recogía á folas en vn apofento ¿ á tratar y converíar con fu Criador 
vn buen rato en fervorofa oración^ repitiendo efta mefma devoción otra vez 
antes de entregarfe al fueño. Los dias de fiefta, que otras gaftan en paíeos, en 
divertimientos, ó vifitas impertinentes, ella los empleava, como dedicados á 
Dios, en fu fervicio, orando, ó leyendo libros eípirituales, y en particular el 
Contempius munil de Kempis, á quien era mui aficionada. Y lo mefmo hazia fu 
marido fiempre que fus ocupaciones le davan lugar á elio.Y de los que tan vo-
luntaria y efpontaneamente fe dedicavan á tan fantos y devotos exercicios, 
bien puede, y debe creerfe piadofamente , que tendrian otras muchas, y mui 
fiogulares virtudes, aunque no he podido adquirir individual noticia de ellas: 
y folo sé, que en íu Ciudad tenian opinión y fama grande de virtuofos, y que 
como tales eran venerados de todos. 
14 Dióles Dios, como á tan temerofos fiervos fuyos, y que no fe apar-
tavan 
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tavan ele fus caminos, copiofo fruto de bendición: feis hijos y dos hijas. Lía-
maroníe los hijos Onofre, loan, Aguftin, lainre, Miguel) y lacinto , y las hi-
jas Mariana, y Madalena, aviendo íido Mariana la primera de todos los her-
manos, que nació á treinta de Noviembre del año mil quinientos y fetenta 
y quatro: y Madalena fue en orden la quinta, y nació á dos de Agoflo de mil 
quinientos y ochenta y feis. Bien que no fe lograron todos para el mundo, 
aunque íi para el cielo , pues a los tres primeros ( Mariana , Onofre, y loan) 
Ies cortó el hilo de la vida la Parca inexorable tan temprano , que loan (que 
fue el que mas vivió) aun no llegó á cumplir quatro años. Criáronlos fus pa-
dres á todos con fumma vigiUncia, cuidado> y defvelo, enfcñandoles buena 
dotrina, fanos confejos, y virtuofas coftumbres. Siempre de/pues de comery 
de cenar, les hazian dar gracias á Dios, porque los avia alimentado, obligan-
do con el agradecimiento á fu Mageftad, para que cada día vfaífe mas y mas 
con ellos de fu infinita liberalidad. Eftilo que debrian obfervar todos > y no 
recibir como irracionales el beneficio, íin conocimiento fiquiera de fu bien-
V*'A{tnéfcf,fert hechor, como gravemente pondera el eloquentifsimo Ambroíio. Los Sábados 
41.^43. y dias de fiefta anadian alas gracias defpues de cenarlos Gozos denueftraSe-
ñora, cantándolos junto con fu padre. Otras vezes les mádava rezar los Pfal-
mos Penitenciales, ayudándoles también á ellos. Y en lo que nunca avia de 
aver falta, era en el Rofario de la fantifsima Virgen , y en afsiftir á fus Com-; 
pletas los Sábados en la Rotunda^ llevado coníigo para ello á íus hijos. Y aun 
algunas vezes fucedia, que por la deftemplan^a grande del tiempo,© por otro 
accidente faltavan los Clérigos para cantarlas, .mas no por cíío avian de faltar 
las Completas, porque entonces el devoto padre fubia con fus niños al Coro, 
y todos ayudavan al Sacriftan a cantarlas. Y para que eftas, y las demás de-
vociones las executaífen con gufto, los alentava como á criaturas con algunos 
dinerillos que les dava, en particular a los que mas fe adelantavan en ellas. 
15 Pero lo que mas les roovia y obligava a fu exercicio, y á fer en to-
do muí reparados, compueftos, modeílos, y virtuofos , era el Angular y raro 
exemplo de fus padres: que es la mas acertada, difereta, y fanta educación de 
Fiütar. lih, de los hijos. Miranfe eftos (eferibe Plutarco) en las vidas de los padres como en 
Uber.educan,ad vVí efpej0) y defcando fer viva imagen fuya, copian en fi las virtudes y ó v i -
cios de los q les dieron el fer.Son los niños en fu tierna edad vna cera blanda/ 
impriroenfe con facilidad en ellos las acciones de los padres, con quien fre-
quentemente converfan. Tienenlos por regla y modelo de fus obras, con que 
cobran aliento para el vicio, quando le ven en los padres, feguros ( y con ra-
zón ) que no los pueden corregir, ni caftigar por é l , íi no quieren culparfe a 
fi mefmos. Como al trocado , fe animan y esfuerzan á virtuofas y generofas 
hazañas, no folo quando las miran en fus padres, íino aun quando fe haze me-
moria de ellas. 
16 N i fe contentavan los Padres de nueftro bendito niño con enfe-
ñarle a él, y á fus hermanos virtud con íus exhortaciones y exemplo, íino que 
también les tenian en cafa vn Ayo y Maeílro (que lo era de Gramática en la 
Vniveríidad de aquella Ciudad) el qual los dotrinaífe loque Ies convenia, y 
les enfeñaífe letras, evitando deíla fuerte el que fe divirtieífen con alguna có-
pañia menos atenta, ó recatada. Que no ay cofa que tanto daño haga á los 
'Ar.nfl*f. Jttzen, n.ui0s» ui pefte que tato inficione aun á los de crecida edad,como la converfa-
¿uxft. 28. in cion y trato de otros mal inclinados, ó acoílumbrados al mal. Por eífo previ-
^ W r ^ e V , n0 la P*iedad-divina ( Acribe Anaftaíio Nízeno ) el refguardo á efte rieígo en 
jpp.'0 ' ' íuPueWo> andando circuncidar a fus hijos al odavo dia de fu nacimiento, 
para 
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para que apártandpfe de la converfacioñ de los incírcühcífos \ ño manchaíTen 
con íus impliras columbres la nobleza de íu linage. Perfuadahie los Padres, 
Ayos, y Maeftrosj que tienen á fu cargo la educación de los de poca edad, 
que no los (acaran bien criados, en qnanto no los retiraren de malas compa-
ñías. 
17 Pufo tanto cuidado en efta crianza fantá de fus hijos Enrique At-
gemir , que aun á la hora de fu muerte no fe olvido de ella, pues aviendolos 
llamado entonces ( bien pocas horas antes de efpirar) para darles, como otro 
lacob, fu poftrera bendición, les pidió con ehcarecimientcj defpues de aver-
íela dado, y los exhorto con ponderación al fervicio, y temor fanto de Dios, 
y a que coiitinuaíTen los exercicios de virtud jen que los tenia impueftos, y en 
particular les encargó el Rofario, y Oficio de nueftra Señora} y otras oracio-
nes devotas; Hizo efto, ó para que eri el Tribunal de Dios no fe le hiziefle 
cargo de no aver hecho lo pofsible eh la educación de los hijos, que fu Ma-
geftad le avia dádo,dé que han dé dar eftrecíia querida á fu tiempo los padres. 
O para que fiendó eftas las vltimas palabras que le byeíTen , quedaffen mas ^ 
eftampadas en fus corazones (como de las .de Chrifto á fus dífcipulos al ^iem- ^ ^ ^ ^ 
po de fu admirable Afceníion, lo pondera el gran Gregorio) y procurafleií X9?\1?EVM!¿. 
cumpliendo lá voluntad de fu buen padre,no ap^rtarfe de la de Dios, y agrá- /«6 'mt'u 
darle en todas íus obras* 
18 Tales fueron los padres de nueílro Venerable Fr. Migue l , tal fu 
Chriftiandad, y modo de proceder, y tales fus virtudes: las quales he delinea-
do en bofquejdj para que fe conozca el efedfo por fus cauías, y el fruto por el i&ath. 7.18. 
árbol, pues no puede el buen árbol producir frutos que no Id feao > íegun fen* 
t^ncia del Salvador. De fanta Ifabel, muger de Zacarías, declaró fan Lucas, 
que fue deícendiente de Aaron,fuya memoria oftentava fu fantidad,para que 
afsi ( advierte el Chry fologo ) la dignidad de los antepaflado? acrecentafle el Cb^fai.fer.S^ 
honor de los prefentes,y la alabanza de los padres redundaííe en gloria de lo^ 
hijos. Y aviendo de alabar el Evangelifta la vida del Bauiifta , alabó primero ^ p ^ E 
á fus progenitores, para que fueífe con^eíTo { dize S. Paulino j mas venerable Ió.aUt* 
ei que no degeneró de la fantidad de fus padres,íipp antes con la fuya propria 
correípondió á la heredada con íá fangre. 
19 Afsi correfpondieron nueftro Fr, Miguel y furherroanos, pues íe¿ 
gUfl las noticias que por mayor he tenido decftos ( d igo, de los que llegaron 
al vfo de la razón ) no fueron «icnos virtupfps, y íiervos de Dios,, que fus pa-
dres. Y en particular el maybr { que fue Aguftin) aviendole quitado violeo-
tamjme la vida, íkndo ya muí hombre, tuvo por otra parte tan feliz muerte,, 
q fue en amiftad y gracia de Dios, íegun tuvo de ^ llo noticia con luz fuperior 
nueftrp Fr.Miguelj y Ip veremos á íu tíépo.Y fu hermana Madalena en fu vUi-
ma enfermedad tuvo revelacÍQri del cielo de fu muerte , como lo declarp ella 
meíma en fecreto á vñ hijo fuyo, que quádo cfto eícribo, es Ketor, ó Cura de 
01pft,Dioceíi de V i q u e ^ l qual lo ha dicho repetidas vezes., y lo dizeíiempre 
que fe ofrece, y yo tengo la noticia de teíligo fidedigno, Religiofo nueftro,q 
íe lo ha oído.Pero a todos fus hermanos fe aventajó,y excedió en todo nueftro 
bendito Fr. Miguel^ como efeogido íingularmente de Dios. Y puedo yo dezir 
aquilo que el Naziaozeno paratajificar la virtud y fantidad de los padres del tíatíaniu erati 
gran BAfilio,por la de efte,y otros hijos que tuvieron: que quando vno, ó dos io» non leng* 
de ellos viven loablemente,fe puede atribuir áfu buena iricliñacion y natural: ah ini*' 
m is qu jndo todos fe efmeran en la virtud, y fe adelantan en ella, tiene otro 
principio mas alto,y debe juzgarfe comunicada de los padres cqn la fangre, y 
con la buena y fama educación, Go-
ü 
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20 Gotferñando pues la ttave de fan Pedro el pijísimo, devGíifsíáio, y 
fantifsimo Gregorio dezimo quarto ( que de allí á breves días troco eíla mi -
ferable y triíle vida por la verdadera y feliz ) imperando en Alemania ei in-
vino , erudito, y fapientifsimo Rodolfo fegundo , y dominando en Efpaña el 
Catolicifsimo , y prudentiísimo Don Felipe fegundo, el año de nueñra falud-
mil quinientos y noventa y vno, Domingo > veinte y nueve de Sciieíribre, 
día dedicado al glorioíifsimo Arcángel fan Miguel^ nació nueftro F r . Migue l ; 
al mundo: mejor diré, para el cielo, pues mas fue para é l , que para la tierra^ 
aun viviendo en carne en ella.No me detengo en ponderar las c i r c u n í h h c u s 
del día, aunque á mi pobre juizio fueron pronoftico feliz de fus dichas, de fus 
glorias) de los triunfos de fu efpiritu, y de fu corona, A l fíguiente dia ( que lo 
es del Máximo Dotor de la Iglefia fan Gerónimo) le bautizaron , conforme 
al vfo común de aquel Pais. Coftumbre bien loable, y no exponer vna criatu-
ra tierna y delicada al riefgo de perderfe fu alma para fiepre, y quedar eter-
namente privada de la gloria > por el defcúido , 6 dilación en reengendrarla 
para Chrifto en el bautiímo : eftilo introducido en muchas paites, por no sé 
que fines, 6 temores mal fundados. N o fe mueren los niños en Cataluña ( con 
fer tierra en partes harto deftemplada y fria) por bautizarlos al otro día, y 
aun el mefmo de fu nacimiéto: pues por qué fe ha de temer, que por eífo muc* 
ran en otras Provincias, de temple quizá mas benigno y calibo? 
21 Llamaron á nueftro infante en el bautiímo Miguel lofeph Gero-
nimow Miguel por el dia en que nació , Gerónimo por en el que fue bautiza-
do, y ioíeph por devoción fin duda de fus Padres. E l principal motivo de la 
piedad Chriftiana en imponer nombres de Santos á los que fe aliftan por el 
bautifmo en la milicia de Chrifto, es darles a los mefmos Santos por ciiftódia> 
y por cierta y fegura tutela, como advierte Theodoreto , para que recibien-
do eftos debaxo de fu protección a los recien bautizados > por verlos con fus 
nombres, fe hallen empeñados a favorecerlos en todas las ocafiones; Como 
pues creemos, que favorecerían vnos Santos tan de primera magnitud, como 
fan Miguel, fan lofeph, y fan Gerónimo, á fu clientulo , que fe honrava con 
fus mefmos nombres? Como le amarían, y le enriquezerian de dones celeftia-
les? Bien fe conoció en los efe¿los. Y por ellos fe vé también, que no recibió 
en vano tan iluflres nombres, pues imitó quanto pudo á fus Santos (que es 
otro motivo de imponer fus nombres a los fieles) aflemejandofe á fan Mfgud 
en el encendido amor de Dios, en el ardiente zelo de fu honra, y en la alteza 
de fu contemplación; á fan íófeph en fu Angélica y virginal pureza ; y á fan 
Gerónimo en el afeito á lá íoledad, y rigor en la penitencia. Los nombres 
que los padres ponen á los hijos, dezia difereto Cafsiodoro , que eran a vezes 
prefagio de lo que defpues avian de obrar, impelidos y excitados (cofrio él 
Idemj.-j. c ? . mefmo eferibe en otra ocafion) de fus propri'^á nombres, para proceder con-
forme ellos, y fatisfaeer al empeño) en que por ellos fe hallan. Afsi lo en-
tendió fin duda nueftro bendito niño : y afsi obró con Ja perfección, 
y fantidad ya infinuada , y con la que en adelante 
veremos. 
TBeod. de Grje-
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Dale Dios al hendito niñota los lineo años deja edadyfenfimentos de fu Pafsíónfañ'i 
ttfsifna. Vafe al defierU a hazgr penitencia, y commicaíeft Magefíad 
alto conocimiento y encendido amorfuyo. 
|r T ^ L "T.O mlraDIos tanto en los obfequios qué fe le hazen,alaobra,quan-
j to a la voluntad : no le lleva tanto la atención y carino la ofrenda 
y fervicio del hombre,quanto fu corazón y ^fedlo. Ofreció Caín Cenef.^.jft j 
á.Dios de los frutos que cogió de la tierra , ofrecióle Abel de los 
rde fus ganados. Y miró Dios á Abel,y á fus d9nes,aceptandolos,y dandofe por 
hien férvido de é l : pero á Caín, y a fus dones no los ipiró, defechandolos por . 
el coníiguiente,y reprobándole á él . Porque le agradó Abel, admitió fu pre-
íente: porque-le dió en roílro Cain , le defazonó fu ofrenda. P^es qué hizo. 
;Abel,que tan grato fue á los ojos de Dios?O qué dexó de hazer Cain,que tan-j 
to le defagradó? Del meímo texto fe colige. Ofreciq Cain de los frutos de la 
tierra defpues de muchos.días: pero Abel ofreció de Jos primogénitos del ga-
fado.EíTa pues es la diferencia.No ofreció Cain(dize S.Ambrofio)las primi- fi. jmhr, Hbd^ 
^ Siasde fus frutos, reservólas para l i , y ya tarde ofreció de los que cogió deíV£ ?lia *ca^ z^ 
pues* Abel ofreció las primicias de fu ganado, de los primogénitos de él ,y de tn^n' 
fus rebaños.En quemanifeftó fu voIuntad,fu rendimiento, y reconocimiento, 
a fu Criador,confagrandole con prefteza lo primero, y lo mejor: íiendo todo, 
al contrario en Cain. Con que no es de eñrañar , que éíle le dieífe en roftro a 
ifii Mageftad,y aquel le robaífe los cariños.Por eífo manda va en la ley,que no Bx0i' z l \ táii 
í t tardaíTen en pagarle las primíclas.-y que fe las ofrecielfen vlcronea,y efpon-- *s ^x 
íaneamente. GuftaDios mucho de los fervicios , que fe le hazen promptos, 
preftes , y voluntarios, defeftimando los que no van veftidos de eíías circunf-
tancias. 
% No fueron tardos,ni involuntarios los Dbfequios,que nueílro infante 
Miguel hizo á fu Criador , pues defdejii niñez le ofreció y confagró las pri-
ínicias de fu efpIritu,entregandole c o m a á dueño y Señor fu corazonjfus pen-
famientos,fus defeos,fus fuerjas,fus potenciás,y fentidos. Mal digo, defde fu 
niñez, pues él fe adelantó tanto en darfe todo á Dios , y la divina bondad an-
duvo con él tan liberal en comunicarfele , que defde la infancia le adornó de 
luz y gracia , para que con fus virtudes fe avcntajaífe defde entonces á otros 
de mui crecida edad.Previno a la naturaleza la gracia, haziédo la gracia que 
la naturaleza fe adelantaííe en el conocimiento y aprecio de la vida eterna, 
defprecio de lo temporal, y aborrecimiento de fi mefmo* Pero qué mucho,íi 
a los cinco años de edad le dió fentimientos de fu fantifsima Pafsion, y vn 
afeito tierno y devoto de compafsion á aquel divino Señor , que por fu amor 
padeció tan defmedidos tormentos y penas \ Hallófe defde entonces pertre-
chado y fortalecido contra las aífechan^as del adverfario,y contra los enemU 
gos del alma con la memoria de la Pafsion de Chrifto , con cuya meditación t*tim^ 
.nos aconfeja el Principe de los Apoftoles S. Pedro , que nos armemos para la 
pelea y milicia continua de efta vida,concibiendo en nofotros vn fanto deíeo 
de imitarle, quant'o nos fea pofsible con la divina gracia, no folo evitando fus 
ofenfas, fino alentándonos también á hazer, padecer , y tolerar por fu amor 
mortificaciones,penas,y dolores.Que es lo que también efcribiaS.Pablo á los 
Hebrcos,mandandoles np perdieííen de viíla al Autor de la vida Chrifto lefus ^ehr'l2,2-^ 
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'trucíficado, para q con fu ton tép la t ióh atenta no áefúiiayaífén eñ las tribula-
ciones, ni fe rindielíen fatigados á la cótradicioa de la rarnerpues por mucho 
cy*e hizietíeñ y padecie10Íe'n,íiépre feria menos dé lo que debiari á fuRedéptOr. 
3 Afsí lo coníiderava aun en fu infancia hueñró M i g u e l y afsi defde 
aquella tiernfecita edad todas fus aníias eran pbrjiazer penitencia de ías cul-
pas, que no "tenia^ Coh cfte defeó ( a viendo paííado yá de efta á mejor vida fu 
buena madre) el vltimo diade Enero del año mil quinientos y noventa y cin-
co, quahdó 'tehia poco mas de quatro el hijo) éí5nf>rendió vná gencrofa haza-
ña, que eh Víi hombre de grande y fuperior efpíiritu fuera admitable , y en fú 
edad parece increible, porque folo era entonces de cinco á feis años;. Deter-
mino pues irfe a vn deíierto á házer penitencia, y vida eremítica. Quien fe 
perfuadirá á eftó de Vná criatura , que aun no teñía feis años, fino quién co-4 
ñOzca la eficacia y fuerza de la divina gracia , y la bondad y poder de aefuel 
Señor , que le dio tal infpiracioñ > án imo, valor, y esfuerzo para ponerla en 
ejecución? Y como ya eftáva tocado, y aun abrafado del amor de Dios , nó fe 
contento con ir él folo \ büfcarlé, y fervirle en la íoledad , fino rque incitó^ y 
fólicító á otros dos niños fus Contemporáneos, a que hizieífen lo iftefmo, y fe 
fueífen los tres juntos^ y con efedlo los reduxo á ello, 
f 4 Cofa dé dos leguas de Viqúé ay vna móhtaña, que fe Üáma Mon-; 
feny, aunque otros por abreviar la llaman Mohfeh. Es tafi alta y eftiirieiite, 
que es la primera fe nal dé tierra, qué defcubreh para fu confuelo los navega-
t é s , que ázia aquel garage vienen de la parte de Levante falcando el Medite-; 
^r^m^lt "aneo, y ¡por elfo fe llama én Latiñ Monsfigni, como eferibe él Obifpo dé G i -
i & i p longipojl roña. Es efte monte éfpaciofoydilatadoi y mui ameno,por las mijchas,varias, 
ríufi. pag.mibí y niedicihales hierbasj frondofos arboles, y erifialinas fuentes y arroyos, de 
2^ que abuftdaj ademas de preciofos metales que encierra en fus entrañas, en ef-
pecial gían caíitidád de piedras Amethyftes. Pero lo que mas ilbftre y celebré 
haze a efta montaña, es él aver fido antiguamente morada de muchos y fántos 
Monges, que en ella hizieron vida eremítica: entré los qüales fue vno él glo-
riofo fan Sigifmundoi Rey de Borgoña ^ que fíendo Principe dé élla en tiem-
po dé Guñdebáldo fu padre fé íetiró ©cultamente a dicha mdütaña, donde 
Tamay. in mdr* defconocidó dé los hombres, peró muí éónócidó de Dios > hizo vida folitaria 
iyr. Hiftan. t% y penitente dos áños j como cohfta dé fus A¿los cri el Breviario antiguo de la 
3. die 1. Maij* jg|e^a ¿c v iqüe , y es tradición de aquella tierra ^ y aflentado eñ los Autores 
Gregor. Turoú. ^ue eícríberi de los Santos de Cataluña; Aunque ni fan Gregorio Turorienfe 
bf/tnr. Franc. i . qUe trata dé la vida de fan Sigifmurido > ni Sigibertd eñ íii Chrohícon ¿ ni los 
l'fgUr.%%ts. Martirologios Romano, de Beda, de Vfúardoi de Pédro Galefino , ni otros 
¡ib 1, cap ,75* que hablan de él á primero de Mayo^ ha¿eh mención de lo referido. 
mdé H> Chr0m ^ ^ e^a montaña pues (dexandó féCi'etamenté lá cafa de fu padrej fu 
* *•** 5 »5' j-egaicíj y cdrüodidad) falio nüeftro infante Miguel a íiazer guerra á fu carne, 
' al mundos y ál infiefnoj como esforjado Stíídádd dé Chrifto,junto con fus dos 
compañeros^ guiandolosj y aléntándolós él coh fii exemplo como Capitán va-
lerofo: pero á pocos paitos defmáyó el vno (que fé llámava Antonio Marfa, 
*. del otro no he fabidd de cierto el nombre) porque comentando á aprehender 
el eilojo y caftigo dé fíis padres^ le temió como criatura, cOn que aviendo ca-
nsinado vrí corto trecho fuera de la Ciudad, fe bolvio á ella dentro de breve 
rato. No ay qué admirar eíto de vrí niño : lo fingular y admirable es el animo 
y aliento^ con qiie los otros dos profiguieron fü viage^ fin acobardarlos,ni ha-
ze r íes retroceder lá pilfilanímidad y tertíor del cohipañero *, aunque efte bol-
vio defpues mui bien en otra ocaííon por fu crédito , como diré a fu tiempo* 
Llego 
P r . Miguel de los Santos. Ltb J . CapJL 
Llego pues nueílro bendito niño, con el otro que le feguia, al deíeado circo 
de fu paleftra, fin mas prevención que fu buena conciencia , fu fervorofo ef-; 
pirítu, y fu gran confianza en Dios, con animo de perfeverar allí en peniten-
cia. Toparon con vna gruta, 6 cueva de las muchas que ay en aquella monta-
lía, entraronfe en ella, paro no Ies pareció á propoíito por las muchas faban-
dijas de que eftava llena, y difcurriendo nueftro Miguel que no eftavan bien 
allí fin vna Cruz que les defendieíTc de ellas, fe falieron en bufca; de otras. Y. 
fue el Señor férvido,que las hallaíTen luego, tales,y tan á medida de fu defeo, 
que parece las tenia mui de propoíito la divina providencia preparadas y dif-
pueftas para el intento, pues cada vno halló en la que le tocój efcrito el nom-
bre de fu Santo. No sé las circunñancias de efta efcritura, porque no las de-^  
clara el teftigo, que de allí á muchos años lo fupo de boca del mefmo íiervo 
de Dios: de qualquiera fuerte el cafo es tan prodigiofo,como digno de alaban-
za aquel Señor, que afsi cgnfolo y regalo aquellos nuevos combatientes de fu 
milicia , pues fi al principio fe atemorizaron algo con las fabandijas de la otra 
cueva, defpues íe recrearon y alegraron Con los nóbres de fus Santos en eftas.; 
6 Pero quien no dixera, que efte era pronoftico cierto de que fu M a -
geftad los quería perfeverantes en aquella foledad y retiro .; O juizios altifsi-
mos íuyosl Contentófe por entonces con aquellos principios, y no quifo paf-
faííen adelante, porque tenia deftinado á nueftro Miguel para otros fines,y fu-
periores empleos en fu fervicio. E l compañero que fe bolvio defde el camino 
a la Ciudad, público en el varrio de nueftro infante (que era el mefmo fuyo ) 
que Miguel Argemir fe avia ido á la montaña de Monfcn j con el otro compa-
jñero, y dixolo también á fu padre y hermano mayor , que eftavan con el cui-
dado y pena que fe dexa entender. Fueron luego en bufca de los dos niños fus 
padres, y como no era voluntad de Dios qüe fe quedaíTen en la montaña, fá-
cilmente los toparon. Entro Enrique Argemir en la cueva de fu hijo, y halló-
le en ella hincado de rodillas , y llorando. Preguntóle , Porqué Uorava? y él 
refpondió, que por la Pafsion de nueftro Señor lefu-Chrifto. Admiró la ref-i 
puefta al padre , porque no alcan^ava como en vna criatura de menos de feis 
años podía caber compafsion tan tierna,y tan devota de lo que el Redemptor 
padeció por nofotros, que le híziefíe prorumpir en lagrimas. ¥ para fatisfa-í 
cerfe mas, le bolvió a preguntar, Quien era lefu-Chrifto? A que el bendito 
niño refpondió que no lo fabia. Tan corta era fu edad, que efto ignoravaí 
Afsi teftifica debaxo de juramento el Padre Fr. Gaípar de la Madre DiosjRe-; 
ligiofo nueftro, averfelo referido el mefmo íiervo de Dios (que era fu con-
temporáneo ) importunado por él, en ocafíon que eftavan trasudo los dos de 
los diferentes modos con que el Señor llama para íi a los que es férvido.Bien^ 
avéturados llama Chryfoftomo a los Magos,porque antes de conocer á Chrif-
to, ni averie vifto,le confeííaron en lerufalen en prefencia del Rey Herodes, 
diípueftos a morir por él, Bienaventurado podemos llamar también á nueftro 
infante Miguel, pues antes de conocer á Chrifto, ya le confeffava con fus la-
grimas, y dolor de fu Pafsion,íin temor del tirano, y cruel enemigo del gene-
ro humano, ni de perder por fu amor la vida en aquella foledad. 
7 Aqui fi que debía admirarfe fu pa4re , y todos debemos admirar la 
fumma bondad de Dios, y fu infinita mifericordia > en dar íentimientos de fu 
facratiísima Pafsion á vn niño, que aun nole conocía, llamándole defde aque-
lla tierna edad, y efcogiendole para fi, y para que con fus inocentes lagrimas, 
tierno y devoto afe£lo le acompañaífe en fus penas., Y fi bien fe haze efto difí-
cultoío, y aun al parecer impofsible fcgun buena Filofoíia: pues la compafsi# 
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es ado de volunta!j a qüe debe preceder el eonócimíento del entendímíéntóf I 
y aísi aquellos tan tiernos afectos de la volütad de nueftro bendito niño acer-
ca de la Paísion de Chrifto Señor nueftro, debían proceder de fu conocimien* 
ta; o fi careció de efte, tampoco parece pudo tener aquellos. Pero íiendo cier^ 
to (fegun la depoíicion referida) que lois tuvo entonas, y que refpondió có 
verdad á íu padre, que no fabia quien era lefu-Chrifto; me períuadojtiue aun-
que no careció por entonces el fiervo de Dios de algún conocimiento confufo 
(digámoslo afsi) del Redemptor, baftattte para moverle á compaísionde fus 
penas; pero no fue tal, que pudiefle declarar, y explicar con diftinción, y co-
mo difinir quien es lefu-Chrifto: y afó refpondió con verdad á fu padre > que 
no lo íabu . N i fe Opone efto a principios de Filofoíia : pues fegun dotrinadel 
Dotor Angélico, y del Serafín Ventura, y fentencia común de los Myfti^os, 
puede algunas vezes la voluntad amar mas j y con mayor perfecciod, que el 
entendimiento conocer» > 
8 No Tabla pues tñ aquella tierna edad nueftro bendito infante, quien 
era aquel Señor', aunque fu Mageftad le avia dado a conocer, que por fu amor 
avía padecido tan amargas y terribles penas, a cuyo conocimiento fe fíguieró 
en fu voluntad con la divina gracia tan devotos y afeduofos fentimientos, que 
le hiáieron prorumplr en lagrimas de cópafsion,accmpañáiido con ellas al Re-
demptor del mundo en fu fantifsima Pafsion^ y acerbifslmos tormentos: de 
que ay tantos en el mundo que no fe acuerdan jamás, y aun muchos que alifta-
dps debaxo de fu vandera j los defprecían con fus obras. No lo hizo afsi efte 
Angel, pues quedó defde entonces tan devoto á la Páfsion y CrUz del Señor^ 
que vno de fus mas continuos fílicíos fue vrta CrUz > y í iempre que fe arrobava 
era eftendídos los brazos en forma de cruz, como veremos en ÍU lugar.Y íien-
do aun toda via harto niño, quando leía en cafa de fu padre en vno de los l i -
bros efpirituales que tenia^loá dolores que la Virgen fantifsima padeció al pie 
de la Cruz, fe fuípendia vn rato* defatandofé fu tierno corazón ert dulces la-
grimas, que vertía por los ojos, y defpUes bolvia á la letura: claro indicio que 
no la frequentava ( como otros lo hazen) por vana curioíidad,íirio por el fru-; 
to que de ella faCavapara fu alma: á que todos debiéramos atender* 
9 Otr% pregunta hizo á nueftro Miguel fu padre, dizíendoJej que quic 
k avia de dar de comer y fuftentaf en aquella cueva? A que réfpohdió, no co-
mo niño, fino como mui h o m b í e í Como Dios fuftentá a otros Santos , también me 
fafiemara a mu Refpuefta de vn corazón magnánimo, y de confiaba grade en k 
providencia divina. Y aun implicitamente parece profeti¿ó eii ella, qüe avia 
de fer Santo, cftDios por boca fuya lo dio á entender entonces á fu padre¿ Pe-
ro efte movido, ó de fuperior ímpulfo, ó del difeurfo natural, y afe<ílo jDater-
no, bolvió coníigo al niño á fu cafa. Y parece coníiguientej q lo mefmo haría 
con el otro fu padre, aunque no lo declaran los teftigos. Mas nueftro Miguel 
íi bien con el cuerpo fe bolvió con fu padre, con la voluntad y el alma fe^ue-
dó en el defierto y foledad, á que íiempre fue aficionadífsimo. No lo eftraño 
yo, porque íiempre le tirava Dios i y le llamavá al interior y retrete de fu al-
ma: y per íona dada al trato interior con Dios , es impoísible que gufte de la 
Comunicac ión de las criaturas, y que no fea afedifsima á la foledad y retiro. 
i o No fe malograron en efte dichoío infante los favores, que el Señor 
comencáva a hazerle, pofque correfpondió agradecido^ no folo obedeciendo 
a la vocación al deíierto, fino entregando y ofreciendo deíde entonces mui de 
veras fu corazón á nueftrjo Sieñor íeíu Chrifto^omo él mefmo lo confeísó deí-
pues de muchos años á vn confidente fuyo, añadiendo que por eífo 1c avia he-
cho 
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fcho fu Mageftad muí grandes mereedesi Que no ay Cofa que tanto le obligué 
a ello , como el agradecimiento a fus beneficios, y el no hazerfe fordo á fus 
infpiracionesi Halló en el fugetó buena difpoíicioh, eftava ttiui libre de pere-
grinas irtiprefsiones, de páfsiones, y afeaos defordenados, y fu corazón mui 
limpio, puro, y defafsido de fi mefntof y de todas las cofas dé Ja tierra: y co-
mo con entera voluntad fe le avia confagrado todo, premióle el que para íi le 
avia efcógidoi con darle vna luz grande,y Aipe^wr-conocimiento de íu gran-
deza, de fu fer infinito^ y divinas perfecciones, A que fe feguia yn encendido 
y fuerte amor a fu Mageftad, y vn fervoroío defeo de agradarle en todo, y de 
que todos le amaíTen, y íirvieíTen. Y vno y otro iba cada día en aumento eíi 
cfte Serafirtj junto con vn defengaño raro dé las vanidades del inundo, y defr 
precio de ellas, que dcfde entonces le comunicó el todo poderoío¿ 
í i Aquí no es razón omitir Vna advertencia para Jos que tratan de 
oración: que aunque la contemplación, a que lá divina liberalidad levantó á, 
efte fu íiervo, fue altifsimajprimero le dió fentimieníos,y conocimiento de fu 
Pafslon facratifsimai Efte fue el camino, en que el foberano Maeftro pufo a 
nueftro bendito infante, guiandole por el, para comunicarle defpues á manos 
llenas los teforos de fu mifericordia infinita. Efta la bafa y fundamento, en 
que el fupremo Artífice dífpufo, que eftrivaíte ^ara fu mayor folidez y fir-
meza, la hermoía y rica fabrica que defpues labró en fu alma; Perfuadanfc 
los que fe dan á la oraciotii y los Maeftros de 6fpiritu,qüe el caminó real y fe^ 
guro es la atenta y devota confideracion de la vida y Pafsion de Chrifto Se-
xior nueftro^ y que eligiendo pof fu gufto y antojo otras fendas.y veredas, fé 
hallarán mui en breve extraviados y perdidos. • 
i z Perfecto era fan Pabloj en el cíelo avía eftadó , áítos conoclmíeñn 2, Cor, 11.4^ 
tos avia adquirido en él de foberanos mlfterios , que exceden la humana ca-
pacidad: y con todo confeífava, que a juizio y fentir fuyo no tenia mas cien-
cia que de lefuChriftoi y eífe crucificado; Gloriofo fe oftentó fu Mageftad ¿# Cort u x¿ 
transfigurado en el Thabór^ y acompañado de Moy fes y Elias: y en medio de 
tanta mageftad, gloria^ y refplandor, lo que tratavan y hablavan con él, era iuc.9 JI* 
del exceffo de fus dolores, tormentos, afrentas, pafsion ¿ y muerte, que avia 
de padecer en krüfalen por nueftro amor, fegun expone el de Saxonia, y co-
munmente los Padres; Dexenfe pues á Dios con fu humildad las almas, qué 
de corazón, y con veras defeari aprovechar en la vida efpiritual, que el Se-
ñor las levantará á mas alto grado de contemplación ¿ quando fuere férvido, 
y mas convenga : teman^ no fea quizá que por fu altivé^ y prefuncíonfe 
atraflen, como lo confieífa de íi la fanta Madre Terefa i llorando, y íintiendo 
muí de corazón el aver eftado alguntiempo (aunque poco ) en efta opinión y 
engaño : que por tal lo tiene aun refpeto de las almas mui contemplativas, y 
que han llegado a tetter oración de vnion : y fíente, que la caufa de no apro-
vechar las tales mucho mas,esel olvido de la Humanidad fantifsima de Chrif-
to bien nueftro. Lean á efta gran Maeftra de efpiritu,y íingularmente 
iluftrada de Dios> y íaldrán de fu error, fi defean acer-
tar, y no perderfe. 
Ludol. de Sa¿ 
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C A P I T V L O l l h 
iPtvitenciasj y7mcic¡cs wirtttofosy devotos deme¡lro Fr. Miguel enjutrfancla 
tí a 1 C ? L Alílor no ^ e e^ar oc^ 0^ 0> fiemPre e ^ obran'do,fin que pueda cef-
f/*' !*? J H farxie fus operaciones* Por eífo los Serafines de líalas aun delante 
• " ^ - ^ de la Mageftad fuprema de Dios, movían continuamente las dos 
alas, volando fiempre con ellas, porque como tan llenos del divino amor , no 
acertavan a eftar quietos. Del EfpirituTanto ( que es amor) no leemos que 
efté Tentado, como fe dize del Padre, y delHijo, porque no fe compadece 
con el amor el íofiego, ni defeanfo del afsiento^ Todo fu cuidado es emplear-
fe en obfequio del amado, todo fu anhelo es trabajar en fu fervicio, y todo fu 
defvelo folicitar fu agrado. Experimentoíe efto en nueftro Serafín Miguel, 
que como enamorado de Dios aun en tan tierna edad^no íabia que hazerfe 
fu fervicio, porque quanto hazia le parecía poco, fiendo afsi que era tanto, y 
fus virtudes tan excelentes, que baftáran para calificar por fanto al mas pro-
^ 'tyryfoU fih ve fa en ia v i ¿ ¿ efpiritual. Verificófe en efte Angel lo que el Chryfologo ef-
cribe del amor, que no guarda leyes, no mira ni atiende á lo que ferá,á loque 
debe, ni a lo que puede hazer. Fáltale al amor el difeurfo, carece de razón, y 
no tiene modo en fus cofas, porque fus añilas todas fon por clamado, y con 
todo atrepella, fm hallar dificultad en cofa alguna, por llegar a vnírfe con «el.' 
• 2, Qué cofa ay mas difícil para los niños que la templanza, ó abftinen-
tla en la comida? Eftá en ellos el calor natural muí vivo , y fiempre quifíeraa 
eftar comiendo. Efte apetito pues, ó efta pafsicn venció nueftro Miguel con 
el ayuno: apenas cafi fupo que era comer, quando íupo ayunar: fueron en él 
muí continuos defde entonces los ayunos,quando aun no tenia feis años. A los 
íiete lo regular era ayunar la mitad delaQuarefma,y aun enel difeurfo del año 
tres dias cada femana, que eran Miércoles, Viernes^ y Sábados. Luego le pa-
Teció, que ayunando no mas de media Quarefma, no fe abftenia en ella mas 
que en las otras femanas del año, y afsi fe refolvió á ayunar, y de hecho ayu-
nava toda la Quarefma. Vna criada de fu cafa ( que fe llamava Eufraíina) 
cuidava del bendito niño, y era también fu confidente para eftas, y otras pe-
nitencias, y á quien él agaflajaya y acariciava mucho , porque no las defeu-
brieífe á nadie. Efta pues le preguntava, Por qué ayunava tanto? y él la ref-
pondía: Por amor de mefiro S e ñ o r t y por alcanzar perdón de mis culpas, O Seftor, quá 
poderofa es tu gracia! O amor, quanta es tu eficacia y fuerza! E l amor la da-
va á efte Angel , para que hizieífe lo que excedía á fus fuerzas naturales, fin 
reparar en la delicadeza de fu edad,ni en la flaqueza y debilidad,que le avian 
i k ocafíonar tantos, y tan continuados ayunos.Y el Señor con fu gracia le da-
va luz y difeurfo para dirigirlos á fu mayor honra y gloria, y para que por fu 
humildad fe tuvieífe ya por pecador el que no folo era inocente por fus años, 
fino de eftremada pureza y candidez por fu virtud, y vida Angelical. 
3 No le parecía mal á íu padre la fanta inclinación de íu hijo, antes fe 
holgava con eftremo de ella,y guftava de queayunaífe: pero regulándolo con 
la prudencia de la carne, quíliera que efto íolo fuera vno , u otro día, aten-
diendo a fus pocos años, y á fu edad tan demafíadamentc corta. Por efto el 
bendito niño encubría quanto podía, fu abftinencía : tomava todos los días fu 
almuerco, y merienda, y con difítnulo fe baxaya á la calle, y lo dava á les po-
bres 
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bres que topava, cumpliendo de efta íuehé el confejo, que los fahtos Dotores 
nos dañ: qúe para íer el ayunó perfedp ^ fe reparta entre los pobres Icrque fe 
dexa de córner. La miíericordia:y la piedáá{dize el Chryíblogo) foxi las alas 
del ayunos con que fe levanta y llega hafta el cielo, y fin las quaics fe queda y 
yaze en la tierra; tongamos pues qüando ayunamos ( proíjgue el Santo) lo 
que ávia de fer nueftro alimento y regalo, en la mano del pobre^para que ella 
nos guarde eñ el cielo lo que la carne en la tierra nos avia de perder. De lo 
que nos fobra defpues de aver focorrido al cuerpo con lo neceífario ^ quie-
re fan Gregorio el grande, que hagamos bien á los pobres, reprefentados en 
los pies del Rédemptor, que devota y piadofa enjugo la Madalena con fus ca-
bellos> que ion lo mas fuperfluo del cuerpo. Pero nueñro Miguel fe adelanta- i 
va á mas^  quitahdoíe el pan de la boca para el pobre, y haziédole Ümofna aun uc'7t 
de lo mefmo que hecefsitava pará fu fuftehto. 
4 Tal vez le topava fu padre con el almuer^OjO merienda en la faldrU 
quera, porque no avia aun tenido ocaíion de exercitar íu piedad con los po-
bresi amavale tiernamente como el niño lo merecía, y temia no fueífe el no 
comer por alguna indífpoíición, 6 defgana ípe ro el bendito niño le relpbn^ 
día que efta va bueno. Inftavale fu padre, que no debía de fer afsi,pucs no co-
mía: y él Con vna aílucía fanta, por no mentit,hi defeubrir tampoco ÍÜ devo-j 
cion, dezia, que fi comía j 6 no , Eufraíina (que éra la criada ) feria teftigo; 
Y era el caíoi que tenia hecho con ella no sé que paíloj ó concierto > para en 
cafo que fu padre entehdieíTe algo de fus abftinericíási encubrirlas; ó efcuíar-
las con algunas razones, de modo qué ó hó juzgaííe eran tantas, 6 no fe Üefa-
zonaífe por ellas. O quan íngeniofo es el amor! quan mañofa la virtud! qué 
hulea trazas para no íer conocida , ni impedida. Otros por el contrariólas 
bufcan,para que no fe fepan, hi eílorvé/us goloíinas,fus deliciás,y fus vicios» 
Porque eftos como terrenos y carnales,no tienen mas Dios que íü vientre; pe-
ro nueftro Miguel como tan éfpiritual, y enemigo de fu carne , folo a tendü 
a agradar y fervir al fummo bien, y dueño foberano de fu alma» 
5 A la abftinehcia juntava otras mortificaciones y penitencias. Defj 
cal^aváfe algunas vezes^ para andar con los pies defnüdos fobre la tierra fría 
( y lo es con exceííb la de Vique ) y aun fe dize, y es tradición í que hazia 16 
mefmo íobre el yelo y la nieve, recrearidofe fuefpirítu con padecer por fu 
DÍOSÍ de quien eftava tan enamorada fu alma , que no hazia cafo del cuerpo; 
Las diciplinas qüé tomáva, eran mui frequentés,y porque no le faltaffe inftrú-
mento para azotarfe^ el mefrtio fe ¡ngeniava, y dando nudos á algunos cordel-
Ies, los jüntava y difponia, de fuerte que quedaíTen como vnos canelones con 
fu ramal j para macerar y afligir con ellos fu tiernecita carne; Y ho sé fí fué 
defde efte tiempo (lo cierto es que comentó íiendo auh mui niño ) vfava de 
vna cruz de palo ^ con vnos clavos de madera al modo délos de la Cruz de 
Chrifto Señor nueftro^ y la llevava en el pecho immediatá a la carne, con las 
puntas de los clavds á2Ía ella^ como diré defpués en otra ocaíion. 
6 Erart tales fus anfíás de padecer por Dios, qüe nádá íe fatisfacia. V n 
dia por el mes de Setiembre le llevo la dicha criada, junto con otros dos her-
«lanitos fuyos, á Víias viñaá de fu padre, que eftavan cerca de la Ciudad, jun-
to a vna montañüela que llaman de los ludios, para que fe recreaíTen , y co-
gieíTen algunas vbaS. Pefó nueftro Miguel ( que ni perdía ocaíion de mortiíi-
carfe, ni para él avia mas recreación que la penitencia ) en llegando á las vi* 
ñas, fe apartó al defcmdo de los demás, y aviendofe defnüdado, fe echó en 
carnes fobre vtía cambronera que vio allí llena de ef^ínas y cardos, hallando-
fe 
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íe prefefrtes á efte 'caíb otros niños fas'contemporáneos > y la -mefnñl c^Jaáá^ 
que echándole menos, fue luego en bufea fuya. No sé que pueda llegar a mas 
en vna criatura la valentia.del cfpiirítu, cl amor á fu Dios, y el- defeo de pade-
cer por el. Es éfte en mi concéptoivnó de los mas admiráblcs y efíupctndo^ca-* 
ios de eile gran íiervo ^el Altifsimo^ y el que mas nos declara íu aft ^ o z i M i 
penitencia, y el aborrecimiento; á íl meímo. N o he fab.ido deícrnto*, de que/ 
edad era entonces, por eíío le refiero aquí: los teftigos dízen; que era RÍÓO^ yí 
a lo fommo podia fer de ocho á nueve años. Pero aúque fuera^damuchos i n a ^ 
qué efpiritu de Dios era neceífario para femejante acción! qué-gracia fuyalf 
quéaüento! qué valorl O-bendito:fea$ tu Señor , que afsi favoreces á l o s ^ ^ 
yos, y diñe á cíla criatura animo ^ esfuerzo , y reíolucion para tan heroica yi 
yaronil.hazaña. 
7 Preguntáronle la criada,y vho de los compañeros,Para qué fe echa-; 
va éñ aquella ^arp. y efprnas:? Y el valerofo foldado de Chrifto refpouxiio, 
Qttt por amor de Dios nuejirp S e ñ o r , y por imitar al Pddrefan Francifco* Todo lo qu© 
hazia era por Dios, y ya defde aquéllai tierna, edad feguia por íu amor las* 
huellas de los Santos, y tenia par^ imitarlos noticia de fus vidas, y portento-* 
p Ser», fcr h ^s ^azaíias' No tiene lugar en nue-ftro Miguel la repreheníion, ó exhortación 
de fan Bernardo, el qual quiére nos confundamos y avergonzemos por nueftra 
fcK: ^ t™1* floxedad y tibieza, por la qual nos parece aun mas que dificultoío, impofsibls 
el imitar los exemplos de los Santos, y íeguir fus piíTadas, aviendo íido hom-
bres pafsibles como laofptros., y formados del meftño barro y lodo que nofo^ 
tros. Y tenemos en efte cafo bien-porqué confundirnos, viendo en vna criar 
tura tal fervor y aliento, y en nofotros tanta falta de efpiritu y de valor, aun 
para cofas fin comparación mucho menores* Agrado tanto á Dios eíla acción 
tan grande y tanfervorofa, hecha por fu amor, que quito la fuerza á las efpi-
1 ñas, y no dio lugar á que laftimaííen aun levemente aquel cuerpecito inocen-
te.. Favor proprio de la divina bondad, y merecido por nueftro bendito niño: 
que fí la pr^a de fan prancifeo en lugar de efplnas produxo flores y rofas, no 
es de ^d.m,irar,que laa efpinas para nue.ftro.Miguel fueífen quanto al efedo ro-
ías y flores. Antes parece pedia con mas derecho fu edad efte prodigio, quan-
ftimH. Minvr. ^ p0r e||a fue ai parecer mas eílimable fu fervor en nueve años, aviendo fido 
í . ^ m ^ ' i l x y el de fan Francifco á los quarenta cumplidos de fu vida, fegun fe colige de los 
i . Anales de fu Orden, 
8, Noeramenosdevoto, que penitente nueftro Miguel , frequentava 
mucho las Igleíias, de fuerte que quando iba al Eftudio, y en faliendo del Au-
la donde acudía á la Gramática, no fe detenia con los otros niños en corrillos, 
y converfaciones impertinentes y vanas, antes las huía, y fe iba folo (aunque 
acompañado de Dios) a la Cathedral, ó á algún Convento , á hazer oración. 
Tanto que reparando los condifcipulos de íu edad lo.que fe eftrañava de ellos, 
y que fe retirava de fus entretenimientos, le fíguieron algunas vezes con cu-
riofidad los paííos, fin que él lo entendieífe, y le hallavan ya en el Convento 
de los Padres Mercenarios delante de vn Al t a r , 6 Imagen de nueftra Señora 
de la Soledad, ya en la Cathedral ante el Altar de fan Nicolás Obifpo,Patrón 
de los Eftudiantes: y en vna, y otra parte fiempre de rodillas con Angular de-
vocion y compoftura, orando, 6 rezando. Y en bolviendo á cafa , íu diverti-
miento era leer libros devotos y efpirituales, en particular vno del Roíario 
de nueftra Señora. Ocupavafe también en Componer Altares, y en lo mas al-
to y retirado de la cafa hizo vno como Oratorio , donde gaílava grandes ra-
tos del día, y de la noche en fus devociones. Y no por cfto dexava de aprove-
• , char 
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char en el eftúdio, porque qrunto mas fe dava a Dios , mas luz le comuñicava 
fu Mageftad para entender y áprender, porque toda fabiduria y ciencia (en-
fenaelEfpiritufanto) procede de Dios como de fu fuente y origen. Y aísi fe Etclefi,^ 
adelantó tanto en lo que eftudiava el.bendito niño , que paífava, corregia, y; 
enmédava á otros de íu edad, y vno de ellos depone, que por efte medio apro-
vecho tanto en la Gramática, que defpues la leyó publicamente cinco años 
en el m¿fmo Eftudio de Vique, atribuyédolo a lo que le ayudó para ello nuef-
tro Miguel con fu repaííb. 
9 Gomo fu amor de Dios era tan grande, no fe contentava con lo que 
el hazia , todos quifíera que firvieran,amaran,hizieran, y padecieran mucho 
por tan buen Señor. Para efto ya guftava de comunicar con algunos de los 
condifcipulos, que á él le parecía eran mas bien inclinados; Caíi defde que 
comentó á articular razones,todas fus converfaciones eran de Dios: exhorta-
ya y aconfejava á los otros niños, que le íirvieíTen muí de veras, que fe enco-
mendaííen á él, que hízíeíTen penitencia , y fe azotaflen por amor de íu M a -
geftad, y para ello les dava diciplinas como las fuyas hechas por fus manos* 
otras vezes les dava cordeles para que ellos las hizieííen. Rogavales también 
que ayunaíTen, Vna vez preguntó á vno en la Quareíma, como le iba con los 
ayunos? Y él le refpondió,que le iba mal fi ayunava todos los dias, y que afsi 
no ayunava fino a tercero dia:y nueñro Miguel con prudécia ya mas de hom-
bre, que de niño,le dixo eníonces,que hlzieífe lo que pudieíTe, y no mas: que 
él ayunava toda la Quaréfma, porque podia. 
i o Subíalos también a fu Oratorio,donde les hazia rezar devociones^ 
cantavan los Gozos, y Completas denueftra Señora, hazia con ellos fus Pro-
cefsiones por el mefmo Oratorio, cantando el Pfalmo, Miferere mei Dtas* co-
mo los Clérigos en la Procefsion de los Diciplinantes el lueves Santo* Tam-
bién les predicava, y vna vez para hazer mas al vivo el papel de Predicador, 
y ponerle en alto para reprefentarle mejor, defeubrió el tejado en frente del 
Altar, ó Capillita del Oratprio,y defde alli les hizo fu fermon', encargándoles 
que fuellen buenos, virtuoíos,y fantos,y que hizieíTen penitencia ( que era fu 
juas ordinario tema.) Niñerías parecen eftas:mas (i bien fe confíderan y pon--
derah,no podían proceder fino de vn eípíritu muí grande, y muí enriquezido 
de la divina gracia. Y todas eran indicio de lo que en adelante avía de fer ei 
que tan temprano fe adelantava, y feobupava en femejantes exercicios. 
i i E l zelo q efte Serafín tenia del bien de las almas,Ie ocafionava gran 
dolor y featimiéto de las ofenfas de Dios,y vno y otro fe originava del amotr 
que tenia a fu Mageftad, Por fus culpas que no tenia, hazia penitencia, como 
ya queda dicho: por las agenas fe enternecía,y llorava. Conociófe efto en al-
gunas ocaíiones, en que le vieron leyendo en cierto libro vna oración que en 
el avia de fan Onofre, donde entre otras peticiones fe implora el favor de ef* 
te Santo para el pecador: y en llegando á eftás palabras el devoto infante, fe 
deshazia fu corazón en lagrimas. Quien duda , que el derramarlas en aquella 
ocaíion nacia de la aflicion y pena que le ocafionavan los pecados de fu pró-
ximo? Gompadeciafe también de fus trabajos y dolores corporales. Eftava 
quebrado fu hermano lacinto, y vn dia viéndole nueftro Miguel,mui fatigado 
y congojado, fe pufo á confolarle,como íi fuera ya vna perfona de mucha au-
toridad,y entre otras razones le dixo: No llores hermanitó l á c i m o ^ u e y o barcena 
nol'en* por ti a S. Bernardo, y te fanara. Fus efte Santo, Obífpo de aquella Ciu-
dad, antes Monge Ciftercienfe,y Abad del iníigne Convento de Santafcreus 
en CjLtaIuñ3,que murió por los años 1243, fegun Tamayo de Salazar^el qual 
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le da por apellido Calvoníx),pero los naturales le llaman Calvó. Y aunqtie n6 
eftá declarada fu íantidad por la Sede Apoftolica, fe le da culto y veneración 
como íi lo eftuviera, y eílaíu cuerpo en vna Capilla de lía Cathedra^elevado 
en vn túmulo de marmol, y es mui viíitado de los fíeles, por las mercedes que 
el Señor les haze pot fu íntercefsion,y no lo era menos de nueftro Miguel,que 
le tenia mui íingular devoción: y cumpliendo en efta o'cafíon fu palabra, hi£6 
la novena por el hermano , encendiendo también fus candelkas delante del 
fepulcro del Santo. No sé, fi fanó luego Jacinto, aunque de alli a algún tiem-
po bien sé que tuvo perfeda falud de íu quebradura : mas para el intento djé 
la caridad y compafsion de fu hermano, báftael averfela procurado y l i c i -
tado con fu devoción y oración. 
Era el bendito niño en fu afpeftro, y en fu trato muí apacible^ afa-i z 
ble», humilde, y modeílo: y con efto atrahia a íi fácilmente las voluntadas de 
los otros niños, y les perfuadia lo que queria. Era también mui compuefto y 
vergon^oío: y afsi en íu prefencia no fe avia de hablar ni la menor palabra 
que olielfe á ind;eceneia,porque al punto fe retirava, y huia,por no inficionar 
fu alma,ni fus buenas columbres con converfaciones menos honeftás. Por ef-
tas fus virtudes era eílimado de quantos le conocian* y ya en aquella corta 
edad le miravan,y en cierto modo le refpetavan como á Santo,y aun le llama-
van Flosfdnthrnmi como íi fuera eífe fu nombre,6 por lo que procürava imitar, 
á los Santos, 6 porque como temprana y fragráte flor prometía copioíós y fa-
zonados frutos de fantídad y virtud, a que fe avia dedicado defde la primera 
flor de fu edad. Y no fue peqtieño prefagio (fegun íentencia de Cafsiodoro ) 
de la eftimacion, opinión, y crédito de Santo ^ que defpues avia de tener, el 
aver merecido quando niño la gracia y benevolencia de todos, íiendo acepto 
a fus compañeros^ amado y querido de los mayores, fin que huvielfe quien no 
tuvieíleide él gran concepto^ y mayores-efpetan^as* 
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Prtfevde elfetruorofi nmo fer TíjUgiofo, y no configMendolo, hazf ntoto ele caftidads 
rva fegmdarüez^ aldtftertoy hml<vepot di^ vinadifpofidon d cafa defít 
^reyyexefcitf^ enmelasf^nitmtas. 
O Baila comentar el bien, fi no fe proligue en el. Muchos empren-f 
dieron generofas hazañas > pero defmayaron preño , atemoriza-r' 
dos de las dificultades que les ocurrieron.El llevar adeláte lo que 
vna vez fe empezó, es valentia de ánimos generoíosjel retroceder es cobardía 
de villanos. Aprovechava ( dize el Texto fagrado) el niño Samuel, y crecía, 
y agradava afsi al Señor,como á los hombres. Aprovechava en la virtud,yen-? 
do cada día ( expone el Abulenfe) de bien en mejor, y creciendo en la exce* 
lencia y honra, con que era acepto á Dios, y á los hombres. Lo mefmo pode-
mos dezir de nueftro niño Migue l , que eftuvo tan lejos de bolver atrás en ét 
íervicio de Dios, y camino de la virtud, que antes como otro Samuel, y como 
esforzado foldado de Chrifto, aprovechava mas y mas cada dia en ella, fin que 
embarazo alguno le fueíTe impedimento para paííar adelante, grangeando de 
eífa fuerte cada dia nuevos favores de Dios, y nueva eííimacion de los hom-
bres. Aprovechava en la virtud al paíToque crecia en la edad, porque no def-
mayava, ni c»*fcaia en el amor de Dios , y fiempre cftava atento á agradar-
le. 
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le, y prompto a obedecer fu vocación , y a executar fus fantas infpiraclones.^ 
2 Defde muí niño, que aun no tendría, fíete años, tuvo defeos de fer 
Religiofo, y eíTe dixo muchas vezes á fu padre y hormanos que era fu intento, 
quando íe lo preguntavan, porque íiempre le dio en roftro el mundo , y abo-
rreció y defprecio fus vanidades, y todo genero de delicias y regalos. Poco 
mas de fíete años tenia ( fegun lo que he podido averiguar acerca de la edad ), 
quando fe refolvio á poner de fu parte en execucion efta vocación de Dios:, 
que fino lo hizo antes, fue por parecerle no le avían de admitir, por fer tan 
niño; y aunque toda vía lo era, no le fufría el corazón mas largas,que el amor 
de Dios (que era quien le llevava) ño las admite. Y anduvo también cuer-
do en ello : que la dilación del propoíito fanto y honefto ( dize el Blefenfe) fetr, BJejpenh 
es ruina grande del alma, porque pierde mucho el que le dilata , por lo que f^ ,? • 
defagrada á Dios en ello; como por el contrario guita, y fe complace en los 
obfequios que íe le hazen preftós y diligentes. Pidió pues nueítro ferverofo 
niño el Abito efe Religioío en los Conventos de fu Ciudad: pero aunque infló 
en ello con humildes fupliCas y ruegos, en todos le defpidieron. No defeon-
tentó a los Relígiofos fu compoflura, fu modeftía, y humildad, folo les detu-
vo para no condecender con fu petición el verle tan criatura, y aun fu afpec-
jto indicava menos años de los que tenia, con fer eftos tan pocos. 
3 No es confuelo para el amante {( dize el Chryfologo ) la impofsibi- cír//«í. £erm 
lidad de lo que defea,no es remedio para fus aníias la dificultad de lo que pre- 'Jlfe 
tende. Afsi quedó defconfolado nueftro'Miguel, viendo no podía confeguir 
lo que tan de veras defeava, porque amava de veras á Dios, y eftava doliente 
de efte foberano amor fu alma. Engañanfe a fi mefmos los que prefumen aman 
a Díos,quando fe confuelan con la impofsibilidad de lo que devíeran hazer ea 
fu fervicio: indicio manifieflo que no lo defeavan de corazón. Mas no defma-
yó por efto el devoto pretendiente: no lo era folo por tomar eftado,y acomo-
darfe, como otros muchos lo fon (ójala los tales nunca fueran admitidos en las 
Religiones, porque eftos fon los que defpues las relajan , y hazen perder fu 
-honor y luílre) era fu fin el huir del mundo, el hazer penitencia fin embara-i 
zo, el confagrarfe todo á fu Criador, y el emplearfe de día y de noche en fu 
fervicio. Con que viendofe deflituído -por entonces dpi medio , que para efte 
fin avia elegido, determinófea tomar otro, que fue bolver fegunda vez a ha-
zer vida eremítica en la montaña de Monfen, donde ya avía comentado áex-i 
perimentar los favores, que la divina liberalidad haze á los que por fu amor 
dexan el mundo, y bufean enj^íoledad a fu Dios. Y afsi la cobró tal afición y 
cariño, que de allí a muchos años predicando en Baeza vn día de fan Marcos, 
y tratando a no se que intento del defierto, y de la vida folitaria, afpera,y pe-
nitente de él, dixo con fingular y ,raro fervor: No le llamen defierto , llámenle pa* 
ratfo, Y al punto fe quedó elevado en vn foberano extafis por gran rato,com,o 
folia fucederle de ordinario quando fe tratava de la gloria : en que al parecer 
dió á entender, que el defierto era gloría para é l , y la foledad paraifo. 
4 Refuelto pues el animofo íoldado de Chrifto a tan valerofa hazaña,' 
para ocurrir a la duda que en la primera ocafion le propufo fu padre en orden 
a fu fuftento en el defierto , quifo probar antes fi podría paííar con folas hier-
bas,y por vnos días no comió otra cofa fino vnas malas hierbas que fe criavan 
entre las lechugas de vna huerta de fu padre:y como en efta parte era de buen 
contento, le pareció aquel, bañante fuftento para la vida. Y porque á tan he-
roica obra no le fakaífe el efmalte dei oro de la caridad del próximo , bolvio 
a exhortar y aconfejar a otros dos niños, que fe fucífen con él , como la pri-
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mera vez, a hazer penitencia , y vivir folitarids en la montaña. Díxoles taleá 
razones, qüe Ids perfuadio á elloj fiendo el vno de los dos Antonio Marfa^que 
fue el que la otra vez fe bolvió defde el camino á la Ciudad: el otro fe llama-
va Sigifmundo Vinyés: y todos tres craii condlfcipulos, y caíi de vna mefma 
edad, poco mas, ó menos. " 
^ Antes de partir de la CÍudadj le pareció á Miguel , que para aífegu-
rar el buen logro de fus defeos, feria bien tomar la bendición del Seíiof, y de 
fu fantifsítna Madre en alguna Iglefia, ofreciéndoles allí de nuevo íú c^raZon, 
y confagrandoles fu pureza virginal con voto áé perpetua calidad. Acohfc-
jolo a los compañeros, y viniendo eñ ello, ton particular iñipülíó del cielo fe 
fueron todos tres al Convento de fanta Clara ( que es de Reíigiofas Domini-
cas) y en fü ígleíia hincados de rodillas,hizieron con fingular devoción el vo-
to dicho, pidiéndole á Dios, y á la Reina de los Angeles fu pmteccion y fa-
vor para cumplirle, y confervar toda fu vida putas y limpias fus almas> 
y fus cuerpos. Quien viera a tres niños > que apenas llegava ninguno de 
ellos á ocho años de edad, de rodillas eñ aquella: Igleíia, que fe perfuadiera al 
heroico a(fto de virtud, que efíaván haziendo? Pero como le celebrarían loá 
Angeles, y fe gozarían del fervor y devoción de los que fe ofrecian á fer fus 
iguales y femejantesl que afsillamáh fa« Ambfoíio,fan Cypfiatío, y otros Pa-' 
dres á los vírgenes. Quan acepta feria a Dios , y á la Virgen facratifsima ella 
vi¿lima y facrificio de aquellos inocentes corderos! Quanto mereceriaenella 
nueftro Angel Miguel, pues no folo Hizo él fü voto, fino también fue ca-üfa át 
que los otros le hrzíeífén1. Y no parece fue acafo el hazerle , q'Uando iban al 
monte en bufea del Cordero immaculado Chrifto bien nueftro , pues aquellos 
ciento y quarenta y guarro mi l , que le fegüían en el monte (fégun lo vio el 
Evangelifta loan) vírgenes eran, primicias, y frutos eícogidos •, y entrefaca-
áos de ios hombres, paira aísiftir p-Ur^s, limpios, y fin macula en fu pref tadí . ' 
Y trecho ya el voto, el-medio mas apropoíito para no viokfíe , era el retiro y 
foledad, hollar todos los guftos,regalos,y delicias del rfttiíido,huir del rlefgo y 
peligro de él, y aíTeg^aTfe, y falVaf íe en el monte, Como eferibia á las virge-
nes él NazianzenOí 
6 Hecho el voto, conien^aron los tres niños, vírgenes por la edad y 
por el voto, fn viage a la montaña con raro aliento, y extraordinario gozo de 
fus alteas, por^üé-iíó es ere i ble de la divina liberalidad, dexafle de premiar fu 
fervor con ínigülar ¿oníuelo de fus almas, y celeftiales favores. Quattdo ya 
eftavan como al medio del camindy junto a vna c^fa, ó fortaleza que llaman de 
Efpiníella, les falieron al eñcuehwd tres varo'ncs, venerables en fü afpe¿to y 
trage, que les preguntaron, A d o h á t iban? Ellos refpondieron, que á la Ermi-
ta de ían Sigifmundo (la qual e#a ¿n dicha montaña) acierta devoción. A 
que aquellos venerables varones Ies replicaron diziendoles, que íe bclviclíen 
á cafa de fus padres, porque aun eran demafíado niños para vivir en el deíier-
to, y hazer vida eremítica, y los comerian los Lobos, que ay muchos en la ef-
pefura de áquel monte, y fns padres eftarian con gran pena y cuidado , no ía-
blendo de ellos. Hablaron luego ó-los tres, ó alguno de ellos con nueftro M i -
• guel aparte de ios compañeros, fegun infiero de que Antonio Marfa ( que era 
vno de elkre ) i\o oyó las razones que con él paííaron , y referiré aora, fino es 
que eftuvieííe olvidado de ellas (que no parece creíble) quando depufo fu di-
cho. Dixefonle pues, que ü quería , hizieííe en cafa de fu padre vna peniten-
cia, que ellos le darían. A que el fervorofo niño reípondió, que íi la haría. Re-
plicáronle, Por cuyo amor la avia de hazer? y él les refpondio, que por amor 
de 
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denueílro Señor. Entonces le dixérori) que puíieffe debaxo de fu camavnos 
farmientos, y durmieíTe en ellos, tenicdo vna piedra por cabezera. Y él ofre-
ció y prometía de bazerlo afsij fegun lo refirió deípues á la criada Eufraíinaj 
fu confidente^ encargándola mucho, y con grandes veras el fecreto, y rogán-
dola por amor de Dios que no lo dixeífe á nadie. 
7 Que aquellos tres varones fucíTéti Angeles j no parece puede aver 
duda, pues á no íerlo» no htivietan aconfejado aquel genero de penitencia,que 
aconíejaron al bendito niño. Y él lo confeísó aísi diverfas vezcs defpües á la 
dicha criada: que como tan Angel en la pureza y candidez, los debió de cono-
cer mejor que los compañeros. Afsi como el dífcipulo amado, por fer fu vifta 
mas perfpicaz (dize Chryfoftomo ) conoció primero que Pedro ^ á Chrifto 
Señor nueftro, quando defpües de fu gloriofa Refurreccíon fe Ies apareció a la 
ribera del mar de Tyberias. Perfuadiofc tambié á ello Adtonio Marfa: lo vno 
por lo que les dixeron, conociendo fu defigniojj y el fin con que iban á la mon-
taña, no aviendoles dicho ellos mas de que iban á cierta devoción ¡tía. Ermita 
de fan Sigiímundo. Y lo otro,porque aviédofe apartado los vnos de los otros* 
apenas avian caminado dos> ó tres paífos los niños de buelta para laCiudad* 
quando bolviendo á mirar donde iban aquellos tres hombres^ ó que fe hazian, 
le les deíaparecieron de repente^ de fuerte que no los vieron > ni los pudieron 
deícubrir mas en aquel puefio^ ni en todo lo reftante del camino, fiendo todo 
nqucl campo llano^anchoj y efpaciofoi fin arboles^ peñas, rifcosj ni otra cofa 
que los pudiefle encubrir. Afsi lo declara el dtcfao Antonio en fu depofícioni 
Úe que fe infiere también^ que quando los dichos varones,ó Angeles fe apa-
recieron, y hablaron á los niños, ya eftos avián paífado algún trecho adelante 
de la cafería de Efpiníella que dixe arriba, ó no avian llegado toda vía á ella? 
porque dicha cafai ó fortaleza eftá en lo alto de vn monteciiloj y circundada 
toda ella de encinas^ y otros arboles fronjiofosjdonde pudieran averie oculta* 
do. Y alsi creo,qiAe el dezir nueftrobenditerñiño a la eriada,que avian Uega-
go a Eípinfella, qiiando les falieron los tres varones, fue por eftar cerca de 
ella, ó aver páflVdO ya adelante. 
8 E l aver Dios embiado á efta función tres Angeles, y no mas, ni me^ 
nos ( fobte fer ocultos juicios füyas,) podemos diíeurrir , que fue por fer tres 
tos niños^y quizá fueron fus Angeles de guarda. O feria reprefentaciofa d d 
mifterio de la SS. Trinidad, como lo fueron ( en ícntir común de los Padres) 
los tres Angeles que ápaféckron á Abrahan > y fueron fus huefpedes: comd 
pronoftico de que quería fu Magcftad &>iKieftro Miguel para hijo efpecial fu-
yo en fu ReHgionfagtáiáiaVÍiiipediendbie por cfTo fu viage á la montaña^y dif-
poniendole para ello con fc^pfciiitenctaque ie aconfejó. Y fe compadece bien 
efto, con aver'ei%rdfi^iit> J i junada a Moñíen inípíradoyy movido de Dios: 
íComo Abrahan también pot mandado fuyofae á facrificarle á fu hijo.ifaac en 
el monte Moria^ deteniéndole defpüesel Señor fu brazo ¿ pafa que no le qui-
talfe la vida, porque guardava al hijo patóa«tros fines fuyos, y fe contentó có 
la fé y obediencia grande del padre, premiándole por ella con fingularcs fa-
vores y mercedes: como también las haria fin duda á nueftro Miguel por fu 
valor, conftancia, fé, y obedienciaj con que iba á fadrificarfe á fi mefmo, co-
mo viva hoftia, a fu Mageftad en el monte por todos los dias de fu vida. 
9 Bolviendo pues al hilo de nueftra hiftoria, luego que el bendito ni-
ño prometió á los Angeles obedecerlos en quanto al penitente lecho que 1c 
avian ordenado,obedeciendolos también en no paflar adelante en fu jornada, 
dixo á fus Compañeros* Bokamvnos > ^ uenoesyolHntad de Dios por aora fueyamos 
al 
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al deftertoiyd podremos ha^er peniíencta en meflras cafas. O indiferencia! O rcílg*' 
nación! O obediencia de vna criatura! No fe puío á difcurrir en la materia) 
no replicó, ni alegó razón en contra , ni propufo duda , ó dificultad alguna. 
En entendiendo qual era la voluntad de Dios, eífaexecutó; como quien labia 
enfeñado de fu Mageftad, que no confifte la perfección en e í h s , ó aquellas 
óbras, en mayores, ó menores aufteridades, y penitencias, íino en hazer el 
guño de Dios, y conformarnos con fu voluntad fantiísima , queriendo lo que 
el quiíiere, y como lo quiíiere, y no otra cofa, ni de otra manera. 
10 Los dos niños que iban fubordinados á nueftro Miguel, como a fu 
Maeftro v guia, le obedecieron también , y.aísi íe boivieron a la Ciudad con 
él. En el 'camino les iba hablando de Dios, exhortándolos á amarle , y fervir-
le: y es mui verifimil ( aunque no expreífa mas el dicho Antonio,fu compañe-
ro ) que les tratarla de h reíignacion en la divina voluntad, como íe avian de 
portar en cafa de íus padres en quanto a hazer penitencia , y como avian de 
procurar guardar el voto de caftidad que avian hecho. Y para que fe confir-
maííen mas en él, quando ya eftavan cerca de la Ciudad , Jes aconfejó que le 
* ' . . ratificaííen, y para ello fe pufieron los tres de rodillas delante ¿ie vna fagrada 
Imagen de la Reina dé los Angeles, queeftava ( y toda via eftá ) en vna como 
Capillita en lo alto de vn pilar (que los Naturales llaman Oratorio) y fu advo-; 
cacion, ó titulo es de nueftra Señora de la Guia : y eftá en el camino que vie-
ne de laCapilla de fan laime de los enfermos á la mefma Ciudad.Allí pues bol-
vieron á renovar , y ratificar fu voto , ofreciendoíe de nuevo por perpetuos 
efclavos de la fantiísima Virgen , y de fu facratifsimo Hijo , y pidiéndole fu 
favor y ayuda para no faltar á lo prometido. Tan lejos como efto eñuvieron 
de arrepentirfe del voto, que avian hecho antes de falir de la Ciudad. 
11 • Ya avia echado menos Enrique Argemir á íu hijo a la hora de co-
mer, y aunque por el lan^e paiTado quando la otra vez fe fue á la montaña, y 
por la devoción , fantas coftumbres, y buena inclinación que experimentava 
en él, podia preíumir algo de lo que fucedió, y que no eftaria divertido en los 
entretenimientos y traveíuras que otros de fu edad, íino antes ocupado en 
virtuoías y devotas obras; no obftante, eflava cuidadoío, y con pena, por no 
faber de él: porque fobre íer fu hijo, le quería y amava tierna y entrañable-
mente, como el niño lo merecía. Y afsi luego que boivió á caía,íin preguntar-
le donde avia eftado, ó que avia hecho, mandó á fu Maeftro Miguel Clanxet, 
que le azotaífe: que no fe oponía efto al amor que le tenia, antes ningún padre 
le tiene mas verdadero a íu hijo,q el que le caftiga quando lo merece,como en 
efta ocaíion prefumia Enrique Argemir,mereciafu hijo los azotes.El Maeñro 
aldiafiguiente fe losdió publicamente en el Aula delante de todos los con-
diícipulos., los quales recibió con rara paciencia y alegría, íin refiflirfe, ni ef-
cuíaríe: porque como fus defeos eran padecer por Dios, y aquí padecía por él, 
y por la jufticia, antes le eran de güilo, y de placer; al contrario de Sigifmun-
do, vno de los compañeros, que azotándole también entonces el Maeílro por 
-la meíma caufa, moftrava grande fentimiento y difgufto, como lo advirtió, y 
lo adv ierte en fu depoíicicn vno de los teñigos,que fe halló entices prefente. 
12 Preguntó el Maeftro a nueftro Miguel , Porqué fe avia aufentado? 
y donde avia ido? Y el inocente niño que no íabia mentir ( claro efta, que íié-
^do fobre tan virtuofo, bien nacido, que avia de íer mui agena de él la métira ) 
s reípondió publicamente delante de todos con íinceridad,que íe iba á la mon-
taña de Monfen á hazer vida eremítica y fanta, como fan Sfgifmundo , y Jos 
Ermitaños, y que quería vivir y paíTar con hierbas como ellos. Replicóle el 
Maef-
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Maeílro, Como peníava vivir con hierbas, fin faber íi eran buenas, 6 malas, o 
íi le íabrian bien, ó mal? A que reípondió también la verdad, que ya íabia era 
buenas, y que podia fuftentarfe con ellas i porque avia hecho la experiencia/ 
comiendo de las que nacian en la huerta de fu padrea Y añadió, que no avian 
llegado a la montaña, porque en el camino les dixeron vno^ hombres, que fe 
bolvieíTen, porque aun eran muí niños para vivir , y hazer penitencia en ella» 
Qiiedó atónito el Maeftro con eftas refpueftas,^ quedaron admirados los con-
diícipulos, y todos debemos cofundirnos á vifta dt eíle exemplar,y procürat 
aprovecharnos de él para vencer nueftra defidia , para alentar nueftra floxe-, 
dad, para afervorizar nueftra tibieza, para animar nueftra cobardia,avergon-
^andonos de que vna criatura nos aya hecho tantas ventajas en el amor y fér-
v ido de Dios. A quien debemos bendecir por ello con repetidas alabanf as, y* 
darle multiplicadas gracias y loores. ft 
13 Profiguio como antes el fervorofo niño fus acoíhimbradas devo* 
clones y penitencias en cafa de fu padre* E l qual, y ios he r imos mayores 
viéndole tan inclinado á fantos y devotos exercicios, le dezian algunas vezes 
por entretenimiento, que le avian de cafar: él aunque tal veas fe reía, y no ha-, 
zia cafo, pero de ordinario fe defconfolava, y recibía pena aun de folo oírlo, 
y al punto huía, y fe retirava a fu Oratorio, donde puefto de rodillas bolvia a 
renovar fu voto de perpetua caftidad, grangeando con eñe heroico a í to nue^ 
vos aumentos de gracia, y obligando cada día mas á fu Mageftad á que le fa-
vorecieífe con fus auxilios, y le hizieííe nuevas mercedcs.Díxole de allí á mu-
chos años vn gran confidente fuyo , á quien manifeftó el dicho voto, que hu-
viera hecho mui buen cafado. A que el íiervo de Dios reípondió,que bien ía-
bia que no avia de fer cafado. En que al parecer dio á entender, que quando 
hizo el voto, obró no folo infpirado del Señor,íino iluftrado también có cien-
cia y conocimiento que fu Mageftad le comunicó, que no avia de cafarfe: pe-
ro con todo al dezirfelo los de fu cafa, le dava algún cuidado , porque como 
tan humilde ní fe aífegurava de la revelación^ ni flava de fi mefmo i y por eífo 
ratiíicava íu voto. Aunque era bien cierto noJe v io lar ía , por Ja averfion tan 
notable que tenia á las cofas del i iglo, y á la i blanduras y regalos de la carne, 
como quien gozava tan continuamente de lás delicias del e ípir i tu: que quan-
do llega vna alma á conocer y amar de veras á Dios, ceíTa en ella (enfeña fan 
Gregorio) toda inclinación y afecto a los deleites carnales, de que fue fim-
bolo ( dize el mefoio ) el averfe fecado el muslo de lacob en la lucha que tu-
vo con el Angel j por aver gozado de Dios, y de fu prefencia. 
14 Para aflegurarfe aun mas nueftro Migue l , y que la carne no fe rc-
velaífe contra el eípiritu, aumentavá las penitencias, y en particular tuvo grá 
cuidado en executar la que le ordenaron los tres várones,ó Angeles. Pufo de-
baxo de fu cama vnos manojos, ó gavillas de íarmientos, y vna piedra grande 
por cabezera. Acoftavafe en fu cama con el otro hermano laeinto , dormia en 
el mefmo apofento la criada Eufraíina : y íiendo tan ordinario en los niños el 
dormirfe al punto que fe acueftan , él velava, porque el amor de Dios no le 
permitía dormir en lecho blando y regalado; En fíntiendo dormidos al her-
mano, y á la criada, fe levantava de la cama,y debaxo de ella fe echava en los 
íarmientos, donde paífava la noche mui guñofo, aunque con la penalidad que 
fe dexa entender: pues vn cuerpecito delicado y deínudo, qué defeanfo, ó re-
pofo podia tener fobre vnos íarmientos, y la cabeza fobre vna piedra ? Qué 
f río padecería ( y mas en Vique) no teniendo ropa encima j y auque fe echaf-
íe veñido, como debió de fuceder alguna vez. A la mañana tenia cuidado de 
bol-
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bolverfe a ía cama,antís que ios démás fe levátaíTerijO le echaffefl minos: que 
íiemprc cautelo^ y encubrió como prudente quanto pudo^ fus mortificaciones 
y penitencias. Y con efte cuidado era precifo, no fueffe mucho el fueño. Tan 
temprano comentó á velar^y dormir poco. x 
15 No le valió con todo eíTo fu diligencia y vigilancia para no fer def-
tubierto^ue no quifo el Señor fe ocultara , y nos faltara efte tan raro exéplo 
'de fervor y penitencia.Echóle vna noche menos la criada, dióle cuidado, te-
miendo no le huviefíen hecho algún daño, ó defaparecidole algunas malignas 
Jnugeres,que llaman vulgarmente brujas^y íuelen inftigadas,y ayudadas de el 
el demonio executar fus malas y perverfas artes en los inocétes niños. Creció 
iw pena,quando aviendo dado buelta por la cafa,y rincones della, no le topó; 
hafta que mirando debaxo de la cama,le halló echado en los íaf mientos, y por 
cabezera la piedra.Sintió fobre manera el humilde, quanto penitente niño el 
aver íido defcubiertoiy como íi le huvieran cogido en algún mal hecho,ó tra-
yefura mui graudc,afsi fe avergonpjy pueftas fus rodillas en tierra^ rogó con 
potable humildad y encarecimiento á la criada,que no lo dixeíTe á fu padre,ni 
a otro alguno. Ella lo calló al padre, pero lo reveló al Maeílro , aviendo ella 
mefma por fi hecho lo qué pudo por eftorvarlé aquella rigUrofa penitencia^ ya 
con palabras,y ya coaobras,bolvieñdole á la cama algunas noches, y quitán-
dole los farmiétos y la piedra por íiete,uocho vezes, porque otras tantas bol-
via el fervorofo niño á poner aquellos,ü otros en el meímo íitio *, y fe bolvia á 
echar en ellos. Lo ptoprio hizo fu hermano laitrie otras quatro, ó cinco vezes 
por orden del Maeílrorpero también hizo lo proprio nueftro Miguel,vencién-
dolos á todos có extraordinario teíon y perfeverancía; haíla que dandofe por 
vencidos el Maeílro,el hermano^y la criada,Ie dexaro feguir fu efpiritUj y ha-
zer fu penitencia. En la qual le vieron defpues algunos, y al fin fe divulgó en-
tre otros muchos, con no poca admiración de los que tuvieron la noticia. 
16 Pero a mi pobre juizloide lo que mas debían admirarfe(y todos debe-, 
iijos admirarnos)era de fu conftancia y fortaleza en no rendirfe á tantos como 
fe le;opufieron,y pretendieroaquitarle tan penitente lecho. Efto en vn niño 
demenos de ocho años como pudiera íer,íi no eftuviera mui afsiftido de Dios, 
y fortalecido de fu divina gracia l Aquel ciego mendigo que eftava junto al 
camino de Ierieó,quando Ghrifto bien nueftro iba á efta Ciudad,táto mas cla-
mava implorando fu mifericordia, quanto mas íe lo procuravan impedir los q 
acompañavan al Salvador:pero al fin venció fu inftancia,y fu fé,digna por eíTo 
de admiración (dizC;Chryfojftonio)<n vn pobre, y dcfvalido: mas la fe á todos 
fabe oponerfe,y de todos fabe triunfar. Y qué dirán de efte exemplo, los q no 
hallan cama q les contente,por blandajy bien difpuefta que efte? Qué, los que 
por vna ruga que aya en ella,fc inquietante alteran^y defazonan?Qué,Ios que 
como irracionales y brutos,fe eñán la mayor parte de la nochej y aun del día, 
recreandofe en fus lechos? Y con efto prefumen han de fer caftos,y efperan fer 
continentes.Bien podra íuceder en efte,ó en aquel,q fea excepció de la regía: 
pero yo antes he de verlo,que creerlo. Es no folo dificultoío,fino aun moral-
mente impofsible¿Peligra la caftidad en las delicias,enfeña S.Bernardo.No fe 
compadece con las blanduras y regalos, porque ellas fon las armas y lazos de 
lalafcivia,con q rugeta,rinde,doma,yivence (dize S.Gerónimo)al animo mas 
duro que el hierro,y mas fuerte que el diamante.Aprendan de nueftro bendito 
niño Miguel los que defeareh cófeguir la caftidad, pues él en aquella edad tan 
tierna, en que a lo natural no tenia tanto riefgo fu virginal pureza , con teco 
por confervaria no vsó de mas lecho que de vnos pobres farmientcs, y vna 
piedra por cabezera. C A -
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Aí¿^?¿2^^r/^e^ff»/rJ^^/V¿ító/3r/,íi^^¿i en ellaiy reftgnacm del hetiditó 
mñoja hijo: fupretenfion de fer 7(elígiofo, y fu modo 
de frccedcr en efie tiempo, 
¡y J T ^ S tan connatural el fentímlento y llanto en la muerte de los padres^ 
1 ^ que no neceísita de prueba:hallafe á cada palfo en divinas, y huma» 
•* ^ ñas letras comprobada efta verdad. Lloro lofeph á fu padre lacob 
difunto.Lloraró los hijos de Ifrael treinta días por Moyíes íu padre, 
guia,caudillo,y maeftro. Y lloro el pueblo otro tanto tiempo por Aaron fum* 
mo Sacerdoteiprelado,pafl:or,y padre efpiritual fuyo. No es fácil reprimir el 
xiolor,contener las lagrimas en femejante ocaíion. Procede efto del juño y de-
bido amor,que los hijos tienen á los padres, por averies dado el íer, y no sé íi 
jnucho mas por el trato y frequente comunicación con ellos, con q fe enlazan 
jmas las voluntades,y fe acrecienta el cariño.S.Aguftin confieíTa de fi,que eíía 
fue la principal caufa del gravifsimo dolor , que afligió fu alma en la muerte 
de fu fanta madre Monica. Y no ay duda^q por efte amor fuelen llorar los v i -
jvos á los dífuntos,aun quando no los vnia tan eílrecho vinculo de fangre. Afsi 
íentia,y lamétava S.Gerónimo la muerte de fu amigo Nepociano,no por él|a 
quien fuponia gloriofo con Chrifto,íino por nueftra corta fuerte (dizc el Do-
lor Máximo) en aver fído privados de ía prefencia de tal bié. Por el iluflrifsí-
mo Protomartir Eftevan hizieron gran llanto varones reJigioros,pios,y rente-
rofos de Dios. Y Chrifto bien nueftro lloró también por Lázaro,á quien amá-
ya;aunque fue (en fentir del gran Baíilio,y de S.Gerónimo) para declarar que 
era verdadero hombre,y como tal tenia afectos de hombre. Y quando al amor 
natural de los hijos á los padres , fe junta el quedar aquellos defacomoáados 
en lo temporal por la muerte de eftos,deftituidos de fu amparo, del cuidado y 
. defvelo que de ellos tenian,aumentafe el dolor, y hazefe fobre manera intole-
rable la pena. 
2 Vna y otra caufa concurrían en nueftro bendito niño Miguel para fen¿ 
t ir ,y llorar la muerte de fu buen padre Enrique Argemir. Avíale engendrado 
fegun la carne,av¡a hecho con él oficios de verdadero y fanto padre, criadole 
y educadole con íanta dotrina,exhortacíones,y cófejos faludables, y cuidado 
en fin de él^como dcbia,haftalos poftreros alientos de fu vída,có cariño,afec-
to,y benevolécia de padre: y el niño era de fuyo agradecido,afable,y amoro-
ío.En lo temporal no quedava con muchas comodidades, porque la hazienda 
de raíz de fu padre no era tan grande , que repartida entre cinco hermanos, 
fuefle bailante para cada vno por íi,íi no fe ingeniava por otra parte. Pero to-
do efto no hizo imprefsion en el corazón de Miguel, para que en la muerte de 
fu padre moftraíTe el menor fentimiento, ni derramafle vna lagrima, á lo me-
nos en lo publico. N o prefumo dezir,que tuvieíTe mas efpíritu que S. Geróni-
mo,ni mas valor que los Patriarcas,y otros Santos, que íintieron y lloraron las 
muertes de fus padres y amigos: íolo referiré lo que en orden á efto deponen 
los teftigos. 
3 E l día de la Commemoracíon de todos los fieles difuntos, a dos de N o -
viembre de el año mil feifeientos y dos, íintiendofe Enrique muí agravado 
de fu vltinii enfermedad, mandó levantar muí de mañana á fus hijos, y llevar-
los á fu prefencia , donde les dio fu poftrera bendición, y les encargó conti-
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VÍJa del VenérMe) Extático Padre 
nuaíTen los cxcrcicíos rantos,en que los tenia impueílos/comó ya queda dicho 
en el capitulo primero. En vn a6to como efte^no parece avia de poder repri-
mir las lagrimas, ni acertat á apartarfe de la cabezera de íu padre,vna criatu-
ra de once años* Efto era lo connatural: pero el bendito niño lo que entonces 
hizo, fue iríe con gran paz y ferenidad de roflro á la Cathedf al a fus acoftum-
bradas devocíones,y a encomédar a Díos á fu padre. Es eftilo de aquella Tier-
ra el dia de las Animas ga íhr los niños la mañana en las Igleíias j rezando los 
Píalmos Penitecialcs por los Difuntos, y por ello les dan los fieles algunos di-
nerillos de limofna,como á los Sacerdotes por los Reíponfos. Lo mefmo hizo 
nueftro Miguel,y con los dineros que le dieron,hizo dezir vna Miífa en el A l -
tar de S.Bernardo fu dcvoto,por la falud de fu padre/i Dios fueííe férvido de 
darfelajó quádo no,por el bien de fu alma.Bolvió defpues á caí^quando acá-
bava de efpirar fu padre,pregunt6 por él, reípódieronle que ya era muerto, y 
fus gemidosívozesjy lagrimas fueron referir lo q avia hecho por él:y replica-
dolé que las Miíras,oraciones,y fufragios de aquel dia eran por todas las A n i -
mas del Purgatorio,refpondió fin immutarfe^ antes con vn íemblaiite alegre, 
y roftro rifneño, que fegun eíío también gozaría de todo el alma de fu padre. 
4 N o fon repreheñfibles las lagrimas en la muerte de los padres, y de los 
amigos,que en fin no fomos Ínfenfíbles,íino de carne y fangre;mas para no fer 
defagra.dables a Dios, han de fer con modo< con templanza, con reíignacioni 
coníiderando que fomos mortales, y que no nacimos (como pondera S. Gero^ 
nimo) para fer eternos en efta miferable vida* Condenan comunmente los Pa-
dres de la Igleíia el excelío y demaíia en efto. San Aguílin viendo morir á ía 
fanta madre,acompañando á íu cuerpo, afsiftíendo á fu funeral y entierro, no 
folo no vertió vna lagrima, pero ni aun el menor fentímiéto moftró en fu rof-
tro,íiendo afsi que fu dolor interior era intepíifsimoj aunque defpues á fus fo-
las deíahogo fu anguftlado coraza por los ojos en la prefencía de Dios: y aun 
de efto parece que haze efcrupulo el Santo,y fe confieíTa de ello. Y de S.Loré-
^o luftiniano refiere fuHiftoriador por cofa digna de memoria,que afsifíiendo 
quando ya era Monge, á la muerte de fu madre , a quien tiernamente amava, 
llorando los demas,no derramo ni vna lagrima. No moftró menos valor nuef-
tro Miguel cri la perdida de lü padre , y puede fer que defpues retirado en fu 
Oratorio,© al tiépo.dei entierro ie llorafle. Lo cierto cs,que en fu muerte ob-
fervb el precepto,© confejo del Apoftol,que ordena, no recibamos trifteza, 6 
pena por los que murieron en el Señor (fegun debemos piadofamente creerlo 
de la grá Chriíliandad y virtud de Enrique Argemir) como la reciben los que 
no tiene la fe y efperanp que nofotros,de que refucitarán con Chrifto. Y aun 
S.Cypriano quiere,que nos alegremos quando falen de eíle trifte y defdicha-
do mundo los que amamosjcomo al parecer lo hizo nueftro Miguel. 
5 Y fi bien fe coníÍdera,no tenia porque fentir la perdida de fu padre, 
quádo éljíiendo aun mas niño,le avia dexado con animo varonil, yendofe vna 
y otra vez á la foledad con intento y refolucion de perfeverar alli toda fu v i -
d a ^ no bolver a verle mas en ella. Tal era fu defafsiraiento de lo que podia 
impedirle algo el acercarfe mas al fummo bien,á quien avia hecho vnico due-
ño,y Señor de fu corazón. Y qué sé yo,íi el no aver íido oyda fu oración,quá-
do la hizo por la falud y vida de fu padre , fue para que con la muerte de éfte 
quedaíTe mas defembarazado para darfe del todo a Dios ; como por la mefma 
cania no fue oyda de fu Mageftad la que nueftro-gloriofo Patriarca ( y Padre 
que defpues avia de fer fuy o ) San Félix de Valois hizo (íiendo de diez y feis 
años) en femejante ocaíion por fu amada v querida madre , Madama Leonor 
de 
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de Bles. Y aun puede fer, que aora nueftro bendito Miguel hizieíTs lo que eí-
cribe San Gerónimo de Santa Melania, que aviendofele muerto el marido, y 
antes de darle fepultura, dos de fus hijos, ni derramo mas lagrimas, ni moftró 
mas fentimiento, que arrojarfe con alegre femblante á los pies de vn Crucifi-
XO> y dezir: De oy en adelante Señor, te ferViré mas libre y mas fin embarazy, pues me 
has librado de tanta carga y pe fo. Lo temporal no podía dar cuidado a Miguel j 
quando antes avia tenido intento de fuftentarfe con folas hierbas, quando fu 
lecho era vnos pobres farmientos fin abrigo alguno encima, quando defeava 
andar con los pies defcal^os por tierrra, y quando al iríe á la montaña no fe 
avia acordado de veftido para cubrir la defnudez de fu cuerpo, en gaftandofe 
el que llevava, fiado, y dexado totalmente en la íoberana providencia de fu 
.Criador^ 
6 Muerto ya el padre, los tutores y ciiradores que dexo nom-
brados para nueftro Migue l , y para fus hermanos, teniéndolos á todos 
juntos,les preguntaron,qué eftado tenían intento de tomar? Sí quería eftudíar 
alguno? O qué modo de vida efcogían? Gada vno refpondió fegun fu inclina-
ción, y Miguel firme fiempre y confiante en fus fantos defeos y propofitos de 
fervir a Dios en Relígíon,dixo que él quería fer Heligiofo.Muchas vezes avía 
idícho efto mefmo en vida de fu padre, y fe lo avía oydo fus hermanos: no obf-
.tante,Aguílin(que era el mayor de ellos)nunca fe aflegurava, temiéndole fie-
pre por fu poca edad,y afsí previno á los Prelados de los Conventos, pidién-
doles no le admítíeflen > fi fueífe á pedir fus fantos Abítos, porque no fueíTc 
antojo,© veleidad de niño,y defpues fe arrepintieíTe, y falieíle déla Religión 
có deídoro fuyo,y de fus hermanos,y deudos. Y fue neceífaria cita prevenció, 
porque dentro de pocos días anduvo el fervorofo niño de vno en otroCon-
vento,pidíendo con rara devoei6,y humildes fuplícas,le recibieiTenty aunque 
eran tan pocos fus años^perocomo fu modeftía y compoftura era tan grande^ 
y fus inftancias y ruegos tan eficaces^ no dudo yo le huvieran admitido en al^ 
gunoja no aver precedido la diligencia del hermano. 
7 Quien mas fe inclinó á ello, fue el Superior de los Padres Carmel!--
tas Obfervantes ( q entonces no avia Defcaljos en aquella Ciudad) quizá por-; 
que allí infto mas el pretendiente , porque á la verdad era adonde mas le tira-2 
va fu devoción.Tuvo refolucion el Prelado de admitirle,para que íirvieíTe en? 
la Iglefia y ayudaíTe á las MiíTas algún tiempo , con animo de darle defpues fu 
ÍAbito, en fiendo^algo mayor, y lo.dixo afsí á vno de los tutores, que fe llama-; 
ya Miguel Comalada.Pero como la SS.Trinidad le tenia efeogido para fuRe*.; 
ligion fagrada,no tuvo aquello efecto. E l tutor fintíó,que el niño (que fe fu-
getava á todo, por confeguir fu fanta pretenfion) quifiefle fervir en la lgleííai 
de Monacillo (que en Cataluña llaman Efcolan) pareciendoie defdezia de fus 
obligaciones,y de los pañales en que fe avia criado : riñóle por ello^y aun pa-
ra hazerle mudar de propofito,le azoto. Cofa rara 1 fiempre que en fu niñéz 
recibió azotes, fue por obras Tantas y virtuofas que huvieíle hecho, ó que tü-
vieíTe intento de hazer. O díchoíos azotesl O dichofo vna, y muchas vezes el 
que los recibió! pues tanto mas merecería por ellos delante de D iosquan to 
nías inocente,y fin culpa losipadecia. 
8 En quanto andava en eíla pretenfion,vivia en cafa de otro de los tuto^ 
res,que fe llamaua loan Taraval, donde eftuvo cofa de quatro, ó cinco mefes; 
Aqui no fe olvidó de las mortificaciones, penitencias, y virtudes,que exerci-
tava en vida,y en cafa de fu padre,aunque algunas le eran mas dificultofas.No 
pudo aver a las manos farmientos fobre que dormir, pero fue á cofta de fu po-
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brecito cuerpo,^ lo pago padeciendo mucho mas, porque en durmiendo fe vn 
mozo (llamado luán Manalt) con quien le mandavan acoftar,fe íalía de la ca-
ma, y íe echava debaxo de ella fobre la tierra dcfnuda, fin mas abrigo que fu 
camifa:y efto en tiempo de hybiernoj y de grandes frioSé Qu^ando lo advirtió, 
el mancebo, le riño por ello,y aun alguna vez le azoto tambien,viédo que n v 
baila va el reñiflej y todo lo toleravael inocente cordero con extraordinaria 
paciécia,como lo depone el mefmo Manalt. Qn^iravale vna piedra que le /er-
via de cabezera,y efcondiala en partes ocultas,pero Miguel la bufcava,y bol- • 
via á íu lugar, haziendo eíío tantas vezes,quantas fe la oculto,y proíiguicndo-
íiempre en dormir en el duro y elado fuelo : hafta que rendido el mancebo 
vn niño,y canfandoíe aquel en procurar eftorvarle tan afpera y rígida peni-
tencia antes que efte en padecerla,huvo de condecender con éljy dexarle queí 
durmie-ÍTe donde,y como le pareciefle y guftaílc; 
9 De muchos Santos y Siervos del Altifsimo fabemos, que durmieron fow 
bre el duro y deínudo fuelo. De íi mefmo lo cófíeíía el Dotor Máximo Geró-
nimo. De S.Hilarión lo eferibe el mefmo Santo.^De S. Antonio Abad lo refie-
re S.Athinaíio. De S.Martin Obifpo S.Paulino, 6 el Autor que có fu nombre 
eferibia fu vida.Pero de ninguno de eftos,ni de otros que pudieran referirfe, 
confta,q para dormír.en el fuelo fe defnudaíTen: arrojaváfc i é l veñidos bien; 
q maljconforme andavát mas dcfnudos de ninguno lo he QÍdo,niJeido,íino de 
efte bédito niño.Verdad es,q del iluftrirsimo Patriarca, fanto Domingo fe re-
fiere en fu vida,que íiehdb de íiete años folia fálitfe de la cáma,y echarfe def* 
nudo en la tierra,como imponiendofe en las penitécias y rigurofas auftertda-
des,que defpues avia de pra¿b*car; pero ni fe dize que efto íuefíe (aunque pu*. 
do 1er) con continuació,ni que períeverafte afsi toda la nochercomo lo depo-
nen los teftigos de nueílro Miguel,que caíi parece increíble. Y íi la gracia de 
Dios no le fortaleciera > y fu íanto amor no le diera calor, no sé yo como no 
amaneciera eladojO como no quedara por lo menos baldado detodo fu cuerpo; 
O tiernos miembros (exclama el Nazi^nceno hablado de fu hermana Gorgq-
nia,q también dormiafen el fuelo) O tiernos miembros poftrados en la tierra^ 
y contrarios-a íi mefmos mas allá de los fueros de Ja naturaleza. Pero ó bendi-
to íea(aigo yo) aquel Señor,que tal fervor y eípiritu comunicó á vna criatu-
ra de edad tan corta y flaca, para lo que en hombres mui robuftos y fuertes 
causara admiración. 
dia tener,con la parfímonia y parcidad de los de carne, porque de los pedaci-
tos y regojos de pan que dexavan las hijas de la cafa, pedia á la criada, le hi-
zieííe á él fe fopas,diziendo le fabian mejor que Jas demás: y de ordinario no 
comia mas de lo que ellas dexavan, poco, manpfeado, y no muí limpio,fin que 
le pudieífen reducir á,otra cofa, comofi fuera el mas pobre mendigo • y pre-
guntándole, porqué comia aquello,y no mas? refpondia,que por mortifícaríe, 
y por amor de Dios.Tan aficionado era defde entonces á la fanta pobreza,y á 
comer como pobre. Por eíío fe enfayavatambié dentro de cafa á pedir limof-
na como los Religiofos. Y algunas vezes que en Vique fe da limofna general 
.a los pobresviba él (fin que lo (upíeífen fus tutores,ni hermanos )(y tomava la 
fuya,y mas fí podiayy defpues lo dava todo á los demás pobres.No parece pue-
de llegar a mas la caridad y compafsion para con ellos, darles lo que él tenia 
para lu fuftento,y defpues pedir como pobre para darles mas. Efto alabava el 
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Erpífitu fanto en la muger fucrte,6 alma fanta, que abrió fti mano para eine-
cefsitado,y eftendio fus palmas para el pobre. Abrir la maño es acción de quíé 
da,eftender las palmas de las manos ademan de quien recibe* Abrió pues nuef-
tro Miguel ( como fanto, valerofo, y fuerte) fu mano para dar al mendigo, y 
eftendio las palmas de fus manos para recibir limofna >. no para fi, íino para el 
pobre», 
i i No tenia Oratorio en efta cafa como en la de fu padrc,ni tenia ocaíió 
para ir á las Igleíias tan á menudo como folia,mas no por eíío faltava á fu ora-
ción y devociones: que como enfeña S.Buenaventura, al q es verdaderamen-
te devoto,nunca le falta oportunidad para darfe á Dios,y bufcandolejó invo-
cándole de corazón,en qualquiera parte le halla: y el neg'ligéte,floxo,y tibio* 
aun retirado en Oratorio,no topa con la oración, ni fe halla con afedo a ella. 
Llamavan vn dia para no sé qué á nueftro Miguel , no refpondia, ni parecia,y 
vna buena muger que eftava alli,y dava el pecho á vnahiña del tutor, le fue á 
bufcar, y dado bueltas por la cafa,vino á toparle detras de vna puerta, donde 
eftava de rodillas con las manos juntas y levantadas,como quien hazía oració, 
y al parecer de la que le bufcava, medio dormido,pero nunca mas defpíerto. 
Hizole levantar la muger,y riñ0le,porque eftava afti.Y rcfpondióle el Ange-
lito,que eftava rogando a Dios,la dielTe el cielo quand^ murieíTe , porque ella 
poco rato antes le avia dado vn poco de quefo.Que virtudl qué agradecimié-
tol Bien íe conocia tenia mucho de Dios, piies por vn bocado de quefo la de-
feava,y folicitava no menos que el Reino de los cielos^Guftava mucho de tra-
tar con efta muger,porque hablava con ella de Díos,y de cofas devotas, q era 
íu mayor entretenimiento y placer.Signifícavale el deíeo grande que tenía de ' * 
fer Religioío en alguna Religión mui eft1reeha,y otras vezes la dézia q queria 
fer Santo.-Pero quando ella por verle tan bieti inclinado ,.y.ocupado \ íiempre 
^n coías de devoció y virtud,le dava eífe titulo de Santopié corría, y íetirava 
luego. Y mucho mas quando algunos mozos de cafa le ílamavan poí holgarfe 
con él,el Fío* sanflorum. De la converfacion de eftos guftava menos,y la huia,. 
.porque era como de gente moza,y no como él la quiíiera. 
12 Parecióles á los tutDres,feriá:hica qué fe ocupaííe en algo,y apren-
-dieffe algún oficio: quiza no debieron de guftar que profíguieífe con los eftu-
¿ i o s y ó porque ita querrían.gaftar con;él ,:ó.por divertirle y apartarle de los 
intentos que tenia ¿e fer Reíigiofo. Que ay algunos en ella parte tan ciegoá 
«n el íigló, que les parece fo'mos"los Rejjgiófos la gente maiinuciL^ef^ 
en la Kepublica; fíendo como es cierto, ¿Jue ni ay quien .mas trabájeen ella,ni ^ 
iquíen mas,y con mas frutoífirva áiosüeles qlos Religiofos. Y íi no íuéra poí 
,ellos,qué fuera de las Gíúda4es,de los Lagares,delas:PrQvincias,y Reinos? Y 
•aun de la Igleíia to-da t Quíen la defendierjá contra los.erf ores de los hemgcsí 
Qu,ien aplacara a Dios? Q^iien detuviera fu ira y eno^o , para que no acabara 
con el mundo por fus vicic^y pecados^Quidnconfeísára á los fíelas coa la aí-
íiftencia y caridad que lo hazen los Religiofos ? Quien les predicata?IQuien 
los confolára en fus aflicciones f Q^jen los.a^onfejara en fus dudas?.Quien lo$ 
iacára de fus ignoranciasf Quien los alentara enfu tibiera á la vktivd y per-
fección? Y quien les afsiftiera en el vltimo y mas peligrofo láce deiquel infjf 
tante,de que depende vna eternidad de muerte, ó de vida para íiempre?Vna, 
üotra vez huviera quíé io hiziera,como oy en dia lo ay^mas con continuació, 
dudólo mucho. A l principio de la Igleíiahuvo menos.Religiofós,!pQ!rque-eraa 
menos los fieles: aumentar.onfe eftos, prdpagófe la fe, creció la Igleíia, multi-
plicófe la mies, y aísi fue neceflario fe aumentaffen los obreros^Ql Dios abra 
los 
los ojos \ los que ett eíle punto eftán tati ignorahtes, para que fepaft Córtocef y 
eftimar el teforo de las Religiones > con que ia foberana Mageftad tiene enri-
quecida fu Igleíia,y le rindan las debidas gracias por lo mefmo.q á no tenerlo, 
avian de pedirIe,como Chriílo bien nueílro lo mandó á fus diícipulos, quádo; 
IlíáttB. tf* Its dixo: L a mies ies mucha, j) pocos los ebreros :y dfsi rogad al S^ enor.de ia m:es , (^te fa 
digne de emhiar obreros fara fu mies. Lo qual mando (dize S.Hilario) por íer tan.' 
^ H ^ r incat. como es • ej e a miniftros de Dios: dadiva y favor íuyo tan 
grande,que para hazernosle)guita nos valgamos de la oración. 
13 Refolvieronfe pues los tutores,que nueftro Miguel fueíre mei'cadcr,y 
para que aprendíeíTe el oficio,le puíieron en la tienda (ó botiga que llaman en* 
Cataluña) de Pedro Sellers,y Pedro Carcer, que eran cuñados, y compañeros* 
en el trato. No pudieron difcurrir medio mas á propoíito para íu intento(íi es 
que le tenían) de divertirle de fus defeos de íer Rclígiofo : y teniendo (como 
tenian)noticia y ciencia cierta de ellos ( aunque el deíignio de los tutores no" 
fueífe el impedir fu execucion)obraron imprudentemente,pues no fueron co-
figuientes al examen,que tan cuerdamente hizieron al principio,dela inclina^ 
cion de fus pupilos,y menores.Procedieron como muchos^p ignorantes,ó mat 
intencionadoísjó amigos de íu parecer , que piden coníejo á otros,ó folo para 
faber con malicia fu aflenfo , ó para que les i^eípondan fegun el fuyo, y def* 
pues executar lo que fe les antoja. Obedeció en fin Miguel á los que tenía eq 
lugar de padre,y cñuvo en dicha tienda cinco,ó íeis rneles, y comia, y dormu 
en cafa de Pedro Carcer. 
14 Mas por aver mudado de vivienda,no rtiudo de coflumbres: que el 
tikeeiepljf. i8. animo y el interior(efcr¡bia Séneca) no ha de eñar aligado á éfte,6 á aquel lu-
gar^ en qualquiera puede el que qufliere, vivir bien y virtuofamente. Aquí 
pues dormía también debaxo de la dama fobre vna tabla y farmiétos,y fu pie-
dra por cabezera, finpoderle reducir a otra cofa, aunque lo defeó,y procuró 
Ana Carcer, muger de Pedro Carcer , que le tenia partícularífsimo cariño y 
afición por fu virtud,y buenas inclinaciones. Repartia con los pobres lo que á 
él le davan para comer,y dariales también fin duda muchas vezes fu almuerzo 
y merienda, como foliaiDavale efto cuidado a Ana Carcer,fi4cafo era porque 
BO le fabia bien la comida que le davan,preguntóle la caufa de darlo á los po*-; 
bres:, y él la^reípondió, que hiende fabia, y que fe lo dava^folo por amor de 
Dios.Efte fue.íiemprc:ekblanco,anan defde íu niñez, de todas fus obras. Tenía 
tambiemgran cuidado de encomédar a Dios las almas de fus padres,y por ellas 
rezavacon firigular de-vocion todas las noches el Rofariode nueftra Señora,f 
kas Pfalmos Penitenciales,cumpliendo como buen hijo con eftaobligado tan 
Jirbpria de todos,como olvidada de muchos, y mas de aquellos á quienes mas 
bienes temporales dexaron fus padres, necefsitando quiza por efla caufa de 
masi6ifra^g.ios,y bienes efpirituales,para alivio y refrigerio de fus almas. 
1 f Portavafe Miguel en la tienda con rara modeñia y compoftura , y 
como íi'eftuviera en Vn Oratorio muí retirado, aísi cftava alli al parecer íiem-
pre en oración, íin que el trafago, ruido, y concurfo de aquel pueño le impi-
dieíTe fu rccogímiento,y atención interior á Dios. No obftantc , fiempre que 
podía,le hurtava el cuerpo á aquel íitio, y fe baxava á vn íbterraño, ó cueva, 
adonde también le embiavan algunas vezes por vino: folia deteneríe alia lar-
gos ratos,iban á bufcarle,y hallavanlc en aquel lugar efeuro y lóbrego, arro-
dillado en el rincón mas efcondido,puefto en oi-acion,ó rezando fus devocio-
nes.Reñianle por ello los dueños de la tienda, porque deziá que hazia falta en 
ella. Y él refpondia, que fu defeo erafer Religioío, y no gullava aprender fo 
oficio. 
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oficio. Como avia de guftar de tratos y contratos,compras y ventas, ruido y 
bullicio,cambios,letras,logros,é interefes temporales, el que íolo anhelava á 
los efpirituales,á la foledad,al retiro,a la quietud del alma, y al trato interior 
con Dios,a que fu Mageftad fuerte,aunque fuavemente,le tírava? 
16 Coftavale cara efta devoción, porque vno de los mercaderes (que dí-
zen era tio íuyo,y mal acondicionado,que no he podido faber qual de los dos 
fue)llevava mui mal fus detenciones en la cueva,y no folo le reñía de palabra 
por ¿llas,lino le maltratava con obras fin medida,aunque era la de la tienda el 
inftruméto,de que para ello fe valia,dandole algunas vezes tan duros y recios 
golpes con ella,que falla la íangre como rcfpódiendo por aquel inocente cor» 
deto:el qual fufria efta inhumana crueldad hincado de rodillas,con admirable 
paciencia y manfedumbre.No he hallado efto en las informaciones^quizá pot 
que los deponentes del tiempo que el fiervo de Dios eftuvo en la tienda, fon 
vno de los dichos mercaderes,y la muger del otro (que al tiempo de la depoíi* 
cion ya era difunto)y no querrían culparfe á fi, 6 al marido en acción tan im-
pía.Hame participado la noticia de ello por efcrito peífona fidedigna, y ma-
yor de toda excepción, afíegurandome la adquirió de perfonas verídicas, y q 
comunicaron mui de cerca con parientes del íiervo de Chrífto. Y hazefe mui 
creíble entre otros fundamentos, porque por entonces tuvo en vna ocaíion el 
bendito niño vna herida en la frente, y fue á cafa de vna criada antigua, lia* 
mada Antiga Serra, a que fe la curaíre,como ella mefma lo depone : y no me 
perfuado de fu quietud y fofs¡ego,a que él fe la caufaíTe travefeaiidO)ni á que 
dieíTe ocaíion á otros muchachos,para que fe la hizieífen. A que fe IJega,que 
la buena muger,có aver fucedido efto por la mañana,no le dexó bolver aquel 
dia jni á la noche,a la cafa donde eftava ; aunque tampoco pudo perfuadirle á 
que durmieíTe en cama, valiendofe el fervoroío huefped de varias efcuías pa-
ra no hizerlo,y durmiendo aquella noche fobre vna arca. Raro fcrvorl extra^ 
ordinario tefonly fingular cxeraplo de penitencial 
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I N G V N tiempo fe te paíTc ociofo, aconfejava vn Fílofofo antiguo 
á vn amigo.No ay cofa mas eftimable que el tiempo,ni ay cofa dé 
que menos cafo hagan los hombres.No anda,ni corte^no buela el 
tiempo irremediablemente (díze SéBernardo) y no advierte el hó* 
bre iofipiente y necio lo mucho que en él pierde,quando ociofamente le gafta, 
pudíendo en éi llorar fus culpas,alcanzar el perdón de fus pecados,adquírir la 
divina gracia, aípirar á la eterna felicidad, caminar a la bienaventuranza, y 
merecer la compañía de los Angeles , y el Reino de los cíelos. De efto vive 
mui defeuidado^e lo temporal muí folicíto.Para los interefes, y logros cadu-
cos y vanos de la tierra no perderá vn inftante de tiempo : para grangear los 
verdaderos y permaneces del cielo,todo le fobra á juizio fuyo. N o andéis pues 
como eftos necios(efcríbía el Apoftol á los de EfeíTo) fino como fabios cauta, Eíheft¡, i & 
círcunfpc¿la,y prudentemente,red¡miendo el tiempo, porque los días fon ma-
los.Efta cautivo el tiempo de la efperan^a de los hombres , que fe prometen 
vida mui larga, y íiempre les parece que aun les queda tiempo para hazer pe-
niten- m 
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hltencía,y ítterecer la glorlat y eiSjporquc no coníidera qüc los días ion malós*. 
aísí por fu brevedadjcomo por los infortunios y acafos á que cílan expucfíos, 
faltando al mejor tiempo,y quando menos fe penfava.Por eíío donde el Apof-
tol dize,que redimamos el tiempo, la Syriaca lee , que redimamos como fa-
bios la ocafion , porque no perdamos la que aora tenemos, eíperando á tener-
la defpues,quando quizá nos hallemos fin ella, pues no fabe el que oy la goza, 
íi mañana fe la coneederán^ni el que puede lograrla en efía hora,Íj podrá qui-
za en la figuiente. 
2 Coníideravalo fin duda afsi nucftro Miguel,que aunque fus años etan 
tan pocos, tenía luz del cíelo para conocer eftas, y otras verdades importátes 
al alma. Y como á efto fe juntava el amor de Dios, y fu gracia, que no cono-
cen la ocíoíidad,eftuvo tan lexos de ella en el fervicio de fu Mag ;ftad,que no 
malogro ocaíionj ni perdió tiépo,que no le empleaffe todo en fu agrado. Vna 
#ezina, y mui de la cafa de los padres del íiervo de Dios,y en cuya compañía, 
muerta fu madre,fe crió la hermana MadalenaArgemir(la qual fe llamavaCa-
talkia Campana) guftó de llevar cófigo,y llevó por el tiempo dicho á nueftro 
Miguel á recrearfe en vna Torre, ó heredad fuya llamada Mijá, diñante de la 
Ciudad cofa de media legua^donde eftuvieró cinco,ó feis días.Quien juzgara, 
que entonces no avia Miguel de afloxar algo la cuerda, quando le llevavan á 
rccrearfe,y no tenerla íiempre tirante al rigor de fus penitencías,y á la conti-
nuación de fus devociones? E l mefmo tenor y modo de vida obfervó quanto a 
efto en lagranja,que en la Ciudad.Su almuerzo le dava a la que vivia en la ca-
ía, que fe llamava IfabeJ Salabert, díziendole que lo dieffe á los primeros po-
bres que vÍQÍeíTen á la puerta. Tomava fus diciplinas, y en la ocafíon de vna 
de ellas (que fue la q diré defpues)fabiédolo la Señora que le llevó,llegó á lla-
marle a la puerta del apofentOj donde eílava retirado en fu fanto exercicio, y; 
el bédito niño la rogó por amor de Dios que le dexaííe. Otros,particularméte 
de fu edad, fe valen de femejantes ruegos y fuplicas, para que no les impidan 
fus juegos,fus holguras, y entretenimientos: pero Miguel, para que no le ef-
torvaííen fus mortificaciones y penitencias. Bendito fea aquel Señor, que tal 
efpiritu le comunicó. \ 
3 Ocupavafe también en la oración, y en rezar fus devociones: y el ma-
yor divertimiento que teñía por la cafa, quando íalia de fu retiro, era tiazér 
cruzes de los palillos que topava,y befarlas con revereíícia, pronunciado mui 
de ordinario con fingular afeólo y alegría de fu corazón, los fantífsimos nom-
bres áe lefftsiMariayJofeph. Yera efto con tanta ternura y devocion,que la in-
fundía a quien le oía, de fuerte que en fu dicho que depufo Ifabel Salabert de 
alli a mas de veinte y feis años, declaró, que defde entonces, á imitación de 
nueftro Miguel, avia quedado con aquella fanta coftumbre de repetir ordina-
riamente eftos facratifsimos y venerabilifsimos nombres de JefusjMariaJofephi 
Tan eficaz como efto es el buen exemplo, aunque fea de vna criatura, y tanto 
puede el tratar y converfar con los buerios. 
4 Luego que llegaron á la cafa, qnifo Salabert hazer para fu huefped 
vna cama en el fuelo, porque no avia alli entonces difpoficion de otra cofa: 
pero él con fanta fagacidad le dixo,que fubieífe vnos manojos de farmicntcs, 
ó vnos leños de los que tenia allí para la lumbre, y vn par de piedras,que con 
\ eflo eftaria mas alta la cama: hizolo ella afsí con fineeridad, poniendo la vna 
piedra a la cabezera,y la otra á los píes,para que fuftentaíTen los knos/y enci-
ma dcllos la cama. Mas en llegando ia hora de dormi^quítaVa Miguel la ropa 
y co!chonss,doblandolo todo,y poniéndolo á vn lado,y fe echava en los leños 
(nue 
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(que era él fin para que los avia prevenido) ílrvlendole de almohada la piedra 
de la cabezera. Efto hizo los dias que allí cftuvo, con no poca admiración y 
edificación dé aquella buena muger, que por fatisfacerfe mas, miro con parti-
cular cuidado la ropaj la qnil ni halló hollada, ni con rañro, ó íeñal de que 
huvieíTé férvido para el cfedo, para que la comffbnia cada día. 
^ Dé eftas dos piedras la de la cabezera era redonda, y mal igual, y la de 
los píes larga y llana. E l año mil fetféientos y veinte y nueve, fe confervavati 
ambas en dicha cafa y heredad de j^Iija, donde toda vía viviaj y las tenia la 
mefma que las llevó al bendito niño. Y al parecer fue efto fingular providécia 
del Señor,que quifo períeveraífen para memoria de eíle fu íiervo,y para teftí-
monio de fu virtud,y de quan acepta le avia íido aquella fu mortificacio y pe--
nítencía. Pues aviendo ávido mucha obra en aquella cafa de campo,y gaftado 
en ella otras muchas {)iedras,y aviendo intentado emplear también éfias en el 
mefmo edificio, en llegando á tomarlas para eíTojlas hallavan muí pcfadas, y 
las dexavah,pareeÍendoles no eran á propoíito, ni venian bien a la obra. Dif^ 
poniéndolo Dios afsi por los fines dichos, y por 10 qué luego diré, fin que én-
tonees advirtieíreñ,ni fe acordaííeh del fanto Fr. Miguel,ni de lo que le avian 
férvido, ni aun tuvieífen noticia de fu prodigiofa vida, y milagros. 
6 La piedra de los pies no He podido faber qué fe hizo defpues de éfto,Ia 
rde la cabezera la guarda oy con decécia,y con gran veneració Diego Sellers, 
Ciudadano de Vique,q es dueño y feñor de dicha cafa,y heredad de Mijá.Por 
efta piedra ha obrado Dios(regun fe refiere en nueftra Coronica) algunos prd-
digios,defpues del fobre dicho de no averia puedo en él edificio; E l primero 
es,que fiendo aquel pago mui expuefto á tempeftadesjcomo lo fon también los 
circunvezinos^por eftar tan cercanos á la mótaña de Monfcn,qiie las ocafíona 
mui grandes y continuas,con todo nunca fe ha apedreado la heredad, en cuya 
cafa eftá dicha piedra:que fi bien la tiene de ordinario en la fuya de la Ciudad 
el que la poíree,mas quando amenaza tempeftad,la lleva a la heredad.El fegü-
do,que a viéndole quitado, y quitádole muchos pedazos por la devoción de la 
gente,permanece la piedra en vn meímo fer^y fin difmihuirfe. E l tercero,que 
con cftos pedazos han fañado muchos enfermos de diverfas y diferentes do-
lencias. Honrando Dios por efte medio a efte fu verdadero y fiel amigo,y dá-
donos á entender quan agradable le fue lo que en tan tierna y delicada edad 
hizo y padeció por Ai fanto amór. 
7 Vno de los dias que eíluvo en Bicha cafá,fue el fiervo de Dios en có-
pañia de Catalina Campana,a vn Convento de Religiofos, diñáte de allí poco 
mas de vn quarto de legua,y es de Padres Obfervantes de S.Francifco, con la 
ad vocación de fanto Thomás. Parecióle aquella buena ocafió para confeguir 
fu pretenfion,y no quifo malograrla^por no tener defpues que llorarla;aunque 
Ti to Livio dezia, que'ho devia quexarfe de la ocaíion perdida, el que por fu 
defeuido dexó paffar la oportunidad que tuvo de lograrla,Pidió pues,có rue-
gos, fuplicas, y humildes inílancias el Abiío:mas como fiempfe íevian con tan 
pocos años,y que aun fu eítatura y prefencia indicava menos de los <Jue tenia, 
fiempre le deípedian^ y afsi le defpídieron aora, con no poco defeonfuelo déí 
bendito niño,que bolviédo á la cafare encerró en fu apofento donde dormía, 
y tomando vna rigurofa dicíplina, dava amorofas y tiernas quexas á S.Frácif-
co,diziendolé con fentimiento y lagrimas: Como Padre S.Francifco,fiendoyos tan 
caritatiyo>4Veis')>fado con migo de tanto rigor^ue no me aVeis querido admitir enyueflra 
compan!a>Y tal fu aflicion, que fin poder contenerfe,dava continuos fufpi-
ros y gemidos, que le fallan de lo intimo del corazón , tanto que llegaron a 
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oyrlo y entenderlo los de cara,y fae ja ocaííó en que le llamo lá feñora de ella, 
como dlxe arriba. Perfuadome > que como tan humilde creyó le negavan el 
Abito, porque no je merecía (que aísí fienten de ñ los Santos) y por eílb pro-
cura vá caftigar cada día mas íu cuerpo, y díípóneríe por efla via, y por el 
exercicio de las demás virtudes > para hazeríe digno de é l : pero los iínes de 
Dios eran otros, aunque también guñava de probar fu conftancia y fortaleza, 
y la perfeverancia en fus fantospropofitos. 
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^fáfecefe Enrique Argemir a fu hijo Ádiguety aíieMale a que fea 'Rjligtop^y el para 
feflo paj/a dBmel<ma^onde recite el Mito de me ¡Iros Padres 
Trinitarios Cateados 
S i pudiéramos refuettar a los hombres muertos ( excíama el gran Padre 
S. Aguftin) y deípertar no/otros junto con ellos del letargo de mejlro ol-
Itidoi para que fuejfemos tan amantesjie Uy ida permanentey eterna j como 
lo fon ios hombres de lamida fugitiua y caduca ! Y no ay duda, qué hazc 
grande imprefsion en los vivos para la reformación de las coftumbresjpára en-
mendar fus vidas, para anhelar á la perfección , y emprender generofas haza-
ñas,la amoneftacion y avifo dé vn difunto: de que fe hallaá bailantes teftimo-
nios en las hiftorias. Que ñ el.Patriarca Abrahan no condecendió con la peti-
ción del rico avariento, que defde fus llamas y tormentos lé pejdia, bolvieííe a 
embiar al mundo á Lázaro mendígo,para que predicaíTe á fus hermanos, y no 
fe condenaífen como éi:refpondiendo á efte fu ruego,que acá tenian á Moyfcs 
y los Profetas,y que íi a eftos no creíanj tampoco dariá crédito al que defpues 
de fu muerte refucltafíe. Efto fue refpeto de los que eran incrédulos j porque 
los tales(dize Chryfoftomo)que no creen a las eferituras fagradas,cuyo autor 
es Dios,tampoco creyeran,aunque baxára. vn Angel del cielo, ó refucitara vn 
difunto de entre los muertos, porque para no dar crédito á vno, ni á otro,no 
les faltaran efeufas aparenies,ni maliciofas cavilacíones.Mas en el que ya creé 
no milita efta razón, porque lá exhortación y confejo del difunto folo le íirve 
y aprovecha para excitar fu fe muerta, y avivar la que tiene amortiguada, 6 
para.afirmarle,y affegurarle mas en ella¿ 
2 No era muerta la fe de nueftro Miguel,íino muí firme, mui coftante,y 
mui viva,fus defeos de anhelar á la perfección mui encendidos, y los de fer 
Religiofo mui ardientes. Con todo como en eílo hallava tantas dificultades, 
tan continuas contradicíones de los fuyos, y tan repetidas repulfas de los Pre-
lados de los Conventos; porque no llegaífe á dudar ó del gufto y voluntad de 
D¡os,6 de la perfección del eílado Religiofo, difpufola divina prov¡dehcia,q 
fe le aparecieíTe íu padre. E l qual aprobó fus intentos de fer Religiofo^ y le 
mando que los executaíTe^ encomendandofe juntamente en fus oraciones* De 
efta aparición no he fabido la hora,ni el día,ni otra circunílancia alguna, mas 
de que fucedio en vn corredor de la muralla de Vique,donde avia,y oy en día 
ay vn Altar de nueftra Señora,entré los portales,© puertas q llaman de Gurb, 
y de Manlleutporque folo fé tíene noticia de ella, por averia referido, no de-
clarando mas de lo dicho* el bendito hijo a vno dé fus tutores, qüando (como 
dixe arriba) le riño por íu inftancia de fer Religiofo , y aun le azotó porque 
por confeguirlo quería fer Efcolan.Mas por fer el Confejo, ó mandato tan-coi-
mo 
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rocrde fu padre,y como de quien ya tenia.entcro defengaño de las .vahídades 
del íiglo y y por los buenos efedlos que causo en el hijo, no debe dudarfe que 
fue del cielo. Y fue juntamente indicio del buen eftado,en que Enrique Arge-
mir avia paíTado de eíU vida^y del eartiino de fu falvacion en que eftava, 
3 Gomo el hijo le aviaíido íiempre obediente en fu .vida,afsf quifo tam-
bién obedecerle defpues de fu muerte.Que es de lo que fe gloriava el otro va-
lerofo Capitán del exercito de los RomanosjMarcio(fcgun refiereTito Livio) 
quando exhortando á los fuyos á no temer á los enem¡gos,y pelear con denue-
do contra ellos, les dezia, que continuamente le parecía, que ambos Efcipio-
nes yadifuntos(debaxo de cuyas vanderas y difciplína él avia militado)le in-
citavan y animavati á bolver por el crédito de fu Republica,y armas, y por el 
de fus mefmos Toldados: y que afsi como é l fe avia preciado de feries el mas 
obediente quando vivos, lo avia de fér entonces aunque muertos. Alcntófe 
pues nueftro Miguel con la vifta y palabras de fu padre , y confítmófe en fus 
imtos intentos-de fer Relígiófo,mayormente fatisfecho por eñe medio, y í in 
T^ftro ya de duda de.que aquella era la voluntad- de Dios , la qual é l defeava 
íiempre cumplir.Pero aquí no fabia como executarla: y eífa era fu mayor afli-
ción y congoja.Los hermanós,tutores,y deudos le hazian <;ontradicion: y efto 
era lo que menos imporrava,íÍ no fuera también fu opoíicion eftorvo,para que 
no le admitieífen en los Conventos de Viqu^. Via.juntamente,kjae en eños, y 
en el de fanto Thomas, la razón dodefpedirle era fu corta edad , y difeurria 
que efta meíma militava para otra qualcjuier parte, mayormente donde ni é l 
tenia introducción aJgun3,ni era conocido : ni podía tampoco llevar para ello 
cartas de recomendación, porque los que pudieran darfelas, antes en tal cafo 
ie las dieran para lo contrario. Por otra parte le eftimulava Dios con fuertes 
jmpulfos a executar fu vocación , y famas ínípiraciones., y el mandato de lu 
¿padre no era lo que menos cuidado le.dava,ni lo que menos avivava fus aníias 
-y defeos. 
^ 4 En eñe confli£lo pues (en que no padecib poco fu ínter lo^ni era poco 
! lo que el Señor guftavade ver padecer afsi por fu amor á efte fu efeogido íier-
ivo).torno refolucion de irfe á Barcelona,á pretender, no Pueílos,no riquezas^ 
jai inte.refestemporales>COmo otros que van por efte fin á aquella opulentifsl-
ma Ciudad, yiCorte de Cataluña, fino el teíoro ineftimable délas virtudes y 
riquezas del cielo, efeondído y oculto eh el dilatado y fértil capo de las Reli-
giones fagracks,que reditúan á Dios(coírro dezía S.Bernardo d¿ fu Claraval) 
efeogidos y prpeiofos frutos de almas fantas,quc continuamente fe emplea en 
fu férvido, y en fus divinas alabanzas* Parecióle á nueftro pretendiente, que 
-como en Barcelona ay mas Religionesjy mas.Conventos,que en Vique^o de-
xaria de fer admitido en alguno de ellos. Con eftas efperan^as,dexando fu pa-
, .tria,amigos,deudos,y parientes (como otro Abraban) fe pufo en camino para 
donde Dios le infpirava. Fue efte vno de fus heroicos a¿toSí de gran valor y 
4|liento,.y de fumma confianza en la providencia divina, no tanto por falir de 
entre los'fuyos(de quienes eftava mui defaíido)quanto por emprender vn mu-
chacho de once años vn viáge como aquel, afpero y largo para fus fuerzas,y a 
lo que fe colige de las informaciones, folo, á pie, y fin prevécion, porque ito 
llevava mas de vnos pocos dinerillos,que le dio vno de fus amigos,y cópañe-
ro que avia lido en la jornad»de Monfen, á quien ( comentando ya á pedir l i -
mofna)le defeubrio fu intento; que a los demás que pudieran impedirle, bien 
cierto es no le manifeftaria; que era tan prudente , como fanto, 
5 Lo que en el camino padeció , lo que en é l fe detuvo, y los lances 
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qué en el le paffaronj no puedo dezirlo con individualidad, porqüe no tengo 
noticia de ello: mas por íi raeímo fe dexa entender, que yendo como iba, feria 
el traBajo grande,y las incomodidades muchas; aunque para Ja grandeza de fu 
amor, v la valétia de fu efpiritu todo fe le haria poco^y aun le parecería nada. i 
Llego a Barceloha^doñde tan poco he fabido, íi pretendió el Abito jnas de en 
vn Convento: lo mas probable parece» que no lo intentarla en las Religiones, ' 
en que le avian defpedido en fu Tierra. Fue al de nueftros Padres "Trinitarios 
Calcados (que no tienen Convéto en Vique) hizo fu propuefta corLhunvildadr' 
declaró con modeítia fus defeos,y el fin de avcr dexado fu patria,y con-rendi-
das fuplicas y ruegos pidió le cófolaífen, admitiéndole en fu fama compañía,: 
y concediéndole el Abito de fuReligion fagrada.Huvo én ello no pocos repa-» 
ros, que ellos meímos fe vienen á los ojos: mas en fin vencidos eftos, y graves 
dificultades, que ocurrreron,como la SS.Trinidad que le lievava,le tenía efea-^ 
gido para íij aquellos Padres vieindo fu devoción y períeveranciai defpues.de? 
algunos dias qüeeítuvó en el Convento de feglar, le admitieran^y^díeron Ai 
íanto AbitOjíiendo Miniftro de aquel Convento el P.M? Ff¿ Antonio Tafalla: 
y Provincial de aquella Provincia el P. M ; Fr* Gabriel Manzano. 
6 D e e l d i a ^ e s ^ ano,no toníla con certidumbre,porque en el libro de4á& 
recepciones de Novicios del dicho Convento de nutftroyPadres Obfervátes 
de Barcelonajíolo fe halla v na partida,en que fe dÍ2e,que tomó el Abito para 
Corifta Fr.Migtel Argemir,fiendo Miniftro eí fobre dicho P. M . Fr. Antonio 
Tafalla. Y aunque es verdadjq efta cláuíula eftá enlTe otras dos de las recep-
ciones de otros dos Noviciosjqne eí antecedente tomó el Abito a feisde Ene:-
ro del año mil feifeientos y c i nco ,y el fubfequente a veinte y ocho de lulio 
del mefmo año j con todo no es eflo prueba de que aquel año tcmaíTe nueftro 
Fr. Miguel el Abito. Porque fe conoce i:laraaienre ,'que no fe eferibió dicha 
claufula quando fe le dieron: lo vno, porque fi fe huvieira eferito entonces, fe 
declararan en ella el día y el mes,como fe declaran en las dé los otros dos No-
vicios. Lo otro, porqtte no fe huvicra entonces eferito lo demais que en ella fe 
ContÍene,que dize SLÍSÍ: ^ d e f p ñ e s t i c ¿os dnark tmbtaron al Ccnlrento de S. Lamberto,, 
de Zaragoza i donde le dimitieron con los prirAerosltotos > y defpuesfe faj'io 4 mejlrts 
Padres Defcnlfos. Be que fe infíere,quedicha claufula fe eferibió algún tiempfí, 
y aun años defpues de averie dado d Abito , y que no acordando/e del año, 6 
no advirtiendo en éljla puíieron ein dicho año mil feifeientos y cinco, en qufe 
parece le mudaron á Zaragoza. Pudofer la caufade la primera omlfsion eíi 
no eferibir á Ai tiempo la reccpcion,cl fer tan niño nueftro FríMÍguel,y efpe-
rar para eferibir fu recepción á los quince; años fuyos, quando avia de comen-
tar el precifo de fu aprobación y noviciadojel qual no tuvo en BarcclonaíCo-
mo veremos defpues. Y es cierto y conftante,que el año mil feifeientos y quáP-
tro tenia ya el Abito,porque deponen teftigos de la mefma Orden averie vif* 
to aquel año con é l , yendo entonces por Conventuales á aquel Convento de 
Barcelona^ vno de ellos es el Prefentado Fr.Pablo Aznar, que iba por Maef-
tro de Novicios,y lo fue del íiervo de Dios. 
7 Loque yo tengo por cierto es,que el año de fu recepción fue el de mil 
feifeientos y tres de nueftra falud,á los once de fu edad, y poco antes de cum-
plir los doze.Porque quando Dios llevó á fu padre á los dos de Noviembre de 
mil feifeientos y dos,tenia nueftro Fr.Miguel once anos,y Vn ínes, con pocos 
días mas: y defde entonces hafta que fue á Barcelona á fu pretenfíon, paííaron 
cofa de nueve, ó diez mefes, fegun confta de lo dicho en el capitulo quinfoi y 
fu hermano laime Argemir dize en fu depoíicíon,que pafsó poco menos^de vn 
año: 
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ano: y los dias que gaftó en el viage, y los qu^ Je detuvieron antes de darle el 
Abito , no fueron muchos. Con que conviene lo que otros teftigos afirman 
aver oydo al meímo íiervo de Pios muchos años deípues.(aviendoíclo pré^ 
guntado ) que avia entrado Refigioíb, íiendo de once años; otros que Icvoye-» 
ron,que íiendo de doze^y vno y otro fe verifica fegun diferente^ modos de ha-
blar, vfados comunmente el vno,y el otro. Y fegun efto parece que fue por éf 
mes de Agoftojpoco antes, ó defpuesi pero ho aviendo aun cu«íplido los doze 
años. • . / ^ i . > TJÍ) ¿ o^i;: •;•/; ü s > i c í . \ A • •  • . ^ í l • V 
8 Increíble fue el gozo de nueflro Fr. Miguel vlendofe ya con el Abjfo 
de Religiofo,que tatos años(aun íiendo los fuyos tan pocos) 4via"defeadD,CQn 
aníias,y: folicitado.con vivas diligencias. Gonfideravafeya én^Ipuerto figu-
ro dé la Religion^ibre de los riefgos del tcmpeftüofo golfo del'figlo^ y VAÍICIÍ 
da la tormenta de láscontradicianes de los íuyos j que preténdiañ detenerla 
en é l . Via confeguidos fus defeos,lograda üiiíoiiokud^ y poffeidci iel termino y 
fin de fu penofa jornada. Y dando por bien.ent^ieadosfus trabajos pafíadiQSjfe 
gozava, como el mas ambkiofo pretendient|a,!qtíando alcanzo ;el Pueíi<^ ^ % 
con fatigas y defvelos avia procawdo : y aunslt o^ieediaen ^Ilalborozoy plá» 
cer,quanlQ el objeta de fu contento y gozoéf a ma»s proporcionado a Ja .capb 
cidad,y ardientes de feós de fu alma. Sucedíale lo que A a q u i l o s , de q u i e t ó 
d i z é lfaias, que;habitando antes en la .regioñ; de la fombra^y efcuridadide Xá jp;t ?< ^ 
fnutrte,les amaneció tvüa luz,que defl:erranáci fu^tinieblas, los-llenó de cl l t i* 
dad,de g t i á o , y de coBtento^legrandofe en la prefencia d<:l autor de la v i d a ^ 
padre de las luníbresjcomo fe alegran los labradores^ quaníiadefpues de def? 
medidos afanes,y fudor de fus roftrosjrecogc^CDpiafa ro¿€s;yj^omo fe fegpci-: 
jan los vencedores con la prefla de fus enemigos» quando defpbesi de la dura 
íangrienta batailaireparten entre íi los deípojós de. ella. 
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'ExiwfUr modo ele proceder del Feneraíle Pddrcen él noulciado y yjh frofejsmeñ 
meftm Padres Trinitarios Calcados. 
Mpeñado (eícribia Cafiodoro^queic hallava Importuno, Patricio,en Carí¡odt ¡fcé ^ 
trabajar,por llegar á lo fummo de la virtud:culpa dezia, que feria el «w¿. cMfa$* 
no hazerlo afsi: pues av iendo dado defde el principio de fu vida 
teftimonio ric fus excelentes y-nobles vittudes, fuera cofa mui vitu-
perable,^ en los años mas floridos fuyos,y de maynores efperan^as, fe hallaílen 
éftas fruílradas, degenerando aquel dé lo Jtpe aácex avia fidb ; quando debian 
en la edad mayor ícr mucho mas áluftres ^ioTÍofas las obras, de el que en la 
tierna edad las executo diginas A s alabanza y ioa. Virtuofo avia fida miefttx) 
Fr.Miguel,fervorofá,devoto, penitente.defde fuk^ infan-
cia, y en íu niñez : digno pues fuera de réprehenfíon,y muí culpable, í lcomo 
iba creciendo en ios añosj no efeciéra en las virtudes ^ y fien el nuevo eftado 
de perfección, en que fe efperavan aventajadeá progreífos-eníc^ay/undados 
en fus niñezes, defdixelíede fumodó de' proceder eniu mas coru y^tierna 
edad.Pero no,no fucedió afsi,fino antes muí al contrario: íi quando niño pto-, 
curó agradar á Dios,quando mayor feempleó todo c^ ftífervicibjy'fiquan<}o 
íegja'r fue exemplo de virtud , quando Religiofo fue dechado de períecciud. 
No fue como LDth,jufto en Sodoma, y pecadior en el monta r;iimboio (dizela 
. >íiji¿ Glolfa 
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Gloffi ínteflineal)de los qwz táxtwáü íido á^uílados y buenos quan'do íbglafes 
4J?í»p/". ip- 35. éntrelos malos > defpues akendiendo á la alteza de la vida Religioía, por v i -
vir defcuidados y negligentes, fon relaxados y malos entre los buenos, y íic 
deslazan en culpas,y en ofenías de íu Dios. 
, 2 E l principaí exercicio de los que defean aprovecharen la vída efpl-
s fitualjdebe fer la oracion,porque es tan neceíraria( fegú dotrina del Chryfof-
x i ! i n M a t 7 h \ tomo)para fü confervacion,como la reípiracion continua pan la vida corpo-
ht*i* fin, ral: que por eífo dezi^ Chriílo bien nueílro á fus difcipulos, que conviene fíe-
l8- ^ píe'brar>y no desfallecer. Afsi lo praílico naeftro Novido,dádofe rah dé ve-
ras a la oración y contemplación^ que no parece vivia de otra cofa. Defdc ía?^ 
principios le l l e v ó Dios por efte camino, fierjipre le llamó-al retiro de fu cora-
zon^y al trato y comunicació interior con íüMageftadty como cada dia\thx^ 
Uava mas difpueftójcada dia fe le comunicaya rááis,y le taziánuevos favores y» 
i|ietcedes,y le lev anta va a mas alta y luperior oración. Por efta caufa gAiílava1 
Itíttciio de la foledad^y 00 fienci^en a¿lo^ precifos de la Comunidad,y obedie-
€iaj fiempre grécuravaeftarfdlo, retirandofe de los demás Novicios, y guar-
tkndotftreeho íllencio, pamídárfe todo a fu Criador: que como fu converfa-
dqn:cfk^oda con^l^odq xlertiaí>le davaen roílro. Afsbtít^ctambi^pflntua* 
Ufsimo en elCoro,de fuerte que quando'el campanero le íb^ a á defpertar ame-» 
día noche para Maitines(cjue es la hora mas penofa del Górojfíépre le hallava 
veflido,y tan compuefto como íi fuera de diajy-eftuviera velando:que cl amor 
de Dios que atdm en fu corazon,no 1c deifiavaf-repofar mu:eho. Y aunque la piU 
tual aísiilenela al-Goro &s muí propria en los Noviciosr comb tabien las- v lg i -
liasidebia de aventaj-arfe en VJIO y en otro á fus compañeros,puefto que có ef-
pecialidad lo adv[íertenlos teftigós.Quando él avia de tocar á los Maitines,fu 
divertimiento para deféchar el fueKo^y cfperar dieífe elrejox^era la oraqon> 
la qual tenia en el Coro de vna Capilla de nueftra Señora de los Remedios, 
que ay en ta Igleíia de aqud-CJonventOj^dicTxpijen erja muí devoto. 
3 Pero con quien íingularmente relplandeció fu .devoción, fue con el 
.1 
geto. Ayudava todas fevMíffas cJüe podía,fin c^faríe jamas de tan fanto exer-
clcio, como quien tenia viva fe de aquellos foberanos miíleríos. Y afsiftia con 
tal réverefícia^ haric^dóaqüélTÓfitio de Angeles, como íí fuera vno de ellos: 
pero en particular, defde que eLSaCerdote.canfagrava hafta aver confumido, 
p r e c i a que fália de íi en la preíericia real de aqueldivino Señor,y fin poderlo 
difsimuhr,ni repr ímir ib iafeaos interiores de fu coraz0n,dava tales indicios 
de ellos; en el exterior,que todos lo conocian,y á los feglares,afsi hombres,ccr-
mo mugeres que le vían, caufava grandifsima devoción, gozo, y confuelo de 
fus almas: y por eílo guftavan mucho de oyr las Miflas que él ayudava,y ediíi-
xádos de fu compoftura, modeília,y fervor, le cobravántan fíngular cariño y 
a£ádo,qiic qiriíieran entrarle en fus corazones, y darle fus entrañas,y por effa 
".caufa embiavan al Noviciado muchos regalos, como fe lo dixeron al mefmo 
Maeftro, que era. (como fe dixo arriba) e l ^ . Pr* Pablo Aznar, yiadmirado de 
cllot lo preguntava. Pues qué diré de Jos favores del cielo,que recibía efte Se-
^rafiñíqnando comwlgava? Ño ay palabras-par^explkiir los júbilos y feiitimié-
tosjiíe queigozava entonces íu alma. N i él me(mo acertava kdeclararIo:pues 
ojjregiirita^ple otro Religiofo cópañero fuyo(aunqueya prbfeíTo) en vna oca-
.áio^pie comulgaroajuntos, qué te^ quádo fe hallftya.e-n la prefencia del SS. 
^Sac^ámentbf Le refprondi6,que no lo fabia, finoíolo queíentia vn grande go-
sso'en el alma. Por 
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4 Por fu cordial devoción a efte divinó Sacramento,guftava mucho de 
tratar de él,y para fbmetarla,y venerarle mavdefeava le declaraflen tan ine-
fable mÍfterio,y hazla algunas preguntas acerca de él. Como era tan continua 
íu afsifteheia en la Igleíia, le era precifo paíTar mui de ordinario de vna á otra 
parte:mas como fufé a eíle Sacramento fantifsimo eramas.v¡v2,q la q comun-
mente fuelen tener los que tienen a fu cargo las Igleíiasjy Sacriílias, eftava ta 
lejos de faltar a la reverencia que fe le debe, que antes con la frequencia cre-
cia;y afsi íiempre que paíTava por delañte,por repetidas vezes que fuelíe,hin-
cava ambas rodillas en el fuelo,poftrando juntamente fu corazón y íu alma en 
la prefencia de aquel foberano Señor de cielo y tierra. Por eftá mefma caufa 
tenia particular alegría en ayudar á adornar y componer losAitares,en barrer 
y aíTear la Iglefia,y en limpiar y aderezar las lamparas: y era cofa ííngular, y; 
que fe reparó y admiró mucho,que ocupandofeen efto,y andado entre azeite, 
jamas le vieron vna mancha en el Abito ( como fuele fer común en los N o v i -
cios) antes le llevava,áunque pobre,mui aífeado y limpió, fin cuidado efpecial 
de lavarle; Que podemos dezir de él, lo que fe eferibe de San Bernardo, qué 
aunque era amigo de la pobreza, pero no de la paca limpieza. Indicio de lá 
pureza y candidez de fu conciencia; 
5 Para confervar mejor éíla,guardava rara modeftia, fin levantar los ojos 
del fuelo: que no fon las puertas por donde menos veneno entra al alma, in-
quietándola có las efpecies que por ellos percibe, y inficionádola a vezes con 
la reprefehtacion de los objetos viftos. Pero en efpecial á mugeres nunca las 
miró al roítro^ ni las conocía por él, aunque llegavan muchas á hablark en la 
Igleíia^ ya para preguntarle íi avia MiíTa,ya para pedirle Jes HamaíTe á fus Có-
feflbres, ó á otro algún Religiofo. Refpondíales con apacibilídad y agrado¿ 
pero con breves y íucintas palabras. Llevava con cuidado el recado, y íi el 
Religiofo á quien llamava,le preguntava quien le buícava,ó las feñas de la tal 
perfona, refpohdia la verdad, diziendo que no lo fabia. De efto fe le feguian 
algunas mortificaciones, que le davan los que eran bufeados, atribuyendo íus 
refpueftas á fimplicidad^ ó falta de cuidado: mas no por efíb faltó á fu modef-
tia, y al recato que todos devemos tener, y mas en efpecial la gente moza,en 
el trato con mugeres. En que nunca puede aver demafia,pues de vn leve def-
cuido en efta materia fe han experimentado, y cada dia fe experimentan gra-
ves daños, y lamétables eñragos de las almas. Y fi los ojos(como advierte Plí-
nio) fon en todos los animales, y mayormente en el hombre, los mas claros in-
dicios del alma,y la mano mas cierta de relox que nos demueílra fus afe£los,y 
pafsiones interiotesjqual íeria el interior de nueílro Novicio,quando fus ojos 
fueron (y con tanto tefon) tan modeftos,compueftos, y recatados? Bien dava 
a entender en eíro,quan atenta eftava á Dios fu alma,quan cuidadofo vivía de 
fu conciencia, y quan defaísido fe hallava de las liviandades y vanidades del 
íiglo. Y conociafe también eílo,en que aun quando eftava folo,fiempre le ha-
llavan tari compuefto y devoto, como íi fuera vn Serafín, ó eftuviera entre 
los Angeles; 
6 En lo que él tenia particularifsímo cuidado y folicitud,era en las cofas 
tocantes al Coro, y á fu Religión: tenia gran facilidad en aprender las cere-
monias de la Orden,las Rubricas del Oficio divino,el canto llano, el modo de 
rezar y catar las Horas canónicas, el Oficio de nueftra Señora,el de Difuntos, 
los Pfalmos Graduales, y Penitenciales, y todo lo demás tocante a efto, y á 
otros exercicios íemejantes,y de mortificación,que fon proprios de los Novi -
cios,en que fe addantava con Angulares ventajas a fus cpmpañeros,dando t i -
zón, 
natu. bijl. cap* 
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feon a fu MaefírOjCoti grande íatisfacioa de cftc,de \c que íe le ehfeñava y en-
comendava. Pero en lo que mas fe aventajava a todos, era en la devoción y 
fervor en la oración mental, que a diferentes horas de el día tenían en Comu-
BÍdad,y mucho mas en el fruto y aprovechamiento efpiritUal que de ella faca-
ya, como quien tratava tanto de tan importante exercicio , y como quien era 
en el enfeñado del Efpiritu íanto,é inflamado en el fuego de fu divino amor, 
7 En la obediencia (que es la piedra de toque de los Noviciós,y la bafa 
principal de la Religión)era obfervantiísimo:guardava con gran pünuialidad 
las leyes de la Religión, y executava con toda promptitud fus oficios^ y todo 
Jo demás que le mandavan,íin que jamas fe efcufaíre,ni fe íintieífe en él la me-
&or repugnancia a cofa que fe le ordenaíre,ni aun indicios de haliarfecanfadoi 
o con menos fuea^as para obedecer ; porque tenia fu voluntad muí rendida a 
la obediencia, y executava con mas gufto la de quien le mandava, que la fuya 
propria. Era juntamente muí humilde, y ocupavafe con notable gufto y d i l i -
gencia en los miniílerios mas inferiores y baxos de la Comunidad , y de loa 
Religiofos particulares* 
8 N o fe defeuldava en la pénltcncía,porque fu fueño era muí moderado, 
y la abftinencia admirable.Guardar los ayunos de la Igleíia, y de la Religron, 
aüque fuera mucho pafa fuedad, mas para fu efpiritu era nada;ayunava otros 
muchos dias,y acompañando la caridad con el ayuno,dava entonces fu ración 
a los pobres,con que venían a fer mui ordinarios fus ayunos a pan y agua. Y 
aunque en efto obrava con licencia de fu Maeftro, valiendofe de diferentes 
trazas para alcanzarla, pero como ya le entendían , no la confeguia algunas 
vezes:mas no por eíTo fe immutava, ílno antes fe reíignava, y obedecia con 
gufto, perfuadiendofe era voluntad de Dios (pues lo era de la obediencia) el 
gue entonces ^ómieíre,y no ayunaílei 
9 Eran muchas las diciplinas que tomava, y para ello fe iba k partes reti-
nadas, aunque el inftrumehto con que fe azotava , era de calidad que quanto 
Baas le laftimava, menos ruido hiziefle, y menos fe fintieíTcn los azotes que fe 
«Java. Traía fíempre vn filicío de cadenilla ^  y en el pecho la cruz de madera 
con fus clavos,y las puntas de ellos immediatas á la carne, fegun que lo vfava 
Csp. $.na¿i. 5¿ anoS avia,como fe dixo en el capitulo tercero. Topóle ácafo vn Religiofo en 
yna ocafion en parte efeufada del Convento labrando dicha cruz y clavos, 
fintio como verdadero humilde (aunque él Religiofo era amigo, confidente,y 
compañero fuyo ) el aver fido defeubierto de é l , y procuró ocultarle lo que 
hazia: mas no pudiendo , y íiendo con inftancia preguntado,Para qué labrava 
aquello? refpondió con llaneza la verdad,diziendo q eraran grande el amor 
* que tenia á la Cruz de Chrifto | que la llevava en el pecho fobre fus mefmas 
carnes,bueltas las puntas de los clavos ázia ellas. Parecióle a aquel Religiofo 
excefsiva mortificación para vn niño tan tierno y delicado, quifo irle á la ma-
nó,y eftorvarfela* A que el íiervo de Dios,deícubriendole el pecho,refpond¡ó 
con fervor: No eftoyyo bftenoiPadreí pues mire i qué mal mehazg efta Crux.i con a^er 
años que la ¡ leyo?y por a^erfeme quebrado la que UelfaVayhago aora efla de nueyo.O ben-
dito feas tu Señor, qüe tal aliento y esfuerzo comunicafte á vna criatura, que 
defde fu niñéz fe crucificaífe contigo en la Cruz, de fuerte que pudiera dezír 
Salat. i * zo. cou el Apoftol,que ya no era é l , el que vivía vida fuya, fino vida de Chrifto, 
que vivia en él. Y á la verdad quien vieííe á vn niño con tal valor, y tolerar 
con tanto gufto y contento los dolores, que era for^ofo le ocafionaííe feme-
jante inftrumento de penitencia,como no avia de perfuadirfe,que fu vida mas 
era de Chrifto,que fuya^ 
. r~ \ Por 
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1 o Por efta devoción tart entrañable que tenia a la fantifsima Crüz, y á 
mieftfo Salvador, que en ella obro el inefable myfterio de nueftra redempció^ 
l í ten la también íingalarífsima al dulGifsimocnoíTvbre de Ieíus,que fe interpre-
ta Salvador, y por eíío le traía de ordinario en fu boca ^ pronunciándole con 
notable afe¿^o y confuelo de fu alma, en efpecial hazla efto al fiablr^ ó.baxar 1 
algunas efcaleras, diziendole y pronuciandole á cada efcalon: indicio que los 
baxava v fubiacon la gravedad y cópoftura Religrofajque pedia cl Abito que baxava y fubiacon la gravedad y cópoítura Keligiola^que ped 
veftia^y el pefo y fondo de fu interior,mas que la corta edadiqiié tenia. Devo-
ción y coftúbre fanta,que no podia dexaí de fer mui acepta á iw^ buep le-
íus, pues aun á los hombres les contentava , y huvo alguno (pquizá algunos) 
que defde entonces á imitación fuya la praftica mui frequéntemente,como lo 
cbnfieíTa de fí en fu depoíícíon de allí a muchos años el P*iM.^r.'XhQmas lo-
feph,deiá me^iia Orden,que entonces era Gorifta en aquel Convemo de Bar-* 
celona, aunque ya profeífo : y es de quien en efte capitulóleÜfecho otras ve-
zes mcncion?y debía dé CaftrunicarWcho con nueftro benditó Noviciq^aun-
que 1c líévava diez años de edad. Tanto como efto vale el buen exemplo, to-
mádole et mayor del menor,el antiguo del triodernOjyel PíofeíTo del Novicio^ 
i 1 E l zelo de la honra y glóri&de Dios,y«del bien y aprovechamiento 
efpritual de las almas, que nueftro Fr* Miguel tenia, no lé d^xava foíregar,íia 
folicitar quánto podía, los progreífos en la vittu^ de los de fu Novicíadoicoí-
mo parece le aconteció a S. Ambrofitx, que Tefqribitndo a las Vírgenes les .<k» 
zía, que aun no tenia tres años de Sacerdote, y que en tan poca edad de Relia 
gíon no podia aver crecido fu experiécia para enfeñarlas. Maj como a] fanto 
Dotor le firvió la fabiduria y dotrina, de que de antemano eftava adornado^ 
áísi á nueftro Novicio le-aprovechó la ciencia praíftíca, que.iun antes decn-
trar en Religión le avia co'munieado el Eípíiritu fanto* Avíale dotado tambié 
de rara manfedumbre,afabilidadj y agrado: y afsi obligava con fu modo a l b í 
compañeros, á que oyefleti con güfto fus exhortaciones y confeios, aunque no 
Jiaíían en todos igual imprefsíon. En' los que ¿ónocia habían mas efé¿fr), los 
-ayudavá qüanto podia, ápartandofe con ellosyadonde á íolas los afervorizava 
'con efpirituales coloquios que con ellos tenia, y con palabras de vida que les 
dezia, y mucho mas con fu exemplo, qu^ es. mas poderofo y cíicaz para mo-
ver, aun al mas indevoto y tibio. 
12 Admirados tenia á los Religiofos del Gonverító^cl mpdo de proce-
der del Novicio, fu obfervancia regular,fu fervor,mortificacion,y demás vir-
tudes. Eftavan guftofifsimoscon^ yignm^ccintcn^os de averie dado fu fanto 
Abito,conociendo por los efe¿tos avia íido fu vocación de Dios: y coligiendo 
de u k s principios,quaJes ferUn d ^ i ? j s ? b w ^ ^ o s , y finesjfc períuadia^ pof 
cofa mui cierta, el que avi i de fer Santo. Leía entonces Artes en aquel Con-
vento el P. Fr.Geronimo D e ^ f c dcfpues^üé Maeftro de fu Religion,y Ca-
thedratico de Theologia en la Vniveríidad de Zaragoza;el qual viendo la vir-
tud y talento del N6víclo,y conociendó fus muchas predas naturales y fóbre-
naturales, le cobró particular afición, y le pareció feria mejor, continuaífe fu * 
noviciado en el Convento de S. Lamberto, que es de Ja mefma Orden; 'f'eftá 
en Aragón, diftante cofa de media legua de la dicha Ciudad de Zaragoza,muí 
a propoíito para la crianza de los No-vicios, y mui conforme á la inclinación 
de nueftro Fr. Miguel, por fu íoledad y retiro. Y fu animo era, el que en pro-
feíTindo, entrafíe en el Colegio, que la mefma Religión tiene en aquella Ciu-
dad de Zaragoza, donde fe profeílan y leen Artes y Theologia, y es,y ha íido 
mineral de Religiofos eminentes en virtud y letras, cen que han iluftrado 
F aqueíU 
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aquella fanta y obfervañtlfsima Ptoviricia de Aragón. 
, 13 Comunicó fus deíeos el P . M . Deza con el Superlo^que entonces era 
el P. M . Fr. Manuel Reynofo,Viíitadór de aquella PrQVÍncia,p¡diqíelo,y có-
íigoiolo que pretendia.Con que defpues deaver eftado el íiervo de Dios cofa 
de dos años y tóedio en el Noviciado de Barcelona , le mudaron al Conven-
to de S, Lamberto de Zaragoza, por el mes de Febrero del año milfeifcientos 
y^feisi No fe refiftio ala mudanza el bendito Novicio, ni la repugnó (como 
pudiera fer, lo liizieran otros^orque aunque le facavan de fu Tierra, y Na-
turaly y le llevavan á otro Reytio para el muí eftrano,eftava tan defaiiido de 
todo eflb, y tan^reíignado (aunque no avia profeflado) en la voluntad de fus-
Saj3criores,comoÍi fuera expresa de Dios, mirando y reverenciando en ellos 
al nicfmo Dios. Y tengo por cierto, que fue difpoficion de fu Mageftad citar 
mudanza por fines fupcriores Ajyos, aunque muí diferentes de los que tuyie-
roaen ella losPreládbs, 
14 E n Lamberto proíiguló fu noviciado, y procedió con la mefma 
obfcrvanciajdevQciónjy exerftplo en todo, que avia procedido en Barcelona; 
porque nunca obrVpdr otro refpeto alguno que por Dios ^ á quien íiempre, yr-
en todos lugares ponfidéravá igualmente prefente, y á quien cada dia amava 
mas intimamente^y défeava agradar mas^ hias. Con efto no huyo dificultad,-
ni duda en fu p^rofefsion pojf parte del Convento, aunque por la íuya huvo al-
4*.^: guna,que fe venció'£adln^hfce, fcjomo:diré en el capitulo figuiente. Y a f s l a l 
otro dia que cumplió bsidiery feis añoi de fu edad, y mas de quatro de N o -
vicio, profcfsó con extraordinaria devbcia y fervor, a los treinta dias del mes 
de'Setiembre del año mil feifoíéntos y fiete,en el d.ícíio Convento de S.Lara-
berto^endoMmiftrode élel P. MaeftrAFrl Francifco Viader, y Provincial 
(que lo era feguridav'ez) de áqúella Próiváticia el Reverendifsimo P. Maeftro 
Inri.Miguel Gaích,con íiñgular gufto y contento de todos los Reiigiofos,y con 
mayopjaibilo y gozo efplritual d d Profeffánte,que avia defeado con anfías, y 
¿íperado par inftahtei aquel difl^en qiiteferayía de confagrar del todo a Dios^ 
y en que fe prometía nuevos favores y mercedes de fu infinita liberalidad,co-
mb-dqbcmos perfiiadirnos fe hshizo á la medida de íu difpoficion , y pureza 
-de íu alma. Qoc fu repugnancia a la profeísion no fue por no guftar de bazer 
a íu Criador eífe obfequio,y entrega total dje fi meímo > fino por otro motiv.o 
nas iuperroriqtie^dirc luego; fób í 
C A P I T V L G IX. 
FeruoYofo trávfito del [terw de Dios a la Deftdce^ffé ffrofifsion,y Comentos 
en que evinió en eBía, 
1 T V R e g u n t a el Angélico Do6lor Santo Thomas,Si el gozo efpiritual(quc 
D'Ii07r, u U I es e^e(^'0^ a<^ :0 ^e a^ caridad) puede admitir mezcla de triíleza? Y 
refpon'de con diftincion,que íi el gozo que fe origina de la caridad, 
fe atiende refpeto de íu objeto principal ( que es Dios confiderado 
fegun fi) no fe compadece con trifteza,porque no puede aver mal alguno en el 
fummo y divino bien,de quien fe goza* Pero fi éfte fe confidera, en quanto fe 
participa por la criatura,ya puede aver trifteza junto con el gozo,que fe oca-
iiona de fu participación, por razón de lo que repugna , ó impide eífa mefma 
participación. Porque el gozo (enfeña el meímo Santo Dotor) fe compara al 
de-
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defeojcomo la quietud al movimiento;y como no tiene vno perfe^á quietud, ^ f ? / ^ ' . 1 ^ 
en quanto le refla algo de movimiento ; afsi tampoco puede tener perfecto y. 15. ar. 1. ^ 
cumplido gozo,en quánto no eeffa el movimiento de fu defeo.Mui go^ofo ef-
tava nueftro Fr.Miguel,viendofe ya Religiofd, y Religiofo prdfeíío , que erü 
lo que avia tantos años que defeava:y fu gozo era erpintual,y ciedlo de la ca-
íidadiy amor grande de Dios que en él avia , pues eííe fue fu vnico motivo, y 
el defeo de entregarfe todo ^ y del todo a fu Mageftad , íin eínplearfe en otra 
cofa alguna,mas que en fu fanto fervicio¿ Con todo no era éfte fu gozo cum-
pl ido ,^ le faltava mezcla de trifteza, porque no avia confeguido todo lo que 
defeava.Siempre fueron fus defeos,aun quando niño,y feglar,de Religión mui 
auftera,como fe dixo arriba : quando Novicio en Barcelona^ fignificó lo mef- Ca^.^n.ti^ 
mo varias vezes j como depone en fu dicho averfelo oydo vn Religiofo^ Y 
quando huvo de profeífar en S. Lamberto, fe efeufava de hazerlo , dando por 
razón el que quería Religión mas eftrecha y rigurofa, y que Dios le llamava á 
ella: pero fugetófe al parecer y confejo de fu Padre efpiritual, que le dixo 
profelTaffe entonces j que no le impediría eíTo para paífar defpues á Religión 
deDeícal^oSé 
2 Todas las Religiones fon fantas y perfe¿las,y la de nueílros Padres Ob-
fervantes lo es mucho.Todas convienen en lo eífenciaj, que fonib's tres votos 
de obediencia,caftidad>y pobrera. Y la nueftra conviene con la de nueftro» 
Padres Gallados en el iluftre y glorlofo ínftitüfo-de la Redempcion de cauti'* 
vos.Mas no puede dudárfe,que para la obfervancía de los votos * y para cum-
plir cada Religión con fu Inftituto, vfan las vnas de medios mas proporciona-
dos que las otras,con Reglas^Conftituciones,y Leyes mas rigurofas , con mas 
aufteridades,mort¡ficaciones,y penitencias,y con mas continuación y afsiften-
cia de Coro,oracion, y Otros exercicios de vírturd y devoción* Cuya diveríi-
dad ha puefto Dios en fu Igleíia,acudiendo de eífa fuerte con fu foberana pro-
videncia á la flaqueza humarta,y al efpiritu de cada vno , porque aunque nin-
guno puede cofa alguna íin fu divina gracia,pero vnos aun con ella fe acobar-
dan, y no tienen aliento para tanto como otros, que fe esfuerzan, y guílan de 
emptender mucho mas : y es bien que todos tengan donde íirvan á Dicte con 
perfeccioniy mayor feguridad de la falvacion de fus almas.Razón que el graii , ^ 
Padre de los Menores S. Francifco dio al iíuftrifsimo Patriarca fanto Dominé ^ f í n m '.^ttíi 
go,quando no admitió lo que le proponia,y( defeava , que fus dos efclarecidas H i©* 
Religiones no fueíTen das,firto i ína^ol^con vñasleyes, forma, y modo de v i -
da,como lo eran en el amor,y caridad fraternakiEl efpiritu pues de nueftroFf. 
Miguel íiempre fue mui robufto ,\CQ!ilrolfe hk v¡ftí> hafta aoraj fiempre eftuvó 
mui afsiftido de Dios,mui adornado de fu gracia^müi enriquecido dé fus celes-
tiales dones,y íiempre anhelo al continuo m r o con fu Mageftad, a la foledad 
y retiro,al defafsimiento de todas las cofas de la tierra^ a la negació de íi mef-
mo,y a la mortificacio de fu carne:y como para éfto no hallava tanta comodi-
dad Cal^adojcomo Defcal^o,íiempre fufpiravá y clamaVa por defcal^arfe. 
3 Pedid al Padre en mi nombre (dezia Chrifto bien nueftro a fus difeí- Uan. 1^ .241 
pulos)y recibireis,de fuerte que fea vüeftro gozo lleno y cumplido. Efte go-
zo eníeña SéAguftii^que folo le podremos tener perfedo , quando no tenga- ^ n ' m / i k l 
mos mas que defear,mediante la vifíon clara,y fruición de D i o ^ y de laTr in í - * w 1 
dad b^atifsima,k cuya imagen fuimos criados: pero no obftante ^ confieíía que 
la promefa del Salvador fe eftíende á todo lo que conduce á la confecucion 
de eífe gozo,y felicidad eterna. Con que todo lo que en orden á eííe fin , aun 
para ella vida,pidieremos al Padre en nombre de fu facratifsimo H i j o , nos lo 
F 2, pro-
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»• • . . . prometc,ofreciendo cumplir iiueftros defeos,y hazer a la medida de ellos cu 
plido nueftrp gozq: porque no fe compadece con la divina mifericordia(pro-
íigue AuguftinO) defraudar á los fuyos de eíTe bien , quando perfeveran en fu 
petición. Afsi lo experimento fu fiel íiervo y amigo Fr. Miguel: que como t m 
devoto del melifluo y dulcifsimo nombre de lefus, fe valió fin duda de fu in -
vocación,para alcanzar por fu medio lo que con perfeverantc oración, y COÍ^ 
humilde y devota inftancia pedia al Padre de las miíericordias,que era el paf-, 
far á Religión mas auftera, rígurofa, y penitente , para que afsi fueíTe íu gozo, 
cumplido aun en eíta vida: y como fu petición era tan del guño de Dios, y or-
denada á lo mefmo a que fuM^ageftad le llamava,fue oyda de fu p¡edad,y bien 
defpachada en el tribunal de fu clemencia , difponiendo el Señor los medios 
para la confecucion de ella mui conforme á fu divina y fuave providencia. 
4 Cofa dé tres mefes defpues de aver profeíTado él bendito Padre,fue va 
Religiofo nueftro(que fe llamava Fr.Manuel de la Cruz) de Pamplona á Zarar 
goza á ordenarfe;fegun parece,por el mesde Deziembrc del año mil feifcien-
tos y íiete.No teniamos entonces Convento en Zaragoza,con que fe hofpedo 
en el de S.Lamberto de nueftros Padres,que le hizieron todo agafajo y cariño, 
Admirofe elüervo de Dios de ver aquel Religiofo tan defnudo y defcalyo: el 
veftido vn AJj)ito bafto y eftrechode fayal, 6 jerga, la capa de lo mefmo,todo 
fin curioíidad alguna,y quizá jo.vno y lo otxo viejo,y*remendadojy el calcado 
vnas alpargatas rotas y deftrozadas, como^e puede creer llegarían , aviendo 
caminado con ellas treinta leguas á píe como Ordenante, y primitivo, y en el 
rigor del hibierno,y de aguas,y de lodos. Y es mui probable, no huvieíTe viftp 
hafta entonces Religiofo nueftro,ni aun quiza tenido noticia de nofot'ros,íino 
á lo fummo mui confuf3,y por mayor. Aficionó fe grandemente á la Defcalcé?: 
por la pobreza,aufteridad,y penitencia q w c ^ g o reconoció, fe profeíTava ieji 
ella, por fer efíb á lo que con tantas anfiás anhelava íu elpiritu, y á lo qte en-
tendíale llamava Dios. N o acertaváa: ajpattarfe del Ordenante el íiempp^que 
ai l i ^ftuvo (que fue como diez días) preguntavale el modo de vida nueftro,las 
mortiíicacianes,ayunos,y penitencias jel exercicio de la oración, la continua-
ción del Coro,la Regla,Gonftituciones,y demás leyes, y coftumbresfantasík 
la.Rpfonna : y eriamorófe mucho mas de ella,c(uando informado de todo, vio 
que era conforme a fus defe6s.l?idió con inftaheia y afedo .grande a] Rciigio-
fo,le llevaíTe coníígo a l^amplcma^para tomar nueílro fanto Abito : pero el fe 
efeusó de haz^erlaíporque nófabra^ feria facii el daríele , y porque no prefu-
jrvrciTen los Padries de S. Laltíbert©,.que el leavl^ fe que-
.xaífen de fu ma^iarrefpondenciá ^ éfpccialmente porque le conftava quanto 
46imavan al recien: ProfélTo por AiinucJia virtud y éxcmplo,y que lemiravan 
coímo á mui íiervo de Pios,y tenran de el .gtahdes efperan^as. 
1 Bolvióíe á Pamplpna el P. Fr. Manuel,folo conro avía venido, pero 
acompañóle con el afedo y corazón nueflro Fr. Miguel , que fe le iba el alma 
tras él, y tras fu deínudéz y pobreia. Y afsi hizo luego vivas diligencias por 
4. fu tranfito, y alean^ada la licencia para é l , fe pufo al punto en camino por el 
mes de'Enero , fin que fe lé ofrecieíTe dificultad alguna en ello , ni hazer cafo 
de las incomodidades y trabajos del viage,que le efperayan refpeto de fu po-
ca t^jac}>y naturalldelicado,y déla afpereza y rigor del tiempo. Pero el amor 
j> Bem.denam, . f e \^\G'% qUe ardía én fu pecho,le dava aliento para t o d o : £ ^ el diuino amor (di-
T d ^ ftTis'7^ -ze Bernardo), t i f adero fo , porgue emprende y obra, cofas grandes. N i donde ay amor 
Cantl.admedi. :(eníeña el mdmo) ay trabajo,finogufloy fabor. E ñ e le hazla al bendito Padre 
atropellar con todo : que aunque no tengo noticia de cofa particular, que le 
* acgn-
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aconteclefle a i aquella jornada, no es pofsible que dexaíTe derpadecer mucho 
en ella, porque de Zaragoza á Pamplona ay treinta 1 eguasrCumplidas > y pQí 
aquel tiempo(mayormente en aquella Tierra) fon ordinarias lap águas^ni^vcsi 
ayres,fciosvlodos,y pantanos; y la comodidad conque caminaba,icria mui cort-
ta,6 ninguha,y lo mas probable es que íria á pie, y pidiendo limofna , porqué 
ni entonces tendría medios para hazier fu jornada en otra forma lii tampoco 
fe compadecía otra ^ofa con fu efpiriru^y con el intento y fin que llevava.Mas 
por eíTo mefmo iria fu interior mui gozoío,y fu alma llena de-indecible .placer s Laur 7^;rJí 
y confuclOíporque como efcribe S.Lorenzo luftiniano: Nadie fino es ^ ien lo ha 0pUfc% ¿e difcip. 
experimentado* puede enteniery quan amables, quan dulces, <¡uan precio/os Jon los dones y monaf. coniurf. 
favores, que Dios comunica a los <¡ue por fu amor renuncidn9y dan de mano a todas lasco- 2" 
fas, y a ¡ i mefmos, 
6 Llego el pretendiente a Pamplona,donde no folo halló la pobrera^y 
'defnudéz que él eíperava,íino aun fin comparación mücha mas: porque íi bien 
íiempre es grande la nueftra, enJas nuevas fundaciones esfiempre mayony en 
aquella Gaía lo era con eftremo , y fumrna la defeomodidad y ileceísidad, con 
que paífavan en ella los Religiofos , porque avia mui poco tiempo que avrañ 
entrado en la Ciudad, defpues de aver eftadó ñaas de vn año como deñerrados 
en Oteiza, cafa en vn-defpoblado.vnalegu^i diftante de la mefína,Ciudad, en 
quanto :paífava la Borrafca de las contradteiones , que fe levantaron contra 
ellos,intentando la fundacionjhafta que vencidas^y foíTegada la tormenta,en-
traron, y fc.puíieron como de preñado en vna Ermita de S. Fermín, que eftá 
cerca del Palacio de los Virreyes,con animo fiempre de bufear otro íitio,por-
que en aquel ni avia capacidad para edificar Convento, ni para nueftro eííado 
,era á propofito cercanía tan grande á.Palacio, ni la comunicación frequente» 
que á ella íe feguia,con Palaciegos.Y áfsimui en breve fe paíTaron al fitiaque 
oy tenemos,_en veinte y fiete de Febrero de aquel ano mil feiícienrcrs y Dbho; 
y por efto algunos ponen enefte dia la fundación de aquel Convento, pero en 
la realidaid íc hizo antes en dicha Ermita. Aqui pues halla eliiervo de Dios á 
los nuevos Trinitarios (que entonces lo eramos.harto en aqueWR^ino*, y Ciuv ' 
. dad).tan deíacomodados, y con tantas penalidades y t r a b a / ó ^ como fe dex» 
-entender dé lo dicho,pero niuifavorecídosdhel cielo, coniféladosi y-regal^dos 
del Señor,a quien fervian conalegria,fetv6rjy devocioniofafervidoen aquel 
ímas Hofpicio al parecer^queConvehto,quanto les era pof$ible,la.vida Reg\rr 
lar , las mórtificaciones, y penitencias , etitrato continuo de la oración ^y el , . 
exercicio :deias demás svirtudes ^  como fí vividran en vn Convento ya hecho, 
.•perfe¿lo,y acabado;- ' ' .w^Vn^i 
7 ' Todo efto agradó,y llenó tanto ai nuevo huefped y pretendiente j que 
los inftantes fe le hazian fíglós por verfe con-eloluevp Abito que pretendía* 
compañero: de aquellos- valcrofoí foldado^de Chrifto, y participante de la 
defnudéz y pobreza del Salvador, . a cuya Grnz tenia coídíaiífsimo afeiítp y • 5 
devocíon.Tampoco (defpues;de examinada .fu vocación) defagradó á los Re- v : 
lígioíos fu fervor, fu efpiiiitu, y aliento, y ina^)untandofe á efto el informe en 
fu abono del P.Fr.Manuel de la Cruz, fí ya no;le avia hecho antes. Con qué4 
veinte y ocho de Enero del año dicho mil feiícientos y ocho, fe le dió el A b i -
to^on fingular gozo y regocijo fuyo i y con igual gufto y aceptación de los 
que le le davan.Tengo por cierto que fe le daría el Prefidente del Convento, 
que entonces lo era el obfervantifsimo y Religiofifsimo P.Fhlofeph de la SS. 
Trinidad, de cuya admirable vocación , exemplar y fanta vida fe haze digna Coron f ^ 
memoria en nueftra Goronica. Era ProvínGial nueftro Venerable Padrey x ' c a t ? i ¡ í ' * 
Fuá-
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Fundador Pr.Ioan Bautlfta de la Concepción, dexuya prodigloía vida y mi-
lagros trata tatnbien dilatadamente la « le fma Coronica.Lo qual cede en glo-
ría de nueft ro Fr.Miguel,y fue al parecer pronoftic-o de íus futuras hazañas, é 
ínfignes proeza^el que affentaíTe plaza de íbldado en efta nueva milicia de la 
Deícalcez debaxo de la difciplina de tan esforzados Héroes , y valerofos Ca-
pitanes. N i es menos digno de reparot;! que fueíTe admitido á ella en el día 
veinte y ocho de Enero,fíefta efpecialifsima de la Religión toda dé la SS-Tri-
iiidad,por aver tenido aquel dia fu principio en el año mil ciento y noventa 
y ocho , quedando defde entonces por fu Patrona la glorioíifsinmvc i n v i t a 
Virgen y Mártir fanta Ynes,cuya fegunda fiefta celébra la Igleíia toda el mef-
tno aia,y deíde éíle parece quedó la mefma Santa empeñada á recibir debaxa 
ele fu fingular protección á nueftro Fr. Miguel, para que mediante íu favor yr 
patrocinio,fueíre tan perfedto hijOjCÓmo lo fue,de la SS.Trinidad^ de fu Re-
iigión fagrada. 
8 Es coftumbre antigua de la Defcalcéz,entablada en ella por N . V . R : 
iFr.Ioan Bautifta de la Concepción , eldexar los Religiofos los apellidos dei 
íiglo , para mayor defafsimiento y olvido de las vanidades del mundo , y para 
íio impedir con fu memoria , ni la de fus deudos, los felizes progreífos de la 
perfección. Y en fu aufencla, o jubilación fubflituyen como proprietarios^ 
nombres de5antos,y del cielo,6 para tenerlos por efpeciales abogados, 6 pa». 
xa procurar imitar fus virtudes. A l modo que fe eferibe de los Romanos, que 
UUxU. aiAle* quandp á algún éftrangero Je admitían por Ciudadano, 6 Cavallero Romano, 
h T t c ^ ^ le quitavanel nombre proprio fuyoi, y le imponian el de alguno de los ant*-
v- lli. ^ c » f , guos> iluftres y celebres varones, como de los Brutos, Méte los , Efcipiones* 
ÍP? Cornelios, Claudios, para que afsi entendieííe el nuevo> ó Novicio Romano, 
avia de trabajar quanto pudieífe por lafleñiejarfe á ellos. En nueftro Fr. M i -
guel era tanto el aliento % y tan grandes -fus añilas de fer Santo, que no fe cpn-
tentava con imitar kefte,6 a aquel,fino .que á todos los-quiío tener por decha-
do y modelo de íu vidaiy afsi aunque al principio le llamaron, des.jofeph (fe-
v gun fe colige dé vtrlibro mui antiguo de nueftro Covento de Pamplona) lue-
.go mudó de apellido,y eligió por íobre nóbre de ü s S d m o s ^ y fe llamó caíi def-
de que recibió el Abito, Fr. Miguel de los Santos, imitando ya defde enton-
ces al máximo délos Anacoretas Antonio, en el intento fanto que tenia de fe-
-guir en efta parte fus huellas, conforme lo que de el eferibe fu Coronifta, el 
gran P. S. Athanaíio: que como abeja folie i ta y prudente libava las mas her-
T ^ t n ^ p u d mofas flores ^. las virtudes de los otros Monges,para fabricar en el vafo de fu 
SuríJtTm. udie alma el panal mas dulf e y fabrofo al gufto de fu Criador, tomando de éfte la 
unuar. penitencia, de aquel la caftidad,de v n a h manfedumbre,de otro la paciencia, 
de efte las vigilias, dé aquel la oración, de vnoel ayuno^ de otro el fílencio,y 
afsi de los demás. Y eífo mefmo aconfejava defpues el mefmo Santo a fus dif-
Caísta, n h . ciptilós, que hizieíTen, íi querían aprovechar en la vida efpiritual, y aícender 
l*/iim, cap .4. ^ ja cumbre de la perfección, fegun lo teftifica CafíanO. 
9 Aunque nueftro F n Miguel no necefsitava de los exercicios del N o v i -
ciado, para dexar refabios antiguos de carne y íangrc,y hazerfe á los de el ef-
piri:u,y de la virtud,porque avia hechado en ella muí hondas rai2es,exercitá-
dola defde el oriente de fu vida, ó defde que comentó á articular vozes: cot\ 
todo era precifo el paífar por el, para cuplir con los (agrados Cañones,y para 
enterarfe de las leyes, ceremonias, y coftumbres fantas de la Defcakéz. No 
era a propofito para efto por entonces aquella Cafa de Pamplona, y afsi con 
orden de N . V . P. 'Fr. loan Bautifta le llevaron dentro de pocos días, á Ma-
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3tíd,yen3o el íiervo de Dbs con notable rendlmiéto y alegría, y no con poc* 
incomodidad en el viage,por fer largo^ el tiempo riguroíb, y los medios mui ^ 
pocos, 6 ningunos para íuportar el trabajo del camino: y efto.quando apenas 
¡avia defcanfado del que avia hecho de Zaragoza á Pamplona. Mas ja valen-
tía de:fttefpiritu era t m grande^ las anfias de padecer por Chrifto tan encé-. 
didas,que,todo le parecía nada:antes.bien fe alegrava,por teneraías que ofre-
cer a íu CfÍador,que era lo que bmfeava en la D^fc^^^doivde le parecía avia 
hallado el cuaiplimiento de fus dcíeos, la quietud y defeaníade;^ eípiritu, y . 
cumplido y lleno gozó de fu alma', 4V.i«n4o Dios oydp concedí-; 
dolé lo que con inílante y fervorofa oración,le a«vk fwplieado. 
10 Llegado á Madrid, tuvo alH fu Noviciido^y cumplido el año de él 
hizo fu profeísion en Alcalá de Henares. No se que caufayOr raz.Q^huvo para 
embiarle alia á profeífar: pudo fer> que por ocafion del Capitulo, que íe c ^ i ^ ; 
hro por entonces ennueftro Convento de Madridj aíiete de Febrero del año, 
mil íeífeientos y nueve(en que fue eleélo PróVijKÍal el Venqíable P. Fr. Frá-
cifeo d¿ Sáta Ana) fueffe neceífarkhdefahogarjy defocupar algo de Religiofo» 
aquel Convento.Tampoco he podido faber el di^ fixo de fu;pr,o.fefsion, y mu-
cho menos en manos de quien la hizo, íiendo afei^u^ fq hallá las de otros tBa$ 
antiguos de c[ue foy teftígo ocular. En que no puedo efeufat h incuria de 
antepaífados^que con fu finceíidadiy buena fe, fe defeuidaron en efcribtr al-
gunas recepciones y profefsiones.dfc Novicios,y aun otras cofas no menos ira-
po t vntesi ni advirtieron tampoco en guardar, como debían^ cftos,y femejan-
tes libros,y papeles^Defcuido común de los antiguos, de que fe quexan á ca,d« 
paífo los Hiíloriadores de eííos tiempos: pero feria mucho mas reprehenfíble-
en los que oy notamos en efta parte á nueftros anteceífores, íi los venideros 
hallaílcn porqué culparaos a noÍQtrps en lo mefmo. 
11 No he dicho di modo de proceder de nueftro Novkio.en el año de 
fu aprobaciort,porque ni tengo noticia de cofa particular de aq^el tkmpojfti 
hallo para qué hazer diftlncion en el íiervo de Dios quanda Novicio, 6 quan^ 
do Profe{ía,quando Corifta,6 quando Sacerdote,ni quando Éftudiante,6 quá-
do no lo era: porque fiempre fue obf€rvantifsimo,íiempre penitentejcontem-
.plativo,f«rvoroío,y diefde el puntó q**eíe defcal^o, emprendió con aliento el 
exercicio délas virtudes^ el camino de la perfección, y el,aprovechamiento 
cfplriuul de fu alma,fin afloxar., ni defeuidarfe en efto vn inflante, ni bolver 
;vn paffo a t rás , antes :dandt) muchos continuamente adelantatí^CíP.mo fe verá. 
Por efto puesjy porque no es fácil ajuftar,quando,6 por quanto tiempo eftu-vo 
en efte Coaveuto, ó en aquel (hatajos vltimos años de fu peregrinación, qvw; 
/ue Minlftro del Convento de? Vairadolid) me ha parecido , omitiendo el mei 
todo hiftoríaUo cronoiogico^tratar en particular de fus heroicas virt(udes,quc 
es lo prinrcipal que ncceísltamos íaber de los Santos para nueílra enfeñanp, y 
coftumbres,y para alentar nueftra floxedad y tibieza. 
12 Con todo referiré aqui fucintamente lo que he podido colegir acer-
ca de fus Conventualldadesjde las depoíiciones de los teftigos,que le trataron 
y comunicaron en ellas. En profeífando, le embiaron los Superiores al Con-
vento de la Solana,Villa del Orden de Santiago, y Campo de Montiel, donde 
vivió coía de medio año. De allí le mudaron, por motivos particulares que 
para ello tuvieron,a Sevilla, donde es cierto eftuvo antes de comentar fus ef-
tudios, íiendo fu Miniftfo el Venerable y Apoftolico Padre Fr. Antonio del 
Bfpiritu fanto,que afsi lo depone él mefmo. E l tiempo que por entonces v i -
vió allano hé podido ajuítarlo con certidumbre > porque aunque ay quien di-
ga, 
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gSíTuerbn tres años pozo mas,'6 menos ,Tiendó atm Coriíla el ben'dhó PaHíe; 
no íe compadece cfto con aver dado principio á fus eñudios en Baeza et año 
<te once , como por otra parte coníla claramente. Putde íer, que no aviendo 
eílado en la Solana mas de c i n c o , ó feis meíesipoco mas;ó menos (como lo ten-
go por cierto) fuefle dé allí á Sevilla á los vltimos del año mil íeifeientos y * 
xrueve, y vivieíTe alli lo reñante de aquel año , y todo elde diez , y el de once í 
haftaelmes deOtubre: y en efte fentido puede verificaríe aver vivido tres» 
anos, quandó Gorifta, en Sevilla, no cumplidos, ni Matemáticos, fino Solares I 
in^reftos. De aquí fue á Baeza^ donde oyó tres años Arres defde el Otubre> 
<lel año de oncej-haíla entrado, 6 med iadó^ )de catorce..' En el qual fue á Sa-> 
lamanca á eftuídUr la Sagrada Theologia. 
i 3 E l tie'mpo que eftuvo en Salamanca,no me ha íido pofsibíe ajuílar-' 
h^con certew. Lo Cierto es, que aviendo hecho Miniflro de Baeza por me-
diado Setiembre del año mil feifeientos y quince, al P. Fr. Pedro de lefus» é l 
p{dií)á los Superiores (como diré en otfa ocafion) le dieíTen por Conven-' 
#Ual a nueftró Fr. Miguel, y c o n d e C e ñ d i e n d o cón fu petición,fe le embiaton,> 
b-ál íin de dicho año, 6 á ptineipios del í igUiente de diez y feis, donde perfe-. 
yero hafta que dicho P. Fr; Pedro acabo fu Minifterio por el mes de Mayo, 
deí áño mil, feifeientos, y dka y f íete. Pudo fer , que en Baeza proíiguieíTe 
fus eftudios de Theologia,y que-afsi mefmo fe ofdenaífe de Sacerdote, íino lo 
Hía-ya de Salamanca (que es lo mas probable.) Si fe quedó defpues en Baeza,ó 
no, tampoco me confta, aunque me inclino nías, á que perfeveró en el tnefmo 
€olegio,porque fue Vicario en él: y íi bien no he podido averiguar con certe-
za de que Miniftro lo fue> ay mucho fundamento para juzgar averio íido del 
P. Fr. Leandro de S. lofeph, que fue eledo Miniftro de aquel Colegio por el 
Mayo dicho de mil feifeientos y diez y íkte ,y duró en el oficio fus tres años 
hafta el de mil íeiíclentós y veinte, aunque no fué Vicario nueftro F n M i -
guel todo el trienio, pero tampoco he fabido quanto tiempo lo fue-En lo que 
rto ay duda, es que íiendo Predicador y ConfeíTor , vivió algunos años en di-
cho. Colegio de Baeza, y que era allí Conventual, quando por el mes de M a -
yo de mil feifeientos y veinte y dos fue eleclo Miniftro del Convento de 
Valladolid, donde acabó felizmente elcurfo de fu peregrinación. Y también 
es í in duda, que por el año de diez y nueve eftuvo en Madrid, pero es muí ve-
fiíimil que cómo otras vezeá,entonces también eftuvielfe alli de paíro,y como 
huefped. Como también lo eftuvo en ocafion de los viages dichos, en otros 
Conventos, como fon los de Valdepeñas, Toledo,Cordoya,y Granada;y pre-
íumo que algo mas de efpacio (aunque no sé en que ocafion) en el de Socue-
llamos. Q^eesbien, no fe ignoren las Cafas, que con fu bendita prefencia 
honró efte gran fiervo del Altifsimo, pues en todas dio admirables exemplos 
defugranfantidady virtud, aun por folo vn día que cftuvieífe en ellas. E i 
qual en tantos caminos,^ en las Conevntualidades que tuvo á los principios 
(efpecialmente en las de Sevilla, y Baeza j fue mucho lo que padeció: pero 
todo lo toleró por Dios con increible valor, animo invencible , akgriajr 
gozo íingular de fu alma* 
14 Pero de todos lós Conventos referidos ninguno puede eftar taft 
vfanoy gozofo, comoel dcValladolid,porladicha de aver merecido tenet 
al bendito Padre, quando vivo, por fu cabeza. Prelado, y Paftor, que con fu 
exemplo y dotrina le mantuvo entonces en toda religión y obfervancia ; y 
por gozar defpues de íu dichofo tranfito, de íu venerable cuerpo, y tener por 
d confíguiente a tan efclarecido íiervo de Dios por fu prote<ftor y patrorf: 
pues 
F r . M e e m o s Santos. Lih. I Cap. I X . ffi 
P^esés eiripénb,y obligación fuya eípecial el h v n r ^ r \ r 
Cara,quando.no huvicraíido fu PreIado,por ^^^^^^^^^ ramparaDr ? W 
tíomo lo íenria S. Ambro/io de las de k # Í i s ^ ^ ^ # e 1 ^ ' 
íio, que defcub^ÍQ en £1 ervaíl0 V Píota-r k ^ d c ^Vit^infupQnitndolos por e[ meftno cafo 
patrones y desvíoíesMi 'e l la^ dé &€4uÍAd^ W e ^ e f t f o trV^íiguel clara-
mente dixo el Senor en la ocafíon que referiré á fu tiempo, que feria diehoía 
ytfdlt irrierfajdbpde ^eftixvieiT^ > moraíTe. T f ^ í I 
. ! ^ Y porqué.quéde de vna i ez conclmdo.ki- qufe t o ^ J r lo HÍftórial, 
hafta íu preck>fa muerte (de-que hé-de l id ia r de, a r ^ o í ^ o eivíWlugar) dir& 
aqui fu elección de Miniftra l>revemenie.CP6r refi&hcía del P. Fr, Albnfo de 
S,. loan Bautiíla, queJo era de nueftr^Convento de^Va^ladpIid, fue ele<^o ea 
íu lugar nueílro Venerable Fr. Miguel de los Santos, por el ,Diíinitorio Gene-
ral celebrado en nueílro Convento de M í d r i d I V e l t ó ' y quatro de N íáyó de 
mil feifeientos y veinte y dos. E l año figüiehte afsj^ic) como tal Miniftro en 
nueftro d 
le celebro 
y en él fue reelecto en fu oficio y Miniílerio de yalladolid,có no poca repug-
nancia fuya,pero fude pfcecifo el obedecer. Aunque jantes de bolver á fu Con-] 
;yento,pafs6 á Baeza,oblígado(á lo que entiendo) de inílancias de fus devotos/ 
y quiza de labbedie»cia,fegun puedíí colegírfe dé las diligéncias,que 
aquella iluftre Ciudad hizo entonces, porqué no bolvieíTe 1^  
Religióná privarla de fugeto,que tanto eftimava^ 
fino antes fe le bolvieíTe á dar, como 
diré á fu tiempo, 
ns {CIVÍJ iBmfiDi «i OÍÍIOD y t £ r>miTtj BI ?.O } toq | ? ¿ ^ ' 5 % ¿ ^ ' " J í ^ l 
• • J J W i ^ • 
Capitulo General (íe^un que entonces lo eílilaya la Religión) el qual 
6 en Toledo á treze deTMá^o d ^ i á o mtí ¡TSíéieAtos y veinte y tres: 
D. Amir. tpljt, 
85. 
Lih. i« 
0. 1^ « 
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LIBRO 
5 o Ftda del^enmhky EUatíco Padrt 
L I B R O 
ir 
Si 
LAS H E R O I C A S > Y I L M I I N I Í I : 
V I R T V D E S D E L V E N E R A B L E Y E X T A T I C O P A D R E 
Fr.Migucldelos Samosídc fusRapcós>famresque Dios It Hízoi 
y gracias que 1c cammxico 
C A P I T V t a i PRIMERO. 
5.4. ^ / . 7 . 
•{ aojnsi / i b l iirn 
•.:::!• ' <->'\mn\T) c.-ifljrír! 
td l ^ i l 
E tQ.clm^ivLrtrties:^ eofeñ^él Botor AiigelLco, las/prl-
meras íoo las Thcojpg&lBsi» Fe, Efperan^i, y .Caridad, 
porquje ti^aeoftíM* ©bjctO-Jit v^trnia % hüeftro, que es 
DjpSi 1 '^entre las Theobgaks el primer lugar goza 
la Fé,porque m f e puede efperar, ni amar lo que no fe 
cree,ó conoqx^or eífo la llama el Apoílol fubftancia, 
porque es la primera, y como fundamento, y bafa, en 
que eílrivan y fe fuftentan las demás virtudes 1 que fin 
Fe n i ^w^e^fwbfiíUrAiú l i a r n o s a gozar del fin pa-
ra que fuimos criados, que es la eterna bienaveníufaii^á. 
z Todos los Católicos tenemos éfte habito de Fe fobrenatural,que fe nos 
infunde en el Bautifmo:pero no se, fí todos nos aprovechamos de él como de-
bemos,porque en mucíios e$a de mas, y tan fin fruto como fí no le tuvieran, y 
a otros es bien poco lí) que hs fin^. La Fe fin obras (eícribe el Apoftol San-
D.Aug. Ub.S}. tiago)es muerta:dóde^> Aguftin y otros leen,vana,vazia,ociofa.Como puede 
qq,q. jó .&fer . ¿ezi^que tiene Fé,el!que no lo.níanifiefta en las obrasf el que en todas las que 
Si'4*te7n*9' haze,fe mueftra contrarío á l a q la Fe le enfeña? Como cree, que Dios es fum-
ino, infinitó, é incompréfecnfible bien, principio, fuente, y origen de todo lo 
bueno,el que no le ama con todo fu corazón, y pone fu afeólo y voluntad en 
las criaturas,que fi algo tienen de bondad,es participado de fu Criador l Co -
mo cree,que éfte Señor es íiipremo y re¿tifsimo luez , á quien ningún fecreto 
del corazón fe efconde,ni de la mas miníma palabra ha de dexar de tomar ef-
trecha quenta,e! que no le teme,y vive folo por la regla de fu antojo, como fi 
no huviera lei de Dios^ni huviera de aver caftigo para él ? Como cree, que ay 
otra vida,en que cada vno ha de fer juzgado,y premiado,© caftigado para fié-
pre fegun fus obras,el que no traía mas que de gozar de éfte mundo, entrega-
do todo a delicias,regalos,y placeres? Y conjp cree en fin,que ay gloria y bié-
aventuráp eterna,para galardón y premio de los juftos,el que jamás fe acuer-
da de ella,ni da vnipaífo,© haze alguna diligencia por merecerla? O que ocio-
ía 1 O que muerta eftá en los tales la Fe 1 Dios les de luz para conocer fus 
^.err^y^gf acia para enmenclarjos* 
Jacob' 2. 20* 
No 
\ f tfo r ^ M W eftó al Vcher ib lc^^ íe^Fr .^ ígdené i í qnieri eftuvó tatrvi-: 
va la Fércomo ío d W f t r a r t ^ f ü ^ l ^ que háila adra he-
mos viílo l ^ l t o f í ^ ^ É ^ v defprecia • ' • 
¿fande de tódás las cófas de eftSWf?1, ^^í ' ÍB^fécr í i t í t f t t tyfanro deti tóefí ^7 
^ í é a a i h ^ ^ ^ m c a ^ o í í é S í á ^ 
con que defeav; 
ías'fti-mones ^ 
tíos de nuéftfaf/M^ 
•^lúi'vivá'. - 'f' :' 'l ; i'^Miró ohu-..;i/ v s.íO!Í».longi u\ :.u ir i;, i? t » i f c 
•;' 4 - Fue tan p u t a ^ r a c ^ é o ^ ceíeflial varón, qüénun^ 
ca vaciló én eUa,ni ftWc^^S^iJíarift^slk,^éfilÍí'.dtida,o p e n h m i t h t ó , co-
mo el meímo ío decíaro a fu CónfeíTor : favor que hizo el Señor también á la 
íanta Madre Teréía,y ella^b^bhfieífa de fu Por eíío íentia mücho ef'bendito s- Terf. U h U é 
Padre,que fe hablafle de vífíbnfc^íevelaciones,© milagros,cótno motivos para c- ^ 
creer,diziendo que él no tenia necefsid'áiíUiééíro para creer \QÍ mrfteHbs y 
fanta Fé^áPpara conioiccr,y amar a Dios. Y no lo admito, 
ai medi. 
artículos dé nUeftra iduid, i c : ) m p < i i a t u n v c c r , y Amái d i ^ i u s . i IÍU IU d u m i r u , 
porque cftava en'cl'mui arraigada efía nobHfísima virtud,y era íingularmente 
iluftrado con ella por el Padre íbberano de las lumbres, poíTeyédo ya en cier-
to modo,mediante la Fe, lo^fcefmb que c r i i i avér de gozar. Quie afsí expone 
íanto Thomás al AP0^0'»^11^^0 ^ama fubftancia á la Fe: lo qual, quiere fe en- ^J?™'u™í 
tienda por ratón de efed:o , en quahtb. es como propiedad fUya el hazer * * 1 
prefente,y q en algún modo tenga ya y poífea, lo que cree ha de fer en la rea-
Iidád,el qu^irrmey Verdaderamente cree^f íüios . Y qüando fu Mag¿fad le-
vanta a v na almA a!'tan alta:contemplación,como lo fue la de efte Serafín, y lo s ^  man/¡^ 
veremos á fu tiempo, ^fí/i»! (ef<5ribe también la fanta Madre) ynasyerdades en 6m c^{' ^ « r í 
efla-áltoü»tkn jixds't&U*Ydni*%* de Üios i fií&tykandó no'ifkyitta Fe j que Id di^ e quien meá't, 
es,y qift efla óhligdid \bcf ieyU$o*tEfytilt áipráfa de/Jé afuel pumo por tal. Y afsi lo 
confefso nueftrHí) bendito Ft.Miguel a cierto confidente fuyo, al qual prcgüii-
tandotc en vna ócafion, qué le-^aíftva en ios arrobos que tenia ? le refpbndió, 
q u e ' 7 ¿ boluia de €Üo>,q¡it¿ay.a conl>nd fdtisfaci&n grande de las cofas de la Fe. 
5 De efta firmeza grande cñ la Fé le procedían encédidos defeos de pade- 1 
cer rtrartirid en defenía fuya,yfolia de^ir có extraordinario fervor(aun en las 
platicas que Tiendo Prelada hazia a fus Reiigioíbs) que íe holgara de padecer 
fin alivio alguno por Chrifto,y por fu fanta Fé, todos los tormentos, penas, y 
dolóres,que todos los fantos Mártires han padecido, y han de padecer defde 
el principio del mundo hafta el fin de élj yquetuviera en ello fingulartoníué-
}b y alegrlaíy afsi le pedia á Dios,fe lo ebncedieíTe. • Mas lós jüizios y difpofi-
ciones del Altlfsimo fon inefcrutables, y no le avia fu Mageftadefeogido pa-
ra que rourieíFe'á manos de bárbaro tirano, fino á !a violencia fuave y fuerte 
G 2, del 
r— 
por l ^ j p ^ Ó ^ ^ ^ f ^ l ^ ^ ^ ¿ e ^ i ^ a ^ r ^ 
S. Lanr. 
cap. 4. 
cap, j 
1.17* y íub(c i l a c u m b r ^ ^ i a ^ q r . ^ 
^ el lufto vlvc M i fa $ ú t £ ü f á l j & ^ m ^ £ % M z 
difícíUtadcs^ qu? e^iel ^ j r á ^ f ^ ^ 
le ocu r r i e rQ9re .p f^e^^ í i . a ^ ¡ p ^ i ^ ^ ^ f ^ ^ a ^ e . a l i ^ e p } ^ ^ 
^ie!9dSWr*la flaqueza d e l r p a t p i ^ o r ? o m £ \ h p^jlflmfi nvi. 1: b no^ 
con s í ^ t t o ^ ^ r ^ ^ o ^ de e f t a . y í ^ 
i l u f t r ^ q ^ í ^ t g q y í i p i ^ p t o ddl^c^bre v i a ^ i g ^ 
ce en ía efcuridad de fu ignorancia y dífcurfo natural^ y levantand¿o^¡/b^fí 
íi mjetaa, para ^ n ^ z ^ f l ^ - W M ^ ce t t e^ lo r r ( j^e t^ ^ no á l c a l i , 
afsintiehdo a ello con tan ñ r m $ ¿ d h p f i o n ¿ t p ^ E f e 
pues fue el medio,de que íe valió el bendito Padre^ptífs g q i ^ l ^ de efta-hiz-fijí-
toW** > ^ .'¿ ^1™* ^ k i ó riefgo, íiq torcet.á la dieftra^ ni^.la íinieftr^, ni detencrfe.yp 
. , punto?al alto monte dcia contemplación , reclbiendo-íiefiip^e.nuevas iluftr^-
ci0ne5.de Dios,percibiendo y; mas de fus^nfiaiíias y f^mmas perfecciones, 
y vníendofepor inftantes mas intimamente por amor con a^úpl Señor, cuyas 
Frfiverh. 8.31- Adidas fon el conver£af:y eliaí copjos hijos de los hombres. 
-TV-> -rjiív • • ( ^ i ' * ¿ t , ' : w;,.:Trj¿0í - W ^ "Or; sli'j >Ls»ííl-tlíl 
g C T A I I T V L O ' II. ) 
^ ' ' ; ' a * rtr M r J . ^ 
. . • • '. ^ Uátoq 7 '^f^5 obcr^fíi/gfiB na j) v ¿ m s í m q 
La fe figu^l^ Hfpera^ajComo al entendimiento la votuntadiy co-
foo no puede apetecer la voluntad lo que el entendimiento no co-
noce, aísi tampoco puede efperar el bien fobrenatural, qi^ e np 
cree mediante la fe divina. Pero quanto éfta es mas viva y perfeda > es la E£-
d J ^ W ^ ,^as firme y cierta: porque qúantO;lms.coí ioc€ el<alma á Dios, y a íu 
bondad, mas fe affegura de fu eomünicabilidadjy efpera con ^Blyor firmeza el 
llegar á gozar de eííe íummo bie^,como fin vjtirtio fuyorque^eífe es el próprio 
y principal objeto de la Éfperá^a (virtud Theolagal) la bienaventuranza eter-
13 ;á l 3 £ 
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^gUir ae lu mnniia iiucranuaujio aura ía üipcra^a como 
.do á fu fíri y objeto principaljfeati biches eípirituííes,6 fean temporales.rEífe 
es también el fin[q^Dips tiene en comunicarnos.kríéi p^w que conociéndo-
le con Ja luz fobrefiatural de ella , le defeeroos;,. y e í | ) e rew s gozarle, np ppr 
nueftm fuer^as-naturalesjni íin obras para mer^ Qjer tanto.'bten (que eífo fuepa 
prefumpeion^y no vinud|rii Efperanp originada de la fér)(inD ayudados con 
la divina gracia, y alentandono^y esforzándonos con ella 4 ijabajar por con-
feguir aquella felicidad eterna. Su-
A S ^ i ^ f t a f e f t a ^ ^ ^ c k r t a . y ^ t b b H ^ ycaiíflame feriíi 
lá: Éfperai^arvdemeftrobVJenftrMalejEriMjgocl dé J6s> Sontos^!avíeirdo íido fu 
í e t an vivayCan^lhemptfviítoiÉ^ 
l^edificio^&í^vtda, y-cxoi^icitxs tff>ífíibi^«^ó^itój(:orila'fiií^ 
ta^ue tení^ de ía gioriaj ítíranimavl^ apaldéciéfe Ipbrf ellai; áfafaráísaDr con guñb 
los ayunos, las vígiimSí U ^ ^ i j t ó i t ó i a á ^ ^ m l s ^ T O f e merecer-
la. Eíkera:e(l bdciÜo,-je^^ fu 
carne, para qüe tókfalte las afperezas y penalidades d&ieftacmfer^bieivi^a,^ 
jnasde l a s ^ ^ l le añ4dH(i)ha<HWÍQlft.q¿e í e fu^eiiarífókbefpfitítuí pues avia 
de gozatíe con él eñ el cielOí y ^ue ac^ mioMfer tofa aHcmóneto>e6a itfeftierrd, 
hafta llegar a aquella eeleftíal paj^iíi^fiii! f feti^cdCT^Im (Üefihayke >v|ippxjntd^  
3 En premio dé ofta^ípetail^akíComuQÍdsvá cél ^a^e?4eiW>i*ferf-
í;or4ias e x t ^ r d i M r i ó vígQty .fomíle^fli párarlo qne iliázía^ vJetificáádbfé eli 
efte fiervo del Altifsimo^ la letñay lo qdjmeíteoiSencriípr^areteé Ibiq^cf^-
rairen elj quandp d t ó e ^ q ^ ^ ^ ^ 4 » f 
tán.y no trab^jdratjj, andar a^j) no* Á e i f a ü e c € r a n r ¿ ^ x i Á ^ 2 m { w p o r que 1 a íu y a 0^' J ^ 
propria y natural fe risindara (íelife tf aairaofca«k)^ i)ÍBn- diviáa; ycfí)bíre> ó ptó-
iíernatuTab parque quanta menos cpfia<iík fi iheftóó^¿ mais^Wfpiik , tóh^á 1 
íjavor fuyo l*^yjuda delíCÍek)..' -RótibíraÜ á láyy .p lu^ís^^que^t fedkh Vóla'r 
ía fuer (fc.ge5£t0'fas y catfdábfasTagaiías,^ bu feí^cottiebpla-
cio n, ha fta H egar h Beber fes taylós rad di v rao Sod'ide, f uáicia i XStjrtíei^rt, y no 
rtrabajarán, porque eiikcawiera de la:vida(dfpinraatisífó fentiráíii trabajbjfati-
ga, ó debilidad* Andarán, y ño desfallecerán,.p<)tqite^ cor-
porales, y énlos de-la vida á^iva'no. fes f M t t ó ^lnali&rtt^ , ni las 
fuerpsi Todo es cfe^o dé la virtud de la Éf^eralt5;a,y>todt> fe verificó en efte 
-^eleftial varon^couiofe >verá>ádclaíi»c«\eñ qucfe'conoce^qiían'períe^í^y ' & i 
,gr^do fup j^cjor tuvo y poffdyó cfla ¿^ceientifeimaiviTtud* 
4 Eftai^a en el tan fiimé^n órdenHabrenaíVicnturran^a ^ y teivia 
. tal fegurídady dé q¡ue Diós ^ por ifu iiiáhltá A\rfe¿icórdla,^ -por lo^ aserÍBósAie la 
vida, paísbn, y muerte d^ Chrift^ Señor hXieftro^ le avtá de lle\¿af k^ella, que 
ni el menor nenáoraQ rezelo piukcíO'Cn efta¡parte: ante^íí feíO^feíathablár iíe 
efte .punto, eirá xoii; tales tazones yl p^UBrasvque parecía teniaiCprtldumbre^y 
prendas ciertas de la gloria, L9 qual íé Génooia bien, 5ett que JCÓrtto Mto^.'Fa- n%tl^ ' u 
rbl0,defcav a voñ aívíías veirfélibre.de las ataderas idé ta ¿amrj para p^ie gózaí-
1c íu eípirita parláeoiprlj ck aqúcllá fcHc'idaid^queíanfe ^ a c í i i c i ^ ^ i ^«riá 
cfperava firmementéi Y afsiiaiiuchas vez¿t h a b i a n d ó ^ h Diós/olia ped-irle ef-
Aomeímo con rierais y aniDÓrófaS.palibi^ííy aa^ ^^  de ttt¿dk$itt^ paí'á 
con fu Má^etftadjpidicndo k perfooasrfervaís:fuyas,fe íbgaíren, q i l abreviafíe 
los plazos de la vida,y Id fácaíTe yá de efta carcclw :Éf€(^t) tatfibieh (fé^jn do- uCob Aiuar.de 
trina del gfaii Bafilio) dé fu encendido, ardietóte^ afeótuofo, y tierno amor de vh. ffirit. tom. 
Dios. No te'mia al íupreTÉw íuez,antes conforme á lo de S. Gregorio, k efpfe- ^ l ib' ^ f ^ ' *' 
rava alegfejpdrque eftava fegurp de fuE ípe ran^y buenas obrat| ákótitra^io D^cng. Tom. 
de los que en la vida handefpreclado'íláá ii»andaaijentosi »3- »» Eva»& 
5 Por efto alentando á otros Rd<i¿ioTos,foUa' dézítlcs con notable fer-
vor, y demoftradpaes de gozo y jobilo dé fu aliña: Buenammo{ÍM€i i aniino ¡ y 
féiUcery y trabajar, <¡ue nos hems dt ter cvn D iony le himos dego^ar en ia f atria ceUf-
tial, >Jo la quefia, ni efperava,,íjnó como galardón dettrabajo, cómo corótaa 
delapdea,como premio délos méritos. Y quandó tratava de la vida eterna, 
era ton finguíar dulzura, fuavidad,y dcvociou,y con tal afedo y terriüra,que * 
con fer muí modeílo y compucüo en todas fus acciones > entonces al parecer 
fe 
$4 A\ A f f o & ^ 
fe deff i^ái iavá^dcí íufer te í^etdddí^^^^ ^ i é fe 
i ^ g o c i j £ 1 1 al(iiai coa: M i áá iiic^byiatde)!^tíofás/del«t&Q? rY! kPórdiríñSÍ 
era en/emejantes p lAi rdas^e^ íü - | í l i ^o% 
í t t aqudla eritoVetfacion)pfla!d&f^ guftat la éícwfew qttafiíd''^cHÍí/y ^ d ^ í t 
los que le trataváfy ^© lo ha^laíTmid^fái gloriai^ ipoVaCje ap^ ^^  
blar dccllajno poáii úóvvcnetícrfyM& fa y^íob^ét^i 
:do fentidoy y h u m a h a k í ^ l í f ^ c l a r ^ 
6 En vna ocaí lon paftihdó ^ f e t e l i í ^ ^ ' ^ W ^ v a ^ i t ó h d o (lendt^^ 
tCien profeíTOjle embriaidn d e i a S d ^ t ó ^ l á f j f t i e - é ^ ^ á Cót«timdad ffifcé& 
.cufarfe por jiueíped) á la-oraeton^dí laíiaMtó "eri-Sibado,Ieiafe la medftáclóíi 
de la gloriavy gozó de los bienaventiiíi^d^ien víet^j tíiós €ft ^tlá^% fob^evi-
jnole tal. inrrpem de eíplrituy que i fe inqwiíeto yv defafofego , y auftíjüfc fe 4i1fed 
fuer^ i aíi tneftno(eomo todos \ó notaron)' y / t -ársi ib^ 'vn b a í c o - ^ ¿ diet-cééi^ 
íe^y q rio le Uevaífe tras íi la fuerza del cipintu-, no4$ bafto^ ni pudo refiftl^M 
¿a^JC^íidinxdíí.dps gíitos>ta^;g4:andés, que todos los del-- Goro fe atcTnorizároí^ 
falio djecLcoo ta í violenci^ y modoyquie el de ponente (teftigo de vifta que It 
/figuio^y-fueiiel Pj. Prv Pedro de Jefwsri de quien 'erneífeícapítulo'de b^lv^éíli 
rhablar^ afirma , qucnorfedkreve'i dciír, íi iba en fui piesvo en'd ayre^ y f^e 
-pntró en vna celda,'queACfirta a eftar íabima^eh frente del Goro, donde él 
• dicho Religiofo leifsi¿,:^fár¿ejandocbn ei, le ecíiO'fobre vna tarima, y a!H 
le íoíT. go y qüieto/ .De ^ e quedo harto turbado^ oo^^do^y avergoti^adoMl 
.-bendito huefped^quando bolvió en ín : ; '. 
7 En otra ocafíoñ;en[Valladalid eílando en Completas con la Comünl-
dad^fe quedo elevado e^extaÍB^ehla forma'que íoih/y' explica fu lugar) 
ral dezir aquellas vltimas palabras, Req0iefcatn(»s 4&j>dce; dQ h Antiíona quecd-
roien^a, salúa nos ^nx^LQ lecpédimos ai Señor el defeanfo de los juftos en pa2, 
j queie? ^ljde k bienaventuranza eterna* En el mefmo Coro eftava vna noche 
í£Oi:Mamn«ft d«;la %ftfi'»b día de SiMartin Obifpo, dizienfdo la o^tavalLecciÓ, 
-y jlpgan^QiA aqoelbíS/^alaJbráSy Jerufalemyqtte inccelo.efi&c. no pudo 
^paííaf adela.írtlB^*pórque(Con la codíideracion de la gloria, de que alli fe haze 
Tí^entíon^íí-iquedó artobado en extafís^en la forma que otras vezesjdando pri-
. i ^Widi ^pftefo-dps, Q tres voz-es?: y annque los Religiof6s^roíiguíerbn fus Maitínesiy 
.'iLaudes,y canta^onrelT^ iaudamus^ fe efttivo de aquedla fuerte cafi media 
bora,yftbolvítindo'eÉitQnces en íi, fe íalio muí apriefa del Coro, encogidos los 
ombroS|Como avergon^adó, con tal humildad que parecía quería meterfe de-
. baxo de la tierra. E n otfa ocaíion en Sevilla^ fiendo aun Gorifta,l€ Íucedi6 
otro cafo femejante tibien en^aitmesyporque leyehdofe vna Leccion,en que 
% ^ Sy Ye tratava de la gloria, dio de repente vn íalto dcfdefu afsientó ázia el medio 
¿/del Coroj cpn el,cuerpo derecho, y ,dando juntamente vn gnto grande,ccmt) 
. folia quádp fe elevava,íirt poderfe reprimir,impelido y arrebatado del efpiri-
tu, á cuy a yíolencia.no podía él reíiftiriaunque en aquella ocaíion fe conocí6 
lo avía procurado, porque antes del dicho falto temblava el banco en qiie ef-
tava íentfcdp» por la fuerza que fe hazia para detenerfe. 
i 8 Pero qué mucho ,íe elevaífc ea* el Coro, íi aun en otros lügares de fuyo 
no tan devotos,le íucedíaefto mefnrtosyaeftando en Comunidad,y a con parti-
i culares en converfacion^ya con Religiofosj y^ con íeculares? Sí bien no íiem-
t; pre era con elevación deLcuerpo^íir.o algunas vezes con íola fufpéíion y ena-
rgenacion de los fentidos, privado al vio de ellos, y a la comunicación' de los 
preíentes. En Sevilla en el tiempo dicho en que era Corífta, ieia vna-áoehe 
al en 
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en el p-efe¿lorio cenando la Comunidad, y llegando á vn punto qué tratav» 
de la gloria^ comento á tener los^tembloresrreferidos,y á turbarre,y quedarfc 
como fuípenfo, íin acertar a leer; «jiancloleel Prelado (quelo era el Venera-
ble Fr. Antonio del Efpiritu fanto) que proíiguicíTe^ y dixole ( quizá por 
probarle) No haga inl/endone^ f i m k a , Bolvio el íieryo de Dios á querer leer: 
pero aunque lo procura va, no podía formar bien las palabras. Por otras dos 
vezes le mando el Miniftroque leyeíTe, y otras,tantas lo intentó el fajoto Le-
tor,fin poder paíTar adelante: con que conociendo el Superior no er» otra co-
fa en fu mano,le dexó^y él eftuvo por vn rato íufpenfo y abforpto, con gran-
de ediíicacion^ernura^ devoción de los Religíofosjhafla que bolviendo def-
pues en íi,proíiguió, con fu letüra cómo ames. 
9 Pues qué diré de fus extafis en los fermones * en qse fe tratava deja 
bienaventuranza? predicava vndia (que era feígundo Domingo de Quarefma) 
CJI la Igleíia de nueftro Colegió de Baez%Hegó á tratar-.de la gloría de Chrif-
to en íu Transfiguració,y quedófe e l e v a r en vn extaíís maravillofoíel cuer-
po levantado en alto^eftendidos en formade cruz los brazos, y el roítro mira-
do al cielo, al modo que folia tener comunmente eftos raptos, como diré á fu 
tiempo. Bolvio de éfte de aHí á vn buen ratOj y dando fatisfacion al audito-
rio) dixO) tratando de U g k r i a ^ yq no puede mas. Hizo fus diligencias por paf-
fár adelante en el fermon,proíiguií6,perp áfíoeas razones le aconteció lo mef-
morcón que aviando vuelto debite fegundo extaíÍs,iio fe atrevió á profeguír* 
dandofe por vencido antes dél tercero, y rlndiendofe á la violencia de fu ef-
p i r i tu , y a la fuerza de la divina gracia. En Valladolidj predicando ea 
nueftro Convento el dia de Todos Santos del año mil feifcientos y veinte y; 
tres,comentó a tratar al fin del prrimer difcurío de aquellos foberanos bienes^ 
que Dios tiene en el cielo guardados para fus efcogidos, y aviendo dado v i l 
grito como folia, fe quedó cíe la meíma fuerte elevado por cofa de quartoy; 
medio de hora* lio meffíio le aconteció en el mefmo.piilpíto,predicando a las 
Honras de vna Señora (muger qué avia íido del Lícenciado Francifco de Ba-
yahonaj Abogado de aquelta Keal ChancíIleria) y difcurriendo con fíngulat 
afecto y ternura por las felicidades de la gloría> defpucs de aver hablado de 
las penas del infierno; aunque duró mucho menos cnéfte rapto, pues folo fue 
por efpacio de cofa de tresj ó quatro Credos. 
l o En Valládolid:tambien (y nó sé en el proprío pulpito) prcdicava 
d primer Domingo de Adviento del año mil feifcientos y veinte y quatro, y 
defpues de aver ponderado Cofa de media hora el rigor de la divina lufticia 
contra los pecadores, páfsó a tratar de la mifericordia, que experimentarán 
los luftos aquel vltimo dia , y diziendo como avrendoles dado fu bendición 
Chrifto Señor nueftro^ fubirán en feguimietíto fuyo al cielo, dió vno, ó dos 
gritos rnui grandes,y feqvredó arrebatado en la forma que folía,períeverando 
afsi mas de media hora, pues fe proíiguió la MiíTa, y defpues de ella fe cantó 
vn Refponfo folemnc,íin que en todo efte tiempo bolviefTe en fi. E l tema co-
mún y ordinario de fus fermones era de las poftrimer¡as,muerte,juizio, infier-
no, y gloria (como fe dirá en fu lugar) pero fus raptos no eran fino tratando, 
ó explicando algún lugar de la gloria de Dios,ó de fus Santos,como lo advir-
t i ó , y lo depone vn fugeto grave,infiriendo de aqni,que fu amor grade á Dios, 
era folb por quien él es, y no por las penas del infierno, ó por temor. 
i i N i tenia eftos extafis,folo quando él predicava, fino también oyendo 
a otros. En Baeza,oyendo vn íermon en la Igleíia délos Padres de la Com-
pañía de lefus, llegó el Predicador a tratar de la gloria , y al punto el devoto 
oyei^-
oyeíite'quedo afrebátádó, icVatódí) fu afsiehto, y los b r á ^ ¿ - é ñ ^ ¿ í &)ñ 
tal {o tu i t za que por más que trabajaron tr$sV&: quatro pcrftíhas ^d^^e^ias 
fuerzas\|ue eftaváñ á:íus lados^o^-baiade tósl5fázos,y hazéíleíeintá^jtío^u-
. béhdíto Padrcy y tan d'érto etf dieron cbnfeguirJoi Era eílo tan cottiuti iffif W feféhdit jpc
atrobatfe en hablando, o'etl oycndd'hablat dé la bienaventuranza, qiiefe cf-
cufava de oír fermohes^eft ^ee^üüvieíTe de tratár dé^éñS^t ínqu^pí í fó^a 
parte guftaííe de ellos. Por efíb yendo vndía dfe' la Áfcenííon con vn pcTÍt>-
n a g e g m e , muí fu devoto, á oír a vn Pttfdicad^r de fama, para cuyd fcríftdít'r 
leavian combidado^ y reparado m t l lb no fetfittóV40>a:oMe^y fe feólví^o áéfi 
dé el camino, diziédok a aquella per Tonar oy^^i r^r f ayrfrfe de trdtkrdeJtgi&i* 
ridy no quiero que me fuceda otra defgtaúínvzmo U i & & & Í i á Y \ h ü i S f r $ o afsi ál-fa^-j 
tt), que a^m tenMópDytndo el fermon:del Padf^ d^Ia Compañía,á que fe avía 
hallado prefente.aquel Aigeto.Es tato lo que ay que dezir en efta materi^,qoisi 
aiinén capitulo a p á r t e l o es fácil referirlo í ó á o ; bafte adra lo dicho^ para'J 
que fe bntienda^ quán encendido cftáva fu corazón en el aíñor de la gloria^ 
con la Ef^eran^a firmé y cierta'que tenia de gozarla, y de que al parecer co-
men^ava ya i guftat en eftá vida. 
12 Eñ orden a lo temporal no ruvb menós feguYidad^y confianza en lá-
Providenciadívina^no folo quando ya hombfe^íino abn quando muí criatura: 
pues fiado en que Dios ^ iaftentaria en el defert6,fe fue entonces dos vezcá ^ 
el fin prevención alguna^yvCod la mefma confianca fue también de Viquea1 
Barcelona, y de Zaragoza á Pamplona,como fe dixo eñ^el libro primero. P o r 
efto nunca cuidava d© fupérfona, niifí le faltaTÍii>,ó 'nó,Ió neceírario,aun quán-
do iba camiaOjdexandoiTe todo en Dios,de fuerte qué era neceífario que o t ro í 
cuidaflfcn de él. Pero quefe portaíTe^ísi guando particular, no era mucho 
|( que de íi era, de quien/mas olvidátUrviviaV jorque nunca fe olvidava de Ift 
Criador^ péroaunquando Prelado yMrnÍftro>ííazialo mefmo, porque janiaí 
le dio cuidado la proviíion de fu Gonvéhto ', ui el fuftento dé fus Religiofos>' 
ni hablavadeello, ni í ierabuhno o malo el año ( como lo hazen otros, mani-
feítando con eíTo fu corta confianza en el Todo -poderofo) porque la de efte 
fiervo dé Chriño era muí grande: y aísi' folia aífegurar, que no le avia de fal-
tar, que Dios .embiaria la»eeeffajíioi Antes qüandp le faltava algo, 6 parecíá 
que podia faltar, ó no tenia dineros, fe moftravamas conteeto y alegre, por. 
que dezia corría entonces por quénta de la divina Providencia el focorro de 
íu necefsidad, y que eftava entonces mas cierto, de que no le faltaría: y afsi 
nunca efto le perturbo , ni le hizo falir de fu paffo, ni hazer diligencias ex* 
traordinarias. Aun el que fe pidieUc la limofna ordinaria para el fuftento de 
los Religiofos, afirmava que lo fentia en gran manera, porque como fírvieífen 
a Dios de veras(dezia)por encima délas paredes y tapias de la huerta fe lo 
embiaria fu Mageftad; Como era tan bien quíílo, y amado de todos, algunos 
devotos le embiavan defdeMadrid algunas líraofnas: pero el verdadero difei-
pulo de Chrifto, aunque agradecía la caridad , no hazia cafo ni caudal de lo 
que le embiavan, por lo poco que eftimava el dinero, y por fu grande y firme 
Efperan^a en Dios,diziendo que de qualquiera manera no les avia de faltar lo 
neceífario. Tal era fu confianza en el Señorry las experiencias que tenia de fu 
íbberana Providencia j eran también muchas, y extraordinarias. 
13 La Igleíia q teníamos en el Convento de Valladolid,íiendo el ílervo 
de Dios, fu Miniftro, era mui corta y pequeña, parecióle feria bien alargarla, 
para que huvieíTe mas capacidad para los fieles, y fucífe mas decente Templo 
para aquella Mageftad fuprema. DifsinticrQii los Religiofos por la pobreza 
del 
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dd Convento^ que en aquella oeafion folo avia en él dicz,6 doze reales, y pa; 
ra viucofa precifa que entonces fe ofreció , para que era neceíTiria alguna 
mas cantidad, fe huvo de bufcir preftada*. Renta no ia cenia- aquella Cafa, el 
año era muí trabajofojios Ciudadanos yr comarcanos neciefs¡tados*y las limof-
nas ordinarias, no era poco álcanyaífen al fuftento precifp de los Religiofos, 
a los demás gaftos inexcufaljles de vna Coniuqid^ivNo obftante) como íi tu-
viera prevenido algún te foro (y no le tenia pequeño en fu Efperan^que era 
fumasfegura finca) al otro día hizo llamar los Qíiciales,y concertó con ellos 
la obra. Admiraronfe los Religiofos, y pregunt^ronle,Como concertava Ofi-
ciales , fin tener dinero de que pagarlos i A que refpondió el bendito Padrer 
^ior* es luanio mas Éfperanfd tengo en rwefiro Señor , y*e me proyeer* , parque tanpo* 
¿erofo es guando no dy^  como guando ay. Y afsi fueedió, pórque COniCOf Q,^ rofigUÍó>"' 
y cafi acabo la obra en cofa de vn año, gaftando en ella dos mil y ochocientos 
ducados, fin dexar por eflb de acudir con todo lo neceííario á fus fubditos,fa-
nos, y enfermos, como fino tuviera obra, v que lo contrario fuera faltar á U 
obligación principal j y no fuera edificar, JGjno deftruir. N ¡ empeño tampoco 
el Convento: que obrar dexando empeños, es empeño de poco cuerdos^y deíi 
acertado govierno de Prelados, que ni á Dios, ni á los hombres püede dexar 
de djtr en roftro, Admirava á todos, afsi Religiofos, como feeulares, efver el 
animo del fanto Preladoj y fu gran confianza en Dios, quando fe hazia el edi-
ficio , y mucho mas fe admiraron quando le vieron , fino del todo perfe¿lo 
( porque la muerte le atajo los paífos) pero que le falta va mui poco para aca-
barfcj teniéndolo por milagro, alabando por ello al Criador,y venerando co: 
roo a fanto a efte fu fiel amigo* 
14 Y no fe engañaron en fu juizio, porque es cierto fue rtias que ordi-
naria la providencia, con que Dios le focorrio para efta fabrica , y para que 
fe entendiífe afsi, quifo fu Mageftad manifeftarlo con el íiguiente cafo.Todoá 
los Sábados fepagavan con puntualidad á los Oficiales los jornales de la fe-
mana, de que cuidava el'Portero , que era vn Hermano Legó", qué fe llamava 
Fr. Bonifacio de Santa Marta : vn Sábado no avia conque pagarlos, fue el 
Hermano al bendito Padre, para que difpufiefie que fe avia de hazer de dine-
ro, que no le avia en cafa para pagar aquella gente. Y él con mucha paz y fe*.1 
yenidad le refpondió: cargo de Dios ejta, él lo proyeera , y los Oficiales no fe i ra* 
dinero. De allí 4 poco rato , fin aver de donde feefperaífe dinero alguno> 
llegó a la portería vn hombre de buena traza^ y venerable afpe¿to ^ y entran-
do dentro, l ed ióa l dicho Portero vn pa^ño atado con cantidad de dinero 
( que contado defpues,fe halló eran ducientos reales) y le dixo^levaíTe aque- . ^ 
lio al Padre Miniftro* Preguntóle el Portero, Quien era? ó quien le embiava? 
Si era límofna de Milías^O fi era menefter carta de pagofLa refpueña folo fue^ 
V((fa»y Ueyefelos. Fue el Hermano, llevándolos debaxo de la capa-, y dexando 
al hombre en el clauftro , y cerrada la puerta de la porteria. AI entrar por la 
de ja celda del fíervo de Dios, fin que él pudieíTe ver lo que líevava, ni averie 
dado noticia de ello Religlofo , ó leglar alguno, porque nmguno avia eftadó 
preíente de la parte de adentro al recibir el recado , ledixo fonriendofe el 
bendito Padre: N a Hermano Bonifacio i como defeonfiaya de D ios í mire como lo ha 
froyeido. Entonces el Hermano íacó el dinero, y le dió á fu fanto Prelado, y; 
Je preguntó , Qné le diria al que le avia traido l Y elle refpondió , Que Dios 
fe lo pague. Bolvió a la porteria para dar las gracias á aquel hombre , y abrir-
le la puerta, mas no le halló ya: y preguntando por él á otros, que eílavan dé 
la parte dé afuera, le réfpondieron, que no le avian vifto. Con que admirado 
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del cafo, acab5 de entender, y ^étfóadtrfé/nóícPÍo'qóe Dios milagroíámenlt 
avia íocorrído aquella necelsidad á ÍÁiííédida de la Elperan^a de íu íiervo, l i -
no que éíte también con erpiritu deprófecíaáv'ia íabido lo que avia de íu ce-
der, anteis'que viniefle aquel horivbfei y deípues qué vino , ant^que perfonii 
humana fe lo dixéfftt^P^q c n ñ í ñ h n i ^ i z c í t o h ODCC- I ra O?Í ^ Í H ; n ino tiay 
• 15 N i aprovecháva Tolo at Venerable Padf'e^ú Eíperanca para eí l i i 
medio de fus necefsidades, fino fiáií&íeh para el foceórro de la^íée otros* E l i -
gieron Miniftfo de fiueíiro (^legioiie Baeza a^tt ^ é l i g i o í o ' y ^jxe fe Uamavii 
Fr. Ped to - .de i e fu^ i í í í a^ i lU^^f f i r i ^ac ion W é ' $ z ¿ y miii pobre , conq^:' 
el Miniftro fe hallava ^óílWlgu^/ahogos y.'faugas ,• de que ño halh/ndó-ali» 
vio, ni remedio parasfalir de ellas-, difeunio vnb, que fue fu total confaélo y 
remedio. Gonocia al bendito P. Fr;M;igüeí,p.bt avéHfe viftó ( áúnqué de paf-
fu ) en Gordova, c o m b ^ ^ die-K^ iehltfte cap i t ' ^ por averié tratado'dcí*! 
pues, y tenídole algúíi'tiémpo por^bdito fuyo^n Sevilla , íkndo allí Í?reíi-' 
<íente,yfu «miftd f féfttídftter-a de tbdosbien conocida y fablda j porque íti 
foagrancia por todk^ftVté^ fe difundia. P i d i ^ l íos Superiores, fe le em-
b^affenpx^Coinventüál (que entonces eflava en^alamanca), pareciendo^ 
q u e c o n M a ^ g O í r a ^ á ^ l - d é í e ^ ^ f e ^ e fu Colegio ] el deíaliogo de fus cui-
dados, iy los focorros que nuéílro Señor por fu fiervo le avia de embiar. A l -
canzo délos Prelados lo qué pedía', y confíguió deíií Klageftad por efte me-
dio lo qoedeíeav i.TuíOtaílli á efte Angel mas de W i ñ o por fu fúbdito: mejot 
dire^ por fu padre, por fu patrón, y por fu proVefrdor, pareciendole que tenia 
en él ( y con-razon ) vn gfan teforo , como él mefmo lo confieíía en fu dicho: 
porqüe en hallandofe en algún aprieto, o necefsidad , acudía luegó á hireftró 
Fr. Miguel> figniíkáv-aíela, y deziale fe fuéffe ai Coro á pedirle á Dios la re* 
mediaífc; y ^liconv^a boca de tifa^y fingular alegtiá'obedeciaj alentando á ftt 
Prelado^ a que confrafle en el Señor, y diziend¿ole qüe no tuvieííe pena hi cui-
dado, que in.M^geftad focorrerlat y como lo dezia , aísi fucedia , conforme k 
Ira medida-ck fü.Eífpeiafnfa, que feguríera grande^ parecía tener en íu mano U 
llave de la Providencia divina» 
16 Con eíhs'experiencias (que fueron muchas, y repetidas) fe halla-
va mui confclado el>Prelado^ péro toda via no era tanta íu confianza en Dios, 
eomo la de fu vehcfable fubdito; Láftimavale la incomodidad,con que los Re-
Jigiofos vivían, porque cota o el Convento era nuevo,eftava mui defacomoda* 
do de celdas, y de las demás oficinas neceífarias: pero no fabia como reme-
diarlo, porque la Cafa era mut pobte, y apenas baftavan las limofnas para Co-
mer. Comunico fu cuidado con los Religiofos, có deíeo de comentar á obrart 
pero ellos le procuraron difuadir del intento, conociendo fegun la prudencia 
tk la carne la impoísibilidad mas q moral de la fabri.ca4Mas nueftro ÍFr.Miguel 
que no fere.gb por femeiante regla,fino por el conocimiento fuperiorjy'íum-
ma confianza que tenia de la divina Bondad , le animo , y perfuadió, que co* 
men^áífe Ja obra,y fiaífe de Dios,que el le daria para ella» Siguió fu confejo el 
Prelado, dexan-do el parecer de los demás Religiofos, y no teniendo mas que 
Ochenta reales para el fuftento del Colegio , y para la obra , dio principio a 
ella, y al diafiguiente le embiaron de diferentes limofnas mil y quinientos 
peales en plata,y dentro de pocos dias quinientos ducados.Con lo qual,y otras 
limofnas mui en breve fe acomodó el Convento , defüerte que pudiefien paf-
far con merfós penalidad í debieridofe todo á la confiante y firme Éfperan^a 
del Venerable Padre Fn Miguel de los Santos, y a fu gran fidúcia y coníianca 
en Dios. 
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17 Y quien podra dudar , que eftas maravillas que el Todo poderofo 
obra cafi en nueftros tiempos por eñe varón Apoíiolico , las obrara también 
aora, fiendo neceíTanas, por otro qualquiera que tuviere la virtud de la Efpe-
ranja en tan fuperior grado, como la tenia eñe fu fiervo? Como en íemejance 
cafo de fan Gregorio Thaumaturgo lo ponderava el venerable Beda, pues no 
Cs oy menos poderoío Díos,ni eftá abreviada fu mano» 6 exhaufta fu Omnipo-
tencia: y cftos fuceffos diípone fu Mageílad, fe eferiban, y queden a la pof-
teridad para nuellro exemplo, y para alentar nueftra puíllanimidad y deícon-
fian^a, Y también para que con ellos fe conozcan, y convengan algunos fecu-
lares ignorantes, 6 poco piadofos, que cerifuran ón razón lo que fe gafta en 
las fabricas de las Iglefias ,-Conventos, y Caías de Dios, no haziendo reparo 
en millares ( y no sé, íi diga millones) de ducados, que fe confumen en edifi-
cios profanos fumptuofos,y fuperfluos: en cuya obra nunca hemos vifto, oído, 
pi kido, que fu Mageílad aya hecho prodigio alguno , como los ha obrado, y 
cada día inviíiblemente los obra en los Templos y Cafas, que para fu mayot 
cuito, honra, y gloria íe levantan* 
Bed, i'th. P, í/f 
Marc*c*f. n . 
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A Caridad^ reina de todas las virtudes, raíz, principio, fin , y forma 
de todas ellas* es tan alabada en las divinas Letras, y en los fantos 
Padres de la Igleíia,que es difícultofo reducir a breves periodos fus 
excelencias. Baile aora lo que nos enfeña el Apoílol, que íin Caridad todas i . IJ* 
-liueílras obras* por buenas que fean , fon como íi no fueran , no tienen valor, 
precio, ni eftimacion. De donde dixo fan Bernardo, que es tanta la virtud de 
•ia Caridad, que íi faltaj fon en vano las demás virtudes: y íi fe tIene,todas ion 
'Vtiles y provechofas. Y afsi en la vida efpiriiual tanto fe puede conocer de 
vno, que ha aprovechado^quanto tuviere; de Caridad; y entonces fe ha de te-
-ner por perfedtoj quando eftuviere lleno de Caridad, Es efla nobilifsima vir-
tud aquel fuego, que Chriftp bien nueftro dixo a fus difcipulos, que avia ve-
.nido á embiar a la tierra, y que quería y defeava,que fe encendieííe y ardieíTc 
en ella. No repato, en que llame fuego a la Caridad, qu^ndo aun los profanos 
- dan al Amor eííe titilo* Pero que diga el Salvador, que vino á embiar eífe di-
vino fuego al mundo, y no que yiníeífe á traerle * no dexa de hazerme diíicul- \ 
tad. Mas á lo que yo difeurró, en eífe modo de hablar nos defeubrio la eílima 
grande, que debemos hazer de eíle foberano fuego de la Caridad, que es don 
tan fuperior y divino , que la venida al mundo del Hijo de Dios encarnado, 
no parece fue tanto para comunicarnoslé, quanto para difponernos para reqi-
birie dignamente, quando a fu tiempo nos le embiaíTe. 
2 Es eíle fuego divino elEfpiritu fanro,a quien fe atribuye y aproptia 
¡a Caridad, y el Amor: 6 como expone la Interlineal, es ?! fervor del Efpiri- 1*teriim*, »«i 
tu fanto, que iluílrando nueftros corazones^nos inflama y enciende con la Ca-
ridad, para que dexando afedtos terrenos, y de carne y íangre , nos levante-
• mos a amar lo que es fobre nofotros mefmos. Para embiarnos pues eíle fantif-
ílaio Efpiritu, eíla Caridad, eíle Amor, eíle fuego,que ardielíe en nueftros co-
razones, hada hazernos defpreciar perfedamente todas las cofas temporales* 
J 4 nofotros m^rmos, convino ( dize la Gloíía ordinaria) que Chrifto Señor 
H 2 nuírf-
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rtáeñro padecieíFc pritríero, y derrarmfíc fu fangre prccioíifsima por nofbtros, 
Luc 14.16. A ¿fttáíffé en fu gloria , porque de otra fuerte no fe nos daría al Efpiritu 
loan. K;. 7. íanto, como él meímo lo dixo. Y aísi proíígüe immediatamente , íignifícando 
a los difcipulos el bautifnio que le efperava dé fu Páfsioh facratjfsima, y la pe-
I LÜC iz. 50; ) ángU^ja í y trifteza con que eftavá , hafta confumarla y perfícionarla por 
* Lfraibidem. ^ucftra (alud. A viendo de fer e fíe para nóíotros ( advierte Lira-J el mayor in-
céntivo de nueftra.Caridad, y Amor gratuito , en correfpOndencia del excef-
íivo que nos tuvo, el que-por nofótrós dio fu vida y fangre. Diíponiendonosi 
por eíTa vía para recibií el fuego del Efpiritu fanto, fu fervorjfú Amor,y per-
fección de la Caridad. 
3 La de nueftrd-Fr. Miguel fue tan fupef íorj tan encendicía, y perfec-
y tá, que no es fácil hallar palabras con que declararla, ni razones con quepotí-
derarla : folo pudiera hazeí eftó cófho lo pide k materia, el que eftuviera taa 
Piafado en efte fuego del divino Amor , como lo eftava eñe Serafín : que afsi 
\t llaman en fus depofíciones muchos de los que merecieron conocerle , y tra-
tarle,para fígnificar con eíle nombre la plenitud de fu Amor. Fue éfte á la me* 
dida de la difpoííclori , con que el Señor le favoreció defde fu infancia, dan-
Lib. 1. cap.i. dolé defde los cinco artos dé fu edad , como fe dijib en fu lugar , fentimientos 
de fu facratifsima Pafsion, tierno y devoro afe¿lo, con que correfpondia con 
lagrimas a) excefíb de Amor del que con tan defmedídas percas-dio por él fu 
vida.Ófreciole también entonces con íuperior Impnlfo,y extraórdinario fer-
vor fu corazón, ert prendaá de la voluntad con que ya coriíenjava a fer todo 
fuyo. Que aumentos pües téndriá defde aquel tiempo fü Caridad? Qué incen-
dios de Amor diviho abrafarían fu pecíió? Q^e fávorés recibiría de la fumma 
Bondad? Como fe je cortiunicariael qüe con bé-ndiciones de dul^üra le~previ-
- t^f> »J no ¿ Q f á z tan tierna edad? Coriio iluftraria f é-iíiflatttaria fu corazón el que tan 
de ante mano le móviói á ¿[ue le hizieíTe de él total entrega? Mui grandes,con-
*v í t ü h éltnefmoj que fücttín las mercedes , que por éik) le hizo el Todo podc-l 
•JfóíO. Y fi al conocíimiéntó figñé el Átnor, quifeá tUVo tan viva fe , y altos-co-, 
[ nociftli6'íitos de Dios, y de fus foberanós mifíerios, como herti^ 
mós tratando de fu contemplación, qusl feria fü Amor ? quan ardiente? quan 
"fuerte? quan fino? y quan puro? Aun á los principios quando el Señor comen-
coa regalarle, y a comunicarfck tóri m s^ fíngtilaHdad (que fue luego que pro-
fe fso) él mefmo pnblicává a Vozes* fin poderfe conténér, que no podia fufrir 
el pecho lo (^ uíe ftt'Mageíiad Ife eómunicava. i 
4 Si eño era á loá pfiflcipíos, qué feria defpues? Crecía contlnuamen-
"ite fu Amor, áí paflb que fu Criaéór mas y mas le favoreciá^ínceííantemenw. 
Abrafaváfeen efte divino fuego , y eran có todo íéílb tales Aw anfias por mas, 
"y mas amar al dul^e dúeño de fü alma, que defeav-a mórir de-íu Amor,y queíu 
fuerza regalada y fuave le quitaífélá vida: y para Confeguirío del di-vinó amá-
-iej no te contentava con pediríiblóél por fi, fino que fe valia también deotras 
perfonas fíervas fuyas, á quienes rogáva fe lo fuplicalTen, y que le abrítfafle en 
fu divinó Amor. Y tengo por fin duda, que no w á ^ n o miVchas vezes hoviera 
acabado có la vida á manos de efte Amor,á rio Confortarle el que fe la conícr-
váva rrías que con el cbncurfo ordinario pará 'ftí^riores fiifeá fuyois. Bien qtte 
K i.adMatut. fuego divlKo és, de^uicn la Iglefia nueftra Madre cantad que no quema, 
fer. 1. ihfra-j fino ilumina; ño confume , fino luzé: porqiíe fé'atéAipera conforme á nueftra 
oaav. Pentec, ^ x ^ i S é ^ i f h ñ i la corrobora el $eñor,quandO, y como es férvido, paralolerar 
J/1, i er 5* los ardores de fu Aniorfiis fiervos. 
$ Algunas vezes era efte incendio tan intenfo en éfte Serafín, que ade-
ma? 
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mzí que fe k conocía en el roftro ( como diré defpues) redundava de fuerte 
al cuerpo,que para templarle ( aunque fueíTe en el corazón deJ h íbkrno ) ha-
zla eftremos, fentavafe, y aun fe arrojava por los fuelos,faliafc al aire eftañdo 
elatidojdeícubria el pecho,aplicavále á él agua,hierbás, y otras cofas refrige-
rantes, para que fe mitigaíTe algo fu ardor , Como lo hizlan también con el 
bienaventurado S. EftaniÜao KoítKa^ en cuya vida fe eferibe, que temiendo 
fe confumieíTe en él á violencias de efte fuego del divino Amor el calor v i -
tal, le aplicavaii panos mojados en agua mui fria i pata que con efte fomentó 
fe templaíTe el ardor, y aquel efpiritu amante no fe exalaíTe del todo* Y tal 
Vez no baftádo eíto en nueftro Fr, Miguel,ni el beber agua mui fria (que tam-
bién folia víanlo por remedio de efta dolencia) dixo él mefmo, que íi huviera 
vn eftanqué de nieve, fe arrojara á éI,por(Jue fe abrafava; y efto en ocafio que 
otros eftavan elados, y recogidos en fus celdas^ ó á la lumbre* Parece que era 
efte fuego de Amor que padecía, como el de fanta Catalina deSéna^ de quien 
refiere S. Antonino de Florencia, que dezia ella mefraa, que el de fu corazón 
era tan grande,que el material mas le parecía refrigerante que abrafadór, mas 
frió que encendido. Y de la fanta Madre Terefa eferibe fu ConfeíTor el Obif* 
po de Taraconá, que íentia tan grande fuego en el corazón, que le paremia fe 
abfaíava,y confümia con él^y que era cdoio vna centella,ó ray©fi}ué falfendo 
de lo intimo del alma, la hería tan fuertemeteique la defpedazava y deshazia. 
6 De aqUi nacía en nueftro bendito Fr. Miguel lo que él folía dezir,qüc 
nunca av ia bebido aguaique lerefrigeraíre,ní le parecíeífe fría. Sabiendo efto 
Don Alonfo de Carvajal,Cavallero d¿ Baeza^en ocaííon que vivía en Vbeda, 
y tc:nia en fú cafa por huefped al íiervo de Dios,hizo,fin que él lo Aipieíre,quc 
entriaíTen dé prOpofito, quanto pudieíTen, vna garrafa de agua, bebió de ella 
el bendito Padre, y preguntadojíi eftava fría? reípoñdióiq no le páreria lo ef-
tava mucho; íiendoaísi que apenas pudieron otros bebería por demaíiado 
• fría. Con efto no es de admirar, qué no fintieíTe el frío ¿ ni juzgafleiqiucvleiiá-
,2ia,aunque eftuvieíTe nevando^ 6 ciando mucho. Con que tampoco: fe 11 egava 
a la lumbrej fino era alguna vez mprtificandofe , quando era PceJadov'por él 
confuelo de-fü^fubditos,que le tenían grande con fu compañía. N i traiá (aun-
que fueíTe en tierras mui frías) mas abrigo , que vn Abito defayalIMui^obre 
y viejo,immedíataméte a las carnes: aunque á los poftreros años trüxo débaxo 
del Abito vna jaquetilla j ó almilla tan pobré como él^y dé la mefma materia, 
i obligado (áloLt^e entieado)de la;obedienc;ia: ,que él pot fí bien creoj que tío 
íolo no fe movería á eíro,fino que áun fi pudiera, y fuera licito falvá l idecen-
ciajanduviera del todo defntído,fegun elfuiego dél divino Amoil^üe ardía ed 
lu pecho. N i es folo raio efte difeurío, 6 Conjetura , pues^ ay^  teíKg'b que afir-
..mílb-íentia él afsí. 
7 Efte calor que el íiervo de Diositenia, le experimentaron diverfas 
perfoius,que llegando á tocarlejó tomarle la mano .por devoción (con no po-
ca reíiík-ncia fuya ) les parecía, que fe eftava queínando , como íi tuviera vna 
calentura mui grande, y fíendo en el rigor del hibierno. - Admirado e^ efto,le 
pregunto en vna ocafíon con difsimulo vn fu devotO^ que comot^nia tanto 
calor? A que refpondió, qne era mui órdinariO a los que tenían) poed abrigo, 
tener mucho calor; y mucho frió á los que eftavan mui arropado^ . Pero bien 
conoció el fugeto(que era peyfona de autqcridad,y letras)que aquel fuego tan 
-eíurjordinario no podia fer riaturaí en aquel tiempo , y en quien andava tan 
• defnudo y defcal'^o, y que procedía del Amor de Dio^en que fe abrafava. N i 
aunera neceífario llegar a tocarle para percibir efte fuego, baftava para eífo 
acer-: 
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acercarfe a el. Marcos González , criado que fue mucho tiempo de nucftro 
Golegio de Baeza, viviendo el bendito Padre en é l , depone , que llegando á 
habUrle algunas vezes, aun en lo mas riguroíb del hibierno ^ íalia de él tanto 
calor y fuego, que le obligava áretiraríe, porque no podía tolerarle: que era 
{dize)como de vna acha encendida. Con que le viene bi^n lo que Chrifío Sc-
/oan.f tffi hornueftro dixo del Bautifta^ que era luz^que ardía, y ]uzia% Ardía (expone 
' T , Alcuíno) en ia fe y en el Amor , luZia en las palabras y en las obras. A r d U 
Tbom^ iUto nueílro Fr. Miguel en Amor a la medida de íu viva te 9 y luzia en las obras^ 
<3[ue eran conforme á fus palabras encendidas, fegun fe vera. 
• 8 Aun mas admirable es lo que deí i nieímá confieíTa Doña Clara de 
Benavides, muger de Don Bartolomé Ortega Cabrio, Cavallero de la Ciudad 
de Vbeda: la qual afirma en fu depoíicion, que aviendo ávido por dicha gran* 
de vna correa de efte Venerable Padre , fe la pufo, y fue tan grande el incen-
dio y fuego-de Amor del Dios que fintió en íi, que por no poderle fufrir , fe la 
^ ? «^«K - qui tó . Pues íi folo el contacto de la correa que le avia férvido > caufava tan 
cxceísivo calor en otros, qual feria el de efte Serafín abrafado? Algo fe podrá 
raftrearpor los cafos figuientes. . . 
S\ r «i v.^ vt •:; Í 9 Fue v^a vez á predicar de Baeza al Marm6],VilIa diñante vna legua 
g* A\\ ^ j V ^ aquella Ciudad , entró en la Igleíia tan encendido el roftro , que parecía 
echava fuego de él, hizo oración, y aviendo dado ( como folia, y deípues ve-
remos) vnas vozes nacidas del ímpetu y fuerza de fu efpiritu , fe fue á lá Sa-
criftta á veftirfe para dezir MiíTa;. Efíaya en ella el Prior del Lugar ( a quien 
llaman en otras partes Cura, en otras Retory en otfas Beneficiado, y Abad en 
otras) vio al íiervo de Dios> y vióle el pecho hecho vn volcan, encendido en 
llamas de fuego, y que arrojava de íi vn refpládor grande. Admirado de eño , 
con el afedto que tenia al bendito Padre* y con la devoció que le causó lo que 
avia vrílo, fe fue á él para abrazarle: pero quando fe acercó, la abundancia de 
luz, y el fuego del Amor divino que ardia en el pecho de efte Serafín , privó 
, jde tal fuerte de los fentidos al Prior , que fubitamente cayó allí defmayado.' 
Que los favores que Dios haze a los íuyos, quiere fu Mageftad , que fcan ve-
nerados, raas no manofeados; reveréciados,pero no palpados. Afligíófe nucf-
t r o Fr. M i g u e l , viendo afsi al buen Prior , y no fabiendo la cauía , falió á la 
Igleíia, y llamó a la gente de ella^diziendo á vozes,que acudieífen á la Sacnf-
,tia a favorecer al Prior,que no íabia qué enfermedad le avia dado de repente.; 
Bolvió defpuesen íi el P r ío r , y publicó á los feglares lo que avia vifto, y la 
caufa de fu accidente, coíno queda referido. 
*, i o No fue efta ocaíion foIa,en la que el Señor manifeftó efte fuego di-
/ vino de fu fíervo, y creo que.fue al meímo Prior, que fe llamava Francifco de 
Mora, aunque en el cafo precedente no refierefa fü nombre los teñigos.OEra el 
íobredícho Prior mui virtuofo, y íiervo también de Dios , y afsi le regalava 
íu Mageftad , defcubriendole algunos de los favores que hazia áefte fu efco-
gido arnigo. Efta van pues los dos juntos vna tarde en el campo ( á lo que en-
tiendo ) tratando del modo como prpcede el Efpiritu fanto* del^Padre y del 
Hijo, y queriendo explicar el Amor reciproco queay en las divinas Pcrfonas^ 
vió el Prior (raro prodigio!) que fe le abrió el pecho al bendito Padre, y en 
el lugar.del corazón , y ¿en lugar fuyo vna gran llama de fuego , que con fu 
i violencia al parecer avia hecho aquella rotura,por brotar y íalir afucra,como 
rsdando á entender que no cabia dentro del pecho. Con cuya vífta quedó tan 
¡ aíTombrado, que no folo no fe atrevió a llegar al que con fus ojos via clara-
E mente abrafado en incendios de Amor divino, fino que confufo íc pofíró aíus 
pies, 
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pies , venerándole como a quien confiderava lleno del Efpiritu Tanto , y en 
quien como en vafo y receptáculo puro y limpio avia cite divino Erpíritü di-
fundido foberanos dones fuy os. 
11 No me detengo en reiferir por extenfo otros dos fuceíTos, u ocaíio-
nes, en que el dicho Pr ior , 6 Cura (que vnos le dan el vn titulo , y otros el 
otroi aunque yo entiendo , que era Prior > y fu Cura , 6 Teniente fe llamava 
Gabriel de Eícobur) vio pues 6 el Pfrótf>T6 el Cura falir del pecho de nueftro 
Fr. Miguel^ ya vna llama de fu^go, que defpedia de ÍÍ vna hermofa luz; ya vn 
refplandor tan grade como los rayos del Sbl,que le deflübró de k vifta.En ef-
to, digo, no me detengo, porgue no he p^diílo hazer entero juizio , íi fueron 
eftos dos caíos los melmos que los referidos i 6 difíintos de ellosi Bañe lo di-
cho para el intentó, y para que conozcamos la encendida Caridad, y el Amor 
de Dios en que ardia efte varón celeftiál. Elqual diferentes vezes en prefen-
^ia del dicho Prior, ó Curai tratando del inefable mifterio de la SS.Trinidad, 
fe quedó abforpto y elevado en extafis. 
12 E l ímpetu de efte fuego divino era tan fúerte,que le hazía , í ín poder-
fe reprimir, dar tales íufpiros y vozes^qüe parecía íe le arrancava el alma,y a 
vezes prorumpia en acciones exteriores bien extraordinarias: que el almá 
( dize fan Lorenzo luftiniano) de quien vna vez llegare a apoderarft la Cari-
dad, va no es libre,ni puede Víár de fu libertad y derecho a fu arbitrio y volú-
tad. Vna vez eftava el íiervo de Dios en el Convento de la Solana con los de-
mas Religiofos en Comunidad , tratófe en ell^ vñ punto eípiritual, con qué 
viniéndole Vno de eftos Ímpetus,comentó á dezir con fervor,pueftos los ojos 
en el cielo: E** oft y levantandofe de fu afsiento , empezó á íubír por vna ef-
calera que allí avia , retirandofe porque no le fucediefte en publico algún tra-
bajo, como él llamava á fus raptos. Subió á lgúnos efcalOnes,y bolvíendo á re^ 
petir, F a , ta, dio tres, ó quatrú faltos ázia arriba , quedándole fiempre en vn 
hi fmo efcalon. Temiendo no fe hizieíTe algún dañOjComo ya iba énagenado, 
y fuera de íi, fue á él vn Réligioío mui robufto j y de muchas fuerzas, y fe Ic 
puio delante para detenerle: pero el bendito Padre abrazandofe con él,le lle-
v ó en peío hafta lo vltimo de la efcalerá , con gran velocidad y ligereza. De 
que afsi aquel Réligioío^ como los demás quedaron aíTombrados j porque co-
nocían quan extenuado eftavá el íiervo de Dios , y quan pocas eran fus fuer-
zas naturales ( ( \wé aün no las tenia para fubir á cavallo quando iba camino> 
ñ no le ponían en la cavalgadura j ni podía íirvíendo en el Refeftorío i llevar 
la comida que los demás*, ni hazer otros oficios de trabajo)y afsi eritendieroni 
queeneftas ocaííones no era él el qUe obrava ^ fino fu efpiritu, y el divino 
Amor, q es fuerte como la muerte^ y no ay quien pueda reíiftir a fu violencia; 
i 3 Aun mas íinguiar y raro fue el cafo figuiente , íiendo afsi que ( fe-
gun fe entiende ) fue la primera ocaíion * en que tuvo eftos Ímpetus. Vivien-
do en el mefmo Convento de la Solana,eftava en vna acafion en el campo coii 
[a Comunidad, tratófe en ella del Amor de Dios: en oyendo la platica, fe en-
fervotizó y encendió de modo, que dando vozes, y levantando los brazos en 
alto, fe enagenó de los ferttidós*, y empezó á correr, y íiendo tan cortas,ó nin-
gunas fus fuerzas, como fe ha dichojaltó dos tapias para entrar en el Conven-
to, y íin caer, ni tropezar, rompió por vn cebadal tan efpefo , que vn cávaílo 
mui brioíb lo hiziera con dificultad^ no paró hafta llegar delante del SS. Sa-
cramento, donde fe detuvo vn poco,y luego fe retiró á la celda.Fue en fegui-
miento fuyo vn Réligioío , llamado Fr. Marcos de fan Gerónimo , y topóle 
( como he dicho) en la celda, tendido en cruz en ¿1 fuelo, los ojos pueftos en 
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el cielo, el pecho defcubiertOi muí encendido^alto^ y levantado mas de ío or-
dinario y natural, y el coraion que le dava tales golpes y faltos , que aun de 
lejos fe reconocia,y parecia anhelava a fubir donde miravan los ojos,y donde 
avia de hallar fu repoíp, fegun lo de S. Aguftin: Hi^jfienes Señor para t'^y e j ía 
D. AH*tifl> Vh, inquieto nueflro coraron, hítfla <¡ut defeanfe en t¡% 
ytonfejf.cap.i. ^ ^ Éivotras muchas ocafíones íé experimentava ló mefmo aporque en 
dándole efto.s ímpetus faltava ázia arriba dos,ó tres tapias en altó,otras vezé's1 
corría, y nunca eran bailantes á detenerle quatro, ó feis,ni aun ocho Religio-
ios muí robuflos, como lo depone vno de ellos. Solia entonces abrazarfe con-
io que fe le ponía delante, ó con lo que topava^fueíTen perfonas^ poftes,ó ma-
áeros, y los apretavá tan fuertemente, que con fer el de fuyo mui debil y flü-
co, era neceíTirio trabajar con fuerza para quitarfelos de entre les brazos,y. 
aun a vezes no fe podía,ni lo que cogiajy apretava con las manosjhafta que 1c 
ceífavan aquellos ímpetus y movimientos; Otras vezes prorumpia íu fervor, 
ro folo en dar vozes, ííno también en algunas acciones,que parecia eftar fuera 
de juizio: andava de vnas partes á otras,fin poderfe quietar^omo fi le movie-
jan y llevaran por el aire : queda vale fufpenfo, y temblando , como íí fuera 
azogado- Y aísi él mefmo folia dezir,que prefumia le tenían por loco: mas no 
era otra ccía en fu mano, en oyendo hablar, 6 leer cofas tocantes al Amor de 
Píos , ó á la gloría» Pero era efta vna locura mui cuerda, vna embriaguez muí 
r*í íanta,y fobria, y nunca mas en fí, y en fu juizio^ que quando eftava al parecer 
•*u fin é l , y fuera de ííb Lenguaje que folo entienden los que han llegado á gozar 
de lleno de elle divino Amor,como entre otros muchos Santos le tuvo la glo-
rioía Virgen fanta María Madalena de Pazzis,de quien fe eferibe cafi lo meí-
mo,pues muchas vezes abrafada de efte foberano íncendio,íin hallar remedio, 
_ andava por fu Convento íin poder parar, dando vozes: ^émor\ *4mor\ o ^imot\ 
^^vitt.uh^u Si encontrava alguna de las Monjas, apretavala fuertemente las manos, y de-
cap. i . * . i« zía: O alma* amas al *Amor \ Tcomo puedet l>iuir? NQ te fiemes confumir ¡ y 'morir de 
p.Fwrtfí/Gar- T^MOK? Otras vezes fe iba á la torre ^ y toeava con gran fuerza y priefalas 
tí<¿ 'flor, sana, campanas, dízíendo: ^mad^amad, mortales* efle ^ m o r i Dezíale también á vezes 
die ¿5, Maij, ^ Dios: O Señcr mió* no mas ^mor^no mas ^4níBr,no puedo mas fufrir tan grande llama. 
Para templarla hazia lo que nueftro Fr. Miguel, falia algunas vezes á la huerta 
bufcañdo el airc,bcbia agua frigidifsíma,y lavavafe con ella el pecho,íos bra-
s. Teref- manf. zos, y la cara. Y del bendito S. Pedro de Alcántara dize la fanta Madre Te-
6.eap. 6Jtt*ta refa,que folia también falírfe al campo a dar vozes en alabanza de fu Criador, 
«&• llevado del ímpetu de fu Amor,y del gozo interior de fu alma,y le tenían pot 
loco los que alguna vez le oyeron, o fue buena locura hermanas\ (aña Je la Sáta^ 
Si nos la dicjje Dios a todas] 
i «j Díola fu Mageflad a nueftro Venerable y Extático P. Fr. Miguel, 
como fe ha vifto, y fe verá. Quando eíludiava la fagrada Theologia en Sala* 
manca , iban nueftros Religiofos á curfar á la Vniveríidad , como lo hazian 
también las otras Religiones Defcalps, ceflando defpues efto en vnos y eii 
otros, por los inconvenientes graves que fe experimentaron de falta de falud^ 
como era precifo fe íiguieííe en los que andantan defabrigados, y en Tierra 
tan fría y delíemplada. Oían entonces los nueftros la Lección de Prima á 
aquel ínfigne Maeftro, gloria y ornamento de la Religión del gran Dotor de 
lalgleí iaS. Aguftin, el Reverédifsimo P.Fr. Aguftin Antolinezj que defpues 
fue Obiípo de Ciudadrodrígo, y Ar^obifpo de Santiago, donde murió. Leía 
aquel año la materia Degratta amm* chnfliy y vn día avíendo dictado poco, fe 
pufo a explicar,y declarar con ponderación lo mucho que devemos á nueftro 
Re-
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Kedeitipto'r,y á fu preeioíiísima ságre.No pudo explicar mncho,porquc á po-
cas palabras le íobrevino á hueftro Fr* Miguel(que eftava prefente,y atento) 
vno de los ímpetus que folian, y encendido en Amor de Dios, dio tres faltos^ 
6 vuelos en alto,levantandofe en ellos como tres quartas fobre las cabezas de 
los que eftavan fentados, dando al mefmo tiempo vozes como de fcntimiento 
deiaPafsion del Señor, 
i 6 Bien íedexaentenderjen vna publicidad como aquella qüan ató-
nitos quedarían de efte fuceílo los circundantes, afsi feculares,como Religio-
fos de diferentes Ordenes que allí ayía¿ Vn eftudiante fcglar, juzgando era 
alguna enfermedad ( y no es pequeña la del Amor^ pero mas del alma,que del 
cuerpo) quifo detener al fervorofo oyente: pero vno de los nueftros ( que fe 
llamava F r . Marcos de S, Gerónimo) le detuvo á él, porque fabia la caufa y 
calidad de aquel accidente. Luego fe quedó el fiervo de Chrifto abforpto en 
pie, por efpaeio de tres, 6 quatro Credos, los ojos fijos, y levantados en alto^ 
y Jos brazos cruzados. E l íanto Cathedratico , pueftos los fuyos en la mefra* 
forma íobre la cathedraj fe eftuvo fufpenío contemplando efte cafo, y no me-r 
HOS tierno que devoto dixo: Vna alma tocada de D i o s í m a l lo puede encubrir, ni difi*. 
mular, y no pudiendo profeguir, porque fe le faltavan las lagrimas , huvo de 
ceffari y baxarfe, aunque era bien al principio déla Lección. Y de allí ade-
lante comunicó mucho con efte Serafín, haziendofe por fu humildad difcipulo 
fuyo de efpiritu, el que era Maeftro de todos, y lo era en todo* 
j 7 Otro cafo íemejante refiere en fu dicho como teftígo de vífta, que 
fe halló también frefente* el Padre Fr* lofeph de Santa María ^ Re/ígiofo 
Bueftro, y folo fe diferencia del paflado en algunas circunftanciasjque me dan 
©caíion a difeurrir, fue diíBnto de él: y no hallo en ello implicación, avierido 
el fiervo de Dios curfado en Salamanca el primer año, y principios del fegun-
do, como fe dixo arriba. Dize pues el Padre Fr* lofeph, que la materia que 
explicava entonces el Revcrendifsímo Antolinez) era la De a » x i l p y y que tra- n h , i , ap, ^ 
tando no sé que punto de la gloría^omen^ó á afervorizarfe,como folia,nuef- «fi 
tro Fr* Miguel, y á dar vozes con el ímpetu del efpiritu, dizíédo; ea. Suf-
pendiófe el Cathedratico * cefsó de fu explicación, y bolvíendo de allí á vn 
rato a ella, bol vio el difcipulo á hazer las mefmas demoílraciones que antes¿; 
Y entonces otro Rclígiofo nueftro le facó del General, y al paílar le iban be-; 
fando ios Eíludíátes el Abito, vcnerandoIe,y aclamándole por Santo: edrno lo 
hizo también el Maeftro Antolinez, diziendo caíi las mefmas palabras que ctí1 
U ocafion referida* 1 
18 Eftos ímpetus de fu efpiritu y Amor de Dios le hazlan a ve¿es pfo-
nunciaren voz alta algunas palabras, no folo de adtos jaculatorio^ (que eran 
jnui ordinarios) fino otras también al parecer fuera de propofíto, con no po-
ca mortificación y fentimientofuyo, porque le folla fuceder efto eftando en 
el Coro con la Comunidadj aunque los fines de Dios en ello eran fuperioresj 
como en algunos cafos fe vera adelante. Vnas vezes dezia: Domineprobafli me9 
0* cognoyijti me. Otras, Magníficat ánima mea Dominum, Otras^ ' inctrnatus efl. \ 
tal vez, Qj*} po^efl caperey capiat. Ibanle a la mano los Prelados, y otros Religío-
los diziendole, Q^e por qué no fe reprimía en dar vozes, y pronunciar aque-
llas palabras* A que refpondía el fiervo de Dios , que él hazia quanto podía 
por callar: pero que era mayor la fuerza que a él le hazíaA interiormente^ pa-
f aque las pronuncíaííe. Las que él dezia con fingular gozo y alegría de fu al-
ma (que íe le conocía en el roftro) eran, Et Verbum c a r a f a t í u m efly dé fuerte que 
aun ayudando algunas vezes á Miíía, en diziendolas el Sacerdote al fin del \ U 
1 timo 
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timo Evaírgelio, Us repella con gran fervor en voz alta. Sucedíale lo que á 
Pféi 15. 0, j^av-j) |a aiCgria que bañava íu corazón por los favores qüe recibid del 
Señor, hazia que íu lengua prorumpicíte en ías alabancas, y en palabras de 
gozo y de regocijo. Vna vez eftando en Sevilla el bendito Padre á media no-
, che en Maitines con la Comunidad, finrió vna de ellas avenidas de la divina 
gracia, y antes que fucedieíTe, le falió á toda priefa del Coro , afsi porque no 
le cogieíTe en publico, como por no inquietar, ó perturbar á los Rciigioíos en 
fü Rezo. Fuefe á la cclda^ y allí prorúpib en vozes,que fe oyeron en el Coro, 
con no eftar mui cerca, y eftar rezando en él; pero quando íalio , advirtieron 
algunos, defpedia del roñro vna luz y resplandor íingularj y que le llevava 
tan alegre, íonrofeado, y encendido , como fi fuera vna imagen mui rcfplan-
deciente y hermofa. 
19 Efta hermofura y refplandor del roftro de efte Serafín fue también 
manlÍKfto teftimonio del Amor divinó ^que ardía en fu pecho , y le falia á la 
cara. En eípecial en hablando, 6 en oyendo hablar de efte íanto Amor , era 
tan excefsivo íu gozo^ y tan grande íu alegr¡a,que fe enfervorizava y demu-
dava, de r m á o que parecía otro nuevo hombre , y quedava qual íi fuera vn 
Angel del cielo. Ya fe le vio en alguna ocafíon de éftas tan refplandecien-
te el roftro como vna eftrella,que vertía luzes y reíplandores. Aun en los ojos 
fe le conocía, porque ademas que los ponía luego en el cielo , fe le encendían 
de fuerte que parectajtdaferentes délos fuyos. En eftasocafiones era mui or-
dinario el inquíetaríe en el afsíéto en que eftava, levantandafc^y bolviendofe 
a fentar: apretava las manos, y refregava vna con otra, y ha^ia otras acciones 
extraordinarias, para detener el Ímpetu del efpiriru , y los raptos que enton-
ces temia^ y procurava mudar la platica. Y íi eran Jterfonas con quien tratava 
faimliarmjetejy q y a le conocía, les dezia algunas vezes; Afta »»e hablen de ajuetio, 
entendiendo por aque&tr é l Amor de Dios,y no atteviendofe aún á nombrarle, 
porque fegun. reconocía entonces en íi, pudiera fef que con fala la dulzura de 
a ^ e l nombre-, o con oírle, fe elevara, y enagenara de íi. Como de hecho le 
íucedíó , eatre otras ocafíones > en vna oyendo vnfermon ert la Ciudad de 
"Vibeda a vn Fadre CarhKlita Defcaljo, en que tratando del Amor que tuvo á 
ptio^ la fanta Madre Tercia, fe quedó en extafis arrobado efte fu enamorado 
fiervo. 
20 Mas con todo efto fus platicas ordinarias afsí con Relígiofos, como 
^on feglares^ eran del Amor de Dios: noguftava le hablaílen de otra cofa, ni 
aun el que le pregútaíTen como lo paífava de falud. En tratando de efto f ó de 
otras materias indiferentes, luego con deftreza y diferecion enderezava la 
converíacion al Amoí:de Dios, y a fu íanto fervicio , proponiendo motivos y 
razones para mas, y m^s amar al fumino bien, efpiritualizandolo todo, y ha-
llando fegun la abundancia de fu corazón, y con términos tan proprios y íig-
ilificativos,,que fe conocía bien, avía guftado de efte Amor divino , y que ha* 
blava de experiécia. Era efta vna contradicion cali ininteligible^ vna morti* 
fijcacion para el bendito Padre harto grande: porque tenia íingularifsimo guf-
tp y placer en hablar, y oír hablar de eftefanto Amor, y qualquiera otra con-
verfacion que no fueífede efto, ó dirigida á efte fin j le era molefta. Por otra 
parte era tanto lo qjue fe afervorizava y encendía con aquella platica, que pa-
recía ( como íe ha dfcho ) arrojava llamas de fuego por íos ojos, y á pocas ra-
zones quedava enagen^do, y aun hablava entonces como íi lo eftuviera ya. 
21 Efto le afligía, y dava gran pefadumbre , y quedava deípues como 
corrido y avergonzado, fin atreverfea parecer delante de gentes, como fi hu-
viera 
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viera cbmctldo algún delito muí feo y grave. Sentíalo con tanto eílremo, que 
dezía quifiera mas verfe muerto, ó que le dieran ducientos azotes publicamé-
te , que el que le yieíTen con aquellos raptos en publico, por la vergüenza y 
pena que le caufava ( fegun él mefmo dezia) el que por ellos le juzgaííen por 
bueno, y le tuvieflen en buen concepto*,y por la mortificación que padecía en 
que le echaílen en aquellas ocaíiones del Coro , y de otros a t^os de Comuni-
dad. Y afsi pedia á Dios con inílancia, no le diefle aquellos Ímpetus y raptos, 
y rogava á otras perfonas fe lo íuplicaíTen á fu Mageftad. Y él de fu parte ha-
xia quanto podía por evitarlos, efcufava el hallarfe en lugares públicos donde 
podia tratarfe del Amor de Dios: y quando era for^ofo el eílar en ellos, hazia 
las diligencias poísibles por no enagenarfe. Mas por vltimo, como el fuego 
divino que ardía en fu pecho, era.tan grande , y las aníías de que todos amaf-
ien, y mas amafien á tan buen Señor, tan crecidas, comunmente era vencido 
de ellas, y luego era eífa la materia de fus platicas, anteponiédo la mayor hon* 
ra y gloria de Dios á la mortificación que le efperava, 6 que temía , y ofre-
ciéndolo á cuyo era ( como el dezia) por el bien y provecho de las almas. Y* 
con vn heroico a£to de refígnacion , imitando al fantifsimo Maeftro Chrifto ""l1? 
bien nueftro en la oración del huerto, le dezia á Dios: fabeisyos S e ñ o r y ^ e 
yo no hago efias demonjir aciones, ni las quiero: mas f Héseos lo fUereis9 cumflafeltuefir* 
yoluntady aunque yo lo padezca. 
Era tan alto el conocimiento qüe ten íá , y tan fupeirior el aprecio 
que hazia del Amor de Dios,que eñrañava mucho huvieíTe quié no amaífe á fu 
Criador, y dezia: Q&ien m quiere, y ama a Dios* E impelido de la fuerza de fu 
cfpirltu, prorumpia en Vozes, y exclamava: H a hijos de ^dan.hafta^uandoyhafltt 
quando airéis de amar Uyanidad^y bufear la menttra? aunque á vezes no acabava de 
pronunciar ellas palabras, porque le cogía en medio de ellas el rapto. Otras 
vezes dezia: H a fi conocieran los hombres a Dios^y experimentaran el modot el agradoi 
y fuaYidad) cofc<¡ue trata a los fuyos, como fe murieran todos de amores por é i i O, J ¡ las 
l imas conociejjen acuella fumma bondad, como no le ofenderianl antes fe ahrafarian en fu 
^imor. Con eftas, y otras razones dichas con fu acoftumbrado fervor y eficaz 
cía, penetrava y hería los corazones de las perfdnas, con quien, tratava, ert 
tanto grado que raro, 6 ninguno dexava de falir de fu converfacion mui tro-l 
cado, y notablemente compungido, é inflamado en el divino Amor: los peca-í 
dores faíian del cieno de fus vicios, los tibios fe afervorizavan en el camino 
Üe la virtud, y los fervorofos fe animavan á hazer y trabajar mas, y mas poC 
Dios. Fueron muchas, y raras las converfiones que hizo con efías platicas, en 
particular de perfonas mozas y divertidas, de que hablaré quando trate de fu 
caridad para con el próximo. A otras alentó á la perfección , y las guio con 
deftreza y acierto por la eíltecha fenda de la vida eterna» Aun los Religiofos-
que vivían en fu compañía, ^ron fer tan eftrecha, aufíera , y penitente nueñra 
vida, no fe contentavan con lo ordinario, y muchos encendidos cón fus pala-
bras, y movidos con fu exemplo, fe avívavan y esforpvan á mas r igor, abf* 
tracción, retiro, oración, y exercício de virtudes, y le tomavan por fu guia y 
maeñro efpirítual. Lo qual era para el bendito Padre materia de grandifsíma 
alegría y regocijo, y lo moftrava aleando los ojos al cielo, abrazandolos,y ha* 
hiendo otras acciones exteriores de gozo y de contento* Efe£lo t®do del fue^ ! 
go del Efpiritu fanto,y del incendio del divino Amor,q abraíava fu coraron; 
25 Pero lo mas fingular y admirable es el guftb,con que todos le ohn^ 
pues íiendo cafi ííempre fus platicas de efta materia, era tal la gracia, dul^ura^ 
y íuavídad con que hablava, que no folo no canfava á los oyentes,íino qué 1JD$ 
lar ena-
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enamorava de fü converfacíortj dé fuerte que las horas fe Ies hazian inflantes, 
y los que vna vez le avian llegado á hablar, defeavan repetirlo muchas. Don 
Rodrigo Gerónimo Pacheco,OÍdor que entonces era de la Real Chancilleria 
de Valladolid, confieífa de fíj qué Vifitando dos vezes cada femana á efte íier-
vo del Altlísimo, y détehiehdoíe cada vez en la viíita tres * y quatro , y aun 
cinco horas^ de modo que fe defpedia ya de noche , ó mui tarde al medio dia, 
liempre le parecía, qvie le avia faltado el tiempo ^ y que fe le avia paíTado íin 
fentir, no acertando a apartarfe de aquel varón de Dios , porque le mirava, y 
oia como á vn Angel , y con fu converfacion y palabras fentia gran confuelo 
en fu alma* Caíi lo mefmo depone de fi el Licenciado Alonfo Pérez de Lara, 
Oidor también de la mefrtia Chancilleria, y que quando le viíitava (que eran 
muchas vezes) nó fabia dexarle^ ni defpediríe de é l , hafta que era de noche: 
porque aunque avia tratado a muchos fiervos de Dios s le parecía qiie no avia 
comunicado con hombre de tan fanta vida, ni de palabras, ni converíacion 
tan del cielo. Lo qual todo es mui ponderable poí la autoridad de los fugetos, 
y por fus muchas ocupaciones, como las tienen íiempre aquellos Señores M U 
niftros. Y caíi del proprio modo hablan otras períonas de toda fupoficion, y-
aventajado talento» 
2 4 . E l Padre Fr. Francífco de la Encarnación, Religiofo nueftro , na* 
tural de Vbeda, y hijo de Padres nobles j fue vna' vez á viíitarlos a la mefm^ 
Ciudad defde la de Baeza, llevando por fu compañero á nueftro Fn Miguel; 
Fue tanto lo que aquellos Cavalleros y fus hijos fe aficionaron á efte celeilial 
varón, por fu fanta con verfácion,y trato del Amor de Dios, que en todo el día 
fe le apartavan del lado, fin hazer cafo del Padre F n Francííco ^ con fer íu hi-
jo, y hermano: antes al defpedirfe le dixeron, que no tenia que bolver a ver? 
los, que no le avian de recibir, no llevando coníigo aquel Samó* Y afsi otras 
dos vczesique bolvio alia , huvo de pedirlo a los Superiores j que fe lo conce-
dieron cbn gufto, y may or fue el fuyo, y el de fus deudos, teniéndolo á bwena 
foerte, por el provecho efpiritual de fus almas con fus fervorofas platicas y 
dotrina. E l Padre Fr.Ffancifco de la Madre de DÍ0s,Religiofc también nuef-
v tro, y mas antiguo y anciano que el íiervo de Dios^ depone de íi. que folo pof 
vivi r enfu compañia caminó nuichas leguas , por el fruto que facava de ella 
para el bien de fu alma. Dé efto es mucho lo que pudiera referir * déxolo aora 
para mas:oportuna ocafíon. Y folo digo, que como afirma otro íeftigo , RelU 
giofoaflimefmo nüeftro, no folo nó era pefadoí ó molefto á los demas,íino que 
Dios le avia dotado de tal gracia, que á todos agradava, á todos daVa gufto,y 
I.R^. i . I Í . to<jos quiíieran meterle en fus cnrrañas.Prueba de fu grande Amor de Dios fe-
•jbuien. ibi. q. g^o dotrina del Abulehfe,que exponiendo lo que el lagrado texto dize de Sa-
xuiuxiafin» mueí, que era grato afsi al Senor^ como á los hotabres i dá la razón diziendo^ 
D Bem veiAü cs efpecial de Dios^ que los que le amart,fean tábieñ amados de todoSi 
tboritb.dtmo¿ 2^ E l dcvotifsimo Bernardo eferibiendo acierta fierva de Dios, la 
henéviven, jer* aconíejava, que procuTaííe vnirfe por Amor con fu ínvífible É l p o í o lefu-
¿.adfin. Chrifto, ardiendo en defeos de gozarle: que no apetecicííe cola de tfte 
mundo, que tuvíefle por penofa y pefada la prolongación de la vida prc-
fente,no recibiendo confuelo alguno de ella,íinó fufpirando con toda íü raen-
te^ anhelando con fervor y anfias por Chrifto fu amadó,hcifta defpreciaf poí 
fu Amor la falud del cuerpo,herida fu alma con el penetrante dardo de íü Ca-
ridad. Efta perfección pues del divino Amor que el Santo pedia á aquella 
íierva del Ahifsimo, fe hallo con eminencia en nueftro Fr. Miguel. E l abor-
Tecimiento de íi meírno fue raro , el deíprecio de fu íalud grande , el deíaísi-
mien-
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miento de todas las cofas de efta v ida , y de fus ^uftos, y confolacíones ex* 
traordíhario: andava tari ábforpto, tan empapado,y transformado en Dios, f 
en fu íantó Ámorj que ni pehfava^ ni atendía, ni cuidava i ni hablava en otra; 
cofa i y l l e g ó á no bufcár en cofa alguna ^ fino folo lo que era mayor honra y; 
gloria de Dios. Afsi lo depone Como teftígo de vifta el Venerable Padre (que 
bien merece e í l e titulo) Fr. Lorenzo de la Cruz(voto en materias de éfpirittt 
de toda autoridad y crédito) E l qual añade ^ que oyó muchas vezes dezir al 
liervo de Chrifto \ que le parecía itiipofsible dexar de dezir, ó hazer algunas 
cofas,íiendo á vezes contra fu natural inclinación ( como advertir, y reprc-; 
hender algunos defectos) y qué la razón era ^ qorque conocía avia de redun-
dar en honra y gloria de Dios^ y juzgava fer fu voluntad. Efta era fü mira^ 
cfte fu fin, y efte fue ííempre el blanco de todas fus acciones. 
z6 Quantó fentia el deftierro de efta miferable vida ^ y quan encendi-
dos eran fus defeós de vérfé libre de ella , ya fe dixo en el capitulo paíTado: 
mas no fe fatisfacian con effo fus aníias,folia dezir que quifíera teñer cada dia 
mil vidasj por tener otras tantas que ofrecer á Diosj y morir cada día mil ve-
zes por fü Amor* Y bien irrefrágable teftimonio de él fueron fus heroicas 
obras,y lo mucho que hizo,y padeció por fuMageftad,como haftaaora hemos - • 
vifto, y veré/no^ adelante; En efpecial el Amor á la fanta pobreza i el afe¿ld 
al retiro y íoledadj la áverfion á las cofas del figlo^ la oración continuaba fre¿ foenl $ Ser^ 
quencia y devoción en las alabanzas divinas: que todo efto pone en otra oca- ¿¡b, ienatu.tr 
íion el mefmo Si Bernardo por efectos del divinó Amor; ***** Am<>r'dii 
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l Ornado para mi*? jo para dezía la Efpofa fanta, enamorada del 'CantU. i . i é ¿ 
celeftial Efpofo , cierta y fegura ( advierte S, Bernardo ) de qué 
era fuy o^  porque ella era fuyai no duda va, que atendía a ella,qué ^ ^can/'lffin 
tuídava de ella,y que la amava, como fi fuera ella fola en quien tuviera pueftá * \ 
fu voluntad y carirñó, porque ella á folo él deíeava^ á íolo é l procurava agra-
dar, y a folo él tenia entregado fu corazori; Porque ííertdd palabra fuya, qué 
i^ma a los que le aman,y que lamédida de fu retribución ha de fer la mefma dé ^ ^ ? ? ! * ! 7 ' 
nueftras obras, no podiá dudar la Éfpofaí q«e era fu Efpofo pará ella fóla,co^ 0 ^  ' 1 
mo fino fuera para otra, pues eUl era toda para él folo, fin penfa-r, í in querer^ 
í i i atender a otra cofa; Bieri qué como prudente y difcreta,primero díxo,que 
era fu amado para ella, porque no pudiera ella averie amadoj fi él primero no 
la huviera prevenido con fu amor , y con fu gracia , porque todo lo bueno, y 
todo don perfe&o defciendedel Padre de las lumbres¿ Efto meímó p ó d i á de- / ^ . uvft. 
%\x fin temor nUeííro Serafín Miguel:q fu amado era folo para é l , como él era 
para folo fu amado:pues defde el puto q en fu infancia leefeogió el divihoEí-
poío, y amante le previno con fu gracia $ le correfportdió con fu amor, fino y 
verdadero^ fin bolver vn paffo atrás, dando fi muchos j y continuos adelante^ 
ün faber, fin bufear, fin entender, finamat- otra cofa, mas que a aquel Señor,a 
quien defde entonces efcdgíó por dül^e dueño de fu alma, hazíendole total 
entrega de fu enamorado corazón. Mas con todo eíTo no sé, fi fe atreviera en 
todo tiempo, aunque fíempre tan amante de íu Dios, a dezir í in empacho c í b s 
pala-
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palabras, porqiie fiempre le parecía amava poco, y ííempre anhelava y fufpií 
rava por mas, y mas amor. 
2 Con eftas anfías pidió vna vez en !a oración á íu amado , que le tro* 
caíTe el corazón en otro mas encendido en fu amor , agradó al divino Efpoíb 
la íuplica, y fue dcfpachada de fu liberalidad la petición tan a fatisfacion del 
pretendiente , que aun á íu imaginación jamás avia ocurrido tal merced, co-
mo la que íe le concedió. QujtóTe Ghrifto bien nueílro a fu amante Miguel el 
corazón, y tomándole para íi, le dió el fuyo proprio , poniéndole en el lugar 
de donde le avia quitado á efte Serafín el fuyo» O immenfa bondad del Todo 
poderofol O fummo,é indecible favorl O eftupenda cómutacíonl O trueque 
maravillofolO cambio foberanoí Aora íi que podia clamar íin recelo ni emba* 
razo Miguel: M i awddo para mi,y yo para el: pues no folo afectiva , íino efeéti* 
vamente tenia en fi á íu amado , y el eftava en el celeftial Efpoftu Aora íi que 
podia dezir con ían Pablo mui álaletrat viucyvtmasyamyo ,finoiriue chriflo e* 
mi; pues.tenia en íi el corazón de Chriflo i que por el confíguiente vivía en eh 
porque fegun Ariftoteles, fanto Thomas, y los Médicos, y Filofofos, el cora-
zón es el principio de la vida^ y íu movimiento el primero, y el vltimo -en el 
animal: y afsi es el corazón el que como tal, vive primero en el hombre , y lo 
vhimo que muere en él* Y por eíTo ( como notó fan Genimo) dixo el Salva-
dor, que tienen fu origen del corazón los malos penfamientos> los homicidios/ 
adulterios, y otras culpas. 
3 Quanta pues feria la limpieza! qüanta la pureza del corazón de M i -
guel! quan encendido eftaria en el divino amor, pues Chrifto Señor nueílro le 
efcogió, y tomó para íi! Y qual quedaría el alma de efte Serafín con el cora-
zón de fu Redemptor! Que júbilos! qué gozos! qué fuavidad! qué dulzura ef-
piritual gozaría fu alma! quan agradecida eftaria por ta rica dadiva! qué gra-2. 
cías daria-a fu Dios por tan íingular y extraordinario favor! Y fi hafta enton-
tes le avia amado con fineza, y con veras, comó le amaría en adelante? No ay 
palabras que baften a fígnifícarlo , quando aun para entenderlo es rudo el en-
tendimiento, que no eftuvíere íluftrado del cielo, como el de efte Angel lo ef-
tava. Y fi donde tiene vno fu corazon,tiene fu teíoro, qué riquezas efpiritua-
les ferian las de nueftro Fr. Miguel, pues pufo Chrjfto íu corazón en él? Qué 
adornada eftaria fu alma de excelentes y perfe¿las virtudes! Qué llena de fo-
beranos colmos de gracia! Y al contrario^teniédo Miguel fu corazó en Chrif-
to, como podia poner fu afición en otra parte ? como emplear fu voluntad en 
otra cofa? ó como no avíade deípreciar todas las demás, y tenerlas por viles^ 
por eftiercol y baíura? pues fí las reputava pot* tales el Apoftol, por alcanzar 
y gozar á Chrifto, qué otro concepto haría de ellas el q ya tenia en fi á Chrif-
to , mediante fu corazón , y el fuyo le tenia en Chrifto? Y afsi dize, y depone 
vn Religiofo, que aviendo entendido el referido trueque de corazones, advir* 
tió y reparó en el fiervo de Dios,que parecía defde entonces otro nuevo hom-
bre. Titulo que da al Seráfico Padre fan Francifco la Iglefia nueftra madre 
( añadiéndole á las palabras de ían Buenaventura ) dcfpues que el Redemptor 
le hizo aquella tan feñalada merced de íellarle Con íus facratifsihias llagas, 
haziendole iluftre en el mundo con tan nuevo y eftupendo milagro. 
4 Deípues que el Señor (como diré deípuej») hizo otro íemejante true'-
p Anf0n ?( - que de fu corazón con fanta Catalina de Sena, dezia ella á fu Confelíor ( fe' 
ht/io tit. i ^ . e9 gun eferibe fan Antoninó de Florencia ) que era tanto el jubilo y gozo de fu 
,14. fi. 10. alma, que íe admirava grandemente, como cabían en ella, eftando en el cuer-
Cap. j . n. 5. P0* ^U focg0 €ra tan g^nde, como fe dixo en el capitulo antecedente. Su pe-
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reza y humildad tan eftremadaj que la parecía fe avía vuelto á la edad de c i i i -
co anos. Su amor para con el próximo tan encendido, que diera guftoíamenre 
la vida por él. Efedos fueron efíos en aquella Santa de aquel tan fíngular fa-
vor del cielo.Y no fueron defígcules los.que fe expertmentaroiien nueftro Se-
rafín Miguel, como hemos vifto, y veremos en íus lugares. 
^ Fue efte favorque fu Mágeftadhixo a eftelu efcogidoíiervo, tan de 
primera magnitud, y tan fobrc todos los fueros de U naturaleza , que cafí fe 
haze increíble. Pero revelóle el mefmo enconfcfsion á foConftffor ,que lo 
era el Padre Fr. Franciíco de la Madre de Dios, el qual lo depone detuxo dé 
juramento; teftigo no folo mayor de toda excepción , fino de tan calificada 
virtud y prendas, que le ocupo la Religión muchas años en el oficio de Maef-
t'ro de novicios, y profeflbs, y diverfas vezes en Prelacias. Dixolo también ct 
fiervo de Dios á otras períonas ( aunque pocas ) confidentes íwyas, y aun á al-
gunas no defeubrió aver fido él meímo eí favorecido de Chrrfto> fino cierto 
Religiofo. Éftilo que en femejantes oeafídnes obíervaró algunas vezes la Tan-
ta Madre Terefa , y otros Santos. Y a vno de los referidos dixo entonces el 
bendito Padre ( con demoftraciones de íingular alegría) M i r e fue buentruefuev 
¿íéé tal eflaria el Religiafo con el coraron de Üios'i 
6 No expreíTan los teftlgos el quáde^elcomo^ni o t m circüttáncias de tan 
extraordinaria merced,porq la humildad de efte Serafín nos privó de eftas no-
ticias, como también de las de otros muchos y fuperiores favores, que es fin 
duda recibió de la divina liberalidad: y el q nos quedaíFe la de éfte, fue íingu-
lar providencia de fu Mageftad para gloria íuyav y de efte íu fiervo , y para 
edificación y confuelo nueftro.Pcríuadomc por conjeturas probables q tengo, 
que recibió eftc favor quando Eftudiante en Baeza,ó enSaIamáca,fino fue an-
tes de comépr fus eftudios.Tampoco he fabido,por quanto tiépo gozó de e^-
te tan incomparable beneficio^ ó fi fue hafta fu dichoío trarefito* A efto vltimií 
me inclino mas, porque defdc el tiempo que le rec ibió , no le palpitava el co-
razón, y él mefmo cófefsó,que en el lado de él 1^ 0 fentia las palpitacionesquéí 
otras períonas, y lo experimentaron muchos ( aun enJos poftrefrok 4ños de fu 
vida) llegando a tocarle en aquel lado ithmcdiataniente á la carne. Loc^uáR4: 
mui de ponderar: lo yn&i porquealgmns.vezes fe hizo efta experi^ 
ocafion que avian precedidaeo el fiéryi»A6>DsQ^algttáfaff diafiftphfiptftftSf tytfifA ]s ™1 
tos, dcfpues de los qualeifoiia otras vezés antes de efte cafo darle t\ corazón ^ •? v 
grandes faltos y latidos. ¥ lo otro, porque fegunubtrina de AriftótéflCs^n foí 'J^iUJeffi^ 
mozos (como lo era el Venerable Padre ) palpita mas el corazón v que en lój£ r*"9' *u*t*fini 
viejos, porque como es máyof el calor en aquellos, es también mayor el bali-
to, ó aliento, ó movimiento de los pulmones para refrigerarleé Coíifiguienté* 
mente tampoco le topuvafi ptrtfos, aanlosJVíedieos, y en fana falud del fiervo . ' 
de Dios,:uno alguna vez muí tcnuesydebiles* i m\*JVJi\2i fcns>¿ f . r.nil i 
7 No folo fe fupj efte tan eñr?ñcí favor por el teftimonio del ^ue lefr¿J 
cibió, manifeftólc también fo Mageftad a wna gran fíerva fuya V la Madre Á M 
de lefus, perfona de alta contemplación,.y íolida virtud, y <|¿é en Opinión de 
tal vivió, y murió en Sevilla, y defpue»Á.fu;muertCí aunantes de dar fepulé 
tura á fu cuerpo, la honró Dios con algunos«milagros * que obró por fus mere-
cimientos : y no es la menór.caliíicacicn de íu virtud y fantidád el Concepto 
grande , quede ella tuvo miefíro Fr. Miguel , que la comunicó mucho. Efta 
pues eftando vn día en oración, vió a Chrifto nueftro Redemptor , y vió que 
del lado defuroftado por la abertura de la lanada faca va íucorazon , y en-
uava otro en fu lugar. Preguntóle, Qué fignificavá aquello? Y refpondióle fu 
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Míigedad, Q w fe fkilJñm clcora^pnty le rroc¿>j con el deftt querido ÍV. Migush pvr¿ 
que le dmaVdiy yueriamuchoiy eran Irna mefmacofa. Afsi lo refiriaefta Sierva del 
Señor á vn Religiofo nueftro, que fe llamava Fr, Leandro de fan lofeph, füge-
to de toda füpoficíon y crédito, que fue Leélor de Theologia^y muchas vezes 
Prelado: y aísi lo depone él en fu dicho; De que fe colige también,quan fupe-
rior era el amor de cílc Serafín á fu Griador,pues era tan grande el que fuMa-
geftad le tenia: y fe ve, quan mutua y reciprocamente eftavan fus voluntades 
vnídas^ y transformadas la vna en la otra,pues aquel divino Señor confeííavaj 
que los dos eran vna mefma cofa, y por eíío hazia aquel admirable cambio de 
los corazonesi 
8 Como vivió vida natural el ííervtí de Dios con el comon de Chrlí-
to, y fin el íuyo proprio, quien puede alcanzarlo, no aviédo íu Mageílad def» 
cubiertolo? Es fu Omnipotencia tan infinita para obrarlo , como limitada y 
corta nueftra capacidad para entenderlo. Lo cierto es j que naturalmente no 
puede vivir el hombre, faltándole el corazón: pero tampoco puede dexar de 
morir, fi llegan á herirle en él aun levemente. Con todo eífo no murió la fan-
ta Madre.Terefa, aunque no vna, fino repetidas vezes la hirió con aquel dar-
do de oro que fe fabe, vn Angel , ó Serafín tan penetrantemente el corazón, 
que le pareciará la Santa ("como ella lo dize) que le llegava á las entrañas, y 
que al íacarle fe las Hevava configoj caufandola gravi/simo.dolor, aunque con 
exceísiva y celeftial fuavidad. Y oy fe reconoce la herida en fu fagrado eora-
23% que incorrupto, y feparado de fu fanto cuerpo, fe guarda, y fe venera co 
1.4 debida decencia y rdverencía en el Santuario y Convento' de fus hijas de 
iUva. Dirigiafe aquella herida á abrafarla en fuego de amor de Dios, y con-
íeryavale fuMageftad milagrofamente la vida , para que la empleaíTe en eífe 
mefmo amor- Aísi pudo también confervar la de nueftro Fr. Miguel, a viendo 
hecho eLtepetído trueque de corazones , para que prendado de tan fumma l i -
beralidad, fe encendieire mas en fu amor, y fueíTe todo , y por todos modos de 
fet^madQi^ dlviiiQ amante fuyó. V l o : ombra b l o m t 
ni ?.oñ& JftiYeneralrlfe Virgen Doña Marina de Efcobar ( prodigio de vir-
t^Ay fe^tídad de nueílros1 tiempos) la arrancón el Señor el corazón del pecho* 
iif>ti.eijiiip;ri^^ehementifisimo dolor entonces, y la tuvo fin él veinte y quatro 
h^ras «juíks, y eferibe ella niefma: Cvnoci clarameme^ue el Señor conftt diuinai/ ir . 
ttfd/ufíliq en mi las Ift^s del coira^on^y alenttdra la naturaleza , fara <¡ue nofaltajje U 
y ida. Y^i^ihpitiempo antes de efte cafo, eferibe la mefrfia Venerable Virgen, 
qup fintiiif\iifíierpí) cíorooTvazio y dqfamparado del corazón , que le da la v i -
d& que a^vieado puefto/u mano fobre el lado de él, no le fintió como folia: 
^ydulte ¿fsi^Ülze j doSiOXres dias, en los qualesjo de%ja a mi ConfeJJor9dandole <¡Hen~ 
k*jhjfl0 '..Padreyo no teqg» coraron , y afsi parecía que yiuia de milagro. Y de fanta 
Catalina de Sena refiere fan Antonino, que vn dia vio la Santa , y fintió, que 
ei^eñor la abrió etlado finieftro , y la quitó y arrancó el corazón , y quedó 
taita el dia figuiente fin é}::y afsi lo dixo á fu ConfeíTor entonces, que no tenia 
corazón. Y al dia fíguiente apareciendole fu Mageftad con vn herroofo y ref» 
p(}jindeciante corazón enias manos, bolviendola á abrir el pecho , fe le entró 
c^él , y le cerró defpues, diziendola al ponerfele¿(que la avia quitado fu cora-
ron, y la dava el fuyo, con que vivieíTe fiemprc Efte milagro pues que Dios 
pj>ró con eíks fus fiervas, confervandoles las vidarfin corazón por tantas ho-
ras, no ay du4ívque pudo obrarle también por muchos años con nueftro Sera-
fín Miguel; como le obró t^mbiendeí pues del fuceíío dicho con fanta Catali-
na de Sena pc^ r toda fu vida. Y aun de nueliros di^s eferiben algunos otro cafo 
• ¿M feíne-
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femejafite al nueftro , que dizen fucedio en Valencia con otra íierva de Dios ^ 
el año mil feiícientos y cinquenta y vno: mas por no fer tan autentico j no 1c p0ta¿c, Fernart, 
reñero, ni me detengo en él. iahfJ'f ftfHH 
jo E n el nueílro pudiéramos también difcurrlrique el milagro fe obró 
foío al tiempo de la permutación de los corazones > y que deípues íupliendb ' 
el corazón de Chriílo las vezes del de fu íiervo , vivia el bendito Padre natu- .. ¡x 
ralmertte,y exercia fus operaciones naturales, como lo hazia antes con íu pro* 
prio corazón. Pero no íe ajufta efto con faltarle las palpitaciones del corazón; 
lí bien pudo reherías tan cortas que no fe percibielíen por el ra<Sto j por razo- . . ^ 
nes naturales, 6 fobrenaturales, que no alcanzamos. Como tampoco fe le to-
pavan los pulfos: y es cierto que los teniaj pues ay teftigo que depone, que fe • k 
ios hallo, aunque mui delicados. Puede fer, que aya Medico , ó Filofofo, que 
jüzgüe impofsible efte fuplemento del proprío corazón por el eftraño: pero 
no es de mi alTumptd aora el difputar efte punto* Lo cierto es^  que el poder de 
Dios es infinitamente mayor de lo que nofotros alcanzamos, y que nueftro ca^ 
ío no excede los limites de fu Omnipotécia, como no los excedió el de lafan-*; 
ta Madre,ní el de Santa Catalina de Sena4ni el de la Venerable Doña Marina; 
lo qüal es baftante para mi intento, y para que alabemos a aquel.Señor, cuy o 
poder es tan grande, cuya bondad es immenfa, cuya liberalidad infinita,y ca: 
yo ambr para con los fuyos es fin medida ni tafaí 
11 Otros podrá fer que difcurrani que efte trueque de corazones no 
fue corporal y fifíco, íino eípiritual y miftico; en quanto accjnó Dios, y reci-
bió el de nueftro Serafín Miguel por fuyo proprio , por razón de fu pureza, 
limpieza, fantidad, reélitudj y amor, con que fe le entregó* Y que fe entien-
da, y diga averie el Señor dado el fuyo j poraver inflamado tanto el de íu 
íiervo en fu divinó amor,por averie purificado de tal modo de todo refabio de 
carne y fangre, por averie comunicado tan.copiofa y abundante gracia^y por 
averie en fin llenado de tan colmados dones fobrenaturales, que fueííe coaíO 
vn nuevo corazón, veftido de las propriedades y calidades del de Chrifto, de 
modo que por ellas parecleíTe íer el de efte foberano amante de las almas. X 
de efta forma parece , que fue el trueque y cambio > que el divino Efpofo, el 
día de la Natividad de fan luán BaUtifta del año mil feifeientos y treinta y 
nueve^ hizo de fu corazón con el de aquella fu gran íierva , la Venerable M a -
dre, Sor Geronima de la Afcenfion , Religiofa ¿ y Abadefa del Convento de r¡fa sot. m¿; 
íanta Clara de Tudela de Navarra, fegun ella lo eferibe en fus exercicios ef- 4/to*fi 
pírituales, que lacó á luz con eruditas notas fu Provincial , el R* P. Fr. M i - jtum]t¡ÍQQÍ" 
guel Gutiérrez. A l que quifiere entender aísi nueftro cafo , no fera fácil con- ' ^ 
vencerle, ó reducirle á quecréa lo contrario : porque en materias interioréis, 
y que confiften en hechó^ no puede aver argumentos evidentes. Con todo és 
gran fundamento pára juzgar, que eí trueque fue real,fiíico,y corporal^ la fal-
ta de palpitación en el corazón. Y el que como luego diré , pidiéndole por 
entonces al Señor vna íierva fuya fu corazón, la reípondió, que le tenia nuef-
tro Fr. Miguel. Y íiendo cierto que pudo íu Mageftad hazer dicho trueque 
real y fificó^ fe haze por lo dicho rtiui veriíinriil y probable , que le hizieíTe en 
cíTa conformidad, para mayor honra y gloria fuya, y manifeftar mas el amor, 
que tenia a efte Serafín. 
11 Efte amor le defeubrió tábíen fu Mageftad á otra fu fíerva de apro-
bada virtud, hija efpiritual del bendito Padre , y á quien él encargava mui de 
ordinario que le cncomendaííe á nueftro Señor. A la qual eftando vn día reco-
gida en fu Oratorio en oración, le maniíeftó Dios a nueftro Fr* MigueJ,y ella 
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con los ojos del alma, y vifta Interior le conoció > y vio que en el lugar del 
corazón, y en lugar fuyo tenia al dul^Ifsimo lefus en forma y edad de niño, 
•MetAphr, apni junto con vnas llamas dé fuego muí encendidas; A l invicto Mártir de Chrifto 
g¿ tom. i.die fan Ignacio llámávan los Chriftíanos de fu tiempo Deifeto> y chñf i i f ero , fegun 
'i.Feb*. efcribe el Matafrafte, porque en íu alma ( como él io dixo al Emperador Tra^ 
V Amon. i . >. H»0 ) Hevava a Chrifto, en cuy o amor eftava fu corazón abrafadp. Y fan An-
tijl.tit. y.f. i . tonino de Florenciái y el Obifpo Equilino refieren \ que al tiempo de íus tor-
íf. i i . /»- mentos invocava inceífantemente el dulcísimo nombre de lefus^ ó leíuChrif* 
fetr. de Natal. t0> y preguntado la caufa reípondió > que no podia olvidarle , ni ceífar de in* 
fncatai.ss.iibk ivocarle,porque le tenia efcrito en el corazont como en la realidad fe halló fer 
p W ' t f afsi, porque facandole defpues de muerto el corazón* y abriéndole, vieron ef-
culpido en el con letras de oro eñe fantifsimo nombre* lefu-chnjh* Afsi tam* 
bien pudiéramos llamar á hueftro Miguel Deiferoy y chrijiiferoy y no sé íi coa 
sazs titulo y derecho, pues fi no tenia en fu corazón eícrito el fuavifsimo y fa-
tratifsimo nombre de lefu-Chriíb , tenia en fu lugar el mefmo corazón de le:-
fu-Chrifto, y aun al mefmo hiño lefus, á quien árdentifsimamente amava ( co* 
mo lo figniíicavan las títmú de fuego) y de cuyo regaladiísimo-ry melifluo 
t!S. u cap. i nombre era tan devoto* que le rraia de ordinario eh fu.boca, como idiximos en 
wmt io, otra parte* 
i 3 La Venerable Madre Ana de lefus (de qm'en ya fe ha hecho meti-
t lon en eñe capitulo) deponen algunos teftigos* que llevada en vna pcafion 
/ de fu fervor en la oración * le pidió al Señor no menos que fu corazón, y que 
fu Magcílad la refpondióí M i coraxpn no te daye* forque le tiene Migue l , y yo tengo 
elfuyo, fue efto fin duda* quando la manífeíló (como queda dicho) el trueque 
y cambio, que el divino amante hizo de fu corazón por el de fu querido Fr. 
¡Miguel; y afsi lo infinuari * y dan a entender los teftigos* Y puede fer , que el 
trueque fe huviefle hecho antes ¿ y que no lo revelaffe el Señor a aquella fu 
íierva, hafta qüe ella le pidió fu corazón* Pero no la dexó fu liberalidad deí-
coníolada* porque ya que no le díó fu corazón ptoptio * la dió en fu lugar eí 
de nueftro Fr.Miguel (aora fueífe real y íiíicámente* aora miftica y efpiritual-: 
Mente ) que íi por fi era dadiva de grande eííimacion , ya era de iheftímable 
precio, por aver eftado en el divino pecho del Redemptor* E l qual a] darfele, 
la dixo: Toma, ejie cora^onj^ue es di quien yo mas ansoi y en quien mi Padre ha pueflo 
. grandes riquezas de amori Eftimóle ella como riquifsimá joya * y como quien co« 
nocía bien fil valor * a la medida del aprecio grande qiie hazia de la virtud y, 
íantidad dé efte Serafin , y del füego de amor de Dios ^ en que eílava aquel fu 
corazón abrafado, y con quien fu Mageftad vfava tantas finezas de amor, co-
: mo lo manifeftavan fus palabras* y íus obras; E l fea por íiempre bendito y ala-
bado, que tan liberal fe oftenta con los qué de veras le firven, y de todo cora-
ron le amari, 
C A P I T V L Ó V ¿ 
Devota j contima Oración, alta y fuhlmc Contemplación deejie 
toaron celef 
m: dé x DMIRÁDO Tertuliand de la dignación de Dios en dar lugar a fer 
A \ orado de nofotros, en querer y guílar que le hagamos Oración,di-
ze que folo él nos pudo dar dótrina tan importante , y erifeñarnos 
que fe agrada de nucñrá Oración, y eá voluntad fuya que Oremos á fu Magef-
tad. 
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tad. Tanta es la excelencia de la Oración, tanta fu dignidad, que no pudiera^' 
mos atrevernos ájiazerla^ íi el mefmo Dios por fu infinita piedad y clemencia 
no fe huviera dignado de alentarnos á ella,y darnos á entender, quanto guita 
de que nos empleemos en tan foberano exercício. Y quien no fe ha de aííom-
brar, y maraviliarfe (eferibe el Chryfoftomo) de la benignidad y benevolen-
ciaj que vfa Dios con los mortales, honrándonos tanto , que nos ha^a dignos 
de hablar^ de tratar,- de cóverfar familiarmente en la Oración con vna Magef-
tad tan fuprema? y efto no vna, ü otra vezj fino íiempre que quifieremos, por-
que íismpre quiere Dios, pues íiempre nos intima por íu Real Profetajque va-
cando alas criaturas,nos ocupemos eii la Contemplación de fu Diviriidad,y de 
fu divino fer: que es la acción (dize fan Bernardo) de fu mayor culto y re-
verencia. Y mas claro nos lo manda por íu Apoftol fan Pablo , ordenándonos 
e^preíTameríte, que velemos en la Oraeion,qüe oremos fin ¡nterm¡ísÍ0n,en to-
do tiempo, declarándonos fer efta la voluntad de Dios* 
2 Y es cierto que lo es 5 por el mefmo cafo que es hueílra mayor v t i l i -
'dád,pucs íin el focorro y ayuda de la Oración,fe atreve á dezir Chryfoftomo, 
que es impofsible abfolutamente hablando) el vivir con virtud, y acabar vir-
tuofamente el curio de efta miíerable vida. Y añade , que el que no defea go-
zar continuamente de la comunicación con Dios en la Oración,fe ha de tener 
por ínfenfato y mentecato, pues no conoce la grandeza de la honra y bíen^dc 
que fe priva por no orar j y aun el daño y detrimento, que con eífa omifsion 
acarrea y grangea á fu alma. Por eífo dezia fan Buenaventura , que íc deleita 
Piós grandemente en que oremos con frequencia, por las muchas vtílidades 
que con la Oración adquirimos, pues en ella nos llegamos ai Criador , recibi-
mos fus beneficios, nos encendemos en fu amor, coníervafe la d e v o c i ó n c r e -
cen y aumentaníe las virtudes, Y fin ella ( dezia en otra ocafion el mefroo) no 
íólo es inútil y miferable cl Religiofo,fino delate deDios tiene el alma muer? 
ta en cuerpo vivo. Y la fanta Madre Terefa enfeña, que acierta bien el demo^ 
»10 para fu intento, en procurar apartarnos de la Oración, porque M e el trai-
dor ( dize la Santa ) ¿uea lma fue tenga con ferfel/er anda Oración, la tiene perdida, 
3 La prueba mas eficaz de efta verdad es el teftimonio que de elía dan 
los Santos todos con la mefma obra, pues apenas íe hallara Santo , ó perfon^ 
•erdaderamente virtaofa^pe no aya fido,6 fea mui dada al exercicío fanto de 
la Oración; Nueftro Fr* Miguel lo fue tanto, que parece folo vivia de orar: y 
el conocimiento y aprecia que hazia de la Oración , y del trato interior coa 
Dios, fue tan grande, que le laftimava mucho , y fentia con eftremo, no fe de* 
dicaflln todos oaul d WÉfcas a efte trato tan y t i l y provechofo, y ^ e tantb inte* 
res para el alma. Hablav^.eiii,cita materia con notable ponderación y fervor, 
y procurava aficionar á la Oración a los que le comunicavan , porque dezia, 
Es el medio ata; tfjctf^y proporcionado par4 (onpeer a Dioji. amarle, y Jeryirle, Y que 
t n a pérfona fin Oraciones como cuerpo fin alma, pues le falta el aliento y el fertor. Otras 
Vezes á c t h i f i i u e el hombre que nol>fa del entendimiento para lo que le contiene , no fe 
diferencia d.eyna héjliayy fera maravilla ho^ fuá cerno bruie. Y para obligar á losRé* 
ligíofos, a que no fe defcuidaífen, 6 entibiaífen en el amor de la Oración, fo-; 
lia dezir ya la^ íentencias referidas, ya otras femejantes, y la mas fjequente 
era, fue e lRel tg iájo ftn Oración es como el Soldado fin armas, Y con TazOn ; porque 
en la milicia efpiritual las armas fon las virtudes, y fin la continua Oración 
(dezia Cafiano) no pueden eftas perficionaríe, ni aun fubfiftir, 6 teoer firme-
za: y la mefma Oración, es el efeudo mas fuerte y azerado, donde fcembotahi 
y pierden íufugrja los golpes del enemigo. Yaun con íolo pir Ja yo? déla 
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y5 Vida del VenerMeJ Extático Fadre 
Ofacíon (eícribia fan Macáno $ difcípulo del grande Antonio ) deímayan, y . 
caen los adverfarios* Que hairá pues el Religioí'o íin Oración >. qué aviendoíe 
coníagrado á Dios en la Refigion , publico guerra contra el demonio > contra 
el mundo \ y contra íu carne? Bien puede temer hallahdofe fin armas, y aun 
puede tener por cierto que ferá miferablemente vencido , pues, aun con ellas 
no cueíh poca fatiga, cuidado \ y diligencia el defcnderfe de adverían*os tan 
aftutos, íagazes, y porfiados. Y afsi dixo con razón fan Buehaventttra3qüe no 
es de admirar, fe rinda frequentemente á las tentaciones el Religiofo \ que no i 
frequenta de ordinario lá Oración. 
4 ÑunCa fe rindió á ellas nueñro Serafín Miguel , y aun fue mui poco* 
o nada lo que lidió con los enemigos del alma , como fe verá tratando de las 
demás virtudes íuyas. Lá caufa fue fu Oración : ó porque comoera tan FervO* 
roía y íublime, le levaritó fobre fí, y fe éfcapó por lo alto de lás fléchas de fus, 
contrarios, y de fus ardides y lazos \ porcjüe fe tiende en vaho la ired [ á i t t el 
Eípiritu íanto) á vifta de los que con íus alas fe remontan por d aire ^ y no 
tocan en la tierra, como pondera al intentó el dulcísimo Bernardo. O por-
que recibió en fu Contemplación tan fina^ y dobládas armas, que ño fólo baf^  
taron para deftruir las de los ádverfatios,íino aun pará que no fíntiefle fü fuer» 
^a el que de ellas eítava perttechádo. Porque él que tiene fen íi álEfjpiHtU fan» 
to (dize ían Macario ) el que no fe aparta de Dios, y pone en e.1 toda fu efpe*; 
ran^a y fíducia, no tiene ¿¡ue temér á los demonios | quando pretendan hazer^ 
k guerra^ porque por robuftos y fuertes que íean , quedarán abrafados y con*, 
fumidos con la eficacia de la Oración fervorofa y fenCeridida $ como lo queda 
la cera á yifta de las llamas y del fuego* j 
% Lo que aconfejavá nueñro Veherable Fr. Miguel, lo eíxecutava prl-j 
feero el. Fue tan continuo en el exercicio fanto de la Oración, que empleav^ 
en el noches y días; En el tiempo que hb fue Prela^ov cafi íiempre ¿flava retit; 
tado de los demás, oCtí|í$dd en la Contemplación de las cbfas/celeftiales fMC&i 
tando faniiliarmente cOn ü i o s , y gozando de IdS favores que fü Mageftad 14 
hazia: en no fien do horas de a ¿tos de Comunidad, ó ño teniendo ocupacibnes 
de la obediencia, Ó d^fitód y dirección de los próximos, todo el reliante tié* 
^o dedicavá á la Oración , fuera del que concedía al fueñó para repo/o y def^ 
íianfo de-fu Cuerpo)qué era tan litrfftadd,que á vezes ho llegavá á dos horas eft 
todo el dia; de que fe datará á fu tiettlpo.- Fue ettb tan confiante y tan fabid^ 
««f4a Sd1gion,que en vna ocafíori el Venerable P. Fr. Frácífco de fahta Anai 
fi¿ndo Provincial, y háltóhdófc pf^ éffeñte el Apoftolico Padre Fri Antonio d d 
Eípiritu fanto ( que es el que Jo depone) preguntó al vo<fe fótós, Quanta« 
áoras de Oración tenk cada dia? Y él refpondíóí 4íananíerite , que íiempre ef* 
tava en Oración, y afsi no fabiá ^tíahtaá horas gaáa ta eri ella. 
6 No obftante, fuera de las horas de Oración de Ja Cnihunídad * eli&í 
i«avaotras inuchas,para éntregárfe en tilas más dé propóíltbiy tbn mas ^tíieí 
^ud a efte foberano exercicio , en efpecial por las noches: pbtque de í ia ique 
la quicttid.y fileñcio de la noche era tiempo nías oportuno ^ a ^ l : t f e ^ l ) t > V 
y ocuparfe en la Coñtemplá!cioñ: y que entonceiifí Mageftad,t^o huyendo 
de las ofenfasqueen el ííglo fuelen hazeífele á aquellas hofai ftbttío ías pon* 
'dpran fan Hilario, y fan Ambroíio ) le venia á b^Goros de lós Religídío^ ai-
r fiftiendoles con particíilar gufto, y^fpeéiales auxilios dt fu gracia y que e í b 
-Í0;conocia por la experiencia , pues caíi tódbiá los favores que l^S mas Santos 
, han recibido de fu liberal maño, avian fído de noche. 
7 Algunas vezes no faiia del Coro en toda la noch^ ^ einpleandola to-
'da 
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da con gran fruto y confuelo de fu alirta en contemplar los divinos roífterjos* 
converiar y tratar con Dios^ y rezar con la Comunidad los Maitines, olvida* 
do con tan Angélica ocupación del füeño \ y de todas las cofas de la tierra. Sí 
bien lo ordlaario era retirárfe cofá de vn par de horas, y a vetes por menós j 
tiempo á dar a íu fatigado Cuerpo aquel breve y ligero rcpofo.Pero en efto en ) 
quauto al tiempo no guardo vniformídád: porque (Jüando Cor i áa , en los Có- , 
ventos ló cdmun era ir á defcanfar defpues de Maitines \ y de las dos de la no-
che> fieñdó el primero , y mas puntal enbolyer al Coro antes de las cinco de 
la mañanaja la Oración con la Comunidad. Én los Colegios (donde entre no-
fotros hp fe diÉenlos Maitities á media t\oche) antes de ella tomava aquel 
corto fueño) de media noche abaxo era cierto en el Coro* Lo me/mo eftilo 
tambí^íi en los Conventos quaiido Sacerdote, y quañdo Prelado: lo poco qüc^ 
dormiá entonce^, era antes de Maitines: á las ddze iba invíolableméte a ellos, 
y acabádos \ fe quedava en el Coro Í í n bolver á falir de él hafta defpües de , 
Píimá a las íets $ media, y a vezes á mas de ía fíete de la rñañána; íino fue al-
gún tiempo que dezia Miíía á cofa de las quatro* Conocían los Superiores la 
alteza y grandeza de íu efpiritu, y afsi le davan lugar para que le íiguirfe,per-
mitiendole tanto deívelo, y tari prolongadas vigilias. Y no parece que podi i , 
íer otra cofa, pues nó lo eftava al parecer ed íu mano : que como él mefmo fo* 
Ha dezir con fazon y gracia: Bjlegran Difs m m dexa ni aun dormin ^ne no h puei 
8 A efte modo fe portava también entre día, aun quando era Prelado? 
pues todas las horas, 6 ratos que podia hurtar á las ocupaciones y obligacio-
nes del oficioyerari para emplearlas erí la Oracíon,retirandoíe para ello,y pa- ,?K 
ra lograrlas con más foíiego, al Coroyó á la Ígleíia,ó á otro lugar íino mas de-
jyrQto, mas lee reto y íolitario. Y quando la Comunidad iba algún día entre año 
a recrearfe al campo ( fegúnja permiten nueftras l^yes) el bendito Padre fe 
i^edava encafai porque fu mas guítofa recreación y alivio er 
4on t)1os, y comunicar con -éf en la Oración. Y como mercader cqdicíofo, nó; 
4ÍeKava paíTaryn inflante, ni perdiá ocafion que no gozafle) de adquirir nue-», 
vas riquezas de gracia, y favores foberanos del cielo ¿ que la fumma Bondad 
Je comunlcava a manos IJenas en la Oración. De fuerte que en otros ííervos 
4€.D!QS fe faben^ y íeñalan las horas que tienen de Oración i pero en eíle v i -
ren celcftial nús fácil era el dezir las ho^s que no eftavá en ella; fí es que ávi^ 
4lguri ratoi^u ^ue no trataíTe con Dios f porque para él mas difícultofo era el 
jfájfyS de eíTa divina y altifsima comunicación del Críádor,que para el tüünda* 
jio mas divertido el apartar por vn rato fu imaginación y memoria de fus difi 
tracciones y vaúidades. , _ 
sup $ De efta continuación del ílervQ.de Dios en la Oración ( exercicio tad 
Jantigué.eh éljque aun parece lo fue ma§,qüe fu difeurfo y razón natural) pro-
cedió el que llcgaíle a hailaríe en vn altiísimo y eminente grado de Contera 
placióh infufa y íobrenatural, y aun en el íupremo dé ella, íegun fe cree. Def~ 
de que comehjó fu Mageftád a comunícaffele én fus tiernos años , correfpon-
jdio fervorofo y devoto éfte Angel á fus favores^con que iba el Señor aumen-
tan Jolosj y adelantándole en fu conocifpiénto y amor.Dios por inflantes iluf-
travá el entendimiento, é inflamava la voluntad de Miguel, y Miguel por mo- 1 
mentos crecía en la inteligencia del fumino bien, y en el fuego y ardor de fu 
caridad. Efla caridad y amor, de Dios le rooviá a fu Contemplación, porque 
íegun dotrina de fank> Tíiomas, del amor procede el defeo y voluntad de co- ^ - ^ ^ 
Rocer, y ver al amado: y quanto en la Contemplación fe le comunicava mas J » ¿ 0* ar'i4 
luz 
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Jur para entender, ó álcan^aY algo de fus infinitas perfecciones % tanto mas fe 
encéndia en fu amor y catidad. Y eflía es { enlehá el Dodor Angélico ) la vU 
tiñia perfección de la vida contemplativa , que no folo le vea la verdad diví^ 
na, fino también que fe ame. Es efte vn íoberano y matav illofo circulo : por-
qúe en el exercício fanto de la Cóntemplacion en cüa vida, quanto mas crece 
et amor,mas fe aumenta la atención y claridad de la viíla:y quanto éfla es ma-
yor, mas fe enciende la volútad en la caridad; hafta llegar al lermino de nueí-
tra peregrinación , donde como la vifta clara de Dios no recibirá aumentos, 
tampoco los tendrá fii amor. En eíle deftierro y valle de lagrimas los tuvo tan 
grandes el de efte Seraíin)como fueron fuperiores las iluílracionesicon q le fa-
voreció la infinita liberalidad del Señor:y aísi fu Contemplación flie tan alta, 
que no es fácil alcanzarla, y mücho menos explicarla. 
Comlinicava vria vezj íiendo aun Corifta, fu interior con fu Prela^ 10 
do, que lo era en Sevilla el Venerable Padre Fr. Antonio del Eípiritu fantd 
fugeto bien experimentado en materias de eípiritu) y para íignificarle el cf-
tado de fu Oración, folo le dixo , que en pocos melcs le avia pallado nueftro 
Señor por muchos modos de Oracion,hafta llegar á la que entonces tcnia,que 
era Oración de vnion. Y aviendo fido Dios el que le levantó á ella, fe ve cla-
ramente que era Contemplación infuía. Y aunque en todos los grados de eftí* 
Contemplación ay vhion intencional del alma con Dios por el entendimien-
to, mediante el conocimiento fobrenatural de é l , y afectiva por la voluntad, 
que le ama , y como fe transforma en efte íummo bien; con todo Ibc Dotores 
mifticos dan efpecíal grado en eftá Contemplación infufa^ que llaman vnion? 
eri que fin duda eftava nueftro Fr. MigUeI,quando dixo las palabras referidas. 
Comunmente fe dize fer efte el quinto grado, y de quien como de tal hablan 
los Maeftros de eípiritu con notable ponderación y alabanza, tomándolo en 
cípeciaMe la Maeftra de todos j la íatita Madre Tetefa en íus moradas. 
11 Pues fi en tan pocos rtiefes levantó el divino Efpofo á nueftro Sera^ 
fin Miguel á tan alto grado de Contemplación , tomo le iria fublimando def^ 
pue^ en ella? Qi^é favores le haría en aquel eftado? Qlié luzes? Que refplando-i 
íes? Qüe iluftraciones? Qué gracias? Qué ardores? Qué riquezas^ y abundan* 
cía de celeftiales dohes le comunicaría? Por lo que él melmo declaró algiínaS 
vezes, y por los efeoos también fe podrá eritéder algo de efto:no ay otro me-: 
dio para conocerlo,porque cómo todo lo que toca á la Oración y Contempla-; 
don, paífa á folas entre Dios, y el alma, y fon tantos, y tan diveríos los cami-' 
nos-, eftados, y grados de Oración^ Gontéf>Iac¡on, y Vniort,en q pone el Señor 
k las almas qtíe para fí efeoge, quietrbtro fino es el mefmo que la favorecc,y la 
que recibe el favor, puede alcanzarle, y dar entera razón de él? Y'aün á vezes 
fco sé fi la mefma alma acierta á daríe á entender: aunque Ib mas cierto es^  qüc 
la ignorancia ñó es fuya, fino de quien nó la entiende , porque en las rtiatetias, 
de miftica Theologiaj para los que no tienen practica, el lenguaje de efpírita 
ÍUele fer algaravia, y como hablarles en Griego, íegun dezia la fanta Madre 
de los que^eícriben fin éL 
32 Efte continuo trató interior de efte Serafín cbn Dios traía tan ocu-
padas fus potencias interiores, que ninguna cofa exterior, ocupaCibn,ó nego-
cio, por grave que fuefte (aun fietído Prelado) era bailante para apartarle, ni 
divertirle déla adtual atención, y amor deaíjuel Señor, á quien fiempre mira-
va preíentey y con quien eftava intimamente vn ído , como lo afirmó él mefmo 
á fu Gonfeflbr, el Venerable Padre Fr. Lorenzo de la Cruz. Andava de ordi-
nario tan abforpro , y tan fin advertencia á las cofas de la tierra j como quien 
tenia 
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tenía ( como otro fan Pablo) fu ordinaria converfacion en los cielos, fegun 
que él mefmo lo confeíso en alguna ocaíion, y veremos á fu tiempo. Sucedía- n'tn*' ^ ^ 
le íiendo íubditó, eílar tres, 6 quatro, y aun cinco años en vn Convento, y ai 
cabo de ellos no conocer á muchos de los Religioíbs de él, no íiendo comun-
jnente nueftros Conventos mui numerofos*Tambien le acontecía eftando hof-
pedado en cafas de feglaresj pedir quando comía^ le diefíen agua, y quando íc 
la llevavan, lo eftrañava, olvidado de que la avia pedido, y dudando í i laaviá 
bebido y a, 6 no. E l mefmo confefso en vna ocaíion á vn confidehte íuyo, que 
algunas Vezes no íabia íi comía, íí bebía, 6 íi: dormía^ ni íi eftava dentro,ó fue-
ra de cafa, y fin faber donde eftava, haziendo algún adío reflexó fe hallava al-
gunas vezes en las calles, fin poder dar razón como avia llegado all í : y ape-
gas avia ádvertido eñ ello, quando íe bolvia á enagenar * y proíeguia yendó 
adonde Dios le guíava. Y que aun folia tal vez eftar quatro,y feís, y ocho días 
fuera del Convento en algún Lugar, fin faberloi ni advcrurk^hafta que haziá 
algún aélo reflexóé . , 
13 Tampoco atendía, ni reparaya en lo que paíTava delante de íi, ni 
o\a lo que fe hablava, y era neceífario repetirle dos, y tres vezes lascofas,pa-
ra que las percíbíeífe, y refpondíeíte a lo que le dezían , como á quien eftava 
atendiendo a otra cofa, en que eftava muí divertido* En que fe conocía clara-, 
mente, que le llamavan de adentro, y le tirava la atención al interior con vná 
fuave fuerza, amorofa, y guftofa violencia. Solía eftar en converfacion de co-
fas efpiritualesj y del fervicio de Dios (que nunca tenía otraá) con algún fa-
miliar luyó, y preguntándole el tal. Q u é era lo que le avia dicho? no íabia el 
fkrvo de Dios que refpondcrle,fino reiafe,y pedíale que le repítieíTe lo dícho^ 
. y aun lo que él meímo avia dicho antes. Porque eftono fe notaffe , y por nó 
caer tampoco en falta con perforias graves, y de autoridad, que le comuníca-
vanj fe hazia gran fuer§a,y ponía las diligécias pofsibles por advertir a lo que 
fe tratavai y muchas vezes no le baftava, y era neceflarió tirarle de la capa, o 
del Abito: y aun repetidas vezes fe avíá de hazer efto , fi la converfacion erá 
vn poquito larga. Efte parece qué és aquel grado de Oración ^ de quien dize J# ^>#/:M^| 
la fanta Madre, que eftá el alftia cafi obratído juntamente en vida activa y có- ^ .17* 
templativa, aunque no del todo feñora de fi,„y entiende bien que eftá la.mcjor 
parte en Otro Cabó. Es ( díze ) como fi eflul/iefiemos hablado con j por otra par-
te nos hablajje otra perfonai que m bien eflariamos en lo > » ó , ni bien en lo otro* 
14 Era lo referídd en tato grado, que muchas perfonas no fe atrevían 
a eftar á folas con el bendito Padre,temiendo fe Ies avia de quedar arrebatado 
en extafis., Cómo le fucedia algunas vezes: y también por el refpeto que le te-
nían , coníidérahdole ocupado, y empleado fiempre en la Contemplación de 
Dios, y dé las Cofas celeftiales. Y afsí alguiias vezes fe vían obligados los que 
cftavart con él, á ceífar de la converfacion, y fe qüedavari fuípenfos mirándo-
le, y alabando al Criador eñ aquella alma tari pura ( y Serafín abrafádo en íu 
amor, eíperando a que bolvieíTe de fu recogimiento interior ¿ que folia no fer 
en mucho rato* Dezíanle defpues: Bueno ha eflado VÍ P. mui bien ha hecho en dexar 
nueftrá conyerfacion) y ir fe a conlterfar con Dios, Pero éí como tan humilde , tío íes 
refpondia al intento , ííno con prudencia divettía aquella platica. Qujeri de 
efta fuerte andava enagenado, no es de admirar que no fupieíTe, en que día,ni 
mes del año eftavái Eícribía vna vez-vria catta en el mes de Mayo delante de 
vnos feglares^ al tiempo de poner la féchales pregunto^ En qué mes, y áquá-
tos eftavan? Ellos por probarle le dixeron, que eñ Agofto : y viendo que iba á 
eferibir lo que le avian refpondido > le detuvieron > diziendole el día > y mes 
que era. Pre; 
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i Y Preguntóle vña vez vn Relíglofó, Porgue no confeíTava? y el ref-
^ o n d i ó , que porgue no podía átetidér á lo que el penitente dezia. Aunque 
'otras vezes por difímülar, dava otra ra2oh diziendo, que le baftava tener que 
dar quema a Dios deríu alma, fin encargaríé de las agenas. Mas la principal 
taufa era la referida, y por eílo efeufava quanro podia, exercer tan alto y ía-
grado mínlfterió, aunque por el bien de las almas íe ocüpava muchas veízeseh 
él , y ios penitentes, aunque á coila de repetir lo que dezian, guftavah de con-
feflarfe con él, por el fruto y provecho que experimenta van. Si en algün cafb 
taro y preciío faltava del Coro á alguna Hora canónica , le coftava defpues 
mucho trabajo el rezarla á íolas, bolviendo algunas vezes a repetir lo que y i 
avia rezado, porque íú profunda y continua atención interior a Dios le haziá 
olvidar, fi avia rezado, 6 no. Y aun en el Coro folia no oír , ni advértir en lo 
que los demás rezavan,quedandofe de rodillas deípues de acabada la Oración 
mental de lá Comunidad, fin percebir que-dezlan Prima, 6 CoAipletas, como 
íe eftila defpues de la Oración de la mañana, y de la tarde. 
16 Para dezir Mifla necefsitava efle Abgel (coía rara!) de dívertlrfc 
primero. Quien tal ha oido, ó leído de Santo alguno? Lbs fiervos de Dios pa-
ta celebrar, ó para recibir lafagrada Comunión,íe preparan con largos ratos 
y horas de Oración» y todos procuramos recogernos entbhces al interior de 
qualquiera otra cofa, que pueda diftráernos de la atención á Dios. En eñe Se-
rafín fucedia al comtario,porque de lá Oración que avia tenido la mayor par-
te de la noche, y por ía mañana Cón la Comunidad , quedava tan ablorpto, y; 
tranfportado en el fummo bieh , y tan embriagado del vino de fu candad, y 
de las delicias y regaló^ del cielo que avía guftado > qúe era neceífario paflaffe 
algún tiempo para digerir aq'úel fervor y talor que avia concebido en la co-
municación con el Criador, y divertirfe algo del interior para poder atender 
á acciones exteriores, aunque tan fantas corob las de la Mifía.Y por cífa razón 
*'lio la dezia hafta mui tardé^ como lo refpondib él mefmo al P. Fr. Leandro de 
ían Iofeph,que fiendo fü Preladó, le preguntó la caiiía de dezir MiíTa tan tar-: 
de. Aunque quando el bendito Padre fue Miniftro, y en otras ocafiones la de-
zia muí de mañana por otros rtiótivos que diré a fü tiempo; 
17 -Efta fufpenfion, ó enagenacion del fiervo de Dios és vn eftado per-
5f/W«¿;^./f&. feítifsinio de Contemplación, y vnioriexcelentifsima cotí el íumriio bien, á 
5*?' quien los Mífticos llaman fueno e/pirituad y le ponen en el feptímo grado,como 
drfvbi incoación, ó principio del extafis y raptó. Es como vn olvido , y embelefa-
•¡ ij , miento divino,en que el alma íe olvida de todas quantás cofas ay en efta vida, 
y folatnente fe acuerda de Dios , fin podet aplicar á otra coía fus feñtídos y; 
potencias, porque para todas las demás eftá como doríhida , y neceísita de ha-
zerfe grande fuerza para atender á ellas» pbr llevarle toda la atención aquel 
Señor» de quien eftá recibiendo fu entendimiento foberanas y divinas noti-
cias» y en cuyo amor eftá empleada fu voluntad toda con ardentífsimo afedo. 
Y aunque la memoria y la imaginación fuelén quedar libres, y deíaíofegar 
de efte dul^e fueno al alma con íu importunación, mas otras vezes es tan 
grande el íueño, y tan eficaz la fuerza del amOr fervorofo que Dios comunica 
en él, que las ¡leva tras fi, y las haze ceííar de íus operaciones» deteniéndolas 
i de modo^que no atiendan fino folo á lo que el efpiritu fupremo eftá hazieiido: 
con que queda todo el hombre interior » y exterioí", elevado , fufpenío, y ab-
forpto en íu Dios, gozando de Vna fuavidad , gufto, y deleite , el mayor que 
i fe puede dezir, como lo teftiíica de experiencia la íanta Madre en el capitulo 
diez y feiá de fu vida. Léale el efplritual y devoto^ y hallará en él, y en el ca-
pítulo 
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pitúlo diez y fíete figuiente j explicado con toda propriedad efle grado-de 
Centemplacion de nueílro Vjenerable y Extático Padre Miguel, y fus ad-
mirables efeoos* 
18 Efte es al parecer aquel míftcrioro fueíio , de quien hablando el al-
ma fanta dezia: Yo duermo,y mi cora^pnyeU. Dormía") porque velava con el co- fewíi*. J.ÍJ 
razón (dize fan Gregorio el grande) porqué quanto mas aprovechava el ef-
piritu, ocupado el interior en la Contemplación y tanto mas negado eftava, y 
como dormido á la inquietud de las cofas exteriores,-empleado y engolfado 
todo en aquella dulzura fummamente amable de la vida contemplativa^ que fe 
lleva tras fi el alma, levantándola íobre fi meüna, abriéndole los cielos,deícu-
briendole foberanos y divinos mifterios, manifeftandole la vileza de las cofas 
de la tierra, haziendoíe que las defpreeie, y aun ocultádofelasjcomo íino fuef^  
íen, en quanto a no acordarfe, ni hazer aprecio de ellas. v 
19 Efte parece tambien> que es aquel efíado, 6 grado, á quien fan Ma^ 
cario llama perfecto, y de quien hablando dize,que á vezes fe comunica la di-
viña luz al alma, defuerte que abforpto el hombre todo en aquella fuavidad y 
Contemplación, queda como fin juizio, como íi fuera vn íimple, eftulto, y ne-
cio para efte mundo, por caufa de los recónditos mifterios que conoce, immé-
fa dilección y fuavidad de que goza, rico de la divina gracia, ocupado dias f] 
noches en eífe eftado perfefto, libre,y puroide culpas, pero cautivo, fuípenfo, 
y elevado en Dios. Eftado en que fi fiempre eftuviera, ni de fi, ni dé los otros 
fe acordara, ni del dia de mañana quando fuera neceffario : folo guftára de ef-f 
tarfe en vn rincón, abforpto y embriagado del divino amor. Por eífo (dize); 
fe retira Dios á vezes, y no concede fiempre efte eftado perfe&o al hombre, 
para que pueda cuidar de otros, y miniftrar la divina palabra. Según efto bien 
podemos dezirj que nueftro bendito Fri Miguel llegó al eftado perfedo, pues 
vivió tan enagenado de todo lo que es mundo, como hemos vifto, y veremos^ 
yfolodefeava eftarfe en vn rincón con Dios. Yafsi era tan grande la repug-
nancia y averfion que tenia á las cofas de efta vida j y a las ocupaciones exte--
riores y temporales, que muchas vezes fiendo Prelado, folia dezir có vn afee-* 
to tierno y amorofo, que no fabia quien le avia puefto,ó metido en ellas: y por. 
eífo quando fe via libre de ocupaciones, quedava con vn.regocijo y contento 
tan extraordinario, que dava bien mueftras.deíu repugnancia á todolo qu^ 
no era Dids. 
20 Del trato tan Continuo y familiar de efte Celeflial varón con fu 
Criador procedían maravillofos efeoos, que-fe caufavá en é l : la pureza de vn 
Serafín;el menofprécio de todo lo criado y vifible, como de quien avia g«fta* 
do, y ordinariamente guftava de lo invifiblc y divino;el tedio y aborrecimié-i 
to de efta vida, por vivir aufente del fummo bien , y de la patria celeftial, por 
quien fuípirava; la alegría y apaDcibilidad de fu roftro i que manifeftava.el go* 
20 y jubilo de fu interior. Y aun algunas vezes le tenia tan hermofo y refplan-: 
deciente, que pitecia vn Angel, tan bañado de foberanas luzes, que ay tefti-
go que confieíTa, no podía entonces mirarle a la cara, por lós refpládores, que 
como de otro Moyfes falian de ella,originados del coníorcío y comunicación, 
con Dios, y de las iluftraciones y favores del oL'elo, deque fu interior gozava: 
pero quando le podían mirar, ícntian gran coníuelo en fui almas ^ caufado de 
aquellos refplandores, y celeftiales luzes. En ^na ocafion en particular fe ha-
lla va el bendito Padre en la Vi l la del Marmol junto á Baeza j huefped de Don 
Alcnfó de Haro Porcel, Cavallero de Baeza ( que tenia también allí Cafa ) y 
de fu muger Doña María de Gabtera y Godoí^ y eftando los tres femados a la 
L mef% 
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Imefa comiendo, ¡unto con otra períona,que no fentia bien del fiervo de Dios, 
reparó en él la dicha Doña María, y vio que del roftro le falia vna luz , y ref-
plandorfan exceísivo, que la deslumhro ^ y dexó caíi fin fentido , y fin poder 
atravefar mas bocado, aunque duro por muí breve rato: y advirtió , que en-
tonces el Venerable Padre tenia pueítos los ojos en aquella períbna deíafeda 
fuya. No he íabido , fi aquella vifta causó en ella algún efefto : pero bien me 
períuado, que no dexaria de hazer alguna operación para bien de fu alma, en 
efpecial fi vio en el roftro de aquei Angel aquellas luzes y reípíandores, fegun 
toron. //fi ^a * entender vno y otro nueftra Coronica , refiriendo efte cafo , aunque fin 
2.«^. 37.».54 nombrar los íugetos, ni el Lugar. Sino es que fueííe otro fuceíTo diflinto,aun-
que femejante en la fúftancia, y circunftancias. Y por vltimo dize nueftro Co-
ronifta, que de allí adelante aquel fugeto quedó mü¡ aficionado y devoto al 
liervo de Chrifto. 
21 Conociafé también la alteza de fu Contemplación en fus palabras,: 
porque en materias de efpiritu, de Oración,y trato interior con Dios (aunque 
fueííe punto muí dificultofo) hablavacon tanta propriedad y claridad, junto 
con vha dulzura y íuavidad tan del cielo, que fufpendia a los que le oian,y da-
Va balíantemente a entender, que hablava de experiencia, y como quien avia 
paffado por ellas: y fe experimentó en diferentes ocafiones de comunicacio-
nes, que fe le ofrecíeron¿ Y eftó con tanto fervor, y defeo del aprovechamié-í 
to eípirituaí de las almas, y de que todos llegaflen á guftar de aquellas deli-« 
cias, y regalos celeftiales que él gozava^ que encendía en fu amor los corazo-í 
hes de los que con él tratavan; Bien que en fus refpueftas fe portava contal 
ínodo , que no dezia mas de lo preciíamentc neceflario para fer entendido 
de los que le preguntavan, exercítando á vn tiempo la caridad con el proxii 
mo, enieñando al ignorante^ y la humildad,no haziendo oftentacíon de fu ce-' 
leftial fabiduña¿ Y juntamente dava maeftras de quan aficionado era á íá vírn 
tud del íilencio, como a la verdad lo fon todos los que hablan y tratan mucho 
con Dios: que no fe compadece fer vn hombre hablador, y fer efpiritual,y da^ 
do a la Oración. Y afsi dizen los que conocierori al bendito Padre, que era de 
pocas palabras: y fu modeftia y compoítura tanta en las calles, vifítas^y demás 
ocafiones, y lugares, que hafta los mefmos feglares conociá,y dezian, fe echa-; 
Va bien de ver, que aiidava fiempre en Oración, y prefencía de Dios. De que 
fe edificavan tanto, como fe defedifican, y cenfuran al Religioío hablador, yj 
menos modefto y cOmpueíto. 
22 N i es menor prueba de fu íntima vníon, y familiar trato con Dios, 
la eficacia de fu Oración, con que alcanpva de fu Mageñad lo que le pedia. 
Siendo Corifta en Sevilla, fe confeífava con vn Religiofo anciano , que fe Ha-
máva Fr. Pedro de S. loan Bautiíla: el qual por tener otras muchas ocupacio-
nes, quiío eximir fe de éfta, y fe lo dixo al fiervo de Díos,^ él le refpondíó$que 
lo encomendaría a fu Mageftad. Hizolo afsi, y repreíentando á nuefiro Señor 
fu pena y defconíuclo, íe le apareció el benignifsimo lefus^ Chrifto bien huef-
tro en la Cruz, y le dixo: ^cude a tu Cónfeflori ¿¡ueM te confesara, Y^fue afsi: que 
bolvtendo á él, y refiriéndole lo que le avia paííado con el Señor, eí Confeííbr 
mudó de intento, y fe trocó de tal fuerte, que hizo firme reíolucion de dexar 
todo quanto pudieíTe ofrecerfeíe, por afsíftír á confeíTar, y comunicar á eftc 
Angel , y verdadero fiervo del Altifsimo, como lo depone todo el mefmo Fr. 
Pedro: y deviera tenerfe por muí dichofo de fer ConfeíTor de tal penitente. 
23 Quando el meímo Chrifto dió el corazón de efte fu efeogido ami-
go a la Venerable Ana de Iefus,de que íe trató al fin del capitulo antecédete, 
la 
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la díxo, qué tomándole á el por medianero , le pidieíTe a fu Mageflad ío que 
qiliíieíTe. Y añadió, Qj*? feria dichojay feli^la Tierra dónde él efluyrejje , y morajje; 
En que fe conoce quan intima amiftad tenia con el Señor, quan agradable era 
a fus divinos ojosj y cóníiguientemente quan poderofa fu intercelsion y Ora-
ción, para impetrar qualquier merced y favor de la infinita liberalidad. E a 
otra ocaíion hablo el Señor á otra ílérva fuya , hija efpiritual del bendito Pa-
dre, y la díko en el alma: *4 mi fierro Fr. Miguel U doi las llames de mi coraron , fa* 
ra que fayue de 'élmis teforoSiy los reparta ayít ien él juifiere. Que avia pites de negar 
fu Bondad al que favorecia tanto , y le hazia ( digámoslo afsi) dueño de fu -
corazón y teforos, con tanta magnificencia y largueza? Pero qué mucho, íi le 
avia dado fu corazón mefmo? . . . 
24 Experimentofe en muchas ocaíiónes (á mas de la referida) la fuer- , 
Ja y eficacia dé la Oración de eñe Angel: algo fe dixo tratando de fu efperan-
^a, adelante fe dirá mas quando hablemos de ítís milagros, y de fü caridad pa-
ra con él próximo. Aora folo referiré lo que le aconteció con vn Maeftro de 
albañilefia de Baeza, que fe llamava Andrés de Chozas, el qual avia cinco 
años que tenia t*rpe correfpondencia con vna mnger cafada,acertó á confef-
farfe con nueftro Fr. Miguel ( aunque íin conocerle entonces) y deípues de 
la confeísion le pidiói que le encomendaífe'á Dios:y fue íu Mageftad férvido, 
que dentro de ocho días dexó totalmente aquella antigua y mala amiftad, y 
nunca mas bolvió a ella, atribuycndoió á las Oraciones del íiervo de Dios. E n 
que fe maniféftó bien fu eficacia, por fer la dolencia de tanto tiempo , y tan 
aneja la llagai Conque conviene lo que el Veneráble Padre tr . Lorenzo de la 
Cruz teftifica: que le refirieron muchas perfonas de todas calidades, que por 
medio de las Oraciones del bendito Padre (que con viva fe fe las avian pedi-
do ) avian alcanzado de nueftro Señor los negocios que le encomendavan, te-
niéndolo muchas vezeá por milagro, porque fegun el curfo natural no era poft 
fible tener tales fuceflbsi 
2^ Peto ló mas íiñgular era, que quando le éncoméndavan al bendito 
Padre, pidieíTe á Dio^ alguna cofa,íi lo que le avia de pedir no era convenien-
te^ ó conforme á la voluntad de fu Mageftad,no folo no fe lo pedia con tibie-
za, y fin fervor, como efcribe de íi la fanta Madre Terefa , que le aconteció s.Teref.tn+tn 
en ocafiones femejantes; fino que á nueftro Santo fe lo borrava el Señor total- 39 P*rá*h 
mente déla memoria, de fuerte que pidiendofelo repetidas vezes,ÍÍempreref- ^7 ? • 
pondiá deípues á la perfona, qfe le avia olvidado:.con que entendían, no-era 
gufto de Dios el concederlo. Porque al parecer era empeño de fu cariño el no 
negaríelo,-íi vna vez llegava á pedirfelo efte fu fiel y querido amigo: y no pa-
rece le fufriera el corazón el defpediríe, ó el dezirle como á Moyfes, que le E*f*' * * i 
dexára, y no le inftára, é hiziera fuerp con fu piádofa y fervorofa Oración; 
bien que íiempre füera éfta tan refignadaí y conforciíe con el beneplácito di-
yino^ eomo fiempre b debe íer la de qualquiera Chriftiano, 
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ExtaJiSij Raptosmaravillofos del ¡/iherable Padre, 
I En aígurt eftado, ó grado de la cóntemplacioh ínfufa tiene lugar lo 
que la Efpofa fanta publicava de íi^  quañdo dezia , que la avia entra-
do el divino Eípoío étt íá bodega de fus preciofos vinos; en ninguno 
U verifica cóh tanta propriedad, como en los del Exta í i s , Rapto > Aríobo^.ó 
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Buelo del efpiritu , íean, ó no diñintos grades: porque en aquel exceíTo que 
el alma ríene en elíos, levantándote , ó ( por hablar mas propriamente) fíen-
do levantada fobre íi, y fobre todo lo criado , á la contemplación de los.divi-
nos fecretos, de tal fuerte fe enciende fu voluntad, fe inflama fu afe¿lo, y fe 
aumenta y crece fu caridad, que queda como tomada de aquel celeftial vino^y] 
íuavifsimo licor del amor de Dios, que es verdadera alegría de nueftros cora-
zones, y como beoda con vna embriaguez bienaventurada y faludable, como 
la llama el dulcísimo Bernardo (entendiendo las palabras dichas de la Efpo-
fa, de efta altifsima contemplación} 
2 N i fe eftrañen eílos terminos,q fon müi vfados de los Padres^y Dotores 
Mifticos,y en las divinas letras (advierte S.Gyrilo Alexádrino) la ebriedad fe 
toma por el gozo excefsívo del alma, y alegría grande del eípiritu. Y la fanta 
Madre Tercia expreífamente dize > fe emborrachan las potencias en el Exta-
Í1S, guíhndo de aquel vino divino, conque fe pierdendeft para eflar mui mas g a n d í 
das. Y qué mucho que hable aísij quando la mefma Santa confieífa de experié-j 
cia, que algunas vezes quedava entonces tan fuera de íi, 2«* no fab\a fiera Jmno^ 
o>fi pajjaya en Verdad la gloria fue airia /mi¿oí Porque aunque es ci^rto,que no efta 
entonces el alma , como a quien toma^n defmayot o parafi/mo [ fon palabras de la 
mefma íanta Dotora ) í»^ ninguna cof* interior, ni exterior entiende^ que nunca eflu-t 
yo tan defpierta ( como entonces ) las cofas de Dios, ni con tan gran l u ^ y conodi 
miento de fu Magejiad: con todo eífo en lo exterior nada entiende, y en el inte--
rior ni íabe lo que entiende (a lo menos para poderlo defpues dezir) ni lo que 
entonces le paila, ni lo'que ella haze. Oigamos á efta gran Maeftra de efpiritu, 
y lo que Dios la énfeñó en efte punto para dotrina nueftra : Efia^a yo penfando 
quando quife eferihir eflo ( acabando de comulgar ,y de eflar en éfta mifma oración que efi 
cribo) que ha^ja el alma en aquel tiempo, Dixome el Señor efías palabras 1 Deshace fe 
da, hijdypara poner fe masen mi, ya no es ella la queltiue, fino yo : como no puede compre^ 
hender lo que entiende, es no entender i entendiendo. Hafta aqui las palabras que la dl-j 
«xo DÍOSÍ y proíiguiendo deípues la Santa dize: Lalroluntad debe de eflar bien octti 
pada f» amar, mas no entiende como amai el entendimiento fi entiende , m fe entiende coi 
mo. entiende, a lómenos no puede comprehender nada de lo que entiende: a mi no me perece 
5« e entiende, porquexomo digo no fe entiende: yo no acabo de entender efló. Pues íl v n í 
Santa tan iluftrada de Dios confieíra,que no entendía lo que por fu alma palla-
va en efta oración, qué hemos de dezir, fino que las almas,á quien el Señor le-i 
vanta á ella , quedan como fuera de í i , como deslumbradas (digámoslo afsi )| 
con la abundancia de luz, y conocimiento de la grandeza de aquella Mageftact 
fuprema que contemplan, y como embriagadas con la dulzura, fuavidad, g 
placer, que entonces les comunica fu largueza? 
3 Con todo eífo la gloriofa Santa trata mu¡ por extenfo, y explica cotí 
luz mui fuperior del cielo (como es neceífaria para ello) las propriedadesyl 
efectos del Exta í i sArrobamiento , Rapto , o Buelo del e íp i r i tu , aunque no 
fíempre con eftos términos. Él efpíritual y miftico hallará a l l i , íi leyere coa 
atención, pafto de celeftial dotrina, con que alimente fu alma ; que alsí llama 
la Igleíia nueftra Madre losefcritos de efta efclarecidac Virgenjy Maeftra gra-
de de efpiritu. Los demás mucho no entenderán, aunque no perderán en leer-í 
lo, y puede fer que Dios los alumbre con no pequeño logro y ganancia, á la 
medida de íu intención^ y fantps defeos. De mi intento y aíTuropto no es aora 
el declarar lo mucho que avia que dezir , y dizen los Dotores Mifticosacerca 
de eftos grados de contemplación infufa; mas para inteligencia de los Extaíis 
y Raptos de nueftro Venerable y ExtatiGo. Padre Fr. Miguel, no puedo dexar 
de 
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deínfínuar algo, fundado principalmente en la dotrína déla fanta Madre* 
4 E l Extaíis pues (en el fentído que aquí fe habla de é l ) no es otra co-
fa, que vna elevación del alma, caufada por virtud fuperior y divina, que la 
levanta del fer natural que tiene, a otro fobrenatural que no tiene, llevándola 
íin humana induftria, 6 diligencia, á que emplee fus potencias en lo que Dios 
fuere férvido manifeílarle, íin dependencia de los fentidos, y de fu modo de 
entender connatural y material. Y afsi en el Extaíis queda el hombre enage-
nado de los fentidos corporales, en tanto grado que á vezes parece no anima 
el alma en el cuerpo, faltanle los pulfos, y aun el calor natural, y folo por al-
guna leve refpiracion que tiene, fe conoce eftar con vida. Porqué (como en-
feña fan Buenaventura ) la fuperabundancia y vivacidad de la luz íobrenatu-
ral y dívina,con que es iluftrado el entendimiento; 6 la inteníion y fervor del 
amor,con que eftá la voluntad inflamada; 6 la fuavidad y dulzura fobre mane-
ra grande, que el Señor infunde en el alma 5 y á vezes todas eftas tres cofas ju-
tas llevan tras fi, y arraftran todas las fuerzas y atención de la mifma alma, y 
la hazen que no pueda víar de los fentidos exteriores del cuerpo* N i aun á ve-
zes las mefmas potencias interiores, feníitivas, y racionales, tienen allí enton-
ces fus operaciones imaginarias y dífcuríivas. La inteligencia entiende con 
grandíísima claridad , pero con füfpeníion, y profunda atención á las imáge-
nes fobrenaturales, ó noticias divinas, ó fecretos admirables,que el Todo po-
deroío imprime en la imaginativa > ó infunde, 6 manifíefta intuitivamente al 
entendimiento. Y la voluntad eftá toda ocupada , y como fuera de í i , ardien-
do en amor de aquel fupremo Señor, de quien eftá el alma recibiendo tan ex^ -
cefsívos, é ineftimablcs favores. Y en efte altifcimo grado de contemplación 
pafsiva, infufa, y fobrenatural, íienten graves Dotores Miftlcos) que algunas 
vezes ilumina fu Mageftad el entendimiento, de fuerte que conozca, y haga 
fus altos íin dependencia, ni concurfo de la imaginativa , 6 fantaíia: porque 
fon independentes totalmente de ella las efpecies, 6 imágenes puramente ef-
^pirituales, 6 lumbre, que Dios por fi infunde, maniíiefta , 6 comunica enton-
ces al entendimiento. Y no favorecen poco eftefentir S. Aguítin , S, Bernar-
do , Hugo V i t o r i n o , Sé.Buenaventura, y otros Padres. Bien sé, que otros 
Dotores fon de contrario parecer. Pero no me toca á mi aora el difputar efta 
rqueftion, pues para mi ptopoíito no haze mas al cafo la v n a , que la otra opi-
jíiion. Bafta aver infinuado lo dicho para los dodtos, y para dar alguna breve 
-noticia de la alteza y eminencia de efte excelétifsimo grado de contéplacion. 
5 E l Rapto , 6 Arrobo es lo mefmo que el Extaí is , y afsi el Angélico 
. Dotor fanto Thomas, y otros indiferentemente fuelen vfar de vno , y otro 
enombre: y la fanta Madre expreífamente enfeña, que Arrobamiento,© Eleva-
-iniento, o Buelo que llaman de efpiritu, 6 Arrebatamiento , todo es vna cofa, 
, y que también fe llama Extaíis. No obftante eíTo, aunque en otra parte dize 
también la Santa, que es todo vno en la fuftancia el Arrobo, y Buelo del eípi-
ritu, pero confieífa que en lo interior fe fíente mui diferentemente; porque el 
Buelo, ó Rapto, es tan acelerado, prefto, violento, y veloz,que en vn inftan-
. te fe fíente el alma totalmente enagenada de fí,cáfí muertos los fentidos,y fuf-
penfas todas las acciones corporales; pero en el Arrobo (que la fanta Dotora 
llama también Extaíis) fucede efte enagenamiento por vn modo fuave y blan-
do. Y en efte fentido juzgo yo , que habla fanto Thomas quando dize , que el 
Rapto añade fobre el Extaíis vn cierto genero de violenciarporque íi íolo en-
tendicífe por ella la abftraccion, 6 enagenacion de los fentidos, y de la apre-
henfíon de lo fenfíble, eíTo también le cony iene al Extaíis. No me detengo en 
exa-
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examinar cito , porque rio lo necefsito aora , y me parece ay eü ello aígo 3e 
tm queftíon de nóbre . En la realidad en el íueño eípiritüal fe halla furpeníion de 
par 3. cap» ^ las potencias entendimiento y voluntad) como en el Extal iSíy Kapto. No por 
ningún modo , porque ceííen de obrar entonces eíhs potencias, antes obran 
con tanta mas perfección, qiianto es mas alto y íuperior el grado de contem-
placio; fino porque eftan tan empleadas en el fummo bien, que á ninguna otra 
cofa atienden: y efto con vna fúavidad, quietud, y gozo tan admirable, que á 
todo lo que no es Dios, quedan como negadas y íufpenfas. Por eílo dixe en el 
Vttp e. anrecei. capitulo paflado, que el fueño efpiritual es como incoación y principio de ef-
Wl7' tos grados de contemplación. Pero diferencianfe vnos de otros, en que en el 
fueño efpiritual no ay abftraccion , 6 enagenacion total de íentidos, porqué 
aun tiene el alma dominio fobre ellos, y puede exercitar fus a6los,y fufpender 
también fu fueño, aunque con dificultad: pero en el Extaíis>ó Arrobo nada de-
eflb puede hazer { aunque la enagenacion fe caufe blanda y fuavemente) y 
nriucho menos poder tiene para ello en el Rapto > ó Buelo del eípiri tu, que es 
i , Teref. iW. grado de contemplación mas íuperior, en que con violencia es elevada el al-
manj.é.cap $, mz, y con laprefte^jt ( como dize de experiencia fanta Terefa) que [ale la pelota 
tuxtafin. £ t l f n a r c a i » ^ guando ponen el fuego. De que el Extaíis fe Hame Arrobo > parecd 
V a d . i b í l cap. da la razón ( aunque á lo miftico) la fanta Madre, q u z n á o d h t ' . E n e l yuees 
^.poflmedi, arrobamiento', creo que roba Dios toda el alma parafi ,y que como a cofafuya propria^yÁ 
Efpofafuya la ya m oflr ando'alguna par te cita del Reino que ha ganado. T no quiere efiort 
yo de nadies ni de potencias, nt fentidos. 
6 Eftos Extaíis , ó Raptos ('qué índiftíntamente hablaré de ellos ) nbí 
obran íiempre vniformemente en lo exterior del cuerpo , como ni en lo inte-
rior del alma, fino conforme al beneplácito de Dios, que es el Autor de ellosji? 
Vnas vezes dexan el cuerpo immoble,.y en la poílura que le cogen , en pie, 6 
fentadc^, 6 echado, ligados no folamente los fentidos, fino también los piesy y: 
las manos; otras vezes le levantan en alto las manos, y los brazos folos: otrás " 
iodo el cuerpo, quedando íufpenfo en el aire,y elevado de la tierra mas,ó me-
nos, fegun es mayor, ó menor el ímpetu del Eípiri tu divino que caufa el Rap-
to. Vnas vezes queda el mefmo cuerpo mui ligero , y cafi fin la pefadurribre, 6 
pé(ó proprio fuyo, otras no tanto: y múi de ordinario como muerto, y fin VÍH 
Vad.ín vit.cdp. ^^0» yertdí incapaz para moverfe, y cafi fin pulfos. De donde proviene lo 
lo . admedi,^ que fe fanta Madre efcribe de íi, que le folia acontecer, que le quedava hafta 
fefó otro dia vn dolor en los pulfos, y en el cuerpo, que parecía la avian defcoyuii- * 
tado: y á vezes por muchos ratos no tenia fuerzas para poderfe menear, aun-] 
que lo procurava, porque todas fe las avia llevado el alma configo : otras ve-
zes quedava como vna perfona que ha dormido mucho, y foñado, y aun no 
acaba de defpertar. En fin en eílo no ay mas regla (como ni en la duración de 
los Extaíis, ó Raptos) que la voluntad de aquel Señor^ que como dueño abfQJ 
luto y todo póderofo, haze y difpone en íus efcogidos y amigos^ lo que guft&¿ 
tai.dtti.rndnft y como mas es férvido , porque parece ( efcribe la gloriofa Santa y quiere Dios 
ü u a p . y t n t . ^ enten<¿er a[ dima^ue p^gj tantas'ye:;^es con tantasyeras fe hapueftoen futtnanosi 
y con tan entera yoluntad fe le ha ofrecido toda j que entienda que ya no tienepavie en f n 
7 Heme divertido contra mi eftilo ordinarÍo,y lo que al parecer pid^n 
las leyes y reglas de Hiftoriador: pero quañdo la materia es tan grave , y tan 
neceífaria ( 6 conducente á lo menos) para inteligencia de la hiftoria j como 
poco íabida ( mejor ciíré como ignorada ) de los mas, no parece culpable vna 
digrefsioncortay fucinta, fí acafo en la fuíhncia de ella no ha ávido algún 
yerro: que como el aíTámpto es tan alto, y en que alcanza mas la pra^licaj que 
la 
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la theorica, puede temet con razón el que ho eftuviere muí experlmentaáo, et 
llegar a tratar de él, y es cierto que nunca hablará fegun la dignidad de la ma-
teria: pues aun de los fentímientos y afectos interiores § que el alma tiene en 
el feliz eftado de la Cóntéplaclort) enfena el dulcífsimo Bernardo, que no pue* 
den entenderfe fin experiencia , y afsi los llama inefables \ é inenarrables» N i 
de los Extaíisj Arrobos^ y Raptos de nueftro Serafín Miguelj entiehdo yomo-
mo he de hablar*, porque efcribirlos todos es impofsible, pues de muchos no fe 
tiene noticia, y los que fe faben fon tantos ^ que era neceíTario vn libro íolci 
para ellos. Los favores que en ellos recibió de la infinita liberalidad del Señor 
también fe ignoran, porque íu humildad los ocultó cafi todos * y es mui poco 
lo que fe fabe de ellosj aunque es fin duda fueron muchos. Diré lo que fupiere* 
refiriendo primero algunos de fus Raptos y Extafís mas fingulares y raros; 
fuera de los que quedan dichos en los capítulos antecedentes, y de otros que 
fe tocarán en los figuientes. 1 
8 Fueron eftos tan frequentes en efte Serafín, que á cada paílb le fuce-í 
dia el quedarfe árrobado* Predicando,era ordinario, oyendo predicarlo mef-i 
mo: diziendo Miíía,mucho mas: en la Oración, comunmente: rezando el Ofi* 
ció divino, muchas vezes: eftando patente el SS. Sacramento ^ cafi fiempre* 
Pero efto es lo de menos: en las calles, en las plazas, en las viíitas j en tratan* 
dofe en prefencia fuya de cofas eípirituales * era fixO el arrebatarfe fu efplri-
tu: y fí alguna vez no fucediai íe podia tener por cafo tan raro j como lo es en 
otros algún Extaíi, ó Rapto* La razón ya la da fanta Terefaj quahdó dlze,qué 
ay vna manera de Arrobos i que fucederi eftandó el alma ( aunque no fea en 
oración) tocadá de Dios: que con alguna palabra que oyó ^ ó íe acordó de fu 
Mageftad, abrafada toda en íu amor, queda traíportada en el amado ^ abforp-
tas fus potencias y íentídos^ la mente eleváda en la contemplación del fummo 
Bien, y arrebatado en él íu efpiritu* Y cómo efte celeftial varón eíbva tan to-
cado de Dios, como quíeri fiempre atidava en íu divina prefenc¡a,no es tan de 
eftrañar la trequeñeia de lus Extafís i como el que no fueflen continuos. Mas 
como eftos penden vnicamente de Dios > que es el autor y cauíá principal de 
efte favor, hazele fu Mageftad quando i y como es férvido : bien que es muí 
cierto (dize la fanta Madre) que no dexa de regalar fu Bondad con eltas mer-
cedes á quien fe diípone, y las fabe merecerjy las daria á todos, fi quifieffemos 
á íu Mageftad, como él nos quiere^ 1 
9 Bien fe puede conocer quan ordinarios eran los Raptoá en el Vene-
rable Padre,en vn cafo harto extraordinario^ pues huvo ocafíó,en que fe que-, 
do arrobado eftádofe confeffando. Afsi lo dixo él mefmo á vn^Relrgíofo nuef-; 
tro, llamado Pe. Gafpar M la Madré de Dios ( que erá de fu tiempo, fu copa-
ñ e r o ^ condifctpulo) para darle á entéder^qüe no eftaVañ en íu mano,n¡ fabií 
quando avia de tener aquellas elevaciones (quéél dezia eran Buelos de efpiri-
tu,y no Extafis^i Arrobcs)ÍÍno que quando él menos penfava,era arrebatado 
de aquella avenida de la divina gracia. No declaró^ni dixo donde, ni quando, 
ni con quien fe confeíraya,entonces,ni el P. Fr. Gaípar íelo preguntó,temié-
do fu correcció, porque acabava en aquella ocaíion de reñirle por otras feme-
rjantes preguntas: que aunque el fiervo de Dios era mui apacible y afable, vais 
en llegando á tratarle de efta materia mas por curiofidad ^ que por defeo del 
aprovechamiento de fus almas, ó no íiendo fus Prelados* los defpedia con def-
agrado y aípereza, fin laber él mefmo como hazia aquello * ó hablava aísi, fe-
gun lo confefsó á otro fu confidente/Pero qué admiración Caufana al Confef-^ 
íor el ver elevado al q tenia á fus piesl Con qué veneración le mirarial Y con 
qué 
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que revéfencia y confuílon le oírla dcfpues! Mas qué culpas fenah las qué le 
avia de oir? Qué defectos, ó faltas téndria,el que refiriéndolas no eflava en fi, 
porque eftava todo en Dios? y transformado todo en él, falia , y fe enagenava 
todo de íi? 01 bendítá fea aquella fumma Bondad > que tales miíericoraias vfa 
x o n fus íiervos en efte deftierro y valle de lagrimas. 
. i o No fue menos admirable lo que le fucedió en otra ocaílon,í]endo él el 
Confeflbr, y íiendo Minlílro de el Convento de Valladolid. Por la opinión y 
fama de fu fantidad le bufeo para conféífarfe con él, Pedro López de Baamó-
de,Efcrivano Real, recibióle el bendito Padre con entrañas de tal, y con fin-
guiar alborozo de fu efpiritu,porque para él no podia aver mayor gufío y co-
tento,que el que huvieffe quien bufcaííe á Dios. Llevó al penitente á fu celda^ 
comentó con caridad á confeítarle , y a poco rato que le eftuvo oyendo, fue 
tan fuerte el Impetu y violencia de el divino Efpiritu * que le arrebató, y le¿ 
yantó en alto mas de vna tercia de el fuelo, quedando afsi íufpenfo y elevado 
por mas de vn quarto de hora,ganando en aquel tiempo fu alma tanto de cie-
lo,quanto fu cuerpo perdía de tierra. AíTombrado quedó Pedro López quádó 
vio prodigio táljcompungido y devoto por vna partej admirando y veneran-
do por otra al que mirava lleno de gracia, y de el Efpiritu íanto: el refpeto y 
temor reverencial le detenia para no tocarle, las lagrimas que derramava por 
fus pecadosjle incitavan a que folicitaífe fu abfolucion quanto antes. Venció 
en fin efte defeo,y las anfias de verfe en amiftad de Dios le movieron,a que t i -
taífe de el Abito á fu íiervo para hazerle bolver en íi:pero aúque hizo por dos 
vezes efta diligencia, fue en valde* hafta que el Señor que tenia configo prefo 
(feliz y díchofo cautiuerio ) el efpiritu d'e aquel Angel , fue férvido de darle 
íoltura,para que pudieíTe atender á las cofas de efta vida. Bolvió pues en fi, y 
t i penitente acabó fu confefsion con tanto fentímíento y dolor de lus culpas, 
y con tan firme propoíko de la enmiendaíqual jamas antes,ni defpues tuvo ett 
íu vida: como él mefmo lo depone todo en fu dicho* 
11 N i fue fola efta vez la que el bendito Padre fe arrobó eftando confef-
fando,de otra ay teftigo ocular que lo depone i y otras muchas que no íabe-
Boc llh. ca?. mosylc acontecería lo mefmo. Y por efto folia efeufarfe de confcífarjporque no 
9.15. podía atender á los penitentes,como fe dixo arriba;. Por loqual (á lo que po-
demos difeurrir) defeando el Eminentifsimo Señor Gardenal Sandoval, Du-
que de Lerma > hazer vna confefsion general con é l , quando era Miniftro de 
-,VaIladolid,fe eícusó el íiervo de Dio$de ello,y le ofreció otrds Relígiofos,di-
ziendo con hümildad,qne ferian mas a propoíito para fu Eminencia. 
12 Diziendo Miíífa el Venerable'Pádre,erk ordinario (como diximos)éI 
arrobarfe,en efpecial defpues de aver éóíagrado; Ya fucedió elevarfe dos ve-
zes en vna mefma MiííajComo lo teftifica el mefmo que le ayudava, Fr. Fran-
cifeo de fan Félix,Religiófb Lego nueftro.Yiay téftigo feglar que jura,que en 
fíete Miífas que le oyó,en todas fíete le vió arrobado. Lo mefmo depone otro 
, Religiofojde quatro,ó cinco que le vió celebrad^in'Vna ocafion aviendo al-
eado el Caliz,fe quedó arrebatado,elevado el cuerpo de el fuelo como folia,y 
el Cáliz en las manos levantado en altOj en la fo?rma q le halló el ímpetu quá-
do le vino:queera cofa bien maravilloía el verle de aquella fuerte cerca de^ni 
quarto de hora,y que no dexó de poner en cuidado álos circunñantcs, no fu-
cedieífe algurt accidente al bolver,de que pudíefle refultat alg-una írr^verécia 
de el fagrado Sanguisimzs como el Rapto era de Dios,bien lexos eftuvo de efíe 
íiefgo,porque a fu tiempo fue baxando el cuerpo poco á poco con gran feíte-
gojcomo otras vezes,y baxó el Galiz como folia eh las otraj Miíías^ Otra vez 
def-
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defpues de aver confumídojal tiempo de la ablución de los dedos en el Caliz> 
fe arrobo también con él entre las manos,y en eíía forma le levantó, y eñuvo 
en alto cofa de medio quarto de hora*y defpties aviédo buelto en íi,proíiguic> 
hafta el fin de la MiíTi. De que íe colige, que eílos Raptos eran propnamentc 
Buelos de el efpiritUjen q inftantaneamétevy fin prevenirlo el bendito Padrej 
le arrebataya Dios el alma(como habla la fanta Madre) y el alma con fu violé- St retef' m<l*h 
cia fe llevava tras íi al cuerpo,ya que no podía deí'aíiríe de fu vnió y copañia. ' Í! 
13 Quedava en eftas ocaíiones tan iníeníible,Gomo lo dirá el cafo fíguié-
te. Comunmente en eftos Raptos levantava,y eílendia los brazos en cruz: fu-
cedió pues vna vez en Valladolid^que viniéndole el Rapto en la Miíra,y efté-
didos los brazos como acoftumbrava,acertó a caer vna mano fobre la llama de 
la vela que eílava ardiendo^ E l Acolito no lo advirtió , pdr eftar poílrado en 
tierrajrti tampoco otros de los que alli eftauanjíino folo vn Rcligiofo^Ilamado 
Fr.Francifco de la Madalena,q deíde el Goco eftava oyendo la Milía. E l qual 
baxó á toda priefa, y apartó la vela : mas como la llama dava en medio de la 
mano,y a la avia abrafado,de manera q íe paíTaron defpues muchos dias en cu-
rarlai A todo eftuvo entonces immobie el íiervo de Dío^coms» íi fuera cuerpo 
íin alma,y el alma eftuviera en otra parte:caíb que admiró grandemente á los 
circunílantes. Y no fue menos de admirar la manfedumbre y paciencia,con q 
toleró el defcuido de el Acolito,íin quexarfe^ni defpegar fus labios contra él. 
14 N o eran menos frequentes eftos Raptos en el pulpito,fueron muchos 
los que tuvo predicando en Baeza^aísi en nueftro Convento, como en las Pa-i 
roquias de S. Pablo,y de S.Migueljdonde oy en dia ay memoria de ellos^y tic^ 
nen fus feligrefes por gloria y luftre fuyo ( y con razón ) que vn varón tan 
Apoílolico aya fubido en fus pulpitos,y honradolos con fu bendita prefencia, 
y celeftial dotrina.Lo mefmo le fucedió en Vbeda, en Linaresj. en el Marmol^ 
en Valladolid,y en otras partes. Teftigo ay feglar que depone, que en quatro 
fermones que le oyó predicar en nueftro Convento de Valladolid , en todos 
quatro le vió arrobado en el ayre,fin llegar los pies al fuelo de el pulpito,por 
efpaeio cada vez de cofa de vn quarto de hora. En nueftra Igleíia de Baezí 
predicava vn dia de S;Marcos, y en el dífcurfo de el fermon ( á que avia con-i 
currido muchifsima gente) no vna^ fino dos vezes fe quedó arrobado, porqud 
apenas bolvió(y aun cafi fin aver buelto) de el primer Extaíis,© Rápto,quan* 
do dando vn mui recio y grande.grito , á modo de bramido , y levantandofc 
mas que al prindpioife enagenó^y arrebató fegunda vez. 
1 ^  En la mefma Ciudad,predicando no sé que dia en la Paroqüía dichai 
de S. Pablo,fue también arrebatado en alto como folia. Vn Eftudiante curios 
ío)que((egun parece por el dicho de otro teftigo,fino es que fueííe díftinto ca-
fo) íe llamiva D.Pedro Serrano,llegó por la eícalerilla de el pulpito al Abito 
de el bendito Padre,y fin hazer fuerza alguna^le dió vna buelta,de fuerte que 
el roftro que eftava(como fiempre le acótecia en los Raptos)azia el Altar ma-
yor,quedó á la parte contraria j aviendo movido el cuerpo con la facilidad q 
pudiera,fíiio tuviera gravedad,ó pefo alguno,como lo advirtieró no pocos de 
Jos circunftantes,y el mefmo D^Pedro lo dixo, y aíleguró defpues : porq aun-; 
que era de tierra y barro^parecia gozava ya dotes y prerogativas de gloria, y 
participava en fu modo de las que á fu efpiritu comunicava en abundancia el 
cielo.En otra ocaíion eftava en la efcalera de el mefmo pulpito D.Luis Bravo 
de Zayas, Cavallero de el Orden de Cahrcrava , defendiendo el que la gente 
no licgaífe al fiervo de Dios,como lo proeuravan muchos,y haziendo el dicho 
D.Luis diligencias para ellojtocó acafo levemente con la capa, ó con el cüer-
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pp de ei fanto Predicador elevado: y eñb folo bailo,para que diera otra feme-
jantc buelia caíi enteravcomo íi fuera de papel,y le tocara vn recio viento. 
16 Dia de el glorioíilsimo S. loíeph de el año mil feifcieiúos y veinte y 
quatro,eftando patente el SS.Sacramento en nueíiro Convento deValIadolid, 
predieava el bendito Padre, y llegando á cofa de vn quarto de hora de el fer-
! mon,a tratar de el reciproco amor cafto y puro,que fe tenian la Virgen facra-
; tifsima,y íu fantifsiraa Eípofo,íe enterneció de fuerte que fe quedo arrobado 
en la forma que ottas vezes. Avía prefentes muchas perfonas graves, combi-
dadas quizá de quié hazia la íiefta,ó llevadas de la devoción de el Predicador. 
Vho de quatro,ó cinco Oydores que fe hallavan allí,y fe llamava D.Gregorio 
de Tobar, movido de la cunoíidad, 6 defeofo de fatisfacer algún efcrupulo q 
dev ia de tener,por Coníultor que era de el fanto Oficio,llego al pulpito á en-
terarfe mui de propoíito de la manera en que eftava. En acabando la fiefta,dÍ-. 
xo al íalir de la Iglefia , que4e avia vifto levantados los pies de el fuelo de el 
pulpiro,y fe fue derecho á viíitar a los Inquiíidoresj y les dio nottcia de el ca-
ío:no creo yo,que con mal fin,ni intención, fino antes admirado de el fuceífo. 
A Ja tarde iban los Inquifidores á viütar al fiervo de Dios^y gozar de fu celef-
tial converfacion y dotrina-pero detuvierófe^ porque fe les adelantó el Obif-
po,que lo era entonces D.Enrique Pimentel (efcriban lo qquifieren el Maef-
tro G i l González Davi|a,y los que le figuenj equivocandofe en efto,contra lo 
que confta por evidencia de inftrumentos auténticos de la fanta Iglefia de y a -
lUdolid,y de otros que yo tengo en mí poder)El Obiípo pues aviéndo findu? 
da fabido'el cafo "de la mañana , fue con el meímo afecto que los Inquifidores, 
al Convento,cortio fe conoció por el efedlo í porque hallándole alli entonces 
nueftro General (que lo era el mui Religiofo Padre Fr.Frácifco de la AíTump-
cion)ie pidió íu liuftriísima) q mandaífe al Padre Miniftro profiguiefle el fer-
nion,que por caufa de el Arrobo no avia acabado por la mañana.Obedecieró 
v no y ptro Prelado^ mas á mui pocó rato de el ferroon fe arrobó el Venerable 
y fanto Predicador de el mefmO modo que por la mañanaty aviendo buelto en 
íus fentidos, fe enttó en el pulpito cotí notable encogímiéto, donde eftuvo fin 
atreverfe á parecer,haflá que de alli á cofa de medio quarto de hora le arreba-
tó otra tan impetuofa y fuerte avenida de gracia, que no püdíendo refiftirfe, 
dio tres,ó quatro gritos mui grandes,y tres buelos tan altos,qire fe levantó fo-
bre el meímo pulpito,y fe le vieró los pies por encima de élj y defpues fe que* 
dó elevado en la forma que folia j tocando en la peana del pulpito con íola la 
eftremidad del dedo pulgar del pie izquierdo^con no menor admiración, que 
devoción y ternura del Obifpo, y circunííantes^ que eran muchos, y perlonas 
de calidad,y entre ellos el Oydor de la mañana D.Gregorio de Tobar. Y cada 
vno de eftos tres Raptos le duró como vn quarto de hora. 
17 Bien maravillofos fon los Raptos dichos,pero no lo fue menos,fino 
fue mas,otro que tuvo afsimefmo en Valladolid vn Jueves fanto en la noche: 
porque contemplando fin duda los mifterios foberanos de nueftra rederopció, 
que la Iglefia nuertra madre nos reprefenta en aquel fanto tiempo, íe encédió 
fu eípiritu de inerte,que arrebatado del ímpetu y violencia del amofS fe llevó 
tras fi el cuerpo, quedando levantado en el ayre mas de vara y media de la 
tierra. Porque eftava arrimado á vna Cruz mui grande de pintura^ que eftava 
entonces, y oy dia peffevera en el Deprofundis del Convento antiguo, y fus 
brazos ajuftados a los de laCruz,los quales eftan mas de tres varas y media dif-
tantes del íuelorporque la Cruz tiene cerca de nueve palmos de largo,y defde 
fu peana,ó pie,ay cafi fíete hafta el fuelo ; con que confiderada Ja eüatura del 
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Ciervo de Dios (que era no alta, fino medíaila) íriímcJ bien el Relígiofo que lé 
vio afsijy lo depone,q cftava mas de vara y media levantado del fuelo, y aun-
que dixera dos varas^crco no íe engariara,fegun las medidas dichas. No fe fá: 
be quanto tiempo eftuvo afsi elevadojporque el Religiofo que le vio (que era 
el Sacriftan^y íe llamava Fr.Bonifoeio de fanta Marta) no 1c vio defde el prin-
cipio,íino entonces (que era á la media noche) mui á cafo aviendo falido no sé 
a qué de la Igleíia:y folo declara, q bolviendo del Rapto el Venerable, y Éx-
tatico Padre dentro de vn quarto de hora,fe fue luego a la riiefma Igleíia,don-
de fe eftuvo en oración hafta la mañana,velando al SS.Sacramento. Causóle al 
Saeriftan no folo admiracionjíino aun temor y efpanto (como él mefmo lo co-. 
íieíra)el ver á fu fanto Prelado tan levantado en el ayre : y me perfuado,q pot 
efta caufa no fe atrevió á llegar á medir la altura de la elevacionjeomo lo hizo 
en otra ocaíion,en que también le vio arrebatado por efpacio de caíi media. 
hora,diziendo Miíía vn día de S;Martin (que fue quizá el íiguiente á la noche 
en que avia tenido en los Maitines del mefmo Santo aquél Exta í ís , que referí HoeW>caf. i) 
en otra parte) En el de la Miffa pues midió dicha altura con curioíidad el Sa- ••75 
criftan,y halló que eftava en el ayre mas de dos palmos del fuelo; Otra vez le 
vio en otra Miífa levantado mas de vn palmOiOtras no tanto. 
^ 18 En las converfacionesle fücedia lo mefmo.Eftava vn día en la huerta 
'de nueílro Colegio de Baeza con D.Rodrigo de Benavides, y con D . Chrifto-
val Pardo,Cavalleros de aquella Ciudad,dixo no sé que palabra D . Chriftoval 
tocante á la felicidad de los bienaventurados en la gloria: y al punto el fíervo 
de Dios dando vn grito grande como folia, fe quedó arrobado en la forma q 
otras vezes,pero los ojos abiertos, y mui encendidos, üu moverlos, ni menear, 
las peftañas,y abierta tambié la boca,íin fent¡rle,ni percibirfele la rcfpiració, 
llegandoíe muí cerca para conocerlo D.Rodrigo. E l qüal echádofe á fus piesy 
fe los besó,y aviédo llegado alli otro Religiofo,le pidió que UamaíTe al Padre 
General nueftro(que a la fazon eílava en ^quel Coleglo,y era el ya dicho P.Fr ; 
Francifco de la Aírumpció)el qual fue,y viendo de aquel modo elevado aquel 
Angeljexdamó,y dixo(con gran razón) H a Ipard el cielo nacifle Serafin, Y lle-
gandofe mas cerca de él,le habló á x z i í á o i H é r m i t n o Fr,Migue!,mire <¡ue eftoidi¡uii 
-Tí el perfe£lo obediente al inflante bolvió ala voz de fu Prelado, defpues de 
cofa de vn quarto de hora que avia eílado elevado.Defpidió luego el General 
«a aquellos Cavalleros con corteíia,y prudencia: que lo fue el rio dar lugar á q 
fe detuvieífen entonces con el bendito Padre:y ellos fe fueron no menos edifi-
xados y cópungídos, que abforptos y admirados de lo que avian vifto,y de las 
mercedes tan íingulares y extraordiriariasjque Dios hazia á efte fu familiar y 
efeogido amigo. 
19 Aun mas raro^y digno de ponderación fue otro Rapto,que le fucedió 
en la mefma Ciudad;Ibaeri cierta ocaíion por vna calle,encontróle vna Gita-
.na,y fin conocerle le pidió la mano : el bendito Padre como era tan fíncero, y 
no tenia noticia de los embuftes de aquel genero de gentejfe la dió, y ella co-
mentando á dezirle^ como íuelen las tales, la buenaventura, le dixo, que fe le 
iban los ojos tras lo hermofo. Apenas oyó eílas palabras el ñervo de 
Dios , quando fe elevó y arrobó en la forma que foliaj, 
quedando aíibmorados los que lo vieron^ 
y mucho mas la Gitana. 
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Modo^y circunjhncias délos extaj¡s9y raptos del fiervo de Chriflo, 
c OSA Inútil, 6 no tan neceíTaria juzgara alguno menos cuerdo el def-cribir las circunftancias de los extaíis de efte celeílial vaton: pero el difcreto, el prudente, y el devoto no tendrá por defacertado mi 
trabajo, ni por ociofo mi defvelo en efto. En lo moral, afsi para la bóndad,co-
p.Thom. i , u mo para la malicia,afsi para el mérito, como para el demerito del adío fe atié-
5.7.«r.i. den mucho las circunftancias de él , como advierten con Tanto Thomas los 
^ Teólogos. En lo luridico, fe examina y pondera para el caílígo,nó fólo la íuf-
f . d l ¡ a n h l i . $ . tancia del delito, fino también el inftrumento, el modo, y el como íe cometió. 
tit.}uf*rt9 7* Y en las hiftorias el referir fimplemente el hecho , fin declarar las circunftan-
cias de él, es imperfección y defedo, que defazona al Letor , porque no fe ía-
tisfacen fus defeos, ni fe entera como quifíera, del fuceíío. Por eífo los fagra-
dos Efcritores hazen memoria de muchas cofas,que al parecer no pertenecen 
a la fuftancla de los cáfos, ó mifterios que efcriben, como fe ve en el dé la E n -
carnación del Verbo eterno, en el de la Natividad de Chrifto bien hueftro, y 
\ en otros que fe hallan á cada paífo en las divinas Letras. Y las almas fantas y, 
devotas todo lo cótemplan y rumian, porque en todo hallan motivo para ala-
bar mas al Señor, y par^ encenderíe mas en fu amor. Como de María fantifsiJ 
Luc. 2. ipi ¿IZQ fan Lucas, que confervava, conferia en fu corazón,y coníideíava to-
das las palabras de aquellos venturofos paftoreS,qUe la felicifsima y clarifsimaí 
noche del Nacimiento de fu bendítifsimoHijo fueron á adorarle,y reconecer-
le por fu Dios, por íuSaivador, y Señor, en el eftrecho,ÍÍ auguftifsimó portal 
de Belén,y en fu fagrado pefebre. En los Santos pues no folo es jufto y debido 
publicar fus virtudes* y glonofas hazañas, y los favores y íingulares mercedes 
que recibieron de fu Criador, íino también las mas mínimas circunftancias,de 
que fe tuviere noticia, pues todo conduce á la mayor gloria de fu Mageftad, y 
veneración de fus fíervos. Y afsi me ha parecido obligación precifá mia,el no 
omitir en los extaíis y raptos delVenerable y Éxtatico P.Fr.Miguel,el modo, 
y lo demás que en ellos le paíravá,fegun lo que deponen los teftigos^ y por no 
alargar tanto el capitulo antecedente, tratarlo de propoíito en éfte. 
z Los Extafis pues y raptos del íiervo de Chrifto no fiempre fe caufa-
^ran, ni eran de vn mefmo modo. Algunas vezes antes de elevaríe tenia vnos 
temblores grandes del cuerpo, otras no : y á lo que yo entiendo; quando los 
tenia, procedían de la fuerza que fe hazia para refiftir al rapto,erí ocaíion que 
le prevenía: pero quando lé cogía impenfada, é inftantaneamente, no le dava 
- íugar a eíTo, porque muchas vezes ( como lo depone teftigo, que con adver-
tencia lo reparo en algunas) erá tan Veloz el movimiento con que fe elevava, 
. * que apenas íe podía bien percibir. AI tiempo de arrobarfe, caá íiempre dava 
alguna voz, ó grito, y á vezes dos, y tres. Lo mas ordinario era dezir, «*i ea* 
Otras vezes como quien fe quexava, dezia, ay. Otras no articulava pala-
bra, fino folo íe le ola el grito (que todos convienen , erá muí grande, y que 
fe conocía íalirle muí de lo interior , y del corazón ) fin poderfe diftinguír lo 
que pronunciava. Pero al mefmo tiempo que le dava, fe elevava en vn mará-
Villofo extafis, 6 rapto; En el qual¿ aunque tal v^z fe quedava con las manos 
juntas,6 conforme le halláva ía avenida de ía gracia,pero lo común era eften-
der los brazos en forma de cruz ( aunque mas levátados de lo que pide la mef-
ma fornia de cruz)6 por la devoción que defde fu infancia tuvo á la de Chrif-
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to bien nueftro, ó porqué nó tenia parte en aquella acción el enemigo comuti 
del genero humano \ como lo difcurrío vno de fus Prelados ^ confiriendo con 
el las cofas de fu interior el íiervo de Dios* que eftava defeoío de íaber la cau-
fa de aquella fu poftura. De que fe colige,que no era en él voluntaria^ libre, 6 
eípontaneá; 
3 E l cuerpo quedava de ordinario de medio arriba por la cintura tan 
quebrado ázia atrás, que parecía irfe á caer , el pecho mui levantado con e?t* 
ceflb, y el roftro ázia el cielo , como mirando á él i porque era donde tenia fii 
corazón : mas aunque muchas vezes fe quedava con los ojos abiertos, no v ¡ a 
con ellos y porque toda la atención d«l alma eftava en lo interior , pero otras 
vezes los tenia cerrados, y íiempre vuelto ázia el Altar,y SS. Sacraméto,aun-
que eítuvieíTe predicando: por lo menos los teftigos que tocan el punto , aun-
que de paíTo, afsi lo deponen. La refpiracion íi no le faltava del todo, lo pare-
cía, porque caíi no fe le percibía; Lo mefmo era de los pulfos, mayormenté 
que las manos le quedavari ciadas y yertas, aunque tratables, y los huefos y ar-
tejos de los dedos defencaíados vnos de otros,de manera que llegándolos á tp- • 
car, fe conocía que fe meneavan, y fohavan vnOs con otros; como huvo Re l i -
gioío que hizo la experiencia por curiofidad) y fatisfacerfe mas de la verdad 
de los raptos i aunque le cofto defpues vna buena repreheníiori del íiervo de 
Dios, que fe la dio en acabando la Miffa* Porque íi bien quedava infeníible en 
los extaíis ( como fe ha dicho) el Señor le debió de dar entonces conocimien-
to de la curioíidad de qiiel fu íubditó (que lo era ) para que le corrigieíTe po¿ 
cllai aunque era mui fuyo, y de fu tiempo > de quien fe hizo mención en el ca^ 
pitulo antecedente, y fe llamava Fr. Gafpar de la Madre de Dios. 
4 En quanto á la elevación, ó altura del cuerpo, lo regular era cafi íié-
pre quedar, no íufpenfo en el aire totalmente, fino como empinado, tocandd 
en el fuelo con folas las extremidades ^ 6 puntas de los dedos pulgares de los 
pies ( y muchas vezes con fola la vna, quedandofe ei otro pie en el aire , que 
comunmente era el derecho) fin doblarfe | ni tor^erfe los mefmos dedos, íind 
derechos, porque rio hazla fuerza alguna con ellos l ni aunque la híziera, era 
pofsible naturalmente fuftentarfe el cuerpo en aqnelía poftura, aun por vn ra-; 
to muí breve, como lo experimentará el que quifiere hazer la prueba, y ya hu* F . 
vo quien lo intentó; y no pudo tenerfe* aun fiendo de mucho mayores fuerzas 
q el íiervo de Dios, que las tenia fummamente débiles: Efto como digo,erá io 
reguIar,pero algunas vezes quedava del todo elevado en el alre^ de fuerte que 
paffavah las manes entre Jos pies y el pavimento de la tierra i o del pulpito. Y 
ya fucedió en alguna ocafioií predicando (dia de fan Marcos) quedar tan le-
vantado en alto, que temiendo el cópañero fe avía de falir del pulpitoj y caer 
abaxojfubio allá,y fe abrazo có él. Y en Baeza vivía eí año paíTado de ochen-
ta y vno,perfoná que aíirmava aver vlfto al bendito Padre arrobado en el pul-
pito de la Paroquial de fan Miguel de aquella Ciudad , en tanta altura^ que fe 
le vían los píes por encima de los bordes del mefmo pulpito * fegun que quan-
do eferibo efto, me lo aíTegura por cartas fugeto fidedigno. Pero al principio 
del rapto muchas vezes con el Ímpetu del eípiritu fe elevava muí alto ^ como 
quien foriuva buelo i y luego baxava ^ y fe quedava en la poftura ordinaria, 
aunque tal vez perfeverava en la altura que avia tomado al principio, como 
en los cafos referidos y y en otro en que predicando en la Vi l la de Línaresi fe 
levantó hafta topar en el fombrero del pulpito. Y otro vezíno de la meíma 
Vil la depone, le vio predicando en ella levantado vn coto del fuelo del pulpi-
to, y otro que á fu parecer lo citaría media vara: fi fueron, ó no diftintos ca-
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fo-s, no he podido yo diftinguirlo. Pero al cótrario ie aconteció algunas vezes 
qnedaríe arrobado, y en extaíis fin movimiento,ni elevación del cuerpo; aun-
que efto fue rara vez,y quizá íeriaftieño eípiritual^ mas que extaíis, ó arrobo* 
5 Durava de ordinario en la poftura dicha vn quarto , o quarto y me-
dio de hora, poco mas, 6 menos, y a vezes media hora , y aun tres quartos de 
hora; y aísi en arrobandofe tn el pulpito, no avia que efperar á que bolvicíTe 
del extaíis, porque no fe fabia lo que fe detendria en é l , fino luego íe profe-
gtiia la Miíía, y fucedia algunas vezes no bolver aun defpues de acabidai en 
algú rato.Bien fabemos,que á otros muchos íiervos fuyos ha detenido Dios en 
eftos extaíis por mas largos ratos, horas, ly aun dias: mas en la vnion de todas 
las potencias con el Criador^ y en la fufpeníion de ellas que ay en el extaíis, es 
mui poco lo que dura el alma , quando efluYieffe en ella media hora ( dize la íanta 
Madre Tercia) es mm mucho. Y aun de el buelo da a entender,que es inftanta-
neo, y que-paíTa con mucha prefteza,no obftante que en él fe le mueílran al al-
ma grandes cofas, y le quedan de él maravillofos efedtos y provechos. Verdad 
es, que quedando la voluntad vnida y engolfada en Dios, fácilmente buelven 
luego á recogerfe,y fuípenderfe las demás potécias y fentidos: y de aqui pro-
cede el durar mucho tiempo los extaíis. Pero como dependen principal, y aun 
vnicamente de la voluntad y beneplácito del Señor, concédelos quando, y; 
por el efpacio de tiempo que es férvido: y de ordinario defpues de ellos, por 
poco que duren , queda por algún tiempo, el alma harto fuera de íi, j onda ( di-
ze la fanta Madre ) como y»o que ha bebido mucho^ mas no tanto que eflé enagenado de 
ios ¡entidosy o comolrn melapcolico, que del todo no ha perdido elfefo , mas no Jale de l/n<t 
cofa que fe le pufo en U imaginación, ni ay quien le faque de ella. 
6 Otra razón de no permitir el Señor , que le duraífen mas tiempo los 
raptos a efte fu eícogido íiervo , parece íe colige de lo que él mefmo dixo en 
algunas ocaíiones a vn confidente fuyo: que era tanto lo que padecia entonces 
en el cuerpo, que le paréela.fe le deíeoyuntavan los huefos , y que íi durara 
mas tiempo rebentaria: y que quedava defpues con ex-ceíslvos dolores, y tan 
molido y canfado, como íi íehuvieran defeoyuntado. Eílo podia proceder de 
Aí na de dos caufas, ó de jambas. La primera, de la fuerza que hazia por refiftir 
( aunque en valde) al ímpetu del efpirítu, como le acontecía á fanta Terefa, 
que confieífa de fi, quedava de efta pelea con gran quebrantamiento, canfada, 
y hecha pedazos. Aunque es verdad, que el mefmo arrobo fuele fer remate del 
ímpetu del amor, para, que éfte (que es mucho mas vehemente y violento^ que 
éUrrcbo ) no acabe y quite la vida, como eferibe el Obifpo de Tarazona de 
la fanta Madre^y ella mefma lo confieífa. Y laotra,de la abundancia de luz di-
v ina,gozo,deleite,y fuego de amor, con que embriagada fu alma, no cabía al 
parecer en el eftrecho vafo del cuerpo^ y con anfias de falir de él, le ponía en 
términos de rebentar , como las tenajas con el moflo y herbor del nuevo vino. 
7 A eílo fe juntava la.poftura tan penofa del cuerpo, que el bendito 
Padre tenia en fus extaíis, baftante para rendir y moler al joven mas valiente, 
y al mas robufto jayán. Y afsí quedava quando boívia en fi, tan quebrantado, 
que fi avia fido el rapto en la Miíra,afirmava los brazos en el Altar para tomar 
algún aliento y defeanfo, y á vezes no podia comer£n todo el dia.Por efto fus 
• afeólos y devotos fe compadecían de verle de aquel modo;que aunque el alma 
gozava indecibles regalos, y fuperiores favores del celeftial Eípoío ,e l cuerpo 
, no podia dexar de padecer mucho. Y por eífo en vna ocafion entre otras, en q 
predicando en nueftra Iglefia de Baeza, fe quedo arrobado en la forma dicha, 
le baxaron del pulpito D.Alonfo de Haro y Forcel, D . Ant onio de Bcnavides, 
y P-
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y D . Luis Brabo de Zayás, Cavallerb^ de aquella Ciudad» que fe Jiallarórt pre*. 
íentes,y no les fufrio el corazón el que eftuvíeíTe tanto tiempo en'aqüelia poí-
tura tan violenta y penofa ; aunque por entonces no lo era para eHiervo de 
jChrifto^ues eftava tan enagenado,q ho conociójni íintío lo q con él íe hizo* 
8 A l tiempo que bolvia de los raptos, advirtieron algunos que có par-
ticularidad lo deponenj que iba baxando, no de golpe.» ni de repente^ fino po-
co á poco, bol viendo la cabeza y enderezándola, hafta que quedava el cuerpo 
en la forma y poíiura ordinaria. Los pies baxava de la meíma manera, hafta 
fentarlos de Heno en el fuelo, como íi le fueran teniendo y fuftentando de los 
brazos* Los quales baxava también dé eípacio» fonandolé entonces los artejos 
y huefos de las manos. Y con los ojos hazia alguna fuer^como quien defpiet-
ta de algún profundo fueño; Luego íi era en la Miífa,árrin'-iva e] pechojy po-
nía los brazos en el Altar (dexando el Ara etl medio) para defeanfar vn bre-
ve rato, como diximos: y fi el rapto avia íido predicando , fe entravá y ocul-
tava dentro del pulpito) y fe eftava allí fentado algún tiempo. Pero lo qüe có 
íingularidad fehotói fue que con fer tan gráde y fuette el ímpetu con que erá 
arrebatado,jamás íe deícomponia en cofa alguna del Altar:y defpues que bol* 
vía del rapto,profeguia la Miífa con la mefma atención y devoción, y dcfde el 
mefmo puntó, palabra» ó acción, en que fe hallava quando era elevado* ?rue-; 
ba manifíefta y clara, que era Dios el autor de aquellas maravillas,y afsi no da-
va lugar á la menor indecécia, ni á q fe faltaíTe á la mas leve ceremohia,apÍce^ 
6 jota de tan fagrado mifterio ; íi es que fe halla en él cofa que pueda llamarfe 
leve, quando la mas mínima encierra en fi altifsimos y íoberanos mifterios» 
C A P I T V L O VIIL 
Caufaty y efMos admiraíles de tos exta[!s> y raptos de efte celeftial warofli 
i y ^ V E R O K Tan admirables los extafís y raptos de efte Seraíiii * que tñt 
pareció quedava corto en ellos, fino tratava también mui de propo-
íito de fus efe£los, y cauías: pues fegun la dignidad de la tnatena y; 
alíumpto debe íer mas, ó menos dilatada la ofacioni 6 la narración hiftorica» 
De los raptos (en el fentidó que aqui hablamos de ellos > que es en quanto el 
rapto es vn grado altifsimo y perfediísimó de contemplación fobrenatural, 6 
intima vnitín de el alma contemplativa con Dios i dexahdó aora los que pue-
den proceder de enfermedad natural,ó de malicia y fufrja del deroon¡o,comd 
advierte fanto Thomas) De los raptos pües en el fentído dicho es cierto, qué P.Tbw* i . ti 
propriamente hablando, ho ay^ ni puede aver mas caufa ^ue Dios i porque éí h 
es el que eleva al alma^ y enagenandolá de los fentidos i la levanta á aquel fu-
premo grado de contemplación ínfufa y fobrénatural: que fe llama ¿on éfpe-
cialidad aísi» porque fi bien nada podemos fin la divina gracia , no baftá éfta 
con el cdncürfo ordinario para caufár tan alto y fiíperior efedo. Y afsi para 
nueftro intento^ íolo entiendo aquí por caufas las obras y virtudes» conque 
efte verdadero fiervo del Altifsimo fe difpufo^para qüe fu Mageftád le hizíeífe 
tan fingulates favores: y lo que en íl fentia^ ó conocía al tiempo mefmo de los 
raptos, qüe folia impelerle á ellos. 
2 Repara fan loan Chrífoftdmo,y pondera ía ocaíion,ert que Dios ma-
nifefto al Patriarca lacob acjuellá prodigiofa y mifterioía efcala,que eftrivan-
do en la tierra , Hegava a tocar en el cielo , y fervia de reclinatorio al mefmo 
Dios. Como eftava entonces lacob? Qne hizo para merecer aquella viíitadel 
Señorí. 
Genef» 28. I I . 
^ Vtda dú Venerable y Extát ico Padre 
Señorf Como fe cHfpufo para aquel extaíis^y maravillofa vlfíonqúe ttivo? Dél 
fagrado texto fe infiere bien claro , pues para tomar algún alivio de la fatiga 
de íu viage,y dar á fu can fado cuerpo algún repofo , no bufeo lecho mas mu-
llido que el duro y defnndo fuelo^i cabezera mas blanda que vna piedra,aun- ' 
ímGcn bTrnlÉt 1^16 e^ava c t l ^ 0 con comodidad y regalo. En que fe conoce (advierte Cftri-
- ; • •" * ioftomo)la fortaleza de éftc mancebo^lu eípiritu varonil, robuíto^ y valiente, 
Irbre de toda vanidad* defafsido de las cofas de la tierra , defprsciadcr de to-
das las viíibles y prefentes,y fu animo quieto,pacifico, fofegado, y bien incli-
nado.EíTo pues fue(.dizeel famo Dotor)lo que le hizo digno de aquella admi-
rable vífion,effa la difpoíicion con que la mereciórporque tato mas cuida Dios 
de favorecer al alma de vn Iufto,quanto él mas fe defeuída de íj,y retirado de 
los demás, y deñitiv/do de toda coníolacion humana , pone fu efperan^a toda 
en folo el divino auxiIio,porque folo pretende y defea agradar á íu Criador. -
La penitencia puesta humildad,la mortificación, la abñraccion de las criatu-
ras,el defafsimiento de todo lo criado, y la negación y defeonfian^a de íi mef-
mo fon(íegun eílo) difpoíiciones mui proprias para recibir de Dios las merce-
des,de que vamos hablando* Mayormente íi atompañaífe a citas virtudes lar* 
ga y fervorofa oración mental, en que el alma mui defafsida de proprio inte-
refe,procuraíre con el entendimiento^ voluntad,y con todas íus fuerzas buí-
S ^s^affmed. car * ^*os»y contentarlc.que entonces(como enfeña de experiencia fanta Te-
re fa.) quiere fu Mageftad dar á aquella alma el premio aun enefta vida. Y al 
í>. Ambr. eptjf. ayuno y oración atribuye S. Ambroíio aquel maravillofo extaíis, y mifteriofa 
^AJ^U™' vifion del Apoftol S; Pedro , qüe fe refiere en el libro de los Hechos de los^  
Tertuii lib c8- Apoftoles.Y lo meímo fíente quanto al ayuno Tertuliano. 
tr. pfychn.fap. ^ Todas las virtudes dichas,y t)trás muchas exercitó en fuperlor grado,y 
con vna continuación y tefon infatigable,nueftro Venerable Fr.Miguel,deíde 
íu niñéz^o Infanciaycpmo hemos vifto hafta aora,y fe vera adeláte; particular-
mente la penitencia,el menofprecio del mundo,el defafsimiento de las criatu-
ras,la oracion,cl amor de Dios íobre todas las cofas, y porque es tan ajuftado 
ai intento, el dormir fobre la tierra con vna piedra por cabezera , como otro 
lacob.Qué mucho pues,que como á aquel Patriarca fanto,favorecieíre y rega-
JaíTeácfte bendito Padre la irrimenfa liberalidad del Señor con femej^ntes 
mercedes,manifeftandole en fus extafis y raptos foberanós mifterios del cielo, 
parte de los teforos de íu grandeza,é inefables riquezas de fu gloria? Hallo al 
alma de efte Angel pura," limpia, inocente , fin reí'abios de carne y fangre, fía 
a feó lo! cofa criada,infíamada en amor de fu Criador,deshaziendofe en anfias 
por él3anheIando fíen^jp á agradarle, y defeando en todo tiempo executar 
fola fu voluntad fantiísima : pues como pudiera fufrirle el corazón á aquella 
fumma Bondad^el no comunicarfe mui á manos llenas al que tan de corazón le 
'ApbcAÍ., $. 10* bufeava ? quando aun á los que de él viven mui olvidados i los eftá continua-
mente combidando con íu gracia, y dando aldavadas á las puertas de fus al-
mas,para entrar en ellas,íi le oyen,y le abren,y enriquecérlas,y honrarlas con 
fu prefencia,y con fus preciofos dones. 
4 Mas para mayor certificación de efte difcurfo,y para que en él no fe 
dude, el rtieímo fiervo de Dios 6 lo difeurríó, ó lo entendió , y fupo afsi, y Ip 
confeís6,y dixo á vn fugeto que lo depone, teftigo no folo mayor de toda ex-
cepción,fino por mil títulos calificado. Efte fue el Licenciado Alonfo Pérez 
-de Lara , Oydor que era entonces de h Real Chancilleria de Vallado]id, .tan 
conocido,como eftimado de los Profeífores de la lunfprudencia (eí'pecialmé-
te Canonicajpor fus doctos) vt iks, y celebres eferitos. A viendo pues ido de 
' - . Ovdor 
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Oydor de Granada a ferio deValIadolid el año mil feifcientos y veinte y qua-
tro, fupo que en nueftro Convento avia vn Religiofo de muí íarita vida , que 
íe arrobava predicando,y diziendo Mifla: movido de devoción , y defcofo dé 
aprovecharfe de fu comunicación para el bien de fu alma,procuró verle,y tra-
tarle^ con eííe intento fue al Convéto,y pidió le llamaíTen al PadreMiniftrov 
íin faber que era él mefmo al que defeava,fíno con animo de que le puííefle co 
él,juzgandole otro. VÍfit6le,y á pocas razones le defcubrio fu defeo, y que fe 
holgaria de ver aquel Religioío que fe arrobava* Encogiófe el íanto Miniftro 
oyendo efto,y ni confefs6,ni negó,fino folo dixo que aíli eílava. Entendió eí 
Oydor,y coligió del modo de la refpuefta,y del íemblantCjque no guftava que 
le viefle por entonces, por aver algún embarazo para ello, y afsi dixo, que no 
importava,que otro dia le veria.Y profiguiendo íu converfadon preguntó,de 
qué manera fe arrobava el Religiofo? A que refpondió el bendito Padre, qué 
no tenia arrobos,íino raptos. Pues como ion elfos? replicó el devoto Oydorry 
nueftro Fr.Miguel,le dixo,que predicando* ó diziendo MiíTa ,-ó andando por 
la huerta,ó por cafa,le arrebatava nueftro Señor,íin que é l de fu parte hizieíTé 
cofa alguna. Aun mas admiración causó efto á Pérez de Lara, y afsi bolvió á 
inflar preguntando, como avia llegado aquel Religiofo atan alta perfeccioné 
E l entrh en U Religión (dixO el Venerable Padre) de doT^ e añosyy fe dio a la oración^ 
dyunosty pcnitencUs^y Dios le ha ido favoreciendo. De efta refpuefta fe infiere, que 
aunque fiempre fon gracia,y mera liberalidad del Señor los raptos, efte celef- • 
tial varón fe difpufo de fuerte para merecerlos, que los grangeó al parecer a 
punta de lanp,y fe le devián como de jufticia,y como premio. Y del cafo re^ 
ferido ( que por eflb me he detenido en é l ) fe coligen también otras heroicas 
virtudes ruyas,en efpecial fu fingular modeftia,fu raro encogimiento , y pro- jiocDh, Mf.^j 
funda humildad,fus muchos raptos, y el que lo eran mas propriamente q arro-
bosjeomo por otro dicho fuyo lo advertimos arriba* 
^ Veamos aora lo que éfte Serafín fentia, ó percibía al mefmo tiempo del 
rapto,ó qué era lo que le movia,ó impelía a él.Dixolo él mefmo(eftádo en Se-
villa, mui a los principios de fus extaíis, ó raptos) al Padre Fr* Gafpar de la: 
Madre de Dios,de quien fe ha hablado en otras ocaíione$,que era fu cópañero 
y contemporáneo.El quál le preguntó,qué fentia,ó qué via,ó le movia,quádo 
en la oración dava aquellos gritos , y faltos como buelos, que quedan dichos 
arriba?Efcusófe el bendito Padre,pero al fin dto le importunó aquel Religio-
fo,que le refpondió:f«f>^>J trata fiempre delante de los ojos del alma ynafigttra^ud 
el no fabla difeernirqué ftéefjctpero que le p a r e c í a f u e érA como guando debato dei>nyel(y 
efialinaimigen, aunque no fahla lo que era : y que de efto que le parecía 'que y ia , fa l ia al 
tiempo que le Nenian los raptosyltna /a^ que le caufa^agrañde alegria en é l coraron , j le 
tmpelia,y moyia a aquellos temblores > acciones y faoy imieñt i s y^ efiremos que hazjdipói* 
ahraxarfe con lo qtte fe le reprefentalra delante , ftn poderfe reprimir) ni eflar otra cofa en 
fu manoMo deelaró,fi aquella vifió eta imaginaria,ó intele<5lual:pero de quaU 
quier modo que foeíre,era Angular merced de Dios , a qüe eran confíguienteá 
otras muchas,y mui grandes. Y fi quando tan mozo , q aun no podía tener en-
tonces veinte años,le favoreció tato la divina liberalidad,á qtié alteza de per-
fección fubiria con el tiempo el que jamas bolvió at rás , y fiempre íin ceíTar. 
caminót adelante? Quien podra dudar, veíia defpues mui patente aquella mif-
teriofa imagen , que entonces fe le reprefentava como debaxo de velo ? Y fí 
oculta,y como de rebozo,comunÍGava á fu alma tart extraordinaria luz,y cau^ 
fava en ella tanta alegria ; qué luzes tan vivas ? qué refplandores tan hermo-
fos? qué gozo? qué fuavidad? qué dulcura f contento le ocafíonariajquando la 
tuvieííe delante defeutiertajy fía cortina? N QiLan: 
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6 Qiiando vn varón tan iluftrado de Dios como lo fue efte fu fíervo, con-
feffava de íi, que no podia difeernir lo q via como debaxo de velo, temeridad 
y oíTadia fuera mía el querer yo atreverme á inveftigarlo. No lo haréjtnas 
aviendo leido en S»Macano(difcipu!o que fue del grande Antonio) víia dotri-
na müi del intento,no me parece juño paíTar adelante, omitiéndola; Compara 
pues efte Padre aquel velamen,ó. veto, con que Dios encubre muchas vezes á 
fus íiervos Ai divina y foberaná luz, á vna niebla eícura y craffa , que fe pone 
delante del Sol,y aunque le oculta^no tanto que dexe ioíalmente de hazer fus 
efedtos aquel hermofo Plarteta,comunicadó parte^de íu luz y ardoi-jpor no fer 
del todo la niebla cuerpo opaco,íino fútil y trafparente. Efto dize el Santo,lo 
obra Dios,para que fus amigos conozcan,no han llegado toda via á la cumbre 
de la perfecJion,ni íientan alguna vana complacencia (vicio futilifsimo) viei i-
dofe favorecidos como familiare^fuyos en la aracion.Mas no por eíTo éfta có-
templació Galiginofa(que afsi puede ílamarfe) dexa de fer perfeétifsima: y fía 
duda lo era la de nueftro Serafín Miguel,quando al pareecer fe le manifeftava 
el Señor como de rebozo debaxo de aquel velo. Y puede fer que fueííe la q el 
divino Areopagita llama a l t ó contemplación de la Divini-
dad^ de aquel Señor que fe diíze habita en niebIa,efcurLdad,y tinieblas,porq 
es inacceísible íu luz á la cortedad y flaqueza de ntteftra vifta, que con ella fe 
deslurobra y ciega;6 porque como expone S. Buenaventura,es incomprehen-
fible para nofotros. Y efte es vno dé los mas fupremos grados de la contem-
plación infufa, al qual bien: me perfuAdo yo que llego efte Ange l : íi fue en las 
ocaíiones dichas^o en otras, déxolo al que le e f c o g f ó iodo ^ y fíempre para fi, 
enriqueciendo íu alma de ineftimables gracias y dones. 
7 Y bolviendo á nueftro; intétoi en otra ocafíon en Valladolid vna perfó-
ña(aunque feglar) de aprobada virtud le pregunto al fíervo de Dios, de qué 
le procedían aquellos raptos^que teaia en el pulpito? Y él r e f p ó d i ó , ^ ^4 íA»-. 
til /4 í u ^ ^ p - r t c i h u i del cieloijwno conCVn conocimiemolriuo ¿e lo mal que, los hombrfJ fe 
aprol/echanje aquella fumm^ Bortdadidel Criadoryfiée le hazja prorumpir enl/oz<es,y del 
ífgri Ha hijos de Adanlh<aft.a quando?haft:a quádo? K ijfa le cogia el rapto,SI 
pronunciava, o no, bocaltiíente las palabras dichas, no lo declaró : inclinoftie 
mucho,á que íi alguna vez 1:3,8 articuló con la lengua,lo ordinario dcvió de fer 
con fola el corazón, poique él ímpetu del amor de Dios, y la vehemencia del 
dolor y fent i miento de fus ofenfas fe apoderavan de fuerte de fu alma, q arre^ 
batavan todas fus potencias y fent¡dos,ligandolos de modo,q no podían exer-
^er fus a(^os,ni pronunciar la lengua vna palabra. Y afsi comunmente quando 
Je venja el rapto, aunque dava vno, ó dos gritos mui grandes,no fe difcernia^ 
6i entendía lo que dezi.a,ó quería fígnificar, aunque no dexava de conocerfe, 
que nacían de alguna fuerza y fentimiento interior: y efte efa el que el bendi-
to Padre declaró en la ocafíon referida. Efedto de fu encendida caridad para 
con Dios, y los próximos, y del alto conocimiento que íu Mageftad le comu-
nicava de íu fupremo (er,é immenfa grandeza y Bondad. 
8 Pero los efe¿los que los mefmos raptos caufavan en efte celeftial varó, 
eran muchos,y muy particulares. Lo q en ellos gozava fu alma,fe conocía en 
fu roftro y manos.Poniaíele entonces de ordinario el.roftro mui rojo y encen-
didorque parecía vn Serafín,porque aunque el de fúyo tenia muí buen^ cara,y 
era blanco y colorado,pero entonces quedava fi.n coparacion mucho mas her-
moío, y fonrofeado, y como abochornado , y tal vez íe vio preceder al rapto 
vn rayo grande de luz,que le bañó de claridad y reípIandor,y fue de fíngular 
confuelo para los circunftantes.Y vna perfona Religiófa(aunqHe no he íabido 
quien 
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.quien fue,íino folo que era de gran virtud) vio (a loque entiendo^eh lá rtiefina 
ocafion) fobre la cabeza del íiérvo de Dios vna como repreíentacion de la SS. 
Jt inidadiLás manos folian ponerfele mui trafparentes, de modo q fe le traslu-
cian,eomo íi fueran cuerpo diafano,con no poca admiración de los-que las mi-¿ 
ravan^Pero mayor la causó predicando en vna ocaíion en la Igleíia de la V i -
lla del Marmol junto a Baeza, donde huvo quien vio , que de los dedos de las 
mefmas manos le falian vnas como llamas, que parecian velas, ó candelas en-
cendidas.Y íi por folo lo que el cuerpo participava de la gloria del alma,que-
dava tan refplandeciente y hermofo , qual eftaria entonces la mefma alma? 
Qué luzes ferian las de fu entendimiento l Qué ardores los de fu voluntad ? Y 
quan empapada y engolfada fe hallaria toda en aquel piélago immenfo de las 
perfecciones divinas. v 
9 Bien puede entenderfe efto por los efedos qtie en la mefma alma fe cau-
favan.El principal era vn conocimiento tan alto de Dios, y de fu infinita M a -
geftad y grandeza, que él mefmo confefso en algunas ocaíiones al Venerable. 
Padre Fr.Loren^o de la Cruz,que no era pofsible,ni podia explicar, ni decía-, 
rar lo que fentia de tan grande Mageftad^y lo que de ella fe le dava á entéder 
cntonces.Que eílo es lo que dezía S. Gregorio el gráde)que fe comunica Dios 
muchas vezes en la contemplación tan de lleno á los que de veras le amanjq 
pueden ver lo q no puede hablar- De efte efedto le.procedía al bendito Padre 
otro bien admirable,que era vn conocimiento tan báxo de íi mefmo,?y tan cla-
ro y penetrativo de fus miferias j que no folo fe tenia poY el peor de todos los 
hombres,mas dezia no poder períuadirfe,íino que era mas feo y abominable q 
todos los demonios del infierno juntos. N i fe tenga efto por ponderación de 
efte íiervo verdadero del Altifsimo,que no lo era, fina concepto que realméte 
hazia de íi,y en que verdaderamente fe teniaíporque quanto era mas fuperior 
y mas vivo fu conocimiento de la grandeza de Dios, tanto mas claro y patéte 
era el de fu nada y miferia. modo (enfena la fanta Madre Terefa, hablando 
en proprios términos de nueftro Gafo,y en fu perfona propria) f«f *&*n4fkt%$ 
ádonie entra, mucho Sol) no ay telaraña efeondiia. N i folo "Ve a^m el alma fus telara-
ñas iy las faltas grandes <> finolrn poluitofue aya , por pequeño que fea : porque el Solefla 
mui cUro-ty afsi por mucho que trdhajel>na alma en perficionarfe , fi delteras la coge efle 
Soh toda felfe mui turbia* Es como el agua que ejia enlmyajo, que fi no la da el Sol efik 
mui claro^y fi da en elflteefeque efia todo lleno de motas; Todas fon palabras de efta 
gran Maeftrade efpiritu,qüe eferibe como experimentada, y yo me valgo ta-
tas vezes de fu dotrina,cn lo que toca a los extafis, Ímpetus, y raptos de nuef-
tro Venerable Fr. Migue l , porque hallo en ellos gran fímilitud con los de la 
•Santa.Pero de éfta fu profunda humildad he de tratar defpues mui de propd-
fito,y afsi no me detengo aora en efto. 
10 A aquel altifsimo conocimiento que tenia de la Mageftad fuprema dé 
Dioc,y de fu fer,y perfecciones infinitas, fe feguia vna defeftima, y defpreció 
íingular de todas las cofas de la tierra,de todas las honras^ aplaufos,y vanida* 
des de efte mundo,y de todos fus guftos, placcresj y contentos, junto con vn 
cftremado y raro defafsímiento de todo lo criado.Y era efto mui configuiéte: 
que aunque efta vida prefente(eferibe S.loan Ghrifoftomo)es dulce^y llena de 
^elicias,es folo para los que eftán afsidos á ella , no para los que han llegado á 
contemplar las cofas del cielo,que á vifta fuya conocen quan viles y baxas fon 
las de la tierra,y las deíprecian luego. Pues qué haría aquel a quien el Señor 
avia comunicado tan fuperior luz y conocimiento de íi mefmo,de fu gloria, y 
bienaventuranza eterna? V afsi éü hablando' de eftaniateFÍa ,folia dezir el ben-
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dito Padre muí de ordinario, que No falla como los hombres ejla^dn tdn ciegos, yue 
Je dexajjea ILyar de cofas tan haxas ¡cadiicasy perecederas. Lo qual dczia Con taa 
grande eípiritu, afeólo y íentimiento del corazonj que fe le deíatava en lágri-
mas por Ios-ojos, y en los que le oían caufava notable ternura, y defeo de de-
xarlas y menofpreciarlas todas, como lo coníieíía de íi mefmo el íbbredícho 
s Tertf. m.^  Padre Fr. Lorenzo de la Crüz. Efto es lo qüe dize fanta Terefa: que el alma á 
fofimedi. ^ quien Dios ha levantado de todo lo criado con los raptos y buelos del efpirí-
tu,ve mui claro en lo poco que todo lo de acá fe ha de eftimar,y lo nonada que 
es, y fe laftima mucho de los que eftan ciegos, y enredados en ello, y querría 
dar vozes para dar á entender, quan engañados eftan, y algunas vezes lo haze 
afsi, porque no puede fufrir no defenganar á los que quiere bien* Y hablando 
Pad. manf. 61 ^ mefoja Santa en otra parte de los buelos de efpiritü,enfen3,que aunque paf-
*' 5- J"1' fan muj ¿ c prefto,dexá en el alma en mui íubido grado los tres efedos dichos: 
conocimiento de la grandeza de Dios i proprio conocimiento , y humildad 
grande , y tener en mui poco todas las cofas de la tierra, íino fueren las que 
puede aplicar para ferv icio de tan gran Dios¿ 
i i Cojaíbrme á efta dotrina refpondió clijervo de Dios en vna oca-
fion á vna perfona que le aconfejava, fuefe á ver y comunicar ciertas almas, q 
tenian fama de que tratavan de efpiritu. *4 mi (di xo) no me lleya lo que los hom*. 
hres fuieden entenieryy lo f «É les parece es efpirittt i robanme el cora^onyrtas almas defi 
nudas de todo <¡uanto no es DÍQS. Y confiefjoi traigo el corado» atormentado de Iter los po-i 
cos que hufean a Dios. Oe ias quales palabras fe colige no folo la deínudez gran-; 
de de efpíriíu de efte varofl celeftial, y las aníias y defeos que tenia de que to-
dos büícaíTert al Criador defnuda y defínterefadamente, íino también lo poco, 
6 nada que fe pagava d^ algunos eípiritus y de que otros fuelen hazer grande 
aprecio. Y íi le hizieran los que no entienden, ó no tienen obligación á enten-
der de efta materia* y folo fe rigen por lo que oyejn, ó ven en lo exterior, no 
tf» -C Z &era de ?íWañar: mas que efto mefmo paffe por los que goviernan almas, es 
Auv írjui de admirar, y aun de llorar, porque o nace en los tales de ignorancia, 6 
de afeélo defordenado áaquellas almas que rigen (mejor diré, que pierden) 
ton qüe fe ciegan,y no ven quui fuera de camino van en faltándoles efte deí-i 
efsimiento y defnudez de todo lo criado,y del mefmo Confeftor lo primero: y; 
mal le podrán tener, quaíndo no le reconocen en él i íino antes mui al contra-
rio, viéndole con ma^afsimiento y cariño del que debiera. OI Dios les dé luz 
á los tales j como la necefsitan para empleo, y ocupación tan íagrada, tan alta, 
tan grave, tan ardua, tan fummamente difícultofa > y en que van tan á rielgo 
Áíatth i<. i4** ^e Perc^er^ e con 0^5 diícipulos que goviernan,y de dai; todos en la hoya y pro-
fundo del infierno^ ó de graves errores y miferias, por guiar ciegos á ciegos. 
12 Otro efedto mui Angular fe experimentó de los raptos de nueftro 
Serafín Miguel, y aun él meímo lo confeísó á algunos. Y es del que habla la 
l-cfí^f. zo!"' ^anta Macire Terefa quando trata de los efedos ya referidos, itngo (dize ) 
fura mi, que lina alma que liega a efle ejládo, que ya ella tío habla, m ha%e cofa por ft, fino 
fue de todo lo que ha de ha%er,tiene cuidado efi? fobe*ano Rey.Vot la excelencia y grá-
deza de efte efe¿io fe conoce lo excelfo y íublime de la conteroplació,y vnio^ 
del alma con íu Criador , que tan á (u cargo y quenta toma el cuidado de las 
cofas de aquel que ha levantado á tan peífedo eftado. Y que llegaíTe a él, yia 
experimentar efte efé¿to nueftro Venerable y Extático Padre Fr. Miguel, lo 
afirman algunos teftigos, por averio oído á él mefmo.El P. Fr. Gabriel de fan-
ta M z Ú Z i t & i h c z i Qúe t ñ y n a ccafiortle dixo el fterto de Vios i que muchas cojas que 
ayia de mandar tocantes a fu oficio de Miniflro, le ayifayan, o moyian interior mente^p a l 
ra que 
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ra i i t e ldsh i z¿e / ] e i o mandajje. Lo mefmo afirma aun mas índividualméte el Fr. 
Lorenzo de la Cruz poíeftas palabras: Llego ejiegranfierlio de Dios atftar tal/ni* 
do con fu díuina Magejiadi qu* dandoielrn didquentaa eftetefligo de Usc&fas de fié alma, 
le dixoi queliluia con menos cuidado de las cofas del CpnVentOi qué en otros tiempos atrás* 
jorque iníeriormenté le de^jan lo que fe a)na de ha^r^y a que tiempo , fin que él tuyiefjc 
necefiidad de cuidar deeÜo: y eflo ayeres con ta» grande impulfo^ue le farecia leforfa* 
l /any obltgayan a ha^r^ o de%jr aquello^ a que i m e ñ o r m e t e fefemia movido) fiendo muA 
chas cofas contra fu natural tnclinacwni porque él de fu condición era mui apacible^y mw. 
chas ye^es folia mofirarfe rígido y afperoífegun a lo que interiormente era, molido. 
13 A efto meímo eftavan perfuadidas. otras muchas períbnas por el 
acierto de fu govierno como PrcIado,y de fus obras y palabras como particu-
lar. Porque jamas (depone vn teftigo) le vio la mas xninima acción , que no 
fueíTc de vn varón Canto y perfecto; ni jamas le oyó hablar palabra , ni razón, 
que no fuefle con grande acuerdo y madurez > tanto que los que converfavan 
con el) les parecía tratavan con vn Angel del cielo, y que fus razones eran de 
tal, admirados de ver tan rara prudencia y diferecion en vn varón tan mozo^ 
y de tan pocos años. Y otro teftigo afirma, que oyó al bendito Padre* Q»e no 
ha^ja coja que no fe la diñajje Dios: y fiendo efta propoíicioh tan abfoluta y gene-
ral, de todas fus acciones afsi de Prelado, como de fubdito debe entenderfe. Hecri ^ , | . 
Y conviene también con lo que otro Religiofo le oyó j y en otra parte queda ¡,.7*! * ^ 
ya referido» que le fucedia hallandofe enagenado en la calle, profegtiir yendo 
adonde Dios le guiava. Y de como Prelado teftifica en particular otro, que 
todo lo que ordenavá y mandava, era tan acertado , que parecía ordenado de 
la mano de Diosj y á tal tiempo y íazon,que los fubditos no Jo teñían por car-
ga, y aísi era obedecido, eñimado, y querido de fus fubditos aventajadiísíma-
mente á todos los Prelados de la Religión. Aun a mas fe adelanta otro teftigo* 
que depone averie dicho el Venerable Padre, Que fe recogía en fu celda, ^ quando 
Jalia de ellay nuefiro Señor le tenia negociados los negocios de fu Oficio > y de fu Con^ento^ 
Son palabras formales,que en materia tan grave no me atrevo á mudar ningu-
na. Pero tampoco fe han de entéder en el fentido literal, y como fuenan: pues 
íj bien es cierto^ que Dios coh efpecialidad afsifte á los Prelados, que ion fie-
les fiervos fuyos, y fían mas de fus auxilios^ y de fu providencia, que de fu ca^ • 
pacidad propria, y diligencias humanas; con todo quiere fu Mageftad, q ellos 
de fu parte le ayuden, trabajen y velen fobre fus ovejas,que para ello Jos tiene 
t n fu jgleíiaí Pero ha de fer efto como lo hazia efte varón ceJeftial, dandofe 
aun mas á Dios,y al trato interior con él^que á los negocios y ocupaciones ex-
terioresjíin divertirfe por ellas de la divina prefencia,fí defean que fu Magef^ 
tad les eníeñe, les guie, les dé acierto,y les difponga las cofas de fu govierno* 
como lo hazia con efte fu familiar y eícogido amigo. Efecto proprio del fublí-
me eftado^ y vnion perfe¿Ufsima coníigo, á que el Todo poderoío Je ele va va 
en aquellos extaíis y maravillo.fos raptoSiComo también lo fueron fus muchas 
y heroicas viítudes j en el grado á lo menos tan fuperior en que Jas tuyo, y* 
exercito, como fe ha vifto, y fe verá en fus lugares proprios, 
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Singulares efeffosrfuc cavfaro en otras per fams los raptos del Extático FSr .Migue}. 
P ROFVNDISSIMOS Son los juizios <le Dios,altifsimas fus difpoficio-nes,.inefcrutabks fus caminos, é iñveftigaWs los fines de lus obras. 
Ha-
loa Vtda del Venerable y Ext ático Padre 
Halla vafe favorecida de el dicino Efpofo la Tanta Madre Terefa cíon ííngu-
lates regalos y mercedes, quando reconociendofe como tan humilde , por in-
digna de ellas, difeurria , como el Señor fin faltar á la juftida, fe las hazia a 
ella, y no a otras Religiofas que-avia en aquel Convento, muí íkrvas íuyás. Y 
refpondióle entonces íu Mageftad ( fiendo éfta la primera palabra, que la ha-
% T**q.h9*t' j snlttfnt tu a mi,y no te metas en efjp. No dio ej Señor efta reípuefta, ni otfa 
f. 19.f* mt . ^ pa|at>ra ^ i0 menos qUe lo fepamos) á nueílro Extático y Venerable Padre 
Fr. Miguel, quando en vni avenida, al parecer exceísiva, de la divina gracia, 
y dones del cielo, le oyeron vna noche que dezia á vozes: S e ñ o r , no tjntagloria 
para mí¿ repartidla con los pecadores. Indigna fe juzgava la Sáta de los favores que 
Dios la hazia,y el benditoPadre fentia de fi que no era merecedor de las mer-
cedes que recibia. Aquella movida de la caridad defeava, que el divino Efpd-
fo regdlafíe á otras almas fantas, para q le alabaflen: y eñe excitado del mefmo 
motivo pedia, que el clementiísimo Señor fe comunicaíTe á los pecadores, pa-
ra que le conocieífen y amaífen. Peto ni á vno , ni á otro cüplió fus defeos por 
e;l camino que pretendían: que como fon tan incompreheníibles fus juizios^no 
entendi^n, ni íabian los fines que tenia en favorecerlos tan amaños llenas, 
fiendo afsi que vno de ellos era el meímo que defeavan. Pues de los favores 
que la fumma Bondad hizo á fanta Terefa , han gozado innumerables almas, 
* aprovechádoíe de fu lantidad, dotrina, y efpiritu, para mas alabar y bendecir 
al CriadoriY de la liberalidad y largueza con q fe comunicó a efte íu liefvo,fe 
movieron muchos pecadores para convertirfe a Dios, y otros.para fervirle de 
veras por el camino de Ja perfección. O! bendita fea íu Bondad, y glorificada 
por íL'mpre fu fabiduria, pues quando parecía que cuidava folo de regalar, y 
comunicar los teforos de fu mifericordia á cada vno de eftos fus efeogidos, no 
íe olvidava de las demás almas, difponiendolas en eífo mefmo el medio mas 
vtil y conveniente para fu falvacion y remedio. Como de la gloriofa Tramfí-
f^?'^* dTvit gurac^^e Ghrifto bjen nueftro en el Thab6r,lo advirtió Ludolfode Saxonia: 
c í r i f t ' 1! plrl qwe no fue folo por la gloria de fu cuerpo , fino también por nueftro bié y vt i -
tap. }./ub init, lidadj dándonos aquella prenda de nueftra bienaventuranza^ aífegurandonos 
con ella de la gloria de aueñra íefurreccíon, é immortalidad en la vida eter-
na, que nos enfeñava y predicava el Señor: porque como nació por nofotros,; 
aísi dirigió todas fus obras á la íalud de nueftras almas. 
2 E l fruto que fe figuió en las^ de los próximos, de los arrobos y raptos 
¡de efte íiervo del Altifsimo, fue tanto, y tan grande,que comienzan, y no aca-
ban los teíligos \ declararle. Contentanfe algunos con deponer en común,que 
todos los que afsile v u n arrebatado en el Altar, o en el pulpito , fallan nota^ 
Clemente edificados, alabando y bendiciendo al obrador de tales maravillas. 
Pero otros hablando con mas individualidad dizen, que muchos compungidos 
y arrepentidos de fus pecados, aun allí en publico los lloravan,y otros propo* 
nian la enmienda de fus vidas, como lo.hazian, confeíTandofe, íaliendo de fus 
vicios antiguos, repudiando fus viejas coftumbres, y dexando las galas y pro-
fanidades del mundo vy fe dedicavan á fervir a Qios con veras por el camino 
de la virtud: y aun algunos renunciahdo enteramente al fíglo , fe entravan en 
Religión, para darfe del todo á fu Criador , y caminar fin embarazo á la per-
fección. Y efto les fucedia a muchos, aun yendo por curioíidad fola á ver cp-
jíío fe arróbava. Y otros cobravan al bendito Padre tal refpeto y reverencia, 
que fe les eftremecia el cuerpo, y íentian íingular immutacion en fu interior, 
como lo depone de íi meímo D . loan de Cabreta Halcón, Cavallero de Baczá, 
JBn que íe conocía con claridad /que eñas mercedes que Dios le hazla, in-
"ten-
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tentava también el provecho y bien de las almas^cuídando de ellas como de fu 
íiervOj y de M e como íi fuera íolo y vnico. Que es por lo que al parecer ala-
bava á Dios fan Aguftin, quando le dezia: o tu bueno y ommfuteme s tñory que a/si ^ ¡^t ^ 
cuidas de c a á a y n o de nojottosycomo fidefulo el cuidajjesyy afsi de todos como de cadaltnq. confef, c¿j>. i i * 
3 Donde con mas evidencia fe vio efto , fue en Ib que fe experimento 
en Valladolíd. No avia eftado en aquella Ciudad el íiervo de Dios i baila que 
le hizieron Miniftro del Convento q en ella tiene la Religión:y apenas enton-
ces avia llegado á é l , quando fin faberíe como , fe divulgo en toda la Ciudad 
fu fantidad y virtudj y los favores que el 3enor le hazia , de luerte que de aiii 
a tres, 6 quatro días fue tanto el concurfo de gente que acudia al Convento^ 
que el Sacriftan {como él meímo lo teftifica) cerrava la re)a que tenia la Ca-
pilla mayor, porque no podia valeríe de otra fuerte con los que entravan por 
la Igleiia: y aun efto le coílava hartoárabajo; Era verano, y madrugavan mu-
chos deíde antes de amanecer i y aun deíde las dos de la mañana > y íe eftavan 
en la puerta de la Igleíia,eíperando la abricííen, para entrar á porfía cada vno 
el primero, y tomar el mejor lugar : y tal vez concurrieron tantos, que atro-
pellandoíe al entrar, caían vnos lobre otros* Efto causó tanta admiración á lo$ 
Keligioíos,quanto eftavan menos hechos á ello,porque antecedentemente era 
poqu.himo frequentado aquel Convento, por eftar fuera de la Ciudad, y algo 
diftante de ella: pero luego conocieron,que quien llevava la gente,era íu lan-
to y nuevo Prelado, y fus virtudes y prodigio?. Como á Chnfto bien nueftro 
íeguia en eí deíaerto gran multitud, porque vian los milagros que hazia. Y co* b***»*' »• 
mo de ellos fíente Lira, que vnos le feguian por devoción, otros por maliciai NJc9Í ¿9 
otros por fu aprovechamiento efpiritual,y otros por curioíidad: aísi podemos-, ¡bi. 
y debemos creer también, que de tanta multitud de gente que bufeava , y de-
íeavavera l íiervo de Dios ^ aunque á algunos los llevaría íolo la curioíidad, 
muchos, 6 los mas irían por devoción 9 y movidos del Señor , para que fíendé 
teftigos de fus maravihaS, engrandecieífen fu poder 9 y fe aprovechaíien de 
ellas para bien y vtil de fus almas. 
4 Mas el bendito Padre, que ni entendía la Voluntad de Dios en cfto^ 
ni guftava, antes como verdadero humilde aborrecía los vanos aplaufos del 
mundo, fe abftuvo de dezír Miífa en publico : y aísi la dezia ó en vn Oratorio 
íctirado dentro del ConventO,fín dar lugar á que la oyeffe mas del que le ayu-
dava; 6 en la Iglefía antes de abrir la puerta de ella, y aviendo prevenido, no 
íe abrieffe hafta a ver acabado la Miífa. Pero vn dia fe defetiidó ( digámoslo 
afsi) deteniendoíe, ó deteniéndole en el arrobo mas de lo acoñumbrado, coa 
que dando las feis de la mañana (que era,y es la hora ordinaria de abrir) y ha-
Jlandofe allí el que entonces era General nueftro, mandó al Sacriftan q abrief-
fe la Iglefía, porque era mucha la gente que eftava efperando, y llamando á la 
puerta de ella. Obedeció como debía el Sacriftan,y obedeció también en ade-
lante el íiervo de Dios,dizIendo Miífa en publico á las ocho de la mañana (co 
no poca mortificación fuya) porque fe lo mandó aísi el General á inftancia de 
muchas perfonas graves, Títulos, Oydores, y Cavalleros, que íe lo pidieron, 
diíponiendolo de efta fuerte la divina Providencia para los fines que intenta-
va, y fe experimentaron: pues con folo verle arrobado,fueron muchos los pe-
cadores que fe reduxeron á falir de fu mal eftado, en que eftavan envegezidoss 
y lote que antes vivían éon fíoxedéd y tibieza en el férvido de Dios,fe alenta-
ron y reíolvieron á cuidaf de veras de fus conciencias,y de fu cfpiritual apro-
vechamiento. Con qtíe los Confeífores tenían de ordinario tanto en que enté-
der, como íi fuera femana fanta j ó tiempo de jubileo. De que no le tocava la 
menor 
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menor parte ál fanto Miniftro, porqué era ei más bufeado en el confeíTonarlO) 
y fuera de él,c-omo fe verá á íu tiempo. 
.- 5 Pero dercendiendo á cafos particulares,fue muí notable el que fucedia 
fctí Baeza á vna Señora principal,q fe llamava Doña Leonor de los Diez,Mef-
cua y Benavides.Era doncella,mo2a(de diez y ocho años) noblej y adornada 
de otras prendas que fe eftiman en el ííglo en perfonas de fu calidad: inclina-
vafe a las galas,y al ellado de cafada, y afsi tratavá de ello fu madre y herma-
iios,difguftando ella de el de Monja,con efpecial averílon a él. Pero Dios que 
lá avia efeogido para efpofa fuya,y no de hombre mortal, la llevó vn dia(bié 
a cafo para ella)a nueftroColegio á oyr vn fermon de nueftroFr.M!guel,en el 
qual fe arrobó como folia.Hizo efto en ella tanta imprefsion, que bolvió á fu 
cafa mui otra de lo que avia íalido de ella , porque ya comencaron á darle en 
roftro las vanidades del mundo,los entretenimientos del figlo,y los aparentes 
güilos del matrimonio > con defeos de darfe del todo a Dios, y de fervirle de 
veras,como fe lo oyó á ella frieíma vna hermana fuya,que lo depone.Con todo 
aquellos defeos no fueron tan eíicazes q fe acabaíTe de refolver, ni tan encen-
didos que no fe entibiaíTen prefto^i bié íienipre fentia en fi defde entonces las 
ftldavadas,que el Señor dava en fu corazón.Y obligada de ellas,pidió vna ma-
ñana á fu madre,Doña Luífa de Benavides y Mendozajiueífen á oyr MiíTa del 
íiervo de Dios,porqué íi en ella fe arrobava como en el íermon,entenderia fer 
yoluntad de fu Mageftad el q fueífe Monja. Apretavala el Señor en el interior^ 
para que lo fueífermas como el natural eftava inclinado á lo cótrarÍo,refiftiafe 
a la vocacion,y haziafe forda al llamamiento^ defeando feñales exteriores y 
inilagros,y no sé fi me diga,tentando con eíTo á Dios, y defobligandole á pro-
íeguir fus favores. Mas como íu condición es tan diferente de la de los hom-
bres,no fe dió por defoblígado, ni defeontento de la-condición que ponia, 6 
áeñal que pedia Doña Leonotr Fue ella en fin con fu madre á nueítra Iglefia, 
íalió el bendito Padre a dezir MiíTa, ar-robófe en ella como otras vezes ( dif-
poniendolo afsl todo el que lo iba encaminando,y dirigiendo al bien de aque-
l-la alma) y acabó de conocer con eíTo el güfto de Dios la que antes fe avia 
dado por defentendida de él, y con firme refolucion propufo entrarfe Monja,; 
y dixo á fu madre y hermanas lo avía de fer. 
6 Como la vocación avia íido con tales circünftancias de prodigios,no fe 
contentó Doña Leonor con dexar como quiera al mundo,fino que fe determi-
nó á renunciarle de todo punto,y confagrarfe al celeftial Efpofo, q con tanta 
Üneza Ja folicitava,efcogiendo para efto la eftrecha claufura, vida auftera, rt-
-gurofa,y penitéte, que profeíTan las hijas de Terefa en fus Conventos de Def-
«feal^ as Carmelitas,defeando ya el retiro,la afpereza,y mortificacion^que anteá 
temia cobarde.Porque enfeñada del que para íi la llamava, conocia q el cami-; 
no de la vida eterna,aunque angoftojno folo es el mas feguro , fino aun el mas 
fuave,C[uieto,guftofo,y fácil,por la afsiftécia y ayuda cierta de Dios: pues co-
'¿ ¡ . Aug/m. ! . m0 eícribe el Apoftol ( fegun expoíicion de Auguftino) quando obramos por 
ff. /«/>. E*od. .la falud de nueftras almas,obra fu Mageftad con nofotros, cumpliendo afsi los 
P l 6 7 ' defeos y petición del Rey mas íabio, q inftava^y clamava por la Sabiduría in-
$aft.$4iQ, creada{que es Chrifto)para que eftuviefíe, y trabajaíTe junto con él. No huvo 
entonces plaza vaca en las Carmelitas Defcalcas, en q entraífe Doña Leonor, 
porq quifo el Señor probar afsi fu fortaleza,conftáncia, y perfevcrácia.De alü 
íUlgun tiempo (no he fabido,fi fue mucho,ó poco) fe llevó a gozar de fí a v l u 
Religioí:a,arbol cargado de ya fazonados y maduros frutos para fu gufto , ha-
ziendo con elío lugar-,para q (c plantaífe la nueva pretendiente en aquel huer-
• ' C ' " " to 
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to cerradojdeiiciofo jardín de virtudes, y de efpofas efcogidas del Rey de la 
gloria. No sé íi bolvió a resfriarfe íu fervor, ni las círcunftancias que en efte 
intermedio paíTaron : lo cierto es,que bolvió á oyr otro fermon del ficrvo de 
Dios,y a verle eñ él tercera vez arrobado*Con que no atrevicndofe,ya a reíif-
tir al Ilamamiéto del cielo,y paflando al bolver á cafa,por la Igleíia de las Car 
ínelítas Defcal^as^idió á íu madre y hermanas, con quienes iba, la eTperaíTcn 
en ella, en quanto por el torno de la Sacriftia hablava vna palabra co la Prio-
ra.Hizieronlo afsi, y de la platica con la Priora reíultó , que faliendo Doña 
Leonor de la Sacriftia por otra puerta, íe entró por la reglar en el Convento^ 
y quedando fe en é^fin defpedirfe de nadie , recibió el Abito con valcrofo ef^  
pirítu,fentimiento de fus culpas,jubÜo y gozo de fu alma (y fe llamó Sor Leo-
nor de Chrifto) fin que fueíTcn poderofas lagrimas, y ruegos^ y aun otras ma-
yores diligécias de fu madre y hermanas,para q deíiílíeíre de fu fanto intento, • 
ni aun para que por entonces fe bolviefle con ellas á fu cafa,con animo de que 
defpues entrafíe Monja con oftentacion,ruido,aplaufo,y folemnidad. Refolu-
cion que todos atribuyeron á bs maravillofos raptos del fiervo del Altifsimo»1 
Defpues profefsó la dicha á fu tiempo,y perfeveró en mucha virtud. 
7 Si el cafo referido fue fíngular y extraordinario por fus circunfíancíasv 
mas lo fue en mi fentir el figuiente por la antigüedad de la dolencia, y por la 
brevedad de fu cura. En la mefma Ciudad de Baeza,cierta Dama, perdido el . 
temor y refpeto á Dios y al mudo, tenia cbrrefpondécia ilicita con vn Galán: 
y cílavan el vno y el otro tan ciegos en fu pafsion, y metidos en fu vicio, que 
aviendo qúatro años (fegun depone vno de los teftigos) que perfeveravan en 
él, eftava la amiftad tan en fu punto como fi fuera el primer dia, fin q en tanto 
tiempo huvieífen hecho mella en fus empedernidos corazones los repetidos 
avifos,que piadofamente debemos creer les avna hecho el Cielo. Caíi defef-
perada era fu falud,y la vida de fus almas, porque avia echado hódas raizes la 
enfermedad,y la muerte del pecado tenia aflentada poílefsió de mucho tiépo. 
Pero aquel Señor,á quien nada es impofsible, y que pudo reftituir la vida del 
cuerpo á Lázaro de quatro dias muerto,y que en el fepulcro defpedia ya mal 
oler de fifíimbclo en común fentir de los Padres,de la muerte efpiritual, y en- i<>*nñ. i t ; ^ \ 
vegecida de eftos miferables) pudo también reftituir á fus almas la vida de la do¡^ ¿e v ¡ * 
gracia,y fanarlds de llaga tan encancerada. Compadecido pues de ellos,como cbrijt. z. />. 
. Padre clementifsimo,movió a Ik Dama, fueíTe á MiíTa a nueftra Iglefia vn dia l7' med* 
de S.Marcos,que fue en el que predicando en ella nueftro Fr. Miguel fe arro- Hoettb.<:*6*n£{ 
bó dos vezes^omo fe dixo arriba,y fue también (fegun advierte vn teftigo)el 14. 
vltimo , con que fe refolvió a entrar Monja Doña Leonor de Benavides. L a 
Dama pues,que avia ido á MiíTa, fe quedó á fermon mur á cafo, aunque mui á 
confejo del que la avia llevado a eíToty el Galán que como foliaba avia fegui-
do los paflbs, hizo lo proprio. Vieron el rapto, ó raptos del íiervo de Dios, y 
oyeron los gritos que dió al elevarfejy fue fu Mageftad férvido,que fe impri-
mieíTen de inerte en fus almas , que defpertando del profundo letargo en que 
eftavan,reconocieron fu mal eftado,pidieron a Dios mifericordia, dexaron fu 
torpe correfpondencia,cófeíraronfe,y viviere defpues loable,y exéplarméte. 
8 Aun mucho mas prodigiofa íin comparación fue otra converíion,q por 
n\edio de los raptos de efte celeftial varón obró el Señor en Linares,Villa dif-
tá te tres leguas de Baeza. Avia en ella vn Sacerdote mozo en la edad, y en las 
coftumbres,que fe llamava Pedro Fernandez de. Villamayor. Bien puedo de-
clarar fu nombre,porque ademas que muchos teftigos le expreíran,y aver íido 
el cafo pubHco en el Lugar,el meímo en íu dicho fe manifiefía, atendiedo mas 
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á lalíonra y glorra de Dios, y de fu íiervo , que de ello fe les figüe, que k otro 
ajgun reípcto inferior. Eñe pues no íolo era diftraido,fino deíaíedo también 
al bendito Padre: que loVno es configuiente á lo otro, porque a fugetos tales 
no ay cofa que tanto les dé en foftro , como los ajuftados y virtuoíos) que foa 
vna tacita reprehenfion de fus relaxadas coftumbres.Vn día fupo,que avia ído' 
á dicha Vil la el fiervo de Dios á predicar en la odia va del SS. Sacramento, y 
«viéndole dicho que folia arrobarfe eñ los fermones en vn modo fobrcnátural 
y milagrofo,hizo burla de ello,no creyendolo,ni perfuadiédofe á que huvieffe 
de fuceder. Con todo eílo fe determino, liaziendoíe fuerp para ello, agirle a 
oyr,mas por conocerle , y por ^aíTatiempo y curioíidad,que por devoción, ni 
por crédito que dieíTe á lo que avia oydo. Y aísi ai ir á la íg]eíia,y eftando en 
ella,dezia á vnos y á otros,como coía de rifa y juguetejque íi iban,ó avian ido 
á ver como fe arrobava el Padre Fr.Miguel en el pulpitofEn fin afsiílio al fer-, 
rnón,aunque á lo vltimo de la lglefia,y fepaVado de lós demás Clérigos, quiza 
por tener mas ocafion de parlar,y burlar del Predicador,ó por?poder con roe-
jios empacho dexarle con la palabra en la boca. Pero 6 mifericordia del Me* 
díco celeftial l G clemencia de aquel divinó Paftor , que vino del cielo a la 
tierra en buíca de la oveja defcarriada y perdida ! Miró el Señor con ojos de 
piedad a éfta, que tan defeaminada andava, y hizo en ella vna mudanza pro^' 
pria de fu dicñra. 
9 Comento a predicar el bendito Padre, y llegando I tratar de la diífó^ 
lición grande que fe requiere en vna alma para recibir al SS.Sacramento^aun-
que fu dotrina era llana,y los cóceptosno rtiui futiler^ni delicados,las palabras 
eran encendidas en fuego de divino amor > y afsi con ellas iba inflamando el 
corazón de aquel Sacerdote,y caufando en fu alma vnos efectos tan extraor-
dinários,que él mefmo confieíTa, le faltavan palabras para darfe a entender» 
Iba reduciendofe fú terquedad,ablandatidofe fu obftination, enterneciendoíe 
i u dürezajincUnandofe a las cofas de devoción,y aficiohandofe a las del férvi-
d o de Dios.Llego el arrobo,6 rapto del Extático Predicador, y al tiempo de 
él di6 como folia,vrt gTÍto,diziendo, el qual fue tan grande,y tan fuerte, 
que como fi fuera vna aguda y penetrante faeta, atravesó el corazón del L i -
cenciado Pedro Fernandez,hiriendole con tai ¿ficac¡a,que defatádo en lagri-
ínas por los ojos j ' no fabia lo que le avia fucedido , porque fe le imprimió de 
fuerte aquel -^j,que por gran rato no folo no le olvidava, fino que le parecía 
fe le eítavan repit¡endo,y diziendole: de ti ¿ f i n ó t e enmiendas, *4y de tu fi no 
tííudds de coflumbres. Eai qué efperasi ( fentia que 1c dezian en el alma) ^C4¿4 yd9 
qué hazjsi Con eílo deshecho (como digo) en lagrimas,todo era contemplar el 
abifmo de fu miferia,y la grandeza déla mifericordia de Dios, darle rendidas 
gracias por la que con él avia vfado,pedirle perdón de fus culpas,y gracia pa-
ra la enmienda,llorar fü vida paírada,y proponer hazerla mui nueva.Tan com-; 
pungido y llorofo eftava, que ni fe atrevía á mirar á nadie, ni acertava á mo-
verle del puefto en que fe hallava: y afsi fe quedó en el por mucho tiempo, 
aunque los demás Clérigos y perfonas de fupoficion fueron defpues del íer-
men acompañando al Predicador a fu poíTada. 
i o Fue tan rara y notable la mudanza de vida de efte Sacerdote, que cau-
só admiración en la Vílla^ porque el que antes avia fido divertido , procedido 
!icenciofamente,y vi t ido con mas libertad y nota de lo que pedia la alteza de 
fu eftado,deíde entonces fue eí exemplo de aquella República, retirandofe de 
converfaciones vanas, apartandofe de amigos, que fuelen fer verdaderos ene-
niigos del alma, acompañandofe folo con perfonas religiofas y virtuofas, dan-
do^ 
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dofecbn gran continuación y fervor a la oración ( porque fíempre le e f tav¿ 
Dios tirando^ llamándole interiormente á mayor perfección, y amor fuyojy* 
empleándole en otros exercicios de virtudes, eri particular en obras de mífe-
ricordia,pidiehdo limofnas para los pobres, vifítádó enfermos y encarcelados^ 
y ayudando á b i e n morir á los que eftavan en el vltimo trance de la vídá. Sus 
platicas eran íiempre de Dios,y de cofas eípirituales,de modo que íí tal vez fe 
hablava alguna palabra no tan decente,ó te retira.va,6 fe iba; Efedo todo ad-
mirable de aquel rápto dé efte Serafin, deqüe no íe harta va el que eri íi le ex-
perimentava,de dar gracias aDios, pnayormenté porque aviendo vjftb en otra; 
ocaíionjcomo él mefmo lo declara, arrobada a otraperfoñavno avia hecho ei^ 
el operación alguna; Y efta vez,a mas de fodicho, le cause* tal afeéto y devo-/ 
cion al íieryb de Dios , que aviendo ya mas de tres años que -avia fueedido el 
raptd,de ordinario le tenia prefen^dcombóle Vio eti erpul^roi atfcíbado, y en 
oyendoíhablar de él', cHeyendo algo que íe tocáíTe , fe irmntáa^a de fuerte ei^ 
clinterior^y ícntia tales impnlfos de Dios^ubcafiiquedava alííbrpto \ fírt pO-; 
der dezfr palabrA,niiprBÍegu¡r en la letura,íÍertdo vn müagTO'contihuado queí 
el SeñorobTava en ^de/ la mifericordia que con fü'alma avia v i a d o r del be-
néficio qac le avia hecho por medio del Venerable Padre Fr ; Migué! d é loá 
Santos,y por averie viftojcómó le vio arrobado. 
11 -P.oj' otroxafo harto extraordinario que Íe fucédlo 'en Sévllla ál í ierva 
¿c Chrifto,ÍÍehdo aüh CÍoriáa,fe conoce conevidencia,qua en los irtipetiís de 
dpmtUje&taíis^ raptosqüe tenia, intentará Dios no folamente el regalar y; 
favorecer a éfte fu fiel amigo, fino juntamente el bien efpíritual de otfas per-
fonas. Eftava pues vna tarde eri aquella Ciudad de cinco á feis en la oraéioíi 
mental en el Gord con lá Gomunidad, quando Í cofa dé la media hora fe co-
mento á inquietar,y commoverfe,y tértiblar, como le folia acotecer otras ve-; 
íes,haziendofe á íi mcfmo fuerza para reíiftir quando le venia algún ímpetu,^ 
le prcvenia.Luego ímpenfadamerite dio Vn gritoi y enalta voZ dixo aquellas 
palabras de David: J5tfáfi f«/ dmbuUni in lege tua, Dómine,in. féculaftculorum UudaS 
hunt te. Quiere Átzir' .Biendyentnrádps fon Sepor los <¡ne andan por el camino de tu leyf 
for ios figlos de losfiglos te d l a b a r a n . H ú h v i f e a la fazo en la Iglefía el Conde del 
Caftellar que era éntohcesÍ,el qual eftava con fu Gorifeíror,el Padre Prl Pedr6 
deia Madre de Dios,fteligiofo nueftro. AíTombróle aquella voz^e fuerte que 
Como él mefmo dixo luego,no le pareció hürriana,6 de perforia de efta vida,fi-
no de la otra: y no fe engaño demafiado,paes áunque en la realidad fue vóz dé 
hombre vi vo,el impulfo para pronünciárla fue tan fuperior, que le debió de 
comunicar alguna qualidad oculta j con que fe defconocieífe por htimana. Eí 
efecto a lo menos afsi lo dio a ehteridér, pues hizo tal imprefsiori en el Conde¿ 
que defdc aquel punto parece fe defeonoció él á íi mefmo,madado en otro ho-
bre del que hafta entonces avia íldo.Frequentó de allí adelante múi á menudo 
Jos íantos Sacramentos,diofe müchó á la oración y trató interior coñ Dios^e-j 
formo fu Cafa,y fus coftumbresí v i v i ó Con gran virtiíd, y con tanto exemplÓ 
que causó admiración en toda la Ciudad^y le llariiavan el Conde Santo, y mu* 
rió en fin eri eífa opinioft y concepto. Teniéndolo él mefmo,y todos por efec-» 
to de aquella vp¿ del íiervo dé Dios. 
i z Eftava en la ocafion de ella én el Coro el Prelado del Convento, que 
lo era el Venerable Padre Fr¿ Antonio del Efpíritu fantó, y inandó que le fa-
caííen füerá,dixole vn Religiofo lo que ordenava el Superior, y al puto fe fue 
a fu celda,con no poca mortificación füya, porgue lé privavan de la compa-
ñía de la GQmuriidad,y mas citando en vn exerdeio tan pjoprio de fu virtud, 
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Cómo Id era la oración, y no fabiendo el la caufa de íü expulfíon. Preguntóla 
dcípues á aquel Relígioío, y él le refirió lo que avia paíTado, y le hizo inftan-
cia para que le declaraffe , á qué propoíító avia dicho aquellas palabras, y ea 
tan alta voz* y tenido antes la inquietud,y movimiento dicho? E l bendito Pa-
dre le refpondió, que ni él tenia en la mentoria tales palabras, ni íe acordava 
de ellas quando ella va en el Coro , pero que interiormente le eftávan ditien-
do, y porfiando, qüclas dixeífc recio en voz alta que fe pudiefle entender, y 
que de la refífteñciá que él hazia, le refultó aquel camo temblor y commocio 
del cuerpo> porque era grande la inftaucia que le hazian, para (jue las pronun-
ciaíre,y él dixo en fu interior á Diosi ^ « « ^ o no lo he dt h a ^ r ; pcrofi.cflo esy^cf-i 
troy ylrolumad yueftráy como me haztfishkzer otras cofas finyo querer , y mortificarme 
e n e í l a h ha^dqUeh^aej ia , Y que al mefrao inflante fe íintió privado^ y enton^ 
ees (fin conocer lo que dezia^ ni íentirlo t\) prorüpio en las palabras dichas, 
Dfc efta reípüeíla del fíervó dé Dios fe conoce bien claro', que era efpiritu íÍÉpp 
perior y del cielo, quien leimpcHá y móvia, y aun le hazia hazer, y dezir fe-i, 
mejantes acciones y palabras, quandó eftava enagenadoj fin fer , ni eftar otra 
cofa en fu mano, por fines al ti fs irnos de la divina Providencia , y en efpecial 
por el bié efpiriual de.otros. Como fücedió en cfle cáío, en que el efeíto mef^ , 
mo lo manifefto tambieri. Y por el aífenfo que de ellp tenia i y buen concepto 
de la virtud y íantidad de fu íubdito, no hizo entonces el Prelado examen ef^  
pedal fobre efte puntó, como él mcfmó lo confieíía. 
13 Y porque alguno no quede cort algún efcrüpulo, no puedo dexáf de 
advertir^ qüe en refidirfe el bendito Padre á la pronunciación de las palabras 
referidas, por ningún modo obro contra la obediencia, y rendimiento debido 
á Dios,pues fiempre fu reíiftencia fue con refignacion á la voluntad diviha,co<i 
mo confia dé fu refpuefta; Sabia que fus Prelados fentian, dieííe femejátes vo^ 
zes, ó hizieíTe las acciones á que los ímpetus dé efpiritu le impelian , conocía 
que con ellas fe inquietavan los demás que eftavan en la oración,é ignorava et 
benepladto abfoluto de Dictó en pronunciarlást qué mucho pües qüe fe refif-
p. jmhr. il'h.i* ú e t t c t Ño folo (|uzgo yo) no defagrado al Señor en ellb i fino aiítes entiendo 
4e Sfirit, jan. que ^x tc \o \ como lo enfeña fári Ambrofíadel Apoftol fan Pedros guando ca 
€aí' 1 / aquel extafis ó rapto,qiie fe refiere cñ los Adiós de los Apoftoles*confefsó por 
AR-10.14.^ Señor al meímo, á quieri refpondía repugnando obedecerle.Y auii rio íola vná, 
I<J- - fino tres vezes replicój y fe refiftioí fegurt da á entended el fegrado texto,y lo 
Csieu & aiij ficnten Cayetanoj y otros* H b defagradavari á Dios los Santos que íe refiftiaa 
apud Lorin* ibi por humildad á las mercedes que les hazia en público, como las repugnava la 
v ' l6 ' fanta Madre en los arrobos, y raptos, con que lá favorecía y honrava fu Ma* 
s.Teref. invit. porque como ella mefma lo confieífa ¿ le davari grandifsima pena, por 
caf.io'.fuhiniu parecerle cofa mui extraordinaria, y que avia de aver luego mucha nota: y au 
Hartas vezes dize que fe refíília también eri fecreto , temiendo fer engañada. 
Ellos iriotivos pues le hizieron á nueftro Fr, Miguel fefiílir á aquel Ímpetu, 6 
impulfo interior^ dudando también al parecer, fí era de Dioá, 6 no^ptíes fe re-^  
figno condicionadamente, Si era de fu Mageftad, y era voluntad fUya« 
14 E l no acordarfe deípues el fiervd de ChríftO de lo qüe avía hecho,; 
b dicho, rio debe eítrañarfe,- porque no era él el que avía hablado, fino Dios 
rtr&tépMrmu p0f tomándole por inftrúraerito para lo que iriteritava j y avíendole enage-
D*ihr9*%ane. nad0 para ello. N i es eíto ntíevoí que de fanta Francifca Romana eferibe el P . 
Fernand.invit. Virgilio Zépari en fu vida (ífgtin le he viHo citado, que aunque le he bufea-
Vj<}utZ?"*j>!!g. ^0' n0 ^ podido toparle) c|be aviendola preguntado por obediencia fu Con-
tnibi 5S1. feífor (en ocafion que eftava en vn rapto) como eftando en los raptos enage-
nada 
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nada de los fentidos» podía hazet lo que hazla? le refpondio, que era verdad, 
que cftando en extafi, \o% íentidos corporales no hazian en gran parte fu ope-
ración : : : y que quaUdo bolvíá á fus íentidos, no iabia^ni podia dezir cofa de 
lo que huvieíTe hecho, 6 dicho en aqüel tiempo ^ 6 de lo que con ella huvicíTe 
paífado*Porque la poderofa manó de nueftro Señor hazla en ella aquella muta-
ción, quitándola al modo dicho con fuerza foberana el vfo de los fentldos, y 
tirado á íi el ímpetu del tfpiruu por ta vnion có Dios todas las facultades fen* 
íitivas,para q dependan íolamentc de fu imperio,y no^ de Ibs objetos de afuera» 
i § Afsi parece fucédió en aquel cafo que refiere el P. Éükbio Nieré* 
berg en la vida dé fah Prancífcó de Borja^ dóde eferibe de aquel gran Mifsio* 
ñero el V» P» Diego López (de fu eíclafecída Compañia) que pte^dicando el 
día de Pafcüa de Efpiritú fanto \ á los diez y ocho de Mayo de mi! quinientos 
y feíenta y íi^te^ en la Igleíia de I JS Padres Aguftinos, en la Ciudad de Santa 
Cruz de U Isla de Tcnerife,en las Canarias (dóde avia defenñbátcadó el Vier-
nes antes) y yendo eh el mayoif fervor de fu Sermón, dXaú\ arrebatáidb de vna 
fuerza fuperiorj cftas palabras: l lo'ddty Uoreit»oí% no con l a ^ i m 4 Í d e ¡ ú i ops , f inó dti 
coraron) y con fangrtfforque efla oyeúdome yn homhre <¡i*e ha d t e ^ a ñ o s qué eflá amanee! 
hado,) oy antes ¿ue eoma bhcadoi morirá fin confefsloni t IrAk dar ^ttenta ¿ Utos. Profi* 
guio luego fu Sermón; Y cabado él Oficio, le preguntó el Obifpó * eñ prefen-i 
cia de otras perfonas graves^ Comn avia dicho aquellas palabras^ Y el V . Pa-
dre que no fabu averias dichos claramente n e g ó que las huvíeffe dicho i'afir-
mando quir nl tal Cofa lé avia paífado por el penfamiento»Pero el efecto ftiahi-
feftó luego averlaé dicho Con efpiritú profetico, porque al tiieírUo tiempo que 
cftavan d Obifpo y el Predicador cri efte debate,íi Id dixo,6 no ló dixo,aquel 
miferable hombre eftando feútadó á lá meía coh fu amiga , defeogiendo vnt 
iervilleta para correr, entregó fu infelit aluia á Satanás. 
16 Sí al tiempo del extafís cotioce y entiende el que efta en el, lo que 
habla, y haze coft las potencias, ó feñtidós exteriores, ho es tañ fácil de rcfol* 
Ver. Lo cierto es fegun el mejor fentir de íhco ló^ós ÉfcolaftiCos y MÍfticos> 
que en el extaíis, ó raptó tiene el eátetidiitíicntó conócirtiiento perfe¿lo > y la 
volu nad ama libremente* S Merece, aunque el extaíís fe caüfa fin libertad del 
que le recibe; pero cort efto fe compadece el que entóces le haga Dios hablar^ 
o ha'.er alguna cófa fid advertencia a ello, por tenerle todo el interior ocupa-
do y engolfado en (\ ttoefmoi ÑÍ es cfto Coincidir cón el error, ó heregia de 
•Montano* y fus fequazes: porque elloá dezíah, que quedava fiefflpre en el ex-
taíis perturbada la mente,como en los arrepticios,ó infanos ylocos^y que afsi 
hablavan, y dezian los Profetas citando Cómo tales, lo que avian vifto , fin fa-
ber , ni entender lo que deíiart, Cortío ló refiere Prateolo, y lo advirtió fantd 
Thomas. Ademas que en nüeftro cafó huvó antes de la enagenacion perfe¿ld 
conocimiento, libertad, y refignación ert orden á la pronunciación de las pa-
labras dichas : y aunque el fiervo de Dios declaró defpucs, que al tiempo de 
ellas no fintió, ni advirtió lo que hizo, ó díxo , cíTo es prueba de que no íc 
acordava deelloi no de que entonces no advirtíeíTe. 
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go a la cumbre de. el Thabbr, ^afa que fseíTen teíligós de fu gloríofa TranT* 
figuración, ha dado mucho que difcürrit á los Padres, y íagrados Intérpretes^ 
porque al baiar del monte les mando, que no publicafleh, ni dixcíTcn á perío-
n-a alguna lo que avían VHIOÍ hafta que vcticida la muerte , refucitafíc fu Ma-
geftad triunfante y g lor iofó Por qué tanto íilencio? Por qué tanto fecretof 
Si fueron e(cogidos para teUlgost los difcipulos ) habkDlubgo , publiquen al 
¿>.miar:incat. tnvindo las marav,i](as de Dios lasgraodeías,-de fu Señor', los refplañdores y 
Tbom. ibu gloria de fu Maeílro. Ante^ no^ djze fan Hilario } callen aora, no hablen tan 
^ preftójefp^rfiti k q^e refuCite glSalv»adOr>y aviendo vuelto á fu eterno Padrej 
les,embie alEípiritu fanto, que los lleqeídf fú gracia, conforte í t flaqueza, y 
dé a fus lenguas,la.eloquencia de que netoeftitan para hablar , dé iMflerio tan 
íoberano, y de vifíon tan divina: que p&ta tcatar dercoias tart altasjié^mchef^ 
ter eípiritu del cielo, y eípccial gracia del divmo;BfpirStu. Con efta coníide-
racionconfi^^que entío con temor en-elic capitulo a .efccibir y publicar las' 
mercedes que ja infinita.liberalidad hizo imiefiro Fr. Miguel, y lo m^cho que 
mjmo?enfa-B.QBdad fe le comunico , porque^ara affuin^to tan fublime es ne-
ceífar i^l^ei j^t lBz y gra¿ia4el Señor. Y aún íi huvie*a entera y clara noticia 
«Iftlosífavorets que recibió del píelo , no fitóra tan ardua la empreífa : pero ÍM 
fe^nf\i|4a4 «os oculto Jas mas> figuiendo eiUejfto el exemplo del divinof iMaeílro: 
en la.qcaíion i:eferida,en que mandó a los difoipíulos guardar fecreto.acerca de 
P^iJcaf, *d i*Transfiguración,enfenandonosren eífo (dize el de Saxonia) quefus divinos 
o^ftedos-np fe han de publicar-íino coalas .circunílancjH-'debidds^'iu&xeV'e^ 
Aciones hechas á fus fiervos las han ellos de maniTeíUr^ 
| 2 Encubriólas con particular cuidado efte celeftial varorv,pbrque aun-
que tal vez mandado de fus Superiores, ó inflado de alguii familiir amigó, o 
movido del zeío y bien de las almas, defeubrió algunas.mercedes que Dios le 
hizo, pero fue tan ligeramente, y con tales palabras, que a penas. íe puede ha-; 
eer juizio cabal de ellas, Eftilo común de losSantos^bien que quand<) han lle-
i gado aaquel quarto y fupremo grado de vnion y contemplación j que pone la 
íanta Madre Terefa, y á que tengo por íin.d&da qüe fubió efte Serafín, eftan 
mui libres y exemptos de vanidad, aunque digan algo que ceda en alabanza 
$. Teref: HvU* propria, porque como eferibe la Santa: -¿ i» ' Je gána la yerdadera humildad para 
ta?, IQ, a i f i á , 00 fe ¿ar na¿a ¿e ¿ e x i r b i e n e s defi, ni Jpe.lós^digan otros. Todo ei hien que tienei >4 
guiado á Diosiji algodtsg defi , es f ara fu gloria* S abe fue no tiene nada alliy y aunque 
quiera no puede ignorarlo, porque lol/e porj i f la de ojos. Diré pues lo que he hallado 
en las informaciones, y lo que nueftra Coronica refiere , fin añadir , ni quitar 
palabra, por no errar, ni deslizarme en materia tan grave , y de tanto pefo: f 
porque aunque prefumo, que en algunas pcafiones los teftigos no pulieron t \ 
cuidado que debían en la formalidad de las palabras de fus depoíiciones, tefí-; 
go por menor inconveniéte el referirlas por fus términos, que el vfar de otrosí 
quizá contra fu mente y fentidp, 6 contra la verdad del hecho. 
3 Vno de los grandes ^extraordinarios favores que efte VenjerablcPa--
dre recibió del Señor, fue aver Chrifto bien nueftro trocado con el (uc.Qrazo,; 
pocm c*f' 4« como qUeda dicho arriba. Con que íiendo efta merced tan fuperibr, y ñó ha-{ 
llandole fu Mageííad indigno de ella, bien fe puede, y aun debe creer, que no 
defmereceria otras mui íingulareá, q fin duda le haría él Todo poderofo. Vna 
de ellas fue ál parecer muí continuada, fegun el niefmo fiervo de Dioslo con-
fefsó en vna ocafion á vn confidente y cbndifcipuló fuyo , que fe llamava Fr.' 
Xuis de la fantifsima Trinidad. A l qual dixo, l ú e eran tantos los ngalosy mercel 
des que núejlro Semr le haT^dy qüe f ú comunicación ordinaria era en los cielos cotilos vítift 
F r . Miguel dé los Santos. Uh. II. Cap.X. n i 
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gtUfy jilos S tintos^ y con el Señor de los ^Angeles^y U Virgen fantifsima: y en tanto grado 
que algunaslfezes entendida que ya efta^a defatado de la cárcel del cuerpo , y que quande 
bolutaen fhfe hallaba entre los Religiofos. Efte favor pues le gozava efte Serafín, 
quando tenía aquellos iaipeníados y apreíurados raptos, ó buelos de efpiritü, 
en los quales enfeha la fanta M z á r e ) yuelrerdaderamae parece [ale el alma del caer - S. Tere/, manf. 
fo, a, lo menos ella no puede de%ir fi efta en el cuerpo^o ft no por algunos inflantes. Parece- ^ / ^ * 
/<-, que toda junta, ha eflado en otra región mui diferente defla que Itiuimos , adonde fe le 
tnueftra otra luz^tan diferente de la de aca,q fi toda fulrida la eJíuViera fabricando 9 junto 
con otras cofas, fuera impofsible alcanzarlas;:: E¡ io no esl/ijion inteleBetal, fino imagi* 
nacion-t que fel/e con les ojos del alma i mui, mejor que acá Iremos con las del cuerpo : : : 
Otras^e^es junto con las cofas queye con los ojas del alma , porl>ifion inteleflual fe le re* 
frefentan otras^en efpecial multitud de á n g e l e s con el Señor de ellos, y { fin Iter nada con 
los ojos del cuerpo) porl>n conocimiento admirable fe le reprefenta lo que digoyy otras mu*, 
chas cofasique no fon para de^ir. Todas fon palabras de fanta Terefa, y las he re-
ferido por fer tan conducentes para^nueftro cafo, y .porque por ellas íe conoce 
la grandeza de efte favor, que Dios hizo á efte fu ííervo. Y íi bien fe coníide-
ra, á qué mas pudo llegar la felicidad de vn hombre viador, y veftido de efte 
deleznable barro? Que mas puede defear vnarCriatura, que tener viviendo en 
carne mortal, fu converfacion ordinaria con Ips Cbrtefanos del cielo? Oí ben-
dito íea aquel Señora que tanto regala á fus familiares amigos, y tan magnifi-
co feoftentó con efte Angel, que tanto le amó. 
4 Aora no admiro y o otra refpuefta fuy a , que dio en otra ocaílon al 
Venerable Padre Fr. Antonio del Eípiritu fanto,que era fu Miniftro en Sevi-
lla. E l qúal vn dia de la infraoáUva del SS. Sacramento le dixo, Si queria ir á 
la Cathcdral de aquella Ciudad, donde fe celebrava cdn gran folénidad aque-
lla fíefta, á que iban, y cócurrian muchos Religiofos de todas Ordenen? A que 
reípondió el íiervo de Dios, f»f »o tema necefsidad de ir alter acuellasfieflas ,for-
que de ordinario nuejlro Señor le moflrá^A otras mucho mejores. Ya fe VC la diferencia 
grande, y cafí immenfa de vnas á otras fíeftas,pues íiendo fu ordinaria conver-
facion en los cielos,no iba menos de las vnas alas otras,que lo q va del cielo á 
la tierra-, y aun lo que va del Criador á la criatura, pues de ordinario también 
converfava con fu Mageflad familiarmente. Con que no es de admirar,que no 
-guftaíTe de las íieftas de por acá, por eípifituales y devotas que fueffen , pues 
nunca podían llegar á vn rafguño de ¡as de allá. Y como el Sol con fu luz efeu-
rece las eftrellas, ocultándolas á los ojos corporales: afsi también ( dize FÜon) 
la vifta del alma , quando ha contemplado las perfecciones y hermofura de 
Dios, queda con la abundañeia de luz, y grádeza de fus rayos y efp!endor,tan 
deslumbrada, que no puede ver otra cofa alguna, porque las mas luzidas, ref-
plandecientes, y viftofas, fon en fu comparación efeuridad y tinieblas. Y co-
mo eferíbe la fanta M a d r e , e l alma torna a fentirfe en (i [ bolvíédo de aquel 
inftantaneo buelo , con que fe avia levantado , y moftradole grandes cofas) 
es con tan grandes ganancias, y teniendo en tan poco todas las cofas de la tíerra,para en con 
paracion de Us que ha ^iflo, que le parecen hafura, y defde ai adelate^iue en ella con hart 
ta pena, y no ye cofa de Us que folian parecer le bien, que le haga darfele nada della, 
^ Otra vez eftava vna tarde el íiervo del Atifsimo con el mefmo Ve^ 
nerable Miniftro Fr. Antonio del Eípiritu fanto,y con otros muchos Religio-
fos y feglares, y entre ellos vn Clérigo devoto,en la huerta del dicho Convé-, 
to de Sevilla ( no en el fitio donde oy eftá, fino en otro donde eftuvo antigua-
mente ) preguntóle aquel Clérigo algunas cofas de Dios, y el Extático Padre 
con aquella platica fe encendió y alteró , de fuerte que levantados los brazos 
en 
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en alto,}oí;'ójos pueftos en el cielo, y enagenado de fus fentidos, partcía que 
Hevado del efpiritu fe quería ir tras lo que vía.Duró de efta fuerte cofa de vn 
CTedo,con admiración de los prefentésvque fe perfuadicron avia tenido algu-
na vífibn celeftial,pero ningimó fe atrevió por entonces á preguntarle cofa, 
hizolo defpues el Miniftro á fol-8S,preguntádole: Que avia v ¡ílofó que le av i ^ 
movido á aquella acción tan eftraña? A que el verdadero obediente reípen-. 
dio : como corrida ynt cortinaile paree a que fe abría, yna puerta en d cielo) y >ÍO\ 
a íU€Üag lor ia ,y< iue fa f ¡aya famaTere fadeAleJ 'uhyo^^ 
No declaró el bendito Padre ta calidad de efta viíionjmas declarónos!^ 
5. Teref. ¿ w . ínucho antes la mefma bienav^cturada Santa,porq hablando de?cftos repétinos 
eap. ¡.fer¿jp4 raptoSjó buelos de efpirítu,dize:^c^<re fuetnyn inflante le f»/fwd«(al alma)^*-? 
^ t a s cofas juntasí^ue en muchos ános que irabajára eh ordenarlas con fu imaginación y peni 
famíento y no pudiera de mil partes layna. Eflo noesltifion inteleSlualy fino imaginación 
que fe ye con tos ojos del almü, mui mejor que .acayémas con los del cuerpo yyfin palabras, 
fe te dan a entender algunas cofas, d^Po,fi >e algunos Sautosylos conoce como fi los huyie\ 
ra triado mucho. En cílas vlttmas palabras ocurrió la Santa,y yo refpondo cotí 
ellas á la dificultad , qué a algunos pudiera ofreceríeles en nueftro cafo, cómo 
nueftro Fr^ Miguel pudo conocer entonces a la mefma íañta Madre , á quieri 
nunca avia vifto,aunque era fingulariísimamente fu devoto. Duda que tambié 
ÍÍIC. ^.31. .movió S,Ambroíio acerca de los Apoftoles , que en el Thabor conocieron a 
Moyfes y Elias,íin averíos vifto jamas:á que fatisface,atribuyendcrlo á la ma* 
Amhr. apui ígeftad y gloria coa que los vieron, y á la luz del cielo , que iluftró y clarifica 
tudoi. deSaxo. Ju vifta para cbnocerlos.De donde infiere bien el de Saxonia,qué en la patrlft 
* c h r ¿ l ^ l t n f ¡ y gloria celeftial (e conocerán los Santos, vnos á otros, aunque en efta vida Jr 
ftedi. peregrinación no íe ayan .vifto5ni conocido; . 
7 Mas aunque lo referido es mucho, excede á tbdo íin comparación lo q 
"diré aora. Comunicando el íiervo de Dios en vna ocaíion fu interior con el 
P.Fr.Alonfo de S.Ioan BaptiftajMiniftro q era de Baeza,le preguntó el dicho 
Padre:Que via?ó qué fentia,quádo dádo yozes y gritos fe quedáva arrobado? 
Y él refpondió: Quf era tanta la l u \ y conocimiento de la gloria que Dios le ddyá) que 
ft en aquel inflante fe muriera, y fuera a go^ar de fu M ü g e f i a d , no fe le hiciera de ñueyo 
el Ifer la g lor ía de que go%jn todos los bienayenturados. Eftas palabras pueden tener 
dos fentidós. E l v no, que lo q fe le manifeftavá á éfte Angelara la gloria for-
mal de los bienaventurados,que es fu viíion,ó fruición beatifica(confífta en lo 
que coníiftiere la bienaventuranza i íegun diverfas fentencias de los Theolo-
gos,que no hazen aora al cafo) E l otro,que lo que via, era la bienaventuranza 
objetiva,que es el mefmo Dios,ob;eto de la gloria, y bienaventuranza foriíial; 
Perfuadome que efte fegundo es el fentido de dichas palabras,porque el mef-
mo Padre Fr. Alonfo coligió de ellas(como él lo depone)que el íiervo de Dios 
via la eíTcncia divinaiY añade,que comunicándolo defpues con otra perfona 
de aprobada virtud,y de toda fatisfacion, y tratando de las cofas tan íingula-
res y prodigiofas q todos vian en el Extático y Venerable Padre, le dixo efta 
períona,que aviendo ella hecho la mefma pregunta,la avia refpondido el íier-
vo del Altifsimo,que via en aquel inflante la eífencia divina,y la gloria de los 
bienaventurados. Con que fegun efto^en ambos fentidós^ fe han de entender 
4>\ las palabras referidasé Si bié la tal períona(que dicho Padre declara aver íido 
vna Beata,que fe llamava Francifca de Iefus,muger ya de edad anciana) en fu 
depoficion íolo dize, que el fteryo de Dios la refpondih,que yia la diuina ejjencta-y que 
Jahre cjlo no fe hablo mai .VuzÓQ íe^que el P.Fr. Alonfolio hizieíTe tanto reparo 
como debia en la formalidad de las palabras:porque otro Religiofo que depo-
ne 
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ne avctfelas oydo al mefmo PiFr.AIonfo, dize que le refirió, qué el fiervo de 
Chrífto le avia refpondido fer tan grande U l u ^ y conocimiento que Dios le day>a en* 
tüncesi<¡ue fi en afuel inflante fe m»riera> no le causara novedad "Ver a Dios nueflro Señor* 
y la gloria. 
8 Que de eftas palabras fe infiera legítimamente) que efte Serafín via pot 
entonces la divina eírencia,parece clarorporque íino,fuera impofsible que de-
xara de caufarle novedad (y mui grande) el verla, muriendo en aquel inflante^ 
pues viera lo que no avia viílojy objeto tan fuperior y noble, que ni le ay^ ni 
puede aver mayor,ni mas excelente y fublime. Parecen las palabras referidas 
a otras de S. Aguílin, de las quales coligen graves y dorios Autores, que efte 
gloriofo Dotor,y fu bendita Madre fanta Monica (pocos dias antes de el feliz 
traníito de la mefma Santa) vieron intuitivamente la eífencia divina,en vn ex-
tafís,ó viíion maravillofa,que tuvieron eftando en la Ciudad de Oftia, porque 
dize efte gran Padre y luz de la Iglefia: Si fe continuara ejlo, de manera que queda, 
ran ayna parte todas las otras yifionesy que fon de orden mui defiguaUy durara aquel mo-
mento de la inteligencia^ por quien ay tamos fufpirado, por y entura no fe cumpliera aqui 
lo que dixo Chrifio a aquel fu fiel Jlerya Entra en el go^o de tu Señor* De manera que 
en fentir de Auguftino,no le faltó á aquella vifió inteleélual fuya, y de fu fan-
ta Madre,mas que la continuación y duración, para fer la mefma que ofrece 
el Salvador dar á fus íiervos,quando ayan falido de efta vida: de que fe infiere 
por confequencia legitima aver íido aquella,intuitiva vifion de la eíTencia di-
vina» Luego lo mefmo debemos dezir de nueftro Serafín Migue l : pues íi mu-
riendo en aquel inftante,no le causara novedad la vifta de Dios, folo podía fer 
por fu continuación con la que entonces gozada: y folo venia á faltarle á éfta 
eíTa continuación , y la duración, para fer la mefma con la viíion beatifica de 
la patria. 
9 Pero no parece es neceflarid difeurrir por confequeheias acerca de 
efte favor, quando ay teftigo que expreflamente lo afirma de boca del mefmo 
bendito Padre, como lo teftifica aquella fíerva de Dios Francifca de Iefus¿ 
de quien hablamos arriba. A efto fe llegan las depoficiones de otros teítigos; 
Elvira de Villalobos^ vezina de Baeza,declara debaxo de juramento ayer oydo 
de%jr a D o ñ a l u f l a de Pa^j mugerde Francifco delCdflillofífe%jnoy Veinte y quatro de U 
mefma Ciudad y que importunando aljleryo de Dios , la dixeffe lo queyia en los arrobos> U 
*yia refpondidoí que poryfi inflante y ta la effencia diuina4 Ana de lefus, vezina, y 
Beata de la mefma Ciudad,jüra,que aviendo hecho la mefma pregunta al ben-
dito Padre,aunque él fe efeufó de refponderlaí al fin inflado dixo, queyia a U 
S antifsima Trinidad en fu propria effencia deñtro de fi mefmo como morada fuya, ponied* 
la mano en el pecho quando de^ia eflo. Geronima de lefus, también Beata, y her-
mana de efta teftigo,deporte,qUe algunas vezes hizo la dicha pregunta al íier-
vo de Dios, y que él la refpondió por tres,ó quatro vezes, queyia en aquel rato 
que eflaya en extafuyala Santifsima Tritiidad,y a la Madre de DÍos,y a todos los SaHtoSl 
y que todo lo que afsiyitf, quandp boluia del dicho arrobo^ logoT^aVa enfi ^y que afs i f ierñi 
pre andaya conyn amor encendido^ Parece a lo que fe efcribe de S. Francifco de 
Sales, que al tiempo de confagrarle Obifpo, quedó arrebatado en vn extafí 
admirable, en que fe le mánifeftó la Santifsima Trinidad, por vn modo inefa-
ble de los que dize S. Pablo^ que no es licito al hombre explicar: y vio tam-
bién á la Santiísima Virgen, y á los Principes de los Apoftoles S. Pedro y S, 
Pablo. Y en el adío de íu confagracion fentia,que lo que haziá en él vifiblc-i 
mente los Obifpos, lo obrava en fü alma invifiblemente la SS. Trinidad. 
10 Mas porque de ios teftimonios referidos puede alguno cfcrüpúlí^ 
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sar > por fer de mugeres, referiré lo que depone en fu dicho Don Alonfo de 
Haro Porcel, Cavallero del Orden de Santiago, y Vezinode la dicha Ciudad 
de Baeza, Pero antes de pafíar adelante, advierto^ afsi por el cafo prefente, 
como por otros en que fera precifo hablar de dichas dos hermanas Ana, y 
Geronima de lefus,que en el proccíío en que fe les tomaron fus dichos,fe hizo 
cípecial información en fu abono y calificación > y aprobaron fu virtud fcis 
teftigos) todos Sacerdotes,y ancianos,hombres do^Os^y graveS> y entre ellos 
fu proprio Paroco, y el Teniente de éfte,y juran fe les puede, y debe dar cré-
dito á lo que dixercn con juramentó, y fin él, aunque fea en Cofas de trato y 
comunicación con Diosjó íentimientos,ó revelaciones, 6 apariciones que ayá 
tenido* Bolviendo pues á nueftro cafo, el dicho Don Alonío de Aro, dize en 
fu depoficion, que hallandoíe con otros Cavalleros de la tnefma Ciudad en 
nueftro Convento, vlfitando á nueftro Padre General que entonces era (no 
dize fu nombre, ni el año, y afsi no puedo yo faber quien fue) y tratando de 
las virtudes del V . P . Fr* Miguel de los Santos, les dixo el dicho nueftro P, 
General, que avía mandado por obediencia al fiervo de Dios,le dlxeíTe lo que 
Via en los extaíls y arrobos que tenia,y que lé ávia refpondidoj fi#>#*'>«*^¿ 
*t claridad de U eJJencU IflífiMí 
11 Aun eftá algo confufo efte dicho, mas claro es otro del Dotor Don 
Luis Alfonfo de Ayala,que en la mefma Ciudad comunicó mucho,y muí inti-
ma y familiarmente con el bendito Padre, y como Theologo y hombre dodlo 
que era, depone, que defeofo de faber lo que fe le reprefentává, y via en los 
raptos, fe lo preguntó,rogandole, y apretándole como amigo,a quien moftra-
va particular voluntad, para que fe lo dixeffe, y que le reípondio, f»e "W* l * 
gloriay hiena')enturanf a, Y añade el dicho Dotor,que aun le parecía^ fegü que-
na acordarfe, que le avia dicho el íiervo de Dios^ i »eyU la ejjencia diuina, X 
que apretándole mas, para que déciaraííe el modo de las cofas que via, le ref-
pondió COmO & Pablo {Ne^ue oculus^idittneque durii dudiuittnec in cor hominis af~ 
cendit} y ¿táe afsi el de ninguna manera ácerta^a ade%¿r lo ^ ue all^fe téreprefentayat ni 
podía ftgntficar de la manera jue eüó erdi 
12 He referido tan á la letra las depoficlones dichas,pbrque en punto 
tan fummamente grave conííeflc^que procedo con temor á la refolucicm,y fo-
lo pretendo y defea,qué fe conozca el fundamento que ay para dezir,que efte 
celeñial varorí aun fisndo viador mereció gozar en efte valle de lagrimas de 
la vifion intuitiva y clara de la divina eíTcncia. Y por lo menos de la que gra-
ves Theoíogos llaman ablíraíliva, medíante algún velo^ 6 efpecies infufas,al-
tifsimas,y fobrenaturales de la Divinidad,que quita la immediacíon: que aun-
que inferior a la vifiotl immediata, intuitiva, y ciará, es muí fuperior á otras 
viíiones, y revelaciones intelectuales. N i debe eftrañarfe de la infinita Bon-
dad, y fumma liberalidad del Todo poderofd, qué hizieífe efte favor de mani-
feftaríe intuitiva, y claramente á efte fu familiar amigo,y Serafín abráfado en 
fü amor; pues aunqtíc es vn foberand privilegio, vna merced íingularifsima y 
rara,y el fupremo y mias alto grado de la contemplaciori, cort todo le ha con-
cedido fu Mageftad á algunos, á quienes ha fido férvido por fines altifsimos 
íuyos. De S. Aguftin (como dixe) 16 fíeñteri afsi hombres do¿tos¿ Del grá Pa-
triarca S. Benito lo afirman muchos,y lo da a entender S¿ Gregorio el grade, 
de quien lo tomaron S. Bernardo, S. Buenaventura, y oíros,y fe exprefla mu-
cho mas en vrta Bula de la Santidad de Vrbano octavó, deípachada á los veín. 
te y vno de Mar^o de mil feifeíentos y treinta y dos años. De S. Pablo y de 
Moyfes lo afsientan muchos Theoíogos Efcolafticos y Expofitivos: y bafta 
i para 
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para qüe no fe düde de ello,y menos de fu probabilidad (en la qual tonvíenen 
caíi todos) la autoridad de ían Aguftín, y de fanto Thomas, que claramente ia 
eofeñan y defienden. Y aun de otros Santos ay quien fíenta lo mefmo,y no dif-
íiente al parecer fan Gregorio el grande) ni halla implicació refpeto de aque 
líos, cuya virtud es ineftitnable, y viven ta muertos a fus fentidos y pafsiones, 
como íi no vivieran en carne. E l amor que el Rey de la gloria, y divino aman-
te de las almas tenia á nueftro bendito Fr. Migüel , bien fe conoce de lo que 
hafta aora fe ha dicho. La ineftíimbilidad de fus eminentes virtudes, y fu mor-
tificación íingular y rara de todo afeólo carnal, de lo dichos y de lo que fe d i -
rá, fe ve^ y fe manifiefta con claridad. No ay pues razón que haga fuerza* para 
que fe tenga por increíble, el que le favorecieííe fu Mageílad, concediéndole 
por algún inflante (alguna vez á lo menos) la viíion intuitiva y clara de íi mef-
nao, quando ay tanto fundamento para perfuadirnos á ella. 
13 Afsi lo íiente, y eícribe también nueftro Coronilla el müi Reíigío-
fo Padre Fr* piego de la Madre de Dios, alegando en fu apoyo el averio afir-
mado en prelencia íuya aquel granMaeftro de efpiritu en aquel fíglo,el Padre 
Mata, que comunicó mucho en Sevilla con nueftro Fr. Miguel, quádo aun e r i 
Corifta, y recien profeífo. E l qual tengo por fin duda , es el mefmo á quien el 
Gbifpo de Taraconaen él prologo al libro que efcribio de la vida de la fan-
ta Madre Terefa, llama el Licenciado Fernando de Mata , Predicador de Se-
villa) y hombre mui efpiritual: y alega fu teftimonio y dicho en abono del ef-» 
piritu de la fama Madre,quando aun no eftava puefta por la Igleíia en el cata-
logo de los Santos^ Tal era el crédito de efte infigne varón en la dirección de 
efpiritus, y tanta la eftimacion que fe hazia, y debe hazerfe de fü calificación 
y cenfura en efta materia: y en nueftro cafo con mui particular razón, porqué 
quando comunico con nueftro Fr. MigUel)fue muchos años defpues que depü-
ío en las informaciones de la fanta Madre ( porque fue por los años de diez, y 
de on$e) Y eonfiguienteméte era mas proveyó en laedad,y mas verfado en las 
cofas de efpiritu. Ademas que examinó mui de propoíito , y mui deefpacio 
(dando lugar á ello los Supetiores) el de efte celeftial varón, y íiervo efeogt^ 
do de Dios. 
14 AñadenueftraCoronlca loqüemehapafec idonobn i i t i r ,pb rqué 
ü bien no lo hallo en las informaciones, tengo por cierto que fu Autor no 10 
eferibiria íin grave fundamento, y tener noticia de ello: y pudo mui bien te-
nerla, por aver íido de aquel tiempo. Dize pues) que el Mlniftro (íin explicaí 
quien fue) con quien comunicava el íiervo de Dios las mercedes (Jue dé fu fo-
-berana magnificencia recibía, admirado de tan raros favores quifo examinar^ 
Jos, y defpues de averie ílgnificado el bendito Padre lo mefmo que al Dotoí 
.Ayala, de quien hablamos arriba , que era el fer impoísible darlo á entender^ 
al fin lo explicó defta manera: tíaliafe (dixo) rm alma abforptaen a l t i f í imoco-
.noetmiemo de Diosyy eftando conl/nd atenciobmai delicadaj p r o f u n d a ^ o r r e n y ñ a cortil 
na de delante de lo que tan [uperiormente conozco, y de afuti fer ditiino fdle Ima / « ^ , ¿aé 
'{**grandeva me hazg efiremetery temblar •> y conoto lo quelosojosnoyleiron^ nioydos 
ojerent nil/ino sn cora^pni ni en penfamiento de hombre. Hal lóme tan retirado de mi mepi 
mo , que no seftejloi en el cuerpo , o fuera de el. Es tanto ¡ y tunfuhido lo que hit e/pirita 
gv t j en efias ocafwneSi que fi la Fe no me prohtetiera mas i me contentara con ello» Hafta 
aqui el fiervo de Dios, y hafta aqui nueftra Coronica* Y no es menefter ponde-
rar las palabras referidas, pues por ellas fe conoce bien claro no folo la alteza 
y eminencia de fu contéplacion,ííno también la grandeza y abundancia de los 
celeftiales dones y g.racias,con que el div ino Efpofo enriquea-iay adoríiáva fu 
feliz y dichofa aíma. í | Otr^ 
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1 ^ Otra vifíon raui íingular y admirable tuvo efte Senfip, fegun la re-
firió él mefmo (aunque en nombre de tercera perfona)á Doña Mana Coronel 
y Salcedo, vezina de la Ciudad de Baeza reftando tratando con ella de Dios, 
y de colas efpiritüalesi Díxole pues, que a vri Religiofo (íiti declarar de que 
Orden) fe le avia mbñrado el trono de Dios, y avia vifto á la SS* Trinidad, y 
á la Virgen nüeítra Señora á la mano derechá, y por grados muchos Religio-
fos de todas lasOrdehcs,yq de la del dichoReligiofo no avia vifto mas que ífe-
te, y vno mui levaatadoj y que afligiendofe el dicho Religiofo de ver tan po-
cos de fu Orden, le fue refpondido de Dios , que el numero de íiete figniíica-
va mui gran numero , como fe dezia en vn lugar de la fagrada EfcHtura, de q 
no fe acordó Iá deponente, aunque el íiervo de Dios fe le dixoiY que pregun-
tando,qüÍen era aquel Religiofo que eftava mas levantado,le refpohdió nuef-
tro Señor,que aquel era hijo de los penfamíentos de fu Padre,y que por aquel 
feria él alabado, y bienaventurados los que le tratavan, y la Tierra donde ef-
tuviera, y que era en quien reclinava él fu corazón. Efta fue la vifíon con que 
el Señor regaló a aquel Religiofo , y efto lo que le habla > y las palabras for-
males con (Júe Ib teftifica la dicha Doña Maria. 
16 La calidad de eíla vi6on no podemos faberla, ni averiguarla conT 
fundamento* Lo cierto y fin duda parece , que íi el Religiofo vio claramente 
a la SS. Trinidad^ en quantó á efta parte fue viíion inteledual j aunque refpe-
to de los demás objetos fueíTe imaginaria : que fe compadece mui bien la vnaí 
con la otra al mefmo tiempo, fegu^i dotrina de Infanta Madre, cuya^ palabras 
quedan referidas en efte mefmo capituloj porque de lá SS. Trinidad hd puede 
aver imagen que la reprefente propriamenteal alma , de fuerte que pueda de* 
¿irfe con verdad, que ella ve, ó vio á la SS. Trinidad. Que el numero de fíete 
fignifique vn numero grande, ó vniverfal en las divinas Letras, es tan cierto 
y confiante en los ladres, y fagrados Interpretes^ que no necefsita de prueba 
páralos dodlos. Afsi expone el Venerable Beda aquellas palabras dé Ghrifto 
bien nueftro a fus difcipillos: SÍ pecare tu hermano contra ti fiéte ye^et aldid j j fieU 
yeZjs al día fe conyirtiere, & ti arrepentido^ perdónale. No fue efto ( dize Beda ) po-
ner termino, ó numero determinado al perdón, fino mandar que ai penitente 
fe le perdone fiempre, y todas fus culpas, porque por el numero de fíete fuele 
denotáríe la vniverfalidad de alguna cofa, ó tiempo. Lo mefmo enfeñan Chrí-i 
foftomo y Aguftino^ explicando otra« palabras femejantes del Salvador á fam 
Pedro* 
17 Mas dificultad puede hazer, como el que túvola vifion,no conoció 
a aquel Religiofo,que vio mas lcvantado,elevado,y fuperior á los demas íen-
do el mefmo, como parece lo mas probable,fegun lo que diré luego? Pero eflb 
pertenece á los juizios altífsimos deDÍos,de cuyo poder infinitó no puede du-
darfe en efta parte. Y mucho menos podemos alcanzar lo que quifo dar á en-
tender el Señor, quando dixo del tal&eligiofo, que era hijo de los penfamíen-
tos de fu Padre. Diré lo que he penfado , valga lo que Caliere mí diícurfo. E l 
llamarfe vno hijo no es fiempre, fegun frafe de |a Éfcrítura fagrada ^ por íer 
termino de la generación, fino por familiaridad y amiítád , ó por pertenecer 
por algún derecho, ó titulo efpecíaí á aquello,de quien fe dize hÍjo,como def-
tinado para ello, ó como quien lo políee: y afsi fe dize hijo de vn Reyno aquel 
a quien le toca, ó eí que ya le goza , fegun expone el do£tifsimo Maldonado 
ciertas palabras de Cíirifto, Luego el ílamarfe vno hijo de los penfamíentos 
de otro, indica al parecer tan eíhecha amiftad y vnion entre los dos,© cariño 
del vno al otro, de modo que fiempre tenga aquel, ó deba tener fus penfamié-
< - v-- • • i- ' . . • >íbU> i ; t¿s 
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tos en efte que fe dize hijo de ellos. Y afsl el Hamarfe vno hijo de los penfa-
micntos del eterno Padre,parece que denota fer tanta la perfección,fantidad, 
y merecimiento del tal, que ni el Padre eterno le olvide,ni pueda (digámoslo 
afsi) olvidarle^por la amifta^jé íntima familiaridad Con éh Si ya hó es que di-
gamos fegun otra frafe, que fé llama hijo de otro el que es femejante k él: con 
qu<el fer hijo de los peqfamicntos del Padre, ferá fer feínejante en lós penfa-
mientos á los del eterno Padre j en el fehtido que puede aver fimilitud entre 
Dios y el hombr^y íegun nos manda el Redemptor,que feamos perfedos,co-
mo lo es nueftro Padre celeftial. Qué tales pues | quarí altos, quanluperiorcs^ 
quan nobles ferian los penfamientos de aquel Religiofo j que fe aífemejava en 
ellos á los del eterno Padre? Qué poco tendrian de tierral y qué mucho, 6 to-
do de cielo! pues los penfamientos de Dios ( como él mefmo nos enfeúa por 
Ifaias) diftan de los de los hombres, quanto los cielos de la tierra. 
18 Que el Religiofo que tuvo efta vi{ion,fueíre el mefmo que la refirió^ 
nueftro Extático y Venerable P» Fr. Migue l , parece cierto : porque á ho 1er 
afsi, no huvicra dexado él de declarar quien avia íido j y de que Religionj co-
mo dixo entonces otras mercedes y revelaciones,que el Señor avia hecho á fu 
íierva la Venerable An4 de lefus^de quien he hablado en otras ócaldones. Y ea 
éfta también refirió en nombre de tercera perfoná > y de cierto Religiofo, el 
favor del trueque y cambio de los corazones deChriftó,y del talReligiofo,y el 
aver dado el de éfte á la dicha Ána de lefus: lo qual es cierto fucedió con él, y; 
que lo dezía por íi mefmoícoti que lo mefmo debemos juzgar de la vifion refe-
rida, y afsi lo juzgo la perfoña, á quien la rifirió, y la depone. La qual añade^ 
que fe perfuadió áello, por tener al dicho V . Padre por varón íanto y per-
fedlo, y de vida inculpable j y por parecerie que Dios le avia puefto efte pen-
famientó tan fixo en fu corazón, y que ívo le avia podido olvidar,parique afsi 
pudíeíTe deponer de merced y favor tan fingular. Y lo mefmo dize , entendía 
de aquel Religiofo tan levantado fobre los demás, creyendo que era el mefmo 
íiervo de Dios. Y en la realidad el referirlo en tercera perfona, no es prueba 
de que no fueíTe él el favorecido del Señor, pues muchas vezes lo eftilan afsi 
los Santos por fu humildad, y lo vso la fanta Madre Terefa en fus Moradas. V 
que también fueíTe el mefmo, el que él vio fuperior á los otros,fe colige de las 
íeñas que de el le dieron»pues convienen todas con grati propriedad áefte Se-
rafín: y en particular el fer dichofa , felizí y bienaventurada la Tierra donde 
éj eftu.vieíTe , en otra ocafíon lo dixo tambié el Señor por efte fu familiar ami* 
go, como queda dicho en otra parte.El fea por fiempre alabado, que tan libe* 
raímente favorece á fus fiervos, y afsi honra aun en efta vida a los que con fi-
delidad le (ir ven en ella., 
19 Otrofingular favor depone en las informaciones hechas eñ Baezá 
vna fierva de Diosj llamada Doña Michaela Chacón de Cárdenas. La qual di-
ze, que eftando éllá en oración,encomendando al Señor á nueftro bendito Fr* 
Miguel (comó él fe lo pedia continuamente , que lo hizielTe) vio en efpiritu 
íu alma, y que tenía en ella impreífas las cinco llagas de Chrifto Redemptor 
nueftro. De efte favor ni ay mas teftigo,ni tengo mas noticia: y afsi dexando* 
le folo en el crédito que fe debe á la deponente, digo que le haze muí verifí-
mil el afeito y devoción del fíervó de Dios > defde antes caíi que tuvieíTe vio 
de razón, a la facratifsirna Pafsiort del Salvador , á fus precioíifsímas llagas, y 
á fu fantifsima Cruz. Y el que no fe le conocieflen en el exterior , no es incon» 
veniente: pues a algunas almas fantas las ha ímpreífo y comunicado el Señor, 
folo interior, efpiritual, y mlfticamente^ como á la glorióla Virgen fanta Ge-
trudes, 
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^^iuaíydfWtaaftf twciadí l ie fdM ydlosCficios dirvlnos: 
[i I Es acepta a Dios la puntual afsíftencia del Religlofo a qualquíer a£tcj 
de fu Comunidad (en que ningún Católico ha dudado) quan agrada- ^ 
ble le fera el cuidado y diligencia en acudir con los dtmas al Coro lp 
los divinos Oficios, y alabanzas del Criador? Por muchos medios fe pudiera 
efto probar, mas por los efedos fe entenderá y conocerá. A eftas alabanzas de 
Dios, y de fu fanto nombre en fu Iglefia y y en el Coro nos combida y exorta -
el Profeta Rey, proponiéndonos el gufto, contento > y alegría que de ellas re-
fulta á los Santos en la bienaventuraba, quando dize que fe gozarán en la glo-' 
ría, y fe regozijarán en fus moradas»Pero conociendo la villana condición del 
hombre, y quan poco fe mueve íin el interés,fe le ofrece luego anadíendo,que^ 
los que fe emplean en alabar, bendecir, y enfaldar con fus lenguas á Dios en el 
Coro, fe hallarán con efpadas de dos filos en fus manos, para a4cá§ar con ellas; 
íluftre y gloriofa vitoria de fus adverfaríos y contrarios. Pero qué mucho Isí 
confígan de eftos, ü en cierto modo puede dezirfev que la coníiguen de Dio¿ 
los tales? Afsi parece lo quifo dar á entender TertulÍano,quando dixo,que los 
que fomos vn cuerpo por la vnidad de la Religión^ y profefsion,convenimos,' 
y nos juntamos en vno, para que orando y pidiendo afsi á vn mefmo tiempo á 
Dios, le obliguemos, y hagamos como fuerza y para que nos aísifta con fus au-
xiliosjy nos conceda lo que a€feamos',bien que es fuerza (añade el florido in-^ 
genio de Sepiimio) grata, y ¿uftofa al mefmo Dios»De quien dixo (mui al in-i 
tentó) Ghriíoftomo, que parece fe avergüenza y corre^quádo mira á muchos, 
que vnaniraes y conformes le confiélfan, le bendicen, le ruegan , y le piden, l i 
liberal y benigno no les otorga al punto el cumplimiento de fus defeos* 
z E l conocimiento de efta verdad indubitable,fu inviolable obfervan-^ 
cía en la obediencia, fu indefe£lible puntualidad en los a^os de Comunidad^1 
fu encendido amor á Dios , y fus fervorofas anfias del mayor culto, honra, 
gloria del Criador, incitavan y obligavan á nueftro Venerable y Extático P¿ 
Fr . Miguel á fu aísiílencia al Coro tan grande, que caufava admiración.Quá-í 
do fubd¡to,y quádo PreIado,quando fano,y quando enfermo, íiépre fue exac-í 
tifsimo en el cumplimiento de efta obligación,haziendo el aprecio y pondera^ 
cion que debía de ella , y confíderando fin duda, que íi reípeto de todos los 
Ecleíkfticos es la principal, y mas propria ocupación, en que deben emplear-; 
íe, el culto que en las Horas canónicas fe da á Dios (que por eífo fe llama Ofi-
cio Divint),y Oficio Eclefia{lico)refpeto de los Rcligiofos qüe^ténemos Coro, 
es fin comparación mas eílrecha efta obligación, y debe fer mucho mayor el 
cuidado en fu obfervancia, y la puntuálidad en acudir y afsiftir al Coro , pues 
es eífe nueftro Oficio; Mui precifa,é inevitable avia de fer la caüfa,que al fier-: 
vo de Dios le obligaífe á faltar al Coro , y á aquel a£lo de Comunidad tan ía-
grado. A los Prelados fuelen muchas vezes oeurritles embarazos > que les ha-
zen faltar á él: mas á efte Angel,quádo lo era,no íe entendía como fe le difpo* 
nian las cofas, porque en liendo hora de ir al Coro $ todo lo hallava hecho y 
difpuefto; y como íi no tuviera ocupación alguna, era el primero que chtrava 
en él: y efto jíin tener Vicario que le ayudaííe á cuidar | y llevar la carga de íu 
Ofi. 
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Oficio* Pero como tenia el Divino pór el principal ^ defembaraíavafe de lo 
demás con tiempo para no faltar á él; quando otros no sé íi guardan, o bufean 
para aquel tiempo los ¿tabarazos y ocupaciones. 
3 La hora en que con mas efpecialidad y mayor contento afsiftia, era 
la de media noche á Maitines, por fer en fu fentir (como dixe en otra ocaíió) 
el tiempo mas á propofito por fü quietud pará las alabanzas divinas^ y mas ne-
ceíTario el emplearfe entonces en ellas para aplacar el jufto enojp de Dios por 
las culpas y maldades, con qué le irritan á aquellas horas los pecadores, que 
aborrecen la luz, y eíperan las tinieblas, porque no áya teftígos de fus malas 
obras; como íi por eífo fe ocultaran a la prefencia del fupreitio y r e d ó luez, y 
fe libraran de fu tremendo y fevero juizio¿ Y aun por las aíTechañ^as y aftucias 
del común enemigo, que ert aquel tiempo mas combate al hombre^ enfeña, y 
prueba fan Ambrofio , que es el mas Oportuno , y necíeliario para levantaríe á 
alabar, y bendecir a Dios, y pedirle íu mifericordia. No avia pues hora de tá-
to gufto para efte celeñial varón como la de media ñoche,para alabar á íu Cria-
dor: y afsi ni el exceísivo rigor del hibierno,ni la delicadeza grande de fu có* 
plexion, ni el aver de predicar el día íiguiente,ni el aver predicado el antece^ 
dente, ni canfancio, ni ocupación, ni otra caúfa alguna era bañante para im* 
pedirle tan Angélica ocupación , ni para que dexaífe de fer el primero en el 
Coro. Padeció en Valladolid vnas rigurofas quartanas por los útiefes de No* 
viembre y Deziembre , que le pufíeron fummamente flaco , debilitado i y fia 
fuerzas, porque le apretaron mucho, y aquel año(qüé fue el de mil feifeientos 
y veinte y quatro) fueron los fríos mayores que otros anosjcó fer fiempre allí 
bien grandes*Coinpadecíartfe fus fubditos,y rogavanleno fe levantaíTe á M a i -
tines, los Medicoá no folo fe lo niandavan * fino aun también que no rezaffe: 
pero nada baftava có él, porque dezía que a los Médicos no £e les avia dé obe-
decer íiempre eñ todo en las enfermcdades,porqué fon fáciles en conceder ali-
vios para lá naturaleza. Y afsi en no eftando anualmente con la quartana, 6 
aviendo íaltdo de ella aquella noche, iba tan puntual á las doze al Coro, como 
fi eftuviera bueitoí fano, y muí robuftoi 
4 Y es cierto que lo eílaVaí fino eh el cuerpo, en él efpiritu,e1 qüal CO-* 
municava fuerzas, y dava vigor y aliento á fus flacos y quebrantados miem-
bros. E l fervor dé los fieles en la primitiva Iglefía fuavizava (como algunos 
lienten ) lo periofo de los Maitines j no folo á medía noche fegün el eftilo de 
aora, fino también en cantarfé, ó rezaríej con fus Laudes, divididos; y repar-
tidos en las quatro vigilias de la noche^ cómo eferibeafanto Thomas i Amala* 
rio Fortunato, ambos Durarldos, y otros: porque á prima noche (que era la 
primera vigilia) íe dezia el primer nodurno, el fegüudo en la fcgúnda,el ter-
cero en la tercera, y las Laudes en la quarta cerca dé la aurora. Según que los 
antiguos dividían la noche en quatro partea, ó vigilias cóforme el tiempo del 
año: que en el equinoíío la fegunda venia á fer á lás nueve nueftras de la no-
che, y la quarta á las tres de la mañana, que la tercera fiempre era á medía no-
che en todo tiempo. Con qué era precifo para dezir los Maitines > y las Lau-
des, interrumpir el fueño,y levantarfe dos,ó tres vezes á la noche, como acó-
feja fan Gerónimo que íe haga. N i era folos losMiniftros Eclefiafticos los que 
fe levantavan en dichas vigilias, fino los demás fieles también, fegun da á en-
tender Amalarío, y Vbaldenfe, y fegun la dotrinadel Salvador: que en fentir 
de fan Ambrofio , no íolo a la media noche i fino aun Caíi Continuamente nos 
enfeña que velemos, para abrirle en la vigilia de la noche en que llamare. Fe-
Uzes tiempos, dorados figios aquellos, en que era tanto el fervor y aliento del 
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tfpirítu, que hazla fácil y tolerable, lo que de fuyo era tan rígurofb , y coii-
trario al natural: aun el levantarfe vna vez foía á media noche, nos parece oy 
tjue excede a las humanas fuerzas, y que no las ay en la naturaleza para tan 
defmedido trabajo,porque ha faltado aquel fervor de los primitivos,y nos de-; 
xamos vencer de la defidia, floxedad, y tibieza. Sirvanos para vencerla ( y a 
io menos para confundirnos, y humillarnos) el exemplo de nueftro fanto Fr. 
Miguel, que imitando en nueftros tiempos á los antiguos, aun enfermo, flaco* 
debilitado, y defcaldo fe levantava á media noche á las alababas divinas, por-
que fu eípiritu no era menos fervorofo, fuerte, y robuílo , que el de los fieles 
de la primitiva Igleíla. 
5 E l gufto con que acudía á tan celeftial exercicio, fe conocía en la ale-
gría de fu roftro,y en él fe defcubria también el fervor y fuego de fu corazón* 
o la vncion y gracia del Efpíritu fanto, de que eftava llena íu alma: pues mu-
tilas vezes advirtió vn Religiofo que lo depone , que quando iba entonces a 
Maitines, llevava el roftro tan bañado de luz y claridad, y tan refplandecien-
te, que caíi fe trafparentava,manifeftandoíe por él como por viriles de criftal,' 
íel jubilo de fu corazón, y los favores del cielo de que fu efpíritu gozava en-: 
tonces. Pero aun mucho mayores eran los que defpues recibía, experimentan-
do en íi lo que él mefmo folia dezir, que las mercedes que el Señbr haze á fus 
ñervos, las mas fon en medio del íiiencío y quietud de la noche. Y viafe efto 
claramentc,porque ademas que también folia tener entonces el roftro muí en-; 
cendído, hermofo , y trafparcnte, que mas parecía Angel que hombreé Ade^ 
mas digo de efto, es muí de ponderar, que de las vezes que eftando en el Coro 
en el Oficio divino fueci bendito Padre arrebatado en extaíÍs,caíÍtodas,ó las 
pías fucedio al tiempo de los Maitines, ya en ú T e B t u m laudamus % ya en otras 
pcafiones, de que quedan algunas referidas arriba. Era aquella hora, en que al 
parecer fe ocupava efpecialmente con todas las fuerzas y potencias de fu alma 
cn.la contemplacion,y vnlon afe£liva con el fummo Bien. 
6 Su atención en los Oficios divinos era tan grande , como lo pide la 
obligación de quien exercita entonces oficio* que no es menos q Divino. Efta 
atención no le dava lugar a advertir, íi fe hazia alguna falta, ó fe cometía al-
gún yerro en el Coro, y avia menefter hazerfe fuerza, y eftar muí fobre avifo 
para reparar en ello, porque todo eftava abforpto eii Dios, y en aquel fobera-
no Señor con quien hablava. Rezáva no folo con la lengua, fino conforme a! 
(Í, cer. 14.15. confejo del Apoftol, orava también con el eípiritu, y con la mente: alabava y; 
bendecía á Dios aun mas iíiteriorj que exteriormente, mas con el corazón que 
con la boca , porque no eftava allí con folo el cuerpo, fino mucho mas con el 
efpíritu, porque con él eftava íntimamente vnído con Dios, fin que para efto 
tuvieíle neceísídad de poner cuidado efpecíal en aquellas ocafiones, el que en 
ninguna fe olvídava de fu Críadori Y afsí rezava coniingular ternura y devo-
ción, edificando con ella á los demás, y moviéndoles con fu exemplo á imitar-
le,porque fu compoftura exterior manífeftava bien la atención y recogimien-
tonavent. to del interior. Y todos debríamos íeguir en efto fus huellas: pues como enfe-
fyajc.deptrfea. fan Buenaventura , es indecencia grande el hablar con Dios con la lengua, 
pit.cap. 5. y tener el corazón en otra parte : ni oye Dios la oración del que tiene dividi-
do el corazón en el cielo y en la tierra * como íi fe pudieran juntar , ó fueran 
para en vno eftremos tañ diftáteSjó como fi no fuera digno del corazón entero 
aquel divino Señor con quien fe habla* Entonces verdaderamente ora'mDs(de-
fy.BerA de tnte* ^ S.Bernardo)quando no penfamos en otra cofa: que la oració mases del co-
*f. domo e. 4 . fazon) que ios labios-, y mas atiende Dios al corazón del que ora * que í las 
palabras del <jue k ruega* : O t r a 
Fr , Migad délos Santas. Ub. II. Cóp .XII . 
Z>. Gregor, l¡h¡ 
mora. 10. 
7 Otra razón, ó motivo mui particular diíctírro yo para la atécíon y re-
verécia tan profundaron que cfte Serafín eílava en los Oficios divinos, y pa-
ra íu afsiftencia tan indefe¿lible, puntual^ y continua en ellos: que era la pre-
fencia real y verdadera de la Mageíhd íuprema de Dios en el SS. Sacraméto^ 
de quien tenia viva fé,cordialirsimo afecto,y entrañable devoción. Era altif-
fimo fu conocimiento de efte foberano Sacramento, donde parece via lo qué 
creia,y a eíT; mermo pafíb era grande la reverencia con que le adorava^y pro-
funda la humildad con que le venerava. Coníideravafe delante de aquel Rey-
de la gloria,ante quien tiemblan los mas encumbrados Seraíines:y afsi aiinqué 
con amOr,eílava con encogimiento,^/ filial temor en fu prefencia, Y acordait-
dofe quizá de lo que eferibe Iob,que fe humillan,y íe inclinan á la alteza yfo- i j i 
berania de aquel divino Señoríos Efpiritus Angélicos, a cuyo cargo y go-
vierno efta el orbe todo, hazia lo que enfeña el gran Gregorio: que entrando 
dentro de fí mefmo^y fumiendofe en el abifmo de fu nada,fe reconocía y con-
feíTava indigno de hablar, y de converLr con Mageftad tan íuprema ^ ante 
quien bate íus alas,y íe abate criatura tan noble como el Angel. Y á la verdad 
no puede negarfe, que toda la falta de reverencia en el Coro , y en la Igleíiá 
procede de falta de fe^y de coníideracion de la grandeza de Dios,y de íu real 
preíencia en el auguftifsimo Sacramento del Al ta r , á quien debriamos ado-
rar poílrados íiempre pecho por tierra. 
t 8 Mas aunque el alto conocimiento, y viva fe de eñe Sacramento fan-
tifsimo caufava en nueftro Fr. Miguel la reverencia dicha, también le encen-
día y abrafava en fu amor, contemplando el de fu Autor, y coníiderando que 
en efte fagr-ado mifterio echo el refto de fu caridad y anlor para con los hom-
bres,dexandonos en efte pan de vida como vn refumen y epilogo dé todas fus 
íinezasrq por eflb fin duda llama Bernardo á lá Euchariftia lacrofanta amor de 
los amores,y dulzura de todas las dulzuras. Efte amor pues del bédito Padre^ 
Ja dulzura, la fuavídad,la alegria^y las delicias efpirítuales,de que fu alma go-
zava, confiderandofe delante de fu Dios y Señor Sacramentado^ le tenían co-
mo aprifionado en el Coro,fin q acertaíTe á falir de él,ni á apartarfe de Ja pre-
fencia del Efpofo celeftial. Y afsí no es de admirar lá puntualidad , diligen-
cia, y cuidado,con que 3cudia,y afsiftia a los divinos Oficios. Pero efta devo-
ción que tenia al SS. Sacramento, no es para tocada de paífo, y afsi trataré d | 
propoíico de ella en el capitulo fíguiente» 
G A P I T V L Ó X I I ; 
Devoción grande de ejle Serafín al SS> Sacraminloí 
i j " V E La coníideracionj o cortocimietito,como de caufa mediata y ré* 
J mota, y de la dilecció,6 amor, como de immediata y próxima, eri-
fena el Dotor Angelico,que procede la devoción: porque la devo-
ción propríamente no es otra coía, que vna voluntad prompta, ó por mejor 
dczirj vn aélo de la voluntad con que el hóbtc fe ofrece con prontitud al ob-
fequio y fervicio dé aquel,a quien fe dedicar para lo qual es cierto que es mo-
vido del conocimiento y amor del mefmo objeto^ Y áfsi fe dize y llama devo-
ta aquella períona^ que voluntaria y efpóntaneamente fe ha ofrecido y dedi-
cado al obfeqüio y fervicio deDios.Bien que tomado h ú m e n t e el nombre de 
devoció,fuelc atribuirfe a las que en todo rigor no fon fino acciones devotas, 
caufadas, 6 imperadas de la devoción,ó materia en que la mefma devoción íc 
exer^ 
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exerctta,cómo la ora<ion vo<:al,o mental, genuflexióncs,poílracioncs,y.otros 
j) Bem fer i . a(^ :os ^mejantes. Como tabien íolemos llamar devoción á las confolaciones y 
denatiu. Domí. gozos efpirituales, y S.Bernardo,y otros Pardres Jes dan comunmente eífe nó-
c ircu í bre,y en cierto modo les cóviene, porque la delegación, gufto,y íuavidad inw 
tuxta pn. t£r jor ayU¿a raucho para la promptitud en el obrar: pero en la realidad la de* 
vocion íuftancial y verdadera no depende de eífa confolacion interior, que la 
da Dios quando, como,y a quien es íervido,como el mefmo S. Bernardo lo ad-^  
^ 8 ? ^ * ***** vlcíte> Y mas propriamente (fegun dotrina de fanto Thomás) es efedto tal 
*' ^ ' " ' ^ devoción, y fu proprio nombre alegría efpirimal del alma. 
2 Como el conocimiento pues., y c) amor y afefto que reñía al SS. Sa-
craméto elVenerable y Extático P. Fri Miguel jtra tan alto y íuperiorjcomo 
fe tocó en el capitulo antecedente^ afsi era también grande fu devoción á eíle 
admirable y divino Sacraméto. Y como las obras fon la prueba del aínor, afsí 
también lo fon de la devocion,y de la de eíle íiervo de Dios al SS. Sacramen-
to fueron manifiefto indicio las muchas que hizo en fu fervicio y obfequio.Yá 
tih. i . cap, fe dixo tratando de quando Novicio en nueftros Padres Calcados j fu cordial 
».5.«9*4. afe¿lo,y entrañable devoción á efte cekftial manjar. No fe resfrió pues^ni fe 
entibió con el tiempo,antes fe avivó y encendió cada día mas, porque cada 
dia crecia y fe aumentava mas el conocimiento de tan foberano mifterio, y de 
la grandeza y exceíTo de amor á los hombres que bftétó el Hijo de Dios en éL 
A cuyas finezas reconocido^ /iemprc que podia^ íin reparar en frios, yelós, n i 
calores, eftava en fu prefencia en oración , abrafadoen la llama del divino 
amor,y correfpondiendolé ámante con el fuyó. Éfpecialmente las noches las 
Zií. 2. ftf/.j* empleava caíí enteras en efte fanto exercicio en el Coro , como queda dicho 
»•7' arriba: y quando forjado de la necefsidad,fe retirva defpues de Maitines,íié-
do Gorifta,a dar algún rato dé alivio y repofo á fu quebrantado cuerpo,pare-
ce que eftava violentado como fuera de íu centro, y afsi bolvia á él con tanta 
puntualidad y prefteza, que ayiendo pretendido cierto Rclrgiofo cori íanta 
emulación adelantarfele,nunca pudo corifeguirlo,porque por mucho ique ma-
drugava, íiempre hallava ya en el Coro al devoto y Venerable Padre defean-i 
iando fu corazort,y fatísfaciéndo fus anfías en lá prefencia del SS. Sacramétí^ 
3 De fu devoción á efte pan de Ángeles nacia el prepararfe para re-
cibirle quando Gorifta^ con mas raottificaclones y penitencias de las ordina-
ílas, y con largas horas de Oración. Siempre ha íido efte, y es eftiló común de 
la Religión,que el dia,y la noche antes de Comunión fe preparan para ella c5 
algunos exercicios de los dichos, los qüe rio fon Sacerdotes; y aun los que lo 
fon,los íuelé acompañar no pocas vezes:pero excedía á todos en ellos el íier^ 
vo de Chriíto, aunque á él todo le f>afeciá poco, ó nada, por el alto concepto 
que hazla (y con razón) de la pureza grande que fe requiere en el alma , que 
ha de fer Sagrarlo y morada de tart foberano dueño. Las penitencias de nuef-
tro Fr.Miguel fueron íiempre tantas,y tan contínuasjcomo fe vera á fu tiépor 
con q fi las vífperaái de la Comunión fe íingularizava y adelantava en ellás^es ' 
configuiente que eran entonces fobre manera grandesé Los teftigos hablan ea 
general,y folo individúan las diciplirias,y vigilias. Aquellas dizen eran rigu-
rofas,y para no fer oydo de los demás á deshoras^ni inquietarlosj el inífaumé-
to de que vfava pafa efte exercicio, era hecho de alambre,cori que fe evitava 
eí ruido, y fe aumentava el dolor. Las vigilias á mas de las comunes , eran de 
dos,y de tres horas q gaftava en oración mental,y en la contéplacion de aquel 
Sefior, a quien efpeíava recibir á la mañana : de que fe infiere , que la noche 
antes de la Comunión era con exceíTo corto, y aun ninguno el fueño que to-
/ - ma-
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mava. Y obrava eñ efto conforme lo que aconfejava^ porque folia dezir (aua 
á los feglares) que el que fe prevenía para recibir el SS. Sacramento, avia de 
dormir la noche antes en la palma de la mano, dando á entender en eflb, quan 
breve y ligero avia de fer el fueño del tal. 
4 N o era menor defpues de Sacerdote fu preparación para celebrar: 
que los Sacerdotes precifamente por ferloj y por tratar tan de cerca mifterios 
tan fagrados y divinos, no eftamos exemptos de efta obligación , antes es en 
nofotros tanto mayor, quanto es fuperior nueftra dignidad^y afsi pide en no-
íbtros mas fantidad, pureza^ y perfección de vida* Vna de las mayores cala-
midades y deídichas de vna República es en mi fentir, que la caftigue Dios 
con la pena,que por fu Profeta Ifaias nos intima^ quando dize^ que ferá el Sa- fe»* N 
cerdote como el Pueblo; Pues qual feria j íi fueíTe el Sacerdote peor que el 
Pueblo? Confídere pues el SacerdotCjíi vieífe al que no lo esj llegar a comul-
gar con tan poca difpoficion,tan fin preparación,reparo,gravedad,y circunf-
peccion,como él llega á celebrar, que fentiria de efto? como fe efeádalizaria? 
qué diriaíó qué no diria?Entienda pues,que el Señor que él jeeibe celebrado, 
es el mefmo que recibe el Lego comulgando: y advierta) que lo que en éfte le 
pareciera mal, en él parece mucho peor á los ojos de Dios , y de los hombres 
cuerdosjpues no folo fe alimenta de aquel pan de vida como el Lego,fino que 
le trata y manofea con fus manos como Míniftro fagrado, Aísi lo difeurria 
nueftro Serafín Miguel,y afsi fe difponia para celebrar con fervorofa oracio,. 
y celeftiales coloquios que tenia con el divino Efpofo cafi todo el difeurío de 
la noche, en efpecial defde las dozej porque defde entonces no falia del Coro 
hafta defpues de Prima (que en el verano fe dize a las feisj y en el hibierno a 
las fíete) aunque vna temporada fíendo Míniftro, dezia Miíía en efte difeurfo 
de tiempo, por evitar el que le vieífen arrobado, como era ordinario el fuce-> 
derle entonces* 
^ Mas para qué me detengo en efto,quahdo toda fu vida fue vna con^ 
tihua preparación para comulgar,y celebrar? Afsi lo depone (y no era eflb né-
ceíTario) vno de fus Prelados^y el mefmo fiervo de Dios lo cófefso afsi á otro^ 
que defeofo de imitarle le preguntó, Gomo fe preparava para dezir MiíTa? 
qué devociones tenia antes de ella? A que el bendito Padre refpondió con in-
genuidad, que él fiempre andava preparado^ de manera que a qualquiera hor¿ 
que fe lo mandaíTen^ la podria dezir. Pero cbn todo no sé íi íiempre podría^ 
pues como referimos en otra parte, rhuchas vezes necefsitavajno de recoger- iihtiVf7%*i%\ 
ÍCj fi de divertirfe para poder celebrany a tender alas acciones exteriores de 1^ 
la MiíTa. Y como fiempre eftava tan bien difpuefto para ello^ y tan hambriéto. «u 
de aquel pan de vida que nunca facia al alma, nunca falto en el dezirla todos 
los dias, fi no es que eftuvieffe gravemente enfermo < o húviefle alguna caufa 
tan legitima y vrgente,que no fueífe pofsible el dezirla. Las Comuniones an-
tes de fer Sacerdote, fueron tan frequentés> que no contentandofe con Jas de 
la Religión (que fon dos vezes a la femana^ Iueves,y Domingos) pedia licen* 
cía para comulgar mas vezesjy lo ordinario era a tercero dia. E l no comulgai; 
cada dia, puede fer que füeíTe por rio darle licencia para ello, quizá porque el 
Superior, ó Confeffbr ferian de los que fe oponen a la Comunión quotidiana, 
fin diftinguir de fug.etos,ni de efpiritus: que por él afe£lo y devoción del fier-
vo de Dios, es cierto que no quedava ( pues fu didameh fue muí contrario, a 
lo menos defpues de Sacerdote ) fino es qué por fu humildad fe tuvieíTe por 
indigno de llegar cada dia á aquella fagradá mefa. 
6 Según la preparación era también la devoción^ reverenciaron que 
Q j t . co: 
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comulgava, ó celebrava. Encendiaíele el roftro, y poniafe hermofo como vn 
Angel: indicio de la hennofura de fu alma , y del fuego de amor que ardia en 
fu pecho. Era éfte tanexcéfsivo, y las anfias de recebir al celeftial Efpofo tan 
vivas, que no dexandole fofegar, le fucedio alguna Vez al tiempo del comul-
gar eftar tan inquieto, tque parecía querer quitarle al Sacerdote con la boca el 
SS. Sacramento de las maho^ quando le tenia en ellas para dártele , acercan-
dofe a él (aunque con teverencia) con movimientos j y acciones fervorofas, 
coftandole efto no pequeña mortificación, y no menos dificultad el reprimir-
fe, porque el Sacerdote le amenazó j que no le comulgarla fí no fe fofegava; 
Pues qué diré de lo que le fucedia celebrado? Aqui era el enferVorizarfe,aquí 
el abraíarfe en incendios, y ofreciendo á Dios en holocaufto fu c o r a z ó n en la 
hoguera de íu amorr faliah afuera las llamas, y quedava hecho al parecer vn 
volcan de fuego. Efpecialmente le acontecía efto en los raptos > los quales te-
tila mui continuamente quando celebrava, Como fe dixo tratando de ellos, en 
particular los vltimos años de íu peregrinación caíi íiempre fe atrobava en la 
Miffa, y en alguna, y aun algunas, por dos Vezes. Eftos raptos eran ibas ordi-; 
narlos y ciertos los Domingos, y los lüeves j porque como él mefmo dixo á va 
confidente fuyo, le hazia el Señor mas íeñaladas mercedes eftos días, por feC; 
en ellos mayor fu devoción^ y el fervor con que fe difponía para celebrar,poi» 
averie habituado á ello defde el tiempo de Coriftajcomo lo acoftumbran en l á 
Orden los que no fon Sacerd9tcs. 
7 Pero indepertdente de los raptos,Ía devoción con que celebrava,ef# 
mui conforme á fu preparación | y como éfta era grande y aventajada, lo 
era también aquella. Coñociafe en el exterior la atención interior ^ con que 
eftava a los foberanos mifterios que fe nos reprefentan en el facrofanto ^ é in-
cruento facrificio de la MiíTa, y defeubrianfe en fu modo,y en íüs acciones los 
afedos de fu voluntad, con que agradecido , amante i tierno ^y devoto hazia 
memoria de la vida, pafsion,y muerte de Chrifto Señor hueftro,de que es mií-
t-ica reprefentacion la Miffaé En efpecial lo que mas le facava de íi j eran las 
finezas de amor del Salvador en la ¡nftitudon del auguftiísimo Sacraméto del 
Altar, fu liberalidad y magnificenciaífu poder y grandeza,fu humildad y be-
nignidad, fu mifericordia y demenciaé Eftas ^ y otras coníidétacionei feme-
jantes le hazian eftar entonces Con toda la reverencia, atención ^ y devoción 
que le efa polsible, fegun lo requiere tan alto y fupremo Sacfamentoj al tiem--
p-nem.veiAÜ* p(> ¿e CUya confagracÍon,6 celebración (dizé fan Bernardo,© qüe sé yo quiea 
^ D é t A i n M í otro e" ^omhte fuyo) fe halla el Miniftro fiel y devoto en medio del Padte, y; 
tned. inte* eiui del Hijo, y del Éfpiritu fanto,rodeadd por todas pattes de foberanos efpiritus 
$fsra. Angélicos: que mifterío de gloría tan fobreexcelente, y Sacramento tan fum-
mamente noble no píde menos íluftres perfonas^ que feítívas le celebren. O l ü 
afsi lo confideraramos todos los Sacerdotes, con qué pureza f con que temor, 
con qué reverencia, con que atencÍon,con qué gravedad,con qué.circunfpec-
cion que Celebráramos! O! fi afsi lo conocieran los que no fon Sacerdotes^ con 
qué devoción, con qué afeólo,con qué admiración^ con qué acatamiento^ cpn 
qué veneración y felpeto afsiftiéran k las Miífas! O l Dios nos abra á vnos y a 
otros los ojos del alma,para que entendiendo verdades tan católicas, y advir-
tiendo á ellas,obremos como debemos^ y afsiftamos como verdaderos Católi-
cos a tan divino facifictio,de módio que gozemos el fruto de él,y no nos firva 
quiza de condenación lo que fe inftituyo para nueftro remedio y falvacioni 
8 Conocíalo afsi nueftro Venerable Sacerdote, y Extático P. Fr. M i -
guel, y con elfo era tanta fu devoción quánde celebrava, que la infundía á los 
ové-
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oyétes, y los inílamavá en ^mor de aquel Señor, épje fe comunicavalmuí a ma-: 
nos llenas a eíle fu fiel fiervo en el interior,haziendo á fu alma íingulares y fo-
beranos favores , de fuerte que el Venerable P. Fr. Lorenzo de lá Cruz ( cort 
quien el íiervo de Dios comunico familiarmente fus poftreros años) afirma,fe*? 
ría cofa mui larga y jprolixa > el referir lá luz y conocimiento de cofas altifsi-
mas y fobreñaturáles que fu Mágeftad le dava entonces, y los fehtimientos y 
afeaos ^articulareis de fu alma. Pero los circunftantes lo inferían por lo que 
vian en el exterior, bendiciendo y alabando por ello al Señor. Verdad es,qud 
algunos,o menos piádofoS de lo que fuera razon,6 mas diftraidos de lo que de-
bieran, fentian el oir fu MiíTa^ por lo que fe detehia en ella: pero eiftos fuerofl 
tan pocos,que cafi fe pueden dezir ningunos refpeto de los muchos que gufta-: 
van, y procuravan oyirla, como fe experimentó en los que folicitaroh y pre-
tendieron en Valládolid, que la dixeíle en publico ^  fegun fe refirió en el cap; 
9. de efte libró. Y es fin duda,que los cuerdos y prudentes qüanto fe efcanda- kthik/éMÉf 
lizan de las Miífas dichas atropellada y arrebatadamente i tanto fe edifican dé W. 4^  
las celebradas con gravedad) reverencia,y compoftura decente.Y quando eífo 
no fuera, el Sacerdote y Miñiftro fiel del Señor mas debí atender a Dios que k 
los hombres, mas a fu obligación, que á la eenfura indifcreta del maldiciente» 
o eftcagado guílp del oyente. Y para convencer á los que ignorantes y necios 
patrocinan las Miífas breves, bañe por aorá el que no fe lee de Santo alguno» 
que la abreviaffe* niXe efcribe por alaban£a,ó elogio de algún íiervo de Dios^ 
que la dixeífe apriefa; íi por el contrario de muchos ^ que la celebrayan de ef-
pacio, y fe detpnian en ella. * 
9 Configúiéntementéde nueftro Serafín Miguel deponen por loa fuyé 
los teftigos,que lo regular era tardar vna hora en la Miíía,poco mas,ó menos, 
y que algunas Vezes excedía. Ñi eran lá caufa de efto precifamente los raptos, 
fino íü devoción y fervor^ pues ya le fucedió en Valládolid detenéríe cafi do$ 
horasj fin averfe arrobado haftá el vlrimo Evangelio. En otra ocafíon hallaii* 
dofe en Madrid^ á inftariciá de lá Éxcelentifsima Señora Doña Ana de Meh^ 
dozaj Duquefá del Infantado que entonces erajfue á dezirlé Miífaá fu Orato-i 
rio, y en ella tardó mas de dos horas* aviendo eftado como fufpenfo, los bra-i 
zos tendidos en el Altar, y llorando cafi media hora, con no poca edifícacioii 
del que le ayudava^ que fue el Dotbr D¿ loan Cerón i Canónigo de Granada, 
del qual íe avia valido la Duquefa para coiifeguir aquella dicha, teniendo por 
tal el aver fu Bxcelécia y fus hijas oydo aquella Miífa de vn tan grah fiervo dó 
DÍOSÍfin q les fueífe molefta fu detención, fino antes de Ungular alegria ygoib 
de fus almas: pero mucho mayor fití cóparacion feria el del bédito Padre, y los 
júbilos* regalos, y confuelos del cielo que fu efpiritu gozaria ^ en medio de Ia$ 
dulces lagrimas que fus tiernos ojos vertieron. 
10 Algunas vezes:quando eftava fcn Vbeda hofpedado en cafa de Don 
rAlonfo de Carvajal,dezia Miífa en fu Oratorio á las tres de la mañana,porqué 
no le vieífen fus extaíis, y por celebrar tan altó facriflcio con mayor quietud. 
Levantavafe vn page a áytídarle, y en arrobandofe ( que era de órdinario en 
alguno de los Mementos) fe bolvia el page á dormir * y á las íeis fe levántava 
el dicho D. Alonío , y yendo al Oratorio , le folia hallar toda viá abforpto, y; 
fe valia de algunos medios para hazerle bolver,y le ácabava de áyüdar la Mif -
fa. Afsi lo publica oy D. luán de Carvajal, hijo mayor del dicho Don Alonfo, 
fegun me ha participado efta noticia, defpues de efto efcrito,perfona,fidedig-
na, y de todo crediró y autoridad, diziédóme fe lo ha oydó al ráefmo D.íoan. 
E l qual ó lo fupo entonces) por tener quiza edad ya párá ello , ó fe lo refirió 
defpues fu padre. Lof 
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v i 11 íLos favores y niercfeties qnt el Señor hazia á efte fu famHiar amigo 
en la Miíía, la abundancia de foberana luz que comunícava á fu entendimien-
to, los incendios de amor con que inflamava íu voluntad) y las delicias efpiri-
tuales con que regalava a fu almadio mariífeíló fu Mageftad en vna ocaíion ef-
pecialmente entre otras, para mayor gloria fuya, y rde fu fiervo. Dezia vn día 
Miffa efte Angel en la Paroquia de faino Domingo de la dichaCiudad de Vbe-
da, en vna Capilla que eftá al ladü del Altar mayor > y al tiempo de elevarla 
fagrada Hoftia> para que la adoraífen los circunftantes, fe vio falir de la mei-
ma Hoftia (raro prodigio!) vno como cerco á modo de media luna,blanco co-
mo la nieve,con vna claridad y reíplandor extraordinario y grande,quc leva-, 
tandofe mas de vna vara en alto* defcendio luego,y ciñó y rodeó al íanto Ce-
lebrante, llenándole de luz, claridad, y reíplandor la cabeza, pecho,cfpaldasf 
brazos,y manos,hafta la cafulla,y el Altar, ceífando en poniendo en él la Hof-
tia. Defpues bolvió á verfe fegunda vez (aunque mas remiíTa la luz) al tiempo 
de ios fignos y elevación de la mefraa Hoftia íobre el Cáliz. No fe íabe íi vie-i 
ton efta maravilla todos, ó muchos de los circunftantes, y lo mas probable eSf 
que folamente hizo el Señor efta merced á vna íierva fuya,perfona de aproba-
da virtud, que íe llamava Doña Maria Mefsia de Herreraj y es quien la depo-
ne, con grande confufíon fuya de que fu Magcftad fe la hizieí(e,para gran bié 
de fu alma, y gloria del bendito Padre, porque causó aquélla vifta en ella in-
tenfo dolor de fus pecados, copiofas lagrimas, tierna devoción, y fervorofos 
defeos de darfe mui de veras á Dios , junto con íingular veneración de efte fu 
íiervo, y mayor fatisfacionde la que antes tenia de íu fantidad y virtud, eri-
'comendandofe defpues con afecto mui cordial en fus oraciones , y confiando 
mucho en ellas. 
i z Lo mefmo aconteció a otra fierva del Señor cnBaeza^llamada Donat 
Michaela Chacón de Cárdenas, de quien ya he hablado en otra ocaíion. Efta 
pues teftlfica de otro íingular favof, con que fu Mageftad la defcubrió,quanto 
amava a efte Serafín: y por aver fucedido en la Miíía,le refiero aqui.Y fue,que 
aviendo confeííado el bendito Padre en nueftro Convento á la dicha Doña 
IMichaela, falió luego á dezir Miíía* y en ella la dió la Comunion,la qual reci-
bida, fe recogió la contenida en íu interior, y vió inftantaneamente con \ot 
ojos del alma, y oyó también con los oydos dé ella > que feñalando el Señor 
con el dedo de fu mano derecha al Venerable y íanto Sacerdote* dixo de él,lq 
que el Padre eterno de Chrifto en el Thabór: Bfle es mi hijo mui dmado. 
13 Los efeoos qüe caufava en fu alma el SS. Sacramento defpues de 
Averie recibido, fueron muchos, y mui extraordinarios: indiciomanifiefto y. 
'claro de fu íingular devoción á efte maná celeftial*y de la pureza,fervor*reve-: 
rencia,y amor có que avia recibidolé.Ño podemos faber lo que en el interior 
Je paíTayajíino es por lo qüe en el exteriot fe vía* ó fe 01a. Déxo aora el tiem-
po que gaftava en dar gracias, qüando los Ímpetus del efpiritu le davan lugar 
a darlas con ípíiego: que aunque todas las acciones, palabras, y penfamientos 
de efte Angel eran vn continuo hazimiéto de gracias,en comulgando emplea-
va dos, ó tres horas en cumplir mui de propofito con obligación tan precifa; 
Pero muchas vezes no le permitía aquella quietud el fervor de fu efpiritu, ha--
¿lendole prorumpir etl acciones* y palabras bien extraordinariasi 
14 Siendo Corifta* y recien pfofeífo en la Solana, aviendo comulgado 
vn dia, fue tan fuerte el ímpetu de efpiritu que le fobrevino , que comentó á 
dar vozes,y íalió corriendo por medio de la ]gleíia,y íe fue fin parar a la huer-
ta, donde profíguió con Us vozes, áuncjue m fe h entepidia lino Sa, ea, ni ex-
plU 
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plicáva otra cofa: y dando grandes faltos fe cftregava el pecho. Díxeronle 
defpúes (porque por entonces no avia mas qüe dexarle) qtie porqué no fe iba 
á !a rnano,y íe mortificav^a? Y refpondió, <[Ue era tantoelfhegoqfie tema en el inte-
mr , quefi no h z^era aquello , rebentara, Y qué mucho fí tenía e'n él fagrario de 
fu pecho á todo vñ Dios,que es fuego cótifumidor? y como le hallava bié dií- irnwr. 4; 14; 
ptj^fto fin humedades de ^afsioníes, ó afeélos defordeliád^s j participádas del 
inquieto mar de efte mundo-,hazla en él fi* G£éfcacfó',y'Ifc ábraí'ava en fá amor, 
tentó que algunas vezes hablando éntbftées artrorbíaftiétitié'cóñ fu Mageftad, 
le áezh: Bafia, Señor, bajía, 
i 5 Eñ otra oeaíion en Sevilla lé aconteció caíl lo méfmo:porque luego 
que huvo cortiulgado,tuvo otra avenida de gracia tan grande,que fm poderfe 
contener atravesó pot la gente qüe eftava en la Igleik, y fe entró dentro def 
Convento de carféfrájó de buelo,porqüe ni él,in los que lo vieró (que fe que-
daron atónitos del Cafo) pudieron entender como fuej ó como íbeedió, por-
que la igleíia no era grandej y eftava llena de gente,y paísó por toda eHa,íin 
topar con períoha alguna, coa grande admiración dé todos. Debió de tene^ 
fin duda algún b u e í 5 , ó rapto de efpiritu, con que élé^ado el cuerpo íobre ks 
perfonas ds la Iglefia , pudo pafíar fin embarazo , ni tropiezo. Y fe haze efto 
nias creíble cóh 10 que folia aconteeerle otras vezes defpljés de comulgar,que 
arrebatado de íemejáte eípíritu,dava grandes faltos ya ázia arriba, ya ázia los 
lados,ó adelantéiy aun fucedió levantarle tánto,que quedavá en alguna parte 
alta,de donde defpues de paflada aquella avenida de gracia) no podía defeen-
der por íí, y era neceíTairio le baxaífeh. 
16 Otras vezes nó tenia los Ifiípetüs en quella forhia,firio (como dixí-
mos tratando de fu amor de Dios) abrazavafe fuertemente con las perfonas,6 
c3 le q topavá delante de tí: y eü la huerta era efto mas ordinario con algü ár-
bol, abrazandofé y forcejartdó con él hafta rendirfe , quedando arrimado al 
m^ímo arbol§mui inflama Jo,y encédid'é el i:0ftro,y áblorpto en Dios por mu-
cho rato. PeroaUncjue nada dé efto lé acóntecielfe, el dar vozes y gritos def-
pues de aver comulgado, era ttmi común éri eíte Angel , de modo que parecíí 
eftar fuera de fi* porque algunas vezes no eran rabones ordenadas conformé 
•folia hablarlas fuera de aquellás ocafionés:otras vezes eftregandofe las manos 
vria con otra por la fiiér^a y fervor de fu éípifitu , áeonfejava y exhortava a 
los que via,á lo mefnío qué él hazia,que era a que amaíTen mucho á Dios,ycoil 
efto folla quedaríe fuífjenfo y éhagenado en aquel Senor,que tanto le fávore^ 
cia: y qiiando bolvia en fí, ^ara difsimular lo que por él avia paíTado, fe relá 
mucho* y dezia: A7» h¿gan ctfo de in'h füe f ó i y f i miferablipecador. 
17 Parecióle á vnb de fus Superiores^que era conveniente éfeufar aque-
llas acciories exterloré^ y cbtíío poco experitfientado^ debió quizá de juzgar, 
que eftava en lá mano del fiervo de Ghriftó el ¿vitarlas,porque era efto fiendo 
recien profeíTojy eftarídó en lá Solana, mui á los principios de fus ímpetus. 
Mandóle pües el Miniííro por obediencia, y con precepto formal que le ira-
pufo,que fe re¡áritíiiefle,y no hizieííe las acciones que hazia,ní dieffe las vozes 
que dava déípiíes de aver cómúlgádo. Si el íntéto del Prelado en efte precep-
to huvíera fido experimentar jó examinar el eípiritu de íu Íubdit0,tuviera al-
guna efeuía, pero el rtíefmo (que es el deponente) confíeíTa, que fu fin nó fue 
por no tener buen concepto de la virtud y íantidád del fugeto,fino porque fe 
evitaíTen exterioridades: mofivo mui decenté * en efpecial para los que v i v i -
ñios en Comunidad,donde toda ílngUlarídad es Odiofa^y da en roftto á los de-
raas. Pero quando Dios es el que fingularmente mueve , govierna, y toma á 
íu 
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íu quinta (digámoslo alsi-) a vna a]ma, íme, obravy dlfpone acerca 3e ella, to 
^ que es íu güilo,y como mas es férvido; porque el efpiriiu divino donde^ y co-
mo quiere eípira* Viole claramente ea nueltro calo, porque al día íiguiente 
para defengaño del Mlniftro, y de la Comunidad toda^y para queconocieíTen 
todos^íi acafo alguno dudava) que aquellas demoftraeioncs exteriores del íicr-
vo de Dios procedian de íuperior impulfo, fe le dio fu Mageílad tan fuerte^ 
que eílando íif viendo a la Comunidad en el Refectorio,pucfto en medio de éi, 
mirando íi a algü Religiofo le faltava alguna cofa,íe encendió y enfervorizó,: 
y comentó a dar los gritos y los faltos que folia, movido quiza,é inflamado er^ 
amor divino, por aver contemplado con atcncian, y afeólo tierno vn devoto 
Crucifixo, que eflava en el teftero del Refe¿lorÍo fobre la mefa traviefa. E n ^ 
tonces entendió el Prelado,que fi en femejante ocaíion no podia fu bienaven^ 
turado fubdito evitar aquellas exterioridades, mucho menos podría , quando 
aviendo recibido al celeftial Efpofo facramentado,ferian mas vivos los incen^ 
dios de amor que le abrafaífen : y aísi le al§ó, y quitó el precepto^ que en ot i 
den á eíle punto le avia puefto. 
18 Deípues de Sacerdote el Venerable Padre, no he fabIJo,fi en avié-* 
ido celebrado padecía aquellos impetusjque le fobrtvenian quádo Corifta, def-v 
pues de comulgar: puede fer,que como mas adelantado en el aprovechamien-^ 
to efpiritual, no los tuv.ieíTe tan fuertes, ni le apretaííen tanto,por immutarla 
menos las influencias y comunicaciones divinas, y cftar fu alma mas penetra-: 
da del fuego del amor de Dios, como le aconteció a la fanta Madre Terefaj y] 
Tepe* mvtt. éí difcurre aísi fu Coronifta el Obifpo de Tarazona^ Porque como efte gravií-
Tere/, ¡ib, i* fimo Theologo eníeña,y comunmente los Dotores-Mifticos,aquellos ímpetus, 
I5T y otras acciones femejantes proceden de imperfección y flaqueza de la natu-
raleza, y de nueftra poca capacidad,y no eftar el alma tan perfectamente pur-; 
fgada y purificada; ó por la novedady admiració que le caufan las cofas fobre-; 
naturales. Sea lo que fuere, lo cierto y íín duda es ( fegun lo que los teftigos 
deponen)que en diziendo MiíTa el íiervo de Dios, no avia que llegar á hablar-, 
3e, porque ni él dava lugar á eflb, ni quedava para tratar por entonces de ne-! 
gocios de la tierra, ni con perfona de efte mundo. Aun en el femblante del rof-
tro quedava tan demudado, que parecía otro nuevo hombre , ó algún An^elJ 
¡Retiravafe luego á parte quieta , encerrandofe a vezes en fu celda, para dar 
mm de efpacio gracias a Dios por el immenfo beneficio de averfele dado a S 
mefmo en comida, y en bebida: en que fe detenia de ordinario coíadé dos bo-
tas, y muchas vezes mas tiempo, íi no avia quien le HamaíTe, ó bufcaífe. Eflilo 
tque obfervava también quandaeftava en algún Lugar fuera del Conveto: que 
aunque dava gracias en la Igleíia donde avia dicho Miífa, era por breve rato, 
y luego huyendo del bullicio, ó ruido de la gente fe iba a fu pofada,y fe encó-i 
arrava en vn apofento, para gozar con mas foíiego de las delicias,favores,y eoJ 
íuelos, có que el divino Huefped, y fóberano Efpoío de las almas regalava fu 
efpiritu devoto^ fervorofo,enamorado,y lleno de tiernos y celeftiales afedtos.' 
19* Lo que allí paífava entonces entre eños dos finos amantes, quien lo 
podra faber, ni alcanzar? Los efeétos lo dezian , pues dexando aora aparte lo 
que las heroicas virtudes de efte Serafín fe períicionavan, folidavan,y fortale-
zian, folia quedar tan enagenado abforpto, y olvidado de íi,y de todas las co-! 
fas de la tierra, que á vezes fe le paííavan muchas horas,y otras vn dia entero,7 
íín bolver perfeaamente en íi, ni percebír lo que k dezian , fino era repítien-
dofelo dos, ó tres vezes, y aun afsi folia olvidaríele luego, porque la atención 
.interior a aquel Señor que avia recibido , le tirava y lievava tras í i , íin dar-
le 
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te lugar a atender a otra cofa. Efcdlo todo de fu devoción al SS. Sacramento. 
20 De efte afeüo y cordial devoción á eñe Auguftiísímo Sacramento 
nacía en el íkrvo de Dios la aníia y deíeo de eftar íiempre en fu prefencia, y 
el gufto y contento con que afsiftia en ella > como íe dixo en el capitulo ante* 
cedente,y queda tocado en efte. Pero con eípecialídad, fe experimétavaf cfío; 
fi eftava fu Mageftdd patente,porque entonces le acompañava fin apartarfe de 
allí haíla que fe encerrava, fino era a cofa mui prccífa, é inevitable. E i jubiló 
y placer de fu alma, y los afcdos tiernos y devotos fe defcubrian en los raptos 
qüe entonces tenia, porque era mui ordinario el fer arrebatado en eípiritu ef-
tando delante del SS. Sacramento defcubierto; Como le fucedio en Baeza ert 
dos ocaíiones eftando en la Igleíia con la Comunidad : la vna en Maitines vn 
día de la infrao(3: tva de la mefma feílividad del Santifsimo; y la otra el día de 
la gloriofa Afceníion del Señor,al tiépo de la hora q fe eftila en la Religión de 
doze a vna.Otras muchas vezes le aconteció lo mefmo en el Coro^ en particu-
lar vna ve¿ entrar en é l , poner los ojos en el Santifsimo donde tenia fu cora-
zón, y arrobarfe^ todo fue vno. Otra vez en Valladolid , avlendo entrado en 
el Coro, comentaron a cantar los Mufícos que avía en él,y al punto fue arre-
batado en extafis, como folui En otra bcaíion citando con la Comunidad en el 
Coro en MiíTi cantada,al tiempo que el Sacerdote a lpva la Hoftia, eftando el 
bendito Padre de rodillas, dio dos 6 tres faltos, y luego fe quedó arrobado en 
cruz en la forma acoftumbrada. De efto ay tantO) que ni es fácil ^ ni neceflarío 
individuar mas cafos,bailen los dichos para el intéto,y prueba de fu devoción 
al SS. Sacramento. De la dual procedía también con vn inílin¿lo,ó pfoviden- „ ,., 
cía mas divina que humana,el quedar en los raptos (como advertí en otra par- num ^ 
te) de íoftro á^ia el mefmo SS. Sacramento. 
21 Otro efedlo,indicie, ó prueba de efta devoción era la alegría gran-
de que moftrava en fu roftro, las demoftraciones que hazia de regocijo y con-
tento, y de reverencia y veneración, en oyendo hablar de efte divino y fobe-
rano Sacramento. Pues qué diré del afedo y ternura^ con que el mefmo íiervo 
de Dios hablava de efte [agrado mífterio., Holgavafe íobre maneta de trataf 
•deél,exhortava á todos los que comunícava,á que fueíTen muí devotos de efte 
pan dé Angeles, aconfejavales frequentaíTen el recibirle á menudo, pondera-
avales la importancia* y necelsidad de efte alimento de vida para confervar 1$ 
'idel alma, y davales reglas y documentos de como fe avian de preparar y dif-
aponer, para que les entraíTc en provecho efte manjar celeftíal j y gozaífen de 
los admirables efeoos, que caufa en las almas que le reciben con pureza > con 
hambre, con efpiritu, y devoción. Y era tanta la del Venerable Padre, y tan 
grande el fervor y cdnatq con que efto dezia, que penetrava las almas,c ínfla-
mava los corazones de los eircuhftantesí y él folia quedar füfpenfo en Dios, f 
i«iin arrobado; Como íucedió en aquel cafo que fe refirió en el cap. 9. de efte 
libro num* 9. en el rapto que tuvo predicado en Linares. Pero en otra ocafion 
- hianifeftó el Señor por vn medio extraordinario, milagrofo,y raro, quan ver-
dadera era la devoción de eñe fu fiel fiervo al SS. Sacramento , quan acepta a 
fu Mageftad fu docrina acerca de efta materia^ y quan grata á íus divinos ojos 
la frequencia de la Comunión fagrada; 
^^ Viviendo en Baeza el bendito Padre, folia ir algunas veíes a la C i u -
dad de Vbeda, diftante de allí vna legua, donde comunicándole las cofas de ía 
alma cierta perfona devota (que no he fabído quien fue) halló en ella diípofi-
cion y efpiritu para comulgar todos los dias,aconfejófelo el fiervo de Chriftd, 
exhortóla^ almm6Ia,y alentóla á ello: y ella obedeciédo á fu Pádte eípirítual, 
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y ívkeílro tan^xperimétadb th eflas materias,llegava cada dia a recebir aquel 
pan quotidiano y fobfeíuftancial, que el meímo Señor nos manda le pidamos 
2>. Augufl fer. cada dia en la oración del Padre nueAro^fegun la inteligencia de ían Aguftin, 
jgi de tempo. fan Ambrofio, fanto Thomas, potros infinites Padres y Dótores. Y como fe 
^s^'apfm'n ^egava ^ *^os> hiego huvo quien la períiguieíTejy dieíle en que tíierccer,cen-
i/ie, 56. aecon. íurandola y murmurándola por vn a£to tan fagrado j tan fanto , tan píadoío, 
yecr. ai¡i, i . ran vt¡j y no se íi diga tan neceílarío para el alma j como lo es pata el cuerpo 
q hT,. ar 9. ™ refección del pan material.ConíjgUientemente la cenlura era también con-
¥ suar. tcm 1. tra el íiervo de Dios: que fí por qualquier defman de hijo^ó hijá de conFeísioa 
tUrehgtv hh füe|en a|óunos imprudentes Culpar a los Confcífores contra toda razón y juf-
8.». 18 v/tqp ticiaj aquí ya avia algún titulo pará eiloj por aver aconíejado y exhortado, íji 
la acción fuerá vituperable» 
^ ^ 23 No fe atrevió el profundo ingenio de Auguftino a condenarla por 
Ecdef. 'dogmat. fobervia puesjignorancia,y necedad es la de aquellos, que prefumeri alca-
cí». 55. m». 5. mas que cfta lumbrera grande de la Igleíia y pues répruebah lo que el no fe 
atrevió á vituperaré Verdad fes, que no lo alabó tampoco : peró yo aorá para 
mi intento me contentara ^ con que todos fíguieramos humildes la dotr íhade 
tan eíclarccidd Dotor , y que ya que no alabáramos lá comunión quotidiana^ 
no ¡a reprobáramos abíolutamente, y fin difereciori de efpiritusi ni difliheionr 
de períonas.No ignóro^que muchos nenten,nO eS legitima de fan Águftih efta 
Cap. quofiHéi autoridad: pero íealo, ó no^ no fe puede dudar,que íü Autor fue varón db¿lo^ 
i/y? i cortecf' y qUe cn quaiito á efta parte no erró ¿ pues efta incorporada efta autoridad etl 
el derecho, juntó con otrá de ían Aguftirt,que en fuftahcíá contiene Jo mefmo. 
^ ¿"g' '0™' 4¿ Y es cierto , qüe AuPüftintí en otras innumerables partes de íus obras efta ex-
iib i de fer í . -a ' * i , , ' i i j * ^ /*i 
Domi ¡n mon, prcíumente de parte de los que comulgan cada día j y pbne perpetuo íilencio 
cap 7 & aiiji tn efté punto j y quiere que no muevan queftion acerca dé él los Orientales, 
'nnt^inTbJiaú. ^ue "0 comulgavari cada dia y porque no entendían por el pan quotidiano del 
Cbr>/iia.dijt,ii Padre nueirtro eíle pan divino í qüe a entenderlo afsi i fuera ( dize el Santo )\ 
cap. 3. grande pecado el luyo en no recibirle cáda dia; 
2 4 Y quando ían Aguftin i y otros muchos Padres no favorecieran Í¿ 
coT.nnion quotidianai la autoridad del íanto Concilio Tridétino debiera Baf-
tar pata reprimir la audacia de los que ceníurari á los que llegan cada día á ef-
.„ .. . ta faerada y divina mefa; Ruega,y exhorta cori encarecidas palabras el facro-
jtff' »,. cap 8. fanto Cdnciho a todos los heles a la trequente comunión dé ene pan divino y 
er/f/- íbbrefüftácial: defea con veras, que en laMifTi qué oyeren,le reciban: en que 
no puede düdaf fe habla dé cada dia, pues cada dia ay Miíra,y cada diá puedeo 
oyrla los fieles. Pues como ay Católico que fe atreva abfolufamente á conde-
nar lo que tari fagrado Concilio aprueba? Ya sé lo qué algunos refpondén: pe-
p.harí.deCar- f0 ni es contra lo que yo intento, ni me toca aofael détencrniiécn eftoi N i aun 
den. m ebrif. ^ ^ . arfjÉl queftion ert ello, quando Vltimanicnté nueftro fantiísimo Padre 
áiíp.úü cap. Si Innocencio vndczimo por fu decreto eípecial dé dozé de Febrero del ano paf-
W ' 4" fado mi! ftifeientos y íctenta y nueve, con confúltá de los Emineñtiísimos S€-
ñiores Cardenales de la íágrada Congregación del Concilio , manda expreífa-
mente a los Prelados, y Paftorcs de almas,' pongan eípecial cuidado , en que a 
ninguno fe íe prohiba' abíolutamente la comunión quotidiana, ni íe coarte U 
comunión a dias determinados, afsígnandolos por regla general,dé fuerte que 
no pueda comulgar en otros dias el que juzgare el Confeííor digno de aquel 
pan de vida. A cuyo prudente y maduro J-uizio dexa fú Santidad la refóíucion 
ateerca de efto reípeto de fus penitentes. 
Quan aceríado fue él á€ ñúeftro Venerable y Santo Fr. Miguel en 
el 
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d confejo que dio en el cafo, de que Ibamos hablando, Jo manifeftó el Seño* 
a las meímas perfonas que lo avian cenfurado, que eran dos Religiofas de vno 
de los Conventos de aquella Ciudad, no sé de qual, porque no lo declaran Jos 
teñigos, ni tampoco íi huvo otras de íu aíTenfo: íolo s é , que Jas dichas eran 6 
mal intencionadas, ó bachilleras y prefuraidas, como íuele aver otras muchas, 
íiencjo íu mayor necedad éfta. Acertó pues el íiervo deChrifto áiraJmefmo 
Convento vn dia á dczir MííTa, y á oyr íeU, y comulgar de fu mano aquella 
perfona, a quien avia aconfejado la comunión quotidiana; Hallaronfe tambié-
preíentes las dos Monjas referidas, y al tiempo de dar el Venerable Padre la 
comunión á aquella perfona, vieron al rededor de la fagraía Forma, y manos 
Sacerdotales vna grande claridad celeftial, y luz maraviUofa, que las aíTom-, 
bro, y confundió, haziendolas conocer fu yerro , y quan deslumbradas avian 
andado en meteríe en lo que no les tocava, ni entendían, y conocieron quan 
digno de veneración era aquel íiervo de Dios , quan acertados fus confejos, y;, 
quanto guftava íu Mageftad de que le recibieíTe aquella perfona cada dia: yj 
afsi haziendo otro concepto de la virtud y fantidad de vno y de otro , Jos mi-, 
raron en adelante con diferentes ojos. Efedo todo de la entrañable y cordial 
devoción de nueílro Serafín Miguel al SS. Sacramento. 
C A P I T V L O X I I L 
'SncendidaCaridadHel furwo de Dtospara con el próximo 9 y fu ardiente i fh del 
íien de las almas* 
1 A L A Devoción del SS. Sacramento íe íígue como confequencía le-
jJL gitima , ó como efecto immediato y proprio la Caridad y amor del 
próximo* Por eíTo fe nos quedó Chrifto bien nueílro facramentado 
( efcribe fan loan Chriíoftomo ) por eíTo nos dexó fu cuerpo facratifsimo eii 
comida y alimento nueílro , para que nos hagamos vna mcíma cofá vnos con 
otros, como miembros mifticos que fomos de vn mefmo cuerpo , pues nos^ali* 
mentamos con el del mefmo Chríílo (que es nueftra cabeza) y nos vnimos con 
él, no folo por el vinculo de amor, y con vnion afe¿llva, fino real y verdade-
ramente, en el fentido en que los Theologos llaman efta vnion real, natural,y 
fuftancial: en cuya explicación no me detengo aora, porque no es de mi in-
tento. Eíla vnion pues con Chriílo , mediante el SS. Sacramento, quiere el 
Chriíoftomo (y con razón) que nos obligue y empeñe á todos los fíeles á amar-
nos, a querernos, á tener tanta Caridad vnos có otros, como íi fuéramos todos 
vna mefma cofa. Hazemonos por elle Sacramentofantifsimo (enfeña S.Giriltí 
lerofolimitano) concorppreos y confanguineos de Chrifto Señor nueftro¿Lue-
go debemos mirarnos, y amarnos los vnos á los otros, en virtud de la Éucha-
riftia facrofanta, como quien tiene vn mefmo cuerpo y fangre. Efeélo es efte 
de aquel celeftial manjar: y aunque al parecer coartado y limitado para folos 
los que le participan , pues fegun efte difeurío no parece fe eftiende la Ca-
ridad del que le recibe a los que no fe llegan á efta fagrada mefa ; con todo es 
cierto que es para todos, y á todos ama y quiere en Chxiílo el que de fu fagra-
do cuerpo fe alimenta. 
2 N i puede menos el que le recibe como debe,pues vniehdofe realroé-
te con Chrifto , no puede dexar de amarle : y amándole i ha de amar á quien 
Chrifto ama: que por eífo (dize fan León Papa) nos inflama con el fuego de ib 
Caridadjpara q no folo le amemos a él, fino también todo lo que él ama. Y afsi 
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como fu amor fe eftlende a todos los hombres (pues por todos vino al mundo, 
por todos dio fu íangre y Vida,y por todos fe facramentó) es coníiguiéte,que 
el que ya es Vna cofa ¿on el por eífe Sacramento fanufsimo,los áme á todos en 
el mefmo, defeandoles todo biení y que zele la honra y gloria de aquel Señor, 
de quien ya es concorporeo y confangüíneo; que folicite el que ninguno le 
ofenda,que todos fean fUyos,y que le amen, y firvan todos. Q¿iza fue efta la 
Uan \ i ^ razón, porque eñ aviendoinftitukio el Salvádor la fagrada Euchar^ 
o*n* 13.14. ^ ^  mefmo en ella en comida y bebida á fus Apoftoles, les encomendó 
luego la Caridad,y amor de vnos con otros^comó mádato nuevo^vnico, y íin-
gular fuyo, y como iníignia y feñal de fer difcipulos fuyos: porque las infíg-
c t f / x ^ l nías de Chrifto (dize Ludolfo de Saxonia) fon las dé la Caridad , y afsi qual-
57. longi ¡ 4 quiera que intenté aliftarfe en fu milicia, ha de feñalarfe y fcllarfe con el ca-
??í"'' rader de la Caridad. 
3 La de nueftro Serafín Miguel para con el próximo fue tan grande co-
mo fu devoción al SS. Sacramento: y como los efectos que caufava en fu alma 
aquel divinó pan, eran tan fuperiores,afsi lo era también fu Caridad,y las añ-
ilas y deíeos que tenia del bien y falvació de las almas. En efte particular fue 
raro, íingulaí, y excelente: y lo que hizo, trabajó, y padeció ¡por ene íin,fuc 
mucho,y muí conforme á la medida de fu Caridad para con Dios,porque ama-
va á fu próximo (como debía) fojo por Dios, y en Dios \ mirándolos á todos 
en Dios, y á Dios en todos,y en cada vno: con que fiendo fu amor de Dios tan 
encendido y ardienté,como vimos eri fu lugar,bieri fe dexa también entender, 
Uemtbidemi fcji}*] feria el de fu proximo¿ Quatro íignos, ó feñales pone el de Saxónia paral 
conocer el amor que es vydaderó , que fon las palabras,los beneficiosjios ob-; 
fequios perfonalesi y las adverfidades y trabajos tolerados por el amadojhaífo 
dar ( í i fueífe neceífarió) la vidá por él¿ Y todas quatro cofas fe hallaron coa 
eminécia en nueftro Fr* Miguelj pues todo él con palabras,obrasj perfona,fa-; 
lud, fuer^asi y vida¿ fe empleó quanto pudo, en vtilidad y bien del próximo; 
4 Ya fe dixo eri el libro primero j tratando de fu primera edad ^ como 
exercitó eri ella la Caridad cori el próximo, exhortado á los niños á la virtud, 
alentándolos al fervició de Dios,animándolos á la penitencia,dándoles inílru-
mentos para ella, y llevando algunos coníigo á la foledad y deíierto,focorrié-
y i ^ do a los pobres con ló que podia,y quitandofe el pan de la boca por ellos. Tá-
w i i . **^ ' ^en ^ e d^xo com0 folicitava los progrelfos en la virtud de fus Connovicios, 
áfervorizandolos y alentándolos á la perfección j quando él era Novicio en 
nueítros Padres Obfervantes; Que haria pues el que afsi obrava en la infancia 
y nlñez^ qué haria digo, en la edad crecida, quando avia crecido tanto en él 
la Caridad para cori Dios-? Deféavá con grandes aníias,que todos conocieííen, 
amaífen, y firvíeíTen al Señor muí dé veras: y para confeguirlo, y riioverlos á 
feXir.fixu ello fe hazia como otro Pablo,todo para todos,tratavalos con notable afabili-
dad y agrado, cori lo qual fe hazia amable á todos, y dueño de los corazones 
de todos:que íi bieri de fu natural era muí apacible y afable,mucho mas lo era 
por el cuidado qué ponía en ello para efte fín. Con efto alcan^ava de los que 
tratava, lo que quería, ademas de la eficacia, fuerza, y fervor de fus palabras 
y razones, con que los exhortava^ obligava, y convencía para ello. Deziales 
entre otras razones,que no temieíTen los dolores,ni trabajos,ni el padecer por 
Chrlíto crUc¡ficado,que él también los padecía y fentia,y que mucho mas era 
lo que todos debíamos á fu Mageflad,y que en elfo fe conocería íi le amava-
I írios: q las obras fon la prueba del amor. Aun íiendo Corifta y recien prefeífo 
en Sevillájfue tanto lo que movió a los Religiofos con fus confejos,ademas de 
fu 
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ftt raro exempio,a que fe dieflen á la vírtud,y fervor,que fue neceíTirlo que el 
Superior les fueíTe a la mano en las penitencias, rigores, y mortifiícaciones, y 
íe las moderaíTe, temiendo no enferniaíTen, porque muchos andavan fin Tanda-
lias, y fin túnicas, no vfavan del penitente lecho y tarima que la Religión nos 
concede,y eran tan largas fus vigilias que apenas dormían fueño. Lo mefmo 
aconteció en Baeza á exemplo y períuafíon íuya, como' íe dirá tratando de fu 
penitencia» A l fíervo de Chrifto íe le permitía efto , y mucho mas, porque fe 
conocíale Uevavafu Mageftad por aquel camino, y le dava efpiritu para 
ello: pero quando es tan extraordinario y raro, es menefter gran diícrecion 
en quien govierna vna Comunidad, que fi vno , üo t ro podrá feguirle en efta 
parte, no todos, ni los mas. N i á todos comunica Dios vn mefmo efpiritu,ní 
todos los exemplos de los Santos fon para imitados, fino muchos folo para ad-
mirados y venerados, como advierte á otro intento S. Gregorio el grande. i ! 
5 En los demás exercicios, en que no fe arríefgava la falud,á todos fe 
dava lugar para que ímitaíTen al bédito Padíe, y executaffen fus amonéftacio-
nes: y aí^i era lirigular y exaótifsima la obfervancia que avia en los Conven-
tos donde el liervo de Dios v¡vÍ3,todos anhelavan á la perfección con grande 
aliento, todos fe davan mui de veras al trato interior Con Dios , y eftava mui 
en fu punto y vigor el fervor de eípíritu en todos.Y era efto para él el mayor 
agafajo y gufto que podian hazerle, regocijandofe cntóces con eftremo,como «''«^* *%[ % 
fe dixo tratado de íu amor de Dios> porque via cumplidos con e(ío fus encen-
didos deíeoj»; aunque eftos eran tan ardientes, que paflando adelante folia de-i 
zir con notable tervorj que quiíiera ver á todos los Religiofos tan abrafades 
enamor de Diosique los topara eñ el Coro, y por los tranfitos arrobados. 
6 Pues que íi via a alguno defconfoIado,6trifte! Davale efto gran pena¿ 
ibafe luego á él* preguntavalej Qué teniaf y procurava tonfolarle con fantas 
razones, y palabras amorofasi y aliviarle con lo que podia, porque quifura 
que todos firvieraoá Dios con alegría, conforme al confejo del Profeta Rcyj f [ a l , ^ » í l \ 
y dezianoavia para él rtiayor contéto como que todos le firvieíTen guftofos. 
En vna beafion llego á él vn Religiofo con vna aflicción y defcohfuelo gran-
de, refirióle íu trabajo, y el bendito Padre le díxo tantas y tales ra2ones,y co 
tal fuavidad, dulzura y amorj ponderándole lo mucho que debemos á Dios, y 
como fietido tan grande fu bondad,y teniéndole por Padre y Señor,no es juf-: 
to que cofa alguna nos dé pena y cuidado, fino folo fus ofenfas,y el no amarle 
y íervirle mucho i que el Religiofo no folo quedó mui confolado , fino aun 
mucho mas fathfecho de 16 q antes lo eftava, de que Dios morava en aquel fu 
fiervo, y que era iluftrado del Efpiritu fanto, y lleno de fu gracia. Con Otros 
muchos le aconteció efto mefmo. peziales,quc las melancolías fe avian de 
quedar para los del figlo,quc poneti fu felizidad y confUelo en las cofas Vanas 
y traníltorías del mundo: pero en los Religiofos,á tpicn fu Mageftad ha faca-
do de ci,y traidolos á fu cáfa,todo avii de fer alegria^pues firven en ella á ta» 
buen Señor, gozan de la fegüridad y quietud de la buena conciencia, y efpc-
ran el premio y galardón de fus trabajos; Vn Religiofo en particular era mui 
vexado de la paísion de los cícrupiulos, que fuele fer mui molefta y congojofa 
para los que defeari de veras agradar á fu Criador , y no poco impedimento 
para el aprovechamiento efpiritual; Efte pues no hallando quietud ni confue-
lo en otro alguno, foío le topava en efte Angel, fiempre que le coníultava, o 
tratava de fu trabajo, quedando con gran fofsiego y alivio , y fe Iba á comul-
gar (que era aun Coriíh) con mucha paz y ferenídad. 
7 Con los enfermos exercitava también el fiervo de Chrifto fu Candad, 
vifi-: 
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viíltandolos muí amenudo, confolandolos, y íirvlendolos en quantó podía: en 
I efpecial íiende Prelado, fe efmeravá mucho en eftoj y en rega-larIos,y acudir-
Ies con todo lo neceflario, como quien fabia bien lu obligación , y la efírecha 
t^uenta que del menor defcuido en orden á efto han de dar los Superiores á 
Dios: pues no tienen los fubditos mas padre ni madre que á ellos* y no es ra-
zón, caridad,ni aun jufticia,que aviendo perdido la (alud en lervicio de Dios, 
y de la Religio^no hallen-el confuelo,alivio, y remedio de que neceísítan}cn 
Jos que repreíentan al meímo Dios, y fon padres de la Religión. Y como tales 
deben mirar también por fu coníervacion y obíervácia, y de no afsiftir como 
íctáebe á los enfermos,fe fuete feguir no pocas vezes fu relaxacion y ruina. 
8 Como la Caridad de efte celeftial varón era tan dilatada y grandeino 
tabia en los eftrechos términos del Convento, ni era folo para con fus herma-
nos y compañeros: efténdiafe a todos, porque á todos los amava en Dios, y a 
todos los mirava como redimidos con el inméío precio de la fangre de Chriíio 
S^ñor nueftro. Y afsi dezia algunas vezes, que jfi por reducir y convertir vn 
alma á Dios, fuera neceíTario padecer innuaierables trabajos,los tolerara con 
mucho gufto y confuelo, y que quiíisra fer poderoío para atraher todas las a l -
mas al verdadero conocimiento y amor de Dios: y le congojava y afligía el 
no poderlo ha2er,ní perfuadir á todos la vanidad de las coías de efta vida,y la 
X^l importancia del negocio de la íalvacion , y el engaño y locura de los hijos de 
*íoc Vh ta § -Adán, que viven tan olvidados de lo que tanto les importa, y tan afsidos y d i -
fc/u! * **** 4 vertidos con lo que tan poco vale. Por eflb (como referimos en otra ocafion); 
dixo él mefmo á vna perfona,hablando de íi: ConfieJJoi t^te traigo el coraron ator-i 
? mentado de^ftr los pocos ¿[vehufean ci Dios. COníumiale,y acabavale (como al Pro-
f/rf/.nS. 15 .^ £eta Reyje[ ze|0 de la honra y gloria de Dios. Y otras vezes dezia con gran 
fervor y cfpiritu,que fuera con mucho gufto por el mundo por el bien de las 
almas,y convertirlas a Dios,íin reparar en incomodidades,ni penalidades que 
fe le ofrecieran.y efto mefmo fe lo oyó muchas vezes el Venerable P i Fr. L o -
tein^o de la Gruz,fiendo Miniftto el íiervo de Chrifto,y que defeava acabar fu 
oficio para ponerlo por obra,íi le davan los Superiores licencia para ello.Y de 
fu ardiente Garidad,y zelo del bien délas almas,no dudo yo,que quanto era de 
íu parte, lo huviefa executado afsi, á no averie Dios atajado los paífos de la 
yida,llevandole a gozar de íi. 
9 A efte fin del bien y falvacíon de las almas,y de fu aprovechamiento 
efpiritual enderazavai y dirigía fíempre fus platicas, en tanto grado que íi al-
guna vez le tocavan, ó tratavan de cofas temporales, luego efpiritualizava la 
converfacion, y con fanta diferecion y deftreza la ordenava á lo que mas im-
porta y conviene,que era el fervicío y amor de Dios,vtilidad y bien del alma. 
Y eran tan grandes fus aníias en orden á efto,que íi por efte mefmo fin le pare-
cía neceífariojó conveniente defeubrir algunos de los favores y mercedes que 
i) ñret. tih.Ai r e c ^ a Señor, no fe embarazava en hazerlo,có fer en efta materia recata-
in t. Reg, 9. r. diísimo, y fu humildad profundifsíma. Verificandofe aquí lo de S. Gregorio 
5 Om^a ^ e^  §ran^e:(lue o^s varones fantos vnas vezes efeonden fus virtudes,y otras las 
íbnc ín^nimo manifieftan. Ocultanlas porque no los eftimen por ellas: y deícubrenlas, para 
too, indicabo que otros les imiten y figuan.Dotrína también de S. Anfelmo. Y afsi lo advir-
íl«yi/ im.Cor. tío,y reconoció en cierta ocafion vn Religiofo,experimentando en íi,al tiem-
11.1$ adiiiud, po que el fiervo de Diosle hablava , maravillofos efeoos de confuíion de íi 
^•dko15 ius £ne^mo, amor granc'e ^e l^#os> y fervoro fos defeos de férvirle, que le dura-
«go* lC0 *P U ron en aquella forma por muchos años, y fíe mpre que íe acordava de ello,íola 
la memoria caufava en lu alma los efedtos ra eímos. ; 
Éftas 
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i o Eftas áhfias tañ encendidas que efte Serafín tenia ^ de que nadie ofen-
dicíTe álCriador)y de que todos le bufcaflen y amaíren,no le dexavá foíTcgar, 
ni eftar quiet6:y áfsi por confcguir efte finjinvento vña traza y ardid próprio 
de fu amor y Caridád^íiédo aun Corifta, y Eftudiante Theologo en Salamáca» 
a lo que parece,por el año mil feifcientos y quince.Llegófe el tiempo de car-
neftolendás,en que los feglares tañ defenfrenadamente fqeleh entregarfe á !as 
deliciasjfieftasjy entretenimientos del muhdojcomo fino huviera otro,Ó como 
íí huviérá perdido el feflb;y olvidados de Dios,y de la vida eterna,fuelé atro-
pellado con lá divina ley cometer feas y gravesculpas y pecados. Atravefava 
efte abüro,y diabólica introducción el corazón amanté de hueftro Fr.Miguel , 
y defeofo de eftorvar los defordenes que pUdieíre,rog6 a vn compañero y có-
difcipuló fuyó (aunque dé mas edad, y ya Sacerdote) llamado Fr. Marcos dé 
fan Geronimo,que pidiefle licécia al Prelado, para que falieíTen quatro,ó c in-
co Religiofos mortificados por la Ciiidad,para cópungir afsi á los q los vieísé^ 
y reprimir fus defconcieirtos y locurasi Coccdió con gufto el Míniftro la licé-
cia, y falleron feis Religiofos, cada vno con fu mortificación diferente, fegun 
lo pedían las circuhftancias del Cafo. E l fiervo de Dios llevavá vna mordaza 
en la boca, vri íílicio de efpartb por los ojos, y vn fanto Chrifto pequeño cÜ 
vna mano, llevando el que iba delante guiando a los demás, etíarbolada y lc^ 
yantada en alto vna efigie grande de efle mefmo Señor crucificado. Áfsi ca-* 
minaron no sé porqué calles, 6 plazas: pero eftando,como eftava entonces 
nueftro Convento fuera de la Ciudadjjunto al Tormes^ y no lejos del devotif-
fímo Santuario de nueííra Señora de la Vega,es cierto anduvieron mucho tiék 
cho,y calles írequentadas de gerite,para llegar al íitio donde pararon,que fué 
la plazuela, que antiguamente (fegun he oído á algunas peffonas ancianas) fe 
Jlamo del Sol,y años ha fe llama de S. Ytídró, por vna Paroquiá de efte Santo 
qué eftá erí ella,donde fuele fer grande el concurfó de los Eftudiátes por efta*! 
alli cerca las Eícuelasjfi bien poco curiadas por aquellos dias,aunque debriai* 
/erlo, pues fegun los Eílatutos de la Vniveríidad folp el Martes de carnefto^ 
leudas es aííueto*. 
11 Ottenie^ndofepiies en dicha plazuela, con mucha gente que fe leí 
avia juntado,el Padre Fr. Marcos que llevava vna calabera en lamano,comé* 
p pUeftos los ojos en cl|a ^ á íiazer vna platica efpiritual y devota, en orden 
:á la vanidad cíe las cofas de efte mundo, y brevedad de la vida prefente, y lle-
gando á nd sé que pútOjO lugaí de Efcritura,el fiervo de Dios que eftava algo 
diftante, arrebatado de vn fuerte.impetji de efpiricu, dio vnás vozes grandes 
Como folia, y levantados losibrazos y la cabeza, mirando al fanto Chrifto que 
tenia en la mano,rompi6 con gran fervoí por entre la gente que eftava oy édo 
el fermon^y dando faltos como por el ay re por diftarícia de hafta quarenta 
paíTos, llego dónde eftava el Otro Religiofo con eí Crucifixo en alto^ y alli fe 
quedo fixos>los ojos en el/ efterididos fus brazos en forma de cruz, abforpto,y 
elevado por eípacio de cofa de tres CredoSí y levantado al parecer del fuelo» 
fegun lo qué íobrefalia en lo alto á todos los circunfiantes. Lo que vn cafo tan 
lingulat y prodigioío admiraría á aquella multitud de gente, bien.fe dexa en-
tender por fí: quedaron aíTombrados todos, y movidos ya de curiofidad,ya de 
devoción, acuaieron los que pudieron al bendito Padre, á ver fi eftava en el 
ayre. Sufpiravan vnos^lloravan otros^ todos,o los mas compungidos y tier-
nos pedían a Dios mifericordiajy le alavavan en fus liervos,coñ que eí Predi-
cador huvo de dexar el fefmon. La gente con notable devoción fe aísio áe 
los Religiofos, y ios lleva hafta el Con ve lito, en pártkíiíar a nueftro Fr. M i -
guel, 
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gue!, qtic téniendore por dichofó el que llegava a loca fus fántos Abítós, le 
llevaron entre fíete, ü ocho hombres caíi én pefo, fegun fe conoció defpues, 
porque aviendo rtias de media vara de nieve,y muchos lodos y agua por la qué 
íe avia leshecho, no parecía aver pueífo en el fuelo los píes, yendo los demás 
Rcligiofos tan mojados y enlodados, que tuvieron neteísidad de quitarfe haf-
' ta los paños menores* 
12 La mukittid de la gente de todos eftados, hombres y mugeres , qué 
fíguio á aquellos fiervós de Chriño , fue grande , fu fervor admirable, fus ge-
ftiídos continuos, y íüs lagrimas cópiofas. Pero quien fe aventajo á todos, a lo 
menos en las demoítraciofies exteriores,fiie vh Efíudiahteiál parecer de preh-
«las y fupoiiciot^fegun fu porte y trage: que entonces fe diftinguian por él loá 
vnos de los otros mas que aOra, potque no avia tanta profahidad, ó por mejot 
dezir^ tanta igualdad tan deíigual como aora. Efte pues movido del Efplritu 
fanto, adelantandofe á los demás, y cübriendofe con fu manteo la cabeza , fe 
tendió á la puerta de nueftra Igleíia ^ para que todos los qüe cntraíTen en ella^ 
k fueflen pifando y hollando; como en la Realidad fucedió, poniéndole (como 
fue tanto el concurfo)la loba y manteo hecho vna bafüra,y tan lleno de barro 
y lodo,que apenas fe conocía fu color* Causó efta accio tan heroica de humil-
dad , y defprecio de las galas y vanidades del mundo , notable edificación y, 
confufíon alos que la vieron. A que-fe fíguió otra platica en la Iglefía, coii va 
fervorofo aéto de contrición, que coronó la función, con grandifsimd prove-
cho de las almas, y compunción de todos los que vieton y oyeron tan íingular 
y circunftanciado fuceíío* Efe^lo todo de la Caridad y amor del próximo de 
aueílro Serafín Miguel. 
i 3 Efta Caridad litigó et^fü péchó con fú entrañable afeíló y propé-
íion a la foledad, y abftraccion de las criaturas. Efta le iiiclinava al retiró, y a 
vivir apartado de la comunicación dé los hombres, para confervat náejór, co-
lmo el Bautifta^ la pureza de fu alma , y gozar mas a fu libertad de las delicias 
y regalos de fu efpiritu: y aquella le-incitava,a que cóverfaíTe con vnos y coa 
otros, por la mayor honra y g'oría del Criador, y por el zelo de ía falvacíoa' 
*úé lais almas. % n c i ó en fia la Caridad; como eti feméjaríte contienda, ó-dudaí 
^e ía fanca Madre Terefa, la mandó el Señor, que entendíeífe y fé ocüpaífe ett 
^ . X a v i a l X Jos negocios, en que andava, pro'cütando fíempre en todo reifta inteheion, y] 
do» defafsimieflto, y mirando a fu Mageftad , y a imitarle y conformarfe con fus 
obras. Con efta re^itud puts de intención, defpego,y deíafsimiéto dé 10 cria-; 
<lo, fe determinó ú bendito Padre á comunicar con todos los que fe ofrecieíH 
fe, acudiendo al bien y confuelo de fus almas > íin diftincion de perfonas. Ea' 
que fe conbeia obrava^por pura Caridad, pues igualmente le hallavan los ef-
ítraños y los proprios,los pobres y los ricos,Ios nobles y los plebeyo^ para to^ 
ü o lo que le pedían, y le avian menefter, afligidos y defconfolados, enfermos 
y íanos, encarcelados y libres, pecadores y virtüofos. Tan buea roftro hdüia 
a los vnbsi como a los otrosí tan afable * benigno , y piadofo fe moftrava coa 
aquellos^ como con eftos; Que quando los CiDnfeííbres, y Operarios efpiritua-
-ks obran puraméte por Dios,y miran al mefmo Dios en las almas, a todas acu-
den rcon igualdad, pues todas fueron igualmente tefeatadas eoñ la fangre tfc 
}lefu-Chnftb,ry por vna mozüela de cántaro , como la Samaritana, no me¿os 
fudó.y fe fatigó , que por la Madalena rica y noble : y quando fe inclinan, ó 
-áfeiftenmas al rico que al pobre, al noble que al plebeyo, es mui/fofpechofa fu 
:Garidad, y pueden temer no va tan libre cOmo dcbria,dcl polvo y paja dehu-
iíianos reípetos, y de vanpsy torcido? fines. Bien que en efta mef^a fíngiílati-
dad 
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dad puede aver reíla y fana Intención, como también la huvo en nueftro Fr ; 
Miguel, y lo veremos luego. 
14 Amava pues el fiervo de Dios ^ Ai próximo como á íi meímoi com* 
padeciafe notablemente de íus trabajos y penalidades, en eípecial de las efpi-
jrituales. Goníolava á los afligidos, alentava á los puíllanimes, esfor^ava á los 
cobardes, afervorizava a los tibios, reducía á los pecadores, y exhortava cod 
eficacia y raro erpiritu a todos al menofprecio de las vanidades del mundo, al 
aprecio de la vida eterna , y al amor y temor Tanto de Dios, gaftando á vezes 
en efte empleo tan del agrado de fu Mageftad quatro^y cinco horas (íi era ne-
teílario) con algunas perfonas, como fi no tuviera otra cofá en que entender* 
Eran fus palabras (aunque dul9es,íuaves,y amorofas) tan fervórofasiy encen-
didas en él fuego de la Caridad, que abrafavan las almas en amor dé Dios¿ en-
tibiavan el apetito de la carne,enfriavan íaconcupifcenciajconfumian la fen-
fualidad, encendían el efpiritu, y engendravan fantos y callos penfamientos, 
porque el efpiritu de Dios, de que eílava lleno el bendito Padre, es cafto, pu-
ro^ y fanto. Algo fe dixo d^efto tratando de fu amor de Dios : pero es tanto Hociih, c«2* ¿\ 
lo que ay que dezir, que es mas fácil comentar, que acabar de hablar en eíla «. 22^  
materia. 
15 Fueron muchas las perfonas, que con fus exhortaciones y confejos 
feduxo a dexar los vicios, á reformar fus coftumbres,a abrazar el camino de la 
perfección, á la frcquencia de los Sacrameñtos, á la Oración fcy al exercicio 
íanto de las virtudes.En efpecíal fe experimentó efto en Baeza,donde muchas 
Señoras, Cavallerosj y perfonas principales, afsi Ecleíiafticos como feculares^ 
movidos de fus íantas palabras, y con fu trato y converfacion,dieron de mano 
á las galas, y vana oftentacion del íiglo, ajuftaron fus conciencias , íiendo an-
tes las de algunos mui relaxadas y perdidas,y fe dieron tan de veras al fervicio 
de Dios, y á la mortificación y humildad, que fin reparar en pundonores del 
mundo no fe defdeñavan algunos (de los de mayor calidad) de llevar a los pd* 
bres enfermos á los Hofpitales en vna filia de manos, como fi fuerá vnos hom-
bres mui ordinarios, exercitando juntamente con eífo la Caridad,y exercitan-; 
dola también en los mefmos Hofpitales con los meímos pobres, vifitandolosi 
confolandolos, firviendolos, y regalándolos, como íi fuera al mefmo Chriflo^ 
a quien contemplavan en ellos. Y no contentandofe con fu modo de procedei: 
-¡tan exemplar y ajuftadoj defeavan también que otros hizieflen lo proprio: y 
para coníeguirlo perfuadian á fus amigos, que fuefen a hablar y comunicar al 
Santo (que afsi le llamavan) y Venerable Padre Ft. Miguel,feguros y ciertos 
i por efte medio del feliz fuceffo , y que la operación que en ellos avia hecho fu 
i fanta dotrina, la haría también en los otros * por la fuerza y virtud efpecíal 
(que al parecer avia Dios pueflo en fns palabras para el intento , y por el con* 
cepto grande que todos tenían de fu fantidad y virtud. Y no fe engañavan, 
- porque como l¿ dijpurrian, afsi fucedia; faliédo todos los que le tratavan, muí 
otros y muí trocados de lo que antes eran, confeffando , y diziendo á vozes, 
avian hablado y converfado con vn varón mas eeleftial que humano * y mas 
con vn »\ngel que con vn hombre, 
16 Otras vezes el mufmo fiervo de Dios folicitava efto mefmo, valiendo-
fe de algunos de fus amigos, ó para que en orden á efto hizieífen algunas dilí-i 
gencias, q él les encomendava; como las hizo para la reducción de cierta per-
íona el Dotor D.Iuan Cerón , que deípues fue Canónigo de la fanta Iglefia de 
Granada, y lo depone él mefmo. O para que con traza y mana le encamr-naf-
fen y llevaflep las perfonas divertidas y diftraidas, y hs que les pareeieíTen nd-. 
S • cefsi-
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(;eísítavan mas de confejo y de dotrínájch eípecial Cavalleros^y gente de Re-
publica, porque deiia cauchas vezes, que la nobleza es eíiíialte de la virtud, y 
que tenia obiervado> q en las Lecciones de las vidas de los Santos comunmen-
te íe dize, Nohittgenere »4fí.í,que íüeroh de noble linagc»A que añadia^que im-
portava mucho^qüe períortas íemejahtc's fueflen virtuofas y exempiaíes. Y co 
razón: porque ion el cfpejo en quien los demás íe miran,y el dechado de quié 
copian las viftudes,6 los vi¿ios,para imitarlos y fcgtiirlos.Y el dolor y laíiima 
es, que los tales por el mefmo caio que fe ven íuperiores á los demas^ y ^ue np 
ay quien les tire la rienda, ni les vaya á la mano , íuelen íer mas licencioíos, y 
menos atentos á las obíigaciónes de Chriftianosvy aun á las de nobles, pues na 
puede aver verdadera nobleza fin virtud : que el ínayor efplendor y luftre del 
linage (enfeñava faíi Ciprianójfcgun rtíiere el Nazian^eno } coníifte en con-
íerv^r en nucitfas almas tería > limpia ^ y pura aquella imagen y íemejanp de 
Pios, á que fuimos criadosj,y en imitar quantó á los mortales nos íea pcísible, 
á nueftro exeniplar, y prototypo divinó de perfección , conforme el qual nos 
manda Chriftó bien nüeftro,que procuremos nofotros íer perfectos: y el hom-
bre (dize fan León) pot eflb tue criado á la imagen .de Dios * para que imitaííc 
á íu Autor y Criador.Por efto pues el bendito Padre defeáva con eípecialidad 
ireducir á las pe^íonas de mayor calidad al verdadero defengaño > y al Cámino 
de la verdad; y también porque cori el regalo,luzimiehto,libertad, y poder de 
que los tales íugetos gozari^/uele fer mas difieultofa fu reducción^ y mayor el 
peligro de fiis almas^Con q para redücirlosiy atraherios á íijfe valiá del medio 
dicho,y en particular le firvíó en eííoi y fírvió eii ello á Dios D . Fernando de 
Ayala y Villaquiran, Cavallero Veintiquatro de Baeza,que entonces era bien 
ínozo i pero mui virtuofo , pües era tan del íieívo de Dios , y fe empleáVa ert 
obras tari fahtas¿ 
17 Ñó era toda vía Confeflbr por entonces el Venerable Padre,mas por*? 
que a las períonas que él reduxeífe a Dios con fus amoneftaciones y cóféjbs,no 
les faltaííe luego quien las confeíTaíTe^via rogado y pedido al P.Fr.Alorifo de 
ían loan Biutifta (que avia íido fu Miniílro en la Solana, y entonces era Con* 
Ventual en 6áeza,y mui del fíervó de Dios) que óyeífe de cónfefsion á los que 
el le embiafle, y cbnvihieíidtí en ello dicho Padre,cohféfsó generalmente á al-
gunos Cavalleros,que lé encamino para cfte fin. Pero diícurriendd con prudé-
cia nueftro Fr. Miguel,que tal vez no podria el Padre Fr. Alonío cohfeÍTarlos 
a todos,ó que alguno quí^á guftaria mas de otro Cbnfefforspidio ál P; Fr. Pe-
dro de íeíüs,qüe era MÍriiííro,maridaíre a losCoñfeífores del Cólegió,q'iiecon-
feíTaíferi á todas las pérforias que él les HevaíTe: y de ¿echo té lo mandó afsi el 
Preíado^y el fiervo de Chrifto leá dava baftantementc que hazer j porque Don 
Fernando no fe defeuidava en llevarle gente (en particular Caválletos mozos^ 
y mucho menos nueftro Fr . Migueí en perfuadirlesjmudaíTen de vida y coftú-
bres,hi¿íeííeii confefsiones generales^y procüfaíTen íervir a Dios,y exercitaír 
íe en obras de Caridad y virtud:como ío haziaií coñ éítéto^y con perfeveran-
cia. De que fe alegfava por eílremo el bendito Padre j y dava muchas gracias 
al Señor, quarido le da van á él efta noticia, porque tenia efpecial Cv'dadóde 
preguntar , Como fe portavan y procedían los talés fugetos í Entre los qüales 
(que fueron muchos) fe feñalarOn D.Lüis Bravo de ZayaSjCavallero del A b i -
to de Calatrava, D . Antonio de los Diez y Behavides,y Luis Matheo de Na-
Varrete, Veinf fé¡.tiatfo de aquella Ciudad^ Qüe eri nombrarlos no hallo íncon-
veniente,qu3ndo los íugetos ño pierden por elTo,y los meímos íefligos los nó-
bran bien que alguno eícruputizando en ello , íe contenta con dezír, fueren 
mu-
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muchas las.perfonas divertidas en vizios^que afsi en Baezaj como en Vallado^ 
lid,y otras Ciudades de eftos Reynos íe r eduxeró á Dios,y períeveraron en fu 
fanto fervicio, mediátes los cófejos del Venerable P. Y de Cavalleros mozos-
de Valladolid lo deponen con erpeeialidad(aunque en general) otros teftigosi1 
' 18 Mas como la Caridad del íkrvo de Chriílo era tan encendidaj íin ef-
perar á que le UamaíTen alas tales perronas,él m e í m o las bulcava en íabiédo fu 
neceísidad. Hirieron vna noche á vn Cavallero mozo de Baeza,que fe llama-
va D» Lope de Valcn^uela Peralta, dándole vna eftocadaj de que eftuvo muí á 
riefgo de la vidak Tuvo noticia el bendito Padre (y íegun preíumo,por divínái K'é 
revelación , como diré quando tratemos de fu eípiritu de profecia) y luego a 
la mañana temprano fue a cafa del herido, fin conocerle, ni averie hablado ja-
más, nlaver fido tampoco llamado entonces, fino movido folo de la Caridad,y; 
llevado en fu compañía á otro Cavallero de la meíma Ciudad,llamado D.Ma-
nuel de Vilches Coello^a quien embio á llamar para el intento, q era muí vir-
tuofo,y de los que también tratavan mucho de fervir áDios,por el trato,amif-
tad,y confejos del fiervO del Señor. Viíitó pues al enfermo^onfolóle^alentólej' 
y con palabras,y razones encendidas en amor deDios le perfuadio á mudar de: 
vida, á bolverfe a íu Mageftad , que por aquel medio le llamava para íij á que 
dexaíTe los vizios y divertimientos en que al parecer andava, y q hizieííe vn» 
confeísion general, que es el primer pallo de los que aviédo antes íido diftrai-
dos,fe convierten y reducen á Dios. Dixo efto con tal modo, y con tan íingu-
lar agrado , que D . Lope con grandiísimo gufto y confuelo de fu alma fe con-
fefsó generalmente con el ConfeíTor que el fíervo de Dios le embió ( que fue 
vn Clérigo de grande opinión que avia en la Ciudad ) fano de la herida, per-
dono a fus enemigos,hizoíe amigo con ellos, reformó fus coftumbresj y de al l í 
adelante (aviendo íido antes de los mas travíefos de la Ciudad) procedió mui 
exemplar y virtuofamente, y con grande edificación de todos, movido de las 
exhortaciones y confejos del bendito Padre,que en el difeurfo dé la enferme-
dad le vifitó muchas vezes, y deípues de ella confieíTa el mefmo D, Lope, que 
le comunicó y trató mui frequentemente ^ porque de fus platicas y convería-
¿cion facava gran fruto y aprovechamiento para íu alma. 
, 19 Con el mefmo canño,afe¿to,y voluntad vifítava á qualefquiera otros 
enfermos,aiHgidos,ó defconfolados,fin reparar en que fueífen pobres,ó perío-
nas de inferior esfera, ni en incomodidad, trabajo, ó penalidad fuya, hizieíTe 
friojó calor, fueífe de dia,ó de noche: á qualquiera hora, y en qualquier tiépo 
eftava prompto para acudir a las necefsidades del próximo, con vnas entrañas 
llenas de mifericordia,amor,y compafsion. Lo qual hazla muchas vezes en ía-, 
biendolasiaun fin fer llamado: y era verdadero efe¿lo de fu encédida Caridad^ 
porque ademas de lo que fe mortificava en dexar fu recogimiento y retiro, le 
fatigavan mucho las falidas de cafa,efpecialmente en Valladolid^ por eñar en-, 
tonces nueftro Convento apartado de la Ciudad, y mui incommodo el camind 
para ella afsi en hibierno, como en verano, y el fiervo de Dios mui flaco y de-
i bílitado, y fin tuercas por fus continuas y rigurofas penitencias. A que fe jun-
tava el que por evitar el aplaufo,con que toaos 1c aclamavan y vtneravan poí 
Santo, fe vía obligado ( por fu humildad) á ir rodeando por calles efeufadas* 
Pero con todo atropellava,y eftas,y todas las dificultades que fe le ofrecía, las 
vencía fácilmente fu Caridad^ La qual era tan grande,que no le fufria el cora-
ron ver padecer á ÍU próximo,fin padecer él juntaméiej ni oyr que fe quexaf-
fenjfin particular fentimicto y pena fuya: veriíicádofe en efte fiervo de Chríf-
to , lo que el Apoflol confieíU de fi: enfírtno* que no lo efteyo? Y afsi fe 2, ^  i ú t f $ 
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énrcrnecía muchojy a vezes liorava en las enferme3ades,a'flicrones,y trabajos 
de o tros, y afirmava q no tenia animo para ver morir á ninguno , por íer com-
. - parsivo de ín natural; í i bien es cieTto,q lo era también en fuerza de laCaridad 
íbbrenarural que tenia , 7 de lo que en virtud de ella amava al próximo por 
Dios. Era efto en tanto grado, que á todos quifíera al parecer entrarlos en fus 
entrañas,remediarlos en fus tribulaciones y necefsidades,y padecer fus traba-
)os,doIencias,y enfcrmedades,porque ellos no las padecieran. . 
20 Efedo era efto de la grandeza y alteza de fu virtud y Candad,feguii 
y. Macar.hom, dotrina de S.Macario. E l qual efcribe de los que han llegado á vn alto y íum-
18. fojt mtdi. ^ grado de perfección, que la gracia del Efpiritu fanto,de que eftán llenos, 
obra en ellos ya eftos,ya aquellos efe£tos,varios,diverfos,y ál parecer contra-
rios. Y dexando otros que no hazen aora al intento, dize de los tales,que ar-
diendo en Caridad y amor del genero humano, lloran a vezes, y fe lamentan* 
y oran y ruegan por todos los hijos de Adán: y otras vezes es tanta íu alegría, 
gozo, y dilección efpiritual,que fi pudieran,metieran á todos los hombres ea 
Ais entrañas,fin diftincion ni diferencia de buenos,ni de malos. Afsi le fucedia 
k nueftro Venerable y bendito P . Fr. Miguel: no í o l o llorava (como le ha di* 
cho) fino también orava por el próximo^ como fe dirá en el capitulo figuiéte* 
Y de como quien era tan perfecto, y eftava tan adornado de la divina gracia* 
afsi eran íus palabras y razones llenas.de confoIacionparatodos,porque tenia 
don eípecial para e ñ o ; de tal manera que los enfermos fentian grádifsimo ali-; 
vio con fus vi7itas,como fí/ueran de vn Angel del Cielo (y aun muchas vezes 
con íu bendición,© contado de fus benditas manos fanavan de íus dolencias)j 
y no quiíicran les faltará jamás dé la cabezera. Por efto era mui ordinario 
el llamarlej y pedir á los Prelados, quando era fubdito, fe le embiaffen para íií 
Coníuelo ,6 el de algunos que eftavan aftigidos,© para cóponer algunas difcor-; 
dias,y ajuftar algunas pazes, Y afsi vnos,como otros,y los demás que fe halla-
van con qualquiera tribulacion,ó aftícion efpiritual, ó cbrpOral,experiméta-
Van qua bien les iba c ó fus exhortaciones,y fantadotrina,yíe animavá con fus 
coníejos á llevar fus trabajos por amor de Dios con paciencia y reíignacÍon« 
21 Por efta mefma caufa era también buícado de infinita gente de todos 
eftados,y calidades,hombres y mugeres,Eclefiafticos y fegIares,nobles y ple-
veyos,Titulos y CavallerosjOydores y Ciudadanos,pobres y ricos:que énVa-; 
tíadolid era eftb mas ponderable por la diftancia del Convento i como queda 
^ dicho. Y todos iban de fu prefencia notablemente confoladosialentados,y go-
zofos, y bol vian á el fíempre q fe les ofrecia,como á quien era fu refugio y rc-
medio,y afsi le defcubrian lo mas intimo y oculto de fus cora2ones,venerádo-
le y refpetádole como á varón fanto,y lleno deiEfpiritu íanto,y de fus dones, 
y en efpecial de el de confejo,que cía tan acerudo como lo experimentavan 
y confeífavan l6s mefmos que le tomavan. Y defpues de largos ratos y horas 
que eftavan converfando con é l , confíeíTan muchos en fus dichos, les parecía 
no avia fido fino mui corto efpacio:tal era fu apacibil¡dad,y la dulzura y fua-
Hoc M . csp. vidad de fus palabras amorofas y caritativas, como fe dixo también hablando 
de fu amor de Dios. 
2 2 Pero en orden á efte don particular de confolar afligidos, fue müi fín-
gular y extraordinario vn cafo, q le fucedió en Valladolid con Doña Fabiana 
Dorado,muger del Dotor D. Antonio Fernandez de Otero, Abogado que fue 
de aquélla Real Chancilleria,bien conocido por fus efcritos de los Profeííbrcs 
de la luriíprúdencia practica c iv i l . Padecía Doña Fabiana vna melancolia y 
tr iñeza grandeycaufada vn defafofíego iñterior tan continuo y vehemente, 
que 
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que de ordinario eftava llorando, y por las añilas y congoxas del corazó la te-
nia tan inquieta,y fin poder dormir,q entendió perder el juiziojíin poder irfe 
á la mano,ní apartarla de íi,ni quietar íu efpiritu,por mas coías q fe le dezian 
(con íer perfona de buen entendimiento ) ni por remedios y diligencias q en 
orden á efto fe hizieron.Vltimaméte fu marido movido de la fama de fantidad 
de nueftro Fr.Migueliy por lá opinión en q todos le tenían de gran íiervo de 
Dios,perfuadió á íu mUger fueíe á hablarle, y á confelTarfe con éhhizolo ella, 
aunque eftava mui mala y debilitada,y el tiempo era mui rigurofo. Y acompa-
ñada del dicho fu marido,y otras períonas de fu cafa fiíc al Convento,avifaro 
al bendito Padre^y falló al punto con tanta ptefteza^y promptitud, y con tan-
to gufto,que dió motivo á dífcurrlr,ó que tenia noticia de la necefsidad gran- ' 
de para que le llamavan jó qüe fu Caridad lo era. Y íi rio fue lo prirherojde lo 
íegundo no puede dudar fe: como tampoco fe puede,ni debe creerfeique la tie-
ne fino mui corta y mui tibia , el que en femejantes ocafiones fe detiene fin 
caufa mui legitima en acudir al confuelo y bien de las almas. 
23 Confefsó pues el fíervo de Dios á aquella defcónfolada Señora, y avíe-; 
dola oydo fu trabajo y aflicción de erpiritu,la dixo tales razones, tan fantas y 
eficazes, y tan proprias al intento de lo que interiormente padecía, que le pa-
reció á la enfermare avia venido del cielo el remedio de fu dolencia,y quedo 
immediatamente fana de ella,quieto fu efpiritu,y fu interior ferenado,fofcga-
do y libre de aquella pafsion que antes la apretava y congoxava tanto , y por 
muchos dias aü cafí no fe acordav* de ella,fino folo para dar gracias á Dios de j 
la merced que la avia hecho por medio de fu fíervo.De allí á algü tiempo bol"¡ 
via á acometerle la melancolía antigua,pero ni era con el rigor y fuerza q an-
tesjrii llegava á hazer imprefsion en el íugeto,porque la deíechava fácilmente 
con la. memoria de las tazones q el bendito Padre la avia dicho, q á juizio fu-
yo fueron infpiradas mui particularmente de Dios,y fu falud efecto milagrofor 
de la fantidad y virtud grande de aquel efeogido fíervo del Altifsrmo. 
24 Aun mas prodigiofo fue otro cafo^q le aconteció tábien en Valladolid 
(aunque en diferente materia)con Don Manuel de Roxas y Torres,naturaI de 
Olmedo, Cavallero del Orden de Calatrava, y Cavallerizo de la ferenífsímá 
Reyna Dona Yíabel de Borbon, nueíka Señora. Hallavaíe efte Cavallero en 
Valladolid por el verano del año de mil feifeietos y veinte y quatro,afsiftien-
ido a vn pleito de mucha importancia y eonfideracion,que tenia con otro Ca-
vallero también forafteroyy fe feguia en aquella Real ChancilIem.De refuftá 
«le vna enfermedad que tuvo,le quedaron vnas quartanas tan recias,fuertes,y; -
penofas,que llegaró á poítrarle de forma,que no podía levantarfe de la cama. 
A^igiale efto grandemente,no tanto por la moleftia y penalidad de la dolen-
ciáj quanto porque le impedían el acudir por fu perfona á las diligencias del 
pleito,que fe avia de ver dentro de pocos dias,y fu contrario le folícitava có • 
viveza. Que en tales ocafiones qualquiera omifsion, ó defeuido fuele fer müi ¿ ¿ ¡ ^ f i g f c 
perjudicial: y íiempre es cierto aquel axioma vulgar de los Juríftas: que el De- credit. 
techo favorece y ayuda á los gue fe defvelan y diiigencían.no á los neeligen- BarW. 
tes, y dados al ocio y al fueno. i x h . i n ^ 
2^ Siempre debemos ereer,que los Miniftros de fu. Mageftad, como lue-
Jtes que deben fer integerrímosymiran mui bien la lufticia de las Partes, antes 
de pronunciar la fentencia: pero con fodo no sé que fe tiene el oyr primero á 
los litigantes, que como interefados, eftán mejor en la caufa, é imponen a los 
mefmos luezes en el hecho con mas individualidad y viveza , q los autos mef-
inos,ó el Relator,ó Abogado.Bien fe fabe,que tai vez vna palabra, y aun vna 
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letra foU ñiele variar la íuftancia toda de vn negocio, 6 de vn procefFo r"y es 
muí contingente el no advertirle el que no le dueie,ni le importa,O/gan pues; 
los Míniftros alas Partes,y advierta a la obligacionvq el mefmo nombre ée fa 
cargo les intima,pues por eíTo íe llaman Oydoresy como fe do advierte el q fien-
dolo les dio éfte,y otros documentos en íus Emblemas regiopoliticas.Y el grá 
Legislador del pueblo de Dios Moyíes mandó á los juezes q en él puíb,avitn-
dolos antes efeogido varones fabios y nobles, que para adminíHrar lufticia á 
los proprios,y a los^eftranosjlos oyeíTen primero con atención. Y es precepto 
del Efpiritu fanto, intimado á los luezes que tienen muchos á quien juzgar, 
que den á todos audiencia.Gon que no es efeuía para negarla, el fer tantos Jos 
litigantes: y menos lo es fu ocupació en eftudiar el derecho de las Partes, pues 
es eíludio inutil,no eftando antes enterados en el hecho. Y ya que atropellen 
(lo que Dios no permita)con fus conciencias en efta parte ^ atiendan á lo me-j 
aos a fu credito,y no le expongan negandofe a las audiencias,aque ayaquien( 
los cenfure de apafsIonados,6 de iniquos, é injuftos luezes. 
aiS Boíviendo pues al hilo de nueftra hiftoria^en la ocaíió dicha viíito vn^ 
tarde el íiervo de Dios a D.Manuel, por tener fin duda noticia de fus quarta^ 
Bas,y viendo fu aflicion y pena,procur6 confolarle, y alentarle quanto pudoí 
y no contentandoíe con palabras,manifefto fu Caridad con las obras.Ofrecía 
encomédarle mui de veras á Dios aquella noches y pedir á fu Mageílad,le qui4 
taffe las quartanas^para q pudieíTe acudir á fu pleito^y fe las dieííe á él,a quiení 
Ho ferian de tanto impedimentOkComo lo prometió el caritativo Padre>afsi la, 
cumplió:y como lo íupiicó á Dios^afsí lo confíguióvEl dia fíguiente lo era deí 
íquartana paraD.Manuel,pero no le vino en aquel,nien otro dia algunojceífai^ 
dolé totalmente fin aver hecho remedio para ello, antes quando eftavan en fu? 
^nayor vigor y f u e r ^ í i n averfe difminuido,ni declinado defde q le comenta-* 
^on,y en el tiempo en q á otros fuelen empezarles,que era el mes de OtubrcjyJ 
Riendo fu cóplexion, y natural melancólico,mui á propofito para la conferva-; 
Cion de las quartanas> como lo advierte y póderaen íu dicho el Medico qué; 
le aísiftia. E l mefmo dia le dio la quartana á nueftro Fr. Miguel,eftando antes? 
'fano y bueno:y porque no fe dudaíTe del prbdigio^le vino a la mefma hora 
era a las diez de la mañana) á que le avia de dar á D.Manuel,y del mefmo mo-. 
ido,y con el mefmo rigor y accidétes que a claque era con vn frió mui largo y. 
lentos la calentura también mui larga.Y aísi le profiguieron mucho tiempo» 
afligiendole,y maltratándole,y poniéndole mui flaco y debilitado,tolerando-í 
las con grande gufto y refignacion el íiervo de Dios: de fuerre que díziendoltí 
defpues en vna ocaíion el mefmo D;Manuel»^.^ífr^/í/ááwííjii/'ro mis fuartanas^ 
$ fe las tomo para //, la reípuefta del bendito Padre no fue mas de fonreiirfe, mi** 
dando la converfacion porque avia mas gente delante* 
27 Admiró grandemente efte cafo á quantos le vieron y fupleron, q füe-2 
ron fin numero, porque Dv Manuel lo publicó entonces,y defpues, en quantas 
ocaíjones^fe le ofrecían* que fueron muchas. Pero á quien no avia de admirar 
íuceífo tan eíIrañoiGafo tan íingular, y Caridad tan ardiente 3 Imitó eneño ei 
verdadero difcipulo de Chriílo á fu fantifsimo Maeílro, que (como evangeli-
zó lfaias)tomó para fi nuéflras dolencias^ y cargó fobre íi el pefo de nueílros 
dolores,para aliviarnos aísi^y fanarnos á nofotrosiAun huvo otra citeunftácia 
en efte cafo,que le hizo mas notable y admirable , íi bien no fue tan publicaá 
Jos de fuera del Convento. Amavan lOsReligiofos á fu fanto Prelado entraña-
blementejy en eíTe mefmo.grado fentiá lo mucho que vian que padecía* acer-
cavanfe las Pafquas, y aumétavafeles fu pena de que en aquel tiempo ht^vicífc 
de 
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de eftar enfef ftio: íignificófeló pocós dias abtes vnó de ellos que fue el P» Frv 
Theodoro de S. Frartcifcó) y reíporidióle el fiervo de Dios: No iengttnpena^uc 
efta <¡»artana,y otra me han de dar\y no masi LÓ mefino VeípOíidió ál Herttiáno Fr. 
Bonifacb de Santa Marta (que también le ávia dádo á entender fu peha) pero 
añadió ehtónces,qüe la vilpera de Navidad le faltaría 14 quartana* Afsi fuce-
dio coñio lo dixo,y llegado la Vigi l ia dicha de Návidadique era diá de quar-
tana> no la tuvo, ni le remitieron mas, ^ttítiftdéf^ de repente eri tiempo taa 
Tiguroíp, y enTierra tan friá y deftépláda como Valládólid,íin mas medicina^ 
o remedio que la Caridad, para que como por ella avia enfermado > por elU 
también íanaífe por el confiieló de fus fubditos. 
C A P I T V L Ó X I V » 
froftgue h mefma materia de la Caridad del hendíto Padre par acón los próximos» 
ytratafetn particular de JuApo¡iolíca predtcacm, 
V E Tan grade ta Caridad para con el próximo de nueftro Serafín M i -
guel, y fu encendido zelo del bien de las almas, que aviendome dila-
tado eh el capitulo antecedente mas de lo acoftumbrado^aun ay mu-
cho que dezif en éfte. Creciá en él cada diá el amor de Dios^y a cíTe paíío cre-
cía t a m b i é n él del próximo^ y no dexahdblé foíegar^fe deshazia en (i mefmo^ 
y íe cbnlümía poí la Converíiuíi de las almas,íintiend6 por eftremó las ofenfas 
de Dios, gimiendo y llorándó por ellas* E n que agradava á fu Magcílad,maá b ir t f ,hcat .D¿ 
qüe lü i que Uorail la^ íuyas propias^ íeguri íentir del Chrifoftomo : que álo§ ^«m. Mattb, 
que lloran íüs pecados llama bienavehturádoá mediahaméte, pero los que lio- s:*¿iU*¿%Bez~ 
tan Ibs ágenos^ dizc lo ion en grado íüperior; Movido pues el fiervó de Dioá u ^ 
de eñe zelo; y viendo que íüs coníejos y (exhortaciones privadas rio íe eften-
dian mas que á los particulares^con quien tratava(aunque eftos eran buchos) 
íc reíolVio a jjredicahacció para el lurhmáméte dificultofa, como diré Juego, 
y por eíío mefmo mas grata a Í6s bjoi de Dios; y más eftimablc y meritoria, 
Executó lo qüe el Evangeliíía loan efetibe en lu Apocalipfi ¿ que le dixo el 
jneímd íefüs: B l iue oye; diga: Ven. Quiete dezir (expolie el gran Gregorio) E l ApteaUi. 17» 
que ha recibido eh fu c o r a z ó n la voz del divino amór,cbmuniqhela á fus pró-
ximosj mediante la voz de fü amorieftáciort y predicación ¿ no vaya él folo á f • ^ 
Dios,alegrefe de tener Companeros de lu telicidad^y combidelcs a que venga /tn, 
con él á gozarla; Nd les niegue á los necefsitados eífa limofna que puede ha-
zerles (qüe es la mejor,y mayor)dando alus pobres altrias la refección verda-
dera de la divina palabra. Tráigales á la memoria la ihílabilidad y breve-
dad de la vida humana,la eftrccha qüétá ante el lupteirío lüez^el premio eter-
no para los que bieh óbraré,y el caftigo y pena fin fin para los pecadores. N o 
parece íinp que avía l e ído ñlicflró bendito f r; Migüel á S. Gregorió en cftc 
lugar>fegün pufo por obrá al pie de la letra lo que en él nos acóíeja y enfeña. 
z Ño le ayüdava para el lanto y alto minifterib de la predicación la len-
gua, a íues le deíayUdaVa mücllo,, poí fer (como le dixo en íü lugar) de nación 
Catalán,con que a thaá del trabajo (Jue le cóftava el hazef el Sermort,era gran-
de el que tenia en efliüdiarleípórque avia de íer al pie de la letra:que aún para 
los que vfari de íü lenguage nativojes coi a hatto pertofai A elío fe juntava el 
tener la ftierSorra tad purificada, que era mui dificultofo el hazer imprefsion 
en ella las cfpecies,pues aü de lo que acabava de de oyr,ó de hablar él mefmo, 
íc 
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fe olvidava i l p«nto,y lo bolvta a preguntar: tanta era íu falta de memoria. Y 
aísi íe le folian pafíar muchas noches y dias íin dormir eoía alguna,quádo avia 
depredicar^ por eftudiar el Sermón. Y con el entendimiento cftava de ordN 
nario abforpto y elevado en Dios,fin poder atender aun á lo que delante de él 
fe haziajO dezia,íino era^haziehdofe Mucha fuerza,y á vezes no le baftava,cbar 
mo queda dicho arriba. Con q todo d io le era grandiísimo impedimento paila 
ayer de predicar: pero fu Caridad era tan encendida,que con ella venció efías 
dificultades por el defeo,en que ardía del bien de las almasj y de que todos firt 
vjeíTai muí de. veras a Dios, como él meímo lo dixo en diferentes ocafiones. Y 
fi hablando abfolütamente dize ían Gregorio, que no ay facrificio tan grato 3 
Dios como el zelo de las almas j quan acepto le feria el de eííe fu fíervo, que 
eftimulado de él,fe alentava á lo q íe coftava tan excefsivo trabajo,y cafi íe le 
repi^efentava como impofsible moral? Es fin duda,que fu reíolució en efta par-
te fue fineza grande de amor, y vno de los mayores férvidos que hizo á Dios, 
3 Pero aun mucho mas fin comparación fe mortificava predicadb, per ra^ 
zon de los raptos que tenia en el pulpito. Rard era el SerhVúh, en que no que-
daífe arrebatado: lo qual era para él grandifsima mortificación,no avia coía q 
tanto íintieíre,fufriera y tolerara con gufto qualquiera afrenta publica, y au© 
U muerte,porq no le fucediera aquel trabajo,que afsi llamava él á fus arrobos. 
Solia dezir, que no fabia qué quería Dios hazer con él , ni él tápoco fabíá que 
hazerfe por evitar aquellos raptos.En vna ocafió dixo á vn confidente fuyo^q 
íe hazia mucha fuerza á íi meímo por no tratar de la gloría en el pulpito ( que 
eran las ocafiones ^ en que mas de ordinario era arrebatado ) para eícufar los 
arrobos, y que por el mefmo cafo fe los dava nueílro Señor, porque aun tratá-
'do de otros puntos diferentes fe elevava y arrobava. Llegó á tanto efte fentx-
miento y pena del fiervo de Dios, que eftuvo ya cafi refuelto á no predicar,fo* 
lo por no arrobarfe tan en publico: y afsi lo fignificó al compañero que llevar 
va vna vez en Valladolid , yendo a predicar vn Sermón en vn Convento de 
Monjas a inftancia de vna perfona,a quien no pudó negarfe, diziendole que íi 
entonces fe arrobava^ podría fer no predicaífe mas. Pero al fin impelido de la 
Garídadjy perfuadido á que era gufto de Dios el que predicaífe arrobandofe, 
huvo de rendirfe á fu voluntad, y profeguir en la predicación: que fue vn he-
roico a¿lo de refignacion perfe^iísima, como advertí en otra parte,hablanda 
de fi^ amor de Dios* * 
4 Por proceder en efta parte el bendito Padre mas feguro,y fatisfecho dé 
la voluntad del Señor, quando cftava en fu mano y libertad el aceptar , ó def-
pedlr algún Sermón^ no lo hazía al tiempo que fe le encomendavan, fino pri-: 
mero lo confultava con íu Mageftad en la oración, y fegun lo que en eliale 
dava á entenderjafsi obrava^ Mas quando fe lo mandavan los Prelados^al pun-
to aceptava, porq mirava y refpetava á Dios en ellos. Y para tener mas acier-
t o ^ coger de fus Sermones el fruto que defeava, algunos dias antes de predi-
car anadia penitencias á las ordinarias fuyas (con fer eftas muchas) y fe dava 
mas á la oración ( aunque en él era fiempre tan continua) y poniendoíe á Jo^ 
pies de Chrifto crucificado,le íuplicava, y pedía con fervor,' le dicíf^ fu luz y 
gracia para hablar en el pulpito como debía , á mayor honra y gloria fuya, y 
bien de las almas. Corno quien fabia,quan neceífaria es al Predicador para eíTe 
fin la divina iluftracion, fervor, y aísiftencia de Dios. A Chrifto bien nuefíro 
atribuye el Profeta Rey vnas faetas agudas y penetrantes, con que heridos los 
corazones de los enemigos del Rey de la gloria*dize caerían poñrados y ten-
didos a fu obediencia los pueblos. Y entiende por eftas faetas el dc¿lo Titel-
man 
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man la palabra divina^ las razones y fentencias de los Predicadores Evangelio 
COSÍ que ion dardos que flechan á los pecadores, con que moviéndolos á com-; 
punción y dolor de fus culpas, los reducen al camino de la verdad^ y los íuge* 
tan á la obediencia del Redemptor : cuyas dize David fer eftas faetas, porque 
quandd el Predicador con fus Sermones haze rales efedbs, mas falen y fe fíe-
chan de la mano poderofa, y foberana virtud del Señor que les afsiíle , que da 
fu habilidad y diligencia propria. 
5 No fe contentava con eftp el íiervo de Dios, valiafe tábien de perfonas,1 
"de quien tenia mas fatisfacion de virtud, para que le encomendafíen a nueftro 
Señorj y multiplicados los interceflbres > confeguir mas fácilmente de fu M a -
geftad lo que defeava; Rogavales con notable humildad y encarccimiento,pi-
dieíTen k Diosj le comunicaíTe fu divino eípiritu , y dieííe calor y fuerza á fus 
palabras,para que inflAmaffe y abrafaíTe con ellas los corazones de fus oyentes 
en fu fanto amor, y para que ies dieíTe á entender,quan errados y ciegos eftavá 
en vivir tan olvidados de los bienes celeftiales, y de la patria y bienavéturan^ 
p eterna,para q fueron criados» Efto era todo fu íin^y mira, y el blanco de fus 
Sermones,y con efta difpoíicion y animo fubia al pulpito,tevcílido de vn nue-
vo efpiritu, de modo que parecia en él otro hombre, y en íí mefmo fentia en-í 
tonces vnas vehementes y fervorofas aníias de la converíion de las almas,y de 
fu aprovechamiento efpiritual, y tan encendido deíeo de fu bien, que parecií 
queria entrar en fus entrañas á todos füs oyentes , y que Dios les diera gran-
difsimo amor fuyo. 
i 6 Conforme á eftos defeos i y efpiritu que Dios le cómunicavá al parecet 
fobrenatural, predicava Apoftolicamente, no conceptos extraordinarios, no 
futilezas frivolas y vanas^ ni penfamientos, ó lugares huevos, íino liía y llana-
mente verdades folidas y mazizas* Lo ordinario era tratar de la fealdad y gra-; 
vedad dcl.pecado,de la inftabilidad) engaño,y métirade las cofas de la tierra* 
de la brevedad de la vida, de la muerte, juizio, infierno, y gloria, conforme á 
la dotrina dé S. Gregorio , dirigiendo fíempre la fuya ala extirpación de JoS 
vízios,y reducción de las almas áDios.Efto lo dezia y ponderava con tan rarof 
fervor y ardor de efpiritu',que parecia echava fuego del rGftro,y que cada pa-í 
labra era vna faeta^ con que atrave/ava los corazones de los que le oían: por-: 
que íiguiendo el ímpetu y fuerza de fu efpiritu, dava tan grandes y efparitofas 
.vozes, que aífombrava y atemorizava á los oyentes* y al parecer excedía en 
ellas fus fuerzas naturales, porque él de fuyo era de muí pocas, 6 ninguaas, y, 
fu voz natural mui delicada. 
7 Cohociafe con evidencia, era gufto de Dios predicaíTe de efta fuerte," 
afsi en los extafis y raptos maravilloíos,con que entonces le favorecía, de que 
•hablartios ya en fu lugar,como en el fruto grande que con fus Sermones hazia¿ 
como veremos luego. Y muí en particular en otra cofa rara, que folia aconte-^ 
cerle:porque íi alguna Vez al tiempo de trabajar el Sermó,eÍGrit>ia por defeui-
do alguna palabra, 6 cofa curiofa,quando queria eftudiarle, era impofsible eh-j 
trar eniél,por mas que porfiava,hafta que bol viendo á recorrer el Sermón, ad-
vertía en lo que avia eferito curiofo en él, y lo borrava íin dexar por efíb de ir, 
mui fundado en las divinas Letras, antes quiza lo. iba mucho mas. Y aun en las 
coriverfacrones particulares depone vn fugeto ta calificado, como aquel graa 
Letrado Alonfo Pérez de Lara,que hablava muí científicamente en la Efcritu-
ra fagrada,' dirigiendo todas las palabras al fervicío de nüeftro Señor, y edifi-
cación de las almas. Por efto fentia, y diíTentía mucho , que los Predicadores 
adulterafíen la palabra de Dios, fembranfdo en los corazones de los fieles ílo-
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res, y no grano, y gaftando el tiempo en futilezas y agudezas, que folo firven 
para deleitar y entretener , y nt) para aprovechar y compungir á los oyentes. 
Y fe lo afeava» y reprehendía con fervor y eficacia, particularmente ü algua 
ítibüíto fuyt) era comprehendido en efta falta^ culpa. 
8 Y procedía en ello con gran razón: pues los que predica de eíla fUertej' 
rio bufea á Dios eñ fus Sermoiies, ííno á íi mefmos, no las lagrimas de los oyen-
tes, fino fu aplaufo, no el bien de las almas , firio fu eftímacion propria. Eftos 
fon los que dize'Dios por fu Profeta leremias, que h w d n fus palabras, y toma 
á fu cargo fus lenguas, moftrandofe por cífo airado contra ellos, y amenazán-
dolos con rigurofos cañigos: donde leen SatVtes Pagnino^y otroSjqué lenifican, 
y fuavizan fus lenguas; como íí el vfar de femejante lenguage culto;( proprio 
fuyo,y no de Dios) y de palabras doradas,y epe folo deleitan, fuera lo mefmo 
que hartarlas a Dios^o quitar á la palabra de Diós lu eficacia y energía* Todo 
íc les va á los tales en follage de conceptos, 6 de equívocos, procurando mas 
agradar y fuípender,que mover y aprovechar al auditorio. Y afsi fe ejtperimé^ 
ta en el fruto que hazen con fus Setmones.De que fe lamétava la fanta Madre 
Terefa, quando hablando con fu Confeííor^dezia: Hajla los Predieadoreslfan or* 
denando jus fermones para río defiófitentay. buena intención tendrkn-iy la. obra Id feraymast 
afsi fe enmiendan pocos. M á s como no fon muchos ios que por los fermones dexan loslrij 
%ios publico^. Sabe que me pdrecetpotque tienen mucho fefo los que predican. No efian fui 
el con t i gran fuego del amor de Diot, como lo eflal/an los ^ipoflóles , y afsi calienta poco 
efta llama, no digo yo fea tanto como ellos tenían, mas querría que fuefjemas de lo que yeol 
Y aísi lo quiere también , y ío deféa ñücñto SS. Padre Innócencio vndezimo^ 
conio tan zelofo de la honra y gloria de Dios, y bien délas almas: pot lo quaf 
el año paííado de mil feifeientosy ochenta,aviendo convocado á fu preíencia 
a los Procuradores generales délas Religiones en aquella Curia^ y aviendoles 
íignifi'cado fu fentimiéto en efta parte, les ordeno que le eferibieífen á fus Ge-i 
nerales, advirtiendoles en fu nombre, que pufieflen particular cuidado,en que 
ios Predicadores fubditos fuyos lo fueííen Apoftolicos, dexando floresj y pte-, 
dicandó verdades (olidas con efpiritu y fervor. 
9 Afsi lo executava nueftro Serafín Miguel, y la llama del fuego de amor 
de Dios,que ardía en fu pecho,era como !a deíeava en los Predicadores la fan-
ta Madre,pues le házia íalir de fi en el pulpito,como íi eftuviera fin fefo,y afsi 
era grande el fruto qüe hazía en íüs oyentes, mucho mas incomparablemente 
que los que predicando con mucho fefo, fe precian de fabios,diícretos,y doc-
tos,como fegun verdad procedan en eíTo como ignorantes y necios: pües nin-
guno es mas fabio (dezia fentenciofo fan Ifidoro) qüe aquel, á quien Dios en-
íeha: y es cíerto,qüe los tales no fon de Dios enfeñados, pües íi lo fueran, pre-
dicaran de otra fuerte. A efte amor divino de nueftro Predicador fe llegavá 
vna humildad profunda, con la qual qüando avia en el Convento algún Reli-
giofo grave y dodto, le pedia que le dieíre,no penfamientos altos y agudos, fi-
no algunos puntOí.,inftancias,y razones fuertes y apretadas para convencer, y 
reducir a los pecadores de fu mala vida,como le íucedió con el P.Fr. Leandro 
de fan lofep^que avia fído Letor de Theologia^ y era fu Miniftro en Baeza.Y 
quando le dav3,ó le ofrecía algún pUnto,qUe le parecía á propofito para el in-
tento, era fingular el gozo y alegría del íiervo de Dios, pareciendole tenia ya 
con eíTo aífegurada la ganancia de algunas almas. Que fu Caridad no fe conté-
tava co lo que él por íi trabajava para hazer íüs Sermones, y como tan humil-
de fe fugetava a los que le podían ayudar para fus fantos intentos i obligando 
mas ecm eíío ai Autor y dador de la verdadera fabiduria j á que fe la comuni-
CaíTc 
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caite muí á manos llenas > y que díeífe fuerza y virtud á fus palabras para per-
íuadir con ellas lo que pretendía, con notable confuelo y gozo fuyo. 
10 Que figue Dios á fus Predicadores,enfeña fiempfe grande fan Grego- r . Greg. bo™ 
río,porque la predicación previene y difponé ios ánimos de los oyétes/infun- ij-inEvang.' 
díendo en líos las verdades Evang¿li€as,para que entre luego elSeñor á hazer 
morada y habitación en ellos* EíTo dizé el Santo es lo de IfaiaS) quando Ies in - ^ 1 * ^ ' ^ -
tima á los mefmos Predicadores,que aparejen y preparen el camino de Dios,y 
enderezen fus fendas por donde ha dé venir á las almasi Por el éfctto fe cono-1 
ce, quan bien las enderezo y difpufo nueílro Predicador y Venerable P. F r i 
Miguel^como quien era efcogido de Dios para el cafo, pues fueron innumera-l 
bles los que por fusSermones merecieron gozar de las mifericordias y favores 
divinos. Raroj ó ninguno le oyó , que a lo menos por entonces no fe compun-. 
gieíTejy bolvieíTe á fu Mageftad: hazian fetvorofos adiós de contricionjarran-: 
cavan ardientes fufpíros del corazón > y derramavan copiofas lagrimas, vnos 
de dolor, y otros de devoción j proponiendo fer mui otros en adelante: y cort 
efedto lo cumplian todos, o los mas, quedando tan trocados en fu interior, en 
el aborrecimiento al pecado, y afedlo á la virtud , que ellos mefmos fe defeo-
nocian. Hafta los Religiofos fe enternezian y lloravan^ y con nuevos propoíi-
tos de caminar á la perfección , íe animavan y alentavan á nuevas y heroicas 
empreñas en el férvido de b ios , como algunos de ellos mefmos lo deponen; 
en efpecial el P. Fr* Leandro de fan lofeph confieífa de íijque con no tener e l 
.Venerable Padre gracia en el predicar^ poí razón de la lengua Catalana, en 
quantos Sermones le oyó (que fueron muchos) le movía de tal manera, que 
k hazia prorumpir en lagrimas; 
11 Las converfiones que hizo de pecadores obftinados en fus culpas, en-5 
cenagados en füs torpezas, metidos en fus vicios, y entregados á fus guftos¿: 
fueron muchas: parte fe dixo én el capitulo nono de efte libro,tratando de los 
efeoos que caufavan íus raptos en otros, y parte en el capitulo antecedente^ 
pues no era menor la eficacia de fus palabrás en el pulpito, que en las platicas 
particulares^ fi quiza no era mayor, por fer mas encendido fu fervor, Y en la 
realidad muchos de los que a folas>y en particular le buícavan,tomandole por 
íu luz y guia, para que los adieftrafle por la eftrecha fenda de la vida eterna, y; 
los enderezaíTe por el camino de fu falvacion^ acudian a él movidos de lo que 
en los Sermones le avian oydo,reconociendo y confeílandoj que era vn varón 
lleno de Dios,y de fu fanto amor, vn Apoftol en fus Sermones,y el efpiritu ca 
que predieava,mas dívino,que humano,y q como á tal le debian el aver abier^ 
to los ojos al defengaño,y á la verdad, y averfe reducido á abrazarla, á mudaí 
át vida, a dexar fus travefutas y vicios, y fervir al Criador de veras. 
i x Pero aunque eftas converíiones fueron (como he dicho) muchas, íori 
"pocas de las que fe tiene individual y efpecial noticia, porque los teflígos poc 
la decencia de las perfonas callaron fus nombres, y aún cafos particulares fon 
mui pocos los que refieren. Vnos deponen en general, que conocieron muchas 
perfonas, que por los Sermones del fíervo de Dios dexaren ilicitas y torpes 
Correfpondencias, en que eftavan fus almas cautivas de la afición deshonefta, 
y efclavos de Satanás: y algunos de eftos perfonages, por fer cafados, tenían 
antes (como fuele acontecer á los tales) mui poca paz en fus cafas, y davan a 
fus mugeres muchos difguftos y pefadumbres* Otros afirman aver conocido a 
muchos,que por aver oydo predicar al Venerable Padre, experimentaron ad-
mirables efe¿ios en fus almas, dando vria.extraordinaria buelta en el cuidado 
y defvelo de fus conciencias y falvación, de que vivían antes mui olvidados. 
j^g Vida delVcnerabky Extático Padre 
Y efto de todo genero de períbnas^ y de todos eíiados, y calidades^ nobles,le-
trados,y plebeyos, porque todos acudían con íingular guño á o y ríe, de modo 
que el día que fabian avia de predicarle adelantavan á tomar lugar con tanto 
tiempo,que antes dé abrir la puerta de la ígleíia,ya eftava el campo,6 la calle 
llena de gente, íin reparar en el rigor, ó deílemplan^a del tiempo, como que-
tiocUK cap*?. da ¿ic[10 en otra p^rte. Fuerte y eficaz argumento contra los Predicadores, 
5' que para no predicar como deben, verdades puras,y íolidas» con eftilo llano, 
inteligible,y claror con erpiritu,devocion,y fervor,dan por efcufa,que íi pre-
dicaran aísij no huviera quien los oyera. Razón tan frivola^ como faifa,y que 
fe convence con nueítro exemplar. Entren los tales dentro de íi,y íino quiere 
darfe por defentendidos, conocerán con evidencia, que la caufa de fu cegue-
dad y engaño procede principalmente de bufearfe á íi mefmos, y el aplaufo 
popular y vano en fus Sermones. Que por eíío á la Venerable Virgen Doña 
Vhar. D. Af¿- Marina de Efcobar la mandó Dios en vná ocaíion , que hizieífe oración á íu 
^Irhh^clK Mageftad, para que embiaffe obreros á lu heredad. Admirófe ella mucho de 
5í*í.4. efto, y dixc: Como obreros Señort Pues faltan por^ entura en tu Jglefia'i No por cierta 
Señor^ue infinitos tienes.No tengo alma (ja dixO entonces el ¡Señor) pocos tengOipor-i 
que ejjos muchos que di%es, no fon todos obreros míos, pues no procuran , ni pntenden el 
apro^tchamiéhto de mi heredad, fino fus prolrechóuy acrecentamientos l>anos, lo ^ual 
para nadd es hueno^y para todos es malo. Pide a Dios Todo poderofo lo ^ue te he dichoi 
porque ay grande necefsidadi 
13 No obftante lo dicho,referire en particular vno,u otro cafo, aunquá 
brevemente, porque no hallo en los dichos de los teftigos fundameto para d i -
latarme. En Éaeza vna muger,perdido á Dios,y á los hóbres el temor y refpe-
to,víviá licenciofaméte,y con menos recato y honeftidad que debiera, íiendo 
lazo y tropiezo á muchos para enlazar y enredar fus almas, có nota,fehtimié-
to, y dolor de Ips temerofos de Dios¿ Oyó vn Sermón de nueftro Fr. Miguel, 
<;on que bolviendo en ü, conoció fu mal eftado,el riefgo de fü alma,el peligro 
de fu falvacion,el efcandalo de la Republica,y íu honra y crédito perdido,llo-
ró füs culpas, pidió á Dios mifericordia, confefsófe, y dexando lus defacier-
tos pafíados, vivió en adelante muí Chriftiana y exemplarmente. 
14 En Valladolid avia vn hombre de obligaciones,qüe faltando a ellas^ 
ándava divertido en vicios, y en travefuras,inquietoi revolvedor,y olvidado 
de fu conciencia y falvacion. Oyó también otro Sermón del fiervo de t)ios,y; 
tocado de íu Mageftad,trató de mudar dé vida,y faliendo de fu mal eííado,fe 
trocó de fuerte, que causó admiración a quantos le vían, y antes le avian co-
t f s i » y 6 , i U nocido, verificandofe en é l lo del Pfalmifta: Efla es mudanza proprta de Id diejlrá 
de l^ í l t i f s imoi Y perfeveró defpues,ajuftando fu vida y coftumbres á lo que de-
bía fegun fu eftado: y por rio caer en el vicio de la ingratitud , reconocido al 
que defpues de Dios avia íido caufa de que falieíTé de la dura eíclavítud del 
pecado,en que antes vivia^ fíempre que acertava á ver al bendito Padre (y te-
nia ocaíion de verle muchas vezes) íe iba luego á él á darle las gracias, ver-f 
tiendo muchas lagrimas de dolor, devoción ^ y ternura. 
1 s Finalmente en todos los Lugares donde efte Apoftolicó varón predi-
có , ó fue tratado y comunicado de los fieles, avía notable reforma en las cof-
tumbres, fe freqüentavá mucho los Sacramentos,y fe tratava mui de Veras del 
íervicio de Dios,y exercicios de v¡rtudess,con grande edificación de los pue-
blos. En efpecial fe feñalaron en eftd en Baeza perfonas fehaladasen calidad, 
que como á tales (y por ceder también en crédito fuyo) las nombran los tefti-
gos, a mas de las que fe dixerori en eí capitulo antecedentej y fueron D^ M a -
nuel 
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nuel de Vílches CocllOíD.Ioan de Cabrera Halcón,D.Rodrigo de Benavídes, 
D . Pedro dé Bénavides fu hermano^ D . Fernando de Áyala, el Dotor D . Luis 
Alfoníb de Ayala fu hermano, y otros muchos Cávalleros, y Señoras, porque 
todos,y todas le comunicavan,y tratavan contal afe¿to y devocion,q no íolo 
le bufcáván ert el Convento, íino aun quando le encontravan eri alguna callé 
los Cavalleros,y perfonas íemcjahtes,le iban tras él,y le feguíañ donde quierá 
que fueíe, por gozar de íu fanta compáñia,dotrina,y cófejos faludables. Y aun 
refiere y teftiíica averie oydo al mefmo íiervo deDíos vna cofa mui particular 
én orden á efto,el Licenciado Francifco de Mora TrilIo,Cura que fue del L u -
gar de Torreperogil, jurifdiclon de la Ciudad de Vbeda , y mui intimo y de-
voto fuyo* E l qual deponéi que le dixó en vrta ocafíon el bendito Padre, qué 
algunas vezes mirava a otros con vn modo extraord¡nario,que él mefmo no le 
entendía, y que fe avian reducido y buelto á Dios algunas per íohas , que avia 
mirado de aquella fuerte. Dando al parecer fu Mageftad a íu vifta para bien ^ 
del próximo la eficacia,que reconocen algunos Padres en la de Chrifto Señor 7om.¡/tnEv¡i¿% 
nueftro^ que mirando á Pedro deípües que le avía negado , le hizo caer en la tó, 8. cap, ^ 
quenta de fu yerro, y llorar amargamente fu culpa* 2W<<^# 
16 Conbcióíe aun coii mas evidencia el provecho que hazía á las almas 
el íiervo de Dios cón fu Apoftolica predicación,' y devota converíacion, en q| 
aviéndo faltádo deBaeza,íe fue entibiando el fervor que en íu tiempo ávia en 
aquella Ciudad, y aíloxandó en la virtud algünós de los Cávalleros , y de los 
demas,que con íus exhortaciones y calor que les dava,tratavafi entonces muí 
de veraá,y con grande efpiritU de ella, Y no es de admirar efto, q es grande la 
flaqueza humana,y el enemigo común aftuto y poderoíó,y íiempre eftá íolicí-
tando nueftras defmedras eípiritualés,y procurando amortiguar, y aun coníu-; 
mir ennofotrós con el cierno frió y elado,q cóntinuamente'fopla de fu Aqui-
lon,la llama y fuego del divino amor, que en nueílros corazones fe avia ence-
dido cori el ZelSro fuave del Eípiritú fantb vivificantei Por eíío previniendo^ 
efts daño aquella no menos devota,q nobilífsíma Ciudad,en algunas ocaíiones 
que la Religión intento llevar de allí á otros Conventos al Venerable Padre* 
folicitó có los Superiores q fe le dexaíren,efcribiendoIes para ello en nombre 
de Ciudad,atentd al fruto grande q erí ella haziá eri todo genero de perfonas: 
y comb la petición era tari pÍadofa,y lá Religión defeava^ como fiépre defea^ 
correípódef agradecida á lo mucho q debe á aquella iluftre Ciudad, condece-
dio por entóces có fus defeos, y quedófe eri ella el bédito y Venerable Padre. 
17 Defpues de efto pareció á los Superiores,que no cumplían cori fus con-
cienciasjíi a vn fugeto de prendas tan relevantes no le ponían en el candelerb 
de la Prelacia, para qüe có la luz de fu celeftiaí fabidUria alumbraffe a los pro-
príos,y á Ids eftraños,y á vnos y á otros fueífe con la autoridad del Puefto mas 
eficaz fu dotrina y exemplo. Acertó a vacar el Minifterio de Valladolid , y 
ajuftartdofe al difamen dicho le eligió el Dífinitbrio por el Mayo de mil íeif-
cientos y veinte y dos,Míniftro de acuella Cafa,' corrió fe dixo en el cap.norio 
del libro primero: que aunque era diferente Provincídjentortces no fe repáfa-
va en eíksy el íiervo de Dios en todo rigor era de la de Valladolid. Sintiólo 
con eftremo Baeza,por verfe privada de prenda de tanta valor,y tan de fu ca-
riño: pero fuele de algún corifuelo el coníidei'ar, que el Oficio no era mas de 
por vn año, porque al íiguiente dé veinte y tres acabavan todos en Capitulo 
General,donde íe avian de hazer nuevas elecc¡ories,y para entonces les pare-
ció coníeguirian el que bolvieíté allá el ííervb d¿ DÍOs, como otras vezes avía 
alcanzado el que no fe le quicaíTen. Acercatíddfe pues el tiempo del Capitulo, 
como 
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t e m ó ya efi el de la aufencía d^l Venerable Padre avian expenmentadb Con 
fclla lo que prudentemente temían quando legozavao preknte,foHcitaron có 
mayor viveza el logro de fus deíeos.Hallavaíe á Ja íazon en Madrid el.Dotor 
D.loan Ceron,vezino de Baezajperfona de íupoíicion por fu calidad y letras, 
liizole la Ciudad fu Ageme para cfta preteníion, y por medio fuyo eícribió á 
nueftro Padre General que entonces era,pidiendole con encarecimiento, que 
bolvieíTe á ella al P.Fr.Miguel de los Santos, porqueá mas de las razones di-;, 
chasjdefeava q quando Dios fueíTe férvido de llevarle á defcanfar,quedaíre fu 
bendito cuerpo en aquella Giudad,que como en vida le venerava por Santo^fe 
tédria por feliz y dichofa,íi deípues de fu muerte merecicíTe gozar de tan ín-
eftimable y rico teforo.Y có razón: q como el Señor dixo á cierta fierva fuya^ 
9ToeW,cap. y quecla referido arriba,fena diebofa la Tierra , donde efte Angel vivieffe y 
moraífe.La refpuefta del General fue, q no podia fin el beneplácito del Señor 
(Cardenal Duque de Lerma,que guftava tener al dicho Padre en Valladolid. 
18 Fue el Eminentifsimo Señor Cardenal,y Duque de Lerma,D.Francif-f 
feo Gómez de Sandoval y Roxasstan gran bienhechor, protedlor^ y favorece-
dor de nueftra Defcal^éz en fus priñcipios,íiendo antes de Cardenal,Privado 
de la Mageftad del Señor Rey D.Felipe tercero el Bueno , q caí! fe puede de-
cir le debemos el fer que oy tenemos* Retírofe efte Principe defpues de fu 
yalimiento,y íiendo ya Gardenal,á la iluftrifsima,é infígne Ciudad de Valla* 
dolid,donde comunico y trato a nueftro Venerable P. Fr. Miguel, y como era; 
tan devoto y piadofo, como deíengañado de la vanidad del mundo , le cobro 
fingularifsima afición, y afsi por fu particular, como por el fruto que efte ce-
leftial varón hazia en aquella Ciudad (a quien fu Eminécia tuvo fíempre efpe-
cialifsimo cariño) fe avia prevenido , fígnificando a los Superiores el gufto,y, 
tonfuelo que tendría, en que perfeverafle en ella el fiervo de Dios* A que n ú 
pudo negarfe la Relig on, por fer tantas fus obligaciones a Principe tan gra-
de. Viendo efto D . loan Cerón, trato para fu pretenfion de ganar la volütad 
y confentimiento del Cardenal Duque, y para ello fe valió de la intercefsion 
y favor del Excelétifsimo Señor Duque del Infantado, el qual le eferibio coa 
empeño pidiéndole ,tuvieíre por bien, que el bendito Padre bolvieíTe á vivir 
a Baeza.Pero todo fue en vano,porque elCardenal le refpondió de fuerte,que 
no fe atrevió a replicarle, y huvo de ceder al confuelo de fu Eminencia : lo*-; 
grando Valladolid por efte medio la fortuna de tener tan gran fiervo deDios; 
que vivo y muerto la honre,la favorezca,y patrocine con fu prefencía,coti fu 
•venerable cuerpo,y con fu intercefsion y oraciones» Las palabras del Carde-
nal en fu refpuefta fueron tan graves,y dignas de ponderación, que á no refe-i 
rirlas teftigo tan abonado,y tan mayor de toda excepción , como lo fue el fo* 
bredicho Dotor D.Iuan Ceron,cafi fe hizieran increíbles» Refpondió pues al 
del Infantado, le perdonafle , qtte no podia ha^er lo que le pedia, porque confiftia f u 
faluacion en tener cenftgo al Padre Fr.Miguel de los Santos,, 
19 Quien no admira en efta refpuefta la grandeza de los juizios de Dios? 
Quié no venera en eíías palabras la alteza de íus confejos inefcrutables? Yquié 
no le bendice y alaba por fu bondad y clemencia,y por lo q engrandece y en-
falda a fus fíervos? Q^e vn Principe tan gráde de la IglefialQue Vn Valido (en 
qüe fe dize todo) q avia fido del mayor Monarca de la Chriftiandad confieííe, 
que depende no menos que fu falvació,de la coropañia y afsíftencia de vn po-
brecito Religlofo Defcal^olY que íu Mageftad foberana (con efpecial provi-
dencia al parecer)le UevaíTe para efte fin á Valíadolidl O!bendita fea Señor tu 
bondad.Alábente Dios mió los Angeles,y todas las criaturas te glorifiquen^ q 
afsi 
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afsi levantas a los pequeñuelos y hurtilides, y afsí cuidas de los grándes y po-
derofcsjeligiendo aquellos para el bien de las almas,y aprovechamiento e íp i ' 
ritual de eftos,porque los elegifte para ti,y como á eícogidos y familiares tu-
yos los abrafafte en tu amor,y los encendifte en laCaridad del próximo.Gran* 
de fue la de nueftro Serafín Miguel,y como la materia eftava tan bié difpuefta 
en el Duque Cardenal por fu mucha piedad y devoción , prendió fácilmente 
en ellajé inflamo fu corazón en el temor y amor fanto de Dios > y en el defed 
de agradarle^ y caminar á la perfeccion,de modó que folia dezirle al bendito 
Padre, que por quanto tiene el mundo, no ofendería á fu Mageftad, como el 
mefmo íiervo de Chrifto lo refirió por entonces á vn confidente fuyo que \ó 
depone, atribuyéndolo el tal al trato y comunicación, que fu Eminencia tuvo 
.con nueftro Fr. Miguel, que con fu fervorofo efpíritu > y celeftial dotrina le 
ayudó, y alentó en íüs íantos intentos y propoíitos. 
20 Mas aunque el Venerable P. por la razón dicha no bolvió a vivir a 
Baeza, no por eílb íe olvido de aquella devota Ciudad, ni de los hijos efpiri-
tuales, que con fus fermones, exhortaciones, y eonfejos avia engendrado eít 
ella para Dios. Y afsi aviendo (ido reelegido Miniftro de Válladolid en aquel 
Capitulo del año de veinte y tres,antes de bolver á fu Minifterio fue á Baeza* 
emprendiendo, y haziendo con güilo tan larga jornada, y dándole fuerjasy 
aliento para ella fu encendida Caridad por el bien y confueló de las almas; 
Defpues las ayudó quanto pudo deídé Valladoüd^efcribiédo at vnos,y á otros* 
exhortándolos y animándolos á la perféverancia,y procurando fe confervaffe 
en todos el fervor de eípiritu,la devoción,y virtüd,en q los avia impuefto.Pe-
ro el principal medio,de que para efto fe valia,era fu cótinua y fervorofa ora-
cion:qúe íi bien como tan perfe£to,y lleno de Caridad,la hazia por todos fuá 
próximos, conforme á la dotrina de S. Macario , que referimos en el capítulo 
antecedente , pero con efpecialidad encomendava á nueftro Señor a los que 
tenia mas á fu cargo , y mas eípeciales obligaciones, ó á los que fu Mageftad 
particularmente le movia interiormente, para que hizieífe oración por ellos; 
De lo vno,y de lo otro referiré vno,ü otro cafo. 
21 Eftando el fiervo de Dios en fiaeza,alcanjó en vná oCafión a ver def-
de la ventana de fu celda á D.ioan de Cabrera Halcón (de quien ya hize men-
ció arriba,Cavallero mozo,que iba por la calle mui galan,briofo,7 alentado^ 
y aunque pifava bien, le pareció al bendito Padre, que no andava en buenos 
paíTós^ que traía (como el mefmo le dixo defpues) la cabeza mui defvanecida.; 
Miróle defde ei cielo el foberano Paftor de las almas con ojos de piedad,exci-
tó en fu fíervó y amigo vn afedto tierno de Compafsion de aquel Cavallero, é 
infpiróle que le rogaífe,y pidieíTe por él.Hizolo afsi, díziendo a Dios: Señor , 
mirad por efla atma. Oyóle el cleroetifsittJO Señor, como quien «o efperava otra 
cofa q la oración de éfte Angel para favorecer á aquel hombre^erabióle luego 
vn rayo de luz,con que reconoció fus yerros,y arrepentido de ellos con la di-
vina gracia,bufeó al Venerable P.Fr.MigUel,confefsóíe Cón él (fegun depo-
nen otros,que el mefmó D.ioan folo dize,que fe confefsó en nueftro Conven-
to) apartófe de fus caminos torcidos, y de perdición , y efeogió los derechos 
de fu falvacion,tomando por guia para no bolver á errar,ni tropezar en ellos^ 
al que le avia íacado(orando por élyconfeírandole,y amoneftandole)de los ce-
nagofos pantanos^n que andava,ó eftava atollado,y perfeverando virtuofa y. 
exemplarmente , fue defpues vno de fus mas íntimos y familiares*; atribuyen-
dolo él mefmo,y los que hipieron el cafo, á las oraciones del íiervo de Chrif-
to,y publicando aquella converfion por milagrofa. 
Don 
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2 i D.íoan de Alano (no sé fi era de Baezáió de otro Lugar círcunvezirto) 
entró Monge en el Convento de la Cartuja deGranada)movido(como él mef-
tno lo confeírava,)delas exhortaciones,y buenos confejos quenucñro bendito 
Fr.Miguel le avía dado. Pero aunque nueftro Señor le llamó por medio de Ai 
fíervo á tan alto y feliz eftadoyó fe refíftia,y dudava el tomarlejó fe entibió y 
titubeó en fu Noviciado , pues fue neceíTario le ayudaíTe defde Valladolid el 
íiervo de Dios con ínftantesjrepetidasiy fervorofas oraciones,y quiza con al-
gunas mortificaciones,y exercicios de penitencia, para queperfeveraíTe gufr 
tofo en fu fanta vocación. Y afsi eferibiendole, y íignificandole quanto fe ale-
grava de que eftuvieífe contento en fu Religionj le dezia entre otras eftas pa» 
\Ú>X^S\ Harto rntcUefla el que fe<t V . Religiolo, . . 
23 En Váliadoüd^endo Miniftro el Venerable Padre,tomó nueftro fan-
to Abito D.íoan López de Arrk ta (que en la Religión fe llamó Fr. loan de la 
sAíTumpcion) hijo primogénito de D* Pedro López de Arrieta, Cavallero del 
Orden de Santiago,y de Doña María Maldqnado. Llamóle Dios, mediante la 
comunicación y trato que tuvo con el bendito Padre , y fue fu vocación tan 
eficaz y fuerte,que m los ruegosjinftanciasjagrimasjy fentimientos de fus pa-
clres,hermanos,deudos,y amigos,le pudieron apartar de fu fanto intento, con 
fer mui mozo (de diez y feis^ó diez y fíete años) y mayorazgo de fu Cafa,por-
que la fuerza con q el Señor le llamava intenormente,era mayor. Eftava cria-; 
do en regalo^era delicado,achacofo, y mui corto de vifta^y tan falto de faludj 
que no podia comer de vigilia en las Quarefims: y por efto el Difinitorio Ge-
ínefal difpensójpara q fe le dieffe el AbitOjiio obftante que fe temía no podría 
Seguir en todo la vida común; Pero no fucedió fegun el rezelo que a v ^ por-
que en entrando Religiofo eftuvo bueno , íiguió el rigor de la Religión en la 
ftbftinencia continua de carne,en los ayunos (que fon muchos) y en las demás 
aufteridades y penitencias,y fe halló mui confolado y contento,atribuyéndo-
lo el mefmo ( como lo dize en íu depoíicion ) defpues de Dios (á quien dava 
por ello muchas gracias) á las oraciones,é intércefsion de fu íiervo,con que le 
favoreció y ayudó á la perseverancia quádo vivo^y defpues también de fu dí-
chófo traníito. Y túvola tan grande,y fue tan obíervante el P. Fr. loan, y tan 
amable (como hijo efpiritual de tal Padre ) que defpues de aver íído Letor de 
Theologia,le ocupó la Religió muchos años en varios Minifterios,y en los ofií 
cios de DifinidorGeneral,y de Provincial de eftaProvincia de la immaculada 
Coíicepcion deMaria fantifsima,y aviendo acabado con aceptación efte viti^ 
mo cargo,acabó también felizmente el curfo de fu peregrinación. Y yo acabo 
efte capitulo,y lo tocante a la Caridad cotí el próximo del Venerable y Exta-; 
5. Maxt M . P c o Pr* Miguel,con las palabras de fan Máximo á los de la Ciudad de Ver-; 
t.de D, Eufeb. ^eli,hablando de S.Euíebio fu Obifpo:ro¿o (dize) lo fue fe halla delfirtudy graA 
ZeTcel>- i id en efle jamo pueblo, dimano de efle fierro del .Alt i fumo , corno de fu criftalma futnte 
los arroyos mas furos y limpios. Pues por fus herúicas y exceltntifsimas 'virtudes mol/iof 
e x c i í o , y g a n o para Dios los afeBos, los corazones ,jy "Voluntades de todos fus Ctudadanosi 
Efto mefmo en fu modo fe puede dezir de los Lugares donde nueftro 
Serafín Miguel predico y vivió * y muí en particular délas 
iluftrifsimas Ciudades de Baeza, y 
Valladolid. »90 j 
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OíedUma del Vmrahk Padre a Dios y y ohfet^ vmia de los dinfino^ y edefraf* 
ticos prectjttoSé 
$ L Qte 1** con*ce * Dl05 { escribe el dífciputo mas amado del Salva* 
í""^ dor ) y nogféarda fus mandamientos » es menttrofoyy no ay Verdad en el. Sotl 
^ palabras difícultoías, porque es fé Católica (digan Calvino,y lós de-
jnas hereges fus fequazes lo que fe les antojare) que en los pecadores Católi-
cos* que por la culpa pierden la gracia divina, y la caridad de Dios, queda el 
habito de la fé íobrenatural,meüiáte el qual creemos en Dios^y le conocemos, 
fino con evidenc¡a,Gon certidumbre infalible. Por effo enriendé algunos aquí ^nt 
Q^X memirofo lo mefmo que í r i j i d , coftio íi dixera fan loan : E l que dize que co-
noce á Dios , y no guarda fus mandamientos, es infiel al mefmo Dios, pues le 
falta a U palabra que le dio en él Bautifmo de obfervarlos ^ es inconftante en 
cumplir lo que le prometió en el Sacramento de la Penitencia, obra contra fu 
mente, y contra el difamen de la razón, y de la conciencia , publicafe Chrif-
tiano,y gloríale de efle nombre, y no correfpode en las obras. No es mala eíU 
explicación, pero fino es mejor, no es inferior la del Venerable Beda : el qual Bed* apud 
fíente, habla aquí fan loan de vn conocimiento de Dios,que lo es de familiari- rin.ihiitm% 
dad y amiftad con él, porque el que ha llegado á guíiar , á ver ^ y conocer por 
experiencia, quan dul^e, quan fuave, quan bueno, y quan amable es Dios, no 
puede dexar de amarle,ni amándole puede dexar de folicitar en todo fu agra-
do, obedecer fus inandatGs,y executarlos con diligencia y cuidado.Y afsi aña-
de immediatamenre el mefmoEvangeliíta fanto,que en el que guarda íos d iv i -
nos preceptos,verdaderaméte la caridad de Dios es perfecta en él. Porque co-
mo dize el Angélico Dotor fanto Thomas,la amiftad haze querer^y no querer 
lo mefmo que el amlgo,a quien fe ama,quiere,y no quiere. Y por effo (eníena b Tbom.i.t^: 
el mefmo fanto Dotor) la caridad no puede eftar íin la Obediencia , porque a lo^ar^./fcjfat 
efta virtud toCa el q todas las obras fe hagan, por fer del güilo de Dios, y por •' 
obedecerle, y cumplir fu voluntad fantifsima : y afsi ninguna puede fer meri-
toria,no haziendofe por efte fin, coñía tampoco lo ferian íin caridad.Y coníi-
guientemente la Obediencia es la mayor , y mas excelente de todas las virtu-
des morales, como lo es la caridad de las theologales, y de todas las demás. 
2 Pues ñ la caridad de nueftro bendito y Venerable P. Fr. Miguel, y fu 
conocimiento,y amor de Dios fue tan íuperior y eminéte,como hafta aora he-
mos vifto , qual feria fu Obediencia? quanta fu folícitud y defvelo en el cum-
plimiento de los divinos mandatos? quan exaí l i fu diligencia y vigilancia en 
no contravenir al mas minimo? De lo que él mefmo dezia (fegun referimos en ^ ^ pd 
otra parte ) fe puede inferir í OÍ fi Us almas ( folia exclamar) comciefjen acuella ^ * 
fumma Bondad, como no le ofenderían. Afsi no le ofendió efte fu bienaventurada 
íiervo, y familiar amigo, ni le difgufto gravemente en toda fu vida, ííendo tan 
puntual y cuidadofo en obedecerle,y exeeutar fu divina voluntad, y en la ob-
íervancia de fus fantos mandamientos,y preceptos de la IglcíÍa,que jamás per-
dio la gracia bauiifmaljConfervando íiempre fu alma (felicidad grande ) her-
moía a los ojos de Dios,pura,y limpia de toda immundicia y mancha de peca-
do mortal. No fue infiel,ni desleal á fu Criador y Redertiptor, pues no le falto 
á la palabra, que le dio en el Bautifmo de feríiempre fuyo, vivir debaxo de fu 
fanta ley^ obfervarU,y guardarla en todo,y por todo. Y afsi podia dezir mui 
bien,fia faltar á U verdad,qu2 conocía á Dios,no como quiera, íino con ceno^ 
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cimiento de aprobación, de afedo > de familiaridad, de amiñad , y de expe: 
ríencia de fu Bondad. 
3 Efte privilegio de no aver cometido jamas pecado mort?i es tan ex-
traordinario^ favor concedido á tan pocos en efta vida tan miferable,tan lle-
na de lazos, y expuefta á tatos riefgos y peligros de caer^que es neceflario dc-
ternos en fu examen,y dar la razón, ó razones, en que fe fundan los teftigos q 
deponen aver hecho la infinita liberalidad ta íingular gracia á efte Angel.Co-
ligenla algunos de fu bondad,candidez,y finceridad, que era tan grande, que 
no parecia hombre de efte mündo^ tan ageno y eftrano no folo de las malicias^ 
engaños,y falfedades de él, fino aun de las cofas materiales de la tierra , como 
fí no viviera, ni huvíera vivido en ella. Entrava en vna huerta , y no conocU 
los arboles,ni la fruta de que eftavan cargados^ y folia preguntar fus nombres^ 
aüque fueífen mui fabidos y conocidos:cofa q cauíavanotable admirado a los 
Hortelanos. Pero aun mayot la causo el cafo figuiente á los q fe hallaron pre-
fentes á él* En Baeza ayudava el íiervo de Dios en cierta ocafion á otros Re l i -
giofos á llevar vnas bigas para no sé que obra, y andando en efto preguntó,S¡ 
era aquello cofa de comer ? E l Prelado que á la fazon eftava alli , íe íonrib de 
la pregunta, admirandofe él, y los demás de que tuviefle tan poco conocimíé-
todc eftas cofas de la tierra,y coníírmandofe en el Cbncepto que de él tenían, 
que folo entendía y conocía las del cíelo* 
4 Muchos infieren el que nunca pecó graveméte, de fu pureza y redlitud 
de intenc;on,con que /iémpre le vieron obrar a mayor honra y gloria de Dios, 
folicitandola en todas fus acciones y palabras, y procurando con raro zelo el 
que todos le fírvieíTen y amaíren,y ninguno le ofendieífe. Otros atendiendo a 
la alegria y gozo efpiritual,que del interior de fu alma redundava al exterior, 
y á la libertad fama de efpiritu con que obrava, de calidad q admiráva,y cau-
fava íingular devoción á los que le vían y comunícavan* De aquí digo, facan 
por conlequencia la limpieza de fu corazón y conciencia i pues fi alguna vez 
huviera íido machada con culpa grave, no pudiera alguna vez dexar de mof-
trar trifteza,dolor,y pena por ella: pero nunca fe le conoció, ni vio efto, aun-
que él como tan humilde,y que fe tenía por gran pecador, lo defeava có eftre-
mo. Vna vez pidió á aquella íierva de Dios de Sevilla, Ana de lefus, de quien 
diverfas vezes fe ha hecho mención arriba, q rogaffe á nueftro Señor le dieíTc 
dolor de pecados, y lagrimas para llorarlos; hizolo el la, y refpondióla fu M a -
geftad , que le dixeífe , los serafines no lloran, Afsi lo refirió él meímo á vna 
perfona fu confidente,aunque fin nombrarfe a íi, fino dizieñdo íolamente, que 
avia fucedído efto á vn Religiofo; pero aquella perfona lo entendió por él,afsi 
por conocer fu pureza de vída , que era de vn Serafín, como por la intima co-
municación que le conftava avia" tenido'con la Venerable Anade lefus.Favor, 
y refpuefta de Dios,q califica tanto la virtud y fantidad del bendito Pádre,q á 
confiar de ella mas que con probabilidad moral, bailara fola para canonizarle. 
5 Difcurren otros para probar fu inocencia, fundandoíe en la dotrina de 
los Theo)ogos,que entre las feñales que ponen para conocer, que vno eftá có-
firmado en graciajes vna ¿l apartarle Dios de las ocafiones, en que puede def-
D Tbom.q. 14* üzaríe y caer, ó fortalezerle en ellas (como enfeña fanto Thomas) con efpe-
cial y fuperior providencia , para que no caiga, Efto fe experimentó muchas 
vezes en efte celeftial varón,afsiftiendole fu Mageftad,y apartádole de las mas 
mínimas ocafiones, en que podía deslizarfe : porque le fucedia cftar arguyen-
d o ^ confiriendo algún punto de eftudios,ó tratando alguna materia dudofa:y 
aunque tuvicíTe razón en lo que afirmava, ó dezia, al mejor tiempo defiftia, y 
dexa-
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ckxava la platicajó argumento,quando conocía que de profeguif podía reful-
tar alguna porfía^ inquietud,ó el hablar alto, 6 alguna acción, ó palabra que 
no fuelle mui conforme á la modeftia y decencia religiofa. N i parezca efto n i -
ñería , pues era indicio maniíieño , afside Ja atención con que vivía á evitar 
qualquiera imperfección , como de fu heroico valor, con que fabia fer Señor 
de íi mefmo,y vencerfe a íi quando convenia: que en efta materia de difputas, 
argumentos, ó contienda de entendimientos es efto tan dificultofo, Como nos 
loenfeña la experiencia , y caíi le pareció impofsible al otro amigo de lob, 
quando dixo: Quien fodrk reprimir dentro d e j ¡ , fin pronunciar , Upalabra yue j a ¡14 
concebido en fu mente» 
6 Otros que comunicaron y trataron mucho, y con familiaridad,y conti-
nuación al bendito Padre, infieren fu confervacion de la gracia bautiímal, de 
que jamás le oyeron palabra ociofa,y que no fueíTe precifamente neceíraria,nt 
le vieron acción que olieífe á imperfecció,6 defdixcífe de vn varón fanto, lle-
no de gracia , y confnmado en todo genero de virtudes, íiendo en todas fus 
Obras y palabras vn vivo retrato y dechado de virtud,fantidad,y perfección* 
7 Pero aunque eftos, y otros difcurfos y razones femejantes fon mui con-
ducentes para el intento , toda via no fon baftantes en punto tan grave , y de 
tanto pefo. Mas eficaz prueba es el aver el mcfmo Venerable y fanto Padre 
dicholo , y confeííadolo afsi a vn amigo fuyo,que fue D. Lope de Valenpela 
Peralta, Cavallero de Baeza,con quien tratando, y lamentandofe de la facili-
dad grande y rotura,con que los hombres del mundo fin reparo,ni temor algu-
no ofenden á cada paíío á aquella infinita y fumma Bondad de Dios v qtie me-
rece fer amada con fummo,é infinito amor,y ponderando la caufa de efto, que 
es la falta de confíderacion,y de trato de oración mental,le dixo^quef^íí 
ra y gloria de Dios entendía^ j> tema por cofa cierta^ que defde que teniayfo de ra^on^ m 
avia ofendido a fa Mageftad mortalmentei antes procuraya^imenio con mucha cuidadoi 
fritar los pecados^enialesi 
8 No niego, que de eftas palabras del íiervo de Oíos nó fe prueba có evi-1 1 . 
dencia que hafta entonces no huvieífe cometido culpa grave,pues fe cópadece 
con averia cometido, el tener ignorancia de ella , fegun lo de fan PablOj que u d t . 4* 4; 
no fentia en fu conciencia remordimiento alguno de femejáte culpa, y no poí 
eíTo fe juzgava por jufto; porque no bafta(como advierte fanto Thomas) para - . ^ ^ 
pronunciarfe vño por jufto, el no tener conciencia de pecado mortal, porque 
puede tener algunos ocultos que ignore, conforme alo de David, que pedia ^ ^A'* iS.x^s 
Dios, le purificaífe y limpiaífe de ellos* Con todo no puede negarfe,que es efi-
caz y probabilifsimo argumento de la inocencia propria el teftimonio de la 
propria conciencia, fegun lo del mefmo fan Pablo^ quando dezia, que era eíía t.Cor, u i z ; 
íu gloria , el teftimonio de fu conciencia. Y íí ay graves Theologos j que Jia^ 
blando de los que íirven á Dios con perfección y perfeverancia* v que verda- r ' Sí¡ar-^'aI9 
deramente ion íiervos íuyos,y tienen trato famihar eon e!, lieten que los taleá ^ degratU 
pueden tener en efta vida moral certidumbre de fu gracia *, porqué no podrán 9'ca2* "»**$*4 
tener tibien Certezajmoral por lo menos,de no aver cometido en fu vidá cul-
pa grave, los que huvieren recibido de Dios eíTa merced? Y aun con mas razó 
y fundamentOipues el pecado pende vnicamente de la voluntad del que leco-
mete: y nd es creíble, ni moralmente pofsii>Ie-i que aviendole cometido^no tu-
vieífe noticia de él,el que defde q^e tuvo vfo de razón,y aún caíi ante8',fe em-
pleo todo en el exercteio de fantas obras,y virtudes^ en la oracion^en el amoí 
de Dios, y en la freqúencia de los Sacramentos, con averfíon y aborfeelmicn-
to efpecial al pecado , como le aconteció todo á nueftro bendito Fr. Miguel, 
y * ' Pero ' 
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9 Otro Religíoíb, condifcipuio y muí familiar fuyo, que fe Ilamava Fr* 
Gafpar de la Madre de Dios) y comuniciava muí de Ordinario con él de cofas 
eípirituales,yiendo y conociédo,qüe fé tenía y confeífavá no íolo por el peor 
hombre del mundojíino aun por mas abominable que los mefmcs demonios, 1c 
pidió vna vez con encarecimíentojle dijícífe fus mayores pecados,pareciédo-
le que por íu grande humildad no fe los negaría. E l íiervo de Chriílo lo hizo 
al puntOjporqiie como verdadero humilde,no pretendía ocultár,ní eícular fus 
culpas,antes quifiera que todos las fupieran,para qué afsi le defpreciar^. Dio -
le pues quenta á fu companero de toda íu vida defde la niñez j y refirióle los 
pecados que avía hecho défde los años de di ícredch, y aun deíde antes q tu-
vieífe vfo de raíonjaunque eítos ya íe v é <jue no podían fer culpas: pero tam-
bién fe fabe, qüe los fíervb&de Dios las temen donde no puede averias, como 
lo advierte el grande Inocencio tercero*Tales pües eran las de nueftro bendi-
tutem, de vb± to Fr.Miguelique afirmá,y teftifica el P. Fr. Gafpar, que á juizip fuyo aun pe-
jer*. teiHm. cacjos veniales no eranrLo niefmo depone otro fleligiofo ^ que ccnfefsó gene-
ralmente al bendito Padre,y declara ^ que no hallo híivíe0e cometido pecado 
mortal en toda fu vídaim aun venial hecho con malicia y advertencia.El qual 
era vn Religiofo ya anciano,y fe Ilamava Fr.Pedro de S.Ioan Bautifta. 
IO No he fabido dé cierto,etí qué tiempo hizo el Venerable Padre eft^ 
confefsion general,que es la mas vrgente prueba de fu inocencia', mas aunque 
tne perfuadojfegun las píemiíTas que tengo,que fue ííendo aun Coriíla,porque 
por entonces le trató el dicho P.Fr*PedrOí y viyio ton él en Sevilla, y fue fu 
Confeífor cofa de año y medio; no por eífo dexa dé fer eficazj pues el q hafta, 
entonces avia coníervado la gracia bautifmal con tanta perfección y aumen-
tos,que era ya admiración,y aun confuíion á los mas proveítos en la virtud,y 
el Señor raanífeftava ya fu perfección y fahtidad con los raptos y favores co-
tinuos qüe le hazia;quien fe pérfuadírá,difcurríendO prudentemente) á q per-
dieffe defpues aquella gracia? quando cada día, y Cada inflante hazia admira-
bles progreífos en la perfeccÍon,caminarido inceífantemente de virtud en vir-
tud, y aprovechando mas y mas en el fervicío de fu Criador. Ño parece eífo 
creible,y menos en quien teniajcomo el bendito Padre,tan familiar trato con 
Dios, pues como él mefmo dezía : Q^tietí trata d e b e r á s de oración mentaltde amara 
nueftro Señor, y de Itnirfe córi fu Mage¡}dd,es impofsibte qué pequé inor ta Intente, Y COH 
yazon:porque como dezlamos con S.Ioart,no fe compadece conocimiento ex-
perimental de la Bondad de Dios{qual íe adquiere en la oración) y amor ver-
dadero fuyo,con dexar de obedecer fus fantos mandamiétos*Y fí a eflo fe jun-
ta la continuación de h s mercedes y regalos, que éfte Angel recibió íiempre 
de la divina liberalídad^raucho menos fe podrá dudar de fu perfeverañeia en 
la obferyancia de los divinos preceptos^Y afsi vn Religiofo que le t rató y co-
municó por mucho tiempo pocos años antes de fu feliz tranfito, afirma,que le 
vió, y oyó algunas vezes dar gracias á Dios , porque le avia librado y tenido 
de lu mano en no averie ofendido mortalmente en fu vida. 
11 Y porque^el mas irrefragable teftimonio en efta materia es el de fus 
CorifeíforeSfdiré lo que entre otros depone el que le confefsó en la Vltima en-
fermedad,de que murió^que fe Ilamava Fr.Benito de la SS.Trinidad. E l qual 
teftifica, que entonCeSíy en todo el tiempo que confefsó alííervo de Dios,vió 
que era vn varón ApóftoÍico,tau reparado y cuidadófo en las cofas de íu con-
-cieheia, que vn pecado venial conocido apenas íe íe hallava para materia del 
Sacramento: y aun difeurriendo en ía vida paitada , eñ que él dezia avia íido 
gran pecador, nunca le conoció pecado mortal > aunque de ordinario le dava 
pór 
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por materia lo q le parecía fer nñas grave de las culpas que avia cometido en 
el difeurfo de fu vidai Caíí de la meíma fuerte hablan otros muchos que le có-
feífaron, y en efpecial los Venerables Padres Fr. Pedró de el Efpiritü fanto, 
Fr. Antonio del Éfpiritu fantOi y Fr.Loré^o de la Cruz, de los qUaies éfte vi-
timo le tratój comunicó, y confefso muchas vezes en los poftreros años de fu 
peregrinación^ y dize que vio en el bendito Padre tanta pureza y cádidez de 
vida) junta con vna profunda humildad ,que haziá efcrüpulo, y reparává en 
cofas, que en él no eran faltas, ni llegavan á fer ímperfecciones,pGnderádolas 
y agravándolas tantó coóió fi fueran pecados mui graves* Y viene Bien efto 
con lo que afirman otros de fus ConfeíTores: que conocieron en él vhá averíio 
y repugnancia grande no foló á las culpas graves, fino aun a qüalefqüiera im-
perfecciones,por ligeras y leves que fueiTen* Y afsi comunicandó éfte Seraíiri 
íu interiorjy las colas de íu conciencia con el P.Fr. Leandro de S. lofeph,co* 
mo có fu Prelado, y Padre elpiritualíle dixo diverfas vezes» ^necon AduertencU 
m bariaya pecadoyenidti por c¡Ha,ritds cofas tiene el mundo. 
12 Conforme a efte d i famé y aííenfo, que el fiervo de Chrifto tenia tad 
ajuftado á U divina leyi erifeñava quando Prelado á fus fubditos efta mefmi 
dotrina, dizieiidolcs, nd fe avia de cometer vri pecado venialj aunque por éi 
fe huvicíTe de falvar todo el mundo, porque importava y pefava meíios la fal-
vacion de todos los hombres,que la ofenía de Dios, por ligera que fúeíre,y eí 
quebrantamiéto de fu íantá ley aun en materia leve. Lo qual deziá con tales 
razones,y con tanta poriderácÍon,efpiritu,y fervor,qüe íe conocía bien,fu af-
íenfo no era foló eípeculatÍvo,firio mui pradticd : y aísi ha¿¡a también en los 
que le oían,notable operacion,qiíe quedavá con la eficiácia y füer^á de fus pa-
labras no menos atemorizados, que defeofós de río ofender á Dios aún con lá 
mas minima culpa. Y codo lo proponía y dez¡a,aísi lo executava el íiervo de 
Dios: pues como advierte otro de fus ConfeíTores,era tan grandq fu reparo ed 
cofas mui menudas de fu conciencia , qué río folo evltava los pecados venia-
les, íino aun las mas mínimas imperfecciones. Buena prueba de que no come-
tió culpa grave: qvle quié reparaj y procura no desli^arfe en las pequeñas, fe-i v 
guro camina de no tropezar,ni caer en las mayores.Por eífo (deziáLibanio FÍJ ^ S H l 
loíofo) juzgan los mas prudentes, y cuerdos Magiftrados de la República, qué 
la diligencia exa¿la y cwidadofa en la obíervancia de las cofas pequeñas, es la 
cojiíervacion de las mayores. Y al trocado,el defeuido en aquellas es ocafioa 
de que éítas fe quebranten. Aquella muger lfraeUta,tlamadaSalumíth,q concí- ¿ít>?f loi 
bió de vn Gitano(fegun confia del Levitico) es fentir de los Hebreos que re- AhuUnf. ÍK¡ 
fiere el Abulenfeíque dio ocafiorí á íu delitdi porque era mas afable y cortefa* l9\ 
na (conforme a la íignificacioa de fu nombre) de lo que pide la hofleííidad, y 
decoro proprío de las mugeres^No le pareció,que efto iolportava j y de ai na-
ció fu ruinai No hizo cafo de fu demaíiado agrado y llaneza* y fue eíTa la cau-
fa de fu maldad y torpeza^ Lo que hablando de la guerra material, dezia Tito ^ l h l rff¿ 
Livio,que no ay en ella cofa tan leve,que no fea á vezes de gran momento; fe % t^ti;tt^ me4k 
verifica de ordinario en la milicia efpiritual: pues de lo que al parecer es na-
da,'pende lo que es mucho, y de las faltas que fe juzgan ligeras ^ fe paíía fácil-
mente á las que ion graves. 
13 Ño pafsó a ellas,ni las cometió nueílro Serafín Miguel,porque pufo 
fummo cuidáda eñ evitar las pequeñasjeri tanto grado que vno de fus condiÍ4 
cipulos y compañerosíq vivió con él algunos años,y le cófeísó muchas ve¿es, 
afirma y jura,que jamás le vio hazer cofa^que tuvierfe apariencia de culpa,por 
leve que fueííe* No sé que pueda dé^iffe mas en la materia, ni $é que pudiefTe 
lie: 
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Ikgar a mas !a perfección de efte celeftial varon,y fu exa¿ta y perfe£h Obe-
diencia a Dios,y a fus divinos mandatos.Ni aun sé qué me refpoda al teftimo-
niO del EfpírjtU fani0,que dizeiiVo ay hombre jujio en U t íerra^ue no peque-, o que a 
> f ^ í (como perifrafea el Taumaturgo) no fe desloe. Si ya no es que digamos,q 
ct>mo éfte Angel era mas del cielo,q de la tierra,pues fu converíació caminua 
(como dixe en otra parte)era en los cielos^no fe comprehede en aquella regla 
general de los hombres de la tierra,q aunque juftos,ló fon con la gracia ordi-
naria y común,no con la extraordinaria^ingularjy rara,qual lo fue la de nuef-
tro Fr.Miguel,y la de otros Sátos^a quienes favoreció el Señor có fu provide-; 
cia irregular,abfoluta,y fuprema,haziédoles de vida irreprehéf]ble,c inculpa-
ble. Aunq otros entiende el lugar dicho de qualquíer jufíó^y quiere fea (u ícn-
tído,q no ay jnfto q no péquejíi le falta el beneficiosa ayuda,y protecció de la 
div bidaria y clemencia,íin la qual ni fuera julio,ni dexára de pecar. 
14 Pero el mefmo Venerable Padre nos ha de defatar efla dificultad con 
la expoficion,que como tan lleno de luz del cielo,di6 en cierta ocafion habla-
do con otros Rcligicros,a otro texto íemejante de laEícritura fagrada,en que 
fe nos dize,que íiete vezés al dia cae el jufto.Lo qual dixo, debia cntéderfe de 
culpas leves,q proceden mas de flaqueza,q de malicia. De las quales (añadió) • 
no fuele vno acordarfe defpues,porque como al tiépo de ellas falta la adver-
tencia, no fe imprimen en la memoriaíComo las q fe hazen con reparo» De cu-
ya refpuefta conforme á la conferencia y platica que con el tenian entonces, 
infirieron los circúílantes (como lo depone vno de ellos) q aunque el íiervo de 
Dios auna cometido algunas culpas,faltas^y defectos, como las comete el mas 
j u ñ o y fanto,pero que no avia caido en ellas con advertencia y reparo. 
15 De aqui procedía el hallarfe muchas vezes los Confeífores embaraza-
dos có él,por no hallar materia aun de la v ida paífada para abíolverle, a caufa 
de no darla el penitente por no tener memoria de ella.O dichofa! y mil vezes 
dkhofa almalá quien la íumma Bondad adornó de tantk abundácia de gracia, 
de tanta pureza de conciencia,y de tanta limpieza de corazón. luftamente y 
con razón el Venerable y Apoftolico P.Mata (de quien fe hizo mención arri-
ba) defpues de aver examinado mui de efpacio el eípiritu , y modo de vida de 
éfte Angel, quando aun por falta de edad no era Sacerdote : juftamente y con 
razón, digo, q dixo de él, que era vna de las algias mas puras que avia tratado 
en fu vida,con aver comunicado a muchifsimas,y que feria vno de los aventa* 
jados varones en fantidady virtud, que huvieífe tenido Efpaña. Que por fe'r 
eíta calificación de hombre tan eminéte y verfado en efta materia,es mui digi 
na de ponderación y reparo. Con que podemos>dezir de nueftro Fr.Mi'guel,q 
fue hombre verdaderamente cabal, entero, confumado, perfecto; que eíTo figi. 
nifica(eníentir de Olímpiodoro,y de otros gravcsInterpretes)lo que el Eípi-
ritu fanto díze de el que teme á Dios (con fanto y filial,no imperfeto y fervil 
temor) y del que guarda-fus mandamientos,que el tal es todo hombre: .porque 
que no lo haze afsi, mas obra como irracional y bruto, que como hombre,jr 
perfona de entendimiento y razón. 
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Obediencia rehgtofa del [¡erHo de Dios. 
1 k 
Regunta eí Abufenfc:Si por qnalquier aecidentejComo enfermedad,» 
violencia, le faltaran los cabellos a a(jüe] esforjado y valerofo Cau-
dillo 
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dillo de los Hebreos Sanfon, cott Ignorancia, 6 íin voluntad, ni culpa fuya; íi 
en tal cafo perdiera aquellas fuerzas tan extraordinarias y grandes, que Dios 
le avia dado para vencer/ugeta^y deftruir á los Filiíleos,ene(mgos y coatrá-
rios de fu pueblo? Y reíponde^ que no las perdiera: porque las fueras no las 
tenia, ni podia tenerlas en los cabellos^íino en el cuerpo,y en fus miembros,y 
partes operativas,como los demás hombresjlas qué tienen pocas, 6 muchas. Y 
afsi aunque le faltaran todos los cabellos^ 6 cayendofele por enfermedad , 6 
arrancandofelos con violencia, 6 qüitandofelos citando él dormido,© de otra 
qualquier fuerte fin voluntad íuya, no le privara Dios de las fuerzas, de que le 
avia dotado* Solo las perdiera^como de hecho las pcrdi6,teniendo él culpa eñ 
que le faltaífen los cabillos,como en la realidad la tuvo declarando á Dálila el 
mifterio. La razón es(dize el dodtifsimO Interprete)porque confervando San-
fonjquanto era de parte fuya^ fus cabelloS,guardava la regla de los Nazareosj 
á cuya obfervancia eííava obligadó,porque avia profeflado el Nazareato,que 
era vna como Religión dé la ley eferita: con que quitádofelos él mefmo,6 fié-
do culpado en que otro fe los quitaíTe, quebrantava aquella regla; pero quita-
doíelos contra íu voluntadlo faltándole fin culpa fuya,no obfavacontra la re-
gla. Por eflb en efte cafo le cófervára Dios las fuer^asilas quales le quito quá* 
do por fu culpa le fueron quitados los cabellos.Que es el Señor mui zelofo de 
la obfervancia de la reglaj leyes, y ceremonias de las Religiones,y quiere que 
los que las han profeflado/hagan de ellas mucho aprecio,y las guarden con to-
do cuidado y puntualidad^ Y por elTo fíente el mefmo Abulenfe,que del pro- l ^ t i l i t m 1»' 
prio modo perdiera Sanfon las fuerps^violado otra qualquiera ley, ó ceremo-
nia del Nazareatojcomo fi comiera vbas,ó bebiera vino,ó cofa femejáte. Por-
que á los tranígreíTores de las leyes Regulares no les comunica Dios irregula-
res y extraordinarias fuerzas para contra los enemigos del alma, de que fue-
ron fimbolo los Fiíifteos; como las da á los Obíervantes de ellas,y á los verda-
deros obedientes. Que es lo que dezia mui al intento iá fama Madre Terefa: S.Teref. u vlt; 
Oyir tud de oiedtctf^ue iodo lo ¡ uedéi\ capdü.Hdmtdh, 
2 De lo que queda dicho én eí capitulo antecedente de la fingular inocé-
cia, pureza^y íantidad de nueftro Serafín Miguel, y de fu exadla obfervancii 
de los divinos y ecíefiafticos preceptos, fe puede colegir,quanto aprecio hizd 
de las leyes dé la Religión j y quan obediente y obfervante fue de ellas: pues 
tuvo tan gran fortaleza comunicada de Dios,y pudo tanto cótra los enemigos 
invifíbles del alma^ <Jiie triunfando de las poteftades infernales^ del mundo, y 
de fu carne^ fe cófervó fiertipre en vida tari miíerabíe y deleznable amigo del 
Efpofo celeftiai,en fu gracia y benevolencia,herraofOil¡mpio,y puro,y fin he-
rida no folo mortal^ pero hi aun cafi levéj 6 venial voluntaria* Pufo pues tan 
grande y efpecial cuidado en la obfervancia dé las leyes de la Religión que 
profefsó^ que los Relígiofos que vivieron con él en diverfos Conventos,y en 
diferentes tiempos^ afírman,que jamas le vieron quebrantar alguna,por leve y 
minima que fuefle, ni le vieron acción , ni le oyeron palabra, que no fueífe de 
perfeíto y cbfervantifsimo Religioío, de fuerte que ni Prelados, ni íübditos 
notaron jamas defeco,6 falta que advertirle,© porque corregirle, 6 reprehé-
derle. Qne fíendo tantas y tan menüdas,como ion nueftras leyes, caufa admi-
ración grande tan exada obfefvarteia k quien las fabe: que quien no tiene no-
ticia de elIas,no puede hazer el debido concepto de la fumma perfección que 
dize efto, y el tenerlas tan en prompto (como las tenia) para obfervarias, ^ 
para cuidar fiendo Prelado, de que fe obfervaííen. 
3 De la mefma fuerte guardava el ñervo de Dios (y hazia guardar quád j 
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Prelado) ia nvent)r coftumbrejo ceremonia fanta de la Religion,que las Conf-
tituciones de ella,y eftas del meímo modo que la Regla: porque el motivo qucí 
tenia para la obfervancia délas vnas y las otras,era vno mefmo,la Obediécía> 
la voluntad y gufto de Dios,y de fus Prelados^ el aver profeíTado aquellas le-
yes: y afsi para fu eftimacló y aprecio no avia diferécia de las vnas y las otras»' 
N i en fu inteligencia admitía epíqueyas^ ó interpretaciones menos ngurofas, 
o ajuftadas'.baftavale^que alguna cofa íuefle al parecer contra ley^eílilojO coí-. 
tumbre fanta de la Religion,para no hazerla por el mundo todo. Por eflb en la 
vltima enfermedad de que muno,eíluvo tan fugeto y obediente al Enfermero 
(fegun fe acofíübra en la Orden) que executava al punto con grande aicgfU 
y contento, todo lo q le ordenava; aunque como Prelado que era, podia eícu-
larfe de eUo:pero eíhivo tan lejos de eíro,que no replicó á cofa alguna por di-
ficultofa y penofa que fucíTe , dando hafta lo vltimo de fu vida á fus fubditos 
tan admirable excmplo de obfervancia y Obedienciaj de que quedaron gran-
demente edificados» 
4 En acudir y afsiftir a los A£tos de.Comünidad fue puntualifsimo^nuneaÉ; 
fe íabe que faltaífe á alguno fin expreffa licencia del Prelado, y fin vrgcntifsi-
ma cauía-Gomo. quien íabia bien,que en femejantes Adiós fe halla Dios,fegua 
la promeíía deChriftoSeñor nueftro: que donde fe juntaren en fu nombre,aun* 
que fea folos dos,ó tres, alli eftará en medio de ellos,para comunicarles igual-
mente,quanto es de parte fuya, graoias,favores, divinas influencias, de que fe 
privan los que con ninguna, ó ligera cauía faltan a fu Comunidad, á mas de lo 
que demerecen por fu falta de Obediencia: fien do af si que efta excelentifsima 
virtud aun las obras de poco momento,ó ningún precio (como el andar, ó ef-
tar fentados, el hablar,ó el callar^ el comerjó el ayunar, el velar,ó el dormir, 
y otras femejantes) las eleva á fer meritorias de fumma retribución y premio, 
como enfeñan fan Bernardo,y Cafsiano; y haze que fean mas aceptas á Dios q 
las voluntarias,aunque éftas fegun íi fean fuperiores: porque no puede el hom-
bre (dize fanto Thomas) ofrecer a íu Criador cofa mayor que fu propria vo* 
luntad, fugetaftdola por fu amor a la voluntad agena. Y afsi dixo aquel gran 
Padre,el Venerable y fanto Antioco , que el deíapmpiarfe vno de fu propria 
voluntad por medio de la Obediencia, es vna vidlima y facrificio tan acepto 
a Dios^como el que derrama fu propria íangre por fu amor* Y el Venerable y 
efclarecido Varón,el Padre Vincécib Carrafa, feptimo General de la iluílrif-
fima Religión de la Compañía de Iefus,eftando vn dia defpues de comer en la 
(^uietej ó recreación con los Religiofos de fu cafa,y aviendole con cierta oca-
íion preguntado algunos, Qué haria, fi huviera de morir entonces, y fin darle 
mas plazos le citaran para el tribunal de Diosf refpondió con grade ferenidad 
(fegun fe refiere en fu vida) H i l e r a lo mifmo que hago^orque efla es la OhedtencUi 
y la Noluntad de Diosi yp htiVierd de morir a U noches profiguiéra en todo U diflribucien 
de U Religicniy todo mi confueio feria , fi tne cogiejje^ Uyltima hora ocupado en la obc-i 
diencia*aunque ftteffeenlinltiageiy enlrnparamo defamparado. Palabras que mueftrá 
bien el fuperior aprecio que aquel gran fíervo de Dios hazia de Ja virtud de l^ 
Obediencia, y que nos enfeñan á todos los Religiofos el que debemos nofo-. 
tros hazer de ella. 
^ Por efío nueftro Venerable y bendito Padre Fr. Miguel en oyendo to-
tar al Coro,ó llamar á qualquier A£to de Comunidad,íi acafo eftava con algu-
na viíita de fuera de cafa, fe defpedia al punto, por no faltar á la Obediencia, 
hazíendo mas aprecio de ella, que de las ceremonias, ó vrbanidades políticas 
del mundo: que no importa tanto el que los menos cuerdos le noten á vn Rcíi-
giofo 
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giofoDefcal^o de poco cortefano^quáto el q Dios le haga cargo de defeauofo 
en iaObediécia.Ni los díferetos y pru Jetes ie céíurarán por ello,antes fe edi-
íicarán,yle alabarán,como lo hazian los q viíicavá al íiervo de Dios,pues ellos 
mefinos deponen efto en alabanza y gloria fuya. Pero fi las períbnas con quien 
entonces eftava,eran de mucho cumplimiento, ó el negocio de que fe tratava 
de mucha monta, les pedia fe efperaííen, en quanto iba á pedir licencia, y ob-
tenida delSuperior,bolvia luego,enfeñandoles virtud y perfección con obras, 
como con palabras. Lo mefmo hazia citando fuera del Convento, porque en 
íiendo hora de acudir á la Comunidad,dexava la viíita,aunq fuefle de perfona 
mui grave,íin que le pudieíTen detener aun los mui Íntimos y familiares fuyos, 
refpondiendoles que no podia eftar mas,porque iba á cumplir con la Obedien-
cia; como le aconteció diverías vezes en Baeza en caía de D . Luis Bravo de 
^ayas, Cavallero del Orden de Calatrava, y lo teftifica él mefmo. 
6 Si a la voz muerta de la Obediencia (que afsi podemos llamar á las le-
yes^ a la feñal que llama á juntar la Comunidad) Si á eña, digo, obedecia tan 
puntual y prompto el bendito Padre , como obedecería á la voz viva de fus 
Prelados? Mucho pudiera dezir en efta materia , difeurriendo por los grados 
de la Obediencia,que feñalan los fantos Padres,y los Maefíros de la vida efpi-
ritual: no me detengo en efto,por no fer molefto a mi Letor. Lo cierto es, que 
el verdadero dilcipulo de Chrifto imitó á fu fantifsimo Maeñro quanto pudo, 
en la Obediencia, como en las demás virtudes: pues íi la Obediencia de Chrif-
to fue tanta (como pondera el devotifsimo Bernardo) que quifo mas perder la 
vida,que la Obediencia, hecho obediente á fu Padre hafta la muerte % nueftro 
Fr. Miguel íi no perdió la vida, fe expufo algunas vezes á riefgo de perderla, 
por obedecer á íusPrelados,poniendoíe en camino en tiempo tan afpero y r i -
guroío,que parecía temeridad por el peligro manifiefto de la vida, ó de la fa-
lud por lo menos: pero nada era bañante á retardar fu Obediencia, atropella-
do por todo por no perderla, fin replica ni efeufa, con admiración aun de los 
meímos íeglares, como lo teftifica vno de ellos, q lo vió en algunas ocaíiones; 
7 Configuientemente dize el Venerable P . Fr. Lorenzo de la Cruz, que 
fe eímeró tanto en efta virtud el íiervo de D¡os,que cegando fu entendimien-
to y juizio proprio a los ordenes de fus Superiores, jamás fe le vió traípaífar 
alguno de ellos,có averfele ofrecido ocaíiones harto apretadas, y de moleftia, 
aísi en el eípiritu,como en el cuerpo,íin que reparaííe en cofa alguna,por difi-
cultofa que fuefle,anteponiendo la Obediencia á todo,como debe anteponer-
íe. Que obedecer en las cofas fáciles, y de gufto,no es mui loable, pues es más 
hazer fu voluntad,q la de quien le manda:obedecer en las difícultoías y amar-
gas, es lo eftimable y meritorio , pues es negar fu propria voluntad por hazer 
la de íu Prelado,en cuyas manos fe ha puefto, dexandofe en todo á fu arbitrio 
y difpoíicion: que es lo excelente y perfeélo de la Obediencia, como enfeña 
el gran Gregorio, Y por eíTo dezia fan Baíilio el gráde,que el verdadero obe* 
diente ha de obedecer en todas las cofas a fu Superior con fummo gufto y di l i -
gencia, fin pedirle razón délo que fe le manda, fino atendiendo folo á hazer 
con perfección lo que fe le ha mandado, 
8 Afsi lo executava el VenerablePadre,obedeciendo no folo con puntua-
lidad y próptitud á todo lo que fus Prelados le ordenavan, fino con tanto guf-
to y alegria, que parecía tenia cifrado todo íu coníuelo en hazer la voluntad 
agena. Nuca le immutó cofa alguna que le mandaíTen^ todo hizo igual roftró 
fcreno^afable^paclble^ifueño: que es lo que agracia (dizc fan Lorenzo lufti* 
niano ) lo que condecora, y hermofea \ [a Obediencia, y es indicio de que fe 
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exercitajno por temor fervi^nl por miedo de la pena,í ino por amor de Dios,y 
afición á la vir tud. Sentía mucho eí hazer fu volütad propria, como quien ía-
bia quan grave pefo es al alma, quantos daños la acarrea, y de quantos bienes 
la priva. Grande mal ( dezia ían Bernardo ) es la propria voluntad, pues por 
ella las buenas obras no fon buenas para el qu¿ las haze, puefto q no fon acep-
tas a Dios,á quien dio en roftro el ayuno de íu pueblo, porque íe hallava en él 
lu voluntad propria. Por eíío guftava el fiervo de Chrifto mas de obedecer, q 
de mandar: y eíía era vna de las razones ( y no la menor ) porque fentia el íer 
Prelado ( como él meímo lo dezia ) y eftava violento en el Oficio , porque no 
tenia Superior en el Convento,con quien regiftrar todas fus accione*,y a quic 
íubordinarfe aun en la mas mínima. Mas ya que eílo le faitava, íe fugetava en 
quanto lo permiria el Puefto, á fus fubii tos, con la humildad y rendimiento q 
pudiera á íus Superioresiy quando les mandava alguna cora,era con tal modo, 
que ñus parecía íubdi to ,que Prelado. Que no pende la obfervácia Regular de 
la gravedad meíurada y enfadofa de los Prelados,ni de fu modo de mandar co 
imperio y autoridad \ mas fuele obligar á los íubditos ( como á racionales que 
ion ) el agrado^laneza^1 benevolencia de quien les manda, á quien miran en-
tonces como a Padre benigno y car iñoío, y afsi le eftiman, aman, y obedecen 
con gufto, y con voluntad. 
9 Movido de efte defeo eficaz de obedecer, hizo el bendito Padre las dos 
vezes q le eligieron Miniftro,las diligencias pofsibles por eícufarfe delOfic íc , 
y defpu-s le renunció algunas vezes: pero nunca le va l ió ,porque íe obligaron 
los Superiores á aceptar,y profeguir el Mini f te r io .Y con razón: que á íugetos 
tales no la ay para admitirles fu renunciaiel alegar fu infuficiencia,y otras co-
fas femejantes que les didti fu humildad , antes los haze mas dignos de los Ofí-; 
cios,quando no confta de fu incapacidad mas que por fu dicho. Verdades que 
en el íiervo de Dios avia otra razó peculiar y relevante,paraq fe le admitieíTe 
fu füplica,que era fu dificultad,y aun caíi impofsibilidad para atender á las co-! 
í asex te r io res del govierno,por lo abforpto que andava en fu interior,ocupa-
do todo,y atendiendo á fu Criador,y á las cofas celeftlales. N o obf tá te , no h i -
zo efto fuerza á los Superiores, pareciendoles que por el mefmo caío que tra-
tava tanto con Dios,le comunicaría fu Mageftad mas copiofa luz, y abundare 
gracia,para acudir a las obligaciones del Of ic ío ,quando, y como convinieífe a 
fu mayor honra y gloria. C o m ^ con e f e í l ) fe vio enfenandole el Señor , mo-
viéndole , y como impeliéndole á fus tiempos, para lo que avia de hazer, y de-
zir,fegun queda referido arriba. Y el Venerable Padre en medio de fu repug-
nancia á aquel cargo,le exerc íó (cc-nfíderarído que era Obedíehcia ) con tan-
ta vigilancia y cuidado, como ñ fuera la ocupación mas de fu gufío. Quien no 
íupicfíe la averíion que tenía al Minif terio,no juzgaría fino que le avia defea-
do mucho, y q eftava en él content í fs imo,fegun las veras y el defvelo con que 
le hazia,y Con que folicitava las medras,y acrecentamientos eípir i tuales y t é -
porales de fu Convento: que no fuero pocos los que tuvo en aquel tiempo por 
medio de fu fanto Prelado. 
10 Efta puntualidad en executar h Obediencia la manifeftó el bendito 
Padre en vna ocafió entre otras,en que fe hallava en la V i l l a del Marmol,jun-
to á Bacza, en cafa de D.Alonfo de Haro Porcel, Cavallero del Abito de San-
tiago; porque como era tan eft írmdo de todos por íu v i r tud ,W fanta conver-
facion,alcanza van algunos licencia de los Superiores para llevarle á íus^cafas, „ 
y comunicar de efpacio con él las cofas de íus almas. Llegófe pues el día , en 
que íe le acabava el termino de íu l icencia, y t r a t ó de bolver íe luego al C o n -
M ven-
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vento: rogóle con encarecimiento aquel Cavallero, que no íe fuefe, añadien-
do que tenia licencia de los Superiores para detenerle en fu cafa los días que 
auifieíTe : mas por diligencias que hizo,no pudo confeguir lo que deíeava, y 
aviendole encerrado la cavalgadufa , fe queria ir á pie : que para íu delicado 
natural,y falta de fuerzas avía de fer cofa muí penofa. Pero en íiendo materia 
de Obediencia, no(avia para él penalidad , ni incomodidad alguna, con todo s 
atropellava, y todo fe le hazia fácil y fuave. 
11 Fue fu abftinencia tan grande como veremos á fu tiempo, temíeroa 
los Prelados fe llegaífe á debilitar de fuerte q ó perdieífe la vida,ó enfermaíTe 
gravemente, y afsi le mandavan algunos menos prudentesjque fe conformaíTe 
con los demás en la comida. Era efte mandato para el bendito Padre de nota-
ble fentimiento,por la repugnancia grande que tenia á la comida, y porque fu 
cflomago no la podía digerir, ni retener^ y antes le hazia daño á la falud, y 1c 
defeomponia mucho: con todo fe fugetava,y comía por Obediencia,íin repa-; 
rar, ni hazer cafo en el efecto que de eílo fe le feguia. Que el verdadero obe-
diente (dize* fan loan Climaco) debe hazer lo que fe le manda, aunque fea có- Cllmac.grai,^ 
tra la faíud del cuerpo. Como en la realidad lo era cótra la del Venerable Pa: 
dre el comer lo cj le ordenavá fus Prelados, hafta que defengañados con la ex-
perienciaj le alearon aquella Obediencia. Mas aunque el cumplir con ella el 
tiempo que duró el mandato, fue de moleftia y detrimento á fu eftomago, á fu 
cfpiritu fue de grande vtilidad,provecho, y merecimiento: pues como enfeña 
el gran Gregorio,la refección corporal tomada por Obediencia, es de mayor f ^ ^ ' ^ 
imerito que el ayuno voluntario : y el que contra fu voluntad come manjares 
de carne folo por obedecer, merece por fu devoción el premio del ayuno, ^ 
mas copiofo galardón por comer por Obediencia. Tanto vale;y agrada á Dios 
cfta nobilifsima virtud, 
1 z En otra cofa para el harto fenfible, ekercito táblen efte celeftial varo 
fu perfeíli reíígnacion y Obediencia, que fue en comulgar , y mucho mas eii 
dezir MiíTa en publico. Mortificavafe mucho en efto,por los raptos que de or-
dinario tenia celebrando, y otras demoftraciones exteriores, en que le haziá 
prorumpir la fuerza de fu interior, y del efpiritu. Por efto íiempre que podía, 
dezia Miíía en parte retirada, ó en la Iglefía antes que fe abrieííe la puerta dft 
ella, y aun antes que los Relíglofos fe levantaflen: y afsi lo obfervó algún t ié-
po íiendo Prelado,hafta que el Superior le mandó celebraííe en publico, como 
fe dixo arriba en otra ocafíon. Obedeció el bendito Padre, con no poca mor- Kocilh. tap.?* 
tifícacion y fentimíento fuyo : pero no pudo menos, que de otra fuerte no fe- ^4* 
rían fus facrificios aceptos, ni agradables a fu Criador. En el capitulo catorce g,¿¿fc i4'55» 
del primer libro de los Reyes fe efcribe,que edificó Saúl vn altar a Dios,y que 
entonces fue la primera vez q comentó á edificar altar al Señorporque íi bien 
avia ya edificado antes otro , y ofrecido en él facrifício á fu Mageftad , fegun ^ 
confta del capitulo treze antecedente: pero entonces (como advierte fan Ge- ¿ . a t é r . i« ¿f. 
ronimoj erigió ara, y ofreció á Dios holocaufto en ella contra Obediencia, y ^ ^ 
contra el mandato que ennóbre delSeñor le avia intimado el Profeta Samuel? t>unllu<lH' 
el qual le reprehendió por ello afperamente: mas en la otra ocafion edificó al-
tar á Dios por Obediencia , y por eífo fe dize que fue aquella la primera vez 
que le edificó. Porque aunque fea vn a£lo de fuyo tan religiofo y tan bueno^ 
como levantar y coníagrar altar á Dios, y ofrecerle facrifício, en íiendo cótra 
Pbediécla,es como fi no fuera en fu aceptación y antes le defagrada y ofende. 
1 3 Era el perfedo obediente,y Venerable P.Fr.Miguel tan diligente y 
prefto en hazer lo que le mandavan fus PreladoS;que parecía fabla de antcma-
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no Tu voluntacj.Eflo es lo que dezia Dios por el Pfalraifta, hablado de vn per-
fecto obediente,que le obedeció en la audición de íu oydo : que fue lo mefmo 
que dezir(exponen S.BernaTdo,y'otros)que en vn meíaio iríi<irtey fcomenio 
oyó el mandato de íu Superior,y le execut6,y pufo por obra. No como otros 
que dan largas,ponen efcufas,dificultades,iaipofsibilidades para no obedecer: 
y plegué á Dios no paífen a céíurar,y detrafaer de Ja Obediencu.Ptro aun no 
fe contentava el bendito Padre con efto, y con cumplir y executar puntual y; 
exa¿lamente los mandatos expreífos de fus Prelados, á mas fe adelantava íu 
Obediencia-.pues en entendiendo qual era el güilo de fus Superiores, ó lo que* 
podia fer voluntad fuya,no efperava áque fe lo mandaíTcnjíino al pumo lo po-
nía por obra. Efta,enfena el Angel de las Eícuelas Thomás, es la Obediencia 
mas prompta y perfedí^quando entendida la voluntad del Superior , prcvic-; 
ne obedeciendo el fubdito , al mandato y precepto expreífo. Aísi defeava, y 
procurava hazerlo el bendito Padre , como él mefmo lo dixo algunas vczes á 
vna perfona fu confidente. Y afsi lo executó en muchas ocaiiones,aun íiendo 
Prelado,como depone vn teftigo averio vifto. 
14 Eftava vna vez en la Ciudad de Vbeda en cafa de D.AIonfo de Car-
vajal,junto con otro Religioío que pedia la limofna del trigo para el Colegio 
de Baeza,embió el Míniftro á llamar a éfte Religiofo,y que el P. Fr. Miguei,íi 
quiíieíre,fe fueífe con él: pidióle con inftancia el dicho D. Alcnfo,fe quedafle, 
pues podia hazerlo fin contravenir al mandato del Miniílro,ademas que tenia 
licencia del Provincial para ello: pero no pudo acabarlo có el íiervo de Dios, 
porque le pareció era mas gufto de fu Prelado el que fe bolvieíTe al Convento 
con el compañero,y afsi lo hizo. Y aun mas adeláte paífava fu defeo de execu-
tar la voluntad de fus Superiores: q no folo la cumplía quando la llegaba á en-
tender,fino q fi fe ocurría alguna ocafion en que no la conocieíre,andava pre? 
guntando á vnos y a otros , qual feria el gufto de los Prelados en aquel cafo, 
para ponerlo en execucion. Tan lexos como efto,eftuvo de bufcar interpre-
taciones frivolas y aparentes, como algunos hazen, para darfe por eícufados 
de lo que fe les manda. 
15 Efta tan perfe^la Obediencia de efte. Apoftolico varón nacía, entre 
otras razones que tenia para ella,de que mirava en los Prelados á Díos,y con-
fiderando que eftan en fu lugar, y hazen fus vezes, los obedecía como al mef-
mo Dios, y procurava faber fu voluntad, para executarla como voluntad de 
Dios. Y no fe engañava en ello, pues como dixo Chrifto bié nueftro á fus dif-
cipulos,y en ellos á todos losPrelados de fu Iglefia: Elt¡ue a^ofotros^oyetam me 
oye:y el que a yofotros defprecia* a mi me de/precia: y el yue a mi me defpfecia , de/precÍ4 
alqtte amimeembio. Eloyry en frafe de las divinas Letras ya fe fabequeeslo 
mefmo que obedecer. Su opuefto es ta ínobedIencía,pero no contrapone el Sal-
vador fino el defprecio, como dando a entender , que el inobediente, por e! 
mefmo cafo q lo es, defprecia á fus Prelados,y en ellos á Chrifto,y en Chrifto 
a fu eterno Padre. En que parece quifo fígniíicarnos,que como él es vna mef-
ina cofa con fu Padre por razón de la Divinidad,aísi lo fon los Prelados có el 
mefmoChrifto en quáto á la reprefentació.Por eíTo fentia per eflremo nutftto 
bendito Fr. xMiguel qualquíer defeco en la Obediencia , aun en la cofa mas 
mínima,y íi corría por fu quéta,le reprehendía con entereza,y caftígava con 
rigor, como fi fuera vna culpa.mui grave. Y dezia q los Religiofcs no es mu-
cho que obedezcan, ni hazen mucho en obedecer, pues tienen por exemplo y 
dechado al Redemptor del mundo, que por obedecer á íu Padre, murió ator-
métado y afrétalo en vna Cruz. Y afsi no podia tolerar efte fu íiti diícipulo, 
fe 
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fe hiziefle cofa alguna fin licencia de la Obediencia, por pequeña que fueíTe. 
Aun para cortaríe las vrus, quería fe pidieííe licencia:porque dczia,no era ra-
zón fe privaffen los Religioíos, ann en lo mas mínimo, del mérito qu¿ pueden 
tener por la Obediencia. 
16 En orden á efto exhortava con raro efpiritu y fervor á fus fubditos; 
Deziajque qué^a l ia el Religtofo fin obedienciayaun en cofas mui,menuda^Que la mae¡~ 
Ira del a^royechamiento interior es la perfeClay ciega Obediencia', porque tanto fe camint 
en la perfección y quanto en la obediencia :y que afsi para conocer filmo es perfeólo Reli-
giofoy no es menejier mas que mirar ft es perfeóío obediente : porque no efmerandofe mucho 
tn la Obediencia, ni puede fer buen Religiofo , ni ir adelante en el camino de la perfección, 
¡Y al Contrarío , pAr* fer Santo no necefsita lino mas que fer buen obediente : porque It 
Obediencia es el camino del cielo mas fáci l , feguroy y libre de engaños y tropieT^s^y es U 
que nos Uelfd a Dios fin embara^o^ni trabajo,en ombros á g e n o s , C o n eftas,y Otras razo-
|j€s,y fentencias íemcjantes,y mucho mas con fu exemplo,anÍmava, alentava, 
y aficionava á éfta fobcrana y excelentífsíma virtud,quando fubdito,á fus có-
pañeros y hermanosjy quando Prelado,á fus fubdítos,y a todos los demás. 
C A P 1 T V L O X V I I . 
Angélica Cajiidad^y virginal Pure&a de efte Serafín. 
y A L A obediencia es coníiguience la Pureza, laCaftidad>Ia Virginidad. 
I J L Todas las virtudes eftán entre íí tan encadenadas y enlazadas, que 
no puede fer perfecta la vna fin las demás,fegú enfeñá S.Gregorio, 
lAmbrofío,AuguftÍHO,y otros có todo algunas eflan tá peculiarméte hermana^ 
das,que en ellas fe experimenta con efpecíalídad efta dotrina, y en la vnion q 
entre fí tienen la obediencia, y la Gaftidad fe vé con mas efpecialidad praóli-
cada. Por eíTo vno de aquellos Padres antiguos llamo á la obediencia,vmbra-
culo de la Virginidad,dando á cntender,que es como tabernáculo,6 tienda de 
campaña,que en efte valle de lagrimas,donde es tan continu i la batalla entre 
la carne y el efpiritu, es la obediencia la que haze como íombra a la V i rg in i -
dad, y defiende al alma pura y cafta que defea confervarla, de los incendios y; 
ardores de la concupifcencia. 
z Virgenes fe confervaronnueftros primeros Padres todo el tiempo que 
cftuvíeron en el pariaío:que fi fuero treinta y quatro años, como algunos han 
querido-jó quarenta días,como fienten otrosjü ocho dias,como á otros les pa-
iece,es mui de póderarjy aunque no fuefle mas de vn dia,como juzga el Abu-
lenfe, es digno de reparo. Pero aun figuíendo la opinión mas corriente y co-
mún, de que fuero folas feis horas (delde las nueve de la mañ ind hafta las tres 
de la tarde) da ocafió á diícurrir y dificultar el fagrado texto,que immediata-
mente á fu deftierro de las delicias y amenidad de aquel fitio,dize: l^ro ~4dan 
conoció a fu muger Eira. Parece tiene enfafis aquella adveríativa, Pero. S. Geró-
nimo refpóde,que antes de la culpa fuero virgenes en el paraifo,pero defpues 
del pecado y fuera del paraifo le conocieron carnalméte, porque el matrimo-
nio puebla la tierra, la Virginidad el paraifo. Pero mas á nueftro intento ían 
Aguftin,q dize,que hafta q íalieron del paraiíotno les moleíló la concupifcen-
cia,ni les afligió el eftimulo de la carne inobediete y rebelde al efpiritu. Y mas 
expreíTaméte y al propofito S.Bernardo atribuye efte rebelión, y ley cótraria 
de la carne, á la inobediecia, y falta de fugeció de nu-ftros primeros Padres á 
Dios: en quanto le fueron obedientes, confervarón la Virginidad, y tuvieron 
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ÍHgeta la carne:en rebel-andoíc contra Dias,y quebrantando fu pTecepto,per-
dieron el paraiío,íintieron latnoleñia y coñtradicion de la carne,y perdieroa 
1A Virginidad. HumiHeíe pues(dize el mefmo Santo} y obedezca el alma cea 
rendimiento a fu Criador, y a los Prelados que hazen fus vezes en la tierra, y 
luego experimentara obediente y fugeta fu carne: y perfuadaíe que tal ls¿IU-
t k a fu inferior,qual ella fuere con íu íuperior. 
3 Según efto aviendo fido tan rendida,tan humilde,tan puntifa 1,tan exac-
ta y perfeóta la obediencia de nueftro Serafín Miguel a Dios,y a-fus Prelados>, 
leyes, y mandatos,comoiiemos vifto en los capítulos antecedentes, quaMeru 
fu Caílidad,fu Pareza, íu Virginidad? qaan fugeta tedria fu carne á la razoo, 
y al efpirhu t quan indemne y libre eftaria de fas eftimulos y coñtradicion? 
qüanexempto de los incendios y ardores de la concupifcencia? Y a fe dixoca 
el libro primero,como íiendo de fíete anos,hizo voto a DÍ0s,y á fu fandfsima 
Madre,de perpetua Caftidad, confagrandoles defde entonces fu virginal Pa-; 
reza; y como fegunda vez bol vio a hazerle, aprobando y ratificado lo hecho.1 
También fe dixo,corao hizo dos vezes folemnemente el mefmo voto, profef-
fando dos vezesjcn nueftros PadresGbfervantes,y en la Defcalcéz.Vna evier-; 
da de tres hilos,6 vn hilo tres ytzes doblado,por delgado y delicado que fea, 
t o n dificultad fe rompe, fegun enfeña el Efpiritu fanto. V n hilo qualquiera \z 
quiebrasVna t r e n z ó torzal de tres hilos no fe rompe tan apriefá,es menefter 
mas fuer^ajtrabajo y tiépo para quebrarle.Ligado eftava y atado nueftro ben-
dito Fr. Miguel con fu voto de Caftidad hecho vna vez fimple ( í i la ratifica-í 
cion no fe ha de contar por diftinta)y dos vezes folemnemente : fuerte era la 
ligadura del voto triplicado, con que no parece fácil el averie quebrantado» 
Y íi como quiere Olimpiodoro,habla en efte lugar Salomón del alma,cuerpo,y 
eípiriiti,q vnidos para el bien,y concordes entre íi con admirable harmonía, 
confonancia, y deftreza, hazen al hombre tan fuerte y robufto, que no puede 
fácilmente el adverfario común prevalecer contra é l , fegura parece túvo la 
vitorla contra el infernal dragón éfte Angel,pues eftuvo tan cócorde fu cuer-
po con fu alma,y vno y otro con fu efpiritu (que es la parte mas fubi¡me,íupc-: 
ríor,y racional de la mefma alma) que la parte inferior de ella, y el cuerpo fc-
guian al efpiritu, no folo obedeciéndole e» lo que les mandava conforme á la 
razon,y alo que Dios le diítava, fino aun yendofe tras él en fus extaíis y rap«-
tos,para gozar entonces de fu felicidad, afsí como trabajavan y peléavan en 
fu obediencia y férvido. 
4 Obfervó pues y guardó fu voto de Caftidad con tanta perfección, que 
no parece pudo fer mayor ^ pues no folo no amancillo por la obra fu virginal 
Pureza,pero ni aun jamás tuvo en toda fu vida movimiento torpe^ alteración, 
ó incentivos de lá carne,tentacion deshonefta, ni péíamíento impuro,ó lafci-
vo.Que mas puede dezirfe en efta materia? A qué mas pudo llegar la Pureza y 
Caftidad de éfte SerafiníY con razón le doi efte nombrerpues íi bien lo común 
de los Padres^Geronimo,Auguftino,Cipriano,Bernardo,Chrifoflomo, Aldel-
mo,y otros,es llamar á los Virgines Angeles,iguales,y compañeros de los A n -
geles,pero S.Baíilio el grande no fe contenta con efTo, y quiere que fean A n -
gelesj no de qualquler Ordé ínfimo,ó inferior de las celeftiales Jerarquías,fino 
iluftriísimos y nobilifsimos : porque aquellos Efpiritus foberanos en el cielo, 
gozando de la vifta clara de Dios,y fin el contrapefo y pefadúbre del cuerpo, 
qué ay que admirar guarden integridad y Pureza i no íiendo capazes de otra 
cofa? Lo raro,lo admirable, lo grande es,que vna criatura veílida de carne,y 
en la tierrajdonde fon tantas las ocafiones de caer, tan porfiados y continuos 
los 
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los enemigos que la combaten,,fe conferve incorrupta, pura, limpia como los 
inefmos Angdes,y íin perder la Caftidad virginal. 
^ Y íi erto parece mucho á eítc gran Padre, que fintiera, que dixera del q 
fue tan puro como nueftro Fr. Miguel, que aun movimientos feníuales, ó efti-
mulos de carne no finti6?EiTo(dize Cafsianojes íalir en cierto modo de la car-
neas paíTar mas alia de los limites de la naturaleza, es trafpaflar fus fueros, y 
quebrantar íus leyes,y es en fin vn don erpecialifsimo,vn beneficio mui pecu-
l i a r^ vna gracia y favor de Dios concedido á mui efcogidos luyos, q vivien-
do aun en ia tierra,y veftidos de efta carne,y barro frágil y quebradizo, tiene 
ya fu.converíacion en los cielos con los mefmos Angeles, á quienes imitan en 
la Pureza. Aísi como la tenia con ellos, y con el Señor de ellos caíi continua y 
ordinaria efte Serafín,como él mefmo lo cófeírav3,y lo diximos arriba.Y íi en-
tonces íe juzgava algunas vezes defatado y libre de la cárcel del cuerpo;bue-
na prueva es de íu virginal Pureza,y de la felicidad que gozava íu efpiritu,li-
bre de los incentivos,inquietudes,y moleftias de la carne,de la qual fi no efta* 
va deíatadOjvivia tan íin refabios,ni fentimientos de ella , que caíi parecia ef-
tarlo,y él ;iegava tal vez á entéderlo aísi.Obra es(dezia S.Gerónimo)de gran 
fe,.le virtua grade fer templo puriísimo de Dios, ofrecerle todo en holocauf-
to al Criador,y ícr fanto en el cuerpo y en el efpirítu, conforme á la dotrina 
del Apultüi.Quanta pues feria la virtud de efte Angel,que era tan fanto en la 
car ne,que cnntormandofe con el efpiritu^o fe atrevía á contradezirle? 
6 Mas porque en la materia no nos quedaíTe alguna duda , ó efcrupuIo,éI 
mdmj d:xo lo que queda referido, en confefsion, y fuera de ella, en diverfas 
ocaíiones,a fus Confeílorestá fus Preladosfy á otros fus confidentes,que lo de-
ponen ocbaxo de juramento.Y por ello dava el bendito Padre á Dios humil-
des y rendidas gracias,atribuyédo efta merced á fu infinita y fumma Bondad, 
como quié íabia que era propria íuya,y don mui particular de la mano pode-
rofa del Altilsimo.De aqui le procedia el admirarfe mucho,quando oía tratar 
alguna cola for^oía(como muchas vezes íe ofrece)q tocaíTe en quebrantamié-
to,o taita de Caftidad,como materia de que eftava tan ignorante y ageno,que 
muchos años eftuvo perfuadido,gozava los demás de la paz q él gozava en ef-
ta parte,entre el efpirítu y la carne.Y folia dezir,q no entendía, ni penfava,q 
avna quien fueff- afligido de tentaciones íenfuales,ni quien ofendieííe á Dios 
cootra Caftidad.Tanta era ÍU candidéz y íencilléz en ordé á efto. Y tanta era 
también iu v e r g u e a virginal,q fe conocía en el roftro,y en fu modeftia,que 
era can grande,q con íola fu prefencia componía á los q le miravan.Pues qué, 
í tal vez le hablava delante de él alguna palabra neceíraria,tocante á efte pu-
to? Luego le falian los colores al roftro,y fe le demudava el femblante,defcu-
briendole en el exterior la Angélica limpieza y Pureza de fu alma, fu afición 
(al parecer innata)a efta celeftial virtud, y fu extraordinaria y rara averfion á 
qualquier cola que íe le opuíieíre,por leve y mínima que fueífe. 
7 Vn Religioío que vivió con el íiervo de Dios algunos años en Baeza,y 
. Ie llevo en diferentes ocafíones por fu compañero á otro Lugar,díze de él,que 
le tuvo por tan puro y candido como á vn niño de dos años: porque fu modef-
tia y compoftura era de vn Serafin,íin q íe le oyefle palabra,ni íe le vieíTe mo-
vimiento,ni aun vn peftanear de ojos, ni acción que no fueífe de vn Angehen 
todo tan mirado y circunfpe¿ío,que movia á devoción a los que le tratavan, 
. íin eftrañaríe por eflb con ninguno,antes con tal agrado,dulzura,afabilidad,y 
alegria(junto con vna gravedad religiófa,y venerable femblante)que cauí n-
do en los que le miravá,refpeto y reverencia,robava al mefmo tiempo los co-
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razones de todos, y fe le aficionavan grandemente , porque fu trato todo era 
del amor fanto de Dios,y del bien y provecho de las almas. En que íe conocía 
claramente, quan íingular era la protección y afsiftencia del Todo poderpfo, 
con que le favorecía y ayudava: que la Virginidad ( dize ían Cipriano ) es lo 
mefmo que la infancia perfeverante; y cófervarfe vno toda íu vida con aque-
lla candidez y Pureza de la infancia y niñéz(como efte Angel) es efedto (pro-^  
íígue el mefmo Santo) de vna potencia admirable, foberana, y muí extraordi-' 
naria. La Caftidad (eferibe el Chriíoftomo) haze al hombre digno de venera-
ción, y amable a los demás. Que mucho pues lo fueííe nueftro Fr.Miguel á los 
que le conocían y comunica van? La Virginidad (fegun dotrina del Apoílol)j 
dexa libre y expedito al hombre,para q fu efpiritu cuide de las cofas de Dios,; 
y no tenga otros penfamientos ni defeos,íino de agradar á fu Criador y Señor 
con la fantidad y Pureza de alma y cuerpo: que es lo mefmo (dize fan Baíilio)j 
que poner todo esfuerzo y diligencia para hazerfe laudable , bienaventurado» 
y femejante á Dios. No es pues de admirar, que todo el trato y converíacioa 
del que era virgen tan cafto y puro, fueííe tocante á Dios , y a fu íanto amor 
yfervicio. 
8 Eñas añilas, folicitud , y cuidado de efte Angel en agradar al Señor, 5^  
adquirir y confervar fu virginal Caftidad interior,y exterior,con toda la per-
fección pofsible,fueron tan grandes,como lo manifefto la experiencia, pues la 
poiíeyo en el grado mis fupremo y fublimé, que parece es excogitable, y aurs 
increibIí(como dezia Cafsíano,de fentencia del Abad CheremójVno de aque-; 
líos antiguos Padres del yermo) porque ion rarifsimos los que llegan á effa al-
tifsima perfección de la Caftidad, por fer al parecer ( fegun fentir del mefmo 
Cafsiano) fobre la condición de la humana naturaleza,y efpecialifsima gracia 
y don de la divina largueza. Y afsi lo refieren por tal eftos Padres, y por íin-
gularifsímo favor que Dios hizo a otro de fu tiempo, que fue el Abad Sereno, 
a quien llama Cafsiano varón de fumma fantidad y continencia. Fue pues e! 
p r iv i l eg ió le que gozo efte infigne y bienavéturado Padre, el que aun en fue* 
ííos no tenia reprefentaciones impuras, movimientos fenfuales,ni lo q de ellos 
fuele feguirfe aun a los muí perfectos. Y fue efte también privilegio,que con-; 
cedió fu Mageftad á fu efeogido y familiar amigo, nueftro bendito y Venera-
bre P. Fr. Miguel de los Santos, como lo confefsó él mefmo á otro Religiofo 
fu confidente. Evidente indicio (dezia en otra ocafion Cafsiano) y plena pro-
banza de perfecta integridad y Pureza.Que íi bien femejantes ilufiones acon-
tecen fin culpa á los fiervos de Dios (que mas las padecen,que las caufan,como 
habla fan Gregorio ) con todo no quifo el Señor, que las tuvieíTe eñe Serafín 
abrafado en fu amor, porque denotan no sé que dolencia de la carne, que no 
eñá toda vía fana,ni tan fugeta á la razón como debiera. De que fe lamentava 
el Apofto],quando defeando verfe libre de aquefta ley de la carne repugnante 
a la ley de fu mente,fe llamava por ella hombre infeliz, pues firviendo con la 
mente á la ley de Dios,fervia con la carne á la ley del pecado,que es el fomite 
que fiempre efta inclinando al hombre á la culpa,y de cuya repugnancia y có-
tradicion era combatido,aunque nunca vencido el efpiritu valeroío de Pablo. 
Qne fibien tenia (como nueftro Fr. Miguel) fu converíaeion en los cíeios,no 
le concedió el Señor como á él, el privilegio de la concordia y fugecion de la 
carne al efpiritu, con que fiempre tuvo continua guerra con ella. 
9 De efta batalla y pelea guftó el Todo poderofo de indultar y eximir a 
fu fiervo y efeogido Fr. Miguel. Grande,excelente,y divino, dize el Pehuio-
ta,que es el certamen y guerra de la Virginidad, por contender contra las de-
licias 
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iiciaSi y halagüeñas blanduras de la carne. Con que parece le hizo en cierto 
modo agravia el Señor á Miguel en privarle de la ocaíion de pelear con ene-
migo tan poderoíb y poríiadü,para que triunfando de él^coníigui^ííe á fuerza 
de brazoi ci premio y lauro, como otros iluftriísimos Santos le han merecido 
en eífa guerra.Mí ay corona (dize S. Aoibroíio al intento) íino donde huvicrq «*» 
lucha, certamen,y contiendd.Son juizios profundiísimosjy altas difpoÍKiones F/^'Jl,S[^l 
de Dios,que á vnos lleva por vn camino,y á otros por otro,Ni por eíTo le fal- veniinm«tuii-; 
tar íaá elte Angel coimadiísimo premio y galardó de íu Virginidad y Pureza, tace' 
como tampoco dexaria de tenerle grande la gloriofa Virgen íanta Terefa, de 
quien eícnbe íu Coronilla el Obifpo de Tarazona, le aconteció lo mefmo que. repej ;n v^ s. 
hemos referido de UUCÍlro Santo : que nojenti* las íentaciones molejias de la curng Tere/. Uh, i . *• 
waf l ^ f i nu ejiu^iera Irejtida de ella. T n i en U Cdrne^ni en el efp¡ritu,m aun en la mef- 4" ^ i,lf' l'(S'^  
1714 tmaginacioHiOi enlf ig liastni enfueno^i en t{empotm en ocajion alguna jdrr.as fe ow,n¿ 
feyeiaenelUraJirode ejie enemgo comunj cafeto. N i entendía cofa, ni tentación ' 
tocante a efta materia.Baílavale a la Santa para merecer fuperior premio de fu 
4Virginidad,íu cordial afeólo a efta Angélica virtud, y el voto de ella que por 
efío hizo al divino Efpoío. Tres, íi no fueron quatro vezes hizo efte voto(co-
mo diximos)nueftro Serafín Miguel,lin arrepentirfe jamas de éi,fierapre atec-
to,íiempre devoto,iiettipre inclinado^ propéfo defde íu niñez á la pureza de 
alma y cuerpo -..pues como podía dej¿.ar de merecer por ella mui Angular y al-
tifsimo galardoníComo no pierde el mérito de efpontaneo y liberal (fegu do- f g**'¿* jj 
trina del Dolor Angélico) el obfequioq el Religiofo haze á Dios por obedié- ¿ i * 
cia,aunque no pueda dexar de hazerle, pues bafta para aquel mérito el averie 
fugetado libre y voluntariamente á quien le manda, Y como en fentencia del ^ Jf^.^r.^' 
meímo fanto Dotor, no dexa de merecer el confirmado en gracia , porque no ^ 
pueda pecarrpues el poder pecar no conduce al merito,íino á la manifeftacion 
del mérito: para el qual baila el obedecer las divinas leyes, y dexar de pecar 
voluntariamente,y por afedo á la obediencia á Dios,y a la virtud* 
i o N i devia carecer nueftro bendito Fr.Miguel del mérito ílc la pelea,y 
lauro de la vi¿loria,por nó tener neceísidad de pelear a£lualmentc,quado eíTo 
tnefmo era premio de otras generoías hazañas. Vna de las mas heroicas y va-
roniles de efte valerofo foldado de Ghrifto,fue el averie echado quando niño, 
y rebolcadole defnudo en vnas ^ar^as por amor de Dios^y por padecer por el, 
como fe dixo en íu lugar.Y tengo para mi, que có efta fervoroía acción agrá- & 
áo tanto al Rey de la gloria, y mereció tanto con el Señor^ que en premio de 
ella le quito por toda ia vida los movimientos íenfuales,y cftimulos de la car-
ne. De el gran Padre S. Benito eferibe íu hijo, Padre y Paftor vniverfal de la 
Igleíia S.Gregorio, qaviendo hecho otra acción femejante de rebolcaríe def- ^¡f^*]!*' ** 
Dudo en vna efpinoía ^ar^en ocafion que íe hallava acofado de vna vehemé- * ! 
te tentación de carne,no íolo venció con eíTo la tentación entonces, íino que 
deíde entonces nunca mas bolvio á padecer tal moleftia de la carilc,n¡ á ícntir 
las tentaciones de ella.Quien ha dudado que efte favor de Dios hecho á S.Be-
BÍto^fue premio y galardón de aquel a¿lo tan heroico , con q th'unfo del ene-
migo?Luego íi hallamos la meíma acción , y el meímo favor y gracia de Dios 
en nueftro Seraíin Migueleño ay razón para que no digamos, q cík privilegió 
tan íingular q íu Mageftad le hizo,fue premio de aquel esforzado animo y de-
nuedo^ó que por íu amor fe arrojo deínudo á las eípinss.Y aun en cierto mo-
do parece que ay aqui mas efpecial titulo para dikurrírlo afsLpor aver hecho 
aquel tan admirable aéto de mortificación de fu carr.Cj'mp.rurizandüla con rato 
afpcro tormcnio,en íu uerna y delicada cdaJ^y aver íldo tanto mas votota-
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rio,qiianto menos neceíTario,pues no le afligía entonces, ni aun cafí era capaz 
de que le afligíeíTe tentación alguna íeníual. 
11 N i fue aquella hazaña lola con la que mereció y coníiguio felicidad 
tan grande, como no aver tenido jamás en vigilia, ni en fueños, tentación, ni 
movimiento contra Caftidad. Pues fí confideramos con atención los medios q 
l(5s Santos, y los Maeftros de eípiritu nos enfeñan para alcanpr , y confervar 
efta celeíHal virtud,y los remedios que nos dan para triunfar del vicio de la 
fenfualidad tan innato a nueftra frágil naturaleza,y natural depravado; halla-
remos,que el bendito Padre trabajo y peleo vakroram€nte,y mereció y alea-
do á punta de lanp t \ pr ivi legióle que en efta materia gozava.Reducenfc I05 
medios y remedios dichos á la devota y fervorofa oración, a la frequencia de 
los Sacramentos,a la humildad, a la obediencia, a la abftinencia, á la peniten-
c i a ^ la guarda y mortificación de los fentidos y potécias,al huir la ocioíidad,' 
"y evitar lasoeaíiones y peligros. En la oración pues fue tan eminente efte Se-
rafín,como hemos v iíto. De fu devoción y frequencia de los Sacramentos ya( 
hemos tratado arriba,como también de fu perfeéla obediencia, y de fu Ange-; 
lica modeftia y compoftura. De fu profunda humildad, rara abftinencia, y ad-
mirable penitencia, algo fe ha tocado en diverfas partes, y fe tratará defpues 
mas de propofíto en fus proprios lugares 
i 2 Las oeaíiones y riefgos evitava po'r medio de la foledad^á q fue tan afi-
cionado defde la niñez,como fe dixo tratando de ella. Defpues fe eftava reti-
rado en la celda,y mas de ordinario en el Coro,íin falir de vna, u otra partear 
mucho menos de cafa,fino era mandado de la obediécia,ó impelido y movido 
de la caridad : y aun en el Convento era poquifsimo lo que comunicava, ni fe 
metia con los Religiofos , y afsi á muchos de ellos apenas los conocia por fus 
ncmbres,porque todo fu trato y conversación era en el cielo.Executava pun-
tual aquel primer documeuto de los feis que dio S. Buenaventura, íiendo Ge» 
neral de fu Orden,á vn Religiofo mozo de ella, q deíeava fu aprovechamien-
to efpirituahy fue,q fuera de la Igleíia, ó de la celda nunca le hallaífcn ociofo 
con otro;íiao que en cumpliendo con los Actos deComunidad,ó mandatos de 
la obediécia,al punto fe recogieífe para darfe á la oració,y lección de los San-
tos.Con que eftava nueftro bendito Fr.Miguel mui lejos con tan fanta ocupa-
ción de la ocioíidad que propriamente lo es, embebido y abforpto todo en el 
divino y feliz ocio de María. Y quando defeendia de él para tratar con las 
criaturas,todas fus palabras,y todo lo que hablava,era (como muchas vezes fe 
ha dicho) de lo que abundava fu corazón,de Dios,y de cofas conducentes á fu 
mayor honra y gloria,y vtilidad de las almas. Y quando caminava,obfervava 
en quanto podia el mefmo retiro ( y entonces es mas neceífirio efte cuídad6)i 
recogiendofe en llegando á las pofadas, á lo mas apartado y retirado de ellas. 
Y afsi aviendo vivido con tanta vigilancia de la Pureza, no debedudarfe fue 
premio de fu defvelo,fatiga^ exercicio de vírtudes,el alto y fummo grado de 
perfección en que la tuvo.Pues como dize S* Ambrofio fatisfaciedo á nueftra 
duda, aquel es loable que es caíto antes del certamen en los años de la juven-
tud,porque con el imperio del eípiritu tiene á raya fu carnejCaftigandola con 
la frugalidad y templanza,y reduciéndola á fervidumbre , para que no fe deí-
enfrene con libertad licenciofa,ni rompa con el fervor de la indómita lafci-
-via las riendas de la razón que la rige. 
13 A eíto fe juntava en el Venerable Padre fu recato,que corría parejas 
con íu modeftia,y virginal ve rgüenza .En efte particular fue-raro,como lo di-
rán ios dos cafos ( iguicntes. 'Hizofele^uilandoíe en Vbeda^na hinchazón dfc-
büxo 
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biso de vn brazo,que le moleftava y atormétava mucho, difsimulo vnos días, 
porque el padecer nuca le dio pena:íupolo D. AIóío de Carvajal,en cuya cafa 
eftava hoípedado, y que aquel tumor no íblo le caufava dolores,fíno que tam-
bién le impedía para algunos exercicios corporales, y afsi embió a llamar vn 
Cirujano que le curaíTe: pero en viniendo íe efcuso el bendito Padre de mof-
trarle la hinchazon,por no defcubrir elpecho,diziendo que para la cura bafta* 
ria el informarle del accidente, íin ver, ni tocar el tumor. En la-vltima enfer-
medad de que le llevo Dios,ordenaron los Médicos le echaffen vnas ventofas 
en las efpaldas, fugetofe el íiervo de Chrifto á la receta , folo por obedecer, 
pero fue mucho lo que fe mortlíico en ello,por verfe obligado á defcubrir las 
efpaldas, y afsi lo dixo al Enfermero que le afsiftia: qne U era m-ds penofo^y de 
mayor feniimiento el auerfe de áejcttbriry fue todos los dolores y penalidades <¡us padecid 
su la enfermedad, 
14 Mas aunque lo dicho baílava,para que el mérito del íiervo de Dios no 
fuelle inferior (aunque fin pelear contra las tentaciones deshoneftas) al de los 
que batallando contra ellas,confervaron fu Pureza y Caftidad: pues no es me-
nos digno de loa (íino lo es mas) el que no pelea con fu contrario, por tenerle 
a raya, para q no le le rebele (como deziamos con S. Ambrofio) que él que le 
rinde y fugeta en las refriegas que con él ttene. Aunque lo dicho,digo,bafta-
va para fu mérito,no le faltaró ocaíiones para él por otra parte. Porque el ad-
veríario común (que por todas vías folicira fíempre nueftro daño) rodeado U ' 
fortifsima y hermofa Ciudad del alma de nueftro Fr. Miguel, dóde el celeftíal 
Bfpofo tenia guftoía habitación y morada, defeó combatirla , ó afaltarla por 
donde mejor pudieíTe: pero no hallando para fu intento refquicio, portillo,ni 
entrada alguna por el interíor,no fe atrevió con la empreífa , ni á acometerla 
por él, temiendo quedar vergon^ofaméte vencido. Y con razón,porq ademas 
de eftar mui pertrechada con el afedtuofo y encendido amor a fu Criador, y: 
con el continuo exercicio de las virtudes referidas,el Señor Dios de los exer* 
citos era fu cuftodia,y centinela en la noche de efte deftierro. Valiófe pues la 
aftuta íerpiente de otro ardid,y maña, que fue reprefentar exteriorméte co-
fas mui torpes y feas al que era tan puro,que no las entendia,ni conocia: pero 
tapoco le valió efte medio para falir con la fuya,porque como aquella bendita 
alma eftava tan empleada en Dios,tan abforpta en fu contemplación tan em-
briagada en fu amor,no haziá aquellas reprefentaciones deshoneftas la menor 
imprefsion en el interior, ni excitavan en el exterior el mas leve movimiento 
íenfual. Lo mefmo eran para aquella puriísima alma, que fino fueran. Que ñ 
vn cuidado vehemente de cofa temporal y terrena fuele llevar tras fi al alma, 
íin que pueda atender á otra cola: quanto mejor obrará efte efecto la conti-
nua atención a D¡os,y á íu fuerte y encendido amor? 
1 ^ Aviale efeogido el Rey de la gloria defde fu infancia por lugar de fus 
delicias donde guftava morar mui de aísiéto,y afsiftir mui de propofitory afsi 
fue mui convenientc,y decéte( y no sé,fi diga debído)el que no folo no füefle 
Jamás vencido de fatanas,ni de íu carne, fino aun el-que no tuvielTe que lidiar 
con ella,ni fintieífe fus eftimulos,ni tentaciones impuras. Porque el Lugar de 
Dios(efcribe el Profeta Rey)esen la paz,y fu habitació en Sion.Quiere dezir P/W.75. 
(expone Cafsiano,6 el Abad Cberemon)no en la inquietud del certamen y Iu- ^ » " -
cha de los vicios, fino en la Paz de la Caftidad , y tranquilidad perpetua dél 12,^;1,a 
corazón, del que por tener extinguidas las pafsianes carnales ha merecido fer 
lugar de paz, y por la alteza de fu contéplacion puede llamaí-fe miftica Sion, 
porque efte nombre fe Interpreta atalaya,de cuya altura y eminencia íe cfpe-
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cu!a,y fe contempla lo que fe defcubre de lejos. Y fino fe cópadece eíla con-
tempUcíó fín aquella paz (porque como advirtió aqui la purpura de Belarmí-
no»no puede elevarle fobre las criaturas todas para vnirfe con el sumo y vni-
co bien increado, el que por la mortificación de la carne no tuviere paz con 
Dios, con el próximo,y coníigo meímo) buena prueva es de la paz que goza-
\ a con fu carne nucftro Serafín Miguel, fu eminente y fublime contemplado. 
16 De aqui infiere tábien(y con razón) vno de los teftiges (que fue el P . 
Fr. Leandro de S. lofeph) que aunque quando el fiervo de Dios le declaro en 
confefsion la merced y favor que el Señor le avia hecho en cócederle aquella 
paz,fue cofa de quatro años antes de fu dichofo tranfito,tenia por cierto que 
períeveró hafta el fin de la vida con la mefma Pureza , y virginal Caftidad: 
porque defde entonces no folo no retrocedió en el fervicio de Dios,y exerci-
cio de las virtudes,fino antes cada dia crecía, y fe aventajava mas y mas en 
ellas,y en la contemplación vy fu Mageílad hazia mas continuas demoftracio-
nes de quan agradable le era, y del gufto y placer con que habitava y morava 
en él,porque eran mas continuos y frequentes los extafis y raptos, con que le 
honra va y favorecia celebrando, y predicando,y en otras ocafiones. Bendita 
fea por fiemprc y alabada fu Bondad , y mifericordia infinita, que tan puro, 
caíto, y limpio hizo á eíle fu efeogido y familiar amigo. 
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Evangélica Pobrera deejie varón Apoftolico. 
... que le traia de parte _ 
elegido para béditiísima y felicifsima Madre del mefmo Hijo de Dios. Reco-
nocen los Padres y fagrados Dotores en eftas palabras Vn fíngular privilegio 
de María,vn abundantífsimo colmo de gracia,pues la confelso el Angel llena 
de ella. A los demás (dize S. Gerónimo) fe les reparte la gracia,porque fe les 
da por partes, á vnos, vna: a otros, otra: pero á María toda la plenitud de la 
gracia fe le comunicó junta. Con todo fe haze dificultoía efta inteligencia, 
porque hallamos en el Teftamento nuevo otros muchos,que fueron llenos de 
Efpiritu fanto,y confíguienteméte de gracia,cuya fuente y autor es el mefmo 
Eípirítu divino. Del Bautiíla, de fu padre Zacarías, de fanta Ifabel fu madre, 
de los ApoftoIes,de S*Bernabe,y de otros lo teílifica afsi el fagrado Coronifta 
S.Lucas. Mas porque algunos íienten,no es lo mefmo eftar llenos del Efpiritu 
fanto,que eftarlo de fu gracia,para mí duda baña,y fobra,que del invidlifsimo 
y efclarecido Protomartir de Chrifto Eílevá leemos, que eftava lleno de gra-
cia. No fe le pafsó por alto a S.Bernardo eíla dificultad. A que tefponde,que 
ay grande diferencia entre María y Eítevan,porque no habitó la plenitud de 
la Divinidad corporalméte en Eftevan,como eií Maria^ni él, ni los Apodóles 
concibieron del Elpiri tu fanto, como Maria.Venéro efta folucion y refpuefta 
como de tan venerable y fantiísimo Dotor,mas la rudeza de mi entendimiéto 
no íe fatisface,ni quieta con ella,porque antes que el Verbo divino encarnaf-
íe en las puriisimas entrañas de María Sátifsíma, la publicó, y faludó Gabriel 
llena de gracia. L a qual es cierto, tuvo tan colmada ,que excedió en ella no 
folo á S. EfteVan, fino a los Apoftoíes, y á qualquíera otro fanto, y en mi fen-
tir á todos juntos-que: afsi lo pedia aun de antemano la dignidad de Madre 
de Dios, para ^ue avia fido eícogida. Gozó 
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2 Gozó pues la gracia mas de lleno,y mas abundate y copiofa que todos, 
porque fu capacidad fue incomparablemente mayor, que la de Eftevan, ni los 
demás. Porque íi bien en la naturaleza fueron iguales,y tábien en la potencia 
que llaman los Theolegos obediencial ( coníiíla en lo q coníiftiere, que no ha-
ze eflb aora al cafo) pero no lo fueron en el vazio de afedos de tierraj de de-
faísimiéto de las criaturas,de deíprecio de los bienes del mundo,ni en el lleno 
(digámoslo aísi) y perfecció de la deínudez y Pobreza de efpiritu. A todos fe 
aventajó efta íoberana Señora en efta defnudez y Pobreza, con q en ninguno 
otro hallo el Eípiritu sáto ta défocupada el alma para comunicarle fu gracia, 
y divinos dones,como en María Sát¡fsima:y aísi aüqueotros fe digállenos de 
ella,nuca llega, ni llegará para criatura alguna al colmo y perfección de la de 
Maria,porq ninguna ha llegado,ni llegará á efta capacidad y difpoíició fuya. 
3 La abundancia de gracia,de que fue lleno nueftrb Serafín Miguel,y los 
copiólos dones del Efpiritu fanto de que fue enriquecida fu dichófa alma, bié 
claramente fe colige de los fingulafes y celeftiales favores,que el Todo pode-
rofo le hizo : y vno y otro confia de lo que hafta aora hemos dicho. De que 
por buena confequécia fe deduze,conforme á la dotrina dicha, quá eftremada 
era fu Pobrezajquan grande fu defaísimíento de los bienes caducos y perece-
deros de la tierra,y quan perfecta y avétajada la deínudez de fu efpiritu. Por-
que diñando tato como diftan entre íi, Dios y la criatura^ los dones celeftiales 
de la gracia,y los bienes terrenos de efte mundo,no fe cópadecen,ni caben en 
la corta y eftrecha capacidad de nueftro corazón, y afsi es precifo que quanto 
en éi huv iere mas de los vnos, ha de aver menos de los otros. En efíb fe funda 
aq>iel máximo y primer precepto divino,que nos máda amar á Dios con todo 
nueftro corazón,con toda nueftra alma,con todas nueftras fuerzas, y con toda 
nueftra mente. En lo qual fe nos enfeña (díze Teodoreto) que no hemos de; 
partir nueftro amor, ni dividir nueftro afedo en Dios, y en el oro^ en el Cria-
dor, y en la criatura, 
4 E l deí^fsimiento pues y defprecío de los bienes de la tierra fue tart 
grande en nueftro Fr. Miguel,quáto lo fue fu amor al fummo bien,y la gracia 
divina de que gozava. Amava con tanto afedlo y cariño la Pobreza Evangé-
lica, que parece excedía los limites y términos de ella. En teniendo (dezia el t.Tmttb. «J.S, 
Apoftol) con que alimentar nueftf a flaqueza, y con que cubrir nueftra defnu-
dez, con efíb eftamos contentos. Y conforme á efta dotrina dava por regla i 
los Religiofos S, Cefario Arelatenfc, que folo avia de tener lo que la necefsi-
dad pidieíTe.Pero nueftro Fr.Míguel no fe contétava con elfo,porque aun dc-
íeava menos. Parece increíble lo q diré > y no admite.duda, porq fon muchos 
conteftes,y oculares los teftigos- que lo depone. Quando fiédo Prelado el íier-
vo de Dios,teniaen el Convéta todo lo q era neceflarioj fe defconfolava no-
tablemente^ lo íentia mucho,por parecerle(fegun él dezia)«o era digno de i m ¡ i 
tar aft* buen Maefira Chrifla en la Pobrera, m de padecer por / » amor incomodidades y 
trabajos,y que por ejjole trataua como a imperfeto y fiacoydarídole loque altia menejler* 
A q añadía y que no era buena (enal quando los Conuentos tenian todo lo necejjarioypor-
que emonces,fegun/omos mijerables^efta mui cerca el defear procurar lofuperfluo» Y 
afsi por el contrarío, quando en e! Convento faltavan las cofas precifamentc 
neceflarias,ni avia dinero para comprarlas^ eftava mui contento y alegre (co-
mo fe dixo en el cap.i.de efte libro,tratando de fu efperanp) y dava muchas 
gracias á Dios por ello^eftimádolo por vn beneficio y favor íuyo fíngular, di-
ZÍendo, que era particular merced del Señor, que los Concentos fuefjen pobres y necejsi-
i'idoítpara que afsi los Religiofos mas fin €mhítra%o puedan feguir defnudos a ChrifloiCO". 
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ntofu Mdgcfldd lo eflulfo por no/otros, en l>nd Cru^:y ejiuyieffcn umhlen de ejja fuerte 
mas dependientes de fu dimnct Providencia^ (¡ue en el tiempo de las necefsidndes acude con 
mas larga, mano a los que d e b e r á s le firmen. Por efto diziendole en vna ocaíion vn 
Cavallero muí intimo y familiar fviyo,que fuera conveniéte , y fe holgara que 
aquel'Convento tuvieífe alguna renta, le refpondio el Apoílolico varón : Qu* 
ninguna coja le pudiera eftar peor , pues adiendofido Chriflo Señor nueflro tan pobre en 
efla y ida, fiendo la cabera-, fuera deformidad que los miembros fue ¡]en ricos t 
5 En orden a efto exhortava con notable fervor á fus íubditos,procuran-
do aficionarlos mucho á la fanta Pobreza , y peffuadirles que dexaflcn con el 
afeéto y el corazón,lo que con el efedto y la obra avian dexado.Y con razón: 
q{Í de todo corazón y voluntad ( profigue San Cefario) no es pobre el R e l i -
giofo,fu Pobreza no merece fer tenida por virtud,íino por miíeria.Proponía-
les el íiervo ele Dios las excelencias grandes de efta riquifsima virtud,tan ama-
da del Salvador del mundo,que defde fu Concepción hafta el Sepulcro nunca 
la apartó de íi .Y por eflb entre otras razones les á ^ z W . Q ^ no eflu^ieffenconten, 
tos, fino piando caredefjen de lo necejfario por amor de Dios : que lo demás no era fer poi 
hres , ni imitadores de chrijlo , j que ningún Religiofo podia fer per fe t ío yfi no procunCPA 
imitar mucho en e¡lo a aquel ¿taino Se ñor,que en fu nacimiento, en la Irida^y en la muerte 
fuepohrifsimo. Ponderavales con viveza,quanto impedimento ion las faifas r i -
quezas del mundo para llegarfe á Dios:porque fumergido el corazón del rico, 
y fepultado en la tierra con el pefo de ellas, no puede remótarfe á lo alto para 
vnirfe y juntarfe con fu Mageftad^como al trocado,el verdadero pobre hallá-
doíe libre de tan pefada carga,no tiene cofa q le embaraze para tener aun v i -
viendo en el fuelo,fu converfació en el ciclo, fque je acordajjen, que por efjo a4os 
pebres de efplritu tiene Dios prometida fu gloria. T que es compafiion y lajlima grande7 
prhrarfe de aquella felicidadyerdadera,y del fummo bien, por cofas tan caducas y perece» 
¿eras como las de la tierra,que no fon mas de >» poco de barroy bafura. Y paííando mas 
adelante a declarar las obligaciones de los Religlofos, que han hecho voto de 
Pobreza á Dios,les ponderava la eftrecha quenta, que á íu tiempo fe les ha de 
pedir de fu obfervancia, porque es de lo que con mas rigor fe les ha de hazer 
cargo.Y apretava tanto en efto,que no dudava afirmar,que por la falta de ob-
fervancia de efte voto han perdido muchos la Bienaventuranza eterna: y aun 
dio a entender alguna vez, que tenia de ella noticia mas q por medio natural; 
JTpor lo menos (dezia) qualquier defetioy culpa en efla materia,por le'Ve que fea y fe ha de 
fagar con rigurofas penas en U otra luda, Y en confirmación de efta verdad refe^ 
yia algunos exempíos. 
6 Era tanta la eficacia con que hazía eftas platicas,y tal la fuer ja con que 
con eftas, y otras razones fignificava fu fentimiento y aífenfo en efte punto, q 
atemorizava a los Religíoíos,y les perfuadia lo que pretendia,imprimiéndoles 
no folo encendidos deíeos de cumplir exaéta y puntualmente lo prometido a 
Dios en fu profefsion, fino también vn defafsímiento grande de iodo lo tepo-; 
ral y terreno, con fingulareftima y aprecio de la Pobreza, de eípintu. Con 
efta mefma afició á efta fanta virtud defeava fe criaífen los Novicios, y lo en-
cargava con encarecimiento a fus Maeftros, encomendándoles que los enfe-
íiaííen, no folo a aborrecer lo fuperfluo, fino aun á no apetecer lo necefíario, 
aícgrandofe quando les faltaíTe, contentandofe con poco, y bufeando fíempre 
lo mas pobre por amor de Dios,y remédando (como tábien madáva efto a to-
dos los demás Religíofos) toda la ropa de fu vfo,hafta las alpargatas.Q^e im-
porta mucho hizerfe defde los principios á la virtud,y que defde el N o v i c i a -
do fe aficionen a ella los que comienzan nueva vida en la Religión, pues con-
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forme a la que entonces fe arraiga en ellos, obran regularmente defpues. 
Que es mui poderofa la coílumbre, y no menos dificultofa de vencer, y mas 
quando para ello fe ha de contender contra el proprio natural depravado,que 
liempre nos inclina á la comodidad^regalo'jalivio, y defeanfo del cuerpo. 
7 No íolo exbortava el íiervo de Dios á fus fubditos a la virtud de la fan-
ta Pobreza, fino aun quando él lo era, aconfejava y alentava á lo mefmo a fus 
compañeros.Y refpeto de los del íiglo era lo proprio, y aísi en fus fermones, 
como en las platicas y converfaciones particulares que tenia COA los que le co-
munic'avan,de ordinario tratava de la vanidad de las cofas de la tierra,de quá 
viles y engañofos fon los bienes de efte mundo, de quan falías y aparentes lus 
riquezas,de los daños grandes que acarrea al alma fu codicia , de la inquietud 
y aefafoísiego con que vive el rico,de la folicitud y fatiga que le cuefta el ad-
quirir lo que tan en breve ha de dexar con fentimiento y dolor del corazón,y 
quizá con remord/n>iento y efcrupulo de fu conciencia,y có riefgo y peligro 
¿c lu alma.Ponderavales efto con raro efpiritu y fervor, procurando mover-
los al aborrecimiento y defprecio de los bienes perecederos, inftables,y men-
tiroíos de eíla vida,que los amadores ciegos del mundo tanto eftiman. Y laíli-
mavale grandemente el anhelo,y anfias con q los bufcanjdefveíandofejy can-
fandoie,íin perder diligencia por averlos,olvidados deDios,y de las verdade-
ras riquezas del cielo,que han de durar para íiempre,y fon mas fáciles de grá-
gear,y menos dificultofas de coníervar. Qi^iíiera dar á entender á todos efte 
deíengaho,y eftas verdades que tanta fuerza le hazian: y íi pudiera , de dia y 
de noche las eftuviera predicando á todo el mundo,fin canfarfe. Y dezia,que 
fe contentara,con que de fus fermones y platicas no facáran fus oyentes, y los 
que le tratavan, otro fruto fino el conocimiento de efta verdad , y efte defen-
gaño. Y aísi hafta lo vltimo de fu vida no dexó de predicarle a quantos pudo; 
pues aviendo ido á vifitarle la mefma noche de fu dichofo tranfito vnos Cava-
ileros, les habló tan altamente de efta materia, que falieron de fu celda he-
chos arroyos de lagrimas,como fe dirá en fu lugar, 
8 E l aprecio que efte Apoftolico v^iron hazia de la Pobreza Evangélica, 
no era folo efpeculaiivo,fino mui practico tambíen;obrava lo que eníeñava, / 
executava lo que mandava,y aun con mayores ventajas.El veñuario q la Reli-
gión nos permite,es vna túnica de eftameña,y dos ahitos de fayaí. Mas como 
efto ípio es permifsíon,el fiervo de Dios no fe valia de ellarque en las cofas de 
rigor y aípereza,y mas conformes á la fantaPobreza,fiempre huyo de lo q po-
día ferie de alguna comodidad y alivio.Y afsi nunca fe pufo túnica de eftame-
iia,fino el fayal fiépre á raiz de las carnes. Tampoco vsó jamás de dos abitosj 
aunque fueífe en el rigo^ del hibierno,y en tierras mui deftépladas defrio: cafi 
íiempre anduvo folaméte con vn abito* hafta q en ios poftreros años de fu pe-
regrinación le hizieron poner debaxo del abito (bien contra fu voluntad) vna 
jaquetilla pobre,tambien de fayal,que le llegava folo á la cintura.Ni para mu-
darfe tenia tápoco otra,ni en tiempo alguno tuvo mas de vn abitorquando era 
neceífario lavarle^ufcava otro preftado. Y por efto,y por el fummo defeuido 
que tenia de fi en todo lo tocante á lo extcnor,y á fu cuerpo,le lavava mui de 
tarde en tarde:y fi no fe lo mandár^n,creo que nunca lo hiziera. 
9 En vna ocafion abrazándole vn Religiofo huefped ( conforme á la cof-
tumbre fanta de la Religión)le pareció q no olía bié el bendito Padre,y le di-
XO con llaneza; Porgue no Je muda,y 'alta ej]e ab'-to ? mire que huele ma!m Y el le ref-
pondlb: Harto peor huelen mis pecados,y para efta befiia del cuerpo ejie le ¿'d/^.Habló 
como humilde,y dcftTigañado ,y como quien cuidava mas del interior?que del 
ex-
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exteriorjmavde la limpieza y pureza del alma, que de la del cuerpo : que el 
Religioío qu^ procura mucho el aliño y curiafidad en el abito, da á entender 
(á mas de la liviandad de fu animo) fu negligencia y tibieza en el aprovecha* 
miento efpiritual de fu alm:u Pero yo me períuado,que el mal olor que el Re-
ligiofo íintio en la ocaíion dicha,ó fue melindre fuyo, 6 no procedia del abi« 
to,íino de las llagas que al ííervo de Chrifto le cauíavan los filicios ^ como ve-
remos a fu tiempo: porque el abito antes folia defpedir de íi vna maravillofa 
fragrancía,como también fe dirá en otra parte. 
IO E l fayal del abito y de la capa,íiempre procurava,fueire el mas bafto 
y grofero que fe hallaífc,/ á vezes no erá de fayal,íino de jerga. Confufion de 
los que no ay feda,ni tela que Ies contente para veftiríe, buícando la mas pre-
cióla y rica,y haziédo del ían benito gala: pues á la verdad íi bié lo coníidcra-
ramos,debriamos avergonzarnos de la neceísidad q tenemos de cubrir nueftra 
defnudéz,pues fue el pecado quien introduxo en el mundo el veftido.Y íi efta 
flaqueza cayeííe en vn Religiofo Defcal^o, q en vn faco de íayal pretendieíTc 
delicadeza y curloíidad, feria deteftable abominación , que daría en toftro a 
Dios,y á los hombres.No fe contentava nueftro Fr.Miguel , Con que fueííe v i l 
y-grofero,dc ordinario andava roto,y remendado : aísi porque el abito ludia 
mucho en el hierro de los íilicios que continuamente traía, como porque no le 
dexava,ni la capa,hafta que ya no podían fervir,ni remédarfe.Y con todo eíío 
jamas eftrenó capa,ni abito nuevo,porque quando era preciío hazerle algo de 
efto(lo qual rehufava,y efeufava quanto podia) no fe lo ponia,hafta que otros 
Religiofos huvieífen vfado de ello por muchos dias: y aun entonces andava 
corrido y avergonzado, por no fer tan pobre como lo que dexava i y como lo 
v pedia fu amor á la fanta Pobreza,q era fu mayor gala y honra.Como deChrif* 
cbvfol.fet.t^. to bien nueftro lo pondera el Chrifologo,que no le contenta con repreíentar-
fe en el pobre,pero aun en el cielo fe gloria de la Pobreza,de que los hombres 
íe avergüenzan en la tierra,y tiene por honra íuya lo que en el pobre fe repu-
j itff íB.ttéH' ta en €^  mun^0 Por afrenta:pues por eílo dirá a fus efeogidosen el vltimo dia, 
que le dieron de comer ^ y de beber, quando tuvo hambre y íed; como íí no 
baftára el publicar el obfequio y férvido que le hizieron en el pobre,íi no figr 
nificára como tan amante de la Pobreza,que avia tenido neceísidad de comi-
da y de bebida,como el mas pobre y mendigo. , 
2 i Como veneravan al bendito Padre por Santo,defearon algunas perfo-
ñas fu abito,para tenerle y guardarle por Reliquia,pidieronfele en diferentes 
ocaíiones^andole á entender le querían para enterrarfe con él,y ofreciendo-
re otro nuevo en recompenfa del viejo que traía,y le pedían^ No fue á propo-; 
fito el medio que eligieron, para confeguir lo que pretendian, porque el fier-
VO de Chrifto les reípondió: S i me ofrecieran otro abtio maslriejo que el que traigo, 
yo le diera de buenagandi pidiendo licencia a la obediencia : mas for otro nué^o no ay que 
hablar, que no foy amigo de ponerme cofa nueya* 
12 Otra vez en Valladolid vna Señora , muger de vn Oydor de aquella 
Real ChanG¡lleria,compadecida de ver al Venerable Padre en tiempo de f rios 
liguroíifsimos tan defnudo y defabrigado ^ porque el abito que traía eftava 
hecho pedazos,le dixo que queria hazerl^ de iimofna otro nuevo:mas aunque 
eftimo nueftro Fr . Miguel la caridad^ procuró difuadirla de aquel intento, y 
viendo que la Señora inftava,la p¡di6,que fe íirvieífe de commutar aquella i i -
moína qiíe le queria hazer,en pefeado para los Religiofos,porque a él ie bafta-
va el abito qu^ tenia.Pero ella,q principalmente intentava remediar la neceí-
tiüad del fiirvo de Dios, íiemprc perfevero en fu propuefta, y aviendo hecho 
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el abito,fe le embió: pero el verdadero pobre de Chrifto no fe le qülfo poner, 
hafta que por algún tiempo le traxo otro Religiofo. Y porque no íintklTe fu 
bienhechora el verle íia el (porque aviendo tenido noticia de cllo,avia dado 
fus quexas a otros Religioíos)no la viíitó hafta que fe le pufo, ni aun defpues 
hafta paífados muchos dias,y entonces fe eícuso de no averio hecho antes, d i -
ziendola:^'^/* merced ha fido canfa, de que yo no ayayenido antes alferla j pues me ha 
hecho poner ejis abito »con elqualno me atrevo a parecer por las calles, porque no fe r t i 
Id gente de^er^n Fraile pobre con^n abito nuelto, 
13 Los paños menores,ya que no podia efcufar el que algunas vezes fuef-
fen nuevos,avian de fer de eftopa,ó de otro liento mui gruelo y groferory af-
íi lo prevenía y avifava,quando alguna perfona íu aficionada le otrecia hazer-
le algunos,y á fuerza de las inftancias q le avia hecho, fe vía obligado el ben-
dito Padre á condeccnder con fu caritativa oferta, en ocaíion que los necefsi-
tava,por eftar ya los que traía tan gaftados,rotos,y remendados, que no podía 
fervir mas:pero aun entóccs no admitía raas de vnos,como le íucedió vna vez 
con cierta Señora, que le avia hecho dos pares. Las fandalias, quando las vso 
(que mucho tiempo anduvo fin ellas,como fe dirá en fu lugar) no avian de fer 
nuevas,y quando lo necefsitavan las remendava, hafta que no fe podia mas, y; 
muchas vezes no las dexava,hafta que fe le caían á pedazos de los pies^y á ve-
zes fe le fallan de ellos, porque en rompiendofele la cinta con que las traía 
atadas, no tenia otra que poner en fu lugar, ni cuida va de pedirla, y folia an-
darfe afsi hafta que advirtiendo en ello algún Religiofo, fe la dava. 
14 Pues qué diré de fu celda? Qué de fus adornos y alhajas? Antes no sh 
que dezir,porque ni jamás tuvo alhajas,ni en muchos años celdary aun quádo 
la tenia,era como íi no la tuviera: y afsi quando llegava algún Religiofo hu ef-
ped,folian hofpedarle en ella,por ver el Prelado lo poco que el benditoPadre 
la vfava.Su mas continua habitación era en el Coro,y lo demás del tiempo que 
no eftava ocupado ó en A¿tos de Comunidad, ó en exercícios de la obedien-
cia,fe retirava, antes que tuviefle celda, á algún zaquizamí, 6 defvan, donde 
vivia retirado,íin reparar en las inclemencias del tiempo, afsi en el hibierno, 
como en el verano. Ya que por orden de los Superiores no pudo dexar de ad-
mitir ceIda,procurava no fueíTe de las mas acomodadas, ni anchurofas, con fer 
todas las nueftras bien eftrechas. Mas para fus alhajas qualquiera venia á fer 
mui defahogada. Refumianfe todas ellas, quando mas tenia,en vna Cruz llana 
de pino,vna eftampa de papel fin iluminación alguna,vna calavera, vna pileta 
de agua bendita,vn banquillo de píno(ó vna mefilla de lo melmo, muí peque-
ña y baxa)para tener dos,6 tres libros devotos,y algunos otros (pocos) los ne-
ceíTaríos precifamente para fu eftudio y minifterio de confeíTar y predicar,có 
vn tintero,y vna pluma:y para dormir y defcanlar,vna tarima con fola vna, ó 
a lo fummo dos tablas,vna frazada mui vieja y pobre, y vn leño bafto por ca-
bczera.Efto digo,fue lo mas que tuvo en la celda,porque mucho tiempo la ta-
rima no fue mas que vna efterilUjó corchó en el fuelo, fin manta, ni otra cofa 
de abrigo:y aun defpues que admitió tarima, la tuvo defnudas las tablas, hafta 
q en los vltimos años le obligaron los Superiores á poner en ella la dicha mata, 
Y antes que fueffc Predicador y Confeíror,ni tuvo recado de eferibir (fino en 
quanto fue Eftudiante)ni banquillo,ni mas libros que los efpirituales. Y eftos, 
y los demás fíempre eran de los comunes del Convento. En qué fentarfe,nun-
ca lo tuvo.Lo que jamás le falto,fue la Cruz. Aun eftando enfermo, no le vie-
ron mas alhajas en la celda^egun lo advirtieron,y lo deponen teftigos de fue-
ra^ue por fer perfonas de calidad,y mui de la Rcligion,fe permitía le vifitaf-
íen entonces en ella. Z ' N ] 
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i $ NI por fer Prelado,la permitió mas alhajada,© compuefl:a,ni la eligro 
mas acomodada,© efpaciofa. Era de las mas, ó la mas eílrecha y pequeña del 
Convento. Vna perfona grave le dio por aquel tiempo vn Cruciíixo de talla 
mui devoto,aunque de madera llana y ordinaria,para que le tuviefle en íu cel-
da,recibi6le con toda eftimacion, por fer tal la dadiva, pero luego le embio á 
la Sacriftia,diziendo,f »f losyerdaderosy pobres Religiofos no hdn de tener>aunqttt fe<t 
a titulo de deyocionycofas precio fas* o a que pueda pegar fe el cor^ow.Tan reparado co-
mo efto,era efte gran íiervo del Altifsímo en la v irtud de la Pobreza, en q fue 
vn vivo retrato de perfeccion,como le llama vno de los teftigos. Aun en cofas 
mui pequeñas fe eímerava,y atendía á no contravenir á tan alta y fublime vir 
tud. Y con razón: que como enfeña S. Cefario, íi no fe corta totalmente, y fe 
arranca de raiz el amor y codicia de tener,fuele fer mas ardiente y vivo en las 
cofas pequeñas,é inquietar y atormentar mas en las mínimas. Y el dia que el 
afedo y corazón eftán pueftos en ellas,poco importa, que no fean mui grades, 
ni de mucho precio y valor,antes en eílas fuele aven mayor riefgo,por el mef-
mo cafo que fe haze de ellas menos eftima.Y vna vez apriíionada y cautiva la 
voluntadle perdió la verdadera Pobreza de eípiritu,a quien llama S. Ambro-
íio libre,y feñora,porque al que la poíree,le haze libre,y íeñor de fi,y de todo 
el mundo,pues todo le fobra,lo defprecia, y lo pone debaxo de fus pies. Y en 
fin fíempre es cierto lo que dezia S. Aguftin hablando con Dios : ^ i » e l te ama 
menos, Señor, que ama contigo alguna cofa* que no la ama por tu amor. 
16 Efte mefmo efpiritu de Pobreza manifefto en otra ocafion el fíervo de 
Dios,fiendo fubdito.Moftróle vna vez el Dotor D . loan Cerón, Cavallero de 
Baez3,vna hechura pequeña deChrifto Señor nneftro cruciíicado:debia de fer 
mui devota,pues le llevo la afición , á lo menos fe lo pareció al dueño de ella. 
E l qual por juzgarlo afsi, fe la ofreció al bendito Padre vna, y muchas vezes, 
haziendole repetidas inftancias para que la admitieíTe, pero no pudo acabar 
<ie él,que la aceptafle.Mas aquel Cavallero,que no avia hecho(como otros)!? 
oferta de cumplimiento,fino mui de corazón, y como verdadero amigo,fe fue 
al Prelado,y le dió aquel Cruciíixo, fuplicádole le dieíTe al Venerable Padre, 
y le mandaííe que le recibieífeicomo con efedo le recibió por efte medio.Pe-
ro fue tan grande el fentimiento y pena del Apoftolico varón por aver dado 
ocafion á D.Ioan Cerón , para prefumir fe avia aficionado á aquella hechura, 
que defpues muchifsimas vezes le pidió perdón de ello , y del mal exemplo q 
le parecía averie ¿ i d o , Q u e es proprio de buenas almas (dezia el grande Innocen-
CÍO tercero , como advertí en Otra parte) el temer culpa, adonde por ningún modo fe 
halla culpa. En otra acafion en Valladolid ííendo Miniftro el fíervo de Chrifto,' 
vna Señora fu devota le ofrec¡ó,para que la traxelfe configo,vnaCruz peque-
ña de madera,que la avia hecho el fanto Fr. Diego de Alcalá: alegróíe, y efti-
mó la oferta,afsi por fer de Cruz, como por fer labrada por tales manos. A l 
darfela,advirtió que tenia vna afilia pequeña de plata,con que no quifo admi-
tirla,diziendo,f»e no era a propofitopara traer conftgoyn Rel'igiofopobre:nl fue pof-
fible hazerle que la recibieíre,hafta que le quitaron la afilia. 
17 Avia hecho en íu alma tanto afsiento,y eftava tan entrañado en fu co-
razón efte aprecio y afición de la fanta Pobreza, que parecía le era connatu-
ral: y aísi folia él mefmo dezir, que no le era pofsible el tener dos cofas de vn 
mefmo genero, como dos abitos, ó cofa femejante. Y por eífo jamas tuvo, ni 
aun quando fue Eftudiante,mas de vna pluma fola,diziendo que vn Religiofo 
no avia menefter mas de vna para eferibir. Tampoco tuvo con que cortarla,y 
quando era neccíTario hazerlo , bufeava quien le la cortaííe, ó quien le dieíTe 
algún 
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algún cuchillo para ello,y luego fe le bolvía, eftimando en mas el andar de 
vno en otro,pidiendo por amor de Dios le hizieíTen efta caridad,que el no íer 
tan pobre, teniendo vna navaja con que cortar aquella pluma. Con efte mef-
mo deíeo de obrar,y portarfe en todo como verdadero pobre de Chrifto,qüá' 
do le era for jofo eícribir alguna carta, fiempre era en medio pliego folo,aun-
que efcribieífe a perfonas muí grandes, y de mucha íupoficion y calidad: no 
tanto por lo poco que entendia, y ateiidia a vrbanidades impertinentes del íi-
glo, quanto por íu cariño y afelio á la Pobreza. Y íi «el efcribir de otra fuerte • 
juzgava efte Apoftolíco varón por opuefto a la Pobreza Evangélica y Rel i -
gioía, qué íintiera? qué dixera de tantas cartas inútiles, y fin provecho^ con 
ninguna, ó poca necefsidad, como muchos eferiben? en que gaftan tanto pa-
pel,y tinta^y lo que es fin comparación peor,tanto tiempo,que es tan precio-
fo, y tan dificultoío, ó impoísíble de recuperar. A que fe figue también otro 
gafto mayor de gran fuma de Reales,q fe confumé en portes de las refpüeftas» 
Algún dia llorarán los tales efte deforden, y exceífo contra el voto de Pobre-
za que hizieron, quiza con mas lagrimas que fueron las letras de fus cartas; 
18 Mucho es lo dicho en orden a la Pobreza de nueftro bendito Fr. M i -
guel, pero mucho mas es lo que diré aora. Tenía particular áveríion al dine-
ro, aun el verlo parecía que le ofendía. E l temarle en la mano , lo efeufava 
quanto podiary aísi quando en el Convento le davan alguna límofna de Míf-
fas,llamava quien la recibieíTe. Nunca conoció, fíendo fubdito, ni Prelado U 
moneda vfual, ni fupo qual era quarto, ni ochavo, ni quantos quartos hazian 
vn Real. Ya fucedió mandarle el Prelado en prefencia de algunos fcglares 
contar no sé que dinero,y hallarfe tan ahogado y turbado,que no fabia lo que 
le avia fucedido,por obedecer comentó á contar, mas no pudo paííar de qua-
tro quartos:y no fue pocojos conocieffe,debían quiza de ferio todos, ó le dí-^  
rían antes los que lo eran. También fíendo Miniftro, le aconteció con vn per-
fonage grave mui familiar fuyo,con no sé que ocafion, aviédo de dezir tantos 
mil mrs. dezir tantos mil ducados, y fonriendofe el fugeto de íu finceridadf 1 ^ * 
para enmendarlo dezía,tantos mil reales: y advirtíendole que en lo vno, y lo 
otro errava,íe reía mucho,y celebravan los dos fu falta de experiécia y prac-' 
tica de los interefes humanos: q era de donde le procedía efta ignorancia mas 
que de defeíio de talento y capacidad^ue la tuvo fuperior, como lo advierte 
el mefmo con quien le paífava efto.Por efta caufa quando avia de hazer algún 
viage,íe davan comunmente compañero:mas quando efto no fe podía acomo-
dar,particularmente íiendo el camino largo,en los mefqnes y ventas (como él 
mefn^o lo dixo en diferentes ocaíiones, que.algunos le preguntaron, como fe 
portava en orden á eíío en las pofadas?) preguntava a los hueípedes lo que Ies 
debia,y luego les ponía delante el dinero que llevava,y q ellos contaíTen hafta 
hazerfe pago.Tahta era fu fencilléz, rerfitud de intención , y defprecio de la 
nioneda,que ni prefumia tomarían mas de lo que les debieíte, ni aunque lo to: 
mafíen,haria cafo de eííb, porque no le hazla del dinero.. 
. * 
C A P I T V L O X I X . 
Profanáiptma Humildad del Vtntrabk Padre. 
i I que tan perfedtamente imitó a Chrifto bien nueftro en la pobreza 
jT* de efpirítújComd vimos en eí capitulo immediato,no fue menos per-
feéto imitador fuyo en la altiísima virtud de la Humildad, cuyo pri-
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mer autor y Maeftro, enfeña S. Aguftin, que fue el meímo Chnfto,que nos la 
eníeño con íu exemplo,y nos mandó la aprendielíenios de íu Mageftad. Y no 
parece podía dexar de íer muí humilde,el que fue tan pobre de elpiritu: pues 
l i la íobervia es tan connatural,y tiene tanto parenteíco con el poder y las r i -
quezasjque por eífo advierte S.Bernardo,es mas tolerable en el rico,que en el 
pobrejconíiguientemente la Humildad (que es íola y vnica, dize S.Baíilio de 
Seleucía,Ia que fe opone,y háze guerra á la fobervia)debe fer propria del que 
es verdaderamente pobre de efpiritu : que el pobre que es fobervio, es pobre 
forjado de la necefsidad,no movido de la virtud,ni eftimulado de la volütad. 
Y aí'si enfeña Cafsiano, que la Humildad verdadera íe adquiere con el menos-
precio^ privación de todos los bienes y riquezas temporales.Y quizá por ef-
ta hermandad y vnion de la pobreza de efpiritu con la Humildad,S. Aguftin, 
S. Ambroíio, S.Baíilio de Seleucia, S. loan Chrifoftomo, y otros Padres, en la 
primara de las bienaventuranzas que el Salvador enfeño en el monte á fus dif-
cipuloSíentienden por los pobres de efpiritu á los humildes de corazón: porq 
no fe compadece aquella pobreza fin eftaHumildaS. Y porque el principio y. 
origen de la perdición del mundo, y de todas nueftras miferias y calamidades 
fue la fobervia,y fu autor el demonio,quifo Chrifto Señor nueftro( advierte el 
Chrifoftomo) ferio de la HúmíWad,y en/eñarnos, poniéndola en el primer la-
gar de las bienaventuran$:as,que ella es la raiz y principio de la falud y reftau 
ración del mundo,y de todas nueftras felicidades y dichas. Y por eífo vincula 
á ella el Reino de los cielos, dando defde luego á los pobres de efpiritu, y hu-
mildes de corazon,derecho á él:no porque no fe les deba a las demás virtudes, 
fino porque el fundamento de ellas es la Humildad , como lo es la fobervia de 
los demás vicios,que llevan al infierno.Y afsi dezia S.Bernardo,que es fruftra* 
neo el trabajo del que pretende grangear las virtudes fin Humildad. Y S.Bafí-
Vio el grande ja llama teforo fegurifsimo de todas lás virtudes, y la que lasxó-
tiene á todas en fi. Y S. Aldelmo dixo,qoe es con la que fe confervan en fu v i -
gor y aumentó las demás virtudes. 
2, Fue pues nueftró Venerable y bendito Padre Fr. Miguel tan eminente 
en eíía nobijifsima virtud,q aviendo fído tan aventajado en todas, en efta pa-
rece fe adefantOjy aun fe excedió á fi mefmo. Es dotrinadel gran Padre ían 
Aguftin, que á cada vno de fus fiervos reparte Dios y comunica mayor,ó me-
nor Hüm¡ldad,fegun él mayor,ó menor grado de perfeccion,a que es férvido 
de fubl¡marle,para que afsi no peligren,ni fean vencidos de la fobervia,que a 
Jos mas levantados haze mas cruda guerra. Luego fi la perfección y virtud de 
efte Apoftolico varoh fue tan grande como hemos vifto hafta aora,y fe verá ¿a 
lo que refta,mui grande y mui fuperior fue neceífar¡o,que fueííe fu Humildad. 
Y afsi lo fue en tanto grado que vno de los teftigos que deponen en fus infor-
macíones,bien caliíicado,y Miniftro del íantoTribunaI,afirma,que aunque no 
huviera vifto y experimentado en el fíervo de Dios otras muchas y heroicas 
virtudes,mas que éña de la Humildad, por fola ella le tuviera y venerara por 
grandifsimo Santo. 
3 Pregunta el Abad Efaías (vno de los Padres antiguas de la Biblioteca) 
Que es Humildad*. Y refponde: Tenerfeyno por percador,y j u ^ a r que no ha\e cofa 
httená en la prefenda de Dios: En efta parte fue tan fingular nueftro Fr. Miguel, 
que caufava admiración á Itfs que fabian el cócepto tan baxo que de fi teniaj 
y los que por otra parte no le conocieran,es fin duda,que oyéndole hablar de 
fi, le tuvieran por el hombre mas perdido y dtfalmado del mundo. No folo le 
juzgava h\ por tal, y por grandifsimo pecador, fino por el peor de los demo-
nios. 
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nios. Afsl lo manífeftavan fus palabras,y fus obras» Hablava de f¡ con tal def-
preclo y deíeftimacion, yr con tal modo,quc parecía fe quería meter y íepul* 
tar debaxo de t¡erra,yque no era digno aun de eftar debaxo de los pies de las 
perfonas, con quien tratava. Solía dezir de íi, f tro. grandifsímo pecador, llena 
¿e abo mi n aciones y aun la mej'ma abominación: que no alna hombre tan malo como el en 
el mudo* <¡ue era peor^y el mas >/7 no folo de los hombresi fino de todas las criaturas,y de 
los mefmos demonios todos. Que tenia fu alma mas negra que el carbón,y que la pez^* por 
fus muchos y grandes pecados, por los quales mereeia todas las penas deltnfiernoiy que no 
fabia como Dios lefufria tantas maldades,y no le artojaua a los abifmos por eüasypues el 
demonio por folo > » pecado efla padeciendo tatos,y tan terribles tormentos. Dezia eílas, 
y otras palabras femejantes, ya vnas, ya otras,con tal affeveracion y eficacia, 
que no dexava raftro de duda en los que le oían, de que procedían del lentí-
miento y concepto interior que de íi tenia,y de vn corazón humildifsímo. 
4 Acontecíale eftar con alguua viíita, y venir entonces otras perfonas á 
comunicarle para íu edificación y confuelo, y el bendito Padre íe reía, y ha-
ziendo donaire de los que le eílimavan y hazian cafo de é l , dezía: s i efios que 
me bujcan, me conocieran, y fupieran quien y o foy^erian que noay demonio en el infierno 
tan feo como yo, y huirían de mt como del mas mal hombre del mundo: ellos me tieneen por 
bueno,y yo me yeo mas negro que^n ollm. Lo mefmo dezía, y penfava dentro de íi 
(como lo declaró á vn fu confidente )quando algunos de los que le comuni-
cávan, le dezian alguna palabra de alabanco le veneravan y tratavan como 
a Santo, y íkrvo del Altiísimo, porque él fe tenia á íi en mui diferente con-
cepto del que los demás le tenían. Iba en vna ocaíion en Baeza con la Comu-
nidad en vna procefsion general,y fue tal entre los feglares ía aclamación de 
Santo,que el Religiofo que iba jumo á él,quedó admirado. Vnos dezian, £ j i c 
.eselSamo: otros que no le conocían,preguntavan, Quales el Snnto* Dondelrael 
<$anto> y muchos Uegavan á bcíarle el elcapulario, y la capa, hincándole para 
ello de rodillas. Boivieron al Convento y aquel Religiofo le dlxo al ficrvo de 
Chrifto: Hermano Fr , MigueU mui grande obligación tiene Vuefa Caridad de fer mui 
Santo, porque yo Irengo confufo de "Ver en la opinión que todos le tienen,aclamandole a >o-
Kfspor Samo, A que el humilde Padre refpondió con vna boca llena de rifa: 
- Callea que fon todos y nos tontos, que fi V. C. y ellos me conocieran, abominaran de mt\, por* 
que foy el mas miferable de quantos ay,y granpecadora^p. Que al intento S. Bernar-
do: Grande (díze el Santo) yyerdaderamente rara yirtud , la del que obrando cofas 
grandes, ignora ftt grandeT^yy fiendo a todos manifiefia fu fantidad , a él folo fe le oculta, 
Parecer admirable a los otrosy y tenerfe a fi por digno de defprecio, es cofa mds admirable 
l ú e lasyirtudes mifmas. 
5 Brarhava el dragón infernal cop eíto,porque como él cayó en tanta 
infelicidad y mifería por.fu.altívez y fobervia, no ay cofa que tanto íiéta co-
mo la Humildad en los hombres: porque fabe, que ella íola es bailante, para 
que fe libren y efeapen de fus añudas, y de los lazos y.redes, de que tiene lle-
no todo el Orbe, para aprifionarlos en ellos; como Jo refpondió el Señor á S. 
Antonio Abad,defpues de averie defeubierto el rieígo tan grade de tropezar 
y caer, en que los mortales todos vivimos. Eftando pues vna vez en nueftro 
Colegio de Baeza conjurando á vn endemoniado, acertó á llegar allí nueftro 
Fr. Miguel,y acercándole á el, comentó á inquietaríe aquel miferable,y cen-
telleandole los ojosj y echando efpumajos por la boca, fe encaró al íiervo de 
Chrifto,y hablando con él dezia á vozes: Tanta Humildad, tanta Humildad, Ha-
llavaíe preíente el Miñiftro, que lo era el P. Fr* Leandro de S. lofeph, y ad-
mirado de tan íingulares demoftraciones del común enemigo,preguntó al bé-
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dito Padre, Qs^ ha^jay h q*e f enfada entonces? Y él encogiendofe de ombros,con 
notable Humildad, y VOZ íumifla reípondió: Cenfiáerd^ctme^y penfaya, ¿ u e f o y y o 
ffor^ymds abominable <¡tté eftos demonios,Confotmt lo que penfava,debia de eftar 
el íiervo de Dios con encogimiento grande entonces,© en fu roftro,mov¡itiié-
tos,6 acciones á'ib aígü indicio de aquel íu adío interior de Humildad: que de 
otra fuerte no pudiera el demonio aver conocido íu peníamiento libre y vo-
luntario, como es dotrlna cierta de los Padres y de los Theologos,con el An-
gel de las Efdielas Thomas^ Mandó luego él mefmo Miniftroal bendito Pa-
dre,que ptifitlTe al endemoniado los dedos coníagrados en la legua, obedeció 
el humilde fubdito, y entonces fueron los fentimientos y bramidos de aquel 
defdichado, mucho mayores cjue quando otros Sacerdotes le avian puefto los 
fuyosrporque la Humildad del nueftro era lo que mas le afligia y atormétava, 
por aver fido efta virtud^con la que le venció y fugetó el Salvador del mudo, 
de quien dize el gran León, que toda fu victoria, con que triunfó del demo-
nio, comentó por la Humildad, y por la Humildad íe confumó, eligiéndola" 
para fi, y para nueftra enfenan^a y dotrina , defde el vientre de íu fantiísíma 
Madre hafta la ignominia de la Cruz; como arma mas fina y doble, mas cierta 
y fegüra pata la pelea» 
6 Quahto fnás fe acercan los Santos a Dios (enfena Doroteo Archiman-
drita) tanto mas pecadores fe juzgan. Nueftro Fr. Miguel vivia tan cercano 
a Dios, corio quien andava/íiempre en fu prefeñcia,y como intimo y familiar 
fuyo comunicava de ordinario con fu Mageftad. No es pues de admirar^ que 
fe tuvieíTe por tan malo, y por tan gran pecador como él dezia. Con todo lo 
admlravan algunOs,y mas los que íabian la pureza dé fu conciencia,y que fus 
mayores y mas graves defeftos apenas llegavan á fer culpas veniales conoci-
das: y vno de eftos (que fue el P. Fr. Gafpar de la Madre de Dios) a quien re-
firió todas las de fu vida (como fe dixo1 arriba tratando de fu obediencia» 
Dios) le preguntó entonces*. Cómo podía fentir,ni dezir con verdad,que er* 
peor que los mefmos demoñíOs,pues fus pecados eran^ tan leves? A que refpó' 
dió el íiervo de CJirifto,lo que el gran Patriarca de los Menores S.Francifco 
H otra pregunta,y replica femejante de fu compañero,el bendito FriPacifíco; 
t)ÍXO pues nueftro Fr. Miguel, q u t aunque por la mifencordia de Dios no aVia c § l 
Pietido en fu l>ida culpa gra^e que el conociejje tpero que fu Mageflad le ayia dado tanta 
luz^y conocimiento fuyvy que ej\a\a perfuadido) que f ia los demonios les hiciera las meri 
cedes que a i L fueran Mejores y mas agradecidos, Efte fue vno de los íingulares fa-j 
vcJfes,qUe el Señor hi¿o á efte fu gran íkrvo,el que en medio de tanta perfec; 
cion de vida, y de tan general aplaufo de los hombres i teniéndole y repután-
dole qúantos le tratavan,por Santo*y por vn varón ccleftial,él fe tuvieíTe por 
peor que todos los demonios del infierno. Comunícavale fu Mageftad parti-
cularifsima lüz para hazer de ñ efte tan baxo concepto, como él mefmo fiedo 
recien profeíío,lo declaró algunas vezes al Venerable Padre Fr. Antonio del 
É.fpiritu fantOj que era fu Miniftrd en Seviila, y es el que lo depone. Dixole 
pues, que era tan grande^ tan claro el conocimientOi que Dios le da^a de fi mefmoij de 
fu mi feria, que ño fe pódia perfuadir, que los demonios del infierno fueffen mas maz 
los, ni mas f e ó s , y abominables que el, 
7 Davale Dios efte conocimiento de íl mefmo, y de íu miferia (como él 
mefmo lo confefsó tartibié á otro Prelado fuyo) en aquellos maraviliofos rap-
tos que tenia,por el mefmo cafo que en ellos le comunicava también vn altif-
fimo conocimiento de fu íoberana y fupreMa Mageftad y grandeza. Era efte 
vno de los admirables efectos de aquellos raptos,como diximos arriba tratan-
do 
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do de ellos,y confirmándolo con dotrina de la fanta Madre Terefa. Y parece-
me á mi, que viene á fer efto lo de la Efpofa, 6 alma fanta, quando dezia a las 
hijas de Ieruíalen,que aunque negra, era hermora,y que afsi no hizieíTcn caÍ0| 
ni reparaffen en que eftava morena, para defpreciarla,6 defeftímaria por eíío, 
porque quien la avia quitado fu color,era el Sol. Que fue lo mefmo que dezir 
(expone el devotifslmo Bernardo) Aunque os parezco morena y denegrida, 
no lo íby, fino folo en comparación,y a vifta del Sol divino,que con íus luzes 
y refplandores efcurece mi hermofuramo me falta éíhjmas en prefencia de la 
de aquel íupremo Señor es como fino fuera la mia •, y acercándome a él, me 
veo efcura,me hallo negra,me defprecio á mi meíma como fea. Efto es lo que 
le acontecía á nueílro Fr.Miguel:era vn Angel en la pureza, fu alma enrique-
cida de la divina gracia, y dones celeftiales, hermofa como vn Serafín : mas 
acercandofe á Dios en la contemplación , elevado á vn alto conocimiento 
del fummo bien, de aquella hermofura increada, é infinita, fe confundía, fe 
abatía, y le parecía fu alma mas fea que los demonios, mas negra que el car-
bón, que la pez, y que el ollin* 
8 Tenia tan aífentado y fíxo en fu corazón efte conocimiento proprío de 
fu miferia, y defprecio de fí mefmo,que folia dezir, le parecía impofsibh fer elfo-
her^íoyo que U foberi/ia emrajje en é l . Parece eftava elevada fu alma a aquel quar-
to y fublime grado de oración,y vnion con Dios,que pone la Santa Madre en 
fu vida, del qual dize, que vno de fus efeoos es, que ya tan fuera la^>anágloriat 
que no le parece al alma la podría teñera porque ya es porlrifla de ojos lo poco j 6 ninguna 
coja que puede, Y juzgando el fíervo de Chrifto a los demás por fí, dezia tam-
bién algunas vezes, que/f admiraya* bubiejje hombres en el mundo i que tuyieffett 
Vanagloria, o prefumpcion de fi mefmos por fus proprtas obras, Pero no eftraharála 
fobervia de eftos, ni la Humildad de nueftro Santo, quien fe acordare de la 
j fentencia de S.Gregorio el grande,quando dize: que quáto vno menos fe vé, 
y fe mira á íi, tanto menos íe defagrada de fí mefmo y quanto mas luz ha re-
cibido de la divina gracia, tanto mas culpado fe conoce > y mas digno de re-
prehenlion fe conficífa. Reconocía nueílro Fr. Miguel conforme á la dotrina 
de Sátiago,al Padre de las lumbres por autor de todo lo bueno que en él avia, 
y con efta confideracion le dava la gloria de todojy fe derrivava ante fu divi-
no acatamiento con vna profunda Humildad,y temor reverédal: que es (co-
mo enfeña el Dotor Angélico) lo primero y principal j que mira y atiende la 
altifsima virtud de la Humildad. Yvíendofe (loque no podía Ignorar) col-
mado de dones,y celeftiales Infíuencias,le parecía (con fer tantas,y tan heroi-
cas íus obras) que no correfpondia al Señor como debia, ni hazla cofa alguna 
buena en fu prefencia (que es lo fegundo,fegun la fentencia del Abad Eíaias, 
que pide la Humildad) y por eífo fe cülpava, y reprehendía a fi mefmo como 
á negligente,tibio,y defcuidado en el fervicio de fu Críador,y que todo íe le 
iba en defeos,y nunca acabava de empezar á obrar. Siendo afsi que efte baxo 
concepto que de fí mefmo teníaj era fu mayor y mas excelente obra, pues co-
mo dize el ChníoRomo: Quando juz^gamosque no obramos cofabien hechciimerece-
mos mas por ej]e afeflo de Humildad^ue por las mefmas obras buenas que hacemos» Tel 
fentir mínimamente de ft, es coja tan grande como el ha^er cofas g r a n d í s i m a s , 
9 Efte juzgarfe el fíervo de Dios por tan Ingrato á fu Mageftad, era 
otra de las razones y motivos, en que fe fundava fu Humildad , y el tenerfe 
por tan malo como él dezia: porque arirmava, que no huuiera hombre en el mun^ 
do-, por mtferable que futfj'e-, que no fueraVn S * FranCifCo^y grandifsimo Santo^fi hubiera 
recibido de Dios los beneficios y mercedes, qtte a él íe ayiajiecho : mas que el eraim per-
dido, 
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dido,y tan walv yue no fahia agradecer a fu Mageflad los favores que le ha%ja J antes fe 
malograyan en el fus beneficios^ porque los [embraga en tierra, infrucíuofay per^erfa^ue 
en lugar de frutos producía efpinas y abrojos de culpas y pecados. Por efto rogava a 
las períonas virtuofas con quien trat4va,que le encomendaflen aDios,y le pi-
dieÍTen que le perdonaíTe fu ingratitud, y mala correfpondencia , y que le bi-
aieíTe bueno,y humilde de corazón (como fino lo fuera) Y él íuplicava lo mef-
tno á fu Mageftad continuamente. Y dezia, que por fer fus pecados tan gran-
des,necefsitava de hazer mucha penitencia por ellos.Y afsi quando fe confef-
fava, fiendo fus culpas tan leves imperfecciones como fe ha dicho, las dezia 
con tal ponderacion,como fi fueran gravifsimas.Y no folo fe confefíava peca-
dor de palabrajfino también por eícrito > pues era mui ordinario en fus cartas 
el poner antes de la firma: Elabifmo de pecados,^ aun hablando con Dios y y te-
niéndole como otro S.Pedro, por indigno de fus favoresjle dezia: Bafta Señorj 
hajiat mirad que fot gran pecador, 
V Thom, diü. 10 De la Humildad interior(dize fanto Thomas) proceden algunas fcña-
íu 6' e^s exteriores>que manifieftan lo que efta oculto en el corazón : y éftas fon no 
folb las palabras) fino las acciones,las obras,los gcftos,los movimiétos,y modo 
de portarfe.En todo efto procedió de tal fuerte el bendito Padre, que bien fe 
conoció por el exterior , quan verdadera era fu Humildad, y quan arraigada 
tftava en íu interior.Sus ojos ííempre en tierra,nunca moftró raftro de altivez 
en ellos,ni en fu roftro;ni gravedad en fu andar, ni prefumpeion en fus accio-
nes,© palabras,fino en todo con vna modeftia y compofturaReligiofa,y vn en-
cogimiento tan grande, que admirava. Aun en los argumentos quando Eüu-
diante,depone fu Maeftro de Artes, que fiempre le reconoció humilde fobre 
manera^ íiépre con rara igualdad y ferenidad de roftro,fin inimutaríe,ni def-
coraponerfe coii la fuer^á de la razón, ni por otros motivos que ocurrieíTen, 
como de ordinario fe ofrecen entre los condifcipulos. Y el mefmo porte ob^ 
fervo toda fu vida. 
11 En fu celda y abito no rfienos moftró fu Humlldad,que fu pobreza,co-
fcio fe dixo en el capitulo antecedente. Siendo Miniftro, tenia la celda imme-
diata al Coro : fervia en él para el tiempo de oficiar las MiíTas vn atril media-
no y portatil,el qüal en acabando la MiíTa, le ilevava vn Novicio , y le metia 
en la celda de fu fanto Prelado,y como era mui pequeña, embarazava mucho 
en ella:mas el bendito Padre nunca habló palabra, ni moftró difguftó por efta 
defatencion , permitiendo el Señor para exercicio de fu Humildad , que ni el 
[Maeftro de Novicios, ni otro algún Religiofo advirtieíTe por entóces en ello. 
E n el Convento nunca fe fentó en alto, fino era aísiftiendo con la Comunidad 
en el Coro,ó Refe¿lorio,ó en alguna función de Capitulo Conventual: fu af-
íiento ordinario era el íuelo, y íiempre el peor lugar,aun fiendo Miniftro , de-
xádo los mejores para fus íubditos. Y fuera de cala hazia lo meímo,efcufando 
quanto podia, el fentaríe en filia , y quedandofe muchas vezes en pie,por no 
vfar de femejante afsiento de autoridad. Y afsi con los Religiofos,como có los 
feglares no fe dedígnava de tratar con los mas inferiores y humildes,antes te-
nia particular gufto con ellos, moftrandolcs mucho agrado, confolandolos en 
jKatth io- * i . traba)os>y alentándolos al fervicio de Dios.Imitando en efto,como verda-
l ;ra ihu ¿ txo diícipulo de Chrifto,á fü fantifsímo Maeftro,de quien advierte Lira,que 
aun quando le iba fíguiendo gran multitud de géte,no fe defdeñó de detener-
fe,y hablar y converfar con aquellos pobrecitos y defpreciados ciegos, q fen-
tados junto al camino de Iericó,imploravan fu mifericordia y clemencia,qne 
exercitó con ellos,dandoles la vifta que neGefsitavan,y le pedían. Bien podía 
dezir 
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dézif ftueítro Fr.Miguel á fu Mageftad con David: s-en^ r 7nofedeftidnrctb m e o -
ra%on,m en mis ojos fe hallo elación, ni me g lor ié en mis palabras,, h en mis obras, de cojas • ^0* 
gpandtSyh admirables/obre mis fuerzas i fiempre fenti humildemente de mi) no enfaí^an^. 
dtfne, ni prefiriéndome a lo* demás, 
12 En los exercícios y mortificaciones de Humildad cjue fe eftílan en la 
ltelígion,era el íiervo de Dios el primsrojafsi quando Prelado, como quando 
fübdito. Fregava,barría7 cogíalas báíuras, limpiavalas neceíTariáSjbeíava los 
pies a los Religioíos,tendiafe á la puerta del Coro, para que á la falida de é l le 
pífaflen todos la boca. Lo mefmo hazia a la entrada del Refe£lorio,dóde otras 
Vezes fe ponía de rodillas, para que le dieíTen de bofetadas en el roftroi Y ha* 
¿Íacftas,y femejantes acciones con tal efpiritu y fervor,que aúque fon comu-
nes entre noíbtrosjfe conocía en fu modo,y en la alegría de fu roflro, que pro-
cedían del interior, y de vn corazón muí humilde , que al parecer eñava en fu 
centro exercitandofe en tales humíliaciones.Lo que hazia con muí particular 
gtjfto,y muí frequentemente, era el dezir fus culpas y faltas, hincado de rodi* 
liasen prefenciade la Comunidad,ponderándolas, y agravándolas, y pidiédo 
perdón de ellas,con tanto fentimiento y eficacia,que confundía,y compungía 
á los Religíofosjdexandoios juntamente muí edificados;porque no folo dezia, 
q era el mayor pecador del mundo,defe6hiofo y culpado en todo,y que con fu 
modo de proceder,y fu gran fobetvia tenia efeandalízados á todos fus herma-
nos,pero q ni merecía eftar en fu compañía,fino en la de los mefmos demonios 
por fus muchas y grades abomínacíones,y fu iftgratituda-los beneficios divinos 
13 Como fu Humildad no era afe£lada,ní fingidavfeñtia con eftremo qual-
quíera demoílracíon de eftíma,que con él hizieífemno avia tormento tan gra-
de para él,como el que hizieífen cafo de fu perfona;ní:cruz tan intolerable,co-
mo el que le díxeífen alguna palabra de alabanca, o q le hizieíten como á fier-
yo de Dios alguna reverencia,ó acatamiento particular. Corriafe entonces,y 
avergonpvafe^y falianle los colores al roftro, como pudiera al mas codíciofo ^ Greg.iiB.tss 
de honra vana,íi le huvieran afrentado. No era de aquellos que pinta S. Grc- mera, cap, i . 
gorio,que fiéndo arrogantes y fobervios en fu interior, defean y pretende pa-
recer en el exterior humildes,para fer por eflb mas eftimados-de los quales b & , * * 
bla al parecer el Efpiritu fanro,quando díze, que ay quien fe humilla perver- " l9' 
famente,teniendo el interior lleno dedolo>doblez,y malicia. Mas era el ben-
dito Padre de los que enfeña S.Bernardcsque fon los verdaderos humildes,los p.Bem fer.ió^ 
quales guílan y quieren fer reputados por viles y defpreciables, no alabados, j£c*,,f,Mf 5*1 
ni engrandecidos de humiídes.Que apetecer,ó bufear alabanza por la Humil-
rdad,no es virtud,fíno deftruícion y ruinaí de la Humildad. De el mefmo fentir 
era el fiervo de Chrifto, y afsi no procurava que le tuvieíTen por humilde,an-
tes hazia quanto podía por ocultar y dífsiihular fu Humildad : porque dezia, 
que efta virtud mas avia de fer interior,queexteríor,porque de la exterior po-
día fer que facaíTe el enemigo alguna ganancia,no eftando vno muí bien zan-
jado en el proprio conocimiento. Mas porque el Venerable Padre lo eftava 
tanto,ni podía (aunque lo defeava) dexar de prorümpir en el exterior fu in-
terior Humíldad,ni el adverfario común tener en ello la menor ganancia. 
14 Sus extafis y raptos eran tan frequentes en el Altar,en el pulpito,y en 
otros lugares,como.fe dixo tratado de ellos. Fue éfta vna de las mayores mor-
tificaciones que el fiervo de Dios padeció , por la grande eftimacion en q por 
ellos quedava para con la gente, y por la honra y aplaufo que de ellos fe le fe-
guia. Qnedava por efta caufa,quando avia tenido algún rapto, tan afligido y 
defconíolado,q (como él mefmo dezia,y fe ha referido ya en otras ocafiones) 
Aa tole-
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tolerara con mas gufto qualquiera afrenta publica,© que fe abriera la tierra,^ 
le tragara. Era tai fu congoxa, y quedava tan corrido y avergonzado, que no 
quifiera parecer delante de nadie,y mucho menos el que le tratáran,m hablará 
de eíTa materia: no avia para el cofa tan feníible, como el que alguno fe la to-
maífe en la boca.Por eflb quádo avia arrobadofe predicando,en bol viendo del 
rapto fe metia y efeondia en eí mefmo pulpito , y no fe atrevía á baxar díe c i 
haíla que fe avia ido la gente toda, 6 la mayor parte de ella,.6 divertido/c de 
fuerte que no advirtieífen en él: y tal vez que algunos fe detenían de propoü-
to por verle,6 hablarle, era tan grande íu encogimiento y empacho,que pare-
cía fe quería meter debaxo de la tierra, y á toda priefa procuravaretirarfe dfe 
todos. Indicio manifiefto de fu pefadumbre* y de la ve r^úenp con que cftava 
por lo que le avía fucedido, como íi huviera cometido alguna culpa muí gra^ 
ve y fea. Y fi era en el Convento, fe iba luego, y íe encerrava en la celd4>de 
modo que por muchas horas no íe dexava ver,ni comunicar, no folo de los.fe^ 
glares(por conocidos,y amigos fuyos que fueífen) pero ni aun de los Rtlígio-; 
ios: violentandofe por otra parte, y mortificandofe no poco en efto m$ímo¿ 
por fer muí afable,tratable,y apacible aun con los mas eftraños* 
i $ V n día predicando en Linares,fe arrobo como folia,detuvofe defpi^cs 
del rapto en el pulpito, pero detuvofe mas la gente , con que fe vio forjado á 
baxar,y fe fue á cafa del Prior de la Paroquia,que le acompaño caii con todos 
los que avia en la Iglefía:mas aunque por el camino le hablavanjéra tal fu cpn-
fuíion y verguenza,queikoadíe quifo refponder, ni mirar, ni al^o los ojos del 
fuelo* Y de la meíma^uerte fe portó en la mefa, hafta que acabada la comida* 
pidió le dcxaífcn folo en vn apofento,adonde fe re t i ró , fin querer bolver a la 
Igleíia á Vifperas con el Prior,al qual rogó q le encomendaíTe a Dios, y le de-
xaífe por entonces. Hizolo el Prlor^y en el ínterin el íiervo de Chrifto dando 
á entéder á los de la cafa que iba a no sé que negocio, falió de ella,y fe bolvip 
á fu Convento de Baeza,huyendo el aplaufo y honra*que ya avían comentado 
á hazerle en aquella Vi l l a .En otra ocaíion le fucedió caíi lo mefmo en Vbeda, 
donde aviendofe arrobado oyendo vn fermon en la Colegial de aquella C iu -
dad jacudló tanta gente á la tarde á viíitarle en cafa de D . Alonfo deCarvajal, 
donde éftava hofpedado , que corrido y avergonzado de éfto , fe fue al día íi-
guiente por la mañana a Baeza, fin poder reducirle á otra cofa , aunque tenia 
licencia para eñar allí ocho días, y no avia eftado mas de dos. En Valladolid 
íiendo Miniñro,porque no le vielíen arrobado en la MiíTa (ademas de la quie-
tud y fofsiego con que defeava celebrar tan alto Sacrificio)difpufo vn Orato-
rio dentro del Convento para dezirla allí retirado, donde no permitía entrar 
mas de al que le ayuda va. Y otras vezes que la dezia en la Igleíia,era antes de 
abrir la puerta de ella,ni levantarfe los Religiofos. Y defpues que el SuperipB 
Boe m. €af,p» e^ 1^16 ^ a ¿IxeíTe en publico (como queda referido en otra parte)en aca-
*». 4. bandola, mandava al Sacriítan que le dexaífe en la Sacriñía, echando la llave 
á la puerta de ella,porque eftava afrentado de que le efperaífe (como le efpe-
rava) tanta gente para befarle la mano. 
16 Por efte fentimiento tan grande que le caufavan los raptos, deféó el 
no predÍGar,y como verdadero humilde comunicó fu penfamiento có vna per-
fona grave,do¿ta,y de calificada virtud. La qual le refpondió, que hizieífe lo 
que fus Prelados le mandaíTen y que era lo íeguro, y dexaífe obrar á Dios, fí le 
mandaífcn predicar, porq de fus fermones fe experimentava mucho provecho 
en las almas. Rindiófe a efte parecer, pero fiempre que podía,eícuíava el pre-
dicar?y pedia con inñane ia y Humildad á los Prelados^no fe lo mandaífen. Y 
á otras 
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a otras ^erfonas íiervas de Dios rogava le íupIicaíTen á fu Mageftad,nb le dief-
fe en el pulpito aquellos raptos, con que tanto le mortlficava por fus grandes 
pecados. Y para difsimular mejor fu Humildad,davaá entender algunas vezes, 
que fu fentimiéto era,porque no acabava de predicar los fermones, cuyo eftu-
dio le avia coftado mucho trabajo.Pero en otra ocaíion tratando de efte puto 
con la Marquefa de Viana que entonces era,Doña Mariana de Guevara,y pre 
guntandole efta Señora,como avia quedado de vn arrobo q avia tenido el dia, 
antecedente? no fe contento el íiervo de Chrifto con refponder,?^ nofolo yue-
dayd en ejids ocajtones quebrdntadoyfi'W corrido y aVergon^adoide manera que no qu'Jiera 
t er genteyy / in í i era menos padecer y na afrenta publica. No fe contento, digo,có efta 
refpuefta , fino proíiguiendo adelante manifeftó aun mucho mas fu profunda, 
Humildad,el alto conocimiento que tenía de efta virtud, y el cuidado y vigi-
lancia con que atendia á obrar en todo conforme á ella,calificando efte fu len-
tímiento por falta de Humildad,y de amor de Dios: puesftyo f«"Vi>r<í(dezia) l» 
Irnoy lo otro como debía , nada ayia de ¡entir »fino procurar quanto fuejje de mi parte, la 
mayor gloria de Dios^y bien de las almas , y fucediejje lo que fu Mageflad fuejfe fertido. 
Parece habló en efto como fanta Terefa, quando tratando del fentimiento de ¿ . ^ ^ . T ^ 
femejantes arrobos en publico,dezia: En alguna manera me parece efla pena y corrió ¡iñ. 
miento falta de Humildad {mas ello no es mas en f » mano) p§rque fi efla perfona defeafer 
"Vituperada) que fe le da* 
17 A l fin como tan humilde lo executo afsl el bendito Padre,anteponien-
do el gufto del Señor al fuyo, y predicando por el provecho de las almas, con 
gran mortificación fuya por la eftimacion que fus raptos le grangeavan de los 
hombres,como pondere en otra parte. Mas fus aficionados y devotos,que fa- Hoc *• *4i 
bian fu difgufto y pefadumbre en dichos raptos, como le amavan y eftimavan "* ^ 
de corazón, también los fentían,y recibían gran pena quando los tenia, como 
lo teftifica en fu depoficion hecha en Valladolid, D . Aloníb Nel i de Ribade-
neira, cuyos defeendientes ion oy Marquefes de la Vega,aviendo fido el pri-
mero fu hijo Don Baltafar de Ribadeneíra. 
18 Por huir de aquella eftimacion y aplaufo, íiempre que podía evitava 
el fiervo de Dios las ocafiones,en que podía tener aquellos raptos en publico^ 
Por efto procurava no aceptar fermonjen que fe huvieffe de tratar de la glo* 
ria:y en los que predÍcava,lo efeufava quanto le era pofsiblc. Y por la mefma 
razón no quifo afsiftir á vn fermon de la fiefta de la Afcenfion , á que eftava 
combidado, temiendo el que le fucedieífe en el alguna defgracia (que efte m 
tulo dava a fus arrobos) como fe dixo tratando de fu efperan^a. En otra oCa¿ ffoe l ^ . ^ j n 
íion eftava oyendo otro fermó en la Iglefía mayor de Vbeda, acompañado de «a. tu 
vn Cavallero muí vlrtuofo de aquella Ciudad, que fe Uamava D» Gafpar Be-
fcerra: comentó á tratar el Predicador de la gloria , y comentó el fiervo dt 
Dios a irfe encendiendo, con que a toda priefa fuplico a aquel Cavallero íc 
íalieíTen de la Iglefia, como lo hizieron, por no arrobaríe en aquella publicít 
dad. Aun delante de mucha menos gente procurava ocultar afsi los favores 
divinos, como fus efpirituales exercicios. En SeviMa,fiédo aun Corifta,le em-
bíó el Prelado por vnos dias a inftancias de vna perfona grave á vna heredad 
fuya, acompañado de otro Religiofoihallavafe allí embarazado el bédito Pa-
dre con la gente de la caía,por los ímpetus de efpiritu,y enagenacion de fen-
tidos que ya entonces padecía, y por no poder hazer fus mortificaciones co-
mo deíeava: y afsi trato de bolverfe a fu Convento quanto antesjy el tiempo 
que allí eftuvo,fe falia de noche al campo apartado de la caía^ara noier fen-
tido en fus penitencias, ni en las vozes en que la fuerza del eípiritu le hazia 
prorumpiren laoraciottí Aa i Pe-
h 
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19 Pero qué mucho es efto,quádo aüii en fecreto prócurava no tener loá 
íaptos dichos delante de alguna perfona? Y afsi hazia diligencias para ello 
quando eftava con alguna viíita, reíiíliendofe quanto podia, á aquellas aveni-
das de la divina graciat mas nopot eflb dexava de conoceríelejaunque él con 
diferentes colores y razenes,íin faltar á la verdad,diísimulava los favores del 
cielo. Eftava vna vez en Baeza en converfacion con vn Cavallero, tratando 
(cqmo íiempre lo eftilava)de Dios,y de cofas efpirituales,ibafe enfervorizan-
do, y levantandofe del afsiento, y al fin (aunque no totalmente arrebatado) fe 
quedó por vn rato fuípenfo^ y enagenado de los fentidos: y quando bolvio á 
ellos,le dixo al perfonage con quié eftava (porque no era de los qu^ hafta en-
tonces le avian comunicado mucho) que tenia cierta enfermedad que le apre-
tava el corazón, y que de efto le procedia aquel divertimiento. Ynodez ia 
mal, pues adolecía de amor divino, cuyo incendio abrafava íu enamorado co-
razon,poníendole en tal aprieto,qüe para no desfallecer necefsitava de algua 
Csnth. JL.JÍ refrigerio, que templaíTefu ardor, como le pedia la Efpoía íanta, quando fe 
confeflava doliente del mefmo amor. Y en la realidad tenia tan baxo concep-
to de íi el verdadero humilde, que algunas vezes preíumia,que quando eftav» 
n enagenado,ó era arrebatado,juzgaria la gente,que tenia mal de corazó,ó que 
eftava privado de juizio ^ como él mefmo lo dezia. Y aun repetidas vezes le 
oyeron dezir,que defeava le tuvieíTen todos por loco, para que afsi no hizief-
fen caudal de él. Y por efte fin pidió en vna ocafion al Padre Fr. Gaípar de la 
Madre de Dios,íu condÍfcipulo(de quien fe ha hablado ya otras vezes) que le 
cortaííe á trafquiloncs el cerquillo. No debió de hazerlo dicho Padre,pues no 
lo declara,fino folo lo referido.Pero baila aquel defeo deéfteiníigne varó,pa-
ra que digamosjllegó a lo íummo de la Humildad: pues como hablando de S. 
Lorenzo luftiniano,efcribe el Autor de fu vida: Ho <s tamai/irtud el defpreciar U 
honraicomo apetecer él defprecio, Porrque mas es el no ha%er cafode fer defpreciado^ue el 
m defearfer eflimado. Pero el defearfér menofprectado ¡ e s a£io defumma perfección, 
20 Quando alguna vez (que era mui rara) le fucedia al Venerable Padre 
ho arrobarfe en el pulpito,baxava de él con tan fingular gozo y alegriá, q era 
éfte el mas irrefragable tcftimonio^ de q fu fentimiehto en los raptos era yer-
dadero,y mui de corazoii.No fe eftrañava entonces de nadie,antes tratava có 
todos con mui particular agrado y contento, como lo advirtió f y lo depone 
Doña Gregoria de Bargas y Vergara, muger que fue del Licenciado Alvaro 
de P a z ^ y d o r de la Real Chancilleria de Valladolid,tan devota del fiervo de 
Chriflo,que confieíía le oyó quantos ferraones predicó en aquella Ciudad,y q 
íolo fué vno,ó dos^en los q no fe arrobó, y en los que experimentó la alegría, 
y placer referido.El qual tenia también (aunque mezclado por otra parte COA 
dolor y pena)quando le dezian,avia quien difsintieífe de fus raptos: que por 
el mefmo cafo que eran de Dios, y el bendito Padre tari amigo y íiervo.íuyo, 
ño podian faltar émulos y mal intencioriados,que con la ponzoña de fus infer-
nales lenguas (ya que no pudieífen con fus manos) procúrafíen efcurecer la vir-
-tud mas refplandecieñte que el Sol, y empañar la inocencia mas pura y limpia 
que el criftal.Dixeronle pues á riueftro Fr.Miguel en vna ocafion (entre otra§) 
que ciertosGlerigos avian murmurado de vn arrobo,que le avian vifto,A que 
él con gran ferenidad y paz de alma,y con vna boca llena de rifa refpondiór 
T a l fot jO) bien conozco que joi maloy pecador^y (¡ne tienen porqué murmurar de m i : mas 
por efcufar efias murmuraciones y alborotos > me holgara qué el Padre .Miniflro no me 
mandara predicar. No fentia, antes fe alegrava y regocijava en faber, que mur-
ifturavan de él,y.de fus extafis, porque np deíeava eftimacion ^ ni gloria vana 
del 
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del muiido,íino antes fer abatido,y defpreciado de los hombres:fu fentímíeri-
to y pena era folo por la ofenía de Dios, y el daño que á íus almas hazla aque-
llos hombres con fu murmuración, y folo por evitar effo fe holgáca de que no 
le mandaran predícar.Dandonos á vn mefmo tiempo admirables exemplos de 
Humildad,y de amor de Dios^y del proximo¿ 
C Á P 1 T V L O X X . 
PfofígtteUmefma materia de la Humildad del ¡terüo de Cbriflo. 
1 T T ^ V E tan grande y tan dilatada la Humildad de efte efclarecido varons 
| H que aviendola exercitado en todas fus palabras , obras > y acciones 
. (y aun en fus omiísionesj -le hiziera manifiefto agravio , íi omitiera 
algo de lo que he podido adquirir noticia; 6 fuera moleíto y pefado al devo-
to Letor, íi lo refiriera todo en vn capitulo: por elfo me he viílo preciíado á 
repartir en dos lo que toca á eíía exCelentifsima virtud. Hizo de ella tanto 
aprecio el Venerable Padre j que fweíiempre fu fiel y continua compañera 
hafta la muerte* Y no ló admiro yo,pues el mefmo Dios haze de ella tan gran-
de eftiroacioo,que en medio de fu fuprema Mageftad y grandeza (aunque fin 
defeendef de ella)fe humilla al parecer en los cielos á los Angelés,y efpiritus 
bienaventurados* No me atreviera yo á dezir efto,íi el mefmo Dios Encarna-
do no me huviera dado fundaméto para ello,y el Angélico Dotor fanto Tho-
mas no lo huviera expreíTado,y declarado mas. Bienavéturados llama Chrif- ít,Ct 114 7^* 
to bien nueftro á aquellos íiervos, que ceñidos, y con luzes encendidas en fus 
manos (conforme á fu cohfejo) los hallare el Señor y Rey de la gloria,quando 
viniere á ellosiefperancjole defvelados y vigilantes* Premiarálos(dize) ciñen-
dofeél mefmo (trage proprio de íiervo) y haziendolós fentar a la mefa de fú 
bienaventuranzaj donde los fervirk, y miniftrara, paffandó de vno en otro. 
-Para darnos á entender ( cícribe el Dotor Angélico ) la Humildad de aquel ¿# 
Dios omnipotente, y Señor de cíelo y tierra, que íiendo quien es,fe fugeta en 63, cap. u 4. 
^cierto modo a cada vno de los Angeles* y almas fantas,como íi fuera íiervo,oí *'fub 
¿efclavo de cada vnoj y cada vno de ellos fuera fu Dios, conforme á lo del 
Pfalmiftaj Vofotros todós íois Diofes; Jg.xccutando y cumpliendo alli el que p/4/. 81.6, 
es fummaméte perfedo,b que nos enfeño que hizieíTemos nofotros aqui para 
-íerloi quando dixo: Quinto mayor eres* tmtomas te humilla en todas las cofas; pues ^¿tltfi* h 
íiendo él, fuperior a todos en la dignidad, y Mageftad divina, con todo fe 
iiigeta a todos, mediante fu Humildad. 
2 No sé que pueda dezkfe mas de efta altifsima y nobilifsima virtud,pues 
el mefmo Dios parece^ tjuie emulando la de fus íiervos, los haze Dioíes por la 
participación de fu gracia^ patá exercitatr^Con ellos-la Humildad, que ellos 
avian exercitado, y exercitan íiemprecon fu MageArad; Bien que con fumma 
diferencia y diveríidadrpue* h'Humildad en las criaturas, por el meímo cafo 
que lo fon,denota la imperfección de tales,íirviendoí fugetandbfe,y humillá-
dofe aí que por naturaleza es fu dueño,fu Señor,y fu Dios: pero en eíTe mefmo 
Señor efta tan lekos fu Humildad de argüir imperfeccion,que antes nos mani-
íiefta fu infinita perfeccion^bondad, y clemencia, que admira fobre manera á 
los bienaventurados,y los inflama y enciende en fu fantó y divino amor* Con 
que teniendo nueftro bendito y Extático Padre Fr. Miguel tan alto conoci-
miento de ia divina bondad y Mageftad , no es de eftrañar, que hizieííe tan 
grande aprecio,y fueííe tan amante de efta celeftialjfoberana,y divina virtud 
de 
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.Au tra¿J de la Humildad. Y mas fíendo como es, el camino real de la bienaventuran^ 
i8./«?^«'/fl PU^S como dize S. Agufthí: La patria es fublime i ei camino humilde : el que rthnf* 
•ri ad medi. pues el c¿mino, como pretende llegar a U pamal 
caísia eoiiau 3 En Ias Colaciones de los Padres fe refiere del Abad Serapion, que rc-
t & i a t ' i i j » . prehendiendo a cierto Monge, que fe tenia por humilde , faltándole mucho 
para ferio, le eníeñó, y en él a todos nofotros,que la verdadera Humildad de 
corazón fe conoce con evidencia en la padencia, quando no haze vno cafo 
de las culpas que injuftamente le imputan otros,y tolera con igualdad y man-
íedumbre de corazón las injurias y agravios que le hazen. No le faltaron á 
nueftro Fr. Miguel femejantes ocaíiones, en que como en piedra de toque íe 
defcubrieífe la fineza de fn verdadera Humildad. Levantáronle vna vez cier-
to teftimonio en materia grave,de que fe le íiguieron algunas moleftias y mcr-
tificaciones, de que fe tratará en otra ocasión mas de propoíito. Portofecn 
éfta el verdadero diícipulo de Chrifto con tal ferenidad y paz de almajque no 
deípego fus labios para defenderfe, y mucho menos para quexarfe. Admira-
do vn Religiofo de tanto íufrimiento y íilencio, le aconfejó que bolviera por 
íi, y diera razón de fu perfona. ^ cargo de¿>tos efla ejjo (refpondió fu fiel íier-
vo) lo que a mi me toca, es conformarme con fu yo luntadJant i j s imá. Ejio es lo que a mi 
me conVieneyy de lo q mas me puedo goXjir-.porque quando merecí yo, que fe acordara nuepi 
tro Señor de midiendo yo tan gran pecadora^^y la mefma abominación. Bien califica 
cfte cafo la Humildad de eíle celeftial varón, y fu reípueíta es prueba mani-
fiefta dé ella. En que no me detengo aora, por aver de tratar defpues mas 
de efpacio de efte íuceflb. 
4 Su fecreto y recato en ocultar los favores y mercedes que de la infinita 
liberalidad recibia,fue Angular: aun con los mui Íntimos y familiares fuyos, y 
que le comunicaron mucho tiempo,fue muí rara vez (no fiendo en cófeísion). 
la que les defcubrio algo de efto,y entonces movido íolo del deíeo de fu apro-
vechamiento efpiritual, y encargándoles debaxo de fecreto natural el que no 
lo manifeftaflen á otros. Y aun me perfuado yo, que lo que entonces deziay 
era impelido fecretamente de Dios, porque no quedaílemos totalmente igno-
rantes de lo que debe obligarnos a alabar fus mifericordias, y venerar á fu 
íiervo. Si le preguntavan algo de eílo, 6 no reípondia, 6 mudava y divertía 
,U con prudencia la platica,diziendo,c^ue él no necefsitava de ello para cono-
cer,amar, y fervir á tan buen Dios. Otras vezes moftrava mui particular y. 
grande fentimiento, en que le trataffen de eftamateria,y de fus extafis y rap-
tos^ aun de otra qualquiera acción virtuoía fuya.Eftava muí en aquella doc-; 
P . Ser», de in- lY\N¿ ¿Q S. Bernardo , que dize: Quieres aumentar tus virtudes} No las de/cubras^ 
&jM.m'C ^ ' Guarda callando, lo que puedes perder manifeflandolo*Vot eílo los que mas le eftí-
inavan,ó no fe atrevían á tocarle eftas materías,ó deíiftían luego de ellas, pbr 
no mortificarle, ni darle ocafion de pefadumbre. Su mas ordinaria refpueíla 
era: So iyn abtfmo de pecadastno ay en el mundo hombre tandil y miferable comoyo, 
5 Lo mefroo obíervó en orden á fu oración y contemplación, que jamás 
hablava de ella; ni con los mefmos que le comunicavan las cofas de fus almas, 
y lo que les paííava en fu recogimiento interior.ni aun le oyeron vna palabra, 
ó razón por dóde pudíeíTen inferir algo de lo mucho que el Señor le regalava, 
aunque otros hablaffen, ó tratalfen de ello en fu prefencía ; fino fue en algún 
cafo muí raro,como he dicho.Y con fer tan verfado y eminéte en materias de-
efpiritu,nunca tratava cofas mui altas y delicadas en orden á eíle punto, porq 
no le juzgaíTen por hombre que lasfabia,ni alcan^ava:aníes defeava,que no le 
tuvieífen por perfona de tan alto y íuperior efpiritu,como lo era el íuy o,para 
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que afsí no le eftlmaíren,ni hizíeíTen aprecio de él. Solo fí el Superior le pre-
guntava algo de fu oración y 6 lo que en ella le paflava, refpondia lo precifo 
para no faltar á la obediencia, y entonces con encogimiento y Humildad, y 
íbnrofeado el roftro: indicio de fu empacho y vergüenza, por dezir de que le 
pudieffe refnltar alguna eftimacion* Con los demasj y en las demás ocafiones 
fu mas frequente y común converfación era del amor de Dios , de la imitacio 
de nueílro Redempto^de la vanidad de las cofas de eíte mundo, de la inftabi-
lídad y brevedad de la vida, de como hemos de portarnos con nueftros proxi-
mosi perdonar las injurias, evitar las culpas y pecados, y ejercitar las vir tu-
desjy de otros puntos femejantes para el bien y aprovechamiento efpiritual 
de los que le comunicavan* Si bien aviendole inflado vna vez vn Religioío 
demaíiadamente en orden á efto,le refpondio, que algunos que tratan mucho 
de oración,y la tienen muí fobrenatural, hablan poco de el la , aunque entien-
den mucho,por fer cofas tan inexplicables* 
. 6 Es coílumbre fanta,y ley de la Religión el tener en ciertos días los Re-
llgiofos juntos en Gomunidad,conferencias,ó colaciones efpirituales ^ en qué 
proponiendo el Prelado, premura á los Religíofos el medio que les parece mas 
á propofito para evitar c A c y O aquel vicio,© adquirir efta, ó aquella virtud j 6 - , ^ 
acerca de algún punto de orac¡on,ó coíá femejante: y cada vno va diziédo fu 
fentir, aprendiendo de efta fuerte los vnos de los otros) gozando cada vno de 
la dotrina y enfenan^a de los demas,y ayudandofe como verdaderos hermanos 
en GhtÍfto,y vnidos en caridad como hijos de vna mefmaMadre la Religión,^ 
caminar en la vida efpiritual, y llegar á la perfección. E n eftas conferencias 
pues huvo vn Relígiofo,que defeofo del aprovechamiento de fu alma,ateñdi6 
con particular Cuidado á las refpueítas de nueílro Fr. Miguel, pareciendole q 
como varón tan confumado, y tan experimentado en materias de efpir¡tu,di-
TÍa algunos medios mui íingulares y extraordinarios, de que él pudieííe valer-
í e para íi,como fuelen hazerlo otros Religiofos mui efpirituales*Mas el fiervo 
de Dios,que como verdadero humilde atendía á huir, y á evitar qualquier co-
fa, de donde pudieíTe refultarle alguna efpecial eftimacion , nunca refpondio 
¿aaquellas ocafiones cofas altas, 6 delicadas, fino íiempre recurría á Chrifto 
Señor nueílro , á fu fantifsima v ida , ó íacratifsíma Pafsion , poniéndole por 
exemplar y dechado, como medio mas eficaz para todo lo que fe proponía , y 
como medicina de nueftras dolencírs,cura de nueftras llagas,confuelo de nuef-
tras aflicciones,alivio de nueftras fatigas,alÍento de nueftra tibieza,y remedio 
de nueftras necefsidades todas* 
7 Compufo el Venerable Padre vn Tratado de oración jque le intituló de 
la Tranquilidad del alma^uc es lo fummo á que puede llegar vna alma en efte 
deftierro y valle de lagrimas* E l qual eferibio fíendo aü mut mozo, y á lo q he 
podido colegir de los dichos de los teftigos,íiendo aun Corifía* Vno de los q 
merecieron lecrle,Theologo grave y do(5to,tcftifica,que contenia dicho Tra-
tado puntos de eípiritu tan levantados y delicados , y cofas tan raras y parti-
culares en efta matéria,y con eftilo tan inteligible,qiie tiene por impofsible q 
lo huvicfíe efcrito,en efpecial de tan poca edad,fin averio primero experime-
tado. Viole también el Reverendifsimo Maeftro Antolinez, Cathedratico de 
Prima de la Vniverfídad de Salamanca,que defpues murió Ar^obifpo de San-
tiago, de quien ya he hecho mención en otra parte: el qual hizo de lo eferito 
el aprecio y eftima,que de fu Aufor,a quié venerava por Santo,diziendo, que 
era aquel Tratado cofa tan alta y fuperior,que el alma que avia llegado al ef* 
tado de que en él fe hablava, ya mas era de la otra vida bienaventurada, qué 
de 
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de efta tan miferable. Pero nueftro Fr. Miguel conforme a fu defeo de evitar 
toda ocafíon de aplaufo y eftimacion^ocultó fu nombre, y no quifo darfe por, 
Autor de eferito tan grande y tan eminente:íupofe por otras vías que lo avia 
íido,y en los poftreros años de fu peregrinación lo confefso él mefmo,en oca-
íion que le pareció vt i l y conveniente el declararlo, al Venerable P . Fr. L o -
renzo de la Cruz: y aun entonces añadió, que no fe lo huviera defeubierto, fi 
el Tratado eftuviera en el Convento,y pudiera llegar á fus manosé No he fa-
bido en las de quien ha parado, ni por diligencias que he hecho,he podido 
defeubride, con I^rto fentimiento y dolor mió,y de la Religión, por hallarfe; 
privada de vn teforo tan precioío,y tan ineftimable, y que dandoíe á la cñápa 
pudiera fer de tanta vtilidad á las almas, que trata de fu aprovechamiento ef** 
píritual.Puedo yo dezir aora lo que Fabro Eftapuléfe de otros Efcritos ÍCffte^ 
jantes del gloriofo Apoílol S.Bartolomé,q cita S.Dioniíio Areopagita,y tam* 
poco fe fabe dellos: fuprema bondttd nos coceda^el y no ayan perecido de todopUtof 
8 Pretendía el humilde y Extático P.Fr.Miguel ocultarfe quanto podia, 
por no fer eftim3d.o,ni honrado de los hombres, y podemos dezir de él lo que! 
S.Geronimo de fanta Paula,que quanto mas fe abatía por fu Humildad, tanttf 
mas le levantava Chrifto:efcondíafe,y no fe efeondia, huyendo la gloria, me^ 
recia la gloria,la qual fígue como la íombra á la virtud,y dexando á los que la 
codician,codicia á los que la defprecian.Eño es común para todas las acciones 
y palabras, con que el bendito Padre procurava fer antes menofpreciadó,que 
honrado y venerado^pues por el mefmo cafo fe hazia más digno de honra,gló'* 
ria,y eftimacion. Pero en particular el Tratado referido, en que él tanto M i * 
citó no fer conocido,es la mas eficaz prueva de la grádeza y alteza de fu efpi-
ritu,y por el coníiguiente de fu Humildad: pues en aver eferito tan fuperior-
mente,manifeftó(como dixe)el averie levantado el Todo poderofo á eftado t í 
eminente y perfe<fí:o,al qual fin mucha Humildad no huviera íido elevado, fe-
gun dotrina del Angélico Dotor, que enfeña, que la Humildad es vna como 
difpoíició, para que el hombre fe llegue á Dios,y participe de los bienes efpi-
rituales y divinos.Y efto es lo del Ecleíiaftico:que el que fé humillare en todas 
las cofas,hallara gracia delante de Dios,le ferá grato y amigo. Y por eflb dio 
efle título de amigo en aquella parábola del Evangelio el Señor de las bodas a 
fu combidado,que fe avía femado en el vltlmo lugar, levantándole al mefmo 
tiempo á otro mas fuperiorjno avíendole llamado afsi,quando le propone fciiw 
tado en el primero , y le manda defeender á otro. Por la Humildad ( dize tfl 
bienaventurado S. Antonio de Padua) te reconoce por amigo , el que por la 
prefumpeion te pofpufo, y apartó dé Üv Y ponderando Ricardo Viélorino la 
Humildad grande de los Príncipes de los Aportóles S. Pedro,y S. Pablo, dize 
de ellos, que para fer como eran grandes delante de Dios , era neceífario que 
en fu concepto fueíTen pequeños, 
V 6 Entre otras mercedes y regalos que recibió nueftro bendito Fr.Miguel 
del Padre de las mífericordias, fue muí íingular vn olor y fragancia fuavifsi-
ma,que fe fentia en fu celda:percibieronle muchos,no folo entrando,íino aun 
paífando por cerca de. ella,y en diferétes tiempos, y Lugarcs,afsi en Vallado-
l id , como en Baeza, quando Prelado, y quando íubdito, quando Sacerdote,y 
quando Corífta el íiervo de Dios» Y no faltaron algunos,que ó por curiofídad, 
ó (lo que es mas cierto) por fatisfacerfe mas,le rebolvieron la celda (y tenían 
poco que hazer en^íro,por fer ella tan corta,y tan limitadas fus alhajas) para 
ver íi av ia en ella alguna cofa, de donde pudieíTe proceder aquel oiorj íi bien 
él era tan extraordinario, fuave, y apacible, que no dexavan de períuadirfé, 
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qae no fe cáufava de cofas vaporDÍas,y rtiateríales de por acá,fino que era maí 
del cielo,que de ia tierra. Y no hallando al fin en la Celda raftro de coía de 
que fe pudieffe originarle confirmaron mas en efta verdad, y eñtédi^ron qué 
era favor efpecial del Señor con que regalava á fu fiervo, y que de las viíitas 
que le hazia, quedava aquella tan maravillofa fragrancia en la celda. Ño fe le 
cfcondió á nuellro Fr. Miguel, y para ocultarla vfava de diferentes medios y 
trazas: vnas vezes llevava flores odoríferas á la celda,para que aquel olor ce-
leílial fe atribuyeífe á ellas: otras vezes quemava falvados en elUj y otras lie* 
vava alguna vafíja con immundicia3,y quando podia(como lo hizo algún tié-
po íiendo Miniftro) tenia la celda junto al lugar común, para que el mal olor 
de eíUs cofas no dieífe lugar á percebir la fragrancia del otro. Pero nada dé 
cfto baftava, porque como el olor del cielo era fobrenatural, fobre falia, y exA 
cedía á los otros naturales, afsi buenos, como malos. En tanto grado, que eft 
vna ocaíion íacando vn Religiofo dicha vafíja de la celda, al punto íintió el 
mal olor de ella, el qual no avia percebido antes teniéndola en la mano,bol-
viola a entrar dentro, y luego cefso, fobrepujado del contrario, que era t aá 
fuperior y excelente, que no fe fabia, á que pudieíTe compararfe en latierrai 
ni diftinguiríe, 6 entenderfe fu calidad. 
10 No íolo en la celda,fíno aun fuera de ella percibieron muchos en dife-
tcntes ocaíiones(aunq no continuamente) efte olor fobrenaturaljy fuavifsima 
fragrancia en el mefmo íiervo de Dios, que recreava y confolava notablemé^ 
te á los que fe acercavan á él,caufandoIes júntamete Angular refpeto y devo-
ción á aquel celeftial varón,á quien miravan y veneravan como á Santo; aun-
que tal vez por entretenimiento le pregímvan algunos,Si traía coníigo algu-
nos olores? Y admiravales mas lo dicho,por faber q no traía mas ropa que vii 
abito immediato al cuerpo,fin quitaríele para dormir,y que cuidava poquifsi-
itio de fu curioíidad y limpieza.Pero yo tengo para mijque de propoíito fe ef-
tava fin mudarle,ni lavarle en mucho tiépojpor íi podía có eífo encubrir aquel 
olor del cielo. Aun los paños menores depone vn Religiofo (q fue Ropero en 
IValladolid cafi todo el tiempo que el bendito Padre fue alli Prelado)que fe le 
paffavan los dos mefes fin mudarlos,y entonces lo hazia a inflancia de efteRe-
ligiofo. Pero todo efto no le aprovechava para fu intento:porque en el abito, 
quando fe le lavavan,fe fentia el mefmo olor,y aun en las aguas con que le lá-
vavan,fe percebia también al tiempo de vaziarlas,con notable admiración de 
las que fe empleavan (con gran gufto,y devoción) en fervirle en efto, como lo 
teftifican ellas mefmas,y otras perfonas á quien llamavan las dichas, para que 
gozaffen de aquel olor milagroío del cielo,que por tal le tenían,y lo deponen, 
Y lo proprio era en los paños menores Í en los quales advirtió también el Ro-
pero dicho,que quando íe los quitava,eftavan tart limpios,como los que le da-
va para mudarfe,que apenas (e conocía que huvielTen fervido.Que parece,que 
de la limpieza y pureza de íu alma, y de la fragrancia de fus virtudes, gozava 
también,y partícipava fu cuerpo,y la ropa con que cubría fu defnudéz. Y té -
go por fin duda, que el defeo de ocultar y diísimular efta merced y favor de 
Díos,era el motivo de pedir,como pedia á algunas perforiás devetas que le la-
vavan el abito,que le perfumaflen con piedra azufre. Todo íu anhelo era el q 
no fe füpieíre,ni entendiefle coía algurra, que pudieíTe ocafíonar efíimacion,6 
aplauío de fu períona:y Dios por el mefmo cafo parece lo man'ifeftava y def-
cubría,para q le honraíTen y veneraffen Eftilo proprio de aquel divino Señor, 
que enfalda y levanta á los humildes,quanto humilla y abate á los fobervios. 
1 í De eñe menofprecio q hazia ei bendito Padre dé las honras á ú mnh-
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do,y del defeo tan grande que tenia de no fer eftimado de los hómbres^roce^ 
día también el huir de los que le veneravan y honravá. Fue muí conocido por 
íu fantidad y virtud, en efpecial en Valiadol¡d,donde por razón de fu Oficio 
de Prelado le fue precifo el tratar y comunicar con los de fuera mas de lo que 
el quiíiera.Quando iba por Jas cállesenos deziá,^í<»^ es el samo-, otros,/* 
ne el [Amo Mm'flro: otros otras palabras femejantes,aclamándole todos por San-
to,hazíendo particulares demoftraciones del cócepto en que le tenian de tal^ 
y llegando a porfía á befarle el efcapularjo,© el abito, y aun la mano defeavan 
muchos, pero el humilde y bendito Padre la negava. Por efto le era degran-
diísima mortificacioa el falir de cafa,y lo efeufava quáto podia, aunque fe ha-
zia para ello poca fuerza, por fu propenfion al retiro y porque por el mefmo 
cafo que era Prelado , le reconocía mas obligado á no faltar á los A(5los de fu 
Gomunidad,ni al confuelo de fus fubditos quando le bu jcavan,ni á la abftrac-
cion de las criaturas^ que debía alentarlos con fu exemplo. Mas como a los 
Superiores fe les ofrecen a vezes ocaíiones inevitables de íalir (que debrian 
también coníiderar los fubditos, para no culparlos luego, con la facilidad que 
algunos lo hazen) para efeufar y huir aquellos aplaufos,en quanto pudieífe,to-
mó por medio el ir por las calles mas retiradas, y folitarias de gente , donde 
fueííe menos el concurfo,aunque para ello le coftaíTe el rodear y andar mucho 
mas, y el gozar mas de lleno de la.incomodidad y deftemplan^a del tiempo: 
que todo era para el íiervo de Chrífto de no poca fatiga y trabajo,por lo que-
brantado que tenia fu cuerpo con las penitencias, y por lo á trafmano de la 
Ciudad que eftava entonces nueftro Convento. 
12 Viviendo el Venerable Padre en Baeza; le hizicron Vicario de aquel 
Colegio:como efte oficio,aunque canfado y penofo,es entre nofotros de algu-
na eftimacion y honra,por fer la íegunda perfona del Convento,fue efte nom-
bramiento para él defummo fentímiento y pefadumbre. Si le huvieran hecho 
Cozinero, ó dadole el oficio mas humilde y baxo ( í i puede aver alguno en 1¿ 
Cafa de Dios que lo feajeífo huviera admitido con contentotmas oficio de au-
toridad^ en que fe hazia de él algún cafo,fueIe cofa intolerable.Refiftiófe co 
eficacia,hizo quanto pudo por efcufarfe:pero al fin huvo de rendirfe, y fe vio 
forjado á aceptar, porque fe lo mandaron con obediencia. Pero qué mucho 
íintielfe oficio,en que le preferían á otros, y avía de mandar algunas vezes, el 
que fe juzgava merecedor de efiar debaxo de los pies de todos,y quifiera obe-
decerlos á todos? Embiaronle vna vez defde Salamanca a Madrid có otro Re-
lig¡oío:y fíendo afsi que era ya Sacerdote,y el compañero Coriftasy aun no de 
Orden facrotfue fubordinado á el, obedeciéndole en el camino en todo,y por 
todo,governandoíe y rigíendofe por él,como ü fuera fu Prelado y Superior.Y; 
aun en los Conventos hazia lo proprio, pues á qualquiera Relígiofo q le man-
daííe alguna cofa,le fervía y obedecía con fingular gozo y promptitud. Que 
como era tan humilde,era también mui cortés,comedido,y amigo de dar guí-
A to,v de fugetarfe á todos.No folo á los mayores(dezia S.Bernardo) hemos de 
i*Canii.*dme~ obedecer y fugetarnos,íino a los iguales tambien,y aun a los menores,a los in-
é& feriores,a los mas mozos y modernos, íi defeamos cumplir toda jufticia,como 
dixo Chrífto al Bautifta, fegetandofe á fer bautizado de é l , para que con cíla 
stt. 5.15. hmnii^e {Ugeció feamos juftos delante de Dios,y de los hombres,y agrademos 
á los hombres,como á Dios. -
13 E l que alsi guftava de obedecer,el que afsi huía de la honra,y fe tenia 
por indigno de eíla,qué íentiria? qué diria?qué haría,quando le eligieron Pre-
lado.?Traen configo las Prelacias tantas penliones,tantos cuidados, tantas zo-
20 
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zobras,y amarguras de corazón,que folo quien lo ha experimentado^puede te- -
ncr cabal conocimiento de elIo^Pero aun antes de entrar en ellas, íe le comu-
nico el Señor á muchos ñervos íuyos,de que nació el hazer eftremos (fí afsí fe 
puede dezir) y vfar de exquifitos medios para evadlrfe, quando los eligieron 
Prelados, de carga tan peíada, é incomportable, y de ocupación tan llena de 
rieígos y peligros del alma,como lo ponderava cercano ya á la muerte (fegun ^ ^ 
refiere lofefo) aquel grá caudillo del pueblo de Dios Moyfes, y entre otras ra- / ^ J ; . 1^ % 
¿ones que dixo á los Hebreos,fue el que fe acordaíren,quantas mas vezes eftu-
vo expuefto a perder fu falvacion por ocaíion de ellos, q por caufa de los ene-
migos, con quien tantos años avian tenido fangrientas batallas. Y fi á efto íe 
llega en losSantos firHumildad,con que defean mas obedece^que mandarino 
ay íentimiento igual al fuyo,quando les mandan que manden,íiendo mas viva 
cfta pena en el que es la Humildad mas profunda^Como al contrario les ambi-
ciofos, que eftan llenos de fobervia y prefumpeionj fe deshazen y confumen* 
quando no coníigue el Puefto á que anhelan, y fu mefma altivez es la que mas \ 
los atormenta, defpues de averíos cegado para no conocer lo que apetecenj q 
es fu perdicion,fu ruína,y precipicio: que íi en la Dignidad fuelen padecerle 
los que no la bufcaron,como correrá mejor fortuna á los que fobervios la pre-
tendieron ? aviendo defobligado con fu ambición al Padre de las miferícor-! 
dias,para que les afsifta para el acierto con los auxilios de fu gracia* 
14 A l paffo que era tan grade como hemos vifto,la Humildad de nüeftrd 
Pr.Migueljy tan íuperior el conocimiento de las cofas que Dios le avia dado^ 
fobre fu talento y capacidad natural (que fue excelente,como veremos) fue fu 
íentimiento eKcefsivo,quando le hizieron Prelado.Tuvo de antemano noticia 
de que algunos de los Superiores tenian efle intéto: y aunque al principio por, 
fu Humildad no fe perfuadio á ello,no obílante comento á defcoofolarfe,folo 
yor penfar que podia fer: y aviendo tenido mayor certidumbre del cafo ( que 
de otra fuerte faltara no folo á la Humildad,íino á la prudencia también) trató 
con veras de embarazarlo, y hazerles mudar de aífenfo á los que avian de ele-
girle.Valiófe de los medios que ptido,que fueron muchosCavalIeros,Senofesi 
y perfonas graves,á quien la Religión y los Superiores fe hallavan con empe-
ño de tenerles particulares atenciones,para no negarles lo que pidieílen. Aña-
dió a efto las razones en deferedito fuyo,que fu Humildad le didlava, diziédo 
de íi,que era vn ignorante,vn pobre tonto^hombre fin provecho,ioutil, infuíi-
ciente,Íncapaz,inepto para govierno,pecador, abominabIe,lIeno de miferias 
y maldades, e indigno de honra, y ocupacíon,6 puefto de autoridad,como lo 
es el de Prelado. Vna vez por efte tiemp|) tratando del punto con vn Religio-
ío fu confidente,le dixo,que avia puefto vn medio , que le parecia avia de fer 
eficaz,para que no íe acordaífen de él para Prelacias: no declara el Religiofo 
qué medio fue efte,y folo dize,que á los ojos de los hombres cedia en defdoro 
del Siervo de Ghrifto,pero en los de Dios era de grande eftimació por fu Hu^ 
mildad,y defprecio de las honras del mundo:y que el bendito Padre moftrava 
entonces fíngular alborozo,contento,y complacencia, por aver acertado con 
aquel niedic,que á juizio fuyo iba furtiendo el efecto que defeava. 
* 1 5 No he fabido,íi eftas diligencias del íiervo de Dios retardaron algún 
tiempo fu cleccion:lo cierto es,que no fueron poderofas, para que al fin no le 
eligieíTen,pues en el Difinitorio General celebrado en nueftro Convento de 
Madrid a veinte y quatro de Mayo del año mil feifeíentos y veinte y dos, Je 
hizieron Miniftrodel Convento de Valladolid , cuyo Minifterio eftava vaíto 
por renuncia que fe avia admitido sn el mefmo Difinitotio, del P. Fr. Alonfo 
' Bb 2 de 
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de S.íoan Bautift3,como íe dixo en el libro primero.Fue cfta ekccion del E í -
piritu fanto,como lo manifcftó la experiencia , y íe vio en las dificultades y 
contradiciones que tuvo:porque los Difinidores teñidos del afedo del bendi-
to Padre,y perfuadidos íin duda de íus razones , por ningún modo aflentían á 
ella,opuíieronfe(aunque con buen zelo)con el esfuerzo pofsible gl SMperior,q 
la defeava. No negavan la virtud y fantidad del fugeto, que era tan fabida y 
publica en la Religión,que el contradezirla fuera lo meímo que intentar efcu* 
recer íus rayos al Sol. Aííentandola pues,dezian del Venerable, Padre , que no 
_ era á propoíito para Miniftro, porque era vn hombre de poco talento, ageno 
de las cofas de efte mundo, inepto para los negocios de él, é inútil para el go-
vierno.Y fí ello fuera afsi,como lo dezian,no difeurrian mal, ni era íu aiícnfo 
defacertadoiq nobaftapara Prelado fer Santo,íi faka la prudencia y el talen* 
to para el govierno: vno y otro es neGeíririo,y en nofotros con eípecialidad 
íe requieren ambas cofas,por mandarlo aísi nueftra Regla. Aunque muchas ve-
zes fe tienen,ó íe olvidan por incapazes algunos (dichofos y fdizes los tales), 
íkndo mucho mas aptos que otros qgovíernan,porque faltando t n losEle(ílo-
res el cariño y el afedto,falta la memoria>ó el concepto que debrLn hazer mui 
diferente de femejantes fugetos. Pero en nueílro cafo tenian efeuía los Difíni* 
dores,íi no avian tratado mui de cerca al íiervo de Chrifto:porq él rto íolo en* 
cubría los dones fobrenaturales del cielo,íino los naturales tábien, de q el Se-
ñor le avia dotado,y aun fe confcírava(como diximos)por iníu6ciente,é inca-
paz para Prelacias , y eftava gozofifsimo de que le tuvieífen por tal,y de q IJQ 
era mas que para la oració,y íus exercicios efpirituales,como lo juzgavan C Q r 
munmente en la Religión. Mas al fin como la voluntad de Dios era, q fuefe a 
Valladolid,para q con fu dotrina y exéplo iluftraíreyeníeñaííe, y afervorízalTc 
á fus fubditqs,y a toda aquella iluftrifsima Ciudad,los Difinidores fe cóforma-
ron con el difamen del Superior,que avia comunicado mas al bendito Padre, 
y conocia^biep fu aventajado caudal,y aísi fue cle^o Miniftro del fobredicho 
Convento. ' 
16 No ay razones que baften para expli«ar fu fentimíento,quando le die-
ron el avilo de fu eleccÍDn,renunció luego el ofició, y para que le admitieflen 
la renunciajrepitió las diligencias antecedentes, y có mucha mas viveza y efi-
cacia,Que no íe opone á la bbediencia',y mucho menos á la Humildad , el qu€ 
rehuía^ fe eícufa de admitir el Oficio y Puefto de autoridad y de honra: opo-
nefe fi, y obra contra tifas virtudes , el que pertinazmente refifte, quandp no 
V.GreS,f>a/tof. admitida fu íuplica,le Candan aceptar.Moyfes (dize el gran Padre S.Grego-
¿ r X j . c r ^ r -t'1®] huviera fido quizálíófc¿r.vio, íi Ijuviera admitido fin temor el goviernQ,q 
Dios le encomendava <Jf (u püebIo:y fuera también fobervio, fí al fin no obe-
deciera al mandato del Señar. En vna acción, y en otra íe portó como humil-
^e,y como obediente:efcusóíe de preíidir á vn pueblb tan numeroío, temien-
do fe á fi meímor y entendiendo fer aquella la voluntad del Criador, aceptó la 
Prelacia, fiado en el auxilio y favor del que le manda va. Efto mefmo le acon-
teció á nuL'ftro Fr.Miguehiaumilde y obediente rehusó,y renunció el Minifta-
rio-y no aviendo íido oydo, obediente y humilde le aceptó , y aun le exerció 
con el defveio.,arencion,y cuidado,que pudiera fi cftuvíera en él guftoíifsimo, 
Hociib.cap.16. ó k huviera pretendido y folicitado con anfias,como dixe en otra parte.Y iio 
-jsé íi aora.diga,que con-mayor:pues ¡os que pretenden ( y aun los que folo de-
fean) ícmejintes cargos, mas atienden de ordinario en ellos á íus convenien-
cias y comodirdades corporales, que á las eípírituale* y temporales de IOÍ que 
tienen á fu cargo. 
' d a Def-
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L7 Defpues quecl fíervo de Chrífto eftuvo en Valladolid haziendo fa 
Oiicio,bolvi6 taínbien a renunciar,y á valerfe de favores relevantes para có-. 
ícgair íu defeo, porque fu Humildad le tenía violento en el Puefto. N o le ad-
mitieron tampoco: y entonces aun con mayor razón,pues la experiencia mef-
ma avía ya deíengañado á los que antes le juzgavan inepto para el cafo. Fue 
efto en tanto grado, queaviendole nombrado vn Vicario de mucha capaci-
dad, que íuplicíTe los defedos, que recelavan avía detener el bendito Padre 
en el govierno,huvo de dexarle,porque (como él dezía)antes le embarazava, 
y con vna buelta fola que dieíTeáfu Convento, lo difponia todo con tanto 
acierto, como íi toda íu vida fe huviera ocupado en govierno,ni tuviera otra 
cofa a que atéder,ni de que cuidar.En fin como quien tenía para ello particu-
lar luz ael cíelo, fobre íu gran capacidad natural, 
18 Los que efto vian y fabían,afsi Religiofos,como feglares, fe admi-
ravan grandemente de ver, y oyr el defprecio con qi^ e el Venerable Padre 
hablava de íi,fu renuencia á la Prelacia,y fus renuncías,y diligencias por exl-
mitre de ella. Y crecía mas fu admiración en los que mas intimamente le co-
municavan, porque como deponen en fus dichos, le hallavan,y experimenta-
van de excelente talento,y íuperíor capacidad, no folo para governar el Có-
vento que tenía á fu cargo, fino auo a toda fu Religión: y algunos afirman no 
aver tratado,ni comunicado en toda fu vida perfona de tan admirable enten-
dimiento^ tan aventajada capacidad. Afsi lo teftifícan entre otros,eí Vene-
rable P. Fr.Loren^o de la Cruz, D . Alonfo Nel i de Rivadeneira, D . Manuel 
de Roxas y Torres (de qui^nes-ya he hecho mención en otras ocafíones) Don 
Thomas de Tobar y Guevara, Cavallero del Orden de Santiago, natural de 
Valladolid (cuyo hijo D . Qregorio de Tobar es oy primer Marques de Caftro 
de Torres) el Dotor D . Luis Alfonío de Ayala y Villaquíran, natural de Bae-
za, y tan gran Thcologo como lo mantfieíla entre otros Pueftos que tuvo, el 
de Examinador íinodal del Ar^obifpado deSevilla.He referido eftos fugeto?, 
porque por íu califícacioh fe entiendan mejor las prendas naturales del ñervo 
de Dios,y á vifta fuya fe pueda hazer mayor concepto de fu profunda Hunál-
dad» con que fe tenia por inútil, é inepto para fer Prelado, i 
19 Movido de la admiración dicha, aviendo fabido vno de los fugetos ' 
referidos, que avia renunciado fu Minifterio, le pregunto la caufa. A que el 
bendito Padre defpues de aVer dado porrefpuefta íu incapacidad (como fo-
lia) anadió. Que temia mucho t ldtr qnenta ü D í a s de los fftbH i tasque tenia afp cargo,y 
noharU elpocqSjiUtcertaltcia ddr bHenadeftial/na. Sí afsi temen los Santos efta 
quenta, como debemos temerla.los peeadores?Si afsi refpondia el qera dota-
do del cielo de tan fuperior talento natural, y de tantos dones fobrenatura-
les,qué diremos, y qué harémos los que en todo le fomos muí inferiores? 
20 Proíiguió en finíu Oficio hafta el año ligulcnte, que fue el de veinte 
y tres, en que fe ccrebrava Capitulo General, y al tiempo de partirfe de fu 
Convento para él, bolvío amanifeftar íu Humildad, y averfion á las Prela-
cias: porque pidio^ a los Religrofos con extraordinario encarecimiento^ der-
ramando muchas la grimas^rogaífen á nueftro Señor,que no le bolvieífen a ha-
zer Prelado. Y no ay duda,fmo que él mefmo lo fuplicaria también afeduofa-
mente a fu xMcigeílad. Pero también me perfuado, que fus oraciones,y las de 
los demás ferian (como deben íer) con la debida refignacion en fu fantiísím» 
voluntad. La del Señor fue,quc le réeligieíren en el mefmoMinifterio. Y co-
mo podían los Capitulares ajuftarfe con fus ciencias en dexar fin Oficio á vn 
(ugeto de todas maneras tan cabal y perfe^o? Y mas viendo y e>perímeuxá-
do 
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¿ o en el mefmo Capítulo, lo que el Padre de las miferícordlas le f a v o r e c í y 
lo que fu fícrvo como tan humilde procurava ocultarlo: porque afsiíliendo en 
v i u ocaíion con los demás Vocales delante del SS. Sacramentóle le encendió 
ei toftro,de fuerte que parecía echava llamas del, y íintiendo que iba yaena-
genandcfe de los fentidos, fe falió á toda priefa de la Igleíia, antes que acá* 
baíTe de apoderarfe de él en aquella publicidad la avenida de la divina gra-^  
ciaj por no quedar alli fegun fu fentir corrido y avergonzado. 
21 Su pena y defconfuelo por efta reelección no fue menor que la pr i -
mera vez que le eligieron Miniftro: pero baxó la cabeza, y huvo de aceptar,' 
porque fe lo mandaron, pero íiempre con animo de renunciar defpues, como 
lo hizo algunas vezes, aunque nunca tuvo cumplimiento fu dcfeo. No bolyio 
immediatamente á Valladolid defde Toledo (donde fe avia celebrado el Ca-
pitulo) fino defde alli fue primero a Baeza,en compañía del Venerable P. Fr. 
Pedro del Efpiritu fantOjque iba ele¿lo tambié Miniftro de Granada. E l qual 
depone, que todo el camino le fue tratando nueftro Fr.,Migüel del difgufto 
grande con que avia aceptado el Minifterio, y del fentimiento y pefadumbre 
con que fe hallava por razón del Oficio. Y le propufo, y procuró perfuadirle* 
que los dos fe cortaííen los cerquillos, y poniendofe abitos de Donados fe 
fueífen al Convento de Ronda (que entonces eftava como en defiertOjmuí fe-
parado de la Ciudad) de donde embiarián las renuncias de fus oficios, y fer-
virian alli de Cozineros. Ya á alguno le parecerá demafia y eftremo tanta re-
nuencia á las Prelacias: pero no la efirañará el verfado en las vidas de los SanJ 
tos, que hizieron cofas tan eftranas por huir los Pueños y Dignidades, que 
algunas mas parecen admirables, que imitables. No fe executo la pro-
puefta del fiervo de Dios, principalmente porque era gufto de fu Mageftad, 
que bolviefle á Valladolid á fu Minifterio, y creo que inftrumentalmen-
te porque el compañero (que también era gran fiervo del Altifsímo) le debió 
de confolar y alentar, dándole a entender, y ponderándole que aquella era la 
voluntad del Señor, á la qual fe rindió, facrificandole fu voluntad. 
Proprio (dize S. Lorenzo Iuftiniano)que es de los Apoftoles, y de los 
'Matth, z8. 10» 
Caittan, ib¡. 
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Santos confervar y guardar Humildad en la dignidad de la Prelacia. Tan d i -
ficultoío como efto es el fer verdaderamente humilde el que fe mira prefidié-
do, y íuperior a los demás. Y afsi lo fue el mefmo luftlnlano, como Santo que 
era,de quien fe eferibe en fu vida^que fiendo Prelado de fu Convento,fe por-
tava como íi aquelPuefto fuera mas para menofprecIo,q para honra,apetecíé-
do tan Infimos exercicios, y ocupaciones tan baxas, que aun le parecen á fu 
Hiftoriador indignas de referirfe; no hablava fino de fus pecados, defeftí-
mando fus cofas, deteftandolas, y defeando fer de todos defpreciado. Bien 1c 
imitó nueftro bendito Fr. Miguel en efto, y bien podemos por ello acla-
marle por Santo: pues aun íiendo Prelado, no folo dezia mal de fi, y defefti-
mava fus obras, no folo fe ocupava en los oficios mas *viles y baxos del Con-
vento, y defeava el menofprecio, como hemos vifto , fino que fe portava con 
íus fubditos, no como fuperior, fino como hermano y compañero íuyo, con-
forme á la fentencia del Efpiritu fanto, que al Retor y governador^de otros 
le aconfeja, que no fe defvanezca, ni enfalde por eífo, fino que viva entre los 
tales como fí fuera vno de ellos. Según lo hizo también el Hijo de Dios En -
carnado, que defpues de fu gloriofa Refurreccion dio el titulo de hermanos 
á fus difcipulos. Para confufion (dize Cayetano) de la fobervia del hombre: 
pues el Salvador hecho ya immortal, y Señor abfoluto de cielo y tierra, llama 
jiermanos á fus fiervos ( y eífos vnos pobres pefeadores) á los quales qyando 
vivía 
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vivía antes humilde en efte mundo?Ios Ilamava amigos: y nofotros en viéndo-
nos levantados á íuperior Puefto, nos engreimos, y á los que antes temamos 
por hermauos,nos dedignamos ya de tenerlos por amigos^ 
2 3 Pero aun no fe contentó con lo dicho la Humildad de nueftro fanto 
Prelado,porque íe huvo có ios íuyos,como íi fuera el menor de todos,inferior 
a Ais íubditos,y íubdico de Jos que eraSuperior y Prélado/Tenia íin duda pre-
fente y fixo en fu alma el nombre de fu oficio (que era el <le Miniftro) y la do-
trina y exemplo del divino Maeftro Chrifto, que al mayor entre fus difcipulos 
mundo que íe portdífe como el menor; y el que precedieíTe á los demás, como 
el Mimítro que íirve y miniftra ; conforme fu Mageftad fe lo enfeñava por la 
obra,pues íkndo el mayor, no vino á fer férvido y miniílrado, íino á fervir, y 
fer Miniftro de los luyos. Y aísí quando éfte fu fiel diícipulo mandava como 
Miniftro a lus lubditos alguna cofa,era con tal modo, y con tanta Humildad^ 
que ios contundía. N i por efto dexavan de obedecerle, antes executavan con 
mayor gufto y promptitud fus ordenes, porque fe vían tanto mas obligados á 
ello, quanco con menos imperio eran mandados, y quanto por el mefmo cafo 
cftimavan y veneravan mas al que les mandava,no con altivez y delabrimien-
to,íiio con llaneza y Caridad. Que no confifte la autoridad del Oficio en la 
gravedad de a]gunos,que á todos es mokíla,y da en roftro;íi en la afabilidad, 
agrado, y amor propno de Padres. Y como la Humildad fe lleva los ojos de 
Dios,afsi le haze dueño de los corazones de los hombres. 
24 Como en el dilcurfo de íu díchofa vida avia el verdadero ííervo de 
Chrifto amado de corazón á efta nobilifsima virtud de la Humildad, en el fía 
de ella la amo,y abrazo con mas veras,dando en todo tiempo á fus hijos,y de-
xandonos de todos modos á los venideros, exemplos admirables que imitar, 
Exercitó pues entonces con excelencia efta virtud:que como el árbol quanto 
mas cargado de frutos,mas fe inclina á la tierra,aisixl jufto(dize el Abad Do-
roiheo) quanto mas colmado de meritos,mas fe humilla y fe abate.Mas porque 
me he dilatado tanto en efta materia, déxo lo que en orden á efte punto paísó 
al tiépo de fu vltima dolencia,para quando trate de ella,y de fu tranfito feliz. 
Y cierro efte capitulo con aquella notable fentencia de S.Gregorio el grande, 
que quanto debe hazer temer á los íobervios,tanto puede confolar á los hu-
mildes,y aíTegurarnos a todos de la gloria de nueftro bendito Fr. Miguel, q lo 
fue tanto.Dize pues el'fanto Dotor,y Padre vniverfal de la Iglef ia ,^ U fober-
^ i a es eyidenttfsima fe nal de los reprobos y prefeitos, pero la Humildad de los e/cogidosjf 
predefltaadosi 
C A P I T V L O X X I . 
Tnmiraflalle Fortalez^Jnuenciíle Paciencia tádmtahle AdanfedumheiTtanqmli* 
dad y Paz* de alma de me jiro V. P. ír . Migud, 
1 ^ W T ^ parece fe hermana bien la Fortaleza con la humildad^puesquáto 
1^1 vno es mas fuerte,mas esfor5ado,mas valiente,tanto es mas prop-
io (dize S.Ambroíio) para oprimir al inferior con altivez, con fo-
bervia,y aun con injufticia. Pero no hablamos aqui tanto (buelve 
a dezir el mefmo Santojde eíTa Fortaleza,fuerzas, y robuftéz del cuerpo, quá-
to de la que es virtud propria del alma,por la qual fe vece vno á fi mefmo, re-
frena la ira, no fe ablanda, ni tuerce con halagos^ blanduras,y promeías,no fe 
perturba con las cofas adverfas,no fe deívanecc con las profperas,ni fe immu-
ta 
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ta con la variedad de los fucefíbs.Habíamos de amella Fortaleza del alma,c^-
yos oficios fon dos» No hazer caío de las cofas exteriores de la tierra , ni del 
cucrpo,menofpreciandolas mas como íuperfluas y vanas, que apeteciéndolas 
como vtiles y folidas. Y emprender^ y profeguir con valor de animo, y reda 
intención,^ fumma honeftidad de la virtud y perfección , hafta coníeguirla¿ 
Pues no ay cofa tan iluflre y excel6nte,como el tener vn corazón tan genero-? 
ío y fuertejque no haga aprecio,ni cuide de las riquezas del íiglo, de las deli-
cias de la carne,ni de las honras del mundo , anteponiendo a todo eíTo el bien 
honefto de la virtudjcon tanto aliento y esfuerzo,que ni la perdida dé los bie 
»|^ .oi . nes temporales,ni el menoícabo del honor,ni la contradicion,6 detracción de 
los mal intencionados,ni otro qualquier fuceílo adverío haga mella en pl pe-
cho del que afsi efta pertrechado con la invidta virtud de la Fortaleza. N i los 
rieígos de perder la falud ( y aun la propria vida.) le hagan dar vn paífo atrás 
en el camino comentado de la faniidad y jufticia.Dirigiendofe pues la Forta-
leza á efte fin, y íiendp eftos fus oficios, mui coníiguíente es el tratar de la que 
como valeroío foldado de la milicia de Chriftoj .tuvo el bendito P. Fr.Miguel 
de los Santos,defpues de aver hablado de fu profunda Humildad, de la qual es 
también proprio el reconocer el hombre íu propria flaqueza: y efto(enfeña el 
p Th. i . 1.5. potor Angélico) pertenece tábien á la Fortaleza del animo. Y poreíTo íin du^ 
i i^ar . i . ad 1. ^ t^  profeta Rey aviendo íido acofado y combatido de fus adverfarios, de-
• I4• 2¡a>qUe fu Fortaleza,y fu alabanza era el Señor y Dios de las alturas. 
2 Y íLla virtud de, la Fortaleza pide para fu perfección el tolerar co va-= 
lor las adveríidades, gran connexion viene á tener con la Paciencia:á quié to-
^ V * ' 2*/rt ca(^eSun ^otrina de S.Aguftin,y de fanto Thomás) el tolerar las penalidades> 
lorp. ¿ apud los dolores,males,y trabajos con igualdad de animojvenciendo la pafsion de la 
eum D . Auguft, trifteza,que fuele retardar del bien,y aun hazer que fe deíifta de é l , y fe ceíTe 
del aprovechamiento efpiritual del alma. Y por eflb quiere el mefmo fanto 
\ l f ^ r M ! w Thomasjque la Paciencia fea parte integral,y potencial de la Fortaleza.Pero 
q ti8 ar. 1 in dexando las metaíiíicas y formalidades para las Efcuelas (que para nueftro in-
fiae corp, tentó hazen poco al cafo ) lo cierto esjque eftas dos excelentifsimas virtudes 
eftan entre íi,y con la humildad muí hermanadas: y que no lo efta menos con 
ellas la Manfedumbre de corazón, a quien pertenece refreiiar y moderarla 
ira,para que no fe inquiete,ni perturbe el animo, ni le mueva a venganza con^ 
tra la razón,n¡ le aparte del amor debido á Dios,y al próximo i ni le haga per-
der fu Paz,ferenídad,y Tranquilidad que caufa eífe mefmo amor,y es joya taíi 
UM* 14* 27. p^ecio^jy teíoro tan incomparable, que ni el mundo todo puede darle, como 
el mefmo Señor dixo á fus difcÍpuIos;ni ay entendimiento,© capacidad huma-
PbiUpp.4.7. na,que pueda comprehefider fu excelencia y valor,como lo enfeña el Apoftol.i 
3 E l fer tan vnas eftas virtudes,me mueve á no hazer de ellas diftintos ca-
pitulosjaunque fon tan iluftres y tan grandes, q en los elogios de cada vnayy 
en los heroicos a£los có que las exercitó nueflro Venerable y bendito Fr. M¡-
ir*fó. iM?* guel, pudiera dilatarme largamente. Bafte aora para aficionar ámiLetorar 
ellas: que la Manfedumbre es tan propria de Chrifto Señor nueftro, que nos 
¿ / J i S* ^ ^ man^a Ia aprendamos de íu Mageftad como de foberano Maeftro, que nos la 
fiernaJ. enfeño aun mas con las obras,que con las palabras* La Paciencia es virtüti di-
TtrfvN. lib. de v;na) pqes no folo llama David paciente á Dios, pero aun el Apoftol le nom-
•f*Cfpr¡!iS!&r\ l)ra Dios de la Paciencia. Y Tertuliano y S. Cipriano nos exhortan a efta vir-
¿e bono Pática, tud,a imitación del mefmo Dios. Y de la Manfedumbre y Fortaleza podemos 
j r f J n % ' ' v ^ez^r ProPr50> Pues también intitula David á Dios fuá ve, a-pacible,manió, 
ffa¡, 7. u. ' como fuerte.Pero.aun mas reparo hago,que en otra ocaíion en q en el Píalmo 
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noventa y dos nos le propone Rey füpremo del vniverfo', dize de él, que fe 
viílio de heríDOÍura,gloria, y mageftad, y juntamente de Fortaleza; á mi ver 
para darnos a entender, que para la grandeza y decoro Real es competente y 
neceffaria la Fotraleza. Y quiza por eíTo dixo el Eípiritu faino de la muge^ó, í r m r & . j i . z ^ 
alma fuerte y fanta, que fu veftido es la Fortaleza, el decoro , la hermoíura, y 
gracia:porque no ay atavio que tanto la adorne,la códecóre,y agracie a imU 
tacíon del mefmo Dios, como la efclarecida y nobilifsima virtud de la Forta- D Amhr 
leza. De quien fin duda por eíTa cauía dixo S. Ambroíio,que ella fola es la que /#*. x.officUef. 
defiende y conferva el adorno de las virtudes todas. 
4 Gonfervaróíe éftas en nueílro Fr.Miguel con toda fu hermofura y bel-
'dad> y adornaron y ataviaron fu alma, porque tu^o la Fortaleza en grado fu-
perior. Ella le hizo emprender defde fus mas tiernos años generofas hazañas 
en el fervício de fu Criador , fin que fueífen poderofas á hazerle dar vn paíío 
atrás las contradiciones que tuvo, las dificultades que fe le ofreciéronlos im->; 
pofsib'es al parecer que venció en fn niñez, tolerando con raro valor y refig-
nacion la muerte de fu amado padre, y los malos tratamientos de los fuyos,y 
triunfando valerofa y gloriofamente de ellos, de fi mefmo , del mundo, y del 
demonio: fiempre firme,fíempre confiante en fus íantos propofitos,en fus vir-
tuoíos exercicios, en la mortificación interior, y exterior, y en el anhelar, y 
caminar con valentia y fervor al alto y encumbrado monte de la perfección: 
fíendo tales fus aníias poi: aprovechar mas y mas en ella, y tan encendidos fus 
defeos de padecer y trabajar mas y mas por amor de Dios , que todo quanto 
hazla y padecía, le pareja poco ó nada en obfequio de tan gran Señor, ade-
lantandofe á lo que Chrifto bien nueftro nos manda: que nos confefíemos fier- **' 1Ql 
voi inútiles, quando huvieremos hecho lo que debemos,obfervando todos fus 
preceptos:pues efte infigne y fortifsimo varón haziendo mucho mas de lo que 
era obligado, fe tenia por tan inútil, que nunca juzgava cumplía con lo que 
íiebia, publicandofe por eflb por el peor hombre del mundo, y mas perverfq 
que los demonios. 
5 Fue tan grande fu Fortaleza y conftancia, qtie perfevefo toda fu vida 
¿on notable valor, y animo generofo en el arduo camino del cielo,por donde 
comentó á entrar en fu infianc¡a,quartdo apenas fabia andar por la tierra.Las 
dificultades,tropiezos, y embarazas que ordinariamente ocurren en la vida 
efpiritual, fon tantos, que folo los que van por ella, y los han experimentado, 
los faben. Pero todos los vencía efte esforjado guerrero de Chrifto con rara 
facilidad y deftreza: nada le fue impedimento^ para que no profíguieíTe hafta 
el fin por la eftrecha fenda de la vida. Sieqdo por el contrario muchos. Jos 
que por nueftros pecados aviendo comentado bien,acaban mal,porque faltán-
doles la Fortaleza fe acobardan, y les falta el aliento para contender con lo$ 
ad^erfarios que les falen al encuentro, y no atreviendofe a hazerleseara. Ies 
buelven atemorizados infamemente las efpaldas. No le aconteció afsí á nuef-
tro Fr. Miguel, cuya Fortaleza fue tan fingular,que caufava admiración á los 
que le conocían: porque nunca le perturbó,ni alteró,ni le inquietó,ñi le hizo 
anudar de femblante fuceffo alguno, por adverfo y contrario que fueíTe. E l 
mefmo roftro hazia á lo adverfo,queá lo profpero, ni efto le levantava,ní 
aquello le defcaia^ ni con lo adverfo defmayava, ni con lo profpero fe defva-
Becia: que es propriamente(fegun enfeña fantoThomas) a lo que fe dirige la 1. %\ 
yirtud de la Fortaleza: á dar firmeza al animo contra qualefqüíera pafsionés. ?'6l* ar' ^ ín 
6 Siempre confervó el bendito Padre tal igualdad de animo,que parecía 
eftar cortado (como otro David) a la medida del corazón de Dios , porque i ^*|« >4f 
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qualquier cafo que le fucedieíTe (aviendofek ofrecido muchos, y mu¡ graves, 
ya de gufto, ya de pena) todo lo recibía fin duda como yenido de fu divina 
mano,có cuya voluntad eftava muí vnido y confirme. Y afai^n qualquier acó-
tecimiento fe moftrava en el exterior igualmente íigradabje,aiegre,rifu?.flo,q 
parecía vn Angel,y caufava gran coníuelo y coníeia.'to,foIp eimirarJeiindicio 
dé fu defaísimiento de todo lo criado,y del poco,ó ningu^ ¿ipíecio que l)a?¡* 
de las cofas de efta vida,eftímaadolas, ó por mejor dezir defeftimandolas, por 
lo que fonjcon que ninguna le immutava,ni íe aiegraya caja lellas, ni fe entrif-
D Tbom. 2. i . tecia con fu perdida. Efe¿io(fegun dotrina lambiea del D.oípr Angélico)de 
í 119 fu magnanimidad,virtud que(feg,un el mefmo)£s parte tiimbien de la Fortale-
l.iír ar . 5. ^ ^ efla Paz,alegria e1piniual,fofsiego, y ferenidad inteTwr que el /ier-; 
vo de Dios gezava de continuo (á que no ayudava poco fu íanta íencilléz y 
candidez de animo) era tan extraordinaria y tan graade, quep^rticipavan 4$ 
ella los que le comunicava^queda-ado con foio iratark, con maravillofo coa-
íuelo,quietud, y Paz interior en .fus trabajos y txibulacíonesjcomo lo confief-
fa de íi vno de los teftigos. 
7 Pero como avia de entriáecerfe,b inquietarfe con la« adyeríidades^el 
- ; ^ . q las defeava? Antes conno verdadejo difcipulo de Chriílo fe gozaya en ellas, 
y entonces fe maíirava tnucho mas contento y alegre : porque comofp tenia 
por tan malo <:omo él dezia,afirma va que no mereciaeftar en la Cafa de Dipsf 
y que como avia de fati&facer parXus pecados,y ha^er méritos, fino era pade-
ciendo tribulaciones y adverfidadesf Y afsi no folo no le immuiay4,ni pertur-
bavan los trabajos, ios deípirecíos, ó malos tratamie|itos, fino que fe ajegrava 
en ellos , .y los apetecia , para imitar mejor de eíTa fuerte al divino Maeflro 
'Matth, 5, n i .cbrifto , cumpliendo exactamentefil confejo que fu Mageftad di© a fu? difci-
pulos. que fe gozaífen y alegraíTen^quando por fu.caufa los perfiguieíren,y d i -
xeííen mal de ellos,fíendo falfedad y mentira: pues por ello ferian blenavétu-
rados,y les efperava por fu tolerancia y Paciencia copiofo galardón en el cip-
lo.Y aun en efte deftierro parecía que comen^ava ya á pofleerle e-fte fufiervo, 
y á gozar de los júbilos de la patria cdeílial (fin que lo pudieífe di fs i mular fu 
humildad) fegun era laTranquilidad.de fu animo en femejantes lances (que los 
tuvo bien apretados) y íegua fe conocía en laalegria de fu roftro (que nunca 
le vieron trifte,ni melancólico) y en fu apacibíiidad,y compoftura exteriorjq 
mas parecía criatura del cielo,qu!e de laíierra,mas vno de los bienavétuüados, 
que de los que peregrinamos en efte valle de lagrimas. Y íegun fe portava en 
algunas ocafiones.de eftas,mas le juzgara qualquiera por hombre infenfible, y 
muerto,q por v ívo , y veítido de pafsíones de carne y fangre : feñal manifiefta 
de quan mortificadas las tenia, y quan grande era la pureza de fu alma, quan 
colmados los confuelos efpiritualesjy favares que recibía del Padre de las mi-
fericordías,y quan incontraílable fu Fortaleza, que le hazia fer íeñor de fi, y 
fuperior á todos los infortunios y adverfidades de efte miferable mundo. 
8 Parece íncreibleque á vn varón tan Santo, tan per/e dio,y de vida tan 
inculpable,huvieíTe quien le calumníalíe:pero como fuera Santo de otra fuer-
A br n te^ nl Pu^^era ^e otfo mo^0 calificarle fu perfecció? Santa es la Iglefia nuef-
f e x t Z i ' c l p . t . tra Madre: y con todo (díze S.Ambrofío) tiene fus crecientes y menguantes, 
fo/l me^ i. como la Luna, á quien la compara el Santo: pero con fus mefmos menguantes 
ha crecido, y merecido aumentarfe y dilatarfe: pues quando parecía,que con 
las períecuciones de los tiranos fe dífminuia y acabava, entonces íe acrecen-
tava con la fangre de fus hijos,y fe coronava con fus gloriofos martirios.Ra-
ras pruebas fueron las que hizo Dios de la virtud del pacientiísimo lob, como 
fiem-
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fíempfe las haze de la de fus fiervos: pero es mui de ponderar (advierte San 
Aguft'm) que aviendole defpojado el demonio de los bienes de fortuna, qui-
tándole la hazienda,Ios hijos,y la Talud,permitiéndolo aísí el Señor para exa-
minar,y acrifolar fu conftancia,Ie dexaíTe la muger propria:mas no fue piedad 
del enemigo,fino maliciajno compafsion,fino depravada intención. Avia vé-
cido á Adán nueftro primer Padre por medio de fu conforte Eva, y parecióle 
queaora triunfarla también de vn hijo de Adán por las fugeftiones de otra 
íegunda Eva : pero fruftraronfele fus efperanps, porque no dio lob oydos 
a las vozes de fu muger, como Adán los dio á las de la fuya. Pues qué hizo á 
lob mas fuerte, mas confiante, mas fiel y leal á Dioss que lo fue Adán criado 
en gracia,y en juílicia original?Que Adán (refpóde el mefmo S.Aguftin,y S. 
Gregorio magno también) eftava quando Eva le derribó , en vn paraifo de 
delicias, gozando de fanidad, de felicidad,de alegria,de profperidad. lob, 
por el contrario, quando fu conforte le acometió,en vn muladar,lIeno de lla-
gaste plagas,de gufanos,de podre,de penas, y miferias. Eífo pues le hizo fer 
mejor que Adan,y que aunque fu muger fueíTe toda via Eva en el oficio de té* 
tar, él no fueífe Adán en la flaqueza del coníentir. Y elíe es el efe¿lo de las 
tribulaciones, eíU la vtilidad y bienes que grangeá los que de ellas fabé apro-
vecharfe. Y eífe es el fin, porque Dios las permite á los fuyosipara exercitar-
los,para hazerlos mas fuertes,y mas Santos. Portafe con ellos (dezia Séneca) 
como padre, que quanto mayor amor tiene á fus hijos, menos permite que ef-
tén ociofos,y mas los fatiga con exercicios penofos y moIeftos,hafta hazerlos 
fudar, y aun faltar tal vez con la fuerza del dolor las lagrimas,para que afsi fe 
hagan robuftosjesfor^ados,y valientes: porque en faltado el trabajo y el exer-
cicio, fe crian floxos, débiles, y flacos, y en fin la virtud fin contrario que U 
combata,defmaya y íe amortigua» 
9 Mui viva eíluvo la de nueftro Venerable y bendito Fr.Miguel, porqué 
no le faltaron émulos que le hizieífen cxercitarla.En fu abftinencia(que fue ta 
extraordinaria,como veremos á fu tiempo) huvo quien pufiefle dolo, y mucho 
mas en fus extafis y raptos,cenfurando vno y otro,murmurando,é interpreta-
dolo á fu modo^y echándolo á la peor parte. O porque fu corta y flaca vifta íc 
deslumbrava con tanta luz,y no pudiendo tolerarla,por no códenaríe á fi,cul-
pavan al Sol de donde fe originava.O (lo que es mas cierto)porque fíendo fus 
obras mui diferentes,eran las del fiervo de Dios vna tacita reprehenfion fuya. 
Efto es lo de David:que el pecador obfervara al Iufto,atenderá á fus acciones, 
a fu vida y modo de proceder,y ayrado,indignado,y enojado contra él,fe có-
fumira y deshará en fi mefmo,por hazerle todoel mal y daño que pudiere. Por 
que es(dizeCafiodoro)muidiverfa la voluntad, el eftudio, y la intención del 
vno y del otro: y el viciofo y perverfo fe juzga acufado con las buenas coftü-
bres,y obras Tantas del virtuofo y ajuftado:y afsi brama,y fe buelve contra él, 
con defeo fi pudiera , de acabar con fu vida, y quitar de delante de fi al que a 
ílrparecer le fifealiza la fuya. O yaque no pueda, ó no fea tanta fú malicia, 
procura á lo menos hazer con el ¡ufto,lo que eferibe Pierio Valeriano,que ha-
ze el Elefante con las aguas,quando llega;a beber en vna fuente,ó rio:que co-
mo en fus criftales fe le reprefenta al vivo la fealdad de fu afpeélo, y deformi-
dad de fu róftro,enturbia primero las aguas puras y limpias,para que no fe vea 
fu mala figura en ellas. 
10 No ignorava el fiervo de Chrifto,que avia quien le céruraííe,y no fíh-
tieííc bien de fu efpiritu , y de algunas perfonas fabia quienes eranj fi bien no 
fueron muchas, porque como advierten algunos de los t^ftigosj comunmente 
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era amado y querido caíi de todos;y de los que diffentiá de fus raptos, los mas 
eran eftraños,aunque Eclefíafticos algunosjque teniendofe quizá por entendi-
dos,pretendian (como fucede á otros muchos) acreditaríe de tales, poniendo 
dolo y tacha en quanto vén, y quanto oyen, y murmurando de todo, y de to* 
dos: como fegun verdad íu mayor ignorancia fea fu bachillería, y lo que mas 
los califica de necios,metiendofe en lo que no entienden,ni alcan^an,ni les to-
ca,© pertenece:que por eíío (advierte Timoteo Antiocheno) llamó necio á S, 
Pedro el Evangelifta S.Lucas,qaando en el Tabor quiío meterfe á carpintero 
el que folo era pefeador: fabia texer redes, aderezar barcos, pero no fabricar 
Tabernáculos,© cafas en qué morar. No fe inquietava pues, ni fe defazonava 
nueftro Fr.Miguel contra los que afsi le murmuravan, con la meínia Paz inte-
r i o r ^ con la mefma igualdad de animo eftava,como fi tal cofa no fe dixera de 
él,ó como íi díxexan mucho bien de íu perfona : y aun entonces creo, no eílu-
viera tan gozofo,porque mas guftava del defprecio, que del aplauío;mas de la 
defeftimacion,que de la honra.Nunca le oyeron no folo quexarfe de fus ému-
los , pero ni refpóder,ni fatisfacer á fus murmuraciones,ni aun hablar,ni dar-
fe por entendido en la materia.Si le hablavá en ella algunos de fus afedtos,los 
01a con gran ferenidad y Manfedumbre , y procurava quietarlos en el fenti-
miento que ellos moílravan fobre el cafo, dándoles á entender, quan poco, 6 
ninguno era el fuyo,y como debemos todos conformarnos con la voluntad del 
Señor,y perfuadirnos á que lo que fu Mageftad difpone,6 permite, es íiempre 
lo que nos conviene mas. 
11 Tan lexos eftuvo de ayrarfe,6 de enojarfe con los que le cenfuravan; 
•q no folo los hablava y tratava luego,y íiépre que fe ofrecia,con la mefma lia» 
'neza y familiaridad que á los demás (como íi tal cofa np huviera pallado) fino 
aun con mayor agrado y benevolencia, haziendo con ellos mas fingulares de-
moftraciones de cariño y agafajo, y mayores con los q le avian dado mas oca-
fiones de diígufto,6 fabia que hablavan peor de él.Y en quanto podia los ayu-
dava, honrava, y favorecía con palabras, y con obras, como quien los amava 
mui de corazón. Y era afsi,que Ies tenia entrañable amor,porque en íu cócep-
to no le avian hecho,ni le hazian agravio alguno, fino antes mui gran benefí-
cio:que por tal tenia el verdadero difcipulo de Chrifto el padecer, y íer def-
preciado por fu amor^como quien fabia,que el camino real de la gloria fon las 
perfecuciones toleradas con Paciencia,que Dios aflige a fus efeogidos, azota 
y cafliga en efta vida á los que ama,y (como dize íiempre grande S.Gregorio) 
los atribula en el fuelo, porque los ha de galardonar en el cielo ; y en el exte-
rior los humilla y abate,hafta fer el defprecio y deshecho de Whombres,por-
que en el interior los íublima y levanta á cofas foberanas, é íncomprehenfí-
bles.Gozanfe á vezes(dezia Séneca) los varones grandes con las coías adver-
fas,porque la ocafion da á entender lo que fon, y manifieña fu valor : pero los 
Santos fe gozan íiempre con las advcrfidades,no por adquirir gloria vana, ni 
hazer oftentacion de íu virtud;fí por hazer méritos de el la , y hazeríe dignos 
de la eterna y verdadera gloria* Por efto pues fe gozava, por eílo fe alegrava, 
y fe moftrava agradecido nueftro Fr.Miguel á íus émulos^ como fi le huvieran 
hecho algún férvido,6 agafajo grande. 
12. Solo vn defeonfuelo tenia en eftas ocafíones, que era el daño efplri-
tual de fus próximos, ó fí él les dava alguna ocafion para que le ceníurafltn. 
Porque como tan humilde, íiempre fentia baxamente de íi, y de íus coías. Y 
como tan caritativo, qualquíer defe&o, ó culpa de los otros le atravefava el 
corazón. Por efto (como dixe en otra partej deíeava no predicar,porque de 
tfaU 
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los arrobos que tenia en el pulpito* tomavan algunos ocaíion para murmurar. 
Afligíale el que de fus rermones,en que pretendia el bié de las almas, fe apro-
vechalíen tan mal, que hízieííen del antidoto veneno * y de la medicina pon-
joña. Y confumiale ( como lo confieíla David de fí) el zeló de la honra de 
Dios, y de fu fanta ley, por ver como fe oívidavan de ella fus enemigos, y 
atropellavan con fus íantos mandamientos:aunque por otra paHejCÍTc meímo 
zelo de la honra del Señor,y obfervancia de fu ley le obligava á no deíiftir de 
Ja predicación. Peroáeftos y a los demás émulos fuyos los encomendava 
con efpecialidad, y con particular afeólo y fervor á fu Mageftad, Cumplien- 5« 44^  
do en todo exadlamente el mandato de Chrifto bien nueftro, que nos ordena^ 
amemos á nueftros enemigos,hagamos bien á los que nos aborrecen,y oremos 
por los que nos períiguen y calumnian: para que aísi feamos hijos de nueftró 
Padre celeftial, como éfte íu íiervo lo era de fus penfamientos, y fe dixo arri-
ba, Y conociafe que oía el Señor fus oraciones, porque algunos de los referi-
dos reconocían fu yerro,y fe hazian defpues pregoneros de la virtud y fanti-
dad del bendito Padre: comp en particular fe experimentó en cierto Sacer-» 
dote de la Ciudad de Baeza, aviendo por impulfo fuperior viíitado, y habla-
do al que antes avia cenfurado. 
i 3 Aun fu Mageftad parece que tenia efpecial cuidado de bolver por el 
crédito de éfte íu fiel íiervo por extraordinarios medios. Bien Angular fue el 
que referiré aora. Eftava vna noche en Maitines el bendito Padre en Sevilla, 
fiendo aun Corifta, quando ímpenfadamente le fobrevino vno dé los ímpetus 
de eípíritu que folia tener, y arrebatado de él, dio vn falto en la forma que 
otras vezes, defde fu afsiento hafta el medio del Coro , diziendo en voz alta 
aquellas palabras del Redemptorí Nohte tudteare non iudicabimini. Qm foteji 
caferey capiar. Quiere dezir: No jt*\gueisy no fereis iu\gados. E l que puede entender 
entienda. Quedaron atónitos los Religiofos viendo,y oyendo repentinamente 
aquella acción,y palabras ,íin entender el fin y motivo porque las avia dicho: 
folos dos (que eran á los que les tocavan) tocándoles Dios en el corazón,y en-
trando dentro de íi,conocieron que eratí ellos con los que habiava, porque en 
algunas ocafiones avian juzgado mal del Venerable Padre, y de acciones, y 
cofas íuyas,aunque él eftava muí ignorante de tales juizios temerarios,y ellos 
ciertos de que no podía naturalmente faberlos. Con que movidos del áeñor, 
fe fueron al dia íiguiente a fu í iervo, y con humildad y rendimiento le con-
feffiron fu culpa^ pidiéronle perdón de clla,y propuíieron la enmienda: como 
lo huieron, venerándole en adelante como á varón íanto, y lleno del divino 
Eíp¡ruu,que obrava eri él tales maravillas para bien y vtilidad de las almas,y 
para que hizíeífen el devído aprecio y concepto de éfte fu efeogido amigo. 
14 ?$TO fí todo lo referido es prueba grande de la Fortaleza y Paciencia 
de efte valerofo,é invino íoldado de Chrifto,mucho mas lo es el íiguiente ca-
fo. No me efeufaré de efcribirle con las circunftandas que he podido faber, 
aunque no con todas, ni con la individuación que él pedia,porque los teftigos 
anduvieron al parecer algo timidos y eícrupulofos al deponerle. Pero no tu-
vieron razón: que ni el íiervo de Dios perdió cofa por el falfo teftimonío que 
le levantaron; ni es contra el decoro, 6 decencia de la Religión, que algunos 
(pocos) hijos íuyos efpurios fe portaííen como tales con éfte fu mas legitimo 
y verdadero hermano^ De vnos deudos y confanguineos del Salvador eferibe 
el Evangelífta S. loan (llamádolos hermanos/egun la íraffe de las divinas Le-
tras) que no creían en él,notandole por vna parte de tímido,y por otra de va-
nagloriofo. Y pondera el Chrifoftomo el eftilo y coftumbre de ios fagrados 
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Evangelizas, que como tan amantes de la verdad, y fieles y verdaderos Co-
roniftas, no tuvieron-empacho, ní embarazo en dezir lo que al parecer cedia 
CÍI defdoro de íu fanto Maeílro,y era en cierto, modo injuria íuya: antes (aña-
de el Santo) puíieron efpecial eftudio en publicarlo. . 
1 ^  Eftando pues nueftro Fr. Miguel Conventual en Baeza,llego el tiem-
po de ia vifita de aquel Colegio, avia en el algunos Religloíos, indignos por 
íus procedimientos aun del nombre de tales, no faltaron (como nunca faltan) 
otros obfervantes y zeloíbs,que cumpliendo con fu obligacion,depuíieron de 
ellos lo que debían. No es de admirar,ni tiene que eftrañar el prudéte y *cucr-
do,que entre muchos buenos aya tal vez alguno,ó algunos que no lo fea. Def-
de el principio del mundo en todas las edades, y en todos los eftados ha fuce-
dido lo mefmo.Dos folos hijos (á lo q confía de la Eícrirura) tenia nueftro pri-
mer padre Adán (dado que tuvieífe también entóces dos hijas) y de ellos Abel 
fue jufto,Cain maligno. Hermanos de vn parto fueron lacob y Efau , y aquel 
fue amado y eícogido de Dios,y éfte aborrecido y reprobo. En la ley de grari 
cia entre los doze Apoftoles huvo vn ludas apoftata y traidor^ entre los íiete 
Diáconos vn Nicolás hereíiarca immundifsimo. Y á efte modo pudieran refe-
rirfe otros muchos exemplares.En nueftro cafo pues viendo aquellos Religio-
fos deícubiertas fus culpas, prefumieron que el íiervo de Chrifto los avia de-
latado: fiendoafsi que era de lo que él menos cuidava,porque como tan humil 
de no fe metía en vidas agenas: que los perfedlos y verdaderamente humildes 
(dize Ricardo V i t o r i n o ) conocen y reprehenden fus faltas, y diísimulando 
las de los otros,antes miran y ponderan fus buenas obras, hechos luezes rigu-
rofos de fí meímos,y piadofos de fus próximos. Ademas que lo abforpto que 
andava continuaméte en Dios el bendito Padre, no le permitía atender á otra 
cofa. Suele aver en efto muchos engaños en las vií i tas, 6 en los viíitados, en 
que hablo de larga experiencia, por aver vifto deponentes á los que nadie lo 
imaginara,y tenazmente callados á los que otros temian. Lo feguro es proce-
der ajuftada y religiofamente , porque Dios es fiel, y tiene muí á fu cargo las 
Religiones, zela mucho íu obíervancia y perfección, y quando, y por donde 
menos fe pienfa,defcubre á los que la relaxan^para que corregidos fe enmien-
den^ con fu mal exemplo no fean eícandalo á otros,ni pierdan por ellos para 
Con los ignorantes las Comunidades. 
16 Pero quando el fiervo de Dios huviera delatado de los fobredichos," 
huviera hecho vna acción juila y fanta(como fíempre lo eran jas íuyas) por la 
qual no debían los culpados daríe por fentidos,fino reconocer íus faltas,y mu-
dar de coftumbres,mirandofe en efte Apoftolico varó,efpejo de la vida Chrif-
tiana,y de la perfección Religiofa.Mas no lo hizieron afsí, antes irritados có 
la pafsion, trataron de tomar venganza del q prefumian fer íu contrario, pro-
curando empañar fu criftal,enturbiar fu luz,y efeurecer fus refplandores: ha-
biendo en efto,lo que aquel genero de Afpid,llamado Ptyas, de quien eferibé 
Pliniojy el Buftamantino,que tiene natural antipatía con la luz, y afsi dexádo 
indemne él cuerpo del animal que fe le pone delante,le efeupe fu veneno á los 
ojos folos,para q con fu luz y efplendor no defeubrá fu deformidad y fealdad. 
17 Bien fe holgaran aquellos Religiofos hallar de que afsir contra el ben-
dito Padre: mas fu vida era tan inculpable,que no era poísiblé dezir coü ver-
dad cofa alguna contra éUy afsi por fatisfazer á fu cblera y enojo/e reíolvie-
ron a imponerle con falíedad culpas mui agenas de fu fantidad. Tuvieron tal 
maña, y dlípufieron de tal fuerte las cofas con los Superiores, que el negocio 
U encrefpo de calidad^ que fe llego á hazer infomusion jurídica, y á poner 
en 
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eircar^el.a) inocente, Santo, al fiervo fiel, y efcogido amigo del Eípoíb ce-
l^ftúU No he íabido de cierto, que fue lo qus le ¡mputaron,porque el pro-
c^íTo,fenecida Ja caufa,fe q.uemc) luíego,conforme aleí]:ilo,y ley que emoncess 
tvenia la Religión; aunque vno de los teíligps (feglar pero roui familiar del 
fiervo de Dios, y mui de la Religión) depone, que lo que le achacaron, fue el 
que avia hablado contra e| gpvierno de algunos Superiores. Pero aora fuefle 
efto,aora otra cofa,quando íe pafsó á demoítraciones tan agrias con v n íuge-
to, que en el convun de la Religión era venerado por Santo, debemos creer, 
que el falfo teftimonio tocava en materia mui grave; íino queremos culpar 
también de apafsionado al luez , contra reglas y principios de derecho que 
íiempre preíume en íu favor.. 
18 La verdadera Paciencia (dize S. Bernardo) no fe adquierc,ni fe con-
serva fino es por medio de la humildad: y aísi el que es de veras humilde, íi le 
fpcedc alguna adveríÍdad,no fe conrrifta, antes teme en las cofas profperas,y 
fe goza en las adverfas. La humildad de nueftro bendito Fr. Miguel fue tan 
profunda, como admirable y grande fu Paciencia: configuientemente lo 
iue también fu gozo en lance tan pefado y grave,confervando fu Paz,y aque-
lla fimplicidad columbina que nos pide el Salvador , y dize el Chrifoftomo q 
coníifte no folo en no vengarfe en las injurias, pero ni ^un perturbarfe, 6 in-
quietarfe en ellas.EI Religiofo que le afsiñia en la prií¡6,y fe Uemava Fr .Ma-
tias de la Madre de Dios, conficífa que en todo el tiempo que trató al ííervo 
<le Chrifto antes,y defpues (que fueron quatro años) nunca le vio tan alegre, 
tan contento,y regocijado como entonces. Fue efto en tanto grado,que no ca-
biéndole el jubilo y placer en el corazón , prorurapia en el exterior,dava vo-
Zts de contento,y cantava alabanzas a fu Criador por Jas mifericordias q con 
él vfava,y venia á rematar en quedarfe arrobado. Admirado de efto el P. Fr, 
Matias(que fabia bien fu inocéc¡a,y eftava enterado de la verdad) viendo que 
ni habUva palabra en fu defenfa y defcargo,ni tratava de hoiver por íi,le d i -
xo, que porqué no fe defendia y difeulpava, y dav a^ razón de fu perfona? A 
que el humilde y pacientifsimo varón reípondip lo que referi en el capitulo 
antecedente: que eífo eftava á quenta de Dios,que lo que á él tocava era con-
formarfe con lu voluntad, alegrarfe, y darle gracias, de que fe acordaífe de 
él, fiendo tan gran pecador, dándole aquella ocaíion tan oportuna para me-
recer, y feguir en algo las huellas de fu buen Maeftro lefus. Executó en efto 
lo que nos advierte Tertuliano, que debemos hazer, quandotiize: ^qnel f e-
ñpr que nos manda fufrir, nos enfeha a ¡fndecer con a l e g r í a , y darle gradas por la digna' 
cion de fu cafligo, diciendo: To a los qne amo cafligo, Y S« Ambroíío también dezia: 
¿Vo es mucho que demos gracias 4 Dios en los fucejjes pro/peros y felices: <¡He lo hagamos 
*fsi t j no nos apartemos de Chn¡ io , fH4nóo nos perftguen > quando Uforwenta pretendí 
echarnos a fondo, e¡]o es logrdnde^efjo lo (tdmirable» 
19 No obftante,le debieron de mandar al Venerable Padre, que refpon-
dieíTe a los cargos que fe le hazian:no sé,fi judicial, ó cxtrajudicialmente. Lo 
que sé, es que en íu refpuefta exercito muchas y heroicas virtudes, pues por 
no faltar á la verdad,no fe culp6;por confervar la humildad,tolerancia,y Pa-
ciencia,no fe difculp6:y por no condenar á los culpados que le avian levanta-
do el falfo teftimonio,ni faltar a la caridad có ellos, no refpondio derechamé-
te a la pregunta^y afsi folo dixo,que él era tal,q íi Dios le dexava de fu mano, 
aun peores cofas haría.Otras vezes que antes de eftar prefo, le hablaron algu-
nos en la materia,afsi Religiofos,como feglares que llegaron á entender el ca-
fo^eipondia^ue los Superiores procedían con mui bué zelo en fu caufa, aun-
que 
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: que él no fe acórdava de aver hecho, ftl dicho lo que le hazian Cargo; 
20 Buena prueba es lo referido de la Forta]eza,Paciencia, y tolerancia 
de efte efclarecido varón:pero qué diré de la Maníédumbre,con que fe porto 
con los autores de aquella maldadíVenCióIos calUndo,diísimulando,íufnédo/ 
j}tAmí>r.m. u Efl-as fon |a$ armas del jufto(de2Ía S. Ambrofío) que venp Cediendo, 6 (como-
0 c . CA$% y a o lros leen) callando. Y yo entiendo, que de eíTa fuerte triunfo aquí la verdad 
de la mentira,la fantidad de la maldad,la virtud de la maliciarpues aunq dur6' 
algún tiempo efte trabajo del íiervo de Dios (*jue él tenia por regalo y favor 
de íu amor y liberalidad)al fin hallándole fiel íu Mageftad, dlfpuíb que cono-
ciendofe fu inocencia,falicíTe indemne y libre de é l : aunque el modo como fe' 
concluyó negocio,que llego á tener tanto cuerpo, no he podido averiguarlo^ 
tiem*. iz . i i i Pero el bendito Padre cumpliendo con el confejo del Apoftol,no fe contento 
con no aver íido vencido del mal,ni de los malos, fino que procuro vencerlos 
p.Strn.vhifup, con u^ ijonJad^con bienes^ có beneficios.Ama el humilde (dize S.Be-rnardo) 
y ayuda á los que le períiguen, porque la Paciencia y benignidad ion compa^ 
ñeras individuas,é infeparables de la humildad.Hizolo afsi el íiervo deChrif-
to con aquellos íus émulos:pues los artió toda fu vida mui de corazón,y como 
agradecido al favor que le hazian,yavian hecho,los hablava y tratava(aun en 
el tiempo mefmo de la tormenta) con extraordinario agrado,Paz,afabilidad,y: 
cariño,tingularizandofe en efto con ellos aun mas que con fus afeólos. No Je 
pafsó por la imaginación el quexarfe,ni hablar la^menor palabra contra ellos, 
fino antes íiempre en fu abono y apoyo. Con los auíentes íe comunicava por 
Cartas,que iban llenas de amor,de fuavidad^y dulzura, ofreciédofe á fervirlos 
(como también á los prefentes) en todo lo que él pudieíTe.Y como lo dezia,Io 
executava en quantas ocaíiones fe ocurrían,con grande admiración,y edifica-
ción de los que fabian lo que avia paííado, alabando á Dios por ver vn hijo de 
Adán tan fin refabios de carne y fangre,y tan libre de pafsiones de ella. 
Tertuii dé Pd* 2 i j Impaciente fe rhueftra Tertuliano con los que teniendo Paciencia 
ttent.caf.S, fcn jos cQt^^ates mas recios, les faltafle en los mas ligeros. Y con razón : que 
quanto el contrario con quien fe Contiende,es mas flaco, tanto es mas vitupe-
rable, y menos digno de perdón el que fe dejta vencer j aviendo tenido valor 
para triunfar de enemigo mas fuerte y poderofo, como pondera á otro in-
cbrff bom,??- tentó el Chrifoftomo, y en nueftros proprios términos de la Fortaleza el An-J 
im/1*'"* ^ gelico Dotor fanto Thomas.No incurrió en eíla culpa nueftro benditoFr.Mi-
p.rbom. i . a. guel,porque nunca fe le vió que faltafle aun levemente en la Paciencia,Paz,y 
f. 115.^.4.»» Tranquilidad de fu alrtia.Era cofa rara,que en falud,y en enfermedad fiempre 
-rpe moftrava vn mefmo fembIante,afable,alegre,fereno,y rífueño. En la vltima 
enfermedad de que mur^fue inucho lo que padeció,y fue donde mas fingula-
fes y admirables exemplos nos dexó de eftas virtudes, de que trataré mas de 
propoíito en fu lugar.En otras ocaíiones hazia tan poco cafo de fus dolencias, 
como íi no fuera él quien las padeciera: y afsi no era pofsible hazerle admitir 
N entonces cofa de alivio,© regalojCon que en la Religión fe afsifte á los enfer-
mos,ni avia que hablarle en que fe puíieífe liento, ni vncolchoncillo en la ta-
rima: con que los Prelados que eftavan fatisfechos de fu efpiritu y fervor, le 
dexavan que le fíguieífe.Y los feglares que vian,y fabian ló que paíTavajadmi-
Tados folian dezir:<y/ los demás Rcligwfos no hicieran masgajlo t¡ue el P. Fr . Miguel^ 
bien pocogaftdra el Cony?nto entre ano» 
2 i Aun las medicinas efeufava quanto podía- Hallandofe en la Ciudad 
d í Vbeda, fe le hizo a vn lado del pecho debaxo del brazo aquella hinchazón 
y tumor que (como dixe en otra partejno quiío defeubrir alCirujano^Confor-
me 
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roe a la relación que hizo, le receto el mefmo Cirujano vnas vnturas,ó' madu* 
rativos,quifo embiar por ellos á la botica D« Alonío de Carvajal, en cuya cafa 
eftava hoípeciado,y ei íiervo de Dios lo impidió,diziendo,£^f le í f t ia dado 
la enfermedad, fe la p i tar la , fi fuej]e férv ido de ello. Con que fe quedó padeciendo 
fus dolores con la mefma igualdad y Pas de animo, que íi eftuvíera mui fano; 
haftaque el Señor (conforme á fu con6anp) le alivió de ellos mui en breve: 
porque de alli á dos, ó tres días preguntándole aquel Cavallero, como le ibaí 
le refpondió^ue ya eftava bueno,y íe le avia refuelto el tumor, 
23 Con la mefma Paz y alegría fe portava en qualefquiera otras ocafiones 
que ocurrieflen de per4erla. Ofreciafe algunas vezes, que afeaos y devotos 
íuyos llegava á abrazarle, y con el cariño y amor tan grande que comunmen-
te le tenían todos, folian apretarle entre los brazos: fcguíafele de efto gran-
difsimo dolor y tormento, porque como andava cargado de filicios, y otros 
inftrumentos de penitencia, fe le entravan más entonces las puntas de hierro 
por las carnes* mas no por eflb fe immutava (aunque el cuerpo tal vez dava 
Súbitamente mueftras del dolor)ni fe le viá la menor feñal de impaciencia:tan 
alegre y tan apacible fe moftrava, como fi tal dolor no íintiera, y antes fe QQ-
nocia en él entonces mayor gozo y contento. Fue tan mortificado en efto 
particular, y tan favorecido del cielo,que jamás íe víó en él ira,colera,impa- f 
Ciencia, ni raftro, ó leve indicio de eftas pafsiones, ni tuvo en fu vida (como 
él mefmo lo confefsó á confidentes fuyos) difgufto, enojo, pefadumbre, ó de-
fabrimiento con perfona alguna, aunque le huvieílen dado mucha ocafíon pa* 
ra ello. Y quando íiendo Prelado,convenia reñir, ó reprehender alguna cofa 
con mueftras de fentimiento, fe hazla fuerza, y fe violentava para moftrarfe 
enojado en el exterior, porque en el interior fiempre eftava pacífico, quieto^-
íbfegado,tranquilo. Cofa tan contraria a la humana naturaleza,que parecien-
dolé a Tertuliano ageno de ella el fufrimiento y Paciencia, dize para ponde^ Tertuii. m. d» 
rar la de nueftro Redemptor, que jamas moftró que era hombre en la imita- P******* edt' h 
c lon de la impaciencia humana, 
24 De tal modo fue eftefu mas verdadero dífcípulo fufrido y paciente^ 
que como íi no fuera hombre de efte mundorni viviera en carne mortal, igno^ 
rava totalmente, qué era ira, ó colera,y préguntava, Como fe airavan,y eno-
javan los hombres vnos con otros? Y afsi era tan afable y tratable para to-
dos, que quantos.avia, Religiofosi y femares le hallavan fiempre con vna bo-i 
ca de rifa, para todo lo que Te les ofrecía, particularmente del confuelo y di-
lección de fus almas. Y lo mefmo que el pra^licava y obrava,eíro:les enfeña-
va y aconfejava mui de ordinario que hizieííen, exhortándolos á vencer con 
Fortaleza las dificultades que fe les ofrecieíTen en la vida efplritual , y en el 
íervicio de Dios,á íufrir con Paciencia las injuriasja pcrdonar,amar, y hazer 
bien á fas enemigos, y tolerar y llevar aon valor á imitación de Cfrrifto Señof, 
nueftro los trabajos, y enfermedades,y la cruz que fu Mageftad le dieíTe a ca^ 
da vno en fu eftado. Lo qual dezia Con tanto afc¿lo y fervor,que aun á perfo» 
ñas graves, y de aventajada capacidad, los compungía, y hazia llorar. 
2^ Pero todo lo dicho hafta aora, dolencias, enfermedadesímurmuracio-
n€s,perfeeuciones,y mayores tribulaciones fueran tolerable$,fi el efpiritu go^ 
zara fiempre de los confuelQSjdelicias, y regalos del cielo : porque en tal cafo 
todo lo que fe padece,es nada refpecto de loque fe goza:pues como enfeña la 
íanta Madre Terefa,íolo vn momento de lo que goza el alma, quando el divi- S.Tereftnvlfá 
no Efpofo fe le eemunica en los extafis, á que fuele elevarla, bafta por pre- c'l^'f0^mt^ 
tnio y paga de toebs ios trabajos qac en efta vid^i puede aver. Y en otras oca-
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m i . . . j íiDnes dízejdue entonces queda el anima animofa, que íl en aquel punto la hi-
ina o* z*eflen pedazos por Dios,le leria gran coníuclo: y qualelquiera tormetos que 
caf. lOMmcd. fe le puíieflen entonces delante,le feria cofa íabrofa el paflarlos por fu Señor. 
Mas padecer no gofcando,y tolerar con refignacio defvios^efamparos de effc 
meímo Señor,y íequedades de efpiritu,eíra es la valentia mayor,eííb lo fino,y* 
mas realzado de la Fortaíez^Paciencia, y magnanimidad. Efto le aconteció 
mucho tiempo, 6 muchas temporadas á efte inviélo y esforzado íoldadode 
Chriílo el V . P. Fr. Miguel de les Santos. £1 cielo parecía de bronce para él, 
pues le faltavan aquellas foberanas eoníolaciones, que tan copiofamente fe 1c 
comunicavan otras vezesrfu entendimiento eílava lleno de tinieblas, fu inte-
rior de íequedades,fu eípiritu de retiros del amado,y íu alma de aflicciones y 
congoxas,que le herian y trafpalTavan el corazón, apretándole de íuerte que 
le obiigavan a vezes á hazer eftremos exteriores, y le ponían caíi en términos 
de perder la vida, como la perdiera á no aísiftirle , y confortarle el Autor y. 
Señor de ella. 
26 Eftas amarguras y fequedades interiores es muí ordinario el permitir-
las Dios en fus mas eícogidos y regalados amigos para fu exercicio y mérito, 
y para probar fu conftancia,y fu va1or,defamparandolos al parecer íu Mageí* 
tad, ocultándoteles, y dexandolos tan á eícuras, y en tinieblas, como fi nunca 
fauvieran tenido luz,ni le huvieran conocido,ni gozado de fus favores,y divi-
nas influencias.Es íummo el defconíuelo de ios Santos en eftas ocaíiones,por-
que para qui<ín ama de veras,es intolerable la aufencia del amado:que el airior 
t o Q m t d ' u { d * 2 6 &l Chrifologo ) fino Ikga al que defea , quita la vida al amante : y como 
puede creer el que firve y ama á Dios,q es de Dios amado, fino merece fu vif-
ta,y íu prefenciaíY efte es otro motivo (y no el menor) de fu áok>r y pena>por 
que los atormenta gravemente el temor y rezelo, de fi han dado ocaíion á los 
>^  ^ • ^ .defvl<M4¡ie Dios que padecen,con fu ingratitud, con fus faltas, culpas,y peca-
dos.Y como aueftro Fr.Miguel fe tenia por tan gran pecador , y deíconocido 
a los favores y mifericordias divinas, érale terrible martirio el confiderar, íi 
acaío íe le auíentava y retira va el Señor, por averie ofendido,ó deíagradado 
•con íus tibiezas,negligencias,ydefcu¡dos.Y como quádo el efpiritu goza,íu€-
•te participar el cuerpo-,afsi también quando el alma pena,padece juntamente 
el cuerpo: y no le tocava poca parte al de efte infigne varón de las anguftias, 
aflicciones, y aprietos de ítt interior , de que quedava defeaido , molido, fin 
fuer^as,y fin aliento. 
27 Mas en medio de todo efto era tan grande el valor de fu animo , y la 
fcobuftez de fu efpifitin, que no folo tolera va con gufto los trabajos y tribula-
itionesde la tierra por Dios,íiho aun llevava fus defamparos y fequedades in-
"teriores con rara y admirable refignadon, fin deímayar por ellos en el íeryi-
^ cio de íu Criador, como fiel y perfecto fiervo fuyo,fín afloxar vn puntod ar-
- co tirante de íu fervor^ni defiftir vn inflante de fus exercícios efpiritualejs. 
- Siempre confiante coh Angular Fortaleza en medio de tan deshecha tépeftad, 
fín rendiríe á la violencia y fuerza de las aguas, en que cafi fe via fubmergi-
do, luchando valerofamente con ellas, y padeciendo á íus folas con invenci-
ble Paciencia, fin mas coníuelo ni alivio, que fu conformidad co'n la divina 
voluntad, y íu firme y eftable confianza en Dios. Y es mui de ponderar, que 
no comunicafle por entonces con perlona alguna,ni con fus Confeírores,eftos 
trabajos,y penas,fiquiera para algún deíahogo de fu afligido corazori,a lo me-
nos yo no he podido defcubrirlo en tanto numero de teftigos que deponen en 
fus informaciones, pues íoio vno de ellos toca efte punto, á quien el fiervo.de 
Dio
Qtosi lé n^anifHl-o, pero en bcafion'qne'^Qiwoieí mefmo le diW, entéiícf^ aünr-
qac viaieíren mares f íealnáTguras y triib^ladcaes>j;n©:recib|i> pena,ciatKlo á 
entender quinx^avia.DiosiUlijtado fuiogpácidad pa«aíreGi¿irí|us f ^ f e s def^ 
pyes de los dichos.desápáfpa.BI fca p o f l ^ é ^ J j e n d i f O ' , ^ ^ 
líjdécia afsi eáiríctejte y ítteüdrkw regartS oé íeqtód\dá^o$;dieíVlos c ó las 
Mercedes, las ddicias fMalaf perias^ ^ 
sh ta X - •• l ¿bol ^ ' • • ^ ;••:.![ ^fj 
MortipacioríyJf'tgHrofa Ptmttnm ddffitm d e Ó m , 
.Olor ' i ; tjjnfcíiid : /.IZ-q v.w ^ ' U O; LÍJJ^V'J.Í' r:ü J 
I Scriblendo el Dotor de las Ckñt&$ Pablo S l é V ^ ^ 
recibido la fe de Chrifto Redettiptor nueíkOjy avkñdoíes declara-
i do ia grandeza y excelencia de'íu grapi^t^tí^ue avian p á b jüfti^ 
orfi . ficadDs,^' los beneficios y bienes que cóitoUpica-m alhia -cíél juño el 
Efplritu fanto,que habitaiv^a enidtóst íaca vjia confeqüencia,vn E r g o i á M é á o : 
^uego fegü efto Tomos deadaresino á la.carne,pará'qlídíVÍvamos feguft la car-
aerporqae fi viviereis fegunelIajtooríre«rpero íi con el eípiritu mortificareis 
Jas obras de la carne,v¡viccis¿ ¡Que nó^Wan fegun la^arne-Ios que en íi tiene 
4LEfpir¡tu fanto^es ;ufto:,pues;íiendo cpiit^fia la cartte a aqúel dimitió Efpiri-
-tu,no es razón tener tratoy;amiftad coh,fn enemigo.<5i.e vivan los tales fegü 
el eípiritUytambien es debido atEípirrtuSanto^comoQfdyitrte fañtoWomasi 
por los beneficios recibidos de fu liberalidad ííifinhav^dotno'el alma(dize faU 
¿Águ{lin)es vida de la carne, afsi lo es Dios del alma luego como la carne de*-
h^6 v*v*r ^egurie^^^3»^116 le dala vidajla mefma alma debe vivir feguh Dios^ 
.QUOes fu vida,y no íegun lá carnea qukp.ella vívííklatfrtífdo eftó es llano;mas 
que para ello fea necéflarIo,que el efpiritu mortifique^aflija, y caftigue la car-
««e,parece fuperfluoípues él alma quertiiénc en fi a Dios,y eftá énriquécidacon 
la gracia del Efpiritu fantD¿ como puede düdaHe q u é obrará fegun Dícis) y fe-
-gun el efpiritu.JSi la carne no puede obrar fino es fegun el alma , porque vive 
ideella,íampoco el alma podrá fino es fegun Dios,quees fu vida, Á f s i debria 
«dio fer atendiendo á la razón: mas compila carns tiene íus pafsiones contra-
rrias á ella,con.las quales hize continua guerra al efpiritu,fuele tal vez el alma 
(aun en el mas jullo y fanto) fer vencida! miferablcmentie de ellas) viviendo 
entonces fegun la carnejy muriendo a Diosipor la culpa* 
2 Para que viva pues el alma porla graciajy no ía piérdales neCeífario^ 
el efpiritu fugete a la carne , rinda fus pafsionesf* y mortifique para'ello á la 
-mefmacarne , fin defcuidarfe vnmomento en eífá luchaÍDan moleña y pefada, 
pues para eíto fe le ha dado el efpiritu de Dios(dize Auguñino) fu favo '^y1 Ai 
ayuda.Siempre ha de eftar en centinela el varón efpiritttal,que defea triunfat 
de fu carne,fiempre con las armas en la mano contra ella, pues nunca ay f eg^ 
rídad de que no fe rebele contra el efpiriiu:y fus pafsiones(advierteS.Bernaf-
do)defpues de cortadas brotan, defpués de ahuyentadas buelven , defpues áz 
apagadas fe encienden, y defpues de dormidas deípiertan. Yerra'el que Ifts 
juzga muertas,que nunca lo eftan,fino oprimidas y fogetas,en quantó eftiivie-
re el alma en efte cuerpo , por aprovechada que íe halle en el efpiritu : puede 
tenerlas a raya, pero no defterradas: y quiera, 6 no quiera, íiempre el lebuféo 
hx de habitar dentro de fus términos. 
3 Gonfideravalo afsi el V . P.FfiMiguei de los Santos, y por eífo aunqtíe 
tan adelanudo en la yiríud,aúque con tantos progreífos en la vida efpiritual, 
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Eon,y íugeta aheipixiW:^ tanpfrfedo, y^aventajado en fan-
t d id.p^que qy^MpiucoAs viviaíqgoa' la^ari ie^bia^as. ' fog^^ Qics^y fegú 
e) eípj^up. Q^e e l . q ü j e ^ i l Q i e r i ^ é i í r ^ y nDÍfé.EÍgier£^bceÚa ( díze S. Am* 
b.ro,.fo) (<ÍÍ4 hória4o y í&Wpoldtí 4e Cchn.fto odmbSpBe^ro^^tntíiaíbai&rigual 
(^ pn é^]fta/pdje(ppri^ix3ísnQ¿.p4Wti^ fen^e^btecfues>tÓ3la¿tógr^DÜeaa^áe 
Pedro íe origino de no averfe governado por la carne y fangre,íino por el cf-
piritu deDios,quando cq|fefe65por^ij^ ^ 0 íf J í H ^ d o r . N o es mi anitno(co-
mo diré luego) el hablar acra de la Mortiíkacíon fegun toda fu latitud, ni de 
la del f i e ^ ^ e 
íníinuare con brevedad 10 que me parece bailante a mi aíTumpto. 
4 Eíiíendeíe I^J^rif i tAC&ff^oío,^ tién^ tanm ramas(digaTnosTaifs^ 
q^unus ion las pafsiones del apettifpí&nlitiYiO^q íbn muchas, ^ bojue eAeipe-; 
tito incluye dos pcH©ncÍ4S|iq.Me^fQnJá cóncupiícíble,y la iraíoiblé^y cazJavna 
de elUsitiene fus ^^ÍqygiHam»mPS¿páfsioDeiS¿iL^$-al¿ 
enfeñ^; fao|toT,ho;mas) rpn,>tir-es:f^/eA^d.el^bjcii^:qtteié le propone codío iEit 
folutam.-nte bueno,amo r, de fe o., y g o^ o y otras ttiies're fpeto del que fe le p roí., 
pone ^rpibien ^bfo^ppnssrjt^ cm®: riiíí b>odio,foga^ib<)ttií¿ac¡ón, y t rMemf 
Las de la irafcibJíe/ípffcátM reípétocdíil'ab/c^q que íeilc p m p i ^ biitfto^' 
pero arduO,^ diíic-ujflofayde eonfe^uifíque fon; (síiifcJe reprefentá medios pof* 
fibles pára alcan^arlej la e^eranp;y.'fi.DO halla aqudlos mcdhosfla defefp^fíh 
eiQn.HQfpeio dei objeto.ique-fe le r^prefenta como malo y arduo, ay otras dos 
pafsÍGnes,que miran a evitarle: que fon la oíradia,6 audaGÍayqua'ndorfe repte* 
íentan medios para huirlejy el tebior,^ino fe Hallan etfos medios para líbrarfe 
de él.Pero íi eíTe mal efta ya executado,ó íe mira prefepte en la imaginación, 
fe. ügue otra pafsion en la irafcible,quje es lairay 6 apetito de venganza con-
tra Jos que le han caula dííy . -
r ~$ Eft-js pafsiones au^4U!e ^^1^a:mai^e ^ »no íoti propriamentc 
jfuyas (¿omo también eirfeñaxl Doiot A n g e & ^ T l i le competen, fino es cb 
qua#nto-es forma que compone(Colno parte al hombre:y afsí mas propriamen-
^e fon del apetito feníix i volque del intelectivo; mas del hombre animal, que 
del racional. Si eftan oiioderadas yJa;j;afta:das con la razón, ion de grande v t i -
Jidad al hombre, y confervan la paz y tranquilidad del alma: mas fi fe alteran 
y defenfrenan (como a^ontecéen los no mortificados:) todo lo inquietan y 
perturbanv Y aísi la MortifícaciondeetUs fe dirige y endereza á corregir fus 
Ílc'forden€s,y tenerlas íugetas y rendidas5de fuerte que no fe rebelen contra a razoníy:.que íe govtcrneuy rijan por ella. Eño lo haze la razón por medio 
de las virtudes.y aísi la ira fe refrena por la paciencia y manfedumbrej el ape-
.tito.de la honra por la;humildad jél de la codicia dé los bienes temporales por 
la pcbreza,y aefte modo losdemas. Como también fe mortlfitan las poten-
.cías del alma por tas virtudes, aísi Theó]ogales,coitvo Cardinales, y Morales, 
negandofe á ÍJ mefmo,íu proprio juizio,amor,y voluntad propria,Y lo mefmo 
es en fu modo de los fentidos corporales, y de la lengua, que fe goviernan y 
.moderan principalmente por la virtud de la templanza. Y por el configuiente 
quáto el hombre mas aprovechare enlas virtudes, tendrá mas mortifícadás í^s 
pafsionesypotencias y fentidos, tendrá menos reíabios de carne y fangre, íerá 
mas efpiritual,y vivirá mas fegun la parte racional,y fegun Dios, y íu gracia, 
privandofe no folo de lo Ílicito(áque todos fomos obligadosjfino aun tambié 
de lo licito por la Mortifícació,para agradar mas á fu Criador,y aííegurar me-
jor ti teíoro de íus cekftiales dones.q lu liberalidad y Bondad infinita deóoíi ' 
to en el vafo quebradizo de nueítra frágil y v i l naturaleza. De 
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5 De Ib dicho haíU adra acerca-dg las ^ i f t u ^ ^ á t ^ é f t i ' ó t b ^ i ^ ^ 
gjütfl fe co l ig ' cUramente^qiim grandé' y ^  quá 
ajuftadas y coiítformes iUít iaoft , y al gf#o y voilutad d é ^ e ^ lUN^Míli p^fbib,-
»es, fus potensias],y fe nt id®u Eflxr me/efcu^; el di fccírllr bsti'müi ^ i du a 1 i -
¿ftdiporcada c o ü de efta^ysíique toCsn*envho, ü otíoc5a<b?^ff«;tiwlr4 nos de-1-
clara lo fupcrior;de lir Mo«pt5dcaei6,la'principal cb^toetttb'tffftaf ^dl*a,es la 
3QÍU carne por U virtad^lafeníte^rífcia^en qüieTii^fdiiíéltiydntó^l^íti Abf-
tineiicia^y Sobriedad,y faaít abibluciíáicaWifó•ptíedeídeííi,rf^qoe todaá¡ Pues 
coaio enfeña fanto Thomas con dotrina de S.AgU^}fliel'áéofdeíétkkftado!d% Um í>. Th. ta 
frmefmo es la caura,origen,y principio de iodo pecadb^abdi^c^Arfito ^ru- í*7;» 
üente y difcreco de íimefofio lo ferá por-eí contrario tie t^do^éfn y^íUtudiy ^5* 
como en ninguna otra obra mánifídla elhoffltfcr^^^ de 
fi meímojcoawo en la Penitencia y Mortificación déíiítatóé^^fifigttié^éííié-
te íi en ella no exerce las demás virtudeáifefdifpd^ 
es muí probabiLV ilación que hs tiene én mui-alto y \ & 4 t & * ^ ^ i ^ P ^ i i 4 $ 
Bí^üel fanto y vtilifsimo odio de-fi meífl*0|déquien dixo GhriftdVrtetíUé^fb^ ^ 1 1 - 15Í 
que el que aborrece íu almaen eáe nlurfd<o ,1a guirda yVáffegura pitWía vida 
cterna^l trocido deLq laiama de préferife,que la ^éfld^ráf ara fíépte. Aquel 
(^xirze Chriíoftomo) ama íu alma en efte mundo, que ¿¿iteUto apetitos contra- hmt 
r^ios á la ra^onry aquel ta aborrece,^ue tló fe rinde á ^ ^ é c ó ^ f a é d ^ í á ^ vicití- 'nl**n,~ 
Ifcis.Pero vso el Salvador de effe termino de odio (advierte 4a boca de Orojpbr 
¿que como á los que aborrecérnoslos enfada el verlós, y -aún el oyr fu voz nos 
adefazuiu : aisi debe el hombre portaffé Cortferftejante averfíon configo rtief-
ino,ó coa íu aIma,quádo le incita y muévic aríd q es contrario al güilo de Dios. 
7 ExpcrimeíitófekMorfrfic^ío^de nueftro Ve Fr.Miguel,y 
quan de veras le aborrecíaáííiy 'amava lo'qbe el natUfárá'borrecia,en vn a¿ío 
heroico dv; caridad,que exercitó con el t .-Ft» Ign-acíoítíe S. Pabloj RtíHgíoíó 
!^piAál.llÍ qual tenia vna llaga grande^defqufe le fali^tatWad de mater^ vná 
.vez al ilépo de curarfela,acert6 á haUarfep^fetíte^éltfíe^^de G^ b^ ^ de-
-íeoío de no malograr ocaíion tan oportuna'de^mortífíc^rfé,y de mCréx c^r^ y cf* 
/timuiiado también de la caridadyfe Hego al dolícnté, y con fu próprfa ^'ngifii 
•lelam 6 la liag \,y la podre que deelía mauava/RefoMtó^^^ 
fclpxi tan iiagular>C0fiu admitable¿porque debió de fehtir ¿^^{króhio1 atareek 
Tiiiuchos) alguna averfíon del naturalal^r¡Ift i p ó ñ & i & i ' ] ^ ' ^ í f o vetfceffe lí-* c . ^ ! ¿ 
múendoia.No scíi fue efte mefmo caío,odiifet^nte el q^refiete ntícñkmóibtií ^ t P ^ H 
:ca:porque dize, qus el Religioío ( con quieintl: bendk^ Padre v^o la caridad nu, 27» • 
.dicha) tenia la poft^ma encancerada en las eípaldas j y por eífó le pfdió fe la 
limpiaíTe.NoadvierteH efta circunftancia los teftigos que nombra al P.^rilg1-
3iacio:mas como es contingente;que la otfiitíeflren, y l^üe t í A'utbWde la Cord-
liiica(que fue^le-aquel tiempo)tuvieífe pdf bírá parte noticia de ella; tambieli 
lo cs que fueffedi verfo fuccíTo.Y como el que vna VCK icife 'en V^a flaqueza,di 
fundamento para prefumir otras de él-,tamb¡eh el que hizo vn adío heroico dfe 
virtud en vna ocaíidn,1a da paaa Juzgar los haria en etraV fém'eJantes: que no 
es menos poderoía la gracia de Dios en fus íiervos, que la inclinación ai vicio 
sen los pecadores. 
•;: 8 Al contrario fe mortlfícava también en privarfe dé lo que le era de par-
ticular gufto, a que fe inclinava fu natural:y por efto fe negava,6 efeufava de 
ver algunas vezes a perfonas ó le bufeavan, con las quales ó confrontavá mas, 
o le hoigava mas de comunicar, por el eípecial cariño y voluntad que las te-
Bia, Como lo depone ei Dctor D.luan Cerón, Canónigo de Granada , averio 
hecho 
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hecbfHaíaf^tiíetVfOi^fíij^^on'élfcSt nífitas fuya^y:dadbíc1derpVies 
Ja t* a z o p, dj n Xa iva dv €ií| id o c p,ni9 efló viv.iatíyi^iicuidadoíbel^éiidrtOÍÍ^ag 
go, fü.g e t o. e fpi r i tual ry'.gf^yé ^IbuÉ óUl6Unípcftíííb»^i Mo^M^icar io o ex teíioiy 
^ P ^ ^ r f t l í i ^ a s . f u s aijqioneshtatt medidas j8xQtnpMefttó.vque.en:niiiKgání 
jftcafionip9rmnin^q.upíujefle,iéJe Ivipacíion,ftho^l6 palabra), q«je¡hoíttiüíTa 
a^^^i^r^^#{J&€iíbUw.fr f perjfci^* iLo quibAxlpareca foer^ipoisiWé,-fi 
q i ^ f^evfeo jCaío,6.én O t^to4c avia^jdkícuídiactí fiaquelk'MonificacÍDü^xit 
«i .a t^W & W b t # & A & i t X * d t la int^ripi'..?^h í n i i J ü b neo HÍÉH é T (Muí-I i tófi pa.oi 
^ . " i * -Í .t .9 í í^ r^ el abOííecirtíkiítp jftfií)tecínáOtói^aqífe^^ íirtgniarlísimffteottá 
#l ^ f fti^r^^.váf on en el tf^iaio^aid d-enitji ihwirpfo^icdnqtíiicb fopTLriro,ccmicpfi 
/ujra íu íjiayor y ITI^ S c^pil^Ke^ ayoirosj 
^i,cqfp« j / ^ e ja lp¿:(fela razoríloat^lrytftiiartqvfelepteyinBvy ^ a á e t a ^ ^ 
efta,pne>)#i6es q tuy ieflví dif^^foparasCabericODíejipf císmniy ülar^^ 
. ¿ i .«MI ^ifjbBl4?Wí^fá^^tti*5d*pl!9^parafderí iágimas de.íejr>timie*ntbidtíyia 
,Paí$ipj[i¿í^f^tfijfjf^jy^ f^iajafiajpoi^fu.Gritt'Z^ jyíalifcnto - para^brazarfe coi» 
e^llajfcn j^^ífíf ftq.í$Sfr§\thify¿sfaMM* efa r«!ttiñéz,:y puericia fúemirtaa 
«» j ^ ^ | ^ ^ ^ ^ § | ^ | 0 | t f i püdft,^( i^wprp^oe-cftttvQ en nveí^cos P a d t ó O b -
ív.; r y íMJüei j s P p ^ íéf í l V ^ K ^ o n J id a r ií> i fe ^ p mor taaibríén de di x B^iwÜ 
nuH m a l ^ ^ r Y p^r^y ^itpo^pafSQ Deíctlsh m 'Jt-r^da' de ííus^nfíasy defeas 
4GrÍHÍ^íyoPa.te^;TOa§^ Señorr^ q^ka d¿bü tantas iin^aiw 
de ^j^^.fa^os tprpiQntos, p A • - (^'»«1 
l^phiíBg viendoff: dpn4e feJe.pofmijtiaimafilkftácU paradefplegar Us Ve-? 
ías ají) ^irkuj.fe ^tr^gorile talVutírte á ia ;Peóuhtcra , iy-Matci£caoioní^ 
fv i jq^^qMe mas esa4n?ifable,^tírt>¡tabieich:jellav Nueftra vida fen la Dcf-
' ^í / :*€^ff; t^.^ft^r4 y peauent^fqufeA^fhaze.^pcóíen. feguidla ,can t e fó l^ í^ 
ijn i n t ^ u ^ i o n e.n « U ^ , ^ l ^ ífii^rte:. mas para dfe valeroro f d d í -
<}o cfet^Wíto era todjp.ipJfe^aiñejiiaíJpQíqtt^fo.c^irlm cram^ auii-; 
^ q u e ^ f^e.rps de ^pii^rpp mMi débiles,porqiio ademas d e í f e n i u complexión 
.mv^ ^^iiga^a, le tetjt^tM&lH iconíumjdo yi qiiebra^tado el I tra^p interior ¿oh 
P f a h X . ^ l í f ^ a j l e c i a en fus dílfampaTos y fpledadi ÍQUB 
D . Greg. / » . 4 ; ! ¿orno eníeña el gfCice.gQrios qM9©$q.el almafrtaife. eleva y fortalece en la 
í r c s ^ M b c(¡>w£w$]^\$á¿\a$ o p ^ y ábtafa én el divino 
•u ;«» íimqr,íanto m a s T r P ^ ^ ^ ^ y i í í f e j j Í R U ] C » . r n c v y fe dtfípinuyen y, pierden 
¡as (^¡«Ifi^ cprporja^Sy p^rpic^fQc^iel .bédito Padre fe tenia por vna parte por 
W . - g f ^ pecador,y pqr ^tra/fnbftUv^ cort t^sanfias á laperfeccionvno avia 
rigpttqoe no fe Ije h ^ z í e í j e . f u a y } ? ^ ! ^ q t c ^ ^ ^ n o le pacecieíTe faciL Por eflb 
foiia^d^zirjque él neccfsitava dethazer mucha Penitenciapor fus grandes-pe-
cados y abominacioj^^y J9daquam^ hazia(epn fer riguroíifsirtia,y fer necef-
fario irle a l á^Q^fp jeJ la ) l e parecía nadary pediaa.otraS'p.eTfonas.virttíofas, 
je ayudaílen a hatería por él , y. porque Dios le perdonafle fus muchas culpas. 
Y comunmétenp fe }p¡tá*^\&b(^iPf$\Sffl ani-
mando á ella á las perfonas con quien tratava, ponderádoles iVneceísidad pa-
ra las medras efpiritualcsjy. apTOivechrangiiento interior. Y afsi quando le deziá 
de alguna perfona, que era mui fanta, y íierva. de Dios,liiegO;preguntava , Si 
era pcnitentc?porque le parccia,que no íiendplo no podía l'er virtuofa. 
p tajtt. hm< j j es |a menor,ni menos dificuhofa Mortificación de la carne el ay w-
no>^ a^ templanza en la comida,y la bebida-.de. quien dixoSJSaíiÜQ f l grande, 
que 
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que e$ el principio,/ primer paíTo de k Penitencia.Y nace fu dificultad de íer 
tan connatural en el hombre fu apetíio,como lo es el de la confervacion de íu 
vida,/ de la falud corporal, para que es precífamente necelTario aísi el comer 
como el bcb.r. De donde dezia Aguílii^que la hambre y la fed aflige, ator-
mentan,confum^n,y como vna ardiente fiebre quitan la vida, íi no focorre có 
tiempo íu dolencia la medicina del alimento: y como al tomarle,le acompaña 
el fabor y deleite,en que fe ceba el gufto , no es fácil el contenerfe en los tér-
minos de lo precífo , y no exceder los limites de lo neceíTario , quando por el 
oivímo caío (dize S.Gregorio) fe ignora la cantidad de la refección que debe 
tomarfe,íin poder hazer juizio cierto, quanta es la que pide la necefsidad , ni 
quando fe gufta fuperfluamente del deleite del manjar*Y aísi el tener modo en 
eíto lo lUmo dificultoíiísimo S.Bernardo. No tuvo que contéder con efta per 
plexidad el íiervo de Chrifto,y V.Padre Fr.Miguel,pues fue tan eftremada fu 
Templanza, que eftuvo bien feguro de obrar contra ella por exceíTo: bien que 
el por fu afeót j á efta gran virtud, y por fu profunda humildad lo temeria al-
gunas vezes:que es lo que puede fervírle de efcufa, para que no íe juzgue fal-
tó a ella por defecto: que como virtud moral que es,coníifte en vn medio, en 
qu; no íiempre fe acierta. Verdad es,que en muchas cofas de rigor y aufteri-
¿ad los Santos obravan con efpecial impulfo de Dios , que hazia laudable en 
ellos,lo que íin él fuera vituperable en los otros. -Y en efte punto de la Abfti-
nécia fon muí de notar las palabras, q dixo el Señor á la Venerable Doña Ma-
ría Vela,llamada por excelencia la Muger fuerte, por fu invencible conftácía 
y paciencia con que tolero grandes y extraordinarias tribulaciones. Dixola 
pues fu Mageftad(fegun fe refiere en fu vida,efcrita por fu Confeííor el Dotor 
Miguel González Vaquero) Todo lo podras en m i : en los Santos de milagro fe fuften 
t ¿ \ * ft* naturaleza con lo <¡He Lamían, anten me ^uitaque rtohaga aora lo mefmo con yuiert 
yo ^Hifierel 
i z Afsí parece,que nueftro Fr. Miguel fe fuftento, 6 le fuftentb Dios 
de milagro.En los primeros años (que fegun el teftigo que menos dize,fueroa 
quatro) no comió cofa que huviefle llegado al fuego,fino era el pan:el qual fo-
lia acompañar con vnas vbas,6 paflas,© higos,ó vna tajada de melon,ó alguna 
cnfalada,ó cofa femejante de verdura,ó fruta,fegun el tiempo, ó laocafion; ó 
: tal vez vn poco de leche , pero efto en al^un cafo muí raro, porque le era muí 
aficionado,y por eflb mefmo fe abftenia mas de ella. Y" de las Cofas dichasíifl-
ca comía dos en vna ocafion.íino vna fola:y ella, y el pan en poca cantidad la 
vez que tomavá efta refecció,que a los principios era de dos á dos dias, y def-
pues folos los lueves y Domingos, vna fola vez en cada vno de dichos dias. Y 
a vezes fe le paífavan mas días fin comer bocado:y aun ay teftigo que depone, 
íjue fiendo él Refitolero, y admirado de ver que «l bendito Padre :ni comía el 
, pan,ni lo que le ponía en fu afsiento, ni le pedia cofa alguna en muchos diasj, 
anduvo con efpecial cuidado,yechó con advertencia la llave á todo lo q efta-
va a fu cargo,y experimentó que fe le folian paflar los quince dias íin tomar 
cofa,y entonces era íolo,vno,ó dos racimos de vbas,y algunas vezes íin pan. 
i 3 Caufava efto grande admiración á los Religiofos,y feglares que lo fa-
bian,en eípecíal viendo que con mantenimiento tan limitado y corto(que caíi 
fe podía dezir,era ninguno)no folo pudieíle fuftentarfe,y co buena falud, fino 
aun eftar(como eftava)fin vn dolor de cabeza, ni flaqueza de tftomago, ni los 
achaques que otros padecían^tan frefCo,tan colorado,tan hermofo, y lleno de 
roftro,como fi comiera muchos,y mui regalados manjares*, aviendo al parecer 
de cftar mui al contrario, flaco, macilento, y confumidoy comp en la realidad 
lo 
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lo eftava ed el cuerpo q no fe vía.Y no sé fi a los principios comenpel ílervo 
de Chrifto a fentirfe aísi^ó por lo menos previno (pomo quiere nueftro Coro-
hiftajque a lo natural no podían dexar de fucederle ellos accidentes,y recela-
dofe que por eíía caufa le avian de impedir los Superiores fu Abftinencia , p i - ' 
dio al Señor con humilde y fervorofa oración , no permitieíle fe le conocicíTe 
en el roftro la que hazia : tomando por interceíTora para fu pretenfion á la fa-
cratifsíma Virgen fu abogada,y a fanta Catalina de Sena,con quien tuvo par-
ticular dev ocion. Y como la fuplica era tan del agrado de fu Mageftad, Íali6 
bien defpachada del tribunal de fu4rufericordia,y cócediole fu liberalidad lo 
VameLi. 15. q a aquellos fantos mancebos de Babilonia,que alimétados con legumbres fo-
las,tuvicró fus roftros mejores y mas corpulentos, q los de los otros que comiá 
fubftanciofas y preciofas viandas,de las q fe fervianá lá mefadel mefmoRey^ 
MaHh.6.iG, N o fue el benditoPadre del numero de aquellos hipócritas,reprobados del fu-
premo y divino luez, (J para fer tenidos por ayunadores, y cftimados por eífo 
de los hombres,fe mueftrá en fu afpedlo trifteS)desfigurados,y macilentos:fino 
de los que el meímo Señor aprueba,mandando a fus íiervos,que procuren difí-i 
mular lus ayUnos,moftrando al tiepo de ellos alegre,apacible,y bue fembláte; 
14 No folo encubria el humilde Padre fus ayunos y Abftinencias en U 
forma dicha,fino que para mayor difimuIo,y menor nota,ó reparo de los Rel i -
giofos,fu Prelado,el Venerable P.Fr.Pedro dtl Efpiritu fanto(que eftavaÜie 
f enterado y fatisfecho del efpiritu de fu fubdito ) le concedió á petición fuyai 
iicécia parakcr,6 fervir todos los dias en el Refedlorio. Como lo hazia,exer^ 
citando al mefmo tiempo la caridad con Tos que tenian aquellos oficios,de cu-
ya penalidad y trabajo los aliviava: que no le tienen por pequeño los tibios y 
floxosjque por fu falta de efpiritu y Mortificación fe Ies haze muí cuefta arri-
ba el no tomar la refección acoftumbráda al tiempo que los demás, por fervir 
en el ínterin con el mérito de la obediencia, y míniftrar á vna Comunidad de 
'Angeles el alimento corporal de las viandas materiales,© el efpiritual de la le-
tura fanta y devota,quando deteniendofe quiza por fu antojo, y gafto ¡mper-
tinente,aun mucha mayor dilación les es muí fuave y llevadera.Confufion de 
nueftra tibieza, y afrenta de los q debiendo afpirar con fervor a la perfecion, 
aun no acertamos a caminar a ella, impedidos, ó atrafades con afe&os de tan 
poca monta, y apetitos tan foezes, en que nos diferenciamos poco, 6 nada de 
los brutos. 
15 Tyvo tal tefon y continuación el fiervo de Chrifto en efta fu Abftine--
cía,que en ningún tiempo,aunque fueflen dias de Pafcuas,6 fieftas de gran fo--
lemnidad,ni fuera de cafa quando íe hallava en algunos Lugar¿s,ní por los ca-: 
.minos hizo mudanza en ella.En vn viage de la Solana á Madrid no comió bo-» 
cado en cinco días,con no poca peíadumbre del Carretero que le llevava^ te--
. miendo no fe le quedaífe muerto en el camino, y fe atribuyeífe á culpa fuya,1 
por averie el Prelado encomendado,tuvieífe cuidado de él,porque fabk quan 
poco le tenia de fí el bendito Padre. Otra vez yendo deíde Madrid á Baeza 
no comió , ni bebió cofa alguna en toda la jornada, que duró vna femana : y¡ 
aífombrado de ta eftraño fuceíTo vn hombre que iba en fu compama, !o publi»* 
có á vozes en Baeza,diziendo luego que llegó,que no fabia,fi aquel Religioío 
era perfona humana,ó qué craques en tanto tiempo que avian caminado juh-; 
tos,no avia probado cofa criada, ni avia podido acabarlo con el, por mas qae 
íe lo avia rogado.Otras vezes movido de las inftancías de los que iban con él, 
tomava vn poco de pan,y'alguna enfalada,ó fruta. Y^uando por eftar hofp¡e-
dado en cafa de algunas perfonas graves por el dicho tiempo, le era precífo 
áfsíf' 
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aísiíTir con los demás á la mefa(como le aconteció en muchas ocaíiones)hazía 
lo mefmo,cícufandofe có el mejor titulo que poGÍa,de comer otra coíaíy íi le 
porfiavá mucho,tomava(por no faltar a la corteíia) vn bocado de otro de los 
manjares q fe ferviájcomo no fueíTe de carne en dia prohibido por la Regla,y 
luego lo dexava diziendo,le fabia mejor la fruta.Y folla dezir con gracia,que 
Píos era fu cozinero , y que afsi eftava mas bien guifada fu comida, y mas fa-
enados fus manjares. 
16 Llego á tener tan grande averíion y repugnancia a la comida,que le 
fucedia lo que al gloriofo S.Bernardo, de quien eícribe el Abad Guilielmo en 
fu vidajque quando era la hora de comer,con íola la memoria del manjar efta-
va fatisfechory de tal modo iba á tomarle,como fi fuera a vn tormento. Y de 
aquellos antiguos Padres del yermo afirmjva el fanto Abad Moyfes, que vio-
lentos,triftes,gimiendo,y lufpirando pagavan á la naturaleza cite tnbuto. Lo 
mefmo le acontecia a nueftro bendito Fr. Miguel, como él mefmo 1c confefsb 
a vn confidente fuyo,diziendole,que le era mas molefto,y íentia mas el comer 
que el ayunar,porque la comida le era particular tormento y martirio. Señal 
que avia vencicío perfectamente la gula, fegun dotrina de Caíiano,y q tenia 
enteramente fugeta a la razón fu carne: pues no folo no fe rebelava contra el 
cípiritu,íino que como íi todo él fuera efpiritu, 6 como íí no tuviera carne,ni 
fentia las pafsiones y apetitos de ella, ni podia dexar de fentir el aver de con-
tiefeender con fu flaqueza y necefsidad. Porque como eran tan frequentes las 
comunicaciones de Dics,de que fu efpiritu gozava, tan fuperiores los favores 
y mercedes que le hazla, y tan abundantes las influencias íoberanas,con que 
Je regalava , todo andava abforpto en el fummo bien , abrafado en fu amor, y 
hecho a los güilos del cielo: con que los de la tierra le era deferidos y amar-
gos.Y parece podia dezir en fu modo a los que le inftavan que comieífcjo que 
el Salvador á fus difcipulos, quando le rogavan lo mefmo : Ta tengol/nmanjar 
que comer y que y ofotros no le conoceisy nifaheis. 
17 De eftos ayunos tan rígidos, y Abftinencla tan rígurofa vino a hallar-
fe como aquel fanto difcipulo del grande Antonio , el Abad S. Pityrlon , que 
otros llaman Piterioiel qual porque tampoco comia íino (como nueftro Sato) 
dos vezes en la femana,Domingos y Iueves,y entonces folo vn poco de agua, 
ó caldo de arina (que debía de fer lo que llamamos puchas) llego á eftado que 
no podia tomar otra cofa alguna, por el habito que avia hecho á aquel modd 
de AbftinencÍ3,fegun refiere Paladio en fu Laufiaca.Vn dia de Todos Santos^ 
en que nos permite nueftra fanta Regla que comamos carne , mando el Prela-
do á nueftro Fr.Miguel(que eftava entonces recien profeífo en la Solana) que 
la comieíTe él también,y fe conformaíTe con los demás í fupllcó con humildad 
del mandato,reprefentando al Superior, que fu eftomago no la abrazava bié, 
y fe haliava mejor fin ella,y con Abftinencia. Condecendio el Miniftro con la 
petición de fu fubdito,ordenandole empero que tomafíe vna efcudilla de cal-
do.Obedeció el íiervo de Chrifto,pero apenas comió el caldo , quando cono-
ciendo que no podia retenerle el eftomago,fe retiró á vn lado, y fin violencia 
alguna le trocójdiziendcrA^ me üei>A Dios por ejle camino. Y dixo bien : que co-
mo le quería Dios todo para üylc quería muí fin gufto de cofa de la tierra, ma-
yormente de alimento de carne,que es tan connatural á la humana naturaleza, 
y por cíío mas deleitable al gufto,como advirtió fanto Thomas. Si ya no es q 
digamos,lo que con diferecion y agudeza difeurrió Gofrido ( otro Hiftoria-
dor de la vida de S.Bernardo) en íemejantes bomitos del Santo , ocafionades 
de la flaqueza y relaxacion del eftomago por fu eftrcmada Abílinencia:que lo 
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difponia aísi la divina Providencia, mirando al coníuelo de fu fiel fíer-
yo,y al defeo de íu corazón, para que de effa fuerte no le faltafle el fruto de la 
wAbftinencia fingular, y con el tiíulo y ocaíion de lo que folo admitía fu efto-
mago , evitaífe la admiración y nota de la fingularidad , que de ordinario es 
odióla en las Comunidades, y procurava huirla quanto podía aquel- gran Pa-
dre,quc fue íiempre en todo admirable exemplo^fpejoj y dechado de Ja vid* 
Relígiofa. A quien también imito en efto nueftro bendito Fr.Miguel. 
18 No obftante lo dicho,tenfiiendo los Superiores, que con tanto rigor f 
falta de fuftento (mayormente en íugeto , en quien los exercicios interiores 
eran tan cótinuo«;,y afc¿tuofos}avia de enflaquecerfe demaíiado, y perder Ia$ 
fuerzas,y lafa]ud(y yaeftavaharto debilitado,y el eftomagoeñragadoj le má-
daron,que fe conformaífe con los demás en la comida. Fue efle mandato para 
el íiervo de Chriílo vna de las grandes Mortificaciones que tuvo en íu vida, 
como fe dixo tratando de fu obsdiencia : pero al fin fe rindÍQ al gufto de fus 
Prelados,y obedeció con humildad fus ordenes,moderando la aufttridad de fu 
Abftinencia,en que avía íido fu animo perfeverar toda la vida. Sí bien experi-
mentando los mefmos Prelados el daño que le ha?ia á la falud el conformarle 
en todo con la Comunidad, y la repugnancia de fu eftomago á la comida , le 
permitieron que de la ordinaria que fe dava á los demás Religiofos, comieíTe 
folo lo que le parecieíre,y la cantidad que guftaííe.Lo qual fue para e^ l Venera-
ble Padre de algún confuelo, y de allí adelante quedó en vn medio , que para 
otros fuera eftremo,y rigor,pues comía al parecer mas para dilatar la muerte, 
que para fuflentar la vida.Con fer tan limitada y corta nueftra comida,q cau-
ía admiración á los que la íaben, y ao faben como nos íuíkntamos con ella, 
dexavá comunmente la mitad de ella , y muchas vezes ni aun la tercera parte 
comia:y eífo tan de priefá, que fe conocía claramente el poco gufto, ó el dif-
gufto grande que tenia en los manjares,y que folo los tomava por obedecer, y 
atender a la neccfsidad de la naturaleza. Executava en efto lo que nos pide á 
todos Caíiano,quando dize,que ningún tiempo hemos de fentir tanto el ver-
nos apartados de los efpirituales exercicios,conjo el que nos compele á ello la 
fragilidad del cuerpo, acudiendo á focorrer fu necefsidad : y que afsi quando 
huvieremos defcendido á ella,{irviendo en eífo mas al vfo de la vida,que al de-
feo del apetito, debemos quáto antes retirarnos aprieía de ocupación tan có-
' traria á los exercicios faludables y devotos del efpirítu. Que dirán á efto,los 
que como fi tuvieran por Dios á íu vientre, fe eftán íaboreando en lo que co-
men,deteniédofe en las mefas porque les dure mas aquel deleite del alimento? 
claro indicio de que le toman mas por aquel güito vil y baxo , que por execu-
tar el de Dios en que le tomemos.Y ü efta falta cayeífe en Religioíos Reforma 
dos,en quien debe refpíandecer íiempre la Penitencia, Momificación,y defeo 
de la perfeccionjeria fummamente vituperablc,y aun abominable,de que de-
brian correrfe los tales,y falirles al roftro los colores, por verfe tan ágenos y 
remotos de las delicias del efpiritu,y del cielo,quanto entregados y fugetos a 
los guftoá del apetito mas beftial,que racional. 
1 9 No era efta priefa y prefteza con que el Venerable Padre comía, para 
eííarfe ociofo mirado á los demás, fino para emplear aquel tiempo que aísiftia 
con la Comunidad en el Refeólorio^n otras obras y exercicios de humildad, 
y nueva Mortificacionrporque fe levantava luego de la mefa á hazer algunas, 
legun el efíilo,y coftumbre fanta de la Religión, fin diferenciarfe en efto quá-
do era Prelado,de qüando fubdito. Y a beíava los pies á los Religiofos, ya ib 1 
de vno en otro, a que pueño de rodillas ? le dieífen bofetadas en íu roftro. Y.i 
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para exercitar juntamente la caridad/ervia,6 leía á la ComunIdad,porque los 
que eftavan ocupados en eftos minifterios^fe fentaffen a comer» Con que alia* 
ca perdia ocaíió de merecer,y íiempre procurava lograr las que podía deMor-: 
tificacion y Penitencia, Que como vna culpa llama á otra, y vn abifmo de pe-
cados á otro de maldades: afsi vna virtud habilita para otr»a,y vn adío heroied 
en qualquiera de ellas es difpoíicion para otros muchos. 
20 Coníiguientemente a efta parcidad tan grande que el fíervo de Dios 
obfervava al medio dia, fe feguia otra no menor á la noche : porque rara vez, 
6 nunca cenava, contentandoíc con tomar vn bocado de enfalada. Y afsi no 
folo obfervó exadlifsimamente los ayunos de la Igleíia, y de la Religión \ qu¿ 
no fon pocos) íino toda fu vida (como dizen los que vivieron en íu com-
pañia ) fue vn continuo ayuno, íin que difpenfaííe en efte rigor quando cami-
nava, ni quando eftava en algún Lugar en cafa de feglares: ni entóces admitía 
tampoco manjares delicados,fino viles y groferos, como hierbas y legumbres," 
y mucho menos cofa de carne, quando no era diá de ella fegun la Regla: y to-
do con mucha moderación,y en poca caridad, como ya queda dicho. Con qué 
era vn huefped nada molefto, ni pefado, y el fentimiento de los que le tenian 
en fus cafas,antes era porque no fe dexava regalar, por el cariño y afeito que 
le tenian.Pues qué fi alguno de fus devotos le ofrecia,quando eftava en el Có-; 
vento,6 quería darle algún regalo? Aun fola la oferta le ofendía: ni aun eílan-, 
do enfermo,permitió jamas tal cofa.Y acertava en eíro,como en lo demasrque 
femejantes dones,6 golofinas fuelen fer grillos que aprííionan álosRelígiofos^ 
y los hazen cautivos de los feglares,privandolos de la preciofa libertad del ef-i 
pidt.u,que fobre fer tan eftimable, es precifamente neceíTaria, particularmétd 
a los Cofeífores^ue deben portarfe en fu fagrado minifterio con fammo defín-' 
teres, y defaíimiento, y no menor entereza y valor, quando la oeaíion lo pi^ 
4iere. , -
21 En lá Abftinécía de la carhe fue raro el bendito Padre,y fu Mageftaí 
clava claramente á entender quanto le agradava en ella* Siendo Eftudiante e« 
Salamanca eftuvo en vna ocañon enfermo, de calidad que fue neceífario le v H 
íitaíTen Médicos, pero aunque la dolencia le poftro las fuerzas del cuerpo, no 
la robuíkz del efpíritujni fu afedo a la Penitécia,pues para que comíeílc car-i 
pe, fue neceífario que le mandaífe el Prelado, hizieíTe en eílo lo que los Medi-¡ 
eos le ordenaífen. Rindiófe como debía, y comentó a comer carne : pero los 
mefmos Médicos (que eran los que avia inflado en efto) fe defengañaron lúe-' 
go con la experiencia, viendo que Con la carne empeorava, y conocieron por 
viña de oios,que no efta Dios aligado a reglas deMedicína para dar,quando c$ 
fervido,la falud a los que por fu amor fe privan de lo que el natural apetece: y¡ 
, afsi dixeron al Prelado, le alfaífe la obediencia a aquel fu fubdito, y le parmi-
tieífe comer lo que él quifieífe. Hizolo afsi el Miniftro, comió el enfermo co-
mo lo defeava,de vigilia,mejoró luego,y dentro de breves días eftuvo entera-
mente bueno y fano. Otra vez hallandofe en la Ciudad de Vbeda huefped en 
cafa de D . Alonfo deCarvajal,le fue for^ofo el purgarfe por no sé que accidé-
te: mas no por eífo comió carne^ni fue pofsible reducirle a ello, por inftancías 
que le hizieron el dicho D.Alonfo,y Doña Ifabel deMolina y Valencia fu mu-
gcr,y otras pérfonas*Para que alguna vez la comieíre,era neceífario que la en-
fermedad fueífe gravifsima,y le cargaífen fobre ello la conciencia: y en vien-
doíe algo aliviado,la dexava luego, y fe bolvia á la comida de Viernes. Y efto 
fien do afsi que la repugnava grandemente fu na tunl , como él mefmo lo con-
. fefsó en algunas ocafiunes al P.FnLoren^o de la Cruz:mas có todo atropella-
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va,por mortiíicarfe mas,y vencer en todo íu carne,y fu inclinacíon,y apetitoj 
aunque en la realidad llegó di fin á eftar mü¡ debilitado j cotiió ya dixe. 
22 Aquí (aünqüe fea de paflbjnó puedo dexar ite referir vna cofa fíngu-
lar de efte verdadero fiervd del Altifsirnoi que es muí digna de advertencia, yr 
de no omitirfe.Que íiendo fu Abííinencia tan grande,y tan rigtirofa como he-
mos viftojfolicitava íiendo íubditofcon los Prelados, el que dieíTcn mui bíé de 
comer á los demás Religiófos j y los regalaíTen dentro de los limites de lo que 
permite la ReI¡gion:y íiendo el bendito Padre Prdado,era puntualifsimo,cui-
dadofo,y vigilante en efto. Porque no era de lós que ayunando^ faltan á la ca-
ridad y humildad, ceníürando con elación y fobervia a los que comen : antes 
cumpliendo con el precepto del Apoftol, no ¿omiendo él, no juzgava, ni cen-
furava al que coniia¿ Y abftettíendófe de los manjares corporales $ íe abílenia 
también de Jos efpirítuales de los vicios $ que fon fín comparación mucho mas 
dañofos y mortales para el alma. N o entendamos (dezia Cafsiáno) que nos es 
biftante para la perfección del corazón y pureza del cuerpo/efte ayuno de los 
manjares materiales y viíibles,íino juntamos con él el ayuno del alma : que tá-
bien ella tiene íus manjares,que le quitan iá íalud,y vida e(píritual,como lo es 
la detracdon,la variagloria,y otros vicios feTiejantes* Efto es lo de fan Geró-
nimo: Éntortces (dízej es excelente U Abftinencia corporal,entonces iluftre, 
agraciada, y perfeda la Mortificación de la carne, quando el alma eña ayuna 
y abítinente de los vicios; q de otra fuerte ni la Abñinencia, ni el ayuno apro-
vechan cofa alguna,ni fon agradables á Dios. Y el verdadero, honefto,y buen 
ayunó (dezia el gran Baíilío) es el de la Abftinencia de las culpas, y de los v i -
cios. N i le aprovecha cofa al hombre( dize vn texto del Derecho ) el ayunar, 
y hazer otras buenas obras , íi no cuida de refrenar, y apartar íu alma de las 
culpas y pecados* 
23 E l que fue tan abftinente y moderado en la comida, no fue menos fo^ 
brío y téplado en la bebida,y en mi fentir fue tanto mas lo que en efto íe mor-
tificó el fíervo de Dios, quanto es mas lo que aflige la fed, que la hambre: mu-
chos toleran con valor la hambre, mas la fed pocos la fufren íin impaciencia.' 
Nunca bebió vino el bendito Padre en toda fu vida,aunque por la flaqueza de 
fu eftomago,y por la cortedad y calidad del alimento que tomava, parece que 
necefsitava mas que otros de éi,para que le diefle algún calor y fuerzas: y be-
bido con moderación,no folo no es contra la virtud de la fobriedad,íino antes 
la principal materia, en que ella fe exercita,como enfeña el Dotor Angélico*] 
Y afsi ordenó ef Apoftol á fu dífcipulo Timoteo, que dexartdo el agna que fo-
lia beber,vfaíTe de vn poco de vino por ía necefsidad de íu eftomago,y por fus 
frequétes enfermedades^ Con todo no le admitig el fíervo de Chril lo, confor-
mandofe con la dotrina del mefmo Apoftol,que eferibiendo á losRomanos,Ies 
dixo abfoíufamenté, que era bueno el no beber vino: y pareciédole quizá que 
fu edad y debilidad no le pedían,como la ancianidad y achaques de Timoteo. 
Y aviendo fidtf criado el vino defde los principios (como dize el Eípiritu fan-
to) para ef gulío, delegación, y jocundidad del animo ; el que no défeava, ni 
tratava íino de bufear amarguras,penas, y Mortificaciones, con que afligir Al 
carne,como no avia de aborrecer el vino,que podia ferie de algún aIivio,con-
fuelo,y regalo? Aun quando efta bebida no tuviera el rieígo de los innumera-
bles daños,que fuele acarrear aí alma y cuerpo,como leemos en las divinas Le-
tras,y vemos por la experiencia.Y en fin los que fon hijos de la luz,y del día y 
claridad de la gracia,cóviene fean mui fobrios, como habla y enfeña S.Pablo. 
24 Pero no es efto lo íingular de efte iníigne varo, que otros muchos fue-
len 
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len paífar la vida fin vino,6 por averííó que le tienen,© porque fe acoftumbra-
ron á cíTo defde la niñéz,6 porq guftan de privarfe de él por amor de fu Cria-
dor. Mas abftenerfe del agua pot tanto tiempo , y con tanto valor de animo, 
como nucftro Fr# Miguelj ya avrá ávido algunos que lo áyan hecho, pero muí 
raro topara j y quizá ninguno coh tantas circunftancias¿ De aquel gran per 
nitente,y esfbrjado foldado de ChriíhMan Guillelmo Duque de Aquitahia fe 
cfcribe (fcgun refiere Surio en fu vida) que folia dezir^ que el ííervd de Dios 
avia de beber el agua con medida,porque aun en lo mas mínimo no le era líci-
to condecender con la voluntad y apetito de la carne.Fue tan poco lo que có* 
decendió en efta parte con fu guíb el Venerable P.Fr.MigueUy tanta la limi-
tación y medida Con que vfava del agua para refrigerar fu ardiéte fedj que fe 
le folian paíTar ya los doze, ya los quince, y ya los veinte dias íin probarla,y a 
vezes vno,y aun dos^ y tres mefcs en lo rigurofo del verano,y de los canicula-
res^ en tierras tan calidas como lo es Sevilla: y la vez que la bebía jera en taa 
corta cantidad, que mas parecía la tomava para avivar de nuevo el fuego que 
le abrafava,qüe para extinguirle, 6 templarle* Que fíendo cottio era el bendi-
to Padre de fu natural fogofo, y tan grande el incendio del divino amor qué 
redundava en fu cuerpo, que era neCeíTario (como diximos eti otra parte) mi-
tigarle algunas vezes con cofas refrigerantes, y por eífo jamás bebió agua que 
le parecieífe muí fria;ven¡a á fef vtía Mortificación fummattiente intolerable, 
que folo vn pecho tan fortalecido de gracia, como el de efte celeftiaí varoiij 
pudiera fufrirla: fola vna voluntad tan enamorada de Dios, como la fuya, pu-
diera padecer tormento tan penoíb. Pero dixo bien Salvíano, y muí al inten-
to,que como no ay cofa tan leve, que no fe le haga grave al que la haze forja-
do: aísi ninguna ay tan grave y pefada, que no le parezca leve y ligera al que 
la executa con gufto : que el animo y voluntad del que tolera las penalidades, 
es quien las haze graves, 6 leves* 
25 La de la fed que padecía por Dios eñe fu fiel íiervo, era tan grande, q 
faltan palabras para ponderarla, y puede qualquiera conocerlo por lo dicho. 
Pero yo entiendo,que efta fed no era folo del agua material,fino de mas,y ma-
yores penas,que fu fervor defeava con anfías, para tener mas y mas que ofre-
cer á fu Criador* Como de la fed de nueftro Redemptor en la Cruz difeurren 
algunos con fan Aguftin: que aunque es cierto ta tuvo de bebida material,por 
lo defangrado,fatigado,exhauílo, y feco que eftava fu fagrado cuerpo; y por-
que los dolores (dize fan Cirilo Alexandrino) excitan el calor natural, y con-
íumíendo el húmido radical, abra fan las entrañas con ardores ígneos: pero no 
ay duda, que también le añigia ( y aun mas) la fed que tenía de padecer mas 
por los hombres. Buena prueba es de efto en nueftro Fr.Miguel,él que eftando 
tan excefsivamenté fediento y abrafado, que fu lengua y labios parecían vna 
yefea muí feca, fe iba entonces á vna cantina, donde avia algunas tenajas de 
agua frefea, y fe poma muí de efpacio á contemplarla, para que fu vifta exci-
taífe mas fu fed corporal, como lo fingen los Poetas del otro Tántalo ; y pará 
q el privarfe de aquel refrIgerío,teníédole tan á mano,aumeníaíre mas fuMor* 
tifie ación, y faciaííe mas fus aníias de padecer por fu Dios. Aunque íiempfe las 
tuvo tan grandes, que nunca parece fe fatisfacíeron , pues hafta los poftreros 
aliétos de la vida no le faltarori,como á verdadero dífcipulo de Chrif-
U^que defde la cathedra de la Cruz le enfeñó efta dotrína tan 
importante, y nos di¿l6 á todos efta lección 
tari vtil y provechofa.. 
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•Profigue la mefma materia de la Penitencia y Mortificación delhendito Padre. 
Q 
V E feamos fobrios, nos manda a todos el Principe de los Apoftolca 
S.Pedro,entendiendo por iafobriedad(como exponen comunmen-
te los (agrados Interpretes) no folo á lo que precifa y formalmente -
mira efta virtud, que es la medida y moderación en la bebida , íino 
todo aquello a que fe eftiende la templanza, mayorméte en lo que toca al fen-
tido del gufto en la comida y bebida^Pero no fe contenta con cíTo: que nos or-
dena luego que feamos vigilantes, que no nos entreguemos al fueño, p^ra que 
aísi podamos reíiftir con fortaleza al adverfario común del genero humano, q 
como león hambriento,furioíb,y feroz,anda dando bueltas,atemorizando coa 
fu rugido y bramido^' bufeando á quien tragar. Para eftas vlgi ias pues quie-
re el Apofl:ol,que íeamos íobrios,templados en la comida y bebida:como dan-
do á entcnder,que para vencer el íueñOjy velar, el medio mas proporcionada 
es el ayuno,la templanza,la abílinécia,y fobriedad. Y aun por eífo en el Grie-
go la dicción,con que íe íignifica el fer fobrio,fe íignifíca el fer vigilante,co-
mo advirtió el doCto Lorino, Y c0b parece es lo que también nos manda S.Pa^ 
blo,quando eferibiendo álos de Tefalonica, junta con las vigilias que nos in-
timaba íobriedad:porque la templanza y moderación en les manjares , y en la 
bebida,es el aumento (dize Teofila¿lo) vigor^ y coníiftencia de las vigilías,y 
quien haze al hombre atento en ellas. Bien que aunque fe tome en el lugar de 
S.Pedro la íobriedad en todo fu rigor y propriedad, por íola la templanza en 
la bebidajno feria fuera de íu intento,pues aun es mas conducente para las v i -
gilias,que la abílinencia en los manjares: y del demonio fe eferibe en el libro 
de l o b , que tiene fu repoío , y toma fu fueño en los lugares húmedos > 6 (mas 
propriamcnte)en los que fe humedecen. 
2 Si la abftinencia y fobriedad de nueftro Venerable y fanto Fr.Miguel 
fue tan grande como acabamos de ver en el capitulo antecedente , qual feria 
(fegun lo dicho) fu fueño l quales fus vigilias l quan defpierto eftaria en ellas 
contra las affechan^as del león infernal? y quan atento á Dios , y á la contem-; 
placíon de los bienes celeftiales? No pareGe,que íe,mortificaría muchojui ten-
dría que hazerfe mucha fuerza en .venCer el fueño , pues tenia la cabeza tan 
defocupada,y libre de vapores y humedades que fe le caufalfen: que como di-
ze SíBernardo^ á la fobriedad en la comida y en la bebida íe íigue fobrio y ef-
caío fueño. Mas no por eífo dexó de tener porfiadas luchas con efta pafsion ta 
molefta, eípecialmente en los principiosj que le fatiga va mas , y de ordinario 
paffava toda la noche en el Coro en oración, donde le acofava el fueño,y efta-; 
va contendiendo con él,hafta que le venció gloriofaméte, y vino á confeguir, 
tal habito en las vigilias,que rara vez,ó nunca excedió fu fueño dos horas en-
tre noche y d ía , como fe dixo tratando de íu oración: y á vezes aun eíTas no 
dormiajfino lo mas ordinario vna y media,otras vezes vna folaj y tal vez nin-
guna.Y quando dormía,era con gran íentimiento fuyo,porque velando goza-
va fu efpirítu de otro mas dulcCífUave^ y delicado fueño en los brazos de fu 
amado.Sabia el bendito Padre,que como eferibe el Dotor MaximoGeronimo 
las ardientes y venenofas flechas del demonio con el rigor del ayuno, y de las 
vigilias fe refiften,y fe quiebran.Y" como él mefmo folia dezir, ¡a quietud y fi-
lencio de !a noche es el tiempo mas oportuno para la contemplación : porque 
entonccs(advier:e el Chrifoftomo)efta el alma mas pura,mas agil,mas expedi-
ta 
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ta,y libre de peregrinas imprefsiortes, y del tumulto y ruido de las cofas viíi-
bles y aiateriales,que la puedan impedir el buelo de fu efpiritu para vnir/e in-
timaméte có Dios. Por el día(dezia el fanto Rey David)elamaré á ti mi Dios, 
y no me oyrás:clamaré por la noche,y no fe me atribuirá á iníipiecia,ó impru-
dencia,porque aunque por el día te ayas hecho fordo á mis clamores, á los de 
la noche no dexarás de refpondermé. 
3 Por efto fe dava el íiervo de Chriílo tan de veras á las vigilias,y era tan 
corto y efcafo el fueño que tomava, de modo que los Religiofos temiá mucho 
fu falud, y creían que alguna mañana le avian de hallar eíado y pafmado en el 
Coro,mayormente en Valladolid donde fon tan rigurofos los fríos *, y los tres 
hibiernos que eftuvo alli el bendito Padre , advierten los teftigos, que fueron 
exceísÍvos,y muchas,y grades las nieves,y los yelos.Pero no por cílo dexb de 
continuar íus vigilias en el Coro,ni en efío hazla diílincion de Tierras,de té-
ples,ni de tiempos: porque fu fervor,y el fuego de amor divino que ardia en 
fu pecho,excedía con grandes ventajas á los mas rígidos frios^y yelos mas in-
tenfos. Y aunque tal vez los ííntieíre,eííe era fu may or confuelo,porque era lo 
que mas defeaya, mortifícarfe, y padecer por Chrífto , y de eííe modo imitar 
quanto pudiefle,como buen dífcipulo á fu fantifsimo Maeftro, que fe defvela-
va de noche en la oración: no porque la necefsitaífe para í](dize S. Ambrofio) 
íino para exemplo nueftrd y enfeharnos como hemos de orar por nofótros; 
De donde íaca el Santo por confequécia,que debemos hazer en eflo por aquel 
divino Señor,lo que él hizo con tanto amor por nofotros¿ 
4 Compadecido vn Cavallero devoto de las prolongadas vigilias del íier-
vo de Dios, y de la incomodidad y frío con que las paííav^ en el Coro, le em-
bió vn corcho difpuefto,de modo que pudieíle eítar de rodillas en él, arrimar 
las efpaldasVy tener con menos penalidad y defabrigo los piesrpero el fervoro-
ío y penitente Padre eftuvo tan lexos de admitir efte pequeño alivio,que aun-
que r e c r i ó con agradecimiento el corcho,por ningún modo vsó de él,fino al 
punto le hizo poner en la Sacriftia,diziendo que alli eftaria bien,para q hinca-
dos de rodillas los Sacerdotes en él,dieífen gracias defpués de aver celebrado. 
E n el qual minifterio fe empleó , y íirvío defpues muchos años el tal corcho. 
N i para refiftir el rigor de aquellos fríos vfava el bendito Padre de mas abri-
gOjni veftído del que fe ha dicho en otras ocaíiones, que era en todo tiempo 
vn abito folo de fayal,ó jerga mui viejo, y en los vltimos años vna jaquetilla 
de lo mefmo á raíz de las carnes,y vnos paños menores abiertos por abaxo. Y 
coa efte defabrigo tan grande perfeverava en el Coroxafí las noches enteras, 
pues muchas de ellas no iba á la celda á repofar aquel breve rato q folia otras 
vezesjparticularmente en los primeros años,de fuerte que apenas fe fabia quá*-
do dormía. Aconfejavanle algunos,que durmieíTe mas,porque fe quitava la vi -
da con tan limitado fueño^ A los quales refpondia': antes no durmieadoyinia 
mas que fídurmiera, pttas tn citrtomodo no fe puede ¡ni debe de^ir quelfiue el que gdjia el 
tiempo en dormir, que el jueno e $ y ñ retrato de la muerte \y que afsi durmiendo el menos, 
fyjmtk al doble que los demás,auque fe aceleraffe fu muerte feis,u ocho anos antes de los que 
hubiera de^iuir durmiendo mas¿ Y conforme á efte dictamen de hombre verda-
deramente defengáñado (y dod^rina que también es del devotifsimo Bernar-
do) fe laftimava mucho, de que tuvieífen algunos por defcanfo al fueño, y que 
le entregaífen a él por tanto tiempo , privandofe de exercicar por entonces 
operaciones tan nobleSjComo lo ion las del alma. 
5 Pues qué diré del lecho de efte gran varón , vivo dechado de Peniten-
cia? Que del modo y poftura, con que dava en éi á fu fatigado y quebrantado 
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cuerpo aquel breve rato de fueño, y de defeaníb? Que de la ropa, con que fe 
cubría y abr ígava entonces contra la deftemplanja y rigor del frío? E l fueño 
comparava el bendito Padre á la muerte j pero íu lecho aun no podía compa-
rarle á la lepultura,y mucho menos podía,quando víava de él, coníiderarfe fe*: 
pultado*, al modo que quiere ían Bernardo , que lo meditemos al ir a ccharnosi 
á dormir,acordandonos al entrar en el lecho,y al cubrirnos, de quando nos ha 
de entrar en la fepultura j y cubrir nueílros cuerpos de tierra. Nada de eflo,' 
digo, podía coníiderar el varón de Dios en fu modo y poftura de dormir:pues 
para ello nunca fe abrigava, ni c u b m , ni víava de mas ropa de la que fiempre 
traía fobre í i , que era la preciía para la decencia , y cubrir la de ínudc^ de fu 
cuerpo: la qual no íc quitava, ni defnudava en tiempo alguno, de hibierno, n | 
de verano^para defcanlar aquel rato que dormía . N i para ello fe echava tam-
poco,ni fe tendía. Quando íe quedava en el Coro toda la noche,íi le apretava 
mucho el fueño,fe arrímava a vn banco eílandofe de rodillas,ó á lo mas fenta-
do en el fuelo, y de efta luerte paíTava vn rato mas dormitando, que durmieni 
do. Quando fe iba á otra parte á recoger (que era antes que tuvieíTe celda, al-
gún defvan, ó zaquizamí ) dormía fentandoíe algunas vezes en el íuelo, ó fo-
bre alguna tablajó eftcra,6 cofa femtjante,y arrimando la cabeza á la pared:y 
por gran comodidad , fiendo Corifla en Baeza , víava de vn ferijo , ó afsiento 
baxo de eneas,en que afírmava el codo,y fuñétava h . cabeza para dormir. Pe-
JO en Salamanca aun eíTo no tuvo , fino folo vn corcho de cola de media vara 
de largo,que le fervía para fentarfe en la celda, y fentado en él dormía. Como 
Jo eftilavan aquellos antiguos Padres del yermo,que muchos de ellos dormían, 
ó dormitavan,mas íentados,que echados,en los mefmos que velando les ferviá 
de afsiento , á quien llamavan fegun Caísiano, pfiaibtos, que eran vnos como 
ferijos, 6 afsientos humildes, pobres, y baxos. 
6 Ya fe djxo tratando de la pobreza del fiervo de Dios,qual fue la tarima 
que tuvo quando le obligaron a ella, que fue vna,6 dos tablas, con vna manta 
vieja,y vn pedazo de leño por cabezera. Pero aun efto eflava alli de mas,pues 
ni defeogia la manta para abrígarfe con ella,ni íe echava en las tablas, ni afír-
mava la cabeza en el leño. Era extraordinario fu modo de dormir, inventado 
de iu cfpiiitu , mas para afligir de nuevo y atormentar entonces fu penitente 
cuerpo, que para darje algún alivio y defcáfo de las fatigas y trabajos del día. 
Bien al contrario de los que bien fe quieren, que con el amor proprio inven-
tan, y difeurren nuevas trazas y modos de dormir con mas regalo, blandura,y 
comodidad: pero aísi ferá también diferente el deícanfo en lavida eterna, y 
plegué á Dios que I05 que tanto cuidan de las delicias de íu carne en eña, no 
lo lloren defpues en la otra entre duras y acerbas penas.Gimieron (dize^Dios 
por líalas) y lamentaronfe todos, los que antes fe alegravan y holgavan : por-
que en el otro mundo ( expone fan Gerónimo) la memoria de las delicias go-
zadas en éíle,ferá materia y motivo de intolerables y amargos tormétos. Sen-
tavafe pues el íiervo de Chrifto en la tarima (aunque no era proprio modo de 
fentarfe, ni de echarfe, ó recoftarfe) y cubría la cabeza con la punta de la ca-
pa ( quizá para que aquel corto abrigo de la capa le faltaífe al cuerpo ) y afsi 
cubierta la cabeza, la arrímava á vn rincón de la pared, inclinado ázía ella el 
medio cuerpo, que quedava como quebrado azia a t rás , y encogiendo quanto 
podía en la mefma' tarima las piernas; y de eña manera dormía. 
7 Vieronlo efto muchas vezes algunos Religiofos, y fe admlravan nota-
blemente de ello,porque conocían claramente , que en la forma en que cñava , 
.m era poísible períeveras: vn cuerpo humano fin grandifsima penalidad v do-
\ 
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ior,no folo la hora,6 dos horas que folia dormir el bendito Padre, pero ni auti 
mucho menos tiempo, Y afsi fe le ocaíionaron de aquel modo de eftar encogí-
do,vnas llagas que fe le hizieron en las corbas,y le duraron algún tiempo, y le 
dieron harta moleftia y pena: mas no por eíTo mudó de poílura,ni vso de otro 
modo de dormir menos penofo, 6 trabajofo. E l qual lo era tanto, que defean-; 
do entre otros el Padre Fr, Leandro de fan lofeph imitar en efte modo de Pe-
nitencia al fíervo de DiosjConfíeíTa de íi,que aunque lo intento algunas vezes¿ 
UO le fue pofsible defcanfar,ni dormir vn fucño,y levantandofe alabava y bé-
decia a Dios por la fortaleza que para ello dava a efte fu verdadero fíervo. Y 
quando algunas perfonas de fuera,que fabian efte modo tan penitéte que tenia 
de dormir, le pedian que fe moderaíTe en aquel rigor, refpondia fonriendofe> 
que no fe quería tan mal que no miraíTe por fu comodidad , pues tenia fu tari-
xna y manta. 
8 Fuera del Convento, en los Lugares donde no le tenernos, nos permite 
la Regla el dormir en cama: mas como no es mandato, fino fola vna permifsio 
y tolerancia, y eíTa aun no expreíía, fino tacita, no fe valia de ella el fíervo de 
Chrifto,porque no guftava de dar alivio alguno (aúque fueík licito) a fu cuer-
po,fíno de mortificarle y afligirle quáto pudíefle, Y afsi aúque le hazian cama> 
fe efeufava con buenas razones de acoftarfe en ella, y por difímular (quádo no 
podía retirarfe á alguna pieza eícufada,donde pudieííe cerrarfe) fe echava afsi 
veftido encima,y en recogiendofe la gente de la cafa,fe levantava, y ponía en 
oración, y para dormir aquel breve rato que folia, quedandofe hincado de ro-
dillas en el fuelo fe arrimava a la cama, y afirmando en ella los codos, dexava 
caer fobre las manos el roftro. Otras vezes fe ponía en vn rincón del apofen-f 
to,6 en alguna eíkra,6 aIfombra,fi la avia, y tal vez por mucho alivio y rega-
lo dormía fobre la mefma cama en la forma y poftura que en el Convento fo^ 
bre la tarima. En las poíadas no dava lugar á que fe le hizieííe cama : fino eni 
entrando,fe retirava y cerrava en vn apofento, para huir la inquietud y bulli-
cio que fuele aver en ellas, y defeanfar á fus folas con el dulje y foberano due-
íio de fu alma* 
9 A la defnude^ y defabrigo tan grande con que el Venerable Padre an-
clava,junto por muchos años la defcal^ez tan eftremada, que no vso de fanda-
lias,trayendo los pies de todo punto defnudos y defcalfos por el fuelo,aunque 
huvieífe muchas aguas^lodosj yelos,ó níeves,fín que efto le hizieíTe daño algu--
no: antes entonces parecía que eftava mas contento , b por padecer mas por 
Chriftojó porque entonces fe templava algo aquel incendio y volean de amor 
divinojen que fe abrafava. Y aun no baftava eftb: que de femejantes almas es, v . 
de quien dize el E fpiritü fanto , q las muchas aguas no pudieron extinguir e l C—— ! ^ 
fuego de fu caridad, ni apagar las llamas de fu amor. Aun por los caminos iba 
táblen fin fandalias, y caminando entonces á pie fegun probables conjeturas, 
porque era fíendo recien profeíro,y Corífta. N i en las pofadas, ni en los Con-
ventos íe llegava tápoco á la lumbre para defelarfe^y tomar algún alivio con-
tra el rigor de los frios: pero no le necefsitava^por io que acabo de dezír;6 no 
le qucriajporq aborrecía todo lo q era conveniencia y comodidad del cuerpo. 
1 o Aun mas adelante paíTava fu afedfo a la Penitencia, pues no fe conten-
lava fu fervor con hazerla é l , fino que alentava á los demás a lo mefmo: y por 
fu confejo y exemplo,fíendo Colegial Artifta en Baeza^cafi todos los Reíigio-
fos del Colegio (pues fueron mas de treinta) fe quitaron las fandalias,y la ro-
pa interior, y entre ellos el Prelado (que lo era entonces el Venerable P. Fr. 
Pedro del Efpiritü fanto) quedandofe todos (como el fíervo de Dios) con foio 
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Vn abito a raíz de las carnes. Como lo avian hecho antes muchos en Sevilla 
por fu exhortación,y á imitación íuva,y fe dixo en otra parte.Aora pues def-
abrigados del modo dicho,y de todo punto defcalps iban los Eftudiantes á l i -
ción á Eícuelas,y efto por el mes de Diziembre, y en aquella Ciudad,q es muí 
fria,gozandofe fummamente de ello el varón de Dios , y animando á lus com-
pañeros á la perfeverancia,exhortándolos á que no hizicíTen cafo de achaqui-
llos,que Dios les ayudarla,porque algunos fe íintieron indifpueftos, y con def-
templan^a de cuerpos ocaíionada de aquel rigor y afpereza. Mas como las pa-
labras del Apóftolico Varó falian de fu pecho tan inflamado en la caridad, era 
faetas ardientes, que herían, y encendían los corazones mas tibios y ciados r y 
como juntamente eran fuavés y amorbfas,fácilmente movía y perfuadia alo q 
pretendía.Y afsi continuaron todos con gran gufto y voluntad por mucho ríe-
po en aquel modo de Penitencia,hafta que el Provincial fe la moderó,mandá-
do á los demás,vfaífen de fandalias,y de la demás ropa ordinaria,y permítiédo 
íolo á nueftro Fr.Miguel, figuieífe fu efpirítu por donde Dios le Uevava : pues 
no todos pueden ir por vn Camino, ni da fu Mageftad á todos fuerzas iguales^ 
aunque á ninguno nos faltan fus auxilios,para fervírle,y caminar de veras á la 
perfección,íi nofotros queremos obrar con ellos,y correfpondíendo á fus inf-
piraciones hazerlos eficazes. No obftante que defpues de allí á algunos años 
también le mandaron los Superiores al íiervo de Chrifto,q anduviefle con fan* 
dalias,y le fueron á la mano en otros rigores,temiédo fu lalud,y que no fe de-
bilitaífe de fuerte que no pudieíle con las demás aufteridades de la Religión. 
11 Sus dicíplinas y íilícios fueron tan rigurofos y continuos, que no fue 
éfta fu menor Penitencia y Mortificación. A las diciplinas de la Comunid3d(q 
ion tres cada femana)añadía otras muchas extraordinarias,có que raro,6 nin-
gún día (como dizen los teftigos) dexava de azotarfe,y algunos días dos, y aun 
tres vezes,perfeverando en efte exercicío por gran rato, hafta que le faltavan 
las fuerzas, y en defcamfando vn poco , bolvia con nuevo fervor, hafta dexar 
regado el fuelo con fu fangre, q pedia al cielo,no venganza como la de Abel, 
íi mífericordia para í],y para todos los redimidos con la del Cordero.Para que 
eftas diciplinas fueífen mas fecretas,y penoías,aunque algunas vezes el inftru-
mentó con que las tomava, era de cordeles, lo mas ordinario era de cerdas, y 
otras vezes los ramales de alambre, ó de cadenillas de hierro , cafi tan gruefas 
como el dedo pequeño de la mano,y fembrados con putas muí agudas del mef-
mo hierro, para que le hirieííen y laftimaííen mas. Y efta diciplina de hierro 
era de la que mas vfava, guando el Señor le llevó á darle el premio , que tan 
bien fupo merecer con fus aíperas y rígidas Penitencias, aunque otras muchas 
vezes avía también vfado de ella los años antecedentes. Y en quedar como 
quedavan las diciplinas rubricadas de fu fangre , fe conocía lo mucho que le 
herían,y la poca compafsíon de íi con que fe azotava. 
1 2 De fus íilicios no sé por donde comience á hablar, porque fueron ta-
tos y tales,que au el referirlos caufa alfombro,y parece increíble que vn cuer-
po de natural, y complexión tan delicada y flaca pudíeífe tolerar tanto rigor, 
quando aun para el mas robufto lo fuera gráde,á no eftar fortalecido de Dios, 
como éfte fu íiervo lo eftava. Apenas avia parte en fu cuerpo, que no la ator-
mentaífe con particulares inftrümentos. En los muslos,piernas, y brazos traía 
vnas como fax^s anchas de cadenilla de alambre recío,con íus putas de hierro, 
y bien apretadas,para que entraífen bié en la carne:en los ombros ponía otras 
de Ja mefma calidad,aunque no tan ordinariamente. Al cuerpo,en efpecial por 
la cintura,traía ceñida vna cadena de hierro,del gruefo de vn dedo,q le dava 
tres. 
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trcs,6 quatro bueltas,porque tenía de largo de quatro a cinco varas. Para las 
efpaldas vfava de vna cruz de hierroi que íe las cogía caíi todas, fembrada, y 
llena de agudas púas de lo meímo,vnas como pumas de davos,6 mas propria.-
mente de diamante, y otras como Terrezuelas; la qual traía pendiente de v m 
cadena también de híerro,y afsímefmo con püas,y la cadena al cuello. 
13 Las púas de la cruz dizen vnos, que fueron ciento y cinquenta, otros 
que ducientas y cinquenta,y no falta alguno que depone, eran quatrocientas, 
poco mas,6 menos: y aunque no las contó efte teftigo j creo que no habló con 
cxageracion,como diré/luego, Pero otro que la tuvo en íu poder, y pudo con-
tarlas de efpacio, dize que eran cinquenta y vna : y el V . Padre Fr. Pedro del 
Efpiritu fanto,que tambié la vio de eípacio,teftifica que tenia ciento y trein-
ta y íeis clavos.Y todo pudo (er,porque fueron diferentes las cruzes de q vso 
el fiervo de Dios en diferentes tiépos,y vnos pudieron ver vnas,y otros otras: 
En Valladolid hizo hazer vna(como lo declara el Religioro,a quié lo mandó), 
de cofa de vna tercia de largo,y tres dedos de ancho , toda fembrada de agu-
das puntasiy advierte el Religiofo,que no era é íh , íi otra de la meíma hechu^» 
ra y forma,la que hallaron al bendito Padre quando murió: pero ni de vna,ni 
de otra expreífa el numero de los pícos,ó puntas. Vna de eftas (fino fue otra 
tercera díítinta, pero lo cierto es que vsó de ella en Valladolid) fe guarda oy 
en nueftro Convéto de Vique,y tiene ochenta y vn clavos^ y algo mas de ter-
cia de largo. Y éfta,y las demás con fus goznes en los brazos, y cerca del pie; 
para poderfe doblar,y guardarla me¡or,quádo fueíTe neceíTario-^y también pa-
ra q vfandola en el pecho,como folia tal vez ponerla en é l , fe pudicíTen apli-
car los brazos y pie á la carne, fin que le levantaííen el abito , y fe conociefle 
fu Mortificación.Y vna que oy poífee vn Cavallero de Baeza,hijo de D. Alón* 
fo de Carvajal (cuyo dibujo facado con diligencia y cuidado por períona de 
toda fupoíicion y crédito para remitírmele, y le tengo en mi poder) tiene 
también los dichos goznes, y el del pie á cinco dedos de la eftremidad:fu lar-
go es de poco mas de tercia,y fu ancho de mas de tres dedos,ó de quatro efea-
íos, y los clavos fon ciento y diez y ocho. Pero tiene también toda ella al re-
dedor vna cómo cadenilla, ó cinta de hierro, con muchas, y mui efpefas pun-
tas, como almenicas, y en la mefma altura que las de enmedio : y ion tantas, 
que el que íacó el dibujo, no fe atrevió a contarlas; y tengo por cierto j que ' 
aviendo fido éfta cruz (como lo fue) la cpie vió el teftigo que dize, tenia qua-
trocientas puntas, anduvo corto en el concepto que hizo del numero de ellas. 
1 4 De todos los íilicios dichos vfava el bendito,y V.P.Fr.MigueI,trayé-
do ya vnos,ya otros,y miKhas.vez^s todos'juntosifin difpenfar en efto,ni con-
ceder treguas a fu afligida y atormentada carne, de día, ni de noche, ni en las 
üeftas mas íolemnes de la Iglefia,ni en Pafcuas,ni para dormir,aüque para ello 
íe arrimava (como fe ha dicho) ó fe inclinava a la pared,y no podían dexar de 
caufarle grande dolor los clavos de la cruz, que era la qué mas continuamente 
traía,pues nuca,ó mui rara vez fe la quitó,afsi porque era la que mas le hcria> . < 
como por fu cordial y entrañable devoción a la Cruz de Chrifto Señor nuef-
tro , con quien como^ verdadero y fiel difcipulo defeava cftar fiempre crucifi-
cado a fu carne , y tenerla flempre en vna cruz:y afsi fe la vieron algunas ve-
2es,en efpecial defpues de fu muerte,temda toda y bañada en fu fangre^ Aun 
cftando enfermo,y mui flaco y defeaido con vnas quartanas tan penoías como H c c M . c. 13. 
fe dixo arriba , no fe la quitava , fino alguna vez defpues de averie entrado la nu' l6* 
calentura,y fiendo éfta mui recias Pero como avia de efeufar las ocafioncs,cr< 
que mas le pudicífen laftimar las púas de la cruz, fi c! mcfmo las bu fea va para 
F f a padej 
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padecer mas? De propoíito fe arrímava por efTe fin las efpaldas a las paredes,^ 
CTJ la huerta á los arboles, y por eífo inclinava también muchas vezes el cuer-
po, y traia baxa la cabeza^y hasia otras acciones íemejantes,Gomo fe lo nota-
ron ajgunos con particular cuidado: y en efpecial en el pulpito,donde fe pre--
fume hazia efto, por íi podía evitar con el tormento de la-carne los raptos^ 
dd eípiritu. Mas era por demas,porque era mayor el impeui y fu&^a de ef-
te, que la pena y dolor de aquella. Y antes quando el alma en aquella elcva< 
cion goza de las delicias y regalos del cielo , eftá tan aficionada ai padecer,' 
s. Teref. ¡n vh. q qualefquiera tormentos que entóces fe le puíieífen delante, le feria cofa muí 
c. \6. ad med¡. ]a5rofa el paííarlos por fu Señor,como habla v enfena la famaN-Madre Terefa,' 
& manf. 6* cap* ^ r /• « • i t - • . £ i 
4. iuxtafin. 1 5 Canfavanle los clavos de herir aquel inocente- cuerpo , y le embota-
van con lo mucho que fervian: pero no fe canfava el que padecia [adheridas, 
y dolores que le cauíavan, y afsi procurava luego limarlos, 6 bufear otra cruz 
con puntas mas agudas. Como parece que le fiicedio en Valladolid, fegun lo 
que depone D.Manuel de Rojas y Torres,que teftiíica averie moftrado el Pre-
íidente de aquella Real Chancilleria (que lo era D . Francifco Márquez de 
Gazeta) vna cruz con*muchas púas de hierro , la qual le dixo aver í idodel 
fiervo de-Dios,el V.P.Fr .Miguel de los Santos, y que porque las púas eílava» 
algo gaftadas'del continuo ludir en fus carnes, avia hecho hazer otra mas pe-* 
nofa: y el dicho Prefídente la tenia y venerava por Reliquia grande. Alguní 
tiempo avia traido el Apoftolico Padre otra cruz {que escaque dixe , que 
poííee oy en Baeza vn hijo de Don Alonfo de Carvajal) y aora fuefle, porque 
por íer tan larga (como él dixo) le embarazava mucho,y tal vez fe deícubria 
por la parte fuperior, aora (y es lo mas cieTto) porque y a efta van gaftadas las 
puntas de ella,le pidió al dicho D . Alonío (como á tan intimo y devoto fuyo^ 
que le mandaífe hazer otra al modo de aquella(entregandofela para eíTe efec-
to) pero no tan grande como ella. Executblo afsi aquel Cavallero, mas com-' 
padecido del íiervo de Chrifto, encargó al Herrero,que las puntas no fueíTen 
mui agudas. Llevófela al bendito Padre, el qual aunque la recibió entonces, 
fe la bolvió defpues diziendo no eftavan buenas aquellas puntas, porque nó 
h°rian: con que tue neceífario, fe las hizieííe limar , para que eftuvieííen á fu 
gufto, porque no le tenia el Venerable Padre fino folo con lo que atormenta-
va y laftimava fu carne. Pero la otra cruz no quifo D . Alonfo bolverfela, 
quedandofe con ella por Reliquia, por la qual obró defpues el Señor algunos 
milagros y prodigios, como veremos a fu tiempo* 
C A P 1 T V L O X X I V . 
Vrofigm la mefma materia de U F eritema del fierro de Chrifio. 
A Q V E L ciego de fu nacimiento , de quien dudaron los difcipulos, f preguntaron al divino Maeftro Chrifto, quien avia fído la caufa de loan.e,, t, " ' fu ceguera,le fanó el Medico foberano,y le dió vifta poniendo ío-
bre fus ojos vn poco de lodo, que él mefmo avia hecho y amafado con fus fan-
^ tifsimas manos, del polvo de la tierra, y de fu ía^rada faliva. Eftraho modo 
Tblm.TbL^' ^e curar ceguera! E l lodo (dize Chrifoftomo, y la experiencia nos lo enfeña) 
antes íuele cegar mas,el barro en los ojos mas á propefito es para privar de la 
vifta al que la goza, que para darla al que carece de ella. A qué intento pues 
fe valió de elTe medio el Salvador , para que la recibieífe aquel hombre? A 
Mnnb?^. 54! otro cicg0) llamado Bartimeo, con íola fu palabra fe ladió ; y a los dos ciegos 
* 1 que 
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v]pe eftavan en el camino junto a Iericó,con folo tocarles los ojos con fus b é -
ditas manos fe la reííituyó. Luego de la mefma fuerte podía darla fu clemen-
cia al ciego de fu nacimiento. No ay, ni puede aver duda en ello, pero huvo 
en efte caíb particular mifterio. Los difcipulos prefumian,que aquella cegue-
ra avia procedido de culpas y pecados del mcfmo ciegOjO de fus padres,y de-
féngañólos íu Magsftad diziendoles, que no era como ellos lo juzgavan, fino 
que avia nacido afsi aquel hombre por difpoíicion divina, folo para manifef-
tar mas el poder y la grandeza de Dios en fus obras. Pues para quelocono-
cieíTen luego por el hecho, de qué mejor medio pudo vfar, que del lodo para 
dar la vifta al ciego? Si el lodo es cótrario á la vifta , valgafe Chrifto del lodo 
para comunicarlary fí el barro ciega los ojos del que ve,haga que el ciego vea 
poniéndole en los ojos el barrorque afsi oftentara mas fu poder y fu grandeza, 
y cederá mas eíTa obra en íu. mayor l^pnra y gloria, y crédito de lu omnipo-
tencia. Pues no puede íer mayor, que fanar al doliente,curar al enfermo con 
lo mefmo que fegun íi le avia de dañar, y hazer adolecer. 
2 Buen teftimonio de efta verdad dio el Señor en fu bendito fiervo el V ; 
Padre Fr. Miguel de los Santos, y en fus rígidas y afperas Penitencias: que 
por aver íido tantas y tan grandes, no cabe fu relación , y lo que a ellas toca, 
en dos capítulos, aunque tan largos como los antecedentes, y afsi me veo for-
jado á profeguirlas toda via en efte. Ya fe ha dicho lo que le fucedia al fiervo 
de Chrífto, quando le mandavan falir de las reglas de fu abftinencia,efpecial-
mente obligándole á comer carne, la qual le defcomponia el eftomago, y le 
hazia notable daño, fanando mejor en las enfermedades con manjares pro-
prios de Viernes, íiendo afsi que eftos fon contrarios á quaíqüier dolencia, y 
los de carne tan connaturales á nueftra naturaleza. Efto mefmo pues le acon-
tecía con la cruz, y los filíelos de que vfava. Teftifica en fu dicho el Venera-
ble P. Fr. Pedro del Efpiritu fanto, que íiendo Miniftro de Baeza, y nueftro 
bendito Fr. Miguel fu fubdito, en cierta enfermedad que tuvo,le mandó quU 
tar la cruz de hierro que traía en las efpaldas,y btro filicio también de hierro 
de cadenilla de media vara de ancho: y defpues fe los mandó bolve^para que 
fe los pulieíTe,porque dezia,que en quitandofelos fe le aumentava la dolencia. 
Gomo en algnnts ocafionss (añade el deponente) fe yerifico fer eflo yerdad , por el 
habito que tenia adquirido de traerlos jfueflos. Afsi lo difcurre efte teftigo , pero yo 
mas lo atribuyo a Dios , que quería de efla fuerte manifeftar mas fu glorí* 
en efte íu fiervo y amigo. 
3 Vna de aquellas ocaíiones puede fer que fueíre,de la que deponen otros 
teftigos, y fue cafo bien ííngular. Embió el Prelado al fiervo de Dios con va 
compañero, de Baeza a Vbeda por vnos días (como folia otras vezes) á cafa 
de Don Alonfo de Carvajahantes de partirfe (ó porque avia de ir á pie,ó por 
otra caufa) fe quitó los filicíos y la cruz, y lo dexó todo en el Convento. En 
Vbeda le dió luego vn tan recio dolor de eftomago, que con fer el Venerable 
Padre tan paciente y fufrido, le apretó de fuerte que no pudo dexar de co-
nocerfele,y poner en cuidado <\ los de la cafa: pero él íiempre como vn Angel 
que era en la pureza y códicion,dezia oy con vna boca de rifa,que efperaflen 
a mañana, y mañana que al otro día,que ya fe aplacaría el dolor: afsi paíTaron 
vnos dias,y el dolor fiempre en fu fuerza,hafta que fe refolvió á pedir al com-
pañero,que bolvieífe á Baeza,y le llevaífe fus fílicios, diziendo, que no cobra-
ria falud,hafta que fe los bolvieífe á poner. Afsi fue, que el compañero fe los 
llevó,d bendito Padre fe los pufo como folia traerlos, y al punto le ceísó el 
dolor de eftomago, y quedó fano y bueno^ 
• . 7 • , Mu-
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4 Mucho fe pudiera dezir fobre efte cafo. Dexo aora,íi fupo el fiervo de 
Chrifto j5or divina revelación, que bolviendo á poneríe los íilicios , cobraría 
ja Talud: que mucho fundamento ay para penfarlo afsi. Lo que yo difeurro ea 
la materia es, que Dios le quiíb íiempre tan penitente , y fe agradava y com-
placía tanto en aquellos inftrumentos de Penitencia que vfava, que porque 
no le faltaífe en que padecer, ni aquella ocaíion de merecer, !e embió aquel 
dolor tan defapiadado de eftomago, Si ya no es que digamos,que fue vn cier-
to caftigo, ó reprefreníion de fu miíericordia y amor : pudo fer, que fe defa-i 
gradaíTc fu Mageftad, de que efte fu íiervo huvieíTe dexado por aquellos días 
los íilicios: que de los que ha efeogído por Íntimos y familiares fuyes, de los 
que ha levantado á íublime eftado de peRfeccion, aun el mas leve defe¿lo,aunf 
la mas minima tibieza le diígufta. Pero con tal diferencia entre ios que tiene 
por hijos queridos, y lós que no mira como á tales,que con eftos difsimula fus; 
culpas,para caftigarlas defpues con rigor; pero á aquellos luego los reprehen-
/tyoc 5. T^i de y azota. Efto es lo que el mefmo Señor dize: To a los fue amo ylos arguyo,y 
D Bern fer.4U caíi 'go. Y S. Bernardo muí al intento:^© fer as digno de dmor,fi te juagas indigno del 
cajtfgq. Mas fe enoja Dto Si guando no fe enoja por nuejtras faltas. Entonces efpero mas 
propicio al Padre de las mifericordiasyno guando no sé que efia enojado, fino quando le pe-i 
Itdhac. 3, 2. to adrado: porque ( fegun lo de Habacuc) ¿uando fe enojare, fe acordara de fu miferU 
cordia. T a Mcyfes^aronty Samuel, guando Dios no les perdono fas defaciertos ,")'j¿co» 
Pjal. 5>8. 8. eiios ^ej-u piedad.quQ eff0 es [Q ¿e David,^«^f propicio para con ellost no dexando fin 
D. Aug.inhune caftigo todos fas yerros.Qae en eíTo mefmo(advierte aqui S. Aguftin)oílenta Dios 
fu benevolencia y amor para con fus íiervos, en no perdonarles defeco algu-
no,por leve y ligero que fea: porque con los fu y os es mui reparado y zeloío,y 
los quiere muí perfectos,y mui íin faltas: que á fus ojos íuelen ferio , las que á 
los hombres no Ies parecen tales. Como quiera que fe;difcurra,es indubitable, 
que eran mui del agrado y gufto de Dios los íiliciosjde q el bendito P. F r . M i -
guel vfavajComo lo manifefto en el cafo referido,y íe verá en los figuientes, 
5 En Salamanca fue en vna ocaíiou a exercer vn a(fto de tanta humildad, 
como lo es el fregar el vidriado,acompañóle el Venerable P. Fr.Francífco de 
lefus Maria,de cuya exéplar y fanta vida fe haze honorífica memoria en nuef-
Coron. it pj'thi t t ü Goronica. A l recoger las bocamangas del abito nueftro Fr . Miguel íin re» 
i . cap. z7« parar defeubrio los brazos mas de lo que él quifiera, porque defcubrio có eífo 
las llagaste que los tenia llenos,caufadas de los íilicios, con que continúame-
te los atormentava. Bien conoció el P. Fr. Francifco lo que aquello era, mas 
con todo fe lo preguntó al jíervo de Chriftorel qual fe mortificó no poco en q 
fe huvieífe deícubierto efta fu Penitencia , y.bol viendo á cubrir á toda pfriefa 
los brazos,reípondió que no era cofa de cuidado. No hizo eílé ;uizío el P.Fr.; 
Francifco,y afsi le dixo que avia de dar quenta de ello al Prelado,para que le 
quitaíTe los íilicios: como de hecho lo executó, aunque le rogó el bendito Pa-
dre no lo hizieííe.Llamóle luego el Miniftro,y en prefencia del delator le má-; 
dó defeubrir los brazos,obedeció como debia el varón de Dios , y defeubier-
tos,los vieron fanos,blancos,buenos,y fin llaga alguna : de q quedaron aífom-
brados,en particular el P,Fr.Francifco,que poco antes acabava de verlos con 
tantas:que á no fer el fugeto tan calificado , y de tanta verdad , como virtud 
conGcida,no huviera dexado de quedar corrido viendo falfificada fu relacio, 
y contraria a íu informe la probanza de él. Para fatisfaceríe preguntó def-
pues al Venerable Padre,Como avia fido aquello? Efcufavafe de refponderle, 
pero al ftn a fuerza de inftancias le dixo,que viendo iba a dar avifo al Prelado 
hizo en el ínterin oración á Dios, pidiéndole que.le íanaífe de aquellas llagas, 
• ' - • , ' ' ' ' Por" 
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porque no le privaíTen de los í¡l¡c¡os,que él tanto amava y quería: y aviendo-
le oydo íu Mageílad, avia íido férvido de lañarle de ellas, para mayor honra 
y gloria íuya.Por lo qual el vno y el otro le dieron rendidas gracias. 
. 6 No fue efta vez fola en la que el Padre de las mifericordias hizo íeme-
jante favor á efte lu querido hijo. Con la continuació en el vfo de los íilicios, 
y en efpecial de la cruz de las eípaIdas,fueron tantas las llagas que fe le hizie-
ron,que íe le iba encancerado y pudriendo la carne,de modo que las materias 
Je íalian por la parte de afuera del abito,y caufavan mal olor-, fin que por eífó 
afloxaíTe vn punto el íiervo de Chrifto en el rigor de fu Penitencia. Pero los 
Rcligiofos que lo advirtieron,compadecidos de él,y temiendo mayor daño de 
fu falud y vida,dieró noticia de ello al Prelado,para que lo remediaffe.El qual 
le llamo,y enterado de la verdad del cafo, le mandó dexaífe los íilicios, y dio 
orden de que fe curaífe. Suplicó el bendito Padre con humildad del mandato, 
diziendo que aquello no era nada,ni avía que hazer cafo de pocas cofas. Con 
efto le dexo por entonces el Miniftro , permitiéndole que profiguíeífe en fus 
aufteridades y Mortificaciones.Mas profiguiendo también , y aun aumentan-
dofe el mal olor,bolvierOn á inflar los ReÜgiofos al Miniftro, y el conociendo 
la razón que íes aísiftia,bolvió á mandar con refolucion á nueftro Fr. Miguel 
lo que antes: que en todo cafo fe dexaífe curar, y dexaífe los íilicios, y de he-
cho embió á llamar ál Cirujano.Lo qual ííntíó grandemente el íiervo de Dios, 
y viendo que ya no tenia recurfo al Prelado,ní le valían fus fuplicas,acüdíó á 
fu común refugio (que lo debe fer de todos) la oración, y aleando al cielo los 
ojos,pidió al Todo poderoíb/avorecíeíTe fus defeos,y no permitieíle fe apar-
taífeo íus eípaldas de la cruz,pues fu Mageftad avía puefto las fuyas en ella.Y 
al mefmo punto ( ó poder, y Bondad fumma de Dios!) cayeron de fu cuerpo 
vnas como poftiUas,ó coftras,y quedó tan fano y bueno,que queriédo fatísfa-
ceríe el Miniftro en prefencia del Cirujano (que ya avía llegado para curarle) 
aun fehal de las llagas no le vieron,y al mal olor antecedente fucedió vna fua-
víísima fragrancia,q defpedia y cxhalava de íí, y en ella mefma fe conocía fer 
fobrenatural,y del cielo,ia qual causó grá coníuelo, y no menos admiración á 
los circunftantes,en efpecial al Cirujano,q lo divulgó luego por Baeza,donde 
fucedió efte cafo.Y no folo entonces, fino defpues en otras muchas ocaíiones 
íintieron y percibieron muchos (como fe dixo arriba)ta dicha fragrancia. uniih. c. z » , 
7 Era tan grande el fervor de efte iníigne varón, y íu defeo de padecer ««. 10. 
por Dios,que todo quanto hazia y padecía,y todas fus Penitencias le parecían 
nonada.Gomo de Chrifto bien nueftro dize S. Pablo, que guftó por todos no- H , 
fotros la muerte;porque aunque fue tan acerba y cruel,y prolongada por tan- " r' ' 
tas horas en el difeurfo de íu Pafsion facratifsíma , y en el fanto madero de la 
Cruz,era tan encendido fu amor,y tan excefsiva fu caridad para con los hom-
bres,que todo le parecía poco, y como quien de paíTo gufta alguna cofa ; aísi 
(advierte S.Anfelmo) toleró la muerte, como íi hu viera íido vna íoia hora, y ^ A r l m ibj 
no muchas las que la padeció. Y por efto el mefmo Señor al tiempo y diícurío 
todo de fu fantifsima Pafsion le llamó hora en el Huerto, quando dixo á los q 
le fueron á prender:^/^ eslfueflra hora. Eífa es la excelencia y grandeza de la Luc*22, 53' 
caridad (dize mui al propofíto Ricardo Vi tor ino) que como es infuperable, Kicb deS v.ff, 
que todo lo vence:afsi es infaciable y voraz,que todo lo apetece y abraza con traü, de graJL 
anítas,y nada le íatisface,pareciendole poco lo mucho.Efto meímo le aconte- charit caf, 2. 
cía a nueftro V . P.Fr.Miguel,y afsi a las Penitencias dichas (con fer tantas, y 
tan grandes) ¿ñadia otras Mortificaciones publicas^ no poco penofas,aísi por 
padecer mas y mas, como también por alentar y animar á lo mefmo á los de-
mas 
fofi rnedi. 
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mis con fu €xempIo:que todo era efedo de íu caridad, y todos fomos obliga-
dos á ayudarnos y afervorizárnoslos vnos á Jos otros, mas con las obras, que 
con las palabras : que las obras ion, de las que nos manda el Redemptor del 
Matiij, ¿i te. mundo , que las hagamos tan eíclarecidas y luzidas delante de los hombres, 
que viendo fu luz y refplandor,glorifiquen á nueftro Padre celeftial, 
8 Afsi le glorifica van los Religioíos en las obras y exercicios de Mort i -
licacÍon,quc efte verdadero diícipulo de Chrifto hazia : porque eran tan í r e -
quentes,y con tanto eípiritu, que aunque ion ordinarias en la Religión , en él 
fe reparavan y notavan,como íi fueran mui extraordinarias. Entrava muchas 
vezes en el Refectorio a dezir fus culpas delante de la Comunidad, ccmo fe 
?roc i ¡b . rap . i$ . ¿ | x 0 tratanc}0 ¿ c fvl humildad: y hazia elio llevado vna foga de efparto ai cue-
l lo, vna corona de efpinas en la cabeza, y cubierta ella, y la cara de ceniza, y 
vna calavera,6 cruz en la mano,3bricndoíe á azotes al mefmo tiépo las eípal-
das,con tan poca piedad configo, como íi diera en vna piedra, 6 l eño : y no 
íe azotava pocas vezes entonces con la diciplina de alambre, ó de hierro, y á 
vezes con vna cadena de hierro. Y como tenia las efpaldas tan lafíimadas con 
los íilicios»particuiarmente con la cruz q continuamente traía en ellas, movia 
tanto a compafsion á los Religiofos el verle dicíplinarfe,que muchos no podía 
Contener las lagrimas, mirando quales tenia fus carnes , y coníiderandó quan 
intenfo feria el dolor que padeceria con los azotes,y la inhumanidad (íi aísi fe 
puede dezir) con que fe lo« dava,que todos quedavan aífombrados y confufos. 
9 Otras vezes entrava azotandofe del modo dicho,aunque no fueífe para 
¡dezir fus culpas. Y otras entrava con la fogajy la corona de efpinas que le ha 
<dicho,y con vna cruz mui grande y pefada al ombro,y de efta fuerte dava vna 
feuelta por el Refectorio tan de efpacio,que gaftava en efte exercicio, todo el 
tiempo que la Comunidad eftava dentro de é l , comiendo al medio dia , ó á la 
noche cenandojó haziendo colación,midiendo y ajuftando los paíTos, de fuer-
te que al acabarfe el A£lo de la Comunidad, fe acabaífe el de fu Mortificacio: 
que no era pequeña,coníiderada fu mucha flaqueza, y cortas fuerzas. Y otras 
vezes entrava fin la cruz,ni diciplina, con folos los otros inftrumentos de hu-
mildad y Penitencia , pero dandofe de bofetadas en el roftro: exercicio que 
vso mui de ordinario defde niño a ius folas, en memoria, y recompenfa de las 
que recibió el Salvador por fu amor, y de las que continuamente le damos los 
hombres,injuriándole con"nueftros pecados. 
i o Eran tantas las Mortificaciones de efte generó que el bendito Padre 
hazia,que no es fácil el referirlas todas. Bafte dezir lo que depone vn teftigo, 
que fue neccífario irle también á la mano en elIas,porque dezia el Prelado,te-
mia,quando le avian de avifar que le avian hallado muerto : y que vna noche 
hizo en el Refectorio vna de eftas Mortificaciones tan penofa,que los Religio 
fos entendieron, le feria ocaíion de alguna enfermedad,y quando eftavan con 
eííe rezelo,amaneci6 al dia íiguiente fano y bueno,tan hermofo,y con tan l in-
dos colores,como los tenia de ordinario. N i hazia eftas Mortificaciones dela-
te folo de los Religiofos,fino también de los íegíares,para moverlos á c o m p ü -
cion y Penitencia;como teftifica vno de ellos,que le vio vn Jueves fanto en la 
noche en nueftra Igleíia de Baeza, á la qual falió íin capa,ni capillas, con vna 
foga al cuello, vn huefo grande de muerto en la boca,y las manos atadas:q fue 
de grande edificación para las perfonas que fe haljaron prefentes, que í u e r o n 
muchas. E n Salamanca también falio mortificado por las calles en tiempo de 
hb. c . \ y carneftolendas,como fe dixo en ctra parte. Y otras muchas vezes puede íeryv 
es cre íb le de fu fervor, que hizieííe lo mefmo, aunque no tenemos noticia de 
ello^ .Las 
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. i l Las Mottificaciones y Penitencias dichasJilicioSídicipHnasjy todo lo 
demás aumentava el íiervo de Chrifto cada año defde el dia de S.Lucas(á diez 
y ocho de Otubre) haíla el'de Todos Santos, á primero de Noviembre, en el 
qüü tiempo hazia también vna confefsion general. Preveniafe de efta fuerte 
para celebrar con mayor pureza, fantidad, y efpiritu aquella íolemne feílivi-
dad de Todos los Santos, de quieneá por razón de fu apellido era íingularmé-
te devoto,y a quienes por averíos efeogído por patronos y abogados deíde q-
entro en la Defcalcéz, defeava tene-rlos íiempre muí propicios y favorables, 
obligándolos para ello con efpeciales obfequios y fervícios-q era el mas acer-
tado medio para agradarles.; Que íiempre es cierto aquel vulgar proverbio, 
o h r á s fon amores* Y no todos (dize Ghrifto bien nueftro) los que me llamaren, 
Señor,Señor,entrarán en el Reyno de los ciclos, íino los que hizieren la volú-
tad de mi Padre celeftial. Y aquel grande defenfor^ y devotifsimo Capellán 
<le la Reyna-de los Angeles S.Ildefonfo nos exhorta(mui del intento)que imi-
temos a Todos los Santos que alabamos, porque al divino Efpofo mas le agra-
da el que devoto los imita, que el que ociofo los alaba. Y como la principal 
imitación de los Santos es l ide fus Penitencias,fantidad, pureza,y exercido 
de virtudes, en eífo procurava con efpecialidad moftrarfe devoto fuyo nuef-
tro Venerable y bendito P.Fr.Migueí de los Santos. Oxala lo hagamos nofo-
tros afsi, trabajando por imitar á efte gran fíervo del Altifsimo los que nos 
preciamos de devotos fuyos. j 
12 Y aun á feguir fus huellas en la Mortificación y Penitencia (ya que no 
paflemos adelante) nos executan y obligan nueílras cuipas;que íi el que era de 
"vida tan fanta,tan inculpable, y perfe¿ta, la hazia tan afpera y rigurofa, (jual 
debria fer la de los que nos hallamos tan cargados de faltas,y pecados? No es 
conforme á razó(dezia S.Gregorio Niííeno) que el que fe reconoce enfermo) 
tenga el mefmo porte de vida,que el que goza de profpera falud-.porque dife-
xétes fon las reglas del que fe halla fano, de las que debe obfervar el dolientes 
á aquel fe le permiten muchas cofas,que no fon licitas a éfte;y a efte fe le ]pro-
liibe lo que á aquel fe le concede. La pena debe fer proporcionada con la cul-
p a ^ la Penitencia con los pecados:que eflb es (advierte S. Gregorio el gran-
de) hazer frutos dignos de Penitencia,que predicava el Bautifta.Y ya que por 
nueílra flaqueza y miferia nos falte el aliento para abrazarnos tan de veras 
con ebrigor y Penitencia, como lo hizo efte Venerable Padre, íirvanos k lo 
menos lo que queda referido de la fuya,para confuíion y humillación iiueftra> 
por vernos tan tibios, tan defedtuofo*en todo, y tan poco enamorados de 
Dios,quanto amantes de nofotros mefmOs-
13 Lo que con particularidad admiravan y poderavá aíguttos en efte íier-
vo verdadero del Altifsimo,era la alegria,el regocijo,el gozo tan fingular, có 
que íiempre le míravan:porque no entendían, como podia efto compadecerfe 
con tan afpera, y rígida Penitencia, porque la hambre, la fed, los dolores que 
avian de caufarle los íilicios,y en fin las demás aufteridades y Mortificaciones 
no podian dexar de afligirle y fatigarle mucho, y tenerle mui rendido y que-
brantado.Pero 6 fuérzalo eficacia de la divina grádalo poder! ó valentía del 
amor de Dios! En virtud de éfte,y con el vigor de aquella lo venda todo el 
bendito Padre,y ninguna penalidad,doIor,6 trabajo del cuerpo era bailante, 
para que no executaííe al pie de la letra el mandato, 6 confejo delApoftol,que 
nos ordena, eftémos íiempre alegres y gozofos. Ley que a muchos fe les haze 
iummamente dificultofa, y aun impofsible , y afsi forman contra ella muchos 
argumentos, y razones á fu parecer íuertifsinm, pero al del gran B^filio mui 
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. débiícsyporque a todas fatisface facilínínte diziendo , que S. Pablo no habla 
^ intervarUi[ con ios hombres carnales, fino con los que fon fermrjantes a él, con los que ya 
degratiar.ame. no viven en la carne,fina en Chrifto que vive en ellos, con los que tienen ius 
^ miembros mortificados, con los que traen írn íu cuerpo ia mortificación del , 
Salvador,con los que en fin eílán tan de veras y tan fuertemeRte vnidos con 
el ftimmo bien,que no haze i/nprefsion en la parte fiiperior de fus almas infor-
tunio,adverfidad,ó torméta de fu carne.Por lo qual aungdividijeíren (us cuer-; 
pos en menudos trozos, nunca llegaría efto á immutarks en el interior, ni á 1 
caufar trifteza en íu alma, porque el gozo que en ella tienen írp Dios , es fin 
comparación mayor,y redundando en el exterior,fe mfwtftran fiempre.alegres 
guílofos,contentos^ llenos de placer, por mucho qisé padczrane'n d cuerpo. 
Como íe experimentava en nueflro bendito Fr.MigiichaTgurmentOíConcluyé-
tte>de que vivia fíempre en Dios,abra¿ado y vnidointímiméte con él,fin que-
rer ni apetecer otra cofa , ííi guftar mas que de hazer fu güilo en todo, ni de-
íear mas quie el cumplimiento de fu divina y fantifsima voluntad* 
C A P 1 T V L O X X V . 
jidmiralkPrmemU, Dm deConfijo,? Difctecim deefp'mtm dt efit etkftUlVMúné 
Á virtud de la Prudencia(vna,y la primera de ías quatroCardinales)! 
es tan neceíí'aria para la perFeccion de la vida Ciirifliana, y Reli-, 
gioía,que las demás virtudes no fiendd'fiiingidas y::gióvernadas por 
p Greg- líh. u ell^,por ningún modo(dize el gran Gregorio) pueden íer vinndes. N i puede 
mora, cap. 25. ier agradables a Dios:que por elfo tiiádo en la ley1 ant:igua,que todos los facri-
15 ^*05 que le ofrecieíTen, fueííen íazóíiados con íal,íymbolo (como advierte 
•^vbattnf. ibh el Abuleníe) de la difcrecion y Prudencia,que es-lasque enfeña el camino de-
í* brecho á todas las virtudes Morales,y-debe hal lar íe en todos fus atílos, porque 
TjiUlquiera que fea, ó Como quiera que fe haga, en faltándole la Prudencia, va 
errado,va torcído,defcaminado,y viciofo. Y conocefe el aprecio grande, que 
Dios haze de efta virtud, en que no fola vna, fino dos, y tres vezes confecuti-
vamente impufo efte precepto de la fal en los facrifícios, dizicndo: Qtta^ftiera 
ficrtficio que ofrecieres Je fa^jonarks con fal, ni quitaras la fal de tu ftcrificw. E n toda tu 
oblación ofrecerás faL Eftilo ordinariode Dios (advierte también el Abulenfc) 
-para confirmar mas alguna fentencia^o mandato fuyo, para que fe repare mas 
en él,y quede mas firme y a f l e n t á d o e a la memoria,y en la voluntad. E l oficio 
pues de la Prudencia es dirigir y enderezar las operaciones y acciones huma-
nas á nueftro fíri,áísi natural honefioíComo fobrenatura^diíponiendolas^ ha-
1 ziehdo que fe hagan conforme á la regla de la razón ,de modo que fe configa 
el fin dicho: que la Prudencia q encamina y dirige las acciones a mal fin,no es 
Z7. rhtm u z. verdadera Prudencia,fino falfa,como enfeña fanto Thomas: y es de la que ha-
^7'ar'^'6 kla e^  Apofto^quando dize,que la Prudencia de la carne es muerte, 
6 * * 2 A la Prudencia verdadera, de que aqui hablamos, correfponde (fegun 
ídem D Thom. dotrina también del Dotor Angélico)el don de Confejo,que es vno de los fie-
2jdlm l1***'1' te f^^ e^s del Efpiritu fanto.y es vn habito(fegun el mefmo Santo)mediante el 
ú i Z r * } er*. q"'^ es Üuftrado el entendimiento con divina y fuperíor luz , para conocer lo 
que fe debe obraren las cofas neceílarias , y medios conducentes para la vida 
eterna.Porque como fon tantas,y tan varias,y contingentes las coias q ocurre 
en efte valle de lagrimas, fe halla el hombre muchas vezes perplcxo y dudoro 
* en el acierto , y necefsitado de fer dirigido de Dios con luz eípecial para no 
> cr*ar 
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. errar en el camino verdadero de fu falvacíon: a lo qual fe ordena cíle don del 
Efpiritu fanto , que perfidona y ayuda á la virtud de la Prudencia en fu fín y; 
oficio. Y aunque aísi éfta virtud,como el don de Confejo miran principalmé-' 
te a dirigir las acciones del fugeto en quíé fe hallan(y fe llama Prudencia He.: 
narquica,ó Monaílica) tábien aprovechan y firvé para enderezar las de otros, 
fegun debe hazerlo el que como Prelado, Principe, ó Cabeza govierna a mu-
chosjque fe llama Prudencia PoIyarquica,y tiene diverfas efpeciesjó fegun el 
Confejo que fe da á los que propriamente no fe Impera, ni fe manda como a 
partes,6 miembros de la Comunidad,fino inílruyendolos, ó dirigiéndolos co-
mo á períonas particulares.Bien que en efte fentido el Confejo (como advier- litmáia 
te íanto Thomas) fe puede llamar gracia gratis data : aunque comunmente le ^ *• 
llamamos don de Confejo. 
3 Afsi refpeto de íi meímo,como refpeto de ótros tuvo el V.P.Fr.Míguel 
la virtud de la Prudencia,y el don de Confejo en grado mui fublime y eminé-
te , como lo conocerá qualquiera por lo que hafta aora fe ha dicho de las de-
más virtudes íuyas: porque como la Prudencia y Confejo las goviernan y d í -
ligen,para que fe exerciten,y hagan fus aílos con la debida perfección, y fe-
gun lo que piden las reglas de la razon,en el mefmo exercicio desellas fe ma-
nifiefta fu reaa,difcreia,y prudente dirección. Por efto avia penfado no tra-
tar en particular de la virtud de la Prudencia de efte celeftial varonreomo tá-
poco he tratado por la mefma razón de las otras virtudes Cardinales en diftin-
tos capitulosjíino de la lufticia en el de la obediencia,de la Fortaleza en el de 
la paciencia,y de la Templanza en los de la caftidad,penitencia,y humildaxijy* 
de vnas,y de otras,fegun las oca/iones lo han pedido.Con todo me ha pareci-
do,que hiziera agravio al bendito Padre, íi omitiera fu íingular Prudencia en 
el govierno de fus íubditos ííendo Prelado^n el de las almas que dirigió por 
la eítrecha fenda de la vida eterna, y en los Confejos tan acertados que dio a 
innumerables perfonas que fe los pidieron; aunque de todo ello he tratado ya 
también en diferentes partes de paífo, y aora con no poca mortificación mia 
avré de hablar en general,como lo hazen los teftigos en fus depoficiones, pr i -
vándonos de la noticia de cafos individuales, que fon los que mas mueven, y; 
mas iluftre y guftofa hazen vna hiftoria,pues apenas refieren fino vno, u otro,' 
y eífos mui por mayor* 
4 V n argumento parece que puede íuzerfe contra la Prudéda de efte ¡n-
figne varón en orden á fi mefmo,porque á algunos Ies parecerá falto á ella,en 
el rigor y afpereza grande,con que trato fu cuerpojafligiendole con tan rígi-
das abftinencias, con tan prolongadas vigilias, y con tantos tormentos y mar-
tirios de los filicios,diciplinas, y otras mortificaciones: en que el grande An^ 
tonio quería, huvíeííe mucha diferecion y Prudencia, para no pecar contra la 
penitencia mefma, excediendo en ella por el demafíado fervor de efpiritu: y 
afsi dio á la Prudencia (como lo refiere Cafsiano) la primacía entre las demás car¿u collar:^  
virtudes,afirmando fer ella,mediante la qual fe liega con mayor certeza.y fe- ^ 
guridad á la cumbre de la perfeccion.Y faltando fu luz y díreccion,qualquie-
ra obra ( como enfeña S. Bafilio el grande) de qualquier genero que fea, por 
buena que parezca, es viciofa , fí fe haze en el tiempo que no fe debe , ó fin la ^^tln/pX 
moderación competente* ^ 
m 5 Pero no tiene efto fuerza Contra nueftro Saíito^ porque en las peniten-
cias que hizo en la Religión, fiempre fe governo por la obediencia , y con l i -
cencia de fus Prelados para ellas, como algunos de los qué tuvo lo deponen: y 
quando en ellas le iban á la mano,ri no admitían fus humildes fuplicas,obede-
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cía con promptitud como debía. Y íi el pedir Confejo a otros el que le neccf« 
íka, es Prndencía (como, enfeña el Dotor Angélico) quanto mayor lo ferá el 
regirfe por el de fus Prelados y Superrores^Y vna de las;razones porque fentia 
con eftremo el ferio el bendito Padrej era porque no tenia entonces á quié fu-
getarfe en todas fus acciones, como fe dixo tratando de fu obediencia. Ade-
mas que afsi en eftas PenitenciasjComo en las que hizo íicndo niño, es coftan-
te que obra va con efpecial impulío de D¡os,que le afsiftia,inípirava,y go ver-
nava en lo que avia de hazer, como fucedio en el no dormir en cama en cafa 
de fus padres, fegun fe dixo en fu lugar : y íe manifcílo claramente en la fani-
dad repentina de lasllagas,que le avian caufado los íilicios,y en otras muchas 
ocafiones que obligaron á los Prelados, conociendo fcr aquel el gufto del Se-
ñor,á permitirle íiguieíTe fu erpiritu. Y quando^l Eípiri tu fanto govierna y 
rige afsi á fus íiervos, la mayor Prudencia de eílos es el obedecer a las infpira-
ciones de Dios, que á vnos Santos lleva por vn camino, y a otros por otro, y; 
en algunas cofas quiere mas que los admirémos,y alabemos á fu Mageftad,que 
el que los imitemos en fu^rigores, y en otras muchas acciones. De que eftáa 
llenas las hiftorias Bcleíiafticas,y las vidas de los Santos mefmos.Y la. Pruden-
cia del nueftro en ocultar íiempr^ que pudo,eíras mefmas penitencias,como es 
irrefragable prueba de que las hazia folo porDios,lo es también de que úi M a 
geftad era el que le movia á ellas. Como el encubrir los favores extraordina-
rios,y Angulares mercedes y regalos que recibió de la divina largueza, no fo-; 
lo fue Prudencia grande, fino maniíttfto indicio también, de que no eran del 
principe de las tinieblas, y padre de la mentira. 
6 Su Prudencia Económica quando Prelado,en el goviernó de fu Con-
vento^ de fus fubditos,fue tan fuperior^que admirava á los proprios, y á los 
eftrañosjy, mui en particular á los que le avian conocido antes, y le tenian por 
inepto para las cofas exteriofes, y de la tierra, de que vivia mui ageno y abf-
traido,y al parecer fin inteligencia de ellas, porque folo atendía á las interio-
res y celeftiales. És tan dificultofo el arte de governar, que fon mui pocos los 
que aciertan con él,fin cometer muchos yerros en fu govierno,aun los müi ze-
lofos y obfervantes,y que admiten el Puefto,folo por obedecer: quizá porque 
prefumen de íi mas de lo que debieran, y porque fe humillan á Dios menos de 
lo que pide fu infuficiencia.No le aconteció afsi á nueftro fanto Prelado,por-
que luego que fe vió con la carga pefada del oficio, recurrió al Padre de las 
mifericordias,fuplicandole humilde y afe¿luofamente5le afsiftieífe con fu luz, 
y fu divina gracia, para el acierto en la Prelacia, en que fu Magefíad le avia 
puefto, y tomaífe por fu quenta el goviernó de aquella Cafa, ofreciendofe él 
de nuevo á fervirle,y amarle aun con mas veras y diligécia que antes.El efec-
to manifefíó aver íido admitida y oyda fuoracion; pues aunq á los principios 
no dexó de tener algunos cuidados (permitiéndolo quizá el Señor afsi, para q 
eftimaíTe mas fus favores) deípues cuidó fu Mageftad del goviernó , de fuerte 
que le movia interiormente para todo lo que avia de difponer y mádar, como 
fe dixo mas largamente en otra parte,tratando de los efeoos de fus extafís. Y 
para que procedieífe con mas acierto (fe eferibe en nueftra Coronica) le ínfun 
dió la infinita Sabiduría vna noticia,con que fin difcürfcs,có vna fimple inte-
ligencia conocía el eftado de fus fubditos.Y no es efto de admirarjqtiando aun 
fin fer Prelado,ni aver precedido la referida oración, lego)>ernA)iaygmaya Dios 
en todas fus acciones , como él rhefmo lo confefsó á vn Religiofo familiar fuyo, 
comunicando con él de cofas interiores.' Con efto quien podrá dudar de fu 
Prudencia eu el goviernó? que fue mas de Angel,que de hombre. 
Tres 
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7 Tres vezes mandó Chrifto bien nueftro á S. Pedro , que apacentafle fu 
rebano,quando le conftituyo Prelado y Cabeza vnlveríal de fu Igleíia. Para fl™'1'1'154 ' 
íignificar (dize Ludolfo de Saxonia) q el Superior debe cuidar de íus íubditos, Ludoif: de v iu 
alimentandolos-con el paílo de la divina palabra, con el del buen exemplo, y* f ^ V í c 7 y -
con el del íubíidio y foeorro temporal en quanto le fuere pofsible. E l que no " J 
lo hiziere afsi,faltará al cumplimiento de la obligación de Prelado, y por el 
coníiguiente á la Prudencia en fu govierno. Nueftro Fr.Miguel íuftétó admi-
rablemente á fus fubditos con todos tres paftos.Con el de lo temporaI,acudié-
doles liberalmente afsi á enfermos,Gomo á íanos,con todo lo neceííario, fegun 
lo que permiten nueftras leyes : porque aunque con figo era rígido, auftero, y 
abftinentejcon los demás era benigno,compafsivo, y amigo de regalarlos. Ñ o 
como fuelen hazerlo otros Prelados,que fegun obran enefta parte,parece juz-
gan que folo lo ion para fu comodidad y regalo, y de el de füs fubditos íoló 
cuidan por cumplimiento:infelizes de los tales,que algún día lloraranjy paga-
rán con poderofos tormentos el poder y autoridad de la Prelacia, de que abu-
faron para fus conveniencias temporales, fin atender a las necefsidades de fui 
pvejas.Ni para lo dicho le embarazava al bendito P.Fr.Miguel el fer el Con-
vento de Valladolid pobrifsimo, porque con fu Prudencia avia aflentado y 
grangeado vna finca legurifsima, para todo lo que huvieífe meneñer, que fue 
la Providencia divina,en quien parece tenia letra abierta,pues nunca le falt6> 
como fe dixo tratando de fu firme efperanja en Dios. 
8 E l paño del buen exemplo le miniftro á fus Relígiofos tan a manos lle¿ 
nas,que íi por ella fe fígnifican las obras, ninguna vian en efte Angel, que no 
fueffe como de tal.Toda fu vida avia fído vn vivo dechado de la perfección 
Evangeiica;mas quando Prelado,fe adelanto tanto á fí proprio, quáto fe con-
fiderava Superior por el Oficio,y có mayores obligaciones por el Puefto.Qxie 
lo contrario como fuera faltar á la razón,y cola monftruofa, fegun S. Bernar- v.íetn.dietní 
do:fuera afsimefmo yerro y defeco grave en la Prudencia.Y por eíTo los San- M ** u^gu 
tos como eftavan tan adornados de ella,procuraron qüando los hizieron Pre- / • 
lados^darfe mucho mas a los exercicios de la v¡rtud,mortificacionj y peniten-
ciaiEfta es la Prudencia de la ferpiente,que mando el Señor á fus difcipulos q 
imitaífen, quando los nombro Predicadores de fu Evangelio , y Superiores de V*tth, w* 
fus oveias:que por medio del rigor y aufteridad de la eftrecha fenda de la vida 
(dize Rábano Mauro)fe defnuden totalmente del hombre viejo,como lo haze Babt.iticsf.Pi 
la ferpiente de fu piel antigua paitando para ello por angoílas aberturas de las Thom' ibi. 
picdras.No tenia nueftro bendito Fr. Miguel necefsidad de dexar fus coftum-
bres antiguas,que fiempre fueron fantas y loables: pero pudo perficionarfe en 
€llas,porque el que es jufto y fanto(dize Dios) ;uftifiquefe¿ y fantifiquefe mas, ^w<,/, xu U i 
y mas: y afsi lo hizo haziendole Prelado, y creciendo cada dia mas en la per-
fección y fantidad , y dando como prudente maravillofos exemplos de virtud 
a fus fubditos* 
9 Su Prudencia en darles y repartirles el pafto de la divina palabra, y 
doctrina del cielo, fue mui como de difcipulo de Chrifto, y Prelado elegido 
de íu mano,y puefto como luzida antorcha fobre el candelero,para iluftrarlos 
y enfeñarlos con fu celeftial fabiduria,é inflamarlos con fus fervorofas exhor-
taciones. Y afsi lo executava, haziendo mui frequentemente platicas a todos 
en Comunidad, alentándolos á cumplir con perfecció lo prometido á Dios en . 
fu profefsionr animándolos al exercicio de las virtudes,y esforzándolos á pro-
fegüir con fervor el camino de la vida eterna que avian emprendido, fin def-
mayar en él,ni bolver atrás eo tibieza y fioxedadjymui en efpecial losexhor-
tavsi 
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tava con eficacia (aunque con fuavidad y dulzura) a la oración,á la fanta po-
breza,obediencia,y penitencia. Y trarava y comunicava en particular á cada 
vno de fus fubdiios, para enteraríe de íu interior, dirigirle,y governarlc mc-
jor:importa efto mucho para el aprovechamicto cípir¡tual,quc la doctrina en 
común no íe imprime tanto en los corazones de los oyentes,ni truíl fica tato 
en ellos,ni puede tápoco acomodaríe á la neceísidad particular dt cada vno. 
10 En eílo moftro el fiervo de Dios íingularifsima Prudencia,porque no 
los llevava á todos por vn camino,íino conforme hallava la diípoíicion ¿n ca-' 
da vno. Y eíra(dize S.Hilario)ha de íer la Prudencia del Predicador5y Maeí-
tro efpiritual, á íemejanp de la ferpiente, que como ¿ftiua engaño á nueftra 
primera madre por donde la vio inclinada, brindando'a con faifa im uortali-
dad, y mentida divinidad; afsi (dize Hilario) el que eníeña y dirige á otros,' 
entérele bien primero de íu voluntad,y natural inclinación, para que confor-
me ella encamine prudentemente y con deftreza fús coníejos y palabras,para 
confeguir el fruto que defea. Aun en lo que tocava al g n'ierno económico 
de fu Convento, y de fus fubditos obfervava lo meímo el bendito Padre. Re-
gla que encomienda y encarga mucho el eloquentifsimo Ambroíio, á los que 
como Superiores han de diftribuir á otros, y repartiarlcs'las ocupaciones, 
exercicios, y oficios: porque adonde le inclina a vno fu genio, ó el oficio que 
es mas conforme á fu propenfion natura!, ó el exercicio que juzga mas á pro-
íito para íi, eífj es el que cumple y executa (dize el fanto Dotor] con mayor 
gufto y puntualidad. 
11 Pero en otra cofa también quiere S. Remigio , qüe imitemos la Pru-
dencia, 6 aílucia de la ferpiente: que como ella engaño á Eva alabando el ár-
bol vedado,que fue ocaíion de to^o rtueftro daño:afsi noíotros defengañémos 
a los hombres alabando, y enfaldando el árbol de la Cruz, y íu virtud,que fue 
caufa de nuwftra reftauracion, y toda la felicidad del genero humano. Defen-
gañados eftavan en efta parte los Religiofosrpero el abfazarfe de veras y con 
fervor con la Cruz de Chrifto, quizá todos no lo hazian,como ni oy lo hazen 
todos igualmente con la perfección que íe requiere: que es grande la fragili-
dad humana^ neceflario mucho efpiritu y fervor para feguir como íe debe,al 
Salvador defnudo, obediente,humilde, atormentado , injuriado , baldonado, 
paciente,fufrido,y amante en la Cruz. Nueftro íanto Prelado defde fu infan» 
cía, fue tan devoto y enamorado de ella,como fe ha vifto * y afsi fiempre pro-
curó mover á efta fanta devoción á todos los que trato, pero en efpecial á fus 
íubditosjfolicitando aficionarlos al exercicio de las virtudes,que el Redemp-
tor nos enfeño á todos defde la Cathedra de prima de íu fantiísima Cruz.Pe-
lo en efto meímo víava también de íingular Prudencia,porque no regulava a 
los demás por fí, ni les pedia lo meímo á los vnos, que á los otros. De los que 
eran de cortas fuerzas y falud,aunque no fueífen tan penitentes como otros,fc 
contenrava con la mortificación interior,y con los exercicios de paciencia, 
humildad, íilencio, abftraccion de las criaturas, y otras virtudes femejantcs,a 
que dezia eftavan aun mas obligados, por el meímo cafo que íe exercitavan 
menos en la mortificación exterior: pero á los que tenian fueteas para efta,los 
exhortava á vna, y á otra , que la penitencia y mortificación de la carne, 
falta la interior de las pafsiones, es poco, ó nada lo que aprovecha para el fin 
de la perfección, a que fe anhela. 
12 Al paíTo que íu obfervancia Regular fue grande,lo fue también fu ze-
lo de ella en fu Comunidad,y fus fubditos: pero templava éfte zelo con rara v 
admirable Prudencia. Es efta la mayor dificultad del govierno, y donde m.v. 
ní¡ 
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neccísita el Prelaíio de dircrecion y Prudencia: porque íi es demaíiado feve-
ro , rigiao , y nimio zelador de las Ieyes>puede íer que contrifte, y aun exaf-
p^re,é irrite los ánimos de íus;rubd¡tos,Gon q-ut los pieeda en lugar de ganar-
los.para Dios. Y íi^l ttocádo^ fiieffeintii blando,apacible, y fuave,daria oca-
íion,y íeria cauía quizá de^de U ReguUf oiífervancia fe relaxafle. De que el loB 29. «í. xj^ . 
ianto [ob era padre de los ppbres^y confuelo de las viudas y aüigidas,colige J^r ^ *ñLáto 
S. Gregorio eí :grande,que era maníb,benignO,piadoíb,y afable: y de que er i tnonl'fcap. \ . 
temido y reverenciado de los íuyos, quanüo fe moftrava alegre y rífumo con 
ellos,infiere fu entereza y feveridad. Para que aprendan y entiendatoíos Pre-
lados (dize eftegran Padre) la medida,regla,y modo,eon qiie fe debén portar 
en el govierno con fus íubditos: que ha de (er tal, quequando fe ria eón ellos 
le teman, y quando fe enoje le amen: que ni la demafíada degtia caufe deíef-
timacion de íu perfoña,ni la exceísiva feveridad le haga odiofo. Gbíervb bie 
efta regla nueftro íanto Fr.Miguel,y no es menefter mas prueba de ellojque lo \\ 
que depone en íu dicho el V.P.Fr.Lorenzo de la Ci-uz pof «ftas formaies pala-
bras: atenúo el fierro (U Dios delw effintH tan grtn i íe ^tlofifsimo de la t é feryanc ia 
jRtgáíari la Prudencia u^e en el alia^ le reprim+ay fimpUya eflos afeflos , de juerte que 
$n las ocafionesy tiempos contenientes fe a l f ia íon todos ion la moderación competente : lo 
ynai caafata en fus Jubditos amor, reyerencia jj> pmtuaí iáad-en Id exeemion de lo que 
rnandatay ordenaVa. 
1 3 Caíi de la mefma fuerte hablan otros teft¡gos,ponderando es efpecial 
algunos el gufto,promptitud,y facilidad con que le obedecían fus fubditos, y 
acudían con íummo contento a fus obligaciones, al Coro, y a los demás Adiós 
de Comunidad,por la Prudencia y díícrecion con que diíponia las cofas,y les 
dava ios ordenes de lo que avian de hazer^ y por el concepto que tenían de íu 
íantidad y virtud,y el excmplo grande que en todo les dava. Que pretender 
e l Prelado,que íean obfervantes fus fubditos,íiendo él relaxado j es querer vn 
imporsibie,y manifiefta imprudencia,yerro, y necedád; Y paf a obedecer con 
tanto gufto a nuertro lanto Prelado , no ayudava poco.el modo tan humilde, ^ ^ ^ 
con.que íe portava con ellos , y les mandava,como fe dixo tratando de fu hu- ««, 13. 
míldad. De que nacía vna mutua y fantá correfpondencia en la benevolencia 
y amor entre íubdítos y Prelado, y vna fumma vnion, paz , y confuelo de to-
dos : y eftava aquel Convenio hecho vn paraifo de las delicias de Dios , con 
grande obfervancia, retiro, abftraccion de las criaturas, trator idteílor con el 
•Criador,y admirable perfección. 
14 Verdad es, que tal vez dfiervo de Chriflo ié moftrav* rígido y afpe-
ro, y reñia con agrio y entereza: pero como cíío era quando le movían inté-
riorméte á ello,como fe dixo en otra partejera a fu tiempo y fazony y en oca- ^ m & 
íion oportuna, con que el reprehendido abrazava fin deíazoftarfe l í corree- *nu'14* 
cion, reconocía fu culpa, y cuidava de l * enmienda. Que el andar reprehen-
diendo a cada paíro,y edrrigiendo todas las faltasyíirt diíimular ninguna,no es 
Prudencia, ni prudente zelo, ni es conforme al eftilo de Dios, ni á lo que nos 
ordena por el Ecleíiaftés, quando nos manda,que no queramos fer muí juftos. ^<?/-7' 17^  
No quiere dezir que el jufto y fanto no procure feflo mas y y mas cada dia: es ^ Au^ ^ 
mui diferente el fentido (advierte S. Aguílin) Eí intento del Eípiritu íanto v i&vtt . te fa 
en eífas palabras es,que no vfemos de la jufticia con otros en todo íu rigor,no l5* 
difimulandoles, ni tolerándoles defeco alguno , y queriendo llevar todas las 
cofas por fus cabales:porque la demaííada jufticia incurre en pecado, la tépla-
da y moderada hazc perfectos. No es fin malicia el que es mui jufto,poique fí 
quiere reñir y cañigar todas las faltas de los que íe deslizan en ellas, no le 
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faltarán culpas al tal en que refvalarfé* La jufticia de Dios es templada: pues a 
vezes perdona a los pecadores, a vezes fe enoja con ellos, y á vezes aunque 
los caftiga, no es tanto como merecen. Porque la ley no puede fuavizaríe a íi 
mcíma, la hemos nofotros de mitigar, para qi^afei no dañe:, íino antes apro-
veche á los que eftán íugetos á ella. Aquel pues (concluye Auguftino) no es 
mui ¡ufto,que es imitador de Dios. Y aquella jufticia (dize el D'otor Máximo 
W f / ^ . T ^ r G e r ó n i m o ) es inhumana y cruel, que en nada perdona a la fragilidad de la 
condición humana. Efto es lo que vulgarmente íuele dezirfe, que/4 j*w*w<í 
¡ufl icia es fumma injitflícia, 
15 N o íolo fe experimento efta Prudencia , y celeftiaí fabiduria deí 
Venerable Padre en el govierno de fu Convento, fino también enlosConfé- ' 
)os tan acertados, que dio a otros muchos Religiofos, y feglares , á los pro^ 
prios, y á los eftraños^ de que fe trató en ios capítulos treze,y catorce de efter 
libro,hablando de fu encedida caridad para con el -próximo: lo qual me efeu-
ía de detenerme aora en efte punto. Lo cierto es, que en qualquier parte quef 
cftuvo el íiervo de Dios,todos los que tenian noticia de él,aunque fueíTe fola 
por relacion,y.mucho mas los que alguna vez avian merecido tratarle, le buf-
cavan para comunicarle fus aflíciones y defconfüelos, y pedirle Gonfejo eit 
fus negocios, dudas,y perplexidades, y en materias mui graves: y efto no folo; 
las perfonas de inferior esfera, y menos capacidad, íino también las de mayo^ 
yes i e c w y fuperior jerarquiá. Como lo hazian en Salamáca en el tiempo qu^ 
era aun Eíludiante, muchos Padres Maeftros, y entre ellos el Reverendifsimo 
iAntolínez, Cathedratico de Prima de Theología en aquella Vniveríidad. E« 
• * jValladolid el Eminentifsimo Señor Cardenal Sandoval, Duque de Lerma, los 
liuftrifsimos Señores Obifpo, y Preíidente de aquella Ciudad, y Real Chan-
cilleriaj Principes, Títulos, Prelados, Oydores,Cavalleros,Letrados,y en fiií 
perfonas de todos eftados, y calidades, Ecleíiafticos, y feculares, hombres, y, 
mugeres, y hafta fus mefmos Prelados. Y lo proprio fucedia en Baeza, y eft 
los demás Lugares. Y a vezes folian concurrir tantos á vn tiempo, que algu-5 
, nos necefsitavan de efperar grande rato para hablarle: y lo hazian con gufto,' 
por no privaríe del confueío que recibían con fu fanta,dul^e, amorofa, y fua-i 
ve converfacion, ni carecer de fu celeftiaí dotrina y Confejos, y del fruto y] 
provecho tan grande que facavan de ellos para fus almas. 
16 Era efto de manera, que defpues que fe avian defpedído del fiervo de 
Chriílo, iban los mas haziendofe lenguas de él. Vnos le hecha van mil bendi-
ciones, y gratula van á la Religión, que tenia tal hijo. Otros dezian: Grande 
Santo es efte Padrej no le conocen en el mundo: no nos ha dicho palabra, ni ra%pn± que río 
fare^ca d i ó i a d a d e e l Efp ír i tu fanto , O t t o s d c z h n , queno avian hablado con va 
hombre, fino con vn Serafín, ó Angel del Cielo. Y á efte modo iban otros ¿ U 
ziendo mil alabanzas y elogios del varón de Dios,y todos íintiendo el defpe-* 
dirfe de él, porque aunque huvieífen eftado muchas horas en la converfacion^ 
les parecia mui poco rato, y au breve ¡nftáte,como queda dicho en otras par-
Jífcf v,y' 5* tes*Y mui en particular admiravá la Prudécia en fus rcfpueftas,y losConfejas 
¡L%¿u C*ly' tan acertados que dava en las dificultades y dudas que fe le confultavan, era 
qualquier materia que fueífe^y con rarapromptitud y füperÍQridad,íin emba-
razarfe en cofa, aunque fueífe de lo que él no avia eíÍudiado,y con vnas razo-
nes tan fubftanciales, claras, vivas^ lolidas, y eficazesjque dexava quietos los 
ánimos: y efto íiendo el bendito Padre tan mozo como era, pues quando Dios 
le llevo, aun no tenia treinta yquatro años; y quando dava algunas de las ref-
pueftas dichas, aun no era Sacercote por falta de edad* 
Y 
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l y Y con razón podían admirarfe los que cfto vian,y oian^porque la Pru- ^ l? 
dencia (como enfena el Dotor Angélico , con Ariíloteles} no fe adquiere fin q[ ^ 7t #^ 
mucha experiencia y tiempo, y afsi no puede hallarfe en los que tienen pocos «¿3. 
años. De donde inferían bien,que la del fiervo de Dios no era adquiíita y üa* 
tural, fino fobrenatural, infufa, y comunicada del Padre de las mifericordias, 
;con vn don fuperior de Confejo para bien de las almas, cuyo zelo ardia en fu 
caritativo pecho: porque de otra fuerte en muchas ocaíiones (como advierte 
d P.Fr. Lorenzo de la Cruz,buen voto en efta materia) era impofsible dar las 
¡refpueítas que dava, á las preguntas que íe le hazian,y dudas que fe le propo-
¡nian,en cofas que ni las avia tratado el V . Padre,ni por experiencia podía te* 
ner noticia de ellas:en las quales hablava tan á propofíto,y con razones tan al 
Íntento,como fí fuera mui verfado en ellas. Y el efe^o manífeftava el acierto 
jde fus Confejos,pues los que los ponían en execucion,logravan buenos fucef-
fos, y bolvían ya á darle las gracias, ya á comunicarle otros nuevos negocios, 
por la experiencia q tenían de lo bien que les iba con fu direcció y Confejo» 
18 En orden á efto fue muí íingular vn cafo que le fucedio enValIadolicf 
con dos perfonages graves:Ios quales eftavan muí defcófolados,y cuidadofos¿ 
por razón de cierto trabajo,y negocio de mucha importancia,en que fe halla-
van. Eran mui devotos y amigos del íiervo de Dios , y acudieron á él á refe-j 
j í r le íu aflicíon, y pedirle Confejo en materia tan ardua y embarazofa: que la 
<debia de fer mucho (aunque no he íabido la calidad de ella) fegun la pondera' 
ívn teftigo de tanta íupoíicíon, como lo fue D . Rodrigo Gerónimo Pacheco^ 
que tuvo entera noticia de todo el fuceíTo, y fe comunico con él. Compade-
ciofe nueftro Fr . Miguel de la pena y trabajo de los confuientes, y dioles e l 
IConfejo que le pareció mas conveniente para la expedido del negocio:acep* 
járonle ellos, pero en fuexecucion fe ofrecieron dificultades muí confidera-^ 
ibles, que les retardava el ponerle por obra: iban,y bolvían al bendito Padrea 
proponiéndole los embarazos que avia, y él fiempre firme en que fe hiziefíe 
Jo que les avia aconfejado , alentándolos mucho a ello , y aífegurandoles con 
gran fé, que todas las dificultades fe allanariah , fiendo Dios férvido de ello, 
ofreciéndoles de íu parte encomendarlo mui de veras á fu Mageftad. Pafsa 
cfto muchas vezes, y al fin animados , y fiados en el Confejo y oraciones det 
iVenerable Padre,executaron lo que les ordeno, y el negocio fe concluyó , y; 
¡ajuftó con tanta paz y felicidad, q pareció guiado por la mano del Todo po-^  
iderofo,pues aun fue mejor el fucefíb de lo que las mefmas perfonas defeavanj 
De que quedaron harto admirados, y dieron muchas gracias á Dios,y á fa 
íiervo, ciertos de que por fu medio, y el de fus oraciones y Confejo avian lo-a 
grado aquella dicha, que fegun fe difcurría al principio , cafi parecía ímpof^ 
iible, y fe podia tener á milagro. 
19 Donde mui efpecíalmente refplandeció el don de Conlejo, y la Pru-
dencia de eñe celeftial varon,fue en materias interiores y mífticas. En orden 
a lo qual fiempre eftuvo en opinión, de que era fingularifsimamente iluftrado 
<ie Dios,y en Valladolid fue publica voz y fama (fegun depone vno de los 
teíligos) que las dificultades de efpiritu que fe ofrecían, no avia perfona que 
las refolvieíle tan acertadamente, ni con tanto provecho de las almas,como el 
iiervo de Dios. Ninguno le comunicó en quanto a efto,que no le entendieíTe 
luego:ni fe le propuío duda alguna,por alta y delicada que fueííe,a que no fa* 
tisfaclefle muí adequadamente fin detención y con notable facilidad, y clari-
dad, y no con menos confuelo,alivio,y defahogo de los q recurrían a bufear-
le en él, como Maeftro de efpiritu tan verfado en eftas materias, en que Jos 
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cnfeñava y dirigía con admirable acierto. Cierta perfona (entre otras mu-
chas) fe hallava con grande deíconfuelo y aflicion interior, fin que topafíe 
quien la entendielíe^i la íacaíTe de la cófufion,inquietud, y tinieblas de íu ef-
piritu, que la traían harto congoxada: no conocía al bendito Padre, dieronle 
noticia de él,y aconfcjaronJe que le comunicaíTe, porque en ninguno otro ha-
llaría tan á fatisfacíon el remedio que necefsítava. Hizolo aísi la tal períona, 
y lucedíóle como lo defeava, y de allí adelante continuo en acudir con todas 
fus dudas al varón de Dios,á quien mirava como á vn Oráculo del cielo, y co* 
mo á quien tenia particular luz,y gracia fobrenaturaí,con que avia penetrado 
lu interior , quietadola fu efpiritu, y enderezadola por el camino que mas le 
convenia.Que en efto nunca fe ató,ni fe afsió á éfte,6 á aquel camino,y modo 
de oracion:yerro,en que caeíi muchos ignorantes, q preíumen de eípirituales, 
s.Teref in v U Por no conííderar que (como enfeña la fanta Madre Tereíajíon diferentes los 
ftrjea cap (, caminos por donde Dios lleva las almas a íi, como en el cielo tiene diferentes 
admedí vrcap mora¿as para ellas.Atendía pues el íiervo de Chrifto con particular adverten-
vitacap.x^.pa. cia(aísi como poco ha diximos lo hazia acerca de los exerciciosjocupaciones, 
rümpofi medí, y oficios exteriores) á las difpoíiciones y afe¿tos,aísi naturales,como fobrena* 
rurales de cada vno, y cóforme á ellos,y los efe¿ios también q experimentav« 
de la oración que teníanlos dexava en ella, ó los imponía en otra , dizendoi 
Sean los tfeftos cL exercicio de laslfirtudes ^y^ayan por el modo de oración que quijtereni 
20 Con efla celeftial fabiduria fe juntava también vna gracia efpecíal,dc 
que el Señor le avía dotado,como á Maeílro , y guia efpiritual que avia de fer 
I i ÍÍ, ^ de tantas almas-y fue la Difcrecion de eípiritus,que es vna de las gracias era* 
tis datas,que el Apoftol enfena^reparte el Eípiritu íanto,a vnos vnasjy a otros 
otras legun fu beneplacito,para bien y vtilidad del próximo. Y es proprio de 
efla gracia el conocer la intención y efpiriíu,de que proceden ks obras y pa-
labras de otro,dtftinguiendo,y entendiendo, íí nacen de eípiritu divino, ó hu-
mano^ del demonio. Conociófe claramente aver recibido el bendito Padre 
eña gracia de la divina liberalidad, en lo qle pafsó en Valladolid en tres oca-
íiones particulares,en que le comunicaron diferentes perfonas,á las quales íu-
cediá cofas muí raras y extraordinarias en materia de eípiritu,q por fer tales, 
dudavan muchos en ellas,íi avia alguna ilufio^ó engaño del enemigo.Pero el 
£ervo de Dios có la luz íobrenatural q tenia del cielovhizo el debido juizio en 
la materia,y diícerniédo entre el bien y el mal,aprobó vnas, y reprobó otras: 
y deípues por los efe¿los,y otras coías q acontecieron, fe entendió y experi* 
4nentó quan acertadamente avia ;uzgado,y fentenciado en aquella caufa. 
i i Y no dudo yo,que a quien comunicó tantas períonas efpíritualcs,fe lé 
éfrecerian otras muchas ocaíiones, en que exerchar efla gracia de Difcrecion 
de efpirítusípero fu mefma difcrecion,Prudencia, y humildad nos privaró de 
eftas noticiasjcomo de otras muchas. Y en orden á fi meímo tengo por cierto, 
que le aprovechó efla gracia para conocer fus iluflraciones, viííones, y favo-
res que recibió del cielo,y affegurarfe eran de Dios , y no ilufiones del demo-
nio.Ademas que no avia de permitir el Padre de las mifericordias, fueííe bur* 
lado y engañado del enemigo común efte fu fiel fiervo,cuya virtud fue tan fo*-
lída,íu humildad tan profunda,y tan vivos y encendidos fus defeos de fcrvir,y 
S.Teréf, Ufuií- agradar en todo á íu Criador. Pues como dize la fanta Aladre Terefa : Tendo 
ion capt 4. con limpia tonciencia,y con obediencia-tnunca el Señor permite^He el demonio tenga tanta 
manoiqtte nos engaite^ de manera ane pueda dañar al alma, 
22 Por remate de efte capituIOjy para que mejor fe entiéda quan lluftra-
do fue de Dios en cofas de eípiritu efte celeftial varón , y quan entera y per-
fub initt 
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tc£ta noticia tenia de cfta materiajme ha parecido poner aqui al pie de la letra 
vna carta fuya,que refiere nueliro Coronifta,el muí V . P . F r . Diego dé la Ma-
dre de Dios: que íi bien no he hallado noticia de ella en otra parte , puede fer 
que al tiempo de las informacionesjó no depuíieíre,ó fueííe ya muerto elRelí-
gioío,á quien la eferibio el íiervo de Chrifl:o,y que llegaííe á manos del Coro-
BÍfta,y que quiza fueífe el meímojá quien fe eferibíó, y por fu humildad lo ca-
JlaíTe. Lo cierto es,que de fu verdad no puede dudarfe,refiriendoIa fugeto tan 
calificado,y que en orden á eftas materias fue ajuftadifsimo y exaclifsimo. De-
íeando pues el tal Religiofo faber algo de la Tranquilidad del alma, y de los 
medios conducentes para fu confecucion, y teniendo por ventura noticia del 
(Tratado que de efte punto avia eferito nueftro bendito Fr.Miguel, y experié-
cia tambié(porque era mui familiar fuyo) de la que éfte Angel gozava en efta, 
vida tan milerable,le efcribió,rogandole,le participaíTe algo acería de efte fe 
\ \z eftado. Efcusbfe al principio el humilde y Venerable Padre, pero al fin fe 
yindió á las piadofas inftancias del fuplicante,conoc:iendo fu fanta y reéta in -
atención. Y dize bien nueftro Coronifta, que traslado de íi mefmo efte Serafín ' 
la refpuefta, porque bien coníiderada, es vno como refumen y compendio dq 
íus virtudes,y de fu perfeda vida,como fe verá por ella, que es como fe íiguejí 
copiada (como fe ha dicho) al pie de la letra, de nueftra Cojonica. 
C A R T A D E L V E N E R A B L E P . F r . M I G V E L D E LOS S A N T O S ; 
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r* Arifsimo Padre,difÍcultofo es lo que fe me manda,y que exceeje mi cor-. 
V J ta capacidad:íupla la gracia mi infuficiencia. Es el eftado de la Tran-, 
a» quilidad mui conforme al de la inocencia.Tiené los del fugeta la fen-
p> íualidad á la razón,y la razón á fu Criador. Son magnánimos, y íuperiores á 
todas las cofas,y en ellos fe halla celeftial fabiduria, y divina prudencia, junto. 
9> con vna candidez,y íimplicidad columbina. Aflemejafe también efte feliciísi-j 
v mo eftado al de los Bienaventurados:pues los que a él han llegado, eftan ador-; 
» nados de todas las virtudes en grado hero¡co,de Angélica pureza,y perfe^a-, 
mente vnidos,y transformados en Dios,y como á tales les comunica fu Magef^ 
tad largamente de fus bienes.Eftá aquí la caridad mui en fu punto, y deftierra* 
9> de ellos el temor.No alcanzan alli tempeftades, ni peregrinas impreísíones, <j 
» puedan turbar la paz. También proviene efta femejan^a con los Bienaventu-
¿•j rados de la alteza de fu contemplación (que es vn principio de la gloria) fon 
los conocimientos que tienen de Dios , continuos, y mui fuperíores, y en e| 
'* mefmo grado es el conocimiento proprio. 
" Cada vno de eftos dos conocimientos haze diferentes efeoos en orden a vfl 
» mefmo fin.El de Dios engédra en ellos vn abrafado y fuerte amor 1 traelos abr 
forptos en aquel fer divino,con tan entero olvido de lo criado,y de íi mefmos 
, que de ordinario no fe acuerdan de comer, beber, ni dormir, y quando comen 
" no faben lo que come:y ha fucedido,que vnd de éftos bebió azeite por lechea 
» fin reparar,ni echarlo de ver. Tan enagenados andan,que vén,y no vcn:oyen> 
„ y no oyen:hablan,y no hablan: ni atienden a lo que paíTa: y con efto fe libran 
w de juzgar al proximo,de indignarfe con él,de la murmuraci6,vana gloria^ra^ 
^ y de otros inconvenientes que caufan inquietud: de todo lo qual efta libre el 
J> que en nada advierte.Finalmente aunque viven,ya no fon.ellos los que viven: 
„ mas vive en ellos Chrifto, que rige y govierna fus acciones: y afsi fon confi?-
^ madas y perfectas. E l conocimiento proprio aílegura el alma con humildad, 
para q cargada de tan ineñimables riquezas,no dé ai través en la fecreta roca 
" deel lutiliísimo vieiodelafobervia. -Hh 2, > L ^ 
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,> La diferencia qne ay de eñe felicifsimo eftado a los demás, es tan grande, 
^ como la que ay entre principiátes y peffe¿tos:tanto les exceden en luz,como 
't\ Sol á las eftrellas.Tan diferente es íü modo al de los otros, como es diferéte 
** c! de los hombres al de los nmos,y el de los del cielo al de los de la tierra.Pues 
5s fegun la dotrina de los Santos,lo fupremo del grado inferior toca los fines del 
. grado fuperior immediato,y en cierta manera participa de fus calidades:y co-
mo la Tranquilidad de que tratamos,es lo íummo de la perfección, á q en efte 
5Í valle de lagrimas fe puede Ilegar,y lo immediato a la bienaventuranza, parti-
j> cipa de fus propriedadeSéEn efte dichofo eftado ay también fus grados: y aunq 
j , por mui purgado que efte vn efpiritu,íi ha de fubir á mas alto grado,ha de fer 
purificado fégün la proporció del nüevo grado: éfta purificación de grados ta 
* levantados no es penofa,porq fe haze infundiendo fus dones el Efpiritu íanto. 
>» Vno de los principales fundamentos de tan maravillofay excelente fabri-
3, ca es la reíignacion,teniendo por blanco la voluntad divina^y llevándolaíié-
pre delante,tan defnudamente que porque Dios lo quiere,lo quieren ellos: no 
'contentandofe con querer lo que fu Mageftad quiere, por hallarfe primero ea 
efte fegundó ado fü volüntad,que la divina: pero porque Dios lo quiereque-! 
,> rerlo y o,es lo fumnio de la refignacíon , y la mayor difpoíicíon para la Tran-
j quilidad.Son también medios neceífarios para coñfeguirla, la verdera humil-; 
dad,la entera mortificación de los apetitos y pafsiones,de las potencias y fen-; 
" tidos.la vitoria de fi mefmos,el menofprecio y aborrecimiento de las cofas de 
5> la tierra,el defafsimiento de las criaturas,y la perfecta defnudéz:aun no ha de 
5) quedar defed, ni afedto á regalos j y fentimierttos de Dios , por mas que inte-
riormente fe padezca. 
" Los trabajos que para llegar a efta felicidad fe paíran,es fuerza fea muchos^ 
y grandes (lo que mucho vale,mucho ha de coftar) Son tantos,que ferá tan im-
„ pofslble el poderlos contar,cOmo contar las arenas del mar: porque para efpi-
' rituaUzarfe el que es carnal y terreno,y vnirfe la criatura cort fu Criador, y ef 
hombre con Dios , y venir á eílar como muerto , y á no fentir por mas que fé 
'* ofrezca,mui exercitado ha de fer, y ha dé aver padecido dive^fas y terribles 
» cruzes, y afticiones, y paíTadó por fuego y agua. No fe entra en la gloria por 
5, guftos y confuelos,y tampoco fe llega á efte dichofo eftado , fino por grandes 
tribulaciones; N o me detendré en efpecificarlas: vna de ellas folo tocaré bre-
" vemente^^or íer mui particular. Efta es vnasaníias y defeos del fümmo Bien, 
» con tan excefsiva pena,qtie no ay á que poderla comparar. En términos pone 
fu aprieto de perder la vida : y á no confortar nueftro Seüor i fuera cierto el 
morir:pero ya q^ ue no mueren, por fuertes que fean, quedan defcoyüntados, | ¡ 
'* íin fuerzas. Ortginafc efta pena de la aufencia de ^Dios, de eftar el alma vazia 
»> ds todo ló criado,y de que fu Mageftad (para exercitaTlaípurificarla, y dilatar, 
fu capacidadjy porque quando la fatisfaga, tenga mayor eftima, y fepa guar-
dar mejor el teforo de fus dones) difiere c l llenar aquel vazio : y como efte es 
infinitóla pena dicha viene a fer tremerida. 
.» De eftos máravillofos ingredientes confta el delicado,regalado,fuavirsímo,n 
s, y celeftial ne¿lar de la Tranquilidad fagrada¿ Dénosle á guftar el Artífice fo-
Í3erano,para que atraídos con fu fuerza fuave,y purificadas nueflras almas,feá 
" templos vivos en que fu Mageftad habite , como en lugar de pazí Bafte efto 
»> por aora:íi nueftro Señor difpuíiere nos veamos,entonces fe podrá tratar mas 
5, largamente del punto,que folo tratar de él confuela. 
2 3 Hafta aquí la carta de efte varón verdaderamente celeftialjExtaticOjé 
fluftrado fíngularifslmamente de Dios, pues dotrina tan alta ^ y tan divina no 
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era pofsible darlajni explicar con tanto m3gífterio ,cIarídad,y diílincion efía-
dp tan íoberano, quien no tuviera mucha luz comunicada del Padre de las lú-
breS)ni aun quien no Cupiera por experiencia fu felicidad. No es para muchos 
la carta,porque fon pocos por nueftros pecados los que entienden de eftas ma-
terias de efpiritu, y mucho menos de puntos t;ah altos, y eífado tan fublime y 
levantado:en que enfeña mas la experiencia, que la efpeculacion; la pradica 
xnas, que la theorica ; y mas la vncíon del Efpiritu fanto , que el efludio pro-
prio,diligente, y curioío. Nueftro bendito Fr. Miguel como tan verfado en 
cofas interiores y mifticas, y tan favorecido y regalado de Dios^udo hablar 
cnefto con tanto acierto y propriedad. Como también efcribio con ella 
aquel Tratado tari fuperipr acerca del mefmo aflumpto de la Tranquilidad del 
alma, de que fe hizo mención en el capítulo 20. n. 7. de efte fegurido libro, 
^endito íea por fiempre y alabado aquel divino Señor, que tanto enriqueció 
fu dlchofa alma con la abundancia de los celeñiales dones que le comunicó» 
C A P 1 T V L O X X V I , 
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fi T P ) Rofecia es vna gracia gratis dataj con que el hombre conoce con luz 
I íobrenatural y divin* las cofas,que no pudiera alcanzar, ni faber có 
fu luz natural, ni conocimiento proprio. Y afsi aunque fegun fu pri-
inaria y propria íignificacion,la Profecía es de los futuros contingentes (que 
fon los que de tal fuerte ferán,que pudieran no ferjeon todo fe eftiende(feguri ¿ G r e g M m . u 
dotrina de S.Gregorio el grande,y del Angélico Dotor fanto Thomas) al co-
cocimiento de los contingentes prefentes,y paíradps,que abfolutamente eftán u 
vTemotos y lexos de todo conocimiento humano, como los penfamientos ocul- 17^ 
itos de otro hombre,ó los afectos interiores de fu voluntad ( que a folo Dios 
fon patentes) 6 los contingentes que folo fe le en.cubr.en a efte, ó á aquel par-
ticular que profetiza,por la diílancia del t¡,empp, p del lugar, como lo que íu-
. ic:ede,b lo que fucedio contingentemente en otro lugar diftante,6 en otro t ié-
po antecedente, de que por via y medio natural no pudo el Profeta tener no-
ticia.Y aunque el conocimiento dicho es lo que principalmente pómpete á la 
Profecia,tambien le cpnviepe fecundanampnte (como advime el Dptor An- ídem ead. & 
gelk.o)la manifeñacion por p?labr9,a por eferito, de lo q Dios le dio á cono- ,7lí sr' l ' 
. cer al Pr^feta:que fi.bknlfl gracia de la Profecía regularmente fe ordena á la 
utilidad de otros (como ¡eníena el Appílol) en quanto les defeubre el Profeta ,. ccr. uv 10.; 
para fu edáficacio.njexbprucíonjy c(>i?fuelo,lo que para íi cpnocio; pero algu- cap. 14.5% 
, nas vezes por fus profundifsíínos jjuizios folo mueve el Señor al qye afsi fe cp-
, jnunica,á que apreheoda;e£itienda,conpzca, y vpalo q^e guft^ manifeftarle. 
z A efta gracia de Profecía llam.armps vvilgarmeate Donjen quanto es £a-
>vor, y gracia recibida de Dios; íi.bien en el rigor Theologicp no es proprio 
modo de hiblar, porque en efle fentido a las virtudes infuías (como pondera ^ ^ 
. fanto Thomas) pudiéramos también llamarías Dones-cpn que no huviera dif- 6 ' * r ' l ' ' n " V ' 
tinción entre aquellas, y eftos,como es lo mas común,y fegun dotrína del Do-
tor Angélico, que la ay. Y los Dones del Efpiritu fanto fe diftinguen dé las 
Gracias gratis datas,y por el cóníiguiente de la Profecía,que es vna de ellas: 
porque aquéllos Dones fon para perfección del que los recibe,y eftas Gracias 
para vtilidad y bien de otros. Los Dones nunca íe hallan vno fin otro, ni íirt j¿em€a¿ ? 6g4 
la gracia y candad: las Gracias las reparte el Efpiritu íanto y como es fervi- ar, y. 
do, 
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do, a Vnos vnas, y á otros otras) y ninguna tiene conncxíon eíTendal (como 
hablan los Theologos) con la gracia juftificante , y afsi qualqüiera de ellas, 
abíolutaméte hablando,puede haliarfe en vn pecador. Coníiguientemente la 
Profecia no es prueba irrefragable de la fantidad y virtud: pero como de or-
dinario no da Dios efta Gracid,ó Don (porque hablemos con el común) íino a 
los que fon mui Íntimos y familiares fuyos, y eftan mui adornados y llenos da 
fu divina gracia ^ tenemos la Profecia en los que fe halla, por indicio grande1 
de fu eminente fantidad. Efpecialtuente refpeto de aquellos, cuya vida fabe-» 
mos por otXj, parte fer, 6 aver íido inculpable, virtuofa,y perfe¿la,para cuy* 
manifeftacion fuele fu Mageftad concederles éfta, y otras Gracias,y para daíí 
a entender por ellas, quanto los eftima, y quanto debemos noíotros vener^í-
aquellos)a los quales haze fu magnificencia tan íingulares favores. Y afsi ve* 
mos, que de muchos Santos por luftre y elogio fuyo publica la Iglefia nueftr^ 
Madre fueípiritu profetico, 6 Don de Profecia, en las Lecciones de fus Gfí-
cios,como en el de mi gloriofo Patriarcas.Félix de Valois,en el del gran Pa-
dre S. Benito, en los de S. Francifco de Paula, de S. Norberto , de S. Felipe 
K e r i , de S. Franciíco de Sales, de fanta Catalina de Sena , de fanta Francifca 
Romana (en cuyo día efcribo efto) y en otros muchos. Avierido pues tenido 
jnueftro Venerable y Extático P. Fr.Miguel de los Santos efta mefma Gracia,' 
que el Efpiritu fanto liberalífsimaraente le comunicó, debo yo tratar mui dq 
propoíito de ella,para mayor honra íuya,y gloria de aquel Señor, que le iluf^ 
tro tanto, comp fe vera aora, con efte admirable y foberano Don íuyo. 
3 En Baeza vn Cavallero, llamado D . Francifco Magaña y SotomayotV 
adoleció de vn fluxo de fangre , que le pufo a las puertas de la muerte, y los 
Médicos le dcfauciaron de la vida: defconíolada Doña Maria de Godoy, fu 
ínuger, acudió á nueítro Fr. Miguel a pedirle^ le encomendaíle a nueftro Se-! 
ñor, y rogaífe á íu Mageftad por la falud de fu marido. Ofreció el caritativo 
Padre hazerlo afsi, y de alli á tres, ó quatro dias que bolvió Doña Maria por; 
la refpuefta, la exhortó a que tuvieffe paciencia , y fe eonformaífe con la vO-v 
Juntad de Dios, que era gufto fuyo el llevarle a fu maridoi Ibafe agravando» 
toda priefa la enfermedad, y afligiendofe mas Doña Maria,y viendo al dia fi-
guiente a D* Francifco tan á los vltimos de fu vida que ya apenas conocia las 
perfonas, bolvió a echarfe a los pies del íiervo de Dios con tanta fe en fas 
I, oraciones, que le dixo eftava en fu mano la falud y vida de fu marido, pues íi 
' l el quiíieíTe pedirla á fu Mageftad con inftancia, tenia por cierto fe lá conce-
dería. Fue tanto lo que importunó al bendito Padre, que condecendiendo 
4 con fus ruegos, la deípidió prometiéndole encomendaría á Dios al doliente^ 
-* Cumplió fu palabra,y de alli á poco rato la embió vn recado (junto con vnas 
flores para el enfermo) diziédo que nueftro Señor otorgava la falud de aque-' 
Ha dolencia a fu marido , y le concedía y alargava la vida por algún tiempo* 
aunque no mucho, y que el vno y el otro fe aíoítraífen agradecidos á fu Ma^ 
geftad, y fe dieííen de alli adelante mui de veras á la virtud. Todo fucedio 
como el V . P . lo predixo, porque D . Francifco, quando llegó el recado,efta-. 
va yamui aliviado de fu dolécia, fanó luego de ella,y avíendo vivido defpues 
exemplar y virtuofamente dos años, al cabo deellos murió mui Chriftiana-? 
mente. Y todos los que fupieron efte cafo, conocieron que el íiefvo de 
Chrlfto no folo tenia efpiritu profetico , fino gracia también de fanídad, y 
fus oraciones fuerza y eficacia para alcanzarla del Todo poderofo, a quien 
alabaron y bendixeron por ello. 
4 No fue menos admirable el cafo fíguíente. En Valdeftillas, Vi l l a cua-
tro 
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tro leguas de ValladolidiFrancifcá Santos, muger de loan del Rio, llego á ef-
tar tan apretada de vna grave enfermedad,que avia recibido ya todos ios Sa-
cramentos, y eílava íin efperan^a alguna de vida, efperando por inflantes la 
muerte. Erari hermanos de la Religión, y difponiendolo afsi el Señor,acert6 
a llegar a la fazon el bendito Padre á fu cafa: los de ella le rcibieron, como fi 
huvieran viíío entrar por fus puertas vn Angel, pfdieróie viefle á la enferma^ 
y la confblaíTe y alentaífe en aquel trance (que es el mayor de quantos pueden 
ofrecerfe a vná perfona en efta vida, pues no depende de fu acierto, ó de fu 
yerro,menos que vna eternidad de gloria,6 de pena) hizolo eí fiervo de Dios 
con Ungular gufto, y viíitandó la á enferma cort fu acoftumbrada apacibilidad 
y agrado la dixo, que no tuvieíTe pena, ni cuidado,que no morirla de aquella 
enfermedad,antes eftaria muí preño buena de ella,y que los dos avian de mo-
rir juntos. Con eflío fe defpidió, y Francifca Santos mejoro tan aprieía,y co-
bró tan perfe¿ia falud,qtie al día íiguiente fe levanto de la cama,y eftuvo tari 
íana y alentada, como fi no huviera tenido dolencia alguna. Y avierido efto 
fucedido por el mes de Otubre del año mil,feifcientos y veinte y quatro,pro-
liguio con fu fanidad hafta el dia treinta y vno de Mar^o (que fue fegundo 
dia de Pafcua de Refurreccion) del año íiguiente, en que fe íintió indifpuefta 
por la tardeifueífele agravando la dolencia,y aviendo paííado de efta á mejor 
vida nueítro Fr. Miguel el lueves de la femana íiguiente, á diez de Abri l , lle-
gó luego la noticia á Valdeftillas,y fabiendolo la enferma dixo á fu marido,^ 
a Luifa del Rio fu hija: Pues aora me moriréyo^ porque el Santo (qué aísi le llama-
van comunmente) guando me fano de la enfermedad paffadd, dixo que ayiamos de mo* 
r^nos juntos, Afsi íücedió, porque luego aquel Sábado,á doze del mefmo mes 
de Abri l murió la dicha enferma.* 
5 En efte cafo fe conoció con evidencia afsi la gracia de fanidades, co-
mo el eípirtu de Profecía del Venerable Padre. N i fe opone á fu verdad eí 
aver muerto Francifca Santos dos dias defpues del fiervo de Chrifto, Lo vno,\ 
porque tomada fu propoíicion moralmente , y fegun el modo común de ha-
blar, murieron juntos los dos: pues la diftancia fííica y mathematica de dos' 
(ni aun de tres) dias no fe opone á la conjunción , ó concurrencia moral: y lo 
que fe haze dentro de tres dias, fe juzga en la acepción del Derecho, y fe re-
puta en fentir de los Dotores por hecho lal punto , é incontinente. Lo otro,' 
porque aviendo caido enfermo nueftro Fr. Miguel el mefmo dia que Francif-
ca Santos, y también por la tarde como ella , fegun deponen Rcligiofos que 
entonces fe hallaron en el Convento (y puede fer,que fu decubito fueíTe tam-
bién a la meíma hora) es mui verifimil y creíble, que la naturaleza y qualida-
de&-de fu dolencia no pudieflen acabar con fu vida hafía el Sábado á la hora^ 
que la de Francifca Santos íe quitó la fuya. Y en efte fentido fue tan verda-, 
ckra fu Profecía,como la de Ifaias,quando al Rey Ezequias, que eftava enfer-
mo,le mandó que difpufieífe fus cofas, y le dixo: Momas,y hoVíuiras^ no obf-
tante que vivió defpues quince años: porque como advierte fanto Thomas,eí 
íentido de las palabras del Profeta fue, que fegun la difpoficon de las cauías 
naturales^ de los humores del cuerpo, y dolencia de Ezequias morirla enton-
ces. Pudo pues acontecer en nüeftro cafo lo meímo,y que el Señor accleraíle 
a: fu fiervo la muerte, por cumplirle fus defeos y aníias de gozarle defatado 
de las priíiones y carecí del cuerpo,y q el amor cncédido de Dics,que abrafa-
va fu pecho,ayudafle para elloy y que murielfe (como el lo avia defeado) mas 
de la vehemencia de efte amor,qúe de la füérp y eficacia de la enfermedad. 
6 \ no favorece poco efte difcurfojfl que aviando (ido fu muerte á la en-
tra-
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trada y principio del día lueves,era el dezimo de íu decubito:y eñe día no es 
X> Gafp. Bravo en 'as enfermedades de los que los Médicos llaman críticos radicales,como lo 
iom. 3, opsr. fon el feptimo,y el catorcenojni es indice,6 indicáte,como el quarto,y el on-
medicin. djfr. ceno. n| es intercalar,¡ntércídentc,ó provocatorio, como lo fon el tercero.el 
fed. x, fer to~ quírito,el nono, y el dezimo tercionino de los que llaman vacuos y medicina-
lesyen que por las treguas que da la enfermedad,fe aplican con mas feguridad 
¡bs medicamentos > y afsi el dia dézimo rara vez es pel ígroío, ni decretorio. 
Francifca Santos no fabemos,á que hora murió el Sábado: lo mas probable es, 
que murieíTe al entrar,ó aviendo entrado en el dia treze de la enfermedad,que 
es intercalar, y por el confíguif nte peligrofo: lo qual nunca, o rara vez fe ha-
lla en el día duodezimo. 
7 A D.Pedro López de Arríeta,Cavaílero del Orden de Santiago^ vezi* 
no de Valladolid,le dio vna calentura tan recia y ardiente,qüe le hizo delirar^ 
y pufo en gran cuidado a fu muger y familia. Era devotifsimo del í iervode 
I)ios,y'afsi le avifaron,defpues de aver paíTado el enfermo vna mui mala no-
che,del aprieto en q fe hallava:fue el bendito Padre á coníblar!e,y avíendolo 
hecho,dixo al defpedirfe , que no tuvieífen pena , que aquella enfermedad no 
paífaria adelante, y el enfermo eftaria luego bueno.Y como lo dixo aísi fuce-
di6,porque la calentura fe quito luego,y ni ella, ni otro accidente alguno Ic 
fobrevíno al dicho D . Pedro. E l qual lo atribuyó también á las oraciones def 
•Venerable Padre,y tuvo íu íalud por milagrora,y como de tal depone de ella. 
8 E l hermano Fr. Bonifacio de fanta Marta, Religiofo Lego nueñro, fe 
haílava mui fatigado de vnas tercianas, que le moleftavan mucho , vifitolc 
xiueftro ír.MigueUmovido de fu cari dad,y de la obligación de fu oficio (por-, 
que era fu Prelado) y alentándole lé dixo, que no le bolveria mas la terciana? 
aquel dia lo era de ella,pero no le vino entonces,ni otro dia alguno,y fin avet; 
hecho remedios para elló,eftuvo bueno y fano. 
9 En Baeza fueron muchos los fugetos, de quienes predixo no avían 3^ 
morir de las enfermedades de que adolecían, fiendo algunas de ellas muí gra-i 
ves,y que por eífa caufa eftavan ya los dolientes defauciados de los Médicos^ 
y avian difpueffco fus cofas.Vno de eftos fue D . Aionfo de Haro Porcel,Cava-
llero del abito de Santiago.Otro D.Luis Bravo de Zayas,Cavallero del Ordc 
de Calattava,al qual profetizó la fanidad en dos enfermedades gravifsimas,hi 
vna de cofa de quatrO mefes de calenturas eticas,y la otra de fincopales;tenié-
dofe en cíla fegunda(y aun en ambasjen feñtir del mefmo D.Luis, y de fu mu--
ger) la falüd por milagroía, por aver el fiervo de Dios encomendado al enfer^ 
mo á fu Mageftad,y dicho vnaMiífa por efle fín.Y fuera de efto huvo otra cir-
cunftancia muí particular,porque D.Luis Bravo vivia entonces en la Ciudad 
de Vbeda, y fu muger Doña Ana Mefsia embió al bendito Padre vn Proprio 
con vna carta,dandole noticia del aprieto de fu marido,que fue tan grande,q 
avía recibido ya el Viatico,y tratavan de olearle,y ayudarle á bien morir,por 
que los Médicos le avian defauciado de la vida. Refpondió el Venerable Pa^ 
dre á la dicha Doña Ana, asegurándola de la fanidad dicha, y añadiendo que 
dentro de tres, ó quatro días iría él a ver al enfermo , y le hallaría entonces 
fuera de peligro : como en la realidad fucedió, aviendo también comencado 
D . Luis a fentirfe muí aliviado aun antes que UegaíTe el Proprio con la ref-
pueftajque parece fue defde el punto que la eícribió el íiervo de Dios. 
10 Cafi lo proprio le aconteció también en Baeza con otra Señora,llama-
da Doña loana de Vera , que de vnas íincopales llegó tan á les vltlraos de la 
^idajque eñava ya con la vela en la mano efperádo fu vltinu hora, ó inflante: 
7 Vlk 
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vlfitaU el bendito Padre,y preguntóla, s¡gttflcOxidcntorirft?A que rcfpondia 
como pudo,pronunciando mui mal, que eftava á la diípoíicion de Dios. Y él 
entonces la dixo:iVo ha de morir aor aqueje lo he rogado ye a. nuefiro S e ñ o r , p u n t a 
comento Doña loana k niejorar,y profiguiendo en la mejoría, falio del riefga 
en av'a eftado, y cobró per'feda falud. ; 
j 1 E l Licenciado Francifco de Mora Trillo,Cura en la Vil la de Canena¿ 
vna legua de Baeza,hallándote mui agravado de vna peügrofa enfermedad, y* 
con pocas efperan^as de vida a^juizio del Medico que le .aísiftia,embió á Bae^ 
2a á llamar al íiervo de Chrifto. Y él rerpondió,que no avia porqué inquietar» 
fe,que no avia de morir de aquella enfermedad. Y como lo dixo, afsi fucedió^ 
Bn orden a eíto tuvo tal opinión en Baeza el bendito Padre,y era tan grande 
la fé que todos tenían de lo que dezia,que en aviédo dicho de algún enfermo,' 
que no moriría, luego lo tenían por cierto, y aíTertívamente lo aíirmavan, di-
ciendo: ha de morir fulano,porque el P, Fr.Miguel de los Santos lo ha dicho, 
i z Afsí aconteció (entre otros) cón vn iCavallero de aquella Ciudad,que 
eftando defauqado de los Médicos y CÍrujanos,por caufa de vna herida mor-», 
tal que le avian dado,y vlfitandole el fíervó de Dios,dixo á la madre del herí-; 
do,y a otras muchas perfonas que íe hallaró prcfentes,que no moriría de aque-
lla herida, como hízieíTe propofíto de íervir de allí adeláte de veras á nueftro 
Señor,y no ofenderle. Propufolo afsi aquel Cavallero,y luego mejoró y fanó^ 
y vivió defpues muí exemplar y virtuofamente. No sé de cierto fu nombre^ 
mas prefumo fegun las circunftancías,q fue D.Lope de Valen^uela Peralta,de 
cuya converíion traté arriba en el numero diez y ocho del cap. 1 3 . de efte lí-
bro.Y éfte mefmo prefumo también con baftante fundamento que fue, de quié 
(fin nombrarle) depone en íu dicho el Dotor D, Luís Alfonfo de Ayala, que 
íupo el Venerable Padre por divina revelación fu herida, al tiempo que fe Ig 
• dieron,íegun que.defpuesfe lo dixo el méfmo heridoirefiríendole que el íier-
vo de Dios le avia dado á entender quando le vifító, que á la mefma hora avte 
jénido noticia de fu defgracia. ' , 
f í 3 Como profetizó la fanídad y vida de los reféfidos^y quiza de otros q 
DO fabemos,anunció también y predixo la muerte de otros.Y lo primero de U 
^Uya es cierto que tuvo avifo del cielo mucho tíempo¡antes que lucedíeíTejfe-» 
:gun veremos en íu lugar*. Como también fupo quandoJe avian de faltar fuá 
quartanas,y fe dixo en el num.27. del capa 3 . ya ciudoten que no, puede du« 
-darfe fue manifieíla Profecía, Refpeto de otros fugetos fueron también harto 
claras,y no menos ííngularesvEn Bae¿a á D.Antonio«ító Benavides,Cavallero 
mozo (y no sé íi en todo mozo) le dixo en vna ocafiaa elf bendito Padrci,que le 
•a^a'fonado con vn abito de Rel4gionr^roCttraffeví,vicibien,y con temor de 
-Díos^ue podría fer le caíligaffe,{i no lo haáia afsí»' Diple á entender én eftaj 
palabras,morína ptrefto, previniédole de e i a í / u e r t c i ^ n ^ue fe dj/pH/ieífe bi« 
^>áraraquella hora tan amarga a los amadores del mundo* Y difsimuló por Ai 
iíumildad el avifo cierto q^e tenía del wbi 'de la muerte del dícho.D. Antonio 
llamándole fueño, porque quiza fe le manifeftó el Señorón fueños en acjlielU 
forma y trage dedifuntoj.dandole a entender juntamente fu íígniñeacion par 
ra el bien y faivacion de aquella alma.Lo cierto es,qqe D* Antonio por el có-
cepto grande que tenia de la fantídad del fíervo de. Dios , y por a ver experi-
^mentado en fi$mífmo (como diré defpues) luefpíritu profetico j entendió fus 
pslabras en el fentido dichoyy le caufaron no poca peíadumbre y euidado,que 
le duró poco tiempo,porque muí en breve acabó la vida,y mürió. 
1 4 En la mefma Ciudad de Baeza, D¿ Martin de Benavides (hermano^ o 
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primo del dicho D . Antonio) tuvo muí familiar comunicación con nueftro Fr . 
Miguel, fuete defpues a vivir á Víllanueva del Arjobiípo (feís leguas diftan-
te de Baeza)bolvió en cierta ocaíion á eíla Ciudad, y otros dizen que el ben-
dito Padre le embió a llamar de propoíito,acdníep]e cntóces,y le períuadio, 
q hizielTe vna confefsion generahno fe fabe,íi fédeclaro mas con él.Lo cierto 
e$,<5 e! dicho D.Martin hizo la confeísion,y luego fe bolvio á Villanueva, yé-
do al parecer bueno y fano, pero dentro de quince días murió de vn recio ta.-
bardillo,que le dio en dicha Vi l la .Y todos los que íupíeron cfte Íuce0b,tuvie-
ron por cofa íin duda,q él íiervo de Dios fupo con efpiritu profetico la muerte 
que avia de fobrevenirle al dicho D,Martin, y que por eífo le hizo prevenirle 
para eli^ con aquella confeísion^mayormente no aviendole exhort4do antes a 
ella,quando le comunicava mas frequenteméterá lo menos no íe íabe,ni ay no-
ticia de ello.Pero fegü lo referido importóle fu amíftad(álo que podemos pia-
dofamente creer) no menos que el tener vna feliz muerte : que es lo mas que 
debemos todos pretender y defear , y lo que íuelen intereíar los que tratan 
con los íiervos de Dios. 
Pero mucho mas prodigíofo y extraordinario fue el cafo ílguiente. 
Trabajando en la obra de nueftro Convento de Valladolid vn Albañil, llama-
do Santiago,dixo vn dia al Venerable Padre delante de otras perfonas,q avia 
muerto vn pobre hombre muí de prieía , de vn accidente que le avia dado de 
repente, y le lleva van ya á enterrar á la Paroquia de S.Nicolás,que eñava allt 
cerca,qae le encomédaíTe á nueftro Señor.Refpondióle el íiervo de Dios: Pri-
rnrro os morireisyosrfHe ejjehombre que de%js es i w ^ c r í o . C a f o raro y eftupédol Qujé 
imaginara tal trueque de fuertes,como en la realidad fe vió aqui ? Porque el q 
iba en las andas,y eftava ya cercano á la íepultura, revivió: mal digo, porque 
no avia muerto,fino folo padecido vn parafifmo , ó deímayo, del qual bolvió 
en fí,antes que íe executára con el lo que ímprudente,necia, y temerariaméte. 
fe ha hecho con otros muchos,fepultandolos vivos'.de que avrán dado, y dará 
al Autor de la vida eftrecha y rigurofa quenta,los que en femejantes lances no 
han cumplido con la obligación que tienen de efperar el tiempo competente, 
antes de enterrar inhumanos,barbaros, y crueles á los tales. Bolvió pues en íi 
aquel hombre,y el Albañil Santiago, que eftava trabajando fano y bueno, fe 
file aquella noche á fu cafa,donde 1c dio luego vn accidente tan apretado,quc 
dentro de breves horas le quitó la vida aquella mefma noche.Cafo que no fo-
lo debe admirar,í]no aun atemorizarnos á todos, y hazernos vivir con defve-
lo y cuidado,pues no fabemos el dia,ni la hora,en que nos llamará á juizio el 
Señordc vivos y muertos* 
t 16 Fueron muchas, y en varias y díverfas materias, las Profecías del íler-
vo de Dios:y afsi aunque individua, y efpecifica algunas Doña Maria de Ca-; 
brera y Godoy (muger que era ck l ya dicho D.AIonfo de Haro Porcel}depo-
«e en general,que muchas cofas que fucedían en fu cafa, las dezia antes el bé-
dito Padré,declarando el modo con que avía» de fuceder ^ y advirtiendo que 
no aVian de fer como lo penfavan: y el efe¿lo manifeftava averias previfto de 
antemano con efpiritu profetico.Como previo tambié,y fupo con el vna bur-
la muí pelada y peligrofa, que á la mefma Doña María hizieron con ignoran-
cia dos doncelías,criádas fuyas;porque eftando enferma, y aviendo tomado la 
orina quando avia de venir el Medico,para que la vieífe, ellas la derramaron, 
y pufleron otra de perfona que eftava (ana, hazíendo efto con gran íecreto y 
cautela. Llegó luego nueftro Fr. Migue l , y en entrando topó lo primero con 
vna de dichas doncellas (que fe llamava Luzía de Raya Antolinez) y la repre-
jiiQ, I'í v . 1 hen-
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hendió por latraveíura que avía hecho, ponderándole el daño y dergracia, ^ 
de eiia podía refultar á fu Ama. De que quedo la doncella no menos avergon-
zada y pefarofa)que admirada y efpátada. A l dicho D.AIonfo de Haro le pre-
dixo el Venerable Padre,q le avía de hazer fu Mageftad merced del Abito dé 
Santiago: y efto en ocaíion que ni él penfava en eííb, ni tratava por entonces 
de pretenderle.Pero aviédo fucedido defpues el cafojy pueftofe D . Alonfo el 
dicho Abito,fe conoció avia el bendito Padre tenido noticia de ello con luz 
del cielo. 
17 A D.Antonio de Benavides(a quien previno de fu muerte,como que-
da dicho) le previno también de antemano de vna caída peligrofa que av ia de 
dar,avifandole y amoneftandole, que viviefle bien, y con cuidado de fu con-
ciencia.No hizo D.Antonio mucho cafo del avifo,antes le celebrava con rifa: 
pero dentro de cofa de quince días efíando en cafa de D . Rodrigo de Benavi-
des primo hermano fuyo,alterado por no sé qué accidéte, dio en vn corredor 
de la mefma cafa tan gran caída , que perdió el habla y los fentídos,y eftuvo 
como muerto cofa de media hora,con no poco fufto y pefadumbre de los de la 
cafa.Bolvió defpues en íi,recobrófe , y fuefe luego derecho a ver al íiervo de 
Dios: el qual en viendole,antes que D.Antonio le hablaíTe palabra,fonriendo-
fe le dixo, que enmendaíTe fu vida, y mudaííe de coftumbres, porque fíno> le 
avia Dios de dar mayor caftigo y azote. 
18 Para el mefmo D.Antonio fe tratava cierto cafamicnto con vná Se-] 
ñora^ue fe llamava Doña María Mefsia^ comunicóle Doña Luifa de Benavi-; 
des y Mendoza,madre"del dicho D . Antonio,con el fíervo de Dios:el qual á la 
primera vez que le habló en él,]a refpondió,que no tendría efe¿lo. Y afs¡ fue, 
porque la dicha Doña María efcogiendo otro mejor Efpofojfe entró de allí á 
pocos dias Religiofa Carmelita De íca lp , no aviendofe antes hablado de que 
tomaflfe tal eftado:y fi ella a cafo tenía effe penfamiento,no fe fabia. 
19 Para Doña Leonor de los Diez y Benavídes, hija de la mefma Doñá 
Luifa,fe trató otro cafamiento, fue á comunicarle con el bendito Padre Doña 
Francifca de Benavides hermana fuya,llevando en fu compañía á fu fobrinala 
dicha Doña Leonor,pidíóle encomendaíTe á Dios aquel negocio: a que refpó-
dió nueftro Fr.Míguel lo meímo que al paíTado, aunque no có tanta claridad^; 
fino con palabras cifradas. Bolviófe D . Francífca,y dixole a fu hermana Doña 
Luifa: Afa fe hará e[ie caJamieníO) porgue el P.Fr .Miguel de los Santos no f íente bien déU 
¿Tanta era la fé q tenían todos con fus dichos,y la experiencia mefma les oblir 
gava á ello:y.en efta ocaíion fe lo enfeñó también, pues el dicho cafamiéto no 
tuvo efedro, porque Doña Leonor fe entró también Carmelita D e f c a l ^ mo* 
\ i d a de Díos,que la llamó por el medio y camino que fe dixo arriba. ffíc//5. M/>* j ^ 
zo Otro cafamiento de otra hija de la mefma Doña Luifa,que fe llamava 
Doña María, con D . loan de Benavides deudo fuyo, fe t rató mucho tiempo: 
cftava ya entonces el Venerable Padre en Valladolid , eícríbióle Doña Luifa 
fobre el punto, pidiéndole fu confejo, y que le dixeífe lo que íentia: él la ref-
pondió, que avía hecho mal en no aver efectuado dicho cafamiento, porque 
era muí conveniente, y que afsí lo hizieííe , fí bolvíeífe á tratarfe de nuevo, 
porque de no hazerlo luego le avia de pefar mucho. Afsí fucedió , porque el 
dicho Don loan fe casó con otra Señora, con notable fentimíentoy peía* 
dumbre de Doña Luifa, 
^ l En la mefma Ciudad de Baeza avía vriá doricelía moza, que fe llama-
va Madalena deMavarrete.aficionada a las galas,y al eftado de matrimonio,eI 
qual tratava de tomar:embió el Prelado al Sendito Padre,ítendo aurr Gorifta, 
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para que velaíTe y aísiíU^ííe vn* noche á vn hermano de la dichaT que íftava 
ya oleado. Habló entonces con ella, y dixoia que no fe avia de cafar. Como 
ios penfa^pientos de Madalena eran mui diferentes, y no era entonces tan co-
nocido el íieryo de Dios, ni fu efpintu,no hizo mucho cafo de lo que la dixo. 
pefpues la hablo otra vez en el Convento (no secón que ocafíon) y bolvió 
a Repetirle lo mefmo, <Í€clarandofe mas, y diziendola, que la tenia otro mejor 
ÍLfpofo, porque nueftro Señor Ja quería para íi. Fue propriamente mudanza 
de la dieftra del Altifsimo, la que aquella doncella hizo, porque de allí á dosi 
ó tres mefes miído de intento» dexo las galas, viftiófe vn Abito de Beata, y 
diófe mui de yeras á la virtud, y fervieio de Dios, en que perfeveró exetn-
plarmente cofa de dpze años que vivió defpues. 
Don Alonfo de Carvajal, Cavallero de la mefma Ciudad, tratava de 
cafarfe pn la de Vbeda con Doña líabel de Molina y Valencia:y eftando yac! 
negocio mui adelantado, fe defcompuíb y deshizo, .por algunas diferencias y 
uparos que avian refultadp, como íuele acontecer en femejantescafos, Prc -^
guntóle el fiervo de Dios á Don Alonío, Én qué eftado eftava el caíamiento? 
B.efpondióJ©ique ya eftava dexado por las razones dichas. No obftante eíío 
(replicó el bendito Padre) fe efe^uará. Aquel mefmo dia por la tarde fue de 
Vbeda a Baeza la perfona que Jo tratava , y íe allanaron las dificultades que 
avia, y fe ajuíló y efe^uó dicho cafamientOj y con efedo fe hizo. 
23 Doña Ana de Padilla y Mendoza, vezina también de Baeza , muger 
de O.Gon9alc> d? Navarrete,tenia ciertas diferencias y pleitos con vnos her^ 
manos fuyos, que la traían defazonada, y con pefadumbre, aísi por la razón 
general de los pleitos (que íiempre caufan eftos efeoos) comi> por fer con íus 
jiermanos, y por la difícultad grande que fe reconocía en fu ajufte. Comunico 
(u pena y cuidado con nueftro Fr. Miguel (que era fu Confeíícr) y el la con-
foló y ale^tóiaífcg^andola que todo fe compondría bien, y tendría buen fin, 
y con paz y ^^e$^4^€ vnos y de otros. Y como lo dixo,a(si fücedió, porque 
fin intervecion de tercera períona, ni diligencia alguna humana, íe ajuftó to-
do, y fe conformaron los hermanos, entrandofe para ello por las puertas de 
Doña Ana el hermano que con mas eficacia feguia el pleíto,y todos quedaron 
ipui vnidosi fof^gadosjy quietos, como verdaderos y buenos hermanos. Lo 
qual atribuy ó la dicha Doña Ana a las oraciones del fiervo de Dios : y en el 
averio dicho antes que fe convinielíen, quando. al parecer eftava tan dificul-
tofo el convenio, fe manífeftó fu efpiritu de Profecía. 
24 Llegó avifo a Baeza, que á D . Pedro de Queíada^Cavallero de aque-
' Ua Cjudad,, y Se^or de Garciés(q eftá do5 leguas de }a mefrna Ciudad) le avia 
dado fu Mageftad Titulo de Marqués,y le avia hecho merced de Afsiftente de 
y-l ' §eyUla:participarpa efta noticia al Venerable Padre,y él fonriendofe refpon-
dió,que no fe vería en eflb aquel Cavallero. Infláronle en q era cierta la nue-
v a ^ bolvió el fiervo de Dios á repetir lo meímo.Afsí fue,porque de alli á po-
cos días murió el dicho D>.Pedro,íin fer Marqués, ni Afsiftente: porque aüque 
debió quizá de averfele hecho la gracia,pero no el defpacho. Y de Titulo de 
Marqués nun^a fe k hizo merced , pues oy fus SuceíTores no lo Ion, íinoCon-
des de Garciés , avíendo íido el primero que tuvo eíle Titulo D . Fernando de 
Queíada,hijo del dicho D.Pedro. 
25 Diego de Avila,vezino también de Baeza, pretendió cierto oficio en 
el Adelantamiéto de Cazorla,pidióle fu muger Elvira de VillalobQs a nuefiro 
Fr,Miguel,que encoméndaíTe á Dios el buen íuceífo: y é l la reípondió, que no 
coníeguiria fu marido aquel oficio, fino que íe k darían á Otro íugeto, q tam-
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l>iea le pretendía:como en la realidad fucedio afsi.En otra ocaíion íígnlfico la 
aivííua Elvira de Villalobos al bendito Padreiquanto defeava, que fu marido 
no murieíTo metido en papeles y negocios: jefpondióla el fiervo de Dios,que 
avia de morir en ellos.Y afsi fu^que como de ordinario acótece á los que an-
da en eftas ocupaciones^ murió el dicho Diego de Avila en la cárcel de aqué-
lla Giudad,fiendo Teíorero de ella^y lleno de negocios que traia entre manos 
de quentas y adminiftraciones. 
zó Vifítando el Venerable Padrea la mefma Elvira de Villalobos en fu 
cafa,v io allí dos ninas que ella tenia de cafa db fíete á ocho años , que cftavao 
jugueteado conforme fu edad;la vna que fe llamava Mariana,era mui candida 
y íinceraila otra, llamada Margarita, mas viva y defpierta. Dixo entonces el 
íiervo de Chriílo, que íi Margarita vivieíTe, comunicaría algo de fu viveza a 
Mariana:mas íi murieííe , permanecería la dicha Mariana en la fcncilléz qu^ 
entonces tenia,aunque vivieíTe quarenta años. Dentro de pocos mefes murió 
la Margarita, y Mariana a los diez y ocho años de fu eda3 ( cjue eran los que 
tenia,quandQ Elvira de Villalobos depone lo dicho) permanecía en la meíma 
candidez y íinceridad de la niñez. , 
27 D.Pedro López de Arriera (de quien fe ha hecho racncton en efte ca-
pitulo^ en otras partes) eftando para ir de Valladolid á Madrid á ciertas pre-
tenfíones,fue a defpediríe del fiervo de Dios, y á pedirle que le encomendaííc 
á fu M igeftad^e dieííe feliz viage,y buen fuceflb en fus negocios, Dixole el 
bendito Padre : yueftmercedfeya^caafar A la Corte con effas preteafiorus enfalde* 
N o dcíiftió por eflo D.Pedro de fu intento,porque 1c parecía eran mui fáciles 
y corrientes fus preteníiones:pero el efecto,y el tiempo le defengañó,porque 
fe cansó fin provecho, y íe bolvió á fu cafa fin confeguir ninguna, y conoció 
claramente el efpiritu de Profecía del Venerable Padre. 
28 E n la mefma Ciudad de Valladolid fe opufo a vna cathedra de aque-
lla Vniverfidad el Licenciado D.Gerónimo de Valdcnebro,rogó á nueftro Fr; 
Migue^encomendaíTe á nueftro Señor fu pretenfion,en que tenia buenas efpe-
ranpSíy no mal fundadas.La refpuefta íue,que no púfíefle tanto conato en ha* 
ztr dUigencias,porque no tendría el íaceííb que defeava. Pero como los pre-
tendientes,efpecialmente de cathedras, no fon fáciles de defengañar, fiemprc 
feeftuvo D. Gerónimo con fus efperan^asjhafta que dentro 4cpocos días las 
perdió,perdida la cathedra,que fe dió a otro. 
29 Cierto Isíovicio nueftro no procedía como debía, fcntíalo mucho efto 
vn Rcligicrfo Lego mui zelofo y obfervante, y temía no fe le dieflfe la profef-
íion: y como él no podía por fi contradeziria, por no tener voto en el Capitu-
lo Conventual, fignificó fu cuidado á fu fanto Prelado, que lo era nueftro Ve-
nerable Fr.Miguel.El qual le refpódió,que no tuvíeífe pena,que el dicho N o -
vicio no profefiaria en la Religión. Dixo efto mas con efpiritu profctico,que 
como Prelado,que podía como tal difponer las materias de fuerte que no pro-
feífaííe, pues en quanto vivió el bendito Padre, perfeveró el Novicio, y def-
pues de fu feliz tranfito, fe le quitó el Abito. 
3 0 Mui femejante a efta Profecía fue otra acerca de vn Relíglofo nuef-
tro, el qual vívia mui achacofo y enferrtio,y fiempre con calentura lenta. Pa-
recióle no podia de aquella fuerte perfeverar en la Defcalcéz , ni llevar el r i -
gor de ella,y que afsi feria mejor paífarfe a núeflros Padres Calcados. Comu-
nicó fu penfamiento con los Superiores de la Religión, y con los Médicos, y 
vnos y otros vinieron en ello, y los Prelados dieron fuconfentimiento, para-
que fe traxeífe Buleto de fu Santidad para dicho tranfito. Tuvo noticia del 
cafo 
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Cafo la madre del Religioíbjque vivía en Baeza,Ia qual fe deícpníblo por ello 
íobre manera. Y con razón: que femejantes mudanzas nunca fon de conve-
niencia^ni de crédito alguno para los que las hazen,ni para fus deudos: y aun-
que fean licitas y permitidas^ fon poco agradables á Dios: y íiempre tiene co-
i[.c»r.7. ao. tra íi el que afsi fe muda, el aver faltado ai confejo del Apoftol, que ordena, 
que cada vno permanezca en la vocacion^en que fue llamado de Dios. N i los' 
achaques y dolencias pueden íervirle de efcuía , pues la Religión es madre* 
piadofa y compafsiva,y cuida como de hijos de fus Rcligiofos enfern1os,y co-
mo á tales les afsifte con caridad, y con todo lo neceíTaríD. La madre pues ú t V 
contenido con fuaflicion y defconfuelo fe fue a nueftro Fr. Miguel , y le refí-; 
rió fu pena, y la caufa de ella, de que el bendito Padre eftava mui ageno. E l 
la confolo y alentó, y entre otras razones la dixo > que no tuviefíe cuidado, 
que no tendría efe£lo el intento de fu hijo, por mas diligencias que hízieíTe* 
Afsí fucedió: porque aunque él hizo muchas,y fe trajo el Buleto para el tran-
íito, y fe admitió por los Superiores, el Religiofo teniendo ya fu preteníion 
tan adelantada, abrió los ojos, reconoció fu yerro, mudó de parecer^y perfc-
.veró en la Religión quieto y confolado. i 
31 Avia en Baéza vn Sacerdote muí vírtuofo y anciano , que íe llamava 
Pedro Ruiz de Campos, el qual era Capellán del Hofpital de la Concepción 
cié dicha Ciudad,y vivía en él, afsiílíéndo á adminiftrar los fantos Sacramétos 
á Jos pobres enfermos: aunque otras muchas perfonas fentían el que huvieflc 
admitido efta ocupaeion^porqüe como era íiervó de Dios,y varón mui efpiri-; 
tual,le bufcavan para comunicar las cofas de fus almas,y confeíTarfe con él: lo 
qual no podían hazcr tan fácilmente eftando en el Hofpital. Por efto vna de 
cñas perfonas rogó á nueftro Fr.MíguelipidieíTe á nueftro Señor,que el dicho 
Licenciado Pedro Ruiz falíeíTe del Hofpital: hizolo el bendito Padre, y def-j 
pues refpondió a la tal perfona, q el contenido no permanecería en el Hofpi-; 
tal,y faliendo de él,fe exercitaria como antes en afsiftir,confeírar,y dirigir las 
almas por el camino de la virtud y perfección.Y afsi fucedió^ difponiédolo fu 
Mageftad por vn medio extraordinario^ no penfado.La mefma refpuefta dio 
el Venerable Padre al mefmo Pedro Ruiz,q le preguntó (no sé,íi antes,ó def* 
pues de lo referido)Slen algún tiempo íaldria del dicho Hofpital \ aunque é! 
entonces ni lo procurava, ni difguftava del caritativo exercicio de afsiftir a 
los pobres.. 
32 E l Dotor D.Iuan Ceroo,vezlno de Bae2a,avíendo eñudÍado,y profe^ 
guido con animo de fer Ecleí¡aílico,mudó de intento, y de abito, viftiendofc 
de feglar.Vióle el íiervo de Díosjy dixole, que no avia de perfevcrar en aqueí 
abito y trage de Lego,porque avia de fer Sacerdote:que procuraífe fervir mu<3 
cho á nueftro Señor,y fe fueíTe a Toledo,y fe ordcnaífe.Era tan grande el con-j 
cepto que D.Ioan tenia del Venerable Padre,que íln replicarle,fe partió par* 
iToledo,en el mefmo abito de Lego con que ya andava , y eftando en aquella 
Ciudad,con mui pocas diligencias que hizo i y cafi cótra la voluntad del mef-
mo Óbifpo que le ordenó,fue admitido á ordenes,y ordenado de Subdiacono. 
De alli á pocos años paífando nueftro Fr.Miguel por Madrid (que Iba de Va-
lladolid á Toledo á Capitulo)le vifitó el dicho D.Ioan (que fe hallava enton*; 
ees pretendiente en aquella Corte) y le dixo,como eftava confultado para vna 
Canongia de la Cathedral de Granada, y le pidió encomendaííe á Dios el bué 
fuceffo,hizolo el bendito Padre,y aviendo dicho Mida , refpondió á D.Ioan: 
Vuefa merced fera Canónigo :yfea buen Canónigo. Afsi fucedió, porque fu Mageftad 
le hizo merced de la dicha Prebenda que pretendía. 
Fue 
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33 Fue muí remejant^ á d l c cafo^d q leíuccdió con el Licenciado Alon-
io P^rez de Lar.a,Oydor de la Real Chancilleria de Valladolid. E l qual avié-
do enviudado,y 4tfeandoiKa^erfe E£lefiaftico,Io comuaic6 có nueftro Fi \M, i -
guel,pidiendok juntatnéte fus oxaci^nesceJ le-acónCejóle defnudaífe fu cora-
z ó n ^ fe deíaísieíTe de afecto, ó índinacion á efte,óaqudcílado., dexandofe 
con indiierencta en la voluntad y guíb-de Dios i y ofrecioic encomendarlo a 
fu Mageftad.De allí a vnos días íe bolvío á dezir,qiie avia de fer Sacerdote:/ 
por el efecto fe conocio^que ^ ablo coií efpidtu profetlco, pues dentro de dos 
años fe ordeno de Sacerdote el dicho Oydor,como él meímo lo depone* 
34 Siendo el bendito Padre Eftudiante Artii la en Baeza,huvo vn año por 
el mes de Mayo tan grande ícquía, y necefsidad de agua en aquella tierra, 
que la gente eftava fummamente afligida y defconfolada, porque los ferobra-
dos le pcrdian,y el campo todo fe agoAava. Pidió en .efla ocafaon licencia vn 
Religioío para ir á viíitar al fanto ChrLfto de la Yedra, que es vna Imagen de 
Chrjíto Señor nueftro crucificado, -que con la dicha advo-Cacíon fe venera en 
v-na Ermita cofa de media legua de la Ciudad, con mucho concürfo y devo-
ción de toda aquella comarca. Concedió «1 Superior la licencia al dicho Re-
ligiofo, y diole por compañero a nueftro Fr . Miguel. ELqual díxo entonce^ 
que mejor feria, que fuefe toxia la Comunidad con algunas mortificaciones y 
penitencias, y pídieíTen á nueftro Señor les coníolafTe^n aquella aflicion,aíir-
mando, y repitiendo algunas vezes, que fi lo hazian afsi, les daría fu Magef-
tad la pluvia neceílaria para remedio de loscampas. Era tan íingular el con-
cepto que todos tenían de fu virtud, y tanta fu autoridad para con todos (fié-
do afsi que toda vía aun no era Sacerdote) que fibien algunos no afsintieroní 
al principio, pero hablandolos el bendito Padre los reduxo con fus fantas yj 
eficazes razones, y todos vinieron en ello. Y afsi de hecho fueron vna no-
che con diverfas y afperas penitencias á dicha Ermita,donde aviendolle-
gado á cofade las diez, tomaron vna rigurofa y larga diciplína,y fe quedaron 
en fervorofa otacion por mas de vna hora,y elfiervo de Dios (acomodandofe 
defpues los demás como pudieron , en la Ermita á defeanfar) perfeveró en la 
oracion,hafta cofa délas tresdie la mañana, que fe bol vieron todos en Comu^ 
nidad, como avian ido. Y fue cofa maravillofa , que aviendo eftado el cielo 
íereno,y fin mueftras de llover toda aquella noche 9 y al partir de la Ermita,* 
medio del camino comento a cubriric.de nubes , y a defpedír tanta agua, que 
llegaron tos ReligiofosalCoflvétD mülmojadosvy todo aquel dia,y el fíguié-
te llovió,de modo que la tieirra fejkzio posrent<onccsde a^ua,y fe remedió fu 
necefsídadycumpliendofe y verifícandofeTia Profecía del Venerable Padre. 
35 A Doña Clara dc:4enavides,muger de D.fiartholome Ortega Cabría, 
y vezina 4e la Ciudad de Vbcda, fueron muchas las cofas que le predíxoea 
orden á fus trabajos^feo^iendo fu Mágcftad con^ípecialidad á efte fu íiervo 
entre otros muchos para confuelo, y alivio de aqvtella aima en fus adiciones: 
y afsi fin conocerla el bendito Padre,la bufeo y íe le entró por fus puertas, y 
procuró fu trato y comutucacion , dándola a entender, que nueftro Señor le 
ordenava y mandava, que lo hizieífe aísi, Dióla vna Cruz que él mefmo avía 
hecho,;formada de otras muchas cruzes,y con vnas palabras al pie de ella,las 
quales la dixo, que el Señor le avia mandado las pufieíTe allí para ella,y dixola 
juntamente, que toda fu vida feria continuos trabajos, y que no tendrían fin 
fino con la muerte. La experiencia enfeñó á Dona Clara (como ella mefma ío 
depone) fer Profecía verdadera todo lo dicho, por los trabajos y tribulacio-
nes, con que fe avia hallado, y fe halla va entonces, muí conforme a la cruz, j|; 
pa-
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palabras bichas, aunque no explica,ni declara quales fueronj ñrfabémos tam-
poco con certeza,íi padeció los trabajos dichos hafta la muerte, aunque pare-
ce feria afsi,pues hafta entonces fe avía verificado la Profecía. Y en vna ocaíió 
en particular, en que eftava la íbbredicha mui ajfligida por vh trabajo grande 
que le avia acaecido , dize ella mefma que embió a llagar para fu coníuelo ai 
íiervo de Dios, y que-quando fue, antes qlie ella le dieííe quenta del cafo, el la 
refirió, y la dixo para lo que le Uamava, no pudiendo faberlo fino por revela^ i 
cion dívina.Lo qual confieíra,que la fucedió también otras vezes en otros tra-
bajos)con que el Señor la avía regalado. 
36 Como fu Mageftad fe valia de efte fú Famlliai* afnigó para el confuelo 
tfpiritual de las a}mas,tábien íe íervia de él para el alivió corporal de las per* 
íonas que guftava. Gayó enferma en Baeza vna fierva de Dios,que fe Uamava-
'Ana de Icfus,afsiíliala Geronima de íefus,hermana fnya, y no menos virtuofa 
que la dollente-.hallófe vn dia afligida Geronimajpórque no tenia con que re-; 
^galar á.fu hermana (que vna y otra eran pobres) y pidió á núeftro Senor,la fo-
corrieíTe en aquella necefsidad.Oyóla el Padre de las mifericordias,que nunca 
•defamparaal lufto q poneen él fu confídnp,y fuftenta á iasávecitas del ayre, 
y.á los animalitos de la tierra. Y de allí á poco rato llegó á cafa de las dichas 
nueftro V.Fr.Miguel,llevando vna gallína,fin aver^tehído antes noticia {á lo» 
píenos no fe fabe,que la huvieífe tenido) de la dolencia de Ana de lefus, y mu-i 
cAo menos dé la necefsidad referida) y hablando con la hermana, la dió la ga-
l l i n a ^ la dixo: Efla gdlliña traigo para la enferma > for^ue me lo ha mandado nuefiro 
Señor , Por lo qual ella dió muchas gracias á fu Mageftad,y á fu íiervo* por cu-, 
jyo medio la avia hecho aquella limofna. 
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, PiofígHeU mefmá materia del Donde Profecía detfiemOrde Dks>y trÁUfe en 
fartktdar del conoámiemo que tmo de hs interiores. 
h \ i V e r o n tantas las Profecías del Venerable P* Fr. Miguel , que aunque 
e j T * no fon pocas ias referidas en el capitulo antecedente,aun ay muchas 
que eféribir cnefte-.porque como fu caridad fue tan encendida para 
con el proximo:y la Profecia(comoigtacÍa qcieís gratis data)fe ordena al bié 
y vtilídad de éfte; fe la comunicó el Señor muí abundantemente, y con partir 
culáridad el óonocimíeiito de los interiores, que foh los penfamíentos, yados 
libres deJa vbluntad: que por el mefnioicaío que dependen folo del arbitrio 
É fhm Í P' ^ hombre, a folo Dios fe referva el conocerIos,fegun dotrína cierta del A n -
¿ í c f a r ! ^ ' ' gelico Dotoriy de los Padrcs,y ;Theologos,que pdr fer ta aíTentadajindubita-: 
3. Reg. 8, 55. ble, y corriente en todos, cscíbufado el deferirlos;y confía también de las d i -
j{rfm?5i*7"ío. vinas Letrasiy fe dixó y a en otra parte.Eite conocimiento pertenece fin duda 
Uoc uh, c. i?, al don,ó gracia de Profecia,comft deriiamos cri el capiculo paíTado conS.Gre-
5*. i r . S-otiojV fanto Thomás^y es común de los Dotores. Y afsi aumque. exolicando 
videndus ¡n t. jen otra Ocaíión el Uotor Angelicojas gratia« gratis datas-, da a emender,que 
€or. 14. n.fm toca a la gracia de diíCrecion de eípifitus^-tengo por cierto|quis f^menteiolo 
V ' r b . 1. 2 ?. €sjque ferequiere efte cohocimiciíto de les interiores,y fccretpsídiél corazón? 
j i \ . *r .^v i . para dífeernir los eípiritus,porque mal podra alghho entender y diftinguirco 
mdCor.iuiefi. Certeza,íi las.obras y palabra's de otro proceden de efpirilíu divino), ó humano^ 
ó del deir!onio,íi le falta el conacimicnto del inr4nor;fin el qual íolo por indír 
eios y conjeturas falibles podra h^zer algú juisío, ó difearfo probable.Y qui-
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zi por eífo pufo el Apoílol la gracia de Profecía immediatamente antes de I* ^ ^ i u , 
difcrecion de efpiritus,como neceíTaria aquella para éíla, aüque no lo es la de ' 
diícrecion de efpiritus para la del conocimiento de los interiores: pues en to-
do rigor puede hallarfe éfta íin aquella. Pero eftas formalidades y metafiíkas. 
importan poco á nueftro intéto: y el mió en efle capitulo es folo profeguir las 
Profecías de nueftro V.Fr.Miguel,y en ellas fu conocimiéto de los interiores. 
a Fue pues infigne Profecía la noticia que tuvo de la muerte violenta de 
fu hermano mayor, Aguftin Pedro Argemir,al qual por no aver querido come-
ter vna maldad tan grave como teftíficar (como Notario que era) vn a¿lo, 6 
efcritura faifa> le quitaron alevofaméte la vida el día ocho de Febrero del ano 
mil feiícientos y diez y íiete.Sucedio efta fatalidad al anochecer cofa de vna 
legua de V¡que,en vn oftal,6 mefon q llaman de Amba).Is,junto al coll de Ma-; 
lla.Eftava entonces nueftro Fr.Miguel en Baeza, diftante mas de cien leguas:, 
pero como no lo eftava de Dios, fue fu JVIageftad férvido de darle noticia de 
tan trifte fuceflb aquella mefma noche , para que con fus famas oraciones, y;, 
ptros virtuofos exercicios aliviaíTe á fu buen hermano en las penas del purga-
torio jque (como diré defpues) padecía rigurofasé 
3 Supofe que el bendito Padre tuvo el avifo dicho del cielo,porque aque* 
lia noche eftando ya recogida la Comunidad, llegó á la celda de vrt Religiofo 
Lego mui virtüofo,que fe ílamava Fr.Felipe de la Madre deDios,y era Sacrif-
tan de aquel Colegio,y haziendole levantarle pidió que encomendaíTc a Dios 
vna necefsidad mui grave,y que junto.con éUtomaífe vna diciplina,íin decía-, 
rarfe por entonces mas:y afsi la tomaron vno y otro. A l día figuiente bol vio 
muí de mañana á llamarle,mucho antes que la Comunidad fe levantaíTe i para 
que le puíieífe recado para dezir Miíía, advirtiendo que fueffe negro : efcufa-
yafe el Sacriftan, y no quería darfele , íi no le dezia la eaufa de querer dezic 
Miíía tan temprano (que entóces no lo eftilava afsi el Venerable Padre) y que 
le dixeíretambien,por quien intentava dezirla. Con q fe vio obligado el íier-^ 
vo de Dios á declararfe con él,diziendole debaxo de fecreto natural, y encar-
gándole mucho que jamás lo defcubrieífe á perfona alguna, que la noche antes 
quando le avía llamado,para que tuviefíen la diciplina, avían muerto violen-
tamente á vn hermano fuyo en fu tierra,y que era por quien quería entonces 
dezír MiíTa^como al fin la dixo.Y encargó juntamente al Sacriftanjque á algu-
nas perfonas íiervas de Diosjque acudían á nueftra Iglefía^ y frequentavan en 
ella los Sacramentos,las pidieíTe encomendaíTen á fu Mageítad cierta necefsi-
dad,y q comulgaíTen por ella. De allí á cofa de vn mes llegó á Baeza carta de 
Vique para nueftro Fr.Miguel,en q le davan el avifo de dicha muerte:la qual 
carta recíbió,abrió,y leyó el Prelado,y dixo enComunidad,como avia muer-» 
to al dicho Aguftin Argemir, para q todos tuvieíTen el debido cuidado de en-
comendarle á nueftro Señor:y el dicho Sacriftan haziendo entonces entre íi el 
cóputo de quando fe dezía aver fucedido dicha muerte, con el tiempo en q el 
¡Venerable Padre fe la avia referido,halló cóvenir Ib vno con lo otro,y cono-
ció avia tenido revelación del fuceíro,y fabidole con efpiritu profetico. 
4 Efte cafo fue muí publico en la Relígion,aunque me perfuado no fe fu-
po hafta defpues de la muerte del fiervo de Dios, porque en vida íuya no creo 
le manifeftaria dicho Hermano Fr. Felipe. Lo cierto y íin duda es, ique a la 
íazon eftava el Venerable Padre en Baeza, aunque algunos fe han equivocado 
en juzgarle entonces enValladolid,de donde procedió el referirlo aísi vno de 
los teftigcs que deponen de efta Profecía: pero como habla de ella folo de oy* 
das,embaraz3 poco, y pefa menos que el dicho del que depone como teftigo 
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dcular,que es el ya referido Fr.Felipe.Pero hago efta advertencia, porque ai-
gano no tropiece,ó dificulte,donde no ay por qué,nt para qué.Pudo dar algü 
motivo a efta equivocacio el aver dicho MiíTa el fiervo de Chrifto por fu her-
manólo qual parece,que fupone el que era entonces FreIado*y no íubdito.Pe-
ro no (abemos, íi para ello tuvo orden efpecial de Dios.: que los Santos en fus 
Timeth obras fuelen fer goverriados por ¡mpulío íuperior mui fuera de las leyes comu-
f 'x '^ ' nes,y reglas ordinarias. A que parece alude el Apoftol quando dtee,que al luf-
to no le es ímpuefta la ley : no porque no le obliguey ni éfté fugeco á ella, lina 
porque obra movido mas interiormente de Dios^que de la obligación y carga 
de la ley^ Y quando cfto no fueíre,tampoco fabemos, íi el dia antecedente ob-
tuvo lícécia de fu Prelado para aplicar aquella MiíTa pof vna necefsidad par-
ticular, íin explicarle qual era. Y vltimamente pudo dezirla de Réquiem, apli-
cándola y ofreciéndola,en quanto le fuefle licito y pofsible, por el alma de fu 
hermano^íin faltar á la aplicadoft,que como fubdito debía hazer por la incen-; 
cion del Supetior^ 
5 De otra círcunftanciá y .particularidad a cerca deíía Profecía me haci 
dado avifo defdé Vique, donde me aíTeguran es voz común, y que debaxo dé 
juramento lo afirman oy en día dos teftigos mui ancianos, el vno llamado Pe-
dro loan Moragull, hombre ya de mas de cien añGs,y el otro Francífca Torn, 
criada que entonces era def difunto, 6 de fu hermano layme. Dízen pues que 
la mañana íiguiente á la muerte del dicho Aguftin Argemír llegó á la puerta 
de la cafa vn hombre con vna carta del Venerable P. Fr^ Miguel, la qual en-
tregada,no parecía mas el tal portador,ní le boívíeron á ver,aunque le bufca-
ron. Y abriéndola el dicho íayme en la meíma pieza donde eftava toda vía el 
cuerpo del difunto, la leyó, y en ella le coníolavá el íiervo de Dio&fobrela 
dicha muerte de fu hermano,aíregurandole de íu falvaciort. He referido efto^ 
porque foy deudor a todos, y mas porque no me culpen de omiíTo los que lo 
han oydo,y tienen por cierto,que por crédito que yo dé á eíte cafo:antes ten-
go en él graves dificultades, por las quales me parece mas confeja, ó fábula^ 
que realidad y verdad. Lo vno, porque íí fuera verdadero , no eícribieran 
entonces fus hermanos al bendito Padre, dándole avifo (ctfmo queda dicho)! 
de la defgrácia del difunto, pues fabian que él tenia ya noticia de ella. Lo 
otro, porque no es creíbe de la humildad del fiervo de Chrifto, que efcribief-
íe tal carta, hazíepdo de eíía fuerte publica íu revelación y noticia del cielo,' 
quando aun a dicho Hermano Fr. Felipe reusa tanto el defcubrírla, y le en-
cargo con tanta ponderación el fecreto.^ Y vltimamente ñ el referida cafo 
fuera eíerto,como avian de averdexado de declararle Iayme,yMadalena A r -
gemir, hermanos del difunto, y de nueítro Santo, quando en fus informacio-
nes depulieron fus dichos? Y los que oy le afirman,como ya fon de tanta edad, 
puede fer que fe equivoquen, 6 los qüe dízen de elíos,que lo aííeguran, no la 
{jercibieffen blen^ 
6 Que el muerto paíTaíTe de eíía vida en eííado de gracia, fengolo por 
cierto,porque íu fanto hermano deípues de lo referido le dezia algunas vezes 
al dicho Fr. Felipe de la Madre de Dios (y eflía es otra de fus Profecías} que 
padecía en el purgatorio acerbas penas (y qualquiera de las de aquel lugar es 
bien terrible) Y es efto bien digno de notarfe: que vn mozo feglar,de treinta 
y feis años de edad (que para cumplirlos folo le faítavan treze diás) y en ofi-
cio de íuyo peligrofo,y muerto tan violenta y defaftradamente,acabaíre fu v i -
da en amiftad y gracia de Dios,y aíTeguraífe la faivacion de fu alma.Pero íien -
do como es fu Mageftad ta fiel para có los fuyos,como avia de faltar en aque-
iu 
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\U hora al que moría por U ;ii{licla,y por no aver querido faltar a ella,ní ofea 
dcr á ía Criador faltando á la fidelidad de fu oficio ? En que fe conoce quanto 
agrado ai Señor en ello. De que es también buena prueba, el aver revelado a 
fu Tanto hermano íu muerte^y los tormentos de íu alma, para que intercedieíTc 
por ella,y le ayud.iíTe al alivio de fus penas, y á falir con brevedad del purga-
toria. Lo qual ha hecho muchas ve-zes el clementiísimo Señor, y Padre de las 
miiericordias con otras almas, que eña.van en el purgatorio , y en vida avian 
procurado íervirle , manifeftando íu eftado a íiervos Tuyos, y moviéndoles a 
que huieífen bien por ellas: de que fe hallan cafos harto raros en la vida de la 
Yenerabie Virgen Dona Marina de Éfcobar, 
7 No fue meaos prodigiofo y admirable el cafo figuiente. VÍviaenVa-
lladolid Antonio de Salas Efplugas,Mercader de libros,de nació Catalan,na-
tural de la iníigne Vil la de Tarrega:el qual tenia en Flandes vn hermano, lla-
mado íayrae de Efplugas,que erafoldado,y Capitán, y le avia efcrito pidien-
dole,folicitaííe algún favor para fus pretenfiones. Por paifano,y por la razón 
que otros muchos,conocía y comunícava Antonio de Salas á nueftro íanto Fr; 
Míg«el»y fe valio.de él para la petición de fuihermano. Rogóle,le facaífe 
vna carta de fav/or de D. Manuel de Ro^as. y Torres,que era muí del fiervo de 
pios(corao fe dixo en otra parte) y deudo muí cercano de D. Fr.Iñigo de Bri- Hoc m. e. <^ 
ruela,Obifpo de Segovia>para quien avia de fer la carta,porque era entonces^ 
no Preíidente del Confejo de Flandes(porque eftos no los huvo con eftc titulo 
Jjafta el año mil feifcientos y veinte y ocho, que por deponer Antonio de Sa-: 
las fu dicho á diez y fíete de lulío del mefmo año de veinte y ocho , le llama 
Prefidente)fino Guardafello, que era vna Dignidad correfpondiete en íu mo-
ado á la de aora de Preíidente, Conocía ,el, dicho Obifpo al referido Capitán 
Jayme de Efplugas,quizá por aver eftado en los Eftados de Fládes quando fue 
Jeonfeífor del Archiduque Alberto, hijo del Emperador Maximiliano íegun-
ido: por lo qual,y por la autoridad de fu Pueño y Dignidad era de gran confi-
ideracion fu favor para el intento.Refpondio pues nueftro Fr*Miguel á fu pai-
íano,que boJvieífe á verfe con él de allí á vnos dias:boLvi6 Salas de allí a quin-
ce,6 veinte días,llevando vn membrete,© memorial de lo que avia de pcdirfc 1 
-en la carta de favor, eftuvo con el Venerable Padre, el qual le dlxo : BneUafe 
yue/a merced efla memoria,qí ieya no/era mtnejler U carta» E ñ o pafsó CQCDO a media 
do Otubre del año mil feifcientos y veinte y tres,Y aquel mefmo año á diez y 
Ijueve de Noviembre murió en Flandes el dicho. Capitán layme de Efplugas^ 
como le conftó áfuhermano por carta,que defpués t.iííBOixJe Diego López R a -
atnerD,cuñado del dicho Capitán, y vezino de Ambersv fü fecha de.treirita del 
•^ jefmp mes de Noviébre, enxjite le dava el avifo Ae la^muerte dejiobredicheu 
8 Y paííando ya al conocimiento de los interiores, fuerpa muchas las 
.ocaíiones, en que fe experimentó le tenia el fiervo de Dios. Doña María de 
Cabrera y Godoy, vezina de Bacza,deparie en fu dicho^ue en cieíta ocaíion 
h pidió al bendito Padre, que la dixeífe alguna cofa^xb*. ¡quje plidíeffe agrá-; 
da^y íervir mas á nueílro Señor. Y él ia reípondió tntDnces,que dexaíTe ciot-
tas imperfecciones,declarándolas y feñalandolas: las quales teníala dicha Se-
ñora, pero eran ocultas,, y qüe ninguno otro las íabra fino ella, porque nunpa 
las avia comunicado con perfona alguna,ni avia falido de fu pecho,como ella 
mefma lo confieffa. Otras vezes le íucedió á la mefma eftar penfando algunas 
coías en prefenciadel fiervo de Chrifto: y él folia dezír entonces,lo que fuce-
deria en éfte, ó en aquel negocio, que eran fobre los que eftava diícurriendo 
cnfuiutefíor ladicha Doña Maria. . 
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9 En otra ocafíon embló efta mefma Señora vn recado al Venerable P. 
Con vn criado íuyo,que fe lUmava Sebaftian d€Oíruna:el qual bolviendo con 
la refpuefta,dixo á íu Ania,que no le bolvíefle a embiar mas á aquel Religiofo, 
porque no avia de ir,ni habiarle mas,porque fegun lo que le avia dicho, ente-
día que penetrava fu corazón , y íabia fu modo de vivir. No fe le hizo efto 
msevo á D . Alófo de Haro y Porcel,marido de la dicha Doña Mariatporque a 
él le acontecía lo meímo con el íiervo de Dios, y afsi entrava con temor á vi" 
íitarle, quando avia hecho alguna cofa, que era digna de reprehenfion, pare* 
ciendole que le avia de corregir y reñir por ella, porque conocía los interio-
res de los que le tratavan. 
10 Aun con mayor miedo llegava a hablarle el Licenciado D.Fernando 
de Ayala y VilÍaquírán,vezino de la mefma Ciudad de Baeza.El qual coníiif-
fa de íijque quando iba á viíitar al Venerable Padre,procurava llevar ajuftada 
y limpia, quanto podia, fu conciencia. Y que efto lo hazia^orque en algunas 
ocaíiones antecedentes, y particularmente en vna, conoció claramente,en las 
palabras que el bendito Padre le dixo, que entendía y íabia lo qeHenia ocul-
to y fecreto en fu corazón, fin que otro nadie lo íupieífí. Por lo qual le cobro 
fingular refpeto, y temor reverencial. Que es lo que también le acontecía al 
&pe¡ vUaS Te- Óbifpo de Tarazoni D.Fr. Diego de YepesjGonfeíTor de la Santa Madre Tc -
ftf, üb. $.cap\ ^efa,como él lo confíeíTa de fi,y dize que fe lo dixo vna vez á la Santa: V^Wre 
»7« tniedo tengo de hablar con V. R. porque me f avece fue me entiende el interior,j afsi fuam-i 
úo laltengo ater* me querría primero confeffar. 
11 Pero qué mucho,!e manifeftaffe el Señor a eíle fu íiel íiervo el ínteríoí 
de los que le tratavan,pará bien y vtilidad de fus almas,fí aun antes de hablar-
los, le defeubria y dava a entender el trato y comunicación particular que 
avian dfc tener con él? Afsi lo íignificó él mefmo al Dotor D, Luis Alfonfo de 
Ayala,hermanoNdel dicho D . Fernando/El qual Dotor teftifica,que le díxo el 
íiervo de Dios, que de foío aver vifto algunas perfonas, fabia lo que con ellas 
le avia de*íuceder en orden a fu comunicación , conociendo las que le avian 
de tratar y comunicar con efpecial intimidad, 6 las que avian de huir y rcti-
irarfe de fu trato y amiílad, 
i ti Chriftoval Pérez de Lechad, vezíno afsimcfmo de Baeza, cílava re-
t ra ído por algunas deudas en nueftfo Colegio, y aviendo falido.a la huerta de 
él como folia otras vezes,fe íintio efi vnaocafion con alguna inquietud de.fu 
xoncíenía, por parecerlc no eftava en buen eftadoj viole entonces el bendito 
-Padre,y llegandofe á é-l^ le dio vtíaipalirtadicas en las eípaldas,y le dixo: M<d 
¡¿¿ngelef l i is , Eftas palabras (dichas con afeita, y mayor viveza que otras qac 
ibl ia dezitíe) hizieron tal ímprefsión en el corazón de Chriftoval Pérez, que 
entendiendo^y perfuadtdo le avía conocido fu interior, y el mal eftado de fu 
conciencia/e compungÍ6,y trató de confelíarfe:y afsi lo hizo al dia íiguíentc 
con otro Reügiofojy comulgó tambié: todo mui de feercto,y;iinjqoe lo viefle 
mieftro FrJMiguel.Él qual bolviendo á verle, y moftrandoíe muicalegre y r£-
-fueño,le dio otras palmadicas,y le á h b i ^ o r a e f l a y b a e n ^ n g e l . Y z m q u Q de efta 
fegunda ocaíion no íe colige con certeza fu conocimiento del interior t porq 
pudo tener noticia por medio de otros Religíofos, que aquel fugeto fe avia 
cóftflad^y comulgado:mas como en la prrmera vio y fupo el cftado de fu có-
ciencia.probablemente podemos prefumir y difeurrir, que le conoció quando 
la tenia ya limpia y pura: y íus palabras dieron por lo menos á entender, avia 
hecho buena confefsion aquel hombre,y afsi fueron para él de gran coníbdo. 
Y con razon:q no puede, ni debe tenerle mayor vn pecador enfila vida,q ía-
6cr 
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ber h i buelto a la gracia,y amigad de fu Dios, que avia perdido por la culpa, 
iuiicadoíe por ella íu enemigo, que es la mayor miíeria y deídicha de quan-
tas puede aver. Y no es la menor la ceguedad de los mortales en no conocerlo 
y entenderlo afsi. 
13 No fue menos admirable el cafo figuiente. En Salamáca,cíerta perfo-
iia grave (cuyo nombre no digo por fu crédito) andava mui divertida, y mas 
ddcuidada de las cofas de fu conciencia,de lo que dcbiera*Miró con fu acof-
tumbrada piedad el Paftor divino aquella oveja defearriada y perdida:embi6-; 
la vn rayo de fu foberana luz , con que conoció fus yerros-, y comunicóla co-
piólos dones de fus divinos auxilios,con que tocado, y trocado fu corazó, los 
l loró, y con verdadero dolor y arrepentimiento de fus culpas y defaciertos, 
hizo vna confefsion general.De nada de efto tenia noticia nueftro Fr. Miguel 
por medio humano,ni fabia^por averio vifto,ni oydo)que el dicho perfonage 
andava divertido,ni que avia convertidofe^Vióle deípues de hecha la confef-
í ion dicha,el bendito Padre,y aüque toda via era mui mozo,y no sé C\ aun Co-
riíla, movido de la caridad,y efpiritu de Dios,fe llegó á él,y le á\\o Pocos dias 
ha íelfia, como y na muger cilla, limanay perdida, mas aora le^eo comalrn *4ngeltT\Xtbb~ 
fe y demudófe aquel fugeto oyendo eílo,pero diíimulando le replicó,QujC que 
íab la ,n i podia faber del? A que refpódió el íiervo de Dios riendofe: Ea,eaybue~ 
»o ejia, que no he menefleryo faber cofa, para comcer como anda el interior. Con que 
aquella perfona quedó confufa y admirada,y entédió que.el Venerable Padra 
tenia conocimiento de los ¡nteriores,y de lo mas oculto y e ícondido, y le íir-
vieron fus palabras para ratificarfe, y confervarfe en fus buenos propoíitos.Y 
es mui creible, que avia el Señor víado con ella de fu mifericordia , para que 
falieffe de fus culpas, por la intercefsion y oraciones de fuüervo, y que para 
eíío le avia manifeñádo el mal eftado de aquella alma:á quien quizá no amo-; 
nefto,ni habló entonces palabra alguna en orden á efto (aunque era mui fu co-
nocida,y mui del Convento) porque na debía aun de eftar fazonadá y diípuef-
ta para recibir el avifo del cielo,y correccionrcarítativa-
14 Elvira de Villalobos (de quien fe hizo mención en el capítulo antece-
(dente)era perfona que tratava mucho de orado, y de fu aprovechamiento ef-
piritua^y en orden á efto comunicava fus cofas có nueftro Fr. Miguel. Deíeo-
fa de faber el eftado de fu alma,íe lo pregunto en vna ocafion. Y él la refpon-
dió , que via fu alma clara como vna vidriera , pero con algunas motas, que 
eran algunas imperfeccionesíqtte íenia. Y juntamente la dixo el graik) de ora-
cion,va que avia aícendido,y eneJque entoncesifeiiaUáva conformeiá las pe-
nas de Enrique Sufon.. 
. i $ Ynes Antolinez,ó de los Santos fe cOnfeíTava en Baeí:a con el fíervo de 
Chrifto,pero algunas vezes(como ella me£ma depone) tenia algunos pecados q 
fentia el confeíTarlos con él,y difeurria cntocices elmodo q tendría de acufar-
fe de ellos, de fuerte que fín fatür á la integridad y verdad de la coñfefsion,1 
diKtíTe la fuftancia de fus culpas, y no padecieffe tanta vergüenza con el ben-
dito Padre. Obravacomo 5gnorante,y como otras muchas necias, y aun ne-
cios fuelen obrar, pues fe expone con femejátes ambagtf y rodeos á riefgo de 
no declarar cómo deben, fus pecados, y de hazer por él coníiguiente facrile-
gas confeísiones: pues íi los rebozan de modo que el Confcflbr no entienda lo 
principal, que les cauía el empacho, dificaltofo es el que ño oculten entonces 
gran parte de lo fuftancial, pues es efto de lo que mas deben avergonjarfe. Y 
íi de lo íuftancial de la culpa no fe avergüenzan , harta necedad es avergon-
prfe de circunftaacias impertinentes. Ademas que los que afsi llegan á tan 
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Agrado y medicinal Sacramento,bIcn fe puede temer,que no lleg.in muí dif-
put-ftos para recibir el fruto de el, y la falud de fus aimas. A lo menos no tie-
nen tan viva fe como debieran, pues no coníideran, que el Confcflor no efta 
allí entonces como hombre,íino como Dios,y como quien haze íus vezcs. Ef-
tas hazia nueftro bendito Fr. Miguel en las ocáíiones dichas con Ynes de los 
Santos, no íblo oyendoia,y abíolvitndola,íino aun diziendola,y refiriéndola, 
antes que ella hablaífe,los pecados que fentia y temia cókí í i r , corrigiéndola 
juntamente,y reprehendiéndola por ellos; liédo aísi que con períona ninguna 
Jos avia comunicado, y eran tan ocultos y íecretos, que (como ella teftiíka) 
no fe podían faber fino por divina revelación. 
16 V n Religiofo nueftro,que fe llamava Fr, Placido de S.'Gregorio,efl:a-
va en vna ocaíion á fo!as penfando, y diícurriendo entre íí meímo íobre algu-
nas cofas que le tocavan, de las quales con ninguno avia hablado,ni tratado.. 
De allí a poco rato fe llegó á él el íiervo de Dios, y le dixó n'o íblo los penfa-
mientos, vacilaciones, y difeurfos de fu entendimiento, fino tanfbien les aílos 
de fu voluntad que avia tenido aquel rato,y los intentos con que cíbva,y á lo 
que fe avia determinado. Gonfefl'ivafe nueftro Fr. Miguel con el dicho Reli-
giofo,y tratava familiarmente con él de algunas mercedes,que el Señor le ha-
- zia.Y cono caritativo,y agradecido á fu Padre efpirituaI,quifo fin duda ayu-
darle y confolarle en aquel cafo, en que debia^ de eftar con alguna aflicion y 
cuidado, aunque el P. Fr. Placido nó declara en fu dicho,qüal fueíTe. 
tlmn.i.p.iih. l 7 Otro cafo caí! femejante refiere nueftra Coronica,íin expreífir el nó^ 
ff?** *$'n*' jjre ¿el Religiofo, con quien aconteció,y es cierto fue diftinto del fobre di-
cho. Dize pues,que eftavael tal Religiofo temeroío de que le avian de hazer 
Prelado:por lo qual.fe hallava afligido y defconfolado,pero fin comunicar fu 
cuidado con perfona alguna. Eftando en eftbeftado, fe llegó a él nueftro Fr.v 
Miguel,y le declaró fu pena,y kcaufa de elU, y le aíleguro ^ k acomodaríaf 
aquel íieigpcio feguü íu defeo. Como lo dixq, afsfíucedió i-pofque aunque le 
hizieron Miniílro al dicko Religiofo,y los Superiores defeavan por fus aven* 
tajadas prendas, que períeveraííe en el oficio, éí renunció con inftancia^ y af 
fin le admitieron la renuncia. : )üm..w$UÍ3svpm : - i • : :•. '» 
- 18 E l Herbaho Fr.Bonifacio de íanta Mattajtambien Religiofo nueñfQ' 
(de quié fe han reférido otros cafos en el capitulo* antecedente) ándava có no 
sé quecoidado interior,qne a nadie le avia dichosfli aun maniícftadole en co^ 
fefsíon. Hablóie cl fierVo de Dfosjy tíixolejque ya fabia que traía cierto cui-
dado^ y le declara^qiralera,y leconfoló diziewílofoque flO t-nvitífe penafqué 
era fu ordinario lenguage en calos femejantes) que DiosíVíriediaria con mu¿ 
cha brevedad^ y diípondria a fatrsfación aquel n^gécíoi cte que éi andava tan 
penado.Y fue afsírq'ue íe remedió luego,y fe compufb mafavíjbfamente. Y á 
juízio de.íl¡choíReli^gídfo,no pudo el beridito:Padtóener-ií¿tí^ aquel ne-
gocio,ni poner el namedio que pufo, fino eraíiendo iluftradó y favorecido de 
Dios milagrofamente; 
• - 19 Peso no folalemanífeftava fu Mageftadel in tér íér^e efle,ó de aquel 
Jleligiofo partkular^fííioaun io mas oculto d é t e o tíos ÍU§ fiibiiitos, quahdo 
fue Prelado. Aísi ioTeíifió él meímo en vna ocaíkwaHobre díthó P.Fr.Placi* 
<lo deS.GregoiioiBhqüal admirado de ello,y defeaíidl) í a ^ r j fi acaío eñe co-
nocimiento procediaui^diícurío y talento ría tu ra l , lo proíriipo examinar con 
algunas preguntas qúe^le hizo* - A que refpondib ei VenctaBlé Padre,que por 
ningún modo eftrivava fu conocimiento en difeurfo naturtA,íiHo'que iofcn . i -
turalmentels le daya a entender, y conocía ednvna fimflicifsíma notic>á lá 
->'• ' Ver-
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verdad de cada cofa de íaá que hazíari fiis fubditos, por ocultas y fecrctas que 
íueíTen. F^ro en efto mefmo es mui de admirar, qué no ignorándolo los Re-
ligioíos (a lo menos íino lo fabian con Certeza, lo preftimian con fundamen-
to) no obííante, no reufavan, ni fe efcufavan de vivir con é l , y fer fubditos 
fuyos, ni pretendían otras conventualidades: porque como fu prudencia era 
tan grande, y fu virtud y caridad tan cabal y pcrfedta, no vfava de la luz y 
favores que recibía del cielo, para deftruicion y daño, fihb para edificación y 
vtilidad de fus fubditos. 
2.0 Conociofe también fu efpirítu profetico en aquel cafo, que queda re- HOC líb. h tí? 
ferido arriba, tratando de fu paciencia y maníedumbre , quando arrebatado- «"*• >3' 
de vno de los Ímpetus de efpiritu que folia tener, dixo aquellas palabras del 
S a l v i á o t t Mohte M d i c a r e í & non tttdtcabiníini', pzr* corrección y enmienda de 
los que avian juzgado mal de él, fin tener,ni aver podido tener noticia ante-
cedente de íus juizios temerarios, por medio alguno humano, ó natural. Y 
aunque tampoco la tuvo entonces, no por eflo dexo de proceder en lo que di-
\xo,con elpiritu profetico:porque comoenfeña fanto Thomás,no fiempre def- f^^V** ** ^ 
cubre el Señor á fus Profetas los mifterios,y fignificacion de lo que les revela,' f. 175. \ 
ni aun les da á entender fiempre^ que es revelación divina lo que entienden^ 
hablan, 6 hazenj bien que entonces mas propriamente quiere el Dótor Angé-
lico que íea, y íe diga inftindto profetico, que perfeéta Profecía 
21 Siendo el fiervo de Diós^ recién profeíío , y cftando en nueftro Cori-f 
vento de la Solana,fe divulgó por la Vi l la lo mucho que el Señor le favorecí* 
con aquellas avenidas de gracia que le eníbiava, y con los ímpetus y vehemé-
cias de efpiritu que le facavan de fí, efpecialmpnte quando llegava a recibif 
el SS. Sacramento. Deíearon ciertas perfonas principales del Lugar ver lo 
que avianoydo, y pidieron al Prelado, les avífaíTe quando huvieíTe de comul-, 
gar aquel Angel,para hallarfe entonces prcíentes. Hizolo el Miniftro, previ-
niéndoles para vn lueves.Fueron con puntualidad los dichos períonages, po-
niendofe en la íg lef ía en parte donde no fe hizielíe reparo en elIos,y pudieísé 
gozar lo que defea van. A fu tiempo falió á comulgar nueftro Fr. Miguel, cotí 
los demás fus compañeros,y recibió á nueftro Señor con la mefma paz y quie-
tud que ellos,fin dar vozes,ni hazer acción (como folia otras vezes) ni demof-
tracion alguna del fuego interior de amor de Dios que ie abraíava, y con \t 
mefma ferenidad y fofsiego fe bolvió a entrar en el Convento con los otros 
Religiofos#Yavíendo entrado,topaal MiniftfO) y dixole: Dios los hacaJiigadof 
f arque otra traigan otro fin. Bien entendió el Prelado las palabras de fu fub-
d i tos quedó no poco admirado de ellas, y del fuceíTo, porque eftava cierto^ 
que el fiervo de Chrifto no tenia noticia por medio alguno humano del inten-
to de aquellas perfonas: pero defeubriófelo para bien de ellas aquel Señor,que 
por no cóndecender con fu vana curiofidad , no quifo entonces manífeftar ett 
el exterior el efpiritu de eíte íu familiar y efeogído amígo:quiza también por* 
que no teniendo la intención tan reflia como debían, pudiera fer que calum-
niaran, ó pufieran algún dolo en aquellas demoíf raciones, e ímpetus de efpiri-
tu,con ofenía y agravio de fu Autoría que por lo menos no le alabaran y ben-
«iixeran por ello,comc á fuente y principio de todo lo bueno, en qüe también 
le defagradaran.Y afsi vino a fer beneficio y favor,que el Padre de las miferi-
cordias les hizo,el negarles lo que con tantas anfias y Veras defeavan. 
22 Sor Luzíana de íefus, Religíofa en el Real Convento de Defcalpáí 
Francifcas de Vaíladolid , fe hallava en vna ocafion muí afligida y defeoníb-
ldda,por no sé qué coía interior de íu alnaa,que la grandeza y fupenorídad de 
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ella Ja tenía acobardada para defcubrirla á fu Padre efplritual ^ por no topar 
modo, ai. palabras con que dar fe á entender > y afsi con nadie la avia comuni-
cado.Llego a k fazon,quiza llevado de Dios, nueftro Fr.Miguel al dicho C ó -
vento,a viíítar a fu Abadefa:fupo íor Luziana^que eftava con ella , y por fer 
tiempo de Qaarefma^en que a las particulares Religiofas de aquel Santuario 
no íe permite hablar con perfona alguna de fuera,no pudo dezir palabra al-
ñcryo de Dios,y contentofe con pedir á fu Prelada, que le rogaffe , encomen-
daflá á nueftro Señor vna necefsidad efpiritual.Dixo efto con voz tan fumiíTa 
VA -. .n Y baxa,que no folo no pudo oyrla el bendito Padre,pero aun dudó for Luzia-
H • na,(i la avia percebido la Prelada, y con efta duda fe quedó allí retirada á vn 
hdo,oyendo la converfacion del Venerable Padre , que era como íiempre de 
Dios,y de materias efpirituales.Pero entonces en eípecial parece le inípirójy 
comunicó el Efpiritu fanto lo que avia de dezir para confuelo de aquella al-
iña,que le tuvo grande con fus palabras y razones, que fueron tan á fu propo-
íito , y tan ?il intento de lo que paffava por fu interior, como íi él le eftuviera; 
$ * V ^ mirando y contemplando: y de tal fuerte reípondió y fatisíizo á todas las du-
\ das y dificultades de for Luziana,como íi mui en particular fe las huviera pro-
pucfto y comunicado.Con que ella quedó mui alentada, y aliviada de fu afli-
cion y congoxa,y conoció habitava fu Mageftad en aquel fu fiervo, y que co-
mo á tal le avia dado luz íobrenatural para conocer y difcernir efpiritus,y las. 
•cofas interiores y oculras) para bien, aprovechamiento, y confuelo de las a l -
mas, 
23 Porconcluíion de efte capítulo , y de lo que toca al don ,ó gracia de 
Profecía de efte iníigne veron, me ha parecido referir aqui otros fuceííosjque 
yunque no fabemos,ni pudo faberfe, la verdad y certeza de lo que dixo (que & 
aver ávido noticia de ello,no avia queñion^ni duda alguna , en que avian íido 
Verdaderas Profecías) con todo debemos piadoíamente creer que lo fueron^; 
afsi por lo que de otros cafos queda referido en éfte , y en el capítulo antece-j 
dente,como porque de vn íiervo de Dios tan grande no es creíble que fe de-
terminara á afirmar y aíTegurar lo que no íupiera con certeza. Aviendofe 
pues muerto el hijo primogénito de D . Pedro de Alarcon, Cavallero del Or-i 
den de Calatrava,y Corregidor de la Ciudad de Baezajeftavan él,y fu Muger, 
Doña Mariana OíTorio fummaméte triftes y deícófolados: embió el Prelado a 
nueftro Fr* Migue l , á que cotilo tan lleno de Dios, y de íu divina gracia, los 
confolaífe en aquella pena,y los alentaíTe con fus fantas razones á llevar con la 
debida refignacion íu trabajo, mandándole expreíTamente Ies díxeííe todo lo 
que pudieíTe íervirles de confuelo^ Y parece por el efe¿lo, movió el Señor aí 
Superior,para que dieífe efte orden á fu fanto fubdíto. E l qual obedeciendo, 
hizo lo que le fue mandado,y entre otras razones con que procuró confolara 
los padres del difunto,fue condezirles,que fu hijo avia falido del purgatorio,; 
y íido llevado por los Angeles á la gloria el dia del SS. Sacramento. Fue efta 
noticia de íingular alborozo y alegría para los que eftavan tan afligidos* por 
el concepto grande que tenían de la fantidad del íiervo de Dios* A que fe 
)untó el aver íentido la noche figuíente, y vifto en la fala donde dormían , vn 
grande y extraordinario reíplandor,que los dexó llenos de gozo, quitándoles 
todo el defconfuelo que antes tenían $ con que quedaron mas aíícgurados de 
que avia íido cierta la revelacion,ó Profecía del bendito Padre. 
24 En la meíma Ciudad de Baeza murió Doña Ana de Mendoza tan ace-
leradamente , que no pudo recibir los fantos Sacramentos: fue por efta caufa 
tan e&cefsiva la pena y pefadumbre de Doña Ana de Padilla y Mendozaju 
hija 
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liija (mugcr que fue de D.Gonzalo de Navarrete) que nadie baftava a confo-
hirla, ni avia quien pudiefle con razón alguna dar algún alivio á fu afligido 
corazón. Y no lo eílraño yo : que fi bien ay muchas entre los Católicos para 
templar el dolor de los vivos en la muerte de fus deudos, quando pagan con 
ella el cosnun tributo de la humana naturaleza,aviendo recibido los Sacramé-i 
tos»v conociendo fu fin:mas quando efto falca, es mui fenfible vna muerte re-
pentina para los proprios,y para los eftraños que tienen perkda caridad.Que 
cs íumma nueftra flaqueza y miferia,/ no admite enmienda ( í i vna vez fe ye-
jra) aquel inflante, de que depende vna eternidad de vida,6 de muerte.Y por 
eflb aquella gran lumbrera de la Iglefía Auguftino folia dezir , que ninguno^ 
aunque no le remordiefle de culpa la conciencia, debía paffar de efta vida á la 
otra fin penitencia y contrición. Si bien de ningún Católico ay que defeípe-
xar aun en íemejantes muertes,pues de algunos que las han padecido , ha avi-
<Jo revelaciones moralmente ciertas , de que íe han falvado : y hablando Dios 
¿ c vna de eftas almas , con la Venerable Virgen Doña Marina de Efcobar, le PUéV.V. M s i 
dixo eftas palabras, de notable confuelo para ella, y para todos los fieles: No / / ^ ^ * ^ . 1 ^ 
fenfsts que yo tan fácilmente permito ta condenación de las almas , cofiaronme mucho^ y 0, (¡% adjiñ* 
mucho es menejler para condenarfe yna alma : no penfeis que todos los que mueren fin Sa-
eramentos) fe condenan. Es infinita la mifericordia del Señor, y ocultifsimos fus 
juizios, con que tal vez lleva arrebatadamente á aIgunos,por aflegurar afsí fu 
falvacion, fiendo para los tales íu muerte, ñ fubitanea, no ¡mprovifa,pues no 
los cogió defprevenidos. Afsi parece fue la de Doña Ana de Mendoza,de 
quien hablamos, pues vifitando nueftro Fr. Miguel a fu hija Doña Ana de Pa-
dilla, de alli á dos mefes, fin averia antes tratadora coníol6,y la certificó,de 
que el alma de íu madre avia falido de efta vida en gracia y amiftad deDios,y 
¿flava en camino y carrerra de falvacion. Y antes de efto la avia embiado a 
<lezir con D.ioan deCabrera Halcón,q hi¿ieíre dezir por el alma de fu madre 
cinco Miíías en memoria de la Pafsion del Señor,y ella lo avia hecho. Y quá-! 
do la vifító, y aífeguró de la falud eterna de dicha fu madre, fue con tales pa« 
labras, que fe perluadió á ello, y fe quietó de fuerte que nunca mas bolvíó k 
tener la pena y defeonfuelo, que antes la aflígia tanto. 
z¿ Geronima de Iefus(dc quien fe hizo mención al fin del capitulo ante-, 
€cdente)pidió en vna ocafion al fiervo de Dios,queencomendafle á íttMagef-j 
tad cierta difunta(que no declaró quié era)pero él refpondió,quc no lo haría; 
N o ío entendió por entonces la dicha Geroiuma;ó ü lo entendió, no replicó. 
Til defeonfió del bendito Padre , que haría lo que le avia rogado, flendo vna; 
obra de tanta caridad,y tan acepta á los divinos ojos.Y afsi al día figuiente le 
preguntó,Si avía encornértdád'o á Dios á ladifunta,por quien le avia pedido? 
Bntonces la reípondió con claridad , que ya eftava agüella alma gozando de 
pios,dandola a entender,ó diziendola en eflb , que ndjneceísitava oracio-
nes.Tuvo efta refpuefta por tan cierta, que no dudó mas en la materia Gero-; 
uima de lefus,por la fatisfacion que tenia de nueftro Fr^ Miguel, y de las mer i^ 
cedes y favores que el Todo poderoío le hazia. 
26 Al contrario lucedió en otra dcafion, pidiéndole el Venerable Padre 
ala mefma Geronima de lefus,hlzieífe fervorofa oración, y otros exercicios 
fantos por el alma de cierto difunto. Efte fue vn Religiofo nueftro, que íe l la-
mó Fr.Ioan de la Madalena, Lego, pero de grande efpiritu y virtud, y en efíe 
concepto fue tenido y venerado de quátos W conocieron,y como de tal fe ha-
ZQ del hororifica mécion en nueftra Coronica, y murió en nueftro Colegio de cerou. i p, / / ^ 
Alcalá el añotmil feiícientos y diez y fíete. E l qual aviendo muerto, apareció *:i*lt*h 
U á nueflrq 
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a nueftro Fr. Miguel (que entonces eftava en Baeza)y le hablo pidiendolc^quc 
]e dixera vnas Milías. AÍsi lo dixo el bendito Padre á la fobre dicha Geroni-
ma de íefus,encargándola el fecreto,y que encomendafle á Dios muí de veras 
al referido ditünto,íiri defcuidaríe,ni detenerfe en hazerlo,porque no tardaf-
fe aquella bendita alma en ir á gozar de fu Criador. Si el conocimiento del ef-
tado de efta alma, y de otras que fe aparecen , es propriamente Profecia, 6 fe 
ha de reducir á ella, no es de mi aflumpto el examinarlo aora : en nueílro Ve-
nerable Fr.Miguel,mui probable es, que lo fucíTc en todo rigor, y que á mas 
de la aparición tuvieíTe cípecial luz del cielo,que le manifeftafle la neccísidad 
de fufragios,oraciones,y obras fantas, que avia menefter aquel fiervo del A l -
tifsimoique es cierto que lo fue* 
2 7 N i es de admirar, qüe aviendo fido en vida tan perfe^o y exemplar, 
padeciefle defpües fü alma en el purgatorio: es íi de temer mucho el eftrecho 
y tremendo juizio de Dios, y el rigor y reótitudjcon que juzga y caftíga en la 
otra vida qualefquiera culpas, por leves y ligeras que íean^ de que aun el mas 
^ fanto y perfedo apenas fe exime en efte valle de lagrimas. Varón de admira* 
diaiv^cW' ^ ' ble íantidad llama S. Gregorio el grande a aquel iníignc Diácono Pafcafiot 
Manyrti Rom, (de quien como de Santo,dandolc eíTe titulo, haze commemo^acion el Marti-
31. May, rologio Romano) y con toda eftuvo algún tiempo en el purgatorio, por cíer* 
ta culpa que cometió mas de ignorancia, que de malicia,como dize el mefmo 
S. Gregorio, y fe apareció á Germano Obifpo de Capua, pidiéndole rogaífe á 
Dios por él. Lo mefmo aconteció á S. Sevcrínó Ar^obifpo de Coloma^ íeguni 
^ ' í f i ' e W \ re^ere ^ Pe^ro Damián, aviendo fido fü culpa tan leve al juizio de los hom-; 
¿dDejUé. file 1^"68» como parece lo era el rezar por la mañana juntas todas las Horas Cano^ 
ofuje 5^ c, 5, nicas,por hallarle mas defocupado para atender al bien común,y al defpacho 
de los negocios públicos,que tenia a fu cargo por orden de fu Principe. Y del 
citas fe halla innumerables exéplos en las Hiftorias Eclefiafticas,y vidas de los 
Santos; y podra ver hartos cafi de nueftros tiempos el devoto y píadofo Letor 
en el Libro del lluftrifsimo y Venerable Palafox, intitulado, l»^; ¿ y i u o s 9 j 
efcdrmemoen los muertos. Bailen aow los dos referidos para el intento, y para 
í. ?et¥, í. rfj qUe todos (como nos aconfeia el Apoílol S. Pedro) vivamos, y íirvamos COA 
' ' temor a aquel Señor, que un aceptacioii de perfonas luzga a cada vnq 
íegun íus obras, y no permite que entre en la celeftial lerufale» 
el que no efluvtere muí acrifolado, puro, y limpio de 
la mas mínima imperfección^ 
ó culpa* 
LIBRO 
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L I B R O T E R C E R O , 
E N Q V E SE T R A T A DE 
E L DICHOSO T R A N S I T O , E N * 
T I £ R R O , Y E X E Q V I A S D E L V E N E R A B L E Y E X T A T I C O 
Padre Fr. Miguel de los Santos ,de fus Apariciones, Milagros, 
y otros teíl imonios de fu Cantidad, y gloria» 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Froficias delfítruo de Dios en orden a fu muerte. 
OMO no ay cofa en eíte mündo mas cierta que la muerte,af-
fi tampoco(efcribe el fantifsimo Bernardo) ay coía mas in-
cierta q fu hora. Vendrá(enfena Chrifio bien nueftro) co-
mo el ladron,quando el hombre eñe mas defcuidado, quan-
do menos lo pienfc,y en fin fin que fepa el quádo. Fue pro-
videncia íingularifsima de Dios , y difpoíicion propria de 
fu infinita mifericordia y piedad,el que ignoré los hombres 
el día de fu muerte-.porque fi le fupieran,fe íiguieran (dize Anaftafio Niceno) 
oiuchos y graves inconvenientes y abfurdos. Soltaran la rienda á fus apetitos 
y pafsiones,y como cavallos deívocados fe entregaran á fus güilos y vicios, 
empleando en ofenía del Criador toda fu vida,haíta lo vltimo de ella, quando 
forpdos y violentados trataran,viendofe ya cercanos á la quenta , de hazer 
penitencia de fus culpas. Y qual feria entóces(advierte el de Nicea) la gracia 
del que todo el tiempo de fu vida avia férvido a fatanas, y á Dios pocos dias 
{y quiza pocas horas,6 inflantes) y entonces á mas no poderfQue contrición? 
Qyé dolor de fus pecados tendría el tal? O quanto fe arriefgára en tal cafo la 
fal vacionl O quan dudofa fuera la falud eterna entonces! como lo es el día do 
oy en los que guardan la penitencia para el vltimo termino de la vida : de la 
qual duda mucho S.Aguílin(referido en el Decreto de Graciano) que fea stx* 
dadera:pues como él mefmo dize: Si ^resha^er penitencia ^ gandaya no puedes 
pecar, los pecados fon los que te handexado^no tu a los pecados. Quifo el Señor (dize el 
gran Gregorio)que ignoraífemos la hora de nueftra muerte, para que con eíío 
fiempre la temamos,y nos preparemos continuamente para ella;ó (como efcri-
be Bernardo) para que fiempre la juzguemos próxima, y feamos tanto mas fo-
licitos y diligentes en el bien obrar , quanto eílámos mas inciertos de aquel 
amargo y rigurofo trance. 
2 De efte riefgo de la negligencia y defidia en el fervicio de Dios eftan 
muí Ubres y feguros los Santos:que como fieles y vigilantes fiervos,ó como le-
gítimos y verdaderos hijos procuran agradarle fiempre en todo.Y afsi fucle el 
Señor rn'anifeflarles muí de antemano el dia,y aun la hora de fu muerte: porque 
como obran mas por amor,que por temor,no fe entibianjni defeuidan^ntes fe 
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animan,y afervorizan mas COÜ eíTe favor del cieloty como lo qué defeán es el 
ir ágozar del fummo bien , por quien amantes fufpíran, no les caufa pena, 6 
dolor efla nueva,fino regocijo y gozo grande. Afsi le aconteció al Venerable 
y Extático P. Fr. Miguel de los Santos:que íiendo tan ardientes fus aníias de 
ver á íu Dios,Gomo encédido y fervorofo£Í amor que le tema,no avia de pri-
varle fu bondad de efta merced,que ha hecho á otros,y que podía fer,como lo 
fue, de tanto confuelo pata efte fu querido amigo; como tamban le íirvió dq 
íinguiar aliéto para esforprfe á trabajar, y merecer mas y ma« la eterna bien-i 
aventuran^a. N o fabemos de cierto , íi fupo la hora , ni aune íd i ade fu di-
chofo traníito,porque las vezes qwe tenemos noticia habló en orden á efto,no 
fue con claridad y exprefsion, fino con rebozo y diíimulo: pero es mui veriíi-
mil , no ignoró el día, ni la hora, fegun fe puede colegir de algunas de fus ra-
zones. Referiré con individualidad lo que en efta parte deponen los teftigos, 
de que fe infiere tuvo por lo menos noticia del año* mes, y dia. 
3 Algunos anos antes eftando en Baeza el fiervo de Dios, algunas perfo^, 
iias fus aficionadas, en efpecial Doña Catalina Palomino, conociendo íu raro 
fervor y eípiritu, y defeando que todos participalfen de fu fanta dotrina, y] 
palabras del cielo, le dezian. Que porqué no predicava? que entonces aun nof 
avia comentado á exercer eñe Apoftolico oficio. A que refpondia el bendito. 
Padre di verfas vezes,que á los treinta años de fu edad avia de empezar á pre-; 
dicaf,y á Jos treinta y tres avia de ir a gozar de Dios. Replicavanle á efh^quq 
porqué no avia de predicar mas tiempo, y aprovechar á las almas? Pero él fié-, 
pre afirmava,que avia de morir de la edad de Chrifto bien nueílroiá los trein-5 
ta y tres años de fu vida. No sé con certidumbre,quádo dió principio al fanto 
íninifterio de la predicació; pero me perfuado con fuíiciente furidamento,queí 
íino tenia los treinta años cumplidos^avia por lo menos entrado en ellos,quá-i 
do comentó a predicar. Lo qual es bailante para la verificación i de fu Profe-j 
cia en efta parte: como lo es para la verdad de ella en lo que toca á fu muerte^ 
el que al trocado, no tuviefle treinta y quatro años cumplidos qtiando murío^ 
aunque fueífen algunos mefes mas de los treinta y tres años. En cuya confir-; 
iuacion pudiera traer algunos textos de las divinas Letras, que omko por no! 
parecerme neceflarios para los dodos, ni entretexer para los que menos fabéf; 
difputa que quiza no entenderán. Lo que en efto no debe dexar de notarfe,es 
el que aísi en la predicación, como en la muerte guftó el Señor^ que efte ver-i 
dadero difcipulb de Chrifto fe aífemejafle en la edad á fu fantifsimo Maeftro^ 
como en las virtudes avía procurado fer vna viva copia, y retrato fuyo. 
4 En otra ocafíoh en la mefma Ciudad tratando el Venerable Padre de! 
amor de Dios(como folia) con otras perfonas devotas, figníficó las anfias grá--
des que tenia de falir de efte deftierro, y valle de lagrimas, y de ir á gozar dq 
íu Mageftad erí la patria celeftial. A que replicaron los circunftantes lo ordí-j 
nario,que en tales cafos fuele dezirfe: que deícuidaífe de aquello,que fu dia fe 
le llegaría. Entonces fin poderfe contener, dixo con íigular fervor el fiervo 
de Chrifto: Ta, lo sé: (¡uenueflro Señor me ha dado a entender, <¡ue hajla que tenga trein^ 
iay tres años, he de trabajaryy predicaryy luego me ha de ¡ielrar a gomarle , ftendo Minify 
Í>*O rd//áí/í>//í/. No fe hablava entonces de hazerle Miniftro del Convento 
de aquella Ciudad, ni eftava vaco aquel Minifterio: antes fe tratava, y dezia^ 
querían cmbiarle los Superiores á Roma,como él mefmo lo dixo en la ocafion 
íeteridajafirmandofe en que no iría a Roma,porque el Señor le tenía para M i -
niftro de Valladolid , donde avia de morir de la edad dicha. Con que fueron 
en vna tres ius Profeclas,que el efecto manifeftó fer ciertas y verdaderas. 
Vífí-
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^ Viíitando en ValladoIId el fiervo de Dios a fu muger del Licenciado 
Francifco de Barahona, Abogado q era en aquella Real Chancilleria, la qual 
eftava muí apretada de la'enfermediul, de que murió,la alentó y esforjó á lle-
var con la debida reíignacion fu dolencia y muerte:y para animarla a ello con 
íu exemploi hizo lo que el Redemptor con los dos hijos del Zebedeo, quandd *o« 
para que no fe acobardafleri al beber el cáliz amargo de los tormentos y penas 
que les anunciava, los conortó diziendo, que él también le avia de beber, co- . 
mo lo advirtió y ponderó Remigio. I^ o mefmo en fu modo hizo nueftro Fr. Remig. in tm 
Miguel con dicha enferma, á la qual dixo a lo vltimo de fu vida: No tema, ni fe D . T b m M * 
defeonfueley fmolmyn mui contcntay alegre^ fue pocos me fes nos lley aremos, Afsl fuce-
4ió , porque ella murió por el mes de Noviébre del año mil feiícientos y vein-
te y quatro,y el bendito P.por el de Abril del año fígüiente de vinte y cinco* 
6 Cofa de tres, ó quatro mefes antes de fu dichofo traníitó hablando el 
liervo de Chrifto con el P.Fr.Matias de la Madre de Dios, Religiofo nueftro^ 
le dixo repetidas vezes (no sé a que intento ) que avia de morir de la edad de 
Chrifto Señor nueftro.Preguntóle entonces aquel Religiofo, Que edad teniai 
,Y él le dixo,que treinta y tres zhos.Luego éfie ano (replicó el P. Fr. Matias) /« 
ha de m o ñ r V. R. La reípueftá del bendito Padre fue refregaríe las manos vna 
con otra (acción propria fuya, é índice ¿Je fu gozo interior) y retírarfe müi 
apriefa fin dezir mas palabra.De que coligió aquel Re.ligiofo,que tenia el Ve-
nerable Padre noticia del dia de íu muerte l aunque por verle tan mozo, y de 
tan buena falud, prefumia de él,q vivirla muchos años: pero defeñgañófe de 
íu juizio,y confirmófeen el aífenfo de que le avia hablado con eíplritu profe-
t i co , quando vio verificado lo que le avia dicho i y que de hecho murió a( 
tiempo referido; 
7 Afsiftia el bendito Padre á la obra, que como fe dixo en otra parte, co-í 
nkn^ó en fu Convento de Valladolid, ponia gran cuidado y calor en ella, íirt 
dexarla aunque era hibierno.Dixole el Hermano Fr.Bonifacio de fanta Marta 
Ifde quien fe ha hecho mención otras vezes) que prafrqtié fe dava tanta priefa á 
la obrafque no era tan íegura,ni tan buena la fabrica hecha en el hibierno;que 
nías acertado feria aguardar al verano para edificar. A que refpondió el íiervo 
de Dio S'.Qj*j e** llegara allterano*. ^un con darme tanta priefa a harr ia 9 no la tengo de 
yer acabada, Afsi fue: porque murió al principio de la primavera, a diez de 
lAbrií,antes que fe concluyeííe la obra, pues aun defpues de fu muerte fe tra-
bajó mas de dos mefes en ella* , 
8 En la mefma: Ciudad confe^y^^l^eBcrable Padre á María López,mu-; 
ger anciana, muí virtuofá,y fíerva de'Dios: algunos días antes que cayeífe en-: 
íereno de ladrolencia^e^e murió,Ia dixo, que quádo bolvieíTe álCónv^nto, 
preguntare por el P.Fr.Loren^o de ía Cruz,paraconfeírarfe,y comunl^r coa 
él las cofas de fu interior»'Eftrañó mucho María López efta nov , 
la realidad lo era, porque en ninguna oíra ocaíion la avía ordenado,1 que llá-
maííe otro Confeíror: pero callójaunque no entendió por entonces la caufa de 
lo que fe le mandava.Hafta que bolviendo al Convanto, fupo que ya eftava el 
bendito Padre malo en la caaía,y tan de peligro como fe v i ó , pues dentro de 
pocos dias le llevó nueftro Señor. Con que entonces conoció,qne el fiervo de 
Dios tuvo noticia con luz del cÍelo,de fu enfermedad^ y de fu muerte: y auñq 
eftava mui cierta(como ella mefma lo dize) de que;£e iba á gozar de Dios,con 
toda lo íintió mucho por la aufencia que hazia de la tierra vn Angel que v i -
vía en día , y por lo que la íglefia perdía con fu miierte^ Pero él con fu acof-
tumbrada caridad cuidadofo del aprovecíiamiento efpirítual de aquella fu hi-; 
íyó Vtda delVemrailtj Extát ico Padre v 
j i , la fuSrogo en fu lugar al íbbredicho Padre Fr. Lorenzo, que lá afsiftíeíTeí 
dirigieíTe, y governaffe como Padre efpírítual. Que parece imitó en fu modo 
al Salvador del mundo,quc antes dé paíTar de eña vida á fu eterno Padre en la 
Í?e5s ¡féjtis Cruzjcuido de dar á fu fantifsima Madre á fu mas amado difcipulo , para que 
como hijo adoptivo fubftituyeffe fus vezes, íirvieridola como t a l , y acompa-
ñándola íiempre en fu aufencia* 
9 E l Licenciado Alonfo Rodríguez délos Ríos, Clérigo Presbitero,vezí-
no deValladolidjtenia vn hermano,eI qual acertó a eftar aufente de laCiudad 
a no sé que negocio: defeava verle el íiervo de Dios antes de morirjy eftando 
aun bueno y íano, el fegundo dia de Pafcua de Refurreccion (que fue quando 
por la tarde comentó á fentirfe malo) le preguntó, Quando vendría fu her-
mano?Refpondióle Alonfo Rodriguez,que en paífando el Domingo de Quaíi-
xnodo, no podía tardar muchos días. A que replicó el bendito Padre: Para effc 
tiempoyaftramui tardefnlfenida. Reparó en eílas palabras el buen Sacerdote» 
aunque no entendió entonces el enfafís de ellas: pero quado v ió la muerte del 
.Venerable Padre (que fue ellueves defpues del dicho Domingo de Quafimo-
do) conoció el mifterio que en íi encerravan, y coligió que quando fe las di-' 
xo, fabia con efpiritu profetico el dia de fu dlchofo tranfíto. 
10 En el tiempo de fu vltíma enfermedad eftava también aufente del Con--
vento en vn Lugar dos leguas de Valladolid, el P . Fr. Benito de la SS. Trini--
dad (que era el Confeífor ordinario del fiervo de Chrifto) No juzgavan algu-' 
nos, que la dolencia era tan grave, ni los Médicos avian declarado que fueífef 
de peligro: pero el enfermo, que fabia mas,porque tenia luz fuperior del cie-j 
lo,llamó vnos días antes de fu muerte ai Hermano Fr. Bonifacio de sata Mar -
ta, y le ordenó fuefe luego al punto á llamarle al dicho P. Fr. Benito: y parái 
que no fe defculdaíren,ni detuvieífen el vno,ni el otro,le dixo en fecreto:2>d/.i 
gamele luego > jorque le hago fdber, | con muchifsima brevedad me he de morirystntes de lo 
fue los Médicos pienfan. Obedeció con promptltud el ReligÍofo,porque con las 
experiencias que tenia de otras Profecías de fu fanto Prelado, tuvo por cier^ 
to,que también fe veríficarw efta,como en la realidad fucedió muriendo dea^ 
tro de breves días. 
C A P 1 T V L O M i 
^ ^ f ^ r ^ 6 f ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ > ^ r f y r í l í v^irtudes que ixircita enella^Jii 
tranfíto feliz^ , 
* ^ \ 1 ^ A vbz c'le'0 0 ^ e' Eváííée^^a s«Ioan(fegun él meímo refíerí 
^ir* . 1 4 . 1 1 « * V / en fu Apocalípfís fagrado) que le mandó efcribieffe cftas palabras^ 
¿>l Amhtf ñ u Bienayenturados los muertosi que mueren en el Señor, Repara S. Ambro^ 
fio en eftc modo de hablar,y pregunta,Qué muertos fon eííos,que pueden mo-
rir? O como pueden morir los que ya fon muertos? Parece implicación éftai 
O avrán de refucitar, y bolver á vivir los muertos, para que buelvan á morir, 
otra vez. Semejante en fu modo fue la duda de Nicodemus, quando dizíendo-
le el Salvador, que el que no renaciere de nuevo^ no puede gozar del Rey no 
p ™ , } , 4; de Dios, replicójComo podía el hombre nacer, fiendo ya anciano? Como po-
día bolver otra vez al víéntre de fu madiíe,y renacer de nuevo?Pero como fa-
tisfizo el Señor a fu duda,explicando fu fentencia, no del nacimiéto téporal a 
eíle mundo^no del efpiritual a la gracia por el bautIfmo:aísi tápoco en nnef-
tro cafo fe han de entéder por los muertos los q han padecido la muerte cor-
poral 
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poral de efta vida, fí los que han muerto al mundo, negandofe a fus guflosy 
placeres. Aquellos (dize S. Ambroíjo)íon bienaventurados, y aquellos mueren 
en el Señor,que primero mueren al íiglci,deípues en la carne: los que primero 
quitan la vida al hombre viejo,deinudandoíe de todos fus afeaos, y pafsiones 
deíordenadas,afsi del hombre interior,como del exterior,afsi efpirituales,co- . 
IDO carnales,de fuerte que puedan dezir con el Apoftol; E i mundo efld crucijica-
do a m'hyyo al mundo. Y yo dixera tambieri,que los muertos^e que habló aque-
lla voz del cielo,fon los que viven muríendo,y mueren viviendo, porq nunca 
fe olvidan de la muerte,y fíempre la tienen prelente en la coníideracion: que 
es el medio mas eficaz para hazer perfeóta H vida,evitar las culpas,y morir en 
el Señor, como advierte el gran Gregorio , ponderando lo del lanto lob, que 
meditando la brevedad de fus dias , y la cercanía de fu fepulcro , immediata-
mente confeíso de íi no aver pecado-
2. Quanto fe acordava de fu mortalidad el V.P.Fr.Míguel,y quan preferi-
te tenia en la coníideracion el dia,y aun la hora de fu muerte , baftantementei 
fe prueba de lo dicho en el capitulo antecedente, aun quando no fe coligiera 
de lo demás que queda dicho en efta hiftoria.Confta también de lo referido en 
ella,quan crucificado eftuvo al mundo,quan negado á fus van¡dades,quá mor-
tificado á los güilos de íu carne,y quá muerto á todos fus apetitos, y pafsiones 
contrarias á Üios,y a la razon.Segun efto <iichofo,fel¡z,bienaventurado fue en 
fu muerte, y por lu muerte, pues como muerto primero al fíglo, y á fi mefmo, 
murió defpues en el Señor muerte corporal y temporal, para vivir en la eter-
nidad.Y epilogando en el breve difeurfo de fu poílrera enfermedad las virtu-
des herpicas, en que en el refto de fu vida íe avia exercitado, nos dexó tam-
bién vn teftimonio irrefragable de la bienaventuranza, que adquirió murien-
do: pues como añade S. Ambrofio ya citado, aquellos mueren en el Señor, de 
quienes el mefmo Señor dize en fu Evangelio : ElquefetfeVerare hafla el (n>ej]c 
¿ r á ftlHo, Y al Obifpo de Eímirna le mandó lu Mageftad , que fueffe fiel haftá 
la muerte, prometiéndole por ello la corona de la vida,que es la eterna,y la q 
íola merece el título de vida. La fidelidad de nueftro Fr-Miguel á fii D¡os,y la 
perfeveranda en fu fervicio haíla el vltimo inftante,en q le entregó fu efpiri-
tu,fue tan grande como fe verá.Con qué no puede dudarfe,de q fu muerte fue 
en el Señor,en fu amiñad,en fu gracia,y como íiervo íuyo en fus manos. 
3 Avieado pues el Venerable Padre corrido felizmente fin Gaer,ni aun 
'de sil zar fe,ó tropezar, la carrera de fu peregrinación, llegó a la viña de íu ter-
mino, para él tan guftofo, como defeado años avia cdíi fervorofas arifías* V n 
Lunes,dia fegundo de Paícua de Refurreccion, y treinta y vno de Mar^o del 
año de nueílra falud mil feifeícntos y veinte y cinc9,fc fintió malo por la tar-
de.Y debió de entrar la enfermedad defde ef principio con (obrada frialicia^ 
pues íiendo tan paciente y fufrido el bendito Padre y la llegaron á entender 
luego fus fubditos. De ia caufa y origen de ella no habla fino folo vn teftígo^ 
que es el Licenciado Sotonuyor de Peralta, Abogado en aquella Real Chan-
ciilcria de Valladolid:el qual teftifica, q aviendofe arrobado el fiervo de Dios 
en el pulpito,fe encédió tanto,que fe tuvo por ciertOjComen^ó de alli lu mal, 
y la calentura tan maliciofa que le acabó la vida. No declara,quc fermón fue 
en el que el Extático Padre tuvo aquel tan fervorofo rapto,ni los demás tefti-
gos tocan efte punto : pudo fer que el fermon huvieíTe fido aquel mefmo dia 
por la mañana.Y de relaracion verbal de Religioío fidedigno que íe halló en-
tonces prefente(y ya efta gozando también de Dios) me lo ha aííegurado otro 
no menos veridiep^afírmando que defde el pulpito íe fue el íiervo de Chrifto 
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a la celda,y no bolvió mas á falir por fu pie de ella.Que como esforzado gue-
rrero del Señor y Dios de los exercitos,dió en la demanda íu vida^eleando y 
trabajando por íu amor,y por el zelo y bien de las almas, hafta que mas no pu-
do.íiendo effe íu mas iluftre timbre,y íu mas eíclarecida gloria,como lo es del 
íoldado en la milicia temporal el morir peleando en ella. Y como efcribia el 
p Bitn.timU devotirsimo Bernardo á ciertos Soldados de Chrifto : Tamo mas preaofa es U 
muerte en la guerra, quanto mat glonoja* 
4 No le causo novedad al fiervo deDios fu dolencia,porque luego cono-
ció pronofticava fu muerte,de que ya tenia aviío del cielo. Y mucho menos le 
¡mmuto, ó perturjió el verfe cercano a ella: que como toda íu vida avia fido 
Jdémtpiji 10 i vna cont^nua preparación para morir, fe hallava muí prevenido para aquella 
hora. Y el lufto (dezia en otra ogafion el Dotor melifluo) aunque no puede 
evitar la muerte, como ni el pecador tampoco, pero íe diferencia de éíle, en 
que no la teme como él. Y vno de Ibs efectos de los raptos,en que Dios maní-
fofta al alma las grandezas y riquezas de íu gloria^ es el perder el temor á U 
S Teref. invie muerte> ^egun enfuña de experiencia la fama Madre Tercia,confeíTando deíi 
t'api 38. ant'e que le parecía cofa facilifsima, fiendo afsi que antes folia tenerla mucho mié-
&etí* ¿o . No obftantc,fe difpufo denuevo el bendito Padre para recibir al divino 
Efpoío, ó para fer recibido de él en fu gloria, adornada y enriquecida mas y 
mas fu dichofa alma de celeíh'ales virtudes,y de colmados y copiofos méritos; 
Hizo frequentemente en el difeurío de fu enfermedad fervorofifsimos adiós 
de las virtudes Theotogale^j fé, eíperan§a, y caridad: pero los que mas admi-; 
ravan á los que le veian,y oían, eran los de contrición, que repetía mui de or-i 
diñarlo con vn fanto Cruciíixo en las manos, y con tal efpiritü y eficacia, co-« 
mo íi huviera íido el mayor pecador, o el hombre mas deíalmado del mundo; 
ll¿ de íuerte hazia y dezia eftos a^los, y con tan grande fervor, que enternecía a 
los circunftantes: y á no tener la íatisfacion y certeza moral,que todos tenían 
de fu fantidad, y de la pureza de fu alma, caí! les hlziera dudar de ella, y aun 
formar muí diverfo y contrario concepto. 
Sup.iih, t.eap> ^ Ya fe dixo tratando de fu obediencia, la perfección con que la exercí-
I • ~ - * t^ en e^ a (u vltima enfermedad, fugetandofe en elU al Enfermero en todo,^ 
por todo,íinreplicar,ni efeufarfe a coía alguna de lo que le dezla,ó le ordena-
va,excepto en lo que le podia fer de algún alivio, como diré defpues. Dixóle 
vna tarde erEnfermero,queel Medico avia mandado que no hablaíre:y luego 
guardó el fiervo de Dios tan profundo íilencio, que no deípegó fus labios, ni 
habló palabra hafta el día figuiente quando vino el Medico, que íe fue fo rp -
fo darle razón de como lo avía paírado,y como fe íentia. La paciencia y mor-
tificación, fe conoció íingularifsímamente entonces, quan arraigadas cftavan 
en fu alma. Fue fu dolencia gravifsima,Ios dolores intenfifsimos, los acciden-; 
tes íummami nre penofos, y las calenturas ardientífsimas, porque la enferme-; 
dad fue vn recio y maligno tabardillo,que defde el día íiguiente que fe fíntió 
índifpuefto, comentó á dar cuidado á muchos, y fe reconoció el peligro,aun-
que algunos no lo juzgaron luego afsi, como íe dixo al fin del capitulo ante-
cedente.Pero en medio de todo efto ni fe quexó jamás el bendito Padre,ni fe 
le oyó la menor palabra de fentimiento de lo mucho que padecia:antes eftava 
con tal pax, quietud,íofsiego, alegría, y ferenidad,como íi eftuviera bueno y 
fanojó como íino tuviera tal enfermedad, accidentes,ni dolores,ni fuera él,el 
q los padecía-, íiendo lo contrario ta común en los atabardillados,como íe ex-
perimenta. N i en todo el tiempo que cftuvo enfermo, pidió cofa alguna,qiie 
le pudieíTe fer alivio para la naturaleza. Fue efto en tanto grado,que los Reii 
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gioíos y feglares que le viíitavan,quedavan affombrados de lo que vían,y afsí 
jo deponen en fus dichos con tan notable ponderación, que algunos de ellos 
(períbnas de talento y fupoficion, como lo fue D . Pedro López de Arrieta, jr 
otros) confieífan (y lo dixeron entonces muchas vezes) que aunque no tuvie-
ran otra noticia y experiencia de la virtud del íiervo de Dios, ni otro indicio 
de fu íantidad, mas que la paciencia,mortífícacion,y fufrimiento^ que enton-
ces vieron en él, Ies baftava cíTo folo para venerarle por Santo. 
6 En cuya confirmación me ha parecido poner aqui á la letra, lo que en 
efte punto depufo el Venerable P* Fr* Lorenzo de la Cruz, cuyo teftimonio 
para los q conocimos el fugeto, es en la materia de los de mayor abono y cré-
dito. Dize pues, quel/ih al fierro de Dios) que con fer fn enfermedad tan reciay peno-, 
/4 , ejialfa con tanto fofiiegoy pa%j como fino tuTífiera enfermedad alguna', cofa que le f>are~ 
ce a ejie tejiigot excedía los limites de la naturalezas no podía fuceder fino en perfona -
yue tfiVíefJe tan mortificadas las pafsiones, que ejiuyiejje muerto a ellas con la virtud de 
ia fortale%ay magnanimidadyComo jHZigo lo ejlalfa efte fierro de nueftro Señor .De lo fuat 
concibió efte teftigo tanta eflimaji yeneracion de efie fierro de Uiosy que a^ iendole tenidQ 
fiempre en opinión de Santo,]) yeneradole por tal 'jt fu y ida, por lo que yioy experimento 
¿ n e f t a ocafion, Je confirmo de manera que no le quedo dada , fino que era el dicho [ieryo d i 
Dios Fr.Miguel de los Santos de las perfonas mas ayentajadas en Uy ir tud de lafortalel 
^ay magnanimidad, de quantas ha tratado,o leído enyidas de Santos, que la JgleQayeners 
ra por r^í .Hafta aqui el dicho Padre. 
7 Vna de las penalidades grandes)y que mas fatigan a los calenturientos, 
y mui en efpecial á los atabardiliados,es la fed intenía q padecen. La de nuef-
tro bendito enfermo fue tan excefsiva, como fe puede entender por el tabar- \ 
íá'úlo tan fuerte,y las calenturas tan ardientes que tenia:ademas que fobre fer 
inozo,y eftar en lo mejor de fu edad,y fer de fu natural complexión fogofo, U 
Jlama del amor de Dios que ardia en íu pecho,le traía continúamete tan abra-
fado y encendido,como le ha dicho en otras ocaíiones,.y en éfta en particular 
fue al parecer mayor que otras vezes,pues le refulto la enfermedad del incen-
dio y ardor divino , que en el extaíis que tuvo, le déftempló y defeompufo la 
coníbnancia y harmonía de los humores,prevaleciendo tanto el del calor, co-
mo fe vio por (el efe¿to. De aqui pues le provino vna íecura y fed tan grande, 
que fe le pegava la lengua al paladar,y aun hablar no podia. Sucedióle lo que 
a Chrifto Señor nueftro, de quien dixo en fu nombre, hablando de íu pafsion ^ & 
fantifsíma el Profeta Rey : secofe comoyna texa mui cocida miyirtud (efto es ^ la 
virtud que füftenta mi vida, que es el húmido radical).? »»' lengua fe jumo a mis 
fauces: 6 como lee S. Cíprianojfe aglut inó, fe pegó como con engrude a mis sxyprhaduerft 
fauces y paladar. = 
8 Mas no por efto pidió alivio alguno nueftro Fr.Miguel,arttes coma ver-
dadero difcipulo del Salvador tolerava con raro fufrimiento y conftancia fu 
ardor y fed,no folo fin quexaríe,pero aun fin refrefear la bóca,ni dar á enten-
der la intenfa íed que tenia,fino era quando íe lo preguntavan. Vna de eftas 
vezes preguntándole vn Reiigiofo,Si padecía mucha lsd?le refpondió^o/opor 
mt Señor Jefu Chrijiofe puede padecer. Compadecido el Relígiofo,pidió al Enfer-
mero le dieífe á enjaguar: mas el fiervo de Dios no lo quiío admitir^ por mas q 
el vno y el otro le inflaron.Hafta que los Médicos reconociédo la necefsidad, 
y admirados de tan fingular paciencia, ordenaron q müi a mentido fe le diefíe 
a enjaguar: afsí lo executava el Enfermero, mas 0 tal ve¿ fe defeuidav^no fe 
ÍO acordava el enfermo.Pero como avia de acordaríelo,íi aun fe efeufava mu-
chas vezes de tomar efte tan leve rcfrigeno,qurtdo el Enfermero fe íe ofrecíaf 
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pues aurtque quádo le pregumavajSi quería refíefcar?fe reíignava con humil-
dad en fus !nanos,dizie.ndo algunas vezes,que hizieííeioq le parecieíTe ; otras 
dezia que no.RarOsexemplo de mortificación,que no neceísita de mas ponde-
racion,de la que quaíquiera puede faazer por íi, acordandofc de k fed que pa-
dece quando eftá enfermo, y de lo mucboque tfntoftCes le atormenta y aflige. 
9 La material y corporal de eíle efclarecido varó,y verdadero íiervo del 
rAltifsimo,con fer ian fummamentc intenfa, no era la que mas pena le davajíi* 
no la interior y efpiritual de fu afedo y aníias de padecer por fu OÍOS.Parece 
iocreible lo que diré.Con fcr tanto to quede todas maneras pfcdecia fu fatiga-
do cuerpOjera tan grande fu animo^y tan encendidos fus defeos de imitar á ftt 
Rcdemptor en la Cruz,que todo le parecía nada.Y como el Señor en clla(fegü 
Sup.iih. I.M/. entienden algunos el sitio que entonces pronuncio , y fe advinib ya en otra 
1^ y* parte) tenia fed de padecer aun mas,y mayores doloresjtormentosjy penas por 
el hombre:afsí éfte fu fiel difcipulo la tenia también de lo mefmo. Defeofo vn 
Reiigiofo fu confidente ( que fe llamava Fr. Matías de la Madre de Dios) de 
aprender algo para fu aprovechamiento efpiritaal,de eíle celeílial varón, co-
mo tan iluftrado de Dios, procure eftar á folas con él, y avíendofele ofrecido 
la ocaíion,Ie preguntó,Qué era lo que pedia para íi á nueílro Señor? Eícusóíe 
humilde el enfermo á la refpuefta,mas fue tanto lo que le importunó , y lo que 
fe Jo rogo el Padre Fr.Matias,q condecendiendo con fus defeos,le dixo(aunq 
coi) encogimiento grande) con extraordinario y fingular afeólo, dos cotas 
deftíty<tiy ie pedia a D ios , La y na, que Le difjje a fentir todas las penas^rmentosij dolo-i 
resi<¡tte todos Jus fantos Martiressy todas fus criaturas áyUn fdiexidó-.y ayian de padecer 
hada el fin del mudo por f u amorrara padecerlo todo junto por f u Magtflud. Tía atraque 
le comun'tcafje todo el amor,4ue le han tenido^y le tienen todas las crtatucas del cieto y de 
la tierra, para amarle con iodo él,y tanto como todas ellas-juntas, Notables y eft rañas 
peticiones,en que íe manifeftava bien la valentía de fu cfpifitu,y fe defcubriá 
la fineza^y fubidos quilates de íu amor de Dios. Pero ni la vna,ni la otra eran 
nuevas en eíle Serafin,porque en el difeurfo de fu vida,y en fana falud las avia 
hecho muchas vezes al Padre de las miferícordias, defeando j y pidiéndole lo 
vno,y lo otro,y aora le oyeron diverfas vezes los Religiofos hazer ya la vna, 
y ya la otra,y fiempre con raro y encendido efpiritu y fervor. 
10 De elle amor de Dios tan ardiente, y de eíle defeo de padecer por fu 
Criador procedía, el que llegando varias vezes algunos Religiofos a pregun-
tarle,Si neceísitava de algo^ó fi guftava de alguna cofafó tenia algún doloso 
fatíga.?reípond¡a,que no avia menefter mas que amar muchó á Dios,y padecer 
por él,que e0b folo defeava, y fus añilas y fatiga era folo pot imitar á ChriHo 
en la Cruz.Y afsí lo executava en todo lo que podia.Eílava.f^celda ta imme-
díataal Coro,que folo vn tabique la dividía de élrcon que fiefído fu enferme-
dad tan grave , no podia dexar de ferie de gran moleftia lo que fe cantava, ó 
rezava en el Coro. E l remedio era muí fácil mudandofe á otra celda , ó cele-
brandofe los Oficios divinos en otra parte, como podia hazeríe, íegun la dlf-
poficion que dizen avia entonces en el Convento. Pero ni el fiervo deDios 
fe quexó de aquella incomodidad , ni aun b fignificq, hí habló palabra en la 
materiajni fus fubditos, permitiéndolo afsí el Señor, advinieron en ello halla 
el fin:que no quedaron poco edificados de elle fufrimiento y paciencia. Y aísi 
pafsó alli con aquel trabajo toda la enfermedad. Ya a lo vltimo reparó tam-
, bié vn Religiofo{que fue el Hermano Fr.Bonifacio de fanta Marta) que teni-i 
la cabeza en vna poílura mui penada,/ compadeciendofe como buen hijo,lle-
gó con caridad á componqríela , de modo que cüuvieíTe con a'gó de mas def-
' ' . ? • . ' v'11 - . ' Caí)-
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canfo: mas el fervoroío difcípulo de Chriílo no lo permitió , mortificandofc 
hafta el poftrero inflante de la vida,ím conrentir,ni admitir alivio alguno. 
i i A tanto fufrimiento, tolerancia, y paciencia juntó también la humil-; 
dadja que íicmpre avia íido cordialifsimamente afe£lo,huyendo quanto pudo, 
en lo vltimo de la vida todo genero de aplaufo,y eftimacion vana del mundo: 
aíTe^urando afsi la victoria contra los tiros del adveríario comü,con que íue-
Je en aquella hofa combatir aun á los mayores y mas aventajados Santos.Pero 
todo fu conato es fruftraneo,quando eftos eftán pertrechados có la folida vir-
tud de la humildad: que como enfena el Chrifoftomo , es el arma mas fuerte y cbryf.hom 20? 
poderofa contra los ardides y aflechan^as del demonio, y la que nos da en eíU ",;R^ 7Í¡/WW,*1 
vida verdadero foíiego y quietud,y nos.aflcgura en la otra^terna felicidad y ra ,a -! 
gloria. Como podemos piadofamente creer, la goza nueftro bendito Fr. M i -
guel por fu profunda humildad , como gozó por ella en fu enfermedad de la, 
paz y quietud que fe ha dicho.Fueron muchos, y heroicos los aclos,que en el 
difeurfo de ella hizo de efta excelentifsiaia virtud: pero entre todos ellos dos 
fueron muí íinguUres y feñalados,y afsi los referiré en particular. 
i i z Quando le llevaron el Viatico,citando ya el Sacerdote con el SSv Sa-í 
cramento dentro de la celda,y la Comunidad prefente, aunque algunos fuera! 
de la mefma celda,por no caber en ella , ordenó el ííervo de Dios,antes de re-
cibir a fu MagefUd,que todos los Sacerdotes que pudieífen entraffen dentro^ 
y como fu Prelado les mandó en obediencia, que le enterraíTen luego al pun-
to que murieíre,á qualquiera hora que fueíre,y fin tocar campanas,n¡ publicaí 
fu muerte,ni combidar á perfona alguna de fuera de cafa , ni abrir las puerta^ 
hafta que eftuvieíTe ya fepultado,y que le enterraíTen en el lugar común de los 
demás Religiofos difuntos.Lo qual dixo con tantas veras y afe£lo, que hazU 
llorar á los circunftantes* A los quales hizo que le prometieífen, y dieííen pa-
labra (como lo hizi€ron)de cumplirlo afsi. A que añadió,que no dezia aquello 
por humildad, fino porque no fe hallava digno de otra cofa, ni era razón quq 
honraífen al que era merecedor de todo menofprecio. 
13 Mas aunque el bendito Padre dixo efto,porque lo fentia afsi, y lo te-? $ \ i ú »M 
nia mui aíTentado en fu corazón;pero eífo meímo era, y fue profundifsiraa hu-: 
mlldad,pues de ella nació el juzgar tan baxa y tan indignamente de fi. N i fue 
prefumpeion el temcr,que defpues de fu muerte le honraífen, fino prudéte re-
celo fundado en el aplaufo y veneración, que le avian hecho, y tenido los fíe^ 
les en fu vida,y defeo de huir efto mefmo defpues de fu muerte, cotño fíempre 
avia procurado evitarlo có todas veras. Y es mui verifimil,y fe colige de vnarf 
palabras fuyas, que referiré luego, que como varón tan iluftrado de Dios, tu-
víeífe revelación del cielo de lo que avia de fuceder en fu entierro,y lo que en 
él avia de fer honrado de todos,y que como tan humilde folicitaífe, quáto c r í 
de fu parte el eftorvarlo. Bien al contrario de lo que eftilan los hombres cic^ 
gós del mundo, que aun á aquellas horas quando fuele llegar el defengaño de 
la vanidad de efta vida,les falta para cuidar mas de la verdadera honra, defeá-
ío,y alivio de fus almas en la vida eterna, que de la folemnidad y pompa del 
entierro de fus cuerpos; como fi efto importara mas que aquello. O l Dios les 
abra los ojos del alma , para que atiendan á lo principal y mas importante, j 
l»iren mas por fus almas, que por fus cuerpos, 
14 Vno de los teftigos,que también fe halló prefente en nueftro cafo,de-
'pone que el fiervo de Chrifto mandó lo referido a fus fubditos, /<-D/OÍ le üeydjfe 
4e a<¡HelU enfermedad. Y me perfuado lo diria afsi (aunque los demás teftigos no 
lo declaren,por no lo aver advertido,ó no acordarfe entonces de ello)porque 
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t\ bien fabia que avia de morir de ella,no avia de darlo á entender en vna Co-
munidad el q era tan atento y recatado en ocultar los favores de Dios.Y íiédo 
efto arsi(como parece lo mas probable) en efto mefmo maniíéfto fu humildad, 
pues diíimulb y encubrió de eíTa fuerte fu efpiritu profetico,y la noticia cier-
ta que tenia de que avia de morir entonces^ y aun del dia, y de la hora de fu 
dichofo y feliz traníitoi 
i 5 En otro cafo harto extraordinario íe defeubrió también la humildad 
grande de efte varón iníigne. Eñando á folas cori él, tres, 6 quatro dias antes 
de fu muerte,el V.PiFr.Lorenzo de la Cruz,le preguntó, Si temía el morir? A 
' ^ que refpondió el bendito Padre vnas pMabras bien notab]esjiV&/<r/wo ^dixo) U 
rnuertc^m el morir,por jue me han dado a feniir en el cora^pr^é interior i Y fin paíTar 
. adelante fe detuvo,porque fu humildad no lé dexó profeguir a declarar lo que 
en el interior fentía,y fe le avia dado á entender.que íiendo eííe el motivo de 
lio temer la muerte,claramente fe colige, que era la feguridad que el Señor le 
avia dado,de que avia de ir a gozarlt.Ló qual infirió también el P. Fr,.Lorenf> 
s jo del regoc-ijo y alegría gt-andé, con que le vió en efpecial defde aquella ho-
ra^aftá ique fu Mageftad fue férvido de llevarfele. Y aunque llevado de efte 
alborozo y jubilo interio^comenjó árerponder á lá pregunta: mas advirticn»! 
do en que podía ceder en eílimaciori f«ya,dexó imperfedtá fu refpuefta j que-¡ 
riendo mas fer notado en eíro,que faltar á la humildad. Y yo creo,que pronú^ 
ció aquellas palabras con impulío fuperior,difponiendolo afsi eí Señor,para q 
ncrs quedaíTe efte teftimonio mas de la bienaventuranza de fu fiervó , y de los 
Angulares favores que fu infinita bondad le hizo íiempre. De alli á poco rato 
proílguiendo el bendito Padre con fu humildad, dixo efías palabras llenas dé 
.ella '. Solólo ([Ue me da pena lUyo atralf efado en mi cora^pn , es morir en parte dondfi 
han de ha^er cafo de mi, fiendo, como foy ^nlfitgufanillo;, Efte erá fu cuidado,eíta fü 
fatiga,y pefadumbre. Afsi fentia,y afsi hablava de íi, el que era tan regaládb' 
y favorecido de Dios:mas por effo mefmo lo era tanto, porque era tan huiml-i 
de:que los que lo fon de corazon,le roban al Señor el fuyo,y los enfalza,y eñi 
iy¡i/.iix,8. ríquece de bienesíoberanos y divinos,hafta colócaflos(di?;e David) entre los 
-Principes excelfos de fu pueblo , que es la celeftial lerufalen , y Reyno de los 
.cielbs^omo expone entre atros el Eminentifsimo Belarmino. 
16 En eftasjy otras heroicas virtudes fe ejerci tó el Venerable y sato Padre 
-en el difeurfó de fü enfermedad,como lo avia hecho en el de fü perfecta vida* 
pero co#e íh difereircia, que hazia aora eftos ados con tanto mayor fervot* 
quanto iba agravandofele mas lá dolécia: porqué al palTo que fe le difmínüiaa 
-y acabavan las fueteas corporales fe aümentavaft y creciari las efpirituales,5 
vy¿trn"ep}¡l. rQmndo eftoy enfermo (dezia el ApoftolS. Pablo) entonces foy poderofo; o 
ijfiuxtajn* (como lee S. Bernardo) entonces foy mas fuerte: porque en el cuerpo débil f] 
enfermo (dize el fanto Dotor)eftá el efpiritu mas fuerte,vigorofo, y própto;y;. 
al contrario en el cuerpo fanó y robufto eftá mas tibio y íloxo el animo: No 
deímayamos, ni defeaezemos en nueftras penalidades y dolores (eferibiaen 
& Cor. 4.1^. otra ocaíion el mefmo Apoftol)porque aunque el hombre exterior fe vaya có 
Cor t ellos acabando y confumiendo,pero el interior fe va con elfo renovando, y; 
cobrando cada dia nuevo y mayor vigor y aliento. Y afsi afiVmava el mefmo, 
que fe g]oriava,fe gozava,y alegrava,y tenia eípecial complacécia en fus en-
fermedades y dolencias^ porque con elfo aífegurava, que habitaría en fu alma 
Cornei. d lapu la virtud,eiío es (expone Cornelio á Lapide) la fortaleza de Chrifto. Afsi pa-
rece habitava en la de nueftro enfermo,iegun el valor,la conltancia, y el efpt-
' ritu, con que tolerava las penalidades de fu enfermedad, y exercitava con fu 
• r . pe-
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períoíídád las virtudes, en las ocaíiones que ocurrían; y fegun la alegría tam-
bién, y el regocijo, con que íiempre cftuvo,como fe ha dicho,y aun fe bolvc^ 
ra á dezir; ^ . 
1 7 Llegófe el tiempo de que recibieíTe el SS. Sacramento por Viatico: lle-
vbfele el P.Fr. Lorenzo de la Cruz,junto con toda la Comunidad. Y al entrar 
en la celda del bendito enfermo, como fu conocimiento de aquella fupremá 
Hageftad era tan alto,y en el mefmo grado fu afefto y devoción tan fuperior, 
aunque eftava tan debilitado en el cuerpo, pero como la valétia y aliéto de íu 
efpíritu era tan grade, fe fue a arrojar de la cama al fueló,para venerar y ado*> 
rar poñrado en tierra, á aquel Señor,que íicdolo de cielos y tierra,fe dignava 
de ir á vifítar al que fe tenia por el mas vil gufaníllo de la tierra, y por el mas 
abominable pecadox de las criaturas todas. Pero detuviéronle algunos Reli-
giofos, y exercitando al mefmo tiempo la humildad y la obediencia , hizo lo 
que le rogaron,y fe eftuvo quedo en íu lecho. Pidió perdón á íus fubditos del 
mal exemplo que les avia dado, con tales palabras y razones, y coa tan vivas 
demoftraciones de fentimiento, como íi huviera íido el efcandalo de aquella,, 
Comunidad fama: y afsi fe deshazian todos en lagrimas, nacidas ya de devo-
ción y ternura, ya de dolor y pena de averde perder vn varón tan fanto, v i \ 
padré tari amorofo, vn Prelado tan benigno, vn hermano tan caritativo,y v a 
compañero que era el confuelo, el alivio, y el remedio de todas fus necefsída-
des, afliciones,y trabajos. Recibió luego-el bendito Padre coií ímgular devo-
ción y reverencia aquel divino pan de vida , que no íolo avía de copfervar y 
aumentar en efte deftierro la de la gracia en fu alma, fino que firviéndole de 
alimento y Viatico en la jornada que efperava hazer al cielo,le avia de comu-
nicar vna vida eterna de gloriados coloquios interiores,afe¿los,y júbilos eí^ 
pirituales,que efte Serafín tuvo con tan foberano huefped,fe dexá bien enten-
der de la infinita liberalidad delSehor,y de la pureza y difpofícion grande dQ 
-efte íu fíeí íiervo y amigo: cuya profunda humildad líos privo de eftas noti-
cias, como de otras fin numero^ que es indubitable recibió del Padre de las 
mifericordias. , . , 
18 Como era tan conocido y amado de todos, le viíitaron en el difeurfo' 
ide la enfermedad muchos devotos fuyos, afsi Ecleíiafticos, como feculares, y; 
algunos repetidas vezes:y huviera íido muchos mas,aaver dado entrada á to-
dos los que defeavari verle, pero defpidiófe cortefmente a algunos, afsi por-
que rio moleftaíferi al enfermo, fegun lo que los Médicos dezian; como por np 
íer eftilo de lá Relígiori admitir en femejantes caíos^íino á períonas de fupoíí-
cion y autoridad,© de efpeciales obligaciones. Vao de eílos perfona^es fue el 
Licenciado Alonfo Pérez de Lara, Oydor de aquella Real Chancllleria (de 
quié fe ha hablado otras vezes)cuya íingular devoción es muí dign^ de notar-
fe. Porqué depone en fu dicho,que aviendo íabido eftava elíiervo de Dios eij-
fermo,aunque el Medico le previno que no le vifitafle por el riefgo de la en-
fermedád,que era tabardillo,rio baftó eífo a detenerle,ni á que dexaífe de ver-
l e ^ hablarle mui de cerca, y aun abrazarle , y llegar con afedo y ternura fií 
roftro al del bendito enfermoiy lo mefmo hizo que hizieífe vn nieto fuyo,que 
Uevava coníigo.Tan grande era la devoción de efte piadofo Cavallero , y ta-
to el concepto que tenia de la; faritidad de efte Angel , pues como él mefmo 
advierte,íi no le tuviera por tan íiervo de Dios como le tenia, no fe huviera' 
puefto, ni pueíto á fu nieto en peligro de que fe les comunicara aquel mal, y 
recio tabardillo. 
t$ Á todos los que le vifitavan>dava el Apoftolico varón pafto cfpirituaí 
y faf 
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y faíudable para fus aImas)aiínientandolas con las palabras de vida, y coñex-, 
hórtaciones y confejos para confeguir y alcanzar la eterna , co/no lo folia ha-
Zer antes en fana falud: que no fue bailante la gravedad, ni los penofos acci-
dentes de fu dolencia para entibiar fu fervoroío seío , y defeo del bien de las 
almas.Las enfermedades del Apoftol S.Pablo,que poco ha deziamos le hizie-
E a ^ w í ' r0n mas ro^u^0 y ^uerte en el efpiritUííi'ente S.Ioan Ghrifoftomo,que no fue-
\uxt'afit%.0 * ! ron las que llamamos comunmenté^y en la realidad lo fon, enfermedades cor* 
porales, fino que fueron períecuciones,'tr'ibulaciones> y tormentos, que pade-
ció de los enemigos de la Religión Ghriñiana. Y da la razón: porque ü la en-1 
feímedad (dize) fuera dolencia y accidente del cuerpo, no pudiera el Apoflol: 
pfredicar,como es cierto que predícaVa. Venero efta razón como de tan gran 
Padre : pero en nueftro Venerable enfermo no hallo que tenga luga^ni fuer-v 
£a,pues quando mas apretado de fu tabardillojpredicava, en ofrecíendofele la 
4 .r p'caíion de ello,con el mefmo fervor y efpiritu,que quando íano y bueno* 
11 20 Gofa dequatro horas antes de fu feliz traníito le vifítaron algunos Ca 
Valleros,y Ecleíiaílicos fus devotos, como fuerón D . Alonfo Neli de Ribade-
xiéira,Ü.Pedro López de ArrietajD.Thomas de Tobar y Guevara, y el Licé^ 
ciado loan del Bufto, Clérigo Presbítero : que fabiendo fe acercava ya á ftí 
oCafo aquel efcíareeído Sol, que tanto los avia alumbrado con los rayos de fi< 
'dotrina, defearon gozar á lo vltímo de fus luzesj y defpeiirfe de tan buen pa-* 
dre, maeílro, y amigo, y que les dieífe (como fe lo fuplicaron) fu vi tima ben-; 
dicion. Y no íes fue dé poco provecho fu v ifíta: porque el bendito Padre va-j 
liendoíe de la ocafion del eftadó,en que fe hallavajles hizo vna fervorofa pla^ 
tica/predicádo^es ya cercano á la muerte, lo que tantas vezes en vida les avíí ' 
enfeñado.Advirti61es,miraíren y confideraííen bien,Io que por él mefmo pa£j 
íava; exhortólos al defprecio de las cofas de éfte mundo^ de fus vanidades, y] 
aparentes deleytes,a componer y ajuftar fus conciencias,! difponerfe para ef 
rigurofo trance de la muerte, y eftrechá quéta,a que le vian á él ya tan cerca^ 
no , y no fabian quando fe la tomaría á ellos el fupremo y divino íuez: y amo*J 
neftólos á que para darla buenajhuyeífen del pecado,y fe empleaííen en fantas 
y virtuofas obras, que era foío lo que avian de facar de eña vida^y las que en-' 
tonces les avian de acompañar y valer.Eftasjy otras razones les dixo,teníe«-: 
ido vii fanto Grucifixoen fus manos, y ponderándolas con tanto efpiritu, que 
enternecidos y compungidos, prorumpieronen copiofas lagrimas, y ponien-
d o í e de rodillas delante de fu cama (aunq apenas podian hablar de fentimiéto; 
y pena) le rogaron,los encomendaíTe á Dios, quádo fe vieífe en fu divina pre-; 
ícnda ,como fe perfuadia fucederia en efpirando, Y el bendito Padre fe lo pro-i 
metió. Y ellos fin poder profeguir para defpedirfe ^ fe falieron llorando de h 
celda,y fe fuero a fus cafas,por fer ya mui noche,y hazer el tiépo mui afpero,1 
con no poco fentimiento de apartarfe del q tanto eftimavan y veneravan,y no 
aver de bolver á verle vivo,como lo prefumiá,y como en la realidad fucedió,' 
21 Aquella mefma noche del MiercoleSjnueve de Abri l (no sé de cierto, 
fi fue antes,ó defpues de la referida platica) recibió el fiervo de Dios el fanto 
Sacramento de la Extrema vncion,con grande devoción, y eftando mui aten-* 
to á todo lo que fe hazia.Que fiempre eftuvo mui en fi hafta el vltimo inflante 
ide fu vida,no permitiendo el Señor, que aunque el tabardillo era tan recio, y, 
fuele en otros hazer rapto á la cabeza s le hizieífe aora en el que eflava hecho 
a otros raptos mui diferentes, ni que le perturbaííe los fentidos y potencias,^ 
íiempre avia empleado en fu mayor agrado, ni ocaíionaíTe delirio alguno en 
e^l que fiempre avia eftado mui libre de locos devaneos. Gomo mas fe iba acer-
can-
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cando a fu vltima hora (que fuek fer para los mortales tan horrible y amarga) 
iba alegrandoíe mas y mas el íiervo de Chrifto, de tal modo que no pudiendo 
diíimuUr fu gozó le vieron entóncés retrfé muchas vezes. Cofa bien particu-
lar y €xtraordiaaria,y que demui raro,ó ningún Santo fe lee; y manifieílo in-
dicio (íegun dotrina del gran Gregorio) de la fcguridad de fu conciencia, y 
¿c (Ü firme y conftante cfper'án^a del premio y galardón eterno, que íe pro-
jnetia del divino luez, y Efpofo fobef ano de las almas, a quien como a tal ef-
perava con íingular alborozo y cbhtetito de la fuy a. Contemplava fin duda fu 
muerte,como fino lo fuera,fino antes fu nacimiento: que para los Santos(dize 
S. Máximo) el fin de la vida es principio del vivir : pues quando acaban con 
efta vida miíerable, comienzan a vivir vna vida de eterna felicidad. Y por 
eííb al dia de fu muerte llama la Iglefía nueftra Madre Nacimienro, como pon-
deran el Chrifologo y otros. 
Pero como efte gozo,y firme efperan^a de nueftro bendito y Venera-
ble Fr.Miguel nuca aviafido pafa él o<iafíon¿e tibieza,ó defeuidoen el exer-
cicio de las virtudes,tampoco lo fue aora i y afsi fe ocupo hafta el inflante en 
que efpir6,en fervorofifsimos a6tos deellas^en efpecial de fé^fpetan^a, carU 
dad,contricion,y humildad; que en fin íi no fiempre> regularmente hablando, 
cada vno muere como vive. A cofa de la media noche compufo fu cutrpo lo 
mejor que pudo, y en prefencia de la Gomuaidad fíxando apaciblemente fus 
ojos en el fanto Crucifixo que teniá en fus manos, y el corazón en el ciclo,fue 
aun con mayor conato y fervor profiguiend<i los referidos a^los^hafta que con 
grandifsima paz y ferenidad,fin hazef cftremo,ni movimiéto alguno, mas que 
tallar fus ojos al cielo para morir, como fieimpre avia rriiradole viviendojy en 
particular en fus extafís frequétes, durmió aora en el Señor á poco mas de las 
i oze de la noche (hora,a q con tanta puntualidad folia acudir á Maitines) fa« 
liendo fu bendita y dichotá alma de la cárcel de fii cuerpo*, para confeflar con 
ina^ libertad,alabar y bendecir mas fin embarazo á fu Criador por vría eternl-
dad en la gloria;para gozar para fíempre de aquel fummo bié, de cuyas dulju-
xas y delicias avia comentado a guílar en eñe valle de lagnmas;para ver cara 
a cara en aquella celeftial patria, al que debako de ielos y cortinas avia con--
templado en efte deftiérro^y para poffeer en fin aqudlá bienaventuranza ver-
dadera,por quien con tan encendidas anfias avia íufpirado en el tiempo de fu 
peregrinación. 
2 3 Fue fu feliz ttanfíto á la hora dicha:, entrado ya el dia Jueves, diez de 
'Abril del ano de nueftra falud mil íeifeientos y veinte^ cinco, a los treinta y 
Tres,feis mefes,y doze dias de fu edad, y de Religiófo veinte y dos años (aun-
que no cumplidos)y de eftos los diez y fiete,dos rtiefesvy treze diasen la Def-
c a l c é z . E l defconíuelo y pena de fus hijos no necefsita de ponderación, ni es 
fácil hallar palabras para eKplicarlé:baftantemente fedexa entender, qual fe-
ria para los que le amavan tiernamente: pues aunque.no dudavan de fu eterna 
felicidad,y folos aquellos fíente elGhrifoftomo que fon dignos de fer llorados, 
a los quales caufa horror y tenior la muerte ; no obftante, no podian dexar de 
fentir fu trabajo y defamparo, y el ver que avian quedado privados de la dul-
ce y amable compañia de varón tan celefHal. 
2.4 Aviendo adolecido el bendito Padre Lunes por la tarde,dia treinta y 
vno de Marco, y muerto a la entrada del dia lueves a diez de Abril ,vino á fer 
fu dichofo tráíito el dia dezimo de fu decúbito,© enfermedad.Lo qual me obü 
ga á dífcurrir,que murió mas del Ímpetu y vehemencia del amor de Dios, que 
ardia en fu pecho, que de ik fuerp y m i l i c i a del tabardillo que le moleftava. 
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tíh i ca 16 ^ues como ^ z ' a en oira ocaíion al mefmo intento , el dia dezimo no es en las 
2 * entermedades agudas y peligroías, de los que los Médicos llaman críticos ra-
dicalesjni es Índice,6 indicante;ni intercalar,© intercidentejíino de los q lia-* 
man vacuos y medicinales,en que la dolécia da treguas,y rara vez ay peligro; 
' La paz y íbíiego,y modo con queerpiró,períuaden no poco efte diícuríb:pues 
fue haziendo fervorofos y encendidos adiós de efte fanto amor de Dijs,y tan 
íin movimiento,ni acción violenta , que mas pareció duk'e fueño, que penoía 
muerte:que por ello á la que es ¿ t amor.(qual lo fue la de la fanta Madre Terc-
ia) llama la Iglcíia muerte íuave,dulce pena. Y el mefmo Venerable Padre en 
tymn.adVefp. var¡as oca{i0nes avia dado eííe titulo y nombre á la muerte de amor, fígniíicá-
do fus ardientes deíeos de morir a manos de el. ro r efto íuípirava hequentC" 
mente,y como íe dixo tratando de fu amor de Dios,efto pedu con ¡nftancia al 
^i&.i .c^.w^. ¿jyjno Efpofo , y rogava también a otras períonas virtuofas fe lo fuplicaílen. 
Y debemos piadofamente creer, que no avia el amoroíifsimo y clementilsimo 
Señor de hazerfe fordo á los clamores de efte fu enamorado fiervo, y fiel ami-
go,ni defechar las oraciones de tantas almas fantas, que fe lo pedian : y maí 
quando para creerlo afsi,tenemos tanto fundamento en lo dicho. 
25 A que fe llega otro no menos eficaz:porque eftando en oración en Bae--
2a vna íierva de Dios (que fe Jlamava Doña Michaela Chacón de Cárdenas)^ 
períeverando en pedir afe¿luofamente al Señor lo que nueftro Fr4 Miguel re-
petidas vezes la avía encargado (que era el que fu muerte fuefte de amor de 
Dios) la dixo fu Mageftad en el alma, que moriría el dicho fu íiervo de amor, 
fuyo. Afsi lo depone ella mefma debaxo de juramento,añadiendo á las repre-
guntas que los luezes Apoftolicos la hizieron,q tuvo dichas palabras por ciet, 
tas,y por de Dios,y como tales íe le aífentaron en fu alma, íin averfele ofreci-
do penfamiento en contrario* Y aunque efto no haze evidencia en nueftro ca-
fojhaze junto con lo demas,mui veriíimíl y probable nueftro diícurfo. 
26 N i fe opone a efto el que digamos, ocaíiono la muerte del íiervo de 
Ghrifto el tabardillo tan maliciofo que padeció: pues aunque es cierto que el 
ímpetu y fuerza del amor fuera por íi folo baftante para quitarle la vida , a no 
g fetef. martf. confortarle,y cófervarfela el Señor,como enfeña de experiencia la fanta M a -
ó.cap. í í . & i n dre; pero la mefma enfermedad ayudó también para ello , afsi debilitando las 
pitacfip.xo. fuerzas del cuerpo parareíiftir al ímpetu del efpiritu , como fortaleciendo y; 
acrecentando(ocaííonalmente)las del mefmo efpiritu,para que íiendo mas in-i 
tenfo el amor,fuefle mas vehemente y fuerte el Ímpetu.La fanta Madre (como 
tepesin*>tta.s, efcribe el Obifpo de Tarazona)murió de vn grande Ímpetu de amor,y de vnat 
Terej.m, i.c. grave enfermedadj aviendo íido la caufa de éfta el mucho canfancio y moli-
i^er hb. Í,C. m|ent0jque |a oeafíonó el vltimo viage que hizo á fu Convento de Albajdon-' 
de adoleció luego de muerterá que fe juntó y ayudó vn gran fluxo de fangrey 
procedido de la vehemencia y violencia de aquel ímpetu de amor. En nueftro 
bendito Fr. Miguel aconteció en fu modo lo mefmo: pues de la fuerca y en-
cendimiento del rapto,ó arrobo que tuvo,le provino el tabardillo,y crecien-' 
do en el diícurfo de el,mas y mas el íncédio y fuego de fu amor, vino á acabar 
con fu vida, íirviendole en parte para ello la dolencia corporal^ y mucho maá 
para acriíolar y purificar íu alma (íi acafo lo necefsitava por alguna leve im-
perfección) y para darle ocaíion de merecer mas aventajada gloria,y mas col-
mado premio en la patria eeleftial,de que goza, y gozará fu dichofa alma por 
toda la eternidad. 
27 Algunos que eferiben vidas de Santos,ó fiervos de Dios, fuelen dcll-
sear y deferíbir aquí fus cuerpos y roftros,quando vivos,Foco puedo yo.dezir 
en 
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cndrdenacftode nueftro bienaventurado Fr.Migue^porque no merecí cono¿ 
cérle,ni defpues que tomé entre manos efta obra, hé hablado con quien le co-
nocieífe.Dife io que he podido colegir de las informaciones.El cuerpo era nd 
dé alta,ni pequeña,íino de midiana eftatura.El roftro hermoro,frefco,lleno,y 
de muí buenos colores,y de ordinuio mas ronroíeado,y encédido,que pálido^ 
b defcolorido.El afped J aunque g r i ve^ muí modefto y compueftojno era fe-
verojui defagradable, 6 moleílo, íino antes humilde, alegre,y apacible, y cafl 
fíempre con vna boca de rira,y íia raftro de altivez. E l cerquillo de la cabeza 
poco poblado,y las eneradas con menos pelo,porque era algo calvos 
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Coftcurfo del pueblo al entierro del Venerable Padre, y veneración 
de fii bendito cuerpo. 
¡i I V T O c^ ha de hazer poco caíb(dize el gran Padre déla TglefiaS. A guf-
l ^ Ü tin) de los cuerpos de los difuntos, m deben defeftimaríe, mayor-
mente los de los fieles y luftos, de los quales vso el Efpiritu fanto 
tomo de organos*y vafos para todas las obras buenas que hizieró en vida.Que 
íi el anillo,joya,6 alhaja de los padres la eílimá tanto mas ios hijos,quanto fue 
mayor el afedto y carino que tuvieron á fus progenitores; con quanta mas ra-
zón deben venerarle,y fer reverenciados, y no olvidados, 6 defpreciados los 
cuerpos,que no Ion (como foñavan ciegos los Platónicos) ornamento,© vefti-
dura éxirinfeca del alma, fino parte eííeneial, que conjunta y vnida con ell í 
componen al hombre.De aqui infiere Auguftino la piedad,la devoción, y cui-
dado, con que debemos atender y afsiftir á los entierros y exequias de los d i -
funtos,fegun lo hizieró los antiguos Padres,y ha fído fiempre eftilo de la Iglé-! 
lia Católica deíde fus principios,y es 6ficio,obra, ó minifterio muí agradable 
y acepto a Dios,debaxo de cuya providécia eftan los cuerpos de los difuntas; 
Por efto alaba S. Lucas, y llama varones timoratos, á Jos que cuidaron de dar ^ S, i ; 
honorífica fepultura al cuerpo fanto del invidlo Protomartir Eftevan,que fue 
lo mefmo que llamarlos(fegun la Syriaca) varones fíeles,circunfpe6tos,atétos, 
teraerofos de Dios,piadofos,y religiofos.Como lo fueron no folo los que le fe-
pultaron,fino también todos los que afsiftieró á la folemnidad de fu entierro: 
que de todos habla el fagrado Hiftoriador,quando dize imtnedíatamente, que 
hizieron por él gran llanto:por el qual quiere S. Gerónimo , que fe enrienda, 
no lagrimas de los que lloravan,fino la pompa funeralry eoncurfo de las Apof 
toles,y demás fieles al oficio de fu íepultura,y exequias. 
. 2 Siempre fue piadofa como noble, religiofa como iluflre, dévota como 
cfclarecidajla indita y antiquifsima Ciudad de Valladolid : pero Ct en alguna 
ocafion,en ninguna lo manifeftb tanto como en la prefente del entierro. Hon-
ras,y exequias del Venerable y Extático Padre Fr.Miguel de los Santos. Bien 
que aqui movió eí Señor eípecialifsimamenre los ánimos y corazones de ÍUs 
Católicos vezinos,verificandofe con toda propriedad lo de Auguftino, q efta* 
Ta muí á cargo,y á quéta de fu divina providencia el bendito cuerpo de nuef-
tro difunto.Los Religiofos no sé íi tenían intento de obedecer al mandato del 
fiervo de Dios,fepultandole fin publicar fu muerte,nr avífar,ó combidar para 
íu entierro.Mucho me inclino a ello: pues no hizieron fenal con las campanas 
hafta muí entrado ya el día,como diré defpues;)' aviendo ido mui temprano a 
la Ciudad por la eera,y otras coías neceífarias vn Religiofo, no lievava orden 
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fiara divulgar el feliz traníito de fu fanto Prelado: á lo menos el no lo declara 
en fu dicho, ni ay quien toque eñe punto, ni diga cofa acerca de él con clari-
dad,aunque lo dan á entender baftantemente. En qüe parece > que aunque no 
les obligava ya aquella obedíencla,querian cumplir la vlttma voluntad del di -
funto,que como en claufula de teftamentcTles avia dado aqud ordenjeomo en 
el fuyo dio otro bien femejante el gloriofo SéE^ren Syro a fus iiijos, fegun cf-
tfffen invlt.s. cr^e en u^ v ^ a S.Gregorio Nifeno.Y en nueftro cafo fe hallavan los de nuef-
Ephrentíojime* %xo bendito Fr. Miguel como ligados, y precifados á hazerlo afsi,por la pala-
**• bra que le avian dado de executar y obedecer fu mandato. 
3 Pero aquel Señor que enfalda y levanta á los humildes, no quifo dexar 
de honrar y fublimar en eíla ocaíion á eñe fu íiervo,que con tantas veras avia 
felicitado el no fer honrado aora de los hombres, c.omo huido /i^mpre la glo-
tia vana del mundo. Apenas amaneció el Iueves,quando fin faberíe de donde 
nació, comentó á correr por la jGiudad vna voz, que publicava aver muerta 
él fanto Miniftro de los Trinitarios Defcal^os, en virtud de la qual fe com-
movieron los fieles á ir al Convento a ver, reverenciar, y venerar aquel cuer-; 
it.Aug. ifVtfup: po,que (como hablan Auguftino,y Ambroíio)avía fído vafo,inftruméto, y or-i 
b w m m ^ c ls gano ^e u^ pnrifsima y bendita alma, que por medio de él como de tal avl^ < 
* * exercitado tan admirables y excelentes virtudes. Vna voz* del cielo oyó la 
turba,que eftava en cierta ocaíion con Chrifto bien nueftro, la qual dezia: H e 
loan, IÍ. 18. clarificado^ bolueré a cUrifcar, Admiraron los circunftantes la voz,y no cono* 
ciendo cuya era, ni de donde avia venido, vnos dezian que avia fido vn true-: 
no,o tros que algún Angel avia hablado al Salvador. Pero lo mas digno de re-i 
'¿ug. vchryf iñ pato es, que efta voz (que es cierto, fue del cíelo, y del Eterno Padre) ta en-
cattD, Tb* ibu tiendan de la clarificación y gloria de fu facratifsimo Hijo, S. Aguftin, ChriH 
íoftomo,y comunmente los Padres. La voz fue refpuefta á la petició que acá-
bava de hazer Chrifto, diziendo: Padre clari^ca tu nombre. Luego la refpueftal 
immediata parece que apela, no fobre la gloria de Chrifto, íi íobre la clarifi-
cación del Padre,y de fu fantifsimo nombre* N o , no habla, ni fe ha de enten-
der fino de la gloria y honra del Hijo: que por el mefmo cafo que como táa 
humilde no cuidava, nibufeava la fuya, fino la de fu Padre,el Padre atendía a 
Uan 8.«. <o¿ ía ^e ^u ^ lÍ0,y * clarific.arle,y glorificarle.Efto es lo que el mefmo Chrifto d i -
¿ 54. * xo en otra OCufion a los ludios. To no hufea mi gloria, que de ejfa fuerte mi gloria na* 
¿afuera', es mi Padre el yue me la bufca,y el que m* gloripta. Nunca bufeo nueftrp 
bendito Fr. Miguel fu honra y gloria,fino vnicamétela de Dios,y afsi defeó, 
y procuró no fer glorificado, ni honrado del mundo defpues de fu muerte: y, 
por eíío mefítto dífpufo Dios,que defpues de ella,al parecer milagrofamente, 
por medio de vna voz del cielo (cuyo origen y principio fe ignoraíTe) fuefie 
aclamado por Santo,y para venerarle como a tal,y honrarle como á cfclareci-
do fiervo del Altifsimo, cafi fe defpoblaííe la Ciudad toda. 
4 No parezca, ni fe tenga efto por exageración, ó encarecimiento, pues 
los mefmos q»e fe hallaron prefentes,?teftigos oculares, y perfonas graves de 
todos eftados,lo de ponen afsi debaxo de juramento: y aun ay alguno que afir-
ma aver fido tanto el numero y concurfo de la gente, qüe acudió por efte fin 
al Convento,que no es pofsible poderfe explicar con palabras,ni dezirfe,fino 
es viéndolo. Nueftro Convento (como fe ha dicho otras vezes) eftava enton-
cesfuera de la puente mayor,y diftante de la Ciudad mui largo trecho.El tié-
po,aunque era a diez de Abril,era mas de hibierno que de primavera,grande-
mente afpero, deíabrido, y rigurofo de frío, recio viento, y granizo,como Jo 
advierten y ponderan los mefmos teftigos. Pero nada de efto fue baftantepa-
• - . ~ / ta 
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ra entibíar,6 resfriar la devoción del Pueblo.Luego que en la Ciudad comen* 
^6 a divulgue la muerte del fanto Miniftro,comen^ó la gente á ir al Conven 
to,de modo que antes que fe abrkflen fus puertas,ni las de la Iglefia,ya eftavá 
muchos dando golpes á ellas,llamanio^ y pidiendo á vozes, les abrieíTen par* 
ver el cuerpo del Santo: que aüque huvieífe ya falido el Religíofo que fue á 1* 
Ciudad por la cera (que de cierto no lo sé) debieron de bolver luego a cerrara 
5 Como los Religiofos cortocieron,que ya era publico el fuceífo, comen-
taron á clamorear: y íiendo afsi que las campanas no eran grandes (y aun á lo q 
entiendo,no era mas de vna) fe oyeró fus clamores en partes mui diftantes da 
la Ciudad,donde ni antes fe avia oydo fu fonido,ni defpues bólvio a oyrfe: y* 
entonces fe oyó con tanta claridad , como fi eftuviera, 6 fe tocara mui cercar 
cofa que causó (y con razón) grande admiración á los que la oyeron , y advir-
tieron en aquella novedad. También antes de abrir las puertas, fe baxó de U 
celda el venerable cuerpo , ya vellido con fus abitos, y los pies del todo def-
calaos,como entre nofotros fe eftila,y fe pufo en el féretro en vna pieza,ó fa-
la que avia en el Clauftro, de donde fe avia de llevar á la Igleíia á fu tiempo 
para hazer el Oficio de la fepultura, 
6 Abiertas las puertas, fue innumerable la gente que entonces e n t r ó , y¡ 
ínucha mas la que fin celfar iba por inflantes acudiendo,de todos eftados,y ca-' 
lidades,Religiofos de diverías,y cafi todas las Ordenes,Grandes,Titulos,Ca-i 
valleros, Oydores, Letrados, Ciudadanos, Miniftros de IuíUcia,OfíciaIes,no-
bles^ plebeyos,hombres,y mugeres,fin efeufarfe al parecer nadie,á quien no 
Je impidiefle ó enfermedad,ó negocio mui vrgente.Fue efto en tanto grado,q 
depone el Licenciado Francifco de Barahona,hombre ya anciano,y Abogada 
en aquella RealChancilleria,q cubría la gente el camino de la Ciudad al Con-
vento:que fíendo como era,y es,vn campo mui anchurofo y dilatado,es mui de 
póderar.Allá refíereTacito en fus Anales,q llenaron los Romanos los caminos tornél fáetíí 
¿ e la Ciudad,y del campo Marcio, al falir á recibir , y llevar á fu fepulcro ú M i*****}^ 
cadaver,ó cenizas de Germánico Cefar.Pero no ay que eftrañar en efto,fiédo 
fu Patria Roma,fu fangre Real,y prefentes fu muger,hijos,madre,y otros deu-» 
dos y parientes fin numero,fin otras muchas dreunftancias que allí concürrie*; 
ro.Mas en nueftro cafo nada de efto avia:porque el bendito Padre av ia muer^ 
to en tierra eftraña,donde ninguno de los fuyos eftava,y fobre todo avia fido 
yn pobre Religioío Defcal^o,como lo eran también fus hijos,íin grande2a,fín 
autoridad,fin pompa,fin ofteatacion,ni valimiento. Efto es lo fingular,efto lo 
admirable.Y fi la gente cubría el camino,como cabria en los cortos limites de 
vna Iglefia,y Convento efirecho de Defcaljos? No fue pofsíble que entraífens 
todos,porque todo eftava lleno,y el campo también lo eftava. Atropellavan-
fe,y embarazavanfe los vnos á los otros,porque todos defeavan,y procuravan ' 
entrar á ver,y reverenciar aquel venerable<tter|po , que avia fido depofíto de 
alma tan fanta. 
7 Para que la confufion y deforden fueffe menor, y pudiefTen lograr fus 
defeos los que gozaron la fuerre de aver llegado haíla la^uerta de la íala don-
de eftava el cuerpo,fe pufo á la mefma puerta vn CavallerOjque fue D.Alonfo 
Neli de Ribadeneira,el qual cuidó de guardarla,y dar entrada á losque le pa-
recía convenir,y hazer también que bolvieífen á falir los vnos, para q entraf-
fen los otros. Y toda efta diligencia fue neceííaria, y la autoridad de vn Cava-
llero tan grave : pues aun con eíío depone él mefmo, que era tanta la admira-
ción y devoció de los que vna vez avian etrado,que no era pofsible,y coftava 
gran trabajo el hazerlos bolver a falir fuera: y no era menor el defconfuelo,y; 
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fanta Impaciencia que tenían los q efperavan para entrar,por ló que Te Ies di-
latava íu dicha. Y advierte el dicho D . Alonro,q hafta ei Miniílro de luftícia, 
mas vil de la Repubiica(que es ei verdugo) fue taínbié á reverenciar el íanto 
<;ucrpo:lo qual confielfa le causó grande admiración * por ver tan íingular de-
voción al fiervo de Dios en vn hombre de tan Ínfima esfera, y por eflo mefmo 
¡dizc le dio entrada. Y con razon:que aunque para con el mudo fuelle tan def-
preciabie aquel hombre^ pudo íer íueíTe mui eftimable para Dios, q vé los co-
razones^ juzga íegun eliosjy noíegun io q[el mundo aprecia; y no le coftó al 
Redéptor menos el alma de aquel pobrejq la del mayor Principej ó Monarca. 
8 Las demoílraciones de veneración de aquel íanto cuerpo en los que me-
recian entrar donde eftava, eran fingulariísimas: hincavanfe de; rodillas en el 
íuelo luego que líegavan á verle, y de efta fuerte btífavan aquellos benditos 
pies, que nunca avian andado por los caminos torcidos de la maldad , ni dado 
paííb que no fuefle en fervicio de fu Criador. Befavan afsimeímo aquellas fa-
' gradas manos,que íiemprc avian refplandecido con luzes encendidas de luzi-
da$ y fulgétes obras.Y efmeravanfe mas en efto,manifcftádo mas cordial afec-
to y devoción, y fiendo los primeros en ello,las perfonas de mayor fupoíkió, 
autoridad,letras,y talento,como eran Religioíos graves de otras Religiones, 
Señores, Oydores, Letrados,y Cavalicros. Entre los quales fue vno el Exce-
kntifsímo Señor Diego Gómez de Sandoval y Roxas, Conde de Saldaña, el 
qual hizo lo mefmo,fiendo afsi que como el meímo confieíTa de fí en dicho, 
^amás avia podklo reducirfe á tocar difunto alguno, por el horror que eílo le 
caufava, y la repugnancia grande que fentra en ello: pero en efte cafo la de-
voción que tenia al fiervo de Dios, venció aquella áverfion natural,y le obli-
gó á hazer fin dificultad lo que los demás hazian.* 
9 Pero comoavia de caufar pavor, ó efpanto el cuerpo de aquel, a quien 
^ ? quando vivo no causó la mcfma muerte horror, ó temor alguno? Como avia 
1. < i de atemorizar el que aunque muerto,parecia no averie faltado el alma,y eftar 
mas v¡vo,ó dormido, que muerto? Era cofa que caufáva no menos admiració, 
que confuelo el verle, ó tocarle. Tenia los pies, y las manos tan tratables,co-
f»o quando eftava vivo: de la mefma fuerte fe las abrian y cerravan fin difi-
cultad alguna, y le meneavan los dedos,como fi en la realidad lo efluviera. La 
carne blanda y fuavejcomo íi fuera vna feda,rAfo, ó- terciopelo. E l roftro tan 
hermoío como quando vivia, y t\ femblante apacible, y como nfueño. Y afsi 
£t cónfervó todo el dia, hafta que le fepultaron.' Pero lo mas fingular y nota-
ble fue^que retratándole vn Pintor (que fe llama va Diego Diez) le abrió los 
o'p&yV con aver paffado ya nuevejó diez horas defpües de fu feliz tranfíto,ad-
virtió que no los tenia quebrados, fino tan claros y refplandecientes, que pa-
recía: eftar vivo: y admirado de cafo tan eftraño,fe bolvia á los circunftantes, 
y les dixo reparaffen (comolo hizicron)en aquella maravilla y prodigio. Por 
el qual alabaron todos al Señor, y coligiendo de eftos indicios el defeanfo y 
gloria de que gozava el alma de efte fu fiervo,fe les acrecéfava fu devoción,y 
fe confirmavan mas en el concepto que fíempre avian tenido de fu gran-ían-
tidad y virtud. 
10 A las demoftraciones dichas fe juntaron otras (teftimonio de la devo-
ción,reverencia, y eílíma que todos tenian al Venerable y fanto difunto) to-
cavan los que podían,íus Rofarios al bendito cuerpo • y los que no tuvieron la 
dicha de gozarle de cerca, fe valieron para efte cfe¿lo de otras perfonás gra-
ves , que por fatisfacer á los piadofos defeos de tanto tumulto de gen-
te,fe emplearon largos ratos y horas en tan devoto minifterio* La aclamación 
' ' * de 
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de todos era tan grande, q olvidados; del ncbre del Venerable Padre,y no h*r 
ziendo cafo del titulo de Prelado que avia tenido, no le llamavan mas de d 
santo, el santo. Los mas fe lamentavan,y davan á entender íu fentimiéto y pc-
na,por la muerte tan temprana de éfte celeftial varón. Y yo creo,que fu dolor 
eraociíionado délo que ellUnco(ü propriamételofue) ó verdadera trifteza 
de los fiwles de la primitiva Iglefia en la muerte del bienaventurado S.Eftevá, 
que procedió (dize Ecumeniojde verfe privados de tan efclarecido Maeftro, 
de tan admirable dotrina como la fuya, de tantos prodigios como obrava,y 
del coníuelo, patrocinio,y alivio que hallavan todos en él en fus afliciones y 
trabajos. Lo raefmo me parece á mi,que llorava y íentia ValUdolid en nueílro 
cafo: y con razón, pues perdían fus hijos, aviendoles faltado nueftro Fr. Mi>. 
guel, Padre,guia, luz,refugio, amparo,patrocinio, y fiel amigo. P»rD queda» 
vales el coníuelo de gozar,como oy gozan,el ineftimabic teíoro de fu bendi-
to cuerpo: de que pueden,y deben citar íobre manera gozofos, como diré ea 
otra ocaíion.' 
11 Viendo pues lo que la gente cUmava,y las diligencias que hazian pot 
llegar donde eftava el Venerable cuerpo, y q no era pcífsible que todos coníi-
guieíren lo que defeavan,por fer pequeña y .cftrecha la fala donde eñava,y mu 
cho menos las mugeres,pof no poder entrir en el Convcnto,fe refiDlvioelque 
fe facaífe ala Igleíia,y fépuíieífe en publico en laCaprila mayoispara confue-
lo de tantos fieies,que cíamavan por ello. Mas para evitar los incoil ven ¡entes 
que podían feguirfe,íi qualquiera pudiefíe'llegar libremente i i aquella tan ver 
tierable Reliquia, a aquel cuerpo digno de toda reverencia , poraver í ido fiel 
compañero de tan fanta y dichofa alma, rica y feliz.concha de,aquella ta pre* 
^iofa y maravillofa perla, fe tomo por medio el cerrar con ilavc la rexa que 
entonces dividía la Capilla mayor del cuerpo de lá fgkíia. Executófe afs!, 
auinque con alguna dificultad, y llevaron el bendito cuerpo ai lugar dicho al» 
gunos Cavalleros y Oydores de aquella Real Chancilleria, que no los nombro 
por no aver fabido quienes fueron ; aunqueái , el que fu reverencia y venera-
ción fue taníingular y grande, como íi llevaran las Reliquias, ó cuerpo'de afc-
gun Santo , á quien la Iglefia huvieífe ya declarádo-poc tal. Tampoco sé de 
cierto la horaden que fe hizo efta funcíon:mas fegua I9 ^ ue he poáídq'colegi^ 
preíumo que debió de fer a cófa de las diez de la «iffaana. 
1 z Aquí fuero las aclamaciones de Santo, aqui las demoftraciones de de-
voción,afecto, y reverericia,d£ fuerte que teftiftoitótiiiichosí que nifc-Httí^ w 
fcones para; dezirio,m íabertcdmo^ figaificaiíÍ0y fJíM^^^ n o c í 
poísiblc hazer ^uizio cabal de i» que etttonce«^paisb,y ^íirniaii iperíquaí de !a»; 
íoridad no aver víüo jamás?dmofhachMiríi^jmircí-^ucnrteft es de ef-
ta verdad el de vn fugetotan calificado y gtaduM0f í<i>*tto el Licciucj^do Pek 
jrez de Laraiel qual hablando de efte punto di¿e,s^iíe ftKtaü «giaude tan gí*. 
!yieral la voz de toda la gente j con quele iúxútm^wfc* Santo, y xaks las de-
inoftraciones deveneracion'7 que aunque éí no huvierí bonocidofyrttatado al 
fiervo de Díos,por efto folo'(íl mas de fer de Religión tan obfervante y píeit 
feaa) le tuviera por tal,y le baftára foío cfto para cr-eer, que nueílro Señor Ic 
honrava de aquella fuerte como a verdadero fiervo y amigo luyo, Viédo pue)É 
aquel numero fin numero de gente que eftava fuera de la Capilla mayor , q no 
tenían paífo para ella,comentara a fubir y trepar por la rexa,vnós para entrar 
por encima de,ella (aunque no era baxa) y otros para gozar alo menos defde 
allí con la vifta,y venerar con el corazón, al que con piadofas y ardientes añ-
ilas defeavan reverenciar roas-de cerca:hafta mugeres de buen porte y abito, 
de-
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depone e! referido Pérez de Lara, que vio fubidas en la dicha rexá, y pueflas 
cíe píes en el través de ella. Para foflegar y apaciguar aqueLtumulto, fe acor-
dó, v pareció convenientej el que algunas perfonas graves fueffen tocando al 
tuerpo del Santo los Rofarios de los que eftavan fuéra de la rexa, y fe los da-
yan para efte efe¿lo por ella. Afsi lo hizieron D. Alonfo de Ribadeneira, el 
Licenciado loan del Bufto Clérigo Presbítero , y algunos Religioíos. Y era 
extraordinaria la eftimacion, gozo, y contento, con que defpues de tocados 
bolvian a recibirlos fus dueños* 
i ^ Pero no baftó efto para quietar tanta gentejnt fatlsfazer fus fervoro-
ios defeos: fue tanta la fuerza que hizieron,impeliendofc los vnos á les otroí, 
que vinieron á romper la cerradura de las puertas de la rexa, con que comen*: 
jaron á entrar en la Capilla mayor con el tropel y atropeliam¡ento,que íe de-
xa entender, de los que eftavan antes detenidos violentamente. E l beíar pies 
y manos del Venerable difunto, y tocarle los Rofarios, era ya lo de menos, a 
mucho mas fe eftendia fu devoción: cortáronle tantos pedazos del Abito,pa^ 
ta llevarlos por Reliquias, que le dexaron caíi defnudo, y aun huvo quien le 
quitó algunos cabellos del cerquillo de la cabeza: y íino fe lo impidieran, es; 
cierto no fe contentaran con efto. No bañavan los Religioíos que rodeavan¡ 
el bendito cuerpo, á defenderle de tanta multitud de gente: y afsi huvieronf 
de ayudarlos para ello algunos Cavalleros,y enttie ellos el Alguazil mayor deí 
Ja Chancillería (que lo era del Abito de Santiago) y aun no eran poderofoa 
para reíiílir el ímpetu y violencia de los que á porfía pretendían el llegar al 
íanto cuerpo,y adelantarfetlos vnos á los otros. Señalaronfe también aora en 
eflo Prelados, Maeftros, y Religiofos de otras Ordenes, que fueron muchos 
los que concurrieron, y no los que menos cortaron del Abito, ya para llevar,5 
guardar, y venerar por Reliquia, ya para repartir (como lo hazian)entre los 
circundantes, que eftavan apartados, / á vozes clama van pidiendo les dieííent 
Reliquias del* Santo. 
14 Con efta apretura, cónfuíion,y aclamaciones no huvo Iugar,ní formi 
3c cantarle aun vn Refponfo al difunto, ni aun debieron de a tender, ni acor-; 
darfe de eífoé Reparó en ello vn Eclefíaftico grave (aunque no declara quien' 
fue, el que lo depíone) y admirado dixo: E l meyor milagro fue el Santo ha hechores 
que no fe acuerden de cantarle,™ rezarle Irn Refponfo) fenal elfidentei que no lo necefsitai 
lAfsi lo difeurrió aquel fugeto, y yo digo, que fino evidente,fue por lo menos 
muí probable y veriíimil indicio,de que fu dichofa alma eftava yadefcáfando 
en la bienaventaranp,gozando el fruto de fus bien empleados trabajos, y el 
colmado premio que con ellos avia merecido, (Juán'do anima va aquel venera-' 
bk:y bendito cada ver: pues experimentamos frequentemente entre los Cato^ 
licos,que apenis ay ninguno (por indevoto,y pocopiadofo quciea)que á viftaí 
de vn di/unto no haga por fu alma alguna oración , ó deprecación á Dios,por 
breve y Corta que fea. Luego el no averia hecho,ó no acordadoíe ninguno de 
hazerla en nueftro cafo, no dexa de dar fundamento para difcurrÍT,no les mo-
vió,niinfpiró el Señor para ello,por no nccefsitárlo aquella bendita alma. 
15 Todos juzgaron,que el entierro fe haría por la mañana,y los Religio-
fos afsi entiendo determinaron al principio el hazerle : pero defpues, ó móvil 
dos de ladevocion de los fieles,ó inflados de los ruegos de perfonas graves,le 
dilataron (ufta la tarde, para que tuvieíTeh todos mas tiépo de gozar de aqueá 
rico teforo,en efpecial los que no huvieflen podido ir á venerarle por la ma> 
nana.O quiza porque pareciendoles feria defpues menor el coheurío, eípera-
van hazer con mas quietud y fofiego el Oficio de la fepultura. Y también pudo 
fer 
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fer por poder veftírle de nuevo otro abito, porque del que llevava quando le 
facaró ala Igleíia,apenas avia quedado coía,y eftava el venerable cuerpo cafi 
defnudo:y nueftra Coronica dize, que por tres vezes le dexaron afsí en el t ié- Cmn.ufM.ü 
po que eftuvo fin enterrar,con que parece le viftieron otros tantos abitos. Sea 3^ », 1*5 
el que fuere el mot¡vo,el entierro íe difirió (como he dicho) para la tarde: con 
que publicado efto,fe fue defocupando la Igleíia y Convento, y fe bol vieron 
jos mas á fus cafas)que algunos no acertaró á apartar fe,ni defpedírfe de aquel 
fanto cuerpo,q veneravan mui de corazon,y con cordialifsimo afe¿to,y afsi fe 
quedaron alli vnos por todo el día,y otros hada la vna,6 las dos de la tarde. X 
yo por no alargar tanto efte capitulo,déxo tábien para el íiguiente el entierro 
y Exequias, aunque al principio también juzgué poder tratar de todo en éfte8 
C A P I T V L O IV. 
Ttopgae la me/ma materia del capitulo antecedente. Oíra el [temo de Chrijlo algu* 
tíos milagros, Hazffe (u entierro. Sus folemnes Exequiasé 
T traslaciones de fu venerable cuerpo. 
[i 1 ^ N el entierro de Pulcheria vírgen(no la Emperatriz, que confervan-
j T * do en matrimonio imada fu virginal pureza,es reverenciada por Sa-
ta de la Igleíia Católica)tí de la que (como advierte Baronio) fiendo 
hija del grande Emperador Theodoíio el mayor, fue en fu tierna edad defpo-
jo lamentable de la Parca cruel. En efte entierro pues eferibe S.Gregorlo N i -
íeno^que advirtió y miró tan numerofo concurío del pueblo , que parecía vn 
piélago,mar,6 congregación de aguas: porque como aquí eíkndida la viña» 
no fe defeubre otra cofa fino agua ; afsi tampoco alli por qualquier parte que 
íe mÍraíre,no fe via fino vna multitud innumerable de gente,porque todo efta-
va lleno de ella,el templo,fu veftibulo,ó atrio,la plaza á él conjuntabas encru-; 
cijidas,calles,y caminos queatravefavan, y haítalos mefmos techos, ó texa* 
dos, que parecía averie juntado alli en vno el orbe todo*, llevadadel infortu-; 
nio y calamidad que fentian por ver ajada, marchitada,^ perdida aquella tan 
hermofa y bella flor. 
2. Es éfte vn dibujo mui proprio,y muí al vivo de lo q pafsó en el entierro 
«de nueftro Venerable y bendito P.Fr.Miguel de los Santos-que fi á la mañana 
avia fido tan grande el concurío, como fe d¡xo en el capitulo antecedente, 3 
la tarde fue fin comparación mucho mayor, pues divulgado el tiempo del en-
tierro,raro, ó ninguno de los que avian afsiftido á la mañana, dexó de bolver 
a la tarde. A que fe juntaron otros muchifsimos, que ó no tuvieron la noticia, 
ó no pudieron acudir por la mañana: mas para aquella ocafion los mas ocupa-
dos fe defembarazaron,dexando todos los negocios por efte de tanta devocio 
y piedad.Llenóíe la lglefia,el Coro,el Ciauftro,la Sacriftia, y otras piezas del 
Convento,el atrio de la Iglefía,la plaza, ó el campo que la rodeava, en tanto 
grado que ay teftigo que depone, que en mas de ducientos paffos no fe podía 
llegar á ella. Aun la puéte mayor (que eftá bien diftante del Convento,y es mui 
ancha)eftava tan llena de gente,queíin gran dificultad no fe podía paífar por 
clla^aviendo acudido muchos tan temprano , que á las dos de la tarde apenas 
avia ya paííb. A qualquier parte que fe tcndieííe la vifta , parecía vn mar de 
hombres,y mugeres,grande5, y pequeños, Eclefiafticos, y feculares, nobles, y 
plebeyos:y para dezirlo en vna palabra, no parecía íino que todo Valladolid 
íc avia juntado alli, y aun mas que los vezinos de Valladolid , con fer efta in-
fig-
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Cgne Ciudad tan populofa, y entonces [como todas) lo era míTcho mas; 
3 Vna diferencia hallo yo entre hueílro cafo, y el que refiere el Nifeno: 
¡que el afeólo y voluntad, la intendon y la mira dé los que concurrieró á vno, 
*** •* ; : * v - y otro entierro,fue muí diverfa. AI de Pulcheria afsiftieron no tanto por ella, 
quanto pór hazer aquel obfequlo á la Mageftad de fus padres, que eran fus 
dueños y feñores,y eftavan por tal perdida triftes, dolorídos,y deleonfoladosi 
Como fin duda lo eftava también la viuda de Naim por la muerte"de fu hijo(á 
quien amaría como a vnico)y afsi quando le llevavan á fepultar, aunque er* 
grande el ac6pañamÍento,y mucho el cócurío de los Cíudadanos,no iban por 
el difunto,fíno por la madre (que debia de fer noble,rica,y podérofa) puefto q 
iut. 7. iz. É| Coronifta fagfado no dize que iban con él,íino con ella.Ette es el eftilo co-; 
mun,y villana condición dejos hombres^que aun entre los Cotolicos fe expe-
|riméta)que al difunto apenas ay quien atienda,quíen de ^ l fe acuerde, ni quic 
por él íe rauevaitodala mira y refpeto es a los vivps,de quien fe tiene, 6 pue-l 
de tener dependencia. Pero nueftro bendito Fr. Miguel fue la excepción def 
eífa regla,porque quifo Dios que lo fueífe por honrarle,y qlos vezinos de Va-; 
lladolid afsiftieíTen á fu entierro,no por atenciones de los vivos,ni reípetos deí 
carne y fangre,fi por devoción del difunto,y afeólos fuperiores del efpiritu. 
4 Pero no ay que admirar, q los Ciudadanos de Valladolid honraflen afss 
á éfte fu bieníiechor,fí íosCortefanos del cielo hizieron lo meímo,fegun lo que 
íe refiere en nueftra Coronica,a quien (como he dicho en otras ocafiones) fe le 
Í ^ J s f a . i j i pviede,y debe dar entero credito,y humana fe. Dize pues, que en eíle mefmo 
' tiempo eftando en oración vna perfona mui íierva de Dios, y mui favorecida^ 
de fu "Mageftadjvio vna procefsion de Santos con velas encendidas en las ma-, 
nos,q paílavan junto á ella^ y íe encaminavan á nueftro Convento. Admirófc 
de la viíion,y defeando faber lo qefto fuefle,lo pregunto con humildad á vno 
de aquellos Bienaventurados:y él refpbndió,iban á afsifíir al entierro delVe-
nerable P.Fr.Miguel dé los Santos. Lo qual causo en aquella perfona extraor--
. dinario gozo,y coníuelo cfpiritual.Hafta aquí nueftra Coronicary aunque no 
<leclara,quien" fue aquella perfona que tuvo la viíion,he oydo á Religiofos an-
tiguos aver fido la efclaredda y V.Virgen Doña Marina de Efcobar, que por 
aquel tiépo florecía en la raefma Ciudad de Valladolid con la perfeccion,fan-
tidad,y alteza de efpiritu, q publican los libros que andan impreíTos de fu vi-; 
da.Mui verifimil es efto,coníideradas las circunftancias dichas:y creo que pa-
ra afirmarlo tendrían inficiente fundamento los que lo dezian,aunque no puíe 
cuidado en faberle,porque entonces no prefumi necefsitarlo aora. 
^ Bolviendo pues á nueftra hiftoria,Ias demoñraciones de devoción en I* 
gente fueron las mefmas que á la mañana,y aun tanto mayores quanto era ma-; 
yor el concurfo,venerádo aquel bendito cuerpo hincados de rodillas,fín acer-; 
tar a apartarfe de él los que vna vez avia tenido la dicha de acercarfe,ni avía 
quien baftaíTe a hazerlos retirar,y dar lugar á otros. Befavan los que podían» 
con gran reverencia fus íantos pies y manos, y cortavanle pedazos del abito, 
capa,capillas,y efcapularro,y cabellos de fu fanta cabeza.Y aun algunos inte-
taron paífar a mas,pues pretendieron cortarle dedos,como de hecho lo huvie-
ran executado,a no averio impedido períonas de autoridad,que defendían el 
venerable cuerpo.Bien que otros le tuvieron tal veneración y refpeto, que ni 
aun tocarle,nr llegar immediatamente á él,ni á fus abítos fe atrevieron,en ef-
pecial períonas feculares, y de autoridad, valiendofe de Ecle í iaft icos , que le^ 
tocaíTen fus Rofarios,y les dieflen algunas Reliquias del Santo : por las quales 
todos los que eftavan diíhntes,clamava también con grandes vozes. D . Aíon-
• ' • 1 ío 
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fo de Ribadeneira confíeíTa de íi, que tuvo ¡mpulfos, y defeo grande de cor-
tarle vn dedorpero reprimiófe, pareciendole inhumanidad executar tal acció 
en cuerpo,que aísi vivo,como muerto avia venerado por fanto,ytenidole cor-
dial devocionXo mefmo afirma de íi D.Tomás de Tobar y Guevara. E l qual 
añade,que con el mefmo afe£lo de reverencia y veneración ai íiervo de Dios^ 
cftorv6,y detuvo á vn Sacerdote^que le queria quitar vna víía, al tiempo que 
Je llevavan a la fepultura. 
6 No puede dudarfejfino que los vnos y los otros obraron con íingular 
piedad y devoción: pero a mi pobre juizío, mayor fue la de los que por reve-
rencia y refpeto no fe atrevieron a quitar cofa alguna del cuerpo del Santo^ y 
aun á la de eftos excedió la de los que no oíTaron tocarle , ni aun cortar de fu 
abito:pues eílos le veneraron con mayor acatamiento y humildad q aquellos, 
con mayor deíinteres,^ con amor (digámoslo afsi) no de concupifcencia,íino 
de amiftad. Amar á Dios por lo que de él dependemos, y por fus beneficios ^ 
favores,bueno es,pero es amor imperfe¿to,es amor de cócupifcencia,es amar-
le por nofotros mefmos:pero amarle por íi proprio, y porq es infinito y fum-
ino bien,eíro (enfeña S.Bernardo,y es dotrina común de los Santos) es mucho 
mas perfedo amor,mas fuperiorjy deíintercfable,y amor propriaméte de amif 
tad.Bien sé que gufta mas el Señor,de q le recibamos facramentado por amor, 
que el que nos abftengamos de la fagrada Comunión por reverencia y temor: 
y lo confirma el cafo tan fabido del Serafín Ventura, que no atreviendoíe poí 
fu humildad á llegar por muchos dias al Altar,vn Angel milagrofaméte le co-
muIg6,llevandole vna Forma confagrada de mano de vnSacerdote^cuya Mif -
fa eftava oyendo.Pero aqui ay diverfa razón: porque el fin pirincipal de que-
iarfe fu Mageftad en la Euchariftia facrofanta fue,para que le recibamos, pa-
ra que nos alimentémos con efte pan de vida,y para que gozémos de las inefti-
niables gracias y mercedes que por él haze a los fuyos. Mas en nueílro cafo el 
bendito cuerpo de nueftro Venerable difunto no eftava expuefto en el féretro 
para toGarle,y mucho menos para manofearle , ó cortar parte alguna de éJ,nÍ 
de fus abitos:aunque no fe deben por eílo condenar los que con devoción y 
reverencia lo hizieron.Como hablando en el cafo de la Comunión fíente Au-
guftino (y lo trae por íimil, y paridad) que igualmente honraron al Salvador 
Zaqueo hoípedandole guftofo en fu cafa,y el Centurión rehufando el recibir-
le por fu indignidad en la fuya.Cada vno en fu modo íirvió al Señor, le vene-
r o ^ le agradó: que fon diverfas las gracias del Eípiritu fanto, y diferentes 
los caminos para el cielo< 
7 Lo que el Señor obró entonces al parecer para Confuelo y vtilidad de 
los devotos de éfte fu íiervo, y para que llevaíTen Reliquia propria fuya, 
fue vri cafo íingular y extraordinario* Salióle á nueftro difunto de las narizes 
alguna fangre: que aunque nueftro Coronifta efcribe, fue vrta poca, debió de 
leer folo los dichos de los teftigos, que deponen le falió fangre, y no leyó, ó 
no advirtió en otros muchos oculares, que dizen le falió mucha cantidad de 
fangre^ Y es cierto mui de admirar,que quince, ó diez y feis horas defpues de 
fudichofo tranfito, y en tiempo de tanto frió no fe huvieífe elado aquella sá-
gre,y eftuvieífe tan viva, liquida,y corriente (fegun deponen los teftigos)co-
mo fino eftuviera íinvida aquel bendito cuerpo:pues en mucho menos tiempo^ 
y de menos frío fuele elarfe y reducirfe a quaxarones, ó grumos, como teftí-
fican de experiencia los Anatómicos. Y la razón natural lo di£la,pues faltan-
do el calor, y los efpiritus vitales,no paroce puede confervarfe liquida,y con 
fu color y viveza^como lo vemos á poco rato en la que fe ha facado de las ve-
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iias,ajayorméte quando eftá con pocaió ninguna mezcla de feroíidad, por cf-
tar éfta coníum¡da,como debia citarlo al parecer en nueftro cafo con el fuego 
y fuerza del tabardillo, y calenturas tan ardientes del liervo de Dios. 
íudoi dé Sa~ . 8 Milagro fíente el de Saxonla que.fue el falir fangre del coíhdo de Chrif-
cZ'i/í f ca' 10 kien nueftro^ abierto defpues de íu muerte con el hierro de la lan^a crueJ> 
64" hngé Cf9¡i porque luego q el alma fe aparta del cuerpo, íe condenía(dizc efle Padre) y fe 
yela en él toda fu fangre¿ Poco rato antes avia efpirado el Redéptor del mun-
do, nut*ftro Fr. Miguel avia muchas horas que era muerto* Luego íi en el Se-
ñor fue milagro, que fu precióla fangre no eftuvieífe congelada > también lo 
feria en fu íiervo el que la tuviefle liquida. Confervo afsi Chrífto la fuya por 
nueftro bien y remedio,como diícurren y ponderan los fantos Padres: y con-
fervo también aísi (á mi pobre juizio) la de éfte fu fiel amigo por la vtilidady 
bien, y confuelo de fus de votos,que le tuvieron grande en efte cafo,porque a 
porfii llegaron vnos y otros á recoger aquella bendita fangre en fus lientos y; 
panuelosjy los que por eftar mas diftantes,no podían recibirla immediatamé^ 
te por fi mefmosjdavah los fuyos a otros que eftavan mas cercanos, para que 
1 los mojaflen en ella, y deípues los recibían con notable devoción y ternura,' 
, como íi fuera vn don del cieIo,por fer Reliquia propria de éfte celeftial varó* 
iA que principalmente acudieron,empleandofe en tan piadofo minifterio con 
íingular afcdlo, y reverencia grande,vn Religiofo de la Seráfica Orden de S¿ 
Franciíco(cuyo nombre no he fabido) y otro de nueftros Padres Trinitarios 
Ca^ados,que fe llamavá Fr.Gafpar Ortiz. Y los que tuvieron la fuerte de que 
fe les mojdíTen fus lientos, quedaron gozoíifsimos, y fe tuvieron por mui di-
chofosjeomo por el contrario lloraron,y ílntieron mucho fu corta fortuna los 
que no la tuvieron de alcanzar fí quiíiera alguna pequeña parte de Reliquia 
tan infigne, como íe comprobó deípues por la experiencia el ferio, y fe dirá 
tratando de los milagros de éfte gran íiervo del Altifsimo. 
9 Pero antes de paflar adelante no puedo dexar de referir aquí vno, qué 
obró entonces fu Mageftad por medio defta Reliquia coivDoña María de To-
ba^muger de D . Rodrigo Gerónimo Pacheco,Oydor de aquella Real Chan-J 
cilleria, y le refiere ella meíma. La qual díze que fe hallava muí apretada de 
vn recio dolor de muelas^ que la afligía y molefiava mucho, aplicó al lado do-; 
lorido íu liento mojado en la dicha fangre, pidiéndole á nueftro Señor^ que 
por la intercefsion de éfte fü fiervo la aliviaffe de aquel dolor,y al pumo fe le 
quitó del todo: y íiendo afsi que folia fer muí acofada de él, y padecerle muí 
de ordinario, nunca mas le avia buelto, quando deponía fu dicho, que fue 
mas de dos años defpues. 
10 Tampoco es razón omitir aquí otro milagro, qué el Señor hizo ení 
aquella ocaíió por el Venerable Padre con otra íü devota y afícicnadajlama-
s da Doña Catalina de Santíftevan. La qüal quando fue aquella tarde al entier-
ro,iba muí defeonfoíada y afligida,porque lie va va vna apretura, y dolor gra-
difsimo en el corazón, que avia muchos días la moleftava, con vnas melanco-
lías tan fuertes y vehementes, que lo mas del dia y de la noche eftava lloran-, 
do,fín poder foíregar,ni tener repofo. En negando á vifta del cuerpo del íier-
vo de Dios^ le dixo con lagrimas en los ojos: Santo mió Fr, Miguel^omo te nít has 
ido'i acuérdate de mtf pues eftasgomándomele Dtos,' A l punto fe fufpendíó vn pOCO, 
y luego íe halló fana,bueria,y libre de las melancolias,dolor,y eícozor que te-
íiia en el corazon,como íi en fu vida nunca le huviera padecido, y bolvió á fil 
cafa con extraordinario confuelo interiony aviendo paíTado mas de tres años 
defdc éfte fuceffo á la depoíicion de fu dicho, afirman ella mefma, y otros dos 
tef-
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teftigos de íu cafa, que haíla entonces jamas avía buelto á fentír el dicho do- .-^ ^ i : ' 
lor, aflicion ni melancolía. Indicio claro , y manifieíU prueba de la fantídád 
del bfendito Padre,y de la gloría que yá gozava,como ella lo creía, y lo díxO* , 
s i i Con Doña Francifca de la Vega y Giírieros,muger de Luis Niño Ma-5 
20,obr6 entonces el íiervo dé Dios otro milagro : porque liallandofe la dicha 
xon vña fuerte calentura,quédó fana y libre de ella,encomendandoíe al Vene-
rable difunto,beíando fus benditos pies,y apliCandofe vna Reliquia fiiya, que 
fue vn poco de fu fanto abito,y tuvo á gran fortuna y dicha fiiya el averie có-
feguido.con que bolvio á íu cafa fana y buena, la que avia falido enferma de 
ella. Y deponiendo de efte cafo á diez y feis de Agofto de mil feifeicntos y 
veinte y ocho,afirma^elIa meíma, que hafta entonces nunca mas la avia buelto 
la calentura. Y otros muchos milagros podemos piadofamente creer , que ha-
tia el Señor entonces por éfte fu íiervo, aviendo íido tantos los fieles que a el 
fe encomendaron;aunque los ignoramos por aver (ido quizá ocultos,como los 
i€feridos,y no averíos declarado los que recibieron el favor. 
1 i Ya eran las quatro de la tarde,y tiempo del entierro : que aunque k - i 
gun el afeólo y devoción de la gente defeavan algunos,y eran de fentir,ícdÍJ 
lataffe hafta el íiguiente dia,no pareció conveniente,porque no fueffe aun ma-j 
yor el concurfo,efpeciaImente de los Lugares círcunvezínos, que teniendo la 
noticiare defpobláran fin duda,fegun el a£e¿to y devoción que tenían ál íier^ 
TO de Chriílo:y fuera con eflb mayor la dificultad en defender el bédito cuer-; 
po,y en darle fepultura con la debida decencia.La gente pues que eftava fuera 
de la Igleíia(y era innumerable)comentó á clamar,y dar vozes, pidiendo con 
ínftancia,facaíren el cuerpo del Santo afuera, para verle, y venerarle á lo me-; 
lios,ya que no avian tenido dicha de llegar á reverenciarle donde eftava. Pa-
xeció juila y piadofa la petición, tanto mas, quanto era mayor y mas eftimable 
la devoción de los que la hazian,pues eftavan en el capo con grande incomo-; 
didad,porque fobre ahogarfe y atropellarfe los vnos á los otros, era el tiempo 
fummamente deíapacible y r íg ido , porque corría vn áyre recio y mui frío, y, 
era mucho lo que nevavarpero de nada de éfto hazían cafo,porque con fu fec^ 
vor,devocion,y amor al fíervo de Dios, todo fe Ies hazia fácil,fuave, y lleva-
dero,y no advertían,ni reparavan mas de en lograr fus fantos defeos. Como 
los fieles que concurrieron al entierro del gloriofo Mártir S.Eftevan,no repa- D-Aug. fl* ifí 
taron tampoco en aquella horrible y efpantofa perfecucion, que en fentír de Du*e* 
Auguftino,y de otros,fue la primera contra la Iglefia- la qual fe leváto contra Eu/eb. C* /M>, 
ella el meímo día,en que el esfer^ado foldado de Chrifto coníiguió por medío 
del granizo de fus piedras el triunfo, é iluftre corona de Mártir: pero era taa 
encendido el fervor,efpiritu,y piedad de aquellos primitivos Chriftianos,y fu 
amor al fanto difuto,q no fue bailante á resfriarlos el defabrido y eládo cierno 
de aquella terrible perfecucion, ni fue poderofo tan fuerte vracan á hazerlos 
deíiftir de fus piadofos intentos, y de la obra de mifericordía que emprendie-
lon.Como al parecer lo iníinüa el fagrado Coronifta , quando aviendo habla-
do de la fobredicha perfecucion, immediatamente dize con vna adverfativa: 
feroyarones f morenos cuidaran de fcpultar a Bj íeyan. ¿fí, ^ xj 
13 Sobre quien avía de llevar fobre fus ombres el venerable cuerpo de ^ 2 , 
Bueftro bendito Fr.Miguel,huvo alguna competencia, y fanta emuíació entre 
ios Señores de Titulo,los Cavalleros,y Oy dores,q fe hallavan prefentes,porq 
todos tenían por Angular honra y dicha fuya el fervir en cfto al fanto difun-
to, y Dios quería honrar de efta fuerte a éfte fu fiel y verdadero amigo : que a 
fus amigos los honra fu Mage{hd{fcgun el Profeta Rey) grandemente,y mas pyw. 138.17^  
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^ .14 -Los Señores.fe convinlerqiventre íi,y.íe fueron iienl^ par^:qi|c 
ninguno quedafle quexofo,y todos go^affen de ;ai?ifeliz íuertejí llevado (ol>rc 
fus onti|3ros cormotabJe reverencia y veneracion):fRas en forma d^ pro.ceísió, 
que de entierro,aquel bendito.cuerpo, Gomp.^&i.era,de vn S^n.tQ,canonizado 
ya por la Igleíía.Al principio le lie varo quatro-C^jaíleroSid^laSíPidenes M i -
Jitares,con ^ e no.falto la ceremonia dé llevarle Relj^iofos.Eftos fueron Die-
go Gómez de Sandoval y. Roxas,Conde de Sald.^ñaj .y Comendador mayor de 
C^latrava;D.Pedro SarnrAentp,Cava!l?To del mpftno abito de Calatrava,her-
mano que era del Conde de Ribadavíaj D . A l varo de Cailelvii Cavallero del 
Orden de-Montcfa,Gomendador d'f Ares; y I¡).Ge/Pif>feQ.die Sandoval,Cava-
j/efo del abito de Santiago. No sé íi| prosiguieron Iv^fta.I^ fj&p^Jttúrajentrando 
los demás íolo á ay udarlos,: Ip que se es,que tambj^n concurr^ron el Aílarques 
de Avilafuente, y D . Franciíco Calderón Vargas y Cam^rgo, Cavallero del 
abito de Alcantarajy Conde de la Oliva;junto con algunos Qy.dores de aque-
lla Real ChanciJlería;cuyos,non^bres no he fa:;^ i4ci,íjr>p de fojpscdosjque fuero 
D . Rodrigo Gerónimo Pacheco,y Alonfo.Pfrez deitar^. Del Marques de los 
yelez,y lu hermano D. loan de Zuñrga Pimentel, ^árques;del;Villar , tengo 
alguna duda,porque llegaron juntos algo tarde, aunque á tiempo de ayudar á 
enterrar al fíervo deDios,como lo depone en fu dicho el del- Villar . 
; 15 En viendo el pueblo, y multitud, de gente que eftaya fuera de la Igíe-
] fia el bendito cuerpo del Venerable Pa.dre , fu£ tpify grande la (f.oipníiocíon de 
todos,y tan excefsivas las demoílraciones de devoció, que faltan palabras pa-
ía declararlp.Afirman.teftigos de tanta g r a d u a c i ó n 
mi ,v ¡ ^ (Qaftro/de la Compañia.de lcfus,.y.otr.os.de no.inferior fupoíició, no aver vif-
* ? to,nl o^do jamás tan numerofo concurfo,tan general aclamación de Santo, ni 
tan vniverfal devoción del pueblo enmuerte,ni entierro.de otro algún íiervo 
de Díos,como fe vio en el de éfteceleftial yaroí?.; De^ír que todos ávna vo? 
le apeIlidavan,,^'<»^,5,4«fo, es pioco. Referir,que q5iantc^ pudiérpnjllegaron á 
tocarle fus Rofarios, acortarle por Reliquias pedazos de íu abito, y los cabe-
llos del cerquillo, haíla dexarle caíi fin ninguno en la cabeza,: y íu honeftifsi-
mo y virginal cuerpo tan defnudo, que apenas le quedaron fobre él fino vnos 
panos menores,cortados también á pedazos,no es mucho.Otro.Relígiofo gra^ 
ve y anciano,tambié de la Compañía,llamado IoanXUare2,teílí6ca aver viño 
entonces,q vna perfona cortó vn pedazo de carne del venerable y fanto cuer-
po,^' juego fe fue huyendo con él,como íi llevára(y fi llevavaj vn gran teforo. 
16 Lo que mas admiració puede caufar á algunos, es el como pudo hazer 
eftoh gente, yendo el cuerpo en fu féretro, ó caxa ípbre los ombros de los 
Cavallcros y Señores dichos.Pero el tropel y c o n c ü d o fue tan grande,que no 
era poísible dar paíío,ni ir adelante, ni bolver atrás, por mas diligencias qJo& 
Alcaldes del. criíiien,Alguaziles,y otros Minifíros de iuftieia hazi^i) procuríi-
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^ ahwir camloójá ^\^h^}A^^.gQl^f^UÁsmK^9t lo qual k Huvo de 
dexar la caxa en el íuelo por vfl rato:y aun ay teftigo que díze, qve^íropellá.-
4 q / U § W 6 ^ i t ^ q«e I i i l ^ y f i j k f t § ^ ^ x < ? r t ( á l f 4 ^ ^ . t : i t r ^ ^ ella, por-
^9 ^via fuerza para la refiftj&iíiQia e»iJp$^9^^^fc^lií>5> J ^ c ? ^ W que fucedip 
en el entierro^ de S-B^ÍQ:el;gra.níte<4pa4feeíer4feq:eí H^zianceno(re6riendo-
lo.por grandiísioio y ccílebewimO oift%§^oi)]qiie los porúcosí^g^la^así y todo 
^ a v a tan í l eno de gentil, <$»áera.InfioítoTeJ n u j i j ^ d^iodo generoi» y edad, 
procurando ílegaT vAOs.OííW^r las ^e^i4praá del Saot«0!,mros lu íagrado fere^ 
i::ro,otros acercárCe á los que le Uevaván fobre fns Qfrü)«0Sjy ottoaá gozar ppf 
lo ni¿nos de íu vifta. En nuefíro ca¿b pucaíue tñ^ tX9^ .fA de laig^oté de calí? 
dadrque a n.o eftar.á los lados del bendt fOiG^e rpO^r&^ de tanta fupoficipigi 
y gravedad,como los que le;defendíaíXjpyaiera: t e tuer íe j q deíñas de devo-
tqsihuvieran paíTido á defatcntGs,y; v X ^ ^ w ^ u ^ Q O A i p i i d p f a y buena .inten* 
cipn) algún d¿facatocoQ-aqueLveneraW9ica4fy«r/«Yí^ no 
bailante la autoridad deiaidichos,p«^^ pc{<^íí^i<>ira¡ca(renlas(erpad.a}# 
íprao también las. íacaron los: AlguazUe^y.ám/eaaaíiac!® oo^ t e l l ^ hi-zieron rc^ 
tirar algo la gertte,7 que dexalíenpAffoepMW proiíegui^afilaqte. 
17 A l falir de lalgíefta fe facoi p i M M f ^ f i # C l k , ^ 
el fis-rva de píos avia hecho, pf^iñ^e94<?i.*l parecerila nécefsiidadíquí dCiell^ 
%VÍa de aver eft> día. El?aoimo fu^ ^AW^ ^entr^ripjof xaf^ ^^ p^ ^ mef-
ma. Igleíiaj mas el concurfo y atropellam^ni^ dítho.ppr tiingun moáo dip lu-
gar a ello. Y afsi huvo de andatíla procefsion (que ^íe pjaede Hamaxíe afsi) ma$ 
d^ lo que fe avia intentado»yjl€gádo haftila porteri^ife entro por fella, y poc 
el Clauftro (aunque con harta dificulta4 l w b Í ? n ^ híft4:yna pieza áela dtí 
la Sa.cififtUjdonde enfrente de éfta eftav^abjerta^a cK^elpi^ftf^ltftra. Los 
Religiosos nueftros tampoco pudierQáüevaK orden, vniíormidad, ni concier? 
tojni huyo forma de ComuttidaidipQrq*$.fi|i4 tal la (íQUÍ^ fifin> (|vic jfcíperdierof 
¡de Vifta los vaos de los otros, y cada ynp iba ppc.don^g podia, adendiédo mas 
afalir de aquel ahogo,y fcllow la pecdidi efe-^l P^áre» qi)e á cantar (aun fu? 
nebremente) ni¡á las demás cere-monlas. Que á a.ver yifto íu^o ^ípfíos^eíta fun-r 
cion,tío eftrañára taato lo que admira grandemente en a í r i femej ante, en que 
jj?fieríí Cornelio T^i toique los Conf^e^<^Sénado ,y^raa pa.rtédel pueblo 
concurrieron triíles y lloriPÍb5,y fln el orden,cQmpoft:ura,y gravcdad:aCQftuinT 
brada.Q porque íwian \ífy¡ííj¡^ 
fiftíer üama¿d!Ós,ni convQcadoss,Q por; figmficar-mpf.Qt fu doli^r yf pgmiátqvii 
es propria la confufíó,el defeuido en el decoro,y ladfcíatettdp á:Ja.autor¡dadi 
18 E l mefmo deíorden y confuíion huvo eo nDeílrQ;Cafo en todos, fin re-
parar ninguno en el lugar- y puefto que le tocava perífo dignidad y perfona,ní 
en otros puntos en que en cales ocafíone« fe fu^le,advertir mucho: porque los 
eftraños afsiftieton movidos folo de fu devoción y volUAtadj y lo$ proprios, 
aunque por obligación, pero con tal fentimiento y quebranto del corazón, 
que no eftavan para atender á cofa. Bien que a averies dado lugar cltumulto 
de la gente,no huvieran íaltado?a lo que en efta parte debían. N i en los demás 
del concurío era menor el dolor, raanifeftandole muchos en los ojos,y en las 
Ugtimas que de ellos derramavanv por ayerlés quitado el Señor (como lo de-
zian) vntan gran ííervofuyo,y í anto varón, en quien fíempre hallavan todos 
el confuelo que necefsftavan para fus almas. Que,en tamañas perdidas no es 
£acil pra^icar la dotrini del ÑiíTeno: queen las muertes de los Santos no fe 
dé lugar al llanto. Uno que antes todo fea alegría y celebridad, pues mis que 
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*Querte> ts tranfíto k mejor vida, el quehazen fus benditas alrtas falíenáoSe 
í^is cuerpos. 
19 Viiindo IQS Religíofos la apretura y conflido cíi que fe hallavan, y; 
|írevinietido la dificultad, y aun impoísibilidad de llegar acopañando el cuér-i 
^ J>o a h íepuUura, dos, ó tres tomaron el caminó poir otra part€,y le efperar©fi 
¿ j u n t ó á ella, porque huvieffe quien le cntraífe én la tierra, y quien fiquler* 
festonees oficiaííe, y refpondieíle al Prefte. Pero aun á éfte tampoco le davan 
' lugar á Hegar,y para ello fue neceífario le ayudaíren,llevandole caíi fin poner 
los pies en el fuelo. N i defpues que llego,huvo forma de hazer el entierro co-
^ 'mo fe debía, ni fe pudo cantar por el eftruendo, vozes, y! ruido^qAie avia: y ló 
que fe hizo,fue con harta incomodidad y trabajo. Tomó el bendúo cuerpo eí 
P . Fr. Benito de la SS. Trinidad (que avia fído Confeífor del íiervo de Dios) 
y advirtió entonces lo que queda dicho: que apenas le avian dexado cabello 
en el cerquillo de la cabeza, y que eftava tan totalmente defnudo, que no lie* 
Vava mas de los paños menores, y vn poquito de túnica fobre el pecho, por«4 
que aun cofa de media capi1la,con que llegó á aquel pUicfto, fe la quitó entoné 
ees otro Religiofo, y al punto afsieron de ella el Marques de los Velez, y el 
del Vil lar , y fin fe repartió entre los tres. 
l o No huvo entonces dirpoficion de ponerle otro abito, ni aún de UcvaiJ 
otra cofa con que cubrirle decentemente, porrqtie no da va lugar a ello la gen-? 
té, y en quaíquiera detención íe podían temer graves inconvenientes, como 
lo avia ya enfeñado la experiencia: y aísi cubrieron á toda priefa el venera-; 
ble y fanto cuerpo con vn paño negro(que debió de íer la bayeta que Uevavaí 
el féretro) y de efta fuerte le fepultaron, y cubrieron de tierra, quedando c«-í 
biertos de vna profunda trifteza lós cenrazones defus hijos, y de todos fus afi-J 
clonados y devotos, por nO a ver áé bolver a ver al que ama va comoá Padre,' 
veneravan como a Santo,y eftimavan como á tan gran biéhechorfuyo:fi bien 
Ies eofolavá la feguridad, y certidumbre moral que tenian, de que fu benditaí 
alma defeanfava en el Señor,y le gozava en las eternas moradas. Y afsi fe bol-
. .» vieron á fus cafas diziendo fen éfpecial las perfonas mas doétas, graves, y en-
tendidas;que para con el mundo quedava tan canonizado , y tenido por San-
•u^ui to,cómo los que eftan por la Iglefia declarados por tales. 
21 Quien con patticulandad fintió fu niuerte,fue fu grade amigo,eI Emí-
nentifsimo Señor Cardenal Duque de Le rna , y no menos fintió el no hallarfe 
a fu entierro,impedido quiza de falta de falud*,6 lo que es mas cierto, deteni-
do de la dignidad de la Purpura, á quien no era decente la confufion y trope-
lía referida, ni podía afsiftir fu Eminencia íin la autoridad y grandeza debida 
a fu períona.El qual fignificava defpues con ternura y afe¿lo efte fu íentimié-
t ó , quando fe ofrecía hablar del fíervo de Dios , ponderando juntamente cort 
encarecidas palabras fus altas y eminétes virtudes. A cuya devoción atendié-
doios Religiofos en el repartimiéto que defpues fe hizo de las alhajas del Ve-
nerable Padre (q fueron los inftrumentos de fu penitencia) le dieron á fu Emi-
nencia la mas eftimable y preciofa,que fue la cruz de hierro con púas, q traía 
continuamente en fus efpaldas, y el Religiofo que le afsiftió en fu vltima en-
fermedad,la avia recogido,y guardado,con los demás filicios y diciplinas, fin 
que el bendito Padre lo conociefle. Y a íu hijo,el Excelentifsimo Señor Con-
de de Saldaña fe le dio vn ramal de la diciplina tambié de hierro. Y á eíle mo^ 
do fe repartió todo lo demás entre perfonas las mas principales, y de mayor 
autoridad.Y todas eílinaaron grandemente la alhaja que les tocó,y la guarda-
ron , y tuvieron con fingular aprecio y veneración como Reliquia, por aver 
fíelo 
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fído de tan gran íiervo de Dios,y varón tan fanto, como lo confíefla de íi, por 
U que tenia>el Conde de Saldaña. 
2x Hizieroníele de allí á vnos días íolemnes Exequias: que íi bien no es 
cftilo de la Religión con otros íugetos,no era juño medir por las reglas comu-
nes al que fe avia deícollado tanto fobre los demás en las virtudes. No he po-
dido íaber con certeza el dia fixo , porque ni fe halla en el Archivo del Con-
vento(defcuido ordinario de los antiguos)ni los teftigos lo declaran,fino folo 
vn ReUgioío,^ fe Uamava Fr. Gabriel de (anta Maria, el qual dize(pero afir-
mándolo con alguna duda)que fe hizjeron a los treinta de aquel mes de Abri l , 
y por el configuiente veinte días defpUes de fu honorifico entierro. Nueftro 
Coronitta eícribe,que fe celebraron á los nueve dias.Fueííe vno,© fueffe otro> 
lo cierto,y fin duda es,que como es propriedad de Dios honrar y engrandecer 
a los fuyos tanto mas,quanto ellos mas aborrecieron el fer honrados,y tenidos 
por grandes en el mundo *, aísi honró y engrandeció fu Mageftad en efta oca-
fion a efte íu humilde fiervo,que tan de corazón íe dcípreció en fu vida, y de-
íeo no ier eítimado,ni aplaudido defpues de fu muerte. No fue tan numerofo 
el concurfo del pueblo,como lo avia fído á fu entierro (quizá porque no tuvie-
ron todos noticia del dia)pero no fue menos grave y autorízado:pues afsiftie-
ton él Corregidor,y Regidores,CavaWeros^ Nobles, y Señoras principales, y; 
los Tirulos todos que avia entonces en la Ciudad, fin otra mucha gente de lo 
mas» iu¿idorde ella. 
23 Pero lo q es mas de poderar, y mas admiró entóces á todos,fue el qué 
afsiftió también la Chancilleria toda con fu Iluftrifsimo Prefidente,Oydores, 
Fiícaies, Alcaldes, y los demás Oficiales, y Miniílros de ella. Que aunque no 
faeífc en forma de Acuerdo, fue cofa nueva, y no eftilada, fino en Honras de 
íummos Pont.fices, Reyes, ó Principes, ó de los mefmos Oydores, Alcaldes,© 
Fiícaies, como lo advierte en fu depoficion D . Rodrigo Gerónimo Pacheco,; 
Oydor que entonces era: ni fe avia vifto en Honras de otros ñervos de Dios^ 
que avian muerto en aquella Ciudad con opinión y fama de fantidad. Y aun 
algunos dizcn,que concurrieron aora en forma de Chancilleriaien que no dé^ 
xo de hallar alguna duda,de que no he podido íalir por diligencias que he he-; 
ch J. Si bien ay grande fundamento para creerlo, pues afsiftieron como á las 
Honras de Oydores, Alcaldes,© Fifcales (como fe ha dicho) y á eftas es ordi-
nario eftilo alsiftir en forma de Acuerdo. De qualquiera fuerte fue Honra ex-
traordinaria y grande de éfte varón infigne, y teftimonio de lo mucho que la 
íumma liberalidad , y Bondad foberana del Altiísimo le avia honrado en el 
cielo^ues difpuío íe honraíTen tanto los hombres en el fuelo,ficndo vn pobre 
Religiofo Deícal^o. 
24 Para que tan Iluftre y grave concurfo eftuvíefle con la debida decena 
cia y comodidad,y no lo embarazaííe el tumulto popular, fe cerraron de ante-
mano las puertas de la lglefia,y fe pufieron en ellas Religiofos,que fueflen da-
do entrada a las perfonas de íupoficion y autoridadjafsi hombres,como muge-
íes: y defpues que fe acomodaron en fus lugares, fe abrieró dichas puertas á la 
demás gente , y entraron los que cupieron , y otros muchos fe bolvieron á fus 
cafas,por no aver capacidad para todos en la íglefía, ni aun poder llegar á las 
puertas <St ella con algunos paflbs de diíhncia.Evitófe con la providencia di-
cha la confufion del dia del entierro, y fue coía maravillofa la paz, fofíego y 
quietud que todos tuvieron en efte A<í^ o: y muí en particular fe notó , que no 
huvíeffe controverfia alguna iobre los piíeftos,ó arsientos,ni otros vanos pun-
tos del mundo , como fuele averias ei^  ocafiones de femejantes concuríosde 
per-
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períbñas Jé tanta calidad,y de tan diferentes eftados,y jurifdiciones'.íino que 
todos eftuvieron muí vnidos, y con admirable conformidad y concordia. En 
que reíplandeció efpecialíísimamente la providencia divinajpara honrar mas 
aísí al que en la tierra gozo de fumma paz > y defcanfava ya en la eeleílial le-
íufalenjque fe interpreta vifion de paz. 
25 Hizo el Oficio, y canto la Mifla el Preíidente de la Chancilleria, que 
lo era entonces D . Francifco Márquez de Gazeta, defpues Obifpo de Abilar 
cuya devoción y ternura fue tan grande,qué ocupado del llanto^apenas podiar 
pronunciar las Oraciones de la Mifla,*/ con dificultad pudo acabar la del Ref^ 
ponfo.Predicó el P.Fr.Ignacio de S.Pablo, Diíinidor General q entonces eraí 
de la Religión, íugeto de relevantes prendas, y íingularmente aficionado deí 
fiervo de Dios. Y tuvo bien donde tender las velas á fu difeurfo , y manifeftaí 
el afeólo de fu devoción.Lo qual hizo con tanto ingenio,eIoquencia,y ponde4 
ración,que no menos contentó,que enterneció al Auditorio,en quien renovar 
do con eílo el dolor y fentimiento de la falta de tan iníigne varon^no hiziero 
poco en contener las lagrimas,aunque no todos pudieron reprimirlas^ Que no 
enternecerfe con los tiernos, y dexar de llorar con los que lloran , tiene mu* 
cho de infeníibil¡dad:y quando la cauía es comuiij tambié lo debe fer el efee* 
to en el que no quiíiere fer notado de irracíonaL Eíío es lo del Apoftol: II04 
rar con los que lloran,por Ja fimpatia de vnos con otros ( dize Cornelio á La-f 
pidejque pide Ja vnion y caridad Chriftiana. Con que fe dió fin h éfta funció¿ 
venerando, y aclamando todos de nuevo por Santo al que fiempre avian eñi^ 
mado por tal quando vivo* 
26 Defpues de efto de allí á pocos días (porque fue a los veinte y tres, ol 
veinte y quatro defpues de fu entierro, y afsi feria á los tres, ó quatro de Ma-? 
yo del meímo año de mil feifeientos y veinte y cinco) fe trasladó el venera-; 
ble cuerpo á fepultura mas decente, moviendofe á ello los Superiores pot^  
los muchos milagros, que el Señor obrava por efte fu gran fiervo, y por la ds-j 
vocion de Ies que favorecidos con ellos, concurrían agradecidos á fu fepul-j 
ero. Abriófe para el efedlo vn arco en la pared de la Capilla mayor al ladoi 
de la epiftola,y levantado del fuelo;donde fe trasladó y colocó con afsiftenciaí 
del Obifpo, D . Alonío López Gallo, que no folo no avia muerto el año antc-r 
cedente (en que fe engaña el Maeftro G i l González Davila) fino aun aquel 
mefmo airo de veinte y cinco avia entrado a ocho de Mar^o por Obifpo de 
aquella fanta Iglefia de Valladolid, donde fallació,fiendo eledlo de la de A b i -
ja, en primero de lulio del año de veinte y fíete. Hallófe en la ocafion dich^ 
el bendito cuerpo tan entcro,y tan tratable,como lo avia eílado el mefmo d i ^ 
de fu entierro, y con vna extraordinaria fragrancia,y olor celeflial,aviendole 
fepultado fin abrirle,ni embalfamarle,ni otra diligencia alguna: y folo fe avía» 
Renegrido algo por caufa de la bayeta,có que fue fepultado: la qúal fe le qui-
tó entonces^ fe le viílló con nuevo abito,y capa. Y metido en fu caxa,fe pu^ 
fo en el referido arco, tabicando éfte por la parte de la Iglefia, y de la Sacrií-
tia (a la qual correfpondia) cerrándole totalmente por la parte de éfta,y que-
dando por la de la Iglefia deícubierto el fepulcro, á modo de nicho,ó tumba: 
27 Allí perfeveró muchos ahos,vifitado con gran frequécia de los fíeles, 
EclefiafHcos,y íeglares, hombres, y mugeres, afsi de aquella nobilifsima C i u -
dadjcorao de otros muchos Lugares comarcanos, que llevados, no de diligen-
cias^ íolicitud humana,fi de las noticias que tenían de la fantidíid del fitrvo 
de Chríílo en v ida^ de los prodigios y maravillas que defpues de fu muerte 
©brava cada dia el Todo poderofo por fu intercefsio y meritos,r€currian mo-
vidos 
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v idbs ¿t fu Mageftacl,con ílngülar devoción^' píadpío á fe^o , í pedirle reme-
dio en fus nece í s idades . Veheravanle como á Santo hincados áp rodillas, ha-
ziendole humilde y fervorofa orac ión , tocando con fus manos el venerable fe-' 
pulcro,aplicando á él fus cabezas los dolientes de ellás,y pidiendo que les to-
caíTen alguna Reliquia del Santo.Hazianle novenás,y encendiaríle luzes, pro-
teftando con eífo fu viva fe, y ardiente caridad , y la vida eterna de que en ftí 
íentir gozavi el alma, de que avia íido depofitó aquel bendito cuerpo que re-; 
verenciávan, y Creían avia de refucirar a fu tiempo cetn ella á vida immortal^ 
Y vnos y otros experimentavan,qu3n poderofa era (y lo es) fu intercefsion en 
el acatamiento dlv inoj pues por ella cónfeguian del Señor falüd en fus dblen-
cias,confuelb en fus afl iciones,ál iv¡o en fus fatigasifavor en fus tribulaciones^ 
y en todos ÍUs trabajos y rtecefsidades remedio: que cortio efle Serafínquando 
peregrino en efte valle de lagrimas, fue tán caritativo y compafsivo con fuá 
p r o x i m o s i l ó es también quando gloribío en la patria ccleftial. Y afsi bólviait 
puchos defpües a darle gracias por los favores recibidos.Y otros antes,y def-
jpuesj ya por implorar fu auxilio > y ya por moftraríc agradecidos^ le ofreciaü 
donesiVOtoSíCÍrios,y prefentallasi 
28 Pero con todo eífo advertidos y prüde'rites los ReIigiofós,hada de ef-
to permitian fe puíiefle én fu fepulcroidefpues que tuviero noticia de los De-
cretóse 6 Gonftitucion de la Santidad de Vrbano V I H . de feliz recordación^ 
por evitar qualqüiera notá,indicio,6 demoftracion de culto,hafta que la Sedé 
Apoftolica fe digne de eoncederfele. Aunque anduvieron poco próv idos eii 
no guardar dichos votoá hafta fu tiempo en vn lugar feparadó y fecretbj con-
forme á la d e c l a r a c i ó n de dicha ConftÍtucion,hecha por el mefnio fummo P ó : con^ht VrU*; 
tifice. Pero el eftar el cuerpo en aquel nichos no fe juzgó prohibido por di> vm. }9. í iu ih 
chos decretos* 6 Gonftitucion * y fe puede ver en ella: y fon innumerables los ^ ^ ^ ' ^ 
que afsi fe hallan en las Igleíiasy antiguos, y níodern6s,particularmente de pá- r u h l t m . ^ 
trones j y fundadores, que no han muerto con opinión^ ni fama de fantidad. Y 
afsi en la in formación que defpues de eferito efto i f¿ ha hechd Con autoridad 
^Apoftolica en dicha Ciudad de Valladolid, en orden al no culto del iietvo de 
DioSjaviendovifitado dkho fepulcroj y hecho otras muchas y competentes 
diligencias jurídicas el Licenciado D . Diego Val.p&efta y Oviedo, ProVÍfor, 
Oficial, y Vicario General de aquel Obifpado , y liiez Apoñolico para dichá 
rcaufa,deteríriin6, declaro, y dífinitivarriente fentendo en catorce de efte mes 
<ie Mar^o y del prefentea&o mil feifeientos y ochenta y dos confiar, no áver 
ávido cerca,ni al rededor^ni encima de dicho fepulcro^ ni en otraparte algu-
na, cofa que denote , ni demueftre ayerfe dado culto, ó veneración al dicho 
• de Dios. ™ . (:: \ \ * ™ * f " ^ í e r v o 
2.9 Do ze años defpues del feliz tfanfitQ del Venerable Padre , eferibe 
ñüeftro Coronif ta^abr ió drrtfetido nicho,íicndo (jeneraljniieftro' múi Reíí- Coro*'*' 
giofo P.Fr.Iíldro de S.Ioan,y vio,y hallo fu cuerpo entero.No es efto conclu- ^ -'^ ' ^ ^ 
yehte prueba de la fantidad del íiervo de Chrifto, ni de Ja gloria de que go¿a 
íu bendita aima:pués fabenios de muchos,cuyos cuerpos fe han cohfervado in-
corruptos j aviendó íido viciofós enVída, y dudandofe de fu íálvacion en la 
ttiuertejy al trocadores cierto (y es lo más ordinario) que los de grandíísimos 
Santos eftán coníumidos,fin aver de ellos mas q fus fágrados huefos. Mas quá-
do la incorrupción íe fígue á vná perfección íobrefaliente en la vida,a vn có-
tinuo y eminente excrcicio en las virtudes, y á vna fantidad raanifiefta, cono-
cida, y aplaudida de quantos trataron al fugeto, y converfarqn con él (como 
"acontece en nueftro cafo) no ájr fuadamínto para dudar, que es vn privilegio 
J). í a p . Seküe. 
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drpecidljy favor mui fingular, con que quiere la íumma Bondad honrar y glo-
rificar al que coníerva afsi,y dar á entender al mundo,quá agradable le fue en 
fu vida,quan.poco vivió conforme á los apetitos brutalesxie la carne,quan íu-
geto efíuvo aquel cuerpo a la razQ,o,y al efpiritu, y quan colmada y copioía es 
la gloria de fu alma.Mayormenre quando el tal cuerpo ha eftado fepultadp fia 
corrupcion,donde los otros difuntos la.han padecidojy padecqn:fcnip táB¡ert 
le expcr.imetó en^l de nueííro Venerable difunto,pues el eípacip de los vein-
te y.tres dias que eftuyo fepultado en tierra,que no ha conferyado otros cuer-
pos enteros,fue baftaqte,ÍÍno paraxonf^imir el fuyo del todo^fi para cpmeppr 
á lo menos á hazer en él eíTa operación,íi no fe lo impidiera el cielo. 
30 yitimamcnte avlendoíe mudado defpues .de muchos a^os el Convéta 
a otro fítio dentro de la Ciudad , fue preciío trasladar también el venerable 
cuerpo. Lo qua| fe hiz9 a veinte y tres del mes de Febrero del año mil feifeié-
tos y fetenta y vno:á que me hallé pr.efentejíiendo.advfcalmeníe Provincial. Y 
aunque fe defeó,que te hizipíle efta traslación con fecreto , no pudo fer tanto 
que dexaíTen de faberlo algunas perfonas, a mas de las que fe avían prevenijdp 
de las de mayor fupoíicion de la Ciudad para teftigos: porque pareció conve? 
mente,fe hizieffe efta fupcion con 4fsiítencía y autoridad del Ordinario, y de 
Notario que dieíTe fe de todo, Y afsi afsiftió el Licenciado Don lofeph de 
Efcobar y Benavides, Dean de aquella fjinta Iglefia de Valladolid,.como Pro-
vífor y Vicario Genpraljen Sede vacante que era, criandofe Promotor Filcal 
para el in,tento,y exerciendo fu ofiqp de Notario Marcos de Porras. E l ben-
dito cuerpo eftava.incorrupto y entera ( de que foi teftigo ocular) y causó al 
verle no poca devoción y ternura en los circunfíantes. Y por ajuñarnos mas a 
los fobredtchos Decretos de Vrbano; V I H . y de la íanta y general Inquiíicion 
de Roma,fe facó de lá caxa antigua en que eflay a/y con la debida veneración 
íe pufo en otra de pino,que eftava dlfpuefta íin adoriio,ni cunoíidad alguna,y; 
Cerraday clavada fe entro en vna fepultura en el plano, y fuelo holladero de 
la Capilja mayor,en la de en medio del tramo immediato á las gradas del préf-
biterio,y encima fe pttfo. vna lapida ron fu rotulo,que dize ña elogio alguno, 
quien es el que efta allí fep.ultadp*Xk)nde efta al prefente,y eftará, hafta que el 
Señor fea férvido, que fu Vicario en la,tierra le declare gloriofo en el cielo,y: 
le ponga en el cataloga dgdqsí5^ío?,que compa. tiaies venera la Iglefía Cató-
lica. Su Mageftad nos lo ^onceda por- fu infinita ¿ondad y clemencia, como 
humildes feío fuplicapoj5aepaar4Í€ptes fufpirqs lo defeamos^y con fervorofa 
diligencia lo folicít^mos,: 
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Os milagros (dize S.Bafilio.de.Seleucia) fon prueba y cófirmacion de 
la fantidad de la vida, y de la perfección de las pibras. del que ha fí-
elo por ellas alabado: porque fon el mas cierto teftimorúo de la ver-
yclad,en que fe funda pr.incipalmen>ie.ia alabanza y gloria de qualqui.era, pprq 
fi faltafle la verdad a las proezas, y generofas hazañas que fe refieren de algu-
no,mas feria afrenta, que gloria fuya el enfaldarle y alabarle, por lo que no es 
en la realídad,y íe finge con falfedad ayer í ido.Poreño fuele Dios muchas ve-
zes honrar a fus fiervos con prodigios y milagrosjque obra por fu medio? para 
que aísi los fieles(enfeña íanto Thomas)fe certifiqué mas de fu fantidad y vir -
tud, 
t«cl,y confuexemplo fe alienten y anúnen a ella. Y para que afsi también Ies 
cobren mayor devoción, y fe valgan de iw intercefsion y favor para alcanzar 
de fu Mageftad lo que necersitan,quando por fi no pueden confegulrlo. Af l i -
gida clamava la Gananea ai Jalvador^pidiendole fe apiadafle de ella en el tra-
^ j cque padecía fu hija vexada,y maltratada del demonio: y a tan humilde y 
piadoía íuplica fe hizo fordo el que enfeña David, que oye el defeo de los po-
bres,y a la preparación de íu corazón tiene abiertos fus oydcs* Pero aora fe 
dio por defentendido,hafta que los diícipulos que le acompañavan,Ie rogaron 
por aquella defconíolada mugeriparaenfeharnos(advierte IaGloíra)la necef-
(idad que tenemos de las oraciones de los Santos, y quanto gufta de que le pi-
damos por íu medio lo que defeamos, y de concedernos por fu intercefsion lo 
que nos conviene,obrando por ellos para vtilídad nueftra,Io que fegun el cur-
io natural de las cofas, ó no avia de tener efe ¿lo entonces, 6 avia de fer íkm-
pre impofsiblc. 
2 Pero en efto mefmo (como en lo demás) ha favorecido,y favoreced Se-: 
¿or mas á vnos íiervos íuyos, que á otros, á vnos en vid3,y á otros defpues de 
tlUjy a muchos aísi quando peregrinos en efte valle de lagrimas, como quan^ 
do gioriofos en la patria celeftial,fegun fus profundos juizios,y altifsima pro-
videncia. A nucftro Venerable y bendito P. Fr. Miguel en vida,y defpues de 
fu muerte honró fu Mageílad con varios y diverfos milagros, que por fus me-
recimientos obra con grandes y pequeños,con hóbres y mugeres^con nobles* 
y plebeyos v maniíeftando por ellos quan agradable le fue en vida éfte fu fiel 
fiervo, y qua colmada gloria goza aora el q en todo procuró fiempre íu honra 
y gloria. Entre las gracias gratis datas pone el Apoftol lade fanidades ? y la 
operación de virtudes. Aquella es don de curar y fanár dolencias corporales, 
Efta es gracia de obrar milagrosique por refpládecer, y manifeftaríe efpecial-
meate en ellos la virtud del Todo poderofo,fe llama aísi.. Y aunq la falud cor-
poral que fe confiere por la gracia de fañidades,íea tambié milagrofa,no obf-
tantejfe pon^ diftinta de la operación de virtudes,porque por ella (dize fanto 
Thomas)fe le haze al hombre vn beneficio efpecial, fobre el general y común 
3 que miran los demás milagros, que es el q vengan los mortales en mayor co-
ixocimiento y amor de fu Criador, devoción y veneración de fus íiervos. L a 
jmas común en losSantos es el exercitar la gracia de fanidades,ó porque es pa-
ra lo q mas imploran los fieles fu auxilio, ó porque es en lo q mas fe manifíeftá 
a los hombres fu privanza, y valimiento para con Dios. Mas como la caridad 
de nueftro Serafín Miguel para có el próximo fue tan encédida, no folo le co-
municó el Señor la gracia de fanidades,íino tábien la de operació de virtudes^ 
3 He refervado para éfte lugar el tratar de propofito de ellas, por no in-
terrumpir la narración de fu vida y virtudes con los miIagros,íino poner jun-
tos (aunque en diferentes capítulos) los que hizo, quando viador,y los que ha 
obrado quando bienaventurado, aunque hablaré primero de aquellos, que de 
eftos. En vnos y en otros me ajuftaré como debo,á la verdad,fegun la rclació 
de los teftigos, no folo en la fuftancia, fino en las circunílancias también, ex-
preífando para ello las perfonas, nombres,tiempos, y Lugares, quando los fu-
piere-,como proteftó de hazcrlo (y lo hizo) S.Bafilio de Seleucia,cfcribiendo 
los,milagros de la glorioía Virgen y Mártir fama Tecla : para que afsi (dize 
el Santo) no quede razón alguna de dudar en ellos* Los de nucftro Fr.Mig«el 
fueron muchos , y de los mas de ellos deponen conteftes dos, tres, y a vezes 
mas teftigosjCon que fe aííegura mas fu verdad. E l tiempo en que los obró,es 
muí raro el que le decían,por cíío no pa^io obfervar orden en referirlos. No 
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fon todos iguales, coníieíTo que algunos fon mas manifisílos que otros: pero 
los que lo ion, hazen mas verifimiles á los que no ion tan claros* Por la íimi-
lítud glande que fuelen tener vnos con otros,fuele también caufar faftidio Ai 
letura, y aísi procuraré por evitarle á mi Letor , variar el eftilo quantomc 
fea pofsible. 
4 Y porque puede fer que aya quien cfcrupulíze en algunos, no puedo 
antes de paíTar adelante, dexar de advertir para los que menos faben, que en 
los prodigios y milagros que el Señor obra por medio de fus íiervos, no guar-
da íkmpre vniformidad, ni obferva fiempre vna meíma regla en quantoal 
tiempo: porgue vnos los fuele obrar inftantaneamente,otrosderpues<lc repe^ 
tidas las diligencias, y otros poco á poco. A vnos reftituye la íalud, y junta-
mente las fuerzas' y a otros, aviendolos fañado, y librado de la dolencia, los 
dexa que vayan convaleciendo fegun el curfo ordinario de la naturaleza. Son 
altifsimos los confejos de Dios, y mui ratero y humilde núeftro entendiroiéto 
para alcanzarlos. Lo que requiere el milagro (como advierten los Theologos)] 
es que fe obre fobre las fueT^as^rden, y curio de Ja naturaleza,y fobre ío que 
ella pide en éftas^o aquellas cifCunílancUs: pero el que no fea inftantaneo,no 
es contra la eflencia del milagro.Para refucitar Elias al hijo de la viuda de Sa-
repta, tres vezes fe eftédíó fobre el cadáver,no dandofe hi Mageñad por obli-^ 
gado á Ja prímera,ní á la fegüia, para reftituir el almaá aquel cuerpo difunto; 
No bailo tápoco,para qievivieíTc el hijo de ta Sunamitis, el báculo de E l i feo, 
que por mandato fuyo pulo Giezi fobre el roftro del difunto; ni aun el que el 
mefmo Elifeo fe ratdiefle,y ajuftaffe fu cuerpo có el del mefmo difunto la pri-; 
mera vez',y á la fegunda fue cobrando el vital aliento de efpacio, boftezando 
fíete vezes, y abriendo defpues los ojos. Para que Ñaaman Syro fanafle de la 
lepra, le mando el mefmo Elifeo, fe iavaífe fíete vezes en el iordan, Y á efte 
modo pudiera traer otros textos de las divinas Letras: bañen aora los referí-
dos para el intento, 
^ Y comentando á tratar de los milagros que el Venerable Padre Fr.MÍ-s 
guel hizo en vida,no fon los menos admirables algunos que en diverfas partes 
de efta hiftoria fe han refcrido,tratádo de fus heroicas virtudes, y efpiritu d^ 
profecía. Prodigio fingular fue el aver fañado á Doña Fabiana Dorado de la 
inquietud interior,y melancolía extraordinaria que padccia;el aver quitado a 
D . Manuel de Roxas y Torres fus quartanas, y tomadolas para fí el fíervo de 
Dios:ni fue menor maravilla el que le ceffaíTen á é5,quando vio el defconfuelo 
de fus fubditos por ellas. Milagrofa fue la fanidad de Francilca Santos,vezina 
de ValdefíiUas,la de D.Francifco Magaña y Sotomayor,la de D.Pedro López 
de Arrieta,la de D.Luis Bravo de Zayas,la de Doña loana de Vera,y otras de 
que fe haze mención quando de fus profecias. E l aver fañado repentinamente 
de las llagas que le avian caufado los inñrumentos de fu penitencia,y el aver-
ie convertido el mal olor de ellas en celeílial y íuavifsima fragrancia, quien 
puede dudar que fue milagro?Ni deben fer defechados de efte numero y cata-
logo los Angulares fuceífos y cafos, en que fe manifeftó fu firme confianza en 
Dios en orden á lo temporal,como fe refirió tratando de fu efperanp. 
6 Paííando pues ya a otros milagros, que el caritativo y bendito Padre 
hizo en beneficio de fus devotos,los que obró con D . Alonfo de Haro Porccl, 
Cavallero del Orden de Santiago, y vezino de Baeza, fueron bien extraordi-
narios.Dlole en vna ocafíon á efte Cavallero vn recio dolor de ijada, que aun-
que btras vezes folia moleftarle,entonces le apretó de mOdo,que no pudiendo 
tolcnrlc^le obüg iva a dar grades vozes,y le tenía tan inquieto,q pufo en cur-
. da-
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dado áDoni Maria de Cabrera Godoy,fu muger.La qual por efta caufa embio 
vn recado á nueftro Fr.Mig-ae!,dandoIe noticia del mal de fu ínarído,y pidié-
dolé que le encomédaífe á nueftro Senor.Refpondio el íiervo de Chrifto,ofré-
ciendo el hazerlo; y añadió que fiaíTe de Dios, que no feria el accidente cofa 
de cuidado.Orando bolvio el criado con la rcfpuefta, al tiempo que la dava a 
fu Seííora,atendi6 á ella el dicho D. Alonfo, é inflantaneamente oyó vna voz 
que claramente le dixo al oydo'.Por Fr,MigHtlfe tejuita. Y al puntóle le qui tó, 
y le cefsó aquel dolor,que le tenia tan congoxado. Y confieffa el raefmo Don 
lAlonfo, que no avia entonces allí perfona alguna, cuya pudiefle fer aquella 
yozjy que afsi la tuvo por fobrenatural y milagrofa. 
7 Aun mas adelante pafsó el favor,que el piadofo Padre hizo a efte fu de-
voto: porque D . Alonfo fe levantó dentro de vn quarto de hora de la cama,^ 
fue á viíuar,y dar las gracias á fu bienhechor,y eftando con él comentó a fen-
tir en los rehones vn eícozor grande^uc folia darle de ordinario al quitarfe-
le el dolor de ijada,á que fe feguia el echar con gran trabajo y fatiga vna pie-
dra muí dura y fuerte.Causóle efto mucha pena y aflicion, mas por lo q temía; 
padecer al echar la piedra,que por lo que entonces padecia:fignificóle fu con-
goxa y temor al bendito Padre.El qual como fu fincerídad y candidez era tan 
graade,le preguntó por el lugar de los reñones. Tomóle la mano D . Alonfo, 
para que fe la puíiefle en ellos,como lo hÍ20,con íingular fe del doliente,de q 
feria éfte el vnico remedio de fu mal. Y no fe engañó,porque diziendole nuef-
tro Fr. Miguel que fe fuefe á fu cafa , que el Señor le favorecería, lo hizo 
afsi,y en llegando á ella,íin hazer remedio alguno echó la piedra,no como e n 
otras ocaíiones,con dolor,y viva,fuerte,y entera,íino có fuavidad,y fía pena* 
y deshecha en arenas,ó piedras muí menudas,como fí la huvieran molido,y re-
ducido á ellas. Y no ceñando aquí el milagro,fue férvido fu Mageftad por los 
merecimientos de éfte fu fiervo, que en cofa de quacro años ( y aun fegun mí 
computo cinco) que avian pallado defde efte fuceflb hafta la depoíicion del di-
cho D. Alonfo,nunca mas le bolvio el dolor de ¡jada, ni efeozor de piedra, fía 
aver vfado,ni validofe para ello de remedio natural, ni medicamento alguno. 
Pero aun antes de éfto en otra ocaíion avia el bédito Padre librado al mefmo 
D . Alonfo del proprio dolor de ijada, en la Vi l la del Marmol donde entonces 
cftavaiporque llegando á fu caía nueftro Fr.Miguel, y hallándole con el acci-
dente, le confoló y alentó con fantas palabras, y compadecido íe fue á dezír 
iMiíra,y a encomendarle á Dios en ella:y eftandola diz¡endo,Ic dio al doliente 
vn fueño apacible y quieto, y aviendofe quedado dormido, defpertó de allí k 
yn rato íin dolor,y quedó por entonces,y por muchos dias fano,y fin él. 
8 En la mefma Vi l la del Marmol la dicha Doña Maria de CabreraGodoy; 
adoleció de vnas calenturas, que la afligian y apretavan mucho: era fu devo« 
cion con el Venerable Padre cordialiísima,y fu fé,no era menor,y afsí rogó at 
dicho fu marido, que le efcribieffe pidiéndole fus oraciones. Hizolo él afsi,y 
xeípondió el varón de Dios á la carta,que no tuvieíTe pena,que fiava en Dios, 
que quado llegafle fu refpuefta,cftaria buena la enferma. Afsi fucedió,porque 
leyéndole el dicho D . Alonfo la carta de éfte Angel,al punto fe íintió no fo-
lo aliviada de las calenturas, fino de todo punto lana y buena, y fe levantó de 
la cama. Cafi lo mefmo le aconteció á la mefma Doña Maria otra vez que ef-
tava enferma (no sé de que dolencia) también en el Mármol. Súpolo el bendi-
to Padre,que fe hallava entonces en Vbeda, y al bolverfe para Baeza,movido 
de la caridad torció el camino(fín reparar en el rodeo,y trabajo de vna legua, 
que ay de mui mal camino defde Vbeda al Marmol) para tonfolar á la que tá-
t© 
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to le eñimava,y fe Ip merecia.El coníuelo que ella recibió có la vifita,fue tan 
excefsivo, como grande y viva fu fe (porque le mirava ho como á vn hombre 
dé la tierra,ímo como á vn Angel del cielo)con que aviédoia dkho vn Evan-
gelio,quedo luego libre de fu dolencia, y con entera falud. Y otras vezes de-
pone ella mcfma, que le fucedio lo proprio, aunque no individua mas de loa 
dos cafos referidos. 
9 Por el mes de Mayo del ano de mil feifcientos y veinte y dos, Camilo' 
Berro,vezíno,y Veinte y quatro de la Ciudad deBaeza,padeció vna cfquilen-
cía,ó inflamación de la garganta,que le llegó á poner en grande aprieto y pe^ 
ligro, porque pór efpacio de once,ó doze dias que le duró, nunca fe aplacava 
poí remedios que fe le hazian,y medicinas que le aplicavan dos Médicos que 
le aísiftian,hdíh fangrarle de la lengua, y fajarle quatro vétofas,de modo q ya 
no ídbian que rezetarle de nuevo, y ceíTaron ert los medicamentos,dexandole 
ala dhpoíicion y providéela divinarporque antes el enfermo fe iba poniendo 
peor,y agravádolele el mal, pues llegó á eftado de no poder paíTar aun vn po-
co de agua, y por la fuerza que le hazia para paíTar los lamedores que le da-
van, los bolvia algunas vezes por las narizes: ni aun podia hechar el habla,fij 
no era con grande dificultad, y que apenas fe le entendía lo que dezia. Con-; 
fefsófe lo mejor que pudo,con el Miniílro q era de nueñro Colegio de aquella 
Ciudad, y pidióle luego, que le embiaíTe para fu coníuelo á nueftro Fr. M i - . 
guel. Fue el íiervo de Chriflo poco antes de anochecer,y con íu vííita,y con-i 
verfacion del cielo animó y esforzó mucho al doliente,que lo necefsitava har-
to, porque aquel dia eftava aun mas apretado del mal, que lo avia eftado los 
antecedentes. A l deípediríe le dixo vn Evangelio, y le pufo fus benditas ma-
nos en la garganta y cabeza, á petición del mefmo enfermo,diziendole junta-
mente que fiaíTe en Dios,q él le fanaria muí en breve.Lo mefmo dixo á la fali-
da á fu muger Doña Lucrecia Guarnera, que eftava grandemete penada y 11o-
rofa,en compañia^le otras perfonas. Ella le rogó,que encomendaífe á nueftro 
Señor muí de veras á fu marido. A que el bendito Padre refpondió: No fecom 
goxet (¡ueyo haré lo que fudterety Dios nos hará mercedesty tendrá falud fu marido. 
10 Como lo dixo afsi fucedió, porque aviendo todos dexado folo al en-] 
fermo, para que repofaííe algo,dentro de cofa de media hora hizo ruido como 
pudo (porque no podia hablar) para que acudieíTe la gente de fu caía,y avíen-í 
do ido vieron que efeupia fangre mezclada con materia, y haziendo vn bo-' 
mito arrojó cantidad coníiderable de vno y otro, por averfele rebentado vna 
apoftema, que tenia dentro en la garganta, y los Médicos no la avian conoci-
do. Con que eftuvo luego bueno, y pudo hablar, y paíTar el agua, y aviendo 
defeaníado vn rato, comió, y bebió fin dificultad, aunque no dexó de efeupit 
fangre a ratos hafta la mañana. Fueron entonces los Médicos,y viédo tal mu-f 
danp y mejoría en el fugeto,admirados preguntaron la cauía. A que Camilo 
rcípondió,que otro mejor Medico le avia fanado,que avia íido nueftro Señor 
por la interceísion, y contarlo de las fantas manos del P. Fr. Miguel de los 
Santos. Y ellos convencidos de la verdad, confeíTaró fer milagroía aquella fa-
nidad, y el mefmo doliente teftifica,que lo fue tanto, que no íolo pudo de allí 
adelante comer de qualquiera cola, fino que al dia íigujente fe levantó de la 
cama,como íino huvíe'ra tenido mal alguno,y la combalecécia fue mui'breve. 
11 En la mefma Ciudad,á Doña Yíabel Chacón de los Diez,muger de D« 
loan de Cabrera Halcón , le dio repentinamente vn accidente, que la pufo <\ 
ricígo de perder la vida: porque echava fangre por la boca en gran cantidad, 
y aunque no era con continuación,pero era tan á menudo,y cada vez tañía, q 
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fe teipio mucho,- porque no podían atajarí'ela, y aviendo.efto durado por mas 
de dos dias,era grande la flaqueza y deícaimiento de la enferma.Dieron avifo 
de ellp al Venerable Padre,y le llamaron^el qua! fue luego á verla con Ungu-
lar caridad y agrado. Hallavafe preíente Doña Mariana de Heredia, fuegra 
^jeDoña líabel: la qual por tener noticia de la falud mila^grofa , que Camilo 
Berro avia cobrado con el contaílp de las manos del fiervo de P íos , con grá 
y devoción le rog6,que las pufieíTe á fu nuera en el pecho,y la garganta. E l 
lo hizo afsi, y al punto fe detuvo la fangre,y cefso el accidente, y nunca mas 
bol v io la enferma á echarla , íino á lo fummo de alli á algún tiépp alguna (muí 
poca)mezclada con la faliva,quando efcupia, y no fíempre,fino tal,p tal vez. 
1 -L Vrfula Rodríguez Galvache, vezina de la mefma Ciudad de Baeza^ 
muger de Matías Fufter paftelero,de vn parto(en que la faltó la purgacion,q ^ 
fuelen tener entonces las mugeres) llego tan á las puertas de ja muerte j que la 
deíauciaron dos Médicos,y vn Cirujano,al cabo de íeis,ó íiete días que la v i -
íitavan,y aplicavan varios remedios,y ella eftava ya tal,que apenas conocía á 
las períonas que entravan en fu apofento, ni tenia mui.enrtero, ni cabal fu jui-
zio.Defconfoladk) y afligido fu marido,no fabia que hazerfe, haft^ que viéd¿-
le aísi D.Manuel de Vilches Coello, Cavallero muí virtuoío, y mui del íiervó 
de Dios,compadecido de fu trabajo,le llevo confígo á nueftro Convento, par 
xa llamar al bendito Padre. E l qual fue con mucho gufto á viíítar la dicha en.f 
ferma,mas quando llegaró á la cafa,no entro luego al apofento de ella,porque «f 
eftava confeífandofe,avíendole dado para ello algunás treguas el delirio: coa 
que en el ínterin fe fue á hazer oración, y encomendarla al fanto Chrifto de la 
Yedra,imagen (como dixe en otra ocaíipn) de íingular devoció de aquellaCiu- x% cap, ^ 
clad,que entonces eftava en la Cathedral por necefsidad de agua. Bol vio den- w. 34» 
tro de media hora, eftuvo con la enferma^ alentóla mucho, y dixola vn .Evanr 
gelío,y bolviendofe alConvento con los mefmos que le avian facado de él,(;qr 
folb también al marido diziendole, que flava en Dios no moriría fu muger de 
aquella enfermedad,aunque eftava tan 3pr.etada.Per0 aun mas fe lo aífeguró al 
dia íiguiente, deípuesde aver dicho MiíTa por ella, y ayudadole el dicho M a -
tías Fufter, encomendándole que fueífe por ello muí agradecido a nueftro S^r 
ñor. Y debía ferio,porque defde la primera vez que el Venerable Padre llego^ 
a fu cafa, y la enferma oyó íu nombre quando eftava confeífandoíe , fíntió al 
punto vn movimiento interior, de que comentó á tener alguna purgación: la 
^qual fe aumentó,quando la viíitó,y dixo el EvangeIio,y fue profigui^do la me* 
Íoría,de fuerte que dentto de quatro,ó feis días fe levantó de la cama,eftando 
ya buena y fana.No cobró la falud inftantaneamente, í ino poco á poco, quiza 
porque fu fé,y la de fu marido no fue defde el principio ta perfeéta ,como de-
biera. Que afsi lo difeurre. iambíen el do¿to Nicolao de Lira con otros, en Msrc.b IJÍ 
aquel ciego de Bethfaida ,>y Jos que rogaron por él a Chrifto, pi^efayíendole l / r* íWrfrw, 
puefto fus divinas manp? pjps, np .yip juego con claridad a Jos/jpmbres 
que andavan,pareciendQk^¿ipl^s,hafta,quebolvíendole a tocar fuMageftad, 
cobró perfeáiamentela vifta.O feri* quízá,para que tuviefle mas en la memo-
r ia^ eftímaííe mas el beneScip y favor,q.ue recibía poco a- poco. 
13 Mayorfuelafédep.Rodcígod^BenavídeSjCayalleroafsimefmode 
Baeza,el qual tenia vna ne;grf eí>clava,quefe llamava Yfabe^de cofa de vein-
te años de edad,y por fu buen fervicio y fidelidad la tenia cariño. Dieronle 
vnas viruelas a la efclava,de cuya dolécía(que le duraría cofa de quince dias) 
llegó tan a los vlcimos de la vida,q recibió todos los fantos Sacramenros,hafta 
el de la Extrenu vncion , y ya no hiblava, ni fe le hazla remedio alguno para 
1* 
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¡a Talud del cuerpo, tíno fóló fe cuidaVa de la del alma, ayudandoíá ya a bien 
hiorir:y el Medico,aviendole preguntado ci Atr.o, íi avia algunas eíperan^as 
de fu íalud? le refpondi6,qüe el vivir feria U reíufrecció é t Lázaro.Efto paf-
so por la tarde,con que D.Rodrigo(qüe defeavá,ya q Dios era férvido de lífe-
varfela, honrarla en muerte, como ella le avía férvido en vida) hizo llevar U 
tera para el entierro,y encargó á otro Cavallero,llamado D . loá Davalos,que 
|>reviniefle algunos amigos para la mañana, teniendo por Cierto no llegaría a 
cila la efclava,como bolvio á afirmarlo el Medico aquella mefma noche á co* 
fa de las ocho,hallandoia ya tan fummaméte deícaída,que ni aun pulios teniaí-
Con todo atin no perdía el Atoo las efperanjas de fu vida , por la intercefsion 
de nueftro Fr.MigueJ,a quien eftimava y venerava por Santo: y afsi poco an-
tes de la noche fue á vííkarle,íignific6le fu pena,y el bendito Padre le ofreció 
Encomendarla á Dios.No íe contento con efto D.RbdrigOjíino que dixo^o fó 
avia de ir de alli,hafta que le diefíe palabra de q tftaria buena fu efclava. Tañí 
grande era íu fe,y tanto lo que fiava de la ptomefa del íiervo de Chrifto. E l 
qual oyéndole,como era tan atable y apacible,fe rio mücho de la propuefía,/ 
procuro íe fúeíe el fuplicante, porque era ya hora de cerrar la portería. Pera 
el porfió eh lo dicho,y en que no avia de irfe,harta que 1c dieífe la palabra qué 
|e avia pedido. Y al fin fe la dio, riendofe tamb'e,y diziiendole:^^/- con Diosf 
j « í la efelaya eflara haend^y luenga por la mañana a decirme lo ^uepajja, qyo le á irt lrn& 
M'JJá.Con lo qual fe dcípidió,y fe fue á fu cafa muí coníolado aquel buen Ca* 
fallero. 
14 A la media noche fe le levantó a la efclava el pecho, mucho mas de 16 
íjue hafta entonces le avia tenido levantado,y la dieron dos paraíirmos,en que 
|Uzgaron íe quedara,y la gente de la cafa fe comentó á Ínquietar,y dar vozes^ 
y dieron aviío á D.RDdrigo,q eftava en fu cama mui fofegado: él qual íc quc¿ 
do en ella durmiendo,fin querer moverfe, por la confianza y feguridad grade 
<jue tenia,de q no avia de morir,pDr averíelo prometido afsi el íiervo de Dios*; 
Y no fe le fruftró fu efperan ja, pues defde aquella hora comentó á mejorar la 
tnferma,de tal modo qtie bol viendo en tí empezó á hablar, y pidió la dieíTeá 
a^lgo de comerty proíiguiendo la mejoria,llegando á verla fuAmo bien de ma-: 
fiana,ella meíma le dixo,como ya eftava buena,y ^ l fue á dar la noticia á nuef-
tro Fr.Miguel .El qúal acabava de dezir Miíra,y aViendo dado gracias,le pres; 
guntó ,como eftava la enfermaíY D.Rodrigo le refpondló; Como hadetftarfin* 
buína9 pues me dih nnvche falabra V. P. deque lo eflarid>Y ÍOnríendofe el Venerable 
3Padre,foío dixo: Gracias a Dios,gractas a Dios, De éfte cafo huvo muchos tefti-
;gos,y en las infortiiaclones íe deponen tres, y todos le tuvieron por manifiefto 
milagro, y e l efpecial el Medico, que le publicó á vozes por tal, quando ai lá 
: • " mañana vió fana y buena,a la qde él entendió hallar difunta. La qual dcfpuei 
convalecíó,y cobró fuerzas mui en breve,aünque fus Amos , porque no reca^ 
yeíle,la detuvieron algunos días en la cama,con harta refiftencia de ella. 
1 ^ En la dicha Ciudad de Baeza,dió vna enfermedad de modorra y garro^ 
tillo á Doña Yfabel Ana de lodat Alférez,doncella de cofa de doze anos,hi]i 
de Fernando de Naba,y de Doña Catalina de Ximena. La qual enfermedad íc 
duró mas de quince días, y en ellos fe le aplicaron muchos y diverfos medica-
Inentosjy fin que ninguno de ellos le aprovechaffejíe fue poniendo mui flaca'jr 
defeaida, y llegó a eftado q no podia paííar fino vn poco de agua con azúcar, 
y al fin dcfifíkndo el Medico de los remedios humanos, ordenó la íacraméh'-
taírwn,y la defaució dIziendo,rio llegaría al dia figUiente.Mas aqueíSeñofquc 
VÉS autor de la vida > y quería prolongar la de aquella enferma > y honrar ye le-
gran 
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nrartdeccr a (ú íiervo Fr .MIguél , difpufo que en aquella ocaíion fuefe ( muí 
cafo para él)a aquella cafa:refirióle la madre el aprieto de fu hija* viola el bé-
dito Padre,y preguntóla,como fe fentia 2 refpondióle ella, quan ptoxíma fo 
hallava á la muerte. A que replico el íiervo de Dios,q confiaíTe en íu Magef-
tad,qüe la daria íalud,y no moriría de aquel accidente. Dixola vn Evangelio 
a petición de la enferma,y facando vnas paíTas que llevava,la hizo comer vna 
en el nombre del Padre,otra en el del H i j o , y otra en el del Efpiritu fanto: y] 
ella las comió fin dificultad , fiendo afsi que antes no podia paflar cofa alguna 
de comida.Y el la aífegurói que la Santifsima Trinidad la daria falud y vida:yv 
fue afsi,porque aviendofe ido el fiervo de Chrifto, ella fe fíntió luego buena, 
y fin el dolor de cabeza que antes la afligia tanto. Y bolviendo de allí á poco 
rato á vifitarla el Medico, viendo tan repentina mejoría, y aviendo fabido IJ 
caufajfe quedó íufpenfo y admirado , y defpidiendofe no bolvió mas á verla, 
ni fue neceífario,porque al dia íiguíente fe levantó de la cama,libre totalméte 
de calentura,y de los otros accidentes,y profíguió felizméte la convalecécia^ 
16 D.Bartolomé de Ortega Cabrio y Carvajal, vezino de la Ciudad de 
Vbedaide refulta de vna iíipula,y curación de. ella, padeció vn hipo mui mo-
Jefto y continuo, junto con calentura, que pufo en mucho cuidado al Medico 
que le afsiftia,porque por remedios que hazia,no podia hazer q ceífaíTe eí hipo 
mas de por vn rato,y luego bolvla* Acertó á eftar nueftro Fr.Miguel á la fazo 
en Vbeda,y fabiendolo D.Bartolomé,por la devoción y fe grande que con él 
tenia,le embió á rogar que le viefíe. Hizolo el fiervo de Dios, y luego que en-
t ró donde eftava el enfermo,comentó á reirfe,y d i x o l e i M i é i p e n a d a e f l a l t . m d . n o 
UngA cuidado, que eflo no ha de fer nada, Dixole vn Evangelio, y pufole las manos 
en la cabeza,y bolvió á confolarle,y dezirle,no tuvieífe pen3,ni cuidado,y co 
efto fe defpidió. Apenas falió del apofento,que aun po avria llegado á la puer-
ta de la calle, quando al punto fubitamente fe fíntió el doliente con mejoría 
conocida,quitandofele el hipo,que nunca mas le bolvió, y hallandofe có grá--
de animo y aliento,de fuerte q á no eftar tan flaco de las fangrias, y otros me-
jdicamétos,pudiera levátarfe luego de la cama, pero détro de dos días lo hizo. 
17 V n niño de edad de tres á quatro años,que fe llamava Martin,hijo de 
Gafpar Ruiz,y de Marina López,vezínos de la Vi l l a del Marmol , eftava muí 
enfermo de vnas recias calenturas (tercianas, ó quartanas) que le tenían mui 
defeaido^y á fus padres mui deíconfolados.Hallófe en efta ocafion el Venera^ 
ble Padre en aquel Lugar , hofpedado en cafa de D . Alonfo de Haro,y como 
era tan publica y notoria fu fantidad y virtud, fe perfuadíó con gran fe y có-
fian^a Marina Lopez^que fi tocava con fus benditas manos al niño, fanaria de 
fu mahy afsi el dia que le avia de dar la calentura,le llevó al fiervo de Dios,y; 
le pidió le dixeífe vn Evangelio» Hizolo él có fingular caridad y afe<^o:y fue^  
fu Mageftad férvido de premiar !a fe viva de la madre con la faliiíj entera del 
hijo,que ni aquel dia le dio la calentura,ni la bolvió á tener mas,ni otra dolen-j 
cia,ó enfermedad de confideracíó en mas de feis años, que paífaron defde efte 
cafo hafta el tiempo, en que los padres deponen,y teftífican de él. 
18 A otra niña,de cofa también de quatro años, llamada Doña Frácífca^ 
hija de D . Alonfo de Carvajal, y de Doña Ifabel de Molina y Valencia,vezi-
nos entonces de la Ciudad de Vbeda,fanó tábien el fiervo de Chrifto de otras 
penofas calenturas con fola fu oracion,y pedir por fu falud al Señor. Porque 
viendo fu madre de Doña Francifca, quan apretada eftava, y quan grave er^ 
el peligro de la vida en que fe hallava,por la delicadeza del fugeto,y fu inca¿ 
pacidad pata remedios humanos,y en efpecial para fangrias,recurrió a los di-
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vínos^y con la fe grande que tenía con nueíiro Fr* Miguel (que eftava enton-
ces en Baeza) le efcribio vna carta, remitiéndola con vn criado, y rogándole 
encomendaffe á Dios á fu hijajíignificandole juntamente la pena y defconfue-
lo,con que eftava por fu enfermedad. No relpondió por efcrito el bendito 
Padre, por hallarfe ocupado, lino folo de palabra,confolando á aquella Seño-
l a ^ diziendola que no tuviefle cuidado, fino que fiaffe de nueftro Señor, que 
Ja niña eftaria buena. Y íucedió afsi: porque aun antes que bolvieífe el criado 
á Vbeda con la reípuefta, comentó á mejorar la enferma^ y proíiguiendo la 
mejoría, le levanto de la cama dentro de dos dias totalment» buena* 
19 Pero mucho mas íinguUr y extraordinario fue otro milagro^que obro 
nueftro Serafín Miguel con otra niña de año y medio de edad, llamada Doña 
Leonor,hija también de los íobre dichos D. Alonío y Doña Ylabel. Eftava en 
vna ocaíion el fiervo de DiosJioípedado en Vbeda en cafa de cflos Cavalle-
ros: y como era tan Angel en la pureza,guftava mucho de las criaturas de po-
ca edad, en las qüales contemplava la hcrmofura y belleza de fus almásjpor la 
gracia que las adornava,y tal vez con efta confideracion folia quedaríe eleva-
do Y á éfta la tenia mas particular cariño, afsi por el que tenía á fus padres* 
como porque á inftancia y devoción de ellos, la avia él mefmo bautizado en 
Vbeda por el mes de Otubre del año mil feiíciétos y veinte.Sucedió pues que 
entreteniendo a la dicha niña en prefencia de los dichos fus padres,la comen-
tó á levantar de los brazos en altOj y como ella era tan tierna y delicada,fe 1c 
defeoncerto al parecer el vno de ellos, porque la madre oyó vn cruxido, y la 
niña empezó á dar vozes,Uorar,y quexarfe mucho por el dolor grade que fen-
tiaen el brazo. Sintió el Venerable Padre el fuceíro,y afligióle, como le dexa 
confiderar,y mas del que era tan caritativo y compafsivo. Pidióle D^Alonío, 
que puíielíe la mano a la niña fobre el ombro y brazo, de que fe qúexava, y: 
que cláramete avian reconocido que eftava laftimado,y aun deslocado, y ella 
lo confefsó defpues muchas vezes.Hizolo afsi el fiervo de Chrifto,y al mefma 
punto le cefsó el dolor a aquella criatura,y fe le debió de concertar el brazo# 
porque immedíatamente que le pufo el varón de Dios fu bendita mano, dexo 
de llorar la niña,y preguntada,como no líorava ya como antes? refpódió (có-
forme a fu lenguage pueril) que ya no tenia pupa, y antes la tenia. Y recono-
ciendo los padres por íobrenatural efte fuceflb, nueftro Fr . Miguel corrido £ 
avergonzado,fe retiró luego a fu apolento: y a no íer como era,de noche,ten-
go por cierto de fu humildad, fe huviera buelto fin detenerle,á íu Convento* 
Efte cafo,a mas de los padres q !o deponen en fus dichos,lo publicava á vozes 
la mefma Doña Leonor el año paíTado de feifeientos y ochenta y vno,en que 
aun era viva, y no sé fi lo es efte de ochenta y dos: y lo mefmo publican otros 
hermanos y hermanas íuyas,que á ella,y á fus padres lo oyeró repetidas vezes. 
zo A otra niña de la puerta de la Iglefia, llamada lacinta, que la criavaa 
en fu cafa vnas Señoras de Baeza,qué fe llamavá Doña Ana,y Doña Madalena 
de Mendoza Ladrón^ la dieron vnas grandes calenturas, que le duraron cofa 
de ocho dias, y la defeayeron, y afligieron mucho por la fuerza de ellas, y por 
la delicadeza de la niñj,que aun no tenia tres añosípor lo qual ñola avian lie-
cho remedio alguno,mas que dezirle los Evangelios algunos Sacerdotes. Lle-
gó a la fazon á aquella cafa nueftro Fr.Migueljpidieronle dixefle vn Evange-
lio á aquella criatura, dfxole, y luego comentó á mejorar la enferma, comió 
aquel día con aliento (lo que no avia hecho los días antecedentes) y fue mejo' 
rando,poco a peco,pero de modo que dentro de dos,ó tres dias eftuvo del to-
do buena. Y la fé que todos tenían con el fiervo de Dios, les hizo creer> que 
avia 
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avia procedido de fu virtud la falud de aquella criatura , aunque no fue tart 
itíftantanea como otras. 
C A P I T V L O V í ; 
ProfigM ta mfma materia de los milagros en mda cteífteruo de Chipo. 
Y •J -^Veron tantas las cofas,las maravillas, y prodigios que el Salvador hl-
m*A zo, y obró en qiunto eftuvo en eñe mundo entre los hombres, que íi 
r fe clcribieran con individualidad,júzgo(dize fu mas amado Diícipu* 
ló^por concluíion de íu Evangelio)q no pudieran caber en el mundo los libros, J9an.11, ifr 
que fobie ello íe avian de eferibir. Muchos milagros y prodigios de Chtifto 
nos refirió el Coronifta fagrado , pero muchos mas ion los que omitió , y aun 
dexó muchos de los que elcribieron los demás Evangelizas fus compañeros. 
O porque íu principal fin y mira fue (como da a entender el Chriíbftomo ) el ebr/f. bom, 87^  
pretender que los hombres fe movieflen á feguir al divino Maeftro, y abrazar inUan» 
fu fanta fé,no por lus milagros, fino por lo mucho que por todos nofotros pa-
deció:afrentas,contumelias,doIores,tormentos,cruz,y muerte. O porque(cb-
jno yo difeurro) para teftimonio y prueba, de que era verdadero Dios,y ver-
dadero hombre,era bañante lo que aviaeícrito de íu íantifsima vida,glonoras 
hazañas,admirables,y fingulares prodigios. Aísi parece, que figuiendo yo las 
ijiuellas del fagrado Evangeliíla, pudiera dexar de referir mas milagros del 
fVenerable y Extático P.Fr.Miguehmas como los q obró, no fueron tan gran-
¿es,ni tan prodigiofos como los de nueftro Redemptor,ni fu vida fue (aunque 
muí efclarecida) tan fanta y perfeda (claro eftá} como la de nueftro buen le-
fus*, ninguno me condenará,el que para mayor gloria del Señor y honra de ef-
te fu fiel fiervo, eferiba todos los que íupiere,para que afsi fe acredite y cali ; 
fique mas fu gran fantidad, y vida inculpable. 
2. Siendo pues aun Corifta el fiervo de Dios, y no eftando toda vía orde-
nado de Evangelio, eíludiando al parecer las Artes en Baez3,el Venerable P* 
-Fr. Pedro del Efpiritu fanto (que era fu Prelado, y Prefidente de aquel Cole-
gio, aunque muchos le llamavan Miniftro, y conocía bien la virtud de fu fub* 
dito) le embió v m noche,a que velaíTe a vn vezino del Convento, que fe Ha-
mava Antonio Ruiz de Navarrete,y eílavá tan enfermo de vn dolor de vn la-
do, y de otros accidentes cxtraordinarios,que padecía mes y medio avia,que 
por las pocas, ó ningunas efperan^as de fu vida le avian ya oleado: con que 
íe dize,quan poftrado y acabado le tenia el mal.Embióle el Prelado,dexando 
de embiar Sacerdote, como íe eftila en eftas ocafiones,porque como él mefmo 
lo confeísó,le tenia en cócepto y opinión de Sáto;y no es éfta fu menor califi-
cación,íiédo como era el Superior tan fuperior en la perfección en ía difere-
cion de efpiritus, como puede verlo el devoto Letor en nueftra Coroniea; Y 
fue f¿i intento, que alcan^afle de Dios la falud para aquel enfermo (como fe la 
defeava el meímo Prelado) ó que fino fueíTe eífa la voluntad de fu Mageñad, 
le ayudaífe con fus oraciones, exhortaciones, y fantas palabras a. morir bien. 
Obedeció el fiervo de Chrifto, y eftuvofe toda la noche con el enfermo»con-
folandole, aIentandole,y diziendole cofas de devoción,con Angular agrado y 
apacibiHdad,haziendo tamblé que la gente de la cafa fe fuefe a defeanfar. En 
cfte difeurfo de tiempo le pufo vna,ó dos vezes las manos fobre la cabeza, ¿i-
ziendo entonces el Padre nueftro:de quié dixo S.Cipriano,que no puede a ver 
oración mas efpirkual,ni hazerfe fuplica al Eterno Padre mas eficaz y verda-
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z? Augu/i Í i/i ^era ^ ^ ' 4 Tae nos enfeña fu hijd beridítifsirno, que es la primera y fumma 
t'n.^f Prító* Verdad. Y Auguftlno efcribe, que pára orar reda y cotígfüeniemente, no hte-
f . i i intnncifr mos de pedir otra cofa, í iño folo lo que fe contiene en efta oració. Su eficacia 
imanifefto en efta ocafíott el'cfedló, porque a cofa de media noche tuvo Anto-
nio Ruiz vn copíofo fudor,y luego le dio vn defconcierto de viemre,con que 
. comento á mejorarjde fdehe qüe á la mañana pudó comer^y Hablar con klieni 
to,y muí diferente fembláte del que antes tenia,y dentro de pocos dias eftuvo 
del todo bueno. Aunqüe en efto vltimo no concuerdán los teftigoís quanto al 
tiempo, porque como avian paflado catorce años dfefde él fucclTo dicho hafta 
el tiépo de íuá depoíiciories,nó es de eíírañar k t faltaíTe la memoria en oHáea 
á éftolpei'o convienen,en que la falud del enfermó fe atribüyó al bendito Pa-
dre , á quien por efta caufa tuvieron defdé entonces, y veneraron por San-
to, y afsi le nombravan: 
3 E l Padr(j Fr. lofcph de fama Maria,Religiofo nüeftro,t€ftifica en fu di-
cho de Otro Cafo caíi feme)añte,y del mefmo tiépo. Dize pües,que en la meí-
ma Ciudád de Baeza vna enferma (cuyo nombre no expreífa) eftando muí 
agravad* dé calenturas, y dolores de cabeza, pidió al mefmo P; Fr. lofeph, 
que lé llevara al íiervo de Dios, nüeftro Fr. Migueleara que la confolára con 
fu vííita,y fanta converfáció-pórque ya comen^ava á difündirfe el olor y fra-
grancia de fu fantidád. Llevóle cdníígó el díchti Padre,y el íiervo de Chrifto 
la animó y alentó mucho, a qtie fíaífe de Dlosi que la av ia de favorecer, y dar 
falud^y lá pufo las maños en la cabeza: y es mui veriíimil, qüe la dixeífe tam-í 
bien la oración del Pádre nuefíro, aunque el teííigo no lo declara. Lo que di-
ze es, que luego la enferma fe alivió del dolor de cabeza^omenjó á mejorar* 
y fanó de fu mal mui en breve; 
4 Aguftina de ia Cruz, vezina de la Vil la de Linares, y viuda de Diego 
de GibaxavAlbañil,depone de Otro cafo,en q tampoco declara el nombre del 
enfermo, y aunque le refiere folo de oydas, pero teftificá aver íido publico y* 
ftotorio en Bae2Ía,donde fucedió:y por eíTo me ha parecido no omitirle. Dize 
pues, qué Vn hijo mayorazgo de vna Señora principal de aquella CiudadE 
adoleció de garrotillo, de que eftuvo á la muerte : embió la madre á llamar al 
dervo de Dios, para confolarfe con él en la perdida que efperavá de fu hijo^' 
Fiie el bendito Padre y aviendo puefto fus manos al enfermo en la garganta, 
confoló á la Señora, diziendola entre otras razones,que no tuviefle pena,que 
el dia íiguiéte eftariaTu hijo fano y bueno, y con efto le defpidió. A la medial 
noche arrojó por ía boca el enfermo vno como pedazo de carne, con que a la 
mañana amaneció libfe de fu doIencia,y fano y bueno, como lo avia prometi-
do, y anunciado con efpírltu profetico el varón de Dios, atribuyendo todos 
la falud del dóliente kfus oraciones, y contado de fus benditas manos. 
5 É n Madrid, aviendo el íiervo de Dios dicho MííTa delante de la Excc-í 
lentifsima Señora Duquefa del Infantado,y de fus hijas,en U ocaíiori que díxe 
1 ' cn otra Pairte> le pidieron dichas Señoras, hijas de la Duquefa, les dix|íFelos 
Evangelios, por hallarfe con dolor de cabeza, y parecerles fe les aliviaría en 
virtud de ellos,dichós por tan fánto varón, á quié avian cobrado íingular de-
voción. Y no fe engañaron,porque aviendofelos dicho,no folo fe Ies alivió el 
dolor, fino que fe les quitódel todo,y nunca mas les bolviÓ,como fe lo aífegu-
rafon defpues, en efpecial la Condeía de la Puebla (que fue vna de las que fe 
hallaró prefentes) al Doctor D.íoan'Ceron,Ganonigo de Granada,que es el q 
lo depone como teftigo oculaf. Y añade, que lo meímo le afirmaró otras per-
fonas de la msfma: cafa,a quié el bendito P. dixo tabié ent6ces los Evágelios. 
San-
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6 Santos García,veziño de Valiádolld, Maeílro de hazer puños de efpa-
das,por el año de mil íeifciétos y veinte y quatro,iuvo vnas tercianas dobles, 
tan grandes que fe aleán^avan las vnas a las otras, y tan largas que le duraron 
caíi treinta dias, de que llegó á eftar.íufpmaméte poftrado y deícaido,y en ef-
pecial per no poder atraveíar ni vn bocado.No obüate,movido de la fama de 
la fantidad y milagros del ííervo de ¿hrif to, fe animo á ir á bufcarle al Con-
vento, y fue, aunque con harto trabajo. Topóle a tiempo que entrava en la 
Iglefia,y dixole: Padreyiwa palabra porcaridadé A que refpondió el bendito Pa-
dre: T a se lo <¡(te quiere hermano. Debió de inferirlo de la flaqueza y color del 
loftro,ó lo fabría quizá por divina revelación. Pero inflado el enfermo,le dio 
lugar á q refirieíTe fu mal:y aviehdoló hecho,con gran fe y confianza de con-
feguir la falud por medio de fu bendición, fe poftró á fus pies, y fe la pidió, / 
el caritativo Padre ( con no poco encogimiento fuyo) fe la echó, movido de 
^ompafsiun, y í'e entro al punto en el Convento. E l enfermo fe levantó deí 
íuelo,y le halló fano,y con muí buena difpoíicion,y con ella fe bolvió á fu ca-
fa, y cenó con aliento y guít6,y fin hazer remedio alguno,fe continuó la me-
joría, y cobró entera y perfecta falud. Y íiempre que fe ofrecia,lo referia por 
núlagro grande, á honra y gloria de Dios, y de fu íiervó. 
7 Én la mefma Ciüdad,por el mes de Setiembre del raefmo año de veinte 
y quatro, le dieron vriás tercianas dobles mui recias a vna niña pequeña (que 
no declara fu nombrej ni edad) hija de Diego Gon5ález(de oficio Calcetero)^ 
y de Catalina de Cic i i ia . Las tercianas apretaró á la niña,de calidad que avia 
mui pocas efperan^as de fií vida, porque íe durarónmasde mes y medio, fin 
aprovecharle medicamento alguno de quantos le aplicaron, que fueron mu-
chos. La opinión de nueftro Fr. Miguel en la Ciudad era grande, veneraválc 
por Sanio,caritativo,compafsivo, y en él hallavan confuelo y remedio de fus 
afliciones y enfermedades, íos que le bufeavan. Tuvo eíia noticia Catalina de 
C ic i i i a , y determinófc á llevarle a fu hija, para que le echaíte fubendicipn,/ 
le alcanpííe de Dios la fálud qiíe tanto necefsitavajíi avia de íer para fu fanto 
íervicio: y con extraordinaria y grandifsima fe executó fu refolucion, y fue 
al Convento oori la niñá,erí compañia de vna abuela,y tia de ella. Apenas vio» 
.el fiervo de Dios aquella criatura tan malita, y c[ue le comen^ava ya á dar el 
/ r i o de la terciana, quando fe-moyieron á compafsion fus piadofas entrañas,/ 
conlolando a la madre, la dixo (al parecer con pfplritu profetico) que no tu-
.VÍeíTe penai que la niña etíaría luego buena. Dixole vri Evangelio, pufole fus 
enanos en la cabeza,y aviendole echado fu bendición,fe retiró dentro del Có-
,vertto. Y fue cofa maravillofa, que al meímo punto quedó Ja niña fana, y fin 
lual alguno, con alegre y apacible femblante,y no pafsó adelante el frio,ni le 
vino acuella, ni otra terciana, ni bolvió a eftar enferma en quatro años qué 
paíTaron hafta que la madre y la abueta depufieron lo referido,publicandoIo a 
yozes por milagro, y no cáfandofe en díar á Dios repetidas gracias por la mer-
íced, que les avia hecho pp¡r la intercefsion y medio de éfte Angel. 
8 Cafi lo mefmo le aconteció con otro niño, hijo del Do¿lqrJFernandez 
Otero, Abogado en la Real Chancilleriade Válladolid, y de ÜoñaFabianá 
Dorado fu muger. E l qual era de edad de quatroa cinco años,y el mayor de 
íus hermanos,y fe llamava como fu padre, Antonio,y avia dos años que eftava 
enfermo con calenturas,hinchazón de viétre,y otros achaques,para lo quaí íe 
avian hecho muchos y diverfos remedios,y curadole diferentes Medicos;pero 
todo era en yalde, porque no foío.no mejorava, fino antes fe ponia peor cada 
dia, eftava mui dolotído^y defabrido, y no era pofsible hazerle comer cofa al-
guna: 
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gunaxon qtíc fus padre¿,y todos Itís de fu cafa íe perfuadicron £{ue moriría 
Aquella enfermedad. Y perdidas las eípt/anjas de los remedios humanos, re-
currieron á los divinos: comUrtfcaronfó'con el Licenciado Alonfo Rodríguez 
de los Rios, ComifTario del fanto Oíkrfo,Sacerdote muí virtuofo, y que como 
tal comunicava mucho con nueftro Sera'fin Miguel , y era muí íntimo íuyo: re^i 
íolvieron que fe HevaíTe el dicho niño al fiervo de Dios,y afsí lo hizieron,IIe-;! 
.vandole con mucha fe,.y no menor devoción, vna tía Tuya, hermanare fu 
'dre;y el dicho Licenciado Rios. En viéndole el Venerable Padre>fe le eñuvo' 
mirando con grande agrado, y vna boca de rifa, dixole vn Evangeífo,y otras5 
oraciones,y pufole laís manos fobre la cabeza.. PidieronIe,que le encomédaíTe 
a nueftro Señor muí de veras, y dixeííe por él dos :Miíras,y el mefmo niñó pbr 
íu mano le dio la limofna de ellas.Todo ofreció hazerlo e! bendito Padre coa 
gran caridad, y luego al punto el enfermo comentó á fentirfe cotí mejoría, 
fe pufo tan alegre y contento que parecía otro, y en bolvíédole á cafa comía 
con mucho gufto,y por inflantes fue mejorando, y cobró muí brevemente ééfJ 
tera y perfeda falud.Y todos lo atribuyeron á la íantidad grande,intercef5Íó^ 
y merecimientos de éfte verdadero íiervo del Altifsimo. - c{ 
9 No fueron inferiores otros dos milagros,que hizo con Doña Beatriz Iñ^ 
teriano,muger del Licenciado Sotomayor de Peralta, Abogado también en la 
ínefma Chancilleria.Adoleció pues Doña Beatriz de vna enfermedad gravif-í 
íima,de que efluvo tan al cabo de la vida,que los de fu cafa tenían pocas efpe-
tan^as de ella,Viíitóla el bendito Padre, confolóla con fus fantas palabras,to?; 
tola con fu Efcapulario,y dixole,no moriría de aquella enfermedad. Y en éSP| 
plimiento de fu profeciajal mefmo punto empezó á mejorar la enferma,y eílu^ 
(Vo luego buena:y aunque en la convalecencia hizo algunos exceífos, que pa* 
dieron fer ocafion para tecaer, íiempre per fe vero en fu falud milagrofa , fin 
fcolver a tener otro accldente,ó mal alguno. A la mefma fe le quebró en otra 
pcaíion vn brazo, de que padeció vehemétifsimos dolores,y le tuvo tan maíoV 
que fe temió fe le encancefaífe, ó fe le cortaíTen. Vióla el íierv^ de Chrifto,^ 
ella con la fe, y experiencia que tenia de la virtud del contado de fu fanto 
Bfcapulario, le afsio de B$ le aplicó al brazo^uebradojé inftantaneamente 
íe íintió con alivio de los dolores^ y comentó á mejorar, y fanó,y eftuvo bue-
na del dicho brazo. Y al parecer debió de fer mui en breve, pues no declara; 
lelia mefmaque tardaffe en ello, y folo dtze lo que queda referido. > 
10 Francifco de Cápos,Oficial del Correo mayor deV"alladoIid,era fiendd; 
muchacho grandemente liíiado de corrimientos de mírelas, que le continuavá 
mucho, y padecía intenfos y excefsivos'dolores en ellas: vna vez en efpecialy 
ííendo de edad quince, ó diez y feis años,fue tan fuerte el corrimiento,que fe 
Je hinchó toda la cara,de modo que cafí fe le cubrían los ojos. Con la noticiíH 
"ye los milagros,que el Señor obrava por fu fiervo el Venerable P.Fr. Miguel,; 
Jíe fue vna tarde á bufcarle a nueftro Cónvento,aviendofe aconfejado primero 
fcqrvfu roadre,que fe llamava Catalina de la Cruz: fue íu an!mo,que efte Sera-' 
Ün le pufieífe las manos en el roftro; y fu fe tan viva, que le pareció, que con 
'folo eífo avia de íanar. Y afsi aunque le coftó el bufear quatro vezes al fiervo 
de Dios,no por eífo defmayó: no tuvo ocafioh de verle las tres primcras,y aún 
la quarta huvo de efperar, porque era tanta la gente que bufeava-ai bendito 
Padre,que no le davá lugar a darfe a tod^SjComo el quifíera fegunfu caridad; 
Hablóle en fin Francifco de Campos, refirióle fu mal, y pidióle le tocaífe con 
fus benditas manos en el roftro, y le echaífe fu bendición,y para ello fue a to-
marle la mano: mas el !¿umilde Padre la retiró,*/ tonundo el Efcapulario fe le 
aplico 
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aplico al roílro,y fin detenerfe pafso adelante, porque eran muchas las perío-
ñas que le efpetavan en la Igleíia. Pero fue férvido el Padre de las mifericor-
diasque con (ola aquella diligencia fanaífe de todo punto el doliente,premia-
do afsí íu Mageñad fu grande fe: porque inñantaneamente fe le deílnflamo el 
reftro, le cefso totalmente el infufrible dolor que antes tenia. Y lo que es mas 
admirable , nunca mas bolvio á moleñarle, ni aun á retentarle el dicho do-
lor y corrimiento, como lo teftifican el mefmo paciente, y fu madre en fus di-
chos, que depufieron feis años deípueS. 
11 Maria Gar5ona,muger de IoanPere2,vezinos de la V i l l a del Marmol 
junto á Baeza, padecia mui de ordinario terribles )aquecas,con tan inteío do-
lor en el ojo izquierdo,q parecía quería faltarfele. En vna ocaílon cftava muí 
apretada de eñe achaque,quando acertó á ver á la puerta de D . Alonfo de Ha-
ro al íiervo de Chriftojy llegandofe con diíimulo azla él, y con gran reípeto^ 
porque le mirava como a Santo,hizo lo q aquella muger Hemorroifa del Eva- Mttth,?. icg 
geliojy con no menor fe que el la , y aísi configuió también como ella, lo que 
defeava: porque tocando con vna punta de la capa del bendito Padre el lado 
de la cabeza,y el ojo que le dolia,ínftantaneamente le cefso el dolor, y nunca 
mas le tuvo, quedando defde entonces fana y libre de tan penofo accidente, á 
lo menos por efpacio de cinco años que paíTaron deíde éfte milagro haftalas 
¡depoficiones de los teftigos. 
i z N o folo con el Efcapularío y capa que traía éfte Ange l , fino aun con 
otras alhajas fuyas que otros teniá,obr6 el Señor en fu vida algunos milagros 
en beneficio de los que eftavá dolientes.En Baeza, Luzia de Raya Antolinez, 
doncella que vivía en cafa de D.Alonfo de Haro Porcel,eftava vn dia leyédo 
en vn libro devoto que le avia preftado nueftro Fr.Míguel,y eflava júntamete 
con vn grande y fuerte dolor de cabeza. Pufo el dicho libro fobre elUjy en-
comendandofe al fiervo de Dios,dixo: Santo mió , ^ Hitadme efle dotvr de cabe^d. Y 
luego (6 virtud del Todo poderofol) immediatamente fe le quito el dolor d i -
cho,y como ella mefma lo confieflá,lo tuvo, y publicó por cofa milagrofa. Y 
con razón, pues concurrieron en efte cafo tantas circunftancias para tenerle 
por tal,aunque fueíle en cofa, ó en materia al parecer tan ligera ¡ pues tiendo 
la fanidad tan repentina, no pudo proceder de cauía natural, ni la huvo para 
atribuirfe á ella. 
13 Aguftina de la Cruz, vezlna de la Vi l la de Linares, de quien fe hablo 
arriba,trat6 y comunico con nueftro Fr . Miguel, y fe confefsó algunas vezes 
con él en la Ciudad de Baeza,porq tratava mucho de virtud, y afsiftia en vna 
Ermita de nueftra Señora de la Cabeza en la dicha Vi l l a . La qual por tener 
alguna cofa del fiervo de Dios,le pidió vn dia le dieífe vn Rofario en q rezar, 
y él la dió vn Decenario , que era de vnas quentas menudas y moradas,y vna 
cruzeeita de madera en el remate. E l qual eftimó ella en mucho, y le tuvo por 
Reliquia,mayormente quando vió los miIagros,que ¡el Señor fue férvido obrar 
por él en aquella Villa,que iré refiriendo aora. E l mefmo dia que bolvió con 
él a Linares la fobredicha, halló que vn hijo de Maria de Higueras, viuda de 
Francifco del Caftillo,que fe llamava también Francifco,y era de edad de do-
íe años,tenia vnas calenturas continuas, con intenfos dolores de cabeza, por 
mas de quatro femanas,fin que baftaífen á aliviarle dos fangrias que fe le avian 
hecho de los brazos,y vna de la mano, ni otros muchos remedios que fe le hi-
zieron, ni aun el Medico íabia ya que recetarle. Llegó á cafo Aguftina de la 
Cruz á cafa del dicho enfermo,y viéndole tan malo, y á fu madre tan defeon-
folada,Ics dio noticia del Decenario que el bendito Padre la avia dado,y con 
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gran fe Té le pufo al doliente en la cabeza^y el mefmo le tomo en füs itlanosí y, 
con íingular devoción le besó,y aplicó al pecho y cabeza, y dentro de media 
hora (poco mas ó menos) fe cubrió de íudor , y fe durmió cofa de otra medía 
hora,y aviédo deípertado dixo á íu madre j íe hallava ya íin dolor de cabeza* 
y fe fentia bueno,y íin calentura. Y afsi fue como él lo dixo,y al dia íiguiete fe 
levantó de la cama fano,y libre de íu doiencia,con admiración del Medico, y 
d« los demás que íupieron el cafo , teniéndole todos por milagro. Y de alli a 
ocho,ó diez dias aviendofe defmandado en comer vnas brebas aflbleadas, le 
bolvió la mefma enfermedad de calenturas y dolor de cabeza, como antes, y 
aun con mayor fuerp que la primera vez \ y bolviendo á aplicarle la meíma 
Reliquia y Decenario , bolvió también á fanar luego dentro de breve rato , y 
cobró tan perfecta falud , que nunca mas tuvo dichos accidentes , en quatro 
años que huvo intermedios hafta las depoíidones de tres teftigos oculares. 
14 A otro niño de edad de quatro á cinco años,q fe llamava Andrés,hijo 
ele Alonfo Bautifta,y de Maria de S.Blas,le dió vn maliciofo tabardiilo,)unto 
con garrotiílo,que le apretó tato que en fíete dias no pudo paííar cofa alguna 
de comida,ni bebida, fino folo vn poco de agua , y en ella vnas migajuelas de 
pan. Sangráronle dos vezes, y le hizieron otros remedios, pero con ninguno 
mejora va , de fuerte que el Medicó le defaució de la vida, y lo mefmo hizo el 
Barbero,reconociendo el riefgo en la malicia que defeubrieron las ventoías q 
le echó.Y vno y otro fueron de parecer, que no fe hizieíTe mas remedio, ni íe 
le echaífen mas ventofas(como queria la madre) porque dixeron, era por vna 
iparte atormentarle, y por otra lo mefmo que curar vn cuerpo muerto. Tuvie-
ron noticia los padres del enfermo del dicho Decenario, pidiéronle á la que le 
tenia, acudieífe con él á aquel Angelito , que eftava tan al cabo. Ella lo hizo 
l{fíendo el onceno dia de la enfermedad) y fe le aplicó, junto con vn pedacito 
de Abito del mefmo Venerable P.Fr.Miguel,implorando al mefmo tiempo fu 
intercefsion:y al puntó comentó el niño á fentirfe con mejoría,abrir los ojos, 
y hablar(lo que no podía antes,porque fe ahogava) y pidió á fu madre de co-
sner^y comió vn vízcocho mojado en agua,y de alli á vn rato vn poco de azu-i 
car,y finalméte aviendo fucedido efto por la mañana,pudo comer,y comió íin 
•dificultad al medio dia,y fue continuandofe la mejoría,de modo que en breve 
t iépo quedó libre totalméte, y fano de dicha enfermedad, comentando al dia 
íiguiente á levantarfe de la cama,y andar por la cala.Y de alli á quatrOjó cin-
co días avíendofele comunicado al parecer el dicho mal de garrotíllo á otra 
hermanito fuyo,llamado Alonfo (cuya edad era de vn año mas,ó menos que fu 
hermano) y eftando muí apretado dé! (aunque no tanto como fu hermano A n -
drés) fanó también por medio de ías dichas Reliquias, empezando á tener fa-
lud defde el punto q fe las aplicaron^y cobrándola con brevedad entéramete, 
1 % Afsi refieren eftos cafos,como teftigos oculares,la madre de los dichos 
timos,y vna tia fuya llatnada Yfabel de Alcazar,y el vno de ellos le refiere tá-
bien el padre,pero la dicha Aguftina de la Cruz dize, que fanaron con el pe-
dacito del Abito,y que el Decenario fe le avia ya perdido:y que antes de sffo 
el dicho Andrés avía fañado con el Decenario de vna apoftema en la gargan-
ta,que pareció garrotillo,y le procedió de vnas viruelas,que no prorumpiero 
'afuerajy fe le quedaron encerradas en el cuerpo.Puede fer,que los padres y la 
-tia fe equivocaífen con efte fuceífo vltimo(que fue el primero) por aver paíTa-
do ya dos,ó tres años,quando depuíieron fus dichos,y que no difiinguiendo el 
vn cafo del otro,los cófundieífen como íi fuefle vno mefmo, y por eífc hizief-
fen mención de las dos Reliquias.De qualquiera fuerte,es cíerto,y convienen 
los 
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ios teftigbS)que los dichos enfermos cobraron ía falud milagroLmente, por los 
merecicnientos,y Reliquia,6 Renquias denueftro bendito y V . Fr.Migueh 
16 Otra niña,llaniada Maria(cuya edad no declaran) hij.i de Maria Gu-
tierrez,víuda(ná sé de quien) eíhva mui apretada de vna apoííema en la gar-
ganta, que le refultó también de enfermedad de viruelas: y afsi por la grave-
dad del mal,como por no poder paíTar aun vn trago de agua , todos juzgaron 
era fu enfermedad de muerte, y fu madre la llorava ya como muerta. Puíie-
ronla en la garganta con gran fe y devoción el dicho Decenario, y luego co-
mento a cobrar falud,y dentro de dos, ó tres horas pudo comer y beber,y fa-
no de fu dolencia breviísimamente. 
17 En efta ocaíion,vna vezina de la dicha Maria Gutierrez,q fe llamava 
Maria Coba,muger de loan López de Vzeda,padecia vn dolor vehementiísi-
mo en vn ojo,que no la dexava fofegar vn inftante,y entendió fegun la inten-
ción y fortaleza del dolor,que avia de perder el ojo.Tuvo noticia del milagro 
que el Señor avia obrado en la hija de fu vezina con la Reliquia del Venera-
ble Padre,y aviendofela llevadora aplico al ojo dolorido, encomendandofe a 
fuMageftad,y a fu bendito íiervory fue tan viva fu fe, y tan acepta a Dios fu 
¿evota oracion,que luego fe le quito el dolor,y quedó fana y libre de él, y no 
le bolvió en cinco años que huvo hafta fu depoficion. 
18 La dicha Aguftina de la Cruz refiere otro cafo no menos prodfgiofo^ 
pero mui diminutamente, por no expreflar los nombres, ni otras circunftan-
¿ias,quizá porque folo depufo en la fumaria^ y el luez no indagó mucho en el 
examen.Oize pues,que yendo vn dia por vna calle (que fegun fe colige de fu 
depoficion,fu2 en Linares)la llamaron de vna cafa,y la pidieron tocaíTc el di-
cho Decenario á vn niño que eftava en ella enfermo de dolor de collado.To-
cóíele,y luego tepentlnamente fanó del dicho doIor,y todos los prefentes íin.;-
tieron,y publicaron,que aquella fanidad avia íido milagrofa» 
19 Aun mas íingular (aunque en diferente materia) fue el cafo íigulente^ 
pues fucedió el milagro,invocádo folo al íiervo deDias,en aufencia fuya.Ynes 
^.ntolinez,ó de los Santos,que vivia en Baeza,íba vna vez camino para la V i -
lla de Sabioie(de donde era natural) en cópañia de vn Sacerdote deudo fuyor 
por fer de noche, fe extravióla cavalgadura del camino derecho,y dió en vn 
paflo mui peligrofo, que en aquella tierra llaman hormavy es vna como pared 
de piedras pueftas á mano fin trabazón alguna, para detener la tierra deínive^ 
iada del c a m i n ó l e calidad que íi fe desliza vna'de las piedras, es mui contia-
gente vayan otras tras ella , y corre manifíefto riefgo de grave detrimento al 
que fuere por la horma, mayormente yendo á cavallo, y mas íi el camino eflu-
viefle mui hondo.Reconoció el Sacerdote efte riefgo de fu parienta,y comen-, 
^ó á darla vozes,para que apartaíTe de alli la cavalgadura,temiendo,y dizien-
do fe avi i de;mitar,fi paífava por la horma: pero arrojándole el animal á ella^ 
y no pudiendo detenerle,ni go vernarle Ynes Antolinez, fe acordó del íiervo 
de Dios nueftro Fr.Miguel.(de quien era mui conocidájy devota) y pidió mui 
de corazón á nueftro Señór^qúe por íüsimexecimientas la libraííe de aquel pe?-
ligro. Y el clementifsimo Señar la oyó', de modo que pafsó la cavalgadura la 
horma fin trabajo,ni dificultad, y finque facedieíTe azar, ni defgracia alguna» 
pareciendole a la que iba a cavallo,avia pallado por cámino llano:y afsi lo. tu-
pieron elUjy el Sacerdote con quien iba,por manifieíto milagro. 
20 La mefma Ynes de los Santos depone como tal, otro cafo que le fuce-
dió con el bendito Padre: que aunque fue en materia mui diferente,y al pare-
cer de poca monta, no he querido omitirle, porque nos declara lo.mucho q^e 
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t\Saior eftimava y favorecía á éfte fu fiel íiervo , y verdedero amigo. V i o 
vna mañana la íobredÍGha,hablandole en la Iglefía,ó confcíronario,que tenia 
el pecho mui apietado, y cópadecida le dixo, que le llevaría vn poto de a2U-
car piedra, para qüe fe \t ab!andáíre,y pudieííe arrancar las flemas que le mo-
leftavan. Como el íiervo de Dios tenia tan poco conocimiento de las coías«d« 
éfte mundo,no lo entendió,y aísi reípoíidr6,que rio avia meneíler piedras.Só* 
xióíe Ynes de los Santos, dióle á entéder lo que es azúcar piedra^ fue por él: 
quando bolvió, halló al Venerable Padre en el confeffonarió, él fe efcuso d« 
recibirle, diziendo que la portería eftava ya cerrada, y que alli no avia por 
donde daríele: porque el confelíonarío era en vn hueco de la pared de lá \gh* 
íia, con vna rexilla de hierro,6 de oja de lata agugerada (conforme fe vfa en-
tre norotros,y en otras Religiones Defcal^as) Bolvió entonces ella la cabeza 
ázia vn rincón del confeífonarÍo,y vió en él vna raja, ó hendidura,por donde 
Je pareció podía caber el azúcar,y dióle por alli vn papel có él de dos q traía» 
Apenas le recibió el íiervo de Chrifto, quando queriendo darle el otro papel, 
ya la raja fe avia vnido y juntado,y no huvo por donde darfele, y aísi íe bol-
vió con él á fu cafa la caritativa muger, fin advertir entóneos en mas:haft3 q 
haziendo dcfpues reflexión en lo fucedido,entédió,y fe períuadiójq Dios mi-
lagrofamente avia abierto aquella brecha,para q fu íiervo recibieíle aquel re* 
inedío,ó medicina de fu mal4bolviédola á cerrar para la q ya no era necefíaria; 
21 También quiío fu Mageftad manifeftar la virtud de fu íiervo á favor 
de los fieles,en orden á los bienes temporales: que como fu caridad para có c! 
próximo era tan grande, á todos, y á todo fe eftendia. Infeftó la langofta dos 
años continuos los campos y fembrados de Baeza,Vbeda,el Marmol* y los dé^ 
mas de aquella comarca.D.Alonfó de Haro Porcel (grande amigo del bendito 
Padre, como otras vezes fe ha dicho) tenia en efte tiempo fembradas dos ho-
redades (que en aquella tierra llaman hazas) lá vna de trigo, y ía otra de ce-
bada: vná en el termino y fitio que llaman de Gafarúbias,y Otra junto á la pué-
te vieja de Guadalimár*Gerca dé la del trigo nació gran cantidad de dichos 
artimalejos, y aviendofe criado fe entraron dentro flendo mui pequeños, y fe 
efluvieron alli mui de eípacio cofa de vn mes: aunque otros dizen,naderon, 
y fe criaron en la ipefma haza, y afsi efluvieron en ella cinco mefes-. De quai-
quiera fuerte,lo cierto es que aviendoíe hecho muchas diligencias para echar-
los fuerano fue pofsible hazerlos falir. Llevó coníigo el dicho D;AIohfode£^ 
de Baeza á nueflro Fr.Miguel,efperarido en Dios, q por fu fantidad Je avia de 
guardar fu hazienda indemne y libre de aquella plagaé Conjuró el íiervo de 
Chrifto la lágofta de dicha haza conforme á los ritos y ceremonias de Ja Iglc-
íia, vfando de fus exorciímos, y de agua bendita: y porque al mefmo tiempo 
entró en la haza de la cebada vn exercito también, ó enxambre graride de la 
mefma langofta,hizó lo proprio conellaiConjurádo de la mefma mañera. Y fue 
coía prodigiofa, que en ninguna de las dichas heredades hizieró daño alguno 
aquellos an¡itiales,que füelen arrafarlo todo,y deftruirlo:antes los que fe cria-
toujó efluvieron tanto tiempo en la del trigo, le hizieron grandifsimo prove-
,cho,porque comieron la efcarda,y mala yerva,yel trigo fue mucho mejor que 
otros que no tuvieron iangofla. Y aviendo entrado en la de la cebada a cofa 
de las tres de la tarde, á la mañana quando juzgaron eflaria toda comida,no fe 
reconoció el menor detrimento, y a fu tiempo fe Cogió gran cantidad de ella. 
L o qual admiró mucho maSjviendo la deftruicion grade que hizieron aquellos 
anímalejos en otras hazas cercanas,aunque las cónjuraro otros muchos Sacer-
dotes^ fe tuvo por milagro,que obró el Señor por éfte fu fiervo en beneficio 
de 
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déuqucl Gavaliéro, que tanto le eftímava y venerava) y tenia tanta fe con ék 
C A P I T V L O VIL 
Otros milagros y Apariciones envida del bendito Fadre enhenefi-* 
ao ejpmtual de las almas. 
• • 
A fyltfd del alma tanto debe fer mas eftimable que la del cuerpo,y \o$ 
bienes efplritUales tanto mas apetecibles que los de la tierra, quan* 
to la meíma alma es mas noble que el cuerpo, y los bienes eternos * . J 
fuperiores á los temporales.Por eflb los milagros en orden á la vtiUdad y bien 
de las almas,enfeña S.Gregorio el grande,que fon tanto mayores, que los que 
fe obran para hilíalud del cuerpo,y conveniencias temporales, quanco excede 
2o elpiritual á lo corporaljlo divino a lo humano,lo celeftial á lo terreno^el al-
ma al cuerpo,y lar íaiud y fuerzas de aquella a la fanidady róbuílez de éfte. Y 
afsi dize el fantp Dotor,que los milagros y pródigios,que el Salvador al tiem-
po de fu admirable y gloriofa Afcenfion, pfreció que obrarían fus fieles en fu 
íanto nombre , los obran oy inviíible y efpiritualmente en las almas los q tie-
cen viva fe, fanandolas de fus dolencias efpirituales, fortaleciéndolas en la 
yirtud, y guiandolas por el camino derecho de la vida eterna, ya con fus ex? 
portaciones y coníejos,ya con fus fantas y exemplares obras,y ya con fus fer-
yorofas y devotas oraciones.Y efto es lo que elVenerable Beda dize mui al in-
tento,que quando vn Predicador,y fanto Dotor con fus amoneftaciones y pa-
labras libra a vna alma de la efclavitud y fervidumbre del demonio por la cul-
pajobra mifteriofamente aquel milagro,que él Redemptor prometió al que tu- Marc. n . ijf 
.viefle firme y confiante fe, que arrancaría (íiendo neceíTario) vn monte de fu 
jGtio,y le arrojarla a la mar con fola fu palabra. 
% En efte fentido pues,quié podra numerar los milagros,que obro el fier-
yo de Chriftojnueftro Venerable Fr.Míguel de los.Santos? ó quié podra tener 
noticia de ellosíFueró innumerables las converíiones de pecadores, Jas reduc-
ciones que hizo.de divertidosjdefcuidados, y tibios, las mudanzas de vida á q 
jnovio á los que la traían relaxada, y no fueron menos a los que levanto a la 
lumbre de la perfeccion,enfeñb y dirigió en la vida efpiritualyafsi con fu fan-
,ta y celeftial ¿onverfacion,predicación Apoftolica, Chriftianos y divinos do-
.<:umenros,como cpn fus admirables extaíis y raptos, y con fu vida y coftúbres 
-mas de Angel,qne de hombre: de que fe ha tratado largamente en el difcurfo 
efta hiftoria.Pero como los milagros q Dios obra continuamente en la con-
ícrvacion y govierno del vniverfo , no los tienen los hombres por tales, ni 
atienden a ellos por fu continuaciqn,y folo admiran otros,no por mayores,^-
ino por raros,y no tan coraunes,fegun pondera Auguftino: aísi tampoco cftra- J)t A„%% t ^ 
liarán los muchos que éfte Angel hi^o en vtilidad y bien de las almas,no coi^- i^.inioan.ini^ 
curriendo en ellos alguna íingularidad,q los hag^ extraordinarios,y dignos 
particular nota y reparojcomo fe halló en la mudanca de eñado de Dpna. Leo 
not de los Diez y Benavides, y de la de coftumbres del Licenciado Pedro 
Fernandez,de que fe habló en el cap.9.del libro 2.y en otros que fe refirieron 
en los capítulos 13.y 14. del mefmo libro. Por eíTo aora folo trataré de los 
que eftuvieron veftidos de eflas circunftancias,y que como ta les fe admiraran 
vcntonces,y los depufieron los teftigos por milagros. 
3 Doña Maria Mefia de Herrera,vezina de la Ciudad de Vbeda , y mui 
2evotadelí iervodcDios,tcft if icaenfudiciio,que eftandp vn diahablando 
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ton él, le pídío muí ettcarécidaniente, que rogíffe a nueftro Señor por cierta 
pcrfona,que eftava en mal eftado,y muide afsiento. No declara el nombre,ni 
el eftado de la tal perfona^hi tápoco íi lexlefcubriá al bendito Padr»: y lo mas 
probable es que no lo hizieíTe, atendiendo al crédito de aquel íugeto > y á que 
iio era neceíTaríoexpreííarie para el ihtento. ÉnCargófeel caritativo Padre 
de pedir á íu Mageftad.-por aquella pobre y miferable alma^ cuya cura y falud 
era tanto mas dificultofa^quanto la dolencia mas antigua,y mas envegecida la 
^^rem'tl\ Haga.Pero aquel gran Señor (á quien dio S. Ambrofló effe titulo Vpbrquepoí 
De fubmiw?ní los merecimientos de vnos perdona á otros) fue férvido de Cdmpadecerfe de 
tiufl) fide ve* aquella alma por las oraciones y méritos de eñe íu familiar amigo,arsiftténíio-
la con los auxilios de fu divina gracia , para que falieífe del mal eftado e» q«e 
cftavajy bolvieífe al feliz y dichofo de fu amiftadi 
4 Mui femejanté á éfte es otro cafo,de que depone Catalina Diazjvczina 
de VaIladoíid,muger de loan de la Rocha,Mayordomo que era de la Marque* 
fa de la Guardia.La quaí dize,q avía en aquella Ciudad vn hombre (cuyo nom 
bre advierte,que le calla por fu honor y reputación) el qual avia mucho tiem-
po,que eftava metido y encenagado en vn amancebamiento j á quieti los tales 
fuelen llamar correfpondencia^por darles en rcllro aun el nóbre proprio,quá* 
do no fe avergüenzan de lá obra.Seguiahíe de efta torpe amlftad graves inca* 
venientes y daños^porque debia de íer el tal hombre perfona de obligaciones^' 
y cafado,pues ocafíonava con ella algunos deícófuelos,inquietrídes,difgüftds^ 
y deíazones en fü Cafaé Y no es de admirar: pues á femejantes divertimientos 
de los maridos Ion confíguientes los defaires y fequedades con fus mugere¿ 
proprias,ei defeuido en la crianza de fus hijos,el defperdicio de la haziéda, el 
deforden en el govierno de fu cafa,el efcandalo de fu familia, y aun tal vez 1$ 
liviandad de la honefta y cafta conforte, que irritada del que debía guardarle 
mas fidelidad,le es también infiel y desleal.Pero en nada repara, có todo atro-, 
pella vn hombre ciego y apafsionado:que la dolencia y fiebre del alma es mas 
Mem lih 4. )o vehemente y fuerte(díze Ambroíio)que la del cuerpo:y afsi por lograr vno fii 
\j4c.tap\. tit,, gufto y antojo, no fe le pone por delante riefgo, peligro, ó inconveniente al-
doStm^ü-f*. Suno,nl aun dQ ^ u ProPria ^íwd haze cafo,ni atiende á fu reputació y créditos 
mdmedh * Aviafe íolicitado por muchos y diverfos medios, y no poco confiderables, la 
quietud de éfte hombre, y que bolvlendo en íi, laiiefle del mal eftado enq vk-
viarpéro ninguno avia baftado á reducirle.CompadecidaCatalina Diaz de él, 
y de fu familia, y íintiendo muého mas las ofenfas de Dios, comunicó el cafo 
con nueftro Fr. Miguel, con quien folia comunicar también las cofas de fu al-
ma^ él la refpondi6,que Dios lotemediaria prefto.Y fue afshque impeníadaw 
mente, fin que fe hizieífe otra diligencia humana, dentro de cinco, 6 feis días 
aquel hombre abrió los ojos del alma^para-conocer el miferable eftado en que 
eftava,y dexar la torpe correfpondencia,que avía algunos años que durava:c6 
que fe trocaron del todo las cofas,quedando los de fu cafa muí coníolados,pa-
cíficos,y guftofos. Y eUos:y todos los que fupieron el cafo, tuvieron efta con-
verfion* por milagrofa,y la atribuyeron á las oraciones del íiervo de Dios, ve-
nerándole en adelante con especialidad por ella, y por el efpiritu profetico, 
con que la predixo* 
En Baeza vna doncella,que fe Hamava Ioana,y fervia á DoñaMaria de 
Cabrera y Godoy (de quien fe ha hecho mención muchas vezes) era notable-
mente aficionada a las galas,y vanidades del figlo,y tenia extraordinario^ aú 
defordenado deíeo de cafaríe:era moza de diez y fíete, ó diez y ocho años, y 
fiada de la flor y lozatoia áe íu edad,folo atendía a lo aparente,y no confidera-
va 
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va tn loque todo viene al fin \ f)arar. Acertó á aver entonces en aqüellá cafá 
vn Eícapulario del Venerable P.Fr.Miguel,p^fofcIe á cafo por donaire la d i -
cha doncella,/ fubitatnente fe ííntio tan trocada, que causó grádifsima admi«J 
tación á todos, y no pudieron dexar de tener aquella mudanza por íingülar y; 
raro milagro:porque defde aquel punto defprecio aquella moza las galasjcor--
tófc los cabellos (que era cofa que antes eftimava mucho) dió de ínano a todd 
lo que podia oler á profanidad, no pensó mas en cafarfe^ fíno folo en fervir, yr. 
darfe toda müi dé veras á D¡os,y á la virtud j retirándofe quanto le era pofsi" 
ble,de todo lo que podia fer eftorvo á fus fantos defeos y propoíitos,que fe co 
nocian y experimentavá en fus obras y palabras. Y es muí de ponderar la pro-
videncia y mifericordia del Señor en el deíengaño de las vanidades del mun-
do que fue férvido darle a efta doncella con el dicho Eícapulario de efte 
fu gran fiervo,á tan buena íazon y tiempo , que fue como prepararla y diípo* 
nerla,para que tuvíeíTe vna feliz muerte, que fu Mageftad la dió de alli á cofá 
de vn año, que la huvieía tenido quizá mui diferente > fi no huviera hafta en^ 
tonces abierto los ojoá al defengaño de fus devaneos* 
6 La dicha Doña María de Cabrera y Godoy refiere otro cafo mas ex-, 
traordinario, que el Señor obró con ella por los merecimientos de éfte fu fier-
vo,auaque fin intervención fuya, pero én apoyo de fu fantidad,y bieri de vná 
alma,y^Qr eílb le pongo aqui*Dizé pUes,que eííando el bendito Padre en vná 
ocaíion en la Vi l la del Marmol en cafa de la mefmá Doña Maria,eh converfa* 
cion, tratando de cofas de Dios con ella, y con fu marido DA Alonío de Haro 
Porcel,en pfefencia de fu compañeró,y de otra perfona qüe repugnava el co-
municar con el í l ervo de Chrifto, fiendó afsí q fu comunicación le erá de grá;-
de fruto y provecho para fu alma.Eftando pues en efto,fe halló la dicha Doña 
Maria enagenada de fus féntidoS exteriores % de fuerte que no podia vfar de 
cllos,n¡ hablar,pero muí defpieítá y ateta al ínteríor,donde fíntió que lá dic-
tavan ciertas palabras,y que la impelian,y hazian vna fuerza grandeva qüe las 
ipronunciafle vocalméteíy aunque por vna parte al parecer no podia,por otra 
le parecía que rebentára ,fí no hablara lo que interiormente la dezian,de q elU 
no era dueño,ni feñora, porque procedía aquel cócepto interior de la violen-
cia y fuerza del efpiritu. Las palabras fueron eftas; Biendyenturadas las f erfonaé 
que te conmnickren, y la Cafa donde entrares, que nueflro Señor las levantara efi fummo 
g r a d ó l o declara Doña MarÍa,íi de hecho pronunció dichas palabras, tengolo 
por inadvertencia^ tengo por cierto que las pronunció , y que á ella le pare-
ció lo expreflava baftanteménte, diziendo la fuerza que confielfa le hizíeroní 
para ello,y el fin a que fe dirigían, como ella mefma lo advierte : que al pare-
cer fue, el dar á entéder k aquella perfona qüe repugnava el tratar con el íier-; 
:vo de Dios, quart agradable era á fü Mageftad éfte Ange l , y quanto ínterefa-
yan para fus almas los que merecían tener la dicha de comunicarle,/ gozar de 
íu fanta y celeftial dotrina. 
7 Vna vez faliendo á no sé qué el bendito Padre á la portería del Con-
vento,eftando en Baeza,llegó á la vltima puerta de afuera,a tiempo q eftavani 
delante de ella en la calle tres mozos enojados, y riñendo, y que por no tener 
armas fe valían de piedras q fe tiravari.Violos el fiervo de Chrifto,y diziendo 
Válgaos D/oí,les echó fu bendicion.La qual füé al parecer el iris de páz,porquc 
al punto ceflaron de fu pendencia,y cada vno fe fue por fu parte mui quieto y 
pacifico,tenieftdolo por milagro \o$ que fe hallaron prefentes, por ver tan de 
repente defiftir de fu ira y enojo a los que anualmente eftavan tan coléricos* 
8 loan Eftevan Olmedo,vezirio y mercader de la mefma Ciudad^rribuye 
tanfe 
también M i l a g r o , que el Señor hizo con él£>or íritereefsion del Venerable 
Padre, en facilitarle la memoria pára aprender á ayudar a MiíTa: porque la te-
nia tan frágil, que fiendo muchacho, no.le fue polsible aprenderlo,porque lo. 
que vn/dia eftudiava, otro fe ie olvidada: y íiendo y ahombre, y mui hombre, 
por mas que trabajo en efto , nunca pudo retener mas de ía Confeísion. Ha^ 
liavafe por éfta caufá avergonzado en muchas ocafiones que fe le ofrecian .de 
iiyudar,y fe via forjado á efGufarfejConfeírando fu ignorancia y falta. Y tenia 
razón de correrfe por no faber^  lo que aun vna criatura no ignora. Ademas 
que fe privava del mérito de vn exercicioíy minifterio tan fanto, tan alto, y; 
proprio de Angeles,de queii tuvieran perfedlo conocimíéto los hombres,, nq 
íblo na íedefdeñáran de .tan celeftial Ocupac ión , como muchos, ignorantesjc^ 
hazen (y no es éfla fu menor ignorancia} íino con aníias, y emulación fanta ía 
íblicitárani como lo hazen muchos cuerdos y fentédidos,íin,que por eííb picr-f 
dan cofa del decoro y Autoridad de fus períonas. Rogó pues, loan Eñe van a 
nuefíro Fr, Miguel, qjue le pidieífé a Dios le dieífe memoria para aprenderá 
ayudar á MiíTa. Prometibfelo el caritativo Padre,y oyéndole fu Mageílad,]^ 
faciiito de fuerte la memoria á aquel hombre, que lo que no avia podido ccn-
feguir en muchos años,y con mucho trabajoso coníiguió aora en dos dias coi^ 
muí poca dificultad, aprendiendo lo que defeava,fín que jamas fe le bolvieíTc 
defpues á olvidar:y ayudava todas las MiíTas que podia, con tato afedo y de-
voción, que confielía él mefmo, que aunque de dia y de noche eítuviera ayu* 
ídandolas,no fecanfariade hazerlo, 
9 Mucho mas prodigiofo fin cóparacion fue el cafo íigulente. Doña M a -
Irla Meíia de Herrera (de quié otra vez fe ha hecho mención en éfte capitulo): 
fe hallava vna noche no folo.indifpuéíia con grande dolor de cuerpo y cabe^ 
za , íino t a m b i é mui afligida y defconfolada por ciertos negocios temporales, 
que la dayá mucho cuidado. De efta fuerte eftava en fu cafa y apofento de U 
Ciudad de Vbeda, apagada ya la luz, encomendandofe en las oraciones del 
¡Venerable P . Fr* Miguel (á quien eftimava y reverenciava como á fiervo de 
Dios) y pidiéndole fu favor para con fu Mageílad quando fe*quedó dormidaj' 
venciendo el fueño á la iiaturaIe2a,porque era ya como media noche,ó difpo-s 
niendolo afsi el Sehor para lo que intentava hazer. Afsi pues dormida,ó me-; 
dio defpierta,vió Doña Maria,que el bendito Padre (que entonces vivia y ef-j 
tava en Baeza) entró en el apofento con fu abito de Religiofo,eftando cerra-
das todas las puertas de la cafa, y le conoció por el roftro, por averie antes 
vifto, tratado, y comunicado, y vio que real y verdaderamente fue andandq 
hafta llegar á ella: y entonces la dixo , que amaífe y íirvieífe mucho á nueílro; 
Señor, y le pufo fus benditas manos en la cabeza, y Entiendo el contado de 
ellas, bolvió en íi, y defpertó la dicha Doña Maria, y k viíion defapareció* 
Pero el efecto la aíTeguró de fu verdad y certeza,porque quedó en el interior 
j»ui confolada y aliviada de la aflicion que padecía, y dio muchas gracias al 
Señor por éfte favor que la avia hecho por medio de éfte Angel. Y yo creo, 
que aunque ella no lo declara,quedaria tábien con alivio del dolor del cuerpo 
y cabeza que tenia : que no avian de fer fu Mageftad ,iy éfte fu íiervp tan 
mezquinos y cortos en el beneficio,que no fe le hizieífen cumplido en todojjr 
mas quando para él concurrieron tantas circunftancias, que hazen grande-
mente admirable, y milagrofo éfte fuceíTo. 
10 En la mefma Giudid de Vbeda,Daña Clara de Benavides,mager deD* 
Bartolomé de Ortega Cabrio,eftava también en cierta ocaíion mui afligida,y 
cerca de la mañana, a la hora que folia ponerfe en oraeió(de que trara.va mu-
cho) 
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¿ho) fe íintio con algún temor y miedo, y abriendo los ojos, vio que trafpd-
íiia vn Religiofo de nueftro fanto abito ¿e Trinitario Defcal^o: y aunque no 
le vio el roftro,quedo mui fatisfecha en el intei:ior,y fe le imprimió en el co-
razón,que erá el Venerable P.Fr . Miguel de los Santos. Y fe confirm6,y afle-
guró en ello,quandó refiriendo defpues á él mefmo éfte caro,aunque no lo zo-
teho claraíTÍente,lo dio á entender íonriendofe,y no negádolo. Y el efedto de 
cfta vifion ftie^como el de la paíTada: que Doña Clara quedo con ella mui alé-
tada,confólada,y gozofa. Ño ay^de ella vifíon,ni de la antecedente mas tefti-
gos,que las mefmas que las tuvieron,cada vna de la fuya;ni era fácil el que los 
huvieíTejque Apariciones femejantes no fuelé hazerfe mas que klas períonas, 
á quié el Señor es férvido de favorecer con ellas.La Aparicio de fanta Ague-
da á fanta Luzia, éfta fola fue la que la manifeftój de la de fanta Ynes a Conf-
táncia hija del Emperador Gonftaníino, ella fola fue teíl igo. Y a efte modo 
pudieran referiríe otras muchas^ Y afsi en nueftros cafos no debe éfto fer in-
coveniente,ó eftorvo,para que fe les dé el crédito^ que pide la depoíició jura-
da de teftigds taii oculares: y aunqueieari fíngulares, no lo fon de ados con» 
trariosjíinp foló diverfos y diferentes en numero, á quien llaman por éfto los 
Juriftas defingHlaridad diiterfificMiud, en que cada vno de los cafos ayuda al otro 
para fu mayor credibilidadj en efpccial quando la caufa mas es de honra que 
¿ e deferedito^ nías de favor que de odio^ 
v 11 Otro cafo harto extraordinario depone Aguftina de laCruz,de quien 
fe hablo en eí capitulo antecedente,y es prueba grade de la eficacia de la ora-
ción del íiervd de Dios,por la qual a ícanpva de fu Magettadjlo que mas con-
genia a aquellos por quien pedia.Dize pues,que aviédo caido enfermo vn nt-
ño,hijo,y mayorazgo de vna Señora calificada de Baeza (cuyo nombre no de-
clara) fue íervido el Señor de quitarle la vida. La madre,que en el difeurfo de 
la enfermedad de fu hijo avia eftado mui fiada de las oraciones de nueftro Fr . 
Miguel, á quien le avia encomendado , efperando por fu intercefsion iá falud 
del doliente*viendo fus efperanjas fruftradas,fe fue defconfolada y quexofa al 
fVenerable Padre, y le dixo, que fin duda no debía de aver rogado á Dios por 
fu hijo,pucs fu Mageftád fe le avia llevadoí Á que refpondió el bédito Padre, 
que le avia encomendado á ntteftro Señor,y pedidole que fe hizielTe fu fantif-
ma voluntad,y lo q mas convinieíre.Oyo entonces la afligida madre vna voz*, 
que la dixo'.'S'i te quite a tu hijo, por las oraciones de F r . M l g n e í te le qmte íy l l tyé d í c t e -
lo, porque fino muriera aora^y üegdra a edad crec ida&iméra a ferlrn falteador. Eftas pa 
labras (que tuvo aquella Señora ptor del cielo.) le fueron de grandifsimo con-
íuelo y gozojde manera que nunca mas fintió ia muerte de fu hijo. Y efte cafo 
debria fer exemplar para los padres, que defordenadamente fienten y lloran 
las de fus hijos:porque arraftrados de la carne y íangre, no levantá el efpiritu 
á la coníideracion de los juizios altifsimos de Dios, ni advierten la profundi-
dad de fu foberana providencia, y que las mas vezes es mifericordia Ungular 
íuya el cortar el hilo de la vida a algunos én fu mas tierna y temprana edad, 
para aífeguraríes afsi la falvacion, q arriefgáran íi llegaran a fer^nayores.Go-
rao expreflamente nos lo enfeña el Efpiritu íanto de aquel jufto y amigo de 
I>ios,de quié dize que fue arrebatado,porque la malicia no pérvirtidfle íu en-
tendimiento,ni la ficcion,o mentira engañafle fu alma. Es éfte vn beneficio 
muí particular de aquel Señor, que fabé mejor que uofoiros, lo que mejor nos 
cftá,y nos ama mas que nofotros nos amamos. Y éfte es el que hizo a aquel ni-
ño,que llevo por las oraciones de íu granTiervo^l Venerable P.Fr.Miguel de 
los Santos:que con ellas impetro la íalud,y vida temporal a muchos^ tambié 
cott-
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confeguracoñ ellas el que la perdieíTen para aflegarar y alcancar la eterna, q 
es la verdadera,y la que íebre todo debe vnicamente apeteeeríei 
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C^ muncajc á i r4Mr ¿tf i ^ i múa^m del Vmeraílt P. rr. Miguel de los Santos defí 
pms de fu muerte, y traca fe en particular de las Apariciones 
quebahechodefpuesdeella, 
i T ^ R e g u n t a el Angélico Dotor fanto ThomaSjSi los Santas que eíUn go^ 
I zando de Dios en la patria celeftial, hazen oración por noíotros? Y 
refponde afirmativamente con S.Geronimc^condenando el error de 
Vigilando herege , que lo negava.Y la razón es clara: porque la oración que 
fe haze por otros, procede de la caridad : y éfta vir tudeñá tan lexos de falcar 
en los Santos y biena venturados,que antes fe halla en ellos en mucho mas alto 
grado,y mayor perfección,que quando eran viadores: y aísi confíguientemé* 
te oran mas aora en el cielo por nofotros^que quando eran peregrinos con no¿ 
fotros en el íuelo. Y fti oración es tanto mas eficaz, quanto fus benditas almaí 
eílan mas conjuntas y vjiidas con Dios por amor y caridad.La del V.P.Fr.Mí^ 
guel de los Santos para con fus próximos, quando vivia en efite valle de lagri-; 
mas fue tan grande y tan eminente, como fe dixo en fu lugar, tratando de fus 
virtudes.De ella nacieron los benefícios,con q los favoreció orando por ellos, 
y alcanzándoles del Todo poderofo el remedio de fus necefsidades, quando a 
lo natural eftavan al parecer mas deftituidos de él, y obrando por eífs fin tan-
tos milagros,como hemos viílo en los capítulos antecedentes. Luego quando 
bienaventurado (como píadofamente. creemos que lo es) no ferá menor, fino 
mucho mas ardiente,y encédlda eíTa caridad fuya, y en virtud de ella mas coi 
it¡nua,y mas eficaz fu oracion, y aísi mas, y mayores fus milagros en beneficio 
de los mortalesjefpecialmente de fus devotos:;porque como enfeña también el 
Dotor Angélico,quanto mas devotamente fe implopaíel auxflio y favor de vn 
¿>antó,taiud mas eficaz y pro vechafáíios es fu intercefsion y oración. 
x Y es aísi que los prodigios y milagros de efte admirable y celeftial va*; 
^rpn defpues de fu felí^ traníito han fido tantos , q fe pudiera eícribir vn libro 
entero.de ellos, Y fe puede .dezirmui bien de e l , lo que S.Ba^ilio.de Seleucia 
eferibia de la efclarecida. Virgen y Máríir fanta Tecla: que como quando v i -
vía en carne entre los morrales, no fe QOar¿lava fu caridad para, con el proxíkj 
mo,nl fe ccíiia con termino; alguno en orden á curar fus dolencias: afsi tampo-; 
eo tiene limite aora^deípues que pafso de efta vida: pues aunque goza feliz de 
jotra mejor entre los Coros de los Aageles, no fe ha íeparado de nofotros coa 
el afe£to;fino antes quanto íu fuerte es mas gloriofa, es mayor el cuidado y; 
cariño que tiene a fus devotos, y la afsiftencia y voluntad con que mira por 
.éllos^y los íocorre.Es efto tan cierto,que por fer tatos y tan innumerables ios 
milagros de éfte grá íiervo del Altifsimo, me hallo.ftd poco embarazado zVtcu 
feririosjporq no es íacil efcribirlos todos,fin alarigar&ie demaiiado , y ferjqüiá. 
za molefto á mi Letor con la prolixidad;y dexar alguno, fiendo todos auteíífü: 
cosjes hazer agravio al obtador de tales maravillas. Pues apenas ay enfermes-
¿iadjó dolencia,para q invocado éfte Angel, no aya íido medicina : apenais-ay 
neceísidad efpiritualjcorporaljó temporal, en que no ayan cxpcrimentadülíu 
favor ios q con viva fe. 1c han implorado. Paííande fefenta los mihgros.q fe 
jrefieren en folo el proceífo, é información hecha en .Vaüadolid, y los mas dé 
ellos 
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tilos depueños y comprobados por tres,qüatro,y mas teftigosi y algunos por 
íeis,y por ocho. Ademas de otros muchosjde que depoñen en general,obrados 
ya por las Reliquias del íiervo de Chrifto j ya vifitando fu fepulcfo, y ya íblo 
Invocando fu auxilio. 
^ Por eftó pues eligiendo vn medio,referiré los mas principales, omitié--
3o los que no lo fon tanto,ó nó fueron tan célebres,efcufando ponderaciones, 
y ciñendome quanto me fea pofsíble , y dividiendo fu narración para mayor 
tlaridad^ menor faftidio,en diferentes capitulós fegun la diferencia de ellos; 
y quando algüno no parezca tan evidente, 6 pueda oponerfele alguna excep-
c ión , que le haga rüenos probable, el íer tantos haze mas que veriíimiles á los 
que por fi no lo fon tarttojconforme a la regla vulgar del Derecho,^ /<* t óUc-
tío» ie muchos aprovecha para lo q cadaírno en ftngular ftterd iñfuficiente. Péró en eíle 
^capítulo hablare aora folo de las Apariciones del benditoPadre á fus devotoSi 
4 E l P.Fr.Aloníb de S.Ioan Bautifta, Religíofo núeftro,de tjuié fe ha ha-
blado eh otras partes dcefta hiftoria, y avia íido mui del ííervo de Dioá, y al-
gún tiempo fu Prelado. Éfte Relígiofo pues fe hallava en vna ocaíion con vh 
grande aprieto y trabajo interior, que le tenia notablemente afligido : enco-
mendofe vna noche mui de veras á Dios,^ invocó juntamente al V . P. F r . M i -
"guel,duplicándole fe apiadaífe de éljé intercedieíTé cón fu Mageftad, para que 
le libraífe de aquel aprieto,puefto que avia íido fu amigo y compañero, vivie-
ndo en eíle mUndo.Durmioíe con efto,y eftando afsi dormido,íe le apareció en 
íueños el verdadero amigo y fiervo del Altiísimo, moftraridofe en fu afpedo 
y roftro mui compadecido del trabajo y aílició de fu devoto. Traía en las ma-
nos vna porcelana de eítremada hermofura,llena de agua mui clara y críflalí* 
Xia,y llegandofe aél,le dixoí Tónía^y bebe. Rehufavalo el P.Fr.Álohfó,por pa-
decerle que era mucha la cantidad del agua para bebería. Entonces el bendito 
Padre tomo vn trago^ bolviédolc ala porcelana, dixo: Toma aora^ue bien pue-
des. Tomo la potcelana el P. Fr. Alonfo,y bebió tódá la agua que avía en ella,' 
pareciendole vil licor fuavifsimo,y extraordinario.Y con éfto defapareció el 
fiervo de Dios,y la vifíort,y avíendo desertado el P.Fr.Alonfo, fe fíntió con 
iingular confuelo y gozó en fu alma,y fe vio libre por mucho tiempo de aque-
lla pena y aflicion interior, qüe tanto le congoxava. Si en la realidad bebió 
aquella agua,ó licor,ó fue folo reprefentacion miftica, ni el mefmo por quien 
pafsó,lo fupo difcernir defpues, ni nos haze aora al cafo. E l efedo manifeftó 
aver íido cierta y verdadera la Aparición , y fer poderofa y eficaz para con 
Dios la intercefsion de nueílro Serafín Miguel. 
5 Otra vez eftando con otro aprieto y aflicion femejante el mefmo P.Fr. 
rAlonfo,h¡zo la mefma deprecación en fu Celda al tiempo de recogerfe a dor-
miny aviendofe dormido, fe le apareció también en íuenos el bédito y Vene-
rable Padre,y le habló en verfo Caftellano,diziédole dos coplas, de las quales 
en la vna le dio á entender la vanidad y engaño de las cofas de efta vida,y eh 
la otra el premio de la eterna,que fe alcanza por los trabajos,animádole y ex-
hortándole á ellos,y á caminar con alíenro en el fervicio de Dios.No refiere él 
Í.Fr.Alonfo ias coplas dichas,quízá porq no fe acordava de ellas; como ni tá-
poco tenia memoria,íi efta Aparició fue antes,ó defpues de la otra:pero quáto 
al efeaio dize,que fue el mefmo q el de aquella, pUes quedó no menos defaho-
gado en fu interior^ con gran confuelo y alivio de fü aprieto y aflicion. 
6 Doña Micaela Chacón de Cardenas,vezina de Baeza,perfona mui Vlf-
tuofa,y mui devota del fiervo deChrifto,como hija cfpiritual que avia íido fó-
ya,eftando vn dia en oracionjcncomendandofe afe¿\uofamentte á éljy pidicn-
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dolé, le alcan^aíTe del Señor mucha gracia fuya para fervlrlc nuil de veras, y 
agradarle en todo,fe le apareció el Venerable Padre, y ella le vio con la viíU 
interior del alma , reveftido como para dezir Mifla, dándola á entender en el 
femblante del roftro, que eftava muí propicio y prompto para rogar á nueílro 
Señor por lo que ella le pedia, y cauíandola efta viíion al meímo tiempo ^n el 
alma vna certeza y fegurídad grande, de que el bendito Padre eílava gozado 
ele fu MageftadéEn efta,y otras Apariciones no ay que buicar razón del modo 
y forma de ellas,porque fon difpoíiciones ineícrutables de Dios, que nofotros 
no podemos alcanzar. Quizá el averfe aparecido efte Angel reveflidq como 
para dezir Miíra,fue para aíTegurar á fu devota de fu fuplica y por fer la Mlífc 
el facrificio mas agradable á Dios,y mediante el qual fe impetra có mayor ^er 
teza de fu liberalidad lo q fe defea.A que parece aludió el Nazianzeno,quádo 
ífatUnK. orat. hablando de aquel tníigne Prelado y Obifpo de Cefarea en Capadocia,S.Baíi-
/une. iniaud D . \ ]0 e| grande,dezia en vna oración fúnebre fuya,mui á nueílro intento: 
Jla/il. iuxtafin, c/f/0i {fegnnyo ju%Jgo) ofrece AOYA facrifictos pornofotros ty ora por elpqeblo :porfut 
aunque nos aya iexááo^no nos dexhi ni defamparo totalmente, 
7 En la mefma Ciudad de Baeza, Geronima de lefus, perfona no menos 
v¡rtuofa,y afeita del Venerable Padre que la fobredicha,adoleció por fin del 
año mil feifeientos y veinte y cinco, de vnas recias y maliciofas calenturas, 
que llegaron á dar cuidado á los de fu cafa, y á otros que la vieron, y pareció 
neccíTano llamar Medico,lo qual no fe avia hecho, ni aplicado remedio algu-
no en los primeros cinco dias. Vifitóla á la tarde del quinto fu Confeííor,que 
era vn Sacerdote mui exemplar, que fe llamava el Licenciado Pedro Ruiz de 
Campos, y viéndola fatigada del mal y dolores que padecía, la dixo: To traeré 
por la mañana la Capilla de nueftro amigo el fumo Fr . Miguel t j f io de nuejiro Señor que 
nos hará mercedes por ¡ u interee/sion, Pero no fue neceífaria efta Reliquia,porque 
aquella mefma mañana antes de amanecer,a cofa de las tres,ó las quatro,eífó-
do defpierta la enferma,vio con los ojos corporales entrar en fu apofento vna 
luz mui grande y refplandeciente,que le llenava todo él,como íi huviera mu-
chas achas encendidas, Y en aquella luz vio que iba el Venerable P . Fr. M i -
guel de los Santos, y que llevava en el nacimiento de los brazos ázia los om-
bros vnas como alas, al modo que fuelen pintarfe los Angeles: aunque como 
ella advierte, no tenia forma corpórea, fino tal que no fabe dezir, ni declarar 
como ello fueíre,fiédo afsi que fe afirma en que le vio con los ojos corporales. 
Y vió,fíntió, y oyó,que llegádofe a ella,U dio vn foplo en el roftro,y la dixo: 
Zo que tu padre podía alcanfar^me ha pedido a mi^y Irengo a darte la falud, Y dichas 
eflas palabras, defa pare ció la viíion (que duro como vn inflan te,al modo que 
la luz de vn relámpago) y quedo el apofento efeuro como lo eftava antes,y la 
enferma fe íintio al punto fana de fu dolencia,y íin calétura,dolores,ni fatiga 
alguna* y afsi el Medico q fue aquella mañana á viíitarla, por averie llamado 
el dia antes,hallándola buena, no la receto cofa,ni bol vio fegüda vez á verla. 
% Efte favor y beneficio que Geronima de lefus recibió de la divina l i -
beralidad,y del Venerable P.Fr. Miguel,fue tanto mas extraordinario y eftíJ 
mable para ella^ quanto mas inopinado, y lin intervención fuya, porque no fe 
avia acordado aquella noche del fiervo de Dios, ni encomédadofe en fus ora-
ciones,porque fu defeo mas era,fiendo voluntad de fu Mageftad,de falir defta 
vida , por no ofenderle en ella, que de cobrar la falud que le faltava. Pero 
aviafe valido de la intercefsibn de éfte Angel, (como él mefmo fe lo dixo) fu 
padre eípiritual, el Licenciado Pedro Ruizj y también vna hermana fuya,que 
íe iiamava Ana de lefus, y al tiempo mefmo de la Aparición eftava jumo á la 
ca. 
nu, JO» 
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oi'm'i dé la enferma, haziendo oració por ella,y tomando por medíánero para 
alcanzarla de Dios la faíüd, al bendito Paidre^ y vio también la viíion,aunque 
ño con los ojos del cuerpo^fíno con los interiores del alma^ como ella meíma 
Jó confiéíía. A la qual, y á fu hermanaíe les puede y debe dar entero crédito^ 
cbmo déxo advertido en otra parte. Y^néña ocafíon añade la dicha Ana de £/1 2. i i | 
íefus, que el íiervo de Dios.iba acompañado de dos varones á íüs lados, cada 
vno con fu libro abierto en las manos,á los quales ella no conoció; De lo qual 
quedó muí agradecida a nueftro Señor,y al íanto Fr.Miguel:pero mucho mas 
jo quedó fu hermana, que aunque llena de gozo en el alma, causó en ella éfte 
favor del cíelo admirables efeoos de humildad,conocimiento proprio,y con -^
fuíioñ grande, reconociendofe indigna de él,y que antes merecía que Dios la 
caftigára mucho por fus pecados: y afsí quedó con efte afeito llorando, quan;. 
jdo fe defapareció la vifíon* 07 
* 9 Aun mas admirable y extiraordínaria fue otra viíion,que tuva la inefma 
'Geronima de le fus el dude la puriísima Concepción de Maria fantifsimadel 
año mil feifeientos y veinte y fíete,a cofa de las dos de la mañana.Eftavan éíi 
tfle tiempo haziédófe en Baéza, con autoridad Apoftolica, las informaciones 
del Venerable Padre en orden a fu beatificación , y la fóbredicha quiíiera no 
deponer en ellas, por no parecer ante los luezes: y efto con tantas veras, que 
porque no la óbligaífen á ello^e pedia á nueftro Señor la quitaífe el habla.Ef-
tando pues con eftos defeos en la ocaííon y hora dicha, puefta en oración; fe 
/intió de repente fin habla,y con tal fatiga y cógoxa que le pareció fe moría^ 
y queriendo llamar á fu hermana Ana de Iefus (que eftava en otra qüadra) pa-
ra que la hizieífe traer el fanto Oleo* no pudo. Y hallandofe con éfta aflicioh 
y aprieto, vió fobre íi vna nube blanca, cuya claridad era como la de la anro* 
ra,y fu magnitud como la de vn capitel, ó fombrero de vn pulpito,y oyó vna 
Voz que falia de la nube^y le dezia: Porqué no quieres dh&ftfkriá que me pongan y a 
tn dia cUrol A que ella rcfpondíó: ^ 4 a mi padre Pedro R u i ^ Y replicáronle de 
la nube: Ta ha%¿¿l de gana todo quantopuede, Inimediatamente advirtió la dicha 
Geronima, y vió en aquella luz y claridad vna mefa grande, como fobre Jas 
•que cortan los faftres los veftidos, y en ella muchos retalesj ó retazos, como 
pedazos de lo que corta para hazer algún veftido. Y admirada preguntó,Qué 
era aquello? A que le fue refpondido de la nube,que de todos aquellos retales 
fe le avia de hazer vna capa al que hablava en la nube; y que los retales eran 
los dichos que fe iban recibiendo en las informaciones, y que por eíío Ja ani-
jnava á ella,a que dixera el fuyo. A efto fe íiguió el ver inftantaneamente he-
'cha de todos aquellos retales la capa: la qual íolo declara, que era conmui 
grande refpládor. Reprefentófele afsimefmo en la mefma nube vna como Ca-
pilla á modo de Iglefia, y dieronla a entender,que era donde avia de fer colo-
cado el íiervo de Dios, y Venerable P. Fr. Miguel de los Santos. Y luego de-
fapareció la dicha luz, y toda aquella vifion,y quedó la pieza en las tinieblas, 
y con la eícuridad que antes tenia. ; 
l o La nube,y luz referida declara la dicha Geronima de Iefus,que la vió 
con los ojos corporales,teniendolos abiertos, y cftando mui en fí,y con grande 
advertencia mirandola,y admiradola cofa de medio quarto de hora,antes que 
la hablaffen deíde la nube : lo demás dize-duró menos tiempo , y que la nube 
confervó fiempre vn mefmo color. No vió a la perfona que la habló:pero cla-
ramente conoció, y fintió en fu alma, que el Venerable P. Fr . Miguel de los 
Santos eftava en la nube, y que era fuya la voz que falia de ella; aunque coa-
fieíía, que por otra parte no fabía explicar como era efto,dexandolo a los ju»-
Ss i zios 
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zíos de Dios. E l efedo de efta Af)aricron,o vífion fue vóa conftrijon grande, 
con que quedó la dicha Geronima,llorando como eh la paffad^poi: conocerle 
y tenerfe por gran pecadora, y vede por otra pacte tan favorecida Padre 
de las raiíericordias. A lainañana comunicó lo que la avia paflaílo^cBO íu Có--
feíTorjy con otra perfona 4Q(5ta,con quien éí axeÉnao la tenía dado orden jq CQ-
municaíle todo lo que en la oración la fttccdkífc y \no y otuoJa eiandaron,q 
depuíieííe fu dicho en dichas informaciones ^conociendo íeí ¿fta la voluntacj 
de Dios, que por éfte medio quería honrar a fa íicrv©» Y aísi lo execuio el l^ 
haziendo íu depoQcioh quando fue llamada para ello, de alli .a^mc^ dias, ^ 
los veinte y dos de Dezkmbre delüácho año mil feifeientosJ7 tóiite y fíete, 
Y no es fu dicho el retal menos précíofo de aquella rica y re/plandeeiente cat 
pa. La Santilsima Trinidad nos otorgue el verla ya hecha y pericia,y al befa 
dito Padre en el dia claro de la Iglefía,puefto en eliazido y fulgente catalogp 
jdclos Sátos,pira mayor bota y gloria íjiya^y de f» fiervo, como c^n ardientes 
aníias, y fervorólos teízm'h fupíkamós á íkMagcílad, y CODIvivas diUgeft^ 
^ cias lo íblicitamos de la fanta Sed^ Apoftolica. 
11 Las dos vfíones referidas ocaíionaron á la dicha Geronima de lefuj 
Vna duda,que la tuvo algunos días con gran confuísion y perplexídad: porque 
aviendo viílo en la primera al fíervo de Dios con tanta luz y reíplandor,coma 
queda dithD,y en Ja fegunda en vna pequeña nube aun no bié clara,íinó comQ 
la luz de la aurora al tiempo de roper el alba,andava muí penfativaídifeurrié-
- do qué feria la caufa de éfto; Pero fué el Señor férvido de íacarla de aquella 
confufíon, y darla á entender la glotla grande, de que goza éíU fu efcogldo 
íiervo y amigo^por medio de otra Aparición fuya. Eílava la dicha Gerónimo 
en oración vn Lúnesr veinte de dicho mes y año, entre dos y tres de la maña-
toa, quando fubitamente fe le apareció, con tanta brevedad Como vn iníhrite, 
el dicho V.P.FnMiguel de los Santos,con tan cxcefsíva luz y refplandor,que 
tío pudiendo fufrirío íii vifta flacá{aora fuefle la corporal, aora la interior del 
alma,que ni ella mefraa la füpo difcernir)cayó como defmayada,y fin fentido 
en el íuelo:y avíendo buelto en (¡(no sé quanto tiempo dcfpues)íalió de fu d»-
da,y quedo fu alma có entera y total fatisfa^ioo de la colmada y copiofa glQ* 
ría del bendito Padre.- Luego parcicípó^cftc cafo a fug ConfeíTores, y ellos la 
n3andaron,que le decUtaffe, comoel precedente en fu dicho:y aísi lo hizo., 
i z Eífca Aparición, y lo que en ella fe le dio a entender á éfta (ierva de 
Dios,deía gloria grande de nueftro Fr, Miguel, viene bien con lo que dixoal 
Venerable P- Fr. Cipriano de la Madre de Dios, Religíofo nueft^Ojaqüel A n -
gel del Señor,que le comunicó familiarmente dos meíes; pues como fe refiere 
Cawi. i.f. //^ en nueflra Coronica, preguntándole el dicho P.Fr¿ Cipriano por la gloria del 
4^4/». 5. .14* ^ pac|re pr.. Miguel de los Santos,le reíporidió el Angel,que era mui aventa-
jada y íuperior, porque avia volado por lo alto de la caridad y del amor. 
1 3 Bolviendo pues á las Apariciones del bendito Padre,Dóña Maria Da-
valos, doncelía,hija de Barragan Davalos,y de Doña Luiía Barba, vezinos de 
Baeza,padeció coía de dos años vna calétura continua, de que fe temió fe hi-
zieííe etica, y aun fe prefumió lo eftava ya coníirmfldaj como vna hermana ÍUk 
ya que avia muerto de aquel mal, y defde entonces fe avia lentido enferma la 
dichaDona Maria:y por eílo aunque al principio fe le hizieron algunos rtme-
dios, deíiftieron de ellos los Médicos^ y fe deípidieron, ordenándola fojo que 
guardaííe buena tegla. Al fín de los dos años fe íintió mas agravada y deícai-
da,aconfejaronla que fe encomendafíe al íiervo de Dios Fr. Miguel de los San-
tos^ue hazia muchos milag.ros,y ofreeieróia vna Reliquia íuy a. Propüfo Do-
ña 
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na Maná hazerlo afsi, y def^pes át efto recoflandoíe fbbre íu cama fe quedo 
dormida, y vio en fueños á vn Religioíb Trinitario Dercal^o, mozo,y de muí 
bto?» reftro yrtf^eílp, y que eíhva como afamado a vna bctana, puefta la ma-
no izquierda en la mexilla, y mirándola á ella con áteíició,mui aleare y riíüe-
íjo. No la immuto éfta váíió cola alguna,nl conoció al Relí^iofo, po^qüe aun.-r 
que era el Venerable P. Fr, Miguel (íegun lo entendió ella por las fehasqué 
defpues la dieron de él) no le conocía antecedentemente,porque fola vna vez 
Je avia vifto dezir MiíTa, y no fe acordava de fu íiíonomia, ni eotohces la ha-? 
blo, ni la dieron á entender jquien era. Pero en defpertando (que fue de alli á 
poco rato) fe ííntio mui aliviada y mejorada de fu mal, con grande alegría y 
contento fuyo,y dixo á fu madre lo que la avia paliado en fuenos,y que ya ef-
tava mui alentada y buena: y afsi lo eftuvo, fin bolver á tener mas calenturaj 
ni enfermedad,en mas de año y medio. Y todos atribuyeron fu falud al fieryQ 
ele Chrifto,y á fu mifterioía viííataunque también fe pufo y aplico la fobredi-
cha con gran devoción la Reliquia, que íe la avian llevadq en quanto dormiaj, 
y era vn pedacjto de abito del bendito Padre. 
14 Doña Catalina de Santiítevan, natural de Yllefcas en el Ar^obifpado 
de Toledo,vivia en Valládolíd cafada con Lorenzo de Paftrana,de quié tenia 
dos hijas,que fe llamavart Doña Margarita, y Doña Geronima, doncellas vir-
tuofas,y que en vida del fiervo de Dios, y defpues de Ai muerte avian fido, y 
eran mui fus devotas,aísi ellas,como fu madre. Hizo í,oren^o de Paílrana por 
el iñd mil feiíciétos y veinte y íiete,ño sé que viage Íafgo,en q detuvo mu-
cho tiépo,y por no aver tenido carta fuyájeftavá en fu cafa con gra cuidado y 
pefadumbre^ A que fe juntaVa el hallarfe con necefsídad por falta de dineros» 
Con efta aííicion y deíconfuelo la hija Doña Margarita(qv>e era ya de edad de 
veinte y quatro años) fe encomendó mui de corazón al V.P.Fr.Miguel,p¡die-
dole,Ias locorrieííe en aquel aprieto.No fe le fruftraron fus efperan^as,porque 
aquella meíma noche íe le apate<pio eñ fueños eíte Angel con muí alegre y 
apacible roftro,y la dixo que fe confolaflfe mucho, que al dia íigui?níe tendría 
carta de fu padre,y dineros con que remediar fu necefsidad. A la mañana refi-
rió Doña Margarita a fu madre y hermana (delante también de vna criada,q 
íe llamava Angela de Naba) IHAparición dicha,y la promefla del bendito Pa-
dre. Y de alli a poco rato Hego a la%Ícha caía vn hombre no conocido , que 
venia de camino, y dixo acabava de entrar en la Ciudad» y aun no avia ido á 
fu pofada,porquetprenjo de Paítr^na le avia encargadp muchp,que dieífe en 
íu cafa quanto antes pudíelTe,vna carta que llevava fuya?y afsi la dio. Dentro 
de la qual iba vna cedula,o letra de cantidad de dinero , con que focorríeron 
íobradamente fu necefsidad , y dieron por ello muchas gracias á Dios, y a fu 
jServo, á cuya interceísion atribuyeron aquel favor, que íu Mageílad las a v i i 
Jiecho,como lo teftifican todas las quatro referidas. 
, i ^ De otra Aparicio del bendito Padre a vn paiftno fuyo^vezino de V i -
que,hablaré en el capitulo figuíente, porq intervinieron en ella otras circunf-
tácias,q fon las principales del milagro.Y para las dichas Aparicipt5es,y ptros 
caíos femejantes,que de fu natural^a no fe pueden probar finp con vn teftigo 
íolojno puedo dexar de advertir la dotrlna comu de Ips Dotores: qup en tales 
cafos vn teftigo folo baíía para la proban^ajfiendo fidedigno, como lo fon los 
referidos,y otros que fe dirán.Y aviédo fido tantas las Apariciones,entra aqui 
la regla del Derecho que fe dixo arriba:que la colección de muchos coadiuva 
para el intento , para que cada vno por íi no baftara : la.qual principalmente 
tiene lugar en las cofas^que de fu naturaleza fon de difícil probación. 
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prfmtos fíue reftcito eí [¡ertíe de Dim,y enfermos defamadas de U^vída que f m , 
L A refurreccíon de ios muertos es el mayor teftimonio de fantídad^ porque es obra verdaderamente fobre todas las fuerzas de la natu* raleza,y propria (como dixo S. Ámbroíio) de folo el poder divino.1 
Con el contacto de los hueífos del Profeta EHíeo revivió vñ hombre, cuyo 
cadáver arrojan) por vn acaíb en fu fepülcro los que le llevavah á fepuItar'.Y' 
engrandece el Eípiritu fahto al Profeta por éfte íuceffojrefinendole por hbrt 
rüya entré las maravillas y prodigios que obró en vida y en moertej comb f? 
fueía efte vno de fus nks iluftres elogios, y mas convincente prueba de quarf 
agradable avia íido á DioS eri fü vida, y quan dignas de veneración fus Reli-
quias. Por las del Veñeirable P. Fr. Miguel de los Santos obró el Señor tales 
¿ilagros,que e<i fentirde los que los vieron,tuvieron algunos por verdaderas 
refuireccione^, porque tuvieron por verdaderos cadáveres los cuerpos, en 
¿juien fe obraron. Y quando el menos piadofo no fe perfuadiere incrédulo, a 
que lo fueron, es indubitable, que eftavan ya aquellos fugetos mas debaxo de 
la jurifdició de la muerte,que de lós fueros de lavida: y afsi el vfo de el!a(da-
do que no fueífe recuperación)fe debe reputar éntrelos mas infignes milagros-
de é ík efclarecido varón. De éílOs trataré en éíte capitulo, y juntamente de 
otros, Con que fanó á los que fino eran difuntos, les faltava poco para ferio, 
pues eftavan ya defauciados de la vida, por no hallarfe remedio para fu cort-í 
fervacion en las fuerzas y virtud de la naturaleza. 
2, En Baeza el año mil feífdentos y veinte y cinco, defpues de aver pafla-
dodeéfta amejor vidael í iervode Dios, ávn niño de cofa de tres mefes dé 
edad, hijo de D . Alonfo de Carbajal,y de Doña Yfabel de Molina y Valencia 
(que fe llamava D.Rodrigo)le dio repentinamente á deshoras de la noche vn 
tecio accidente de alferecía. Llamaron ávn Cirujano, hombre müi experime* 
tado en fu arte: el qual quando llegó á ver á la criatura, la halló cafi fía refp¡~ 
ración, tan denegrido el roftro,y con tales accidentes,que no fe atrevió á ha-
berle remedio alguno, porque le parecieron fruftraneos, por irfe acabando á 
loda priefa, y juzgar que naturalmente no podia vivir, con que fe bolvió á fu 
caía. Profíguieronlc los parafifmos al niño, y dentro de poco mas de vna hora 
murió, fegun pareció al Ama que le criava, y afsi le cerró como á difunto los 
ojos,y la boca,y avisó de ello á los padres,pidiédo con que amortajarle. Fuelc 
a ver fu padre,y halló el cuerpo dado,y íin movimiento, ni acción alguna vfr» 
tal, y afsi le tuvo también por muerto, y por tal le lloró junto con fu mugerv 
Acordófe entcnces,de lo que antes por divina permifsion no avia tenido me-
moria, que era aquella cruz de hierro que fe dixo en otra parte,de que el ben-
dito P . Fr. Miguel avia vfado muchos años por íilicío de las efpaldas, y lá te-
nia el dicho D. Alonfo:y haziendola aora facar á fu muger de vn eferitorioja 
puíieron fobre el cuerpecito del difunto, con gran fe de que el íiervo de Dios 
los avia de confolar en aquella aflicion, pues avia fido tan fu amigo en vida.Y 
afsi lo hizojaunque para que fueífe mas manifiefto el milagro,no le obró inífé-
taneamente, hafta que aviendo ido al amanecer el Medico que avian llamado 
por la noche,vió al niño,y aíTeveró eftar tan muerto,como nueftro primer pa-
dre Adán, y que afsi no tenia él que hazer alli, con que fe defpidió, y los de 
cafa comentaron a tratar del entierro. Pero bolviendo de alli á poco rato á 
mirar al difumojvieron qu¿ empezó á moverfejy U^r feñales de vida,y fue te-
jiendo 
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niendo pulios, y tomo el pecho,y eñu^o bueno aquel mefmo dia,y vivió def-
pues algunos años, hafta que en el de quarenta y dos acabo fu vida como fiel 
vaíTallo en fervicio de íu Mageftad en Cataluña» 
j Por principio del mes de Dczicmbre del dicho año rail íeifcientos y; 
veinte y cinco, Aaa Serrano,vezina de Liaar.es,y muger de. GregorioGuerre-
xo, patio vn niño, á quien llamaron Alpqfpj pufietonfele á la madre malos los 
pechos,y mui doloridos,y no pudieron formarfele bien los pezones,aunque fa 
hizieron para ello muchos remedios: á cuya caufa la criatura, fe afsia muí mal 
¡de ellos,y afsi mamava mui poco, y có mucha dificultad, y dolor de la madre, 
y por efto procuravan le dieífe alguna vezina el pecho, el qual tomava tábien 
de mala gana. De que procedió, que en lugar de ir creciendo y medrando,fe 
iba deshaziendo y coníumiendo,y vn dia quádo apenas tenia vn mes de edad, 
yieron que fe iba poniendo mui malito,y mudando diferentes colores,y al fm 
murió aquella noche, á juizio de fus padres,y abuelos maternos (que fe llama-
ban Frahcifco Serrano, y Luifa Martínez) porque le vieron cerradps los ojos, 
cárdenos los labios, abierta la boca, la lengua fuera de ella, (in refpiracion, ni 
movimiéto, las iienes fin puIfos,la cabezlta caida, y el cuerpecito todo elado, 
aunque eftava y le tenían junto al fuego. Ya difponian amortajarle, y aun la 
madre con no pocas lagrimas le avia ya embuelto en vn paño, y pueñole ta-
bre vna almohada ¡unto al mefmo fuego, quando fe acordó la abuela (que no 
¿flava menos lloróla) de vna oja de papel,que tenia guardada de letra del Ve-
tnerable P. Fr. Miguel, de quien ella y los.de fu caía eran mui devotos, y le 
avian hofpedado (por fer Hermanos de la Religión) aviendo ido a predicar á 
aquella Villa. Puíieron el dicho papel al difunto fobre fu cabeza, implorando 
el auxilio del fiervo de Dios: y fue cofa prodigiofa, que dentro de vn Credo 
abrió los ojos, y tomándole la madre le aplicó á ios pechos, y él mamó mui 
J>ien, y con mucho fofiego y quietud, y de alli adelante no tuvo dificultad en 
mamar,y fue creciendo,y cobrando aliento y fuerzas,y eftuvo bueno,y la ma-
dre le dava el pecho fin dolor alguno como antes folia tenerle. Con que á vn 
mefmo tiempo el niño milagrofamente cobró vida, y fu madrefalud. De 
que ella, fu marido, y fus padres dieron muchas gracias á Díos,y á fu bendito 
¿ervo Fr. Miguel de los Santos. 
4 Doña Ana Maria de Villavicencio,hija de D.Ioan de Villavlcéclo,Oy-, 
Sdor que era de la Real Chácilleria deValladolid,y de Doña Terefa de Villaví-
tencio y de la Cueva,fu muger,por fines del año mil feifciétos y veinte y cin-
co^ principios del de veinte y leis,fíédo de cofa de diez y feis mefes,tuvo vrt 
íarampion muí grande,que aviendo comentado á falir con fuerza, fe le bolvió 
a retirar, y encerrar en el cuerpo. De fuerte fe le agravó la enfermedad, que 
el Medico la defaució de la vida, diziendo era impofsible naturalmente el vi-
vir^ afsi llegó á eftar cafi muerta,porque ya no mamava,y tenia los ojos que-
brados (y el vno le llorava) los dientes ttafpillados, el color pálido y mortal^  
y la cabeza y brazos tan caldos como de perfona ya difunta, y como de tal le 
tratava de fu entierro, perdidas ya las efperan^ as de fu vida. Porque aunque 
íe le avian hecho muchos remedios, ninguno avia aprovechado, antes avia at 
parecer empeorado con ellos: y aunque fe le aviá aplicado muchas c infignes 
Reliquias, y encomendadoU á los Santos de ellas, nada avia bailado, porque 
xefervava elSeñor hazer el favor á la niña,y á fus padres por medio de fu fier-
vo y amigo, el V. P. Fr. Miguel de los Santos. Tenia Don loan guardada vna 
guirnalda, que avia llevado el bendito Padre en fu cabeza al tiempo de íu en-
tierro, acordofe entonces de ella, pufola a fu hija en la cabeza, é hincado de 
ro-
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rodMla:s> ctmi gran ternuráv devodori, y afeao, pidió fu falud y vldá ál íiéi-vO 
JíííChfiflo. É! qual le o y o v ^ modo qué la niña abrió al punto los ojos^miró á 
los circunftantes con alegre y apaciblé íemblante, comentó á akntaríe,tomó 
roui bien el^ebh"o,y aviendofe quedado dormida por tres,ó quatro horas^ef. 
ptttó'fana y b^ena; íiendó éfte íueefíb a jüizio de algunos mas refurreccion, 
que fahídad mílagrofa.Y fí bien quedó ton fumm a me te fluca,que fe temió poé 
effo fu vida, fue cobrándoíúerps y aliento con tanta brevedad, que dentro 
Ae1eis,ó fietc dias eftuvó como lino huviera padecido enfermedad,ó accideté 
alguno, Y defpúes vivió muchos anós,fegun me han informado perfonas grai 
ves y fidedignas) que la conocieron^ 
5 En la meíma Ciudad deValladolidi Ana delGaUiilo, mugcr deHeihíídd 
Martin, fombrerero, crlava vn niño expoíito, al qual le fobreviriiéron tantos 
achacjueSíque avia mas de diez mefesjque no tenia vn dia de falud,y por vlt í-
moliendo de poco mas de dos años,a los fines de Abr i l , ó principios de Maydf 
del año mil feiícientos y veinte y cinco, le dieron vñas calenturas recifsirfü^ 
que le duraron ocho dias fin afloxar vn punto, y fe le hinchó todo el cuerpo^ 
brazos, piernas,y roftro,y mucho mas ¿1 vientre, aunque por otra parte fe í b i 
fecando y coiafumrédo, porque ya hotomava el pecho,ni era pofsible hazerla 
comer vn bocado* Con que todos los que le vian^juzgavan fe moria fin renlé^ 
ÁiOyy por efib no le aplicavan ninguno. Acertó acafo á verle vn buen Sacéri 
dote,que fe íkmava loan del Bufto,y avia fido mui del Venerable P. Fr. M i -
guel, y de vn pedazo de fu abito avia hecho vn Efcapularito Con la Cruz de? 
nueftra Orden, compadecido de aquella criatura fe le pufo, y la dixo vn Evá-
gelio, y la encomendó al fiervo de Dios, con gran confiinp de que la avia de 
fanar. Y fue afsi, porque luego comentó el niño á eftar alegre y contento, y 
aquel dia comió mui bien, y fe le quitó la calentura, y al dia fíguiente reparo 
| !Ana del Caftillo que fe le avia deshecho toda la hinchazón,y quizá fe le avrhl 
1 confumido el mefmo dia^aunque ella no lo advirtió:y vltimamente fe halló l i -
bre,fanb,y bueno de todos los achaques que antes padecía,fin quedarle rafiro¿' 
¡ni reliquia alguna de eIlos»Y lá dicha Ana del Caftillo aviendo experimétado 
tan patente milagro con el dicho Eíeapularioihizo (y con razón) tanta eftimíl 
y aprecio del,que no le quifo bolver á fu dueño,por mas que fe le pidió. 
6 En Valckftillásloan deí Río(cuya muger,Francifca Santos,avia muer-; 
td pocos mefes antes, quando nueftro Fr. Miguel, como fe dixo tratando de 
Cííéi.f^. ttf. fus profecías) aquel mcfnio verano del año mil feifeientos y veinte y cincoi 
^»4é cayó enfermo de tabardillo, y dolor de coílado, de que eñuvo tan apretado^ 
x que le davan pocas efperanfas déla vida,y el mefmo enfermo (que fon los que 
mejor conocen el eftado de fus dolencias) fe perfuadió que fe moria,fegun los 
t accidentes,y el fummb defeaimiento que en fí fentia. Llegó á la fazon vn Re^ 
ligiofo nueftro á fu caía, el qual llevava vna Reliquia del fiervo de Dios (que 
era vn pedazito de fu finco abito) puíiaronfela en la cabeza, y al mefmo puto 
fintió, que fe le avia quitado vn gran pefo, peíadumbre, é intenfo dolor que 
antes padecía en eila,cefsóle el dolor del coftado,y la calentura,y fe halló to-
talmente fano, y pidió de comer,y comió con grande aliento y gufto: lo qual 
no aVia podido hazer antes por el mucho haftio que tenia. Y aúque quedó mui 
flaco por la gravedad de la enfermedad, convaleció, y cobró mui brevemen-
te fuerzas. 
7 En la Ciudad de Baeza, por fin del dicho año mil feifeientos y veinte 
y cinco, dió vna enfermedad de garrotillo a Doña Marina de la Maeftrajniña 
de edad de diez á once años,hija de Doña Francifca de Mendoza, y de Alón-
fo 
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ib de la Afaeftra, Efceivano publico,y del numero de dicha Ciudad. La dolen-
cia íe fue agravando de manera, que no folo no podía comer íino cofas liqui^ 
das, y eífo con mucha dificultad,pero aun las llagas de la garganta fe le corro-
pieron de modo, que apenas fe podía llegar á ella íin grande mortificación^ 
por el mal olor que defpedian de íí, de que partieipava aun el apófento toda 
donde eíhva. Curóla vn Cirujano con grandiísima puntualidad y cuidadojhí* 
zola defde el primer dia muchas fangrias, y otros infinitos y efícazes reme-
dios, como él meímo lo depone, pero ninguno fue poderofo para que tuvíeífe 
mejoría alguna: con efto al feptimo dia la defaució, diziendo que no tenia re-
medio,ni íe le hallava,yque antes de la nocehe de aquel día moriria,y que afsí 
podían prevenir y^difponer lo neceíTario para el entierro: y la enferma aun-
que eftava en fus fentidos, ya no podia hablarjni comer,ni beber cofa alguna, 
fobre eftar en gran manera flaca y defcaida. Defcófolado fu padre,embió por 
la cruz de hierro,que fe d í x o arriba avia íido del fiervo de Dios, y la tenia D . 
Alonfo de Carvajal: el qual no la avia querido dar antes, hafta que eftuvieíTe 
mas apretada la muchacha, y fabiendo entonces quanto lo eftava,la dio luego 
con gufto. Dieronla á la enferma^dizlendole cuya era,y que fe encomendaífc 
al bendito Padre Fr. Miguel, de quien ella quando mas niña avía fído muí de-
vota. Hizolo afsí, y abrazandofe con la cruz, comento dentro de breve rato 
á tener mejoría, y el Cirujano la faco de la garganta con vn híerrezuelo vnas 
bafcoíidades,y pedazos de carne podrida,y que olía malífsimaméte:lo qual no 
avia podido hazer antes.Y la enferma comentó luego a hablar,y pudo comer:, 
y proíiguiendo la mejoría,fe levantó buena de la cama détro de quatro^ cin* 
codias, y fue fu fanidad tan perfe(íla,q no quedó defedluofaen la hablajíiendo 
aísi que (como advierte el mefmo Cirujano que la curó) los pocos que fuelen 
efcapar con la vida, quando de femejante enfermedad han llegado tan a lo vi* 
timo como ella llegó, quedan muí Tifiados y faltos en ella. 
8 Otro milagro obró el íiervo de Dios con otra enferma, que cafí no pa-, 
¡rece diftinto del paíTado, porque fue en la mefma Ciudad,con la mefma Rel i -
quia, la enfermedad la mefma, y cafí por el mefmo tíempo,dias mas, ó menos, 
y la edad de la enferma cafí también la mefma, porque era de once años. Lia* 
mavafe Maria Díaz, y era hija de Chriíloval de Moriana, Barbero, y de Ana 
deNarvaez. La fangre que la facaron en tres copíofas fangrias que la hizie-
ron, eftava tan corrompida,la doliente tan poftrada,la refpiracioh,la'habla,eX 
mal olor de la garganta, y las demás feñales que en ella vió el Medico (que fe 
llamava loan Muñoz) eran tod^s tan mortales, que (como él mefmo declara), 
ningún enfermo de muchos que avia afsiftido, de aquella enfermedad de gar* 
Torillo, avíadexado de morír,aviendo precedido las mefmas feñales: y aísi la 
defaució, y mandó olear. La fanidad fue al tercero día de la dolencia, y tan 
Breve, que^dentro de vn quarto de hora como fe le aplicó la Reliquia, habló 
muí bien la enferma,y bebió agua, y tomó vna bebida que la avia ordenado el 
Medico, la qual no avia podido paitar antes, y defpues comió fin dificultad.Yj 
aviendo fucedido efto al medio dia,á la tarde quando bolvieron a verla elMe-
dico y Cirujano,la hallaron buena^y lo eftuvode fuerte q á la mañana fíguiéte 
í e levantó de la cama, aunque con flaqueza y debilidad, de q convaleció bre-
vemente, teniendo fu falud afsí el Medico, como los demás por milagrofa. 
9 E l Dotor Hernando Sánchez de Efpinofa, Cathedratíco de Prima de 
Medicina en la Vniverfidad de Valladolid, depone en fu dicho, que aviendo 
ido al Lugar de Villanubla, dos leguas de aquella Ciudad, a vífítar á vna en-
ferma (cuyo nombre no declara,ni el tiempo ep que fue)la halló tan á lo i\Ú~ 
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mode fu vida de vna enfermedad gfavifsíma,que a julzio fuyo era impofsiblé 
el dexar de morir de ella, no habiendo Dios algún milagro,^porque todas las 
íeñales eran mortales. Viendo que Jos remedios humanos eraft a!li fuperfluos, 
compadecido de la enferma, la díexo al defpedirfe vn Efcapularito que tenia 
del fiervo de Dios, encargándola fe encomendafle a él, y tuvieííe gran fe con 
Aquella Reliquia,porque era de vn gran Santo. Ella lo hizo de modo que obli-
g ó á nueftro Señor la dieííe falud por la intercefsion del bendito Padre, aun* 
que no exprefla el teíb'go las circunftancias déla fanidad, ni íi fue, ó no^ 
inftantanea: folo dize, que quedo aquella muger con tanta devoción á dicha 
Reliquia, que con mucha dificultad fe la faco defpues# , 
10 E l Padre Fr.lofeph de fanta Maria,Re!igiofo nueftro,teñifica de otro 
cafo mui femejaüte al referido, y dize que en la Ciudad de Cordova vna mu-
ger,que felJamavaFrancifca(cuyo apellido no fupo)y eftava cafada con loan 
VazquezjlubeterOjde vnascalenturas continuas (que le duraró cofa de veinte 
dias, y le procedieron de vn parto) eftuvo tan apretada, que los Médicos la 
defauciaron de la vida. Acudió el marido á nueftro Convéto á pedir vna Re-; 
liquia, que como tal fe guardava con veneración en él, y era vn Efcapularita 
hecho del abito de nueftro Venerable Fr. Miguel: embió el Prelado con él al 
dicho P. Fr. Iofeph,el qual fe le pufo á la enferma fobre el pecho,y ella invo-
có mui de corazó al íiervo de Dios, y al punto dixo que fe fentia con mejorias 
y alivio de fu mal. Boiviófe dicho Padre á fuGonvento,con que no vio quádo 
ceífaron las calenturas,y folo fupo de alli a tres días,que no fe le avian aplican 
do mas remedios á la dicha enferma,y que ya eftava libre de fu dolencia,y del 
peligro de la vida en que fe avia vifto, y la vio entonces fin calentura, y \t¿ 
yantada de la cama, aunque con mucha flaqueza por lo que avia padecido. 
11 En Valladolid, el dia quince de Agofto del año mil íeifeiemos y vein-
te y feis, Luis de Medina Receptor del primer numero de aquella Real Chan-
cllleria, adoleció de vno,ó de muchos accidétes juntos,y extraordinarios que 
le puíieron en grave riefgo de la vida,porque además de las grandes cakntu-
ras que tenia, era tal el haftio que padecía,que folo el oler,ó imaginar cofa de 
comida, le ofendía*, y para que comieííe algo,avia de difponerfe de modo que 
no lo percibieííe el olfato; y en el retenerlo el eílomago, tenia mayor difícul-j 
tad, porque de ordinario lo trocava. A efto fe juntava (fuera de otros accidé-
tes penofos) vna melancolía tan profunda, que no quería que nadie le viefíe, 
ni le hablaííe. Y lo peor de todo fueron vnas vehementes y fuertes tentacio-
nes de ahorcarfe de vna viga, que avia en el apofento donde eftava: y en par-
ticular vn dia de fiefta que la gente de fu cafa fe iba á Mifla, le pareció que le 
eftavan diziendo: es ocafiony pues ¿Hedas folo en cafa-y aunque mirándole con 
ojos de piedad el Padre de las mifericordias,le dió entonces gracia para reíif-
t i t á la tentación, y por no confentir en ella, mandó á los de fu familia, no fe 
fuefen todos, ni le dexaífen folo. Cofa de veinte días avía que padecía los ac-
cidentes dichos, quando llegó á fu cafa el hermano Fr. Bonifacio de fanta 
Marta, Religiofo nueftro, el qual fabiendo lo que paflava, dió á Ciará C i d 
Maldonado, muger del enfermo, vna iníigne Reliquia del íiervo de Dios (que 
era vn pedacíto de vña fuya, puefta en vn curiofo relicario) para q fe la apli-
caíTe; como lo hizo con gran fe, y el mefmo enfermo con no menor confianza, 
afe£lo, y fervor le encomendó al bendito Padre,prometiendo,fi le alcanpva 
falud de nueftro Señor, enmédar fu vida, y lervir mui de veras á fu Mageftad, 
y que iría a viíitar fu fanta Cafa, y le llevarla vn cirio de dos libras. Y con-
fe-fiaa él mefmo y fu muger, que inftantaneamente fe íintió libre de la calen-
tu-
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ri ta, y liomitos, y de los demás accidentes que padecía, y de la tentación de 
defefperarfc-,y nunca mas bolvieron. Y avíendo ¡do fuera de la Ciudad pof 
muchos días á negocios de fu oficio, y llevando cohíigo al cuello dicha Relí^ 
quia,en todo tuvo profpero y feliz íuceíTo, 
12 Defpues de efto por fin del raes de Mar^o del año fígulente de veinte 
y íícte, bolvio á caer malo el dicho Lius de Medina,y la enfermedad íe agra-
vo de fuerte,que le pufo á las puertas de la muerte,y el Medico le dio tan por 
cas efperan^as de vida,que dixo eftrivava el tenerla en repofar vn par de ho-. 
ras,y que no durmiendo aquel tiempo eftava mui á riefgo de perderla. Con la 
experiencia antecedente bolvieró a pedir al Religiofo la dicha keliquia,aplí-
caronfela al enfermo , el qual durmió luego las dichas dos horas, y defperto 
bueno y fano,y fe levanto de la cama : y aunque mui flaco y defeaido por U 
gravedad de la enfermedad,y las muchas fangrias, y otros medicamentos que 
le avian hecho,fe alentó,y pudo de alli a quatro dias ponerfe en camino á dos 
negocios precifos,los quales hizo llevado configó (como la otra vez) la dicha 
Reliquiaicon que no tuvo accidente alguno en el viage, ni mientras trabajó 
en los negocios,íino antes buen fuceflb en todo, y bolvió a fu cafa con entera 
y perfecta falud,y fuerzas.Y fíniiendo mucho el aver de dexar dicha Reliquia 
Íe huvo de dar en fu lugar el dicho hermano FriBonifacio vn pedacito de Abí 
to del íiervo de Dios,que él recibió,y eftimó grandeméte, y le trujo coñíigo.4 
Y el Medico que le afsiftió en las dichas dos enfermedades ( que fue él Doroc 
Domingo de Olivares Godoy)depone,que la fanidad de ellas la tuvo, y tenia 
por milagrofa y fobrenatural^por averfe obrado tan inftátaneaméte, y fer las 
dolencias tan graves y peligrofas,y eftar entóces en fu mayor rigor y fuerza; 
13 E n Baeza,Sábado de Carneftolendas en la noche , á treze de Febrero 
de mil feifeientos y veinte y íiete,le dio repentinaméte vn recio dolor de cof-
tado y pulmonía á Rodrigo Ximena,de oficio Labrador,y T¡ntorero:del qual 
cftuvo tan apretado, que no íintió mejoría alguna con cinco fangrias, y otros 
muchos remedios que le hizieron en los dos días íiguientes,íino antes iba em-
peorando, y defeayendofe á toda priefa, de fuerte que caíi fe defefperó de fu 
lalud y v l d i j y afsi le dieron el Santifsimo Sacramento el Martes por la ma-
íuna.Lucgo al medio dia el Licenciado Pedro Ruiz(de quien fe ha hecho mé-
cion otras vezes) le llevó la Capilla q tenia del V.P.Fr .Miguel ,y poniendofe* 
la el niefmo enfermo en el lado que le dolia,immediatamente dixo,q fe le avía 
quitado el dolor,y podia refpirar íiti trabajo ni dificultad, y aquel mefmo dia 
íe le quitó también la calentura,y comió bien(q antes no avia podido) y eftu-
vo del todo bueno,de modo que paííados dos días fe levantó de la cama: y fo-
lo le quedó la reliquia, que fuele dexar cfte agudo mal en los que le han teni-
do,que es el íentir á vezes algún dolor, quando tofen, en el lado que padeció; 
14 En Linares,el dia de la Anunciación de N.Señora, veinte y cinco de 
Mar§o dcUño mil feifeientos y veinte y feis.al Licenciado Diego Palomino^ 
AbogzáOfy vezino de aquella V i l l a , eftando comiendo al medio dia v a pez^ 
íe le atravesó en la garganta vna efpina, de manera que le pufo en riefgo ma-
nifieílo de ahogarfe,y todos los de lu caía lo temieron con gran fundamento,' 
y fe turbaron no poco,y mucho mas el paciente, que fe vió harto atribulado y 
afligido^orque aúque vsó de algunos medios, que en tales aprietos fuelen fer 
eficacesjaora fueron inútiles y vanos.Pero fue nucñro Señor férvido q aplica-
dolé no se qué Reliquia de fu bienaventurado íiervo F. Miguel de los Santos, 
Inftantaneamente arrojó la efpina fin dificultad,ni leíion alguna,y quedó libre 
de aquel peligro:^ue es tan grande como fe conoce,y como nos lo ha enfeña^ 
j t a do. 
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do l i experiencia en tantos que han perdido la vida ahogados con efpínas de 
pezesry aunron ia de vna trucha (que es cofa mas íingularjay quien diga, que 
murió ahogado en Cardeñofa, dos leguas; de la Ciudad de Abila , el año mil 
quatrocientosy fefenta y ocho,el Principe D,AÍonfo,hijo del Rey D . loan el 
£egundo,y hermano de D.Enrique quarto, 
15 No tuvo menos riefgo de ahogarfe vn Religíoío nueftro Lego, que fe 
Jlamava Fr.Felipe de la Madre de Dios. E l qual pidiendo la Ümoínaporlos 
Lugares de la Vega de Granada,yédo á cavallo por vn camino eftrccho,acer-
to á paííar por debaxo de vn moral, y enrédandofe con las cintas del fombre-
ro en las ramas de aquel árbol,el macho en que iba pafsó adelante, y él quedo 
colgado y pendiente en el: ayrejde tal forma que la meíma cinta del íbmbrcro 
le ahogava por ia garganta.Eftuvo afsi con gran turbación y temor fuyojbre-
gando por deíafsirfe cofa de rtiedio quarto de hora, pero no podia, jii hallava 
modo como defprenderfe. Avia íido mui del fíervo de Chrifto quando vivo, y 
acordandofe entonces de él,le invoco diziendo: o Venerable Padre F r . M i g m l d c 
los Sumos, aota es tiempo amigo mió. Apenas dixo eílas palabras,quando en el mef» 
mo inflante fe vio (como él confielti)en el fuelo,íin faber, ni entender como, 
pero con mucho confuelo viendoíe libre de aquel conflicto y peligro, 
16 Gregorio Guerrero,vezino de Linares (de quien fe ha hecho otra vez 
mención en eíte capitulo)depone en fu dicho,q hallandofe por el mes de Abri l 
(al parecer del año mil íeiícientos y veinte \: cinco) en vna fíefta, que fe cele-
bra con gran íolemnidad, y concurío de gente , en vna Ermita , ó Igleíiadc 
nueftra Señora de la Cabeza,que eftá en Sierra morena,diftante,y en termina 
de la Ciudad de Andujar,fe trabó vna pendencia entre él,y vn hóbre de Cor^ 
dova,y aviendo echado mano á las efpadas,acudieron otros,y puíieronfe de la 
parte de el de Cordova, hallófe afligido Gregorio Guerrero, porque eftava 
íblo,y los contrarios eran muchos, y le tiravan de veras. Acordófe en aquel 
punto del V.P.Fr.Miguel ,el qual era ya muerto,porque la dicha fíefta es,y fe 
celebra el vltimo Domingo de Abri l , q aquel año fue á veinte y fíete del mef* 
mo mes,encomendóíe mui de corazón á él,é importóle tanto íu intercefsió,q 
tuvo lugar de retirarfe,de fuerte q íiendo tantos los contrarios,le perdiere d^ 
vifta, y íe libró de fus manos fin herida alguna, admirádofe defpues de aquel 
fuceíTo, y teniéndole por milagrofo, porque no le pareció que naturalmente 
podia aver efeapado á lo menos fin gran daño, dado que fucile con la vida. 
17 En Valladolid, por el mes de Agaáo del año mil íeifeientos veinte f 
íiete, vn niño llamado Antonio Gil,hijo de Francifco G i l del Valle,y de Yfa--
bel de Vitoria, eftuvo tan malo de calenturas continuas con grandes creció 
mientos, que el Medico le defaució, dando parmiífo que le dexaílen comer,© 
beber lo que quifieífe, porque no le hallava remedio, defpues de averie hecho 
muchos, ni en fíete dias avia fído pofsible hazerle atravefar bocado, ni beber 
mas que agua. Aplicóle fu padre vn lié^o teñido en la fangre, que avia echa* 
do de las narizes eftando en el féretro el bendito P. Fr. Miguel, invocándole 
al mefmo tiempo, y luego al punto comentó á aliviarfe de la calentura, y de 
alli á vn rato fe halló fín ella, y comió mui bien, y dentro de pocos dias fe le-
vantó bueno y fano dé la cama. Y en otras ocafiones que defpues tuvo alga-
nos accidentes, ó indifpoficiones, en aplicándole dicha Reliquia ceílavan, ^ 
nopaífavan adelante. 
18 Por el mefmo año mil feíícientos y veinte y fíete, Francifco Rodrí-
guez, Labrador, y vezino de la Vi l la de Simancas, dos leguas de Valladolid, 
tuvo tan inflamada la garganta por dentro,y por de fuera,que no podia palfar 
ni 
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ni aun vna gota de agua, de modo que la que le d a v a l í a bolvia aechar por 
las narizes, y ni aun apenas podia hablar. Defaucióle el Medico de la vida,di-
ziendo íe moria fin remedio, y efía voz corrió en todo el Lugar: y aviendolc 
mandado facramentar, fe confefsó-con no poca dificultad, mas por la razón 
dicfu no pudo recibir el SS. Sacramento. Dieronle vna Reliquia del Venera-
ble P. Fr. Miguel (que no declaran los teftigos qual fue) aplicóla con gran fé 
a la garganta, y luego comentó á fentir tanta mejoría, que pudo tragar la fa-
Jiva fin dificultad alguna, y á poco rato hallandofe deshinchada la garganta, 
y fin la inflamación que antes tenia, comió fin embarazo: y aviendo quedado 
de todo punto bueno, en reconocimiento de la merced recibida de Dios por 
medio de la Reliquia de fu íanto fiervo, fue á Valladolid á vifítar íu fepulcro, 
y darle por ello las devidas gracias. 
19 Mucho mas prodigiofo es el cafo figuiente, que fucedió en la Ciudad 
de Vique,patria de nucftro Santo:el qual aunque no eftá en las informaciones 
hechas con autoridad Apoftolica,ni con la del Ordinario (porque no avia aun 
fucedjdo,quádo éftas fe hizieron) fue publico en aquella Ciudad, y eftando el 
mefmo á quien le aconteció,enfermo en la cama de vna enfermedad gravejde 
que vltimamente mur¡ó,depufo de él debaxo de juramento,y lo firmó en pre-
fencia de muchos teftigos de fopoficion,que también firmaron en cinco de Se-
tiembre del año mil feifeientos y fetenta.Fue pues éfte fugeto loan Riera,Bo-
ticario,y vezino de dicha Ciudad. E l qual dize, que en vn motín grande que 
.fe levantó en ella el dia diez y nueve de Di siembre de mil feifeientos y qua-
renta, acompañando el contenido có otra mucha gente a los Confelleres,que 
en forma de Ciudad avian falido de la puerta de ella á apaciguarlejcntre doze 
y vna del dia, y aviendo llegado todos juntos á vna Cruz grande de piedra, q 
efta enfrente de dicha puerta de la Ciudad,y cerca de nueftro Convento,vnos 
hombres que llaman incendiar¡os,comen^aron adifparar armas de fuego cofi-
tra la Ciudad,y al dicho loan Riera le dieron vn balazo,de que qüedó tan he-
tido en la mexilla derecha, que fe le quebró la mandibula , y le llevaron cafi 
muerto á fu cafa.Empezó á falirle tanta fangre de la herida,que no le dava lu-
gar á hablar palabra,y duró la efufíon por diez horas,fin queMedicos,ni Ciru-
janos hallaífen remedio para reftriñirla,aunque le hizieron muchifsimos: con 
que le defauciaron,y todos convinieron en que fe moria,y por toda la Ciudad 
corrió eífa voz , y aun le dieron ya por muerto muchos que avian vifto como 
cftava. A l cabo de las diez horas fe le apareció el V.P.Fr .Miguel de Jos Satos 
en fuAbito,y nueftro de Religiofo Trinitario DefcaIjo:al parecer no le habló 
palabra,y folo fue efta aparición,para que el herido(q era fu devoto) fe acor-
daíTe de é^y le pidieííe la falud,fi le conven¡a:como lo hizo,y pidiendo luego 
por eferito (que de otra fuerte no podia,y aun eíío con trabajo) vna efigie del 
íierVo de Dios, que folia traer confígo , la aplicó á la herida, y luego al punto 
cefsó el manar fangre , de fuerte que ni.vna fola gota le bolvió a falir : y con 
aver fído tanta la que le avia falido , fe halló mui confortado, y con grande 
aUento,y profiguiendo la mejoría, eftuvo fano y bueno dentro de pocos dias, 
y vivió defpues treinta años. 
20 E l mefmo loan Riera depone tafnbíenjque fu muger Eícolaftica Riera 
en treze de Abri l de mil feifeientos y quarenta y vno^parió vn niño có todas 
las feñales de difunto,pórque todo él eftava de color de plomo,y no fe le per-
cibía refpiracion. Aplicaronfele en efpacio de media hora varios y eficazes 
medicamentos,y fe hizieron muchas y diferentes diligencias para averiguar, 
fi era vivo,ó mueito,pero nada bailó para conocerlo,y por vlrimo-fu padre fe 
per: 
-
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pérfuacíio, y 'crtyo qUe«ra muerto. Con efto recurrió a fu patrón y abogado 
el V . P . Fr,Miguel, pidiéndole la vida de aquel niño difunto, al qual aplicó al 
íDefmo tiépo á la boca la íbbredicha efigie del Santo,y luego al inflante abrió 
d niño los ojos,y comentó á llorar,con admiración y aflbmbro de la comadre, 
y de todos los circuñftantes(que eran muchos) y vivió defpues hafta los vein-
te y dos años de fu edad. 
21 Otro hijo del mefmo loan Riera, llaínádo Eftcvan Riera, hallandofe 
fcn Barcelona por el mes de Mar^o del año mil feiícientos y cinquenta y tres, 
adoleció de vn fuerte tabardillo, de que llegó á eftar defauciado de los Medi-
ícos, y vino á tal eftrerr.o que juzgándole ya difunto, le echaron la fabana fo-
bre el roftro, y vn célebre Medico de Vique, llamado el Dotor Camps,que 
acertó á eftar al mefmo tiempo en Barcelona,y le viíitó, aviendo buelto a V i -
que, y íido preguntado por él, refpondió: RtqmtícAt tn pace^  Supo loan Riera 
la enfermedad de fu hijo, y fue á fearcelona á verle y afsiftirle, y hallándole 
tan á los vltimos de la vida como fe ha dicho , alentado con las experiencias 
que tenia de las mercedes recibidas del íiervo de Dios^el V . P. Fr. Miguel de 
S los Santos, le exhortó á que ¿on gran fe fe encomendaíle á él, é hizieíTe voto, 
de que fi le alcan^ava de fu Magcílad la falud, y el falir del peligro etique ef-
tava de muerte,d4ria de limofna por toda fu vida todas las medicinas necef~ 
íarias a los Religiofos de nueftro Convento de dicha Ciudad de Vique; Ate-" 
, ídió el enfermo á la exhortación de fu padrej y obedeciédole hizo como pudo 
lo que le mandó, y el dicho voto. Y fue cofa mara.villofa,que al mefmo punto 
íe halló tan bueno)y tan aliviado de fu enfermedad^ que quifo levantarfe de 
la cama: pero el padre no fe lo permitió hafta el tercero dia^ y.entonces fe le-
van tó con tanto aliento y fuerzas, que al dia íiguiertte pudo ponerfe en cami-
¿io,y anduvo a cavallo en compañía de fü padre,ías nueve leguas que ay (y de 
inal camino)de Barcelona á Vique, donde llegó con falud^y los que le vieron 
Icomenpron á llamarle el refucitaie, porque íegun las noticias referidas ya le 
tenían por muerto. Y ha vivido, y vive quando éfto eferibo efte año de oché-
ta y dos: y cumpliendo con fu voto ha dado,y da de limofná las medicinas ne-
ceíTarias al dicho nueftro Convento, de que fon teftigos todos los Religiofos 
que defde entonces ha ávido, y ay en él, y es publico y notorio en Ja Ciudad, 
como lo es también el mptlvo de dicho voto. 
C A P 1 T V L O X . 
JEnfermos de varias calenturas, a quien d i ó f a h d elkndtto Padre: 
[i [7 Ntre todas las enfermedades, a que efta fugéto el cuerpo humano, h 
\ S L \ caíeiltui,a es la principal: íi éfta falta,aunque aya otros muchos acci-
dentes^ inteníos doloresjno fe reputan por peligrofosjy en aviendo 
fcalentura, ella fola bafta para tetóer rieígo en la vida, pues aunque al princi-
pio fea lenta^ó no maliciofa,cpn la continuación fuele paífar á ferio, y a inte-
fien mayor. No confia del Evangelio, que la enfermedad del hijo del Regulo 
7»*«. 4.47. er ¿e Cafarnaun fuefle mas que calenrurasry con todo fe dize,que eftava ya á Jas 
puertas de la muerte, y hazia el padre inftaneia á Chrifto bien nueftro, para 
que fuefe a fu cafa a fanarle antes que murieíre¿ Sanóle el Medico íoberanó 
fin ir alia, con fola fu voluntad , ó fu palabra. A l bolver el Reguld á íu cafa, 
le falieron al encuentro fus criados,y alborozados le dieron noticia,que fu hi-
sw.^ i0 era v^vo- e^ dixeron(advierte Hugo Cardenal) que avia fañado (aunque 
era 
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era cierto) finó que vlvia, para dar afsi á entender la grandeza de la dolencia; 
como fi huvíera refucitado de muerte á vida. Y preguntados de fu dueño U 
hora en que avia mejorado, refponáieron, quando le avia faltado la calétura. 
En que fe conoce, que toda la gravedad de la enfermedad confiftia en la calé-
^ura, y el fanar milagrofamente de ella el Salvador al doliente, fue como refu-
cirarle, o dar á lo menos falnd y vidá'al que eftava de ella deñituido. Muchos 
fueron los enfermos, á quien el Venerable P . Fr¿ Miguel de los Santos libro 
milagroía y fobrenaturalmente de calenturas,ya tercianas,ya quart3nas,ya de 
otras calidades, y efpecies. Luego aviendo tratado en el capitulo antecédete 
de fus milagros en refurrecciones de difuntos, y falud de defauciados, parece 
que es proprio el tratar aora en éfte de los que fano de calenturas. 
, z loan de Tobalina^ Mercader de Valladolid, y Maria de Soto fu muger 
tenian vn hijo que fe llamava Gabriel, al qual íiendo niño (aunque no he Tá-
bido fu edad) le dieron vnas recias calenturas, que le duraron cofa de vn mesj 
y le maltrataron mucho^ poniéndole mui flaco y defeaido, dé modo que fe lle-
go a temer fu muerte. Por confejb del padre le llevo fu madre por el mes de 
Mayo del año mil feifeíentos y veinte y cinco, Ljmeftro Convento, á hazer 
oración en el íepulcro del íiervo de Dios, y poner aquel niño debaxo de fu 
patrocinio; aunque or.ros d'iíTeiitian de ello, porque eftava tan malito, que les 
parecía era mui cont ingénte le quedaíTe muerto en el camino. Pero al fin vé-
ci6 la devoción dé los padres y el deíeo de la falud de fu hijo^y aviendo llega-
do la madre con él al Convento, y hecho fu oración, le aplicó vna Reliquia 
del bendito Padre,que allí le dieron, y era vn pedacito de fu fanto abito, con 
q^e el niño fe pufo luego de mui diferente íerablante, alegre y rifueño,y fe le 
quito la calentura, y la madre con no menor regocijo y contento le bolvio a 
íu cafa fano y bueno, y no le bolvieron mas las calenturas. 
3 Francifco Carriori,muchacho de edad de doze a treze años,hijo de Ga-
briel de Carrion, de oficio Buratero, y de Ana Lozano fu muger, vezinos de 
la dicha Ciudad de Valladolid,avia cofa de año y medio que padecía calentu-
ra continua, coñ crecimientos todos los dias,de que le procedió el perder to-
talmente las ganas de comer, y eftar fummamente flaco en los hueífos, y mui 
idebilitado, que apenas podía tenerfe en pie. A que fe junto vn dolor y efeo-
zov extraordinario en el corazón, que le parecía le entravan lefnas por 
eli y le hazia llorar^ y andava grandemente trifte y melancolico,de modo que 
al parecer le moría, y él fe difpufo muchas vezes para ello; y los Médicos que 
le curaron al principióle avian ya dexado, porque no le aprovechavá las me-
dicinas. Y ellos,y otras perfonas juzgaró,eftava atravefadó de ojo.Pero quan-
do mas apretado (que fue por el mes de lunio, Ó lulio del dicho año mil feif-
jCientos y veíate y cinco)teniendo noticia fü madre de vna Reliquia del íiervo 
de Dios (qué era vn liento mojado en la fangre,que le falio de las narizes def-
.pués de muerto) laquaí tenia vn vezino fuyo, fe la pidió, y aplicó á fu hija^ 
poniendofela fobre el corazón: y ella, y él prometieron ir nueve días á vifitar 
el fepulcro del bendito Padre, íi le alcan^ava de Dios la falud. Y fue fu M a -
geftad férvido de darfela por eíle medio tan cumplida y perfecta, que al mef-
roo punto fe fintió fin el dolor del corazón, y fin la pefádumbre que tenía en 
él. Ubre de las calenturas, alegre y contento, y con mui buenas ganas de co-
nier: y afsi comió luego con gufto, y fe halló tan bueno (fegun él mefmo de-
pone) como fino huvlera tenido mal en fu vida: y lo eftuvo defpues (á lo me-
nos los tres años figuientes) fin que le bolvieflen dichas calenturas, ni otro 
mal. Y cumplieron él, y fu madre, como debían, con gran devoción íu nove-
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najen hazímlento de gracias-, al fepulero del fiervo de Chrifto. Y eíi el dlfcur-
ío de los nueve dias, hallandoíe vna tarde la madre muí apretada con grande 
cargazón y dolor de cabeáa^puío fobre ella dicha Reliquia, invocando al Ve-
nerable Padre, y luego fe le quitó totalmente el dolor^ y aquel accidente. 
4 Por el mes de lunio del mefmo año de veinte y cinco,Yíabel Martínez^ 
muger de Diego Gom(sz,:T«xedDr de picotes, vezinos de la mefma Ciudad, 
tenían vna niña de edad de tres años (cuyo nombre no declaran) con mui grá-
ídes y continuas calenturas, y crecimientos todos los dias, y aviendo diez, 6 
ídoze dias que las padecia,k aplicó vna Reliquiadel Venerable Padre,que fue 
vn pedacito de fu fanto abito: y llendo afsi que eílo fue en ocaííon que la ca^ 
lenturaeftava mui en fu fuerza, y al parecer era la mayor que avia tenido, al 
mefmo ¡nftante la niña mudó el color del ro í l ro , y teniéndole encédidifsimo,' 
fe le pufo en el fuyo natural, que folia tener quando eñava buena: y afsi lo 
quedó entonces, quitandofele repentinamente la calentura, y pidiendo luego, 
a fu madre la diefle de comer, cofa a que antes tenia grande averíion. 
5 Con la mefma individual Reliquia, el mefmo mes y año, y pocos díasi 
"antes, fanó (inftantaneamente también) el ílervo de Dios , de otras femejan-
tes calenturai. a otra niña de cipco años de edad, que fe líamava Maria de laí 
tAfceníÍon,hi;a de María Suero,y de Pedro Martin de la Cruz, Texedor afsi-; 
mefmo de picotes. Y lo particular de efte cafo fue,que otros hijos que los co-
tenidos avian tenido, fe les avian muerto en llegando á la dicha edad de cin-; 
;co años, y aviendolos cumplido Maria de la Afceníion pocos dias antes,el pa-
dre eftava grandemente defconfolado y afligido, perfuadiendofe le avia de 
acontecer lo proprio con ella: y las calenturas al parecer lo índicavan afsi,; 
porque eran mui recias y ardientes, y la avian poftrado y defeaido mucho. 
6 Por el mes de lulio del dicho año mil feifeientos y veinte y cincoaotro 
niño pequeño (cuya edad no declaran los teftigos, ni fu nombre) hijo de Ge-j 
tonimo Blanco, y de Catalina Serrano fu muger, vezinos de Valladolid, ado-
leció aísimefmo de vnas grandes y fuertes calenturas, que le apretaron cofa; 
<de quince dias,de modo que juzgaron fe moria fin remedio,porque aviendole 
hecho muchosjninguno le 3provechava,y fe iba fecando,y poniendo como v n 
"difunto, fin poderle hazer atravefar bocado, y él eftava también al parecer 
jatravefado de ojo. E l dia vjeinte y dos de aquel mes (dedicado a la iluñrifsima( 
«difcipula de Chrifto , María Madalena) le llevó fu madre al fepulero del V.; 
jp. Fr; Miguel de los Santos: y fue milagro el llegar al Convento vivo ton él,^ 
porque en el camino le dieron dos defmayos, en que entendieron fe quedara.' 
Encoraédóle pues mui de corazó,y con gran fe al íiervo deDios,y vnReliglo-
fo le aplicó y pufo fobre la cabeza vn poquito de fu sato abito y luego el n iña 
fe alegró, y fe halló libre de las calenturas,y quedó totalmente fano y buenos 
7 Mas Angular es el cafo íiguiente,que fueedió por el mefmo tiempo,dias 
mas,ó menos. Sebaíliana de Ayala^muger de Chrlftoval Sánchez, Entallador,' 
vezinos de la mefma Ciudad, tuvo vnas tercianas doblesjque padeció cofa da 
veinte dias> y la afligieron y maltrataron tanto, que llegaron a temer fe mo-
l la . Dieronla vna Reliquia del fiervo de Chrifto, que era vn pedacito de fa 
abito > tomóla la enferma,aplicóla á fu cabeza^imploró al Santo,y prometió, 
B la dava falud,viíitar fu fepulero,y velar a él nueve horas. AI mefmo punto fe 
íintió buena,íin calentura, y fin vn gran pefo y defeompoficion de cuerpo, de 
que fe hallava antes mui fatigada,y íin otros accidétes que la moleftavan.De-
terminó en levantandofe de la cama,ir a hazer fu novena: mas fu ConfeíTor fe 
lo impidió por entonces,hafta que cobraíTc mas fuer^as,porque eftava mui fla-
ca, 
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ca.y nüeftro Convento diftante de la plazuela vieja donde vivia.Con efto elía 
lo fue alargando,y fe d^fcuidó mas de lo que debiera, en cumplir fu proraefa 
(cofa tan ordinaria en los hombresiComo defagradable a Dios,y á fus Santos), 
pero conocíófe que la quería bien íu Mageftad, pues no refervo el caftigo de 
fu negligencia y olvido para la otra vida. A pocos dias la bolvio á viíitar con 
las tercianas, de que avia fañado,y mücho mas fuertes y recias que la primerí 
vez. No íe dio por defentendida la enferma, abrió los ojos del alma, recono-
ció fu culpa, y que aquella reincidécia era pena de fu deícuidd: y afsi eftando 
tan mala como eftava, fe animó, y fue con.no poco trabajo al Convéto,donde 
confeísó, y comulgó, y aviendo cumplido con fu voto y novena, bolvió á fu 
cafa con mucho mas aliento y confuelo^ libre de fu dolencia^ y con entera-fa-
lud. La qual gozó defpues tan perfe^t^que no le bolvieron dichas tercianas,; 
ni otro mal alguno en tres años que paíTaron hafta fu depoíicion,y las de otros 
tres tcftigos,que lo deponen aísi; á mas de otros dos,que teftifican también de 
la primera fanidad. En que juntamente fe conoce,quanto cftima Dios y guftaf 
fe venere y reverencie el íepulcro de fu bendito íiervo y amigo, el Venerable 
Padre Fr. Miguel de los Santos. 
8 Por el mefmo verano del año mil feifcientos y vefcte y cinco,en Siman-
cas (dos leguas de Valladolid) Yfabel Diez, muger de Manuel Miguel, pade-
ció vnas tercianas muí penofas por efpacio de quince dias,poco mas,ó menos, 
de que eftuvo mui apretada. Dieróla vn pedacito de abito del íiervo de Dios^ 
el qual recibió con gran devoción y afeito, y encomendandoíe a él,le faltaró 
las tercianas, y quedó buena y fana de aquella enfermedad. A l mefmo tiempo 
eñava también enferma en el mefmo apofento Maria Ximenez, viuda dd 
Chriftoval Diez, y fu dolencia aun era mas grave, porque fueron calenturas 
continuas, con grandes crecimientos, que la duraron otros quince, ó veinte 
días, y llegó á ponerfe feca como vn palo, y tan debilitada, que fe temió mu* 
cho fu vida. Repartieron también con ella en la mefma ocaíion de la fobredi4" 
cha Reliquia,con la qual fue el Señor férvido, que fe le quitaíTe al puto la ca* 
lentura, y cobraíTe, como cobró milagrofamente, entera y perfe<íU falud. 
9 Aquel mefmo verano,en la mefma Vil la de Simancas,Doña Yfabel Re-
pela, muger de Gerónimo Bretón, tuvo también cofa de quince dias otras fe»-: 
jnejantes calenturas continuas, en que por muchos remedios que la hizicron,' 
nunca fintió alivio alguno, antes parecía que empeorava,porque la inapeten^ 
cía era grande, el pervigilio auyor,pues ni vn inflante de fueño podía tomar: 
a que fe feguían vnos dolores de cabeza tan íntenfos, que no fabia de íi, y al 
]Medico,y los demás les pareció eftava mui de peligro,y temieron fe muriefle. 
lAcordófe la enferma de vna cinta que tenia de las fandalias del Venerable P . 
F r . Migueljpufola fobre fu cabeza, fuplicandole la dieífe falud,y en el mefmo 
inflante fe le quitó todo el dolor de la cabeza, pidió de comer, y comió con 
gu fto,y durmió luego mui bren,y al día figuiente le faltó la calentura, y fe l U -
}ló con tan buena diípoíicion, que parecía no aver tenido mal alguno. 
1 o Mucho mas extraordinario fue otro cafo, que aconteció tambié en Sí-, 
mancas caíi por el mefmo tiempo. Anaftaíia Garrafco, muger de Diego Mar-; 
tin Repela,padeció por el dicho año mil feifcientos y veinte y cinco,vna en-; 
fermedad mui grave, y mui largj,de que le refultaron vnas tercianas mui mo-
leftas y penofas,que la tuvieron en la cama algún tiempo,íin aprovecharle re-
medio alguno de quantos la hizieronj hafta que fe aplicó vn pedazo de fanda-
Jia del fiervo de Dios, que ella tenia con grande veneración y eft!m3,como 
Reliquia fanta:con la qual no le vino la terciana que efperava*El Medico que 
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no fnpo la califa de averie faltado, pareciédole que no era fegura aquella mé-
joria tan repentina, la ordenó íe purgaíTe: dudó el hazfrlo la enfermaiporque 
tenia íu fanidad por milagrofa^ mas al fin por condecender con la voluntad 
del Dotor, tomó la purga, y huvo de coílarle la vida, fegun fe íintió defpües 
de ella,y el Medico entró en mas cuidado qüe antes,porque no alcan^ava que 
fueífe aquel accidente , ni de qué procedieífe; aunque via qüah agravada, y 
quan de peligro eftava la enferma^ mas él no fabia qué remedio hazeríe: y no 
ts de admirar, porqué el mal ho era ordinario, ni natural. Mejor lo conoció 
lAnaflaíia Carrafco,y entendiendo avlaofédído al Santo'en aver vfado de me-
dicinas, quahdo él la avia dado milagrofamente la falud, y que aquella nueva 
enfermedad era caftígo de fu culpa, pidió al Venerable Padre humildemente 
perdón de fu poca fé,bolvió á encomendarfé á él,y a aplicar de nuevo íuReli-
quia:y como losSantos tiene tato de Dios,y eftá veftidos de fus có^icionesjfa-
cilmétc la perdonó el nuefl:ro,pues al mefmo puto la bolvió á reftituir la íaiud, 
y quedó la contenida libre de todos fus acfaaques,accidétes, y males paífados-
11 En la meíma Vi l l a de Simancas, Francifco Martinez tuvo vna enfer-
medad de calenturas mui recia y grave, que le duró vn año, de la qual quedo 
tan eftropeado y flaco,^ con tantos achaques^que n^ podia defnudarfejni vef^ 
tirfe por fí, y quando fe animavá a andar algo, para ir defde fu cafa á la Iglefíí 
(que eftava mui cerca) fe avía de fentarj y defearifar cinco, ó feis vezes en el 
Camino, y fobre efto le fobrevínieroti vnas rigurofas quartarias, y vna debili-
dad y flaqueza de viíta tan grande, que caíi eftava ciego, y á tres pzttos de 
diftancia no conocía a vna perfona. Con que padeciendo en todo efto catored 
mefes,no fe juzgó que pudiefle ya bol ver á tener faíud en toda fu vida: lo qual 
caufava gran laftima á bs que le vían y conocía, y nías en íu edadj porque erafi 
mozo de treinta y feis anos^ Pero fue nueftro Señor férvido, que fanaífe (po^ 
el verano del año mil feifeientos y veinte y cinco) pot^  medio de nueftro Ve-
nerable y bendito P. Fr. Miguel, encomendandofe á él^ y poniendo aLcuello 
en vna bolíica vn pedacito de fu fanto abito, que le dió vri Relígiofo nueftro^ 
llamado Fr.Domingo de laPurificacióry cobró la falud tan entera y perfédb, 
qUe aviendofe puefto la Reliquia por la tarde,a la mañana fe halló con la vift* 
como la íoUa tener antiguamente,y fe fintió íin calentura, ni quartanajy que-
,¿0 libre de todos los demás accidentes y males que padecía^ y tan bueno,y co 
tanto aliento y fuerzas, que al íiguiente dia fue al campo a trabajar en fu ha-
cienda y labranza, como íi no huviera tenido» enfermedad, ni mal alguno, ni 
le quedó raítro, ni reliquia de los que avia padecido* 
12 E n Baeza por fin del dicho año de veínté y cinco,ó principio del fíguié-
,te de veinte y feis, le dieron a D.* Rodrigo de Ayala vnas calenturas ardiétes, 
q aunque no fueron mas de tres^ puíieron en cuidado partícularméte la terce-
ra, que fue mui recia, y le entró á prima noches £)ióle Doña Francifca de R i -
bera íu muger vn pedacito de abito del ííervo de Chrifto, el qual él recibí"ó,y 
pufo con gran devoción y fé fobre fu cabeza, con que íintiendofe ah"víado,re 
durmió luego al punto, y pafsó mui bien la noche, y á la mañana dcfpertó í ía 
calentura, y no le borv ió mas. -
13 Mayores, y mas pelrgrofas fueron otras calenturas continuas, que «por 
el mes de Mayo del año mil íeífeientos y veinte y feis,le dieron al Licenciado 
Gafpar de Ayala, Beneficiado proprietarío de la Paroquial de S. Mígud de 
la mefma Ciudad de Baeza: las quales fueron tan grandes,que le priva van del 
juizio, y le hazian delirar, íin que íintiefle alivio, ni mejoría con las fangrias, 
y otros muchos remedios que fe íe hizieron^ Y hallandofc a los ocho dia-s muí 
agra« 
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aoravacío, 1c fobrcvino vna tarde vn copiofirsimo fudor, que al Medico le pa-
reció tan malo, que le defaudó entonces de la vida, y ordeno fe tuvieííe gran 
cuidado con el. Lleváronle la cruz de hierro, de que avia vfado por íilicio el 
Venerable P. Fr.Miguel,y la guardava y eftimava por Reliquia D. Alonío do 
Carvajal: recibióla como tal el enfermo,y con viva fe y confianza en la inter-
cefsíon del bendito Padre la puío (obre íi á prima noche,y luego fue dirtninu-
yendofele el fobredicho fudor, y fe le acabó de quitar a cofa de media noche, 
y á la mañana fe halló con tanta mejoria, que admirado el Medico dixo: Voie^ 
rofo es Dios para iodot Y vltímamente eftuvo bueno,aunque por la flaqueza gra-
de no fe levantó de la cama hafta de alli á quatro, ó cinco dias. 
! 14 Otro milagro obró el fíervo de Dios con la mefma cruz de alli a pocos 
mefes,con vn hermano del fobredicho D.Rodrigo de Ayaía,que fe llamava D . 
Miguel de Ayala,el qual en vn recio tabardillo que tuvo,fe halló al dia feteno 
mui agravado,aunque le avian hecho muchas y mui copiofas fangrias , y apli-
cadole diverfos medicamentos,con los quales antes al parecer empeoravaccon, 
que el Medico el feptimo dia le mandó confeírar,y le hizo cargar de ventofas, 
y que le fajaflen quatro de ellas,y le facaffen cátidad de fangre. Aquella tarde 
a coía de las quatro le llevaron dicha cruz (con la qual fe abrazó luego) y vn ^ 
retrato del Venerable Padre,que hizo poner donde le pudieífe ver^y encorné-) 
¿arfe á él,como lo hizo. Y aunque la mejoria no fue inílantanea, íe tuvo por; 
jnilagrofa, porque aquella noche durmió (lo que no avia podido hazer en toda 
Ja enfermedad) defde las nueve hafta la vna con gran fofsiego,y defpues haíU 
la mañana, quando fe halló caíi íin calentura, ni otros accidentes penofos, y;, 
proíiguiendo la mejoria, eftuvo totalmente bueno^ de fuerte que dentro ds 
quatro dias fe levantó de la cama, 
1 «5 Por el verano del año mil feifeíentos y veinte y fiete, huvo en Valla-, 
dojid vna epidemia de tercianas tan malignas, que á la tercera calentura raro,' 
ó ninguno efeapava con la vida. Dieronle dos á Doña Catalina de Santifte-
van, muger de Lorenzo de Paftrana, con que ñ le dava la tercera,ella,y todos 
los de fu cafa eftavá perfuadidos, moriría de ella íin remedio: mas no por eífo 
quifo hazer alguno natural, porque fu fe con el Venerable P . Fr. Miguel era 
tan grande, que á folo él recurrió, y haziendo diligencia por alguna Reliquisi 
íuya, adquirió vna firma de efte celeftial varón,y aplicándola a íi,y encoracn-
dandofe á él, fe libró de aquel riefgo dé l a muerte, no viniéndole la tercera 
calentura. Poco defpues de eílo vna hija de la febredicha, que fe llamava Do-
ña Margaritajtuvo vnas tercianas de otra calidad y eípécie,aurfque no menO's 
recias y fuertes: dieronle quatro,ó cinco, y eftando harto cqngoxada en la v l -
tíma (íin hazer,ni aver hecho antes otro remedio) fe valió de vn lienco maja-
do en la fangre de narizes que le falió.(como fe ha dicho)al bédíto Padre des-
pués de muerto, y poniendofele, fe le quitó al punto la caientura, que la folia 
durar mucho mas tiempo, y no le bolvió á repetir otra alguna. 
16 Fueron tantos los entermos,que el íhrvo de Dios ha fanado-de varías 
y diferentes calenturas,que fuera cofa mui prolixa el eferibirios,todos con fus 
clrcunftancias, y afsi concluiré efte capitulo,reíiriendo compertdiofamente aí-
gunos. E l ?. Fr. Manuel de la Cruz, Religiofo nueftroydepone de dos. E l vno 
de vn Medico de Toledo, que lo era de nueftro Convento de aquella Ciudad, 
el qual con vn poco de vn .Escapulario del bendito Padre quedó libre de vnas 
quartanas,que avia muchos dias le moleftavá, y el mefmo Medico io tuvo por 
milagro.El otro de vna muger de Sabiote,Obifpado de íaen,que fanó de vnas 
tercianas que tenia» Doniendofe vn Eícapularito nueftro, hecho del abito del 
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Venerable Padre. Madalena RodrIguez>y Catalina EnriquezjVezinas'de Va-
lladolíd, moradoras al barrio de S. Andrés, teftifícan, que vna pobrecita ve-
zina íuya (cuyo nombre no fabian) padcía mas avia de dos mefes,vnas tercia-
has muí recias, de las quales quedó tan fana,como íi nunca las huviera tenido, 
poniendoíe vn pedacitodel abito del ííervo de Dios, que vna de las referidas 
le dio. Lo mefmo íucedio con dos hijos de Doña Geronima deFrias,muger de 
Hernando de Bonilla, Procurador de aquella Real Chancilleria:los quales el-
tavan enfermos en la cama con grandes calenturas, y lañaron luego de ellas 
con otra Reliquia feme^áte á la immediata, que les dio y aplicó Doña Beatriz 
Interiano (que es la que lo depone) muger del Licenciado Sotomayor de Pe-
ralta, Abogado. La qual dize también,q con la meíma Reliquia cobraró luego 
íalud vna criada í'uya, que fe Uamava Catalina Provencia, y eftava muí mala, 
y vna hija de otra fu criada, y era niña de edad de quatro años, y eftava tan 
enferma, que encendían fé moría, porque tenia roui recias y continuas calen-
turas con crecimientos,y no fe le avia hecho otro algún remedio: y lo teftiíicíi 
también como teftigo ocular, el P. Fr. Manuel de Peralta, Religiofo de nuef-
~ tros Padres Cal^ados^ijo de la dicha Doña Beatriz. 
17 Ana López, vezina de Simancas, jura en fu dicho,que con otro peda-
clto de abito del bédito Padre,que dio á vn criado fuyo^que eftava muí apre-
tado de tercíanas,quedó libre y fano de ellas. Madalena Hernádez, muger de 
Eftevan de Celada,Buratero,vezinos de Valladolid^depone de fí, que aviendo 
eftado muí mala de dolor de coftado,y facramentada por el mes de Mar^ó del 
año mil leifcíentos y veinte y cinco, la bolvió á retentar con viveza el dolor 
por el mes de Iulio,de que fe halló con no poca áílicion:pero aplicado á aquel 
lado vn liento con langre de las narizes del Venerable Padre,le cefsó al puto 
el dolor, y nunca mas la bolvió á picar en mas de tres años que avian paífado. 
Y auque no dize que tuvieíTe calentura, mas porq era pronoftico de ella aquel 
dolor,refiero aqui efte milagro.En la melma Ciudad,Felipa Xuarez,muger de 
loan de Herrera Meridoza,teftiíicá,que aviédole dado á DoñaCatalína de Ta-
mayo fu hija,íiendo de edad de dos años, vnas cinco, ó feis calenturas muí re-
cias,que la puíieron en mucho cuidado , luego que acudió á pedir al íiervo de 
Dios U falud de fu hija^a faltaron las calenturas,y no la bolvieron mas. 
C A P I T V L Ó XT. 
Mnferttoos qtie fanaron di; males de ¿os ojos, de la caíez^a, de los oydos, del roftrOídt 
muelas ¡de La boca, y degarrotilh por intercefsiondel P.P. Fr, Miguel, 
\i' .'* v'. " .v, " •' • ' * •• *•"r*• •• - •> * • ' Í • • Í" j ^ mjir 
i On fubidos y encarecidos elogios celebra el divino Efpofo la beldad 
Cantlc* 4. \ _ i V belleza de íu Efpofa, y comentando á deferibir fu hermofura por 
T 1' ^ * - ^ partes^a principio á ella por los ojos,profíguiendo defpues por los 
cabellos,!abios,mexillas,y otros miembros del cuerpo. Pudiéramos diícurrir, 
que los ojos fon fímbolo del entendimiento, y gcroglifico dé la fé:y como efta 
. es el fundamento de las demás virtudes,y aquel la primera de las potenciad deí 
alma;por elfo convenia comentar á alabar á la Eípofa por los ojos.Pero mas á 
i o literal fe puede dezir, que es tanta la nobleza, vtiiidad, y conveniencia de 
los ojos,que es lo que el hombre mas eftima entre todos fus fentidoií, y m' 
bros de fu cuerpo-y afsi atendiendo al aprecio, que era precifo hizielle h 
icm-
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pofa de los fuyos, fueron lo primero que prendó la voluntad del Efpofo, y le 
tobó los cariños. Y con razon:que la vifta e* el principal y primer fentido del 
hom-
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hombrejy como el que tiene el primado entre todos, todos gozan de fu deno-
minación en el común modo de hablar.Y aísi folemos d e z ! : ^ ™ como [uena^mi. 
racomo huele* y lo mefmo de los demas,como lo advirtió el dulcifsimo Bernar-
do, y muchos íiglos antes el fapientiísimo Auguftino, y con él fanto Thomas. 
Av'icdo pues de hablar aora de los milagrosjque el Venerable y bendito P.Fr. 
Higuel de los Santos obro con fus devotos, fanadolos de diferentes dolencia* 
y dolores de fus fentidos,y miembros de fus cuerpos,configuientemente debe* 
mos tratar lo primero de los que fano de males de los ojos.Bien que como mas 
vniverfal la cabeza,parece aviamos de empezar por la íanidad de fus dolores^ 
y de jaquecas, pues íegunel vulgar proloquio, £ £ » ¿ » ¿ 0 / 4 cah^a^ftele * todos los 
miembros duelen, Pero con todo no sé que íe tiene la vifta, que fin ell^i todo es 
4olor,todo pena,todo defeonfuelo, pues como dixo el pacientifsimo Tobías, 
quando ciego : Que go%opuedoyo tener^ejiando como ejloj en tinieblasyy nol/iendo U 
U-^delcielos Y afsilos primeros milagros^que referiré en efte capitulo j íeran 
en orden a niales de ojos^defpues de los de cabezaje oydos,de rpítrOjde mue-
las,de boca,y de garrotiilo. 
2 Ya fe dixo en el numero once del capitulo antecedente,como el fiervo 
de Dios reftituyó á Francifco Martínez,vezino de Simancas,la vifta que te^i* 
caíi totalmente perdida.En la mefma Vil la caíi por el mefmo tiempo (que fu^ 
por él verano del año mil íeiícientos y veinte y cinco) Ana García,muger dfi 
Luis Bazan,padeció vn fuerte corrimiento a los ojos^on tan intenfos y vehe-
mentes dolores,que le parecía fe le faltavan,y de la abundancia y malignidaí 
del humor en el v no deellos(que fue el derecho) íe le hizo y cuajó y na nube,q 
le quitó totalmente la vifta de aquel o}o. Pufo fobre la frente y ejo^ vn poep 
<iel abito del Venerable Padrea y al m e í r ó punto fe le quitó el dolor de loi 
ojosjie ceísó el corrimiento^ íe le deshizo la nube,y quedó faná y bwína,y fe 
«ftuvo deípues,fin aver hecho otro remedio alguno, COHVO lo depone ella mefr 
iDa,y fu marido también.Efe¿lo tan m^raviilofo, como lo conocerá qualqute-
xa que aya padecido eftos dolores y corrimientos , y fraguadoíele ñube con 
jeJlosjComo me ha acontecido á mi, fin experimentar mejoría , ni fanar en mrt>! 
cho tiempo con iüfinitos remedios y medicamentos. A 
3 Aiítonio G i l (de quien íe hizo mención en el num.17.del cap. 9. deefte 
Jibro) padeció fiendo niftQ,vfl gran corf imiento a vn ojo , de que de ordinarií» 
le mana va materia, y le tuvo tan malo que eftuvo caíi para perderle, y losáor 
lores que le aquexavari, le hazian dar mucJias vozes y gritos. Encomendóie 
fu padre Francifco G i l del Valle al bendito P.Fr. Miguel de los Sátos,lIevoí|e 
a nueftr* Igieíia áfu fepulcró^hizo dezir vna Miíra,y dpfpues de ella los Eva-
geliós al niño, poniéndole al mefmo tiempo en la cabeza el liento mojado e-n 
la íangre del fiervo de Dios, con que avia fañado en otra oeafion de vnas ca-
lenturas, de que eftuvo defauciado; y fue el Señor férvido, que iutgo eftuvo 
bueno del corrimiento, y no le bolviÓ masiquedando aq8el .ojoúafauo,y tan 
fin dolor, como tenia el otro. Y aunque es aísi, que pudo fer efe6to del íacrj-
íicio de la Miíra,y de la virtud de los fantos Evangeiiosrmas comoiaíntencío 
del padre fe dirigió al fiervo deChrifto^y Je aplicó fuReliquia al niao,fe atri-
buyo la fanidad principalmente á fu intercefsion y; méritos, en efpecial por 
aver experimentado antes por ella el milagro referido en el lugar ya citado. 
4 E n Valladolid,el dia tres de Agofto del dicho ano mil feiíciétos y vein-
te y cinco,María Deza,muger de Pedro Pérez, Zapatero, entrado en vn apo-
fento eícuro de fu cafa,- le le entró inopinadamente por el parpado del ojo iz-
quierdo vn hierro de vna devanadera mui agudo,y tan gruefo como vn dedo. 
que 
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que guzgo le avía echado fuera el ojo,y le hizó vna grande herida, y le causo 
tan fuertes y terribles dolores, que le parecía la metían vna lan^a por aquella 
parte, y el ojo, parpado, y fu circuito fe le fue hinchando, y íe le'pufo como 
vn huevo, de modo que no via cofa alguna con el ojo, y ella, y otras psrfonas 
'que lo vieron, y lo deponen, fe perfuadieron, que íin remedio perdería tota4¿ 
¿ e n t e la vifta de él. Dióle vna vezinaj llamada Maria Hernández, vn pedaci-
to del abito del íiervo de Dios, y ella fe le pufo con gran fe y devoción fobre 
el ojo, y parpado hinchado y herido, y fue cofa que causó grandífsima admi-
ración á muchas perfonas que fe hallaron prefentes, que al mefmo punto, é 
inftante le cefsó el dolor tan intenío que tenia, como ella mefma lo dixotm-
tonces, y lo depone en fu dicho,y vieron que fubitamente fe le deshizo de to-
do punto la hinchazón,y el parpado quedó no folo fano de la herida,pero auri 
íin raftro, feñal, ni cicatriz de ella, y la vifta tan buena^ como fino huviera 
padecido golpe y accidente tan terrible, Afsi lo deponen debaxo de juramé-
to ia mefma paciente, y Luziá de la Garda fu madre, y la dicha Maria Hef-* 
nandez,comoteftigos oculares de vn cafo tan prodigiofo. 
5 Con enfermos de jaquecas,y de dolores de cabeza no ha obrado el fíer; 
yo de Dios meriores milagros. E l mefmo día que fu Mageftad le llevó á defea-
íar cóíigo,Doñi Catalina Gonplez,muger de Frácifco de Peralta^ Recepto^ 
de la Real Chancilleria de Valladoiid,padecía vn vehemétifsimo dolor de ca--
beza,a modo de jaqueca,porque tenia tambié inquieto el eílomago, y con btH 
mitos:á cuya caufa no fe atrevió,ni pudo ir a ver el cuerpo.del Venerable Pa-: 
dre,y afsiftir á fu entierro.Su marido que le avia venerado, y mojado vn lien-* 
^o en la fangre que entonces le falió de las narizes,bolviendo a fu cafa, y vié*.; 
do a fu muger tan congoxada y dolorida, la dió aquella Reliquia j y fe la pufo 
con gran fe de los dos fobre la cabeza, y luego al punto le cefsó todo el maí 
que tenia , y quedó no menos fana, que admirada de tan repentina fanidad, y* 
agradecida á Dios,y a fu bendito íiervo. 
6 En la mefma Ciudad, Eftevan de Celada^Burateró, padecía de ordinal 
t ió grandes jaquecas,q le folia durar dos días, y la que menos veinte y quatro 
lioras:vn día del mes de lulio del dicho año mil feifeientos y veinte y cinco,le 
dio repentinamente con tanta fuerca,como fi le eftuvieran dando golpes en la 
cabezaj y en lo demudado del roftro, y los eftremos tan grandes que hazia, lo 
conocieron bien los oircunílantes. Acordófe de otro liento femejante que te-
jiia, con fangre del Venerable Padre, aplicóle al lado de la cabeza que le dóL; 
lía, y al mefmo punto fe le quitó el dolor, y bolyió á fu color, y femblante n¿J 
turalj y quedó quieto, fofegado, y bueno. De allí á algunos dias Je bolvió eí 
mefmo dolor, valiófe de la propria Reliquia, y luego con ella puefta en la ca-
beza fe quedó dormido, y defpues defpcnó fano y bueno. No declara, fi k 
bolvíó á repetir otras vezes el dicho mal;lo cierto es,que fino quedó íin él pa-
ira íiempre, feria eífo lo que covinieíTe á fu alma, para que afsi fe bolvreífe m i s 
frequenteméte á Dios. Si bien deponic.do fu dicho de allí a tres aoos,á tres de 
i lulio de mil feifeientos y veinte y ocho, parece qhaziédo memoria de labcá-
íió dicha en q le repitió,y no de otrafS,es indieio q no bolvió a padecerle ibas; 
7 Madalena Rod^iguezj mug-er de Andrés Guillen, vczinos tambiende 
¡Valladoiid, fiendo niña eíluvo muí mala^por caufa de vna olla de agua hirvfé-
do que le cayó fobre la cabeza,de que k procedió el quedar íiempre mui fen-
tida de ella,y con grandifsimos dolores,que continuamente la aquexavan mi?-
€ho,y a vezes andava como fuera de fi,fin poder atender á cofa alguna^ni aún 
^ l o psflfmo que hazia. Afsi padeció y pafsó hafta ios treinta y cinco años de 
fu 
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Ai edad, que en el de mil feifcientos y veinte y cinco, de nüeftra falud, vn día 
por el verano qué íe fentia fummamente afligida del dicho dolor, fe pufo fo-
bre la cabeza vn pedacito de abito del Venerable P . Fr. Miguel: y fue Dios 
fervidoi que al mefmo inflante fe le quito de todo punto eldolor, ymaí que 
padecía, y qüedo tañ faha y libre de él, que en tres años que paflfaron hafta fu 
depoíicionjconfieíía ella nieíma,que no le bolvio mas el dicho dolor, ni aun le 
retentóini lintió feñales de éh 
8 Con otra femejante Reliquia de eftc ccleftial varón acotecio lo ipefmd 
por el mefmo tiempo,y en la propria Citidadjá Barbara Iamin,Flaméca, viuda 
de Forjan Artemanoicriado que avia íido de Ai Mageftad. La qüal fanó con 
ella, al punto que íe la pufo^ de otro dolor de cabeza a modo de jaqueca, tañ 
grande y tan intenfo¿ qüe algunos dias que lá duró, no la dexava foííegar de 
dia,ni de noche,vn inftante,ni momento, y la hazia eftar como loca, y fin jui^ 
zio. Y aviendo fañado de dicho dolor, no bolvio tampoco á tenerle mas. 
9 En la Ciudad de Vbedaj eti cafa de Salvador Garcés avia vna Reliquia 
'del bendito Padre (que era vn pedazo de fu íanto abito) con la qual experi-
naentaron algunos dolientes otros femejantes favores. Porque padeciédo Ma-, 
l i a de Angüis, müger del dicho Garcés vn intenfo dolor de cabeza, que no lá 
dexavá repoíar vn mométo de dia,ni de noche, ni dormir vn Ínftante,en apli-
candofé dicha Reliquia,le cefso el dolor^ quedo quieta y buena,y pudo luego 
dormir. Lo mefmo fucedio al Licenciado Francifco de Toledo,Clerigo Pref-
bitero de aquella Cíudadiqúe hallandofe en la mefma cafa con otro (enejante 
dolor de <fabezaífe le quitó immedíafámete qiie pufo en ella la dichal^eliquiaí 
E n ía propria cafa vivía Yfabel de Si Diego, fobrevínole en vna ocaíion vna 
fuerte jaqueca,valióle de la mefma Reliquia: y aunque no fe le quito inftanta-
neamente el mal, fe ííntió con grande mejoría y alivio del dolor Juego que fe 
la aplicó,- y dentro de breve tiempo eítuvo totalmente buena. Los quales tres 
cafos (a lo que puedo cdlegír de los dichos de los teíligos) fucedieron por 
principios del año mil feifcientos y veinte y feís. , 
I o No fueron,ní fon menos eficazes las Reliquias del fíervo de Dios con-* 
tra los dolares de oydos, y de muelas, que fueleri fer tan defapiadados y terrí-
t l es í Franciíca de Toledo,muger de Diego de .Raya,Efcrivano de dicha C i u -
dadsde Vbeda, por el mes de Enero del dicho año de veinte y feis,padeció vti 
.accidente en vn oydci en que fentia grande ruido, y mayor dolor,que la afljí-
gía y aquexava mucho, pufoíe en él vn pedacito de abito del Venerable Pa-
dre^ luego íe halló aliviada de aquel dolor y ruído,y continuandpfc la mejo-
tiaf dentro de pocos dias eftuvo del todo buena, libre de dichos accidente^ 
íin que le repitieííen defpues. 
I I Mas brevemente fanó en Valladolid de femejante dolencia, con otfá' 
íemejante Reliquia,ocra enferma: feria quiza por aver íido mayor íu^é,ó mas 
precifa fu cura, por necefsltar más de la falüd,ó fer mas intenfo el dolor. P^r 
t í verano pue^ del año mil feifcientos y veinte y cinco, Catalina Énriquez, 
muger de LuisGon^aíez^anadero de Corte,padeció por feis,ó fíete dias,tait 
vehementes y recios dolores de oydos,que la facavan de juizÍQ,y no pudiendo 
íufrirlos,andavá como loca por las calles llorando,y dado vozes, fin poder ha-
llar remedio, con que íe le aplacaffen, anteá al parecer íe le aümentavan coit 
los que hazla. Con eíío recurrió á otro mas efícaz,quc fue encomendarfe muí 
«de corazón a nueftfo bendito Fr. Miguel , aplicando juntamente á los oydos 
vn poco de fu Tañí o abito, que le dió compadecido de fu trabajo, el hermano 
Fr. Bonifacio de fanta Maf ta, Religiofo nueftro, y al mefmo inftanjf dixo tn 
fre-
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pVeféttcla füyá,y de otras perfonis^ que fe le avia quitado de todo puro el do-
lor: y ló manifeftó en fu retilblante,y alegría del roftro, y en las gracias q por 
ello dio á Dios,y á fu üefvo.Y ella mefma lo cófieíTi afsi en fu d¡cho,q depufo 
de allí á tres años,añadiendo q hafta emóces nunca le avía bueho el dicho do-
}ór,y q avia quedado ta libre de éljcomo fi jamas le huviera tenido en íu vida. 
12 Por el mes de Mayo del dicho año de veinte y cinco, D . Gou^alo de 
Portillo falió de Medina del Campo para Valiadolid en vn coche, en compa^ 
íiiade D . Alonfo Nel i de Rivadeneira,D. Pedro López de Arfíeta,D.Gómez 
de Enebro, y D. Thomas de Tobar, todos Cavalleros del mefmo Valiadolid*" 
íAvk dos días que el dicho D. Gonzalo padecía vn dolor grande de muelas,el 
qual fe le auméco entonces con la agitación y movimiéto del coche,de fuerte 
que a cofa de vn quarto de legua de camino fue tan intenfo y fuerte, que poí 
ningún modo le podia fufrir, y en la mudanza, é inflamación del roftro (o co-
nocieró los que iban en el coche. Dióle D . Pedro de Arriera vn pedacito que 
Corto entonces de vn Efcapülarito que llevava hecho del abito del íiervo de 
Dios, el V . P. Fr. Miguel, aplicóle con gran fe D. Gonzalo al lado que le'do-
lia , y él, y los compañeros imploraron muí de corazón fu favor y piedad. % 
juran el mefmo paciente,y otros tres de aquellosGavalleros,que al mefmo pu-
to ,é inflante le cefsó de todo punto el dolor, fe^un él lo confefso entonces, y; 
jdlos lo conocieron antes, viéndole fubitamente deíinflamado el roífyo. 
13 Con el mefmo Eícapularlto fanó también inftantanearaente de otra 
ícmejante dolor de muelasjapiicandofele á ellas,Doña AnaMaria del Corral y 
Mendoza, uiuger del dicho D . Pedro López de Arrieta, aviendole dado con 
tanta vehemencia vna noche á deshoras, que no pudiendo tolerarle, defperto 
á fu marido, íiendo afsi que era muí paciente, y por no darle pefadumbre, fo-
lia difsimular otros males y dolores. Y entonces fe le quito éfte de modo,que 
padeciéndole de ordinario en los preñados, no le bolvio á tener en ellos, n i 
en otras ocafiones. 
14 En la mefma Ciudad de Valladorid,el dicho mes de Mayo del año míf 
felfcientosí y veinte y cinco, vn mancebo que fe llamava Lorenzo de Sal ama-' 
ta , tuvo otro intenfifsimo dolor de nluelas,que le oblígava á hazer tales eftre^ 
inos,que caufavan gran compafsíon y laftimá á los que le vian,porque llorava^ 
y fe afligía, y dava vozes como íi eftuviera fuera de fi, diziendo que no podlií 
fufrir aquel tan fuerte dolor. Y aviendo padecido de efta fuerte quatro dias, 
apretándole mas cada hora el dolor, le dieron vn pedacito del abito del íier-
vo de Dios,dixeronle fe le puíielTe donde le doIÍa,y fe encomendaíTe al mefmo 
bendito Padre, y le rezafle tres Ave Marías. Todo lo hizo él con mucha de-
voción y fé, y luego al inftante moftrandofe mui alegre y contento, dino: 7** 
• efloy hueno^y el dolor Je me ha quitado de todo punto'.y ejle hd fidoyn gran milagro, <¡»c 
nueflro Señor ha fido férv ido de obrar enmi por intercefsion de fu bendito fierro,y de 
efia fu fama Reliquia. 
15 Catalina Diez, vezína de la mefma Ciudad, muger de loan de la Ro-
1 fcha,Mayordomo de la Marquefa dt la Guardia,teftifica,que por el verano.deí 
dicho año de veinte y cinco, llego á fu cafa vna muger (cuyo nombre no íu-
po) llorando,dando vozes, y diziendo que perdía el juizio de vn recio dolor, 
de muelas, que tenia quatro dias avia. Dióla vna Reliquia del bendito Padre 
(que no declara qual fue) aplicóla la doliente á las muelas, y al pumo fe fofe-
g ó , y quietó, y dixo averfele quitado totalmente el dolor. Y de allí á diez, o 
doze dias (bolvlendo la dicha Catalina Diez á verla) la dixo la contenida,que 
«0 la avia buelto el dicho dolor» 
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16 E l P. Fr . Thomas de S. Pablo, Rellgiofo nueílro deporxé, que hallan^ 
dofe en el Lugar de Banos,Obirpado de Plaíenc¡a,y deCoria,eílava vúa m'ñ^ 
de edad de ocho,6 nueve años, co otro recifsimo dolor de muelas,de q fe que-; 
xava muchory que aplicándole dicho Padre vn pedazo de cadena,con que fo-, 
lia azotaríe el íiervo de Chrifto, y él le llevava coníigo, luego al punto fe le 
quitó á la dichi niña el dolor, con grande admiración de ios círcunftantesjí 
que Iq tuvieron por manifiefto milagro. 
17 En Valladolid, Franciíca Martinez, criada de Doña Beatriz Interia-: 
no (de quien le ha hablado otras vezes)con vn pedacito de Abito del bendito 
Padre,que le dio í'u Arnaco folo quedó libre de otro femejante dolor de mue-
las, fino aun tan íana de él,que de alli adelante no le bolvió á tener, aunque 
folia padecerle mui de ordinario. Lo meímo aconteció á Ana Garcia,vezini 
de Simancas, ceíTandole, deípnes de aver padecido todo vn dia, otro intenfo 
dolor de muelas, al punto que fe aplicó á la noche al lado de ellas la Reliquia 
•del Venerable Padre, con que pocos días antes avia fañado del mal que pade-
Lcia en los ojos, como fe ha dicho en efte capitulo. 
18 :.De inflamaciones y llagas eñ el roUro, y en la boca, y de,mal de gar^ 
rotillo fueron también muchos los que fanaron por la intercefslon y mereci-
mientos.del íiervo de Chrifto, fuera de ios que quedan referidos- en los núme-
ros feptímojodtavo^y diez y ocho, del cap. 9. En Valladolid, Doña Catalmá 
de Santiftevan (de quien otras muchas vezes fe ha habiado) padecía mui dé 
ordinario iíipula en el roftro: vna vez por principios del año. mil feifcientoi 
y veinte y fíete, le dió efte mal con tanta fuer^que por la inflamación grani-
de de la cara cafi no fe le vían los ojos, y eftava mui desíigurada,y con mui a t í 
dientecalétura. Dieronla(fin averie fangrado^ ni hecho remedio alguno) vnó 
de los lientos, que fe mojaron en la farigre de narizes del Venerable Padre Fr¿ 
Miguel, quando eftava en el féretro: con el qual en prefencia de muchas per-
íonas, quando eftava la ifípula en fu mayor vigor, fe fue tocácto el roftro poce) 
a poco, y rezando, y encomendandofe al bendito Padre. Y fue cofa bien no* 
tablea que la parte donde ponia el liento,fe defíríflámava y fanava liiego-paf-
fava a otra parte, y íueedia lo mefmo, y quando acabó de tocar de efta fuerte 
con dicha Reliquia todo el roftro,quedó totalmenteiano y bueno, y deíinfla^ 
mado de la iíipula. La qual nunca mas la bolvió, á lo menos en año y medié 
defpues, que fue quando la contenida, y otros tres teftigos oculares deponen 
4e efte milagro. toi 3lif.i l Í-
19 E n la mefma Cíirdad, por el año mil feifeíentos y veinte y feis,Ie d i¿ 
vn m^l extraordinario en la lengua á Doña Maria Vallejo Salazar, muger db 
Francifco de Acuña, Solicitador deiaquella Real Chancilleria.' Pufofele la le-
gua toda mui empollada y llagada, de fuerte que fe temió qiie era cáncer: y 
aunque fe le hizieron muchos remedios,ningunaie aprovechóyanueslas llagas 
fe le iban aumentando, y llegando al gallilloqdeque la enferma fentia grande 
pena, y no podia comer bocado. Y hallandofe vn dia mui afligida y defeonfd-
ladaconefteaccidente , t o m ó v n pedacito de Abito que teñía del íiervo de 
Dios, é invocándole muchas vezes, ie metió Jodo en la.boca con gran fe, y 
luego al mefmo punto le cefsó el dolor que tenia en ella, y en la lengua, y 
le quitaron las llagas, y quedó tan fana de ellas como ü nunca las huviera te-
pido, y no bolvió a padecer mas aquej accidente, 
2.0 Por la Quareíma del año mil feifeientos y veinte y ocho,a Pedro G6-
JTales-db la QucvarEfcrivano Real, y del numero de la Ciudad dé ValladoIid| 
le dió.vji flemón en la boca, de que fe le hinchó mucho el carrillo derecho, # 
la gárgaatá} y no podía abrir la boca,m hablar,ni comer, y fentia gran Holor,' 
y le fobrevino calentura. Curáronle,dádole dos lancetadas en el flemon>y ha-
ziendolé vnas vnturas con azeites. Mas con todo eíTo vna noche fe halíó mui 
fatigado y apretado del dolor,fín poder fofegar,ni quietarre,y determino sá-
graríe a la mañana^ y afsi lo dixo, y previno defde entonces á fu mugcr (que 
íe llamava Doña Fraiicifcá de Abilés) para que llamaíTen temprano al Barbe-
ro, Élla fe defeoníoló mucho de ver aísi á fu marido, y dexandole foíegar vn 
ratOj fe retiró,y con grande devocion,y lagrimas en los ojos le encomendó al 
Venerable P . Fr. Miguel de los Santos, y le rogó con inftancia por fu falud. 
í)e alli á poco mas de media hora (que feria las once de la noche) bol vió á ver 
al dicho fu marido (que avia dormido y fofegado aquel rato) y reparó eftava 
ya deshinchado el carrillo del flemón, y que no tenia mueftras de calentura: 
con que admirada le preguntó^Gomo fe íentiaíy él reípondiójque eftava buc-
íio,{ímes (gracias á Dios) podia hablar,y íe íentia fin dolor,ni caletura, ni im-
pedimento en la boca; Y afsi pidió luego de hazer colado,y la hizo con vnas 
camuefas (repreheníion de los que con mucha menor caufa faltan á los ayunos 
de la Igleíia) y defpues defeanso, y durmió bien aquella noche,y a la mañana 
íe levantó fano fin mal, ni dolor alguno; 
21 Don Pedro López de Arrieta,CavaÍIero del Orden de Santiago (mé-
cionando ya arriba en eñe capitulo,y en otras partes) fe halló en vna ocafiort 
con vn aprieto grande de gargáta,que le pufo en cuidado,porque la tenia in-
flamada por la parte dé afuera, y con vn bulto, que /olemos llamar feca, y no 
podia tragar la falíva finó con mucha dificultad. Efto fue de parte de tarde,y 
temiendo á la noche no paflaíTe el mal adelante, y le fucedielíe algún trabajo 
inayor,hizo que le hizieífen algunos remedios caferos, vntandole con no sé q 
azeites: pero acordandofe defpues del Efcapularito q tenia del Abito del fíer 
vo de Dios, le aplicó donde tenia la dolencia, y al punto fe fintió bueno,y fin 
dolor en la garganta^ y que traga va fácilmente la íaliva, y vieron fu muger y; 
otras perfonas que fe le avia quitado la inflamación, y deshechofe la feca. 
22 En la mcfma Ciudad de Valladolid, Ynes de O valle, muger de Anto-r 
nio de Medina, Procurador de aquella Chancilleria, eftava tan apretada tam-
bién de la garganta,que no podia comer bocado,ni paíTar cofa alguna. Pufo-
fe vna Reliquia del fiervo de Dios, encomendandoíe á él mui de corazón (U 
Sup.hoe Uhi í3ual era vn poquito de vna fuya, con que avia fañado Luis de Medina, ente-
»«• i i ' nado de la contenida,de los accidétes que fe dixo arriba) y luego eftuvo bue* 
iia de fü mal y ahogo de garganta. De otro femejante ahogo fanó también ea 
Baeza por fines del año mil feifeientos y veinte y cinco, Maria Muñoz, cria-
da que era de Doña María de Cabrera Godoy, íblo con invocar al bendito 
Padre, y pedirle con devoción y fé, la favoreciefle en aquel aprieto, como lo 
depone la dicha Doña Maria; 
23 Cafi por el mefmo tiempo,poco mas, ó menos,cn la mefma Ciudad de 
Baeza,vn hijo de D. Rodrigo de Ay ala,qUe íe llamava como fu padre,y era de 
edad de treze años, fe fintió apretado de la garganta^ y fe le hizieron en ella 
vna,ó dos llaga$tque fe temió fer principio de garrotillo,y pufo en cuidado á 
fus padres, y al Medico: mas aplicándole vn pedacito del Abito del fíervo de 
Dios, no pafsó adelante la enfermedad, porque fe halló luego con mejoría, y: 
fin el ahogo antecedente,y pudo paflar la comida fin embarazo, y fe le íana-
íon las lla^.is. " 
24 E l Padre Fr. Pedro de Iefus,Relígiofo nueflro depone, que aviendole 
llamado en Sevilla para confeíTar a Doña Maria dcHervas,muger de D.Pedro 
de 
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Se Torquenuda, hallo que eftava muí apretada de vn fuerte garrotíllo, diol^ 
dos ojas de papel que tenia,efcntas de mano de nueftro Venerable Fr.MIguel^ 
las quales ella fe pufo en la garganta, y defpues le dixo en otra ocafion al d i -
cho íu Gonfeífor, aver cobrado falud mediante ellas, aunque no declaró el 
t¡empoí nilas circunftancias. Y quedó tan devota del ñervo de Dios, y tan 
aficionada á fu Reliquia, que nunca quifo bolverla al que fe la avia dado. 
C A P I T V L O m i 
LiJi^doSi) dolondos de huejfos y mttmbrosde fus cuerfos>qiie f4nb 
mtíagrofamente el fiervo de Dios. 
3f IT Os preceptos de la ley antigua,efcriben elAbuIenfe,y otros,que fué-
I ron feifeientos y treze: los negativos, trecientos y feíenta y cincos 
^ fegun el numero de los días del año; y los afirmativos ; ducientos y 
quarenta y ocho,conforme el numero de los miembros, ó hueffos del cuerpo 
humano, como notaron de los Rabinos, Pedro Galatino, Paulo Burgenfe, y 
Dioniíio Cartuíiano. Aunque algunos modernos fe equivocan,diziendo aver 
(ido los aíirmativos,ducientos y diez y ochorpero no llenan bien aísi el nume-
ro de los feifeientos y treze. Y otros que ajuftan mejor la quenta, yerran en 
idezir,fueron los afirmativos,trecientos y fefenta y cinco; y los negativos,du-
cíentos y quarenta y ocho. Pero dexando efto aora (que no haze á mi propo-
fíto,ni el numero tápoco de los preceptos correfpondientes a los dias del año) 
reparo en los correfpondientes al numero de los hueíTos del hombre. A que 
intento feria efto?ó qué fin tendría en ello el fupremo y eterno Legislador? Yo 
difeurro, q quifo dar á entender a los Hebreos vn cierto genero de correfpon-
dencia, que fe halla,ó debe hallarle entre el cuerpo en lo material y fiíico,y el 
;alma en lo efpiritual y miftico. Y fue lo mefmo que dezirles^ue'como en da-, 
ííandofe,ó en quebrandofe algún miembro,ó hueíTo del cuerpo,ó en deslocan-
dofe de fu fitíojfe caufa grave dolor y dolencia en el mefmo cuerpo: aísi cam-
bien la padece el alma,en quebrátandofe,ó violádofe algún precepto divino. 
¡Y como en aquel cafo fe íolicita con diligencia la fanídad del cuerpo, afsi ra-
bien en efte íe debe procurar con cuidado la del alma. Incomportable yugo 
llamó el Principe de los Apoftoles S. Pedro a la ley Moíayca, por fer cantos 
fus preceptos,y caíi impofsible íu obfervancía exad^mayormente de Jos afir-
mativos: y no es menos dificultofo el confervarfe vn hombre fiempre con en-
tera falud en el cuerpo, fiendo tantos íus miembros y hueíTos. Y vltimamenté 
parece,que nos eníeñó elSeñor á todos en efto,q la fanídad del cuerpo,^ con-
cite en la de fus miembros,folo la hemos de defear y apetecer,bufcar y prete-
nder en orden a la fanídad del alma, y á la obfervancía de fus fancas leyes. 
z Muchos fueron los dolientes y lifiados en diferentes partes y hueíTos de 
fus cuerpos, á los quales fanó milagrofamente el Venerable P. Fr. Miguel de 
los Santos:que como fon tantos los miembros del hombre, no es de admirar lo 
fueffen también los doloridos de ellos. Sirvióles á los tales fu dolencia para 
bien y vtiiidad de fus almas,pues conocíeró con eífo fu flaqueza, y fragilidad 
humana, y íe bolvieron á Dios, implorando fu mifericordia por medio de íu 
iíiervo,moftrandofe defpues agradecidos a fus beneficios con obras, y con pa-
labras, y cuidando principalmente los mas de la pureza de fus conciencias, y 
de fervir de veras a fu Criador. En efte capitulo pues referiré algunos de cU 
tos milagros,que fueron de los mas prodigiofos ^ a4mirables del bendito Pa+ 
dre,y no los menos evidentes y manifieftosjl X x a 
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3 En Valladoii^, dano mil felfcientos y veinte y cincó, hazíendo hb sé 
que fuerza Alófo de Otero Gtaja^criado de DVÍlodrigo Gerónimo Pacheco, 
Oydor de aquella Real CMciileria, fe le quebró el brazo derecho por quatro 
dedos mas ábaxo de el onabrojdetal manera que fe le cayó ázia atnasrcuraróle 
quatro,ó feis días,y de las curas le reíultó,q fe le hinchó el brazo^y fcie-pufa 
¡(fegun él mefmo lo declara) tres vezes mas gruefo. de lo que le tenia antes, 
de lo que le tuvo defpues quando fano.De efto,y de la quebradura le fobrevi-
nieron vnos dolores tan vehementes y recíos,que por ningún modo podía fo-
fegar vn ínftante,ni dormir, ni comer, y todo era dar vozes y gritos, con que 
tenia inquieta toda la cafa,y caüfava grandifsima cópafsion a los que fe oUn^ 
y él entendió perder el juizio,fegun eftava fuera de íi.Dieronle vn í i e n p mo-
jado en la fangre de narizes,que eftando en elfer^ro le falió al V . P. Fr .Mi- ; 
guel,y él íe le pufo en el brazo con tan viva fé,afe<3:o,y devociofl>quje inflsant 
taneamente(cón notable admiración fuya,y de los circunílantes)fe le desiiin-
chó el brazo, las ligaduras que tenia en la quebradura , fe le cayeron ^zia la 
manojos dolores le ceífaron de todo punto,y fe fentó luego á comer^y comió-
con mucho gufto, como fi no huviera tenido mal alguno , y quedó tan bueno; 
de aquel brazo,que defpues podia,y pudo hazer con él aun mucha mas fueras 
íde la que hazia antes que fe le quebraíTe. Y reconocido de merced ta extraor-
dinaria y Angular, dió muchas gracias a Dios, y a fu íiervo, y por moftrárfe 
inas agradecído,fue á nueftro Convento á vifitar fu fepulcró.De efte tan ph>-
digloío y evidente milagro deponen fuera de el melmo paciente,tres teftrgos 
oculares^ otros tres que le vieron con el brazo quebrado , y defpues con é l 
fano , y en particular la que le embió la Reliquia,que la avifaron luego de el 
fuceíío,dándole las gracias por ella. 
4 No fue menos maravillofo el cafo figuiente,q fucedíó también en Va-i 
iladolid por el mes de Agofto de el mefmo año de veinte y cinco , y deponen 
de él ocho teftigos,los quatro ócularcs,jnos quatro que cafí lo fueron, porque 
íi bien no fe hallaron preíentes al aplicar la Reliquia,vivían en la mefma cafa, 
y tratavan y vian al doliente, y algunos le avian viño poco rato antes con U 
enfermedad: la qual era de calidad que ( como á mas de los referidos depone 
vno de los Médicos) no podia naturalmente fanarfe de repente. Lia iba va fe el 
enfermo D.Ioíeph de Arguell€s,y era de edad de quince años, y page de Dóti 
Pedro Pimentc],Marques de Viária.Hízoíele por el hibierno de dicho año en 
la rodilla izquierda vna hinchazón y bulto como vn puño mui grande,y en U 
corba otro cafí como vn h u e v ó l e que le refuitó el q no podia eftender aque-
lla pierna,ni llegar al íuelo con el píe , fino folo con la punta del , y efto coa 
gran dificultad y dolor: y afsi no podia andar fino con mucho trabajo y pena, 
y con no menor defbrmidad,derengado,y cojeando. Afsiftieronle diferentes 
Médicos, hizieronle en efpacio de feis mefes muchas y grandes curas y reme-
dios,pero ninguno le aprovechó cofa alguna, porq refervava Dios íu fanidad 
para gloria de fu fíervo el bendito^PadrcFr.Miguel. Y perfuadida a ello Doñaí 
Mencia de Quiñones, abuela de el doliente, y Camarera de la Marqueía de 
Viana(q entonces lo era Doña Mariana.deGuevara)le hizo defeubrir la rodi-
l l a ^ exhortándole á que fe encomendaífe al fíervo de Chriílo,y tuviefle gran 
fe con él,le pufo en ella vna Reliquia fuya,qüe era vn poco de fu fanto A b i -
to:*/ luego dentro de dos,ó tres Credos mirandofe el dicho D. lofeph la pier-
ña,ia vio fana y buena^deshechas de todo punto las hinchazones y tumores,/ 
la eftendió y alargó como la otra,y íe fintió fin dolor alguno en ella, y fin im-
pedimento,^ embarazo para andar, y anduvo luego como fi nunca le huviera 
tenido; 
..V.:.. 
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teniclo:y en. tres anos que paflaron hafta fu depoficíon^y las de los otros tcfli^ 
gos,no bolvio á tenerle,ni raftro,6 mueftras de el. Y aviendo con el alborozo 
de la gente de la caía tenido la dicha Marquefa noticia de fuceffo tan portear 
tofo,mand6 al dicho page,que fueííe á nueftro Convento,y en hazimiento 
gracias hizieííe dezir vna MiíTa en el Altar mas cercano al fepulcro de el íier-
vo de Dios:y él lo hizo luego con mucho gufto y contento. 
^ Maria G i l , muger de Pedro Sanz, vezina de Coxezes del Monte cerca 
de Valladolid, íiendo moza foltera, vivia por el dicho año mil feifcientos y 
veinte y cinco,en la mefma Ciudad de Valladolid,dóde íervia en cafa de Do-
na Catalina González, muger de Francifco de Peralta,Receptor. A la qual \x 
dio en el pecho izquierdo vn recio dolor, que fe le fue aumentandOjy á pocos, 
dias íintió en él vna dureza, é inflamación, de que le falia grande fuego, y 1% 
dureza llego á fer como vn huevo mediano, y la inflamación al rededor della 
como la palma de la mano: y aunque al principia quádo la dureza era mas pe-
queña, eftava mas tratable,pero defpues fe aísio, y eftuvo tan fixa y empeder-
nida,q no la podían menear llegando á ellajcomo lo hazian antes. Los dolorei 
que padecía la íobre dicha, eran tan intenfos, en efpecial qnando íe inclinava 
algo ázia el (üelo, como íi la metieran vn puñal por aquella parte. Viola vti 
Cirujano experimentado^ conoci6,y declaro (como él mefmo lo depone tá-
Jjien) que era zaratán confirmado,y lo mefmo fintleron fus Amos,y otras per-
fonas que le vieron en el difcurfo de cofa de tres mefes. Defpues de lo qual^ 
por el de Abr i l de dicho año, aviendo ya paífado de eíla á mejor vida, el Ve-
nerable P . Fr.Miguel de los Santos,vna fierva de Dios hizo vna tarde á la di -
cha Maria Gil,que defcubrieífe el pecho,y la tocó á él vn liento mojado en la 
íangre de narizes del bendito Padre, bolvio luego la doliente á cubrirfe poc 
la pena y fentimiento que la caufava el verfe el pecho tan malo: y aísi no vio 
entonces el efecto, que le causo el contado de la dicha Reliquia, pero cono-
cióle por otra parte, porque al mefmo punto le cefsó el dolo^y íintió fin-
guiar refrigerio y alivio en el pecho, como fi la huvieran quitado dél vn pefo 
y cargazón mui grande. A l dia figuiente fu Ama (que no fabia,eftava ya faoo) 
la mandó, que le defcubrieífe en prefencia íuya, y del Cirujano: el qual vién-
dole bueno,y fin raítro ni feñal del zaratá q avia vifto en él quatro dias antes, 
para fatisfacerfe la hizo defcubrir el otro pecho, y vio el vno como el otro, y; 
ambos buenos y fanos. Y aviédo fabido lo que avia paííado, le causó grandif-
fima admiracion,y no fue menor la de la dicha Doña Catalina,que no conten-
tandofe con verlos^los tocó y palpó. Y todos lo tuvieron y publicaró por ma-
nifieílo y evidente milagro,porque naturalméte era impofsible aver fañado ta 
en breve de mal tan grave y peligrofo: y áfsi díeró por ello muchas gracias a 
Dios,y a fu bendito íiervo.Y la dicha Maria G i l no bolv ió a padecer el dicho 
mal, ni dolor,a lo menos en mas de tres años defpues, que fue quando dep.ufqr 
íu dicho. 
6 En la mefma Ciudad, Yfabel Calderón, muger foltera, y ya de edad, 
adoleció por el año mil feifcientos y veinte y quatro,de vna enfermedad mui 
penofa: porq fe le pafmó vna cadera^y rauslo,y en la ingle fe le hizo vna hin-
chazón y tumor como vn huevo,con que no podía dar vn paíTo fino era arraf-
trando la pierna,y con vn palo en la manojni en fentandofe en alguna parte, 
podía por fi bolver á ponerfe en píejíi no la ayudavan a ello con mucha fuer-
p , n i podía fubir vna efcalera,m hazer oficio alguno de fu eafa. Y junto con 
cfto padecía vehementilsímos dolores,afsi en la cadera,como en la ingle, que 
U corrcfpondian de vna a otra patteí y eran de ordinario un ¡ntenfoj; que la 
lis 7 á y*^ ^^ ^ 
hstiiñ lloíá^y í a t gr1t6$,y apietaílas mano^,y morder las fabanás y ropa 3c 
la cama,cie modo que quebrava el corazón á quien la v ía , ó la oía 5 fiendo afsi 
que{coíno advierte en fu dicho vna hermana luya, llamada Gregoria Ponce^ 
touger de Agüftin Garcia)eía la fobredícha mui fufrida, y en otras enferme-
dades y trabajos no la avia oydo quexarfe,fino antes los avia tolerado c ó ra-í 
ta paciencia.Hizieronfele muchos remedios,pero todos fe fruftraron,porqué 
Ú ttial perfeverava en fu fer,y al fin deípues de cofa de vn año q padecía,vna 
tarde por fines de el mes de Iulio,ó principios de el de Agofto de el año mil 
feiícientos y veinte y cinco, la apretaron los dolores có mucha mayor fuerza 
que Otras vezes,que la hazian falir de íi. Acordófe entonces de vna Reliquia 
que tenia de nueftro bendito Fr .Miguel , q era vn poquito de fu fanto Abito, 
y embolviendole por la decencia en vn tafetan,lc aplicó con gran devoción 
y fe a la cadera, ingle, y muslo, y luego al punto fe le deshizo la hinchazón y* 
bulto,fe le qu i tó el pafmO , ó encogimiento de cuerdas > y le cefsó el dolor, y; 
pudo andar libre y fueltamente fín báculo , ni ayuda de perfona alguna, y no 
la necefsitó mas, porque ninguno de dichos accidentes le bolvió. Y ella^y fu 
hermana,y quantos fupieron{que fueron muchos)tan fubira y milagrofa íani-; 
dad,bendixeron por ella,y dieron muchas gracias á Dios^y al V.Padre F r . M i -
fguel de los Santos, y vnos, y otros para mayor gloria fuya fueron continuos 
pregoneros de tamaña maravilla^fin caníarfe)ni ceífar en alabar al Señor, y a 
íu íiervo por ella; 
7 Por el mes de Agofto del dicho añó de veinte y cincó,cn la mefma Ciu-, 
ciad de Valladolid,Doña loana Natarena,muger de FrancifcoVallejo Salazar¿ 
Continuo de fu Mageftadjllevando en las manos vna olla hirviéndole le que-
b r ó ^ todo el caldo,y lo demás le cayó fobre el brazO,y mano izquierda, y fe 
le abrasó y quemó,y ella comentó á quexarfe con grandes vozes,porque íen-
tia tan gravifsimo dolor,que no le pareció podiaaver otro mayor, y fe le en-f 
cogieron las cuerdas de la mano,de modo que entendió quedarla manca. Hí-; 
¿ieronle algunos remedios,mas con ninguno íintió alivio^hafta que aplicando 
a la dicha mano y brazo vñ pedacito del Abito del íiervo de Dios,fe le defeh-
cogieron al punto las cuerdas de la maño,y en ella, y en el brazo íintió vn grá 
icfrigerio,deshaziédofe la inflamación <Jtenia,yquitádofele todo el dolor,íi« 
que bolviefle a tenerle mas,y quedando fana y buena de dicho braío y mano.1 
8 A Catalina Muriel, muger foltera,vezina afsimefmo de Valladolid,por 
el mes de Agofto del mefmo año de veinte y cinco, fe le hizo en la rodilla i z -
quierda vna hinchazón y bulto tan gráde como dos püños,que le caufava gra-
\ifsimos dolores, y no podia dar vn paíro,ni hazer cofa alguna de lo que avia 
tnenefter. Y aunque fe le hizierort algunos remedios, todos fueron en vano.' 
Dieronla vna Reliquia del Venerable P. Fr. Miguel (que ningú teftigo decla-
ra qué fueíff) y aplicándola ella á la hinchazón (al parecer por la tarde, ó ya( 
íde noche) fe íintió luego mui aliviada y defeanfada de los dolores que pade-
cía, y fe quedó dormida, y a la mañana vió la Rodilla deshinchada,y la pierna! 
fana y buena, y fe halló libre y íuelta para andar y trabajar^ fin que le repi-' 
tieíTe el dicho accidente. Y añade la dicha,que tenia por cierto (y es mui ve-
t i í imil) que la hinchazón fe le deshizo luego que íe pufo la Reliquia, y que fe 
le quitaron los dolores, porque no íintió defde entonces impedimento en la 
¡rodilla; aunque no lo afirmava, por no averia mirado entonces. 
9 Por el dicho año mil feifeientos y veinte y cinco , Yfabel Rodríguez; 
natural de Villanueva de los Infantes, y Vezina de Valladolid, padeció en el 
pecho izquierdo, ombro, y eípalda vn dolor tan intenfo y agudo^que la hazia 
m 
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líorar, y daf muchas vozes, y fe temió (y algunos lo prcfumíeroíi) que era ai-1 
gun zaratán que fe le iba engendrando. Y á eílo le fobrevínieron vaas recias 
y ardientes calenturas con grandes crecimientos,que la afligieron mucho,du-
jandole lo vno y lo otro cofa de quince dias. Puíieróla en el pecho que le do-
lia,vn liento teñido en la fangre de narizes del bendito Padre,y luego al puta 
{c le quitó totalmente el dolor, y quedó buena y fin caIentura,con grande ad-
miración fuya, y de otras perfonas que fe hallaron prefentes. Y aunque no la 
repitió el dolor dicho, pero de alli á cofa de veinte dias la bolvió otro muí 
grande en el brazo izquierdo defdeel codoálamuñeca,avíendofele hinchado 
mucho el mefmo brazo, el qual tenia como pafmado y muerto,íin poder apar-
tarle del pecho, ni hazer acción alguna con él. Aplicáronla algunos medica-
jnétos,pero ninguno la aprovecho. Pufieronla la dicha Reliquia,é inftátanea> 
mete la ceísó el dolor,fe le deshinchó el brazo, y le eftendió bueno y fano del 
pafmo que antes tenia en él, y le movió y jugó fin dificultad alguna, y le que-
dó como fi nunca le huviera tenido malo. De que ella, y los circunftantes die-
ron muchas gracias al obrador de tales maravillas, y a fu gran fiervo, y ben-
dito Padre Fr. Miguel. 
i o En Simancas, Mariana^Rodríguez, muger de Gerónimo de Ocaropo¿ 
por el mefmo ano de veinte y cinco,padeció por mucho tiempo vna enferme-
íiad también de pafmo en la cadera, y todo el lado derecho, de modo que no 
podía andar, fino era con vn báculo, y aun con él mui defpacio, y con mucha 
dificultad y trabajo,porque tenia mui grandes y vehemétes dolores,de lo qual 
eftava con mucho defeonfuelo y aflicion. Bufcó vna Reliquia del fiervo de 
Dios,por la noticia que tenia de las maravillas que el Señor obrava por medid 
de ellas, dieronla vn poquito de fu fanto Abito,y ella le aplicó con grande i e 
ni lado dolorido, y al mefmo inftante fe halló fin ios dolores q padecía,y fin el 
pafmo, é impedíméto q tenia para andar,y quedó, y perfevtró fana y buena, 
y finraftro,ni amago de dicha enfermedad, corao.fi nunca la huviera tenido. 
11 Por la Pafcua de Navidad del dicho año de veinte y cinco,Luifa de 
{Vilches,vezinade Baeza,y muger de DiegoTriviño,padeció vn dolor muí ín-
¡tenfo en el brazo izquierdo,q la facava de fi, y fe le encogió de fuerte el bra-
20,que no le podía mover,ni hazer cofa alguna con él, Afsi pafsó có gran tra-
bajo cofa de quince dias,hafta que aplicando al brazo dolorido vnas Reliquias 
(del V.P.Fr .Miguel (que era vn pedacito de fu correa,y vn cordel de fu fanda¿ 
Jia)fe le defembaró y defencogió el brazo, y la ceflaron los dolores, y pudo 
Jiazer con él todo lo que fe le ofreció,como lofoíta hazer antes que le huvic-
i a íobrevenido aquel accidentejfanandola el bendito Padre poco a poco, c 6 i 
forme ella iba poniendo las Reliquias en las partes doloridas del brazo. 
12 Por principios de el año mil feifeientos y veinte y feis,el Licenciado 
¿Alonfo Rodríguez de los Rios,Clerigo Presbitero,vezino de Valladolidjtuvo 
yn recio dolor de ceática, que folia darle otras vez es mui de ordinario j y eá 
(particular le apretava mucho en la pierna. Sangráronle quatro yezes,y le hi-
zrcró otros muchos remedios,pero con ninguno fintió alivio.Aplicó á la parte 
•que le dolÍ3,vn poco del Abito que tenia del fiervo de Dios, y luego al punto 
vcftuvo bueno,aviendofele quitado todo el dolor. E l qual en año y medio que 
pafsó defpues hafta fudepoficion,nunca le bolvió , aunque folia repetirle an-
ütes mui a menudo, 
13 E l Venerable P.FrXorenfo de la Cruz (que era Maeftro de Noviéioíí 
ennueftro Convento de Valladolid, quando Dios llevó a nueftro Fr . Miguelf 
deponc,q aviendo eftado vn Novicio nueftro con vnpie caófttuqrto de frlc^ 
le 
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fe fobrcvííib cn el-vtiiiiegb y caiór ta^ n grande, que ní de día, ni 3e noche le 
ídexava repofar^y eíluvo á peligro,y fe temió,que le diera en él,fuego que Ila-
luan de fan Anton.lnvocó el Novicio al íanto Fr.Miguel (q afsi le ilamavan) 
y pufofe en el pie vn poco de fu Abi to , y dentro de muí breve efpacio fe le 
íquitó todo el dolor que padecLa,como íi no huviera tenido ,ní tuviera mala!*; 
•guno en él,y al diaíiguiente fe le caían los pedazos del pellejo del mefmo pie, 
tomo fi eftuvieran abrafados y quemados. L o qual fe tuvo por milagro, y por 
tal lo refiere el deponentejíin declarar el tiempo de efte fuccíro;y vo difeurro 
icón fundamento probable,quedebi6 de fer el hibierno íiguiente á la muerte 
ídel íiervo de Dios. 
14 Por el verano del año mil feíícientos y veinte y fíete, loan de Herre^ 
Ira Mendoza,vezino de Valladolid, tuvo vna pierna tan hinchada defde la ro-
idilla hafta las puntas de los dedos del píe, que eftava caíi doblado recia que hl 
Otra que tenia fana,y los dolores que padecia en ella, eran tan fuertes, que no 
le dexavan dormir vn púto,ní fofegar de día,ni de noche, ni podia andar íino 
¡al principio con grande trabajojy con vna muleta,pero dcfpues ni con ella,ni 
íin ella:porque íi bien fe le hizieron muchos remedios,y eficazes para refolver 
y confumir el humor (como lo depone el Cirujano que fe los aplico) ningana 
fue de provecho^ antes íe le agravava mas cada dia la dolencia^ de fuette qu^ 
entendió perder Ja pierna,ó quedar impedido de ella para toda fu vida. Con 
fefto viendo q i^an inútiles eran para confeguir la falud que deíeava,las medicr-f 
Has naturales,acudió á las íobrenaturales, y fabiendo los muchos milagros quei 
en aquella Ciudad hazia e l V . P ; Fr. Miguel, vna noche al cabo defiete fema-
jnas continuas que padecia,fe encomendó á él mui de corazó,y lo méfmo hizo; 
entonces Felipa X^are i fu mugervApcnas hizieron fu oración,quádo el enfer* 
ino(que eftava ea la cama) fírttió en íi vn notable defcáfo en la pierna, porque 
fe halló íin los dolores,y fin ia pefadúbre y pefo que en ella tenia ^y fe quedo 
dormido,y durmió con gran quietud toda la noche, y á la mañana queriédoíc 
levantar,vio la pierna deshinchada y fana, como fino huviera tenido mai al-
guno en elhjy feievátójy efluvd,y perfeveró bueno,y anduvo como folia ánn 
e^s de aquella enférmedad,íín necefsídad de muleta,ni otro arrimo alguno. Yj 
tuvo por cierto^cpmo'él mefmolo dize)que quando á prima noche le ceflarott 
los dolores,íe le deíinflamó-y deshinchó la pierna,aunquc no cuidó de mirará 
la entoncestíino de defeaníar y dormlr,de que tenia gran necefsidad. 
15 Yfabel Alohfo,vezina tábicn de Valladolid,y Viuda de Alonfo Diaz^ 
tuvo cofa dedos mefes ^no^éique año) vna llaga en vn muflo, de tan mala ca-
lidad que no la dava lugar á tenerfe en pie, ni menearfe, ni podia fofegar vn 
punto jde dia, ni de nochei porque los dolores que padecia, eran tan coJitinuoS 
y vehementes,que la hazian eftremézer y temblar todo el cuerpo^y áun la ca-' 
«na,en la qual eftava mui de or.dinarió,y dava tan grandes vozes que íe oían en 
i a oajle, y movia á la^ima y campafsion á la gente oyendo fus quexidos,y mir-
)cho toa^ viendo también fu dcíconfueLoy y continuas lagrimas. Pnfoíeenla/ 
parte dolorida vn pedacito deLAbito deliiervo de C-hrifto, encomendandofe 
a él con gran fé^ .y h'aziendo voto, fí fele quitava el dolor,de ir á viíitar fu fe-
fjulcto, y los circttnftantes compadecidos de fu trabajo, pidieron también cotí 
roucha devpjcion por ella aj bendita'P,adrc. Y fue micñro Señor férvido de 
oírlos por la intercesión y méritos de fu íiervo, de fuerte que al mefmo inftís-
.te k cefsó de tódo:punto elrdobr, y quedó muí foíegada y alegre, y durmió 
inui bien aquella)noche, y á la mañana fe levantó buena y íana :>y aunque te 
llaga no fe le cerró luego> fiao c|uedeíp:ues poco a poco í e le fue fanando, no 
fcoWlo a padecer mas dolor, que fue cofa también muí íiagülar; 
x 6 En la meíma Ciudad de Valladolíd, no sé de cierto que año^MigUeí 
;Gutierre2, Gentithombre del fobredicho Marques de Viana, tuvo vn hijo dé 
Yfabel de la Gruz (a muger, á quien pufieron por nombre loan: el qual defdc 
que nació,tuvo los pies tullidos y torcidos, y bueltos ázia arriba, de manera 
que quando le ponían en el íuelo,nD podía afTentarlos en él,fino que le queda-
va levátados,y arrimados al pecho: y afsi perfevero hafta edad cafi de quatro 
anos,y todos juzgaron quedaría de aquel modo tullido por toda fu vida. Pero 
aplicándole íu madre vn poco del Abito del íiervo de Dios,y encomendadole 
muí de veras a éi,eftendi6 al punto los pies,y los pufo en el fuelo,y fe tuvo fo-
bre ellos mui bien. Y como aquel cojo defde el.vientre de fu madre, a quien 
fano milagrofamente el Apoáol S. Pedro , andava y faltava de placer: afsí 
también nueftro niño fe afirmava y dava' golpes con los pies, como íi jamas 
huviera tenido mal en ellos,y quedo totalméte bueno y fano.Y la madre reco-
nocida al favor recibidd de Dios, y de fu íiervo, fue á fu fepulcro , llevando 
configo al níñc,a dar las debidas gracias por él. 
17 Catalina Diez, vezina aísimefmo de Valladolíd ( de la qual fe hizo 
mención en el capitulo antecedente) teftiíica y jura,que vha muger (cuyo nó-
bre no declara, y folo dize que la llamavan la Loííada) tuvo por mucho tiem-
po vn recio dolor en vna efpalda,y aviendo hecho grandes remedios.ninguno 
la avia aprovechado. Diólaía dicha deponente vna Reliquia del V . P . Fr¿ 
Miguel (que no dize qual fueííe) y poniendofela (la doliente donde tenia el 
dolor, fe le quito al inllante de todo punto, y no le bolvio mas, legun ella lo 
idixo defpues á la dicha Catalina Diez: la qual lo conoció también en el fpm-
blante del fugeto,y en que no la vio al día íiguiente,ni en otras ocaíiones bol-
íverfe a quexar del dicho dolor. No expreffael tiempo,en que fucedió efte ca-
fo: pero deponiendo fu dicho a diez y fíete de lulio de mil feifeientos y vein-
te y ocho, íe fabe que fue antes del dicho día. 
18 E l Licenciado Francifco de Barahona, Abogado de aquella RealChá-
5cIlleria,depone de íi,que eftando en vna ocafion (no dize porqué tiempo) en-
fermo en la cama con vn grade dolor de efpaldas,que otras vezes le avfa fído 
principio y pronoftico de graves enfermedades,temiédo que entonces le aviá 
de fucéder lo mefmo,invocó mui de corazón al íiervo de Dios pidiendole,qiie 
pues para con otros era tan liberal y bienhechorjíanandolos en fus dolencias^ 
y favoreciéndolos en fus neceísidades,lo fueífe también para con él,pues avia 
fido en vida ta fu devoto y amigo,y le libraífe del peligro que temia,y del do-
lor que padecía.Efto era de parte de noche,con que quedandofe dormido,dcf-
p e n ó á la mañana fin dolor,y no le fobrevino el mal que fe recelava.-antes fue 
inejorando de muchos achaques,de que avia feis mefes eftava mui apretado. 
29 Por fines del año mil feifeientos y veinte y fiete,en el Lugar de S.An-
drés de Grifta, Obifpado de Vique, patria de nueftro bendito Fr. Miguel,vn 
mozo llamado Bernardo,de cofa de quince años de edad, cayédo de lo alto de 
vna Oliva, fe deíeoncertó, ó deslocó vn brazo, de que fe le ocaíionaron gra-
vifsimos dolores,y mucho mayores los padecia quando le curavan, porque pa-
ra ello,y bolverle el brazo á fu lugar,le ponían en el hueco debaxo del ( q fo-
Jemos llamar fobaco) vn obilio mui gruefo de hilo,y le áfsiari y tiravá del mef-
mo brazo feis,ó fíete hombres robuftos.Pero todo fue en vano, y la cura al pa-
receri'ó no fe hizo a fu tiépo,ó fe hizo en falfo : porque el dicho mozo fe que-
dó con fu mal,fín poder levantar el brazo, ni valerfe dél para cofa alguna, y 
fiempre con dolores grandes.Bmbiaronle de alli a algunos días a Vique,á cafa 
as 
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de Madalen'a Argeavír y Rierájhermana denueftro Sato (porque era criado de 
Vn cuñado fuyo) para que los Cirujanos de aquella Ciudad,como más ¡nteligé-
tes,le curaíten. Viole vno muí experimentado,y declaró fer impoble la cura^ 
porque el mal avia paííado ya mui adeláte,y entre el brazo y muslo fe avia he-
cho vn íobrehuefo: y aun vnhueíode abaxo le tenia de la parte de arriba. Lo 
mefmo finticron otras perfonas que le vieron.Y el pobre mozo eftáva tembla-
d o ^ con grande fobreralto,temiendo los dolores q le avía de caufar la cura^ 
poniéndole en ella:pero fue Díos:fervido,que fanaíle fin padecerlos. Porque 
Madalena Argemir de dos cartas que tenia de fu íanto hermano,y de fu letra, 
le pufo la vna en el brazo,y le encargó fe encomendaíTe con mucha fe y devo-
ción al íiervo de Dios)y qué eh reverencia de la SS. Trinidad rezaíTe tres ve-, 
zes las oraciones del Paternofter,y el Ave María: y ella, y dos hijas fu'yas,lla-
madas Catalina, y Ynes (que fe hallaron prefentes)ias rezaron al mefmo tiem-
po,híncadas de rodillas en el fuelo.Y fue cofaíinguIar> y digna de admirado» 
que hecha efta diligencia,dixo luego el mozo,que fe hallava bueno; y » 0 íen-
tia mal en el brazo;y afsiendole de él por la mano otra muger que eftava aílii 
fe le movió de vna á otra parte j y al punto dió el brazo ázia el muslo vnctu-
i;ido,Con que fe bolvió á fu lugar,con gran fuavidad,y fin fentimiento, ni do-
lor alguno del paciente.EI qual quedó tan fano de lá deslocacidn, q luegtí aili 
levantó el brazo hafta la cabeza , y aquella noche fe defnudó él foló por í i , ip 
qual no avia podido hazer defde que dió la caída. Y todos tuvieron efte fu-
ceffo por evidente milagro , y muí en particular el Cirujano , que avia viña 
antes el brazó,como él mefmo lo depone : y vnos y otros alabaron y magnifi* 
carón al Señor en fu íiervo, 
zo No es menos prodigiofo el cafo íiguiente , aunque no me confia de él 
mas que por vna depoíicion particular del padre de vn niño , con quien obró 
el íiervo de Dios el mílagro:mas por fer muí íingular y extraordinario^y Jurar, 
lo y firmarlo el contenido,me ha parecido no omitirlo; Fue pues el cafo, q te^ 
hiendo loan Antonio Eftevanelli vezino de dicha Ciudad de VíqUe, y de ofi-
cio Cordelero , vn hijo llamado Gerónimo, de edad de dos anos, poco mas,ó 
menos,adoleció de viruelas el niño por el año mil feífcientos y fefenta y vno, 
de que le refultaron vnos vehementifsimos dolores erí el codo derecho ¿ y por 
vltimo vna corrupción de huefos tan grande en el mefmo codo,que avíendolc 
curado por mucho tiempo vn Cirujano, nada aprovechó, y huvo de dexar la 
cura como inútil,teniendo dicho mal por irremediable.Con efto defconfolado 
el padre,y Tecla Eñevanell fu muger,recurrieron á nueftro Venerable y ben* 
dito Fr. Áliguel, pidiéndole les alcanpíTe de Dios la falud de fu hijo : y para 
mas obligarle determinaron > y prometieron hazerle vna novena en ñúeftro 
Convento, y rogaron juntamente á los Religiofos de é l , les ayudaffen con fus 
oraciones, para confeguir lo que defeavan. Efto fue el día veinte y cinco de 
Agofto del dicho año de fefenta y vno,y aviendoíe recogido los padres aque-
lla noche con efte intento, a la mañana eí niño comentó a dar vozes díziédo, 
que ya eftava bueno. Fueron a mirarle,y quitándole los paños y ligaduras^del 
brazo,le vieron fano de la corrupción del codo, en el qual le q u e d ó por entó-
ces vn agujero,y luego de repente le nacieron al rededor de él vnos peíos lar-
gos en forma de Cruzólos quales fe juntaron , y de alli a pocos días fe le cerro 
el agujerOíquedando totalmente fano.Y como Dios,y fus Santos fon mas libe-
rales en dar, que nofotros largos en pedirlesal mefmo tiempo q u e d ó el niño 
/ano también de otro achaque que tenia,que era eftar quebrado de ambas par-
tes, y en fin q u e d ó libre de todos fus achaques, dolores , y; enfermedades: y 
a^uel 
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aquel roefmo dia de 26.de Agofto,que amaneció en la forma dicha, pudo ir,y1 
fue por íu pie,en compañía de fus padres,a nueftro Convento,donde en pre-
fencia fuyTa,y de los Religioíbs,hizo demoftracion de fu íanidad, jugando fin 
diíicultad,ni embarazo de brazos y piernas,con admiración grande de todos.; 
De que dieron, y muí en particular ios padres del n iño , rendidas gracias a U 
SS.Trinidad,y a fu hijo y íicrvo el Venerable Padre Fr.Miguel de los Santos '^ 
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i f~*\Omo los Santos, 6 hablando con mas proprios términos, Dios por la 
L j intercefsion y méritos de fus Santos haze maravillofas obras, prodi-
. giosyy milagros; afsi también los obra por las oraciones de fus Ange-
les,© firviendofe á vezes de ellos,y de fus minifterios para lo que gufta execU-
tar,deftinando vnos á vno,y otros á otro,fegü fu beneplacito,y altifsima pro-i 
yidenciaicomo.tiene en fu lgleíia,y ha elegido vnos Santos abogados para eftá 
cnfermedad,otros para aquella,vnos para vnas necefsidades y afliciones de los 
inortales,y otros para otras. Pero como aquel Angel de la probatica pifcina 
de Ierufalen,fue voluntad de fu Mageílad,que moviendo el agua de ella,la co-
municaíTe virtud para fanar á los dolientes, de qualquiera enfermedad que lo ^*»«5,4n 
cfíuvieíTen'.afsi también ha difpuefto, que algunos de fus Santos la tengan có-
tra todo genero de doIencias,y favorezcan y patrocinen á fus devotos en to-
dos fus trabajos y tribulaciones.Vno de eftos parece q fue el V . P. Fr. Miguel 
de los Sátos,Angel en la candldéz,pureza,íincendad,y faritidad; y afsi aun en 
vida le davan muchoseífe apellido, y otros le llamavan Serafín por el ardor y 
fuego de fu volütad,y por fu corazón encédido y abrafado en el divino amor: 
Cuya intercefsion hemos vifto hafla aora en los capitulosiantecedentes, quan 
eficaz y poderofa es para alcanzar de Dios falud á los enfermos ya de efta, yal 
«de aquella dolencia:pero aunque las referidas han fido muchas, y varias, pon-
üré en efte capitulo por concluíion de fus milagros, otras diverfas, y de dife-
rentes efpeciesjpara que afsi fe conozca,que fi por medio del Angel de la píf-
^ina fe fanavan todas las dolencias, ninguna dexa de eftar también fngeta a la 
virtud y poder de nueftro Angel y Serafín Miguel^pues apenas fe hallara algii 
na que no aya curado:y la q no ha íanado,ferá fín duda por no aver implorado 
fu auxilio el doliente de ella.Ni folo aprovecha el patrocinio y favor de éfte 
Angel para las corporales,{ino también paralas efpirituales, y para otros tra-
.bajos,penas,y afliciones,cómo fe vera en lo que diremos en efte capitulo. 
2 E l Padre Fr. Matias de la Madre de Dios,Religiofo nueftro,depone en 
general en fu dicho,q viviendo él en Valladolid defpues de la muerte del fíer-
vo de Chrifto,vio y experimentó, que fe encomendavan en fus oraciones, é 
imploravá fu favor y auxilio muchas perfonas en fus enfermedades, y en otros 
trabajos y necefsidades,y las vio muchas vezes en nueftro Convento publica-
do a vozes, que el Señor las avia fanado,remediado,y coníolado por la inter-
cefsion y merecimientos de efte Angehy afsi iban á viíitar fu fepulcro,y á dar 
a fu Mageftad, y á fu fiervo las debidas gracias por las mercedes recibidas. Y 
afsimefmo dize, que otros muchos iban también á él a agradecerle el bien que 
Ies avia hecho, dándoles algunas Reliquias del bendito Padre, con que avian 
cobrado la falud fus enfermos. 
. $ E l Licenciado §otomayor de Peralta, Abogado de aquella R^al Chanr 
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cíllería, y fu ttiuger Doña Beatriz Interiano (de quienes íe ha hablado otras 
vez^s)teftifican afsimefíno en general,que tenían al Venerable Padre por par-
ticular abogado y protedlor fuyo, y en todas íus afliciones y neceísidades afsí 
eípitituales, como corporales, y temporales recurrían á él, y le ínvocavan, y 
tenían íiempre buen fuceíío. Y de algunas Reliquias del íiervo de Dios,que l a ' 
dicha Doña Beatriz guardava, y veherava como tales,folia repartir, ya dando 
vnas,ya preftahdo otras para enfermos,coh que experimentavan maravilloíos 
cfedtos, alcanzando la falud, quando parecía ímpofsíble confeguírla natural-
mente. En efpecial díze ella raefma, que íucedío eíto á Doña loana Ximenez, 
nmgcr de vñ Capitán llamado Antonio Malla, y á D . Diego Ñuño de Valen-
cia, Regidor de aquella Ciudad; fuera de otros^ que fe han referido arriba. 
4 Pero en orden a cofas fuyás deponen los fobredíchos en particular vn 
cafo bien extraordinario: y fue,que vno de fus hijos (que fe llamavá D ; Geró-
nimo,y defeava fer Religiofo nueftro) faliendo aziá nueftro Conveto vhá tar-
de (que fue el día de S« Marcos, y tetceró de Pafcua de Refurreccion del año 
mil íeifcíentos y veite y ochó) tuvo muí á cafo vna pendencia con vnos hom* 
bres,en que le dieron vna herida mortal eñ vn ojoi fupieronlo los Religibfos,' 
entráronle en el Convento,y cuidaron del como erá razón; Pero el defcofüelo 
mayor de fus padres, y dé todos era, el que eftava privado y íiii fentidos, de 
modo que no podía confeffarfe: y por diligencias que la lufticia hízd para to-
marle lu declaración, no fue pofsible que dixelte cofa alguna ert diez y ocha 
horas qué vivió.Encomendáronle fus padres muí de corazó al fiervo de Dios, 
y aplicáronle vna Reliquia fúya, y bol vio en íi,folo para confeííarfe (como lo 
hizo tres vezes)y para perdonar a quieii le avia ofendido,y dar gracias á Dios 
de verfe en aquella fanta Cafa,y morir en ella,y con nueftro fanto Abito (que 
fe le dieron entonces) como le avía dcfeádd en falud. Y vltímamente fue en-
terrado junto al fepulcrd del Venerable Padre Fr. Miguel, con íinguíar con-
fuelo de fus padres, que lo tuvieron por milagro, y merced recibida del Señor 
por intefcefsion del bendito Padre, 
5 Otro cafo muí íirigular refiere la dicha Doña Beatriz,en que experimé-
tb el favor de nueftro Angel Miguel; porque aviendd vn hombre tomado á fu 
marido vnos papíeles de irtíportancia, pidiendofelos^ los negava. DefaZonado 
el Licéciado Peralta,.apechugo con el hombre para facaríelos de la faltrique-
ra: acertó á hallarfe prefente Doña Beatriz,y temiendo (y con razón) los da* 
nos y defgracias, que de tíía acción podían refultar á vnos, y á otros^ invocó 
al V . P. Fr. Miguel, pidiéndole no íucedicíTe algún fracafo en lance de tanta 
nefgo,como á la verdad lo era/Y no parece puede dudarfe el que fue milagro, 
que avierido eí dicho fu marido metido la mano en la faltriquera á aquel hom-
bre, y facadole de ella los papeles, no fe immutó el tal hombre, ni élj ni otra 
que con él eftava, hizieron acción, ni movimiento alguno contra el dicho Li-» 
cenciado Peralta. 
6 Millan dé Cupide,Secretarío de la dicha Real ChácillcrÍa,tenia vn Ef-
capularíto pequeño,hecho del Abito del íiervo de Dios, el qual traía de ordi-
nario coníigo como Reliquia^ y con tanta fe y devoción, que en todas las en-
fermedadesjy aprietos, ó necefsidades fuyas, ó de los de íu cafa, todo fucedi* 
íiempre bien en aplicandole,y aú folo con invocar al bendito Padre.Y en par* 
ticular depóne el contenido, que hallandofe vna Vez con no sé que indifpoíi* 
cion,luego que fe le pufo,fe íintió,y eftuvo bueno. Y que lo mefmo acontecía 
otra vez á íu muger,eftando apretada de vn fuerte dolor;y á vn niño hijo fuyo 
de edad de íiete a ocho meíes, eftado vna noche muí inquieto y defafolegado. 
Perp 
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Pero aun mas íingulár fue otro cafo,que refiere el mefmorporque á pocos día? 
deípues de la muerte del tíervo de Chrifloj dize que fe le ofreció vna pefadú-
brc, y ocaíion de mücha importancia y cuidado, fuefe a nueftro Convento, y 
poílrado ante el fepúlcro del bendito Padre,le fuplicó afe¿tuofamente, intef-
cediefle con nueftro Señor,para que le facaíTe bien, y le libraíTe del peligro eií 
que íe hallava: y Aicedio como lo defeáva, porque todo fe compufo de modo 
que él (alió bien^ y fin rieígo: lo qual le pareció no avia podido acontecer 
aísi fino era milagrofamente, 
7 A l Padre Fr: Teodoro de S* Francifco Relígiofo nueftro,por el mes de 
Mayo de mil feifcientos y veinte y cinco,le íobreíáltó vn recifsimo dolor de 
¡jada,por el qual le pürgaron,y le hizieron otros remedios^ pero todos le apro-
vecharon poco; Acordófe del íiervo de Dios,y con la fe grande que con él te-
n í a l e Ínvoc6,y aplicó donde le dolia,vn pedacito de fu íarito A b i t o , y luego 
fe fintió con gran deícanfo,y alivio del dolor que tanto le fatigava, y dentro 
de vna Ave Mariá echó vna piedra mediana por la via de la orina fin dificul-
tad,^ trabajo algunojántes con grandifsjmo defcanfo y coníuelo. Y aviendo 
vifto el Medico la piedra, y fabido el fuceífo, le tuvo por milagrofo , porque 
piedra de aquel tamaño era impofsible naturalmente falir fin mucha dificultad 
y fin caufar gravifsimo dolor. 
8 A otro Religiofo también nueftro,llamado Fr.Ioan de SJofeph,eftando 
en nueftro Convento de Valladolid por principios del año mil feifcientos y 
veinte y íiete,le dio afsimeímo otro fuerte dolor de ijada,que le apretó tres,© 
quatro horas,y viendóq no fe le aplacavajtrataron de hazerle algunos reme-
dios (que hafta entonces ninguno fe íe avía aplicado) pero no fueron neceífa-
rios los naturales,porque el Venerable P.Fr.Loren^o de la Cruz le dió vn po-
quito do Abito de nueftro Fr.Miguel, y encomendándole el doliente á é l , le 
pufo en la parte que le dolia,y al tnefmo puto fe le quitó todo el dolor, y que-
dó tan íano .y bueno como íi nunca huviera tenido tal mal,fegun lo depone el 
mefmo P.Fr.Loren^o,que fe halló prefente. ^  
9 E l mefmo dia,al mefmo Religiofo le dió vn recio mal de corazón , que 
de ordinario folia darle dos,y tres vezes al dia,quedando privado de los fenti-
dos. Hallófe también prefente en efta ocafion, junto Con el Padre Provincial 
Fr.Calixto de la Trasfiguracion,y con otros ReHg¡ofos,el dicho P.Fr.Loré^o: 
el qual pufo al enfermo en la frente Vh poco del Abito del fiervo de Dios, y 
luego al punto bolvió en íi,no aviédole durado el mal,y el eftar privado de los 
íentidos,mas de cofa de qUatrojó cinco Credos,fiendo afsi que otras vezes le 
durava vna,ó dosyy aun tres horas.Y defpues dixo al dicho P.FrLorenjo, y á 
otros,que le avia quedado en el alma vn gozo y alegría tan grande, qual nun-
ca avia experimentado en fi.Y fe conoció por el efedo, pues repitiéndole an-
tes tan frequentemente el dicho mal,aora no le bolvió a dat en mas de quatro, 
ó cinco dias.Que fi no quedó libre de él para fiemprc , debemos prefumir que 
no le convenia,y que le baftava(como á S.Pablo) la gracia de Dios, porque la iXtrintAt.?» 
virtud fe perficiona y acrifola en las dolencias. 
10 Mas enteramente fanó de tan penofo mal por principios del año mil 
feifcientos y veinte y ocho,otro Religiofo tambié nueftro, que fe llamava Fr, 
Roque de la Purificacion.EI qual mui de ordinario padecíala mcíma enferme-
dad de^mal de corazompufofe otra femejante Reliquia del Abito del V.Padre 
y le cefsó de tal fuerte aquel accidéte,que á lo menos en mas de cinco mefes q 
paffaron hafta la depoficion de efte caío,no bolvió á padecerle. Y es muí veri-
fímil, q ni defpues bolvieífc á tcnerki fi traía fícropre configo dicha Reliquia, 
como 
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fcotoo ío 3a 5 entender el deponente,aunque no lo expreíía con clandaH.' 
i i H Experimentoíe efto con evidécia en vna muger vezina de la Vil la dei 
írordehumos,Obífpado de Palencia,laquai fe llamava Yfabel Pereza y fu ma-
rido Bartolomé del Campo.Diola pues á la fobredicha por el año mil feifcié-
tos y veinte y dnco,vna enfermedad gravifsima de vn defcaecimientO) debi-
lidadjy flaqueza de fuerps naturales,có vnos defmayos á modo de mal de co* 
yazon,de fuerte que quedava privada de los fentidos: y efto con tanta frequé^ 
Ci3,que le dava el accidente íiete,y ocho vezes al dia,y le durava cada vez co 
fa de media hora,y efte trabajo le duró por mucho tiempo. Y ni fe atrevían a 
dexarla fola,ni ella podia hazer cofa alguna , porque en hazicndo vn poco de 
exercicio,6 mojádofe las manos,al punto era cierto el defmayo.Curóla el Me-
dico,hízola muchos remedios,pero con ninguno fanó,ni tuvo alivio de fu mal.; 
Dieronla noticia del bendito P.Fr.Miguel, de íu íántidad, prodigios, y mila-
gros^ dieronla júntamete por Reliquia vn poquito de fú fanto Abitoty avié-
dofele puefto con grande fe y devocion,fue nueftro Señor fervido,que al mef-
xno punto fe hallo fana y buena de todos fus males y achaques, y no la bolvie-
yon por entonces aquellos,™ otros.Haíta que de alli á algún tiempo viendofa 
ya con tan entera falud,bolvi6 la Reliquia á quien fe la avia dado , y cort eflb 
bolvió á adolecer con vnos grandes y extraordinarios temblores de cuerpo,^ 
con tanta indiípofícion en él,que aunqne no la repitieron los defmayos q fo-
lia tener,fe fentia por otra parte tan mala como lo eftava antes. Con efto buí-
Caron otra Reliquia del íiervo de Dios,y aviendola topado como la antecedé-
te (que la dio al marido el P.Fr.Gabriel de fanta Maria^ Religiofo nueftro) el 
njefmo marido fe la pufo,y coíio en la faxa,para que la truxeíTe, como la traía 
íiempre configo con íingular veneración y eftima. Y con razón: pues defde e! 
inflante que fe pufo efta fegunda,la ceífaron los temblores, y todos los demás 
accidentes,y.fe íintió totalmente buena, y en tres años que paíTaron haftafu 
-depoíicion y la de fu marido,nunca bolvió á tener mal alguno. . 
12 En Valladolídjvn niño que fe llamava Antonio Rodríguez (no dizert 
losteftigos losnóbres de fus Padres,fino folo que era hijo de vna vczíha fuya)! 
padecía de ordinario muí grandeá defmayos, que le davan muchas vezes cada 
dia,y fe juzgavaera alferecía, ó mal de corazón : aplicáronle vn pedacito de 
Abito del íiervo de Chrífto, 6 fe le pulieron de modo que como Reliquia le 
truxeíTe configo(fegun también da á entender la mefma piadofa muger que íe 
le dio) y defde entonces aunca mas le bolvjeron los defmayos: aunque como 
no declaran quando le pufieron la Reliquia, no podemos faber quauto tiempo 
eftuvo fano,y mucho menos fi fue por toda íu vida. 
13 Catalina Díez,vez¡na afsimefmo de Valladolid (de quien fe ha hablad 
áo otras vezes) depone de fi,que en vna ocafion le dio vn vehementifsíroo do-
lor en el corazón^ vna apretura tan grande en é l , que fe fentia muí afligida.' 
Encoraendófe á nueftro bendito Fr.Miguel,y jímfofe fobre el corazón vnaRe-
líquia que tenia füya(que prefumo, fue de liento mojado en la fangre de na-
rizes del Venerable Padre) y luego al puto fe le quitó el dicho dolor y afíició. 
14 Cafí lo mefmo aconteció por fines del año mil íeífcíentos y veinte y 
cinco a Luifa de Vílches,vezina de Baeza,y muger deDiego Tribiño,á ia qual 
yna noche dio de repente vn aprieto y ahogó grande en el corazón,de que ef-
tuvo privada de los fentidos por mucho rato) y quando bolvió en fi,dixo que 
la dolía mucho el corazón, y que le parecía fe moria, porque cafí le faltava la 
refpiracíon y aliento, Y aunque otras vezes folia padecer efte accidente,quá-
recibía alguna pafsion de peíadumbre, 6 enojo,p:erp era fin perder el fenti-i 
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ao;y la dürílva vnas vezes mas,y otras menos:pero entóces ni tuvo caufa para 
él, ni le duró defpues que bolvió en íi, mas de cofa de medio quarto de horai 
que fue lo q íe tardo en llevarle, y aplicarle al corazón vnas Reliquias que te-
nia del íiervo de Dios (que eran vn pedacito de fu correa, y otros de fu alpar-
gata) y luego al punto que fe las püíieron, fe fintió buena, y libre del dotor y 
aprieto del corazón, y íófegó mui bien aquella noche. Y deponiédo ella meí-
ma de efte cafo de alli.á cola de dos años, declara no averie buelto mas hafta 
entonces aquel dolor, congoxa,y aflicion,que folia tener otras vezes. 
15 Doña Margarita de Paftrana y Santiftevan, doncella9h¡ja de Lorenp 
de Paftrana, y de Doña Catalina de Santiftevan, vezinos de Valladolid,pade-
ció mucho tiempo vnas ailiciones y melancolias grades, junto con vn efeozor 
y dolor tan fuerte en el corazón,que andava mui dcfconfolada y afligida,y en 
hallandofe fola, no hazia mas que llorar, i Viendofe con efte trabajo hizo voto 
de ir nueve días á viíitar el íepulcro del Venerable Padre Fr. Miguel de los 
Santos, cumplió fu promefla, y al acabar la novena, fe halló tan buena y fana 
de fu mal, como íi nunca le huviera padecido. Y deponiendo ella y fu madre 
mas de vn año defpnes de efte fuceíTo, teftifican no averie buelto á repetir en 
jodo aquel tiempo tan penofo accidente. 
16 En Baeza por el-dicho año de veinte y cinco, Míchaela de Biedma y 
Rus, muger de Luis de Navarrete,y criada de D . Gonzalo de Navarrete,y de 
Doña Ana de Padilla,eftando preñada de feis raefes^omen^ó á tener vn flu&o 
de íangre,con otros accidentes de mal parto, que todos temieró que lo fuefle. 
Celebravanfe aquel dia en nueftro Convento folemnes Honras por el Venera-
ble P . Fr. Miguel,fue a afsiftir á ellas la dicha Doña Ana,con animo de rogar 
;al íiervo de Dios por la falud de fu criada, y afsi fe lo dixo á ella antes de íalir 
de fu cafa,encargandola fe encomendaífe también á él. Y el Santo fue tan l i -
beral en hazer el beneficio, que como Dios que oye los defeos de los pobres y f^al'9'v*Pemt* 
Jiumildesjy la preparación de fü corazón:afsi atendió á ios intentos y propo-
poíitos de Doña Ana, que defde el punto que falió de fu cafa para el Conven-
to, antes de pedirle en él por la falud de fu criada,le cefso á éfta la fangre, no 
aviendo podido detenerfela antes con remedios que la avian hecho. Y proíi-
guiendo la mejoria, la ceflaron también los demás accidentes,y al dia figuiéte 
fe levantó buena de la cama, y no tuvo el mal parto que fe temta,ÍÍno á fu t ié-
po parió con felicidadjy fe logró la criatura,y vivió defpues algunos años. 
17 Por el verano del meímo año de veinte y cinco,enValladolid vna ni-
ña de edad de quatro años,llamada Maria,hija de Maria Hernández,y de loan 
de Barrios, Mercader de hilo,padeció vnas cámaras de fangre, que la duraron 
coía de íiete femanas, de que llegó á ponerfe tan flaca, desfigurada, y devili-
tada, que todos juzgaron fe moria fin remedio: que íi bien la avian hecho mu-
chos,ninguno la avia aprovechado cofa alguna. Dio vn Rííligfofo nueftro á fu 
madre vn pedacito del Abito del bendito Padre,y ella con mucha fe el dia dos 
de Agofto del dicho año pufo a fu hija la dicha Reliquia, y luego inftantanea-
mente la ceflaron las camaras,y no la repitiere mas,ni amago, ni raftro dellas, 
y perfeveró fana y buena, y lo eftava á los fíete años de fu edad: que eflos te-
nia,qaando los teftigos depuíieron lo referido.-
18 En la propria Ciudad,Catalina de Cicilía,muger de Diego González, 
Calcetero,criava vna niña hija fuya,y por el mes de Mayo del dicho año mii 
feifeiétos y veinte y cinco, vn dia empezó á no querer tomar el pecho,fino co 
mucha repugnancia,y al dia figuiente por ningún modo quifo tomarIe,ni ma-
mar cofa en todo el dia,aunque fe valieron para ello de alguños remedios. Dg 
lo 
l o quál Irma3re teclbio gran pefadumbré y peníar,aül por tenrter fe le moría ta 
|criatura,comO 'por la moleftia que fentia con la cargazón de los pechos. Acor» 
yofe ya cerca de la noche del V.P.-Fr,MigueI,y de vn poquito de. Abito íuyó 
que tenia por Reliquia,é invocando fu favor,tom6 la Reliquia , y la llego á \k 
boca á la nma,Ia quai la abrió ltiego,no aviendo íido poísible el que lo hizieíTe 
antes,^'fu madre, le metió en la boca ei dicho pedacito de Abito , y al meímo 
xpurito la nina fe pufo de buen femblante, y muí alegre, y fe llegó á los pechas 
de la madre^y feiosnaamó ambos con mucho contento y regocijo, como íi no 
Auvieta tenido máL alguna.Cofa que causó grande admiración a la madre, y á 
otras perfonás que fe hallaron preíentes,y alabaron por ello, y dieron muchas 
gracias á Dios,y á fu bienauenturado fiervo Fr.MigueL 
19 Doña Madalcna de Mendoza Ladrón, vezina de Baeza, padeció por 
.fefpacio de dos mefes,á fines del dicho an6;de veinte y cinco, ó principios del 
«lie veinte y fels,vn.'grave mal de puln^ones, con tan vehemente dolor , que le 
parecia la atravefavaín vn puñal por eHos,íin que íintieíTe mejoria con muchos 
remedios que la hizieron.Tuvo noticia de los repetidos milagros,que el Scñoí 
^obravapor las Reliquias del bendito P. Fr. Miguel; procuró vna^ y no pudó 
confeguIrla,mas no defeonfió por eífo de alcanpr la falud por fu intercefsió* 
y afsi fe encomendó á él muí de veras: y luego fe íinttó cpn grande alivio de 
los dolores y cbngoxas que ténia,y profiguiendo la mejoría, eftuvo jtútalmete 
buena muí en breve , aunque no declaran los teftigos el tiempo que tardó en 
Jeftarlo.Y íi bien la bdvió. defpuevalgunas vezes el dicho dolor,nunca fue con 
tanto rigor y fuer§a,como en la referida ocaíion, ^ 
í i 20 En la mefma Ciudad de Baeza, por el mes de Enero del afio^icho mit 
^feifeiétos y veinte y feis,á Vna niña llamada Doña María, de cefa de dos años 
de edad,hija de D.Alófo'de Carvajaljy de Doña Yfabel de Molina y Valec¡a> 
de vn exceíTo^jde cOmer no sé qué manteca,ó groíura, y beber agua fria fobré 
^l la , le procedió .vn accidejite,que pudo coftarle l ív ida , porque fe le demud4 
el roftro poníendoíelé morado, y comentó á temblar, y íe cortó de modo qu'e 
no podia moverfc.Embiaroíi a toda priefa á llamar vn Medico,pero antes qüfe 
llegaíre,Ia aplicó fu Madre vna Capilla que avia íido del íiervo de Dios,con q 
al punto fin otro remedio alguno hizo vn bomito, arrojando todo lo que avi^ 
comido y bebido,y quedó buena del accidente,y libre del riefgo que fe temiar 
que(como defpues declaró el Medico)avia íido grande: y en tan tierna edad 
i)0,podia dexar dó íerlo,por laxlificultad en la aplicación de los medicamétos 
en fugeto tan delicado,y por otra parte ta recio de eñomago para trocar, que 
ni antes,ni defpues la vieron bomitar en otra ocaíion alguna. Aun en períona 
mas robufta y fuerte huviera quien tuviera efte cafo por milagrofo : y por tal 
depone de íi otro femejante el Dotor D.Antonio Fernandez de Otero, en que 
hallandofe con otro embarazo y congoxas del eftomago, al punto que fe pufo 
en el vna eftampa del V . Padre, invocándole juntamente,hizo otro bomito,y 
quedó buen0,quieto,y íofegado.Pero no me detengo en efto,porque pudo fu-
ceder naturalmente : íi bien fegun las circunftancias dichas, y otras que omi-
,10,^ puede preíumir fue porjntercefsion del íiervo de Dios. 
2 i AÍ contrario obró otro milagro en ja dicha Ciudad de Baeza, y dicho 
año de veinte y feis,haziendo ceírar vnos bomitos de vna niña de edad de fíe-
te años, que fe lUmava Ynes, y era hija de Luifa de Vilches, de quien ya fe ha 
hablado en eíle capitulo. Tuvo la dicha niña por algunos dias vnos bomitos, 
junto con caleníUras,que no podia retener cofa que comieííe, íin bolverlo fue-
go el eftomago:conque fe fus debilitando mucho;y; faltándole las fuerzas. En-] 
co-
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cómendola fu madre á nueftro bcdito Fr. Míguel,y pufola en la boca y pecho1 
las Reliquias que tenía fuyas, haziendola que las beíafle primero con mucha 
devocionry luego la enferma abrió los ojos,y fe íintió con aliento para levan-; 
taríe,como de hecho fe levantó de la camá,y pidió de comer, y comió có mu-
cho aníino,y retuvo de alli adeláte la comidá,y eftuvo buena y fana de fu mal.] 
22 En Valladolid, el año mil feifcientos y veinte y ocho, le dió á Pedro^ 
loan, Zapatcroivn recio dolor de eftomago, que le duró ocho dias continuos^ 
ci qual era tan fuerte y vehemente, que no le dexava fofegar, ni tener vn inf-^  
tante de defcanfo de dia, ni de noche. A l cabo de los ocho dias,fe acordó do 
vna Reliquia que tenia del íiervo de Dios, que era vn pañuelo mojado en la 
íangre que defpues de muerto le falió de las narizes, aplicóle con gran fe y. 
devoción al eftomago, y íin aver hecho otro remedio alguno, luego ál meímo 
punto le cefsó totalmente el dolor, y quedó con quietud y foíiego, y comió 
mui bien, y no le repitió el dicho accidente. 
23 E n otras materias experimentaron también los devotos del V.P.Fr." 
Miguel, quanto vale fu iñtercefsion para con Dios. E l P . Fr. Alonío Pereza 
Religiofo profeíTo (aunque de folos dos años de Abito) en el Convento de loss 
Padres Minimos de Valladolid,depone de fi en fu dicho, que él avia íido rhíñ 
moleftado de vna grave tentación , que le dava grandifsima pena y cuidado 
(no declarajfi fue quando feglar,ó defpues de Religiofo) y que aviendofe en-
comendado muí de corazón al fiervo de Dios,el bendito P.Fr. Miguel, pidíé-
dole que fuplicaíTe á nueftro Señor,le libraffe de aquella tentación, luego iríf-
tantaneamente fe vió libre de ella; de que dió;tnuchas gracias á fuMageftady 
y a fu interceíror,prote(5lDr,y abogado. 
24 E l Hermano Fr.Bonifacio de fanta Mafta^Religiofo nueftro (de quié 
otras muchas vezes fe ha hablado) teftiíica,que aqnel veranó del año mil feif^ 
cientos y veinte y cinco,en que Dios llevó á fu fiervoj vna muger (cuyo nom-
bre>dize,no fe acordava)que era Lavandera de nueftro Convento de Vallado--
líd,perdió el juizÍo,de modo q él mefmo la vió que fe quería arrojar por vnaf 
yentana,y hazer otros difparates tan grandes,y mayores,por los quaks fe vie-
ron obligados á atarla.Y aviendo eftado de efta fuerte feís^ó íiete diasque a fii 
cafa el dicho Religiofo, y |a pufo al cuello vn Efcapulariio nueftro pequeño^' 
hecho del Abito del íiervo de Dios,y vió que al mefmo inflante bol vio en fí,y 
quedó fana y buena en fu entero juizío,íin bolver mas á prevaricar de él. Y re-
conocida aquella muger á la merced,que elSeñpr ja avia hecho por medio del 
[Venerable P.Fr.Miguel de los Santos, fue á viíitaPÍu íepulcrO^y darle las gra^ 
cías por ello. J 
25 E n Baeza loan de Ortega,hijo de loan de Ortega (Labrador) y de loa^ 
lia de Belber,fu muger,íiendo muchacho de cofa de once años de edad, por, 
principio del de mil feifeiétos y veinte y ocho,yendo en vna cavalgadura me* 
nor,dió vnacaida,de que fe íintió malo,y con málá difpbíicionrmas juzgando 
que no feria cofa grave,ni de cuidado^en tres días no le fangraron,ni le hizie-
ion remedio alguno.De que refultó,que al cabo de los tres dias le dió vna ca-
lentura muí recia,y vn grande frenefí,íiri hablar cofa concertada, ni poderle 
hazer comer bocado en quatro dias. Yplicaronle vna Capilla que avia íido de 
nueftro Angel Miguel, y luego comentó á mejorar, y dentro de breve rato 
bolvió en fus fentidos, y tuvo perfecto y cabal fu jüizio, y pidió de comer, y; 
comió con gufto,y pudo recibir, y recibió los fantos Sacramentos, aífeguran-
dofe por lo que podía fucederle, ó fobrevenirle defpuesj aunque fue Dios fer-
yido;que no bolvió a privarfe del juizio. 
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26 'Francifco de PeraIta¿Rcceptor de la Real Chancílleria de Valladolid; 
fue par el año mil fciícicntos y veinte y cinco^a! hazer cierta probanza crimi-
nal entre partes en la Vil la de Fuenfaldáña, vna legua diftante de dicha Ciu-
dad.Eftando en dicho negocio, le dieron avifo vn d ia , como dos hombres de 
aquel Lugar Iban á toda priefa á Valiadolid á querellarfe contra él por ciertos 
teílimonios que le levantavá* Aíligiofe íbbre manera por efte cafo,porque los 
tales eran perfonas ricas^oderofas^ cavilofas: y aúque era falíb lo que le im-
putavan,no dexava de correr riefgo fu buen crédito y opinión, porq primero 
que en femejantes lances fe averigua la verdad,padece en el pundonor el acu-
fado,y el primer informe haze de ordinario grande imprefsion en los íuezes,/ 
los que no fon mui prudentes, fuelen partir de carrera á demonftraciones? de q 
defpues les pefa,y rcfarcen con dificultad la reputación, íino perdida^ machan 
da.Con efte defconfuelo pues el buen Receptor aleando los ojos y el corazón 
al cielo,invoc6 el patrocinio delüervo de Chrifto, y dixo \ Padre Fr .Migudde 
Ifis Sanfos,por Uglaria que go^iSiOs ftéplico me alcancéis de Dio^me faquey libre de ejltt 
trtbttlacion. Cofa rara! apenas acabo de dezir eftas palabras^ quandó vio entrar 
por la puerta dé fu pofadá al principal de fus contrarios: el qual le pidió per-
d ó n ^ le dio fu fe y palabra de que no fe hablaría mas en aquel negocio \ ni fe 
daría quenta en la Sala de lo que avian Intentádo.Y ííendo afsi que el Recep-
tor le dixo algunas palabras de mucho fentimicto,calló aqüel hombre, y no le 
refpondió , ni fe defazonó por ellas j fino con mucha humildad y paciencia fe 
bolvió á íu cafa.Y el Receptor reconocido al bendito Padre Fr.Migüel,le d ía 
las gracias por la merced y favor que le avia hecho eri librarle de aqüel con-
flídlo y trabajo. 
27 Por fin y corona de efte capítulo, y de los milagros que defpues de fu 
preciófa muerte obró efte Angel hombre,ó varón Angelical,pondré aqui vno 
que hizo en Vique fufpatria,como lo depone(aunque en relación efpécial) de-
baxo de juramento,y firmándolo de fu manoá los 10. de Mar^o de 1671 . el 
mefmo,á quien le aconteció el Caforque fue vri Sacerdoteillamado Ádofen M i -
guel Mas,que era Domer mayor (ó Cura) de la Cathedral de aquellá Ciudad.; 
E l qual dize,quc por el mes de Febrero del año mil feifeiétos y fefenta y nue-í 
ve,tuvo vn grande dolor de mal de píedrajque fin poderla echar le hizo pade* 
cer feis,ó fiete días cóntiniios cotí fus noches, con tanta fuerza y vehemencia, 
que eftava como futra de fi dando gritos^ fin poder repofar vn rnftante, ni to-
mar cofa de íuflento:y fi á cafo tomavá algún poco de caldos ó de fuflancia,al 
pumo lo bolvía a arrojar. Viendofe pues tan apretado, y deftituído de reme-
dios humanos,porque ninguno de quantos le hazian, le aprovechava, fe valió 
de los del cielo,y fe encomendó muí de veras al bendito P. F r . Miguelj A p l i -
cándole con muchas lagrimas, que le ayudaííe y favorecieífe en aquel trabajo, 
y mandó que luego al inftante llevaíTerí vn cirio á la Iglefia de nueftro Convé-
to,y le encendieífen, y ardiefle delante de vn quadro del fíervo de í>Íos, que 
entonces eftava eri ella. Y con efte afeólo, devocion,y fe fe quedó dormido, y 
defpertando de aíli á cofa de vna hora^omen^ó alborozado a dezí^que ya ef-
tava feguro,porq el Santo le avia hecho defprender,y baxar la piedra. Y lue-^  
go orinó en grande abundancia,y de allí á pocas horas echó fin dolor, ni fen-
timientó alguno la piedra,fa qual era como del tamaño de vn garvan^Ojpunti-
aguda,y de mala calidad. Y le tuvo lo vno y lo otro por claro y manifiefto mi-
lagro,obrado por la intercefsion y merecimientos de efte celeftial varón, á 
quien el beneficiado dió por ello muchas y rendidas gracias. 
28 De otros muchos prodigios y milagros del íiervp de Dios me han da-
dó avilo'afsi de lamcfaia Ciudad de Vique,como de otras partes: pero cottití 
no confta de ellos mas que por íimpie relación (aique de períbnas fidedignas^ 
me ha parecido mas acertado el omitiTÍos: mayormente quando el Veneral^ic 
Padre no necéfsita de ellos para crédito de fu fáhtidad y virtud, pues ay tan^ 
tos como hemos vifto^ue la aífeguTanjCalificanjyimamfieftaB,^ todos tan au* 
torizados^ue en raro,6 ninguno fe puede poner duda. 
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Opmoncoinm deSmto^n (¡uefue^y es tenidoen+vidfay defpueídefu tntterte elVc¿ 
m aUey Extático Padre Fr.Migmlde ios Sanm.. 
'i. > I ilutóos i: obirg^íiiív; n:<poi»oD o t ío^otb feom ^ h&ipíVittiA % :>b aüjns 
i . T T ^ N vna de las muchas y reñidas difputás, que el glorioíifsimo Principé 
, . de los Apoftoles S.Pedio tuvo con aquel fu gran cphtrario,y enemigo 
f de toda verdad, Simón Mago, combidandole el Santo a que cada vno 
de los dos dixeíTe y declaraíle fu fentir,y que los oyentes ( que era vn numero 
íin numero de gente) juzgaííen fegun juílicia y razon, qual de los dos la tenia 
en lo que enfehava.y publicavajreípondió elíMagof.feguñ refiercS.Clememe 
Romanó) que era abíurdo, q el pueblo imperito,y ríecio hi-zie/Te juizio de íus 
dichos y dotrína, A que replicó el Apoftol,q no era afsi; porque.^uañdo fuelle 
verdadera la fentencia de Simón en vn particular jgnoraratC j.ino. tenia lugat 
quando los oyentes eran tantos: puesmuchas vezifisTa opinipri y fama del vuli 
go tiene efpecie y vifos de profecía, porque .qwaibdo convlieaeato4os en vn* 
cofa,fe juzga, que proceden en ello con luz íüperÍQr,ydel cieló-; .mayormente 
quando no íe muev^ el pueblo por paísion , fino-por afe<fioiáTiarv.cráad:, amoí 
de ella,y de ios.De dondeparece,rq tuvo .origen aquelécuñun y vulgarpróíí 
verbio, i»* layo^delpHehlo eslra^de ptos. Ytxfa i tS i tq tal.-vezfil pücbloifl «IJ? 
gaña y yerra en fus juizios, y conforme a Ja reglaje Cekílino Papá, referida 
en el Derecho,ha de.íer enfeñadp,no f e g ó i d o ^ í e ha de condecéder,íino do^ 
trinar y amoneftar á los que no f*b£it|IjOquedes lieitOíO iliciío.Pero eíÍQ íor 
lo pruéba,q el fentrr y dictamen del pueblOínp .es,regla infalible de la verc^d: 
mas quando íin paísionjni interfcsrp'rtíprjp ^y i i r i eonvefrioídelos vnos con los 
otrosjdizen eftos lo que aquellos, es argument-O grande de que hablan con ra? 
zpn y con verdadjy movidos mf5ídef ^uJto.yiíufxeríox impUlfo(quando e i f a i 
paz de él la materia) que de fu próprio y;Oamfaldi¿tamenl Í noa ¿íkoo) mi 
é Es tan cierta .efta verdad^¡q^e-hablando en prp|íraosifermihos hazé lat 
Igleíia Gatolica tanto aprecio de ta opinió yjaíiaa de lai^ritddad del íiervo de 
Dios,cuya Beatificación fe folicita,que ordena fe hagan de éLpártiaHaresSáí 
form4Ciones,que Uaman ^/«wo/iin^ifdi/jiqueie&^^ 
íu farntidadidel concepto y r.cputació de SantOf co que:focteoido de los fieles 
quando vivo,y en el que le han tinido^ y lcítiííia^^defpuesdeifu^muerte : fun-
dandpfe para elío,no precifaméte en la gracia habitual, que-ci» el rigoc Theo* 
lógico eonftituye Santo al que Ja poflee; íino principalmétfc en fus admirables 
y heroicas virtudes, en fu vida inoc.ente,é.inculpable, y en'íus fantas y mará-^ 
v i l lq í i s obras,fegun que folemds llamar commHnehte Santo'al que vemo^ref-
plandecer fingularmente en ellas. Y en efte fentido es íinduda ,que vivo, y 
muerto fue,ha íido,y es aclamadoiSa^ito el Venerable Padre Fr. Miguel de los 
Santos., tan confiante y vniverfalmente , como cófta de lo referido en el dif-
curfo de efta hiftotia, y lo podrá conocer con evidencia el que refrefeáre fu 
memoria con lo que en ella ha leido^ 2pt efto me pudiera, p dar por efcufadci 
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Se í fa t i t áó'ra en particular dé efte punto: más por íer tan grave, y 3igtio 3e 
tanta pon(ieracíon,como fe ha dicho,me ha parecido np omitirle. 
3 En vida pues fue tan general la opiríió y fama de fantidad de efte cekílial 
V3ró,que los.pt^prios)y losieftiaños,Ecieíiafticos,y íeculares ,hóbres,y muge-
resjPrincipeSíSeñores^cavallerosyCiudadanosjy plebeyos,todos le veneravanj 
y aclamavá por Santo,y i a ú en particular los q mas le tratavan^y comunica va. 
Prueba irrefragable de fu verdadera fantidad,y de quan lleno cftava de Dios: 
ffal, 35, S. ^e 9uien nos aconfeja David,que lleguemos á guftarle , fi queremos ver y ex-
perimentar fu dul£ura,ruavidad,y bondad:porqno es poísible conocerla(dize 
2. Greg. hom, S.Gregorio él grande) íi ho la guftamos primero* En los hombres que tienen 
JÓ . m Evmg. menos ¿e j[)¡0S)fuccíle de ordinario mui al contrario, pues-juzgándolos Satos 
antes de tratarlos, hazemos de ellos otro concepto en llegado á comunicarlos 
de cerca,porque conocemos fus imperfecciones. Fue excepción de eíU regla 
nueftro Fr.Miguel,porque fu fantidad no fue folo aparente, fino folida^eal, y 
Verdadera; De que nacia el gufto y confüelo que fentiá los que vna vez llega-
van a tratarle,el hazerfeles vn inflante largas horas de fu fanta converfacion, 
la repugnancia y fentimiento con q íe apartavan de él, y la continuación con 
i.lh. i . t*p,$. que repetian fus v¡fítas,cOnio fe ha dicho eti otras partes. Y mas en particular 
ÍÉ» ta í ' íe experimentava efto en las perfonas de mas letrás,talento, autoridad, y vir-
-z1, tüd,y en las que tratavañ mas de interior, y de efpiritu, porque eiran las q mas 
penetravañ,conocian, y apreciavan los fubidos qüilates de fus eminentes vir-
tudes,y fantidad grande.Y afsi á vna voz los vnos y los otros le llamavan San-
to^y muchos como íi fuera eíTe fu apellido,no le davan otro nombre, diziendo 
folo:£/ Santo. £ i Santo.OtXOS añadiá:^/ Santo Miniftro de tos Trinitario* D(fcal$osi 
Otros le aclamaban Angel^y otros Serafimy fu eílremada pureza, y fuego del 
divino amor a todo davan motivo, Y otros le miravan y refpetavan roas como 
a criatura divina,que humana.Y afsi llegando a efte punto el Licenciado Ba-
i tahona,Abogadd áé la Real Chancilleria de Valladolid, dize de íi, que fentia 
^ ho tener palabras con que explicar las excelencias y virtudes de efttí celeftial 
yaron,y el concepto grande en que por ellas le tenia¿ 
4 De aqui procedia también el fer tanta la gente que íe bufcava,efperan-
dofe los vnos a los otros, por lograr la dicha de comunicarle, teniendofe por 
venturofos ¡os que gozavan l^ a fuerte de verle,y de hablarle. Pues qué diré de 
la fé , conque le llevavan los enfermos, para que les dixeííe los Evangelios, y 
los tocaíTe con fus benditas mano^Que de la alegría,conque bolvian á fus ca-
fas los que le avian vifto, y recibido fu bendición , aífegurados con eíío dé fu 
buen fucefíb en todo,y diziendo a vozes,íin poder difimular fu gozo,que avia 
vifto al Sarito.^  Cbníiguientemente Doña Maria de los Diez y Benavides, mu-
ger de Don loan de Acuña y Zuñiga,Cavallero de Baeza,hablando de íi dize^ 
que tenia tanta fé con el íiervo de Dios,que el dia que le via entraren íu cafa, 
le parecia y tenia por cierto,que no la avia de fuceder coía mala. Con el mef* 
mo afeólo y devoción eran tantos los que afsiftían aoirfus fermopes, y fus 
Miíías. Por efto folicito la Duquefa del Infantado, el que fe la dixeíTe el ben-
VtB.itb. i.cap. djto Padre en fu Oratorio en Madrid,como fe refirió en otro lugar.Lo mcfmo 
j i . num. <>. procwro en Valladolid la Marquefa de Viana,Doña Mariana de Guevara. Pe-
ro fobre todo es aquella emulació fanta,conque la Iluftrifsima Ciudad de Bae* 
za pretendió bolvieífe á vivir , y morir en ella el íiervo de Chrifto;y las veras 
con que el Cardenal Duque de Lerma fe empeñó, porque no faltaífe de la no-
Sod iih.i.cap. ^¡lifsima de Valladolid, como queda dicho en otra parte. Porque todos le 
^4-««. 17. amavan, todos le refpetavan y reverenciavan como á varón de rara, íingular, 
l fe 
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y fuperíor fantidad, confirmandofe cada día mas en cfte concepto, porque ntí 
le vian desfallezer, íino antes crecer cada dia mas en la virtud,diíundiendofc 
fu fragrancia, y exhalando de íi efte Angel el buen olor de Chrifto,que mora-
va en fu alma, y en quien por amor cftava todo transformado. Y aíslenlos 
poítreros años de fu peregrinació era ya en Valladolid tan conocido, y vene -^
rado por Sanco,que como también fe dixo arriba,quando iba por las calles,fa- E('d'Iíl''u cati 
Jía la gente á él,y á poríia con notable devoción pueftos de rodillas le befavan l9i 
la mano, el abito, b la capa, conforme cada vno podía, aclamándole todos E l 
Santo y y viendofe obligado el humilde y bendito Padre á ir rodeado por las ca-
lies mas eícufadas,para evitar efte aplaufo, q era para él intolerable tormento, 
5 Efte concepto y opinión de Santo,en que tenían al íiervo de Dios los 
que le conocían, fe confirma con el cafo íiguientejque es bien extraordinario. 
E n Baeza,Ioan Eftevan Olmedo,de oficio Mercader, fe hallava en cierta oca^ 
íion con algunas dudas que defeava comunicar con el Venerable Padre,fue al 
Convento con efle intento,y acertó á tener él mefmo las llaves de la portería, 
abrióle, y aviendo entrado loan Olmedo, vio que fobre vn banco que alli 
avia, eftava de pies vn niño, al parecer de dos años de edad, de tan rara her-
mofura y belleza,y de tan grande mefura,compoftura,y gravedad,que le arre-
bató la atención,de modo que totalmente fe le borró de la memoria lo que 
llevavaAque conferir y coníultar con el bendito Padre:y aun/ue tal fu fufpcn-
íion, que no le dio lugar a d^fpegar fus labios. Y aviendofe llegado el íiervo 
de Chrifto azia el lado izquierdo de aquel niño, y preguntadole al dicho loan 
Eftevan, Qj*e <¡»eria*. o ¿ue avia mcneflerl no pudo, ó no acertó a refponder pala-
bra: y afsi fin dezir cofa alguna, de alli á vn poco fe bolvib a falír del Con-
vento,con particular admiració délo que avia vifto,y períüadido á que aquel 
niño era mas que humano, y que fin duda era á lo menos algún Angel; aunque 
no advirtió en hazerle reverencia antes, ni defpues, por caufa de la fuípenfió 
con que eftava. Y aviendo tenido defpues algunas vezes intento de hablar al 
bendito Padre fobre el punto, fiempre fe le turbava la memoria, y la lengua, 
de fuerte que nunca pudó tratarle de la materia, ni tampoco fe bol vio á acor-
dar de lo'que llevava entonces que confultarle, ni fupo fi el fiervo de Dios vio 
al dicho niño, porque ni el vno ni el otro hablaron en fu preíencia, ni les vio 
acción alguna,de donde lo pudícííe colegir. Mas por el concepto grande que 
tenia de la fantidad de nueftro Fr.. Miguel, jamas pudo perfuadirfe á creer, 
que aquel niño no fueffe cofa del cielo, y favor con que fu Mageftad regalava 
a fu fiervo. Bien que no avia implicación, en que fueífe hijo de algún Cavalle-
ro, ó de otra perfona de aquella Ciudad» aunque al contenido le pareció no 
ferio, por conocer (como él declara) á los mas de ella,y por fu eftremada her-
mofura, 7 mucho mas por la eftima, y concepto dicho del Venerable Padre. 
6 Pero aun mejor fe defcubrió la opinión de Santo en que le tenían los 
Üe Baeza, en otra ocafion, de qne como teftigo ocular depone el Padre Fr; 
Leandro de S. lofeph. E l qual dize,que íiendo éi,Miniftro de aquel Conven-
to, embiaron los Superiores patéte á núeftro Fr. Miguel para ir á Roma (aun-
que defpues.no llegó a execucion, como él mefmo lo predixo antes, y fe refi- H()e j¡^e4ft t¿ 
rió arriba) defpidióíe entonces el fiervo de Dios de fus conocidQs, y la ma- »«. 4. * * 
ñaña que avia de partirfe, fueron al Convento muchas perfonas al amanecer 
-para oir fuMi{ra,y recibir fu fanta bendición, fin reparar en la incomo-
didad del madrugar por lograr lo que defeavan, moftrando grandifsimo íenti-
miento de perder para fiempre (como lo juzgavan) á vn varón tan fanto, a 
^uien veneravan como a tal, y lo manifeítaro^ mas defpues de la Miga. Por-
que 
'íjac avientoc ¿creado íoám para defpedírfc de él, en qqahtó los vnos le ha-
blavan^los otros(íin que él lo íintiefíe) le cortáronla itiitad de la parte del ef* 
trapulario que eaia á la parte de atrás, para guardarlo^ como lo guardaron poí 
áRéliqúia.Evidente prueba del concepto de Santo, en que le tenían. Como Id 
es también el ofrecerle, como le.ofrecieron algunos en ¿iferentes ocaíiones* 
lAbíto nuevo,porque les dieíTe el íuyo viejo y vfado.Y otros íblicit'avan de U 
jnefma fuerte las fandalías que avia traído : y afsi vn Cavallero múi de voté 
fuyo,que tenia vnas de ellas > afirmó al dicho Padre Fr. Leandro, que las efíi-
inava por vna gran Reliquia, k 
, • 7 ; Efta opinión de Santo,y de gran Santo,con que era venerado en Baezai 
obligó á vna períona de aquella Ciudad á de2Ír,que tenia tanta fe có efte ver-
dadero íiervo del Altiísímo, y que hazia tanto aprecio de fu íantidad, que le 
^ parecía , q por vna parte viera paíTar á S.Ioan Bautiíla, y por otra á nucílro 
Fr.M]guel,de la mefma manera venerara y reverenciara al vno,q al otro. Afst 
.jura averio oydo ala dicha períona el P.,Fr.Francirco.de la Encarnación,Re* 
ligioíb nueftro,aunque no declara quien fue la tal perfona,íino folo que trata* 
va mucho, y comunicava fus trabajos con el íiervo de Bios , en quien hallava 
vnas entrañas amorofas,y llenas de caridad y amor de Dios. No ayudada j que 
fue ponderacion. Ja propoíicíon referida: mas por ella fe manifieíla el concep-
to grande,que de fu mucha y íingüiar fantidad faazian los que "le conocían,yj 
tratavan, Y el mefmo parece que háziael V . P. Fr. Pedro del Eípiritufaiuo¿ 
quando aviendo embiado vna noche á nueílro F.r. Miguel, íiendo aunCoriña,1 
para que afsiftieíTe á Antonio Ruiz de Navarrete^que eftava ya oleado (como 
fe díxo en el capífexto num.feguíido de efte libro) á la mañana yerido el P^Fri 
Pedro a ver al enfermo,y fábiendo fu mejoría milagroía,dixo aver embiado al 
dicho íiervo de Dios Fr.Miguel de los Santos, como á vn S. loqn Bautifta. ¥ 
afsi los de aquella cafa le eílimaron y reverericiaron defpues cbotoá Santo. Y 
yltimaméte en aquella Ciudadéfte era el titulo y apellido, conq vhos y otros 
* - ¿ le nombravanjCoaio íe díxo tratando de fu humildad; Y lo defino fije en Va*-
¿a. 4; lladóhd,en Salamancajy en quantas^partes le conocieron y comonicaron. ' 
< 8 E l mefmo renombre de Santo le davan de ordinario los Reiigiofos,quc 
eran los que en orden á efto podían ha^er mas perfecto y cab^l ju izb y coíí-
cepto: y por effo quando .en algún Convento donde vivía, fncedia aver oero 
Relígiofo del proprio nombre dCrMigüel, ía fe hablava del nueítro , añadíanV 
£ l Santo-yy en no poniendo efla adicionjíiémpre íoeméndian por el otro. Lo 
que íintkron en efta parte fus Confeífores (que fohios mas abonados teftigos 
de la pureza de fu conciencia) ya fe dixo tratando de fu obediencia a Dios: y 
afsi entre otrosdizeyno de ellos^que le.tíivo,y tehiaen opinion de?Santo,y íe 
eftiroava y reverencia va como átalvporque la puréza grande de fu alma, y vit 
da irrepreheoíible que hazia,era mas de Angel,que de-hombre. E l difamen q 
en orden á eflo mefmo hizo aquel gran Maeilro deefpirííu,el V . y Apoftolico 
Padre Mata,no es el menor teftimonio de efta verdad,fegú lo que fe refirió en; 
&iíi. í ih. z. c. .otras partes.Como también lo es grande el concepto y aprecio, que de la fan-
lap.T¿^'\$» ú d t á ^e ««eftr0 Serafín Miguel hizo aquel grá Maeftro,y Oráculo de letras yi 
todíiib. i.cap. virtud,el R R , Antolínez,como aísimefmo queda referido en otras, ocaíiones. 
ló.vreap. ^ Es tanconílguiente á la fantidad la emulacion,quc raro, ó ningún Sato 
dexa de tener emulpsró porque ciegos no conocen la.virtud de los que cenfu* 
ran:ó porque ignorantes quieren regular y medir á todos por vn nivel, como 
fi Dios eftuviera obligado a las leyes comunes y ordinarias,y no pudiera tener 
¿ior^ Santos | a f u Iglefia^como los tuvo ew los íiglos paffados: ó lo que es mas 
per-
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clertojporque la virtud de los fiervos deChtífto es vña taeíta reprehcnfion de 
los que la aborrecé,y no guftan de vivir ajuftados á la divina ley. Seafe lo que 
fuere,a nueílro Serafín Miguel no le faltaron émulos (aúque no fuero muchos)i 
que no tuvieron de fu fantidad el concepto que debían; pero fue tanto lo q el 
Señor le f avoreció en eftojcomo en lo demás, que en llegado los tales á comu-
nicarle de cerca,fe defengañavan de fu error,y fe les quitava toda duda, que-
dándole grandemente afieionados,y teniéndole, y venerándole de alli adeláte 
por Sáto,y verdadero íiervo del Altifsimo. Y á otros les hazia fu Mágeftad fa-
lir de fu engañojeligiendo para ello extraordinarios medios, como íucedió en Disi M.i.capi 
aquel caíb,6 caíos,que fe refirieron tratado de fu oración.Y aora referiré otro S* **•20* 
harto íingular,fegun le depone nueílro Fr.Bonifacio de fanta Marta, de quien 
otras muchas vezes fe ha hecho méció,y fe eferibe tábié en nueftra Coronica. cwn. i . p . M . 
IO En Valladolid cierto Clérigo juzgó mal, y no habló mejor delfiervo 2. c ^ . f ^ . w . í , 
de Dios,y de los extafis y arrobos q tenia en el pulpito: pero debió de fer mas 
por ignorancia,que por malicia, y afsi vsó el Señor con él de fu mifericordia, \^ 
como teftifica S.Pablo de íi, que la a l c á p de fu Mágeftad por la mefma caufa. 
Dióle pues repentinamente al dicho Clérigo vh accidente,y mal grave: y re-
conociendo que era caftigo del cielo por fu culpa, fe arrepintió de ella, pro-
puío la enmienda,y de ir á pedir perdón al bédito Padre, y luego eftuvo bue-
no, como el meímo lo confefsó delante del dicho Hermano FriBonifacio,y de 
ocros, quando cumpliendo fu propofito,fue á pedir perdón de fu yerro al íier-
vo de Dios. E l qual no folo como caritativo le perdonó, íino también como 
humilde dixo con encogimiento, que no tenia de que perdonarle, porque no 
Je avia hecho agrav io alguno. 
n E l mefmo Hermano Fr. Bonifacio refiere otro caftigo mas riguroío> 
que el Señor dió á otro hombre déla mefma Ciudad,por aver hablado mal 
de efte fu fiel y efeogido amigo.No expreíra,fí era entonces vivo elVenerable 
Padre,ó íi avia paííado ya á mejor vida, aunque del modo de fu depoíicion fe 
colige,que era ya difunto,y nueftra Coronica lo dize claramente. E l cafo fue, 
q de alli á dos dias de como fe atrevió á poner dolo en la fantidad de efte Se-
rafín,murió de repente fin confefsion:y quantos fupieron el íuceíro,atribuye-
ró fu defgraciada muerte á caftigo del cielo por fu mak lengua,y por aver ha-
blado del bendito Padre fin la debida veneración y reverencia, ó con menos 
atención y decencia que debiera.Y es fin duda,^ fue temeridad y arrojo gran-
de el de aquel hombre , fiendo en Valladolid, donde el íiervo de Chrifto avia • 
muerto coa tanta opinión de fantidad,que no ay palabras que bailen a fignifi-
carla:y afsi mereció fu pena y caftigo,por averfe querido fingularizar,opomé-
dofe al comu íentir de todos los de aquella iluítriísima,y devótifsima Ciudad; 
12 La opinión pues de íiervo de Dios con que murió, y la voz vn i ve ría! 
con que fue aclamado Santo,y venerado por tal defpues de fu muerte,excedi6 
mucho al concepto (con fer efte tan grande) ien que quando vivo, era general-
mente tenido por Santo,por varón celeftial,y por vn Angel: verificandofe de 4 
cfta fuerte lo que el Señor dixo entre otras razones á la V .Ana de lefus, quan-
do la dió (como fe dixo en fu lugar) el corazón de nueftro bendito Fr. Miguel: • 
í»e no ¿y ta de fer conocido hafla defpues de fu muerte* porque íi bié lo fue mucho en 
vida,cafi fe puede dezir que no lo fue, refpeto del aplauío y eftimació que tu-
vo defpues de muerto.Buena prueba es de efta verdad lo que paisa defpues de 
fu feliz tranfito antes de fepultar fu venerable cuerpojlo que fucedió en fu en-
tierro^ en fus honras; y las demonftraciones de fentimiento que hizieró por 
la perdida de tai Padre,Maeftro,y varón tan fanto,afsi los propnps;como los 
eftra-
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!KftrañóS,tcgttt queda tcfffiridb á i füs lugares. La frequencia tambíé 3e los fié^ 
les en viíitar fu fepülcro,en hazerle con grá fe rogativas)novenas,y promcías", 
fu agradecimiento por los beneficios recibidos de Dios por fu medio, y fu de-
Voció y cordial afedo en invocarle en fus aflicíones,trabajos,y necefsidades> 
fío dexan lugar á poner duda en efta fama y opinión comun,en que fiie tenido 
en Valladolid,y fu comarca per Santo,y por Santifsimo,y varón de grandifsi-
ima perfección , y de rara fantidad y virtud, y de que goza de Dios en fu glo-
ría;y afsi me parece efeufado el detenerme aora en efto. 
13 Con todo no faltó otro q dudaíTe algo en la materia. Efte fue vn buén 
Sacerdote,llamado loan del Bufto,Capellán tnayór de la Iglefia de N . Señora 
del Rofario de la dicha Ciudad.El qual hablando de fi mefmo dizej que viédo 
la opinión de Santo, en que generalmente tenian todos al íiervo de Dios , co-
ü menjó á dudar interiormente,fi feria tanto como el vulgo le aclamava,porque 
hafta q la Iglefia le huvieííe declarado por tal,no fe le affentava bien tan gra-
de devoción como todos le tenian. Andando pues vacilando en efto,vio aquel 
¡milagro tan patente de la fanidad repentina de aquel niño expoíito,que fe re-
firió en el num.^.del cap^.defte libro,y fe obró con la Reliquia del V.Padre, 
que el mefmo Clérigo avia aplicado al enfermo. Movido de efto,fue a Aueftro 
ponvéto á viíitar fu fepulcro,y á tener vna novena (no sé íi de horas,ó de dias), 
al fin de la qual fintió en fu interior vn particular confuelo, y vna íatisfacion 
grande de que el íiervo de Dios era tan Santo como en la opinión común era 
aclamado de todos,de fuerte que defde entonces nunca le quedó duda alguna 
en orden á efto. 
14 N o folo en Valladolid,íino también en otras muchas Ciudades, y Lu-? 
'gares 4e Efpaña,donde el bédito Padre fue conocido,ó donde llegó,ó ha lle-
gado la noticia de fus eminétes virtudes^ de fu fartta y perfedifsima vida,y dé 
fus prodigios y milagros,y en particular donde los ha obrado el Señor por fus 
meritosjha fido,y es aclamado,y reverenciado de todos por Santo.En Baeza^y] 
en fu tierra,donde vivió tantos años, donde hizo tanto fruto en las almas,d6^ 
de obró tantas maravillas, y donde fue en vida tan amado? tan eftimado,y tan' 
5refpetado por Santo,no es mucho lo aya íido,y fea también (como lo es) teni-
do y venerado por tal defpues de fu feliz tranfito. Tampoco es de admirafjq 
fuceda lo mefmó en Viquerque en fin es fu patr¡a,y de padres á hijos fe ha co-
municado y derivado la fama y opinión de Santo,y aun de flor de los Santos, 
t ü . i . en que le tuvieron y aclamaron défde niño (como fe dixo tratádo de fus níñe-
tSk^H zes)los que entonces le conocieron^y vieró fus raros principios, y admirables 
hazañas:prefagio,y pronoftico claro de la alteza grande,y encumbrada fanti-
dad,á que con el tiempo avía de afcender,como afcendió. Y fus paifanos han 
experimentado, y cada dia experimentan íingularifsimos favores, que por fu 
intercefsion reciben del Todo poderofory por effo el que ha merecido poffeer 
la piedrajq íirvió de cabezera al bendito niño,la conferva y guarda con tanta 
God.UB. i . e M f i revcrencia y eftima^como también fe dixo en fu lugar. Pero lo mas íingular y; 
K extraordinario e$,lo que depone el P.Fr.Thomas de S. Pablo, Relígiofo nuef-
tro: que de allí á cofa de quatro mefes como pafsó de eftaá mejor vida el fier-
yo de Dios^predicando en Salamáca aquel efclarecido hijo de Auguftíno,elo-
quente Orador Evangelico,y Maeftro tan grande en la Thcologia,y en todo, 
como lo manifieftan fus efcritos,el RR¿ P.Fr.Bafílio de León,habló en fu Ser-
món (no sé a qué intento)de las virtudes,perfeccion,y fantidad de nueftro Se-
rafín Miguel,con tanto encarecimiento y ponderación, como pudiera del mai 
\-or Santo de la Iglefia^canonizado ya por elja?y declarado por tal. 
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15 E l meftno Padre Fr. Thomas díze tambie», que quandb día tratar de 
las virtudes y milagros de efte Angeljó quando fe encomendavaá é],fentia iaá 
mas vezes notable ternura y devoción interior. Y que en cierta aflicion de ef* 
pírítu, que le dava gran cuidado y pena, fe cncoííiendó á él muí de veras, y la 
prometió ofrece'r toda fu vida el sato facrificio de la MiíTa por el feliz íucef* 
íb de fu Beatificación, y que luego fe foCegP fu interior,le cefso totalmente la; 
aflició y congoxa con que eftava, y le halló libre de U peíadumbre que teniav 
atribuyéndolo á la intetcefsion del bendito Padre. Tal era , y es el concepto 
de Santo y Bienaventurado, en que deípues de fu muerte ha fido, y es tenido 
en la Religión, valiédoíe muchos en fus aprietos y afliciones de fu patrocinio 
y favor, encomendandofe á él, é invocándole como á Santo , y nombrándole 
íiempre afsi. De que puedo fer teftigo,pues en quarenta y quatro anos que ha 
que eftoy en la Religión (quando efto fe imprime) íiempre le he oido llamar 
vnanime y conformemente > fi/^rfwroi^. Migue l -éy figuiendo yo álos demas> 
íiempre le hé llamado aísi,teniendo necefsidad de particular cuidado para no 
darle eífe titulo todas la^ vezes que le hé nombrado,y le nombro en cftaobra; 
^ 16 Eí cuidado y diligenciaron que vnos y otros, Religioíos, y feglires, 
grandes,y pequeños,y hafta los mayores Principes, Obiípos, y otras perfortas 
íemejantes, han foliciíado// folicitan alguna Reliquia de efte verdadero íierr 
vo del Altifsimo; y la devoción y eftiriia, con que las reverencian y guardan 
los que las tienen,es claro teftimonio del aprecio) y concepto grande que-hau 
faecho,y hazen de la fantidad de fu dueño. Ya fe dixo tratando de fu entierro, 
quan a porfía, y con quantas anfías procuraron los fieles eílas Reliquias. Tam-* ^ 
bien fe dixo,como fe repartieron otras entre las perfonas de mayor autori4 » nuttu 
dad, y en particular las.que fe dieron al Emlnentifsimo Señor Cardenal Du-
que de Lerma, y á fu hijorel Conde de Saldaña^y la eftimacion que de ellas hi-
zíeroni Y hablando de fu penitencia fe dixo aísimeímo, como el I.lu,ílrifsimo 
Señor D . Francifco Márquez de Gazeta, Prefidente entonces de la Real Cha* nu, i ¡ , 
cilleria de Valladolid (defpues Obifpode Abila) tenia (y con gran venera-
ción) vna Cruz de hierro del bendito Padre. Y otra D . Alonfo de Carvajal, 
Cavallero de Baeza, por laqualobróel Señor muchos y grandes milagros. 
Otra Reliquia (aunque no hé fabido, qual fue) procuró, y guardó con no me-
nor eftimacion el lluftrifsimo Señor D . Alonfo López Gallo, Obifpo que era 
de Valladolid, quando Dios llevó á fu fiervo. Y a efte modo las perfonas mas 
graves, y de mayor fupoficionjas bufeavan y veneravan. Y lo mefmo era en 
iodo genero de gente, haziendo grandifsimo aprecio de la mas minima, hafta 
de vna cinta, ó cordel de las fandalias, que el Venerable Padre truxo debaxo 
de fus pies,como fe vé en lo que queda referido de fus milagros: q afsi enfalda 
Dios,y afsi honra a los verdaderos humildes,y fiervos fuyos.La Capilla de efte 
Angel que tenia en Baeza el Licenciado Pedro Ruiz de Campos,porque eftu-
vieííe con mayor decencia,la guardava en vfta bolfa de carmeíi,no sé fi de da^ 
mafco,ó de terciopelo. Otros los pedacitos de Abi to , ó cofas íemejantes de • ^ ' 
que el bendito Padre avia vfado, las guardavan con veneración entre otraí 
Reliquias que traían configo. 
17 En Baeza,Luzia de Raya Antolínez cófíeífa,que tenia en grande efti-
ma vn libro,que la avia dado el fiervo de Dios. E l mefmo aprecio házian Do-
na Maria de Cabrera y Godoy,y Doña Maria de los Diez y Benavides, de al-
gunas carcas que avian recibido fuyas. D.Manuel de Roxas y Torres (a quien 
el V.Padre libró en Valladolid de las quartanas, tomándolas para fi,como fe ¿« 
dixo arriba) teftiíica,que no foio fus cofas fe han tenido por Reliquias; fino q n l ' i k ' • 
Áa^ tam-
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también fe hizieron entonces muchos retratos, y pinturas íuyas, que tenían 
fus devotos en fus cafas con gtande veneración, para encoifiendarfe á él como 
á Santo:y que con eífe mefmó áfedo y devoción él tenia Vna en fu cafa. Y no 
contento con eífo, traía coníigo para fu coníueló Vn retrato pequeño del íier-
vo de Chríftó^aforrado y puefto en platas 
18 Oy en dia el mui lluftre Señor D.Francífco de Bournonvillé Peraper-
tufa Vilademani y GruilieS) Marques de Rupit y Forlins, y Vizconde de loch 
en Catalüña,tiene dos cartas xiel V . Padre, eferitas defde Baeza el año 1618. 
la vna á fu hermano laime Argemír, y la otra á vna Señora viudas fú apellido 
Campana:la qual me perfüado que es,de la que hize mención en el cap. 6 . del 
libro primero»Eftas cartas las tiene el dicho Marques con notable eftimacion, 
en vna cartera de lama,de la forma de vn Éícápularito pequeño có la Cruz de 
nueftro fanto Abito:y junto con ellas tiene vna laminita, proprifsimo retrato 
de nueftro Venerable y fanto Fr.Miguel. Las quales cartas(fegun las noticias 
que hé podido adquirir) las poffee^y heredó como vn tefóro riquiftimo> de fu 
madre Dona María de Pcrapertüfa, Vizcondefa de loch, y muger q fué de D . 
Benjamín de BournonvilleiMarques de Bournonville^y hermano menor de D . 
Alexandro,Prihcípe y'Duque de Bournonvillé, Y la dicha Vizcohdéfá las he-
redó de fu madre Doña Cecilia de Perapertufa y Clariána,muger dé D ; Anto-
nio de Perapertufa Vilademani y Cruilles i Vizconde de loch; Y á la dicha 
Doña Cecilia fe tiene pór cierto fé las donó la fobredicha Campahai 
19 Otra carta del fíervo de Dios, eferita también defde Baeza el mefmo 
año 1618.á fu hermana Madaleha Argemir^ la tiene quando efto éferibo , fu 
hijo de dicha hermana, Miguel Riera, Dotor que es eriTheologiai y Retor, 6 
Cura de Oloíl, en el Obifpado de Vique ^ y la guarda con no menor devoción 
y reverencia.Las demás Reliquias que hé referido, iio hé podido fáber qué fe 
han hecho,ni en quien han paradojexcepto la Cruz q tenia D;Alonfo de Car-
vajal,la qual heredó fu hijo mayor D.Ioá de Carvajal^y la poflee oy^y la guar-
da en vna caxa curiofa de madera, y tiene ya prevenida plata para hazerla de 
ella.Y es tanta la eftimació qüe efte Cavallero haze de efta Reliquia^que dize, 
antes faltará de fu Cafa fu mayorazgo,y todos fus bienes,que la dicha Cruz. Y 
afsi quando fe la piden (que es müi ordinario) para algún enfermo, íi él mefmo 
no puede llevarlaino la fia de perfona que no fea de fii cafaj y cort orden que 
en aplicándola al enfermo^fe la buelva Itiego;Y es tan íingular la devoción de 
aquella Ciudad có eJla,por los muchos milagros que por íu contado ha obra-
do el Señor, que algunas perfonas devotas han hecho otras dé la mefma forma 
y tamaño,y tocadolas á ella; contentandofe, y coñfolandofé con eflb , ya que 
ho gozan de la origiriaíé 
20 También oy en día ert nueftro Convento deVique fe guarda,y confer-
va con la debida veneración, y como ineftimabíe joya, otra Cruz también del 
Litf. i.cap. i }¿ á n d i t o Padre^ como fe dixo arriba tratando de fu penitencia. La qual es tra-
dicion^que la llevó al dicho Convento^ quando fue á fer fu Miniftro E l P. 'Fr; 
Francifco de Santiago. Hallavafé éfte en Valladolid al tiempo de fu elección, 
fue á defpedirfe de no se que conocida fuya* y fue en ocaíion que ella eftava 
en la cama tart enferma, qüe tenia pocas eíperan^as de vida* Alegrófe de ver 
al dicho Padre y dixole: Pddre Ft¿ Franci/coialgun Ungel le ha traído en ejla ocafion^ 
en que eflóy pard difponer de mis cofas : ¡a mas preciófa que entre ellas tengo^ es efla CruT^ 
del fanto FrtBéigépí de los Santósi que mi fen»r el Oydor meJeXÓ por el te foro mas pre* 
ciofo e n f e n a í de lo que me quena', humóla niijeBor del Padre Mimflro de efla Cafa de Va¿ 
lUiolid* Tómela K. Paternidad ¡ y {¡ues me dí%e ^ue ya por Minij iro de Vique, üelte efl* 
Rt». 15< 
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Rtllquiá a. U patria del bendito Padre, A(s\ lo executo con íingulaF altofozo y go¿ 
zo fuyo el dicho P. Fr. FrdndfcOjy la dexo en el dicho Convento, Ño he fa^ 
b \ Ú o qué Oydor fue el cjue tuvo, y mando Qicbá Cruz,ni qual fue éfta'.porquo; 
la que fe hallo al tiempo de la muerte del fiervo de Chrifto,íe dio al Cardenal 
Duque de Eermajy otra la tenia mucho antes el Preíidente de la Ghancilleria, 
Obifpo delpues de Abiía, Pudo fer, fueíTe otra tercera, como fe dixo dond^ 
atriba^ O que fea equivocación de los que dÍ2en,U-huvo aquella muger de v a , 
Oydor,y que ella huvieífe í i io criada del-Cardenal, el qualfe la dexaíTe quan* í 
do murió en la mefma Ciudad , po<jo defpues que nueftro Sanio, á los diez y} 
fíete de Mayo del mefmoapo de mil 
^21 He referido todo 16 dicho,porque álsi le conozca conlevidencia,c[uá^ 
ta eftímacion han hecho, y hazen io^Pxiiícipes, Señores, Cavalleros, y todos 
los demás, de las cofas de efte ce!e{ttal:yaroiivy qama las han venerado,y ve^  
nerafl por Reliquias de Sin;¿€f, y-quan vnív6rfal:h^fíido la opinión y famay en 
qué ha íido, y es tenido de todos poiiltaliaua dcpaquellos pacps,que íiendo vd-
vo el íiervo dá Dios no íentian.bieflj áúktswzptpái c^prnoilo «¿vierte y nota el 
ya referido Don Manuel de Roxas ti & fai » n 
22 Efta voz y opinión comurt^eÜS^o, junto con los muchos prodigios 
que el Señor obrava por efte fu fiel ílervo, movió á la Religión, á que trataífe 
luego de que fe hizieífe fummaria informacon de fu fanta vida,virtudes,y mi-
lagros, con autoridad ordinaria. Para lo qual, á inftancia y petición de la Re-
ligión, el Iluftrifsimo Señor lulio Saccheto, Nuncio de fu Santidad en eñoá 
Reynos de E!paña,dos meíes defpues de la muerte del íiervo de Dios,a los do-
ze de lunio de mii íeifeientos y veinte.y c iQ^^deípachó fus letras, en virtud 
de las quales fe hizieroh dichas informaciones ep Valla^olid^ranada^aeza, 
•Vique, y otros Lugares, y fu lluftrifsima las aprobó en qfaince de lulio del año 
fíguíente mil ícifeiento^y veinte y feis. Y fueron tan lleiias,y tanto,y tan ad-
mirable lo que en ellasrdepuíieron los teftigos* que la Sañtidad de Vrbano oc-
tavo dio RemiíToriales para las informaciones plegarias en orden á la Beatifi-
cación de eñe Angel, ante§ de cumplirfe dos años deípués de fu feliz traníito, 
pues fe defpacharó en Rbma á los veinte y cinco de Febrero de mil feifeiétos 
y veinte y íiete, como lo advierte y pondera D . loan Báñosde Velafco en fu 
íexta parte de la Pontifical. Y le hizieró dichas informaciones fin perder dé- f^tor¿ f™*'^. 
po,con la mayor brevedad:4*e:fue poísible,en Valladplid,Baeza,Vique,y M a /#/5. 'cap!\il 
drid.Todo lo qual es teftimonio, y tnanifíefto^argumento del concepto y opi-
nión de Santo,en que todosiy en todas partes le tuvieron. Y no lo es menor la 1 
ponderacion,con q la Iglefia, Ciudad, y Yniverfidad de Baeza eferibieró por 
entonces á íu Santidad,y á la fagrada Congregació de Ritos, pidiendo la Bea-
tificación del V.Padre,v llamándole hombre ce|teftial,y Sandísimo,-/ Apoftol 
de aquella Ciudad,por los muchos hijos,q có íüiraro exéplo,eípiritu,y fervor, 
y con la eficacia de íus palabras engendró para Dios en ella, y por los muchos 
Cavalleros que por íu medio fe reduxeron á |ft perfección Chriftiana. 
23 Concluyo eftc capitulo,y ITnTmi obra oy Domingo, tres de M a -
y o r í a de la Invención de la fantifsima Cruz de Chrifto Señor nuefto, del año 
1682.pidiendo perdón de mis yerros á efte Serafin abrafado en amor divino, 
e invocando íu favor y auxilio. Y para ello me ha parecido valerroe de las pa-
labras,de que vsó en íemejante ocafion el eloquentiísimo S.Gregorio Niííeno s.Gr^ N / f w 
al fin de la vida que eícribió de S.Efren Syro. Si algo hemos eferi tocó acier- invitas. E/rí^ 
ÍS¿iv^Venerable Padre,a vueftra afsiftecia y ayuda,defpues de Dios, lo de- ^™'-
m s^:y p'fipre inferior á lo que fe debe á vueftra grandeza y cxcelencias,no 
^-j i r Ytda delVcmrahUy Extafko Padre 
áudatnos el áeilpfianque parezca oíTadia)que vos ibis la caufa de ello,porqüe 
fiempre fue^y es tanta vueftra"modeftia, y aícóto á la humildady que impedís, 
atajáis los pdíFo5ty cortáis los baelos a ios que intentan y pretenden publicar 
vueftros elogios,alab3r,y enlajar vueftras virtudes» Pero fea lo vno, 6 fea lo 
otro^ofotros hemos hecho de nueftra parte quantp ha alcanzado nueftro dif-
curfo,y quanto han podido nueftras fuerais) íeguros y ciertos de vueftra pie-
dad y caridad,que no íolo ho os daréis de ello por ofendidoi de los q nos pre-
ciamos de vueftros devotos y amantesjfino que antes aceptareis con animo be-
névolo y grato,cfte corto y pequeñobbfequio de nueftro rudo ingemo, y mal 
cortada pluma. Y pu s afsiftls ya bienaventurado (como piadoíamente cree-
mos)delante del divino acatamientOjdel Autor y Principe de la vida , facrifí-
cando en compañía de los Angeles,en el Altar de la gloria, á la SS..Trinidad, 
acordaos de todos nofotros , de los que aun eftamos en cite deftierro y valle 
'de lagrimas, alcanzándonos perdón de nueftras culpas, gracia para enmendar, 
jáueftras vidas,y favor para que en medio de tantos ríefgos proíígamos fin 
caer nueftra carrera,y lleguemos íin peligro,ni embarazo a gozar, 
Junto con vos, de la eterna felicidad. Amen. 
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que fe debe ímprirnir'al fin de efte libro, por 
•< mandado de la Santidad de 
oViil. 
' f^A Dvierte Letor^que en los elogios del V.P.Fr.Miguel de los Santos, y de' 
- / x . otras perfonas iluftresvde quienes he hablado en efte libro, he tocado 
algunas cofas,que parecen denotar íantidad eri ellos.Refíqro también alguna* 
yezes hcchos,que,excediendo las fuerzas humanas, pueden parecer milagros, 
profecias de lo porVentr,manife'ftaciones de íecretos,revelaciones,iluñrick)-
nes,y otras cofas á efte modoj beneficios también hechos por Dios, mediante 
fu intercefsÍQn,a favor de los miferos mo|:ta|est;y finalcnente parece,aue doi á 
algunos titulo de fancidad. Pero todas eftas cofas de tal fuerte las propongo y 
renero'a mis Letores,que no qi^ieró ftan entendidas y recibidas de ellos,cómo 
eximinadas y aprobadas por laSede Apoílolica, íino q folo tengan aq^elcre? 
dito que les dan fus Autores, y que no fe les dé mas fe, que a vna hiftom hu-
mana. Yáfsi c(merO,entiendan todos)queguardo encera, é invioUblemenie el 
Decreto Apoftolico de la fagrada Gongfegació de la Tanta Romana,y vniver* 
Ú á Inquificion^hecho en el año 16x5 : y Confirmado en el dé 1634. conforme 
a ia declaración del mefrao Decreto hecha el año 16 31 . por el Summo P o m i -
fíce Vrbanovo£lavo,de feliz recordación; y que no es mi rintento inducif^iar, 
o aumentar por eftas mis relaciones en favor de^  alguno, cijlto, 6 veñerácion 
alguna, ó fama,y opinión de fantidadíni añadir algo áfu prOpría eftimacion; 
Q,hazer efcalon para la Beatificación,© Canonización de alguno,6 compioba-
t i ó de milagro en algún tiempo: (inoque todo lo dexo en aquel citado,que te-
nia antes de facar á luz efte mi trabajo, no iobftante qualquiera curfo de tiem^ 
po raui largo* Efto protefto y confieífo tan firmemente,como conviene al que 
defeafer tenido por hijo obedientiísimo de la fanta Sede Apoñolica, y fer 
governado y dirigido por'ella en todas fus acciones, eferkos, y palabras. En 
efte Colegio de Trinitarios Defcal^os ,.Redemptores de cautivos, de la Ciu-
dad de Salamanca, en 4. de Mayo de 16 8 2. 
Fr.Jofeph de ]ef»s Marta. 
.OÍ .f I i .bi ibña v'tu.nív (ÍMS sl> 
.q .V b t íhtv v,-) osirí 5<J{Í ¿ s J .», í f ü V í U b ^ K . 
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ti L oha-j/ ü «Ib IOQ . » ¿ 1 ^ oj.^i.fijnerncl 
•iátímO0 ^ Y . i v . i . ¿ n .ustbaxq da onii-ji-íi 
-vanos 7 «>0í fiUtj óiícv si aup sbfaoibsl^ ?« 
?op obü?.. »:) . • 
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.f f .^f i .osiH oiipesnoFi" 
v.r s ^1 j i o a f l finv b na btisd 
íiirjjfifíaoá 23 ojft-rnilfi u¿ .snib'J 
5b eanaLioLCÍ 
,.0« .?^  1 lüjl 
Il4 ^ ¡ f i .lifj^iM.il ?; 
' 1 
D E LAS COSAS MAS N O T A B L E S , 
• Q V É SE C O N T I E N E N E N E S T E L I B R O . 
E L P R I M E R N V M E R O S I G N I F I C A LÁ. B A C I N A , E L S E G V N D O 
el numero marginaljó del Texto. 
^duiertafe^ue ^uSdo híT^ltreyn numero foloyes el del Textoy entonces el de la fagina es 
el que fe ha citado tnds immediatamente.T<¡uando fe añade,y Ggu. Jignijicá los numeras 
f t g u i e n t e s . T q u a n d o f e d t ^ e y y p ^ u i e r e d e ^ i r i y p i g i ñ S í , 
Tapikien fe vduierta , que algunas Iteres en la fagina que fe cita% no fe hallara el mmero 
que fe pone del Texto, porque comeólo en U pagina antecedente» T citafe afsi, porquel 
fara lo que fe cita^Jia en aquella pagina^ y no en ia antecedente* 
B 
T A B S T J N E N C I ^ . C^ uan grande fue ta 
del V.P.F.Mígucl.iif.ii.^ ftguMl-
lagrofamenre no fe le conocía en el 
toftro.ii5.ii. Su ábftinencia de la carne fin-
gular.aip.ii. 
^Ayuno.Como átht íer.i^.j.y pag. aio.ra. 
(guamos fueron los del V.P,F.M¡guel.i ip.zo. 
^ilma. Su dolencia es mas vehemente, cjuc 
la del cuerpo.'j iff.4. 
^woK^Puede fer roayor,<jué el ConoCimíeí 
to.n.y.No efíá ociofo. 14. Í. Siente la iippoí-
fibilidad de lo que defea. ip. 3. Si no llega al 
que ama,cjuiia la vida al amante, i ro.i6.Todo 
íc le hazc fací!, xpi. 1 i . Diferencia entre el 
amor de amiftad,/ el de concbpiícéCialzSp.tf. 
^4mor de DÍos,Sús tHdios.^^^:y 0 # . 4 ( í 
Quan ardiente y perfedo fue el del V.P.ftMi-
guel.óo.}. j ^ » . y p.68 i^.y zó.Haziale falic 
de fi,y cnagcnaríc.65.1 i . j Jigu.Y proruropif 
en voze^f .t8.y p.67.11; Encendíale) y her-
inofeavale el roího (íí .ip. Ño acertáva á 
tlar, fino de efte Amorj y porotra paríc fentia' 
el hablar de éU¿. ip. j figu. Conforme i eflteí ¿ion gifáii^dt l4-<fcl Viftf .Migücr . t fo . j :^-
Amor^c tenia también al próximo. 13 i . y pi ^». Laque tuvo para con el próximo. 13 a. ^.y 
[145. ti figu.Ciío raro que por ella le fuCedicJ en Sala-
.Amnryropf io iOñgz 'á t todo pecado.iií.tf laaiancá.i35.io.jfigu. Por ella fe VentiiJ á íi 
Bj i E Z t A . Solicitó efía Cíudad,nó faítaífe' de ella el V. P. F. Miguel. 149. 16. Y; 
déf pues que falid de ella,: el que -bol-
viefle. 17. AJrodava á fus vezinos el V.Padrie^ 
eftando iiu(eiue<rii.ao.-:t ¿ \ \ ^np 03]^ 
iírfwíí/wíííyo debe dilatarte. 8* 20. ^orqi^ 
íe ponen nombres de Santos, á los que fe b<u*-v 
tizan, i t . 
' S.Bernardo C*íao.bbifpó de Vique. 1 f . r i 
j Bienaventurados. Se conocen en el cielo 
vnos á otros. 111.5. i ; \ L 
Suelo del efpiritu* Que íca. 85. 5. ¿Veafei 
Extafis. . 
'JÍZENTVRM:Siempre fon peligré 
íiis.-5 3 4. 1. Enfermos que íamJtk élíaií 
el V.P.F.Migucí^^.z;^ figst. : 
Carhnjtl Duque de te.rma.Q.u*nio M t ñ ó 
al V.P.FI.jV í^gucI, y quatp gand íu alma pqr ej. 
1^0.i.8,y ip.Quanio finnó fu muer1e.ip4.x1. 
Car-idadS\x naturáleia,y excelencias sp'. ?. 
y i.És iní6{5érkb1e,é infíc¡ib!e.iO-7 Pcríiítf^  
V . M . \ A n a de l e j u s . ^ i v U , y &urTO en Sc-
yílíaiCon grande opinión de virtud.71.7. 
*An<t de lefusiltezjrfa de Bae%jt. Pcríoná 
cíe gran virtud y crédito. 114.10; 
apariciones. Las qué hizo en vida el V. P. 
F.Miguel.3 iS.p.y IO* Las que hizo dcípues de 
íu mucrte.3 a 1.4. ^yigtí. 
apellidos. Porque fé mudan en N. Rcli-
giori.4é.8. 
^ p e t i t ó f e n f i t i u ó i Sus pótencias,y pafsid-
nes.£ia. 4* 
^ro/jo.Que fea.84.3. j f ígu. Arrobdfc el 
.V.P.F.Miguel cpnfeíIandofe.87.p. Y confedag 
áQ$QH9S.S$. io .Y u .Ve i íC iExta f i f i 
mefmo en predicar. 143. 1. y 1. V en comüni-
cateen íegiáreS) por ganarlos para Dios, t ^ : 
13.Medios,de que fe valió paira efto,y conver-
(iones que hizo» 137. 14.3' jigu. Coníueloque 
hallo en el vna Señorá.i4o.iá.y 23.Otro cafo 
raro.141.i4.jy figu. Por ella anima va á tos de-
mas á la penitenCia.i31.7. 
Carne. Su alimento és connatural a la hüi 
maná naturalezá.ai7.i7. 
Cameftolendas. Defórdencs de losfeglares 
en ¿lias. 135. 10. 
Cartas. Repruebanfé las que fe tferibén 
inútiles. 179. 17. Refíerefe Vna del Venerable 
Padre FcMigucf. £ 4 5 . Las que algunos guar* 
INDICE ALFABÉTICO, 
daníuyáspdf Keí íqm"' 370. 18. y 19. 
CaJitdad.VeWgti. en lás delicias.14. i<>.Con 
la obediencia fe coñíerva 3 y Im ella íe pierde. 
.i.y i . E l V.P.F.Nlíguel jamás tuvo altera-
ción de Carnéjni penfacniento impuro i<j .^4-y 
5.NÍ entendia cofa que fe trataíle contra Caf-
tidad. 167. 6. Como li fuera vn niño de dos 
años . / . Ni en íueños tu/o reprefentaciones,ni 
movimientos fenfuales,ni lo que de ellos íuele 
feguirfe. i^S.S. Efta paz le fue en cierto modo 
debida. 171. 15. í4i perdió por eflb el mérito 
de los 4 pelean>por couíervar efta virtud. 1 ¡Sé, 
$.y to.Medios para coníervarla , de que íc va-
lid el V.Padre. 170. n . j ) i ^ « . T e n t ó l e el ene-
migo con repréfentaciones torpes exteriores» 
mas no le venció. 171.14. 
ChriJio.Sü Paísion debe fiempíe medítarfe, 
p.x. Es el camino real para los que tratan de 
oración. 13.11 .y 1 i.Devocio á ella del V .P .F . 
Miguel. 11 .¿.y p. 1 a. 10. Sé ha de pedir á Dios 
en fu nombre.45. 3. Por Cu amor á los hobres, 
le pareció poco lo mucho que padeció.251. 7« 
Orc»/¿4a<*;.En todo deben atederfe.^z. 1. 
Comumdad.íLa fus A dos afsifte Dios,y co-
munica iu gracia. i6'o. 4. El aísíftir 3 ellos, es 
buena diípoficion para mptlt^odlli* 
CÍ/W««ÍOW. Preparación para ella. 111,5, De-
vocion,con que fe ha de recibir.ti3.4.y 6. Lá 
quotidiana no fe ha de c o d c n a r . i i í ) . r z . j figUi 
Concepto del entendimieato.YLs dificultoío 
el no pronunciarlo. 15 5. ^ 
Confe¡Jares.. Han de eftar defafsidos de íus 
penitentes. 100.11. Culpanlos algunos por los 
defedos dceftos.130.i2.Con todos han de fef 
í gua les .v j í í . i j . 
Confefq.Don del Eípiritü fanio:en que con-
,íifte.i54. t, Como le tuvo el V.P. Fr. Miguel. 
240. if.j)) figtt. Calo fingular en orden á eílo. 
141.18. Tuvolé raui particular en materias de 
cípiritu. 19.Carta íuyaen orden á edo.243.1 a. 
Conrew/'/dCJow.Quan alia fue la del V.P.F* 
Miguel.77.9. jKTÍg». y 115 • 14. 
VonyentoSé Fundación de el de Ramplona. 
-4f.6.EH quales eftuvoel V.P.F.Miguel.47.11. 
j Jigu. El de Valiado!id dichcío porténer fu 
>íaoto Cuerpo. 48.14. Para la fabrica de fu Igle-
fia proveyd Dios milagroíametc por fu fiervo. 
57.14.Y para el Colegio de Baeza.58,i5.y i ¿ . 
NSe holgava , quándo no tenían lo neCeífario, y 
ne quifiera que fueíTen ricos. 173.4. v . 
Coaltetfacion.LaL del V.P.F.Miguel era pi-
t*todo* provechofa.67.2 %. Y guftofifsima.a3. 
y 14 '$$**$&.*$U9Y por cíib le buícava 
infinita gente.Ho.i i . j y ^ » . y 148.15. 
Con\eyfiones. h\%uu*s raras , Cauíadas por 
lo$extaGsd¿l V.P. Fr. Miguel. 104. 5.^ figu* 
p.tras por íus fetmones. 148. 1 j . jv ftgu. Otra 
por fus oraciones, i p , 21. Otras de fugetos> 
ie entraron Religiosos por lu comunicacioa. 
15 i .a 2.y 13.0 tras que hízó de aíguñás pérfí* 
nas,m¡randoIas. 149.15, 
Cora^n. Trocd Chriftó el fuyo por el del -
V.P.F.Miguel.7o.i.Y por el de fanta Catalina 
de Sena.72.5>. Otros trueques, y milagros del > 
Señor acerca de corazones.72.8.y 9.y p.73.1 n • 
Did el dcN.f.Miguel á IaV.Anadelelus.74.13 
CrfXj Devoción que la tuvo el V.P. F . M i -
guel.40.9.y p.i i7.i5>.y p.238.i s.ComO era la 
que traía en las efpaldas, y quanto le atormen-
tava. 217. 15. y fígit. y a * íuya fe guarda en 
nueftro Convento de Vique, y otra tiene vn 
Cavallero de Baeza.^/.Quanto la eftima efte 
Cavallero.370. ip. Quien dond al Convento 
de Vique la que poííee.ao. 
Cuerpo. Quando es indicio de fantidad fu 
incorrupción.2^7.29. Eftá incorrupto el de el 
V.P.F.MigucL2p8.30. ^ 
D 
DE M O N I O . Vencenfe íus tcntacionci con el ayuno y vigilias.222.2. No tu-
vo parte en los raptos y excafis del V» 
P.F.Miguel.242.I i . 
ZJeríc/jo.Favorece á Ips vigilantes,no á los 
negligentes. 141.24. 
Veftertd.Es páraiio. ip.3. 
DfVoccttt.Enqucconiifta.iii. t. Qual ha 
de íer la nueftraá los Satos,y qual lo era la del 
y.P.F.Miguel.2,33.1 i.Diferccia de ella en los 
^ue veneraron fu cuerpo difunto.28p.<>. 
Difuntos. Sus apariciones ion provechoías 
a los vivos. 3 4.1. Quanto íe debe Cuidar de fus 
.Cuerpos,y entierro.281. 1. Concurfp del pue-
blo al del V. P. F. Miguel, y veneración de fu 
.cuerpo.a.jy ftgu. y p.287.2.j)/ Jtgu.A los vivos 
íe atiende^no á los, Difuntos.288.5.1.05 que re; 
íucitdel V.Padre.^aó. i .y p.3 27,5. 
Dinero.Teai&lc averfion el V. P.F.Migudl, 
ni jamáis conoció la. moneda víual. i /p^iS. 
Btos.No gufta de fervicios involuntaríos,y 
tardos.5?. i.Cuida de Cada vno,como li fuera el 
.f©lo.io3.2.En cierto modo exercitá la humil-
dad en el cielo. rSp. 1 .y 2. Sus desvíos y retiros 
del V.P.F.Miguel.a 10. 25. y Í6* Govcrnavalc 
en todas íus acciones.í3(> <>.Oftenía fu poder, 
lañando ^on lo que es contrario ^  la dolencia. 
119,1. Es grande , porque perdona i ^nos poc 
los méritos de orros, 3 1 ^ 3 • Caftiga en efta v i -
da qualquier d f^e^o de los fuyo^ , al contrario 
los de los que no lo (00.250.4. No permite fá-
cilmente la condenación de las almas. 1^ 5. 
14. Honra á fus úervos en vida, y en muerto.' 
Dtfcreciondf tfp'tritus. Túvola el V.P.F.' 
Miguel. 242.10. Paradla fe requiere conoci-
miento de los interiores.?. i. 
D¡j}ancia%La, fifica del tiepo,quando es Coí-
ta, fe reputamoralmente por ninguna. 247. Si 
Dolor . .Qón él no fe atiene a puntos de 
a u i e d á ^ i a ^ ; í ^ S á n i 
INl!>I'GE IML'IFABETlCOi 
^ ^ á v i o Votnlugo^Dcteó que fb F[eI?gíóh,Jy la 
McS, Franciíco fueíícn vna mcfitja: y no afsiní 
fciá S. FrantiTco.45. z. 
Dones del EfpirttHfdnio&ti cpíí fe diftin-
guen de las Gratias'gratis datas.24V.i. 
E 
N E M I G Ó S . <Zotno fe portava con ellds 
el V.P.t .Miguél . 204. lo.jy Jigu. y p. 
Enfermedad. Dias pelfgrofos tn ella. 148. 
^ X o n la Corporal ci'cccn las fueteas efpúitua-
Us. iyo. 16. 
Enfermos. Caridad del V.P.F.Miguel 
fcon ellos. 13 j.7. 
Entierro. El del V.P.Fr. Mig í le l . i^ i . n . 
Éíperanfd. Su naiuralc^ y efeftos. 52.1. 
y Jlgu. La del V.P.F.Miguel.5 5.2. / í ¿» . 
E/pinas. Con la deVna triidia rauríd aho-
g'acfo el PrmCipe D . Agonfo, hijo del Rey Ú o a 
loan el Ségóndo. 551.14. No láftímaron al Vv 
P.Fr. Miguel las de la cambronera , en ^uc fe 
¡eche} íiendo niño. 1(1.7. 
ÉjjencU diuina. Si íá vid, ó no, el V.P.Fr. 
lAlgutl, m . j . y figu, 
Extafis. Su natüráléiá. $$.1. y figt*. Dexa 
^c'rfcdo conocimiento», y libre la voluntad, 
íioí?, 16. El que le tuvó^no íc ácucrd'a deí pUes 
'de lo que hizo,d dixo en el. »08.14. y p. IOÍ?. 
1x5. Teníalos el V.P.F.Miguel, en hablando de 
Ja gloría .^4.^.^ figu, Y en tratando del amor 
de Dios.55.12.^ ftgu. Los que tuvo eh el Ge-
neral de las Efcuelastíe Salamanca. (54.15 .y p. 
65. i/.Tbv'olos mui ftequentcs.87.S.Rcfiertn-
fe algunos.^ figu* Qnedava en ellos inftnfi^ 
ble.89.1j.'Y muí ligero, t^. Modo^yctrCunf-
tanclas deollos. JZ.Í.^Í figkt. Como bbtviadc 
¿líos. pvS.'C0A10 los mcrecid .06.3. y 4^Que 
íenu^-y gozava en cWos. 97.5.7* fi&f' EfeiStos 
ide ellos, aunen fu cuerpo. Si. io.y p. 99.8. y 
fgtté Singulares cfedos,que caufavan en<«rés . 
5102.2.7/1^». Favores de Dios, qiie recibid én 
tilos el V. P. 1 tv t .y figü. Vno que tuvo íin-
«ularcn vna plazuela de Salamanca. 13 11. 
F 
*E. Furtdamenf.0 de las demás virtudes. 50. 
^ 1, Como eftá muerta en muchos.2* Qüá 
v íva fuc lade el V.P. F.Miguel. 5 i . j . ' ^ 
figu. La-cjue tenían en Baeza cbn lo que dezia 
d fieíVOdp Dios. 245). 11. 
Fortai&zjt. Viridd del alhia. Sus calídades,y 
oficios. i .7 Jig*, La del V.P.Fr Migóei. 
•201.47 Jlgu. En particular en tolerar los deí-
i^ ios y teiiros de Diós . i í Q . ú ^ y JigH. 
G 
E S O N I M ^ l D E JESVS.Vethnndc 
gran virtud y crediroi.n 4.10. 
Glóridi En hablando de clla,fe enagé-
teacl y..P;F;M¡gücl. 54.6-7 fign. 
Go%p efprirtrudl. A4í: 
•G^c/rf. Quien puede teñe? moral Ccrtt-? 
dumbre de eñar en ella. 155.8. 
H 
SR M ^4 NOS .Los del V.P .F .MígueU. 
14. Sus virtudes.7.15). Muerte violen - \ 
ta del mayor.2 57.2.Profecía de íu íal- 1 
vacion. 258.6. 
i//yo/.Como deben Críarfe.6.147 /^«•Dí- ; 
fercmes fentidos del nombre UijOyCa lafagráí 
da Efcritura. 116.17. 
Huefos. Quantos fon íos dfel Cuerpo huma4 
no. 547. 1. 
¿f«M¡»/7í/dí/. Elogios de efta virtud. i /SM.y 
p, 189.i.y a.y p.275.1 i.Es caminoReal de )a 
gloria. 190.2.Conoceíe en la paciencia.^.Y eni' 
ocultar las mercedes de D i o s . 4 7 ^ « . L e v a n t a 
al que la tiene. 192.8.y p. 195.10.Señal de preR 
deííenácion. ip^. 24. £!• mas virtuoío, mas fe 
homilía.^//// . No obran contra ella los Santos 
que dizen algo en íu alabanza. 1 lO.a.y p. i 54." 
9. Quamo feotia por ella el V.P.F.Migucl,qM¿ 
le vieííen elevado. 65.21.y p.t85. x .^y figui 
Quan grande fue efta fu «Humildad. 180.2! Co-J 
AJO íentia, y hablavaf de fi,teniendoie por peo í 
que los d e m o n i o s . 3 . 7 ^ « . En que fe fandavá 
cftfeproprio conocimiento.i 82.6,y 7.y p. 185^  
9. Parecíale impofsiblc el fer cI,fobervio,yquc 
huvieíle quie tuvieíTe vanagloria. 8. Pot las ac^ 
cienes exteriores fe conocía fu Humildad inte* 
rior. 1 8 4 . 1 0 . 7 Q u a n t o íentia ei fer eftí^ 
tnadb,y quamo huía! las honras. 185.157 yi^»J 
y jx.i:j;5*l i.Ca(cS particulares en orden á eftof." 
i86a5.y p.187. i8.yp. 188. 15.Notabledo* 
trina en orden á lo mefmo. 187.16. Humildad, 
eon^qoe íe poríd íiendp Prelado. 1s8.22.yp.' 
199. 23.Y eftando para morir. 275*12.77^».' 
Por razón de efía virtud no cuidav^ de vidas 
agenas.205.15,Sintió el morir donde avian de 
hazer cafo de el.i76.15 Hora Dios al que hu-
milde bufea lolo la hora de íu Mageftad.iSa.j; 
: I 
IG L E S I A nuejira niadre. Como es Cépfc nueva.t.i.Con fus menguantes fe ha autaen 
tado.202.8. 
Impetus de efpiritu. Qmndo los tiénen í c t 
fiervos.de.Dios.128.18.Los del V.P. f .Míguel : 
ife&fcyBxtdfis. ' 1 
(i Infvrmacivnes. Las que fe han hecho de Ittó 
virtudes y milagros del V.P .F Migúel. 571.22; 
-Gaforáro^on que obligó Dios á vna fierva fu* 
ya, qué no queria deponer en ellas, para qüelQ 
ihtzielle.^ij.p.Y las de rto Culto.25>7-i8. 
/«fe»-/or.Solo Pio$ conoce íus aftoS libres.} 
256.1.Sü conocimiento es gracia de Profeciaj 
^ í / / / . y p. 245.1.Conocimiento que tuvo el Vá 
P.F.Miguel de los interiores. 2 59 .6 ,7 /1^» . 
Jrd. Ignorava el V.P.FyMigucl^uc cs,y n(ÍJ 
ea la ittvo.aop^ .^4» 'I ? 
INDICE ALFABETICO.1 
Ineses: S íerapfc pfcfumc el Derecho en favo< 
¡fuyo. 207.17. 
lujlos, Huvo tres Obifpos de Víqae deefte 
nombre.4. 9» Ocro,Iufto,Patron de Yicjue. 10. 
L 
L\ A O R I M ^ 4 S , L ú vertidas por los pecados ágenos,ion muí aceptas á D i o s . i 4 $ . i . £ s ín* 
{enfibilidad no llorar con los q llofa.z^>i^* 
Ley. Debemos mitigarla , porque ella no puede 
íuavizaríe á íi. 140. 14. 
S. Luciano. Mártir de Víque* 4. 10. 
Zw^dr.En qualquiera íe puede fervir á Dios.30.14 
Lu^es. Qué fignifican las que arden ante los San^ 
ios,y por los difuntos. 2^7.17. 
M , 
MA I T I N E S . A qué horas fe dezían anti-guamente. 1 19. 4. 
Manfedumbre. Sus propriedades , y elo-
gios. 100. z.y 5. Quán ítngular fue lá del V< P. 
Miguel. 204. 11.y 11. y p.208.20. 
S.Marciano. Mártir de Víque.4. 10. 
M a n a famifstma. Como fue llena de gracia: 
J72. i . y 2. 
Medianas, Efcufavalas quanto podía el V . P | 
Fr.Miguel. 208. 22. 
V, P. Fr. Miguel de los Santos, 
Su patria.2.Sus padres.5.11.Hermanos qtic tuvo 
(S.14.SU nacimieco,y bautiímo.8.20.y 21. De cin-
co años tuvo íencimíetds de la Pafsion de Chrifto. 
p.2 .Y llorava por ella. 11.6. De d ía edad íe fue con 
peros dos ninosjá hazer penitencia en vn defierto. 
lio.^.Bolvidle fu padre á fu caía. 12.^. Sus ayunos, 
quando niño. 14.2.Su amor á los pobres.5.y 4.y p» 
28.10.y p.50.14. Sus penitencias en aquella edad. 
¡15.^.De ocho años fe echó deínudo en vna«ábro-
ñera.6. No le hirieron las efpínas. 16. 7. Sus devo^ 
cioncs.S.jy Jigu.Sa caridadco el próximo en aque-
lla edad.IT1. 1 i.Su modeftia , y amabilidad. 18.12. 
Pretendió Hiendo niño,íer Religicío. i j í . 1. y p.27. 
6.y y.y p. 3 5. 7. De fíete años hizo voto de cafti-
dad.20.5.Ratificóle. 22. 10. Y otras muchas vezes 
bolv ió á ratificarle.23.13. Dormía fobré farroien-
tos. 14 y p.30.14. j y/^M. Bolvió coa otros dos ni-
xíos,regüda vez al defíerto.iSM.y p.20.^. Bolviofe 
por orden de Dios á cafa de íu padre. 11.7.y pgu. 
Su fortaleza en ía muerte de íu padre. 2 5.2. y figu. 
Su cuidado de orar por fus padres difuntos.30. 14. 
Dorraia algunas vezes deínudo íobre la tierra. 28. 
8.y p.Su perfeverancia en los ejercicios (antes.3 2. 
%.y jjgu.Sxx devoción á los SS. Nombres de lefusj 
Martaylofeph.^y p.41.10. Apareciófele íu padre 
de (pues de íu muerte. 3 4.1.Su jornada á Barcelona, 
donde r&fibió el Abito de los PP.Trinitarios Cal-
^ados.35.4. j figi*. Su exemplar modo de proceder 
«n el Noviciado,y fus exercicios (antos en el.3 7.1 
y figU'Su mudan9a a Zaragoza,y íu profeísion.42¿ 
gi-y 14- Su jornada á Pamplona para dcícal^aríe, 
44'f •Recibe nuefíro Abiio.4^.7.Su jornada á Ma-
drid. 4^.p.Su profeísion en Alcalá.47.10.Conven* 
tos en que cftuvo,y fus cí iudios.12.^ figH.Vac V J -
tario de Bacza. 48. 15. V MíníftVó dé Vaííadoíítt; 
49.1 s «Su viva fe.51.5.jy fig.Su defeo del manirioj 
V.Su firme eíperan^a en Dios.55.2.^.715«. Aun en 
orden alo temporal.^. 12.^ figu. Proveíale Dios 
cafimiUgroíamente.57. 14. j figu. Su entendida 
amor de Dios.(>o.3.jyíf^w.Experimctavanle otros^ 
^i.7.y 8. Gafos raros, en que íe le vió el pecho, y; 
corazón hecho fuego, ót .p .y figu. Y al niño leíus 
en el. 73.12. Impetus de eípiritUtque le ocafionav* 
efie amor.63.ii.j / /¿ .Túvolos en el General de las 
EícuelasdeSalamanca.(Í4.is^.y figu.Trocá Chrif, 
to íu corazón con él .70.2. Quanto le amava ei Se-, 
ñor.73.1 a.y 13 .Su continua oración, y alta conté* 
plació. 7 5 . ^ yjf£M.Sus cxtafis,y raptos.87.8.j figuJ. 
Su comunicación Continua en el cielo. 110.3. Sí 
v ió , ó no,la Eflencia divina. 111.7. y figu. Tuvo 
impreíTas en íu alma las llagas de Chri (to. 117. 19. 
Quando era Miniftro, como cuidava Dios del go-
viemodel Convento.ioo. i i .Su puntualjy devota 
aísiftencia al Coro.ii8.a.> figu.Sii devocioal SS. 
Sacramento, l2 2.2.j>, ftgu. Su caridad para con el 
próximo. 13 a . ^ y ^ í i . P o r evitar el aplauío,rodea-
va por calles efcuíádas. 13^ .15). Su ApoOolica pre-i 
dicació. 145.1 .No perdió la gracia bautifmal.i^ 3; 
i .y figHi No tenia conocimiento de las cofas de la 
tierra. 154.3.Fue todo hombre. 158. 15.L0 que fin-
tió de el, el P.Matá. y4lli. Su perfecta obediencia. 
1 s^.a.^y^M.Por no faltar á ella,íe expufo á vezes * 
riefgode perder la vida. 161.ó.Su caÜidad,y yirgi-
nai pureza .3 . jy fig».Sa modeíliay agrado cau-
fava en los otros reverencia,y carino tiugular. 167; 
7. Su extraordinário afefto á la pobreza. 173. 4-j» 
figu* Como láoblervó.i75.8.jy figu* Suprofundii-
íima humildad. 180.2.jyy^».y p.ipo.j.jy figu,Cota 
puío vn Tratado de oración, 1.7. Quaato finttd 
el fer Vicario de Baeza. 1^4.12.Diligencias 4 hizo 
para q no le eligiellcn Prelado. 15)5.14. Hizieronle 
Miniltro de Valladolid. 15. Su íentimiento por et 
Oficio,y renuncias que hizo de el. t9£. i¿ .y i7-Su 
reelección en el meímo Minifieríú. 1^ 7. 10. Re-
nuencia con que admitióvy renuncias q hizo. ipS. 
21 .Sú capacidad,y talento íuperíor. ip / . 18.SU rara 
fortaIeza,paciécia,maníedúbre,y paz de alma.xól . 
4.J//¿««Apetecía las tribulaciones y adveríidades. 
402.7.Como las llevava.204.íoj)l fig. fiolviá Dios 
poríu credieo.20^. 13.Falfos teítimonios qué lele-
vantaron« lo que padeció en ellos, y paciencia que 
l ü v o . i o ó . i f . y fig**' Y en los deíampárós de Dios» 
aop.a^.jyí^w.Su gran mortificación,y penitencia. 
z i j . ó . y figu. Guftava íe regalaífe á los Religioíos. 
220.22.Sus vigilias.222.a.j)i figu.VcsLÍc Cruz^Per-
mtencta,Sueñc, Su admirable prudencia^ don de 
Confcjo.Veaíe, Prudencia, Confejo, Su diícrecion 
decípiritus.242.20.y 21. Carta fuya en orden á U 
Tranquilidad del alma.243.L3s que algunos tienen 
luyas porRcliquias.370.i8.y 19.Sus prcfccias.24tf 
U figU'yV'tiy^.y fiSu* conocimiento de los 
interiores.! 59.8.j/i^w.Profecias fuyas en orden á 
fu muerte. 268. }.y figu. Comentó á predic.ar d« 
trginiaaños. u4il¡ , Suvltima cnfcrmedad,y ?ir«»«í 
1 des 
te^é^lIcTt^eR ' é l l i . i ^ i . ^ y figUl HeCrbuS el- c(oe haz lacá la CerauniMád.iji/S.^ figu: 
íyiat íco. iyy. tT.Y laex:reaiavnc«6;278.2i.Su ál<í-- X?Miterte.Sicnieíc la de los padres,)' amigos.2.5.1) 
gria, porqu« moría.^ítft.Su felis íránf i to . i j íJ . l i . Rcfignaeion cjue fe debe tener en el!a.i5.4.No t d 
Qaando,y de que cdad.ij.Mund'dt amor deDiós^ dos los que piueren repentinamente , íe condenan. 
\^.yyi^ií .Defcrípcio de'fb cuerpo. 280.27. Pubí^' i 6 ) . i 4 . V o t q ü e no quiere t)íos,que feparaos fu ho-? 
jCdíe "fu muerte en la Ciudad caíi írrilagroíartieíufev n . 167.1.Qütettcs mueren en el Señor, i j ó . r.Difeí 
04i%?f p. i83^. Concurfo del pueblo á f u x í l t r e f r e c i a entre la muerte del pecador)yIa del-jafto.^jí , 
ro, y venetácídn de fu cuerpo. í 8 f .1. j Jígá' ' f 'p- 4.Pierdcíc el temor á ella en los raptos íobrenatu-. 
187.2.^y^ir.y p.spí . i^.y. i tf .AclámaCioo de SI- rales.^///.La de los Sacos es fu nac¡mieto427p.2i] 
io. l^.io.jy Jigu. y p.29t.i 5. Afsifticron á íu én- Yafsi no fe ha de llorar en ella;i5>3.18.La de los hV. 
Jclcrrc Santos del ciclo.i88.4."En el feretro.Ie fali^ jos mozos como deben ilevarla los padres.51^.1 
piilagrofamentc muthaTangre de las n a r í i é f , ^ ^ Í^ WIÍWÍÍÍ;.A ninguno guarda fe. 1.1. 
xccibicron alguhos en íuis lientos.28^.7.y ^.Mila- N 
gros qüe ob íé entonces.290.9.7^».So entietfOi; " T O f i £ £ ^ . Vivcanjas dívcrtidosjdcbiedo fé t 
y los que llcvarftn fiycuerpo.2^1.12.^ ^ g«.;SíJ8Eie mas vírtuofos. 158. iá . 
quias, y Honras folemnes. 19^.2l. ^ /Í^ÍÍ. Primera Noche, Es tiempo roas oportuno para la 
traslación de fu cuerpo.iSxJ.i^.Segunda traslacíoi- oracion.yó.ó.y p.t 19.3.y p. 120.5.y p.221.2. y 
'sap8.30.Eftá fu Cuerpo í n c o r r u p t b ^ / / / . y p. i<>7. - Nowbrés .h l q vno tiene, le empeña á obrar íc-í 
i p . Apariciones que hízo/iefido vivo.5 18.í>íy vá,' gon eÜt&.M í^Poi cíío los mudavan los q eran idíaU: 
Las que hizo defpues de fa muerte. 321. 4.y figu. tidos por Cavallei:os,idCiudadanos Romanos.4ÍJ.SJ-
Milagtos que <ibr<j en vida,y defpues de fu muerte^  N u m e r o . E l á e fíete íígnifka vniveríalidad. 1 IÍ. 1^ 
y e a í e y A l i / ^ o í . Es abogado para todo genero de Q 
ídolencias^y neCcfsidades CorporaIes,y efpirituales. / ~ \ B B D I E N C I ^ d . Es Dios muí ¿elofq dé ella 
[355,1.31/i^». Opinio de^Saruoieti que fue,y es te- \ ¡ ^ | en los Reli^ioíos.i55).i. Eleva á ícr meri-í 
jtjido. Veafc,Opm/e>«.Informaciones en orden á íü totias qualeíquiera obras,y haze ínartires.' 
pcatiíícation. Veafe, Informaciones, 160.4.y p.KJj. i la En lo dificultofo y agrio fe ex-. 
Milagros*Vo:que los obra Dios por fus ficfvos. perimenta, ló i .y .Vae Dbíemntifs imo,y timi zelo-; 
&p8. i.y i.Sus circuñancias los califican mas.2p*); fo de cila.elV>P.F.Miguel. 159.2.^ figu. Por el de 4 
Í3.Varicdad conq Dios les obra.500.4. Conforme feo derobedecef fjenuncid el Minifíerio.y porobc-* 
la fe delque le necefsita.305.1 a.Alglihos qac^obró deCer le eicércicJ con gran cuidado.ifo. 9, PerfeC^ 
en vida el V.PlP.Míguel. 300.5.31 figtt. Otros q«e cion con que obedecía á fus Prelados. KÍ 4.13.y 14 
tobrd también en vida.307.2.^ figt**Y enbeneficiq Motivo que tenia para ello. 15.Razones, cbn.qrcX"-: 
íde las a!mas.315.2.J figa. Difuntos q reíucuti.dcí» hortava á^efta virtud, htá&ií y p. 1(55. 1 Aun á loi 
pues de fu muerte*326.2.y p.527.3. Enfermos def- inferiores obedecía. 15)4. 12. Quando, y como fe^  
auciadosque fant).4. yi/ign.Los que fand de calén- o p o n e » ella el que rehuía las Prelacias. 1 pé». 1 <?i 
turas.fj 5.2.3' f ígú .De males de ojos. 3 41.2.3»^»* O^r-rtí.Son amores.233.i i.Con ellas nó^hemosi 
De jaquecas^ dolores de cabeza.342.5.3» jigu. De de afervorizar los vnos á los otros.232.7. 
'dolores de oídos,y de muelas.543,. 10.31/IÍJM.De *a Ocsfion. No fe ha de perder. 33. 7.- ApaítarJ¿ 
flamac¡ones,iíipula,y garrotíUo.$45.i8.3) ftgu.Ve Dios á vno de la de Caer,ó detenerle en ella,.es ierj 
'dolores,quebraduras, y lefion de hueíos, y miebros ñal de confirmación en gracia. 15 4.5. 
'del Cuerpo.348.5.3» Jigu, De dolor de ijada.3 57.7.. Ojicío..:Es necedad meterle vno en el que no esf 
y 8.De defmayos,y mal de corazón.p.y jigu.Dc flu fuyo. 204.10. Han de repartirle los Oficios fegua 
jos de íangfe.3 59. i6.y 17.De otras varias dolecias las inclinaciones de aquélloSiá quienes fe diíjlribu^ 
ijS/yyj^». Libró á vn Religiofo de vna tentación yen. 23S..io. 
grave.351.23.ATna muger de locura.24.A vn mu- . 0^C?VÍ¿Í«/»(?. Es el mas proprío oficio de. 
jthacho de frenefi. 25. A vn hombre de vn grave Eclefiafticos. 118.2. 
lúcfgo de fu crédito. 3^2. a í . A otro de vn fuerte Oj^rei .Su obligacio de oír á lasPartes. 141.254 
'¿iolor de piedra.27. Ojoj.Indices del alma.3p.5.Su excelencia,y VIÍJ 
ikfíw//íro.Es oficio de quien íírvé. 199.^3* . lidad. 340.1. 
JWjj^.Para dez¡rla,neceísitava de divertirfe pri.- o/or.Era del Cielo el q fe peíCebía en la Celda deíVj 
mero el V.P.E.Migueh8o.i(^ y p.123.5. Como fp P.F.MíguéI.i92.9.Y en fup.eríona,yAbíto.i93.iq 
preparava para ella. 4. Devocioacon que la Cele- Operación deyirtudes, Qpé Íe* . i99 . i . 
brava.i24.(j.3j/^».Deteniaíe en e l l3 . i25 .83í / í¿» . Opinión. Aprecio u^e haze la Iglcíia de 
Favores íingularcs de Dios que recibía en ella. i2(» Opinión de Santo 1 en que fue, yes vno tenido, 
(11. y 12. Tiempo que gaftava defpues en dar gra- quando vivo, y defpues de muerto. 3^3. 2. E ^ 
tías, x j.y p. 128.1 S.El ayudatk,escxerciciofanto, la que fue tenido el V. P; F. Miguel quandb vivo^ 
y de Angeles.318.8. ; y cafos Gngulares en orde á 6^0.354.5.3^^«, Ve^ 
iW<3«/f«.Montaña de Cataluña.to^.1 ncravale vn íugeto Como á S.Ioan Bautifía. 5.55.7^ 
• Mortificacion.Hs neceííaría fieprc.2ii.i.y a.Su Defengaño de los que no le tenían en efte cócepto,' 
gt i l i^ad. |»la del y.P.F»Miguel..2_i¿. C.yf ígn. I M ^6j.^C^3j$9. .4? los guc no finiicrqa?niJiablaroii 
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bien del fiertto de Díds.'ío.y i i .Opí í i íon de Sato, líelos, 12 j figa. Sin e l ío í idoUtUytÓñ éfíos í i ñ m 
en que ha fi^o > y cs ÍCQÍJO déípucs de íu muerte, va.iis;. z. y 5. Sanóle el Señor ra¡lagrofamenté de 
tfj.ii.yfiS*»* Ia$ Hagas de fus filicios.ijo. 5. y p.z3 i.(>. Qaando 
Qracton. Ea todo lugar puede téneríe. 19.1U aumentava fus Penítencíax.zj 5,11. Gozo,y alegría 
Quan neceflaria fea.^S. a. Sus excclencias.74.1. grande , con que las hazia, y iolerava.13. No faltd 
Jigu.Es eficaz en nóbre de Chnfto.45.5.Ha de ha- co ellas á la prudencia.a3 5.5. 
zerfe mas con el Corazon,que con la lengui. 1 ÍO.<J. Perfsyerancia.Dibe teneríe en el bien Comeri-
Laq fe haze en Comanidad, obliga mucho á Dios. íado .18 .1 . 
118. t. Quanto mas fervoróla , mas fe pierden las Píeirít.Milagros de vna, que íirvid de cabezera 
fuer9ascorporales. 114.10. Qaan abíorpto andavá al V.P.F.Miguel,qaando niño.5 3.5^ 6, 
en ella el V.P.F.Miguel.78.1 a.jy/í^.La eficacia de Po6/e^<. Qaanto es mayor la del efpirítu, mas 
íu Oración. 8i . í i . y figu. Mo feacavaen orden á llena Dios al alma de (us dones. 173.a. y 3. Quanto 
otro9,áeíle, oaquelmodode OfaCion.a4i' 19. La aprecio hizo de efta virtud el V.P.F.Migciel.4. C u 
roche dsziaíer el tiempo mas oportuno para. ella, quantofervor exhortava á todos á ella. 174 5 . jy^» 
yeiictNoche. ^or f*k*. e^ ft* obfervancia, afirmava,fe há códena-
Oradon del Padre nueftreé Su excelencia , y do muchos Religiofos.^///.Con quanta perfeccio 
eficacia.307.1. la obíervci el melrao. 175.8. y figu. Nunca fe pufo 
P abito,ni capa nueva. 17^.10.Gafos fingulares en oc 
F\ A C l E N C I s é . Sus propriedades, y elogios, den áefto . i i.y ia.Y en orden á fu deínudez de eí-> 
j too.a.y 5.La del V.P.F.Mjguel.aot.7.jyf^ piritu.i78.i^.y 16.Majas de lu celda. 177.i4.Quá 
y p.107.18.y p . ioS .a i .^y í^» . doPrclado tenia la mas eftrecha delCoveco.i78.if 
Pdd, ei.HQX>\es y virruofos,Íon honra de los h í - Preceptes.Los de la ley antigua quancos fueron, 
jos.7.18.Los del V.P .F .M gUcl.^.i 1. Sus virtudes. afsi los negativos,como los afirmativos.547. 1. El 
la.y 13.Muerte de la madre. 10.3.La del padre.15 numero de los afirmativos corrcfpondia al numero 
| .Apareccíe á íu hijo.54.1. de los huefos del cuerpo humano.y porqué.^//f. 
Faiabras. Quan fervorofas efan las del Y.P.Fr. PrfíííC4»*.Mortificavaíe el V.P.F.Miguel en ¿fte 
Miguel. 137.14. exercici6,y hazialo folo por Dios, y el bien de las 
Prf/iíoweí ÍÍÍ/íípefífo. Su variedad,y diferencia. alm¿s.i43.i.^/í¿<#.y p. iScí. Kí.y i7 .Cócnofc pre-
aia .4 .Siempreeftán vivas.ai^a. Como fe raorti- parava para ello,y como predicava. 144,4.^ /íj^.Se-
fican,aiz.5. tia,q los Predicadores vlaíTen de flores. 145.7.Ad-
. Pacna.Sa amo'r es connatural á los hombres.a, mirables efeftos de íu predicación. 147.10.31 fegu, 
^.Porqué la toman los Santos debaxo de fu protec-i Comeadá predicar de treinta años. 1(38.3.No pue-
c ion .ué l l i , den los enfermos exercer la predicación.178.19. 
^^•Q^aneftimable es.aoo.i.Qjan grande era Pre/<ií/oí.Quanto fiemen los Sacos el lerlo.ipS. 
la del V. P. F.Miguel, aoa. 6.y y.y p.xo4.io.y p* a i . Calidades que deben tener. 196.i^, Quan hu-
*07.i8.y p.aoS.a i^yyí^». mildes deben íer, y corno deben portarfe con íuj 
Pecado.U mortal no fe Compadece con el ConO íubditos,y mandarles.ip8.ia.y p.í5>5>.a j.y p . i í i . 
Cimiento expcrimetal de Oios.i^ 3. t. No le come- 8.y p.138.10.31 yi^a.Sus obligaciones. 137.7.J fi$ 
%\á jamás el V.P.F.Miguel.a.y p. 15 s-7'y flSH' Cotno^an de cuidar del govierno. IO 1.15 Y de los 
aun venial con malicia y advertencia. 1 ^ 6.9.y figiá. enfermos. 13 3.7.Dcben evitar el íalir de cafagua-
Refpueíia que le did Dios , quando defeava llorar to puedan. i5>4-1 Fatigas,y rieígo de íus oficios; 
fus pecados. 15 4.4.Quando puede vno tenerlos, íg - I j . y p.iP7« ig-
norándolos. 1 ^.8.No puede pecar mortalmente el Probatifa» La Colección de muchos aprovecha 
que traía de veras de vniríe con Dios. 15 IO.NÍ el para ella, quando cada vno en fingular fuera infufi • 
que procura evitar ios veniales.ts7.1 a. De el deí- cientc.3ai.3. . 
Cuido en evitar kos veniales, procede el caer en los Profecta.Qaé íea,y á que fe eftienda.a4S-i y p. 
mortales.^/. Como fe cnt¡ende,que No aj jujio i ^ . i . Quandoes prueba de Santidad. n6.x. No 
fue nope<¡i»e. j.y 14. ficrapre conocen los Profetas los mifterios de lo 
Pecadores. Siempre ha ávido algunos entre los que Dios Jes re vela. 163.10. Profecías del Y.P.Fr, 
bucnos.ao^. 1^ . Como fe buclven contra los buc- Miguel.146. i-yfig*- y p.aS7.a..7 figtt. Otras en 
nos . ió .y p.ao;.?. orden á íu muerte.168.5 j jigu. 
Penitenaa.los Santos hazian muchas Con efpe- fropoftíobueno.Sehxdc executar co prefteza. ip.a' 
cial impulfo de Dios.a 15.11. Las nueftras debe fef P r ^ w c í ü . Su oficio, y necefsidad. 154. i .yp-
alamedidadsnucí lrasculpa$. i33 . i i .Es peligrofa a5 5« 4- Su divifion.a. La del V.P.F.Mígucl en íus 
laq fe referva para la hora de la muerte.2.07.i.Quá penitencias. 5. La de íu govierno, fiendo Prelado. 
«ficioaado,y dado á eíla virtud fue elV.P.F.Miguel x)6.6.y figu. La de íus confcios.z40.i 57 16. T a -
a 14-5>-jy/í¿. Sus aníus de padecer. 1 t i .a ^.Anduvo vola ínfula. 241. 17. 
mucho tiempo fm faudalias.ia s 9-Y por fu cxeplo Pueblo. Tal vez fe engaña en fus Juízios,aunqué 
y confejo otros hizieron lo melmo , y otras peni- fu voz regularmente es voz de 0105.365.1. 
cencías. IO.SUS rigurofas d ic ip l inas . z i í . 1 v Sus fia Purga tor io s cftadte en el algunosSátos.a<í(5.i7 
m b I C E ÁLPAfiETlCÓ; 
V ^ n T ^ N ^ S . Tn^oías e lV .P;F .Mí-
guel por la caridad,y quitaronfele>jpor l i 
caridad. 1 4 1 . 1 4 ^ ^ « . 
R 
'13 ^ P T O . Que fea. ^4. j .jpguJLn qiianto 
grado de c6tcmp!acion,{olo Dios le cauía. 
95.1. Proceden otros de enfermedad^y de! 
ckmonío .^ / / í .Dcl que es de Dios,es cfédo pcrdeC 
el temor a la mfuer1e.a7i.4-Veafcffxíá/íí . 
¿?r/í^/o»ej.Porque ay tantfes,y tan diveríaS.45.2 
¡Quado fe fundo la de la SS.Trinidad.4(3.7.Es Dios 
fntii ze loíodc íúobícrvancia.iotf. 15. 
Iteligiofos.Q\3a.nio firvan á la íglefiá 29. iz.Y a 
Díos.55.4.Algunos ajuíhdosen el íiglo , y relata-
dos en la Religión. 37. i.Muchos íe han condenado 
por falta de obíervancia del votó de la pobreza. 
ÍÍ74.5. Notanfe los que procuran mucha Curíofidad 
en el abito^y en el fayal de el. 176.9.y 10. 
2íe/í^»í<íí.Solicitación, y veneración dé'laS del 
íV.P.F.Migucl.a86.15.y p.i88.5.y p.ipz. 1^.j pg: 
Repartimiento que íe hizo de ellas deíppes de fu 
muerte. 1p4.11. 
Refrehenfion. Ha de hazerfe á fu tiempo, y tío 
[de todas las culpas. 13 <>. 14* 
Rffurreccion. El obrarla, es el mayor teñínio-
iiío de fantidad.3i<í.i.Difuntos que refucitáel V . 
P.F.Miguel.z.y p.317.5. 
Riquezas. Las de efte mundo fon impeditticníO 
J)ara llegarfcá Dios. 174.^.y p. 175.7. 1 
S^ 5 7 D r i ? 7 ^ . T o d a c s d c D í o s . i 7 i 8 . > Sacerdotes, Quanto deben prepararfe pafá 
celebrar. 113.4. 
S d c r í f c i o . C o n t n obedícntía defagrada á Dios. 
[¡<33.11. 
SS .Sacramento.Comb nos vniraos por el rell-
ánente con Chrifto. 151. 1. Es efedo íuyo el amor 
dcrpíOxirao.^/ / / .Mas gufta fuMagcftad,que le re-
cibamos por amosque el que nos abftégamos de el 
|por temor.iSp.íJ.Devocion que le tuvo el V.P.Fr. 
Miguel.58. 3.y 4.y p . i i i . i . Reverencia,y amor q 
Je tenia. 111. 7. y 8. Como fe prepara va para reci-
birIe.iii.3.Y como le recibia.115. 6. Efedos fin-
guiares que caufava en el.IIÍJ. 1 3 f i g . Raptos que 
íüvo en fu prefencia. 119.10.Fervor con que trata-
vade é l . n . 
Saniddd.Lai del alma es mas eftimable, q la del 
Cuerpo.3 15.1. Tuvo gracia de íanidadesel V .P .F . 
Miguel.i47.5.y p.248.5>.y 10. En que fe diftíngue 
efía gracia de la de operación de virtudcs.ipp.i. 
Santos. Como es vno defemejanteá otro. x. 1. 
Porqué íe imprimen tantas vidas fuyas.i. 3. Favo-
fecen á los Lugares dñde eftán fus Rcliquias.48.14 
No ion todos fus exemplospara imitados. 155. 4. 
Porque deícubren tal vez fus virtudes. 134.9. Para 
jícflo^on atribulados.aoi. 8. Porqué los perfiguen 
lo*? tnalos. it)3."í),No píéVdéñ |jó? los faííós refticfíe-
níos que les levantah.io^. 14. Han eftado algunos 
en el purgatorio. 166. 27. Quiere Dios nos valga-
mos de íu intercefsio.zpp. i.Oran por noíotros en 
el cielo.310.1. Con quanta devoción los hemos de 
invocar..>áf///.Vnos fon abogados para vnas necefsí 
dádes,otros para otras, y otros para toáis . ^ S-l' 
Sepulcro, Qnan venerádo,y frequentado fue de 
lois fieles, el del V.P.F,Miguel. 2p5. 27 
Sermunes.No fe han de buícar á fi los Predica-
dores cri frl los. i4<?. 8.y p. i48.i2.Veare, PredicarJ 
S. Sigifmundo, Principe de Borgoña. 10. 4. 
• S&yery 'iit. St&ú de reprobación. 199. 24. 
Soldadas.Es gloria fuya el morir peleado.172.3^ 
Sueño.Qaá corto fue el delV.P.F.MigueI.2i2.2; 
Y. por eííó dezia, que vivia mas, aunque muricííc 
mas prefto. 2l5.4« Como fe acomodava para dor^ 
mir. 214. S-yPg1** 
Sueño eipiritual. Aho grado de contempla-5 
Cion.So.iy.ji Jigu. 
T 
TE M P L * 4 N Z ^ 4 . SU dificultad eh la Comtdi y bebida. 215.11. Quanta fue la del V. P.F^ 
Miguel; 12. yJigft. Erpccillmemé en la bc-í 
bida. 221.14. : 
Tefiigos. Quádo prueban los de fi'ngülaridad á i i 
verfificativa.j 19. io.Quando vno folo.52.5;i 5 . 
Tiif/wpo.Dcbe aprovecíiaríc.31.1. 
Tranquilidad del ülma.Qazn eftimáble es.abd 
¿.Tratado que eícrivió de ella el V . P. Fr. Miguel1^ 
i5Ji.7.Garta fuya en orden á cfto,i43, Quan gran-
de fue la que fuvo.202.ó.y 7.y p.204. 10. y p.io/i^ 
18.y p.2o8.ii.jv figu-
rrd í /dc /o» . La primera del Cuerpo del V.P.Fí^ 
Miguel.2p<í.2tí.La ícgunda. ipS^o. 
Tnbulaciones.Sa vtilidad y provecho. 201.8.^ 
p.204.11.Como lasllevavael V.P.F.Miguel. 205^ 
lo.jy/ig^.y p.io7.i8.y p.ioS.io. 
V 
V I G I L I A S . Como las dividían losEclcíiafj ticos. ii9.4.Para ellas es neceííaria la tem-i 
planea en la comida y bebida. 222.1. y ±^ 
Las del V.P.F.Miguel. Veafe, ^«Í^Ó. 
f^'wo.Nunca le bebió el V.P.F.Miguel. 220.23J 
Fíf«e.Patriadel V.P.F.Miguel.2.5.Su antigue-í 
dad, fundación, y nombres, j.tf.y 7. Hijos que 
tenido eminentes en todo. 4. S.j figu. 
Vírgenes.Scmc'jites á los Angeles.20.5. y.p.i<í^.4' 
Virtitd.Sin contrarió defmaya.205.8. 
Vifitas de los Prelados, Suelen engañarfe los quéj 
Juzgan á algunos deponentes en ellas.206.15. 
Voluntad.L* propna acarrea graves daños al alma 
162.8. 
VoZjLi del pueblo es voz de DÍOS.3Í5.1; 
ZE L O , El de las almas es faCrificío agrada ble á Dios. 144. 2S 
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